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Előszó 
 
 
 
E kiadvány előzményének az a helynévmutató tekinthető, amelyet Ördög Ferenc egy 
évtizedes munkával készített a Csánki Dezső- és Fekete Nagy Antal-féle, 4 + 1 kötetes 
történelmi földrajz (Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában) hatalmas 
adatállományának áttekinthetővé tételére. A Helynévmutató Csánki Dezső történelmi 
földrajzához az Akadémiai Kiadónál jelent meg 2002-ben, közel ezer oldalon. E munka 
folytatása a családnévmutató, melyen – az OTKA T 49236 számú pályázatának kereté-
ben – a szerző 2000-től dolgozott két volt hallgatójával, Ollé Viktóriával és Széchenyi 
Magdolnával. Miután a kézirat első, közel kész változatával az MTA könyvkiadási 
pályázatán nem sikerült támogatást elnyernie a szintén jelentős terjedelmű munka kiadá-
sára, felesége, dr. Lendvai Anna helytörténész, tanárnő segítségével tovább dolgozott a 
kéziraton, 2015 decemberében bekövetkezett halála miatt azonban az utolsó, elsősorban 
már csak egységesítésre és kisebb javításokra koncentráló munka váratlanul félbema-
radt. Befejezését, illetve a kézirat gondozását Ördög Ferenc családjának kezdeményezé-
sére a Magyar Nyelvtudományi Társaság, megjelentetését pedig a Társaság és a nagyka-
nizsai Czupi Kiadó közösen vállalta. A kézirat gondozását Slíz Mariann, az ELTE okta-
tója, valamint Imreh Réka, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola doktorandusza 
vállalta. E munka legfőbb elve az volt, hogy a kéziraton csupán olyan változtatások 
történjenek, amelyek a szerzőnek bizonyosan, illetve a korábbi javításaiból kikövetkez-
tethetőleg a szándékában álltak. Ez elsősorban a papíron Ördög Ferenc által már elvég-
zett kisebb javításoknak, változtatásoknak az elektronikus változatba való átvezetését, 
másodsorban pedig kisebb, rendszerszintű egységesítések végrehajtását (pl. rövidítések, 
jelölések egységesítését; a rövidítésjegyzék kiegészítését) jelentette. 
Bár a kötet a címe szerint családnévmutató, valójában több annál: sokkal inkább ne-
vezhetnénk személynév- és birtokosmutatónak, hiszen tartalmaz minden, a Csánki-féle 
történelmi földrajzban nem családnévvel jelölt birtokost (pl. királynék, egyházi intézmé-
nyek, városok), a települések alatt említett minden polgárt, jobbágyot stb., valamint 
megkülönböztető neveket, nemesi előneveket és nemzetségneveket is. A Csánki-műben 
való eligazodást segítendő a neveknek minden helyesírási, alaktani és lexikális változata 
szerepel benne. A családnévmutató felépítése – természetesen amennyire a tartalmi 
eltérések lehetővé teszik – követi a helynévmutatóét, ezáltal is erősítve összetartozásu-
kat. Bízunk benne, hogy Ördög Ferenc hosszú éveken át nagy alapossággal és körülte-
kintéssel végzett munkájának eredményeként e kötet méltó folytatása, párja lesz a 
Csánki-helynévmutatónak, nélkülözhetetlen segítséget nyújtva számos tudomány, első-
sorban is a történettudományok, valamint a nyelv- és névtörténet kutatói számára.  
 
Slíz Mariann 

 
 
Útbaigazítás a családnévmutató használatához 
 
 
 
Előzmények 
 
Nem lehet pontosan tudni, Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadi-
ak korában című (Akadémiai Kiadó, Budapest, I. 1890, II. 1894, III. 1897, V. 1913) 
művéhez (keletkezéstörténetét és szerkezeti felépítését l. KISS LAJOS: Csánki-index 7–8) 
tervezett-e családnévmutatót/birtokos mutatót; valószínűleg igen, a III. kötet Előszavá-
ban ugyanis azt írja, hogy „Hatodik kötetül végre az öt kötetet egybefoglaló névmutatója 
következik” (V. oldal). De akár tervezett családnévmutatót, akár nem, már a helynévmu-
tató összeállításakor (vö. Csánki-index) nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Csánki 
művének még jobb kiaknázása érdekében aligha mellőzhető ennek a hatalmas történeti 
családnévanyagnak a névtudományi, településtörténeti stb. hasznosítása, beleértve ter-
mészetesen Fekete Nagy Antalnak e könyvsorozatban 1941-ben megjelent Trencsén 
vármegye című művét is. Hogy belátható időn belül megvalósíthassam elképzelésemet, 
olyan munkatársakat kellett keresnem, akik vállalják ennek a nem éppen látványos, de 
ugyanakkor kellő névtudományi és lexikográfiai felkészültséget, különösen pedig nem 
kis állhatatosságot kívánó munkának a véghezvitelét. Mivel azonban az efféle munkák 
nem tartoznak a legdivatosabb tudományos foglalatosságok közé, az látszott a legjárha-
tóbb útnak, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
Magyar Nyelvtudományi Tanszékén 2000 és 2004 között meghirdetett névtani és lexi-
kográfiai speciális kollégium, illetőleg kutatószeminárium hallgatói közül nyerjek meg 
olyanokat, akiket tutorukként kellő felkészítéssel és lelkesítéssel bevonhatok ebbe a több 
évig tartó munkába. Szükségtelen tovább részleteznem, mert volt tanítványaim, Ollé 
Viktória és Széchenyi Magdolna az egyetem elvégzése után is kitartott mellettem e 
mutatónak az összeállításában.  
 
A mutató tartalma 
 
A mű címének megfelelően felvettük a családneveket – az egyes települések alatt közölt 
papokét, polgárokét, iparosokét, jobbágyokét is –, ezek valamennyi olvasatát, helyesírá-
si, alaktani és lexikális változatát, továbbá a nemesi előneveket (prédikátumokat), vala-
mint a nemzetség- és az ágneveket, bárhol is forduljanak elő: a vármegyék bevezetőjé-
ben, azaz területüknek és birtokviszonyaiknak a leírásában, a „Várak, erősségek, kasté-
lyok”, a „Városok”, a „Helységek”, a „Főbb birtokosok” és a „Főispánok” fejezetszerű 
alcímek alatt, illetőleg a lábjegyzetekben. A főbb birtokosoknál Csánki „cs.” rövidítéssel 
– kevés kivételtől eltekintve – családokat adatol; ezt tesszük mi is, jóllehet a „cs.” rövi-
dítést helykímélés végett elhagytuk. A családok, főként pedig a birtokok (helynevek) 
alatti ismétlődő családnevekre, továbbá a családnevek kialakulása előtti, nemegyszer 
bonyolult szerkezetű egyénnevekre és megkülönböztető névelemekre (vö. SLÍZ 2011: 
20–29) azért nem mutatunk rá, mert egyrészt jelentősen megnövelte volna a terjedelmet, 
sőt belátható időn belül kivihetetlenné tette volna vállalkozásunkat, másrészt pedig a 
mellékelt CD-ROM (Arcanum Kiadó, Budapest, 2002) segítségével az érdeklődő kuta- 
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tók a keresett személy család- és keresztnevére, valamint szövegkörnyezetére a mutató 
alapján könnyűszerrel rátalálnak. 
Családnévként, illetőleg prédikátumként felvettük azokat az eredeti (oklevéli) helyes-
írású helyneveket is, amelyekhez Csánki és Fekete Nagy a várak, városok, mezővárosok, 
helységek fejezetekben a következő megjegyzéseket fűzi: „nemesi névben”, „királyi 
ember”, „királyi ember nevében”, illetőleg „nemesi előnévben”. Ezekre a nevekre azzal 
hívjuk fel a mutató használójának a figyelmét, hogy a nemesi névből keletkezett helyne-
veket indexbe tett pluszjellel (Zokolendred+ l. Endréd hn. (Tol) III, 424), a nemesi elő-
névből keletkezetteket pedig ugyancsak indexbe tett x-szel jelöljük (Felsewzenth-
ersebethx l. Szenterzsébet c) hn. (Zala) III, 105). Ezekből a fejezetekből újabb 2290 
eredeti helyesírású (+-szal jelölt) névadatot tettünk át a családnévmutatóba, amelyeknek 
mindegyike természetesen szerepel a helynévmutatóban, a Csánki-indexben is. Mind 
Csánki, mind Fekete Nagy fentebb említett megjegyzéseiből csak az derül ki, hogy 
családnévben fordul elő a helynév, nem pedig az, hogy az így jelölt adat volt a család-
név.  
Nemesi előnévből 174 eredeti helyesírású helynevet adatol Csánki. Ezekkel az index-
be tett x-szel jelölt nevekkel teljessé vált az alapműben egyébként -i képzős melléknév-
ként átírt  prédikátumok változatainak a száma. Latin nyelvű forrásaikban ezek nyilván-
valóan de prepozícióval szerepelnek, nagy ritkán magyar -i képzővel is (erdewzad-i l. 
Erdőszád hn. (Val) II, 308, parwcza-i l. Sartván(d)i (Kom) III, 531).  
A családneveken kívül felvettük valamennyi birtokos intézménynek (Király, Királyné, 
azaz a Korona, püspökség, káptalan, apátság stb.) a nevét is, hogy a családnévmutató 
akár birtokosmutatóként is szolgáljon. Csánki és Fekete Nagy művének használói jól 
tudják, hogy a XV. század, de még az előző századok birtokviszonyainak alakulása, a 
birtokosok különböző indítékú változása meglehetősen nagy pontossággal rajzolódik ki 
máig nélkülözhetetlen művükben, aminek még jobb és gyors feltárásához remélhetőleg 
mutatónk nem kis mértékben hozzájárul. De nem nélkülözhetik a családtörténet és a 
családnevek kutatói sem. A nevek lokalizálása pedig névföldrajzi, helyesírás- és nyelv-
járástörténeti vizsgálatokhoz szolgálhat becses adalékul. Mindezek mellett e családnév-
indexnek – amely nem forrás, csak összesített családnévtár – a korabeli nemzetiségi 
viszonyok, az egyháztörténet, a néprajz és más tudományok iránt érdeklődők is hasznát 
látják. Magam ezt a több kényszerű kompromisszummal készült mutatót is, akárcsak az 
előzőt, a helynévmutatót, a XVII–XVIII. századi családnevek vizsgálatának segédlete-
ként kívánom felhasználni.  
 
A mutató szócikkeinek szerkezeti felépítése 
 
A családnévmutató tipográfiáját ebben a mutatóban is úgy dolgoztuk ki, hogy a betűtí-
pus jelezze, a keresett név olvasat-e vagy névadat, továbbá utaljon a névfajtára is: csa-
ládnév, nemesi előnév, nemzetségnév.  
 
1. A „Főbb birtokosai” fejezet családnévi címszavai és a magános birtokosok családneve 
álló félkövér nagybetűvel vannak szedve, utánuk zárójelben a nemesi előnév áll, amit – 
ugyancsak zárójelben – a megyenév követ, végül pedig a kötet- és lapszám található:  
 
DE(Z)SŐ (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 269 
AKSZAMIT János pécsi püspök (Bar) II, 538 
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2. A mellékalakok (olvasatok) mint utaló címszavak álló félkövér szedésűek, a „lásd” az 
álló félkövér nagybetűs szedésű címszóra utal: 
 
Dese l. De(z)ső (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 269 
 
3. Akkor is így járunk el, ha Csánki nem írt külön utaló címszót, hanem zárójelbe téve a 
címszóba foglalta a mellékalakot: 
 
Deső l. De(z)ső (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 269 
 
4. Ugyancsak félkövér szedésű 
 
a) a főispánok neve, nevük után tisztségüket is feltüntetjük: 
 
Hági Ferenc[z] főisp. (Tr) IV, 415; 
 
b) a nem nemesek (polgárok, iparosok, jobbágyok stb.) családneve: 
 
Lövő l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318; 
 
c) a világi és egyházi birtokos intézmények neve: 
 
Király (A korona) (Pest), I, 42 
Sopron város (Sop) III, 661 
Lechniczi kartauziak (Szep) I, 273; 
 
d) az uralkodók neve: 
 
Ulászló király, II. (1490–1516) (Vesz) III, 202 
 
Csak akkor vesszük fel őket az általunk jelzett uralkodási idejükkel együtt, ha nem 
helynév alatt fordulnak elő. 
 
5. Csánkinak a jobbára megyén belüli utalásait az alapműben, a címszó alatt találja meg 
az olvasó: 
 
„VÉR (görögmezei) cs. L. Atyaiak a.” (Pil) I, 19 
 
6. A nemesi előnevet utaláskor a főalak után is feltüntetjük (lásd 2–3. pont). Ha azonban 
a forrás egyazon megyében két vagy több azonos, nemesi előnév nélküli családnevet 
tartalmaz, az ábécé betűivel különítjük el őket: 
 
DOMBAI a) (Som) II, 669 
DOMBAI b) (Som) II, 669 
 
7. Ha vár, erősség, kastély alatt fordul elő a név, ezt az indexbe tett „v” jelzi: 
 
Zamléni l. Kapos-Ujvárv (Som) II, 573 
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8. A családnévi adatok – azaz az eredeti forrásadatok – a latin fordításúakkal együtt dőlt 
szedésűek, és a „lásd” ugyancsak az álló félkövér nagybetűs szedésű címszóra, valamint 
a forrásadat előfordulási helyére utal: 
 
Desew l. De(z)ső (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 269 
Sartor l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
 
9. A félkövér dőlttel szedett nem-, nemzetség- és ágnevekben a „nem”-et, „nemzetség”-
et, „ág”-at az V. kötet gyakorlatát követve kötőjellel kapcsoljuk a névhez (vö. még KA-
RÁCSONYI 1900): 
 
Rátold-nem l. Gyulafi (rátoldi) (Vesz) III, 273 
Becse–Gergely-nem l. Betleni (Torda) V, 749 
Dancs-ág l. Szerdahelyi a) (Som) II, 696; a latinul közölt nemzetségne-
vekben is megtartjuk az eredeti helyesírást: 
Kopaan, Generacionis l. Bábonai (Kom) III, 519 
 
10. Címszóként elöl állnak a nemesi előnév nélküliek: 
 
HERCZEG (Kük) V, 935, (Sár) I, 319 | ~ (batidai) (Csan) I, 710, ~ (felső-
lendvai) (Zala) III, 153, amelyek után a nemesi előnevek betűrendjében 
következnek a családnevek. 
 
11. Technikai okból, a szoros betűrend megtartása végett Trencsén vármegye (IV. kötet) 
címszavainak helyesírását Csánki helyesírásához igazítottuk: a c hangot következetesen 
cz betűvel jelöltük. 
 
12. Csánki rövidítéseit is a betűrendbe sorolás végett egészítettük ki szögletes zárójel-
ben:  
 
B[oldogságos]-Szűzről nevezett egri prépostság l. Egri prépostság (Hev) 
I, 78 
 
13. Az antikvával szedett „alias”, „aliter”, „dictus”, „nominatur”, „similiter”, „vocata” 
névazonosítókat – a dőlttel szedett de latin prepozícióval, valamint a filius-szal ellentét-
ben – betűrendbe soroláskor nem vettük figyelembe. 
 
* 
 
Megköszönöm Kiss Jenőnek gondos lektori munkáját, valamint a szerkesztés közben 
nyújtott baráti tanácsait.  
 
Ördög Ferenc 
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Borsodmegye (I, 161–194) 
Abaujvármegye (I, 195–234) 
Tornamegye (I, 235–244) 
Szepesvármegye (I, 245–277) 
Sárosvármegye (I, 278–329) 
Zemplénmegye (I, 330–383) 
Ungvármegye (I, 384–408) 
Beregmegye (I, 409–428) 
Ugocsamegye (I, 429–442) 
Máramarosmegye (I, 443–462) 
Szatmármegye (I, 463–502) 
Szabolcsmegye (I, 503–544) 
Közép-Szolnokmegye (I, 545–578) 
Krasznamegye (I, 579–590) 
Biharmegye (I, 591–644) 
Békésmegye (I, 645–664) 
Külső-Szolnokmegye (I, 665–674) 
Csongrádmegye (I, 675–687) 
Csanádmegye (I, 688–717) 
Zarándmegye (I, 718–756) 
Aradmegye (I, 757–778) 
Temesvármegye (II, 1–92) 
Krassóvámegye (II, 93–113) 
Kevevármegye (II, 114–123) 
Torontálmegye (II, 124–130) 
Bácsvármegye (II, 131–183) 
Bodrogvármegye (II, 184–227) 
Szerémvármegye (II, 228–261) 
Valkóvármegye (II, 262–384) 
Pozsegavármegye (II, 385–450) 
Baranyavármegye (II, 451–566) 
Somogyvármegye (II, 567–707) 
Vasvármegye (II, 708–860) 
Zalavármegye (III, 1–200) 
Veszprémvármegye (III, 201–294) 
Fejérvármegye (III, 295–396) 
Tolnavármegye (III, 397–481) 
Komáronvármegye (III, 482–534) 
Győrvármegye (III, 535–580) 
Sopronvármegye (III, 581–668) 
Mosonyvármegye (III, 669–696) 
Trencsén vármegye (IV.) 
Hunyadvármegye (V, 3–249) 
Kolozsvármegye (V, 250–637) 
Tordavármegye (V, 638–838) 
Küküllővármegye (V, 839–971) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vármegyék neve rövidítésük betűrendjében, zárójelben  
lelőhelyük kötet- és lapszáma 
Die Namen der Komitate in alphabetischer Reihenfolge ihrer 
Abkürzungen, in Klammern die Band- und Seitenzahl ihrer 
Fundstellen 
 
 
 
Ab = Abaujvármegye (I, 195–234) 
Ar = Aradmegye (I, 757–788) 
Bács = Bácsvármegye (II, 131–183) 
Bar = Baranyavármegye (II, 451–566) 
Bék = Békésmegye (I, 645–664) 
Ber = Beregmegye (I, 409–428) 
Bih = Biharmegye (I, 591–644) 
Bod = Bodrogvármegye (II, 184–227) 
Bor = Borsodmegye (I, 161–194) 
Csan = Csanádmegye (I, 688–717) 
Cson = Csongrádmegye (I, 675–687) 
Fej = Fejérvármegye (III, 295–396) 
Göm = Gömörmegye (I, 121–160) 
Győr = Győrvármegye (III, 535–580) 
Hev = Hevesmegye (I, 50–86) 
Huny = Hunyadvármegye (V, 3–249) 
Keve = Kevevármegye (II, 114–123) 
Kol = Kolozsvármegye (V, 250–637) 
Kom = Komáronvármegye (III, 482–534) 
Köz-Szol = Közép-Szolnokmegye (I, 545–578) 
Kras = Krassóvármegye (II, 93–113) 
Krasz = Krasznamegye (I, 579–590) 
Kük = Küküllővármegye (I, 839–971) 
Kül-Szol = Külső-Szolnokmegye (I, 665–674) 
Már = Máramarosmegye (I, 443–462) 
Mos = Mosonyvármegye (III, 669–696) 
Nóg = Nógrádmegye (I, 87–120) 
Pest = Pestmegye (I, 20–49) 
Pil = Pilismegye (I, 3–19) 
Pozs = Pozsegavármegye (II, 385–450) 
Sár = Sárosvármegye (I, 278–329) 
Som = Somogyvármegye (II, 567–707) 
Sop = Sopronvármegye (III, 581–668) 
Szab = Szabolcsmegye (I, 503–544) 
Szat = Szatmármegye (I, 463–502) 
Szep = Szepesvármegye (I, 245–277) 
Szer = Szerémvármegye (II, 228–261) 
Tem = Temesvármegye (II, 1–92) 
Tol = Tolnavármegye (III, 397–481) 
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Torda = Tordavármegye (V, 638–838) 
Torna = Tornamegye (I, 235–244) 
Toron = Torontálmegye (II, 124–130) 
Tr = Trencsénvármegye (IV.) 
Ug = Ugocsamegye (I, 429–442) 
Ung = Ungvármegye (I, 384–408) 
Val = Valkóvármegye (II, 262–384) 
Vas = Vasvármegye (II, 708–860) 
Vesz = Veszprémvármegye (III, 201–294) 
Zala = Zalavármegye (III, 1–200) 
Zar = Zarándmegye (I, 718–756) 
Zem = Zemplénmegye (I, 330–383) 
 
 
 
 
Egyéb rövidítések és jelek 
Sonstige Abkürzungen und Zeichen  
 
 
a. = alatt; 
al. = alias, az elhagyott családnevekre, illetőleg közeli vagy távolabbi 
atyafiságokra utal: azaz; azonos; azonos lehet az X családdal; azonos 
vagy vérrokon; e családból váltak ki; egy eredetű az X családdal; 
eleinte ugyanegy; előbb X nevet viselt; értsd; később; később rokon 
az X családdal; kezdetben; lásd; másként; máskor; más néven; 
mindkét; olykor; osztályos az X családdal/családokkal; rokon az X 
családdal; vagy; vesd össze stb. 
alvaj. = alvajda; Vizewoiwode 
ap. = apát; Abt 
com. = comes; Gespan 
d. = deák; Schreiber, Student 
egr. = egregius; Ehrenvoll, Titel von vornehmeren Edelleuten 
erd. = erdélyi; Siebenbürger 
érs. = érsek; Erzbischof 
esk. = esküdt; Geschworene 
főisp. = főispán; Obergespan 
főesp. = főesperes; Archidiakon, Erzdechant 
hn. = helynév; Ortsname 
ip. = iparos; Handwerker 
isp. = ispán; Gespan 
j. = jobbágy; Leibeigene, Untertan 
kat. = katona; Soldat 
ken. = kenéz; Schultheiß, lokaler Vorsteher 
ker. = kereskedő; Kaufmann 
kir. = királyi, königlich 
kir. e. = királyi ember; königlicher Mann, öffenticher glaubwürdige Person 
l., l. még = lásd, lásd még; siehe, siehe noch 
lak. = lakos; Einwohner 
m. = mester; Meister 
n. = nemes; Edelmann, Adeliger 
p. = polgár; Burger 
pléb. = plébános; Pfarrer 
por. = porkoláb; Burggraf, Kastellan 
pp. = püspök; Bischof 
sz. jegyzet = számú jegyzet; Fußnote Nr. 
udv. = udvari; Hof- 
vaj. = vajda; Woiwode 
várb. = várbirtokos; Burgbesitzer 
várk. = várkapitány; Burghauptmann, Festungkommandant 
várn. = várnagy; Burgwart, Burgvogt, Burggraf, Kastellan 
várnép. = várbeli népekhez tartozó; Burgvolk, Dienstleute 
vö. = vesd össze; vergleiche 
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~ = a címnév/utaló név változatlan alakját helyettesítő jel; Identitäts-
zeichen 
+ = nemesi névből a de prepozíció elhagyásával helynévként adatolja 
Csánki; als Ortsname belegter Adelsname durch Weglassen der 
Präposition de 
x = nemesi előnévből a de prepozíció elhagyásával helynévként adatolja 
Csánki; als Ortsname belegtes Adelsprädikat durch Weglassen der 
Präposition de 
| = a szócikken belül a kisebb egységeket elválasztó jel; Trennungs-
zeichen zwischen den kleineren Abschnitten innerhalb des Wort-
artikels 
 
 
 
 
Hivatkozott irodalom 
 
Csánki-index = Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához. Összeállította 
Ördög Ferenc [Ortsnamenregister zur Historischen Geographie von Desiderius 
Csánki. Zusammengestellt von Ferenc Ördög]. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. 
KARÁCSONYI JÁNOS 1900. A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Akadémiai 
Kiadó, Budapest. Reprint kiadás: Nap Kiadó Bt., Budapest, 1995. 
SLÍZ MARIANN 2011. Személynévadás az Anjou-korban. Históriaantik, Budapest. 
 
 
Vorwort 
 
 
 
Als Vorläufer dieser Veröffentlichung kann das Ortsnamenregister betrachtet werden, das 
Ferenc Ördög mit einer Arbeit von einem Jahrzehnt zur Überblick des riesigen 
Datenbestandes der historischen Geographie von Dezső Csánki und Antal Fekete Nagy 
(Historische Geographie Ungarns zur Zeit der Hunyadis; 4 + 1 Bände) zusammengestellt 
hat. Das Orstnamenregister zur historischen Geografie von Desiderius Csánki ist 2002 
beim Akademischen Verlag auf ca. tausend Seiten erschienen. Die Fortsetzung dieses 
Werkes ist das Familiennamenregister, an dem der Autor seit 2000 – mit finanzieller 
Unterstützung des Ungarischen Nationalfonds für Wissenschaftliche Forschung (OTKA; 
Projektnummer T 49236) – mit zwei ehemaligen Studenten, Viktória Ollé und Magdolna 
Széchenyi gearbeitet hat. Nachdem er zur Veröffentlichung der ersten, nahezu fertigen 
Fassung des Manuskripts des ebenso umfangreichen Werkes von der Ausschreibung der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften keine finanzielle Unterstützung bekommen 
hatte, arbeitete er weiter am Manuskript mit Hilfe seiner Frau, der Ortshistorikerin und 
Lehrerin Dr. Anna Lendvai, aber wegen seines Todes im Dezember 2015 wurde die letzte, 
in erster Linie nur auf die Vereinheitlichung und kleinere Korrigierungen gerichtete Arbeit 
unerwartet abgebrochen. Die Vollendung bzw. Betreuung des Manuskripts wurde auf 
Initiative der Familie Ördög von der Ungarischen Sprachwissenschaftlichen Gesellschaft, 
die Ausgabe vom Czupi-Verlag in Nagykanizsa übernommen. Dr. Mariann Slíz, Dozentin 
der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) und Réka Imreh, Doktorandin der PhD-Schule für 
Linguistik der ELTE haben das Manuskript betreut. Das höchste Prinzip dieser Arbeit war, 
nur solche Änderungen im Manuskript durchzuführen, die vom Author bestimmt 
beabsichtigt waren oder aus den vorigen Korrigierungen als solche betrachtet werden 
konnten. In erster Linie hat es die Überführung der von Ferenc Ördög auf Papier schon 
vollgeführten Korrigierungen und Änderungen in die elektronische Version, in zweiter 
Linie die Vollführung von kleineren, systematischen Vereinheitlichungen (z. B. die 
Vereinheitlichung der Abkürzungen und Markierungen, sowie die Ergänzung des 
Abkürzungsregisters) bedeutet. 
Obwohl der Band dem Titel nach ein Familiennamenregister wäre, könnte das Material 
viel mehr als ein Personenregister und Register der Besitzer bezeichnet werden, da es alle, 
in Csánkis historischer Geographie nicht mit Familiennamen bezeichneten Besitzer (z. B. 
Königinnen, kirchliche Institutionen, Städte), alle, unter den Städten erwähnten Bürger, 
Leibeigenen usw. sowie Beinamen, Adelsprädikate und Sippennamen enthält. Um das 
Csánki-Werk besser nutzen zu können, sind alle orthographischen, morphologischen und 
lexikalischen Varianten der Familiennamen im Register aufgelistet. Die Struktur des 
Familiennamenregisters folgt – natürlich nur in dem Maße, das hinsichtlich des ab-
weichenden Inhalts möglich war – der des Orstnamenregisters, um die Zusammen-
gehörigkeit beider Bände auch auf diese Weise hervorzuheben. Wir vertrauen darauf, dass 
dieser Band als Ergebnis der jahrelangen sorgfältigen Arbeit von Ferenc Ördög eine 
würdige Fortsetzung und Pendant des Csánki-Ortsnamenregisters ist, der eine unent-
behrliche Hilfe für Forscher mehrerer Wissenschaften, insbesonders der Geschichts-
wissenschaft sowie der Sprach- und Namengeschichte leisten wird. 
 
Mariann Slíz 
 
 
 
Hinweise zur Benutzung des  
Familiennamenregisters 
 
 
 
 
Zur Vorgeschichte 
 
Es ist unsicher, ob Dezső Csánki zu seinem Werk „Magyarország történelmi földrajza a 
Hunyadiak korában“ [Historische Geographie Ungarns zur Zeit der Hunyadis] (Akadémiai 
Kiadó, Budapest, I. 1890, II. 1894, III. 1897, V. 1913 – zur Entstehungsgeschichte und 
zum Aufbau s. den Text von Lajos Kiss im Csánki-Index, S. 7–8) ein Register der Famili-
ennamen bzw. der Namen der Besitzer geplant hat – wahrscheinlich ja, denn im Vorwort 
zum III. Band schrieb er Folgendes: „Als sechster Band folgt das zusammenfassende 
Namenregister der ersten fünf Bände“ (S. V). Wie es auch sei, es wurde mir bereits beim 
Zusammenstellen des Ortsnamenregisters (vgl. Csánki-Index) klar, dass die onomasti-
schen, siedlungshistorischen u. ä. Aspekte im Interesse der noch besseren Nutzbarmachung 
des Werkes von Csánki (inbegriffen natürlich das als Teil dieser Serie im Jahre 1941 er-
schienenes Werk von Antal Fekete Nagy über das Komitat Trencsén) kaum außer Acht 
gelassen werden können. Um meine Pläne in absehbarer Zeit verwirklichen zu können, 
musste ich Mitarbeiter finden, die bereit waren, diese nicht gerade spektakuläre Arbeit – 
wozu aber onomastisches und lexikographisches Wissen und besonders große Ausdauer 
nötig waren – durchzuführen. Da aber eine solche Arbeit nicht zu den hochmodernen 
wissenschaftlichen Tätigkeiten gehört, schien mir als beste Lösung, Studenten der Philoso-
phischen Fakultät der Katholischen Péter-Pázmány-Universität in diese Arbeit einzubezie-
hen: diese Studentinnen belegten zwischen 2000 und 2004 meine spezialen Vorlesungen 
und Forschungsseminare am Lehrstuhl für Ungarische Sprache, und es gelang mir als 
Tutor, sie nach entsprechender Vorbereitung und mit ständiger Anfeuerung für diese lange 
Jahre dauernde Arbeit zu gewinnen. Das Ergebnis spricht für sich selbst: meine Exstuden-
tinnen, Viktória Ollé und Magdolna Széchenyi blieben auch nach dem Absolvieren ihres 
Studiums bei ihrer übernommenen Aufgabe, so ist das Werk fertig geworden. 
 
Inhalt des Registers 
 
Dem Titel des Werkes entsprechend wurden folgende Namen ins Register aufgenom-
men: Familiennamen mit sämtlichen Lesungen, orthographischen, morphologischen und 
lexikalischen Varianten; Adelsprädikate; Sippen- und Liniennamen, wo sie auch immer 
vorkommen: in der Einleitung der Komitate (d. h. in der Darstellung ihrer Gebiete und 
Besitzverhältnisse), unter den Titeln „Várak, erősségek, kastélyok“ [Burge, Festungen, 
Schlösser], „Városok“ [Städte], „Helységek“ [Ortschaften], „Főbb birtokosok“ [Wich-
tigste Besitzer], „Főispánok“ [Obergespane] bzw. in den Fußnoten (vgl. noch Punkt 6). 
Bei den wichtigeren Besitzern belegt Csánki – abgesehen von einigen Ausnahmen – mit 
der Abkürzung „cs.“ [ung. család ’Familie’] Familien: auch in diesem Index ist das der 
Fall, obwohl die Abkürzung „cs.“ – um Raum einsparen zu können – nicht verwendet 
wurde. Auf die Personennamen, die unter den Familien, vor allem aber unter den Besit-
zen (Ortsnamen) wiederholt vorkommen, wurde verzichtet, denn sonst wäre der Umfang 
des Bandes viel größer geworden (was die Verwirklichung unseres Unternehmens in 
absehbarer Zeit hätte verhindern können), außerdem können die Forscher mit Hilfe der  
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beigelegten CD-ROM (Arcanum Kiadó, Budapest, 2002) auf Grund des Familienna-
mens den Vornamen der gesuchten Person bzw. den Kontext einfach finden. 
Die Ortsnamen wurden mit der ursprünglichen, d. h. in den Urkunden verwendeten 
Orthographie auch als Familiennamen bzw. als Adelsprädikate angegeben, zu denen 
Csánki und Fekete Nagy in den Abschnitten der Burgen, Städte, Marktflecken und 
Ortschaften die folgenden Anmerkungen hinzufügen: „nemesi névben“ [in einem 
Adelsnamen], „királyi ember“ [königliche Person], „királyi ember nevében [im Namen 
eines königlichen Gefolgsmannes] usw. bzw. „nemesi előnévben“ [im einem Adelsprä-
dikat]. Der Benutzer des Registers wird auf diese Namen auf folgende Weisen aufmerk-
sam gemacht: 1) bei den Ortsnamen, die aus einem Adelsnamen entstanden sind, steht 
ein Hochzeichen „+“ (z. B. Zokolendred+ l. [vgl.] Endréd hn. [Ortsname] (Tol) III, 424); 
2) bei den Ortsnamen, die aus einem Adelsprädikat entstanden sind, steht ein Hochzei-
chen „x“ (z. B. Felsewzenthersebethx l. Szent-Erzsébet c) (Zala) III, 105). Aus diesen 
Abschnitten konnten weitere 2290 (mit einem Hochzeichen „+“ markierte) Daten in der 
ursprünglichen Orthographie versammelt werden.  
Csánki belegt aus Adelsprädikaten 174 Namen in der ursprünglichen Orthographie. 
Durch diese (mit einem Hochzeichen „x“ markierten) Namen ist die Zahl der Prädikate, 
die im Grundwerk übrigens als Adjektive mit dem Suffix -i stehen, vollständig gewor-
den. Diese stehen in den lateinischen Quellen wohl mit der Präposition de, sehr selten 
auch mit dem ungarischen Ableitungssuffix -i (z. B.: erdewzad-i l. [vgl.] Erdőszád hn. 
[Ortsname] (Val) II, 308; parwcza-i l. Sartván(d)i (Kom) III, 531). 
Außer den Familiennamen wurden auch die Namen der begüterten Institutionen (Kö-
nig, Königin, Bistum, Kapitel, Abtei usw.) angegeben, wodurch das Familiennamenre-
gister auch als Register der Besitzer gebraucht werden kann. Die Benutzer der Werke 
von Csánki und Fekete Nagy wissen es gut, dass sich die unterschiedlich motivierten 
Veränderungen der Besitzverhältnisse und Besitzer des 15., aber auch der vorigen Jahr-
hunderte mit ziemlich hoher Genauigkeit in ihren – auch heute unentbehrlichen – Wer-
ken abzeichnen: hoffentlich kann dieses Verzeichnis zur Nützung dieser Werke in ho-
hem Maße beitragen. Auch für die Forscher der Genealogie und der Familiennamen 
kann das Verzeichnis hilfsreich sein. Die Lokalisierung der Namen kann die Untersu-
chungen im Kreise der Namengeographie, der Rechtschreibungs- und Mundartgeschich-
te fördern. Dieses Familiennamenregister kann neben all diesen auch für diejenigen eine 
große Hilfe leisten, die sich für die damaligen Nationalitätenverhältnisse, für die Kir-
chengeschichte, Ethnographie und andere Wissenschaftszweige interessieren. Ich selber 
möchte dieses Register, wie auch das Ortsnamenregister als Hilfswerk bei der Untersu-
chung der Familiennamen aus dem 17.–18. Jahrhundert gebrauchen. Ich habe mich 
eigentlich aus diesem Zweck zu dieser schweren Aufgabe entschlossen. 
 
Redaktioneller Aufbau der Wortartikel des Registers 
 
1. Die Stichwörter des Abschnittes „Főbb birtokosai“ [Wichtigere Besitzer] sind mit halbfet-
ten Versalien gesetzt, nach ihnen ist in Klammern der Adelsprädikat angegeben, dem folgt 
(ebenfalls in Klammern) der Komitatsname, schließlich stehen Band- und Seitenzahl:  
 
DE(Z)SŐ (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 269 
 
2. Die Nebenformen (Lesungen) sind als Veweisstichwörter halbfett gesetzt, und der 
Buchstabe „l.“ [siehe] verweist auf das halbfett versal gesetzte Stichwort und dessen 
Seitenzahl: 
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Dese l. De(z)ső (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 269 
 
3. Die selbe Lösung wird gebraucht, wenn Csánki kein gesondertes Verweisstichwort 
angibt, sondern die Nebenform in Klammern in das Stichwort eingebettet aufnimmt: 
 
Deső l. De(z)ső (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 269 
 
4. Das nach dem Familiennamen in Klammern stehende Adelsprädikat wird ohne 
Klammern zum Hauptstichwort verwiesen: 
 
szent-király-szabadi l. De(z)ső (Vesz) III, 269 
 
5. Das Adelsprädikat wird in der Verweisung auch nach dem Hauptstichwort angegeben 
(s. Punkt 2 und 3). Wenn aber die Quelle aus demselben Komitat zwei oder mehr Fami-
liennamen ohne das gleiche Adelsprädikat enthält, werden sie mit hinter gestellten 
Buchstaben von einander unterschieden: 
 
DOMBAI a) (Som) II, 689 
DOMBAI b) (Som) II, 689 
 
6. Es sind auch die einleitenden Studien der einzelnen Komitate bzw. das Ortsnamenma-
terial des Werkes von Csánki untersucht worden, und auch die hier vorkommenden, aber 
bei den wichtigeren Besitzern nicht angegebenen Familiennamen bzw. Besitzer sind im 
Register aufgenommen: 
 
Délczeg l. Nagy-Szakács(i) hn. (Som) II, 580 
Thakach l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Rajkai prépost Somogyvármegye II, 511, 1. sz. jegyzet   
Somogyvári apátság (Som) II, 694, (Tol) III, 475, ~ benczés apátság (Za-
la) III, 182 [Anmerkung 1];  wenn der Name bei einer Burg, Festung 
usw. vorkommt, weist darauf ein Hochzeichen „v” hin: 
Zamléni l. Kapos-Ujvárv (Som) II, 573 
 
7. Auf eine in der Einleitungsstudie der Komitate bzw. in deren Fußnoten auftauchende 
neue Angabe oder ortographische Variante wird mit dem Namen des Komitats hinge-
wiesen: 
 
Jo dictus de Fayz l. Fejérvármegye III, 299, 3. sz. jegyzet 
 
8. Die Belege der Familiennamen – d. h. die ursprünglichen Formen aus den Quellen – 
sind samt den lateinischen Übersetzungen kursiv gesetzt, und auch der Buchstabe „l”. 
[siehe] weist auf das halbfett versal gesetzte Hauptstichwort bzw. auf die Band- und 
Seitenzahl hin: 
 
Desew l. De(z)ső (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 269 
Sartor l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 305 
 
9. Die kursiv halbfett gesetzten Geschlechts-, Sippen- und Liniennamen werden die 
Wörter „nem” [Geschlecht], „nemzetség” [Sippe] und „ág” [Linie] – dem Verfahren des  
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V. Bandes entsprechend – durch einem Bindestrich mit dem Namen verbunden (vgl. 
noch: János Karácsonyi, A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig [Die ungari-
schen Sippen bis Mitte des XIV. Jahrhunderts]. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1900. – 
Reprintausgabe: Nap Kiadó Bt. Budapest, 1995): 
 
Rátold-nem nemz. l. Gyulafi (rátoldi) (Vesz) III, 273 
Becse–Gergely-nem nemz. l. Betleni (Torda) V, 749 
Dancs-ág ágnév l. Szerdahelyi a) (Som) II, 696; die ursprüngliche Ortho-
graphie wird auch bei den lateinisch mitgeteilten Sippennamen bewahrt: 
Kopaan, Generacionis nemz. l. Bábonai (Kom) III, 519 
 
10. Die Namen der Herrscher werden (mit Regierungszeit) nur dann angegeben, wenn 
sie nicht unter einem Ortsnamen vorkommen: 
 
Ulászló király, I. (1440–1444) Hunyadvármegye V, 15, Szepesvármegye I, 
246, Tordavármegye V, 640, Trencsénvármegye IV, 24, ~ király, II. 
(1490–1516) Hunyadvármegye V, 4, Kolozsvármegye V, 250, 
Komáronvármegye III, 482, Küküllővármegye V, 840, Temesvárme-
gye II, 3, Tordavármegye V, 642, Veszprémvármegye III, 202 
 
11. Als Stichwort stehen an erster Stelle die Familiennamen ohne Adelsprädikat: 
 
BAROCZ (Tem) II, 73, ~ (jári) (Győr) III, 564, (Vesz) III, 264; diesen 
folgen die Familiennamen in alphabetischer Reihe der Adelsprädikate. 
 
12. Aus technischen Gründen, um die Namen alphabetisch genau einreihen zu können, 
wurde die Orthographie des IV. Bandes (Komitat Trencsén) der Orthographie von 
Csánki angepasst: der Laut c wird mit der Buchstabengruppe cz angegeben. 
 
13. Wegen der alphabetischen Einordnung wurden auch die Abkürzungen von Csánki in 
eckigen Klammern ergänzt: 
  
B[oldogságos]-Szűzről nevezett egri prépostság l. Egri prépostság (Hev) 
I, 78 
 
14. Die in Antiquaschrift gesetzten und zur Gleichsetzung der Namen gebrauchten 
lateinischen Wörter „alias“, „aliter“, „dictus“, „nominatur“, „similiter“ und „vocata“ 
wurden – in Gegensatz zu lateinischem „filius“ und der Präposition „de“, die kursiv 
gesetzt wurden – bei der alphabetischen Einordnung außer Acht gelassen. 
 
* 
 
Mein Dank gebührt Jenő Kiss für seine sorgfältige Begutachtung und freundschaftlichen 
Ratschläge während der redaktionellen Arbeiten.  
 
Ferenc Ördög 
 
 
 
 
A családnévmutató 
Familiennamenregister 
 
A, Á 
 
 
 
Aaron l. Áron (viszlói, szent-margiti) (Som) 
II, 660 
Aba l. Abafi (abafalvi) (Göm) I, 150, ~ 
(abafalvi, várkonyi) (Szab) I, 529 
Aba+ l. Aba a) hn. (Fej) III, 315  
ABÁDI (Ab) I, 221, (Hev) I, 74 
Abafái l. Abafá(ja)i (járai) (Kol) V, 427, 
(Torda) V, 745 
ABAFÁ(JA)I (járai) (Kol) V, 427 al. Fel-
sőjárai (Kol) V, 474, Járai (Kol) V, 511 
| (Torda) V, 745 al. Járai b) (Torda) V, 
785 
Abafalv(a)i l. Abafája hn. (Torda) V, 
691 
Abafalvai l. Abafá(ja)i (járai) (Torda) V, 
745 
ABAFALVI (Bor) I, 182, (Hev) I, 74 
Abafalvi l. Abafája hn. (Torda) V, 691 
abafalvi l. Abafi (Göm) I, 150, (Szab) I, 
529 
ABAFI (abafalvi) (Göm) I, 150, ~ (aba-
falvi, várkonyi) (Szab) I, 529 
ABAHÁZI (Zem) I, 367 
ABAI a-b) (Fej) III, 358 
abai l. Arany (Fej) III, 359, Bácsi (Fej) 
III, 360, Budai (Fej) III, 364 
ABAKUK (ládi) (Som) II, 658 
Abakwk l. Abakuk (ládi) (Som) II, 658 
Aba-nem l. Bresztovcz hn. (Pozs) II, 402, 
Kompolti (nánai, kürűi) (Hev) I, 80, 
Laczkfi (nádasdi) (Ab) I, 228, Nekcsev 
(Bar) II, 456, Nekcsei Demeter főisp. 
(Tr) IV, 414, Sirokai (Sár) I, 326, Szent-
Márton hn. (Pozs) II, 426, Szent-Mihály 
hn. (Bar) II, 527 
abarai l. Fel-Cseb hn. (Zem) I, 334 
ÁBELI (Tol) III, 459 
Abert káp. l. Bács hn. (Kol) V, 330  
ABLANCZI (guari) (Vas) II, 811  
ablanczi l. Kreucz (Vas) II, 834 
Ablanczy l. Ablanczi (guari) (Vas) II, 811 
ABLONCZI (Göm) I, 150 
Abogánbaszti l. Abo(l)gán(-falva-)baszti 
(Sop) III, 637 
Abogán-falva-baszti l. Abo(l)gán(-falva-) 
baszti (Sop) III, 637 
Abolgaan l. Abolgán (kotroczói) (Nóg) I, 
112 
ABOLGÁN (kotroczói) (Nóg) I, 112 
Abolgánbaszti l. Abo(l)gán(-falva-)baszti 
(Sop) III, 637 
ABO(L)GÁN(-FALVA-)BASZTI (Sop) 
III, 637 
Abolgánfalvi l. Abo(l)gán(-falva-)baszti 
(Sop) III, 637 
ABOLMAI (Bar) II, 538 
abolmai l. Farkas (Bar) II, 544, Szalánczi 
(Bar) II, 561 
ABOSFALVI (Kük) V, 901 al. Szakál 
(abosfalvi) (Kük) V, 960 
abosfalvi l. Benkő (Kük) V, 910, Rákosi 
(Kük) V, 953, Szakál (Kük) V, 960, 
Szengyeli (Kük) V, 961, Szitás (Kük) 
V, 965, Vas (Kük) V, 969 
abostyáni l. Tulok (Kom) III, 533 
Abraham l. Ábrahám (mileji) (Zala) III, 
126, Ábrán (keszi) (Zala) III, 126 
ÁBRAHÁM (mileji) (Zala) III, 126 
Ábrahám l. Ábrán (keszi) (Zala) III, 126, 
~ János j. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 186 
ÁBRAHÁMFALVI (Szep) I, 269 
ábrahámfalvi l. Saskó (Szep) I, 275 
ÁBRAHÁMFI (gerlai) (Ar) I, 782, (Bék) 
I, 656 al. Gerlai (Bék) I, 658 | (Csan) I, 
707, (Tem) II, 72, (Zar) I, 749 
Ábrahámi l. Ábráni (Zala) III, 126 
Abram l. Ábrán (keszi) (Zala) III, 126 
Ábrám l. Ábrán (keszi) (Zala) III, 126 
Abran l. Ábrán (keszi) (Zala) III, 126, 
Ábrán (végfalusi) (Tol) III, 459 
ÁBRÁN (keszi) (Zala) III, 126, ~ (vég-
falusi) (Tol) III, 459 
28 Ábrán 
 
Ábrán lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, ~ 
Benedek j. Darócz hn. (Kol) V, 344, ~ 
Pál j. Darócz hn. (Kol) V, 344  
Ábránffy (Tr) IV, 214 l 
Abranfy l. Megyer hn. (Bék) I, 653 
ÁBRÁNHÁZI (Sop) III, 637, (Vas) II, 
811 
ÁBRÁNI (Zala) III, 126 
ÁBRÁNYI (Csan) I, 707 
ábrányi l. Barius (bánfalvi, sátai) (Bor) I, 
183, Besenyő (Bor) I, 184, Keczer (Bor) 
I, 187 
Abres j. l. Velkér hn. (Kol) V, 425 
Abronch l. Abroncs a. Torda hn. (Torda) 
V, 687 
Abroncs lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687 
Achel l. Aczél (himeskői) (Vas) II, 811 
ACINTI (ölyvedi) (Bék) I, 656 
Aczel l. Aczél (himeskői) (Vas) II, 811, 
Aczél (kis-tanyi) (Kom) III, 519 
ACZÉL (Szep) I, 269 | ~ (császi) (Hev) I, 
75, ~ (himeskői) (Vas) II, 811, ~ (kere-
ki) (Zar) I, 749, ~ (kereki, apostali) 
(Fej) III, 358, ~ (kis-tanyi) (Kom) III, 
519 
Aczél (kereki, apastali) l. Kereki hn. (Kom) 
III, 503 
Ács ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314
ACSÁDI (Bor) I, 182, (Vas) II, 811, 
(Vesz) III, 261 
acsádi l. Deme (Vesz) III, 269 
ACSAI (Fej) III, 358, (Som) II, 658 
acsai l. Borsos (Fej) III, 364, Ellyesse 
(Fej) III, 368, Hassás (Fej) III, 373, 
Ilyés (Fej) III, 373, Karácson (Som) II, 
679, Kovács (Fej) III, 377, Monyarósi 
(Som) II, 687, Nyaval(y)ás (Fej) III, 382, 
Ramonyi (Fej) III, 385, Roma (Fej) III, 
385, Sárási (Som) II, 693, Sas (Fej) III, 
386, Vad (Fej) III, 393, Vasas (Fej) III, 
394 
Acsai Zsigmond főisp. (Bor) I, 194 
acsvai l. Nemes (Zar) I, 754 
ADÁCSI (Fej) III, 358 
adácsi l. Fecse(j)i (Fej) III, 368 
Adam l. Ádám (szőkefalvi) (Kük) V, 901 
ÁDÁM (aszófői) (Zala) III, 126 al. Aszó-
fői (Zala) III, 128 | ~ (szőkefalvi) (Kük) 
V, 901 
adorjáni 
 
Adamfalu+ l. Ádámfalva hn. (Tr) IV, 94 
Ádámfalvi l. Adamovszky (Tr) IV, 214, 
~ Nezéte hn. (Tr) IV, 162 
ádámfalvi l. Magyar (Tr) IV, 297, Uher 
(Tr) IV, 390, Zlamka (Tr) IV, 412 
Adamfalw+ l. Ádámfalva hn. (Tr) IV, 95 
Adamfalwa+ l. Ádámfalva hn. (Tr) IV, 94 
Adamffalwa+ l. Ádámfalva hn. (Tr) IV, 
95 
ádámföldi l. Németh (Sár) I, 323 
Ádám Lőrincz j. l. Kesző hn. (Kol) V, 
368 
Adamocz+ l. Ádámfalva hn. (Tr) IV, 95 
ADÁMOSI (Kük) V, 901 
adámosi l. Horvát (Kol) V, 500, Horváth 
(Kük) V, 935, Izsóp (Kük) V, 937, Or-
bonász (Kük) V, 949, Patócsi (Kük) V, 
951, Porkoláb (Kük) V, 952 
ADAMOVSZKY (ádámfalvi) (Tr) IV, 
214 
Adamowcz+ l. Ádámfalva hn. (Tr) IV, 95 
Adamowczky l. Adamovszky (ádámfalvi) 
(Tr) IV, 214 
Adamowycz+ l. Ádámfalva hn. (Tr) IV, 95 
Adamowzky l. Adamovszky (ádámfalvi) 
(Tr) IV, 214 
ADAS (sarvoli) (Fej) III, 358 
ADÁSZTEVELI (Vesz) III, 261 al. Te-
veli (takácsi) (Vesz) III, 288 
Ade-fi l. Aszófői (Ug) I, 436, Kökényesi 
(Bar) II, 551 
ADFI (trajai, balogi) (Göm) I, 150 
Adfi l. Athfi (Hev) I, 75 
ADI (Tol) III, 459 | ~ (lelei) (Köz-Szol) I, 
567 
adi l. Beke (Köz-Szol) I, 568, Pócs (Köz-
Szol) I, 576 
ADON (csornai) (Fej) III, 358 
ADONYI (Bih) I, 629, (Pest) I, 37 
adonyi l. Vá(z)son(y)kőv (Vesz) III, 212 
ADORJÁN (becsvölgyi) (Zala) III, 126, 
~ (bekényi) (Ug) I, 436, ~ (nagy-dobai) 
(Köz-Szol) I, 567 
Adorján l. Adriani (kéri, ládonyi) (Sop) 
III, 637 
adorjánfalvi l. Vaski (Tem) II, 91 
adorjánházi l. Csomasz (Vesz) III, 268 
ADORJÁNI (Szat) I, 490 
adorjáni l. Pobor (Bar) II, 559 
29 Adoryan 
 
Adoryan l. Adorján (becsvölgyi) (Zala) III, 
126, Adorján (nagy-dobai) (Köz-Szol) 
I, 567, Adriani (kéri, ládonyi) (Sop) III, 
637 
Adrian l. Adrián (vargaszegi) (Zala) III, 
126 
ADRIÁN (vargaszegi) (Zala) III, 126 
Adrián fia Miklós (Tr) IV, 41 
Adrian, filius l. Adriáncz hn. (Zala) III, 27 
adriánházi l. Csomasz (Vesz) III, 268 
ADRIANI (Zala) III, 126 | ~ (kéri, ládo-
nyi) (Sop) III, 637, ~ (semjéni) (Vas) II, 
811 
Adriani dictus l. Adriáni (semjéni) (Vas) 
II, 811 
adriáni l. Pobor (Bar) II, 559 
ADRIANOVCZI (Pozs) II, 434 
Adrianowch+ l. Adrianovcz hn. (Pozs) II, 
398 
Adryanowcz+ l. Adrianovcz hn. (Pozs) II, 
398 
Ady+ l. Ad hn. (Tol) III, 413 
Ag l. Ág (al-pestesi) (Huny) V, 149 
ÁG (al-pestesi) (Huny) V, 149, ~ (szent-
imrei) (Huny) V, 149 al. Ág-Sztrigyi 
(Huny) V, 149, Sánta (szent-emrei, alsó-
szent-emrei) (Huny) V, 226, Szentimrei 
b) (Huny) V, 235, Sztrigyi (szent-imrei) 
(Huny) V, 237, Sztrigyszentemrichi 
(Huny) V, 239 
Agar+ l. Agár(d) hn. (Tol) III, 413 
Agard+ l. Agár(d) hn. (Fej) III, 315, (Tol) 
III, 413 
AGÁR(D)I (Fej) III, 358, (Tol) III, 459 
AGÁRDI (Bar) II, 538, (Ber) I, 420, 
(Szab) I, 529, (Zem) I, 367 
agárdi l. Szakálos (Fej) III, 388, Tőke 
(Ber) I, 427, (Szab) I, 542, (Zem) I, 381 
Agári l. Agár(d)i (Fej) III, 358, Agárdi 
(Tol) III, 459 
Agatha, de sancta dictus l. Szent-Ágota 
hn. (Fej) III, 346 
Agh l. Ág (al-pestesi) (Huny) V, 149, Nagy-
Szakács(i) hn. (Som) II, 580 
ÁGH (jékei) (Szab) I, 530 
Agh Zthrygy l. Sztrigyi (szent-imrei, szent-
emrei) (Huny) V, 238 
Ági l. Ág(y)i (Tol) III, 460 
ági l. Horváth (Som) II, 677 
AINARDFI 
 
Agmándi vagy Kecseti Péter váczi pp. 
(Kol) V, 427, (Torda) V, 745 
Agmánd-nem l. Komlós hn. (Kol) V, 369 
Ago l. Agó (szakácsi) (Som) II, 658 
AGÓ (szakácsi) (Som) II, 658 
AGÓCZI (Zem) I, 367 
AGODI (Bar) II, 538 
Ágostan l. Augustan (közép-pulai) (Sop) 
III, 638 
Agosthon l. Ágoston (káli) (Zala) III, 126, 
Ágoston (tutorszegi) (Zala) III, 126, 
Ágost(y)on (szakácsi) (Som) II, 658 
Agoston l. Ágost(y)on (szakácsi) (Som) II, 
658 
ÁGOSTON (káli) (Zala) III, 126, ~ (sza-
kácsi) (Som) II, 658 ~ (tutorszegi) (Za-
la) III, 126 
Ágoston Gergely j. l. Méhes hn. (Kol) V, 
381, Ágost(y)on (szakácsi) (Som) II, 658; 
l. még ~ győri pp. és főisp. (Győr) III, 
580 
Agostyon l. Ágost(y)on (szakácsi) (Som) 
II, 658 
ÁGOST(Y)ON (szakácsi) (Som) II, 658 
Agresd+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 117 
Agresth+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 117 
AG-SZENTPÉTERI (Fej) III, 358 
ag-szent-péteri l. Nagy (Fej) III, 381, 
Sánta (Fej) III, 386, Zavaros (Fej) III, 
396 
ÁG-SZTRIGYI l. Ág (szent-imrei) a. 
(Huny) V, 149 al. Ág (szent-imrei) 
(Huny) V, 149, Sánta (szent-emrei, alsó-
szent-emrei) (Huny) V, 226, Szentimrei 
b) (Huny) V, 235, Sztrigyi (szent-imrei, 
szent-emrei) (Huny) V, 237, Sztrigy-
szentemrichi (Huny) V, 239 
Agzamyth l. Akszamit János (Bar) II, 538 
Agzanyth l. Akszamit János (Bar) II, 539 
AGYAGOSI (Sop) III, 637 al. Csornai 
(Sop) III, 641, Höfflin(g)i (Sop) III, 648, 
Kanizsai (Sop) III, 649, Szőre (agyagosi) 
(Sop) III, 663 | (Tol) III, 459 
agyagosi l. Szőre (Sop) III, 663 
ÁG(Y)I (Tol) III, 460 
Agyowych Pál, Péter és János j. l. 
Mikusócz hn. (Tr) IV, 154 
Aharabóczi l. Bótfi (tussai) (Zem) I, 368 
AINARDFI l. Kükei a. (Pil) I, 18 
30 Ainardfi 
 
Ainardfi l. Atya hn. (Val) II, 279, Kükei 
(Pest) I, 43 
Ainárd-nem (Pil) I, 4 
AJAKAS (ivánczi) (Vas) II, 811 
AJKAI (Vesz) III, 261, (Zala) III, 126 
ajkai l. Bak (Vesz) III, 262, Miklóssa 
(Vesz) III, 280, Péterfi (Vesz) III, 284 
Ajnárd l. Zsámboki (Bács) II, 182 
Ajnardfi l. Maróti (Val) II, 377 
Ajnárdfi (Val) II, 267 
Ajnard-nem l. Braincz hn. (Val) II, 298, 
Maróti (Val) II, 376, Usojafalva hn. 
(Val) II, 359 
Ajnárd-nem (Val) II, 267 
AJTÓSI (Bék) I, 656, (Zar) I, 749 
ajtósi l. Csapó (Bék) I, 658, Kristel (Bék) 
I, 660, Tar (Bék) I, 663 
AKAI (Vesz) III, 261 | ~ (tárkányi) (Kom) 
III, 519 
AKLI (Ug) I, 436 
AKNAI (Kol) V, 427 
Akos l. Ákos (bakolnaki) (Zala) III, 126 
ÁKOS (bakolnaki) (Zala) III, 126, ~ (cse-
pei, csepefalvi) (Ug) I, 436, ~ (farkas-
hegyi) (Pozs) II, 434, ~ (teleki, feltele-
ki) (Keve) II, 121 
ÁKOSFALVI (Zala) III, 126 
ákosfalvi l. Székely (Kol) V, 589 
ákosházi l. Ébény hn. (Pil) I, 13, Sárkány 
(Fej) III, 386, (Pest) I, 47, (Sop) III, 660, 
(Tr) IV, 354, (Vas) II, 847, (Zala) III, 180 
ÁKOSI (Köz-Szol) I, 567 
Ákos kolozsvári pap (Torda) V, 745 
Ákos-nem l. Fonó hn. (Bács) II, 137, Be-
bek György főisp. (Tr) IV, 414, Csire-
(-fi) (álmosdi, álmosi) (Kol) V, 458, Die-
nes(s)i (illyei) (Huny) V, 173, (Kük) V, 
924, Folti (Huny) V, 181, (Kol) V, 475, 
(Kük) V, 928, Hegyesdv (Zala) III, 11, 
Ördög (peleskei, prodaviczi) (Zala) III, 
172, Toroszkai (Kol) V, 616, (Kük) V, 
968 
Akszamit János pécsi pp. (Bar) II, 538 
Akus l. Ákos (farkashegyi) (Pozs) II, 434 
Akws l. Ákos (teleki, felteleki) (Keve) II, 
121 
Alaard l. Alárd(-fi) (meggyesfalvi, vidrád-
szegi, kisfaludi, náznánfalvi, ercsei, szent-
királyi) (Kük) V, 902 
ALÁRD(-FI) 
 
Alachon+ l. Alácsony hn. (Zala) III, 27 
ALACSKAI (Bor) I, 182 
ALÁCSONYI (Zala) III, 126 
Aladár-fi l. Alárd(-fi) (meggyesfalvi, vid-
rádszegi, kisfaludi, náznánfalvi, ercsei, 
szent-királyi) (Kük) V, 901, Alárd(-fi) 
(meggyesfalvi, vidrádszegi stb.) (Tor-
da) V, 745, Alárdfi (meggyesfalvi, vid-
rádszegi, náznánfalvi, kisfaludi, ercsei) 
(Kol) V, 427 
Aladar, filius l. Alárd(-fi) (meggyesfalvi, 
vidrádszegi, kisfaludi, náznánfalvi, er-
csei, szent-királyi) (Kük) V, 902 
ALAGI (Nóg) I, 112, (Pest) I, 37 
alagi l. Bekén (Kol) V, 437, Bekény (Bor) 
I, 183, (Hev) I, 75, (Nóg) I, 112, (Pest) 
I, 38, Bekényi (Zem) I, 368 
Alagszegi l. Alakszegi (Keve) II, 121 
ALAKSZEGI (Keve) II, 121 
Alaph+ l. Alap hn. (Győr) III, 544 
ALAPI (Fej) III, 359 al. Salamon (alapi) 
(Fej) III, 386 | (Győr) III, 562 | ~ (baty-
tyáni) (Som) II, 658 
alapi l. Baka (Fej) III, 360, Besenyő (Fej) 
III, 363, Biró (Győr) III, 565, Dombó 
(Fej) III, 367, Kis (Fej) III, 376, Pente 
(Fej) III, 384, Salamon (Fej) III, 386, 
Sólyom (Győr) III, 576, Szentes (Fej) 
III, 388, Tombó(-fi) (Fej) III, 392, Vá-
got (Fej) III, 393 
Alap-Tolma Keted fia l. Komáronv 
(Kom) III, 487 
Alapy l. Battyáni (Fej) III, 361 | ~ (baty-
tyáni) l. Battyáni (Som) II, 663 
Alárd l. Alárd(-fi) (meggyesfalvi, vidrád-
szegi, kisfaludi, náznánfalvi, ercsei, 
szent-királyi) (Kük) V, 901, Alárd(-fi) 
(meggyesfalvi, vidrádszegi, náznánfal-
vi, kisfaludi, ercsei) (Torda) V, 745, 
(Kol) V, 427 
ALÁRD(-FI) (meggyesfalvi, vidrádszegi, 
kisfaludi, náznánfalvi, ercsei, szent-ki-
rályi) (Kük) V, 901 al. Ercsei (Kük) V, 
926, Meggyesfalvi (meggyesfalvi, vid-
rádszegi, náznánfalvi, kisfaludi, ercsei) 
(Kük) V, 944, | ~ (meggyesfalvi) (Tor-
da) V, 745 al. Ercsei (Torda) V, 765, 
Fancsika (peterdi, indali, désfalvi) (Tor-
da) V, 770, Indali b) (Torda) V, 782, Ker- 
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cseti (Torda) V, 787, Meggyesfalvi (Tor-
da) V, 803, Peterdi (Torda) V, 808, Szé-
kely (szent-mihályfalvi) (Torda) V, 817, 
Szentmihályfalvi (Torda) V, 821  
ALÁRDFI (meggyesfalvi, vidrádszegi, náz-
nánfalvi, kisfaludi, ercsei) (Kol) V, 427 
al. Ercsei (Kol) V, 465, Meggyesfalvi 
(Kol) V, 549 
Alárd-fi l. Alárdfi (meggyesfalvi, vidrád-
szegi, náznánfalvi, kisfaludi, ercsei) (Kol) 
V, 427 
Alárd(-fi)-fia l. Alárd(-fi) (meggyesfalvi, 
vidrádszegi, kisfaludi, náznánfalvi, er-
csei, szent-királyi) (Kük) V, 902 
Alardi, filius l. Alárd(-fi) (meggyesfalvi, 
vidrádszegi, kisfaludi, náznánfalvi, er-
csei, szent-királyi) (Kük) V, 901 
ÁLASI (halászteleki) (Bék) I, 656 
ALÁSONYI (Vesz) III, 261 
alásonyi l. Alásonyi (Vesz) III, 261, Ba-
lassa (Vesz) III, 263, Csögl(y)ei (Vesz) 
III, 268, Dörögdi (Vesz) III, 269, Nagy 
(Vesz) III, 281, Péterfi (Vesz) III, 284 
Alathyan+ l. Alattyán hn. (Tem) II, 23, 
(Val) II, 290 
ALATTYÁNI (Ber) I, 420, (Szab) I, 530 
al. Nagy (alattyáni) (Szab) I, 530 | (Tem) 
II, 72, (Val) II, 365 
alattyáni l. Csemernyei (Zem) I, 369, Csir-
ke (Ab) I, 223, (Hev) I, 77, (Sár) I, 317, 
Farkas (Hev) I, 79, Nagy (Szab) I, 538 
ALB (zorilenczi) (Tem) II, 72 
Alb j. l. Korpád hn. (Kol) V, 370 
Alba, de l. V(a)áli (Fej) III, 393 
ALBA-I (Vesz) III, 262 al. Fejérvári 
(Vesz) III, 271 
Alba regale, de l. Szentgyörgyi a) (Huny) 
V, 234 
Albaregali de Wal l. V(a)áli (Fej) III, 393 
ALBENI (Zala) III, 126 
ALBERT (besenyei) (Bod) II, 212, ~ 
(szent-király-szabadi) (Vesz) III, 262 
Albert j. l. Jegenye hn. (Kol) V, 363, 
Sárd hn. (Kol) V, 398, ~ András fia j. 
Gorbó a) hn. (Kol) V, 355, ~ fia Péter j. 
Mákó hn. (Kol) V, 380, ~ fia Tamás j. 
Mákó hn. (Kol) V, 380; l. még ~ (Habs-
burg) király (1434–1439) (Huny) V, 4, 
(Kük) V, 855, (Tr) IV, 14, (Zala) III, 5,  
ALCSUTI 
 
~ osztrák hg. (Mos) III, 688, (Sop) III, 
638 
ALBERTFI (hetényi) (Bar) II, 539, (Szer) 
II, 256, ~ (kajászó-szentpéteri) (Fej) III, 
359 
Albertfi l. Nagymihályi (Ung) I, 405 
ALBERTH (rátoni) (Krasz) I, 586 
Alberth l. Albert (besenyei) (Bod) II, 212, 
Albert (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
262 
Alberthffy l. Albertfi (hetényi) (Szer) II, 
256, Albertfi (kajászó-szentpéteri) (Fej) 
III, 359 
Alberthfy l. Albertfi (hetényi) (Bar) II, 
539 
ALBERTI (Pest) I, 37 
alberti l. Kálmán (Pest) I, 41 
Albesi l. Zólyomi (albisi) (Bih) I, 643 
albesi l. Zólyomi (Huny) V, 245, (Köz-
Szol) I, 578, (Szab) I, 544, (Szat) I, 501, 
(Ung) I, 408, (Zem) I, 382 
Albi l. Albeni (Zala) III, 126 
Albisi l. Székelyhíd hn. (Bih) I, 599, Var-
sány hn. (Kül-Szol) I, 666 
albisi l. Zólyomi (Bih) I, 643, (Huny) V, 
245 
Albus l. Fejér a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Alch l. Álcs (ikervári) (Vas) II, 811, Álcs 
(rédei) (Vesz) III, 262, Álcs (vadkerti) 
(Fej) III, 359, Fejérvár hn. Álcs a. Ko-
lozsvár hn. Álcs a. (Kol) V, 317 
ÁLCS (hegyi) (Zala) III, 126, ~ (ikervári) 
(Vas) II, 811, ~ (rédei) (Vesz) III, 262, 
~ (vadkerti) (Fej) III, 359 
Álcs j. l. Csörög hn. (Szer) II, 235, Fejér-
vár hn. (Fej) III, 312, Jára b) hn. (Tor-
da) V, 712, ~ lak. Déva hn. (Huny) V, 
58, Egeres hn. (Kol) V, 303, Hunyad 
hn. (Kol) V, 305, ~ p. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
ALCSEBI (Zem) I, 367 
ÁLCSI (Fej) III, 359, (Som) II, 659 
álcsi l. Bakoldi (Fej) III, 360, Biró (Som) 
II, 665, Csáfordi (Som) II, 667, Csehi 
(Som) II, 668, Miklóssa (Som) II, 687, 
Pálfi (Som) II, 690, Toboz (Som) II, 
700 
ALCSUTI (Fej) III, 359 
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al-csúti l. Buda (Fej) III, 364, Dienes (Fej) 
III, 367, Fekete (Fej) III, 370, Groff 
(Fej) III, 372, Györgyfi (Fej) III, 372, 
Janossa (Fej) III, 373, Jó (Fej) III, 373, 
Kozma (Fej) III, 377, Lacza (Fej) III, 
378, Mátéfi (Fej) III, 380, Őse (Fej) III, 
383, Pálfi (Fej) III, 383, Péterfi (Fej) 
III, 384, Pető (Fej) III, 384, Sipos (Fej) 
III, 387, Tamás(s)i (Fej) III, 390 
alcsúti l. Balassa (Fej) III, 360 
Alegreghx l. Egregy hn. (Zar) I, 730 
ALFALVI (Kük) V, 903 al. Kápolnai 
(Kük) V, 937, Középfalvi (Kük) V, 941, 
Mikefalvi (Mike-fi) (Kük) V, 944, Mike-
(-fi) (mocsi stb.) (Kük) V, 944, Mocsi 
(Kük) V, 945 
Alfeld, de l. Nagy (alföldi) (Kol) V, 560 
Alfeldy l. Alföldi (inesei) (Győr) III, 562, 
Alföldi a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Alfewld, de l. Nagy (alföldi) (Kol) V, 560 
Alfewldi l. Hédervári (Győr) III, 569 
ALFÖLDI (Kol) V, 428 al. Nagy (alföl-
di) (Kol) V, 560 | ~ (fejérvári) (Győr) 
III, 562, ~ (inesei) (Győr) III, 562 
Alföldi p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
alföldi l. Nagy (Kol) V, 559 
ÁLGYI (Bar) II, 539 
ALIFÁNTI (vizközi, ibrányi) (Val) II, 365 
Allazo l. Állazó (Huny) V, 149 
ÁLLAZÓ (Huny) V, 149 
Állazó István n. l. Jófő hn. (Huny) V, 62 
Allexj l. Sarmasági (Köz-Szol) I, 576 
Allmad, de l. Almádi (Kol) V, 428 
Almad, de l. Almádi (Kol) V, 428 
Almadi l. Almádi (Kol) V, 428 
ALMÁDI (Kol) V, 428 al. Csepegő(s)-
macskási (Kol) V, 456, Macskási a) 
(Kol) V, 544 
almádi l. Almádi (macskási stb.) (Kol) V, 
428 
Almadj l. Almádi (macskási stb.) (Kol) V, 
428 
Almady l. Almádi (macskási stb.) (Kol) V, 
428 
almafai l. Mutnoki (Huny) V, 211 
almafái l. Barcsai (Huny) V, 160 
ALMÁGYI (Göm) I, 150 
Almai l. Ant(h)imi (tapsonyi, szigeti, te-
rebezdi) (Som) II, 659 
ALPESTESI 
 
ALMAKEREKI (Kük) V, 903 al. Apafi 
(almakereki, nagyfalusi, apa-nagyfalusi) 
(Kük) V, 903, ~ Apa fia l. Almakereki 
(Kük) V, 903 
almakereki l. Apafi (Kol) V, 430, (Kük) 
V, 903, (Torda) V, 747 
Almas+ l. Almás hn. (Kom) III, 492, Al-
másháza hn. (Zala) III, 27 
ALMÁS (csáfordi) (Zala) III, 126 
Almás j. l. Csörög hn. (Szer) II, 235 
almásaljai l. Poncz (Vas) II, 845 
ALMÁSALJI (Vas) II, 811 
Almásallyi l. Almásalji (Vas) II, 811 
Almasi l. Almási (dézsfalvai) (Kük) V, 
903 
ALMÁSI a-b) (Fej) III, 359, (Huny) V, 
150 al. Alsóalmási (Huny) V, 150 | (Nóg) 
I, 112, (Torda) V, 746, (Zala) III, 126 | 
~ (csehi) (Torda) V, 746, ~ (csepefalvi) 
(Ug) I, 436, ~ (dézsfalvai) (Kük) V, 903 
Almási (csehi) l. Báré hn. (Kol) V, 333 | 
~ (dézsfalvi) l. Dé(z)sfalva hn. (Kük) 
V, 874; l. még ~ János sebesvári várn. 
(Kol) V, 429 
almási l. Dama (Tol) III, 464, Peczken 
(Torda) V, 806, Szél (Ug) I, 440, Varjasi 
(Csan) I, 716, Zohon (Ug) I, 441 
Almasy l. Almási (dézsfalvai) (Kük) V, 
903 
ALMASZEGI (Bih) I, 629 | ~ (mind-
szenti) (Zala) III, 127 
Almazegy l. Almaszegi (mindszenti) (Zala) 
III, 127 
Almazygeth, de l. Sziget hn. (Som) II, 583 
ÁLMOS (halásztelki) (Bék) I, 656 
álmosdi l. Csere-fi (Kol) V, 456, Csire 
(Bih) I, 631, (Köz-Szol) I, 569, (Szab) 
I, 533, (Szat) I, 492, (Zem) I, 370, 
Csire(-fi) (Kol) V, 458 
álmosi l. Csire(-fi) (Kol) V, 458 
Alörsi l. Alsóörsi (Zala) III, 127 
al-örsi l. Egyed(-fi) (Zala) III, 145 
ALPÁRI (Ab) I, 221, (Bács) II, 168 
alpári l. Ihos (Bács) II, 174, Nyiri (Bács) 
II, 177, Ramocsa (Ab) I, 231, Szabó (Ab) 
I, 232 
ALPESTESI (Huny) V, 150 al. Fejér (né-
meti) (Huny) V, 178, Felpestesi (németi) 
(Huny) V, 179, Németi (Huny) V, 213, 
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Pestesi (Huny) V, 216, Szentgyörgyi b) 
(Huny) V, 234, Zaherjes (németi) (Huny) 
V, 244, Zakariás (pestesi) (!) (Huny) V, 
216  
al-pestesi l. Ág (Huny) V, 149, Balog 
(Huny) V, 153, Bencze (Huny) V, 163, 
Biró (Huny) V, 164, Bodor (Huny) V, 
164, Bojtori (Huny) V, 165, Csanád 
(Huny) V, 168, Csombó (Huny) V, 169, 
Gál-fi (Huny) V, 184, Kerek (Huny) V, 
194, Kis (Huny) V, 196, Kónya (Huny) 
V, 197, Lógó (Huny) V, 203, Lőkes 
(Huny) V, 203, Lőrinczi (Huny) V, 203, 
Nagy (Huny) V, 212, Székely (Huny) 
V, 229, Török (Huny) V, 241, Zer(r)i 
(Huny) V, 245 
Alprethy l. Alpréti a. Kolo(z)smonost(o)ra 
hn. (Kol) V, 310  
Alpréti lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. 
(Kol) V, 310  
Alrams, de l. Arlam(os) hn. (Sop) III, 598 
Alsan, de l. Patav (Som) II, 574 
ALSÁNI (Pozs) II, 434, (Som) II, 659, 
(Val) II, 365 
Also l. Alsó (Huny) V, 150, Alsó (szent-
györgyvölgyi) (Zala) III, 127 
ALSÓ (pestyéni) (Huny) V, 150 al. Csók 
(pestyéni) (Huny) V, 169, Csombolyi 
(pestyéni) (Huny) V, 169, Filep (pes-
tyéni) (Huny) V, 181, Illyés (pestyéni) 
(Huny) V, 187, Jár (pestyéni) (Huny) 
V, 188, Kamarás (pestyéni) (Huny) V, 
188, Károly (pestyéni) (Huny) V, 188, 
Kende-(fi) (pestyéni) (Huny) V, 189, Léh 
(nagy-pestyéni) (Huny) V, 199, Márgai 
(pestyéni, berettyei) (Huny) V, 206, Nagy 
(pestyéni) (Huny) V, 217, Nagypestyéni 
(Huny) V, 212, Pap (pestyéni) (Huny) 
V, 215, Pestyéni (Huny) V, 216 | ~ 
(szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 127 
alsó-ábrányi l. Sásvári (Bor) I, 191 
ALSÓALMÁSI (Huny) V, 150 al. Almási 
(Huny) V, 150 
ALSÓAPSAI (Már) I, 454 
alsó-apsai l. Biró (Már) I, 455, Odvarbiró 
(Már) I, 459 
Also Arky, de l. Árki hn. (Huny) V, 69 
Alsobach, de l. Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, 
tompai) (Huny) V, 153 
ALSÓJÁRAI 
 
ALSÓBÁCSI (Huny) V, 150 al. Bala-
zse(-fi) (alsó-bácsi, tompai) (Huny) V, 
153, Tompai (Huny) V, 239 
alsó-bácsi l. Bala(z)se(-fi) (Huny) V, 153 
ALSÓBÁRCZAI (Ab) I, 221 
ALSÓBASZTI (Sop) III, 638 
ALSÓBERCZELI l. Csuda (alsóberczeli) 
a. (Nóg) I, 113 al. Csuda (alsóberczeli) 
(Nóg) I, 113 
alsóberczeli l. Csuda (Nóg) I, 113 
alsó-borsai l. Csorba (Huny) V, 169 
ALSÓCSÁFORDI (Sop) III, 638 
alsó-csatári l. Bodoló (Vas) II, 814 
Alsodenk, de l. Denk hn. (Huny) V, 85 
Alsodersk+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
ALSÓDRASKÓCZY (Tr) IV, 215 al. 
Dersky (Tr) IV, 242, Draskóczy (alsó-
draskóc[z]i, felsődraskóc[z]i) (Tr) IV, 
244, Felsődersky (Tr) IV, 253 
alsódraskóc[z]i l. Draskóczy (Tr) IV, 244, 
Ziho (Tr) IV, 411 
ALSÓEG(E)RESI (Torda) V, 746 
alsó-egregyi l. Kolbász (Zar) I, 752 
Alsóegresi l. Alsóeg(e)resi (Torda) V, 746 
alsó-egresi l. Császári (szent-mártoni) (Tor-
da) V, 758 
alsó-endrédi l. Fejes (Som) II, 673, Kokos 
(Som) II, 681, Salamon (Som) II, 692 
ALSÓFARKADINI (Huny) V, 150 al. 
Farkadi(ni) (Huny) V, 176, Felsőfarkadini 
(Huny) V, 181, Kis (farkadini) (Huny) 
V, 196, Móré (farkadini, felsőfarkadini) 
(Huny) V, 207, Porkoláb (felső-farkadini) 
(Huny) V, 221, Sánta (felső-farkadini) 
(Huny) V, 226,  
alsó-figedi l. Kinizsi (Ab) I, 228 
alsófügei l. Kozma (felsőfügei) (Göm) I, 
155 
ALSÓ-GELLÉR(D)I (Kom) III, 519 
Alsó-gelléri l. Alsó-gellér(d)i (Kom) III, 
519 
Also Gerenx l. Gerény hn. (Fej) III, 329 
alsó-gerényi l. Szentes (Fej) III, 388 
alsó-gesztelyi l. Hangácsi (Zem) I, 372 
ALSÓGLADNAI (Tem) II, 72 
ALSÓ-HAZUGDI (Bar) II, 539 
alsó-hazugdi l. Jut (Bar) II, 549, Kakas 
(Bar) II, 549 
ALSÓJÁRAI (Torda) V, 746 
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alsó-járai l. Bolyai (Torda) V, 755, Huszár 
(Torda) V, 781, Székely (Torda) V, 816 
alsójetyei l. Ember (Bor) I, 186, Német 
(Bor) I, 189 
Alsó-Jetyőx l. Jetyő hn. (Bor) I, 173 
alsókálosai l. Korláth (Göm) I, 155 
alsó-kerecsenyi l. Kovács (Zala) III, 163, 
Szabó (Zala) III, 182, Tót (Zala) III, 190 
al-soki l. Écsi (Győr) III, 566 
Alsoklobuchich+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 
134 
alsóklobusic[z]i l. Cservenec[z] (Tr) IV, 
239, Moczk (Tr) IV, 308, Moczk Blan-
ka (Tr) IV, 308 
Alsoklobwchicz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 
135 
Alsókonkoli l. Alsókonkol(y)i (Kom) III, 
519 
ALSÓKONKOL(Y)I (Kom) III, 519 
alsó-kőkuti l. Sál (Zala) III, 179 
ALSÓKRIVAI (Tem) II, 72 
ALSÓLÁDONYI (Sop) III, 638 
alsó-ládonyi l. Tompa (Sop) III, 664 
alsó-leleszi l. Csépánfalvi (Bar) II, 542 
alsó-lendvai l. Bánfi (Fej) III, 360, Nyír-
lak hn. (Zala) III, 87 | ~ (Som) II, 662, 
(Tem) II, 73, (Val) II, 366, (Vas) II, 712, 
(Vesz) III, 263, (Zala) III, 129  
alsólendvai l. Bánffy (Tr) IV, 218 
alsó-lindvai l. Bánfi (Vas) II, 812, Veczel 
hn. (Huny) V, 66 
ALSÓLUBSICZAI (Pozs) II, 434 
ALSÓMACSKÁSI (Tem) II, 72 al. Macs-
kási (Tem) II, 83 
Alsó-Macskási l. Macskási (Tem) II, 83 
Alsonadasd+ l. Nádasd hn. (Tr) IV, 158 
alsó-nemesnépfalvi l. Boda (Zala) III, 135, 
Fidere (Zala) III, 148, Tót (Zala) III, 
190 
ALSÓNÉMETI (Ung) I, 401 
alsó-orosztonyi l. Baksa (Zala) III, 129, 
Gvat (Zala) III, 150, Kis (Zala) III, 160 
ALSÓ-ŐRI (Vas) II, 811 
alsó-őri l. Hágon (Vas) II, 825, Malom 
(Vas) II, 836 
ALSÓÖRSI (Zala) III, 127 
alsó-örsi l. Farkas (Zala) III, 147, Istvánfi 
(Zala) III, 155, Pál(fi) (Zala) III, 173, 
Pán (Zala) III, 173 
ALTENBERGER 
 
ALSÓPÁSZTORI (Sop) III, 638 
ALSÓPETÉNYI (Nóg) I, 112 
ALSÓPETRI (Zala) III, 127 
ALSÓPINNYEI (Sop) III, 638 al. Frein-
dorfi (Sop) III, 645, Kispinnyei (Sop) 
III, 652, Pinnyei (Sop) III, 659  
alsó-pulai l. Dombó (Sop) III, 643, So-
mogy (Sop) III, 661 
Alsórátki l. Szécsi (felső-lendvai) (Zala) 
III, 184, Szent-Benedek hn. (Zala) III, 
104 
ALSÓRÓNAI (Már) I, 454 
alsó-rónai l. Pap (rónai) (Már) I, 459 
ALSÓ-SÁRFŐI (Vas) II, 811 
alsó-sebeczkei l. Farkas (Zala) III, 146 
alsó-sebesi l. Kátai (Bar) II, 550 
ALSÓSZAPI (Győr) III, 563 
alsó-szapi l. Czine (Győr) III, 565, Jó(z)sa 
(Győr) III, 569, Petke (Győr) III, 575, 
Szapi (Győr) III, 577 
alsó-szent-emrei l. Sánta (Huny) V, 226 
alsó-szent-mihályfalvi l. Székely (Kük) V, 
960 
ALSÓ-SZIGETI (Bar) II, 539 
ALSÓSZILVÁSI (Huny) V, 150 al. Felső-
szilvási (Huny) V, 181, Szilvási (Huny) 
V, 236  
Alsotofew+ l. Tófő hn. (Zala) III, 116 
ALSÓ-VADKERTI (Fej) III, 359 al. Vad-
kerti b) (Fej) III, 393 
alsóváli l. Csató (Göm) I, 152 
alsó-visói l. Pap (Már) I, 459 
ALSÓ-VITYAI (Som) II, 659 al. Felső-
gamási (Som) II, 673, Kis (vityai) (Som) 
II, 681, Sárközi (Som) II, 693, Vityai 
(Som) II, 704  
Alsowkewkwthx l. Kőkut hn. (Zala) III, 74 
Alsowwaraswyze, de l. Városvize hn. 
(Huny) V, 147 
Alsozor+ l. Ozor hn. (Tr) IV, 166 
al-szebenyei l. Bakó (Ab) I, 221 
ALSZEGI (vérvölgyi) (Köz-Szol) I, 567 
ÁLTAL (Zala) III, 127 | ~ (bakonoki) (Za-
la) III, 127 
Altamberger l. Altenberger (Kük) V, 903, 
Bogáti (Torda) V, 751 
ALTEMBERGER (Torda) V, 746 
Altemberger l. Altenberger (Kük) V, 903 
ALTENBERGER (Kük) V, 903 
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altenburgi l. Der (pacz-neusiedeli) (Mos) 
III, 688 
Althal l. Által (Zala) III, 127, Által (bako-
noki) (Zala) III, 127 
Álthal l. Budafalva hn. (Zala) III, 40 
Alyffanth l. Alifánti (vizközi, ibrányi) (Val) 
II, 365 
AMADE (várkonyi, bősi, marczaltői) (Győr) 
III, 563 al. Bősi (Győr) III, 565, Marczal-
tői (Győr) III, 571, Ördög (bősi) (Győr) 
III, 573, Várkonyi (Győr) III, 563 | (Sop) 
III, 638, (Vas) II, 811, (Vesz) III, 262 
AMADE(-FI) (várkonyi, marczaltői, bősi) 
(Fej) III, 359 al. Bősi (Fej) III, 364, Mar-
czaltői (Fej) III 380, Ördög (bősi) (Fej) 
III, 283, Várkonyi (Fej) III, 394  
Amade-fi l. Amade (várkonyi, marczal-
tői, bősi) (Győr) III, 563 
AMADÉFI (várkonyi) (Csan) I, 707 
AMBROS (billege-csatári) (Vesz) III, 262 
Ambrus l. Györ(gy)falva hn. (Kol) V, 360 
AMBRUSHÁZI (Ab) I, 221 
AMPOTH (pilisi) (Pest) I, 38 
ANARCSI (Szab) I, 530 
anarcsi l. Nyiri (Szat) I, 498, Tegzes (Ber) 
I, 427, (Szab) I, 542, (Zem) I, 381, Teg-
zesi (Ug) I, 441 
ANDA (horovec[z]i) (Tr) IV, 215, ~ (tele-
kesi) (Vas) II, 811 
Andach l. Andacsi (mező-gyáni) (Bih) I, 
629 
Andachy l. Andacsi (mező-gyáni) (Bih) I, 
629 
ANDACSI (mező-gyáni) (Bih) I, 629 
ANDERKOFI (orbovai) (Pozs) II, 434 
Anderkofy l. Anderkofi (orbovai) (Pozs) 
II, 434 
ANDFALVI (Vesz) III, 262 
Andi l. Ondi (Zala) III, 171 
Andlicz György p. l. Trencsén hn. (Tr) 
IV, 91 
ANDOCSI (Som) II, 659, (Tol) III, 460 
Andok j. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, ~ 
Zenteleke hn. (Kol) V, 426 
Andorjásfalv(a)i l. Balá(z)si (andreásfal-
vi) (Kük) V, 908, (Torda) V, 747 
Andorjásfalvai l. Andreásfalv(a)i (Kük) 
V, 903, (Torda) V, 746, Andreásfalvai 
(Kol) V, 430 
Andrassy 
 
Andorjásfalvi l. Balá(z)si (andreásfalvi) 
(Kük) V, 908, (Torda) V, 747 
Andorjásházi l. Andrásházi (Kol) V, 429 
andorjásházi l. Nagy (Kol) V, 560 
Andras l. András (szapi) (Győr) III, 563 
ANDRÁS (szapi) (Győr) III, 563 
András d. l. Horvát(i) a) hn. (Zala) III, 
62, Répás hn. (Vesz) III, 249, ~ a budai 
kir. vár udvarbírája (Kük) V, 903, ~ d., 
budai udvarbíró Ugróc[z]v (Tr) IV, 82, 
~ carn., j. Roszina hn. (Tr) IV, 180, ~ j. 
Ujfalu a) hn. (Kol) V, 421, ~ ken. Tomb 
hn. (Kol) V, 419, ~ m. Roszina hn. (Tr) 
IV, 180, ~ var. Rajec[z] hn. (Tr) IV, 90; 
l. még  ~, II. király (1205–1235) (Kol), 
V, 253, (Torda) V, 640 
ANDRÁSFALVI (Ug) I, 436 al. Kis-
Andrásfalvi l. Andrásfalvi a. (Ug) I, 
436 | (Val) II, 366 
andrásfalvi l. Cserged hn. (Kük) V, 872, 
Silye (Ug) I, 440, Szeles (Ug) I, 440 
Andrasfalwa+ l. Andrásfalva hn. (Val) II, 
290 
Andrásház(a)i l. Botház(a)i (Kol) V, 443 
ANDRÁSHÁZI (Kol) V, 429 al. Cseh 
(andrásházi) (Kol) V, 453, Csiki (andrás-
házi) (Kol) V, 458, Darabos (andrásházi) 
(Kol) V, 460, Nagy (andrásházi) (Kol) 
V, 560, Róka (andrásházi) (Kol) V, 574, 
Szentandrásházi (Kol) V, 592, | (Kom) 
III, 519 
andrásházi l. Bajcsi (Kom) III, 51, Cseh 
(Kol) V, 453, Darabos (Kol) V, 460, 
Ispán (Kom) III, 525, Ivácson(-fi) (ekli) 
(Kom) III, 525, Kis (Kom) III, 526, 
Nagy (Kol) V, 560, Róka (Kol) V, 574 
ANDRÁSI (kevendi) (Huny) V, 150, (Kük) 
V, 903, (Torda) V, 746, ~ (mencseli) 
(Vesz) III, 262 
Andrási l. Andrássa (petendi) (Fej) III, 
359 
ANDRASSA (gamási) (Som) II, 659, ~ 
(nemesnépfalvi) (Zala) III, 127 
Andrassa l. Andrassa (nemesnépfalvi) (Za-
la) III, 127, Andrássa (petendi) (Fej) III, 
359 
ANDRÁSSA (petendi) (Fej) III, 359 
Andrassy l. Andrási (mencseli) (Vesz) III, 
262, Andrássa (petendi) (Fej) III, 359,  
36 ANDREÁSFALV(A)I 
 
Báncza (istvánházai, szent-györgyi) (Kük) 
V, 909, Báncza (istvánházi, szent-györgyi) 
(Torda) V, 747 
ANDREÁSFALV(A)I (Kük) V, 903 al. 
Balá(z)si (andreásfalvi) (Kük) V, 908 | 
(Torda) V, 746 al. Balá(z)si (andreás-
falvi) (Torda) V, 746 
ANDREÁSFALVAI (Kol) V, 430 al. Ba-
lázsi (andreásfalvi) (Kol) V, 432 
Andreásfalvi l. Andreásfalv(a)i (Kük) V, 
903, (Torda) V, 746, Balá(z)si (andreás-
falvi) (Kük) V, 908, (Torda) V, 747 
andreásfalvi l. Andreásfalv(a)i (Torda) V, 
746, Balá(z)si (Kük) V, 908, (Torda) V, 
747, (Kol) V, 432, Ivácson(-fi) (ekli) 
(Kom) III, 525 
Andreásházi l. Andrásházi (Kol) V, 429 
andreásházi l. Csiki (Kol) V, 458, Dara-
bos (Kol) V, 460, Nagy (Kol) V, 560 
Andreassowycz Mihály j. l. Ozor hn. (Tr) 
IV, 167 
Andreko l. Anderkofi (orbovai) (Pozs) II, 
434 
ANFALUSI (Bar) II, 539 
Angel l. Angyal (mikolai) (Fej) III, 359, 
Angyel (belső-varajti) (Fej) III, 359 
Angeli p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Anger j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
ANGYAL (daj-i) (Fej) III, 359, ~ (miko-
lai) (Fej) III, 359 
Angyal lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Angyalló l. Angyalló(-fi) (szilvási, vasak-
szilvási) (Kol) V, 430, (Kük) V, 903  
ANGYALLÓ(-FI) (szilvási, vasak-szilvási) 
(Kol) V, 430 al. Kecsetszilvás(a)i (Kol) 
V, 521, Szilvási c) (Kol) V, 602 | (Kük) 
V, 903 
angyalosi l. Forró (háportoni, szent-györ-
gyi) (Kük) V, 928 
ANGYEL (belső-varajti) (Fej) III, 359 
Angyel l. Angyal (mikolai) (Fej) III, 359 
ANI (besenyei) (Csan) I, 707 
Ankos l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 166 
Anna+ l. Anna hn. (Vas) II, 733 
ANNAI (Vas) II, 811 
ANTA (szokoly-endrédi) (Tol) III, 460 
ANTAL (bideskuti) (Köz-Szol) I, 567, ~ 
(felső-szapi) (Győr) III, 563 
Anthimos 
 
Antal d. Tövisről l. (Kük) V, 903, ~ j. 
Bán hn. (Tr) IV, 85, ~ sutor Bán hn. (Tr) 
IV, 85, ~ Márton p. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
ANTALFI (besenyei) (Bod) II, 212, ~ 
(csehfalusi) (Bar) II, 539, ~ (hosdádi) 
(Huny) V, 150 al. Gálfi (hosdáti) (Huny) 
V, 184, ~ (hosdádi) (Huny) V, 150, 
Hosdáti (Huny) V, 187, Jánosi (hosdáti) 
(Huny) V, 188, Kis (hosdáti) (Huny) V, 
196, Nagy (hasdádi) (Huny) V, 212, 
Pető (hosdáti) (Huny) V, 218 | ~ (káli) 
(Zala) III, 127, ~ (korontáli) (Vesz) III, 
262, ~ (petendi) (Fej) III, 359, ~ (simo-
nyi) (Vas) II, 811, ~ (szucsáki) (Kol) V, 
430 al. Szucsáki (Kol) V, 606 
Antal-fi (hosdáti) l. Hosdát hn. (Huny) V, 
96  
Antalyczka Antal j. l. Helvény hn. (Tr) 
IV, 122 
Antfalvi l. Andfalvi (Vesz) III, 262 
Anth+ l. Ant hn. (Val) II, 290 
Antha l. Anta (szokoly-endrédi) (Tol) III, 
460 
Anthal l. Antal (felső-szapi) (Győr) III, 
563 
Anthalffy l. Antalfi (petendi) (Fej) III, 359, 
Antalfi (simonyi) (Vas) II, 811, Antalfi 
(szucsáki) (Kol) V, 430 
Anthalfy l. Antal (felső-szapi) (Győr) III, 
563, Antalfi (besenyei) (Bod) II, 212, 
Antalfi (csehfalusi) (Bar) II, 539, Antalfi 
(káli) (Zala) III, 127, Antalfi (korontáli) 
(Vesz) III, 262 
Anthalphy l. Antalfi (hosdádi) (Huny) V, 
150 
Anthfalwa, de l. Andfalva hn. (Vesz) III, 
219 
ANT(H)IMI (tapsonyi) (Vesz) III, 262, ~ 
(tapsonyi, szigeti, terebezdi) (Som) II, 
659 
ANTHIMI (tapsonyi) (Csan) I, 707, (Bar) 
II, 539, (Bih) I, 629, (Szat) I, 490, (Vas) 
II, 811 
Anthimi, filius l. Anthimi (tapsonyi) (Szat) 
I, 490 
Anthimos l. Ant(h)imi (tapsonyi, szigeti, 
terebezdi) (Som) II, 659, Anthimi (tap-
sonyi) (Bar) II, 539 
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Anthimus-fi l. Ant(h)imi (tapsonyi, szi-
geti, terebezdi) (Som) II, 659, Anthimi 
(tapsonyi) (Bar) II, 539, (Csan) I, 690 
ANTHOS (Köz-Szol) I, 567 
Anthws j. l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 131 
Anthymi, filius l. Sziget hn. (Som) II, 583 
ANTI (Val) II, 366 
Antimi l. Ant(h)imi (tapsonyi) (Bar) II, 
453, (Vesz) III, 262, Ant(h)imi (tap-
sonyi, szigeti, terebezdi) (Som) II, 659 
Any l. Ani (besenyei) (Csan) I, 707 
Anya+ l. Anya hn. (Tol) III, 414 
anyai l. Bodó (Tol) III, 462 
Anyán l. An(n)yán (hazugdi) (Zala) III, 127 
Anyas l. Ányos (aranyani) (Bod) II, 212 
ANYÁS (gellyei) (Som) II, 660 
Annyan l. An(n)yán (hazugdi) (Zala) III, 127 
AN(N)YÁN (hazugdi) (Zala) III, 127 
Annyas l. Anyás (gellyei) (Som) II, 660 
Anyos l. Ányos (aranyani) (Bod) II, 212, 
Ányos (faiszi) (Vesz) III, 262, Ányos 
(fajszi) (Fej) III, 359, Ányos (unyani, 
balogfalvi) (Vas) II, 811 
ÁNYOS (aranyani) (Bod) II, 212, ~ (fai-
szi) (Som) II, 660, (Vesz) III, 262, (Zala) 
III, 127, ~ (fajszi) (Fej) III, 359, (Tol) 
III, 460, (Zala) III, 6, ~ (unyani, balog-
falvi) (Vas) II, 811, ~ (vitányi) (Ab) I, 
221 
Apa isp. l. Apamolna hn. (Bih) I, 602, 
Bucsa hn. (Bék) I, 649 
Apa-bolcsa l. Apamolna hn. (Bih) I, 602 
APÁCZAI (Tem) II, 72 al. Dianfi (apáczai) 
(Tem) II, 77 
apáczai l. Dianfi (Tem) II, 77, Kis (Ar) I, 
785 
Apaffy l. Apafi (almakereki, nagyfalusi, 
apa-nagyfalusi) (Kük) V, 903, Erdélyi 
(somkereki) (Huny) V, 175 
APAFI (almakereki, ebesfalvi, apa-nagy-
falusi) (Kol) V, 430, (Kük) V, 903 al. 
Almakereki (Kük) V, 903 | (Torda) V, 
747 
Apafi l. Erdélyi (somkereki) (Huny) V, 
175 | ~ (apa-nagyfalvai) l. Cserged hn. 
(Kük) V, 872 
Apa-fia l. Apafi (almakereki, nagyfalusi, 
apa-nagyfalusi) (Kük) V, 903, ~ Mihály 
Gönyő hn. (Győr) III, 539 
Apay Bewn, de 
 
Apa fia l. Almakereki (Kük) V, 903 
Apa, filius l. Almakereki (Kük) V, 903, 
Apafi (almakereki, nagyfalusi, apa-
nagyfalusi) (Kük) V, 903 
Apafy l. Apafi (almakereki, nagyfalusi, 
apa-nagyfalusi) (Kük) V, 903 
APAGYI (Szab) I, 530, (Zem) I, 367 
apai l. Darvas (Tr) IV, 241 
apai-bönyi l. Veres (Győr) III, 578 
Apaj-fi l. Raszin(y)a-keresztúri (Som) II, 
692 
apaji l. Veres (Fej) III, 394 
apa-nagyfalusi l. Apafi (Kol) V, 430, 
(Kük) V, 903, (Torda) V, 747 
apa-nagyfalvai l. Apafi Cserged hn. (Kük) 
V, 872, Sárkán (Torda) V, 811 
apa-nagyfalvi l. Szakál hn. (Torda) V, 731 
APARI (Tol) III, 460 
apari l. Garázda (Tol) III, 467 
APASTALI (Fej) III, 359 
apastali l. Aczél (Fej) III, 358, Kerekes 
(Fej) III, 375, Kereki hn. (Kom) III, 503, 
Keszölczés (Fej) III, 376 
Apathi+ l. Apáti hn. (Kom) III, 493 
Apathy l. Apáti (káli) (Zala) III, 127 
Apathy+ l. Apáti a) hn. (Tr) IV, 95  
APÁTHY (Tr) IV, 216 al. Cseh (apáti) 
(Tr) IV, 237, Velcsiczky (Tr) IV, 394  
APÁTI (Kom) III, 519, (Vas) II, 811, 
(Zala) III, 127, (Zar) I, 749 | ~ (füssi) 
(Som) II, 660 al. Füssi (Som) II, 675 | ~ 
(káli) (Zala) III, 127 al. Hegyfalusi (Za-
la) III, 153 
apáti l. Belger (Győr) III, 564, (Kom) III, 
520, Bojér (Torda) V, 753, Bornemisza 
(Zala) III, 136, Csák (Zala) III, 138, Cseh 
(Tr) IV, 237, Hollár (Zala) III, 154, Ko-
polcs (Ung) I, 404, Mikolai (Bih) I, 636, 
Monai (Toron) II, 130, Morócz (Zala) III, 
168, Nagy (Zala) III, 169, Ormán (Za-
la) III, 171, Pap (Zala) III, 173, Poltran 
(Zala) III, 176, Szabó (Zala) III, 182, 
Torn(y)i (Toron) II, 130, Tutor (Vas) II, 
855, (Zala) III, 192 
Apawath Benedek j. l. Pruszka hn. (Tr) 
IV, 177 
APAY (Tr) IV, 215 al. Borissza Bálintné 
(fehérvári) (Tr) IV, 227 
Apay Bewn, de l. Böny hn. (Győr) III, 546 
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apczi l. Berczel (Hev) I, 75, Dancsi (Hev) 
I, 77, Radnóth (Hev) I, 83 
APONYI (Tr) IV, 216 al. Csuklász (kis-
aponyi) (Tr) IV, 339, Kisaponyi (Tr) IV, 
278 
Aponyi l. Ap(p)onyi (Bar) II, 539 
Apoor l. Apor(-fi) (szent-lászlói) (Val) II, 
366 
Apor l. Apor(-fi) (szent-lászlói) (Val) II, 
366 
Apor, dictus l. Apor(-fi) (szent-lászlói) (Val) 
II, 366 
APOR(-FI) (szent-lászlói) (Val) II, 366 al. 
Szentlászlói (Val) II, 380 
APORI (Tol) III, 460 
Apori l. Apari (Tol) III, 460 
apori l. Erne (Tol) III, 465 
apostali l. Aczél (Fej) III, 358, Török 
(Fej) III, 392 
Apour, generacio l. Apar hn. (Tol) III, 
414 
Appa l. Apafi (almakereki, nagyfalusi, apa-
nagyfalusi) (Kük) V, 903 
Appa, filius l. Almakereki (Kük) V, 903, 
Apafi (almakereki, nagyfalusi, apa-
nagyfalusi) (Kük) V, 903 
AP(P)ONYI (Bar) II, 539 al. Gercsenyi 
(Bar) II, 546 
Aprod l. Apród (hasdádi) (Kol) V, 430 
APRÓD (Szab) I, 530 | ~ (hasdádi) (Kol) V, 
430, ~ (szent-andrási) (Torna) I, 241, ~ 
(tót-selymesi) (Sár) I, 316, (Szep) I, 269 
Apród (hasdáti) l. Füzkut hn. (Kol) V, 
354, ~ (ha(z)sdáti) (Kol) V, 288 ~ 
(tótselymesi) l. Rikolffalva hn. (Szep) I, 
266, Tarkövi (Sár) I, 327 
Apródpálfalvi l. Kisbarcsai (Huny) V, 196 
APSA (tinódi) (Fej) III, 359 
Apuch, de genere l. Vésze hn. (Hev) I, 74 
Arach l. Arács a. Petri hn. (Kol) V, 395 
Aracha+ l. Aracsa hn. (Bács) II, 142 
Arachay l. Aracsai (aranyani) (Bod) II, 
212 
Arach, de l. Szirmai (arácsi) (Vesz) III, 
287 
Arács j. l. Derite hn. (Kol) V, 345, Petri 
hn. (Kol) V, 395 
ARACSAI (Bács) II, 168, (Zala) III, 127 | 
~ (aranyani) (Bod) II, 212 
aranyandi 
 
aracsai l. Bakácsi (Bács) II, 168, Buza 
(Bács) II, 170, Csorba (Zala) III, 141, 
Damokosi (Bács) II, 171, Kun (Bács) 
II, 176, Nagy (Zala) III, 169, Zoltai 
(Bács) II, 182 
ARÁCSI (Vesz) III, 262, (Zala) III, 127 
arácsi l. Farkas (Vesz) III, 270, (Zala) III, 
146, Nagy (Vesz) III, 281, (Zala) III, 
169, Szirmai (Vesz) III, 287, (Zala) III, 
186 
Aragoniai l. Almásv (Kol) V, 296 
Arak+ l. Arak hn. (Mos) III, 678 
ARAKI (Mos) III, 688 
araki l. Baidensdorf (Mos) III, 688 
Aran p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Aran l. Arany (abai) (Fej) III, 359 
Aran+ l. Arany hn. (Szer) II, 240 
ARANI (Kol) V, 430 al. Dávid (zutori) 
(Kol) V, 461, Erdélyi (kémeri, közép-
laki) (Kol) V, 471, Ispán (középlaki, 
szent-királyi) (Kol) V, 508, Istvánfi (zu-
tori, kémeri, középlaki) (Kol) V, 508, 
Kémeri (középlaki) (Kol) V, 521, Közép-
laki (Kol) V, 529, Tamási (zutori, közép-
laki, kémeri) (Kol) V, 614, Zutori (zutori, 
középlaki) (Kol) V, 636  
Arani l. Aran(y)i (Huny) V, 150 
arani l. Porkoláb (Huny) V, 221, Rápolti 
(Huny) V, 221 
Aranias l. Aranyas (berentei) (Fej) III, 359 
Arankuti János j. l. Arankút hn. (Kol) V, 
329 
arankuti l. Méhi (Kol) V, 550, Tompa 
(Kol) V, 614 
arankúti l. Arankút hn. (Kol) V, 328 
ARANY (abai) (Fej) III, 359 
ARANYADI (Bács) II, 168, (Zala) III, 
127, (Zar) I, 749 
Aranyadi l. Aranya(n)di (Bar) II, 539, 
Aranyan(d)i (Bod) II, 212 
aranyadi l. Császár (Val) II, 369, Révai 
(Bod) II, 223 
ARANYA(N)DI (Bar) II, 539 al. Kis (ara-
nya(n)di) (Bar) II, 550, Porkoláb (ara-
nyani) (Bar) II, 560 
ARANYAN(D)I (Bod) II, 212 
aranyandi l. Aranya(n)di (Bar) II, 539, 
Csallóközi (Bod) II, 214, Horvát (Bod) 
II, 218, Ivács (Bod) II, 218 
39 ARANYANI 
 
ARANYANI (Val) II, 366 al. Józsa (ara-
nyani) (Val) II, 373 
Aranyani l. Aranyadi (Bács) II, 168, Ara-
nyan(d)i (Bod) II, 212 
aranyani l. Ányos (Bod) II, 212, Aracsai 
(Bod) II, 212, Aranya(n)di (Bar) II, 539, 
Bark(i) (Bod) II, 213, Doba (Bod) II, 
216, Fekete (Bod) II, 217, Horvát (Bod) 
II, 218, Ivács (Bod) II, 218, Józsa (Val) 
II, 373, Kis (Bar) II, 550, Magyar (Bod) 
II, 22, Nagy (Bod) II, 221, Ördög (Bod) 
II, 222, Pap (Bod) II, 222, Porkoláb 
(Bar) II, 560, Révai (Bod) II, 223, Sarlai 
(Bod) II, 224, Sáska (Bod) II, 224, Szé-
kely (Bod) II, 224, Tamásfalvi (Bod) II, 
225, Török (Bod) II, 226, Vajda (Bod) 
II, 226, Vizközi (Bod) II, 227 
Aranyany l. Aranya(n)di (Bar) II, 539 
ARANYAS (Csan) I, 707, (Tem) II, 72 | 
~ (berentei) (Fej) III, 359, ~ (écsi) 
(Győr) III, 563, ~ (söptei) (Vas) II, 811, 
~ (szőllősi) (Bod) II, 213 
Aranyas j. l. Jára a) hn. (Torda) V, 711 
Aranyas, de l. Aranyasi (Kom) III, 519 
ARANYASI (Kom) III, 519 | ~ (nagy-
falusi, nádfői) (Sár) I, 316 al. Nagyfalu-
si (Sár) I, 289 
aranyasi l. Czudák (Szep) I, 270, Csóka 
(Kom) III, 521, Koncsa (Kom) III, 527 
Aranyasy de Aranyas l. Aranyasi (Kom) 
III, 519 
Aranyaz l. Aranyas a. Jára a) hn. (Torda) 
V, 711 
ARAN(Y)I (Huny) V, 150 al. Malacz l. 
Aran(y)i a. (Huny) V, 150, Porkoláb 
(arani) (Huny) V, 221 
ARANYI (Nóg) I, 112, (Vas) II, 811 
aran(y)i l. Porkoláb (Huny) V, 16 
aranyi l. Szél (Göm) I, 158 
Aranyi István főisp. (Nóg) I, 120 
Aranyműves ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314; l. még ~ (Aurifaber) János (Torda) 
V, 747 
ARANYOS (bakonoki) (Zala) III, 127, ~ 
(ölyvedi) (Bék) I, 656 
Aranyos László j. l. Gorbó b) hn. (Kol) 
V, 356 
ARANYOSI (Szep) I, 269 
Aranyosi l. Aranyasi (Kom) III, 519 
Árki 
 
aranyosi l. Fekete (Kom) III, 523 
Aranys l. Aranyos (bakonoki) (Zala) III, 
127 
Arbolchy l. Arbolczi (uzsai) (Zala) III, 127 
ARBOLCZI (uzsai) (Zala) III, 127 
Archa l. Árka (oszkolai, dampsosi, dom-
sosi, szentgyörgyi, nádasdi) (Huny) V, 
151 
Archa, de l. Bicskele(-fi) (örsi, arcsai) (Tol) 
III, 461 
Arcupar l. I(j)gyártó a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
arcsai l. Bicskele (Fej) III, 363, Bicskele-
(-fi) (Tol) III, 461 
Ardadi l. Erdőháti (drienovei) (Tr) IV, 251 
Ardahath l. Erdőháti (drienovei) (Tr) IV, 
251 
Ardohath l. Erdőháti (drienovei) (Tr) IV, 
251 
Ardóháti l. Podmaniczky (Tr) IV, 328 
ardói l. Zoárdfi (Ber) I, 428, (Ug) I, 441 
Argentina, de l. Gansar (argentinai, strass-
burgi) (Mos) III, 689 
argentinai l. Gansar (Mos) III, 689 
Argyag Balázs és György j. l. Gorbófő 
hn. (Kol) V, 356 
Argyagh l. Argyag Balázs és György a. 
Gorbófő hn. (Kol) V, 356 
ARKA (damposi) (Tem) II, 72 
Arka l. Árka (oszkolai, dampsosi, dom-
sosi, szentgyörgyi, nádasdi) (Huny) V, 
151 | ~ (dampsosi) l. Cseriv (Tem) II, 11 
ÁRKA (domsusi) (Kol) V, 430, (Torda) 
V, 747, ~ (oszkolai, dampsosi, domsosi, 
szentgyörgyi, nádasdi) (Huny) V, 151 
Árka l. Dezsőfi (losonczi, disznojoi) (Kük) 
V, 922 | ~ (dam(p)sosi) l. Czég hn. (Kol) 
V, 343, ~ (damsusi) l. Bodon hn. (Tor-
da) V, 694, ~ (dempsesi) l. Aklos hn. 
(Huny) V, 67, ~ (dompsosi) l. Sol(y)mos 
hn. (Huny) V, 65, ~ (domsosi) l. Mo(r)-
sinai (dampsosi, reketyei) (Huny) V, 209, 
~ (domsusi) (Huny) V, 23 
Arkha l. Árka (oszkolai, dampsosi, dom-
sosi, szentgyörgyi, nádasdi) (Huny) V, 
151 
Árki l. Árka (oszkolai, dampsosi, dom-
sosi, szentgyörgyi, nádasdi) (Huny) V, 
151 
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árki l. Tordas (Szer) II, 261 
Árkia l. Árka (oszkolai, dampsosi, dom-
sosi, szentgyörgyi, nádasdi) (Huny) V, 
151 
Arklya l. Árka (oszkolai, dampsosi, dom-
sosi, szentgyörgyi, nádasdi) (Huny) V, 
151 
Arky l. Árka (oszkolai, dampsosi, dom-
sosi, szentgyörgyi, nádasdi) (Huny) V, 
151 
Arlews l. Arlyus (tiszovczi, dubovcsaczi) 
(Pozs) II, 434 
ARLYUS (tiszovczi, dubovcsaczi) (Pozs) 
II, 434 
Arlyws l. Arlyus (tiszovczi, dubovcsaczi) 
(Pozs) II, 434 
Arnathy l. Arnati (Bács) II, 168 
ARNATI (Bács) II, 168 
Arnold l. Arnold(-fi) (szákosfalvi, mérei) 
(Som) II, 660 
Arnold, dictus l. Arnold(-fi) (szákosfalvi, 
mérei) (Som) II, 660 
ARNOLD(-FI) (szákosfalvi, mérei) (Som) 
II, 660 al. Németi (szákosfalvi, németi, 
mérei) (Som) II, 688, Szákosfalvi (Som) 
II, 695 
Arnoldi, filius l. Arnold(-fi) (szákosfalvi, 
mérei) (Som) II, 660 
Arnolt l. Arnold(-fi) (szákosfalvi, mérei) 
(Som) II, 660 
Arnolth l. Arnold(-fi) (szákosfalvi, mérei) 
(Som) II, 660 
ÁROKEGYHÁZI (Bod) II, 213 
árokegyházi l. Katár (Bod) II, 219 
Árokházi l. Jánosi hn. (Bod) II, 202 
ÁROKKÖZI-SZENTPÉTERFALVI 
(Vas) II, 811 
Aron l. Áron (viszlói, szent-margiti) (Som) 
II, 660 
ÁRON (viszlói, szent-margitai) (Bar) II, 
539, ~ (viszlói, szent-margiti) (Som) II, 
660 
Áron-fi l. Ant(h)imi (tapsonyi, szigeti, te-
rebezdi) (Som) II, 659 
Arpas+ l. Árpás hn. (Vas) II, 733 
Arpatarlo+ l. Árpatar(l)ó hn. (Szer) II, 234 
ÁRPATARLÓI (Szer) II, 256 
ÁRTÁNDI (Bék) I, 656, (Bih) I, 629 
ÁRTÁNHÁZI (Szab) I, 530 
asszonyfalvi 
 
ártánházi l. Bornemisza (Szat) I, 491, Szi-
lágyi (Szab) I, 541 
ARTES (artesházi) (Som) II, 660 al. Artes-
házi (Som) II, 660 
ARTESHÁZI l. Artes (artesházi) a. (Som) 
II, 660 al. Artes (artesházi) (Som) II, 660 
artesházi l. Artes (Som) II, 660 
Arthes l. Artes (artesházi) (Som) II, 660 
Artheshaza+ l. Artesháza hn. (Som) II, 587 
Artolptheleky, de l. Artolftel(e)ke hn. (Val) 
II, 291 
ÁRVA (haraklyáni) (Köz-Szol) I, 567 
Arzagh+ l. Dragomérfalva hn. (Tem) II, 
35 
ASGUTI (Sár) I, 316 
asguti l. Bozik (Sár) I, 317, Sár (Sár) I, 
325 
Assekla György várnép. l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Asthalgyartho l. Asztalgyártó a. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 317 
Aszalai lak. l. Egeres hn. (Kol) V, 303 
Aszalós lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, 
~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ fia 
Mihály j. Vista hn. (Kol) V, 425 
ASZÓFŐI (Ug) I, 436, (Zala) III, 128 al. 
Ádám (aszófői) (Zala) III, 126 
aszófői l. Ádám (Zala) III, 126 
ASSZIVÖLGYI (Zala) III, 128 
Asszonfalvi l. Laczkfi (kerekegyházi) 
(Huny) V, 198 
ASSZONYFALVI (Fej) III, 359 al. Osl-fi 
(asszonyfalvi) (Fej) III, 383 | (Győr) III, 
563 al. Asszonyi l. Asszonyfalvi a. (Győr) 
III, 563 | (Mos) III, 688 al. Frauendorfi 
(Mos) III, 689 | (Sop) III, 638 al. Oslfi 
(asszonyfalvi, vásárosfalvi, herbotyai) 
(Sop) III, 657 | ~ a-b) (Val) II, 366 al. 
Ostfi (asszonyfalvi) (Val) II, 378 | (Vas) 
II, 811 al. Oslfi (asszonyfalvi) (Vas) II, 
811 
asszonyfalvi l. Bede (Győr) III, 564, Biró 
(Győr) III, 565, Erdélyi (Val) II, 370, 
Espán (Győr) III, 566, Gellyén (Győr) 
III, 567, Host (Vas) II, 828, Ispán (Győr) 
III, 569, (Vesz) III, 275, Kis (Győr) III, 
570, Lőkös (Vas) II, 835, Nemes (Győr) 
III, 573, Osl-fi (Fej) III, 383, (Huny) V, 
215, Oslfi (Sop) III, 657, (Vas) II, 841,  
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Ostfi (Bar) II, 556, (Val) II, 378, (Vesz) 
III, 282, (Zala) III, 171, Szalai (Győr) 
III, 576, Tardi (Sop) III, 664, (Vas) II, 
852, Vál (Győr) III, 578 
ASSZONYI l. Asszonyfalvi a. (Győr) III, 
563 al. Asszonyfalvi (Győr) III, 563 
asszonylakai l. Rava(s)zdi (Huny) V, 224 
ASSZONYLAKI (Ar) I, 783 
asszonylaki l. Bacsó (Ar) I, 783, Nagy (Ar) 
I, 786, Ravaszdi (Ar) I, 787 
Asszu al. Porkoláb Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 320 
Asszuágyi l. Maróti (Bar) II, 553 
ASSZUPATAKI (Hev) I, 75, (Nóg) I, 112 
asszupataki l. Hencz (Nóg) I, 114 
Asztalgyártó ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 314, 317 
ASZTALNAK (zsebeházi) (Sop) III, 638 
Asztalnak l. Asztalnok (szákai) (Bod) II, 
213 
ASZTALNOK (geredei) (Bar) II, 539, ~ 
(pederi) (Vas) II, 811, ~ (szákai) (Bod) 
II, 213 
Asztalos ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, ~ László j. Régen hn. (Torda) V, 
682 
ATÁDI (Som) II, 660 
atádi l. Kéri (Som) II, 680 
ATAKI (Bar) II, 539 
Aterjáni l. Atriáni (Tol) III, 460 
aterjáni l. Száki (Tol) III, 475, Vén (Tol) 
III, 480 
Atfi l. Adfi (trajai, balogi) (Göm) I, 150  
Athak+ l. Atak hn. (Bar) II, 469 
ATHFI (Hev) I, 75 
ATHLAMOS (inka-szállási) (Cson) I, 685 
Athlamos, Petrus de Inkazallasa kir. e. l. 
Cső(s)zapa hn. (Bod) II, 197 
Athryan+ l. Atrián hn. (Tol) III, 415 
Athya, de l. Atyai (Pil) I, 16, Váci (atyai) 
(Pest) I, 48 
Atilla hun király (Pil) I, 9  
Atinai Egyed (Gergely fia) l. Nagy-
Olasz(i) hn. (Szer) II, 236, ~ Zsigmond 
várb. Lánzsérv (Sop) III, 588 
ATRIÁNI (Tol) III, 460 
Atryan+ l. Atrián hn. (Tol) III, 415 
 
 
Azzywelgh 
 
ATYAI (Ber) I, 420, (Hev) I, 75, (Kom) 
III, 519, (Pil) I, 16, (Szab) I, 530, (Szat) 
I, 490, (Ug) I, 436 
Atyai l. Atya hn. (Val) II, 279 
atyai l. Maróti (Val) II, 376, Váczi (Pest) 
I, 48 
ATTYAI (Vesz) III, 262 
Attyai l. Atyai (Kom) III, 519 
AUGUSTAN (közép-pulai) (Sop) III, 638 
Aurifaber l. Aranyműves János (Torda) V, 
747, Ötvös János (Torda) V, 805, 827 
Aurifaber l. Ötvös a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318, Szilvási (Huny) V, 236, Ötvös 
a. Torda hn. (Torda) V, 687 
Avadi l. Ovadi (Vas) II, 842 
avadi l. Zöld (Vas) II, 859 
AVASALLYAI (Vas) II, 811 
Avasallyai l. Koltai (Vas) II, 833, Vas-
allyai (Vas) II, 856 
avatói l. Török (Bács) II, 181 
Ayakas l. Ajakas (ivánczi) (Vas) II, 811 
Ayka, de genere l. Ajkai (Vesz) III, 261 
Aykas dicti, de Lesansuk l. Lesán-suk hn. 
(Mos) III, 682 
Aynard-nem l. Atyai (Pil) I, 16 
Aythos+ l. Ajtós hn. (Bék) I, 648 
Azalos l. Aszalós fia Mihály a. Vista hn. 
(Kol) V, 425 
AZARI (Zem) I, 367 al. Kisazari (Zem) I, 
374, Nagyazari (Zem) I, 376, Pelejtei 
(Zem) I, 377 
Azonfalua, de l. Ravazd hn. (Győr) III, 556 
Azonfalwa+ l. Asszonyfalva hn. (Mos) III, 
678 
Aztalnak dictus l. Asztalnak (zsebeházi) 
(Sop) III, 638 
Azthalnak l. Asztalnok (szákai) (Bod) II, 213 
Azthalnok l. Asztalnok (geredei) (Bar) II, 
539, Asztalnok (pederi) (Vas) II, 811, 
Asztalnok (szákai) (Bod) II, 213 
Azzalos l. Aszalós a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Azzonlaka+ l. Asszonlaka hn. (Ar) I, 766 
Azzyw, alias l. Porkoláb a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 320 
Azzywelgh+ l. Aszi(v)ágy(-Szent-György) 
d) hn. (Zala) III, 30 
B 
 
 
 
Baach+ l. Hosszú-Bács(i) hn. (Val) II, 318 
Baach, de inferiori l. Bala(z)se(-fi) (alsó-
bácsi, tompai) (Huny) V, 153 
Baak l. Bak (beréndi) (Keve) II, 121, Bák 
(feldeáki) (Csan) I, 707, Bak (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 262 
Baak dictus l. Bák (Szab) I, 530 
Baan l. Bán (Fej) III, 360 | Bán (kereszturi) 
(Bács) II, 169, Bán (kis-dobai) (Köz-
Szol) I, 567, Bán (szent-páli) (Kom) III, 
519 
Baar l. Bár (septéri, kis-budaki) (Kol) V, 
433, Bár Péter a. Budak b) hn. (Kol) V, 
341 
Baas l. Bási (pestesi, fel-pestesi, jófői) 
(Huny) V, 161 
Baas, de l. Bási (pestesi, fel-pestesi, jófői) 
(Huny) V, 161 
Baasdi l. Básti (Göm) I, 150 
Baas, filius l. Szent-László hn. (Zala) III, 
107 
Baasy l. Bási (pestesi, fel-pestesi, jófői) 
(Huny) V, 161 
Babad, de l. Győr hn. (Győr) III, 540 
BABAI (Fej) III, 359, (Som) II, 660 
Babai l. Bobai (Vas) II, 814 
babai l. Balog (Bor) I, 183, Csiter (Bor) I, 
185, Ferencz (Vas) II, 821, Gombos 
(Som) II, 675, Kalmár (Som) II, 679, 
Karácsony (Bor) I, 187, Kövér (Som) II, 
683, Markos (Som) II, 685, Nagy (Som) 
II, 687, Vas (Som) II, 702 
BÁBAI (Bor) I, 182 
bábai l. Egyed (Bor) I, 186, Montaji (Bor) 
I, 189 
Babaldi l. Bobáli (Kül-Szol) I, 672 
Babaly l. Bobáli (Kül-Szol) I, 672 
BABAPATAKI (Sár) I, 316 
babapataki l. Sztrázs (Sár) I, 327 
Babareche+ l. Polyánk hn. (Szep) I, 265 
BABA-SZENTPÉTERI (Bács) II, 168 
baba-szent-péteri l. Deres (Bács) II, 171 
Babchareczky András lak. l. Zsolna hn. 
(Tr) IV, 94 
BABI (geresgáli) (Som) II, 660 
BÁBI (Bék) I, 656, (Hev) I, 75, (Tr) IV, 
216 
Babod+ l. Babod hn. (Som) II, 588 
BABODI (berkesi) (Som) II, 660 
Babodj l. Babodi (berkesi) (Som) II, 660 
Babolchay l. Babolcsai (berzenczei) (Zala) 
III, 128 
Babolcza, de l. Babolcsa hn. (Som) II, 
576 
BABOLCSAI (berzenczei) (Zala) III, 128 
Babolcsai l. Babo(l)csa hn. (Som) II, 576 
BÁBONAI (Győr) III, 563, (Kom) III, 519, 
(Vesz) III, 262 
Bábonyai l. Bábonai (Győr) III, 563, 
(Kom) III, 519 
BÁBONYI (Fej) III, 359, (Ug) I, 437 
bábonyi l. Piritó (Fej) III, 384, Szunyogi 
(Fej) III, 390 
Baboos l. Babos (szent-tamási, baszti, 
gógánfalvi) (Sop) III, 638 
BABOS (káli, kis-káli) (Zala) III, 128, ~ 
(márkfalvi) (Bar) II, 539, ~ (szent-
tamási, baszti, gógánfalvi) (Sop) III, 
638 
Baboth+ l. Babót hn. (Győr) III, 545 
Babothy l. Babóti (Győr) III, 563 
Babothy, Thomas l. Győr hn. (Győr) III, 
540 
BABÓTI (királyföldi, babóti, felfalusi) 
(Győr) III, 563 
babóti l. Babóti (Győr) III, 563, Bak (Sop) 
III, 638 
Baby l. Babi (geresgáli) (Som) II, 660 
Bach+ l. Bács hn. (Zala) III, 30, Bács(i) 
hn. (Kom) III, 494 
Bachka l. Bacska (kis-barcsai) (Huny) V, 
151 
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Bacho l. Bachó (dezséri) (Tr) IV, 216, 
Bacsó (Ar) I, 783, (Som) II, 660, Bacsó 
(szent-iváni) (Som) II, 660, Bacsó Be-
nedek a. Bócz hn. (Kol) V, 336, Bacsó 
a. Torda hn. (Torda) V, 687 
BACHÓ (dezséri) (Tr) IV, 216 
Bachoch l. Töreki (Huny) V, 240 
Bachochi l. Bakóczi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Bachochy l. Bakóczi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Bachon l. Baczon (szent-ivánfalvi) (Vas) 
II, 811 
Bachy l. Bácsi (abai) (Fej) III, 360, Bácsi 
(Huny) V, 151, Fancsika (peterdi, indali, 
désfalvai, szarkadi) (Torda) V, 771, Bá-
csi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Bacz+ l. Bács(i) hn. (Kom) III, 494 
Baczanagi l. Baczonaki (Zala) III, 128 
BACZKAMADARASI (Kol) V, 430 al. 
Madarasi, (Kol), V, 546 | (Kük) V, 905 
al. Madarasi (Kük) V, 942 
Baczo l. Bacsó (Ar) I, 783 | Bacsó (szent-
iváni) (Som) II, 660 
BACZON (szent-ivánfalvi) (Vas) II, 811 
BACZONAKI (Zala) III, 128 al. Maro-
csai (Zala) III, 167 
BÁCSAI (Győr) III, 563 
BACSAMEZEI (Sár) I, 316 
bácsfalvai l. Hosszúliget hn. (Huny) V, 
96 
BÁCSFALVI (Val) II, 366 
bácsfalvi l. Pap (Huny) V, 215 
BÁCSI (Huny) V, 151, (Kom) III, 519, 
(Val) II, 366 al. Hosszúbácsi (Val) II, 
373 | (Zala) III, 128 | ~ (abai) (Fej) III, 
360, ~ (csegezi) (Torda) V, 747 
Bácsi lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316  
bácsi l. Beke (Huny) V, 162, Erdő (Huny) 
V, 176 
BACSKA (kis-barcsai) (Huny) V, 151 
BACSKAI (Ab) I, 221, (Bih) I, 629, 
(Szab) I, 530, (Szat) I, 490, (Zem) I, 
367 
Bacskai l. Szerednye hn. (Ung) I, 387 
bacskai l. Nyiri (Szab) I, 538, Tegzes 
(Szab) I, 542 
BACSKÓI (Zem) I, 367 
BAGDI 
 
BACSÓ (Ar) I, 783, (Som) II, 660 | ~ 
(henczhidai) (Bih) I, 629, ~ (szent-iváni) 
(Som) II, 660 
Bacsó lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687, ~ 
Benedek j. Méra hn. (Kol) V, 382, ~ 
Benedek lak. Bócz hn. (Kol) V, 336  
bácstövisi l. Borsfi (Pest) I, 38 
bácstövissei l. Bors (Kras) II, 109 
Bad dictus l. Botos (mereg-jói, mereg-
gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-
jói, mergei, belényesi, bölényesi) (Kol) 
V, 445 
BÁD (kuldói) (Pest) I, 38, ~ (mereg-jói, 
nagy-mereg-jói) (Kol) V, 430 al. Vajda 
(mereg-jói, mereg-gyói, szent-királyi stb.) 
(Kol) V, 621 
Badai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Bádám l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, 
mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 444 
Baday l. Badai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319  
Bád Dán l. Botos (meregjói, mereggyói, 
mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 444 
Bader l. Báder a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Báder p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
BADINAI (Tr) IV, 216 
BÁDOKI (Kol) V, 430, (Torda) V, 747 
bádoki l. Vámos (Kol) V, 625 
Badoky l. Bádoki (Kol) V, 430 
Badon+ l. Bodon(y) hn. (Bács) II, 145 
Badorfalwa+ l. Bodorfalva hn. (Zala) III, 
37 
BAGAMÉRI (Hev) I, 75 
Bagar l. Korpádi (Kol) V, 528 
BAGATENI (Huny) V, 151 al. Kopasz 
(vádi) (Huny) V, 197, Vádi (Huny) V, 
242 
Bagatha l. Bagota hn. (Zala) III, 31  
Bagd+ l. Bagd hn. (Bih) I, 602, Bak hn. 
(Ar) I, 766 
BAGDI (Ar) I, 783, (Bih) I, 629, (Kük) 
V, 905, (Tem) II, 72 | ~ (doroszlai) 
(Bács) II, 168 al. Doroszlai (Bács) II, 
171, Kis (doroszlai) (Bács) II, 175 | ~ 
(hidegkúti) (Szer) II, 256, ~ (kereszturi) 
(Csan) I, 707 
44 bagdi 
 
bagdi l. Rudas (Bih) I, 639 
Bagdy l. Bagdi (Bih) I, 629, (Kük) V, 
905, Kis (doroszlai) (Bács) II, 175 | ~ 
(hidegkuti) l. Révai (Szer) II, 260 
BAGI (Ber) I, 420 
bagi l. Horváth (Ber) I, 423, (Szab) I, 535 
Bagics l. Bagics(i) a. Hunyad hn. (Kol) V, 
305 
Bagicsi lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
BAGLYAS (hegyaljai) (Ab) I, 221 
BAGÓ (torrodfalvi) (Vas) II, 811 
BAGODI (Zala) III, 128 al. Máhi (Zala) 
III, 166 
Bagodi Ferencz l. Ákosfalva hn. (Zala) 
III, 27, ~ István Bagod hn. (Zala) III, 31 
bagói l. Miske(-fi) (Kol) V, 557, (Kük) V, 
944, (Torda) V, 803 
BAGOL (baszti, gógánfalvi) (Sop) III, 638, 
~ (szent-mihályi) (Zala) III, 128 
Bagol Mátyás j. l. Bo(l)dócz hn. (Torda) 
V, 695 
Bagol l. Bagoly (gamási) (Som) II, 660, 
Bagoly (szent-iványi) (Bács) II, 168 
BAGOLITY (zalatnoki) (Pozs) II, 434 
Bagolthin+ l. Bogoltin hn. (Tem) II, 29 
BAGOLY (gamási) (Som) II, 660, ~ 
(szent-iványi) (Bács) II, 168, ~ (sz[ent]-
mihályi) (Zala) III, 6 
Bagol(y) j. l. Bo(l)dócz hn. (Torda) V, 695 
BAGOLYAI (Zala) III, 128 
bagolyai l. Csontos (Zala) III, 141, Nagy 
(Zala) III, 169, Viszlai (Zala) III, 197 
Bagolyth l. Bagolity (zalatnoki) (Pozs) II, 
434 
Bagomér főisp. (Tr) IV, 413 
BAGOS (kükemezei) (Sár) I, 316 
BAGOSI (Szat) I, 490 
Bagosi l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Bagosi-nem (Szat) I, 465 
BAGOTAI (Bar) II, 539 
bagotai l. Bogykai (Bar) II, 541, Darabos 
(Zala) III, 141 
BAGRAN (schadendorfi) (Sop) III, 638 
Bagul l. Bagol (szent-mihályi) (Zala) III, 
128 
BÁGYAI (Bar) II, 539 
Bágyai l. Bátyai (Val) II, 366 
Bagyinei l. Veszkai a) (Tr) IV, 398 
BÁGYONI (Nóg) I, 112 
BAJONI 
 
bágyoni l. Szolnoki (Nóg) I, 119 
Baho Mihály p. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
BAIDENSDORF (araki) (Mos) III, 688 
Baitarhar (paumgarteni) l. Baiterhar (Sop) 
III, 638 
Baiterhar (paumgarteni) l. Weitraher (Sop) 
III, 667 
BAJ (kereszturi) (Bács) II, 168, (Fej) III, 
360, ~ (szunyogi) (Fej) III, 360 
BAJAI (Bod) II, 213, (Val) II, 366 
bajai l. Porkoláb (Bod) II, 223 
BAJÁNHÁZI (Ung) I, 401 
BAJÁNI (Szab) I, 530 
Bajáni l. Bajánházi (Ung) I, 401 
BAJAZA (bajesdi) (Huny) V, 151 al. Ba-
jesdi (Huny) V, 151, Volkfi (bajesdi) 
(Huny) V, 244 
BAJCZ (csákányi) (Vas) II, 811 
Bajczi l. Bajcz (csákányi) (Vas) II, 811 
BAJCSI (Fej) III, 360, (Győr) III, 563, 
(Vesz) III, 262 | ~ (andrásházi, szent-
vidi) (Kom) III, 519, ~ (szent-vidi) 
(Győr) III, 563 
bajcsi l. László (Győr) III, 570, Orros 
(Győr) III, 573, Száva (Győr) III, 577 
BAJESDI (Huny) V, 151 al. Bajaza 
(Huny) V, 151, Volkfi (bajesdi) (Huny) 
V, 244 
bajesdi l. Bajaza (Huny) V, 151, Farkas 
(Huny) V, 178, Szabó (Huny) V, 227, 
Török (Huny) V, 241, Volkfi (Huny) V, 
244 
Bajesti l. Bajesdi (Huny) V, 152 
BAJI (Bor) I, 183 
baji l. Jenkei (Szab) I, 535 
Bajmóc[z]i l. Neczpáli (Tr) IV, 312 
bajmóc[z]i l. Noffry (Tr) IV, 316 
bajmóczi l. Onoffri (Bék) I, 661, (Zar) I, 
754 
bajnai l. Bot (Bács) II, 170, (Tem) II, 75, 
Bot(h) a. Monostor hn. (Bar) II, 509, 
Both (Bar) II, 542, (Som) II, 666, (Szer) 
II, 256, (Vas) II, 815, (Vesz) III, 265, 
(Zala) III, 136, (Zem) I, 368, Bóth (Pest) 
I, 38 
BAJOMHÁZI (Ab) I, 221 
BAJONI (Bék) I, 657, (Bih) I, 629, (Hev) 
I, 75, (Som) II, 660, (Szab) I, 530, (Tor-
da) V, 747 
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bajoni l. Baróczi (Tol) III, 460, Bucsányi 
(Tol) III, 462 
BAJORI (Sár) I, 316 
BAJÓTI l. Gróf (fraknói, kaboldi) a. (Sop) 
III, 646 al. Fraknói gróf (Sop) III, 644, 
Grave (Sop) III, 646, Gróf (fraknói, ka-
boldi) (Sop) III, 646, Martoni (Sop) III, 
646, Nagymartoni (Sop) III, 656  
Bajtényi l. Bajton(y)i (Tem) II, 73 
Bajtoni l. Bajton(y)i (Tem) II, 73, Bajtonyi 
(Kras) II, 109 
BAJTON(Y)I (Kras) II, 109, (Tem) II, 73 
BAK (Bar) II, 540, (Kras) II, 109 | ~ (aj-
kai) (Vesz) III, 262, ~ (babóti) (Sop) 
III, 638, ~ (bakházi) (Fej) III, 360, ~ 
(baráti) (Som) II, 661, ~ (beréndi) (Ke-
ve) II, 121, (Tem) II, 73, (Toron) II, 
129, ~ (mohorai) (Nóg) I, 112, ~ (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 262, ~ (ve-
rői, terpényi) (Zala) III, 128 
Bak l. Szent-Király hn. (Kol) V, 407 
Bak l. Bakó (petlendi) (Torda) V, 747 
Bak+ l. Bak hn. (Ar) I, 766 
BÁK (feldeáki) (Csan) I, 707, ~ (kis-
anarcsi) (Szab) I, 530 
BAKA (alapi) (Fej) III, 360, ~ (dinnyei) 
(Kom) III, 519 
Baka+ l. Bakaj hn. (Huny) V, 71 
Bakach l. Bakacs (tekölszegi) (Bar) II, 540, 
Bakolcz (klopotivai) (Huny) V, 153 
Bakachy l. Bakácsi (aracsai) (Bács) II, 168 
Bakácz l. Bakolcz (klopotivai) (Huny) V, 
152 
BAKACS (tekölszegi) (Bar) II, 540 
bakacsi l. Révai (Bod) II, 223 
BAKÁCSI (aracsai) (Bács) II, 168 
Bakai l. Baka (dinnyei) (Kom) III, 519, 
Baka(j)i (Huny) V, 152 
bakai l. Gyalmár hn. (Huny) V, 93, Tár-
nok (Huny) V, 239 
BÁKAI (Szab) I, 530, (Tem) II, 73 
bákai l. Szőllősi (Kras) II, 113, (Tem) II, 
89 
BAKA(J)I (Huny) V, 152 al. Gyalmári 
(bakaji) (Huny) V, 185 
Bakaji l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gyerő-
vásárhelyi) (Kol) V, 487 
bakaji l. Dédácsi (szent-györgyi) (Huny) V, 
173, Ferencz (Huny) V, 181, Gyalmári  
Bakó 
 
(Huny) V, 185, Macskási (Huny) V, 204, 
Tárnok (Huny) V, 239 
Bakan-i l. Bakáni a. Dobrony hn. (Vesz) 
III, 228 
Bakani l. Bakáni a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Bakáni p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
BAKAR (peszei, berei) (Som) II, 661 
BAKAS (bői) (Sop) III, 638 
BAKATOR (nagy-szakácsi) (Som) II, 661 
Bakay l. Baka (dinnyei) (Kom) III, 519 
Bakay, de l. Bakaj hn. (Huny) V, 71 
BAKCS (szántai) (Szat) I, 491 
Bakd, de l. Bagdi (Kük) V, 905 
Bakdi l. Bagdi (Kük) V, 905 
bakházi l. Bak (Fej) III, 360 
Bakho l. Bachó (dezséri) (Tr) IV, 216 
BAKI (Ar) I, 783, (Tol) III, 460 | ~ (páz-
nádi) (Tem) II, 73 
Baki l. Bak (Kras) II, 109, ~ Miklós j. 
Gyertyános hn. (Torda) V, 707 
baki l. Vad (Ar) I, 787 
Bako l. Bachó (dezséri) (Tr) IV, 216, Baka 
(alapi) (Fej) III, 360, Bakó (bejczi) (Vas) 
II, 812, Bakó (cseretyési) (Bod) II, 213, 
Bakó (dávoti) (Som) II, 661, Bakó (derzs-
falvi) (Bács) II, 169, Bakó (ládi) (Som) 
II, 661, Bakó (mikói) (Kol) V, 432, Ba-
kó (olcsárdi) (Bar) II, 540, Bakó (pet-
lendi) (Torda) V, 747, Bakó (vidi) (Som) 
II, 661, Bakó(-fi) (györgyfalvi, patai, ele-
kesi) (Kol) V, 431, Bakó(-fi) (hosdáti) 
(Huny) V, 152, Dakó (haraszti) (Bod) 
II, 216 
Bako, dictus l. Bakó(-fi) (jutasi) (Vesz) III, 
263 
BAKÓ (Sár) I, 316 | ~ (al-szebenyei) (Ab) 
I, 221, ~ (bejczi) (Vas) II, 812, ~ (cse-
retyési) (Bod) II, 213, ~ (dávoti) (Som) 
II, 661, ~ (derzsfalvi) (Bács) II, 169, ~ 
(földesi) (Szab) I, 530, ~ (hangonyi) 
(Szer) II, 256, ~ (kis-bernolti) (Zar) I, 
749, ~ (ládi) (Som) II, 661, ~ (mikói) 
(Kol) V, 431, ~ (olcsárdi) (Bar) II, 540, 
~ (petlendi) (Torda) V, 747, ~ (sárándi) 
(Bih) I, 629, ~ (vidi) (Som) II, 661 
Bakó l. Baka (alapi) (Fej) III, 360, Bakó-
(-fi) (györgyfalvi, patai, elekesi) (Kol) V, 
431, Bakó(-fi) (hosdáti) (Huny) V, 152, 
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Bakó(-fi) (jutasi) (Vesz) III, 263, ~ An-
tal lak. Buda hn. (Kol) V, 340, ~ n. Kol-
gyár hn. (Zala) III, 73 
Bakoch l. Bakócz (szent-péter-alapi) (Győr) 
III, 563, Bakócz (töreki, töröki, ive-
decsi) (Kük) V, 906, Bakolcz (klopo-
tivai) (Huny) V, 153, Töreki (Huny) V, 
240 
Bakoch dictus l. Töreki (Huny) V, 240 
Bakocha l. Bakocsa (geresgáli) (Som) II, 
661 
Bakocha+ l. Bako(l)cza hn. (Tol) III, 415 
Bakochy l. Bakolcz (klopotivai) (Huny) 
V, 153, Töreki (Huny) V, 240 
Bakocz l. Bakócz (szent-péter-alapi) (Győr) 
III, 563, Töreki (Huny) V, 240 
BAKÓCZ (szent-péter-alapi) (Győr) III, 
563, ~ (töreki, töröki) (Huny) V, 152 al. 
Töreki (Huny) V, 240 | ~ (töreki, tö-
röki, ivedecsi) (Kük) V, 905 al. Töreki 
(Kük) V, 968 
Bakócz l. Bakolcz (klopotivai) (Huny) V, 
152 | ~ (kalapotvai) l. Klopoti(v)ai (Huny) 
V, 197; l. még ~ Tamás (Huny) V, 152, 
(Torda) V, 747, ~ Tamás egri pp. Hu-
nyadv (Huny) V, 48, ~ Tamás esztergomi 
érs. (Kol) V, 431 
BAKÓCZAI (Zala) III, 128 
Bakócz-fi l. Bakócz (töreki, töröki) (Huny) 
V, 152, (Kük) V, 905, Bakolcz (klopo-
tivai) (Huny) V, 152 
Bakóczi l. Bakócz (töreki, töröki) (Huny) 
V, 152, ~ (töreki, töröki, ivedecsi) (Kük) 
V, 905, Bakolcz (klopotivai) (Huny) V, 
152, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Bakocs l. Bakócz (szent-péter-alapi) (Győr) 
III, 563 l. még ~ Ferencz főisp. (Győr) 
III, 580, ~ T[amás] egri pp. (Bor) I, 186, 
~ Tamás (Fej) III, 360, (Kom) III, 519, 
(Sop) III, 638, (Vas) II, 812, (Vesz) III, 
263, ~ Tamás főisp. (Győr) III, 580 
BAKOCSA (geresgáli) (Som) II, 661 
bakocsi l. Csákán (Bod) II, 214 
BAKODI (Vesz) III, 265 
Bakodi l. Bokodi (Vas) II, 814 
BAKÓ(-FI) (györgyfalvi, patai, elekesi) 
(Kol) V, 431 al. Cseh (rődi) (Kol) V, 
453, Dezső(-fi) (rődi, patai, mérai) (Kol) 
V, 462, Kályáni (rődi) (Kol) V, 519, Pa- 
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tai (Kol) V, 566, Rődi (Kol) 574, Salom-
fi (patai) (Kol) V, 574, Székely (patai) 
(Kol) V, 590, | ~ (hosdáti) (Huny) V, 
152, ~ (jutasi) (Vesz) III, 263 
Bako, filius l. Bakó(-fi) (györgyfalvi, patai, 
elekesi) (Kol) V, 431, Bakó(-fi) (jutasi) 
(Vesz) III, 263 
BAKÓHÁZI (Göm) I, 150 
bakóházi l. Beke (Göm) I, 151 
Bakolch l. Bakolcz (klopotivai) (Huny) V, 
153, Bakolcz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Bakolcha+ l. Bako(l)cza hn. (Tol) III, 415 
BAKOLCZ (klopotivai) (Huny) V, 152 
al. Klopoti(v)ai (Huny) V, 197 
Bakolcz p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
BAKOLDI (Fej) III, 360 
bakoldi l. Pókai (Fej) III, 384 
Bakoldy l. Bakoldi (Fej) III, 360 
BAKO(L)NAKI (Zala) III, 128 
bakolnaki l. Ákos (Zala) III, 126, Csonka 
(Zala) III, 141, Fejér (Zala) III, 147, 
Fodor (Zala) III, 148, Györgyfi (Zala) 
III, 150, Kanta (Zala) III, 158, Kis (Za-
la) III, 161, Kürtös (Zala) III, 164, Lász-
ló (Zala) III, 165, Nagy (Zala) III, 169, 
Török (Som) II, 701 
BAKON (némai) (Győr) III, 563 
Bakon, dictus l. Bakony (bébi) (Vesz) III, 
263 
Bakonaki l. Bako(l)naki (Zala) III, 128 
bakonaki l. Által (Zala) III, 127, Aranyos 
(Zala) III, 127, Beke (Zala) III, 134, 
Bolha (Zala) III, 136, Buza (Zala) III, 
138, Jósa (Zala) III, 156, Karol (Zala) 
III, 159, Kiskarol (Zala) III, 161, Nagy-
karol (Zala) III, 170, Pat hn. (Som) II, 
635, Sidó (Zala) III, 181, Szabó (Zala) 
III, 182, Török (Zala) III, 191, Ujfalu hn. 
(Zala) III, 119, Zoltán (Zala) III, 199 
BAKONY (bébi) (Vesz) III, 263 
Bakony l. Bakonyi (bátei) (Fej) III, 360, 
Bakonyi (pázmántelki) (Cson) I, 685 
BAKONYAI (Bar) II, 540, (Som) II, 661, 
(Val) II, 366 
bakonyai l. Török (Som) II, 569 
BAKONYI (bátei) (Fej) III, 360, ~ (gyá-
lai) (Csan) I, 707, ~ (pázmántelki) (Cson) 
I, 685 
47 Bakonyi 
 
Bakonyi l. Baka (dinnyei) (Kom) III, 519, 
~ j. Nagyfalu hn. (Val) II, 336, Persán 
hn. (Som) II, 636, Se(l)lye hn. (Bar) II, 
521, ~ p. Ujlak hn. (Val) II, 289 | ~ (si-
kátori) l. Bakony (bébi) (Vesz) III, 263 
Bakor l. Bakar (peszei, berei) (Som) II, 
661 
BAKOS (bátori) (Ab) I, 221, ~ (devecseri) 
(Vesz) III, 263, ~ (ó-bégányi) (Ber) I, 
421, ~ (osgyáni) (Göm) I, 150, (Nóg) I, 
112, ~ (peterdi) (Tem) II, 73, ~ (sarvoli) 
(Fej) III, 360, ~ (vlogyesti) (Tem) II, 73 
Bakos l. Bagos (kükemezei) (Sár) I, 316, 
~ Antal j. Bikal a) hn. (Kol) V, 335, ~ 
Balázs lak. Papfalva hn. (Kol) V, 392 
Bakos l. Pakos (Vas) II, 842 
Bakosi l. Bakos (devecseri) (Vesz) III, 
263 
Bakosy l. Bakos (devecseri) (Vesz) III, 
263 
Bakouch l. Töreki (Huny) V, 240 
Bakou, filius l. Bakó(-fi) (hosdáti) (Huny) 
V, 152 
Bakouhaza, de l. Sikátor hn. (Göm) I, 146 
Bakovczai l. Bakóczai (Zala) III, 128 
Bakow, filius l. Bakó(-fi) (hosdáti) (Huny) 
V, 152 
BAKSA (Zala) III, 129 | ~ (kis-abarai) 
(Zem) I, 367, ~ (szalmatercsi) (Nóg) I, 
112, ~ (szegedi) (Bar) II, 540 
Baksa (abarai) l. Fel-Cseb hn. (Zem) I, 
334 
BAKSAI (Ab) I, 221, (Bar) II, 540, (Hev) 
I, 75 | ~ (kisfaludi) (Szab) I, 530, (Köz-
Szol) I, 567 
baksai l. Beke (Ab) I, 222, (Szab) I, 531, 
(Zem) I, 368, Dul (Köz-Szol) I, 571, 
Fábián (Köz-Szol) I, 571, Ördög (Köz-
Szol) I, 575, Őz (ferményesi) (Köz-
Szol) I, 575, Sicz (Köz-Szol) I, 576, 
Szabó (Köz-Szol) I, 576, Vámos (Ab) I, 
233 
Baksas l. Baksás (pázmáni) (Bék) I, 657 
BAKSÁS (pázmáni) (Bék) I, 657 
BAKTAI (Ab) I, 221, (Ber) I, 421, (Szab) 
I, 530 
baktai l. Csősz (Ab) I, 224 
Bak Tamás j. l. Szent-Király a) hn. (Kol) 
V, 407 
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Bakus l. Pakos (Vas) II, 842 
Baky l. Bak (Kras) II, 109, Baki (páznádi) 
(Tem) II, 73 
Bal+ l. Bál hn. (Bar) II, 470 
BALA l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) a. (Kük) V, 906 
al. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kendhidai, 
balavásári, ozdi) (Kük) V, 906, Balavá-
sári (Kük) V, 909, Kendhidai (Kük) V, 
938, Kendi (Kük) V, 938, Kiskendi (Kük) 
V, 939  
Balachy+ l. Balati hn. (Bar) II, 470 
Balaczin l. Bala(c)zin(-fi) (fejérvizi) (Huny) 
V, 153 
BALA(C)ZIN(-FI) (fejérvizi) (Huny) V, 
153 
Balaczin, filius l. Bala(c)zin(-fi) (fejérvizi) 
(Huny) V, 153 
Balad l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
Balád l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
Bala, de l. Bárcza hn. (Bor) I, 163 
Balad, de kir. e. l. Bors hn. (Csan) I, 695 
Balád dictus l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, 
kend-hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 
907  
Baladffy l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
Baladfi l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
BALÁD-FI (kendi, kis-kendi, kend-hidai, 
balavásári, ozdi) (Kol) V, 432, (Kük) V, 
906 al. Bala (Kük) V, 906, Balavásári 
(Kük) V, 909, Kendhidai (Kük) V, 938, 
Kendi (Kük) V, 938, Kiskendi (Kük) V, 
939 | (Torda) V, 747 
Balád(-fi) (kisfaludi) l. Biró (csapói) (Kük) 
V, 913 
Baládfi (bala-vásárhelyi) (Torda) V, 665 
Balád-fia l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, 
kendhidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 
906 
Balad, filius l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, 
kendhidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
Baladfy l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
Baladhfy l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
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Balad-i l. Majosházi (Fej) III, 379 
BALÁDI (Csan) I, 707, (Fej) III, 360, 
(Tem) II, 73 
Balagar l. Bolgár (Torda) V, 753 
Balagár l. Bolgár (Kol) V, 440, (Torda) V, 
753 
BALAI (Bor) I, 183, (Hev) I, 75, (Kol) V, 
432, (Torda) V, 747 
balai l. Nagy (Fej) III, 381 
BALAJTI (Göm) I, 150 | ~ (felső-mérai) 
(Ab) I, 222, ~ (gadnai) (Bor) I, 183 
balajti l. Czente (Göm) I, 153, Csente (Bor) 
I, 184 
BALÁS (montaji) (Bor) I, 183 
Balasa l. Balassa (alásonyi) (Vesz) III, 263 
Balásdi l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
Balasdy l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
Balase l. Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, tompai) 
(Huny) V, 153 
Balase+ l. Bala(z)se hn. (Bács) II, 143  
Balase de Also Bachy l. Bala(z)se(-fi) (alsó-
bácsi, tompai) (Huny) V, 153 
Balasefalua, de l. Balazse(-falva) hn. (Bar) 
II, 470 
Balase-fi l. Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, tom-
pai) (Huny) V, 153 
Balase, filius l. Balazse(-falva) hn. (Bar) 
II, 470, Bala(z)se(-fi) (alsóbácsi, tompai) 
(Huny) V, 153 
Balasei l. Bala(z)sei (Bács) II, 169 
Balasey l. Balazse(-falva) hn. (Bar) II, 470 
BALÁSI (gyarmati, balassagyarmati) (Kol) 
V, 432, (Torda) V, 747 
Balási l. Balá(z)si (andreásfalvi) (Kük) V, 
908, (Torda) V, 747 
BALASIER (bossányi) (Tr) IV, 216 
Balasko l. Balassa (baracskai) (Fej) III, 
360 
Balaskó l. Balassa (baracskai) (Fej) III, 
360 
Balasowycz György j. l. Jablonova hn. 
(Tr) IV, 129 
BALASSA (alásonyi) (Vesz) III, 263, ~ 
(alcsúti, felcsúti) (Fej) III, 360, ~ (ba-
racskai) (Fej) III, 360, ~ (fajszi) (Fej) 
III, 360, ~ (gyarmati) (Nóg) I, 112, (Tr) 
IV, 216, ~ (hernát-mesteri) (Vas) II, 812,  
Balaythy 
 
~ (hetési) (Zala) III, 129, ~ (osztopáni) 
(Som) II, 661, ~ (perei) (Vesz) III, 263, 
~ (sarvoli) (Fej) III, 360, ~ (tölgyei) 
(Fej) III, 360 
Balassa l. Balási (gyarmati, balassagyarma-
ti) (Kol) V, 432, (Torda) V, 747, Bala-
(z)se(-fi) (alsó-bácsi, tompai) (Huny) V, 
153, ~ Mihály lak. Palatka hn. (Kol) V, 
392 
Balassa, de l. Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, tom-
pai) (Huny) V, 153 
balassa-gyarmati l. Balási (Torda) V, 747 
balassagyarmati l. Balási (Kol) V, 432 
Balasse+ l. Bala(z)se hn. (Bács) II, 143 
Balassy l. Balá(z)si (andreásfalvi) (Kük) 
V, 908, (Torda) V, 747 
BALÁSSY (endrődi) (Bék) I, 657 
Balasy de Thompa l. Bala(z)se(-fi) (alsó-
bácsi, tompai) (Huny) V, 153 
Balaszin János ken. l. Faragó hn. (Kol) 
V, 349 
Balát-fi l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906, ~ 
(kendi) (Kol) V, 284 
Balátfi (kendi) l. Erdélyi (somkereki) (Kol) 
V, 468 
Balathfeu l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
Balathffy l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906  
Balath, filius l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, 
kendhidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
Balathfy l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
Balathy+ l. Balati hn. (Bar) II, 470 
balatonfő-kajári l. Pán (Vesz) III, 283 
Balavásárai Balád-fia l. Balád-fi (kendi, 
kis-kendi, kendhidai, balavásári, ozdi) 
(Kük) V, 906 
bala-vásárhelyi l. Baládfi (Torda) V, 665  
balavásárhelyi l. Balád-fi (Torda) V, 747 
BALAVÁSÁRI (Kük) V, 909 al. Bala 
(Kük) V, 906, Balád-fi (kendi, kis-kendi, 
kendhidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 909, 
Kendhidai (Kük) V, 938, Kendi (Kük) V, 
938, Kiskendi (Kük) V, 939  
balavásári l. Balád-fi (Kük) V, 906 
Balay l. Balai (Torda) V, 747 
Balaythy l. Balajti (felső-mérai) (Ab) I, 222 
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Balaze, filius l. Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, 
tompai) (Huny) V, 153 
Balazin l. Bala(c)zin(-fi) (fejérvizi) (Huny) 
V, 153 
Balazowych István j. l. Boleso hn. (Tr) 
IV, 102 
Balazyn l. Bala(c)zin(-fi) (fejérvizi) (Huny) 
V, 153 
Balázs ken. l. Gorbó b) hn. (Kol) V, 355, 
~ pléb. Ugróc[z] hn. (Tr) IV, 199, ~ 
prédiális Püspöki b) hn. (Tr) IV, 178; l. 
még ~ fia János j. Bolesó hn. (Tr) IV, 
102, ~ Barnabás fia lak. Vista hn. (Kol) 
V, 425 
Balazse l. Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, tompai) 
(Huny) V, 153 
balazsefalvi l. Per (Bar) II, 559  
BALA(Z)SE(-FI) (alsó-bácsi, tompai) 
(Huny) V, 153 al. Alsóbácsi (Huny) V, 
150, Tompai (Huny) V, 239 
BALA(Z)SEI (Bács) II, 169 
BALAZSEI (Bar) II, 540 
balázsfalvai l. Cserényi (Torda) V, 761 
BALÁZSFALVI (Bar) II, 540, (Kük) V, 
908 al. Csifudi (Kük) V, 919, Herbart 
(balázsfalvi) (Kük) V, 935 
balázsfalvi l. Bagdi (Kük) V, 905, Bor-
nemisza (Kük) V, 918, Cserényi (Kol) 
V, 456, (Kük) V, 919, Herbart (Kük) V, 
935, Pásztori (Győr) III, 574 
Balázsfi l. Balassa (gyarmati) (Nóg) I, 
112 
Balázs fia l. Balá(z)si (andreásfalvi) (Kük) 
V, 908 
BALÁZSHÁZI (Kol) V, 432, (Köz-Szol) 
I, 567 
balázsházi l. Kozma (Köz-Szol) I, 573 
BALÁ(Z)SI (andreásfalvi) (Kük) V, 908 
al. Andreásfalv(a)i (Kük) V, 903 | ~ 
(Torda) V, 747 al. Andreásfalv(a)i (Tor-
da) V, 746 
BALÁZSI (andreásfalvi) (Kol) V, 432 al. 
Andreásfalvai (Kol) V, 430 
Balá(z)si (andrásfalvi) l. Cserged hn. (Kük) 
V, 872 
Balázsi l. Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, tompai) 
(Huny) V, 153 
BALÁZS-PÉCZI (Győr) III, 564 
balázs-péczi l. Gyöke (Győr) III, 567 
Balk 
 
balázstelkei l. Pestesi (Kük) V, 951 
BALÁZSTELKI (Kük) V, 909 
balázstelki l. Bakócz (töreki, töröki, ive-
decsi) (Kük) V, 905, Béldi (Kük) V, 
910, Gegő (Kük) V, 928, Nagy (Kük) V, 
948, Nemes (Kük) V, 949, Rődi (Kük) 
V, 954, Sárosi (Kük) V, 957, Veres (Kük) 
V, 969, Zöld (Kük) V, 971 
Baldon l. Báldon (hermani) (Zala) III, 129 
BÁLDON (hermani) (Vas) II, 812, (Zala) 
III, 129, ~ (horváti) (Krasz) I, 586, ~ 
(menyei) (Köz-Szol) I, 567 
báldoni l. Györgyfalvi (Kol) V, 493, Nagy 
(Kol) V, 560, (Köz-Szol) I, 574 
Baldony l. Báldoni (horváti) (Krasz) I, 586 
Bálent l. Bálint (némai) (Győr) III, 564 
Balenth l. Bálint (némai) (Győr) III, 564 
Balfy l. Pálfi (al-csúti) (Fej) III, 383 
Balgar l. Bolgár (Torda) V, 753 
Balgár l. Bolgár (Kol) V, 440, (Torda) V, 
753 
Balhafalvi (Bar) II, 540 l. Bolha (bolha-
falvi) (Bar) II, 541 
Bali+ l. Bál hn. (Bar) II, 470 
BÁLI (Bar) II, 540, (Bod) II, 213 | ~ 
(öcsényi) (Tol) III, 460 
Baliczki András l. Debreczen hn. (Bih) I, 
598 
Baliczky Procopius l. Ujvár hn. (Sár) I, 
284 
BÁLINT (bögöti, begeti) (Vas) II, 812, ~ 
(némai) (Győr) III, 564 
Bálint ken. l. Hagymás hn. (Torda) V, 
708, Örke hn. (Torda) V, 724; l. még ~ 
váradi pp. (Kük) V, 909 
BÁLINTFI (budafalvi) (Zala) III, 129, ~ 
(hetési) (Zala) III, 129, ~ (nagy-pécseli) 
(Zala) III, 129 
Bálintfi l. Bálinti (fajszi) (Fej) III, 360 
Balinthfy l. Bálintfi (nagy-pécseli) (Zala) 
III, 129 
BÁLINTI (fajszi) (Fej) III, 360 
BÁLINTKÓ (Zala) III, 129 
Balistator l. I(j)gyártó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Balk vaj. l. Drágfi (Már) I, 455, Sziget hn. 
(Már) I, 445, ~ várb. Kővárv (Köz-Szol) 
I, 548; l. még ~ János fia Nyalábv (Ug) I, 
430 
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BALKA (szakácsi) (Som) II, 661 
Balkfi l. Drágfi (bélteki) (Köz-Szol) I, 
570 
Balko l. Balkó (pálfalvi) (Vas) II, 812, 
Balkó a-b) (Zala) III, 129 
Balko, dictus l. Balkó(-fi) (unyani) (Sop) 
III, 638, Balkó(-fi) (unyani, geresdi, ba-
logfalvi) (Vas) II, 812 
BALKÓ a-b) (Zala) III, 129 | ~ (pálfalvi) 
(Vas) II, 812 
Balkó l. Balkó(-fi) (unyani) (Sop) III, 638, 
Balkó(-fi) (unyani, geresdi, balogfalvi) 
(Vas) II, 812 
BALKÓ(-FI) (unyani) (Sop) III, 638, ~ 
(unyani, geresdi, balogfalvi) (Vas) II, 
812 
Balko, filius l. Balkó(-fi) (unyani) (Sop) III, 
638, Balkó(-fi) (unyani, geresdi, balog-
falvi) (Vas) II, 812 
Balneator l. Ferdős a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Balniator l. Ferdős András kolozsvári lak. 
(Kol) V, 474 
Baloch l. Barocz (jári) (Vesz) III, 264 
BALOG (al-pestesi) (Huny) V, 153 al. 
Balog (szent-györgyi) (Huny) V, 153 | 
~ (babai) (Bor) I, 183, ~ (bálványosi) 
(Som) II, 661, ~ (beiczi) (Vas) II, 812, 
~ (bernolti) (Zar) I, 749, ~ (bődi) (Vas) 
II, 812, ~ (fernekági) (Zala) III, 129, ~ 
(gellyei) (Som) II, 661, ~ (giroltfalvi) 
(Bar) II, 540, ~ (gyertyánosi) (Tem) II, 
73, ~ (karácsoni) (Fej) III, 360, ~ (ke-
csenyei) (Val) II, 366, ~ (kőcsei) (Tem) 
II, 73, ~ (kulpi) (Bács) II, 169, ~ (mind-
szenti, hidas-hollósi) (Vas) II, 812, ~ 
(pipesi) (Tol) III, 460, ~ (ramocsaházi) 
(Szab) I, 531, ~ (sárhidai) (Zala) III, 129, 
~ (szegyeházi) (Tem) II, 73, ~ (szent-
györgyi) (Huny) V, 153 al. Balog (al-
pestesi) (Huny) V, 153 | ~ (szent-iváni) 
(Bács) II, 169, (Torda) V, 747, ~ (szu-
csáki) (Kol) V, 432, Balog(i) (vadocsi) 
(Kras) II, 109 
Balog j. l. Derite hn. (Kol) V, 345, Szent-
Mihálytel(e)ke b) hn. (Kol) V, 410, ~ 
lak. Hunyad hn. (Kol) V, 305, Torda hn. 
(Torda) V, 687, ~ p. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312, Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~  
Balsa 
 
Antal ger. Erked hn. (Kol) V, 347, ~ lak. 
Szamosfalva hn. (Kol) V, 404, ~ János j. 
Szent-Király a) hn. (Kol) V, 407, Türe 
hn. (Kol) V, 421, ~ Sebestyén j. Méhes 
hn. (Kol) V, 381 
Balog+ l. Balog hn. (Tol) III, 416 
Balogd+ l. Balogd hn. (Som) II, 589 
BALOGDI (Som) II, 661 
BALOGFALVI (Vas) II, 812 
balogfalvi l. Ányos (Vas) II, 811, Balkó(-fi) 
(Vas) II, 812, Gőg (Vas) II, 824, Györfi 
(Vas) II, 825, Török (Vas) II, 854 
BALOGH (Tr), IV, 217 | ~ (hartyáni) 
(Nóg) I, 112 
Balogh l. Balog (al-pestesi) (Huny) V, 153, 
Balog (beiczi) (Vas) II, 812, Balog (fer-
nekági) (Zala) III, 129, Balog (gellyei) 
(Som) II, 661, Balog (gyertyánosi) (Tem) 
II, 73, Balog (kecsenyei) (Val) II, 366, 
Balog (kőcsei) (Tem) II, 73, Balog (kul-
pi) (Bács) II, 169, Balog (pipesi) (Tol) 
III, 460, Balog (szegyeházi) (Tem) II, 
73, Balog (szent-györgyi) (Huny) V, 153, 
Balog (szent-iváni) (Bács) II, 169, Balog 
(szucsáki) (Kol) V, 432, Balogh (sárhi-
dai) (Zala) III, 129, Balog(i) (vadocsi) 
(Kras) II, 109, Balogi (füri) (Kom) III, 
519, Balog a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317, Balog János a. Türe hn. (Kol) V, 
421 
BALOGHI (Tr) IV, 217 al. Marczali (Tr) 
IV, 277 
Balogh-nem l. Baloghi (Tr) IV, 217, Szé-
csi (Göm) I, 158 
BALOG(I) (vadocsi) (Kras) II, 109 
BALOGI (Göm) I, 150, (Nóg) I, 112, (Tol) 
III, 460 | ~ (füri) (Kom) III, 519 
balogi l. Adfi (Göm) I, 150, Nagy (Tol) 
III, 472, Soldos (Som) II, 693 
Balog-nem l. Herczeg (Pozs) II, 388, Sur 
hn. (Tol) III, 448, Szécsi (rimaszécsi) 
(Pest) I, 47, Szécsi Miklós főisp. (Tr) 
IV, 414, (Vas) II, 708, (Zala) III, 3 
Balogy l. Balog(i) (vadocsi) (Kras) II, 109, 
Balogi (füri) (Kom) III, 519 
balonyi l. Vas (Győr) III, 578 
BALOTAFI (középső-apsai) (Már) I, 454 
BALOTAI (Tem) II, 73 
Balsa ken. l. Városvize hn. (Huny) V, 147 
51 BALTAHÁZI 
 
BALTAHÁZI (Vesz) III, 263 
Baltazár j. l. Lompért hn. (Kol) V, 374 
BALTERHAR (paumgarteni) (Sop) III, 
638 
Balthysar l. Baltizár (Zala) III, 129 
BALTIZÁR (Zala) III, 129 
Baluch István (Szep) I, 269 
BÁLVÁNYOSI (nagy-pói) (Som) II, 662 
bálványosi l. Balog (Som) II, 661, Bánfi 
(Kol) V, 432, (Kük) V, 909, (Torda) V, 
748, Laczk (laczkházai, szántai, németi, 
nempti) (Kük) V, 941, Losonczi (Kol) 
V, 540, Szabó (Som) II, 694, Szántai 
(Kük) V, 960 
Baly l. Báli (öcsényi) (Tol) III, 460 
BÁLYA (jódi) (Már) I, 454 
Bályi l. Jódi (Már) I, 457 
Balynth l. Bálint (bögöti, begeti) (Vas) II, 
812, Bálint (némai) (Győr) III, 564 
Balynthffy l. Bálintfi (hetési) (Zala) III, 
129 
Balynthfy l. Bálintfi (budafalvi) (Zala) III, 
129, Bálinti (fajszi) (Fej) III, 360 
Balynthko l. Bálintkó (Zala) III, 129 
Balynthy l. Bálinti (fajszi) (Fej) III, 360 
BÁLYOKI (Bih) I, 629, (Hev) I, 75, (Köz-
Szol) I, 567, (Krasz) I, 586, (Pest) I, 38 
bályoki l. Szénás (Bih) I, 639, Szénási (Köz-
Szol) I, 577 
Ban l. Bán a-b) (Zala) III, 129, Bán (szent-
miklósi) (Tol) III, 460, Bán (zdenczi) 
(Pozs) II, 434 | ~ dictus l. Bán (fogacsi) 
(Hev) I, 75 
BÁN (Fej) III, 360, a-b) (Zala) III, 129 | ~ 
(bánfalvi) (Szab) I, 531, ~ (fogacsi) (Hev) 
I, 75, ~ (kereszturi) (Bács) II, 169, ~ (kis-
dobai) (Köz-Szol) I, 567, ~ (marczel-
házi) (Bih) I, 629, ~ (osztopáni) (Tr) IV, 
218, ~ (szajáni) (Csan) I, 707, ~ (szent-
mártoni) (Bor) I, 183, ~ (szent-miklósi) 
(Tol) III, 460, ~ (szent-páli) (Kom) III, 
519, ~ (zdenczi) (Pozs) II, 434 
Bán lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ p. 
Ujlak hn. (Val) II, 289, ~ Bálint lak. 
Kapus hn. (Kol) V, 366; l. még ~ Ta-
másné (somosi) (Csan) I, 707 
Bánabiki l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Banabyky l. Bán(y)abiki a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
BÁNFI 
 
BÁNAI (Kom) III, 519 
Bancha l. Báncza (szent-györgyi) (Huny) 
V, 153, Bancsa (mittai) (Tr) IV, 218, 
Boncza (frátai, magyar-frátai) (Kol) V, 
442 
Bancha, de l. Bánczai Gergely főisp. (Bor) 
I, 194 
Banchy l. Bánczi (laskodi) (Zem) I, 367 
BANCZA (Kol) V, 432 
Bancza l. Báncza (istvánházai, szent-györ-
gyi) (Kük) V, 909, Boncza (frátai, ma-
gyar-frátai) (Kol) V, 442 
Bancza l. Báncza (szent-györgyi (Huny) 
V, 153 
BÁNCZA (istvánházai, szent-györgyi) 
(Kük) V, 909, ~ (istvánházi, szent-györ-
gyi) (Torda) V, 747, ~ (szent-györgyi) 
(Huny) V, 153 al. Szentgyörgyi c) (Huny) 
V, 235 
Banczai l. Báncza (istvánházai, szent-györ-
gyi) (Kük) V, 909 
Bánczai l. Báncza (istvánházai, szent-györ-
gyi) (Kük) V, 909, Báncza (istvánházi, 
szent-györgyi) (Torda) V, 747, Báncsai 
(Bács) II, 169, ~ p. Ujlak hn. (Val) II, 
289; l. még ~ Gergely főisp. (Bor) I, 194 
Banczay l. Báncza (istvánházai, szent-györ-
gyi) (Kük) V, 909 
BÁNCZI (laskodi) (Zem) I, 367 
Bánczi j. l. Csörög hn. (Szer) II, 235 
BANCSA (mittai) (Tr) IV, 218 
BÁNCSAI (Bács) II, 169 
BÁNDHEGYI (Sop) III, 638 
bándhegyi l. Bándhegyi (Sop) III, 638, Kis 
(nagy-vági) (Sop) III, 652 
bándi l. Sáfár (Vesz) III, 285 
BÁNFALVI (Bor) I, 183 
bánfalvi l. Bán (Szab) I, 531, Barius (Bor) 
I, 183 
BÁNFFY (alsólendvai, lendvai) (Tr) IV, 
218, ~ (garai) (Tr) IV, 219 
Bánffy l. Losonczi (Kol) V, 536, Pata hn. 
(Hev) I, 55 
BÁNFI (alsó-lendvai) (Fej) III, 360, (Som) 
II, 662, (Tem) II, 73, (Val) II, 366, (Vesz) 
III, 263, (Zala) III, 129, ~ (alsó-lindvai) 
(Vas) II, 812, ~ (bálványosi, németi, 
nempti) (Kol) V, 432 al. Laczk (laczk-
házai, szántói, németi, nempti) (Kol) V,  
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534, Laczkházi (Kol) V, 535, Nempti 
(Kol) V, 562, Szántai (Kol) V, 585 | ~ 
(bálványosi, németi, nempti) (Kük) V, 
909 al. Laczk (laczkházai, szántai, né-
meti, nempti) (Kük) V, 941, Szántai (Kük) 
V, 960 | ~ (bálványosi, németi, nempti) 
(Torda) V, 748 al. Laczk-(fi) (laczkházai, 
szántai, németi, nempti) (Torda) V, 791 
| ~ (felső-lindvai) (Vas) II, 812 al. Fel-
sőlindvai (Vas) II, 821, Herczeg (szé-
csi, felső-lendvai) (Vas) II, 826, Szécsi 
(rima-szécsi, felső-lindvai) (Vas) II, 849 
| ~ (garai) (Bács) II, 169, (Pozs) II, 434 
| ~ (garai, darnóczi) (Val) II, 366 al. Ga-
rai (Val) II, 371 | ~ (lendvai) (Ar) I, 
783, (Csan) I, 707, (Cson) I, 685, (Hev) 
I, 75, (Pil) I, 16, (Zar) I, 749  | ~ (lévai) 
(Tol) III, 460 al. Cseh (lévai) (Tol) III, 
463 | ~ (losonczi) (Bih) I, 629, (Győr) 
III, 564, (Kol) V, 432 al. Losonczi (Kol) 
V, 537, Monyorói (Kol) V, 559 | ~ (Kom) 
III, 519, (Köz-Szol) I, 567, (Krasz) I, 
586, (Kük) V, 909 al. Dezsőfi (loson-
czi, disznojói) (Kük) V, 921, Losonczi 
(Kük) V, 942 | ~ (losonczi, nagyfalusi) 
(Torda) V, 748 al. Losonczi (Torda V, 
792, Monyorói (Torda) V, 803 | ~ 
(moróczhidai) (Zala) III, 131 al. Morócz 
(meggyesaljai) (Zala) III, 169 | ~ (né-
meti, szántai, laczkházi) (Fej) III, 360 al. 
Laczk(-fi) (szántai) (Fej) III, 378 | ~ (pa-
lotai) (Vesz) III, 263 al. Palotai (Vesz) 
III, 283, Ujlaki (Vesz) III, 288 | ~ (tal-
lóczi) (Val) II, 366 al. Tallóczi (Val) II, 
381 | ~ (tallóczi, váraljai) (Bács) II, 169 
al. Tallóczi (Bács) II, 180 | ~ (zdenczi, 
móriczhidai) (Győr) III, 564 al. Móriczfi 
(Győr) III, 571, Morócz (Győr) III, 571, 
Moróczhidai (Győr) III, 571, Zdenczi 
(Győr) III, 579 
Bánfi (alsó-lindvai) l. Veczel hn. (Huny) 
V, 66, ~ (lendvai) l. Ostfi (Zala) III, 171, 
~ (lindvai) l. Sol(y)mos hn. (Huny) V, 
65, ~ (meggyesi) l. Meggyes hn. (Szat) I, 
469, Szentmártoni (Bor) I, 192, Szina 
hn. (Ab) I, 201; l. még ~ Miklós főisp. 
(Ar) I, 788 
Bánfi-ág l. Garai (Val) II, 371 
Banfolua+ l. Bánfalva hn. (Sop) III, 599 
Banus, Paulus 
 
Banfy (bálványosi) l. Bánfi (losonczi) (Köz-
Szol) I, 567, Dezsőfi (losonczi, diszno-
joi) (Kük) V, 922, Losonczi (Kol) V, 
540 
Bánfy l. Nagyfalu hn. (Krasz) I, 580 
Bango l. Bankó (nagy-szapi) (Győr) III, 
564 
Bangó l. Bankó (nagy-szapi) (Győr) III, 
564 
BÁNHÁZI (Bih) I, 629 
bánhidai l. Józsa (Kom) III, 525 
Banhydax l. Bánhida hn. (Kom) III, 494 
BÁNI (Tr) IV, 219 
Bani de Machov l. Harsányv (Bar) II, 455 
Bani, filius l. Ujlaki (Vesz) III, 288 
Banilai l. Ban(y)ilai (Huny) V, 153 
BÁNK (bánkfalvi) (Tem) II, 73, ~ (szarv-
aszói) (Már) I, 454 
Banka p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
bánkfalvi l. Bánk (Tem) II, 73 
Bankhaza+ l. Ká(l)tháza hn. (Vesz) III, 236 
bánkháza-i l. Bánki (Vesz) III, 263, Ispán 
(bánkházi, asszonyfalvi) (Vesz) III, 275 
bánkházai l. Ispán (bánkházi, asszonyfal-
vi) (Vesz) III, 275, Káldi (Fej) III, 374, 
Lengyel (Fej) III, 379 
BÁNKHÁZI (Fej) III, 360 l. Bánki a. 
(Vesz) III, 263 al. Bánki (Vesz) III, 263 
BÁNKI (Vesz) III, 263 al. Bánkházi 
(Vesz) III, 263 | ~ (gáti) (Szab) I, 531 
Banko l. Bankó (nagy-szapi) (Győr) III, 564 
BANKÓ (nagy-szapi) (Győr) III, 564 
Banky l. Ispán (bánkházi, asszonyfalvi) 
(Vesz) III, 275 
BÁNÓ (kükemezei, lucskai, komlósi) (Sár) 
I, 316 
Bánó l. Bán (fogacsi) (Hev) I, 75 
Banowzky Márton lak. l. Zsolna hn. (Tr) 
IV, 94 
Bánpataki l. Bánpataka hn. (Huny) V, 72 
BÁNRÉVEI (Kül-Szol) I, 671 
bánrévei l. Kun (Kül-Szol) I, 673, László-
fi (Göm) I, 155 
BÁNRÉVI (Bor) I, 183, (Göm) I, 150 al. 
Bekefi (Göm) I, 151 
Bánthegyi l. Bándhegyi (Sop) III, 638 
Banus de Lwczka l. Bánó (kükemezei, lucs-
kai, komlósi) (Sár) I, 316 
Banus, Paulus l. Gönyő hn. (Győr) III, 538 
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Bán(y)abiki p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
BÁNYAI (bányai) (Tem) II, 73 
bányai l. Bányai (Tem) II, 73 
Banyay n. l. Bánya hn. (Tem) II, 25 
BAN(Y)ILAI (Huny) V, 153 
Bar l. Bár (lapogyi, lapugyi) (Huny) V, 161, 
Bár (septéri, kis-budaki) (Kol) V, 433 
BÁR (lapogyi, lapugyi) (Huny) V, 161, ~ 
(septéri, kis-budaki) (Kol) V, 433 
Bara ken. l. Re(j)a hn. (Huny) V, 131, ~ 
lak. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Baracha l. Baracza (gányi) (Som) II, 662 
Barachka l. Baracska (ormándi) (Bar) II, 
540 
Barachka, de l. Baracska (ormándi) (Bar) 
II, 540 
Barachkay l. Baracska (ormándi) (Bar) II, 
540 
BARACZA (gányi) (Som) II, 662 
Baracza l. Barcza (csiglei, nagy-alásonyi) 
(Vesz) III, 264, Barocz (jári) (Vesz) III, 
264 
baraczkai l. Czuta (Sár) I, 318 
BARACZKI (orosházi) (Bék) I, 657 
Baraczky l. Baraczki (orosházi) (Bék) I, 657 
BARACSI (Kol) V, 432 
baracsi l. Pándi (Fej) III, 384 
BARACSKAI (Fej) III, 360 | ~ (ormándi) 
(Bar) II, 540 
baracskai l. Balassa (baracskai) (Fej) III, 
360, Cseh (Fej) III, 365, Csutha (Hev) I, 
77, (Pest) I, 39, Kajtor (Fej) III, 374, Kis 
(Fej) III, 376, Köllő (Fej) III, 377, Kun 
(Fej) III, 378, Nagy (Fej) III, 381, Pálfi 
(Fej) III, 383, Porkoláb (Fej) III, 384 
BARACSKAY (Tr) IV, 219  
Baraffya István n. ~ Lupsa n. l. Livádi 
(Huny) V, 203 
Barakcsay l. Baracskay (Tr) IV, 219 
BARAKONYI (Torna) I, 241 
BARAN (egyházasmittai, mittai) (Tr) IV, 
220, ~ (kishelvényi) (Tr) IV, 220 
Baran Jakab lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94, 
~ Mihály lak. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Baran l. Bárány (baráti) (Som) II, 662, Bá-
rány (besenyei) (Bod) II, 213, Bárány 
(fajszi) (Fej) III, 361, Bárány (zagajczi) 
(Bar) II, 540, Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
baranyai 
 
Baranx l. Bárán(d) hn. (Vesz) III, 220 
Baranay l. Barany(a)i (esztyéni) (Bar) II, 
540, Baranyai (ovadi, hata-mindszenti) 
(Vas) II, 812 
Baranch l. Barancs (hermáni, lukafalvi) 
(Vas) II, 812, Barancsi (Ung) I, 401 
Baranchkay l. B(a)rancskai (Huny) V, 153 
Barancz l. Barancs (hermáni, lukafalvi) 
(Vas) II, 812 
BARANCS (hermáni, lukafalvi) (Vas) II, 
812 
BARANCSI (Ung) I, 401 
B(A)RANCSKAI (Huny) V, 153, (Kük) 
V, 909 
BARANCSKAI (Kol) V, 432, (Torda) V, 
748 
barancskai l. Horvát Bertalan (Huny) V, 
187, Nagy (Huny) V, 212 
báráni l. Lengyel (Vesz) III, 279 
Baraniay l. Baranyai (iregi, iregdi) (Bács) 
II, 169 
Baranos l. Bárányos (érsek-léli) (Kom) 
III, 519 
Barany l. Barany(a)i (esztyéni) (Bar) II, 
540 
BÁRÁNY (baráti) (Som) II, 662, ~ (be-
senyei) (Bod) II, 213, ~ (fajszi) (Fej) III, 
361, ~ (sárándi) (Bih) I, 629, (Szab) I, 
531, ~ (zagajczi) (Bar) II, 540 
BARANYA (iklódi) (Bih) I, 629, ~ (páhi) 
(Fej) III, 361 
Baranya l. Baranyai (iregi, iregdi) (Bács) 
II, 169 
BARANY(A)I (esztyéni) (Bar) II, 540 
BARANYAI (Már) I, 454, (Ung) I, 401, 
(Zala) III, 131 al. Vajdai (Zala) III, 193 | 
~ (iregi, iregdi) (Bács) II, 169, ~ (mek-
csei) (Tol) III, 460 al. Mekcsei (Tol) III, 
471 | ~ (ovadi, hata-mindszenti) (Vas) II, 
812 al. Nagy (szecsődi, baranyai) (Vas) 
II, 840, Szecsődi (Vas) II, 849, Teres(z)-
tyén (szecsődi) (Vas) II, 853, Torro(n)dy 
(Vas) II, 850 Zöld (ovadi, avadi, szecsődi) 
(Vas) II, 859 | ~ (soklói) (Zar) I, 749 
Baranyai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Baranyai dictus l. Vajdai (Zala) III, 193 
baranyai l. Csókás (Ung) I, 402, Nagy 
(Sop) III, 656, (Vas) II, 840, Szecsődi 
(Vas) II, 849 
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BARANYA-VISZLAI (Bar) II, 540 
Baranyay l. Baranyai (iregi, iregdi) (Bács) 
II, 169, Baranyai a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317, Mekcsei (Tol) III, 471 
Baranyi l. Barany(a)i (esztyéni) (Bar) II, 
540 
Bárányi l. Garai (Szer) II, 257 
BÁRÁNYOS (érsek-léli) (Kom) III, 519 
BARÁT (dománhidi) (Szat) I, 490, ~ (szent-
andrási) (Zala) III, 131, ~ (szlatinai) 
(Tem) II, 73 
Barath l. Barát (szent-andrási) (Zala) III, 
131, Barát (szlatinai) (Tem) II, 73 
BARÁTH (Ug) I, 437 
Barathnok l. Barátnok (kis-körömi) (Fej) 
III, 361 
BARÁTI (Győr) III, 564 al. Nemes (szu-
tori) (Győr) III, 573, Szutori (Győr) III, 
578 | ~ a-b) (Som) II, 662 
baráti l. Bak (Som) II, 661, Bárány (Som) 
II, 662, Békes (Győr) III, 564, Kis (Som) 
II, 681, Pognár (Győr) III, 575 
BARÁTNOK (kis-körömi) (Fej) III, 361 
Baraty+ l. Barát(i) hn. (Bar) II, 589 
Barba+ l. Barva hn. (Szer) II, 241 
Barbacz+ l. Barbacs hn. (Sop) III, 600 
BARBACSI (Sop) III, 638 
Barbádvizei l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 155 
barbádvizei l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 155 
Barbádvizi l. Barbádviz(e)i (Huny) V, 155 
Barbadwyze, de l. Ponor hn. (Huny) V, 128 
Barbadwyzy l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 155 
Barbathwyzi l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 155 
Barbathwyzy l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 155 
BARBÁTVIZ(E)I (Huny) V, 155 al. Móré 
(barbátvizei, borbátvizei) (Huny) V, 207, 
Oláh (barbádvizei) (Huny) V, 213, Po-
nori (Huny) V, 220 
barbátviz(e)i l. Bár hn. (Huny) V, 72 
barbátvizei l. Dancsó (Huny) V, 172, 
Móré (Huny) V, 207, (Kol) V, 559 
Barbátvizi l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 155 
barbátvizi l. Bár hn. (Huny) V, 72, Oláh 
(Huny) V, 213 
Barbej j. l. Barbátviz(e) hn. (Huny) V, 73  
Barbfy, filius l. Bári (Huny) V, 161 
Barbucz ken. l. Bár hn. (Huny) V, 72 
Barcha l. Barta (koromzai) (Győr) III, 564 
Barcha, de l. Barcsa hn. (Huny) V, 74 
Bargyas Benedek 
 
Barchan+ l. Borcsán hn. (Tr) IV, 102 
Barchay l. Barcsai (Huny) V, 158 
Barchych+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
BARCZA (csiglei, nagy-alásonyi) (Vesz) 
III, 264 
Barcza+ l. Bárcza hn. (Vesz) III, 220 
BÁRCZAI (Ab) I, 222, (Szep) I, 269, 
(Vesz) III, 264 
bárczai l. Lőrincze (Vesz) III, 279 
Barczan+ l. Borcsán hn. (Tr) IV, 102 
BARCZÁNFALVI (Már) I, 454 
Barczay l. Barcsai (Huny) V, 158 
BARCZI (Bor) I, 183, (Göm) I, 150 
BÁRCZI (Szer) II, 256 
bárczi l. Elek (Bor) I, 186 
BARCSAI (Ar) I, 783, (Huny) V, 158 al. 
Dévai (barcsai, kisbarcsai) (Huny) V, 
173, Kisbarcsai (Huny) V, 196 | (Kol) 
V, 432, (Kük) V, 910, (Torda) V, 748, 
(Zar) I, 749 
barcsai l. Dévai (Huny) V, 173 
BARCSI (Tol) III, 460 al. Keszői (Tol) 
III, 469 
bárdfalusi l. Manejla (Már) I, 458 
BÁRDFALVI (Már) I, 454 
bárdfalvi l. Kászói (Már) I, 457, Szthecz 
(Már) I, 460 
Bard-fi l. Bordi (széplaki, kisfaludi) (Kük) 
V, 917 
BARDHÁZAI l. Bordi (széplaki, kisfalu-
di) a. (Kük) V, 917 al. Bordi (széplaki, 
kisfaludi) (Kük) V, 917, Széplaki (Kük) 
V, 965 
Bardi (flórenczi) l. Nem(p)tiv (Zala) III, 
13; l. még ~ Onofri (Zala) III, 131  
BÁRDI (Som) II, 662 
bárdi l. Dési (Som) II, 669 
Bardi Onofri (Zala) III, 131, ~ Onofrius 
(flórenczi) Peleske+ (Zala) III, 13 
Bardos l. Bárdos (ócsárdi) (Bar) II, 540 
BÁRDOS (csokmai) (Som) II, 662, ~ 
(ócsárdi) (Bar) II, 540 
BÁRDOSI (Vas) II, 812 
Bardus l. Bárdos (csokmai) (Som) II, 662 
Báré Péter j. l. Faragó hn. (Kol) V, 349 
Bargar Mátyás j. l. Konszka hn. (Tr) IV, 
138 
Bargyas Benedek lak. l. Szamosfalva hn. 
(Kol) V, 404 
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BÁRI (Bar) II, 540 al. Nagylucsei (Bar) II, 
555 | (Huny) V, 161 al. Nagybári (Huny) 
V, 212 | (Som) II, 662, (Zem) I, 367 
bári l. Horvátkuti (Som) II, 677, Kis (Bar) 
II, 550, Laltos (Som) II, 683, Rácz (Som) 
II, 692, Sós (Som) II, 694, Vasgyuró 
(Som) II, 703 
Barics l. Borics (szent-lászlói) (Val) II, 367 
Barincskai l. B(a)rancskai (Huny) V, 153 
barincskai l. B(a)rancska hn. (Huny) V, 72 
BARIUS (bánfalvi, sátai) (Bor) I, 183 
Barjádi l. Borjádi (Bar) II, 542 
Bark l. Bark(i) (Bod) II, 213 
Bark+ l. Bark(-falva) hn. (Bar) II, 471 
BÁRKÁNYI (Nóg) I, 112 
Bark, de l. Bark(i) (Bod) II, 213 
BARK(I) (Bod) II, 213 
barki l. Bartáni (Bod) II, 213 
Barkocz l. Barkócz (lovászi) (Zala) III, 132  
BARKÓCZ (lovászi) (Zala) III, 132 
Barkoczi l. Barko(l)czi (Vas) II, 812 
barkóczi l. S(z)toicha (Vas) II, 852, Zsidó 
(Vas) II, 859 
Barkolchy l. Barkolczi (szent-miklósi) 
(Zala) III, 132 
BARKO(L)CZI (Vas) II, 812 
BARKOLCZI (szent-miklósi) (Zala) III, 
132 
Barky l. Bark(i) (Bod) II, 213 
BARLA (jékei) (Szab) I, 531, ~ (rákosdi) 
(Huny) V, 161, ~ l. Botka (barlahidai) 
a. (Zala) III, 137 al. Barlafi (Zala) III, 
132, Barlahidai (Zala) III, 132, Botka 
(barlahidai) (Zala) III, 137  
Barla j. l. Bács hn. (Kol) V, 330, Velkér 
hn. (Kol) V, 425, ~ ken. Szent-Márton 
hn. (Kol) V, 408, ~ lak. Kolo(z)smonos-
t(o)ra hn. (Kol) V, 310, ~ pász. Kozma-
telke hn. (Kol) V, 370, ~ László j. Né-
ma hn. (Torda) V, 722 
BARLABÁS (pikfalvi) (Szep) I, 269 
Barlabás l. Barlabási (csesztvei, héderfái, 
mocsi) (Kol) V, 433, (Kük) V, 910 | 
Haranglábi (Kük) V, 931 
BARLABÁSI (Ber) I, 421, (Szat) I, 490 | 
~ (csesztvei, héderfái, mocsi) (Kol) V, 
433, (Kük) V, 910, ~ (csesztvei, héder-
fájai) (Torda) V, 748, ~ (petlendi) (Tor-
da) V, 748 
BAROCZI 
 
BARLABASSA (sarvoli) (Fej) III, 361 
Barlabássy Lénárd (héderfái) erd. alvaj. 
l. Déva hn. (Huny) V, 58 
Barlabasy l. Barlabási (petlendi) (Torda) 
V, 748 
Barlabe, filius l. Bar(la)báshida hn. (Zala) 
III, 32 
Barlad+ l. Barlad hn. (Bács) II, 143 
BARLADI (Bács) II, 169 
BARLA(-FI) (tasi) (Fej) III, 361 
BARLAFI (Csan) I, 707, ~ l. Botka (barla-
hidai) a. (Zala) III, 132 al. Barla (Zala) 
III, 137, Barlahidai (Zala) III, 132, Bot-
ka (barlahidai) (Zala) III, 137 
BARLAHIDAI (Zala) III, 132 al. Barla 
(Zala) III, 137, Barlafi (Zala) III, 132, 
Botka (barlahidai) (Zala) III, 137 
barlahidai l. Botka (Zala) III, 137 
Barla Magy l. Magyi (Köz-Szol) I, 574 
Barlazenthmyhalx l. Szent-Mihály hn. (Zala) 
III, 108 
Barlobasowycz Benedek j. l. Omasztina-
lehota hn. (Tr) IV, 165 
BARNA (mellétei) (Göm) I, 150 
Barnabás Gergely fia l. Ölyveság hn. 
(Huny) V, 120, Tatemérháza hn. (Huny) 
V, 141 
Baroch l. Barocz (Tem), II, 73, Barocz 
(jári) (Győr) III, 564, Barócz (szent-
andrási) (Zala) III, 132 
Barochy de Bayon l. Bucsányi (bajoni) 
(Tol) III, 462 
BAROCZ (Tem) II, 73 | ~ (jári) (Győr) 
III, 564, (Vesz) III, 264 al. Jolat (jári) 
(Vesz) III, 276 
Barocz Balázs és Mihály (jári) l. Szeg-
ligetv (Zala) III, 15, ~ Benedek j. Eger-
begy hn. (Torda) V, 701  
Barocz l. Barócz (jári) (Zala) III, 132 
BARÓCZ (Ab) I, 222 | ~ (jári) (Vas) II, 
812, (Zala) III, 132 al. Jolát (jári) (Zala) 
III, 156 | ~ (mellétei) (Göm) I, 150, ~ 
(szent-andrási) (Zala) III, 132, ~ (vizs-
lási) (Göm) I, 150, (Nóg) I, 112 
Barocza l. Barocz (jári) (Vesz) III, 264 
Barocza de Jaar l. Barocz (jári) (Vesz) III, 
264 
BAROCZHÁZI (Tem) II, 73 
BAROCZI (Pest) I, 38 
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BARÓCZI (bajoni) (Tol) III, 460 
báróczi l. Ficza (Tr) IV, 253 
báródi l. Venter (Bih) I, 643 
Baromlakx l. Baromlak hn. (Kom) III, 495 
baromlaki l. Senye (Kom) III, 532 
Baronka+ l. Boronka hn. (Som) II, 595 
Baronkahaza+ l. Baronkaháza hn. (Torna) 
I, 237 
BARONKAHÁZI (Torna) I, 241 
Baronkai l. Boronkai (Som) II, 666 
BARONYAI (gyulai) (Bar) II, 540 al. Gyu-
lai (Bar) II, 547 | ~ (szajáni) (Csan) I, 
707 
Baronyaj l. Baronyai (szajáni) (Csan) I, 
707 
Baronyay l. Baranyai (iregi, iregdi) (Bács) 
II, 169, Gyulai (Bar) II, 547 
Bár Péter ken. l. Faragó hn. (Kol) V, 349, 
~ Péter n. Budak b) hn. (Kol) V, 341 
Barrabas l. Barlabási (petlendi) (Torda) 
V, 748, Barrabás (Zala) III, 132 
BARRABÁS (Zala) III, 132 
Barrabás l. Barlabási (petlendi) (Torda) 
V, 748, ~ pan. Bán hn. (Tr) IV, 85 
BARRABÁSI (petendi) (Fej) III, 361 
Barrabási l. Barlabási (csesztvei, héder-
fái, mocsi) (Kol) V, 433, (Torda) V, 748, 
Haranglábi (Kük) V, 932 | ~ (héder-
fá(ja)i) l. Almás hn. (Torda) V, 692 
Barrabassy l. Barrabási (petendi) (Fej) III, 
361 
Barra Máté lak. l. G(y)erő-Monost(o)ra 
hn. (Kol) V, 358  
Barsa Jacobfola, de l. Pet(t)end hn. (Kük) 
V, 889 
Barson l. Bárson (mencseli) (Vesz) III, 
264, Bársony (csimori) (Bács) II, 169, 
Bársony (ikladi) (Fej) III, 361, Bársony 
(kuldói, gyurói) (Fej) III, 361 
BÁRSON (kuldói) (Pest) I, 38, ~ (men-
cseli) (Vesz) III, 264 
BÁRSONY (csimori) (Bács) II, 169, ~ 
(ikladi) (Fej) III, 361, ~ (kuldói, gyurói) 
(Fej) III, 361 
Bart p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
BARTA (bartafalvi) (Tem) II, 73, ~ (ko-
romzai) (Győr) III, 564, ~ (kőkuti) (Za-
la) III, 132, ~ (patai) (Kol) V, 433, ~ 
(szent-király-szabadi) (Vesz) III, 264 
BARTHÓK 
 
Barta j. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 421, 
Petri hn. (Kol) V, 395, Toroszkó hn. 
(Torda) V, 690, ~ lak. Déva hn. (Huny) 
V, 58, Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ lak. 
2x Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) V, 
310, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, 
Tata hn. (Kom) III, 492, ~ Dagomér j. 
Laczkod hn. (Kük) V, 886, ~ István j. 
Oroszfája hn. (Kol) V, 390 
Barta de Zentkiralzabady l. Barta (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 264 
bartafalvi l. Barta (Tem) II, 73 
Bartafi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
BARTAI l. Bartha (bartai) a. (Ung) I, 401 
al. Bartha (bartai) (Ung) I, 401 
bartai l. Bartha (Ung) I, 401 
Bartalfi p. l. Száva-Szent-Demeter hn. 
(Szer) II, 238 
Bartályos lak. l. Petri hn. (Kol) V, 395; l. 
még ~ nagy-petri lak. (Kol) V, 433 
BARTÁNI (Bod) II, 213, (Fej) III, 361 
bartáni l. Kaszás (Bod) II, 219, Nagy (Bod) 
II, 221, Nagyvölgyi (Bod) II, 221, Peres 
(Bod) II, 222, (Torda) V, 806, Vizközi 
(Bod) II, 227 
BÁRTFAI (Mos) III, 688 
Barth l. Bart a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Barth+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 102 
BARTHA (Köz-Szol) I, 567 | ~ (bartai) 
(Ung) I, 401 al. Bartai (Ung) I, 401 
Bartha l. Barta (bartafalvi) (Tem) II, 73, 
Barta (koromzai) (Győr) III, 564, Barta 
(kőkuti) (Zala) III, 132, Barta (patai) 
(Kol) V, 433, Barta (szent-király-szaba-
di) (Vesz) III, 264, Barta a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 317 
Barthaffi l. Bartafi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Barthafy l. Bartafi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
BARTHAK (viszocsányi) (Tr) IV, 220 
Barthalyws l. Bartályos a. Csoronk (pap-
falvai) (Kol) V, 459, Petri hn. (Kol) V, 
395 
Barthany l. Bartáni (Bod) II, 213 
Barthfa+ l. Bártfa hn. (Mos) III, 679 
Bartho l. Barto (Tr) IV, 220 
BARTHÓK (jánosi, zádorfalvi) (Göm) I, 
150 
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Bartholomei, filii l. Palota hn. (Vesz) III, 
214 
Bartholowycz Simon j. l. Ugróc[z] hn. 
(Tr) IV, 199 
BARTHOS (gődényházi) (Ug) I, 437, ~ 
(hetényi, sásvári) (Ug) I, 437, ~ (nagy-
dobai) (Köz-Szol) I, 567, ~ (szentend-
rei) (Pil) I, 16 
Barthowycz Lőrincz n. l. Lednic[z]e hn. 
(Tr) IV, 145 
Barthus l. Szabó (széplaki, uj-budai) (Kol) 
V, 584 
Barthws l. Bartos (kelei) (Fej) III, 361 
BARTO (Tr) IV, 220 
Bartó l. Mikusóc[z] hn. (Tr) IV, 154 
BARTOS (buzai) (Kol) V, 433, ~ (kelei) 
(Fej) III, 361 
Bartos l. Erdőfalva hn. (Kol) V, 347, ~ j. 
Radnolt hn. (Kük) V, 891, ~ lak. Hu-
nyad hn. (Kol) V, 305 
Bartovicz l. Beszterc[z]ev (Tr) IV, 65 
BARTOVICS (Tr) IV, 220 
Baruch de Jar l. Barocz (jári) (Vesz) III, 
264 
Barwyenek Mátyás lak. l. Zsolna hn. 
(Tr) IV, 94 
Bary l. Bári (Huny) V, 161 
Barych l. Borics (szent-lászlói, grabarjai) 
(Val) II, 367 
Bás l. Bási (pestesi, fel-pestesi, jófői) 
(Huny) V, 161 | ~ m. l. Dulói (Tr) IV, 
245, ~ (mikolai) főisp. (Tr) IV, 29; l. 
még ~ fia Bás főisp. (Tr) IV, 413 
BASA (hermani) (Val) II, 366, ~ (petri) 
(Zala) III, 132 
Basarag+ l. Basarág hn. (Ar) I, 767 
BASARÁGI (Ar) I, 783 
Bascha, de (Fej) III, 299, 3. sz. jegyzet 
Básdi l. Básti (Göm) I, 150 
Bas, filius l. Szent-László hn. (Zala) III, 107 
Basi (jófői) n. l. Livádi (Huny) V, 202 
BÁSI (pestesi, fel-pestesi, jófői) (Huny) 
V, 161 
Bás(i) n. l. Jófő hn. (Huny) V, 62 
Bási l. Bá(z)si (kis-péczi) (Győr) III, 564 | 
~ (jó-fői) l. Nándor hn. (Huny) V, 115  
Baska l. Majthényi (keselőkői, majtényi) 
(Tr) IV, 299 
Baska-ág l. Baskafalvi (Tr) IV, 220 
baszti 
 
BASKAFALVI (Tr) IV, 220 
BASKI (Ab) I, 222, (Zem) I, 368 
Bask Tamás (Szep) I, 269 
Basna+ l. Bazna hn. (Tr) IV, 96 
Basnyak Imre várnép. l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Baso l. Basó (bedegei) (Vesz) III, 264, 
Basó (biki) (Zala) III, 132, Basó (csabi) 
(Zala) III, 132, Basó (lothárdi) (Bar) II, 
540, Basó (szent-jakabfalvi) (Vas) II, 
813 
BASÓ (bedegei) (Vesz) III, 264, ~ (biki) 
(Vas) II, 812 al. Biki (Vas) II, 813 | 
(Zala) III, 132, ~ (csabi) (Zala) III, 132, 
~ (lothárdi) (Bar) II, 540, ~ (szenterzsé-
beti, csoltói) (Göm) I, 150, ~ (szent-
jakabfalvi) (Vas) II, 813, (Zala) III, 132 
Basó l. Basó(-fi) (lőrintei, nagycsoltai) 
(Vesz) III, 264, Basó(-fi) (szenterzsé-
beti) (Bor) I, 183 
BASÓ(-FI) (lőrintei, nagycsoltai) (Vesz) 
III, 264, ~ (szenterzsébeti) (Bor) I, 183 
BASÓFI (szenterzsébeti) (Hev) I, 75 
Basófi l. Basó (szenterzsébeti, csoltói) 
(Göm) I, 150 
Baso, filius l. Basó(-fi) (lőrintei, nagycsol-
tai) (Vesz) III, 264 
Bassáni Trinka Miklós (Kol) V, 434 
Bassanszky Pál j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Bassy l. Bási (pestesi, fel-pestesi, jófői) 
(Huny) V, 161 
BÁST(A)I (Tem) II, 73 
BÁSTAI (Ung) I, 401, (Zem) I, 368 
Bastha, de l. Czikó-Vásárhelyv (Tem) II, 12 
Básthi l. Nagymihályi (Ung) I, 405 
BÁSTI (Göm) I, 150 
Básti l. Bást(a)i (Tem) II, 73, Bástai (Ung) 
I, 401 
básti l. Czikó (Tem) II, 76, Csamasz (Göm) 
I, 152 
Basy l. Bá(z)si (kis-péczi) (Győr) III, 564, 
Bási (pestesi, fel-pestesi, jófői) (Huny) 
V, 161 
Basyk l. Bozik (asguti) (Sár) I, 317 
BASZNAI (Tr) IV, 220 
BASZTI (Sop) III, 638 
baszti l. Babos (Sop) III, 638, Bagol (Sop) 
III, 638, Friss (Sop) III, 645, Jakabfi (Sop) 
III, 648, Karri (Sop) III, 651 
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bászti l. Ifris (Sop) III, 648 
BATA (bata-mindszenti) (Bar) II, 540 
BATAHÁZI (Göm) I, 151 
bataházi l. Csete (Göm) I, 152 
bata-mindszenti l. Bata (Bar) II, 540 
batei l. Olasz (Fej) III, 383, Somogyi (Fej) 
III, 387, Szabó (Fej) III, 387 
bátei l. Bakonyi (Fej) III, 360 
BÁTÉI (Pest) I, 38 
BÁTFAI (Fej) III, 361, (Ug) I, 437, (Ung) 
I, 401 
Bátfalvi l. Bácsfalvi (Val) II, 366 
BATHA (mizsei) (Hev) I, 75 
Batha l. Bata (bata-mindszenti) (Bar) II, 
540 
Batha de Mendzenth+ l. Mindszent hn. (Bar) 
II, 507 
Bathahaza+ l. Bataháza hn. (Göm) I, 131 
Bath de Bathhaza l. Bak (bakházi) (Fej) 
III, 360 
Bathe, de l. Bátéi (Pest) I, 38, Olasz (batei) 
(Fej) III, 383 
Bathhaza, de l. Bak (bakházi) (Fej) III, 
360 
Bathiz, filius l. Batiz(-fi) (versendi) (Bar) 
II, 540 
Bathor l. Bátor (csiszárszegi) (Som) II, 
662, Bátor (szucsáki) (Kol) V, 434, Bá-
tor Illés és fia Bertalan (Kol) V, 436 
Bathor, de erd. vaj. l. Dévav (Huny) V, 42 
Bathor, filius l. Bátor (szucsáki) (Kol) V, 
434 
Báthori l. Butkai (Szat) I, 491, Nyaláb hn. 
(Ug) I, 430, Stoloczky (ozori, pruszi) (Tr) 
IV, 362 
Bathory l. Bátor (szucsáki) (Kol) V, 434 
Bathur l. Bátor (szucsáki) (Kol) V, 434 
Bathy l. Báti a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Bathya+ l. Bátya hn. (Val) II, 293 
Bathya, de (Fej) III, 299, 3. sz. jegyzet 
Bathyz l. Batiz (batizfalvi) (Huny) V, 162, 
Batiz (pócsfalvai) (Kük) V, 910, Batiz 
(szengyeli) (Torda) V, 748, Madarasi 
(Kük) V, 942 
Bathyza l. Batiz (pócsfalvai) (Kük) V, 910 
Bathyzy l. Batiz (batizfalvi) (Huny) V, 162 
BÁTI (Tol) III, 460 
Báti p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Baticz l. Batiz (pócsfalvai) (Kük) V, 910 
Bátori 
 
BATIDAI (Csan) I, 707 
batidai l. Herczeg (Csan) I, 710, Kazdag 
(Csan) I, 712, Kis (Csan) I, 712, Nemes 
(Csan) I, 713 
BATIZ (batizfalvi) (Huny) V, 162, ~ (fer-
nekági) (Zala) III, 132, ~ (pócsfalvai) 
(Kük) V, 910, ~ (szengyeli) (Kük) V, 
910, (Torda) V, 748 
Batiz l. Batiz(-fi) (versendi) (Bar) II, 540, 
~ j. Dámos hn. (Kol) V, 344 
Batiza l. Batiz (pócsfalvai) (Kük) V, 910 
Batizfalvi l. Batiz (batizfalvi) (Huny) V, 
162 
batizfalvi l. Batiz (Huny) V, 162, Ficze 
(Már) I, 456 
BATIZ(-FI) (versendi) (Bar) II, 540 
Batizfi l. Gömöri (Göm) I, 154 | ~ (gö-
möri) l. Bebek (pelsőczi) (Göm) I, 151 
BATIZHÁZAI (Kol) V, 434, (Kük) V, 910 
Batizi l. Batiz (batizfalvi) (Huny) V, 162 
Batkai l. Bat(y)kai (Bar) II, 540 
BÁTKAI (Göm) I, 151 
BÁTMONOSTORI (Bod) II, 213 al. Töt-
tös(-fi) (bátmonostori) (Bod) II, 226 
Bátmonostori l. Erdőszád hn. (Val) II, 308  
bát-monostori l. Töttös (Fej) III, 392 
bátmonostori l. Billyén hn. (Fej) III, 320, 
Töttös(-fi) (Bar) II, 564, (Bod) II, 226, 
(Tol) III, 479 
Bator l. Bátor (szucsáki) (Kol) V, 436 
BÁTOR (csiszárszegi) (Som) II, 662, ~ 
(szucsáki) (Kol) V, 434 al. Szucsáki (Kol) 
V, 608 
Bátor dictus l. Dobó (ruszkai, pányoki) 
(Ung) I, 402 
Bátor-fi l. Bátor (szucsáki) (Kol) V, 434 
BÁTORI (Ar) I, 783, (Bács) II, 169, (Bék) 
I, 657, (Ber) I, 421, (Bih) I, 629, (Csan) 
I, 707, (Győr) III, 564, (Hev) I, 75, 
(Huny) V, 162, (Kol) V, 434, (Kom) III, 
519, (Köz-Szol) I, 568, (Krasz) I, 586, 
(Kük) V, 910, (Nóg) I, 112, (Pest) I, 38, 
(Som) II, 662, (Sop) III, 639, (Szab) I, 
531, (Szat) I, 490, (Szer) II, 256, (Ug) I, 
437, (Val) II, 366, (Zala) III, 132, (Zar) 
I, 749 | ~ (gagyi) (Ab) I, 222 
Bátori l. Bátor (szucsáki) (Kol) V, 434; l. 
még ~ András főisp. (Szat) I, 502, ~ Ist-
ván főisp. (Szab) I, 544, (Szat) I, 502, ~  
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István erd. vaj. Dévav (Torda) V, 748, ~ 
István országbíró (Huny) V, 4, ~ László 
főisp. (Szat) I, 502, (Zar) I, 756, ~ Mik-
lós váczi pp. (Kol) V, 435 
bátori l. Bakos (Ab) I, 221, Tóth (Hev) I, 86 
Bátor Illés és fia Bertalan (Kol) V, 436 
Bátori-nem (Kol) V, 280 
Batur l. Bátor (szucsáki) (Kol) V, 434 
BÁTVAI (Ab) I, 222, (Zala) III, 133, (Zem) 
I, 368 
Bátvai l. Bátfai (Fej) III, 361, Gatályi (Ung) 
I, 403 
BÁTYAI (Fej) III, 361, (Val) II, 366 
Bátyai l. Bágyai (Bar) II, 539 
bátyai l. Hermani (Val) II, 372, Nagy (Fej) 
III, 381, Porkoláb (Val) II, 379 
Batykai l. Bogykai (Bar) II, 541 
BATTYÁNI (Bih) I, 630, (Fej) III, 361 
al. Örsi a) (Fej) III, 383, Kővágó-örsi 
(Fej) III, 378 | (Pest) I, 38, (Pil) I, 16, 
(Som) II, 662, (Tol) III, 460, (Vesz) III, 
264, (Zala) III, 132 al. Kővágóörsi (Za-
la) III, 163, Örsi (Zala) III, 172 | ~ 
(geresgáli) (Som) II, 664 
Battyáni l. Battyán(y)i (Bar) II, 540, To-
roszkóv (Torda) V, 678, Vasvár hn. (Vas) 
II, 730 
battyáni l. Alapi (Som) II, 658, Battyáni 
(Som) II, 663, Csapi (Fej) III, 365, (Pest) 
I, 39, Józsa (Kom) III, 525, Kerejtő (Som) 
II, 680, Keszölczés (Fej) III, 376, Moha 
hn. (Fej) III, 339, Porkoláb (Som) II, 691 
BATTYÁN(Y)I (Bar) II, 540 
Batyz l. Batiz (fernekági) (Zala) III, 132, Ba-
tiz (pócsfalvai) (Kük) V, 910, Batiz(-fi) 
(versendi) (Bar) II, 540 
Baumann p. 2x l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Baxa l. Baksa (Zala) III, 129, Baksa (sze-
gedi) (Bar) II, 540 
Baxa, de l. Veres (felsőmérai) (Hev) I, 86 
Baxay l. Baksai (kisfaludi) (Szab) I, 530 
Bay l. Baj (kereszturi) (Bács) II, 168, Baj 
(szunyogi) (Fej) III, 360 
Bayx l. Baj hn. (Kom) III, 494 
Baya+ Bajafalva hn. (Val) II, 292 
Baya, de l. Bója hn. (Bar) II, 474 
Bay de Keresthwr l. Baj (kereszturi) (Fej) 
III, 360 
BAZINI és SZENTGYÖRGYI 
 
Bayaffya Lupsa n., ~ Vlzan n. l. Livádi 
(Huny) V, 203 
Bayaza l. Bajaza (bajesdi) (Huny) V, 151 
Baych, de l. Bajcz (csákányi) (Vas) II, 
811 
Baychy l. Bajcz (csákányi) (Vas) II, 811, 
Bajcsi (szent-vidi) (Győr) III, 563, Baj-
csi (Vesz) III, 262 
Baycz dictus l. Bajcz (csákányi) (Vas) II, 
811 
Baycz, de l. Bajcz (csákányi) (Vas) II, 811 
Baydensdorf Miklós l. Arak hn. (Mos) 
III, 678 
Bayon, de l. Bucsányi (bajoni) (Tol) III, 
462 
Baythárhar l. Weitraher (paumgarteni) 
(Sop) III, 667 
Baytherher l. Weitraher (paumgarteni) 
(Sop) III, 667 
Baythmul, de l. Weitmüller (Sop) III, 667 
Baython, de n. l. Bajton(y) hn. (Tem) II, 24 
Baythony n. l. Bajton(y) hn. (Tem) II, 24 
Baythyn, de l. Bajton(y) hn. (Tem) II, 25 
Bayton, de l. Bajton(y) hn. (Tem) II, 25 
Bayus György homo conditionalis l. Bécs 
c) hn. (Zala) III, 34 
BAZA (Zala) III, 133 
Baza+ l. Báza hn. (Zala) III, 33 
BÁZAI (Zala) III, 133 
Bazakuz+ l. Bazaköz hn. (Val) II, 293 
Bazaráb Antal lak. l. Ajton hn. (Kol) V, 
326 
Bazarab, filius l. Szancsal hn. (Kük) V, 894 
BAZARÁDFALVI (Tr) IV, 220 al. Vesz-
kai b) (Tr) IV, 398 
Bazefya Peterman n. l. Livádi (Huny) V, 
203 
Bazini l. Alárdfi (meggyesfalvi, vidrádsze-
gi, náznánfalvi, kisfaludi, ercsei) (Kol) 
V, 428, (Sop) III, 583, Szentgyörgyi 
(Mos) III, 695, (Val) II, 380, Szentgyör-
gyi és Bazini (Kol) V, 593, (Kük) V, 
962, Szentgyörgyi-Bazini (Tr) IV, 365 
bazini l. Gróf (Bod) II, 218, (Mos) III, 690, 
(Sop) III, 646, (Vas) II, 824, Szent-
györgyi (Győr) III, 577 
BAZINI és SZENTGYÖRGYI (gróf) al. 
Gróf (szent-györgyi) (Győr) III, 564, 
(Torda) V, 748 
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Bazini és Szentgyörgyi l. Dienes(s)i (ily-
lyei) (Huny) V, 173, Gróf (szent-györgyi) 
(Győr) III, 567 
Bazini Graue l. Köpcse hn. (Mos) III, 675 
Baznai l. Biróc[z] hn. (Tr) IV, 98 
Bazwtha Gergely j. l. Ksinna hn. (Tr) IV, 
142 
Bazyafya l. Livádi (Huny) V, 203 
BÁ(Z)SI (kis-péczi) (Győr) III, 564 
Bázsi Ambrus j. l. Egerbegy hn. (Torda) 
V, 701 
Beatrix főisp. (Huny) V, 248, ~ herczeg 
asszony (Huny) V, 7, ~, Korvin János 
özvegye Hunyadv (Huny) V, 49, ~ ki-
rályné, Mátyás király felesége (Pil) I, 10 
BEBEK (pelsőc[z]i) (Ab) I, 222, (Bács) 
II, 169, (Bor) I, 183 al. Pelsőczi (Bor) I, 
183, Vámosi (Bor) I, 193 | (Göm) I, 151 
al. Csetneki (Göm) I, 152 | (Hev) I, 75 
al. Pelsőczi l. Bebek (pelsőczi) a. (Hev) 
I, 75 | (Kol) V, 436 al. Pelsőczi (Kol) 
V, 567, Vámosi (Kol) V, 626 | (Nóg) I, 
112, (Pozs) II, 434 al. Vajdafi (pelső-
czi) (Pozs) II, 449 | (Sár) I, 316, (Som) 
II, 664 al. Pelsőczi (Som) II, 691, Vajda-
fi (pelsőczi) (Som) II, 702 | (Torna) I, 
241 al. Pelsőczi (Torna) I, 243, Vajdafi 
(Torna) I, 244 | (Tr) IV, 220, (Val) II, 
366 al. Pelsőczi (Val) II, 379, Vajdafi 
(pelsőczi) (Val) II, 383 
Bebek l. Bebek (csatári) (Bék) I, 657, Pel-
sőczi (Bebek) (Pozs) II, 446 | ~ (pelsőczi) 
l. Szent-lőrinczi (Buda mellett) pálosok 
(Fej) III, 389, ~ (vámosi) l. Vámos hn. 
(Bor) I, 164; l. még ~ György főisp. 
Ákos-nembeli (Tr) IV, 414, ~ György 
kir. tárnokmester (Kol) V, 436, ~ István 
főisp. (Göm) I, 160, ~ István országbíró 
(Tr) IV, 12–3 
Bebench l. Bebencz (szent-iváni) (Bács) 
II, 169 
BEBENCZ (szent-iváni) (Bács) II, 169 
BEBESI (Zala) III, 133 
bebesi l. Komo(l)cs (Zala) III, 162, Kulcsár 
(Zala) III, 164, Veres (Zala) III, 194 
Bebessy l. Várföld(e) hn. (Zala) III, 121 
BÉBI (Mos) III, 688, (Vesz) III, 264 
bébi l. Bakony (Vesz) III, 263 
Bebösi l. Bebesi (Zala) III, 133 
BECSI 
 
Bebus+ l. Bebes hn. (Zala) III, 33 
Bech l. Becs (Zala) III, 133, Becs (becs-
völgyi) (Zala) III, 133 
Bechar l. Behár a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Bechchich l. Sándor (szlavnic[z]ai) (Tr) 
IV, 352 
Beche l. Becze (beczefalvi) (Bar) II, 541 
Bechey l. Becsei (ősi) (Tol) III, 460 
Bechey, de l. Ujfalu hn. (Bar) II, 532 
Bechy l. Becsi (szalóki) (Hev) I, 75, Bécsi 
(Zala) III, 133 
Bechycz l. Sándor (szlavnic[z]ai) (Tr) IV, 
352 
BECZE (beczefalvi) (Bar) II, 541 
Beczex l. Becze hn. (Zala) III, 34 
Beczee l. Becze (beczefalvi) (Bar) II, 541 
beczefalvi l. Becze (Bar) II, 541 
beczei l. Csornok (Zala) III, 141 
Beczenczi l. Be(n)czenczi (Val) II, 366 
beczenczi l. Sándor (Val) II, 380, Szőllősi 
(Val) II, 381 
Bec[z]end l. Vicsap a) hn. (Tr) IV, 206 
Béczi l. Bécsi (Zala) III, 133, Szécsi (felső-
lendvai) (Zala) III, 183 
béczi l. Csépán (györgyfalvi, bejczi) (Zala) 
III, 140 
Beczkow+ l. Bolondóc[z]v (Tr) IV, 65 
Becztes lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Beczyk+ l. Bez(z)eg hn. (Tol) III, 418 
BECS (Zala) III, 133 | ~ (becsvölgyi) (Zala) 
III, 133 
Becse-Gergely-nem l. Apafi (almakereki, 
ebesfalvi, apa-nagyfalusi) (Torda) V, 
747, Apafi (almakereki, nagyfalusi, apa-
nagyfalusi) (Kük) V, 903, Apafi (Kol) 
V, 43, Betleni (Kol) V, 438, (Kük) V, 
910, (Torda) V, 749, Erdélyi (somkere-
ki) (Huny) V, 175, (Torda) V, 766  
BECSEI (ősi) (Tol) III, 460 
Becsei l. Becse hn. (Fej) III, 319, Bot-
telke hn. (Keve) II, 118, Haj-sz[ent]-
lőrinczi prépostság (Bod) II, 218, Lős 
hn. (Bar) II, 504, Töttös(-fi) (bátmonos-
tori) (Bod) II, 226; l. még ~ Töttös és 
Vesszős Márév (Tol) III, 404, Pereg hn. 
(Fej) III, 242 
becsei l. Bark(-falva) hn. (Bar) II, 471 
BECSI (szalóki) (Hev) I, 75 
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Becsi l. Vakol(y)a hn. (Zala) III, 121 
BÉCSI (Zala) III, 133  
BECSICS (Tr) IV, 221 al. Beka (Tr) IV, 
221, Sándor (szlavnic[z]ai) (Tr) IV, 352, 
Ugróc[z]i (Tr) IV, 390 
Becsk l. Csáki (Szat) I, 492 
becskeházai l. Orros (Torna) I, 242 
Becskeházi l. Becskházi (Torna) I, 241 
becskeházi l. Orros (Ab) I, 230, (Bor) I, 190 
BECSKHÁZI (Torna) I, 241 
Becski l. Bekcs (szántai) (Köz-Szol) I, 568, 
(Szat) I, 491 
BECSKÖSHÁZI (Győr) III, 564 al. Filep-
(-fi) (nagylucsei, szapi, dienes-szapi) 
(Győr) III, 566, Fintafalvi (Győr) III, 
566, Nagylucsei (Győr) III, 572,  
BECSVÖLGYI (Zala) III, 133 
becsvölgyi l. Adorján (Zala) III, 126, Becs 
(Zala) III, 133, Berla (Zala) III, 134, 
De(s)zpot (Zala) III, 142, Demeter(-fi) 
(Zala) III, 142, Emrefi (Zala) III, 146, 
Gerárt (Zala) III, 149, Gergocs (Zala) III, 
149, Gógán (Zala) III, 149, I(sz)temer 
(Zala) III, 155, Kis (Zala) III, 161, Ko-
mondor (Zala) III, 162, Kovács (Zala) 
III, 163, Marczel (Zala) III, 167, Morócz 
(Zala) III, 168, Nagy (Zala) III, 169, Pál-
fi (Zala) III, 173, Takó (Zala) III, 187, 
Tiván (Zala) III, 189, Veres (Zala) III, 
194 
Bed l. Béd(-fi) (gosztonyi) (Vas) II, 813 
BÉD (petri) (Zala) III, 133 
Béd l. B(e)éd (perei) (Vesz) III, 264, Béd-
(-fi) (gosztonyi) (Vas) II, 813 
BEDE (Zala) III, 133 | ~ (asszonyfalvi) 
(Győr) III, 564, ~ (gulácsi, zoltán-gulá-
csi, bede-gulácsi) (Zala) III, 133, ~ (he-
tényi) (Ug) I, 437, ~ (kőszegi) (Torna) 
I, 241, ~ (pécseli) (Zala) III, 133  
Bede l. Bede(-fi) (bedefalvi) (Vas) II, 813, 
Bedei (Zala) III, 133, Bedő (szőkefalvi) 
(Kük) V, 910, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Bede dictus l. Bede(-fi) (bedefalvi) (Vas) 
II, 813 
Bedech l. Bedecs (kereszturi) (Csan) I, 
707, Bedecs (kisfaludi) (Som) II, 664 
BEDECZ (mittai, középmittai) (Tr) IV, 
221 
Bedew 
 
Bedecz l. Bedecs (kereszturi) (Csan) I, 707, 
Bedecs (kisfaludi) (Som) II, 664 
BEDECS (kereszturi) (Csan) I, 707, ~ 
(kisfaludi) (Som) II, 664 
BEDEFALVI l. Bede(-fi) (bedefalvi) a. 
(Vas) II, 813 al. Bede(-fi) (bedefalvi) 
(Vas) II, 813 
bedefalvi l. Bede(-fi) (Vas) II, 813, Bedei 
(Zala) III, 133 
BEDE(-FI) (bedefalvi) (Vas) II, 813 al. 
Bedefalvi l. Bede(-fi) (bedefalvi) a. (Vas) 
II, 813 | ~ l. Bedei a. (Zala) III, 133 al. 
Bedei (Zala) III, 133, Benedek-fi l. Be-
dei a. (Zala) III, 173 
Bede, filius l. Bede(-fi) (bedefalvi) (Vas) 
II, 813 
Bedege+ l. Bedege(j) hn. (Vesz) III, 221 
BEDEGEI (Vesz) III, 264 | ~ (écsi) (Győr) 
III, 564 
Bedegei l. Bedekei (Fej) III, 362 
bedegei l. Basó (Vesz) III, 264 
Bedegei de Ech l. Bedegei (écsi) (Győr) 
III, 564 
Bedegey l. Bedegei (écsi) (Győr) III, 564, 
Bedegei (Vesz) III, 264 
BEDEGI (Tol) III, 460 
bede-gulácsi l. Bede (Zala) III, 133 
Bedegwlach+ l. Gulács hn. (Zala) III, 56 
BEDEI (Zala) III, 133 al. Bede(-fi) (bede-
falvi) (Zala) III, 133, Benedek-fi (Zala) 
III, 173 
Bedei l. Bedői (Már) I, 454 
BEDEK (csatári) (Bék) I, 657 
Bedekei l. Bödögei (Fej) III, 362 
BEDEN (pétertelki) (Kol) V, 437 al. Péter-
telki (Kol) V, 567, Szomordoki (Kol) 
V, 603 
Beden dictus l. Szomordoki (Kol) V, 603 
Beden-fi l. Beden (pétertelki) (Kol) V, 
437, Pétertelki (Kol) V, 567 
Beden, filius l. Szomordoki (Kol) V, 603 
BEDER (girótfalvi) (Bar) II, 541 
BEDERFALVI (Zala) III, 134 
bederfalvi l. Kis (Zala) III, 161 
Bedeu l. Bedő (szőkefalvi) (Kük) V, 910 
Bedeuhaza, de olahus l. Bedői (Már) I, 
454 
Bedew l. Bede (gulácsi, zoltán-gulácsi, bede-
gulácsi) (Zala) III, 133, Bedő (peterdi) 
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(Tem) II, 73, Bedő (szőkefalvi) (Kük) V, 
910 
Bedewch l. Bedöcs (telekesi) (Vas) II, 813 
Bedewcz l. Bedőcz (Zala) III, 134 
BÉD(-FI) (gosztonyi) (Vas) II, 813 
bedi l. Lesták (Fej) III, 379 
Bédi l. Bődi (Vas) II, 815 
Bedlovai J[ános] lengyel n. (Sop) III, 639 
BEDŐ (nemtii) (Hev) I, 75, ~ (peterdi) 
(Tem) II, 73, ~ (szőkefalvi) (Kük) V, 
910 
Bedő l. Bede (hetényi) (Ug) I, 437, Bedeg 
(Zala) III, 133, ~ lak. Egeres hn. (Kol) 
V, 303 
BEDŐCZ (Zala) III, 134 
BEDÖCS (telekesi) (Vas) II, 813 
Bedőházi l. Bedői (Már) I, 454 
BEDŐI (Már) I, 454 
Bedw l. Bedő (szőkefalvi) (Kük) V, 910 
Beed l. B(e)éd (perei) (Vesz) III, 264, Béd 
(petri) (Zala) III, 133, Béd(-fi) (goszto-
nyi) (Vas) II, 813, Gosztonyi (köves-
szarui) (Vas) II, 824 
B(E)ÉD (perei) (Vesz) III, 264 
Beed, filius l. Béd(-fi) (gosztonyi) (Vas) 
II, 813 
Beek, de l. Béki (belső-varajti) (Fej) III, 
362 
Beer+ l. Bér hn. (Tol) III, 417 
BÉGÁNYI (Ber) I, 421, (Szab) I, 531 al. 
Óbégányi (Szab) I, 539 | (Zem) I, 368 
BEGE (kereszturi) (Köz-Szol) I, 568 
Begech l. Begécs (Zala) III, 134 
BEGÉCS (lengyeli) (Zala) III, 134 
Begedi l. Begeti (Vas) II, 813 
Begen, de l. Begenyi (Zala) III, 134 
Begeny de Kal l. Begenyi (káli) (Zala) III, 
134 
BEGENYI (káli) (Zala) III, 134 
begési l. Iván (Bih) I, 634, Izsó (Bih) I, 
634, Tarjáni (Bih) I, 640 
Begetei l. Bögötei (Vas) II, 815 
begetei l. Bálint (Vas) II, 812, Bereczk 
(Vas) II, 813, Lánczi (Vas) II, 834 
Begeti l. Bögöti (Sop) III, 640, (Vas) II, 
813 
Begfi l. Bekefi (dámfoki) (Bék) I, 657 
Begfy de Damfok l. Bekefi (dámfoki) (Bék) 
I, 657 
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Beghze l. Bögze (csornoki, tekenyei) (Zala) 
III, 137 
Begun-i l. Begenyi (Zala) III, 134 
Begze l. Bögze (csornoki, tekenyei) (Za-
la) III, 137 
Begy, de l. Bök hn. (Kül-Szol) I, 667 
Behár p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Bei l. Bői (Hev) I, 76 
BEICZI (Vas) II, 813 
beiczi l. Balog (Vas) II, 812 
bejczi l. Bakó (Vas) II, 812, Csépán (Za-
la) III, 140, Gergelyfi (Vas) II, 823 
Bejc[z]-nem (Tr) IV, 221 
BEJEI (Göm) I, 151 
Beji l. Bői (Hev) I, 76 
Bejtes Bálint j. l. Ber(e)kenyes hn. (Kol) 
V, 334 
Bejzi l. Beiczi (Vas) II, 813 
BEK (nagy-rédei) (Vesz) III, 264 
BEKA (Tr) IV, 221 al. Becsics (Tr) IV, 
221, Sándor (szlavnic[z]ai) (Tr) IV, 352, 
Ugróc[z]i (Tr) IV, 390 
Bekas l. Békás (fejéregyházi) (Som) II, 664 
BÉKÁS (fejéregyházi) (Som) II, 664 
BÉKÁSI (Vesz) III, 265 
BÉKÁSTÓI (Bar) II, 541 
BEKCS (szántai) (Bih) I, 630, (Köz-Szol) 
I, 568, (Szat) I, 491 
BEKE (adi) (Köz-Szol) I, 568, ~ (bácsi) 
(Huny) V, 162, ~ (bakóházi) (Göm) I, 
151, ~ (bakonoki) (Zala) III, 134, ~ (bak-
sai) (Ab) I, 222, (Szab) I, 531, (Zem) I, 
368, ~ (bugyi) (Pest) I, 38, ~ (dancsházi) 
(Bih) I, 630, ~ (hásságyi) (Zala) III, 134, 
~ (kajdacsi) (Tol) III, 460, ~ (kuldói) 
(Pest) I, 38, ~ (kuldói, gyurói) (Fej) III, 
362, ~ (miskei) (Fej) III, 362, ~ (monyo-
rósi) (Ung) I, 401, ~ (olaszi) (Bih) I, 630, 
~ (péterfalvi, oroszi) (Ug) I, 437, ~ (sá-
godi) (Zala) III, 134, ~ (szalapai) (Zala) 
III, 134, ~ (tetvesi) (Som) II, 664, ~ (tőli) 
(Tol) III, 460 
Beke l. Bökényi (Ber) I, 421, ~ Ferenc és 
Tamás j. Gorbó hn. (Kol) V, 355, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ Balázs j. 
Kozmatel(e)ke hn. (Kol) V, 370 | ~ (ik-
lódi) l. Iklódi (Kol) V, 503 
Beke de Bakouhaza l. Sikátor hn. (Göm) I, 
146 
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Beke de Boch l. Bacs hn. (Fej) III, 317 
Bekefalwa+ l. Bekefalva hn. (Bar) II, 472 
Bekeffy l. Iklódi (Kol) V, 506 
BEKE-FI (iklódi) (Kol) V, 437 al. Iklódi 
(Kol) V, 503 
BEKEFI (Göm) I, 151 al. Bánrévi (Göm) 
I, 150 | ~ (dámfoki) (Bék) I, 657 | ~ (ve-
likei) (Pozs) II, 434 al. Cseglini (Pozs) 
II, 437, Velikei (Pozs) II, 449 
Bekefi l. Beriszló(-fi) (grabarjai, sz[ent]-
lászlói) (Val) II, 367, Nováki (Nóg) I, 
116 | ~ (cseglini) l. Velikev (Pozs) II, 
394 
Bekefi-ág l. Iklódi (Kol) V, 503 
Beke, filius l. Iklódi (Kol) V, 503, Őr hn. 
(Kol) V, 391 
Bekefy l. Bekefi (Pozs) II, 435 
Bekehazax l. Beketelke hn. (Kom) III, 495 
Beken l. Bökény (kovácsi) (Vesz) III, 266 
BEKÉN (alagi, mikófalvi) (Kol) V, 437 
Beke nemzetsége l. Har(r)ói (Huny) V, 186  
Bekenschläger János esztergomi érs. (Ab) 
I, 222, (Bor) I, 183, (Torna) I, 241, (Zem) 
I, 368 
BEKÉNY (alagi) (Hev) I, 75, (Nóg) I, 
112, ~ (bekényfalvi) (Csan) I, 708, ~ 
(kovácsi) (Vesz) III, 266, ~ (lőrinczfalvi) 
(Göm) I, 151, ~ (mikófalvi, alagi) (Pest) 
I, 38, ~ (mikófalvi, sajónémeti) (Göm) I, 
151, ~ (sajó-németi) (Fej) III, 362, ~ 
(sajónémeti, mikófalvi, alagi) (Bor) I, 
183 
Bekény l. Bekén (alagi, mikófalvi) (Kol) 
V, 437, Bökény (kovácsi) (Vesz) III, 
266, Göde (öszödfalvi) (Ug) I, 438 | ~ 
(mikófalvi) l. Alagi (Nóg) I, 112 
bekényfalvi l. Bekény (Csan) I, 708, Bencz 
(Csan) I, 708 
BEKÉNYI (Már) I, 454, (Szab) I, 531, 
(Szat) I, 491, (Ug) I, 437, (Zar) I, 749 | 
~ (alagi) (Zem) I, 368 
Bekényi l. Bellényi (Bor) I, 184 
bekényi l. Adorján (Ug) I, 436, Cseh (Szab) 
I, 532, Hős (Ug) I, 438, Ősz (Ug) I, 440 
BEKES (benczei, récsei) (Zala) III, 13, ~ 
(böki, felső-böki, ujteleki) (Kom) III, 520 
Bekes l. Beke (ságodi) (Zala) III, 134, Be-
kes(-fi) (endrődi) (Tem) II, 73 
Bekes l. Békes (baráti) (Győr) III, 564 
Bélavári J[ános] 
 
BÉKES (baráti) (Győr) III, 564, ~ (kisfa-
ludi) (Zem) I, 368, ~ (mikebudai) (Pest) 
I, 38 
Békes Antal j. l. Türe hn. (Kol) V, 421, ~ 
Imre j. Türe hn. (Kol) V, 421 
BEKES(-FI) (endrődi) (Tem) II, 73 
békési l. Bicze (Bék) I, 657 
Bekews l. Bekes (benczei, récsei) (Zala) III, 
134 
BEKFI (felső-csúti) (Fej) III, 362 
Bekfy l. Bekfi (felső-csúti) (Fej) III, 362 
BEKI (dobai) (Köz-Szol) I, 568 
BÉKI (belső-varajti) (Fej) III, 362 
Bekoity l. Beko(v)ity (Zala) III, 134 
BEKO(V)ITY (beleczi, beliczi) (Zala) III, 
134 
Bekowycz l. Beko(v)ity (beleczi, beliczi) 
(Zala) III, 134 
Bekoych l. Beko(v)ity (beleczi, beliczi) 
(Zala) III, 134 
Bekő l. Beke (péterfalvi, oroszi) (Ug) I, 
437 
BEKÖLCZEI (Hev) I, 75 
BEKÖS (peterdi) (Tem) II, 73 
Bekös l. Bekes (benczei, récsei) (Zala) III, 
134 
Beksényi l. Besini (Zala) III, 135 
Bekud+ l. Bököd hn. (Bar) II, 476 
BEKUSEVCZI (Pozs) II, 435 
Bekusewch+ l. Bekusevcz hn. (Pozs) II, 400 
Bekws l. Bekös (peterdi) (Tem) II, 73 
Beky l. Béki (belső-varajti) (Fej) III, 362, 
Beki (dobai) (Köz-Szol) I, 568 
Bela+ l. Béla hn. (Val) II, 294, (Tr) IV, 
97 
Béla l. Béla hn. (Tr) IV, 97; l. még ~ III., 
király (1172–1196) (Som) II, 570, ~ 
IV., király (1235–1270) (Bács) II, 135, 
(Győr) III, 537, (Pil) I, 11, (Szep) I, 245  
Bela-i l. Bélai (Vas) II, 813 
BÉLAI (Huny) V, 162, (Val) II, 366, (Vas) 
II, 813 
Bélai l. Kosóc[z]i (Tr) IV, 281, ~ Nagy 
S[imon] (Fej) III, 362 al. Fejérvári (Fej) 
III, 369, Vaáli (Fej) III, 393  
bélai l. Belánszky (Tr) IV, 221 
Belanczky l. Belánszky (bélai) (Tr) IV, 221 
BELÁNSZKY (bélai) (Tr) IV, 221 
Bélavári J[ános] várnép. (Huny) V, 162 
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Bélaváry l. Bács(i) hn. (Huny) V, 70 
Belay l. Bélai (bercsini) (Pozs) II, 435 
Belay dictus, Magnus l. V(a)áli (Fej) III, 
393 
Belch l. Tarna hn. (Tol) III, 453 
BELCZ (Val) II, 366 | ~ (csánfalvi) (Szep) 
I, 269 
Belcz+ l. Bel(e)cz hn. (Val) II, 294 
BÉLCZI (Som) II, 664 
bélczi l. Filke (Som) II, 673 
Belcs l. Bölcs (gahánfalvi) (Szep) I, 270 
BELCSI (Tol) III, 460 
belcsi l. Csaba (Tol) III, 462 
Beldi l. Béldi (balázstelki) (Kük) V, 910 
BÉLDI (balázstelki) (Kük) V, 910 
Beldj l. Béldi (balázstelki) (Kük) V, 910 
beldrei l. Hagymás (berekszói) (Toron) II, 
129, Himfi (Csan) I, 710, (Toron) II, 129 
Beldy l. Béldi (balázstelki) (Kük) V, 910 
Beleczx l. Bel(e)cz hn. (Zala) III, 35 
beleczi l. Beko(v)ity (Zala) III, 134, Si-
benberger (Zala) III, 181 
Beleczky (Polyák) Henrik (Ab) I, 222 
Beled l. Beled(fi) (lózsi) (Mos) III, 688, 
(Sop) III, 639 
BELED(-FI) (lózsi) (Mos) III, 688 al. Lózsi 
(Mos) III, 692 | (Sop) III, 639 al. Lózsi 
(Sop) III, 654 
Beledfi l. Kanizsai (Sop) III, 649 
BELEDI (Kom) III, 520 | ~ (jutasi) (Vesz) 
III, 265 
Beledi l. Beled-(fi) (lózsi) (Mos) III, 688, 
(Sop) III, 639, Lózsi (Mos) III, 692 
beledi l. Fias (Sop) III, 644 
Beledy l. Beledi (jutasi) (Vesz) III, 265 
belegi l. Markos (Bod) II, 220, (Fej) III, 
380 
B(e)lénesi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Belenischi l. B(e)lénesi a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Belénisi l. B(e)lénesi a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
belényesi l. Botos (Kol) V, 443 
Belényesi Mihály (Kük) V, 910, ~ oláh 
vaj.: László (Kol) V, 437, (Torda) V, 
748 
belényösi l. Hencz-fi (Kras) II, 110 
belény-szállási l. Ficsor (Torda) V, 772 
belényszállási l. Sándor (Torda) V, 811 
belső-harangi 
 
Beles l. Benecz (Kom) III, 520 
BELESÉRI (Göm) I, 151 
BELETINCZI (Szer) II, 256 
BELEZNAI (Som) II, 664 
BELGER (mindszenti, apáti) (Győr) III, 
564, ~ (szentpáli, mindszenti, apáti) 
(Kom) III, 520 
BÉLI (Bor) I, 183, (Kol) V, 437 
Béli l. Basófi (szenterzsébeti) (Hev) I, 75, 
~ Vajdák (Kol) V, 437 
béli l. Vajda (Kol) V, 620 
Beliche+ l. Bilicze hn. (Kras) II, 99 
Beliczei l. Biliczei (Kras) II, 109 
BELICZI (Zala) III, 134 
beliczi l. Beko(v)ity (Zala) III, 134 
Beliczky Polyák Henrik (Ab) I, 222 
Belidi l. Beledi (Kom) III, 520 
belinczi l. Bésán(-fi) (Tem) II, 74 
Belkosar l. Polkis(ch)er a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
bellegi l. Markos (Fej) III, 380 
BELLÉNYI (Bor) I, 183, (Göm) I, 151, 
(Hev) I, 75 
Bellus+ l. Belus hn. (Tr) IV, 85 
Belmegyer, de l. Méhes (bél-megyeri) (Bék) 
I, 660 
BÉLMEGYERI (Bék) I, 657 
bél-megyeri l. Kánya (Bék) I, 659, Kardos 
(Bék) I, 659, Lanthos (Bék) I, 660, Mé-
hes (Bék) I, 660, Nagy (Bék) I, 661, 
Szabó (Bék) I, 662, Veres (Bék) I, 663 
bélmegyeri l. Bekefi (dámfoki) (Bék) I, 
657 
BELMOSAVITY (Huny) V, 162 
Belmosevity (sásvári) Milos esk. (Bács) II, 
169, (Tem) II, 73 
Belmosevity l. Szentgyörgyi (Huny) V, 233 
Belmosewyth l. Belmosevity M[ilos] (sás-
vári) (Tem) II, 73 
Belobrad Benedek esk., p. l. Belus hn. 
(Tr) IV, 85 
BELOS (vorcsorovai) (Tem) II, 73 
BELOTA (kricsovai) (Tem) II, 73 
Belotha l. Belota (kricsovai) (Tem) II, 73 
Belse, de l. Belzsei (Bor) I, 184 
Belsey l. Belzsei (Bor) I, 184 
BELSŐHARANGI (Bék) I, 657 
belső-harangi l. Kelemér (Bék) I, 659, 
Szegi (Bék) I, 662 
65 belső-kemnyei 
 
belső-kemnyei l. Seide(g)k (Mos) III, 695 
belső-varajti l. Angyel (Fej) III, 359, Béki 
(Fej) III, 362, Csekő (Fej) III, 365, Csik 
(Fej) III, 366, Fodor (Fej) III, 371, 
Martir (Fej) III, 380, Mike (Fej) III, 
380, Szabó (Fej) III, 387, Varajti (Fej) 
III, 394 
bélszéki l. Zelena (Szab) I, 544 
BÉLTEKI (Köz-Szol) I, 568, (Szat) I, 
491 
bélteki l. Drágfi (Ber) I, 422, (Bih) I, 632, 
(Huny) V, 175, (Kol) V, 46, (Köz-Szol) 
I, 570, (Krasz) I, 587, (Már) I, 455, 
(Szab) I, 533, (Szat) I, 493, (Ug) I, 438, 
(Ung) I, 403; l. még Drágfi Bertalan 
főisp. (Köz-Szol) I, 578, Drágfi Miklós 
főisp. (Köz-Szol) I, 578 
Bélteki-Drágfi l. Drágfi (bélteki) (Szat) I, 
493 
belusi l. Bur (Tr) IV, 234, Hodicska (Tr) 
IV, 262 
bélvidéki l. Nexafi (Tem) II, 86 
BELZSEI (Ab) I, 222, (Bor) I, 184 
belzsei l. Madarasi (Ab) I, 229, Sándor 
(Ab) I, 231 
Bely, de l. Szentkirályi a) (Kol) V, 595 
Bely, Wayda dictus l. Vajda (béli) (Kol) 
V, 620 
BELLYE (szakácsi) (Som) II, 664 
Bellye+ l. Bell(y)efalva hn. (Bács) II, 144 
BELLYEFALVI (Bács) II, 169 
BELLYEI (Bács) II, 169 
Bellyei l. Billyei (Mos) III, 688 
bellyei l. Nemes (Mos) III, 694 
BÉLLYEI (Bar) II, 541 
Benc l. Bencz (jakabfalvi) (Bács) II, 169 
Bench l. Bencz (jakabfalvi) (Bács) II, 169 
Benche l. Bencze (csegei) (Som) II, 664, 
Bencze hn. (Zala) III, 35 | ~ dictus l. 
Bencze(-fi) (rákosdi) (Huny) V, 163 
Benche, filius l. Bencze (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 163, Bencze(-fi) (rákosdi) 
(Huny) V, 163 
Benchench, filius l. Benczencz hn. (Huny) 
V, 75 
Benchewk l. Bencsök (jakabfalvi) (Bar) II, 
541 
Benchik dictus l. Benczefi (czirkveniki, 
szkrabutnoki) (Pozs) II, 435 
Bencsik 
 
Bencho Péter j. l. Helvény hn. (Tr) IV, 
122 
Benchych l. Benczefi (czirkveniki, szkra-
butnoki) (Pozs) II, 435 
Benchygh l. Benczefi (czirkveniki, szkra-
butnoki) (Pozs) II, 435 
Benchyk dictus l. Benczefi (czirkveniki, 
szkrabutnoki) (Pozs) II, 435 
BENCZ (bekényfalvi) (Csan) I, 708, ~ 
(csegei) (Som) II, 664, ~ (farkasfalvi) 
(Ug) I, 437, ~ (gercsei) (Som) II, 664, ~ 
(jakabfalvi) (Bács) II, 169, ~ (pestesi, 
al-pestesi) (Huny) V, 163, ~ (petendi) 
(Fej) III, 362, ~ (vidi) (Som) II, 664 
BENCZE (ó-hidi) (Zala) III, 134, ~ (pes-
tesi, al-pestesi) (Huny) V, 163 
Bencze p. l. Ujlak hn. (Val) II, 289, ~ Do-
monkos és András lak. G(y)erő-Monos-
t(o)ra hn. (Kol) V, 358, Bencze(-fi) (rá-
kosdi) (Huny) V, 163 
BENCZEFALVI (Bar) II, 541 
BENCZE(-FI) (rákosdi) (Huny) V, 163 
BENCZEFI (czirkveniki, szkrabutnoki) 
(Pozs) II, 435 al. Szkrabutnoki (Pozs) II, 
404  
Bencze-fi l. Bencze (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 163 
Benczefi (czirkveniki) l. Adrianoviczi 
(Huny) V, 22, (Pozs) II, 435 
Bencze, filius l. Benczefi (czirkveniki, 
szkrabutnoki) (Pozs) II, 435 
BENCZEI (Zala) III, 134 
benczei l. Bekes (Zala) III, 134, Sánta (Zala) 
III, 180 
BE(N)CZENCZI (Val) II, 366 
BENCZENCZI (Huny) V, 163 
benczenczi l. Sándor (Val) II, 380 
Benczer j. l. Sárd hn. (Kol) V, 399 
bencze-récsei l. Kozma (Zala) III, 163, 
Rempe (Zala) III, 177 
BENCZ-HANYI (Zala) III, 134 
BENCZI (béri, biri) (Vas) II, 813 
Benczy l. Benczi (béri, biri) (Vas) II, 813 
Benczych l. Benczefi (czirkveniki, szkra-
butnoki) (Pozs) II, 435 
Benczygh l. Benczefi (czirkveniki, szkra-
butnoki) (Pozs) II, 435 
Bencsik l. Benczefi (czirkveniki, szkra-
butnoki) (Pozs) II, 435 
66 Bencsity 
 
Bencsity l. Benczefi (czirkveniki, szkra-
butnoki) (Pozs) II, 435 
BENCSÖK (jakabfalvi) (Bar) II, 541 
BENDE (cseglei) (Vesz) III, 265 
Bende György j. l. Szomordok hn. (Kol) 
V, 415 
Bendech l. Bendecs (saroli) (Fej) III, 362 
BENDECS (saroli) (Fej) III, 362 
Bendo János p. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
BENE (Zala) III, 134 
Bene Bereczk j. l. Türe hn. (Kol) V, 421 
Benech l. Benecz (Kom) III, 520 
BENECZ (Kom) III, 520 
Benecs l. Benecz (Kom) III, 520 
Benedek bíró l. Bódogasszonyfalva hn. 
(Kük) V, 870, Rovne a) hn. (Tr) IV, 180, 
Teremi hn. (Kük) V, 899, ~ kir. e. Deb-
rentev (Vesz) III, 209, ~ Petri hn. (Kol) 
V, 395, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, 
~ pléb. Gyalu hn. (Kol) V, 304, ~ veszp-
rémi pp. Tádikav (Zala) III, 17, ~ Pál 
polgármester Régen hn. (Torda) V, 682  
benedekfalvi l. Detrich (Tr) IV, 242 
Benedekffy l. Benedekfi (kuldói) (Fej) III, 
362 
BENEDEKFI (kuldói) (Fej) III, 362, ~ 
(saroli) (Fej) III, 362 
BENEDEK-FI l. Bede a. (Zala) III, 133 
al. Bedei (Zala) III, 133 
Benedekfy l. Benedekfi (saroli) (Fej) III, 
362 
Bene-fi Antal lak. l. Rőd hn. (Kol) V, 397 
BENEI (Kom) III, 520 
benei l. Farkas (Kom) III, 523 
Benes Gál j. l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
BENETE (jenői) (Fej) III, 362 
Benethe l. Benete (jenői) (Fej) III, 362 
BENK (nyéki) (Fej) III, 362 
Benk j. l. Zentel(e)ke hn. (Kol) V, 426 
BENKE (benkefalvi) (Ar) I, 783, (Kras) 
II, 109 
benkefalvi l. Benke (Ar) I, 783, (Kras) II, 
109 
Benkefi l. Benke (benkefalvi) (Ar) I, 783 
BENKES (kércsi) (Ab) I, 222, ~ (tornaly-
lyai) (Bor) I, 184 
Benkew l. Benkő (abosfalvi) (Kük) V, 910 
Benkovics (plávnai) Miklós főisp. (Huny) 
V, 248 
BERCSEI 
 
Benkovycz l. Belus hn. (Tr) IV, 85 
Benkowich l. Benkovics (plávnai) Miklós 
főisp. (Huny) V, 248 
Benkowycz Pál bíró l. Bán hn. (Tr) IV, 
85 
BENKŐ (abosfalvi) (Kük) V, 910 
BENNIKI (Tr) IV, 222 
Beno l. Benyó (mittai) (Tr) IV, 222 
BENSE (vajkóczi) (Ung) I, 401 
BÉNYEI (Kük) V, 910 al. Biró (bocsárdi, 
buzás-bocsárdi) (Kük) V, 912, Bocsárdi 
(Kük) V, 913, Biró (bocsárdi, buzás-
bocsárdi) (Kük) V, 912, Bocsárdi Biró 
(Kük) V, 913, Bőnyei (Kük) V, 918, 
Csesztvei (Kük) V, 919 | (Pest) I, 38 | ~ 
(farnosi) (Kül-Szol) I, 671 
bényei l. Bideskuti (Köz-Szol) I, 568, Biró 
(buzás-bocsárdi, buzás-bucsárdi, buzás-
bolcsárdi, bocsárdi) (Kük) V, 912, Kom-
játszegi (Kük) V, 940, Porkoláb (Kük) 
V, 953 
BENYÉKI (Ab) I, 222 
Benyi l. Bönyi (Győr) III, 565 
BÉNYI (Pil) I, 17 
Benyo Benedek p. l. Belus hn. (Tr) IV, 85 
BENYÓ (mittai) (Tr) IV, 222 
Ber l. Bér (halmaji) (Vas) II, 813 
BÉR (halmaji) (Vas) II, 813 
Berak fia Miklós közn. l. Bekusevcz hn. 
(Pozs) II, 400 
Beran János j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 193 
BERÁNI (Bar) II, 541 
Berchey l. Poki (Győr) III, 575, (Vesz) 
III, 284 
Berchin+ l. Bercsén(y) hn. (Pozs) II, 400 
Berchyn+ l. Bercsén(y) hn. (Pozs) II, 400 
BERCZEL (rédei, apczi) (Hev) I, 75 
Berczel+ l. Berczel hn. (Kom) III, 495 
BERCZELI (Ab) I, 222, (Kom) III, 520, 
(Kül-Szol) I, 671, (Nóg) I, 112, (Szab) 
I, 531 
berczeli l. Landó (Nóg) I, 115, Tatár (Szab) 
I, 542 
bérczi l. Török (Huny) V, 241 
BERCSEI (Győr) III, 564 al. Poki (Győr) 
III, 575 | (Sop) III, 639 al. Poki (Sop) 
III, 659 | ~ (poki) (Vesz) III, 265 al. 
Poki (Vesz) III, 284, Mérgesi (Vesz) 
III, 280 
67 Bercséni 
 
Bercséni l. Bercsén(y)i (Pozs) II, 435 
BERCSÉN(Y)I (Pozs) II, 435 
BERCSHÁZI (Vesz) III, 265 
bercsini l. Bélai (Pozs) II, 435 
Bercsinyi l. Bercsén(y)i (Pozs) II, 435 
BERE (Zala) III, 134 
Bere+ l. Bere(-falva) hn. (Bács) II, 144 
Berechyncz-i+ l. Bercsén(y) hn. (Pozs) II, 
400 
Bereck l. Bereczk (simonházi) (Vesz) III, 
265 
Berecz l. Bereczk (lozsádi) (Huny) V, 163, 
~ Mátyás j. Darócz hn. (Kol) V, 344 
BERECZFI (nemesnépfalvi) (Zala) III, 134 
Bereczfy l. Bereczfi (nemesnépfalvi) (Zala) 
III, 134 
BERECZK (begetei) (Vas) II, 813, ~ 
(csöglei) (Vesz) III, 265, ~ (enyerei) (Za-
la) III, 134, ~ (lozsádi) (Huny) V, 163, ~ 
(mittai) (Tr) IV, 222, ~ (simonházi) 
(Vesz) III, 265, ~ (szilágyszegi) (Köz-
Szol) I, 568 
Bereczk l. Darócz hn. (Kol) V, 344, De-
zséry (Tr) IV, 242, ~ j. Ujfalu hn. (Tor-
da) V, 742, ~ Miklós és Sebestyén lak. 
Fejérd hn. (Kol) V, 350 
Bereczk-fi l. Bereczk (lozsádi) (Huny) V, 
163 
Bereczki l. Bereczk (lozsádi) (Huny) V, 
163 
bereczki l. Herestényi (Bih) I, 633, (Zem) 
I, 372, Kántor (Zem) I, 373 
Bereczkowich Simon j. l. Pruszka hn. (Tr) 
IV, 177 
Bereczkwith Simon j. l. Vicsap a) hn. (Tr) 
IV, 206 
Bereczky l. Bereczk (lozsádi) (Huny) V, 
163 
BERECSINCZI (Pozs) II, 436 
Berefalvi l. Berei (Bács) II, 169 
BEREGI (mikai) (Ber) I, 421, (Szat) I, 491 
beregszói l. Hagymás (Huny) V, 186, Ke-
rek(i) hn. (Tem) II, 45 
BEREI (Bács) II, 169 al. Verefalvi (Bács) 
II, 182, Verei (Bács) II, 182 | (Som) II, 
664, (Szat) I, 491 
berei l. Bakar (Som) II, 661, Bokor (Som) 
II, 666, Farkas (Szat) I, 494, Pabar (Som) 
II, 689, Porkoláb (Som) II, 692 
Berend 
 
Berek+ l. Ber(e)k hn. (Tol) III, 417 
berekalji l. Ondód (Sop) III, 657 
BEREKAL(J)-LÁDONYI (Sop) III, 639 
Berekal-ládonyi l. Berekal(j)-ládonyi (Sop) 
III, 639 
berek-al-ládonyi l. Tompa (Sop) III, 664 
BEREKFALUSI (Som) II, 664 al. Zopa 
(berekfalvi, sz[ent]györgyi) (Som) II, 706 
berekfalusi l. Zopa (Tol) III, 480 
Berekfalvi l. Berekfalusi (Som) II, 664 
berekfalvi l. Zopa (Bar) II, 566, (Som) II, 
706 
BER(E)KI (Som) II, 664, (Tol) III, 460 
bereki l. Magas (Tol) III, 471, Pázma (Sop) 
III, 658, Virágosberki (Vas) II, 858 
BEREKSZÓI (Bács) II, 169, (Csan) I, 
708, (Szer) II, 256 al. Hagymás (berek-
szói) (Szer) II, 257 | (Tem) II, 73 al. 
Hagymás (berekszói) (Tem) II, 80, (To-
ron) II, 129; l. még ~ Péter d. sókama-
rai pecsételő (Kol) V, 437 
berekszói l. Berzi (Tem) II, 73, Dániel 
(kajáni) (Huny) V, 172, Hagymás (Ar) 
I, 784, (Csan) I, 710, (Keve) II, 122, 
(Szer) II, 257, (Tem) II, 80, (Toron) II, 
129, (Vesz) III, 273, (Zala) III, 152; l. 
még Hagymás László (berekszói) főisp. 
(Tem) II, 92 
BEREKTYEI (Huny) V, 163 
berektyei l. Móré (Huny) V, 33, Pogány 
(Huny) V, 218 
Bereky+ l. Ber(e)k(i) hn. (Sop) III, 600 
BERELLŐI (Vesz) III, 265 
berellői l. Hagymás (Vesz) III, 273 
Berelye lak. l. Al-Diód hn. (Huny) V, 56 
Bereminy+ l. Beremen hn. (Bar) II, 461 
Beren+ l. Berény e) hn. (Som) II, 592 
Berenx l. Berény hn. (Fej) III, 319 
Berench+ l. Berencs hn. (Tol) III, 417 
Berencz+ l. Berencs hn. (Tol) III, 417 
BERENCZE (felső-tabajdi) (Fej) III, 362 
BERENCSI (Ab) I, 222, (Bih) I, 630, (Bor) 
I, 184, (Göm) I, 151, (Tol) III, 461, (Tor-
na) I, 241, (Zem) I, 368 
berencsi l. Sáfár (Ab) I, 231, (Bor) I, 191, 
(Göm) I, 158, (Torna) I, 243, (Zem) I, 
379 
Berendx l. Berénd hn. (Keve) II, 117 
Berend+ l. Berend hn. (Tol) III, 417 
68 Berende Miklós 
 
Berende Miklós j. l. Gereben(y)es hn. 
(Torda) V, 706 
BERENDI (Szat) I, 491, (Tol) III, 461 
Berendi l. Berend hn. (Zala) III, 35, ~ Mi-
hály j. Macskás hn. (Kol) V, 379, Pető 
(gersei) (Zala) III, 175 
BERÉNDI (Zala) III, 134 
beréndi l. Bak (Keve) II, 12, (Tem) II, 73, 
(Toron) II, 129, Kis (Zala) III, 161 
BERENTEI (Ab) I, 222, (Bor) I, 184, 
(Fej) III, 362 
berentei l. Aranyas (Fej) III, 359, Csató 
(Fej) III, 365, Csenez (Fej) III, 366, 
Kónya(-fi) (Fej) III, 377, Lacza (Fej) 
III, 378, Mo(ó)ri (Fej) III, 381, Nehéz 
(Fej) III, 382, Peres (Bor) I, 190, Tatai 
(Fej) III, 391, Vincze(-fi) (Fej) III, 396 
Berenthe+ l. Berente hn. (Fej) III, 319 
BERÉNYI (Győr) III, 564, (Som) II, 664, 
(Sop) III, 639 | ~ (karancs-berényi) 
(Nóg) I, 112 
berényi l. Nagy (lovász-berényi) (Fej) III, 
382, Nemes (Fej) III, 382, Tamássa (Fej) 
III, 390 
Berényi Han(c)kófi l. Berény hn. (Tem) 
II, 15 
Beretelén l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 167 
Bereteli l. Berektyei (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 163, Bretyelin (törzseki, tör-
zsekesi) (Huny) V, 166 
Berethel, de l. Bretyelin (törzseki, törzse-
kesi) (Huny) V, 166 
BERETI (Ab) I, 222 
beretkei l. Nagy (Pest) I, 43 
Beretlin l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 167 
Beretlini l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 166 
Beretyel l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 167 
Beret(y)eli l. Bretyelin (törzseki, törzse-
kesi) (Huny) V, 166 
Beretyeli l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 166 
Berettyei l. Berektyei (Huny) V, 163 
berettyei l. Barcsai (Huny) V, 159, Már-
gai (Huny) V, 206, Móré (Huny) V, 
207 
berkesi 
 
BEREZNAI (Már) I, 454 
Bergel l. Belger (mindszenti, apáti) (Győr) 
III, 564, Belger (szentpáli, mindszenti, 
apáti) (Kom) III, 520 
BERGENGYEI (Bar) II, 541 
BERHÉNDI (Vas) II, 813 al. Holtói (Vas) 
II, 828 
Berhénti l. Berhéndi (Vas) II, 813, Holtói 
(Vas) II, 828 
BÉRI (Tol) III, 461, (Vas) II, 813, (Zala) 
III, 134 
béri l. Benczi (Vas) II, 813 
Beriszló l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 436, Beriszló(-fi) (gra-
barjai, sz[ent]-lászlói) (Val) II, 367, Be-
riszló(-fi) (jánosi, bródi) (Bod) II, 213 
BERISZLÓ(-FI) (grabarjai, sz[ent]-lászlói) 
(Val) II, 367 al. Borics (szent-lászlói, 
grabarjai) (Val) II, 367, Dezső (sz[ent]-
lászlói) (Val) II, 369, Grabarjai (Val) II, 
372, Török (szent-lászlói, grabarjai) (Val) 
II, 382 | ~ (jánosi, bródi) (Bod) II, 213 
al. Jánosi (Bod) II, 219 
B(E)RISZLÓ(-FI) (grabarjai, szent-lász-
lói) (Pozs) II, 436 al. Borics (grabarjai, 
szent-lászlói) (Pozs) II, 437, Dezső (bródi, 
grabarjai, sz[ent]-lászlói) (Pozs) II, 440, 
Grabarjai (Pozs) II, 442, Török (grabar-
jai, sz[ent]-lászlói) (Pozs) II, 448 
Berizlo l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 436, Beriszló(-fi) (já-
nosi, bródi) (Bod) II, 213 
BERJEGI (Bod) II, 213, (Som) II, 664 
berjegi l. Csákán (Bod) II, 214, Török 
(Bod) II, 226 
Berjek+ l. Berjeg hn. (Som) II, 592 
Berjeki l. Berjegi (Som) II, 664 
Berk+ l. Ber(e)k hn. (Tol) III, 417, Berk(i) 
hn. (Bács) II, 144, (Val) II, 295  
Berk, de l. Magasi (berki) (Som) II, 684 
BERKEFÖLDI (Fej) III, 362 
Berkenes l. Berken(y)es a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Berken(y)es p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
berkenyesi l. Faragó (Kol) V, 472 
BERKESI (Som) II, 664, (Torda) V, 748 
berkesi l. Babodi (Som) II, 660, Farkas 
(Som) II, 671, Zöld (Som) II, 706 
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BERKESZI (Kras) II, 109 
BERKI (Bács) II, 169, (Nóg) I, 112 al. 
Nagy (berki) l. Berki a. (Nóg) I, 112 | 
(Pest) I, 38, (Sop) III, 639, (Val) II, 
367 
Berki l. Ber(e)ki (Som) II, 664, (Tol) III, 
460, Keszi (Vas) II, 831; l. még ~ 
L[ászló] (Vas) II, 813 
berki l. Berki (Nóg) I, 112, Magas (Tol) 
III, 471, Magasi (Som) II, 684, Pázmán 
(Vas) II, 843 
BERKOVITY (zovinczi) (Pozs) II, 436 
Berkowygh l. Berkovity (zovinczi) (Pozs) 
II, 436 
Berkösi l. Berkesi (Som) II, 664 
Berky+ l. Ber(e)k hn. (Tol) III, 417, Be-
r(e)k(i) hn. (Sop) III, 600, Berk(i) hn. 
(Bács) II, 144 
Berky, de l. Magasi (berki) (Som) II, 684 
BERLA (becsvölgyi) (Zala) III, 134 
Berlei l. Berlői (Tem) II, 73 
BERLŐI (Tem) II, 73 
BERNAJI (Kol) V, 437 al. Bád (Kol) V, 
430, Botos (mereg-jói, mereg-gyói, nagy-
mereg-jói stb.) (Kol) V, 443, Botos Vaj-
da (Kol) V, 443, Mergei (Kol) V, 552, 
Vajda (mereg-jói, mereg-gyói, szent-ki-
rályi) (Kol) V, 620  
Bernaj-i l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, 
mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 443 
Bernald l. Bernát (bernátfalvi) (Ab) I, 222 
BERNÁT (bernátfalvi) (Ab) I, 222 al. Ber-
nátfalvi (Ab) I, 222 | ~ (szenterzsébeti) 
(Hev) I, 76 
BERNÁTFALVI l. Bernát (bernátfalvi) 
a. (Ab) I, 222 al. Bernát (bernátfalvi) 
(Ab) I, 222  
bernátfalvi l. Bernát (Ab) I, 222 
Bernay, de l. Botos (mereg-jói, mereg-
gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-
jói, mergei, belényesi, bölényesi) (Kol) 
V, 443 
bernhardi l. Peiletter (Sop) III, 658 
Bernolth+ l. Bernolt hn. (Zar) I, 727 
BERNOLTI (Ar) I, 783, (Zar) I, 749 
bernolti l. Balog (Zar) I, 749, Fazokas (Ar) 
I, 784, Zeleni (Zar) I, 756 
Berosenczi l. Berosevczi (Pozs) II, 436 
BERTSCHAL 
 
BEROSEVCZI (Pozs) II, 436 
Berossewcz+ l. Berosevcz hn. (Pozs) II, 401 
Bersen+ l. Berzseny hn. (Tol) III, 417 
Bersen, de l. Kis (berzsenyi) (Tol) III, 469 
Berseny l. Berzsenyi (fajszi) (Fej) III, 362 
BERSI (kelédi) (Zala) III, 135 
Bérsütő p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Bersy l. Bersi (kelédi) (Zala) III, 135 
Bersythew l. Bérsütő a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
BERTA (gamási) (Som) II, 664 
Bertalam l. Bertram a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317; l. még ~ István kolozsvári lak. 
(Kol) V, 437 
BERTALAMFI (csúti) (Fej) III, 362, ~ 
(fajszi) (Fej) III, 362 
BERTALAN (rátoni) (Krasz) I, 587, ~ 
(szent-györgyvölgyi) (Zala) III, 135 
Bertalan l. Bertram a. Hrabove hn. (Tr) 
IV, 126, Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, 
Szamosfalva hn. (Kol) V, 404; l. még ~ 
Bocsárdi Biró (Kük) V, 910 
Bertha l. Berta (gamási) (Som) II, 664 
Berthalam l. Bertram a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Berthalamffy l. Bertalamfi (fajszi) (Fej) III, 
362 
Berthalamfyw l. Bertalamfi (csúti) (Fej) III, 
362 
Berthalan l. Bertalan (rátoni) (Krasz) I, 
587, Bertram a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
BERTHO (viszocsányi) (Tr) IV, 222 
Berthok l. Bertók (dávoti) (Som) II, 664, 
Bertók (rátoni) (Krasz) I, 587 
BERTHÓK (rátoni) (Krasz) I, 587 
Berthowycz l. Bartovics (Tr) IV, 220 
Berthrem l. Bertram a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
BERTÓK (dávoti) (Som) II, 664, ~ (szent-
mártoni) (Kük) V, 910 
Bertoldi l. Bertóti (Sár) I, 316 
BERTÓTI (Sár) I, 316 
Bertram p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Bertsal (dobrai) l. Szepesvárav (Szep) I, 
249 
BERTSCHAL (dobrai) (Szep) I, 269; l. 
még ~ Miklós (dobrai) főisp. (Szep) I, 
277 
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BERTYANICZAI (Pozs) II, 436 
Beryeg+ l. Berjeg hn. (Som) II, 592 
Beryegh+ l. Berjeg hn. (Som) II, 592 
Beryzlaus, Beryzlaus-fi l. B(e)riszló(-fi) (gra-
barjai, szent-lászlói) (Pozs) II, 436 
Beryzlaus-fi Beryzlaus l. B(e)riszló(-fi) (gra-
barjai, szent-lászlói) (Pozs) II, 436 
Beryzlo l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 436 
Beryzlofy l. Beriszló(-fi) (jánosi, bródi) 
(Bod) II, 213 
Berzen l. Csaba hn. (Tem) II, 31 
BERZENCZEI (Som) II, 664 al. Loránt 
(berzenczei) (Som) II, 684 | (Vesz) III, 
265 al. Lorántfi (berzenczei) (Vesz) III, 
279 
berzenczei l. Babolcsai (Zala) III, 128, Ber-
zenczei (Vesz) III, 265, Bornemisza J[á-
nos] (Bács) II, 170, Loránt (Som) II, 
684, Loránt(-fi) (Vesz) III, 279 
Berzéte l. Garai (Val) II, 370 
berzéte-monostori l. Berzéte-monostor(a) 
hn. (Val) II, 279 
Berzét(h)e (berzéte-monostori) l. Berzéte-
monostor(a) hn. (Val) II, 279 | ~ (monos-
tori) l. Garai (Val) II, 370 
BERZEVICZ(E)I (Göm) I, 123, (Kol) V, 
437, (Torda) V, 748 
BERZEVICZI (Fej) III, 362, (Hev) I, 76, 
(Nóg) I, 112, (Sár) I, 317, (Szep) I, 269 
Berzeviczi l. Berzevicz(e)i (Kol) V, 437, 
(Torda) V, 748; l. még ~ Detre főisp. 
(Hev) I, 86 
berzeviczi l. Berzeviczi (Szep) I, 270, Det-
rikfi (Sár) I, 318, (Szep) I, 270, Lom-
niczki (Sár) I, 322, Pohárnok (Nóg) I, 
117, (Sár) I, 324, (Szep) I, 274, Pohár-
nok István (Bor) I, 190, (Göm) I, 157, 
(Hev) I, 83, (Pest) I, 45, (Szab) I, 540, 
Pohárnok István főisp. (Hev) I, 86, 
Schwarcz (Nóg) I, 117, Schwarcz János 
(Sár) I, 325, (Szep) I, 275 
BERZI (berekszói) (Tem) II, 73 
BERZOVAI (Tem) II, 73 
Berzy l. Berzi (berekszói) (Tem) II, 73 
BERZSEN (csabai) (Tem) II, 73 
BERZSENYI (Val) II, 367 | ~ (fajszi) 
(Fej) III, 362, ~ (öcsényi) (Tol) III, 461 
al. Kajmáti (Tol) III, 469 
besenyei 
 
berzsenyi l. Fodor (Tol) III, 466, Kanczel-
lár (Tol) III, 469, Kis (Tol) III, 469, Por-
koláb (Tol) III, 474 
Besaan l. Bél hn. (Tem) II, 26, Bésán(-fi) 
(belinczi, szabadfalusi) (Tem) II, 74 
Bésán l. Bésán(-fi) (belinczi, szabadfalusi) 
(Tem) II, 74 
BÉSÁN(-FI) (belinczi, szabadfalusi) (Tem) 
II, 74 
Besan, filius l. Bésán(-fi) (belinczi, szabad-
falusi) (Tem) II, 74 
Besche l. Bese (szucsáki) (Kol) V, 437 
BESE (szucsáki) (Kol) V, 437 
Bese l. Bes(s)e (bessefalvi, besefalvi) (Vas) 
II, 813, ~ Péter j. Vista hn. (Kol) V, 425 
BESEFALVI l. Bes(s)e (bessefalvi, bese-
falvi) a. (Vas) II, 813 al. Besfalvi (Vas) 
II, 813, Bes(s)e (bessefalvi, besefalvi) 
(Vas) II, 813  
besefalvi l. Bes(s)e (Vas) II, 813 
Bese-fi l. Bese (szucsáki) (Kol) V, 437 
Bese, filius l. Bese (szucsáki) (Kol) V, 437 
Beseneu dictus de sancta Agatha l. Szent-
Ágota hn. (Fej) III, 346 
Besenew l. Besenyő (hermáni) (Vas) II, 813, 
Besenyő (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
265, Besenyő (temesvári) (Tem) II, 74, 
Besenyő (vissádi) (Tem) II, 74 
Besenew de Weresrekezthew l. Kancz (re-
kesztői, veres-rekesztői) (Fej) III, 375 
besenic[z]i l. Simeg (Tr) IV, 356 
BESENYEI (Bék) I, 657, (Bih) I, 630, 
(Bod) II, 213, (Bor) I, 184, (Csan) I, 
708, (Hev) I, 76, (Pest) I, 38, (Som) II, 
665, (Tem) II, 74, (Tol) III, 461, (Vas) 
II, 813, (Zala) III, 135 | ~ (dobokai) 
(Torda) V, 748, ~ (oroszfájai, dobokai) 
(Kol) V, 437, ~ (szakácsi) (Som) II, 
665, ~ (szent-demeteri) (Ar) I, 783, ~ 
(tasi) (Fej) III, 362 
besenyei l. Albert (Bod) II, 212, Ani (Csan) 
I, 707, Antalfi (Bod) II, 212, Bárány 
(Bod) II, 213, Bika (Tem) II, 74, Bocs-
kodi (Bod) II, 214, Boza (Csan) I, 708, 
Cziczkedi (Tem) II, 76, Csikor (Tem) 
II, 76, Doba (Bod) II, 216, Farkas (Csan) 
I, 709, Fekete (Tem) II, 79, Fizi (Bod) II, 
217, Földes (Bod) II, 217, Gál (Tem) II, 
80, Gyele (Bod) II, 218, Györgyfi (Bod)  
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II, 218, Horvát (Kom) III, 525, Hosszu-
aszói (Kük) V, 936, Ispán (Tem) II, 81, 
Kalocsa (Tem) II, 81, Katona (Tem) II, 
82, Kemény (Bod) II, 219, Kenézi (Tem) 
II, 82, Kis (Bod) II, 219, Kun (Tem) II, 
83, Kutos (Tem) II, 83, Mihályfi (Fej) 
III, 380, Mon(y)házi (Bod) II, 221, Nagy 
(Bod) II, 221, (Tem) II, 85, Páris (Tem) 
II, 86, Patkós (Tem) II, 87, Pocsa (dus-
noki) (Fej) III, 384, Rábé (Tem) II, 87, 
Ravaszdi (Tem) II, 88, Réti (Tem) II, 88, 
Rigó (Tem) II, 88, Rojti (Tem) II, 88, 
Saár (Szat) I, 499, Sikes (Tem) II, 88, 
Tar (Tem) II, 90, Temesvári (Tem) II, 
90, Toldi (Tem) II, 90, Zohan (Csan) I, 
717 
Besenyey l. Besenyei (tasi) (Fej) III, 362 
BESENYŐ (Ab) I, 222 | ~ (ábrányi) (Bor) 
I, 184, ~ (alapi) (Fej) III, 363, ~ (dereg-
nyei, bogácsi) (Bor) I, 184, ~ (ezdegei) 
(Ab) I, 222, (Bor) I, 184, (Torna) I, 242, 
~ (hermáni) (Vas) II, 813, ~ (körtvé-
lyesi, szent-demeteri) (Fej) III, 363, (Tol) 
III, 461, ~ (patyi) (Vas) II, 813, ~ (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 265, ~ (szü-
lei) (Tol) III, 461, ~ (temesvári) (Tem) 
II, 74, ~ (vissádi) (Tem) II, 74 
Besenyő l. Besenyei (Csan) I, 708, Oszto-
páni (Som) II, 689 | ~ (ezdegei) l. Lo-
rántfi (serkei) (Nóg) I, 115, ~ (ezdegei) 
Pál (Göm) I, 152, (Zem) I, 368 
BESENYŐDI (Már) I, 454, (Szab) I, 531, 
(Szat) I, 491 
Besenyői l. Budak hn. (Kol) V, 341 
besenyői l. Nagy (Som) II, 687 
BESFALVI l. Bes(s)e (bessefalvi, besfal-
vi) a. (Vas) II, 813 al. Bes(s)e (bessefal-
vi, besfalvi), (Vas) II, 813, Besefalvi 
(Vas) II, 813 
BESINI (Zala) III, 135 
BES(S)E (bessefalvi, besefalvi) (Vas) II, 
813 al. Besefalvi (Vas) II, 813, Besfalvi 
(Vas) II, 813 
Besse l. Bese (szucsáki) (Kol) V, 437 
bessefalvi l. Bes(s)e (Vas) II, 813 
Bessenew l. Besenyő (körtvélyesi, szent-
demeteri) (Fej) III, 363, Besenyő (patyi) 
(Vas) II, 813, Besenyő (vissádi) (Tem) 
II, 74 
Bethleny 
 
Bessenew+ l. Pecsenyéd hn. (Tr) IV, 167 
Bessenew dictus l. Besenyő (alapi) (Fej) 
III, 363 
Bessenew, de l. Veres-dob hn. (Csan) I, 
706 
Bessenew dictus de Kaydach l. Kajdacs 
hn. (Tol) III, 432 
Bessenew Benedictus, de Zedereg l. Zed(e)-
reg hn. (Fej) III, 358 
Bessenyei l. Besenyei (oroszfájai, dobokai) 
(Kol) V, 437, ~ lak. Hunyad hn. (Kol) V, 
305 
bessenyei l. Kajtár (Vas) II, 829 
BESSENYEY (Tr) IV, 222 al. Keresztúry 
b) (Tr) IV, 277, Pecsenyánszky (pecse-
nyei) (Tr) V, 323, Pecsenyei l. Pecse-
nyánszky a. (Tr) IV, 323, Szvatokriszky 
(Tr) IV, 383,  
Bessenyey l. Besenyei (dobokai) (Torda) V, 
748, Besenyei (oroszfájai, dobokai) (Kol) 
V, 437, Besenyei (szakácsi) (Som) II, 665 
BESSENYŐ (Bissenus) (Tr) IV, 222 
Bessenyő l. Tetétleni (Fej) III, 391 | ~ 
(özdögei) l. Kőrös hn. (Pest) I, 22 
bessenyői l. Sár (Tr) IV, 354 
Besyn, de l. Szegi (szegfalusi, káli) (Zala) 
III, 184 
BE(S)ZE (hermáni) (Vas) II, 813 
BESZÉDES (Tem) II, 74 
BESZTERC[Z]EI a-b) (Tr) IV, 222 
beszterc[z]ei l. Kartus (Tr), IV, 275 
BESZTRIAI (Tem) II, 74 
BETEFALVI (Zala) III, 135 
betefalvi l. László (Zala) III, 165, Nagy 
(Zala) III, 169, Sáli (Zala) III, 179, Sza-
bó (Zala) III, 182, Taba (Zala) III, 187 
BET(E)RI (Bács) II, 169 
beteri l. Pernyés (Bács) II, 178 
BETHLEN (iktári) (Bék) I, 657, ~ (iktári, 
bethlen-ősi) (Zar) I, 749 
Bethlen (betleni) l. Erdélyi (somkereki) 
(Huny) V, 175; l. még ~ M[iklós] (Val) 
II, 367 
Bethlen l. Betlen (iktári) (Tem) II, 74, 
Szent-Márton hn. (Kol) V, 408 
Bethlen, de l. Kund hn. (Kük) V, 886 
bethlen-ősi l. Bethlen (Zar) I, 749 
Bethleny l. Betleni (Huny) V, 163, (Kol) V, 
438, (Kük) V, 910 
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BETHUS (felsődrietomai) (Tr) IV, 222 
Betlemi l. Apafi (almakereki, nagyfalusi, 
apa-nagyfalusi) (Kük) V, 904, Betleni 
(Kol) V, 438, (Kük) V, 910, (Torda) V, 
648 
BETLEN (iktári) (Tem) II, 74 
Betlen l. Iklódi (Kol) V, 506 
BETLENDI (Krasz) I, 587 al. Petlendi 
(Krasz) I, 588 
BETLENFALVI (Szep) I, 270 
betlenfalvi l. Fodor (Szep) I, 271, Tatár 
(Szep) I, 276, Thurzó (Ab) I, 233, (Sár) 
I, 328, (Szep) I, 276, (Tr) IV, 386 
BETLENI (Huny) V, 163, (Kol) V, 438, 
(Kük) V, 910, (Pest) I, 38, (Torda) V, 
749, (Zem) I, 368 
betleni l. Csegze (Zem) I, 369, Erdélyi 
(somkereki) (Huny) V, 175 
Betri l. Bet(e)ri (Bács) II, 169 
Betzkow+ l. Bolondóc[z]v (Tr) IV, 65 
Beu+ l. Bő hn. (Bar) II, 475 
Bewbek de Pelsewcz l. Szendrőv (Bor) I, 
164 
Bewd l. Béd(-fi) (gosztonyi) (Vas) II, 813 
Bewder l. Böder (vidosfalvi) (Bar) II, 542 
Bewgze l. Bögze (csornoki, tekenyei) (Zala) 
III, 137 
Bewken l. Bökény (kovácsi) (Vesz) III, 266 
Bewkes l. Bekes (böki, felső-böki, ujteleki) 
(Kom) III, 520 
Bewlchke, de l. Bölcs(e)ke hn. (Tol) III, 
419 
Bewlenes l. Bölénes a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Bewlhen l. Bölcsin a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Bewlkeny l. Bölkén(y)i (ispánlakai) (Kük) 
V, 918 
Bewlyen l. Böllyén a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Bewrsegh+ l. Pörség hn. (Ar) I, 777 
Bewthes l. Bejtes Bálint a. Ber(e)kenyes 
hn. (Kol) V, 334, Bőtes Dénes a. Pata 
hn. (Kol) V, 393 
Bewythews l. Bejtes Bálint a. Ber(e)kenyes 
hn. (Kol) V, 334 
Bey, de l. Bői (Hev) I, 76 
Beythes l. Bejtes Bálint a. Ber(e)kenyes 
hn. (Kol) V, 334 
Bichkele filius 
 
BEZDÉDI (Ab) I, 222, (Szab) I, 531, 
(Zem) I, 368 
BEZ(D)ERÉDI (Zala) III, 135 
Bezdrédi l. Bez(d)erédi (Zala) III, 135 
Beze l. Be(s)ze (hermáni) (Vas) II, 813 
Bezegh+ l. Bez(z)eg hn. (Tol) III, 418 
Bezegi l. Bez(z)egi (Tol) III, 461 
Bezenye, de l. Nemes (bezenyei) (Mos) III, 
694 
BEZENYEI (Mos) III, 688 
bezenyei l. Nemes (Mos) III, 694 
Bezenyey l. Besenyei (oroszfájai, dobokai) 
(Kol) V, 437 
BEZERÉDI (Vesz) III, 265 
Bezerédi l. Bez(d)erédi (Zala) III, 135 
BEZEREI (Kol) V, 438 
Bezned+ l. Bezned hn. (Tol) III, 418 
BEZNEDI (Tol) III, 461 
BEZNEI (Bih) I, 630 
Bezneti l. Beznedi (Tol) III, 461 
Bezpas Mihály j. l. Kunyerád hn. (Tr) IV, 
143 
Beztria+ l. Besztria hn. (Tem) II, 28 
Bezygh+ l. Bez(z)eg hn. (Tol) III, 418 
Bezzegh+ l. Bez(z)eg hn. (Tol) III, 418 
BEZ(Z)EGI (Tol) III, 461 
BEZZEGI (Zem) I, 368 
bezzegi l. Borsos (Bor) I, 184, (Zem) I, 
368, Fekete (Bor) I, 186 
Bé(z)sán a Nexe fia (Tem) II, 8 
Bhar l. Bár (lapogyi, lapugyi) (Huny) V, 
161 
BIAI (Pil) I, 17 
BIBÓ (macsi, tőli) (Som) II, 665 
BIBORCZ (fejérvizi) (Huny) V, 164 
Bichak l. Bicsak (bodoni, kisfalvi, csa-
nádi, szőllősi, kis-szőllősi, szent-már-
toni, kórógy-szent-mártoni, csíkfalvai, 
mosoni, sárdi) (Kük) V, 911 
Bichecz l. Bicsak (csanádi, csíkfalvai) (Tor-
da) V, 749 
Bichkele de Archa l. Bicskele(-fi) (örsi, ar-
csai) (Tol) III, 461 
Bichkele de Ewrs l. Bicskele(-fi) (örsi, ar-
csai) (Tol) III, 461 
Bichkele de Vrs l. Bicskele(-fi) (örsi, ar-
csai) (Tol) III, 461 
Bichkele filius l. Bicskele(-fi) (örsi, arcsai) 
(Tol) III, 461 
73 BICZE 
 
BICZE (békési) (Bék) I, 657 
BICZKELE (zelnai, zelnavári) (Zala) III, 
135 
Biczkele l. Bicskele (dorogi) (Som) II, 665 
Biczkele de Harcha l. Bicskele(-fi) (örsi, ar-
csai) (Tol) III, 461 
BICZÓ (pinkóczi) (Zem) I, 368, ~ (zágor-
hidai) (Zala) III, 135 
Biczó l. Biczó(-fi) (gulácsi) (Zala) III, 135 
BICZÓ(-FI) (gulácsi) (Zala) III, 135 al. 
Gulácsi (Zala) III, 150, Kebelkut-gulácsi 
(Zala) III, 159, Rendesi (Zala) III, 177, 
Vég-gulácsi (Zala) III, 194 
BICSAK (bodoni, kisfalvi, csanádi, szől-
lősi, kis-szőllősi, szent-mártoni, kórógy-
szent-mártoni, csíkfalvai, mosoni, sárdi) 
(Kük) V, 911 al. Mosoni (Kük) V, 945 | 
~ (csanádi, csíkfalvai) (Torda) V, 749 
Bicsak l. Mosoni (Kük) V, 945 | ~ (bodoni) 
(Torda) V, 667, ~ (csikfalv(a)i) l. Csanád 
hn. (Torda) V, 697, ~ (csikfalvi) (Kük) 
V, 852, ~ (kisfalvi) (Torda) V, 667, ~ 
(kis-szőllősi) (Torda) V, 667, ~ (kórógy-
szent-mártoni) (Torda) V, 667, ~ (moso-
ni) (Torda) V, 667, ~ (sárdi) (Torda) V, 
667, ~ (szent-mártoni) (Torda) V, 667, ~ 
(szőllősi) (Torda) V, 667 
biccsei l. Sznopkó (Tr) IV, 375 
Bicskei l. Bikcsei (Pest) I, 38, (Kül-Szol) 
I, 671 
BICSKELE (dorogi) (Som) II, 665, ~ 
(örsi, arcsai) (Fej) III, 363 
Bicskele l. Bicskele(-fi) (örsi, arcsai) (Tol) 
III, 461 
BICSKELE(-FI) (örsi, arcsai) (Tol) III, 461 
BIDESKUTI (bényei) (Köz-Szol) I, 568 
bideskuti l. Antal (Köz-Szol) I, 567, Kun 
(Köz-Szol) I, 574 
BIDÖCS (szent-páli) (Zala) III, 135 
BIELIK (korniczi, cornisi, lednic[z]ei) (Tr) 
IV, 223 
Bielko l. Bielik (korniczi, cornisi, ledni-
c[z]ei) (Tr) IV, 223 
BIGE (nagyfalusi) (Szab) I, 531 
BIHARI (Bih) I, 630 | ~ (vatai) (Bor) I, 184 
BIK (kerecsenyi) (Zala) III, 135 
BIKA (besenyei) (Tem) II, 74, ~ (écsi) 
(Győr) III, 565, ~ (szákai) (Bod) II, 213, 
~ (teremhegyi) (Bar) II, 541 
BIKLI 
 
Bika lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
BIKÁCSI (Toron) II, 129 
bikácsi l. G(y)eke (Toron) II, 129 
BIKÁDI (Tol) III, 461 
Bikádi l. Bikágyi (Tol) III, 461 
BIKÁGYI (Tol) III, 461 
Bikágyi l. Bikádi (Tol) III, 461 
BIKALI (Torda) V, 749 al. Vitéz (bikali) 
(Torda) V, 837 | ~ (tamásfalvi, közép-
laki) (Kol) V, 438 al. Erdélyi (tamás-
falvi) (Kol) V, 471, Kis (bikali) (Kol) V, 
523, Magyarbikali (Kol) V, 548, Tamás-
falv(a)i (Kol) V, 608, Vitéz (bikali) (Kol) 
V, 635  
Bikali l. Bikli János (Huny) V, 164 
bikali l. Bikali (Torda) V, 749, Bikli (Tor-
da) V, 749, Kis (Kol) V, 523, Tamás-
falv(a)i (Kol) V, 613, Vitéz (Kol) V, 
635, (Torda) V, 837 
Bikaljai l. Veres (farnasi) (Kol) V, 630 
BIKCSEI (Kül-Szol) I, 671, (Pest) I, 38 
bikcsei l. Mikó (Pest) I, 43, Nyári (Pest) I, 
44, Tenki (Pest) I, 48 
Bikesi l. Bik(ke)si (Vas) II, 813 
bikesi l. Báncza (istvánházai, szent-györgyi) 
(Kük) V, 909 
BIKI (Hev) I, 76, (Som) II, 665, (Sop) 
III, 639, (Vas) II, 813 al. Basó (biki) 
(Vas) II, 812 | (Zala) III, 135 
Biki l. Bik(k)i (Vesz) III, 265, Jánossa 
(Zala) III, 156, Mankó (Sop) III, 654, 
Ravasz (Sop) III, 660, Sándor (Sop) III, 
660, Szalai (Zala) III, 183, Tász (Zala) 
III, 188, Tiván (Sop) III, 664, Trombi-
tás (Zala) III, 192 
biki l. Basó (Vas) II, 812, (Zala) III, 
132 
BIKKEDI (bogácsi) (Bor) I, 184 
Bik(ke)si l. Bük(ke)si (Vas) II, 816 
BIK(K)I (Vesz) III, 265 
BIKKI (Bor) I, 184 al. Zsujtai (Bor) I, 
193 
Bikki l. Biki (Zala) III, 135 
bikki l. Decse (Bor) I, 185, Fodor (Bor) I, 
186, Kántor (Bor) I, 187, Kórógyi (Bor) 
I, 188 
BIKLI (bikali) (Torda) V, 749, ~ (bikoli) 
(Kol) V, 439, (Kük) V, 912, ~ (konko-
lyi) (Kom) III, 520 
74 Bikli 
 
Bikli (bikoli) l. Betleni (Torda) V, 749; 
l. még ~ János (Huny) V, 164, ~ János 
főisp. (Huny) V, 247, ~ János várn. 
Hunyadv (Huny) V, 48  
Bikly l. Bikli (bikoli) (Kol) V, 439, Bikli 
János Hunyadv (Huny) V, 48  
Bikoli l. Bikli (Kük) V, 912 | ~ (konkolyi) 
(Kom) III, 520,  
bikoli l. Betleni (Torda) V, 749, Bikli 
(Kol) V, 439, (Kük) V, 912 
Biksi l. Bük(ke)si (Vas) II, 813  
BIKSZÖGI (Göm) I, 152 
BILAKI (Bács) II, 169 
bilaki l. Velez (Bács) II, 182 
Bilger l. Belger (mindszenti, apáti) (Győr) 
III, 564, Belger (szentpáli, mindszenti, 
apáti) (Kom) III, 520 
BILGEZ (ladányi) (Szab) I, 531 
BILGEZDI (Krasz) I, 587 
bilgezdi l. Nagy (Krasz) I, 588 
Bilice+ l. Bilicze hn. (Kras) II, 99 
BILICZEI (Kras) II, 109 
BILKEI (Ber) I, 421, (Már) I, 454 
bilkei l. Bolond (Már) I, 455, Ellyés (Már) 
I, 456, Gorzó (Már) I, 456, Iváskó (Ber) 
I, 423, (Már) I, 457, Palkó (Már) I, 459, 
Pap (Már) I, 459, Stepko (Már) I, 460, 
Vak (Már) I, 461 
BILLEGE-CSATÁRI (Vesz) III, 265 
billege-csatári l. Ambros (Vesz) III, 262 
BILLEI (Zala) III, 135 
billei l. Nemes (Győr) III, 573 
BILLYEI (Mos) III, 688, (Pest) I, 38, (Szat) 
I, 491 
Billyei l. Béllyei (Bar) II, 541 
billyei l. Simeg (Mos) III, 695 
BIRI (Vas) II, 813 
biri l. Benczi (Vas) II, 813, Bontő (Vas) 
II, 815, Himfi (Vas) II, 827, Kis (Vas) 
II, 831, Magyar (Vas) II, 836, Z(o)vajki 
(Vas) II, 859 
BIRINI (veronai) (Szer) II, 256, (Toron) 
II, 129 
Birini l. Tur hn. (Kül-Szol) I, 666 | ~ (ve-
ronai) l. Brankovics György (Bács) II, 
170; l. még ~ Pál (Bács) II, 169 
Birizlo l. Beriszló(-fi) (jánosi, bródi) (Bod) 
II, 213 
Birneji l. Bernaji (Kol) V, 437  
BÍRÓ 
 
Birnej-i l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, 
mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 443 
Biro l. Biró (csákányi) (Vas) II, 813, Biró 
(szakácsi) (Som) II, 665, Biró (szent-
lászlói) (Bod) II, 213, Biró (tardi, álcsi) 
(Som) II, 665, Bíró a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
BIRÓ (Köz-Szol) I, 568 | ~ (alapi) (Győr) 
III, 565, ~ (al-pestesi, pestesi) (Huny) 
V, 164, ~ (alsó-apsai) (Már) I, 455, ~ 
(asszonyfalvi) (Győr) III, 565, ~ (boro-
si) (Bod) II, 213, ~ (buzás-bocsárdi, 
buzás-bucsárdi, buzás-bolcsárdi, bocsárdi) 
(Kük) V, 912 al. Bényei (Kük) V, 910, 
Bocsárdi (Kük) V, 913, Bocsárdi Biró 
(Kük) V, 913, Bőnyei (Kük) V, 918, 
Csesztvei (Kük) V, 919 | ~ (csákányi) 
(Vas) II, 813, ~ (csalai) (Fej) III, 363, ~ 
(csapói) (Kük) V, 913, ~ (fajszi) (Fej) 
III, 363, ~ (hosdáti) (Huny) V, 164, ~ 
(kelédi) (Vas) II, 814, ~ (mizsei) (Hev) I, 
76, ~ (oroszlánosi) (Csan) I, 708, ~ (pet-
ri) (Zala) III, 135, ~ (pettendi, petlendi) 
(Kük) V, 913 al. Judex (pettendi, pet-
lendi) (Kük) V, 937 | (pócsfalvi) (Kük) 
V, 913, ~ (póstelki) (Kük) V, 913, ~ 
(somlyai) (Vas) II, 814, ~ (szakácsi) 
(Som) II, 665, ~ (szentkirályi) (Göm) I, 
152, ~ (szent-lászlói) (Bod) II, 213, ~ 
(szobránczi) (Ung) I, 401, ~ (szőkefalvi) 
(Kük) V, 913, ~ (szucsáki) (Kol) V, 439, 
~ (tardi, álcsi) (Som) II, 665, ~ (uj-budai, 
budai) (Kol) V, 439, ~ (ujfalusi, felső-
örsi) (Kom) III, 520, ~ (vepsényi) (Vesz) 
III, 265 
Biró l. Al-Diód hn. (Huny) V, 56, Bács 
hn. (Kol) V, 330, Egeres hn. (Kol) V, 
303 | ~ (boroti) l. Czobor (czobor-
sz[ent]-mihályi) (Bod) II, 216, Birósi 
(pázmáni) (Bék) I, 657, Bőnyei (Kük) 
V, 918, Kerel(l)ő hn. (Kük) V, 883, 
Szent-Pál hn. (Kük) V, 896, Szent-
Miklós hn. (Kük) V, 895, Teremi hn. 
(Kük) V, 899; l. még ~ András (fejér-
egyházi) (Kük) V, 913 
BÍRÓ (hadrévi) (Torda) V, 749 al. Had-
révi (Torda) V, 778 | ~ (petlendi) (Tor-
da) V, 749 
75 Bíró 
 
Bíró j. l. Bo(l)docz (Torda) V, 695, Sárd 
hn. (Kol) V, 398, Toroszkó-Szent-György 
hn. (Torda) V, 742, ~ p. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317, ~ András j. Türe hn. 
(Kol) V, 421, ~ Antal j. Egerbegy hn. 
(Torda) V, 701, ~ Bertalan lak. Palatka 
hn. (Kol) V, 392, ~ Demeter ur. tiszt 
Köbölkut hn. (Kol) V, 370, ~ Dénes j. 
Koppán hn. (Torda) V, 716, ~ Fábián 
bíró Szent-Miklós a) hn. (Torda) V, 738, 
~ Fülöp lak. Szent-Imre hn. (Huny) V, 
137, ~ György lak. Kapus hn. (Kol) V, 
366, ~ János és Balázs lak. Szopor hn. 
(Kol) V, 415, ~ Kelemen lak. G(y)erő-
Monost(o)ra hn. (Kol) V, 358, ~ Má-
tyás j. Gerend hn. (Torda) V, 706, ~ 
Péter bíró Kerel(l)ő hn. (Kük) V, 883, ~ 
Sebestyén j. Szent-Pál hn. (Kük) V, 
896, ~ Tamás j. Szent-Miklós a) hn. 
(Kük) V, 895, Teremi hn. (Kük) V, 899  
BIRÓC[Z]I (Tr) IV, 223 
biróc[z]i l. Fegus (Tr) IV, 253, Sladamus 
(Tr) IV, 359 
BIROLTI (Tol) III, 461 
BIRÓSI (ecsehidai) (Toron) II, 129, ~ (páz-
máni) (Bék) I, 657 
Birossy l. Birósi (pázmáni) (Bék) I, 657 
Bissenus l. Bessenyő (Tr) IV, 222, Osz-
topáni (Som) II, 689, Szent-Ágota hn. 
(Fej) III, 346 
BITAROVSZKY (hvozdinec[z]i) (Tr) IV, 
223 
Biter l. Biterfalva hn. (Tr) IV, 98 
BITHÓ (pinkóczi) (Ung) I, 401 
BITÓ (jakabfalvi) (Bács) II, 169 
Bitovecz Jan (Zala) III, 135 
bitvai l. Horvát (Val) II, 372 
Bixy l. Bükk(e)si (Vas) II, 816 
Bixy, de l. Bükk(e)s(d) hn. (Vas) II, 739 
Bize, de l. Bize hn. (Som) II, 593 
Bizei l. Marczali (Som) II, 685 
BIZEREI (Csan) I, 708, (Kras) II, 109, 
(Tem) II, 74 al. Ladófi (bizerei) (Tem) 
II, 83, Vitéz (bizerei) (Tem) II, 91 
Bizerei l. Bezerei (Kol) V, 438, Bizerői 
(Huny) V, 164 
bizerei l. Gámán (Tem) II, 80, Ladófi (Tem) 
II, 83, Tatár (Huny) V, 239, (Tem) II, 90, 
Vitéz (Tem) II, 91 
Bobol-fi 
 
bizeri l. Floka (Tem) II, 79 
BIZERŐI (Huny) V, 164 
BIZÓ (bizófalvi) (Göm) I, 152 
bizófalvi l. Bizó (Göm) I, 152 
Bizzigi l. Bez(z)egi (Tol) III, 461 
bladosti l. Bobul(fi) (Tem) II, 75 
BLAGAJI (Tol) III, 461 
Blagaji Margit, Hédervári Lőrincz neje l. 
Gönyő hn. (Győr) III, 539 
Blaho Balázs j. l. Porubka hn. (Tr) IV, 172 
Blahwthka Balázs j. l. Boleso hn. (Tr) 
IV, 102 
Blanka l. Moczk Blanka (alsóklobusic[z]i) 
(Tr) IV, 308 
Blasii, filius l. Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, 
tompai) (Huny) V, 153 
Blasius l. Szent-Iván b) hn. (Vesz) III, 252 
BLASKO (halomi) (Pest) I, 38 
Blasko dictus l. Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, 
tompai) (Huny) V, 153 
BLASKÓ (tompai) (Huny) V, 164 
Blaskó l. Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, tompai) 
(Huny) V, 153 
Blasowycz Mihály j. l. Szulyó hn. (Tr) 
IV, 193 
Blassa l. Balassa (alcsúti, felcsúti) (Fej) 
III, 360 
Blénesi l. B(e)lénesi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Blenesy l. B(e)lénesi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Blezk p. l. Egresdy (Tr) IV, 249 
Bliha Vitus p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 88 
Bó Péter j. l. Németi hn. (Huny) V, 115 
BOBAI (Vas) II, 814 
Bobai l. Babai (Vas) II, 811 
bobai l. Miklóssa (Vas) II, 837 
BOBAL (vejtehi) (Tem) II, 74 
Bobáldi l. Bobáli (Kül-Szol) I, 672 
BOBÁLI (Kül-Szol) I, 672 
Bobes l. Bobis (radnai, szentgyörgyvölgyi) 
(Zala) III, 135 
BOBIS (radnai, szentgyörgyvölgyi) (Zala) 
III, 135 
BOBOJ(E)LITY (kozarai) (Pozs) II, 436 
Bobojlity l. Boboj(e)lity (kozarai) (Pozs) 
II, 436 
Bobol-fi l. Bobul(fi) (vladesti, bladosti) 
(Tem) II, 75 
76 Bobol, filius 
 
Bobol, filius l. Bobul(fi) (vladesti, bladosti) 
(Tem) II, 75 
Boborelych de Corbavia l. Boboj(e)lity 
(kozarai) (Pozs) II, 436 
BOBOTLEHOTAI (Tr) IV, 223 
Bobownyczky Máté j. l. Bánfalva hn. (Tr) 
IV, 96 
Boboyelych l. Boboj(e)lity (kozarai) (Pozs) 
II, 436 
Boboylych l. Boboj(e)lity (kozarai) (Pozs) 
II, 436 
Bobrawnik+ l. Bobrovnik hn. (Tr) IV, 99 
Bobrnyk+ l. Bobrovnik hn. (Tr) IV, 99 
Bobronik+ l. Bobrovnik hn. (Tr) IV, 99 
Bobronyczky l. Bobrovniczky (bobrovniki) 
(Tr) IV, 223 
Bobronyk+ l. Bobrovnik hn. (Tr) IV, 99 
BOBROVNICZKY (bobrovniki) (Tr) IV, 
223 al. Hodász (bobrovniki) (Tr) IV, 262 
Bobrovniki l. Dalmady (Tr) IV, 240 
bobrovniki l. Bobrovniczky (Tr) IV, 223, 
Halácsy (Tr) IV, 256, Hodász (Tr) IV, 
262 
Bobrowinczky l. Bobrovniczky (bobrovni-
ki) (Tr) IV, 223 
Bobrownik+ l. Bobrovnik hn. (Tr) IV, 99 
Bobrownyczky l. Bobrovniczky (bobrov-
niki) (Tr) IV, 223 
Bobrownyk+ l. Bobrovnik hn.(Tr) IV, 99 
Bobrowycz+ l. Bobrovnik hn. (Tr) IV, 99 
Bobrynyk+ l. Bobrovnik hn. (Tr) IV, 99 
Bobul l. Bobul(fi) (vladesti, bladosti) (Tem) 
II, 75 
BOBUL(FI) (vladesti, bladosti) (Tem) II, 
75 
Bobwl l. Bobul(fi) (vladesti, bladosti) (Tem) 
II, 75 
Bobys l. Bobis (radnai, szentgyörgyvöl-
gyi) (Zala) III, 135 
Boch, de l. Bacs hn. (Fej) III, 317, Bóczi 
(Kol) V, 439 
Bochka l. Bocskai (Som) II, 665 
Bochka, de l. Bocskai (Som) II, 665 
Bochka, filius l. Bocskai (Som) II, 665 
Bochkay l. Bocskai (Som) II, 665 
Bochkody l. Bocskodi (besenyei) (Bod) II, 
214 
Bochor l. Bocsor (kis-maróti) (Som) II, 
665 
BOCSORI 
 
Bochy l. Bóczi Kelemen a. Türe hn. (Kol) 
V, 421 
Bochyardj, Byro l. Biró (buzás-bocsárdi, 
buzás-bucsárdi, buzás-bolcsárdi, bocsárdi) 
(Kük) V, 912 
Bochyardy, Byro l. Biró (buzás-bocsárdi, 
buzás-bucsárdi, buzás-bolcsárdi, bocsárdi) 
(Kük) V, 912 
Boczaczko l. Rajka hn. (Mos) III, 677 
Bocza(c)skó (szlavoniczai) l. Ocza(c)skó 
(szlavoniczai) (Mos) III, 694  
Boczaskó l. Bocza(c)skó (szlavoniczai) 
(Mos) III, 688 
BÓCZI (Kol) V, 439 
Bócz-i l. Cseh (rődi) (Kol) V, 454 
Bóczi Kelemen j. l. Türe hn. (Kol) V, 421 
Boczkay l. Bocskai (Som) II, 665 
Boczy l. Türe hn. (Kol) V, 421, Veres (far-
nasi) (Kol) V, 630 
BOCSÁRDI (Kük) V, 913 al. Bőnyei 
(Kük) V, 918, Biró (bocsárdi, buzás-
bocsárdi) (Kük) V, 912, Bényei (Kük) 
V, 910, Bocsárdi Biró (Kük) V, 913, 
Csesztvei (Kük) V, 919 
bocsárdi l. Bényei (Kük) V, 910, Biró 
(Kük) V, 912, Bőnyei (Kük) V, 918 
BOCSÁRDI BIRÓ (Kük) V, 913 al. Biró 
(buzás-bocsárdi) (Kük) V, 902, Bocsárdi 
(Kük) V, 913, Bényei (Kük) V, 910, Bő-
nyei (Kük) V, 918, Csesztvei (Kük) V, 
919 
BOCSÁRI (Nóg) I, 112, (Tem) II, 75 | ~ 
(szajáni) (Csan) I, 708 
BÓCSÁRI (temérdek-egyházi) (Torna) I, 
242, (Zem) I, 368 
Bócsári l. Bocsári (szajáni) (Csan) I, 708 
BOCSI (Hev) I, 76 
bocs-jakabfalvi l. Szász (Kük) V, 855 
Bocska l. Bocskai (kereszturi) (Tol) III, 
461, Bocskai (Som) II, 665 
Bocska-fi l. Bocskai (kereszturi) (Tol) III, 
461, Bocskai (Som) II, 665 
BOCSKAI (Som) II, 665 | ~ (kereszturi) 
(Tol) III, 461 
Bocskai l. Bacskói (Zem) I, 367 
BOCSKODI (besenyei) (Bod) II, 214 
BOCSKÓI (Már) I, 455 
BOCSOR (kis-maróti) (Som) II, 665 
BOCSORI (Vas) II, 814 
77 BOD 
 
BOD (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 568 
Bod l. Bóth (bodfalvi, mátyóczi) (Ung) I, 
401 
Bod+ l. Bodic[z] hn. (Tr) IV, 100 
BÓD (halábori) (Ber) I, 421 
BODA (Tr) IV, 224 al. Budinalehotai a) 
(Tr) IV, 233, Szalóky (Tr) IV, 364 | ~ 
(alsó-nemesnépfalvi) (Zala) III, 135, ~ 
(csiri) (Bács) II, 169, (Val) II, 367, ~ 
(gencsi, bodaházi) (Vas) II, 814 al. Boda-
gencsi (Vas) II, 814, Bodaházi (Vas) II, 
814 | ~ (gyurgyovei) (Tr) IV, 224, ~ (kis-
csatári) (Vas) II, 814, ~ (kis-dobai) (Köz-
Szol) I, 568, ~ (kis-tárkányi) (Zem) I, 
368, ~ (nagy-berényi) (Som) II, 665 
Boda l. Boda(-fi) (sáli) (Vas) II, 814, ~ 
János lak. Tenyő(-monostora) hn. (Kül-
Szol) I, 670 
Boda+ l. Boda hn. (Som) II, 593 
Boda, dictus l. Boda (gencsi, bodaházi) 
(Vas) II, 814 
Boda de Chyr l. Boda (csiri) (Val) II, 367 
BODA(-FI) (sáli) (Vas) II, 814 al. Buda-
(-fi) (sáli) (Vas) II, 816  
Boda-fi l. Boda (gencsi, bodaházi) (Vas) 
II, 814 
Boda, filius l. Boda (gencsi, bodaházi) 
(Vas) II, 814, Boda(-fi) (Vas) II, 814 
BODAGENCSI l. Boda (gencsi, bodaházi) 
a. (Vas) II, 814 al. Boda (gencsi, boda-
házi) (Vas) II, 814, Bodaházi (Vas) II, 
814 
BODAHÁZI l. Boda (gencsi, bodaházi) a. 
(Vas) II, 814 al. Boda (gencsi, boda-
házi) (Vas) II, 814, Bodagencsi (Vas) II, 
814 
bodaházi l. Boda (Vas) II, 814 
BODAI (Som) II, 665 
bodai l. Gyolcs (Som) II, 676, Kun (Som) 
II, 683, Oláh (Som) II, 689 
Bodalehotha+ l. Budinalehota hn. (Tr) IV, 
105 
bodfalusi l. Manejla (Már) I, 458, Opres-
savana (Már) I, 459, Pető (Ung) I, 406 
bodfalvi l. Bóth (Ung) I, 401 
Bodfi l. Bótfi (tussai) (Zem) I, 368 
BODI (Hev) I, 76, (Tr) IV, 224 al. Bodi-
czi (Tr) IV, 224, Oláh (divéki) (Tr) IV, 
321 
Bodó 
 
BÓDI (rákosdi) (Huny) V, 164 
Bodicz+ l. Bodic[z] hn. (Tr) IV, 100 
BODICZI l. Bodi a. (Tr) IV, 224 al. Bodi 
(Tr) IV, 224 
Bodinalehotai l. Budinalehotai a) (Tr) 
IV, 233 
Bodinalehotha+ l. Budinalehota hn. (Tr) 
IV, 105 
Bodiszló l. Bodiszló(-fi) (zákányi) (Som) 
II, 665 
BODISZLÓ(-FI) (zákányi) (Som) II, 665 
bodiszlóházi l. Kardos (Bih) I, 634, Kolti 
(Bih) I, 635 
BODISZLÓI (hatanolczi) (Bács) II, 169 
al. Hatano(l)czi (Bács) II, 173 | ~ (hete-
nolczi) (Szer) II, 256 
bodiszlói l. Hatano(l)czi (Bács) II, 173, 
Heteno(l)czi (Szer) II, 257 
Bodizlox l. Bodiszló hn. (Bács) II, 144, ~ 
dictus Zákány hn. (Som) II, 584  
Bodizlo, de l. Hatano(l)czi (bodiszlói) 
(Bács) II, 173 
Bodka l. Botka (barlahidai) (Zala) III, 137, 
Botka(-fi) (széplaki, szántai, tárnoki) 
(Zala) III, 137 
BODMÉRI (Bar) II, 541, (Fej) III, 363 
bodméri l. Acsai (Fej) III, 358, Csúti (Fej) 
III, 366, Fekete (Fej) III, 370, Kovács 
(Fej) III, 377, Pálfi (Fej) III, 383, Pe-
tendi (Fej) III, 384, Pósa (Fej) III, 385, 
Tapászi (Fej) III, 390, Unoka (Fej) III, 
393 
Bodo l. Bodó (fajszi) (Fej) III, 363, Bodó 
(györgyi, anyai) (Tol) III, 462, Bodó 
(olcsai) (Kom) III, 520 
BODÓ (bodóházi, kis-pércsi) (Bih) I, 630 
al. Bodóházi (Bih) I, 630 | (Göm) I, 
152, ~ (fajszi) (Fej) III, 363, ~ (györ-
gyi) (Bod) II, 214, (Nóg) I, 112, (Pest) 
I, 38, ~ (györgyi, anyai) (Tol) III, 462, 
~ (ladányi) (Szab) I, 532, ~ (olcsai) 
(Kom) III, 520, ~ (petri) (Zala) III, 136, 
~ (tárkányi) (Hev) I, 76, ~ (villyámi) 
(Bar) II, 541 
Bodó j. l. Nádas hn. (Kol) V, 385 | ~ (györ-
gyi) l. Merse hn. (Som) II, 629, Ráskay 
(Tr) IV, 345; l. még ~ Gáspár (györgyi) 
főisp. (Tol) III, 481, ~ János nádasi 
(magyar-nádasi) lak. (Kol) V, 439 
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Bodofalua+ l. Bodófalva hn. (Val) II, 296 
BODÓFALVI (Val) II, 367 
bodófalvi l. Kun (Som) II, 683 
Bodó-fi l. Boda (gencsi, bodaházi) (Vas) 
II, 814 
Bodog l. Bódog (bucsányi, gallyai) (Kom) 
III, 520 
BÓDOG (bucsányi, gallyai) (Kom) III, 
520 al. Bucsányi (Kom) III, 520 
bódogasszonfalvai l. Barcsai (Huny) V, 
159 
BÓDOG(ASSZON)FALVI (Huny) V, 
164 
BÓDOGASSZONFALVI (Kük) V, 913 
BÓDOGASSZONYFALVI a-c) (Bar) II, 
541, (Som) II, 665, (Val) II, 367, (Zala) 
III, 136 
bódogasszonyfalvi l. Loránt (Vas) II, 835, 
(Zala) III, 165, Nagy (Bar) II, 554, Tom-
pa (Vas) II, 854, (Zala) III, 190, Vitéz 
(Bar) II, 566 
BÓDOGASSZONYPÁHI (Zala) III, 136 
Bodogazyonfalwa+ l. Bódogasszonyfalva 
hn. (Val) II, 296 
Bodogazzonfalwa-i l. Bódogasszonfalva 
c) hn. (Bar) II, 473 
Bódogfalvi l. Bódog(asszon)falvi (Huny) 
V, 164 
bódogfalvi l. Bódogfalva hn. (Pest) I, 26 
bodogházi l. Bódogfalva hn. (Pest) I, 26 
bódogházi l. Bódogfalva hn. (Pest) I, 26, 
Zubor (Pest) I, 48 
bodogi l. Czerjék (Kol) V, 460, (Torda) 
V, 762 
BODÓHÁZI l. Bodó (bodóházi) a. (Bih) 
I, 630 al. Bodó (bodóházi, kis-pércsi) 
(Bih) I, 630  
bodóházi l. Bodó (Bih) I, 630, (Göm) I, 
152, Cséfi (Bih) I, 631 
Bodok l. Bódog (bucsányi, gallyai) (Kom) 
III, 520 
Bodolai l. Maróti (Bar) II, 553 
Bodolo l. Bodoló (alsó-csatári) (Vas) II, 814 
BODOLÓ (alsó-csatári) (Vas) II, 814 
Bodoló l. Bodoló(-fi) (tilaji) (Vas) II, 814 
BODOLÓ(-FI) (tilaji) (Vas) II, 814 al. 
Herman-tilaji (Vas) II, 826 
Bodol(y)ai Péter l. Maróti (Bar) II, 553 
BODON (mihályfalvi) (Göm) I, 152 
BOGÁDI 
 
Bodon+ l. Bodon(y) hn. (Bács) II, 145, Bo-
dony hn. (Nóg) I, 95 
Bodon, de l. Bodon(y) hn. (Val) II, 296 
Bodonhaza, de l. Bodonházi (Hev) I, 76 
BODONHÁZI (Hev) I, 76 
BODONI (frátai) (Kol) V, 439 
Bodoni l. Bodon(y)i (Bács) II, 169 
bodoni l. Bicsak (Kük) V, 911, Sáfár (Bács) 
II, 179, (Torda) V, 667, (Val) II, 367 
Bodony l. Bodoni (frátai) (Kol) V, 439 
BODON(Y)I (Bács) II, 169, (Val) II, 367 
BODONYI (Nóg) I, 112 | ~ (szőllősi) (Bod) 
II, 214 
bodonyi l. Bordahas (Val) II, 367, Csuda 
(alsóberczeli) (Nóg) I, 113, Kenderes 
(Val) II, 374, Nekcse (Bács) II, 177, 
Pósa(-fi) (Bács) II, 178, Veres (Val) II, 
383, Zombori (Bács) II, 182 
Bodook l. Bódog (bucsányi, gallyai) (Kom) 
III, 520 
BODOR (bodorfalvi) (Zala) III, 136 al. 
Bodorfalvi (Zala) III, 136 | ~ (egresi) 
(Kras) II, 109, ~ (hartai) (Fej) III, 363, ~ 
(kis-péczi) (Győr) III, 565, ~ (mikolai) 
(Fej) III, 363, ~ (őki) (Bács) II, 170, ~ 
(pestesi, al-pestesi) (Huny) V, 164 
Bodor Benedek j. l. Darócz hn. (Kol) V, 
344 
BODORFALVI (Bar) II, 541 | ~ (bodor-
falvi) l. Bodor (bodorfalvi) a. (Zala) III, 
136 al. Bodor (bodorfalvi) (Zala) III, 136 
bodorfalvi l. Bodor (Zala) III, 136 
Bodorfalwa+ l. Bodorfalva hn. (Zala) III, 
37 
Bodow l. Bodó (györgyi, anyai) (Tol) III, 
462 
Bodow, filius l. Boda (gencsi, bodaházi) 
(Vas) II, 814 
Bodowhylhota+ l. Budinalehota hn. (Tr) 
IV, 105 
Boesdi l. Bajesdi (Huny) V, 151 
Boesdy l. Bajesdi (Huny) V, 151 
Bogacz l. Töreki (Huny) V, 240 
Bogácz l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) 
(Huny) V, 225 
BOGÁCSI (Bor) I, 184 
bogácsi l. Besenyő (Bor) I, 184, Bikkedi 
(Bor) I, 184 
BOGÁDI (Bar) II, 541 
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Bogalthyn+ l. Bogoltin hn. (Tem) II, 29 
Bogar l. Bogár (szent-gáli) (Bar) II, 541, 
Bogár (telekesi) (Vas) II, 814, Bogár a. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, Korpádi 
(Kol) V, 528 
BOGÁR (korpádi) (Kol) V, 439 al. Fo-
dorházi (Kol) V, 475, Korpádi (Kol) V, 
528 | ~ (szent-gáli) (Bar) II, 541, ~ (te-
lekesi) (Vas) II, 814 
Bogár l. Kér(i) hn. (Som) II, 619, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 316, ~ István várb. 
Márév (Tol) III, 404 
BOGÁRDI (Fej) III, 363 
bogárdi l. Csaba (Fej) III, 364 
Bogathy l. Bogáti (Kük) V, 915, (Torda) 
V, 749 
BOGÁTI (Kol) V, 439, (Kük) V, 913 al. 
Bölkén(y)i (ispánlakai) (Kük) V, 918 | 
(Szab) I, 532, (Torda) V, 749, (Vas) II, 
814 
bogáti l. Geréb (Kük) V, 929 
Bogát–Radván-nem l. Haláp hn. (Zala) 
III, 58 
Bogdan l. Bogdán (bődi) (Vas) II, 814, 
Bogdán (szakácsi) (Som) II, 666  
Bogdan+ l. Bogdány hn. (Bar) II, 474 
Bogdan György p. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 89 
BOGDÁN (bődi) (Vas) II, 814, ~ (peter-
manfalvi, petrovai) (Már) I, 455, ~ (sza-
kácsi) (Som) II, 666 
bogdáni l. Farkas (Szab) I, 534 
Bogdán moldvai vaj. (Kük) V, 917, ~ és 
atyja István (Kol) V, 440 
BOGDÁNYI (Vesz) III, 265 
BOGDÁSAI (Bar) II, 541 al. Nemes (bog-
dásai) (Bar) II, 555 
bogdásai l. Nemes (Bar) II, 555 
Boghkay l. Bocskai (Som) II, 665 
Boglar+ l. Boglár hn. (Som) II, 594 
BOGLÁRI (Som) II, 666 
Bognar l. Bognár (doroszlai) (Vas) II, 814 
BOGNÁR (doroszlai) (Vas) II, 814 
BOGOLTINI (Tem) II, 75 
Bogomér com. l. Pruszka hn. (Tr) IV, 177, 
Szucsa hn. (Tr) IV, 191 
Bogor l. Bikal a) hn. (Kol) V, 335 
Boguzlawicz+ l. Bohuszlavic[z] hn. (Tr) 
IV, 101 
BOHUSZLAVIC[Z]I 
 
Bogya+ l. Bogya hn. (Kom) III, 496 
BOGYAI (Kom) III, 520 
bogyai l. Elekes (Kom) III, 522 
BOGYISZLÓHÁZI (Bih) I, 630 
bogyiszlóházi l. Futas (Bih) I, 633, Kónya 
(Bih) I, 635, Nagy (Bih) I, 637, Németh 
(Bih) I, 637 
Bogyiszlói l. Bogyoszlói (Vas) II, 814 
bogyiszlói l. Emre (Vas) II, 821, Pit(t)ó 
(Vas) II, 845, Tamassa (Vas) II, 852, 
Zalka (Vas) II, 858, Zerke (Vas) II, 859 
BOGYKAI (Bar) II, 541 
Bogykai (kapolyi) l. Bocskai (Som) II, 665 
bogykai l. Csabez (Bar) II, 542, Csipán 
(Bar) II, 543, Nagy (Bar) II, 554 
Bogyo l. Bogyó (szakácsi) (Som) II, 666 
BOGYÓ (szakácsi) (Som) II, 666 
BOGYOSZLÓI (Vas) II, 814 
Bogyzlou+ l. Keresztur hn. (Sop) III, 592 
Bohanycz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
Bohdal András lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
Bohlynzlawycz+ l. Bohuszlavic[z] hn. (Tr) 
IV, 101 
Bohonicz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
Bohonicza+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
Bohonycz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
Bohonyczk+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
Bohonyczky l. Bohuniczky (bolesói, prusz-
kai) (Tr) IV, 225 
BOHOVICSI (Tem) II, 75 
Bohownicz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
Bohownycz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 101 
Bohowyth+ l. Bohovics hn. (Tem) II, 29 
Bohtori l. Bojtori (Huny) V, 165 
bohtori l. Csendor (Huny) V, 168, For-
gács (Huny) V, 183 
Bohturi l. Bojtori (Huny) V, 165 
Bohunicz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
bohunic[z]i l. Chalupa (Tr) IV, 234, Jakus 
(Tr) IV, 270 
BOHUNICZKY (bolesói, pruszkai) (Tr) 
IV, 225 
Bohunycz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
Bohuslawycz+ l. Bohuszlavic[z] hn. (Tr) 
IV, 10 
BOHUSZLAVIC[Z]I (Tr) IV, 226 al. 
Maloveczky (bohuszlavic[z]i) (Tr) IV, 
301, Sid (Tr) IV, 356 
80 Bohuszlaviczi 
 
Bohuszlaviczi l. Bohuszlavic[z] hn. (Tr) 
IV, 101 
Bohuzlawicz+ l. Bohuszlavic[z] hn. (Tr) 
IV, 101 
Bohwnicz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
Bohwnycz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
Bohwniczky l. Bohuniczky (bolesói, prusz-
kai) (Tr) IV, 225 
Bohwnyczky l. Bohuniczky (bolesói, prusz-
kai) (Tr) IV, 225 
Bohwzlawicze+ l. Bohuszlavic[z] hn. (Tr) 
IV, 101 
Bohwzlawycz+ l. Bohuszlavic[z] hn. (Tr) 
IV, 101 
bojai l. Kókai (Hev) I, 80, Taszó (Bar) II, 
563, Udvarbiró (Bar) II, 564 
bójai l. Veres (Bar) II, 565 
Bojár l. Bojér (apáti) (Torda) V, 753 
BOJÉR (apáti) (Torda) V, 753 
Bojér lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Bojesdi l. Bajesdi (Huny) V, 151 
Bojesti l. Bajesdi (Huny) V, 151 
BOJNICSICS (Tr) IV, 226 al. Horváth 
(plavnai, mojsfalvi) (Tr) IV, 267 
Bojtes l. Bejtes Bálint a. Ber(e)kenyes hn. 
(Kol) V, 334 
BOJTI (Bih) I, 630 
BOJTORI (Huny) V, 165 
bojtori l. Csendor (Huny) V, 168, Forgács 
(Huny) V, 183 
BOJTORJÁN (péczeli) (Pest) I, 38 
BOKA (patai) (Kol) V, 440 
BÓKA (Zala) III, 136 
Bokach l. Bokács (szentgyörgyvölgyi) (Za-
la) III, 136 
BOKÁCS (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 
136 
BÓKAHÁZI (Zala) III, 136 
Bokai l. Bókai (versendi) (Bar) II, 541 
BÓKAI (versendi) (Bar) II, 541 
Bokaj l. Bókai (versendi) (Bar) II, 541 
Bokoch l. Töreki (Huny) V, 240 
Bokoch filius Buza de Buzahaza l. Buza-
ház(a) hn. (Tol) III, 419 
Bokod+ l. Bokod hn. (Kom) III, 496, (Tol) 
III, 419 
BOKODI (Győr) III, 565, (Kom) III, 520, 
(Sop) III, 639, (Tol) III, 462, (Vas) II, 
814 
Bolessói 
 
Bokodi l. Bakodi (Vas) II, 812, (Vesz) 
III, 265 
Bokony l. Baka (dinnyei) (Kom) III, 519 
BOKOR (Zem) I, 368 | ~ (csamai) (Ug) I, 
437 
Bokor l. Bakar (peszei, berei) (Som) II, 
661, ~ lak. Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ 
János ken. Rébás hn. (Huny) V, 130 
BOKORBELI (cséri) (Sop) III, 639 
Bokos Gergely és János j. l. Gereben(y)es 
hn. (Torda) V, 706 
bokosticzai l. Fora (Tem) II, 79 
BOKROS (ragyolczi) (Szep) I, 270 
Boksa-nem l. Csapi (Zem) I, 369 
Bokur ken. l. Váralja hn. (Huny) V, 146 
Bolcha l. Boltha (pázmáni) (Bék) I, 657 
BOLCSÁRDI (Ab) I, 222 
BOLCSI (Bih) I, 630 
BOLDÉI (Vesz) III, 265 
Boldi (ilmári) l. Boldéi (Vesz) III, 265 
Boldis l. Boltis (ládonyi) (Sop) III, 639, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Boldizsár ker., p. Beszterc[z]e hn. (Tr) IV, 
86  
Boldócz l. Boldóczi a. Kolo(z)s hn. (Kol) 
V, 307 
BOLDÓCZI (Torda) V, 753 
Boldóczi lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
boldóczi l. Csáni (Kük) V, 919, (Torda) V, 
756, Szőke (Torda) V, 823 
boldogasszonyfalvi l. Bódogasszonyfalva 
hn. (Zala) III, 19 
BOLDOGASSZONYKÁTAI (Pest) I, 38 
al. Csekekátai (Pest) I, 39, Kátai (Pest) I, 
42 
boldogasszonykátai l. Nemes (Pest) I, 44 
BOLDOGASSZONYRÉDEI (Hev) I, 76 
BOLDOR (orbágyi) (Fej) III, 363 
Boldúczi lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Boldy l. Boldéi (Vesz) III, 265 
Boldys l. Boltis (ládonyi) (Sop) III, 639, 
Boldis a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Boleso+ l. Boleso hn. (Tr) IV, 102 
BOLESÓI (Tr) IV, 226 
bolesói l. Bohuniczky (Tr) IV, 225, Ma-
noss (Tr) IV, 302 
Bolesow+ l. Boleso hn. (Tr) IV, 102 
Bolessói l. Bohuniczky (bolesói, pruszkai) 
(Tr) IV, 225 
81 Bolessow 
 
Bolessow+ l. Boleso hn. (Tr) IV, 102 
Bolfacz l. Bolf(f)arth (fel-gencsi, szent-
péteri) (Vas) II, 814 
Bolfard (vereskői) l. Wolfart (vereskői, 
óvári) (Mos) III, 696 
Bolfart l. Bolfard (vereskői) (Mos) III, 688 
Bolfarth l. Bolf(f)arth (fel-gencsi, szent-
péteri) (Vas) II, 814 
Bolffard l. Wolfart (vereskői, óvári) (Mos) 
III, 696 
BOLF(F)ARTH (fel-gencsi, szent-péteri) 
(Vas) II, 814 
Bolgaar l. Bolgár (Torda) V, 753 
Bolgar l. Bolgár (Torda) V, 753, Bolgár 
a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317  
BOLGÁR (Pest) I, 38 | ~ (tuzsoni, dátosi, 
szent-királyi) (Torda) V, 753 al. Dátosi 
(Torda) V, 763, Szentkirályi (Torda) V, 
820, Tót (tuzsoni, szent-annai) (Torda) V, 
829, Tuzsoni (Torda) V, 831 | ~ (tuzsoni, 
szentkirályi) (Kol) V, 440 al. Marócz-
házi (Kol) V, 549, Szentkirályi b) (Kol) 
V, 596, Tamási (tuzsoni, náznánfalvi, 
szent-királyi, méhesi) (Kol) V, 614, Tót 
(tuzsoni, szent-annai) (Kol) V, 617, Tu-
zsoni (Kol) V, 619 
Bolgár Péter lak. l. G(y)erő-Monost(o)ra 
hn. (Kol) V, 358, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 | Torkos (csebi) (Szab) I, 542 
Bolgo l. Bolgó (Zala) III, 136 
BOLGÓ (Zala) III, 136 
Bolgó l. Bol(o)gó (szent-lászlói) (Bod) II, 
214, 541 al. Balhafalvi (Bar) II, 540 
BOLHA (bakonaki) (Zala) III, 136 al. Sidó 
(bakonaki) (Zala) III, 181 | ~ (bolhafalvi) 
(Bar) II, 541 al. Balhafalvi (Bar) II, 540  
Bolhafalvi l. Bolha (bolhafalvi) (Bar) II, 
541 
bolhafalvi l. Bolha (Bar) II, 541 
BOLI (Fej) III, 363 
BOLICZA (naczesdi, maczesdi) (Huny) 
V, 165 
BOLINAI (Huny) V, 165 
Bolkfalua Vnyan+ l. Unyan hn. (Vas) II, 
806 
BOLKI (Göm) I, 152 
Bolkiser l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Bolkozar l. Polkis(ch)er a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
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Bolkyscher l. Polkis(ch)er a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
BOLLA (vági) (Sop) III, 639 
Bologh l. Balog (szent-iváni) (Torda) V, 
747 
Bologo l. Bol(o)gó (szent-lászlói) (Bod) II, 
214 
BOL(O)GÓ (szent-lászlói) (Bod) II, 214 
Bolokfalwa Vnyan+ l. Unyan hn. (Vas) II, 
806 
BOLOND (bilkei) (Már) I, 455 
Bolondoch+ l. Bolondóc[z] hn. (Tr) IV, 87 
Bolondocz+ l. Bolondóc[z]v (Tr) IV, 65 
Bolondoc[z]i Stibor l. Stiboric[z]i (bolon-
doc[z]i) (Tr) IV, 360 
bolondóc[z]i l. Stiboric[z]i (Tr) IV, 360, 
Zuznich (Tr) IV, 412 
Bolondos+ l. Bolondóc[z]v (Tr) IV, 66 
Bolonduch+ l. Bolondóc[z]v (Tr) IV, 65 
Boloso+ l. Boleso hn. (Tr) IV, 102 
Bolt Antal j. l. Valkó hn. (Kol) V, 423 
BOLTAHÁZI (Vesz) III, 265 
boltfalvi l. Pető (Sár) I, 324 
BOLTHA (pázmáni) (Bék) I, 657 
Bolthahaza+ l. Boldaháza hn. (Vesz) III, 
223 
Bolthffarth l. Wolfart (vereskői, óvári) 
(Mos) III, 696 
BOLTI (Szab) I, 532 
BOLTIS (ládonyi) (Sop) III, 639 
BOLVÁRI (fajszi) (Fej) III, 363 
BOLVASTICZAI (Tem) II, 75 
Bolwar+ l. Bolvár hn. (Fej) III, 321 
Bolwary l. Bolvári (fajszi) (Fej) III, 363 
Boly l. Bol hn. (Fej) III, 321 
BOLYAI (Hev) I, 76, (Huny) V, 165, (Kük) 
V, 917, (Torda) V, 755 
bolyai l. Kende (Hev) I, 80, Lulai János 
(Huny) V, 203 
BÓLYAI (Bar) II, 541 
BOLYÁR (csebi) (Bor) I, 184, (Szab) I, 
532 
BOLYÁRI (Fej) III, 363 
Bolyary l. Bolyári (Fej) III, 363 
Bolyay l. Bolyai (Torda) V, 755 
Bolyca l. Bolicza (naczesdi, maczesdi) 
(Huny) V, 165 
Bolygo l. Bol(o)gó (szent-lászlói) (Bod) II, 
214 
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Bolygó l. Bol(o)gó (szent-lászlói) (Bod) II, 
214 
BOLYI (Tem) II, 75 
BÓLYI (Bar) II, 542 
BOM (osztopáni) (Som) II, 666, (Vesz) 
III, 265 
Bombyk Péter p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
Bon l. Bono Mózes velenczei p. (Hev) I, 
76 
Bonchi l. Boncza (frátai, magyar-frátai) 
(Kol) V, 442 
Bonchok l. Boncsok (csamai) (Tem) II, 75 
Bonchy l. Boncza (frátai, magyar-frátai) 
(Kol) V, 442 
BONCZ (egeraljai) (Vesz) III, 265, ~ (sal-
gai) (Sár) I, 317 
Boncz l. Boncza (frátai, magyar-frátai) 
(Kol) V, 442 
BONCZA (frátai, magyar-frátai) (Kol) V, 
442 
Boncza j. l. Toroszkó-Szent-György hn. 
(Torda) V, 742 | ~ (bikesi) l. Báncza 
(istvánházai, szent-györgyi) (Kük) V, 909 
bonczhidai l. Nagy (Torda) V, 804 
Bonczhidi Kelemen j. l. Kesző hn. (Kol) 
V, 368 
Bonczi l. Boncza (frátai, magyar-frátai) 
(Kol) V, 442 
BONCSOK (csamai) (Tem) II, 75 
Bondar l. Bondor (pásztori) (Sop) III, 639 
Bondár l. Bondor (pásztori) (Sop) III, 639 
BONDOR (pásztori) (Sop) III, 639 
BONGÁRTI (Kol) V, 442 
bongárti l. Porkoláb (Kol) V, 569 
BONGOLYAG (szakácsi) (Som) II, 666 
BÓNIS (Fej) III, 363 
Bono Mózes velenczei p. (Hev) I, 76 
BONTA (indali) (Torda) V, 755 
Bontha l. Bonta (indali) (Torda) V, 755 
Bonthew l. Bontő (biri) (Vas) II, 815 
BONTŐ (biri) (Vas) II, 815 
Bonyó j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
Bood+ l. Bodic[z] hn. (Tr) IV, 100 
Booh l. Bó a. Németi hn. (Huny) V, 115 
Booncz l. Boncza (frátai, magyar-frátai) 
(Kol) V, 442 
Boor+ l. Horóc[z] hn. (Tr) IV, 125 
Boory l. Bóri (picsordi) (Győr) III, 565 
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Booz l. Bóz (nagy-vátyi) (Bar) II, 542 
BOR (Bács) II, 170 | ~ (gibárti, halmaji) 
(Ab) I, 223, ~ (győi) (Cson) I, 685, ~ 
(karmacsi) (Zala) III, 136, ~ (simonházi) 
(Vesz) III, 265, ~ (szilvágyi) (Vas) II, 815 
Bor l. Bikal a) hn. (Kol) V, 335 
Bora lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Borba+ l. Borba hn. (Bar) II, 475 
Borba, de l. Borba(-telke) hn. (Győr) III, 
546 
Borbádviz(e)i l. Galacz hn. (Huny) V, 92 
Borbádvizei l. Barbádviz(e)i (Huny) V, 
155 
Borbádvizi l. Galacz hn. (Huny) V, 92 
BORBAI (Bar) II, 542, (Győr) III, 565 
Borbála királyné, Zsigmond király fele-
sége (Bor) I, 161, (Pest) I, 42, (Pil) I, 
10, (Pozs) II, 388, (Tr) IV, 14, ~ király-
nő (Tr) IV, 226 
Borbándvizei l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 
155  
BORBÁTEI (fejérvizi) (Huny) V, 165 al. 
Fejérvizi (Huny) V, 178 
Borbathey l. Borbátei (fejérvizi) (Huny) 
V, 165 
Borbátviz(e)i l. Galacz hn. (Huny) V, 92 
borbátvizei l. Móré (Huny) V, 207, (Kol) 
V, 559 
Borbátvizi l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 155 
Borbazabalt lak. l. Torda hn. (Torda) V, 
687 
Borbazabalth l. Borbazabalt a. Torda hn. 
(Torda) V, 687 
Borbolya lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Borchan+ l. Borcsán hn. (Tr) IV, 102 
Borchicz+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borchych+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borchycz+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borchynfalway j. l. Borcsinfalva hn. (Val) 
II, 296 
Borcyczky+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borczan+ l. Borcsán hn. (Tr) IV, 102 
Borczicz+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borczycz+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103  
BORCSÁNYI (Tr) IV, 226 
borcsányi l. Renoltffy (Tr) IV, 346 
BORCSICSKY (Tr) IV, 227 
Bord l. Bordi (széplaki, kisfaludi) (Kük) 
V, 917 
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BORDA (széplaki) (Kol) V, 442 
Borda l. Bordi (széplaki) (Torda) V, 755, 
Bordi (széplaki, kisfaludi) (Kük) V, 917 
BORDAHAS (bodonyi, illyefői) (Val) II, 
367 
Bordahasó l. Bordahas (bodonyi, illyefői) 
(Val) II, 367 
Bordahasso l. Bordahas (bodonyi, illyefői) 
(Val) II, 367 
Bordahasw l. Bordahas (bodonyi, illyefői) 
(Val) II, 367 
Bordfalvi l. Borsfalv(a)i (Kük) V, 918 
Bord-fi l. Bordi (széplaki, kisfaludi) (Kük) 
V, 917 
BORDI (széplaki) (Torda) V, 755, ~ (szép-
laki, kisfaludi) (Kük) V, 917 al. Bard-
házai (Kük) V, 917, Kisfaludi (Kük) V, 
939, Széplaki (Kük) V, 965, Tárnok 
(kisfaludi) (Kük) V, 967 
Bordi l. Bolgár (Kol) V, 441, Both (szép-
laki) (Kol) V, 282, (Kük) V, 918, ~ lak. 
Hunyad hn. (Kol) V, 305, Széplaki (Kük) 
V, 965 |~ (kisfaludi, széplaki) l. Tárnok 
(kisfaludi) (Kük) V, 967 
Bordj l. Bordi (széplaki, kisfaludi) (Kük) 
V, 917 
Bordy l. Bordi (széplaki, kisfaludi) (Kük) 
V, 917 
Borezlofy l. Beriszló(-fi) (jánosi, bródi) 
(Bod) II, 213 
Borgar l. Bolgár (Torda) V, 753 
BORGYASI (Bács) II, 170, (Toron) II, 
129 
Borhi l. Bor(ó)hi (Fej) III, 363, ~ p. Fejér-
vár hn. (Fej) III, 312 
borhi l. Bor(ó)hi (Fej) III, 363, Kántor (Fej) 
III, 375 
BORHIDAI l. Borics (borhidai) a. (Vas) 
II, 815 al. Borics (borhidai) (Vas) II, 
815 | ~ (Zala) III, 136 al. Harkályi (Za-
la) III, 152, Salamonvári (Zala) III, 179  
borhidai l. Borics (Vas) II, 815 
Borhy l. Borhi a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
BORI (Győr) III, 565 
BÓRI (picsordi) (Győr) III, 565 
Borich l. Borics (borhidai) (Vas) II, 815, 
Borics (szent-lászlói, grabarjai) (Val) II, 
367 
Boricz l. Borics (borhidai) (Vas) II, 815 
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BORICS (borhidai) (Vas) II, 815 al. Bor-
hidai (Vas) II, 815 | ~ (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 437 al. B(e)riszló(-fi) 
(grabarjai, szent-lászlói) (Pozs) II, 436, 
Dezső (bródi, grabarjai, sz[ent]-lászlói) 
(Pozs) II, 440, Grabarjai (Pozs) II, 442, 
Török (grabarjai, sz[ent]-lászlói) (Pozs) 
II, 448, | ~ (szent-lászlói, grabarjai) (Val) 
II, 367 al. Beriszló(-fi) (grabarjai, sz[ent]-
lászlói) (Val) II, 367, Dezső (sz[ent]-
lászlói) (Val) II, 369, Grabarjai (Val) II, 
372, Török (szent-lászlói, grabarjai) (Val) 
II, 382  
Borics bán nemzetsége l. B(e)riszló(-fi) 
(grabarjai, szent-lászlói) (Pozs) II, 436 
Borihidai l. Borics (borhidai) (Vas) II, 
815 
borikniki l. Bossányi (bossányi, nagybossá-
nyi) (Tr) IV, 228 
Borisza p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Boriszló l. Boriszló(-fi) (jánosi) (Bod) II, 
214 
Boriszló(-fi) l. Beriszló(-fi) (jánosi) (Bod) 
II, 213 
Borissza Bálintné (fehérvári) l. Apay (Tr) 
IV, 215 
Borizia j. l. Vicsadal hn. (Val) II, 289 
Borizlo l. Beriszló(-fi) (jánosi, bródi) (Bod) 
II, 213 
BORJÁDI (Bar) II, 542 
Bork, dictus l. Bark(i) (Bod) II, 213 
BORLA (szent-viszlói) (Zala) III, 136 
Borla l. Borle (hetési) (Zala) III, 136 
BORLACH (kálosai) (Göm) I, 152 
BORLE (hetési) (Zala) III, 136 
Borlobassa l. Barlabassa (sarvoli) (Fej) 
III, 361 
BORNEMISZA (apáti) (Zala) III, 136, ~ 
(balázsfalvi) (Kük) V, 918, ~ (borrobai) 
(Val) II, 367, ~ (csajági) (Vesz) III, 265, 
~ (kartali) (Pest) I, 38, ~ (kerecsenyi) 
(Zala) III, 136, ~ (kölcsei) (Bék) I, 657, 
(Ber) I, 421, (Ug) I, 437, ~ (kölcsei, ár-
tánházi) (Szat) I, 491, ~ (martonvásári, 
szentpéteri, kajászó-szent-péteri) (Fej) III, 
363, ~ (nagy-vátyi) (Bar) II, 542, ~ (okosz-
falvi) (Val) II, 367, ~ (pederi) (Vas) II, 
815, ~ (szent-agatai) (Fej) III, 363, ~ (tol-
nai) (Som) II, 666, (Zala) III, 136, ~ (va- 
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sadi) (Som) II, 666, ~ (zamárdi) (Tr) IV, 
227 
Bornemisza (berzenczei, tolnai) J[ános] 
(Bács) II, 170; l. még ~ (tolnai) János 
(Nóg) I, 112, (Vas) II, 815, ~ (tolnai, 
tolnavári) János (Tol) III, 462, ~ J[ános] 
(tolnai) (Győr) III, 565, (Pest) I, 38 
Bornemissza l. Györköny hn. (Tol) III, 409 
Bornemyza l. Bornemisza (balázsfalvi) (Kük) 
V, 918, Bornemisza (borrobai) (Val) II, 
367, Bornemisza (csajági) (Vesz) III, 
265, Bornemisza (kerecsenyi) (Zala) III, 
136, Bornemisza (martonvásári, szent-
péteri, kajászó-szent-péteri) (Fej) III, 363, 
Bornemisza (nagy-vátyi) (Bar) II, 542, 
Bornemisza (okoszfalvi) (Val) II, 367, 
Bornemisza (pederi) (Vas) II, 815, Bor-
nemisza (szent-agatai) (Fej) III, 363, Bor-
nemisza (vasadi) (Som) II, 666 
Boro l. Boró (szőkefalvi) (Kük) V, 918 
BORÓ (szőkefalvi) (Kük) V, 918 
Borobai l. Bor(r)obai (Val) II, 367 
BOR(Ó)HI (nóéi) (Fej) III, 363 
bor(ó)hi l. Bor(ó)hi (Fej) III, 363 
boróhi l. Tompa (Fej) III, 392 
BOROKAI (Tr) IV, 227 
Borombai l. Bor(r)obai (Val) II, 367 
Boronka+ l. Boronka hn. (Som) II, 595 
BORONKAI (Som) II, 666 
BOROS (csiglei) (Vesz) III, 265, ~ (ke-
reszturi) (Csan) I, 708 
Boros p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, 
Tata hn. (Kom) III, 492, ~ János lak. 
Szarkad hn. (Torda) V, 732 
borosi l. Biró (Bod) II, 213 
BOROSZNOKI (Göm) I, 152 
BOROSZTA (Zala) III, 136 
BOROTI (Bod) II, 214 
boroti l. Czobor (czobor-sz[ent]-mihályi) 
(Bod) II, 216, Nagy (Bod) II, 221, Ollár 
(Bod) II, 222, Tinas (Bod) II, 225 
Boroztha l. Boroszta (Zala) III, 136 
BOR(R)OBAI (Val) II, 367 
borrobai l. Bornemisza (Val) II, 367 
Borrobás j. l. Dé(z)sfalva hn. (Kük) V, 
875 
BORS (bácstövissei) (Kras) II, 109, ~ (bor-
szörcsöki) (Vesz) III, 265 al. Bor(s)-
szörcsöki (Vesz) III, 265 | ~ (czupi) (Zala)  
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III, 136, ~ (csapi) (Tol) III, 462, ~ (faj-
szi) (Fej) III, 364, ~ (kis-unyani) (Vas) 
II, 815, ~ (szent-erzsébeti) (Zala) III, 136 
Bors l. Borz (petlendi) (Torda) V, 756 
Bors, de kir. e. l. Bors hn. (Csan) I, 695, ~ 
(Fej) III, 298, 1. sz. jegyzet, ~ Gasp[arus] 
sz.-bíró (Fej) III, 321  
Bors de Zurchuk l. Bors (bor-szörcsöki) 
(Vesz) III, 265 
Borsafalvai l. Sulyok (szancsali, pettendi) 
(Kük) V, 959 
Borsafi István (gyarmati) l. Nadányi a. 
(Bék) I, 661 
Borsai lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Borsa-nem l. Iklódi (Kol) V, 503, Nadányi 
(Bék) I, 661, Szentpáli (Kol) V, 597 
Borsay l. Borsai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
BORSFALV(A)I (Kük) V, 918 
BORSFALVI l. Borsi (borsfalvi, csobádi) 
a. (Ab) I, 223 al. Borsi (borsfalvi, cso-
bádi) (Ab) I, 223 
borsfalvi l. Borsi (Ab) I, 223 
BORSFI (bácstövisi) (Pest) I, 38 
BORSI (Bih) I, 630, (Csan) I, 708, (Fej) 
III, 364 | ~ (borsfalvi, csobádi) (Ab) I, 
223 al. Borsfalvi (Ab) I, 223 
Borsi l. Bors (bácstövissei) (Kras) II, 109 
Borsich+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 102 
Borsicz+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borsithy+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borsiyacobfolua, de l. Pet(t)end hn. (Kük) 
V, 889 
bors-jakabfalvi l. Pet(t)end hn. (Kük) V, 
890 
BORSOS (acsai) (Fej) III, 364, ~ (bezzegi) 
(Bor) I, 184, (Zem) I, 368, ~ (bugyi) 
(Pest) I, 38, ~ (csarnai) (Bék) I, 657 
Borsos lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, 
~ p. 2x Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
BORSOVAI (Ber) I, 421 
bors-szörcsöki l. Czoda (Vesz) III, 268, 
Zada(-fi) (Vesz) III, 293 
Borsus l. Borsos a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
BORSVAI (Ab) I, 223, (Sár) I, 317, (Szep) 
I, 270 | ~ (himi) (Zem) I, 368, ~ (sülyi) 
(Pest) I, 38 
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Borssytz+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borszörcsöki l. Bors (bor-szörcsöki) (Vesz) 
III, 265 
bor-szörcsöki l. Bors (Vesz) III, 265, Csög-
l(y)ei (Vesz) III, 268 
BOR(S)SZÖRCSÖKI l. Bors (bor-ször-
csöki) a. (Vesz) III, 265 al. Bors (bor-
szörcsöki) (Vesz) III, 265  
Borswa+ l. Borsva hn. (Ab) I, 204 
Borsych+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borsycz+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borsykych+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
Borunka+ l. Boronka hn. (Som) II, 595 
Borus l. Boros (kereszturi) (Csan) I, 708 
BORY a-b) (Tr) IV, 227–8 
Bory l. Biró (szentkirályi) (Göm) I, 152 
Borych l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 436, Borics (borhidai) 
(Vas) II, 815, Borics (szent-lászlói, gra-
barjai) (Val) II, 367 
Borych bani, nepotes condam l. B(e)riszló-
(-fi) (grabarjai, szent-lászlói) (Pozs) II, 
436 
Boryh l. Borics (borhidai) (Vas) II, 815 
Boryza l. Borisza a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
BORZ (kidei) (Kol) V, 442, ~ (petlendi) 
(Torda) V, 756 al. Czompó (petlendi) 
(Torda) V, 762, ~ Petlendi (Torda) V, 
809, Solymos (petlendi) (Torda) V, 812 
BORZA (varjeti, csornai) (Fej) III, 364 
Borza l. Borzó (Szep) I, 270 
BORZÓ (Szep) I, 270 
BORZOVAI (Szat) I, 491 
Borzuar+ l. Borzvár hn. (Zala) III, 38 
BORZVÁRI (Zala) III, 136 
Borzwar+ l. Borzvár hn. (Zala) III, 38 
Borzycz+ l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 103 
BOSA (petri) (Zala) III, 136 
Bosaach+ l. Bosác[z] hn. (Tr) IV, 103 
Bosar+ l. Bósár hn. (Huny) V, 78 
BÓSARI (Huny) V, 165 
Bos, de l. Györgyfalvi (Kol) V, 496 
BÓSI (györgyfalvi) (Kol) V, 442 al. Butó 
(györgyfalvi) (Kol) V, 452, Felekfarki 
(Kol) V, 474, Györgyfalvi (Kol) V, 492, 
Henke (györgyfalvi) (Kol) V, 500, Nagy 
(györgyfalvi, báldoni) (Kol) V, 560 
Bósi lak. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 307 
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Bosjok János j. l. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 
383 
Bosnyak Imre várnép. l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
BOSOLDI (Bék) I, 657 
BOSORI (Ar) I, 783 
BOSSÁC[Z]I (Tr) IV, 228 al. Nezétei (Tr) 
IV, 315 
BOSSÁNYI (bossányi, nagybossányi) (Tr) 
IV, 228 al. Felsőneporác[z]i (Tr) IV, 
253, Lengyel (Tr) IV, 289, Nagybossá-
nyi (Tr) IV, 311, Neporác[z]i (Tr) IV, 
315, Pusztaneporác[z]i (Tr) IV, 343, Tő-
késújfalussy (Tr) IV, 387  
bossányi l. Balasier (Tr) IV, 216, Bossá-
nyi (Tr) IV, 228, Szokolóczky (Tr) IV, 
376, Trinka (Tr) IV, 388 
Bossányi-ág l. Majthényi (Tr) IV, 298, 
Tőkésújfalussy (Tr) IV, 387 
Bosy l. Györgyfalvi (Kol) V, 495 
BOT (bajnai) (Bács) II, 170, (Tem) II, 75, 
~ (széplaki) (Kük) V, 918, ~ (uj-budai) 
(Kol) V, 442 
Bot l. Bagolya (Zala) III, 31, ~ Tivadar j. 
Kalota hn. (Kol) V, 365, ~ lak. Hunyad 
hn. (Kol) V, 305 | (Vesz) III, 207, (Zala) 
III, 3, ~ j. Zentel(e)ke hn. (Kol) V, 426 | 
~ (bajnai) l. Monostor hn. (Bar) II, 509 
BOTA (Tem) II, 75 
botfalusi l. Daczó (őri) (Ung) I, 402 
BOTFALV(A)I (Zala) III, 136 
BOTFALVI (Som) II, 666 
Botfalvi l. Botfalv(a)i (Zala) III, 136, Bót-
falvi (Val) II, 368 
BÓTFALVI (Szep) I, 270, (Val) II, 368 
BÓTFI (tussai) (Zem) I, 368 
BOTH (bajnai) (Bar) II, 542, (Som) II, 
666, (Szer) II, 256, (Vas) II, 815, (Vesz) 
III, 265, (Zala) III, 136, (Zem) I, 368, ~ 
(bögöti) (Vas) II, 815, ~ (endrédi) (Bék) 
I, 657, ~ (gargói) (Szep) I, 270 al. Bót-
falvi (Szep) I, 270 | ~ (hrabóczi) (Ung) I, 
401 
Bot(h) l. Bagolya (Zala) III, 31 
Both l. Bótfi (tussai) (Zem) I, 368; l. még 
~ Domonkos főisp. (Szab) I, 544 
Both l. Bot (bajnai) (Bács) II, 170, (Tem) 
II, 75, Bot (széplaki) (Kük) V, 918, Bot 
(uj-budai) (Kol) V, 442 
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Both+ l. Bót hn. (Tol) III, 419 
BÓTH (bajnai) (Pest) I, 38, ~ (bodfalvi, 
mátyóczi) (Ung) I, 401 
Bóth l. Bótfi (tussai) (Zem) I, 368 
Botha l. Bota (Tem) II, 75, ~ ken. Denk 
hn. (Huny) V, 85 
Both, filius l. Gyalóka hn. (Sop) III, 609  
BOTHÁZ(A)I (Kol) V, 443 al. Porkoláb 
(botházai) (Kol) V, 569  
Botházi l. Botház(a)i (Kol) V, 443 
botházai l. Hosszutelki (Kol) V, 501, Ka-
kas (Kol) V, 517, Nagy (Kol) V, 560, 
Porkoláb (Kol) V, 569, Szentes (Kol) V, 
592 
Bothfalwa+ l. Bótfalva hn. (Szep) I, 256, 
(Val) II, 297  
Bothka l. Botka (Bar) II, 542, Botka (barla-
hidai) (Zala) III, 137, Botka (szántai, 
széplaki) (Sop) III, 640, Botka (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 266, Botka 
(téli, tőli) (Tol) III, 462, Botka (vep-
sényi) (Vesz) III, 266, Botka(-fi) (szép-
laki, szántai, tárnoki) (Zala) III, 137 
BOT(H)KA(-FI) (széplaki, szántai) (Vas) 
II, 815 al. Széplaki (Vas) II, 851 
Bothka, filius l. Botka(-fi) (széplaki, szán-
tai, tárnoki) (Zala) III, 137 
Botho l. Györgyfalvi (Kol) V, 492 
BOT(H)OS (harapkói) (Val) II, 368 
Bothos l. Botos (harapkói) (Bács) II, 170, 
(Bod) II, 214, (Szer) II, 256, Botos (me-
reg-jói, mereg-gyói, mirigyai, merek-
jói, nagy-mereg-jói, mergei, belényesi, 
bölényesi) (Kol) V, 444, Botos (petten-
di) (Kük) V, 918 
Bothos Wayuoda l. Botos (mereg-jói, me-
reg-gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-
mereg-jói, mergei, belényesi, bölényesi) 
(Kol) V, 445 
Bothow l. Györgyfalvi (Kol) V, 492 
Bothus l. Bot(h)os (harapkói) (Val) II, 368, 
Botos (mereg-jói, mereg-gyói, mirigyai, 
merek-jói, nagy-mereg-jói, mergei, be-
lényesi, bölényesi) (Kol) V, 443 
Bothws l. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 382 
BOTKA (Bar) II, 542 | ~ (barlahidai) 
(Zala) III, 137 al. Barla (Zala) III, 137, 
Barlafi (Zala) III, 137, Barlahidai (Za-
la) III, 132 | ~ (szántai, széplaki) (Sop) 
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III, 640, ~ (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 266, ~ (széplaki) (Fej) III, 364, 
(Pest) I, 38, ~ (téli, tőli) (Tol) III, 462, 
~ (vepsényi) (Vesz) III, 266 
Botka l. Bot(h)ka(-fi) (széplaki, szántai) 
(Vas) II, 815, Botka(-fi) (széplaki, szán-
tai, tárnoki) (Zala) III, 137 
BOTKA(-FI) (széplaki, szántai, tárnoki) 
(Zala) III, 137 
Botka-fi l. Bot(h)ka(-fi) (széplaki, szán-
tai) (Vas) II, 815 
Botmer (haniki) l. Szekszárdi benczés apát-
ság (Fej) III, 388 
BOTÓ (györgyfalvi) (Kol) V, 443 al. 
Györgyfalvi (Kol) V, 492 
BOTOS (harapkói) (Ar) I, 783, (Bács) II, 
170, (Bod) II, 214, (Csan) I, 708, (Pest) 
I, 39, (Szer) II, 256, ~ (hosszú-aszói) 
(Bih) I, 630 al. Tahi (Bih) I, 640 | ~ (ké-
ri) (Ab) I, 223, ~ (mereg-jói, mereg-
gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-
jói, mergei, belényesi, bölényesi) (Kol) 
V, 443 al. Bád (mereg-jói) (Kol) V, 430, 
Bernaji (Kol) V, 437, Botos Vajda (Kol) 
V, 443, Mergei (Kol) V, 552, Vajda 
(mereg-jói, mereg-gyói, szent-királyi) 
(Kol) V, 620 | ~ (pettendi) (Kük) V, 918, 
~ (tahi) (Pest) I, 39, (Pil) I, 17 
Botos l. Bot(h)os (harapkói) (Val) II, 368, 
~ János j. Mereg-Jó hn. (Kol) V,383, ~ 
László j. Jegenye hn. (Kol) V, 363, ~ 
Miklós j., esk. Németi hn. (Huny) V, 
115; l. még ~ András (harapkói) főisp. 
(Tem) II, 92 
BOTOSHÁZI (Vas) II, 815 
botos-macskási l. Veres (Kol) V, 628 
BOTOS VAJDA l. Botos (mereg-jói stb.) 
a. (Kol) V, 443 al. Bád (mereg-jói, nagy-
mereg-jói) (Kol) V, 430, Bernaji (Kol) 
V,437, Botos (mereg-jói, nagy-mereg-
gyói, nagy-mereg-jói stb.) (Kol) V, 443, 
Mergei (Kol) V, 552, Vajda (mereg-jói, 
mereg-gyói, szent-királyi) (Kol) V, 620  
Botus l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, mi-
rigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 444 
Botykai l. Bocskai (Som) II, 665, Bogykai 
(Bar) II, 541, ~ (kapolyi) (Som) II, 666 
botykai l. Csépán (Bar) II, 542 
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BOTTYINI (Torda) V, 756 
bottyini l. Kis (Kük) V, 939, (Torda) V, 
789, (Val) II, 374 
Boya, de l. Bója hn. (Bar) II, 474 
Boyar l. Bojér (apáti) (Torda) V, 753 
Boyer l. Bojér (apáti) (Torda) V,753 
Boythory l. Bojtori (Huny) V, 165 
Boytoryan l. Bojtorján (péczeli) (Pest) I, 
38 
BÓZ (nagy-vátyi) (Bar) II, 542 
BOZA (besenyei) (Csan) I, 708, ~ (ka-
tádfalvi) (Bar) II, 542 
Boza j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
Boza+ l. Boza hn. (Val) II, 297 
BOZAI (Val) II, 368 
Bozai l. Boza(j)i (Vas) II, 815 
BOZA(J)I (Vas) II, 815 
Bozas+ l. Boz(i)ás hn. (Bács) II, 145 
BOZÁS (kisfaludi) (Göm) I, 152 
Bozási l. Boz(i)ási (Bács) II, 170 
Boze+ l. Boza hn. (Val) II, 297 
Bozei l. Bozai (Val) II, 368 
bozei l. Kis (Val) II, 374 
Bozenyk Tamás j. l. Bánfalva hn. (Tr) 
IV, 96 
Bozgow Ladislaus et Nicolaus, dicti l. 
Malonsok hn. (Győr) III, 552 
BOZIÁS (kis-bellyei) (Val) II, 368 
BOZ(I)ÁSI (Bács) II, 170 
BOZIÁSI (Bih) I, 630, (Köz-Szol) I, 568, 
(Krasz) I, 587 
Boziási l. Boz(z)iási (Val) II, 368 
boziási l. Sisman(-fi) (Tem) II, 88 
BOZIK (asguti) (Sár) I, 317 
BOZINKAI (Ab) I, 223, (Sár) I, 317, (Zem) 
I, 368 
Boznycz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 100 
BOZNYIK (Ug) I, 437, (Ung) I, 401 
Bozók Inok fia isp. l. Bázna b) hn. (Kük) 
V, 869  
BOZÓKHÁZI (Göm) I, 152 
Bozoráb havasalföldi vaj. (Huny) V, 165, 
~ s fia Teodóziusz (Huny) V, 11 
Bozorad l. Bozorád (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 266 
BOZORÁD (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 266 
BOZOSI (Ung) I, 401 
BOZVÁRI (Tem) II, 75 
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Bozwary l. Borzvári (Zala) III, 136 
Bozy l. Györgyfalvi (Kol) V, 495 
Bozyas l. Boziás (kis-bellyei) (Val) II, 368 
Bozyasy l. Boziási (Krasz) I, 587 
Bozyk l. Bozik (asguti) (Sár) I, 317 
BOZZÁS (varsányi) (Zar) I, 749 
BOZZA-SZEGI (kenézi) (Tem) II, 75 
Bozzaszegy l. Bozza-szegi (kenézi) (Tem) 
II, 75 
Bozzaszéki l. Bozza-szegi (kenézi) (Tem) 
II, 75 
BOZ(Z)IÁSI (Val) II, 368 
Bó(z)si (györgyfalvi) (Kol) V, 293 
Bózsi l. Györgyfalvi (Kol) V, 495 
BOZSOKI (Vesz) III, 266 
bozsoki l. Kósa (Vas) II, 833, Nagy (Vas) 
II, 840 
Bő lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Böbek l. Almásv (Kol) V, 298, Kende(-fi) 
(malomvizi) (Huny) V, 189 
Böbesi l. Bebesi (Zala) III, 133 
BÖDER (vidosfalvi) (Bar) II, 542 
bödi l. Lesták (Fej) III, 379 
BŐDI (Bih) I, 630, (Vas) II, 815 
bődi l. Bakos (Vas) II, 812, Balog (Vas) 
II, 812, Bogdán (Vas) II, 814, Lánczi 
(Vas) II, 834, Pakos (Vas) II, 842, Sán-
dor (Vas) II, 847, Sork(i) (Vas) II, 848, 
Tan(g)kó (Vas) II, 852, Zongor (Vas) 
II, 859 
BÖDÖGEI (Fej) III, 362 
Bögeti l. Bögöti (Vas) II, 815 
Bögödi l. Bögöti (Vas) II, 815 
BÖGÖTEI (Vas) II, 815 
BÖGÖTI (Sop) III, 640, (Vas) II, 815 
bögöti l. Bálint (Vas) II, 812, Both (Vas) 
II, 815, Fodor (Vas) II, 822, Kozma (Vas) 
II, 833, Markos (Vas) II, 836, Nagy (Vas) 
II, 840, Rubint (Vas) II, 846, Tan(g)kó 
(Vas) II, 852, Török (Vas) II, 854 
BÖGZE (csornoki, tekenyei) (Zala) III, 
137, ~ (tekenyei) (Vas) II, 815 
BŐI (Hev) I, 76, (Kül-Szol) I, 672 
bői l. Bakas (Sop) III, 638, Cseh (Hev) I, 
76, Kántor (Hev) I, 80, Messer (kürtösi, 
kölkedi) (Som) II, 687, Sonki (Sop) III, 
661 
Böjtes l. Bejtes a. Ber(e)kenyes hn. (Kol) 
V, 334 
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BÖKÉNY (kovácsi) (Vesz) III, 266 
BÖKÉNYI (Ber) I, 421 
Bökényi l. Bekényi (Szat) I, 491, (Ug) I, 
437, Óvárv (Vas) II, 718 
Bökes l. Bekes (böki, felső-böki, ujteleki) 
(Kom) III, 520 
BÖKI (Kom) III, 520 | ~ (fernekági) (Zala) 
III, 137 
böki l. Bekes (Kom) III, 520, Csóka (Kom) 
III, 521 
BÖLCS (gahánfalvi) (Szep) I, 270 
Bölcsén l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
bölcsi l. Czudar (Zem) I, 370 
Bölcsin p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Bölénes p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
bölényesi l. Botos (Kol) V, 443 
Böl(i)csén l. Bölcsin a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Bölkéni l. Bölkén(y)i (ispánlakai) (Kük) 
V, 918, Velkényi (ispánlakai) (Kük) V, 
969 
BÖLKÉN(Y)I (ispánlakai) (Kük) V, 918 
al. Bogáti (Kük) V, 913, Velkényi (is-
pánlakai) (Kük) V, 969 
bölöni l. Forró (háportoni, szent-györgyi) 
(Kük) V, 928 
Böllyén p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Bő-nem l. Kürtösi (Som) II, 683, Létai 
(Som) II, 683, Messer (kürtösi, kölkedi) 
(Som) II, 569, 686, Szöcsényi (Som) II, 
698, T(h)uz (laki, szevécsi) (Som) II, 
699 
BŐNYEI (Kük) V, 918 al. Bényei (Kük) 
V, 910, Biró (bocsárdi, buzás-bocsárdi) 
(Kük) V, 912, Bocsárdi (Kük) V, 913, 
Bocsárdi Biró (Kük) V, 913, Csesztvei 
(Kük) V, 919 | ~ (körösi) (Köz-Szol) I, 
568 
Bőnyei l. Bényei (Kük) V, 910, Biró (buzás-
bocsárdi, buzás-bucsárdi, buzás-bolcsár-
di, bocsárdi) (Kük) V, 912 
bőnyei l. Komjátszegi (Kük) V, 940, Kun 
(Köz-Szol) I, 574, Silei (Kük) V, 958 
BÖNYI (Győr) III, 565 
bönyi l. Erdélyi (Győr) III, 566, Nagy 
(Győr) III, 572, Vértes (Győr) III, 578 
BŐSI (Fej) III, 364 al. Amade(-fi) (vár-
konyi, marczaltői, bősi) (Fej) III, 359, 
Marczaltői (Fej) III, 380, Ördög (bősi)  
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(Fej) III, 383, Várkonyi (Fej) III, 394 | 
(Győr) III, 565 al. Amade (várkonyi, 
marczaltői, bősi) (Győr) III, 563, Mar-
czaltői (Győr) III, 571, Ördög (bősi) 
(Győr) III, 573, Várkonyi (Győr) III, 578 
| (Sop) III, 640, (Vas) II, 815, (Vesz) 
III, 266 
bősi l. Amade (Győr) III, 563, (Sop) III, 
638, (Vas) II, 811, (Vesz) III, 262, Ama-
de(-fi) (Fej) III, 359, Nem(p)tiv (Zala) 
III, 13, Ördög (Fej) III, 383, (Győr) III, 
573, (Sop) III, 658, (Tol) III, 472, (Vas) 
II, 842, (Vesz) III, 282 
BÖSŐI (Som) II, 666 
bösői l. Bocskai (Som) II, 665, Kollát 
(Som) II, 681, Veres (Som) II, 703 
bötefalvi l. Deák (Zala) III, 142 
Bőtes Dénes j. l. Pata hn. (Kol) V, 393 
Bradach János j. l. Miksófalva hn. (Tr) 
IV, 153 
BRADÁCS (Tr) IV, 231 | ~ (lodomérczi) 
(Huny) V, 165 
Braitenbrunni l. Pra(i)tonprunni (Sop) III, 
640 
Brajan főisp. (Toron) II, 130, jegyzet 
Branchykay l. B(a)rancskai (Huny) V, 153 
Brancsikai l. B(a)rancskai (Huny) V, 153, 
Brancskai (Huny) V, 165 
brancsikai l. B(a)rancska hn. (Huny) V, 73, 
Köke (Huny) V, 198 
Brancskai (Kük) V, 909, B(a)rancskai 
(Huny) V, 153  
brancskai l. B(a)rancskai (Huny) V, 154, 
Soklya (Huny) V, 226 
Brandenburgi György őrgr. (Huny) V, 166 
Branicskai l. B(a)rancskai (Huny) V, 153, 
Brancskai (Huny) V, 165 
branicskai l. B(a)rancskai (Huny) V, 155 
Brankovics l. Ér-Somlyó hn. (Kras) II, 
95; l. még ~ György (Bács) II, 170, 
(Pest) I, 39, (Szat) I, 491, (Szer) II, 256, 
(Toron) II, 129, (Zar) I, 749, ~ György 
rác[z] despota (Ab) I, 223, (Ber) I, 421, 
(Bor) I, 184, Debreczen hn. (Bih) I, 598, 
(Kül-Szol) I, 672, (Zem) I, 368 | Rácz 
despoták (Bih) I, 638 
Brassai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Brassay l. Brassai a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
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Bratanek János p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
Brathyna l. Veczel hn. (Huny) V, 66 
Bratina István ken. l. Veczel hn. (Huny) 
V, 67 
Braza+ l. Brazova hn. (Huny) V, 80 
Brazovai l. Brezovai (Huny) V, 167 
Bremechko l. Bremecskó (szedlicsnai) (Tr) 
IV, 231 
BREMECSKÓ (szedlicsnai) (Tr) IV, 231 
BRENDES (Kük) V, 918 
BRESSÁNOVSZKY (udicsi) (Tr) IV, 231 
Brestel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Bresten+ l. Brieszten hn. (Tr) IV, 104 
Bresthyen+ l. Brieszten hn. (Tr) IV, 104 
BRESTYENSZKY (Tr) IV, 231 
BRESZTOLCZI (Bar) II, 542, (Sop) III, 
640, (Vas) II, 816 
Bresztovczi l. Bresztov(i)czi (Pozs) II, 437 
BRESZTOV(I)CZI (Pozs) II, 437 
Bretelim l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 167 
Bretelimi l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 166 
Bretelin l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 167 
Brethelym, de l. Bretyelin (törzseki, törzse-
kesi) (Huny) V, 167 
Brethelyn de Thewrsekes l. Bretyelin (tör-
zseki, törzsekesi) (Huny) V, 167 
Bretyeli l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 166 
BRETYELIN (törzseki, törzsekesi) (Huny) 
V, 166 al. Tivadar (törzseki) (Huny) V, 
239, Törzsök (Huny) V, 241 
Brettyei l. Berektyei (Huny) V, 163 
brettyei l. Barcsai (Huny) V, 160 
Brettyelin, alias l. Bretyelin (törzseki, tör-
zsekesi) (Huny) V, 166 
Brevseul l. Brestel a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
brezai l. Horváth János (Pest) I, 41 
Brezen+ l. Brezani hn. (Tr) IV, 104 
BREZENI (Tr) IV, 232 
Brezniche+ l. Breznicze hn. (Kras) II, 99 
Brezniczai l. Brezniczei (Pozs) II, 437 
Breznicze+ l. Breznicze hn. (Pozs) II, 402 
BREZNICZEI (Pozs) II, 437 
BREZNIC[Z]I (Tr) IV, 232 
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Breznycha+ l. Breznicze hn. (Pozs) II, 402 
Breznyche+ l. Breznicze hn. (Pozs) II, 402 
Breznycz+ l. Breznic[z]e hn. (Tr) IV, 104 
BREZOVAI (Huny) V, 167 
Brezoway l. Brezovai (Huny) V, 167 
Breztovich+ l. Bresztovcz hn. (Pozs) II, 402 
Briccy de Losad l. Bereczk (lozsádi) (Huny) 
V, 163 
Briest+ l. Brieszten hn. (Tr) IV, 104 
Brieste+ l. Brieszten hn. (Tr) IV, 104 
Brieszteni l. Brieszten hn. (Tr) IV, 104 
BRIGANT (demjendi) (Tr) IV, 232, ~ 
(gáti) (Val) II, 368, ~ (rassovi, kiscser-
nai) (Tr) IV, 232 
BRIGANTH (fenékfalvi) (Bar) II, 542 
Briganth l. Brigant (gáti) (Val) II, 368 
Brikowych Máté j. l. Csernalehota hn. 
(Tr) IV, 108 
Briszló l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 436 
Briszló-fi l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 436 
Britoniai l. Bertonia hn. (Huny) V, 76 
Brizlo l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 436 
Broda p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
bródi l. Beriszló(-fi) (Bod) II, 213, Dezső 
(Pozs) II, 440 
BROGYÁNI (Tr) IV, 232 
Bru p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Bruganth l. Briganth (fenékfalvi) (Bar) II, 
542 
Bruhach l. Bruhacsko (zabláti) (Tr) IV, 
232 
BRUHACSKO (zabláti) (Tr) IV, 232 
Bruhacskó l. Zablát hn. (Tr) IV, 209 
Brustel l. Brestel a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Brustul l. Brestel a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Brusz Bálint j. l. Katona hn. (Kol) V, 367 
Brw l. Bru a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Brws l. Brusz Bálint a. Katona hn. (Kol) 
V, 367 
Bryganth l. Brigant (rassovi, kiscsernai) 
(Tr) IV, 232 
Bubal l. Bobal (vejtehi) (Tem) II, 74 
BUBLA (újfalusi) (Tr) IV, 232 
Bucha+ l. Bucsa hn. (Zala) III, 39 
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Buch, de l. Bóczi (Kol) V, 439 
Buchkele de Archa l. Bicskele(-fi) (örsi, 
arcsai) (Tol) III, 461 
Buchko j. l. Gyurgyove hn. (Tr) IV, 119 
Buchlói l. Buczlói (Szep) I, 270 
Bucho l. Bucsu (farkasdi) (Vesz) III, 266 
BUCZI (Kol) V, 446 
Buczi l. Bóczi (Kol) V, 439 
BU(C)ZLAI (gergellaki) (Tol) III, 462 
BUCZLAI (gergellaki) (Sár) I, 317 al. 
Buczlai (buczlói) (Sár) I, 317 
Bu(c)zlai (gergelylaki) (Tol) III, 401; l. 
még ~ Mózes főisp. (Fej) III, 396 
Buczlai l. Buczlói (Szep) I, 270 
BUCZLÓI (Szep) I, 270, (Zem) I, 368 
Buczlói l. Buzlai (Ab) I, 223, (Torna) I, 
242 
buczlói l. Buczlai (gergellaki) (Sár) I, 317 
BUCS (lozsádi) (Huny) V, 167 
BUCSAI (Zala) III, 137 
bucsai l. Katana (Zala) III, 159 
Bucsáni l. Barcsai (Huny) V, 159, Bu-
csán(y)i (korlátkői) (Kük) V, 918  
BUCSÁN(Y)I (korlátkői) (Kük) V, 918 
BUCSÁNYI (Fej) III, 364 al. Korlátkői 
(Fej) III, 377 | (Kom) III, 520 al. Bódog 
(bucsányi, gallyai) (Kom) III, 520, Kor-
látkői (Kom) III, 527 | ~ (bajoni) (Tol) 
III, 462 
Bucsán(y)i l. Barcsai (Huny) V, 159 | ~ 
(korlátkői) Péter (Huny) V, 167 
Bucsányi Ozsvát (Bács) II, 170, (Bar) II, 
542 
bucsányi l. Bódog (Kom) III, 520 
Bucsó l. Bucsu (farkasdi) (Vesz) III, 266 
BUCSU (farkasdi) (Vesz) III, 266, ~ (tasi) 
(Fej) III, 364 
BUD (budfalvi) (Már) I, 455 al. Budfalvi 
(Már) I, 455 
Bud+ l. Bud hn. (Pest) I, 26 
BUDA (al-csúti, fel-csúti) (Fej) III, 364, ~ 
(budaházi) (Ung) I, 401 al. Budaházi 
(Ung) I, 401 | ~ (podmanini) (Tr) IV, 
232, ~ (rátoni) (Krasz) I, 587, ~ (sar-
voli) (Fej) III, 364, ~ (szilágyszegi) 
(Köz-Szol) I, 568, ~ (zeléndi) (Kol) V, 
446, (Zar) I, 749 
Buda l. Boda(-fi) (sáli) (Vas) II, 814, Bu-
da(-fi) (galaczi) (Huny) V, 167, Buda- 
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(-fi) (sáli) (Vas) II, 816, ~ p. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 319, ~ várj. Vetiszlói a. (Tr) 
IV, 398; l. még ~ István j. Bohunic[z] 
hn. (Tr) IV, 101 
BUDAFALVI (Zala) III, 137 
budafalvi l. Bálintfi (Zala) III, 129, Már-
ton (Zala) III, 167, Nagy (Zala) III, 169, 
Tornyos (Zala) III, 190 
BUDA(-FI) (galaczi) (Huny) V, 167 al. 
Galaczi (Huny) V, 183, Vitéz (galaczi) 
(Huny) V, 244 | ~ (sáli) (Vas) II, 816 al. 
Boda(-fi) (sáli) (Vas) II, 814 
BUDAFI (kricsovai) (Tem) II, 75, ~ (mike-
budai) (Pest) I, 39 
Buda, filius l. Buda(-fi) (galaczi) (Huny) 
V, 167 
Budafy l. Budafi (mikebudai) (Pest) I, 39 
BUDAHÁZI l. Buda (budaházi) a. (Ung) 
I, 401 al. Buda (budaházi) (Ung) I, 401 
budaházi l. Buda (Ung) I, 401, Vitéz (Ung) 
I, 408 
Budahth-i l. Budak hn. (Kol) V, 341 
BUDAI (Kol) V, 446 al. Budatelk(e)i (Kol) 
V, 452, Kis (budai, uj-budai, ó-budai, 
kis-budai) (Kol) V, 523, Kisbudai (Kol) 
V, 524, Nagybudai (Kol) V, 562, Óbudai 
(Kol) V, 563, Pelbárt (budai, uj-budai) 
(Kol) V, 567, Székely (ó-budai) (Kol) V, 
590, Ujbudai (Kol) V, 620 | ~ (abai) (Fej) 
III, 364, ~ (komlósi) (Csan) I, 708, ~ 
(nagy-szapi) (Győr) III, 565 
Budai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, ~ 
Balázs j. Szomordok hn. (Kol) V, 415, 
~ István ken. Tótfalu hn. (Kol) V, 419  
budai l. Biró (Kol) V, 439, Darabos (Kol) 
V, 460, Esztyéni (Kol) V, 471, Farkas 
(Vesz) III, 270, Hamar (Kol) V, 498, 
Hencz (Kol) V, 499, Kis (Kol) V, 523, 
Nagy (Kol) V, 560, Pelbárt (Kol) V, 
567, Török (Kol) V, 619 
BUDAJTI (Kol) V, 452 
Budaki l. Budajti (Kol) V, 452 
BUDAMÉRI (Ab) I, 223, (Sár) I, 317 
budaméri l. Márkus (Sár) I, 322 
BUDATELK(E)I (Kol) V, 452 al. Budai 
(Kol) V, 446, Kis (budai, uj-budai, ó-
budai, kis-budai) (Kol) V, 523, Kisbudai 
(Kol) V, 524, Nagybudai (Kol) V, 562, 
Óbudai (Kol) V, 563, Pelbárt (budai, uj- 
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budai) (Kol) V, 567, Székely (ó-budai) 
(Kol) V, 590, Ujbudai (Kol) V, 620  
Budatelki l. Budatelk(e)i (Kol) V, 452 
BUDAY (Tr) IV, 233 | ~ (pozsgai) (Tr) 
IV, 233 
Buday l. Budai (abai) (Fej) III, 364, Budai 
(Kol) V, 446, Budai (komlósi) (Csan) I, 
708, Budai (nagy-szapi) (Győr) III, 565, 
Budai (septei) (Vas) II, 816, Budai (Tor-
da) V, 756, Budai a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
BUDECZ (vöröskői) (Tr) IV, 233 
Budethin+ l. Budetinv (Tr) IV, 66 
budetini l. Szunyogh (Tr) IV, 380 
BUDFALVI l. Bud (budfalvi) a. (Már) I, 
455 al. Bud (budfalvi) (Már) I, 455 
budfalvi l. Bud (Már) I, 455, Karulyai (Már) 
I, 457 
BUDI (Fej) III, 364 
Budieczin+ l. Budetinv (Tr) IV, 66 
BUDINALEHOTAI a-b) (Tr) IV, 233 al. 
Boda (budinalehotai) a) (Tr) IV, 224, 
Szalóky (Tr) IV, 364 
budiszlói l. Vizgázló (Bács) II, 182 
BUGACZ (bugaczházi) (Fej) III, 364 
Bugaczx l. Bugaczháza hn. (Fej) III, 321 
bugaczházi l. Bugacz (Fej) III, 364 
Bugar l. Korpádi (Kol) V, 528 
Bugulthin+ l. Bogoltin hn. (Tem) II, 29 
Bugzye l. Bögze (csornoki, tekenyei) (Zala) 
III, 137 
Bugyethyn+ l. Budetinv (Tr) IV, 66 
BUGYI (bugyi) (Pest) I, 39 
Bugyi l. Budi (Fej) III, 364 
bugyi l. Beke (Pest) I, 38, Borsos (Pest) I, 
38, Bugyi (Pest) I, 39, Császár (Pest) I, 
39, Farkas (Fej) III, 368, Fodor (Pest) I, 
40, Gelerth (Pest) I, 40, Györgyfi (Pest) 
I, 40, Lanczok (Pest) I, 43, Nyitrai (Fej) 
III, 382, Sándor (Pest) I, 46, Szarka (Pest) 
I, 47 
Buhturi l. Bojtori (Huny) V, 165 
BUJAI (Bék) I, 657 
BUJÁKI (Val) II, 368 
Buked+ l. Bököd hn. (Bar) II, 476 
buki l. Porkoláb (Bács) II, 178 
BUKLEVCZI (Pozs) II, 437 
BUKÓCZI (Ung) I, 401 
Bukyn, de l. Bökény hn. (Zala) III, 38 
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Bulchyn l. Bölcsin a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
BULCSUI (Ber) I, 421 
Bulcsúi l. Szirmai (Ber) I, 427 
Bulgar l. Bolgár (Torda) V, 753 
Bulgár l. Bolgár (Kol) V, 440, (Torda) V, 
753 
Bulichen l. Bölcsin a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
BULKI (Bor) I, 184, (Tr) IV, 233 
Bulkiser l. Polkis(ch)er a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
Bulkisser l. Polkis(ch)er a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
Bulphath l. Bolf(f)arth (fel-gencsi, szent-
péteri) (Vas) II, 815 
BULYI (Szab) I, 532 
Buna l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 156 
bunczlawy-i l. Schellendorf (Tr) IV, 355 
Bunder l. Bondor (pásztori) (Sop) III, 
639 
Bunilai l. Ban(y)ilai (Huny) V, 153, Boli-
nai (Huny) V, 165 
Bun(y)ilai l. Ban(y)ilai (Huny) V, 153, 
Bolinai (Huny) V, 165 
Buoxyacz András j. l. Vereskő hn. (Tr) 
IV, 204 
BUR (belusi) (Tr) IV, 234 
Burgyan l. Burján (péterfalvi, szancsali, 
pettendi, petlendi) (Kük) V, 918 
BURIÁN (pálfalvi) (Szat) I, 491, ~ (szilágy-
szegi) (Köz-Szol) I, 568 
BURJÁN (nagy-piriti) (Vesz) III, 266, ~ 
(péterfalvi, szancsali, pettendi, petlendi) 
(Kük) V, 918 
BURJÁNI (vizes-gyáni) (Csan) I, 708 
Burjánosbudai l. Budai (Kol) V, 448 
Burkartzel l. Bulkartzel(i) (Mos) III, 
688 
BURKARTZEL(I) (Mos) III, 688 
Burkartztzel, de l. Bulkartzel(i) (Mos) III, 
688 
Buryan l. Burián (Köz-Szol) I, 568, Burján 
(péterfalvi, szancsali, pettendi, petlendi) 
(Kük) V, 918 
Bussa j. l. Patsága hn. (Torda) V, 724 
BUTFALVI (Tem) II, 75 
Buthka l. Botka(-fi) (széplaki, szántai, tár-
noki) (Zala) III, 137 
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BUTHORA (Tr) IV, 234 al. Jablonovei 
(Tr) IV, 270, Marsovszky (marsófalvi) 
(Tr) IV, 303  
Butizházai l. Szentkirályi a) (Kük) V, 
963 
BUTKAI (Ab) I, 223, (Ber) I, 421, (Kol) 
V, 452, (Kük) V, 918, (Sár) I, 317, 
(Som) II, 667, (Szab) I, 532, (Szat) I, 
491, (Szep) I, 270, (Torda) V, 756, 
(Ung) I, 401, (Zala) III, 138, (Zem) I, 
369 
butkai l. Keszeg (Ber) I, 424, (Szat) I, 
496, (Ung) I, 404 
Butkai Péter l. Király (Kom) III, 526 
BUTÓ (györgyfalvi) (Kol) V, 452 al. Bósi 
(györgyfalvi) (Kol) V, 442, Felekfarki 
(Kol) V, 474, Györgyfalvi (Kol) V, 492, 
Henke (györgyfalvi) (Kol) V, 500, Nagy 
(györgyfalvi, báldoni) (Kol) V, 560,  
Buttkai (Kük) V, 848  
Buyak+ l. Buják hn. (Val) II, 299 
BUZA (aracsai) (Bács) II, 170, ~ (bako-
noki) (Zala) III, 138, ~ (gercsei) (Pil) I, 
17, ~ (lánczi) (Vas) II, 816, ~ (pécs-
falusi) (Sár) I, 317 
Buza j. l. Zentel(e)ke hn. (Kol) V, 426, ~ 
János p. Hunyad hn. (Huny) V, 61  
Buzad, de l. Buzád hn. (Tem) II, 31 
Buza de Buzahaza l. Buzaház(a) hn. (Tol) 
III, 419 
Buzád-nem l. Kálnán-Cseh(i) hn. (Som) 
II, 578, Salamonvári (Zala) III, 179, 
Szelcze hn. (Zala) III, 103 
Buza, filius l. Mencsely hn. (Vesz) III, 242 
buzád-szigeti l. Sárkány (Zala) III, 3 
buzafalvi l. Szobonya (Ab) I, 232 
Buza-fi Bokoch l. Buzaház(a) hn. (Tol) 
III, 419 
Buzahaza, de l. Buzaház(a) hn. (Tol) III, 
419 
buzai l. Bartos (Kol) V, 433, Szabó (szép-
laki, uj-budai) (Kol) V, 584 
BUZÁS (csebi) (Zem) I, 369, ~ (ovadi) 
(Vas) II, 816, ~ (pogyi) (Vas) II, 816 
Buzás lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
buzás-bocsárdi l. Biró (Kük) V, 912, Bő-
nyei (Kük) V, 918 
buzásbocsárdi l. Bényei (Kük) V, 910 
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buzás-bucsárdi l. Biró (Kük) V, 912 
buzás-szigeti l. Buzás (ovadi) (Vas) II, 816 
buza-szigeti l. Buza-Sziget(e)v (Zala) III, 
8, Sárkány (Zala) III, 180 
Buzaz l. Buzás (ovadi) (Vas) II, 816 
BUZGÓ (horkai) (Göm) I, 152 
buzitai l. Ercsi (Ab) I, 225, Kardos (Ab) I, 
227, Magyar (Ab) I, 229, (Tr) IV, 297 
BUZLAI (Ab) I, 223, (Torna) I, 242 | ~ 
(gergellaki) (Fej) III, 364, ~ (gergely-
laki) (Kol) V, 452 
Buzlai l. Bu(c)zlai (gergellaki) (Tol) III, 
462, Bu(c)zlai Mózes főisp. (Fej) III, 396, 
Buczlói (Szep) I, 270, (Zem) I, 368 
BUZLAY (gergelylaki) (Tr) IV, 234 
Buzogányos p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 317 
BÜDI (Ab) I, 223, (Pest) I, 39 
büdi l. Csécs(i) (Bod) II, 214 
Büdi-szentmiklósi l. Szentmiklósi (Bod) 
II, 225 
büdi-szent-miklósi l. Pozs(o)gai (Bod) II, 
223 
BÜKK(E)SI (Vas) II, 816 
Bükki l. Biki (Sop) III, 639 
Bükksi l. Bükk(e)si (Vas) II, 816 
büsztari l. Gő(z)se (Huny) V, 185, Her-
czeg (Huny) V, 186 
büszteri l. Gő(z)se (Huny) V, 185, Her-
czeg (Huny) V, 186 
Bwbla l. Bubla (újfalusi) (Tr) IV, 232 
Bwch l. Bucs (lozsádi) (Huny) V, 167 
Bwchany de Bayon l. Bucsányi (bajoni) 
(Tol) III, 462 
Bwchany de Korlatkew l. Korlátkői (Huny) 
V, 197 
Bwchw l. Bucsu (farkasdi) (Vesz) III, 266, 
Bucsu (tasi) (Fej) III, 364 
Bwcz András j. l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Bwczor János j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 186 
Bwda l. Buda (podmanini) (Tr) IV, 232, 
Buda(-fi) (galaczi) (Huny) V, 167, Bu-
da a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Bwdafalwa+ l. Budafalva hn. (Zala) III, 40 
Bwday l. Budai (Kol) V, 446, ~ György p. 
Nagybiccse hn. (Tr) IV, 88, ~ István 
Tótfalu hn. (Kol) V, 419 | ~ dictus l. 
Budai (Kol) V, 448 
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Bwdethyn+ l. Budetinv (Tr) IV, 66 
Bwdizlox l. Bodiszló hn. (Bács) II, 144 
Bwgias András j. l. Vereskő hn. (Tr) IV, 
204 
Bwgiathyn+ l. Budetinv (Tr) IV, 66 
Bwgyathyn+ l. Budetinv (Tr) IV, 66 
Bwgze l. Bögze (csornoki, tekenyei) (Zala) 
III, 137, Bögze (tekenyei) (Vas) II, 815 
Bwhonycz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 101 
Bwhwnycz+ l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 101 
Bwklewcz+ l. Buklevcz hn. (Pozs) II, 403 
Bwky l. Biki (Zala) III, 135 
Bwlchke, de l. Bölcs(e)ke hn. (Tol) III, 419 
Bwlchyn l. Bölcsin a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Bwlya, de l. Bolya hn. (Hev) I, 59 
Bwr l. Bur (belusi) (Tr) IV, 234 
Bwryan l. Burián (Köz-Szol) I, 568, Bur-
ján (nagy-piriti) (Vesz) III, 266, Burján 
(péterfalvi, szancsali, pettendi, petlendi) 
(Kük) V, 918 
Bwryany l. Burjáni (vizes-gyáni) (Csan) I, 
708 
Bwthew l. Györgyfalvi (Kol) V, 493 
Bwtyzhaza, de l. Mocsi (Kol) V, 557 
Bwzas l. Buzás (ovadi) (Vas) II, 816, 
Buzás (pogyi) (Vas) II, 816, Buzás a. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Bwzlay l. Rozgonyi (Fej) III, 385 
Bwzoganus l. Buzogányos a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 317 
Bybo l. Bibó (macsi, tőli) (Som) II, 665 
Byborcz l. Biborcz (fejérvizi) (Huny) V, 
164 
Bycha l. Bicsak (csanádi, csíkfalvai) (Tor-
da) V, 749 
Bychak l. Bicsak (bodoni, kisfalvi, csaná-
di, szőllősi, kis-szőllősi, szent-mártoni, 
kórógy-szent-mártoni, csíkfalvai, moso-
ni, sárdi) (Kük) V, 912, Bicsak (csanádi, 
csíkfalvai) (Torda) V, 749 
Bychaneky Blaho p. l. Zsolna hn. (Tr) 
IV, 94 
Bychkele l. Biczkele (zelna, zelnavári) (Zala) 
III, 135 
Bychkele de Ewrs l. Bicskele(-fi) (örsi, 
arcsai) (Tol) III, 461 
Bychkelee l. Bicskele (dorogi) (Som) II, 
665 
Byr 
 
Byczak l. Bicsak (bodoni, kisfalvi, csaná-
di, szőllősi, kis-szőllősi, szent-mártoni, 
kórógy-szent-mártoni, csíkfalvai, moso-
ni, sárdi) (Kük) V, 912, Bicsak (csanádi, 
csíkfalvai) (Torda) V, 749 
Byczke de Ewrs l. Bicskele(-fi) (örsi, ar-
csai) (Tol) III, 461 
Byczo l. Biczó (pinkóczi) (Zem) I, 368, 
Biczó (zágorhidai) (Zala) III, 135 
Byd l. Béd(-fi) (gosztonyi) (Vas) II, 813 
Bydethyn+ l. Budetin v (Tr) IV, 66 
Bydewch l. Bidöcs (szentpáli) (Zala) III, 
135 
Byer+ l. Biróc[z] hn. (Tr) IV, 98 
Byge l. Bige (nagyfalusi) (Szab) I, 531 
Byhari l. Bihari (Bih) I, 630 
Byk l. Bik (kerecsenyi) (Zala) III, 135 
Byka l. Bika (besenyei) (Tem) II, 74, Bika 
(écsi) (Győr) III, 565, Bika (szákai) (Bod) 
II, 213, Bika (teremhegyi) (Bar) II, 541 
Bykacha+ l. Bikocsa hn. (Tem) II, 28 
Bykal, de l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 613 
Bykali l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 613 
Bykaly l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 613 
Bykato+ l. Békató hn. (Szer) II, 241 
Byk, de l. Bik(k) hn. (Sop) III, 601, Vad 
(baki) (Ar) I, 788 
Byked, de l. Bikkedi (bogácsi) (Bor) I, 
184 
Bykedy dicti l. Bikkedi (bogácsi) (Bor) I, 
184 
Bykly l. Bikli (bikali) (Torda) V, 749, Bi-
kli (bikoli) (Kol) V, 439, Bikli (konko-
lyi) (Kom) III, 520, Bikli János főisp. 
(Huny) V, 247 
Bykocha+ l. Bikocsa hn. (Tem) II, 28 
Bykota+ l. Bikocsa hn. (Tem) II, 28 
Bykotha+ l. Bikocsa hn. (Tem) II, 28 
Bykun+ l. Bekön(y) hn. (Szer) II, 241 
Byky l. Biki (Zala) III, 135 
Bylakx l. Bilak hn. (Bács) II, 144 
Bylege Chathar+ l. Csatár a) hn. (Vesz) 
III, 225 
Bylger l. Belger (szentpáli, mindszenti, 
apáti) (Kom) III, 520 
Byliche+ l. Bilicze hn. (Kras) II, 99 
Byndar Pál és Mihály j. l. Dubnicska hn. 
(Tr) IV, 114 
Byr+ l. Biróc[z] hn. (Tr) IV, 98 
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Byrney, de l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, 
mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 443 
Byro l. Biró (alapi) (Győr) III, 565, Biró 
(al-pestesi, pestesi) (Huny) V, 164, Biró 
(asszonyfalvi) (Győr) III, 565, Biró (bu-
zás-bocsárdi, buzás-bucsárdi, buzás-bol-
csárdi, bocsárdi) (Kük) V, 912, Biró 
(csalai) (Fej) III, 363, Biró (csapói) (Kük) 
V, 913, Biró (fajszi) (Fej) III, 363, Bíró 
(hadrévi) (Torda) V, 749, Biró (hosdáti) 
(Huny) V, 164, Biró (kelédi) (Vas) II, 
814, Bíró (petlendi) (Torda) V, 749, Biró 
(petri) (Zala) III, 135, Biró (pócsfalvi) 
(Kük) V, 913, Biró (póstelki) (Kük) V, 
913, Biró (somlyai) (Vas) II, 814, Biró 
(szent-lászlói) (Bod) II, 213, Biró (sző-
kefalvi) (Kük) V, 913, Biró (szucsáki) 
(Kol) V, 439, Biró (tardi, álcsi) (Som) II, 
665, Biró (uj-budai, budai) (Kol) V, 439, 
Biró (ujfalusi, felső-örsi) (Kom) III, 520, 
Biró (vepsényi) (Vesz) III, 265, Birósi 
(pázmáni) (Bék) I, 657, Bíró a. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 317, Bíró András a. 
Türe hn. (Kol) V, 421 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bzyni 
 
Byro Bochyardj l. Biró (buzás-bocsárdi, 
buzás-bucsárdi, buzás-bolcsárdi, bocsár-
di) (Kük) V, 912 
Byro Bochyardy l. Biró (buzás-bocsárdi, 
buzás-bucsárdi, buzás-bolcsárdi, bocsár-
di) (Kük) V, 912 
Byrocz+ l. Biróc[z] hn. (Tr) IV, 98 
Byrosy l. Birósi (ecsehidai) (Toron) II, 
129 
Byrowecz+ l. Biróc[z] hn. (Tr) IV, 98 
Byrsa Miklós j. l. Puchó hn. (Tr) IV, 90, 
~ Miklós p. Rajec[z] hn. (Tr) IV, 90 
Byrthalan l. Bertalan (rátoni) (Krasz) I, 
587 
Byrthok l. Bertók (rátoni) (Krasz) I, 587 
Byryzlo l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 436 
Bytho l. Bitó (jakabfalvi) (Bács) II, 169 
Bywal János p. l. Újhely hn. (Tr) IV, 
92 
Bywx, de l. Bükk(e)si (Vas) II, 816 
Byxy l. Bükk(e)si (Vas) II, 816 
Byzyah+ l. Bez(z)eg hn. (Tol) III, 418 
Byzygh+ l. Bez(z)eg hn. (Tol) III, 418 
bzyni l. Posztkó (Tr) IV, 341 
C 
 
 
 
Cáki l. Tamási hn. (Bih) I, 625 
Calman l. Kálmán (hatvani) (Som) II, 678 
Calocha l. Kalocsa (besenyei, kenézi) (Tem) 
II, 81 
Camararius l. Kamarás (pestyéni) (Huny) 
V, 188  
Cameniczano+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 
130 
Campensis l. Mezei a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Canad, filius l. Csanád (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 168 
Cancellarius dictus l. Kanczellár (berzse-
nyi) (Tol) III, 469 
Canthor, dictus l. Bán-monostora hn. (Szer) 
II, 234 
Cantor l. Bor(ó)hi (nóéi) (Fej) III, 363, 
Dobokai (Torda) V, 764, Kántor (né-
meti) (Tem) II, 81, Kántor a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 318 
Capplan l. Veres (macskási, botos-macs-
kási) (Kol) V, 628 
Carachond+ l. Karácsond hn. (Bar) II, 494 
Cardas l. Kardos (domanisi, szádecsnei, 
vaszkai) (Tr) IV, 274 
Carnifex l. Mészáros a. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312, Menszáros a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317, Mészáros (sarvoli) (Fej) 
III, 380 
Carnificis l. Mészáros a. Hunyad hn. (Kol) 
V, 305 
Carpentarius l. Álcs a. Hunyad hn. (Kol) 
V, 305 
Caspar l. Gáspár (szent-király-szabadjai) 
(Vesz) III, 272, Gáspár (undi) (Sop) III, 
645, Gáspár a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Cassa+ l. Kaszav (Tr) IV, 69 
Cassari l. Császári (szent-mártoni) (Tor-
da) V, 758 
Casscza+ l. Kaszav (Tr) IV, 69 
Castellani, filius l. Kasztellánfi (szent-
léleki) (Pozs) II, 444 
Castellanus l. Porkoláb (gyulai) (Kol) V, 
569, Porkoláb (jánosi) (Bod) II, 223, 
Porkoláb (tárnoki) (Bod) II, 223 
Castellanus de Bersen l. Kis (berzsenyi) a. 
(Tol) III, 469 al. Kis (berzsenyi) (Tol) 
III, 469, Porkoláb (berzsenyi) (Tol) III, 
474 
Castellanus de Ilmar l. Ilmári (Vesz) III, 275 
Castellanus de Nyres l. Porkoláb (nyiresi) 
(Tol) III, 474 
Caua l. Pósár (kávai) (Kom) III, 530 
Caua, de l. Pósár (kávai) (Kom) III, 530 
Caza l. Kasza (csomboli, kenézi) (Tem) 
II, 82 
Cazza+ l. Kaszav (Tr) IV, 69 
Ceclas l. Czéklás a. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 
307 
Ceeb l. Cséb (uj-budai) (Kol) V, 452 
Ceep l. Csép (gyertyánosi) (Kras) II, 110 
Cegle l. Csegle (Sop) III, 641 
Ceh l. Cseh (rődi) (Kol) V, 453 
Celko l. Cselkó (cselkólehotai) (Tr) IV, 
237 
Celko+ l. Cselkólehota hn. (Tr) IV, 107 
Cemeyn l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 514, Mikola (dezméri, szamos-
falvi) (Kol) V, 552 
Centurio l. Czenturi (fel-pestesi) (Huny) 
V, 172 
Cerna+ l. Cserna hn. (Tr) IV, 107 
Cerygh+ l. Cserity b) hn. (Val) II, 301 
Cesamis de, dictus l. Zubor (pataji) (Fej) 
III, 396 
Cesar l. Czézár (maxondi) (Keve) II, 121 
Cesar l. Czézár Fruzsin (maxondi) (Tem) 
II, 76 | ~ dictus l. Fruzsin császár (Tem) 
II, 79 
96 Chaak 
 
Chaak l. Csák (apáti) (Zala) III, 138, Csák 
(sikátori) (Fej) III, 364, Csák (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 266 
Chaan, de l. Csáni (Torda) V, 756 
Chaanad l. Csanád (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 168 
Chaany l. Csáni (hosszuaszói, boldóczi, 
szent-királyi) (Kük) V, 919 
Chaba l. Csaba (belcsi) (Tol) III, 462, Csa-
ba (bogárdi, szent-agatai) (Fej) III, 364, 
Csaba (lőrintei) (Vesz) III, 266, Taba-
(-fi) (fancsikai) (Zala) III, 187 
Chabax l. Csaba b) hn. (Tem) II, 31 
Chabapel+ l. Pél hn. (Tol) III, 446 
Chabez l. Csabez (bogykai) (Bar) II, 542 
Chabiay l. Csabjai a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
Chabo l. Csapó (ajtósi) (Bék) I, 658 
Chabos l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 514 
Chador l. Csador (saroli) (Fej) III, 364 
Chaford, de l. Csáf(f)ord, de b) hn. (Sop) 
III, 602 
Chafordy l. Csáfordi (álcsi) (Som) II, 667 
Chak l. Csák (apáti) (Zala) III, 138, Csák 
(csigleri) (Fej) III, 364, Csák (halyagos-
di) (Som) II, 667, Csák (sikátori) (Fej) 
III, 364, (Vesz) III, 266, Csák (tőli) (Som) 
II, 667 
Chakan l. Csákán (berjegi, bakocsi, sz[ent]-
lászlói) (Bod) II, 214, Csákán (kereszte-
si) (Kras) II, 109, Csákány (köcski) (Vas) 
II, 816, Csákány (Zala) III, 138, György-
falvi (Kol) V, 492, Csákán a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 317, Csákán a. Torda hn. 
(Torda) V, 687 
Chak, de genere l. Tófalu hn. (Fej) III, 
354 
Chakla+ l. Csákl(y)a hn. (Vesz) III, 224 
Chako l. Czakó (pagyi, patyi) (Vas) II, 
819 
Chakwary l. Csákvári a. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312 
Chal l. Csalk(-fi) (szent-lászlói) (Bod) II, 
214 
Chala l. Csála (rédei) (Vesz) III, 266 
Chala+ l. Csala hn. (Tol) III, 419 
Chanad, filius 
 
Chala de Zuz l. Csala (szüzi) (Fej) III, 
365 
Chalay l. Csálai (komlósi) (Csan) I, 708 
Chalchycz+ l. Csaltic[z] hn. (Tr) IV, 106 
Chalczycz+ l. Csaltic[z] hn. (Tr) IV, 106 
Chalk l. Csalk(-fi) (szent-lászlói) (Bod) II, 
214 
Chalka+ l. Csaltic[z] hn. (Tr) IV, 106 
Chalkay+ l. Csaltic[z] hn. (Tr) IV, 106 
Chalk, filius l. Csalk(-fi) (szent-lászlói) 
(Bod) II, 214 
Chalki l. Csalk(-fi) (szent-lászlói) (Bod) 
II, 214 
Chalko l. Cselkó (cselkólehotai) (Tr) IV, 
237 
Challay l. Csallai (dobszai) (Val) II, 369 
Challokewzy l. Csallóközi (aranyandi) (Bod) 
II, 214 
Chaloka l. Csalóka (edenyéli) (Tol) III, 
462 
Chalta+ l. Csaltic[z] hn. (Tr) IV, 107 
Chaltheczk+ l. Csaltic[z] hn. (Tr) IV, 107 
Chalthycz+ l. Csaltic[z] hn. (Tr) IV, 106 
CHALUPA (bohunic[z]i) (Tr) IV, 234 
Chaluppa l. Chalupa (bohunic[z]i) (Tr) 
IV, 234 
Chalwpa l. Chalupa (bohunic[z]i) (Tr) IV, 
234 
Chalyan l. Csallyán a. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312 
Challyan l. Csallyán a. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312 
Chama l. Csama (csamafalvi) (Vas) II, 816, 
Csama(-fi) (régyi) (Bod) II, 214 
Chamaaz dictus l. Csamasz (básti) (Göm) 
I, 152 
Chama, filius l. Csama(-fi) (régyi) (Bod) 
II, 214 
Chamaz l. Csomasz (adriánházi, adorján-
házi) (Vesz) III, 268 
Cham-i l. Csém hn. (Vas) II, 741 
Champa, de l. Csámpa hn. (Tol) III, 420 
Champazenthmiclos+ l. Csampa-Szent-
Miklós hn. (Bar) II, 47 
Chanad l. Csanád (rudai) (Tem) II, 75 
Chanad de Pestus l. Csanád (pestesi, al-
pestesi) (Huny) V, 168 
Chanad, filius l. Csanád (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 168 
97 Chanady 
 
Chanady l. Csanád (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 168 
Chan, de l. Csáni (Torda) V, 756 
Chand, filius l. Csanád (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 168 
Chanfalva+ l. Csantafalva hn. (Szep) I, 256 
Channad l. Csanád (pestesi, al-pestes) 
(Huny) V, 168 
Chany l. Csáni (hosszuaszói, boldóczi, szent-
királyi) (Kük) V, 919, Csáni (Torda) V, 
756, Csáni a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
320 
Chapai l. Csapai a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Chapay l. Porkoláb (adámosi, csapói) (Kük) 
V, 953 
Chapaz l. Csapasz (czibakházi) (Kül-Szol) 
I, 672 
Chapek l. Csapek (hukwaldi, sanyi) (Tr) 
IV, 237 
Chaplar+ l. Csaplár hn. (Fej) III, 322 
Chapo l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Chapos l. Csapos (pacsai) (Zala) III, 139 
Chapow, de l. Csapó hn. (Kük) V, 872 
Chapozenthgergh, de l. Csegedi (szent-
györgyi, csapó-szent-györgyi) (Kük) V, 
919 
Chapy l. Csép (gyertyánosi) (Kras) II, 110 
Chard l. Csard (zádori) (Som) II, 667 
Charmadkelked+ l. Kölked a) hn. (Som) 
II, 623 
Charmathkelked+ l. Kölked a) hn. (Som) 
II, 623 
Charnay l. Csarnai (rékasi, illyei) (Huny) 
V, 168 
Charuch-i Heer l. Köpcse hn. (Mos) III, 
674 
Chasar l. Császár a) (Zala) III, 139, Csá-
szári (szent-mártoni) (Torda) V, 758 
Chasary l. Császári (szent-mártoni) (Tor-
da) V, 758 
Chatar, de l. Csatár hn. (Bar) II, 477 
Chatarnyas l. Csatarnyás (Tr) IV, 237 
Chatary l. Csatári (földeáki) (Csan) I, 708 
Chath l. Csat (vityai, tőli) (Som) II, 667 
Chathary l. Csatári (malomsoki) (Győr) 
III, 565 
Chathary de Malomsok l. Malomsok b) 
hn. (Győr) III, 552 
Cheberyan Wrs 
 
Chatho l. Csató (berentei) (Fej) III, 365, 
Csató (kis-maróti) (Som) II, 667 
Chathow l. Csató (vasadi) (Som) II, 667 
Chathws l. Csatos (vidi) (Som) II, 667 
Chathy l. Csáti (Bar) II, 542 
Chathy+ l. Csát hn. (Bar) II, 476 
Chauasi l. Csávási a. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312 
Chawczo György p. l. Nagybiccse hn. 
(Tr) IV, 89 
Chawlakowyth l. Csavlakovity (lukácsi) 
(Pozs) II, 437 
Chawrag l. Csavlakovity (lukácsi) (Pozs) 
II, 437 
Chay l. Csól (Vas) II, 818 
Chaynyk Márton p. l. Nagybiccse hn. 
(Tr) IV, 88 
Chaz l. Csász (zombori, elefánti) (Val) II, 
369 
Chazaar l. Császár (varjadi) (Bács) II, 
170 
Chazar l. Császár (aranyadi, ibrányi) (Val) 
II, 369, Császár (fajszi) (Fej) III, 365, 
Császár (nemes-pulai) (Sop) III, 641, 
Császár (szent-györgyi) (Huny) V, 168, 
Császár (varjadi) (Bács) II, 170, Császár 
(Vas) II, 816, Császár a) (Zala) III, 139, 
Császári (szent-mártoni) (Torda) V, 758 
Chazar, de l. Császári (szent-mártoni) (Tor-
da) V, 758 
Chazari l. Császári (szent-mártoni) (Tor-
da) V, 758 
Chazarj l. Császári (szent-mártoni) (Tor-
da) V, 758 
Chazary l. Császári (szent-mártoni) (Tor-
da) V, 758, Császári Balázs a. Türe hn. 
(Kol) V, 421 
Chazth+ l. Csász(t) hn. (Vas) II, 740 
Che l. Cse(h) (szent-mihályfalvai) (Kol) V, 
456 Cseh Kelemen a. Ajka hn. (Vesz) 
III, 211 
Cheb l. Csob (galaczi) (Huny) V, 168 
Chebch+ l. Csepcs hn. (Bod) II, 196 
Chebe l. Csebe (gesztei) (Bar) II, 542 
Chebefalwa+ l. Csebefalva hn. (Zala) III, 
41 
Cheber l. Cseber (nagy-besenyői) (Tem) 
II, 76 
Cheberyan Wrs+ l. Örs a) hn. (Zala) III, 89 
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Chebroazd, de l. Ravazd hn. (Győr) III, 
556 
Chece l. Szilágyi (horogszegi) (Köz-Szol) 
I, 577 
Chech l. Csécs(i) (büdi, szent-miklósi) 
(Bod) II, 214, Cseh (rődi) (Kol) V, 453, 
Cseh a. Torda hn. (Torda) V, 687 | ~ 
(andrásházi) l. Andrásházi (Kol) V, 430 
Cheche, de l. Csécsi (Bor) I, 184 
Checher+ l. Mecsér hn. (Mos) III, 683 
Chechewk l. Csecsök (nemptii) (Tem) II, 
76 
Chechey l. Czeczei (kéméndi) (Huny) V, 
172 
Chech János p. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Chechy l. Csécs(i) (büdi, szent-miklósi) 
(Bod) II, 214 
Checz l. Csécs(i) (büdi, szent-miklósi) 
(Bod) II, 214 
Ched l. Cseh (rődi) (Kol) V, 453 
Ched+ l. Csed hn. (Som) II, 597 
Cheda l. Czéda Lőrincz a. Gorbófő hn. 
(Kol) V, 356 
Chee l. Cseh (pásztori) (Sop) III, 641, 
Cseh (rődi) (Kol) V, 453 
Cheech l. Csécs(i) (büdi, szent-miklósi) 
(Bod) II, 214, Cseh (rődi) (Kol) V, 453 
Cheel dictus l. Czél(i) (Tol) III, 464 
Cheep l. Csép (gyertyánosi) (Toron) II, 
129 
Cheep, de l. Csép (gyertyánosi) (Kras) II, 
110 
Cheer l. Cser (devecseri) (Vesz) III, 267 
Cheer+ l. Csér(i) hn. (Tol) III, 420 
Cheer de Lwkacheer l. Csér (luka-cséri) 
(Sop) III, 641 
Cheg l. Cseg (menyei) (Köz-Szol) I, 569 
Chege l. Csege (nagy-vátyi) (Bar) II, 542, 
Csege (szent-mihályfalvai) (Kol) V, 452 
Cheged, de l. Csegedi (szent-györgyi, csapó-
szent-györgyi) (Torda) V, 760 
Chegedj l. Csegedi (szent-györgyi, csapó-
szent-györgyi) (Torda) V, 760 
Chegedy l. Csegedi (szent-györgyi, csapó-
szent-györgyi) (Kük) V, 919, (Torda) 
V, 760 
Chegedy de Zenthgyergh l. Csegedi (szent-
györgyi, csapó-szent-györgyi) (Kük) V, 
919 
Chekw 
 
Chegew, de l. Zalaház(a)i (zalaházai, czegői) 
(Kol) V, 635 
Chegezy l. Csegedi (szent-györgyi, csapó-
szent-györgyi) (Torda) V, 760, Csegezi 
(Torda) V, 760 
Chegezy de Chapozenthgergh l. Csegedi 
(szent-györgyi, csapó-szent-györgyi) (Kük) 
V, 919 
Chegleny l. Bekefi (Pozs) II, 435 
Chegze+ l. Csegze hn. (Bék) I, 649 
Cheh l. Csécs(i) (büdi, szent-miklósi) (Bod) 
II, 214, Cseh (baracskai) (Fej) III, 365, 
Cseh (désházi) (Köz-Szol) I, 569, Cseh 
(devecseri) (Vesz) III, 267, Cseh (geré-
nyi, felső-gerényi) (Fej) III, 365, Cseh 
(kelemeni) (Val) II, 369, Cseh (kémén-
di) (Bács) II, 170, Cseh (kereszturi) (Fej) 
III, 365, Cseh (nádasi) (Kol) V, 453, Cseh 
(ordasházi) (Fej) III, 365, Cseh (pászto-
ri) (Sop) III, 641, Cseh (puszta-szent-
mihályi, szent-mihályi, szentmihályfalvi) 
(Bács) II, 170, Cseh (rajkai) (Mos) III, 
688, Cseh (rődi) (Kol) V, 453, Cseh 
(szent-agatai) (Fej) III, 365, Cseh (tardi) 
(Som) II, 667, Cseh (zoltai) (Bács) II, 
170, Csehi (füredi) (Som) II, 667, Pong-
rácz (zsolnai, szent-miklósi) (Kol) V, 569, 
Zokon(y)ai (Tem) II, 92 
Chehfew+ l. Cse(h)fő hn. (Tol) I, 420 
Chehy l. Csehi (álcsi) (Som) II, 668, Csehi 
(fiadi) (Som) II, 668, Csehi (füredi) (Som) 
II, 667, Csehi (köpi) (Som) II, 668 
Cheke l. Cseke (csekeházi) (Vesz) III, 267, 
Cseke (fajszi) (Fej) III, 365, Cseke 
(györgyfalvi) (Zala) III, 139, Cseke (he-
rényi) (Vas) II, 817, Cseke (sikefalvi) 
(Zala) III, 139, Cseke (szentgyörgy-
völgyi) (Zala) III, 139, Cseke a-b) (Zala) 
III, 139, Cseke (szigeti), (Zala) III, 139 
Cheke+ l. Cseke hn. (Tol) III, 420  
Chekekatha+ l. Káta hn. (Pest) I, 30 
Chekekathaya+ l. Káta hn. (Pest) I, 30 
Chekelaky l. Csekelak(a)i (Torda) V, 760 
Chekerey l. Csekerei a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Chekew l. Csekő (belső-varajti) (Fej) III, 
365 
Chekey l. Csekei (korpádi) (Bod) II, 215 
Chekw l. Cseke (fajszi) (Fej) III, 365 
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Chekw+ l. Cseke hn. (Tol) III, 420 
Cheky l. Andrásházi (andrásházi) (Kol) V, 
430 
Chel l. Csel (Zala) III, 139 
Chelchycz+ l. Csaltic[z] hn. (Tr) IV, 107 
Chelewen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Cheley l. Cselei (majosházi) (Fej) III, 365 
Cheli l. Cseli (Cson) I, 685 
Chelle l. Cselle (cselleházi, csellegházi) 
(Zala) III, 139 
Chelleghazax l. Cselle(g)háza hn. (Zala) 
III, 42 
Chelnek l. Cselnök (omori) (Kras) II, 110 
Chelnewk l. Cselnök (omori) (Kras) II, 110 
Chely l. Cseri (dobai) (Köz-Szol) I, 569 
Chemberd+ l. Csemperd hn. (Bor) I, 170, 
(Som) II, 597 
Cheme l. Cseme (szopori) (Sop) III, 641 
Chemege l. Csemege (harói) (Huny) V, 
168 
Chemerew l. Csemerő (nagy-vátyi) (Bar) 
II, 542 
Chemethe l. Csemete (indali) (Torda) V, 
761, Csemete a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Chempe l. Csempe (debrétei) (Zala) III, 139 
Chempez l. Csempesz (csempeszházi, csem-
peszfalvi) (Vas) II, 817 
Chemy+ l. Csém hn. (Kom) III, 497 
Chench+ l. Csencs a) hn. (Vas) II, 741 
Chench, de l. Csencs hn. (Vas) II, 741–2 
Chencz l. Czencz (sárogi) (Bar) II, 543 
Chencz+ l. Csencs a) hn. (Vas) II, 741 
Chender l. Csender (páznáni) (Fej) III, 366 
Chendey l. Csendei (némai) (Győr) III, 565 
Chendor l. Csendor (bojtori, bohtori) (Huny) 
V, 168 
Chene l. Csene (csenefalvi) (Zala) III, 139 
Chene, de+ l. Csen(e) hn. (Bor) I, 170 
Chenehaza+ l. Cseneháza hn. (Zala) III, 42 
Chenekutusy, filius l. Szent-Péter hn. (Zala) 
III, 109 
Chenew l. Csenő (káli) (Zala) III, 139 
Chenez l. Csenez (berentei) (Fej) III, 366 
Chengefalwa+ l. Csengefalva hn. (Fej) III, 
322 
Chenger l. Csenger (csengerházi) (Nóg) I, 
113 
Chenigh l. Ugodv (Vesz) III, 211 
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Chenkes l. Csőkesz (szent-andrási) (Huny) 
V, 169, Madarászi (Kol) V, 547, Szent-
királyi a) (Kol) V, 595 
Chenther l. Czenter (Huny) V, 172 
Chenthwry l. Czenturi (fel-pestesi) (Huny) 
V, 172 
Chentricz l. Csentricz (csentriczfalvi) (Zala) 
III, 139 
Chentrych l. Csentricz (csentriczfalvi) (Zala) 
III, 139 
Chep l. Csép (gyertyánosi) (Kras) II, 110 
Chepan l. Csépán (botykai) (Bar) II, 542, 
Csépán (csépánházi, csipánházi) (Vesz) 
III, 267, Csépán (györgyvölgyi, bejczi) 
(Zala) III, 140 
Chepany l. Csépánfalvi (Bar) II, 542 
Chepch+ l. Csepcs hn. (Bod) II, 196 
Chepegew Machkas, de l. Tőki (tőki, lónai, 
csepegő-macskási) (Kol) V, 618 
Chepek l. Csapek (hukwaldi, sanyi) (Tr) 
IV, 237 
Chepel l. Csepel (szerdahelyi) (Som) II, 
668, (Vesz) III, 267 
Cheph l. Csép (gyertyánosi) (Kras) II, 110 
Chepi l. Csép (gyertyánosi) (Kras) II, 110 
Cheplakx  l. Lakos b) hn. (Zala) III, 77 
Cheps+ l. Csepcs hn. (Bod) II, 196 
Chepy l. Csép (gyertyánosi) (Kras) II, 110, 
(Toron) II, 129 
Cher l. Cser (Zala) III, 140, Cser (cserhá-
zai) (Zala) III, 140, Cser (dédi) (Som) 
II, 668  
Cher+ l. Csér(i) hn. (Tol) III, 420 
Cherbel, de l. Cserbel hn. (Huny) V, 82 
Cherbich l. Cserbics (lőrincsei) (Tem) II, 76 
Cherbyche l. Cserbicse (tisi) (Tem) II, 76 
Chercz l. Csercz a. Mákó hn. (Kol) V, 380 
Chere l. Cseri a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Csere a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Cherefy l. Csire(-fi) (álmosdi, álmosi) (Kol) 
V, 458 
Cherekles l. Cziráki (Sop) III, 642 
Cheren, de l. Cserényi (balázsfalvi) (Kol) 
V, 456 
Chereny l. Cserényi (balázsfalvai) (Torda) 
V, 761, Cserényi (balázsfalvi) (Kol) V, 
456 
Cheresnyk Jakab j. l. Pruzsina hn. (Tr) 
IV, 177 
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Chereth l. Cseret (keméndi) (Bács) II, 170 
Cherethy l. Cseret (keméndi) (Bács) II, 170 
Cherges l. Cserges (vancsokfalvi) (Már) I, 
455 
Chergew l. Csergő a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Cherhazax l. Cserháza hn. (Zala) III, 43 
Cheri l. Cseri (fark-polyáni) (Som) II, 668, 
Cseri (karai) (Som) II, 668 
Cheri+ l. Csér(i) hn. (Tol) III, 420 
Cheri, de l. Cser hn. (Bács) II, 146 
Cherkwthy l. Cserkuti (Bar) II, 542 
Cherna+ l. Cserna hn. (Tr) IV, 107 
Cherna, de l. Cserna hn. (Huny) V, 82 
Chernansky l. Csernyánszky (csernai) (Tr) 
IV, 238 
Chernat l. Csernát (zamárdi) (Tr) IV, 238 
Cherne+ l. Cserna hn. (Tr) IV, 107 
Chernech+ l. Cserne(v)cz hn. (Val) II, 301 
Cherneczhaza, de l. Cserneczházi (Tem) II, 
76 
Cherneczhazy de Cherneczhaza l. Csernecz-
házi (Tem) II, 76 
Chernel l. Csernel (damanyai, csernelházi) 
(Sop) III, 641, Csernel(-fi) (szent-jakabi, 
orosztonyi, csernelházi) (Zala) III, 140 
Chernely l. Csernel (damanyai, csernelházi) 
(Sop) III, 641 
Chernuk, de l. Cserneki (Pozs) II, 439 
Cherny Jakab lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
Chernyak Péter és Miklós j. l. Jesze-
nic[z]e hn. (Tr) IV, 130 
Cherquenyk-i Miklós kir. e. l. Czirkve-
nik(-melléke) hn. (Pozs) II, 404 
Cherquenykmelleke-i l. Czirkvenik(-mel-
léke) hn. (Pozs) II, 404 
Chertew l. Csertő (gulácsi) (Zala) III, 140 
Chertheu l. Csertő (tekcsei, teksei) (Fej) 
III, 366 
Cherthew l. Csertő (sarvoli) (Fej) III, 366, 
Csertő (tekcsei, teksei) (Fej) III, 366 
Cherubin Rubint l. Gerendi (Torda) V, 775 
Chery l. Cserényi (balázsfalvi) (Kol) V, 
456, Cseri (dobai) (Köz-Szol) I, 569, 
Cseri (karai) (Som) II, 668, Cseri a. 
Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Cheryge l. Cserige (zádori) (Som) II, 668 
Cheth l. Czet (szent-miklósi) (Bar) II, 543 
Cheztha 
 
Chethe l. Csete (Csan) I, 709, Csete (dobai) 
(Köz-Szol) I, 569, Csete (györgyfalvi) 
(Zala) III, 140, Csete (nagy-vátyi) (Bar) 
II, 542, Csete (szentgyörgyvölgyi) (Zala) 
III, 140, Csete (tekeli, tököli) (Fej) III, 
366 
Chethekatha+ l. Káta hn. (Pest) I, 30 
Chethel l. Czetel a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Cheuz l. Csősz (baktai) (Ab) I, 224 
Cheuz+ l. Csősz hn. (Fej) II, 323 
Chewek de Chewekhaza l. Gencs a) hn. 
(Vas) II, 749  
Chewekhaza, de l. Gencs hn. (Vas) II, 749 
Chewetasy l. Cz(e)vetity (gnojniczai) (Pozs) 
II, 439 
Chewke l. Csőke (herényi) (Vas) II, 819 
Chewkez l. Csőkesz (szent-andrási) (Huny) 
V, 169 
Chewrcz l. Csercz a. Mákó hn. (Kol) V, 380 
Chewrgew l. Csörgő (taskándi) (Vas) II, 
819, Csergő a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Chewz l. Csősz (nagy-vátyi) (Bar) II, 543 
Chewze l. Csőze (mizsei) (Hev) I, 77 
Cheyx l. Cse(h)i hn. (Kom) III, 497 
Chey, de l. Cse(h)i (Kom) III, 521 
Cheze l. Csete (bataházi) (Göm) I, 152, 
Csőze (mizsei) (Hev) I, 77 
Chezelechky l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761 
Chezelevczky l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761 
Chezelewczky l. Csezelicz(k)i (szilvási) 
(Torda) V, 761 
Chezelezky l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Torda) 
V, 761 
Chezelychki l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761 
Chezelychy l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761 
Chezelyczky l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761 
Chezelyky l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761 
Chezliczky l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761 
Cheztha l. Cseszta Gergely a. Hunyad hn. 
(Huny) V, 61 
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Chezthynger l. Kisbarcsai (Huny) V, 196 
Chiba l. Paczmáni (Fej) III, 383 
Chibakhaza+ l. Czibakháza hn. (Kül-Szol) 
I, 667 
Chibirien, filius l. Örs hn. (Zala) III, 89 
Chiche, de l. Csicsei (kis-mereg-jói) (Kol) 
V, 457 
Chiep l. Csép (gyertyánosi) (Kras) II, 110 
Chigatessy, de l. Pipaly hn. (Zar) I, 742 
Chik+ l. Csik hn. (Val) II, 301 
Chikmanthery l. Czikmántori (Kük) V, 920 
Chikos l. Csikos (Zala) III, 140 
Chilek l. Csillek (Csan) I, 709 
Chillek l. Csillek (Csan) I, 709 
Chipan l. Csépán (csépánházi, csipánházi) 
(Vesz) III, 267 
Chiudafalwa+ l. Csudafalva hn. (Sár) I, 292 
Chizar l. Csiszár (csiszárszegi) (Som) II, 
668 
Chizarseg+ l. Csiszárszeg hn. (Som) II, 598 
Chizarzek+ l. Csiszárszeg hn. (Som) II, 598 
Chladny Márton p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
Chlewan, Parva+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 
122 
Chliewen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Ch…genfurter l. Klingenfurter (schaden-
dorfi) (Sop) III, 653 
Chlywensky l. Helvényi (kishelvényi) (Tr) 
IV, 260 
Chob l. Csob (galaczi) (Huny) V, 168 
Choba+ l. Csoba(j) hn. (Tem) II, 100 
Chobanzegh+ l. Csobán(cz)szög(i) hn. (Zala) 
III, 43 
Chobay l. Csobai (varjadi) (Bács) II, 171 
Chobay+ l. Csoba(j) hn. (Tem) II, 100 
Chobayk l. Csobajk (farkasi) (Zala) III, 
140, Csobajk (szelczei) (Vas) II, 818 
Chobod l. Csobod (csáfordi) (Zala) III, 
140, Csobod (töttös-biri) (Vas) II, 818 
Chobodhaza+ l. Csobodháza hn. (Vesz) III, 
226 
Chobor l. Czobor (czobor-sz[ent]-mihályi) 
(Bod) II, 215 
Chocay l. Csókai (kenézi) (Tem) II, 76 
Choda l. Csoda (sági) (Sop) III, 641 
Chohan+ l. Kohány hn. (Tr) IV, 137 
Chok l. Csók (pestyéni) (Huny) V, 169, 
Csók (szereti) (Fej) III, 366, Csók (ud- 
Chondor 
 
vari) (Zala) III, 140, Csók (vepsényi) 
(Vesz) III, 267 | ~ dictus l. Csók (csók-
házi) (Zem) I, 370 
Choka l. Csóka (Kom) III, 521, Csóka 
(szent-lászlói) (Bod) II, 215, Kolos (né-
mai, szántai) (Kom) III, 526 
Choklay l. Csoklai (lullyai) (Som) II, 668 
Chokona+ l. Csokon(y)a hn. (Som) II, 598 
Chokondi l. Csokondi (donátfalvi, donát-
házi) (Zala) III, 140 
Chokondj l. Csokondi (donátfalvi, donát-
házi) (Zala) III, 140 
Chokws l. Tokos János a. Egerbegy hn. 
(Kol) V, 347 
Chol l. Valkai (Kol) V, 623 
Cholnok l. Cselnök (omori) (Kras) II, 110 
Choltha+ l. Csolta hn. (Som) II, 599 
Choltho, de l. Tatár (betlenfalvi) (Szep) I, 
276 
Choma l. Csama (csamafalvi) (Vas) II, 816, 
Csoma (Bar) II, 543 
Chomagehaza+ l. Csomageháza hn. (Bar) 
II, 478 
Chomaz l. Csomasz (adriánházi, adorján-
házi) (Vesz) III, 268 
Chombo l. Csombó (al-pestesi) (Huny) V, 
169, Csombó (simonházi) (Vesz) III, 
268 
Chombol l. Csombol (Cson) I, 685 
Chomboly l. Pestyéni (Huny) V, 217 
Chombor l. Csombor (nemesnépfalvi) (Zala) 
III, 140, Csombor (örsi) (Kom) III, 521 
Chombory l. Csombori (korlátházi) (Fej) 
III, 366 
Chomor l. Csomor (hazugdi) (Bar) II, 543 
Chomorag l. Csomorág (neszkenyei) (Vesz) 
III, 268 
Chompo l. Czompó (petlendi) (Torda) V, 
762 
Chompol l. Czompol a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Chompor l. Csompor (csomporházi) (Zala) 
III, 140 
Chomporhazax l. Csomporháza hn. (Zala) 
III, 44 
Chon l. Hon a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Chondor l. Csondor (luka-cséri) (Sop) III, 
641 | ~ dictus l. Csondor(-fi) (geli, gyeli) 
(Vas) II, 818 
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Chondor, filius l. Csondor(-fi) (geli, gyeli) 
(Vas) II, 818 
Chongor l. Csongor (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 268 
Chonka l. Csonka (bakolnoki) (Zala) III, 
141, Csonka (Vas) II, 818, Csonka (Za-
la) III, 141 
Chonkakeumegye+ l. Kőmegy hn. (Tr) IV, 
139 
Chonkakwmegye+ l. Kőmegy hn. (Tr) IV, 
139 
Chonpon l. Czompó (petlendi) (Torda) V, 
762 
Chonth l. Csont (szegi) (Zala) III, 141 
Chonto l. Csontó (pelei) (Köz-Szol) I, 569 
Chontus l. Csontos (bagolyai) (Zala) III, 
141 
Choor com. l. Cs(o)ór hn. (Fej) III, 323 
Chop l. Csob (lőrintei) (Vesz) III, 267 
Chopaky l. Csopaki (felső-örsi) (Vesz) III, 
268 
Chor l. Csór (káli) (Zala) III, 141 
Chor+ l. Cs(o)ór hn. (Fej) III, 323 
Chorba l. Csorba (aracsai, kerecsenyi) 
(Zala) III, 141, Csorba (Bar) II, 543, 
Csorba (vidi) (Som) II, 668, Csorba a. 
Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Mo(r)sinai 
(dampsosi, reketyei) (Huny) V, 210 
Chorj l. Csóri a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Chorka l. Horka (mittai, középmittai) (Tr) 
IV, 263 
Chorna l. Csorna (nagy-szakácsi) (Som) 
II, 668 
Chorna, de (Fej) III, 298, 1. sz. jegyzet 
Chorna-i l. Csorna hn. (Fej) III, 323 
Chornok l. Csornok (beczei) (Zala) III, 141, 
Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 459 
Chornuk l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 
458 
Chorom l. Csoron (devecseri) (Vesz) III, 
268 
Choron l. Csoron (devecseri) (Vesz) III, 
268 
Choronch l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 
458 
Chorong l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 
459 
Chorongh l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 
459 
Chwetygh 
 
Choronk l. Csoron (devecseri) (Vesz) III, 
268, Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 458, 
Csoronk a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Chortan l. Csortán (páznáni) (Fej) III, 366 
Chorth l. Csort (Som) II, 668 
Chorung l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 
458 
Chorunk l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 459 
Chorwnk l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 
459 
Chory l. Csóri a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Chotesow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Chotesso+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Chotessow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Chowb l. Csob (lőrintei) (Vesz) III, 267 
Chowy l. Csól (Vas) II, 818 
Chrippo György j. l. Gyertyános hn. 
(Huny) V, 93 
Christhien l. Gereben(y)es hn. (Torda) V, 
706 
Chrwstowycz Mátyás j. l. Lieszkóc[z] a) 
hn. (Tr) IV, 148 
Chubor l. Czobor (czobor-sz[ent]-mihályi) 
(Bod) II, 215 
Chuclas+ l. Csuklász hn. (Tr) IV, 108 
Chuka l. Csuka (harai) (Huny) V, 170 
Chukath l. Csukat (szent-miklósi) (Bar) II, 
543 
Chuklas+ l. Csuklász hn. (Tr) IV, 108 
Chuklaz+ l. Csuklász hn. (Tr) IV, 108 
Chula l. Csul(y)a (krivinai) (Tem) II, 76 
Chulnuk, filius l. Cselnök (omori) (Kras) 
II, 110 
Chumpo l. Czompó (petlendi) (Torda) V, 
762 
Chunka l. Iklódi (Kol) V, 503 
Churka l. Csuka (harai) (Huny) V, 170 
Chutak, de l. Tatár (szucsáki) (Kol) V, 614 
Chutha l. Czuta (baraczkai, monyorósi) 
(Sár) I, 318 
Chuthor l. Csutor (gyümölcsszegi) (Tol) 
III, 464 
Chwchistay l. Kucsitai (cseregi, tót-cse-
regi) (Bács) II, 176 
Chwczaky l. Szucsáki a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Chwdor l. Csudor (olcsai) (Kom) III, 521 
Chwetygh l. Cz(e)vetity (gnojniczai) (Pozs) 
II, 439 
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Chwf l. Kocsi (Vas) II, 832 
Chwka l. Csuka (harai) (Huny) V, 170 
Chwkas l. Csukás a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Chwkath l. Csukat (szent-miklósi) (Bod) 
II, 215 
Chwklas l. Csuklász (kisaponyi) (Tr) IV, 
239 
Chwklyaz+ l. Csuklász hn. (Tr) IV, 108 
Chwlay l. Sál-fi (sálfalvai) (Kük) V, 954, 
Váncsa (csulai, gálfalvai, teleki) (Kük) 
V, 969 
Chwlek l. Csulek (mezőgyáni) (Bih) I, 631 
Chwlya l. Csul(y)a (krivinai) (Tem) II, 76 
Chwpy l. Czupi (Zala) III, 141 
Chwtesow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Chwth l. Csut (kereszturi) (Fej) III, 366, 
Csut (veres-rekesztői) (Fej) III, 366 
Chwth de Werezrekezthew l. Kancz (re-
kesztői, veres-rekesztői) (Fej) III, 375 
Chyazar l. Császár (varjadi) (Bács) II, 170 
Chych l. Csics (sztrecsei, szulyói) (Tr) IV, 
239 
Chyche, de l. Csicsei (kis-mereg-jói) (Kol) 
V, 457 
Chychey, Nemes l. Csicsei (kis-mereg-jói) 
(Kol) V, 457 
Chycho+ l. Csicsó hn. (Tol) III, 421 
Chychkan l. Csicskán (rudinai) (Tr) IV, 239 
Chychked, de l. Cziczkedi (besenyei) (Tem) 
II, 76 
Chyco l. Györgyfalvi (Kol) V, 493 
Chyczked, de l. Cziczkedi (besenyei) (Tem) 
II, 76 
Chyczo+ l. Csicsó hn. (Tol) III, 421 
Chyder l. Csider (csiderházi, mihályfalvi) 
(Zala) III, 140, Csizér (nagy-dobai) (Köz-
Szol) I, 569 
Chyegezy l. Csegezi (Torda) V, 760 
Chyga l. Csiga (Zar) I, 750 
Chygan l. Czigán (karikai) (Zala) III, 141, 
Czigán (monyorókeréki) (Zala) III, 141, 
Czigán (nemesnépfalvi) (Zala) III, 141 
Chyge l. Csege (nagy-vátyi) (Bar) II, 542 
Chygedy l. Csegedi (szent-györgyi, csapó-
szent-györgyi) (Torda) V, 760 
Chyger l. Csizér (nagy-dobai) (Köz-Szol) 
I, 569 | ~, dicti l. Sigér (szomolyai) (Bor) 
I, 191 
Chypan 
 
Chygerd+ l. Csigerd hn. (Bács) II, 146 
Chygezy l. Csegezi (Torda) V, 760 
Chygler+ l. Csigler hn. (Fej) III, 323, (Vesz) 
III, 226 
Chygred+ l. Csigerd hn. (Bács) II, 146 
Chygurdh+ l. Csigerd hn. (Bács) II, 146 
Chygy Valent[inus] tan. l. Csög hn. (Csan) 
I, 695 
Chyher l. Csiher a. Bács hn. (Kol) V, 330 
Chyk l. Csik (belső-varajti) (Fej) III, 366 
Chyk+ l. Csik hn. (Val) II, 301 
Chykay l. Csikai (Zala) III, 140, Csikai a. 
Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Chykay+ l. Czikó hn. (Tol) III, 422 
Chykay de Jak l. Csikai (jáki) (Tol) III, 
463 
Chyker l. Csiker (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 267, Csiker a. Jára a) hn. 
(Torda) V, 711 
Chykley l. Csiklei (terkenczi) (Zala) III, 
140 
Chykmandory l. Czikmántori (Kük) V, 920 
Chyko l. Czikó (veresmarti) (Torda) V, 762, 
Csikó (pomázi) (Pil) I, 17 
Chyko, De+ l. Czikó hn. (Tol) III, 422 
Chykoltho dictus l. Csikoltó (lukaházi) 
(Göm) I, 152 
Chykor l. Csikor (besenyei) (Tem) II, 76, 
Csikor (taskándi) (Vas) II, 817 
Chykos l. Csikos (harai) (Huny) V, 168 
Chyky l. Andrásházi (Kol) V, 430 
Chylko+ l. Csilkó (Tol) III, 421 
Chyma l. Csima (Zala) III, 140 
Chymba l. Garai (Val) II, 370 
Chymor+ l. Csimor hn. (Bács) II, 147 
Chyne l. Czine (medvei, alsó-szapi) (Győr) 
III, 565 | ~ dictus l. Czene (gyalókai) 
(Sop) III, 642 
Chyngel l. Csingel (Zala) III, 140 
Chyngolad l. Csingolád (nagy-füsi) (Kom) 
III, 521 
Chyolnakos, de l. Csolnokosi (Huny) V, 169 
Chyolnakossy de Chyolnakos l. Csolnokosi 
(Huny) V, 169 
Chyomor+ l. Csimor hn. (Bács) II, 147 
Chypam l. Csépán (botykai) (Bar) II, 542 
Chypan l. Csépán (botykai) (Bar) II, 542, 
Csépán (györgyfalvi, bejczi) (Zala) III, 
140 
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Chypan+ l. Csépánfalva hn. (Bar) II, 477 
Chypch+ l. Csepcs hn. (Bod) II, 196 
Chypchy l. Csipcsi (cseretyési) (Bod) II, 215 
Chypos l. Csipos (töttös-biri) (Vas) II, 817 
Chyr+ l. Cser hn. (Bács) II, 146 
Chyra+ l. Csira hn. (Tem) II, 32 
Chyr, de l. Boda (csiri) (Val) II, 367 
Chyre l. Csire(-fi) (álmosdi, álmosi) (Kol) 
V, 458 
Chyreffy l. Csire(-fi) (álmosdi, álmosi) (Kol) 
V, 458 
Chyre, filius l. Csire(-fi) (álmosdi, álmosi) 
(Kol) V, 458 
Chys l. Csis (tilaji) (Vas) II, 818 
Chythneky l. Csitneki a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Chythuand+ l. Csitván(d) hn. (Mos) III, 679 
Chyzar l. Csiszér (gugi) (Győr) III, 565, 
Csiszár a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Csiszár a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Chyzarzegh+ l. Csiszárszeg hn. (Som) II, 
598 
Chyzer l. Csiszér (gugi) (Győr) III, 565, 
Csizér (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 569 
Cibrian, filius l. Örs (Zala) III, 89 
Cilkw+ l. Csilkó hn. (Tol) III, 421 
Cillei l. Királyné (Nóg) I, 114 
Cipch+ l. Csepcs hn. (Bod) II, 196 
Clanko l. Klankó (gálosházi) (Sop) III, 652 
Clarych l. Klarity (osztrohegyi) (Pozs) II, 
444 
Clausner l. Klausner (Mos) III, 692 
Clemens dictus Kwlchar l. Győr hn. (Győr) 
III, 540 
Clesel l. Klesel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Cleyn l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Clobochka+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Clobocycz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Cloboczycz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 134 
Clobuczicz+ l. Klobosic[z] hn. (Tr) IV, 
133–4 
Clokochewygh+ l. Klokocsevity hn. (Val) 
II, 325 
Clopothoway l. Klopoti(v)ai (Huny) V, 197 
Clubuchan+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Cluchowe+ l. Klucsó hn. (Tr) IV, 135 
Cluswari l. Kluzsvári a. Kolo(z)s hn. (Kol) 
V, 307 
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Clwboczyck+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 
134 
Clwbuchicz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 
134 
Clwbwcza+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Clwczoue+ l. Klucsó hn. (Tr) IV, 135 
Clwswar, de l. Kolozsvári a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 316 
Coch l. Koch a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Coczyk l. Koczik (komlósi) (Sár) I, 321 
Colachansky l. Kolacsánszky (Tr) IV, 282 
Colb l. Kolb a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Coltay l. Koltai (Kras) II, 111 
Colus, filius l. Kolos (némai, szántai) (Kom) 
III, 526 
Comyathzegy l. Komjátszegi (bőnyei, bé-
nyei) (Kük) V, 940 
Conch l. Koncz (csáklyai) (Vesz) III, 278 
Conczos l. Konczos (sarvoli) (Fej) III, 377 
Conth, filius l. Kont(-fi) (jutasi) (Vesz) III, 
278 
Copaz l. Kopasz (csatári) (Vesz) III, 278 
Corbavia, de l. Boboj(e)lity (kozarai) (Pozs) 
II, 436 
Cordas l. Kardos (domanisi, szádecsnei, 
vaszkai) (Tr) IV, 274 
Cordos l. Kardos (domanisi, szádecsnei, 
vaszkai) (Tr) IV, 274 
Cordoss l. Kardos (domanisi, szádecsnei, 
vaszkai) (Tr) IV, 274 
Cordoz l. Kardos (domanisi, szádecsnei, 
vaszkai) (Tr) IV, 274 
Cornis fia l. Kornis(-fi) (étyi, égyi, ruszkai) 
(Fej) III, 377 
cornisi l. Bielik (Tr) IV, 223 
Corvinum, Johannem (acc.) l. Hunyadv 
(Huny) V, 47 
Cosma l. Kozma (csipcsi, régyi) (Bod) II, 
220 
Cozma l. Kozma (bögöti) (Vas) II, 833, 
Kozma (gyalóki) (Sop) III, 653, Kozma 
(récsei, bencze-récsei) (Zala) III, 163, 
Kozma (szakácsi) (Som) II, 682 
Cozmyn l. Vizsoly hn. (Ab) I, 202 
Cragul l. Kragolyfalvi (Kras) II, 111 
Crassofew, de l. Orbonász (krassófői) (Kras) 
II, 112 
Craws l. Krausz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
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Craynik l. Krajnik (fivesi) (Ar) I, 786 
Crepa Iwanis j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Creperian András p. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Cristhien l. Fodor István a. Gereben(y)es 
hn. (Torda) V, 706  
Cristoph l. Kristóf (szompácsi) (Zala) III, 
164 
Crusilnycza l. Krusilnicza (orjaviczai) 
(Pozs) II, 444 
Curdach l. Kurdacs (sági) (Sop) III, 653 
curia, De+ l. Dvorec[z] b) hn. (Tr) IV, 116 
CURSBO (Tr) IV, 236 
Custus l. Kusztos (sárogi) (Bar) II, 552 
Cyba l. Paczmáni (Fej) III, 383 
Cybak l. Czibakovcz hn. (Pozs) II, 404 
Cygan l. Czigán (ölyvedi) (Bék) I, 658, 
Garai (Pozs) II, 441 
Cygerd+ l. Csigerd hn. (Bács) II, 146 
Cykador, de l. Szék hn. (Tol) III, 411 
Cylko+ l. Csilkó hn. (Tol) III, 421 
Cynka l. Czinka a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Cyra+ l. Csira hn. (Tem) II, 32 
Czabapel+ l. Pél hn. (Tol) III, 446 
Czacza l. Gacsa (Zala) III, 149 
Czafrangos Balázs j. l. Teke hn. (Kol) V, 
325 
Czaja l. Czoja (keresztesi) (Bor) I, 185 
Czakan l. Csákán a. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 
307 
CZAKÓ (lesznei) (Nóg) I, 113, ~ (pagyi, 
patyi) (Vas) II, 819 
Czakó Gellért, Péter és Mihály lak. l. 
Rőd hn. (Kol) V, 397 
Czalka+ l. Csaltic[z] hn. (Tr) IV, 107 
CZANA (roskoványi) (Sár) I, 318 
Czanak l. Csanak (kis-nardai) (Vas) II, 816 
Czanakus l. Csanakos a. Kolo(z)s hn. (Kol) 
V, 307 
Czapek l. Csapek (hukwaldi, sanyi) (Tr) 
IV, 237 
Czaplan l. Koczik (komlósi) (Sár) I, 321 
Czarigrad j. l. Nagyfalu hn. (Val) II, 336 
Cze l. Cseh (désházi) (Köz-Szol) I, 569 
CZEBERJÁN-ÖRSI (Zala) III, 141 
Czebinger Tamás várb. (Vas) II, 819 
CZECZEI (kéméndi) (Huny) V, 172 
czeczei l. Ecsed (Fej) III, 367, Sike (Fej) 
III, 387 
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CZÉCZEI (Ab) I, 224, (Ar) I, 783, (Fej) 
III, 366, (Sár) I, 318, ~ (kovácsházi) 
(Csan) I, 709, ~ (székudvari) (Zar) I, 750 
Czéczei l. Czeczei (kéméndi) (Huny) V, 
172, Tolcsva hn. (Zem) I, 339; l. még ~ 
Máté főisp. (Sár) I, 329, (Ung) I, 408 
Czéda Lőrincz j. l. Gorbófő hn. (Kol) V, 
356 
Czedlicz Miklós főisp. (Tr) IV, 415 
czegei l. Vas (Győr) III, 578, (Kol) V, 626, 
(Kük) V, 969, (Torda) V, 832, (Vesz) 
III, 289 
CZÉGÉNYI (Szat) I, 492 
Czegew, de l. Zalaház(a)i (zalaházai, cze-
gői) (Kol) V, 635 
czégi l. Makrai (Kol) V, 548 
Czegői l. Szegői (Torda) V, 816 
czegői l. Szalaház(a)i (Kol) V, 585, Vas 
(szent-gothárdi, szent-egyedi, czegei) (Kol) 
V, 626, Zalaház(a)i (Kol) V, 635 
CZEKE (czekeházi) (Ab) I, 224 
czekeházi l. Czeke (Ab) I, 224, Porkoláb 
(Ab) I, 231 
CZÉKEI (Ber) I, 422, (Kol) V, 460, (Tor-
da) V, 762, (Zem) I, 370 
Czekei Márton főisp. (Tr) IV, 415 
Czekel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Czéklás lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Czekmanteli l. Czikmántori (Kük) V, 920 
Czekmánteli l. Madarasi (Kük) V, 942 
Czekmántuli l. Czikmántori (Kük) V, 920 
Czel+ l. Czél hn. (Tol) III, 422 
Czél l. Czél(i) (Tol) III, 464 
CZÉL(I) (Tol) III, 464 
Czelzky Mátyás j. l. Vicsap a) hn. (Tr) IV, 
206 
CZENCZ (sárogi) (Bar) II, 543 
CZENCZI (Göm) I, 153 
CZENE (gyalókai) (Sop) III, 642 
CZENKI (Sop) III, 642 
Czenner p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
CZENTE (Göm) I, 153 
czenteházi l. Czente (Göm) I, 153 
CZENTER (Huny) V, 172 
CZENTURI (fel-pestesi) (Huny) V, 172 
Czentúri (Huny) V, 14 
Czenturio l. Czenturi (fel-pestesi) (Huny) 
V, 172 
Czentúrió (Huny) V, 14 
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Czeperyan András p. l. Bán hn. (Tr) IV, 
85 
CZEPES (jekelfalusi) (Szep) I, 270 al. 
Fias (jekelfalusi) (Szep) I, 270, Jekel-
falusi (Szep) I, 272  
Czepphel, dictus l. Lövér hn. (Sop) III, 594 
Czere l. Csere a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
CZERJÉK (bodogi) (Kol) V, 460, (Tor-
da) V, 762 
Czerkuenyk-i l. Czirkvenik(-melléke) hn. 
(Pozs) II, 404 
Czerkuenyk Miklós kir. e. l. Czerkvenik-
(-melléke) hn. (Pozs) II, 404 
CZERKVENIKI (Pozs) II, 439 
czerkveniki l. Adrianoviczi (Pozs) II, 434 
CZERKVENIKMELLÉKI (Pozs) II, 439 
Czerleuichyncz+ l. Cserlevicsincz hn. (Pozs) 
II, 403 
CZERLEVICSINCZI (Pozs) II, 439 
Czerna+ l. Cserna hn. (Tr) IV, 107 
Czernansky l. Csernyánszky (csernai) (Tr) 
IV, 238 
Czernely l. Csernel (damanyai, csernelházi) 
(Sop) III, 641 
Czernensky l. Csernyánszky (csernai) (Tr) 
IV, 238 
Czerny Bálint j. l. Boleso hn. (Tr) IV, 102 
CZET (szent-miklósi) (Bar) II, 543 
Czetel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Czethel l. Czetel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
CZEVEK (czevekházi) (Vas) II, 819, ~ 
(szakácsi) (Som) II, 668 
czevekházi l. Czevek (Vas) II, 819 
CZ(E)VETITY (gnojniczai) (Pozs) II, 439 
Czewek l. Czevek (szakácsi) (Som) II, 668 
CZÉZÁR (maxondi) (Keve) II, 121 
Czézár Fruzsin (maxondi) (Tem) II, 76; 
l. még Fruzsin császár (Keve) II, 121, 
(Tem) II, 79 
Cziba l. Cziba(-fi) (paczmáni) (Fej) III, 
367 | ~ (paczmáni) l. Paczmáni (Fej) 
III, 383 
CZIBA(-FI) (paczmáni) (Fej) III, 367 al. 
Paczmáni (Fej) III, 383 
CZIBAK (palotai) (Ar) I, 783, (Pozs) II, 
439, ~ (palotai, gyéresi) (Bih) I, 631, 
(Zar) I, 750 
Czillei 
 
Czibak (gyéresi) l. Sopron hn. (Ar) I, 778 
CZIBAKHÁZI (Kül-Szol) I, 672 
czibakházi l. Csapasz (Kül-Szol) I, 672, 
Kenecski (Kül-Szol) I, 673, Pándi (Kül-
Szol) I, 673, Tiszai (Göm) I, 159 
Czibirjén-örsi l. Czeberján-örsi (Zala) III, 
141 
Czibrián-fi l. Örs hn. (Zala) III, 89 
Cziczér Bálint j. l. Valkó hn. (Kol) V, 423 
CZICZKEDI (besenyei) (Tem) II, 76 
Cziczkedi l. Csücsködi (Csan) I, 709 
CZIGÁN (györgyfalvi) (Zala) III, 141, ~ 
(karikai) (Zala) III, 141, ~ (monyoróke-
réki) (Zala) III, 141, ~ (nemesnépfalvi) 
(Zala) III, 141, ~ (ölyvedi) (Bék) I, 658, 
~ (pázmánházi) (Zala) III, 141, ~ (sar-
masági) (Köz-Szol) I, 569 
Czigán j. l. Petri hn. (Kol) V, 395, ~ lak. 
Hunyad hn. (Kol) V, 505, ~ Pál j. Orosz-
fája hn. (Kol) V, 390 
CZIGÁNY (Torda) V, 762 |~ (vorsáni) 
(Pozs) II, 439 
Czigány l. Monyorókerék hn. (Zala) III, 84 
Czikamánteri l. Czikmántori (Kük) V, 
920 
Czikel l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Czik(k)el l. Czekel a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Czikker p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Czikmándi l. Czikmántori (Kük) V, 920 
Czikmándori l. Czikmántori (Kük) V, 920 
Czikmánteri l. Czikmántori (Kük) V, 920 
Czikmántoli l. Czikmántori (Kük) V, 920 
CZIKMÁNTORI (Kük) V, 920 
czikmántori l. Darlaszi (Kük) V, 920 
CZIKÓ (czikóházi) (Göm) I, 153 al. Czikó-
házi (Göm) I, 153 | ~ (pomázi, básti) 
(Tem) II, 76, ~ (veresmarti) (Kol) V, 
460, (Kük) V, 920, (Torda) V, 762 
Czikó l. Csikó (pomázi) (Tol) III, 463 
CZIKÓHÁZI l. Czikó (czikóházi) a. (Göm) 
I, 153 al. Czikó (czikóházi) (Göm) I, 153 
czili l. Garázda (horogszegi, kereszturi, 
laki, apari) (Tol) III, 467 
CZILINAI (Bar) II, 543 
czilinai l. Jakcsa (Bar) II, 549 
Czillei l. Dévav (Huny) V, 43; l. még ~ 
Ulrik (Fej) III, 367, ~ Ulrik főisp. (Tr) 
IV, 415 
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CZILLEI grófok (Bács) II, 171, (Torda) 
V, 762, (Val) II, 369, (Zala) III, 141 
Czillei Frigyes és fia Ulrich Dévav (Huny) 
V, 43 
C[z]illei Ulrik (Tr) IV, 235  
Czimba l. Garai (Val) II, 370, ~ István 
Orbo(v)av (Pozs) II, 391 
Czincz l. Csincs János a. Pata hn. (Kol) V, 
393 
CZINE (medvei, alsó-szapi) (Győr) III, 
565 
Czine l. Czene (gyalókai) (Sop) III, 642 
CZINEGE (kövecsesi) (Bor) I, 185, ~ 
(kövecsesi, málai) (Göm) I, 153 
Czinka p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
CZINKOS (sarvoli) (Fej) III, 367 
CZINKOTAI (Pest) I, 39 
Czipser p. l. Czips(z)er a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Czips(z)er p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
CZIRAI (Fej) III, 367 
Czirai l. Csirai (Tem) II, 76 
CZIRÁKI (Sop) III, 642, (Vas) II, 819 | ~ 
(terebezdi) (Som) II, 668 
cziráki l. Cziráki (Sop) III, 642, Csereklés 
(Sop) III, 641 
Czirkveniki l. Czerkveniki (Pozs) II, 439 
czirkveniki l. Benczefi (Pozs) II, 435 
Czisar l. Csiszár a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Czobod l. Csombod (gődényházi) (Ug) I, 
437 
CZOBOR (czobor-sz[ent]-mihályi) (Bar) 
II, 543, (Bod) II, 215 al. Czobor-szent-
mihályi (Bod) II, 215, Szentmihályi (Bod) 
II, 225 | (Bács) II, 171, (Bih) I, 632, (Fej) 
III, 367, (Hev) I, 77, (Huny) V, 172, 
(Kük) V, 920, (Pil) I, 17, (Torda) V, 762 
~ (pataji) l. Zubor (pataji) a. (Fej) III, 
396 al. Zubor (pataji) (Fej) III, 396 | ~ 
(szenterzsébeti) (Bor) I, 185 
Czobor p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319; 
l. még ~ Imre főisp. (Tem) II, 92, ~ Mi-
hály főisp. (Göm) I, 160 
Czobori p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
CZOBOR-SZENTMIHÁLYI l. Czobor 
(czobor-sz[ent]-mihályi) a. (Bod) II, 215 
al. Czobor (czobor-sz[ent]-mihályi) (Bod) 
II, 215, Szentmihályi (Bod) II, 225 
CZUPI 
 
czobor-sz[ent]-mihályi l. Czobor (Bács) II, 
171, (Bar) II, 543, (Bih) I, 632, (Bod) II, 
215, (Fej) III, 367, (Hev) I, 77, (Huny) 
V, 172, (Kük) V, 920, (Pil) I, 17, (Torda) 
V, 762 
CZODA (szercseki, szörcsöki, bors-ször-
csöki) (Vesz) III, 268 
CZOJA (keresztesi) (Bor) I, 185 
CZÓK (czókházi) (Ab) I, 224 al. Czók-
házi (Ab) I, 224  
CZÓKHÁZI l. Czók (czókházi) a. (Ab) I, 
224 al. Czók (czókházi) (Ab) I, 224 
czókházi l. Czók (Ab) I, 224 
CZOMBOLI (Csan) I, 709 
Czomboli l. Csomboli (Tem) II, 76 
Czompel l. Czompol a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Czompo l. Czompó (petlendi) (Torda) V, 
762 
CZOMPÓ (petlendi) (Torda) V, 762 al. 
Borz (petlendi) (Torda) V, 756, Petlendi 
(Torda) V, 809, Solymos (petlendi) (Tor-
da) V, 812 
Czompol lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687, 
~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317  
CZOMPOR (czomporházi) (Göm) I, 153 
al. Czomporfalvi (Göm) I, 153 
CZOMPORFALVI l. Czompor (czom-
porházi) a. (Göm) I, 153 al. Czompor 
(czomporházi) (Göm) I, 153 
czomporházi l. Czompor (Göm) I, 153 
czőli l. Garázda (horogszegi, kereszturi, 
laki, apari) (Tol) III, 467 
Czucza lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
CZUDAFALVI l. Csuda (csudafalvi) a. 
(Sár) I, 318 al. Csuda (csudafalvi) (Sár) 
I, 318 
CZUDÁK (aranyasi) (Szep) I, 270 
CZUDAR (bölcsi, olnodi) (Zem) I, 370, 
~ (olnodi) (Ab) I, 224, (Ber) I, 422, 
(Bih) I, 632, (Bor) I, 185, (Hev) I, 77, 
(Kom) III, 521, (Nóg) I, 113, (Pest) I, 
39, (Sár) I, 318, (Szab) I, 533, (Szat) I, 
492, (Szep) I, 270 
Czudar (olnodi) l. Bebek (pelsőczi) (Tor-
na) I, 241, Solymárv (Pil) I, 4; l. még ~ 
Péter főisp. (Tr) IV, 414 
Czuklas+ l. Csuklász hn. (Tr) IV, 108 
CZUPI (Zala) III, 141 
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czupi l. Bors (szent-erzsébeti) (Zala) III, 
136, Loránt (Zala) III, 165, Móricz (Za-
la) III, 168, Török (szent-erzsébeti) (Za-
la) III, 191 
Czupos j. l. Kalota hn. (Kol) V, 365 
Czurendorff, de l. Pra(i)tendorffer (czuren-
dorfi) (Mos) III, 694 
czurendorfi l. Freisinger (Mos) III, 689, 
Pra(i)tendorffer (Mos) III, 694 
CZUTA (baraczkai, monyorósi) (Sár) I, 
318 
CZVANK (versendi) (Bar) II, 543 
Czvetity l. Cz(e)vetity (gnojniczai) (Pozs) 
II, 439 
Czwklaz+ l. Csuklász hn. (Tr) IV, 108 
Czwpj l. Czupi (Zala) III, 141 
Czwtha l. Czuta (baraczkai, monyorósi) 
(Sár) I, 318 
Czyan l. Czigán (pázmánházi) (Zala) III, 
141 
Czyba l. Paczmáni (Fej) III, 383 
Czybakhaza+ l. Czibakháza hn. (Kül-Szol) 
I, 667 
Czycker l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czyzar 
 
Czyczeer l. Cziczér a. Valkó hn. (Kol) V, 
423 
Czyczkan l. Csicskán (rudinai) (Tr) IV, 239 
Czyczkedy l. Cziczkedi (besenyei) (Tem) 
II, 76 
Czygan l. Czigán (györgyfalvi) (Zala) III, 
141, Czigán (sarmasági) (Köz-Szol) I, 
569, Czigán a. Petri hn. (Kol) V, 395 
Czykker l. Czikker a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Czyko l. Czikó (veresmarti) (Torda) V, 762, 
Csikó (pomázi) (Pil) I, 17, Györgyfalvi 
(Kol) V, 493 
Czyne l. Czine (medvei, alsó-szapi) (Győr) 
III, 565 
Czynka l. Czinka a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Czynkos l. Czinkos (sarvoli) (Fej) III, 367 
Czypser l. Czips(z)er a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Czyraky l. Cziráki (terebezdi) (Som) II, 668 
Czyssar l. Csiszár a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Czyzar l. Csiszár (nagy-vátyi) (Bar) II, 543 
 
 
 
Cs 
 
 
 
CSABA (belcsi) (Tol) III, 462, ~ (bogárdi, 
szent-agatai) (Fej) III, 364, ~ (lőrintei) 
(Vesz) III, 266 
CSABAI (Bor) I, 184 
csabai l. Berzsen (Tem) II, 73, Kovács 
(Bor) I, 188, Sáfár (Pest) I, 46 
CSABA-PÉLI (Tol) III, 462 
CSABEZ (bogykai) (Bar) II, 542 
CSABI (Nóg) I, 112, (Zala) III, 138 
csabi l. Basó (Zala) III, 132 
Csabi-nem l. Rezneki (Zala) III, 177 
Csabjai p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Csácsi l. Csás(z)i (Zala) III, 139 
CSADOR (saroli) (Fej) III, 364 
CSÁF(F)ORDI (Sop) III, 640 al. Job(b)a-
házi (Sop) III, 648 
CSÁFORDI (Zala) III, 138 | ~ (álcsi) (Som) 
II, 667 
Csáfordi l. Csáf(f)ordi (Sop) III, 640 
csáfordi l. Almás (Zala) III, 126, Csobod 
(Zala) III, 140, Dombó (Kom) III, 522, 
(Zala) III, 143, Fényesházi (Zala) III, 
148, Kis (Zala) III, 161, Nagy (Zala) III, 
169, Pető (Zala) III, 174, Szőke (Sop) 
III, 663 
Csaholyai (Sár) I, 279 
CSAHOLYI (Ber) I, 421, (Köz-Szol) I, 
568, (Krasz) I, 587, (Sár) I, 317, (Szab) 
I, 532, (Szat) I, 491, (Ung) I, 402, (Zem) 
I, 369 
Csai l. Csói (Vas) II, 818 
CSAJÁGI (Vesz) III, 266 
csajági l. Bornemisza (Vesz) III, 265 
csájai l. Kulcsár (Ar) I, 786 
CSA(J)TAI (Vas) II, 816 
CSÁK (apáti) (Zala) III, 138, ~ (csigleri) 
(Fej) III, 364, ~ (halyagosdi) (Som) II, 
667, ~ (ölyvedi) (Bék) I, 658, ~ (sikáto-
ri) (Fej) III, 364, (Vesz) III, 266, ~ (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 266, ~ (tőli) 
(Som) II, 667 
Csák l. Csák(-fi) (mihályi) (Sop) III, 640, 
Csák(-fi) (mihályi, linkóháti) (Vas) II, 
816, Csányi (Som) II, 667, (Zala) III, 
138; l. még ~ Máté főisp. (Tr) IV, 414, 
Csák-nemzetség és Csák Máté (Tr) IV, 
236, ~ Máté (trencséni) l. Komáronv 
(Kom) III, 487  
CSÁKÁN (berjegi, bakocsi, sz[ent]-lászlói) 
(Bod) II, 214, ~ (keresztesi) (Kras) II, 
109, ~ (tordai) (Kol) V, 452 
Csákán lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, 
Torda hn. (Torda) V, 687, ~ p. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 317 
CSÁKÁNY (köcski) (Vas) II, 816, ~ (mo-
noszlai) (Zala) III, 138, ~ (péterfalvi) 
(Ug) I, 437 
Csákán(y) j. (Kol) V, 293 
Csákány j. l. Csörög hn. (Szer) II, 235, 
Nagyfalu hn. (Val) II, 336 
CSÁKÁNYI (Göm) I, 152, (Vas) II, 816 
csákányi l. Bajcz (Vas) II, 811, Biró (Vas) 
II, 813, Farkas(-fi) (Vas) II, 821, Fis(ch)er 
(Vas) II, 822, Horói (Vas) II, 828, Kó-
nya (Vas) II, 833, Nagy (Vas) II, 840, 
Torro(n)d (torrondfalvi, torlotfalvi) (Vas) 
II, 854 
CSÁK(-FI) (mihályi) (Sop) III, 640 al. 
Linkóháti (Sop) III, 654, Mihályi (Sop) 
III, 655, Ugron (mihályi, laki, linkóháti, 
gyórói) (Sop) III, 664 | ~ (mihályi, 
linkóháti) (Vas) II, 816 
Csák-fi várb. l. Csáktornyav (Zala) III, 9, 
Csányi (Zala) III, 138 
Csákfi l. Csányi (Sop) III, 582, (Zala) III, 
138 
CSÁKI (Ab) I, 223, (Bék) I, 658, (Bih) I, 
630 al. Zsidai (Bih) I, 644 | (Csan) I, 
708, (Cson) I, 685, (Keve) II, 121, (Köz-
Szol) I, 569, (Kras) II, 109, (Pest) I, 39 
al. Zsidai (Pest) I, 48 | (Szat) I, 492, 
(Szer) II, 256, (Tem) II, 75 al. Zsidai l. 
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Csáki a. (Tem) II, 75 | (Torda) V, 756, 
(Zar) I, 749  
Csáki l. Garai (Val) II, 371, Zutor hn. 
(Kol) V, 426; l. még ~ Ferencz főisp. 
(Bih) I, 644, (Szat) I, 502, ~ György 
főisp. (Szat) I, 502, ~ László erd. vaj. l. 
Barbátviz(e)i (Huny) V, 156, ~ Miklós 
erd. vaj. l. Hacz(cz)akv (Huny) V, 46, ~ 
Péter j. Zutor hn. (Kol) V, 426 
Csáklai l. Csákl(y)ai (Vesz) III, 266 
CSÁKL(Y)AI (Vesz) III, 266 
csáklyai l. Koncz (Vesz) III, 278 
Csák Máté (trencséni) l. Komáronv (Kom) 
III, 487 
Csák-nem l. Csókakőv (Fej) III, 304, Himfi 
(debrentei) (Vesz) III, 274, István főisp. 
(Tr) IV, 414, Kisfaludi (Sop) III, 652, 
Kisfaludi b) (Vas) II, 832, Linkóháti 
(Sop) III, 654, Mihályi (Sop) III, 655, 
(Vas) II, 837, Muzsa(j) hn. (Sop) III, 621, 
Németi a) hn. (Sop) III, 621, Ugron 
(mihályi, laki, linkóháti, gyórói) (Sop) 
III, 664 
Csák-nem és Csák Máté (Tr) IV, 236 
Csákó l. Czakó (pagyi, patyi) (Vas) II, 819 
csáktornyai l. Debregeczv (Tol) III, 403, 
Ernusth János (Bor) I, 186, Ernuszt (Kük) 
V, 927, (Torda) V, 770, (Zala) III, 146, 
Reziv (Zala) III, 13 
Csáktornyai Laczkfi várb. l. Reziv (Zala) 
III, 14 
Csákvári p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Csáky l. Nagy-Beszermény hn. (Bih) I, 
599 
Csal l. Csalk(-fi) (szent-lászlói) (Bod) II, 
214 
CSALA (szüzi) (Fej) III, 365 
CSÁLA (rédei) (Vesz) III, 266 
Csála l. Csala (szüzi) (Fej) III, 365 
CSALAI (Fej) III, 365 
csalai l. Biró (Fej) III, 363 
CSÁLAI (komlósi) (Csan) I, 708 
Csalamjai l. Csalomjai (Vas) II, 816 
Csalapja Dávid l. Szentelt(-egyház) hn. 
(Csan) I, 704 
Csalk l. Csalk(-fi) (szent-lászlói) (Bod) II, 
214 
CSALK(-FI) (szent-lászlói) (Bod) II, 214 
al. Szentlászlai (régyi) (Bod) II, 225 
Csanádi 
 
Csalki l. Csalk(-fi) (szent-lászlói) (Bod) 
II, 214 (Bod) II, 225 
CSALLAI (dobszai) (Val) II, 369 
CSALLÓKÖZI (aranyandi) (Bod) II, 214 
Csalók lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
CSALÓKA (edenyéli) (Tol) III, 462 
CSALOMJAI (Vas) II, 816 
Csalomjai l. Vidfi (csalomjai) (Vas) II, 
858 
csalomjai l. Vidfi (Vas) II, 858 
CSALTICZKY (Tr) IV, 236 
CSÁLYAI (Ar) I, 783, (Zar) I, 750 
csályai l. Haraszti (Kük) V, 934 
Csallyán p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
CSAMA (csamafalvi) (Vas) II, 816 al. 
Csamafalvi l. Csama (csamafalvi) a. 
(Vas) II,816 
Csama l. Csama(-fi) (régyi) (Bod) II, 214 
CSAMÁDI (Pest) I, 39 
CSAMAFALVI (Bács) II, 170 al. Csoma 
(csomafalvi) (Bács) II, 171 | ~ l. Csama 
(csamafalvi) a. (Vas) II, 816 al. Csama 
(csamafalvi) (Vas) II, 816 
Csamafalvi l. Csamai (Ug) I, 437 
csamafalvi l. Csama (Vas) II, 816, Jármi 
(Ug) I, 438, Terencs (Ug) I, 441 
CSAMA(-FI) (régyi) (Bod) II, 214 
CSAMAI (Ug) I, 437 
Csamai l. Csamafalvi (Bács) II, 170 
csamai l. Bokor (Ug) I, 437, Boncsok (Tem) 
II, 75, Futamoth (Ug) I, 438, Kánthor 
(Ug) I, 439, Mokos (Ug) I, 439, Ördög 
(Bih) I, 637, Ördögh (Tem) II, 86 
CSAMASZ (básti) (Göm) I, 152 
Csamasz (adorjánházi) l. Csomasz (Vesz) 
III, 268, Zsidány hn. (Sop) III, 637 
CSÁMI (Vas) II, 816 al. Csémi (Vas) II, 
817 
CSANÁD (pestesi, al-pestesi) (Huny) V, 
168, ~ (rudai) (Kras) II, 110, (Tem) II, 
75 
Csanád váradi prép. l. Várad hn. (Bih) I, 
600, ~ vezér Csanád hn. (Csan) I, 691  
Csanád-fi l. Csanád (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 168 
CSANÁDI (Torda) V, 756 al. Filetelkei 
(Torda) V, 773 
Csanádi l. Csanád (pestesi, al-pesesi) 
(Huny) V, 168 
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csanádi l. Bicsak (Kük) V, 911, (Torda) 
V, 749  
Csanád-nem l. (Ar) I, 787, (Csan) I, 689, 
Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 174, Makó 
(makófalvi) (Csan) I, 713, Nyárád hn. 
(Szer) II, 250, Tejes(d) hn. (Kras) II, 
108, Telegdi (Bih) I, 640, (Csan) I, 715, 
(Tem) II, 90 
CSANAK (Vas) II, 816 | ~ (kis-nardai) 
(Vas) II, 816 
Csanaki l. Csanak (Vas) II, 816 
Csanakos lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
csánfalvi l. Belcz (Szep) I, 269 
CSÁNI (Kol) V, 452, (Torda) V, 756 al. 
Hosszuaszói (Torda) V, 780, Menhár 
(csáni, járai) (Torda) V, 803, Mezőcsáni 
(Torda) V, 803, Tordafalvi l. Torda-fi a. 
(Torda) V, 756, Torda(-fi) (csáni, mező-
csáni, tordafalvi) (Torda) V, 827, | ~ 
(hosszuaszói, boldóczi, szent-királyi) (Kük) 
V, 919  
Csáni p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 | ~ 
(szent-királyi) (Kol) V, 282 
csáni l. Csáni (Torda) V, 756, Menhár 
(Torda) V, 803, Nagy (Torda) V, 804, 
Torda(-fi) (Torda) V, 827, Veres (Tor-
da) V, 832 
Csáni-ág l. Csáni (Torda) V, 756 
CSÁNIGI (Vas) II, 816 
CSÁNIKI (Zala) III, 138 
Csániki l. Csánigi (Vas) II, 816 
Csanokosi l. Csolnokosi (Huny) V, 169 
CSANTAFALVI (Szep) I, 270 
csantafalvi l. Krigi (Szep) I, 272, Sáska 
(Szep) I, 275 
CSÁNYI (Ab) I, 223, (Hev) I, 76, (Som) 
II, 667, (Vas) II, 816, (Zala) III, 138, 
(Zem) I, 369 
Csán(y)i l. Pet(t)end hn. (Kük) V, 890 
Csányi l. Horvát (szapolyai, szebeni, mike-
szászai, mikeházai, adámosi) (Kük) V, 
936 
CSAPAI (Kük) V, 919 
Csapai l. Biró (csapói) (Kük) V, 913, 
Egerbegy hn. (Torda) V, 701, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ Antal j. 
Egerbegy hn. (Torda) V, 701  
CSAPASZ (czibakházi) (Kül-Szol) I, 672 
CSAPEK (hukwaldi, sanyi) (Tr) IV, 237 
CSÁSZ 
 
CSAPI (Bod) II, 214, (Pil) I, 17, ~ a-b) 
(Som) II, 667, (Tol) III, 462, (Vesz) III, 
266, (Zala) III, 138 | ~ (battyáni) (Fej) 
III, 365, (Pest) I, 39, ~ (eszényi) (Ab) I, 
223, (Ber) I, 421, (Kol) V, 452, (Szab) 
I, 532, (Torda) V, 758, (Ung) I, 402, ~ 
(eszényi, polyánkai) (Zem) I, 369 
csapi l. Bors (Tol) III, 462 
Csapi János főisp. (Bor) I, 194 
CSAPLÁRI (Fej) III, 365, (Som) II, 667 
csaplári l. Isten (Fej) III, 373, (Győr) III, 
569 
CSAPÓ (ajtósi) (Bék) I, 658 
Csapó p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
CSAPODI (vonozi) (Sop) III, 641 
CSAPÓHÁZI (Zem) I, 369 
Csapói l. Csapai (Kük) V, 919, Kisfaludi 
(Kük) V, 939 
csapói l. Biró (Kük) V, 913, Porkoláb (Kük) 
V, 952 
CSAPOS (pacsai) (Zala) III, 139 
CSAPÓSZENTGYÖRGYI (Kük) V, 919 
al. Mezőszengyeli (Kük) V, 961, Szen-
gyeli (Kük) V, 961, Szentgyörgyi b) 
(Kük) V, 962 | (Torda) V, 758 al. Szen-
gyeli a) (Torda) V, 818, Szentgyörgyi 
b) (Torda) V, 819  
csapó-szent-györgyi l. Csegedi (Kük) V, 
919, (Torda) V, 760 
CSARD (zádori) (Som) II, 667 
CSARMAT-KÖLKEDI (Som) II, 667 
csarmat-kölkedi l. Sós (Som) II, 694 
Csarna László j. l. Korpád hn. (Kol) V, 
370 
CSARNAI (Bék) I, 658, (Huny) V, 168 | 
~ (rékasi, illyei) (Huny) V, 168 
Csarnai l. Csornai (Tem) II, 76, ~ Boda 
ken. vagy n. ken. Cserna hn. (Huny) V, 83 
csarnai l. Borsos (Bék) I, 657, Fekete 
(Bék) I, 658, Ötvös (Bék) I, 662, Veres 
(Bék) I, 663 
Csarnak Tamás j. l. Nastic[z] hn. (Tr) 
IV, 160 
CSARNAVODAI (Ber) I, 421, (Bih) I, 
631, (Köz-Szol) I, 569, (Szab) I, 532, 
(Szat) I, 492, (Ug) I, 437 
Csasar l. Császár b) (Zala) III, 139 
Csási l. Csás(z)i (Zala) III, 139 
CSÁSZ (zombori, elefánti) (Val) II, 369 
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CSÁSZÁR (Bod) II, 214, ~ a-b) (Zala) 
III, 139 | ~ (aranyadi, ibrányi) (Val) II, 
369, ~ (bugyi) (Pest) I, 39, ~ (fajszi) 
(Fej) III, 365, ~ (kávási) (Köz-Szol) I, 
569, ~ (kocsi) (Vas) II, 816, ~ (nemes-
pulai) (Sop) III, 641, ~ (szent-györgyi) 
(Huny) V, 168, ~ (varjadi) (Bács) II, 
170, (Val) II, 369 
Császár l. Császári (szent-mártoni) (Tor-
da) V, 758 
CSÁSZÁRI (Kom) III, 520, (Kük) V, 
919, (Szab) I, 532 | ~ (szent-mártoni) 
(Kol) V, 452, (Torda) V, 758 
Császári Albert j. l. Türe hn. (Kol) V, 
421, ~ Balázs j., Gál fia Simon j., Ger-
gely fia Albert j., Türe hn. (Kol) V, 421 
császári l. Szele (Szat) I, 500 
CSÁS(Z)I (Zala) III, 139 
Császi l. Besenyei (Hev) I, 76 
császi l. Aczél (Hev) I, 75 
CSÁSZLÓCZI (Ber) I, 422, (Bor) I, 184, 
(Szat) I, 492, (Ung) I, 402 
CSÁSZTAI (Bor) I, 184 
CSÁSZTI (Vas) II, 816 
CSAT (vityai, tőli) (Som) II, 667 
CSATÁDI (Tem) II, 75 
Csatai l. Csa(j)tai (Vas) II, 816 
CSATÁRI (Vas) II, 816, (Vesz) III, 267, 
(Zala) III, 139 | ~ (földeáki) (Csan) I, 
708, ~ (malomsoki) (Győr) III, 565, ~ 
(ölyvedi) (Bék) I, 658 
csatári l. Bedek (Bék) I, 657, Kopasz 
(Vesz) III, 278, Lőkös (Bék) I, 660, 
Nagy (Bék) I, 661, Szabó (Bék) I, 662 
CSATARNYÁS (Tr) IV, 237 
CSATHÓ (figei) (Hev) I, 76 
CSÁTI (Bar) II, 542, (Bor) I, 184 
CSATÓ (berentei) (Fej) III, 365, ~ (csató-
házi) (Ab) I, 223 al. Csatóházi l. Csató 
a. (Ab) I, 223 | (Szat) I, 492, (Ug) I, 
437, ~ (fügei) (Bor) I, 184, ~ (fügei, 
alsóváli) (Göm) I, 152, ~ (kis-maróti) 
(Som) II, 667, ~ (vasadi) (Som) II, 667 
Csató (alsófügei) l. Kozma (felsőfügei) 
(Göm) I, 155 
CSATÓHÁZI l. Csató (csatóházi) a. (Ab) 
I, 223 al. Csató (csatóházi) (Ab) I, 223 
csatóházi l. Csató (Ab) I, 223, (Szat) I, 
492, (Ug) I, 437 
CSEDI 
 
Csatornyás l. Podmaniczky a. (Tr) IV, 331 
CSATOS (vidi) (Som) II, 667 
Csávási coh., j. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
csávási l. Erdő (Kol) V, 471, (Torda) V, 
770 
CSAVLAKOVITY (lukácsi) (Pozs) II, 437 
Csavrág l. Csavlakovity (lukácsi) (Pozs) 
II, 437 
Csázmai l. Tornai (Torna) I, 244 
Cse l. Cse(h) (szent-mihályfalvai) (Kol) 
V, 456, Cseh (rődi) (Kol) V, 453 
Cse(s)zeliczki l. Veres (farnasi) (Kol) V, 
634 
Cseb l. Galaczi (Huny) V, 183 
CSÉB (uj-budai) (Kol) V, 452 
CSEBE (gesztei) (Bar) II, 542 
CSEBEFALVI (Zala) III, 139 
CSEBEI (Bar) II, 542 
CSEBER (nagy-besenyői) (Tem) II, 76 
CSEBERFALVI (Bar) II, 542 
CSEBI (Bor) I, 184, (Ung) I, 402, (Zem) 
I, 369 | ~ (damáki) (Ab) I, 223 
csebi l. Bolyár (Bor) I, 184, (Szab) I, 532, 
Buzás (Zem) I, 369, Horka (Zem) I, 
372, Pogány (Már) I, 459, (Som) II, 
691, (Vas) II, 845, (Zala) III, 175, Po-
gány Péter (Huny) V, 220, Pogány Péter 
főisp. (Huny) V, 248, Réte(s)z (Bács) 
II, 179, Sulyok (lekcsei) (Bács) II, 179, 
Torkos (Bor) I, 193, (Szab) I, 542, Ve-
res (Zem) I, 382 
Csecs l. Cseh a. (Torda) V, 687 
Csécs l. Csécs(i) (büdi, szent-miklósi) (Bod) 
II, 214 
Csécsei l. Czeczei (kéméndi) (Huny) V, 
172 
csécsényi l. Tót (Győr) III, 578 
CSÉCS(I) (büdi, szent-miklósi) (Bod) II, 
214 
CSÉCSI (Bor) I, 184 
CSECSÖK (nemptii) (Tem) II, 76 
CSÉCSTEL(E)KI (Kras) II, 110, (Tem) 
II, 76 
Csécstelki l. Csécstel(e)ki (Kras) II, 110, 
(Tem) II, 76 
csécstelki l. Partas (Tem) II, 87 
Csed l. Cseh (rődi) (Kol) V, 453 
CSEDI (Som) II, 667 
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CSÉFI (Bih) I, 631 
cséfi l. Nemes (Bih) I, 637 
Csefői l. Cse(h)fői (Tol) III, 463 
csefői l. Sáfár (Tol) III, 474 
CSEG (menyei) (Köz-Szol) I, 569 
CSEGE (nagy-vátyi) (Bar) II, 542, ~ (szent-
mihályfalvai) (Kol) V, 452 
CSEGEDI (Bih) I, 631 | ~ (szent-györgyi, 
csapó-szent-györgyi) (Kük) V, 919, (Tor-
da) V, 760 
csegedi l. Gödör (Bih) I, 633 
CSEGEI (Som) II, 667 
csegei l. Bencze (Som) II, 664, Esze (Som) 
II, 670, Nagy (Som) II, 687, Sámpson 
(Som) II, 693 
Csegezi l. Csegedi (szent-györgyi, csapó-
szent-györgyi) (Kük) V, 919, (Torda) V, 
760 
csegezi l. Bácsi (Torda) V, 747 
CSEGI (Köz-Szol) I, 569 
CSEGLE (Sop) III, 641 
Cseglei l. Csegl(y)ei (Vesz) III, 267, Csög-
l(y)ei (Vesz) III, 268 
cseglei l. Bende (Vesz) III, 265, Fekete 
(Vesz) III, 271, Mihályfi (Vesz) III, 280 
Csegleni l. Cseglini (Pozs) II, 437 
CSEGLINI (Pozs) II, 437 al. Bekefi (veli-
kei) (Pozs) II, 434, Velikei (Pozs) II, 
449 
cseglini l. Velikev (Pozs) II, 394 
Csegl(y)ei l. Csögl(y)ei (Vesz) III, 268 
CSEGZE (betleni) (Zem) I, 369 
CSEGZEI (Ar) I, 783 | ~ (ölyvedi) (Bék) 
I, 658 
csegzei l. Németh (Ar) I, 786, Vér (Ar) I, 
787 
CSE(H) (szent-mihályfalvai) (Kol) V, 456 
CSEH (Kol) V, 452, (Torda) V, 760, (Vas) 
II, 816 | ~ (andrásházi) (Kol) V, 453 al. 
Andrásházi (Kol) V, 429, Csiki (andreás-
házi) (Kol) V, 458, Darabos (andrásházi, 
andreásházi) (Kol) V, 460, Nagy (andrás-
házi) (Kol) V, 560, Róka (andrásházi) 
(Kol) V, 574, Szentandrásházi (Kol) V, 
592, | ~ (apáti) (Tr) IV, 237 al. Apáthy 
(Tr) IV, 216, Velcsiczky (Tr) IV, 394 | 
~ (baracskai) (Fej) III, 365, ~ (bekényi) 
(Szab) I, 532, ~ (bői) (Hev) I, 76, ~ 
(csehi) (Kol) V, 452, ~ (csekekátai) (Pest) 
Csehi 
 
I, 39, ~ (désházi) (Köz-Szol) I, 569, ~ 
(devecseri) (Vesz) III, 267, ~ (füredi) 
(Som) II, 667, ~ (gerényi, felső-gerényi) 
(Fej) III, 365, ~ (jablonic[z]i) (Tr) IV, 
237, ~ (kelemeni) (Val) II, 369, ~ (ké-
méndi) (Bács) II, 170, ~ (kereszturi) (Fej) 
III, 365, ~ (lévai) (Bod) II, 214 al. Vaj-
dafi (lévai) (Bod) II, 227 | (Fej) III, 365, 
(Kom) III, 521, (Nóg) I, 112, (Pest) I, 
39, (Pozs) II, 437 al. Vajdafi (lévai) 
(Pozs) II, 449 | ~ (lévai) (Tol) III, 462 
al. Bánfi (lévai) (Tol) III, 460 | (Tr) IV, 
237 al. Sárói (Tr) IV, 355 | (Val) II, 
369, (Vas) II, 816, ~ (matucsinai) (Bar) 
II, 542, ~ (nádasi) (Kol) V, 453 al. Ná-
dasi (Kol) V, 560 | ~ (ordasházi) (Fej) 
III, 365, ~ (pásztori) (Sop) III, 641, ~ 
(puszta-szent-mihályi, szent-mihályi, szent-
mihályfalvi) (Bács) II, 170, ~ (rajkai) 
(Mos) III, 688 al. Pehem (rajkai) (Mos) 
III, 694 | ~ (rődi) (Kol) V, 453 al. Dezső 
(rődi, patai, mérai) (Kol) V, 462, Kályáni 
(rődi) (Kol) V, 520, Kis-Cseh (rődi) 
(Kol) V, 524, Nagy-Cseh (rődi) (Kol) V, 
562, Rődi (Kol) V, 574, Veres (rődi) 
(Kol) V, 635 | ~ (rődi, rédi) (Torda) V, 
760, ~ (suthak-ujlaki) (Krasz) I, 587, ~ 
(szent-agatai) (Fej) III, 365, ~ (tardi) 
(Som) II, 667, ~ (zoltai) (Bács) II, 170, 
~ (zombori) (Szab) I, 532  
Cseh j. l. Diós hn. (Kol) V, 346, ~ Balázs 
j. Koppán hn. (Torda) V, 716, ~ Kele-
men Ajka hn. (Vesz) III, 219, ~ Péter 
erd. vaj. Dévav (Huny) V, 43 | Zoko-
n(y)ai (Tem) II, 92 | ~ (lévai) l. Dévav 
(Huny) V, 43, ~ (mártonfalvi) l. Balázs-
telki (Kük) V, 909, ~ János (Huny) V, 
168, ~ Pongrácz l. Pongrácz (zsolnai, 
szent-miklósi) (Kol) V, 569 
cseh l. Ugodv (Vesz) III, 211 
csehfalusi l. Antalfi (Bar) II, 539 
CSE(H)FŐI (Tol) III, 463 
CSE(H)I (Kom) III, 521 
CSEHI (Fej) III, 365, (Hev) I, 76, (Köz-
Szol) I, 569, (Som) II, 668, (Torda) V, 
760 | ~ (álcsi) (Som) II, 668, ~ (fiadi) 
(Som) II, 668, ~ (köpi) (Som) II, 668 
Csehi l. Cseh (füredi) (Som) II, 667, ~ 
Cseh (rajkai) (Mos) III, 688 
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csehi l. Almási (Torda) V, 746, Cseh (Kol) 
V, 452, Dési (Kol) V, 461, Gyepes (Kom) 
III, 524, Kónya (Som) II, 681, Kun (Som) 
II, 683, Pánczél (Kol) V, 565, (Torda) 
V, 805, Vajda (Torda) V, 832 
Csei l. Cse(h)i (Kom) III, 521 
CSÉI (Vesz) III, 267 
CSEKE a-b) (Zala) III, 139 | ~ (csekeházi) 
(Vesz) III, 267, ~ (fajszi) (Fej) III, 365, ~ 
(györgyfalvi) (Zala) III, 139, ~ (herényi) 
(Vas) II, 817, ~ (sikefalvi) (Zala) III, 139, 
~ (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 139, ~ 
(szigeti) (Zala) III, 139 
csekeházi l. Cseke (Vesz) III, 267 
CSEKEI (Bács) II, 170 al. Porkoláb (cse-
kei) T[amás] (Bács) II, 178 | (Tol) III, 
463 | ~ (korpádi) (Bod) II, 215 
csekei l. Porkoláb T[amás] (Bács) II, 178 
CSÉKEI (Vas) II, 817 
CSEKEKÁTAI (Pest) I, 39 al. Boldog-
asszonykátai (Pest) I, 38, Kátai (Pest) I, 
42 | (Som) II, 667 
csekekátai l. Cseh (Pest) I, 39, Sőreg (Hev) 
I, 84 
CSEKELAK(A)I (Torda) V, 760 
CSEKELAKAI (Kol) V, 456, (Kük) V, 919 
Csekelaki l. Csekelak(a)i (Torda) V, 760, 
Miske(-fi) (mocsi, macsi, csesztvei, ba-
gói, mikefalvi) (Kük) V, 945 
Csekerei p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Cseki l. Cseh (andrásházi) (Kol) V, 453 
CSEKŐ (belső-varajti) (Fej) III, 365 
Csekő l. Cseke (fajszi) (Fej) III, 365 
Csekői l. Csekei (Tol) III, 463 
CSÉKUTI (Vas) II, 817, (Vesz) III, 267 
al. Esegvári (Vesz) II, 270 
CSEL (Zala) III, 139 
CSELEI (majosházi) (Fej) III, 365 
CSELEJI (Szab) I, 532, (Zem) I, 369 
CSELI (Cson) I, 685 
Cseli l. Cseri (dobai) (Köz-Szol) I, 569 
CSELKÓ (cselkólehotai) (Tr) IV, 237 
cselkólehotai l. Cselkó (Tr) IV, 237 
CSELLE (cselleházi, csellegházi) (Zala) 
III, 139 al. Cselleházi (Zala) III, 139 
csellegházi l. Cselle (Zala) III, 139 
CSELLEHÁZI l. Cselle (cselleházi, cselleg-
házi) a. (Zala) III, 139 al. Cselle (cselle-
házi, csellegházi) (Zala) III, 139 
CSENE 
 
cselleházi l. Cselle (Zala) III, 139 
Cselnek l. Cselnök (omori) (Kras) II, 110 
CSELNÖK (omori) (Kras) II, 110 
CSELLYEI (Tr) IV, 238 
Csemberdi l. Csemperdi (Som) II, 668 
CSEME (szopori) (Sop) III, 641 
CSEMEGE (harói) (Huny) V, 168 
CSEMEI (Csan) I, 708 
CSEMÉNYI (Bar) II, 542 
cseményi l. Saláp (Bar) II, 560 
csemeri l. Zay (Pest) I, 48 
CSEMERNYEI (Zem) I, 370 | ~ (alattyáni) 
(Zem) I, 369 
CSEMERŐ (nagy-vátyi) (Bar) II, 542 
CSEMETE (indali) (Torda) V, 761 
Csemete p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
CSEMETEI (Vas) II, 817 
CSÉMI (Kom) III, 521, (Vas) II, 817 al. 
Csámi (Vas) II, 816 
Csém-nem l. Óvárv (Vas) II, 718 
CSEMPE (debrétei) (Zala) III, 139 
CSEMPELI (Huny) V, 168 
CSEMPERDI (Bor) I, 184, (Som) II, 668 
csemperdi l. Petri (Som) II, 691 
CSEMPESZ (csempeszházi, csempesz-
falvi) (Vas) II, 817 al. Csempeszházi 
(Vas) II, 817, Csempeszfalvi (Vas) II, 817 
CSEMPESZFALVI l. Csempesz (csem-
peszházi, csempeszfalvi) a. (Vas) II, 817 
al. Csempesz (csempeszházi, csempesz-
falvi) (Vas) II, 817, Csempeszházi (Vas) 
II, 817 
csempeszfalvi l. Csempesz (Vas) II, 817 
CSEMPESZHÁZI l. Csempesz (csempesz-
házi, csempeszfalvi) a. (Vas) II, 817 al. 
Csempesz (csempeszházi, csempeszfalvi) 
(Vas) II, 817, Csempeszfalvi (Vas) II, 817 
csempeszházi l. Csempesz (Vas) II, 817 
CSENCSI a-b) (Vas) II, 817 al. Német 
(csencsi) (Vas) II, 840 
csencsi l. Farkas (Vas) II, 821, Német 
(Vas) II, 840 
CSENDEI (némai) (Győr) III, 565 
CSENDER (páznáni) (Fej) III, 366 
CSENDOR (bojtori, bohtori) (Huny) V, 
168 
CSENE (csenefalvi) (Zala) III, 139 al. 
Cseneházi (Zala) III, 139, Csenefalvi 
(Zala) III, 139 
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CSENEFALVI l. Csene (csenefalvi) a. 
(Zala) III, 139 al. Csene (csenefalvi) 
(Zala) III, 139, Cseneházi (Zala) III, 139 
csenefalvi l. Csene (Zala) III, 139 
CSENEHÁZI l. Csene (csenefalvi) a. (Zala) 
III, 139 al. Csene (csenefalvi) (Zala) III, 
139, Csenefalvi (Zala) III, 139 
CSENEZ (berentei) (Fej) III, 366 
CSENGEI (Vas) II, 817 
CSENGER (csengerházi) (Nóg) I, 113 
csengerházi l. Csenger (Nóg) I, 113 
Csenig l. Ugodv (Vesz) III, 211 
Csenig-fi l. Ugodv (Vesz) III, 211 
Csenigfi l. Ugodv (Vesz) III, 212 
Csenik l. Marczali (Zala) III, 166 
Csenikfi l. Ugodv (Vesz) III, 212 
Csenk l. Csenke (ölyvedi) (Bék) I, 658 
CSENKE (ölyvedi) (Bék) I, 658 
CSENKES (szent-királyi) (Kol) V, 456 
Csenkesz l. Csenkes (szent-királyi) (Kol) 
V, 456 
CSENŐ (káli) (Zala) III, 139 
CSENTE (balajti) (Bor) I, 184 
CSENTEI (Zar) I, 750 
csentei l. Mikó (Zar) I, 753, Simándi (Zar) 
I, 755, Varjas (Zar) I, 756 
Csenter l. Czenter (Huny) V, 172 
CSENTRICZ (csentriczfalvi) (Zala) III, 
139 al. Csentriczfalvi (Zala) III, 139 
CSENTRICZFALVI l. Csentricz (csent-
riczfalvi) a. (Zala) III, 139 al. Csentricz 
(csentriczfalvi) (Zala) III, 139 
csentriczfalvi l. Csentricz (Zala) III, 139 
Csentriczi l. Csentricz hn. (Zala) III, 42 
CSÉP (gyertyánosi) (Kras) II, 110 al. Gyer-
tyánosi (Kras) II, 110, (Tem) II, 76 al. 
Gyertyánosi (Toron) II, 129  
CSÉPAI (Cson) I, 685 
CSÉPÁN (botykai) (Bar) II, 542, ~ (csé-
pánházi, csipánházi) (Vesz) III, 267, ~ 
(györgyfalvi, bejczi) (Zala) III, 140 
CSÉPÁNFALVI (Bar) II, 542, (Szep) I, 
270 
csépánfalvi l. Greb (Szep) I, 271, Soldo-
vár (Szep) I, 275, Szabó (Szep) I, 275, 
Tornak (Szep) I, 276, Tőke (Szep) I, 
277 
csépánházi l. Csépán (Vesz) III, 267, Mi-
rát (Vesz) III, 280 
CSERBICS 
 
Csépáni l. Csépánfalvi (Bar) II, 542 
CSEPCSI (Tol) III, 463 
Csepcsi l. Csipcsi (cseretyési) (Bod) II, 215 
csepcsi l. Fodor (Bod) II, 217, Görhes (Bod) 
II, 217, Horvát (régyi) (Bod) II, 218, 
Ugut (Bod) II, 226 
csepefalvi l. Ákos (Ug) I, 436, Almási 
(Ug) I, 436, Nagy (Ug) I, 439, Zoltán 
(Ug) I, 441 
Csepegőmacskási l. Csepegő(s)macskási 
(Kol) V, 456 
csepegő-macskási l. Almádi (Kol) V, 428, 
Deák (Kol) V, 461, Tőki (Kol) V, 618 
CSEPEGŐ(S)MACSKÁSI (Kol) V, 456 
al. Almádi (Kol) V, 428, Macskási a) 
(Kol) V, 544 
csepegős-macskási l. Almádi (Kol) V, 428 
CSEPEI (Ug) I, 437 
csepei l. Ákos (Ug) I, 436, Silye (Ug) I, 
440 
CSEPEL (szerdahelyi) (Som) II, 668, (Vesz) 
III, 267, (Zala) III, 140 al. Dancs (szer-
dahelyi) (Zala) III, 141, Dersfi (szerda-
helyi) (Zala) III, 142, Imrefi (Zala) III, 
155, Szerdahelyi (Zala) III, 186 
CSEPELI (Som) II, 668, (Vesz) III, 267 
csepeli l. Horvát (Vesz) III, 274, Szabó 
(Vesz) III, 286 
CSÉPI (Csan) I, 708, (Kom) III, 521 
CSÉP(I) (gyertyánosi) (Kras) II, 110 al. 
Gyertyánosi (Kras) II, 110 
Csépi l. (Tem) II, 76, (Toron) II, 129  
csépi l. Kovácsi (Kom) III, 528 
cséplaki l. Töl (Zala) III, 191 
Csépy l. Hegyes hn. (Csan) I, 697, ~ (dédi) 
(Som) II, 668, ~ (devecseri) (Vesz) III, 
267 
CSER (devecseri) (Vesz) III, 267, 
CSÉR (luka-cséri) (Sop) III, 641 
Csér l. Cser (devecseri) (Vesz) III, 267 
CSERALJAI (Som) II, 668 
cseraljai l. Zambó (Som) II, 705 
CSERBE (cserbefalvi) (Toron) II, 129 al. 
Cserbefalvi (Toron) II, 129 
CSERBEFALVI l. Cserbe (cserbefalvi) 
a. (Toron) II, 129 al. Cserbe (cserbe-
falvi) (Toron) II, 129 
cserbefalvi l. Cserbe (Toron) II, 129 
CSERBICS (lőrincsei) (Tem) II, 76 
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CSERBICSE (tisi) (Tem) II, 76 
Csercz Miklós j. l. Mákó hn. (Kol) V, 380 
CSERE (kereki) (Bék) I, 658 
Csere p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ Albert lak. 
Buda hn. (Kol) V, 340, ~ Gergely lak. 
G(y)erő-Monost(o)ra hn. (Kol) V, 358 
Cserédi l. Serédi (Fej) III, 386 
Csere-fi l. Csire-fi (álmosdi) (Kol) V, 458 
Cserefi l. Csire(-fi) (álmosdi, álmosi) (Kol) 
V, 458 
cseregi l. Kucsitai (Bács) II, 176 
csereg-szent-péteri l. Nagy (Bács) II, 177 
CSEREI (Csan) I, 708 
CSEREKLÉS (cziráki) (Sop) III, 641 al. 
Cziráki (Sop) III, 642 
Cseréni l. Bádoki (Kol) V, 431, Jára a) 
hn. (Torda) V, 712 
Cserenszky l. Pongrácz (vági) (Tr) IV, 340 
CSERÉNYI (balázsfalvai) (Torda) V, 761, 
~ (balázsfalvi) (Kol) V, 456, (Kük) V, 
919 
cserépi l. Pohárnok István (Bor) I, 190 
CSERES (pazonyi) (Szab) I, 532 
CSERET (keméndi) (Bács) II, 170 
Csereti l. Cseret (keméndi) (Bács) II, 170 
cseretyési l. Bakó (Bod) II, 213, Csipcsi 
(Bod) II, 215, Nagy (Bod) II, 221 
CSERGES (vancsokfalvi) (Már) I, 455 
Csergő p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
cserházai l. Cser (Zala) III, 140 
CSERI (Bács) II, 170, (Csan) I, 708 | ~ 
(dobai) (Köz-Szol) I, 569, ~ (fark-
polyáni) (Som) II, 668, ~ (karai) (Som) 
II, 668 
Cseri l. Csere a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
cseri l. Aranya(n)di (Bar) II, 539 
CSÉRI (Sop) III, 641, (Tol) III, 463 
cséri l. Bokorbeli (Sop) III, 639, Merczes 
(Sop) III, 654 
Csericsi l. Cserityi (Val) II, 369 
CSERIGE (zádori) (Som) II, 668 
Cserigi l. Cserityi (Val) II, 369 
cserigi l. Madarász (Val) II, 376 
CSERITYI (Val) II, 369 
CSERKUTI (geredei) (Bar) II, 542 
CSERMENYI (Tr) IV, 238 
csernai l. Csernyánszky (Tr) IV, 238, Tehen 
(Tr) IV, 384 
CSESZTVEI 
 
CSERNÁK (teplai) (Tr) IV, 238, ~ (za-
márdi) (Tr) IV, 238 
CSERNECZHÁZI (Tem) II, 76 
Cserneczi l. Cserne(v)czi (Val) II, 369 
CSERNEKI (Pozs) II, 439 al. Dezsőfi 
(cserneki) (Pozs) II, 440, Török (cser-
neki) (Pozs) II, 448 
cserneki l. Dezsőfi (Bar) II, 544, (Pozs) II, 
440, Fejér (Pozs) II, 440, Kozári (Bar) 
II, 551, Török (Pozs) II, 448 
CSERNEL (damanyai, csernelházi) (Sop) 
III, 641 al. Csernelházi (Sop) III, 641 | 
~ (szent-jakabi) (Som) II, 668 
Csernel l. Csernel(-fi) (Zala) III, 140 
CSERNEL(-FI) (szent-jakabi, orosztonyi, 
csernelházi) (Zala) III, 140 
Csernelhazax l. Csernelháza hn. (Zala) III, 
43 
CSERNELHÁZI l. Csernel (damanyai, 
csernelházi) a. (Sop) III, 641 al. Csernel 
(damanyai, csernelházi) (Sop) III, 641 
csernelházi l. Csernel (Sop) III, 641, Cser-
nel(-fi) (Zala) III, 140 
Csernely l. Csernel (damanyai, csernel-
házi) (Sop) III, 641 
CSERNELYI (Bor) I, 184 
Cserneszi l. Cserne(v)czi (Val) II, 369 
CSERNE(V)CZI (Val) II, 369 
Csernoczi l. Cserno(v)czi (Val) II, 369 
CSERNO(V)CZI (Val) II, 369 
Csernöki l. Cserneki (Pozs) II, 439 
CSERNYÁNSZKY (csernai) (Tr) IV, 238 
al. Kiscsernai (Tr) IV, 278, Nagycsernai 
(Tr) IV, 312 
CSERŐBÁBI (Hev) I, 76 
Cserői l. Apcz hn. (Hev) I, 53 
CSERTŐ (gulácsi) (Zala) III, 140, ~ (sar-
voli) (Fej) III, 366, ~ (tekcsei, teksei) 
(Fej) III, 366 
CSERTŐHÁZI (Fej) III, 366 
csertőházi l. Szakálos (Fej) III, 388 
CSERVELYESI (Sár) I, 317 
cservelyesi l. Gulyman (Sár) I, 319 
CSERVENEC[Z] (klobusic[z]i, alsóklobu-
sic[z]i) (Tr) IV, 239 
Cseszta Gergely bíró l. Hunyad hn. (Huny) 
V, 61 
CSESZTVEI a) (Kük) V, 919 al. Bényei 
(Kük) V, 910, Biró (buzás-bocsárdi) (Kük)  
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V, 912, Bocsárdi (Kük) V, 913, Bocsár-
di Biró (Kük) V, 913, Bőnyei (Kük) V, 
918  
CSESZTVEI (Miske-fi) b) (Kük) V, 919 
al. Miske-fi (mocsi, csesztvei stb.) (Kük) 
V, 945 
csesztvei l. Barlabási (csesztvei, héderfái, 
mocsi) (Kol) V, 433, Barlabási (Kol) V, 
433, (Kük) V, 910, (Torda) V, 748, 
Miske(-fi) (Kol) V, 557, (Torda) V, 803, 
(Kük) V, 944 
CSETE (Csan) I, 709 | ~ (dobai) (Köz-
Szol) I, 569, ~ (györgyfalvi) (Zala) III, 
140, ~ (nagy-vátyi) (Bar) II, 542, ~ 
(szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 140, ~ 
(tekeli, tököli) (Fej) III, 366 
Csete lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
CSETNEKI (Bor) I, 185, (Göm) I, 152 al. 
Bebek (pelsőczi) (Göm) I, 151 | (Pest) I, 
39, (Torna) I, 242, (Zem) I, 369 
Csetneki László várb. l. Makoviczav (Sár) 
I, 282, Szandav (Nóg) I, 91; l. még ~ 
János főisp. (Ber) I, 428 
CSÉVI (Kül-Szol) I, 672, (Pest) I, 39 
csévi l. Farkas (Pest) I, 40, Garai (Bács) 
II, 172, Pándi (Pest) I, 44, Sáfár (Pest) 
I, 46, (Pil) I, 19, (Pozs) II, 447, (Toron) 
II, 130, Vitéz (Bács) II, 182 
CSEZE (bataházi) (Göm) I, 152 
Csezeleczki l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761, Csezeliczki (szilvási) (Kol) 
V, 456 
Csezeleszki l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761, Csezeliczki (szilvási) (Kol) 
V, 456 
Csezelevczki l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761, Csezeliczki (szilvási) (Kol) 
V, 456 
Csezeliczi l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761, Szilvási a) (Kol) V, 601 
CSEZELICZ(K)I (szilvási) (Torda) V, 
761 
CSEZELICZKI (szilvási) (Kol) V, 456 
Csezeliczky (szilvási) (Kol) V, 288 
Csezeliki l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761, Csezeliczki (szilvási) (Kol) 
V, 456 
Csezelőczki l. Fancsika (peterdi, indali, 
désfalvai, szarkadi) (Torda) V, 771 
CSICSERI 
 
Csezliczki l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761, Csezeliczki (szilvási) (Kol) 
V, 456 
Cseztinger László por. l. Kisbarcsai (Huny) 
V, 196 
CSIBAFALUSI (Vesz) III, 267 
CSIBAFALVI (Vas) II, 817 
csibafalvi l. Török (Vas) II, 854, (Vesz) 
III, 288 
Csibaházi l. Csibafalusi (Vesz) III, 267, 
Csibafalvi (Vas) II, 817 
CSICS (sztrecsei, szulyói) (Tr) IV, 239 
CSICSALI (Som) II, 668 
CSICSEI (kis-mereg-jói) (Kol) V, 457 al. 
Csicsei Nemes (Kol) V, 457, Csicsei 
Vajdák (Kol) V, 458, Ficz (kis-mereg-
jói, nagy-mereg-jói, telegdi) (Kol) V, 
475, Igyártó (Kol) V, 503, Nemes (kis-
mereg-jói) (Kol) V, 562, Nemes Csicsei 
(Kol) V, 562, Vajda (csicsei) (Kol) V, 
620 
csicsei l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, 
mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 445, 
Vajda (Kol) V, 620 
CSICSEI NEMES l. Nemes (kis-mereg-
jói) a. (Kol) V, 457 al. Csicsei (kis-
mereg-jói) (Kol) V, 457, Csicsei Vaj-
dák (Kol) V, 458, Ficz (kis-mereg-jói, 
nagy-mereg-jói, telegdi) (Kol) V, 475, 
Igyártó (Kol) V, 503, Nemes (kis-mereg-
jói) (Kol) V, 562, Nemes Csicsei (Kol) 
V, 562, Vajda (csicsei) (Kol) V, 620  
CSICSEI VAJDÁK (Kol) V, 458 al. Csi-
csei (kis-mereg-jói) (Kol) V, 457, Csicsei 
Nemes (Kol) V, 457, Ficz (kis-mereg-
jói, nagy-mereg-jói, telegdi) (Kol) V, 
475, Igyártó (Kol) V, 503, Nemes (kis-
mereg-jói) (Kol) V, 562, Nemes Csicsei 
(Kol) V, 562, Vajda (csicsei) (Kol) V, 
620 
CSICSERI (Ber) I, 422, (Göm) I, 152, 
(Sár) I, 317, ~ (Szab) I, 532, al. Fodor 
(csicseri) (Szab) I, 534, Ormos (csicse-
ri) (Szab) I, 539, Orosz (csicseri) (Szab) 
I, 539 | ~ (Ung) I, 402 al. Fodor (csicse-
ri) (Ung) I, 403, Ormos (csicseri) (Ung) 
I, 405, Orosz (csicseri) (Ung) I, 405 | ~ 
(Zem) I, 369 al. Fodor (csicseri) (Zem)  
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I, 372, Ormos (csicseri, visi) (Zem) I, 
376, Orosz (csicseri) (Zem) I, 376  
csicseri l. Fodor (Szab) I, 534, (Ung) I, 
403, (Zem) I, 372, Ormos (Szab) I, 539, 
(Zem) I, 376 Ormós (Ung) I, 405, Orosz 
(Szab) I, 539, (Zem) I, 376 
CSICSKÁN (rudinai) (Tr) IV, 239 al. Ma-
noh (Tr) IV, 302, Rudinai (Tr) IV, 352 
CSICSÓI (Kom) III, 521, (Tol) III, 463 
CSIDER (csiderházi, mihályfalvi) (Zala) 
III, 140 al. Csiderházi (Zala) III, 140 
CSIDERHÁZI l. Csider (csiderházi, mi-
hályfalvi) a. (Zala) III, 140 al. Csider 
(csiderházi, mihályfalvi) (Zala) III, 140 
csiderházi l. Csider (Zala) III, 140 
csid-szent-iváni l. Kemecz (Kol) V, 521, 
(Torda) V, 787 
Csifodi l. Csifudi (Kük) V, 919 
CSIFUDI (Kük) V, 919 al. Balázsfalvi 
(Kük) V, 908, Herbart (balázsfalvi) (Kük) 
V, 935 
CSIGA (Zar) I, 750 
CSIGATŐSI (Zar) I, 750 
Csige l. Csege (nagy-vátyi) (Bar) II, 542 
Csigér l. Sigér (szomolyai) (Bor) I, 191 
CSIGERDI (Bács) II, 171 
CSIGETEI (Vesz) III, 267 
csigetei l. Csögl(y)ei (Vesz) III, 268 
CSIGETI (Bar) II, 543, (Som) II, 668 
csigeti l. Ber(e)ki (Tol) III, 460, Nagy 
(Som) II, 687, Tánczos (Som) II, 699, 
Török (Som) II, 700 
Csiglei l. Csögl(y)ei (Vesz) III, 268 
csiglei l. Barcza (Vesz) III, 264, Boros 
(Vesz) III, 265, Györgyfi (Vesz) III, 
272, Lőrincze (Vesz) III, 279, Mihályfi 
(Vesz) III, 280, Sas (Vesz) III, 285 
CSIGLERI (Fej) III, 366, (Vesz) III, 267 
csigleri l. Csák (Fej) III, 364 
csiglyei l. Tőgyes (Vesz) III, 288 
Csigredi l. Csigerdi (Bács) II, 171 
Csiher j. l. Bács hn. (Kol) V, 330 
CSIK (belső-varajti) (Fej) III, 366, ~ (tar-
csai) (Pest) I, 39 
CSIKAI (Zala) III, 140 | ~ (jáki) (Tol) III, 
463 
Csikai p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
CSIKER (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
267 
Csipán 
 
Csiker j. l. Jára a) hn. (Torda) V, 711 
Csikér l. Csiker a. (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 267 
CSIKFALVAI (Kük) V, 920 
csikfalv(a)i l. Csanád hn. (Torda) V, 697 
CSÍKFALVAI (Torda) V, 762 
Csíkfalvai l. Bicsak (bodoni, kisfalvi, csa-
nádi, szőllősi, kis-szőllősi, szent-mártoni, 
kórógy-szent-mártoni, csíkfalvai, moso-
ni, sárdi) (Kük) V, 912 
csíkfalvai l. Bicsak (Kük) V, 911, (Torda) 
V, 749 
Csikfalvi l. Bicsak (Kük) V, 852 
csikfalvi l. Bicsak a. Csanád hn. (Torda) 
V, 697, Marosszéki (Kük) V, 852 
CSIKI (andreásházi) (Kol) V, 458 al. And-
rásházi (Kol) V, 429, Cseh (andrásházi) 
(Kol) V, 453, Darabos (andrásházi, and-
reásházi) (Kol) V, 460, Nagy (andrás-
házi) (Kol) V, 560, Róka (andrásházi) 
(Kol) V, 574, Szentandrásházi (Kol) V, 
592  
Csiki l. Cseh (andrásházi) (Kol) V, 453, 
Maróti (Val) II, 376 
CSIKLEI (terkenczi) (Zala) III, 140 
CSIKÓ (pomázi) (Pil) I, 17, (Tol) III, 
463 
Csikó l. Czikó (pomázi, básti) (Tem) II, 76 
CSIKOLTÓ (lukaházi) (Göm) I, 152 
CSIKOR (Zala) III, 140 | ~ (besenyei) 
(Tem) II, 76, ~ (harai) (Huny) V, 168, ~ 
(taskándi) (Vas) II, 817  
Csikos l. Keresztur c) (Zala) III, 70, Szán-
tai (Sop) III, 662, Vasvár hn. (Vas) II, 
731,  
Csíkos l. Csuka (harai) (Huny) V, 170 
CSILLEK (Csan) I, 709 
CSIMA (Zala) III, 140 
CSIMORI (Bács) II, 171 
csimori l. Bársony (Bács) II, 169, Jó (Bács) 
II, 174, Kövér (Bács) II, 176, Nagy (Bács) 
II, 177 
Csincs János j. l. Pata hn. (Kol) V, 393 
CSINGEL (Zala) III, 140 
CSINGOLÁD (nagy-füsi) (Kom) III, 521 
Csintalan j. l. Tur hn. (Torda) V, 742 
Csipán l. Csépán (bogykai) (Bar) II, 542, 
~ (csépánházi, csipánházi) (Vesz) III, 
267, ~ (györgyfalvi, bejczi) (Zala) III, 140 
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csipánházi l. Csépán (Vesz) III, 267, Mi-
rá(j)ti (Vas) II, 837 
Csipáni l. Csépánfalvi (Bar) II, 542 
CSIPCSI (cseretyési) (Bod) II, 215 
Csipcsi l. Csepcsi (Tol) III, 463 
csipcsi l. Kákonyi (Tol) III, 469, Kozma 
(Bod) II, 220, Pesti (Bod) II, 223, Sár-
közi (Bod) II, 224, Török (Bod) II, 226 
CSIPKEREKI (Vas) II, 817 
CSIPOS (töttös-biri) (Vas) II, 817 
CSIRAI (Tem) II, 76 
CSIRE (álmosdi) (Bih) I, 631 al. Pocsai 
(Bih) I, 638 | (Köz-Szol) I, 569, (Szab) 
I, 533, (Szat) I, 492, (Zem) I, 370 
Csire l. Csire(-fi) (álmosdi, álmosi) (Kol) 
V, 458 
CSIRE(-FI) (álmosdi, álmosi) (Kol) V, 
458 
csiregi l. Forró (Bács) II, 172 
csireg-szent-péteri l. Göre (Bács) II, 173 
Csiri l. Cseri (Bács) II, 170 
csiri l. Boda (Bács) II, 169, (Val) II, 367, 
Koncza (Bács) II, 176 
CSIRKE (alattyáni, pólyi) (Hev) I, 77, ~ 
(idai, alattyáni, pólyi) (Sár) I, 317, ~ 
(kisidai, alattyáni, pólyi) (Ab) I, 223, ~ 
(pólyi) (Bor) I, 185, (Zem) I, 370 
Csirke György lak., kun l. Tenyő(-monos-
tora) hn. (Kül-Szol) I, 670 | ~ (kis-idai) 
l. Semsei (Ab) I, 232 
CSIRKÉDI (Csan) I, 709 
CSIS (tilaji) (Vas) II, 818 
CSISZÁR (csiszárszegi) (Som) II, 668 al. 
Csiszárszegi (Som) II, 668 | ~ (nagy-
vátyi) (Bar) II, 543 
Csiszár lak. Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ 
p. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 317, ~ Balázs p. Régen hn. 
(Torda) V, 682  
CSISZÁRSZEGI l. Csiszár (csiszársze-
gi) a. (Som) II, 668 al. Csiszár (csiszár-
szegi) (Som) II, 668 
csiszárszegi l. Bátor (Som) II, 662, Csi-
szár (Som) II, 668 
CSISZÉR (gugi) (Győr) III, 565 
Csiszér l. Csizér (nagy-dobai) (Köz-Szol) 
I, 569 
CSITÁRI (Nóg) I, 113 
csitári l. Korom (Nóg) I, 115 
CSÓK 
 
CSITER (babai) (Bor) I, 185 
Csitneki p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
CSITVÁNDI (Győr) III, 565, (Mos) III, 
688, (Vesz) III, 267, (Zala) III, 140 al. 
Fekécs (halápi) (Zala) III, 147 
CSIZÉR (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 569 
CSIZI (Göm) I, 153 
CSOB (galaczi) (Huny) V, 168, ~ (lőrin-
tei) (Vesz) III, 267 
Csobad l. Csombod (gődényházi) (Ug) I, 
437 
CSOBÁDI (Ab) I, 223, (Zem) I, 370 
csobádi l. Borsi (Ab) I, 223, Decse (Ab) I, 
224, Kádár (Ab) I, 226, Kinizsi (Ab) I, 
228 
CSOBAI (varjadi) (Bács) II, 171 
Csobai l. Csoba(j)i (Kras) II, 110 
CSOBA(J)I (Kras) II, 110 
CSOBAJI (Ber) I, 422 
CSOBAJK (farkasi) (Zala) III, 140, ~ 
(szelczei) (Vas) II, 818 
CSOBÁNKA (csobánkaházi) (Bor) I, 185, 
(Göm) I, 153 al. Csobánkaházi (Göm) 
I, 153 
CSOBÁNKAHÁZI l. Csobánka (cso-
bánkaházi) a. (Göm) I, 153 al. Csobán-
ka (csobánkaházi) (Göm) I, 153 
csobánkaházi l. Csobánka (Bor) I, 185, 
(Göm) I, 153 
CSOBÁNSZEGI (Zala) III, 140 
CSOBINCZI (Szer) II, 256 
CSOBOD (csáfordi) (Zala) III, 140, ~ (rá-
toni) (Krasz) I, 587, ~ (töttös-biri) (Vas) 
II, 818 
CSOBODHÁZI (Vesz) III, 267 
CSOBOKAI (Bar) II, 543 
Csoboth l. Csobod (rátoni) (Krasz) I, 587 
CSODA (kartali) (Pest) I, 39, ~ (sági) (Sop) 
III, 641 
CSÓI (Vas) II, 818  
CSÓK (csókházi) (Zem) I, 370, ~ (pes-
tyéni) (Huny) V, 169 al. Alsó (pestyéni) 
(Huny) V, 216, Csombolyi (pestyéni) 
(Huny) V, 169, Filep (pestyéni) (Huny) 
V, 281, Illyés (pestyéni) (Huny) V, 187, 
Jár (pestyéni) (Huny) V, 188, Kamarás 
(pestyéni) (Huny) V, 188, Károly (pes-
tyéni) (Huny) V, 188, Kende(-fi) (pes-
tyéni) (Huny) V, 189, Léh (pestyéni)  
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(Huny) V, 199, Márgai (pestyéni) (Huny) 
V, 206, Nagy (pestyéni) (Huny) V, 212, 
Nagypestyéni (Huny) V, 212, Pap (pes-
tyéni) (Huny) V, 215, Pestyéni (Huny) 
V, 217, | ~ (szereti) (Fej) III, 366, ~ (ud-
vari) (Zala) III, 140, ~ (vepsényi) (Vesz) 
III, 267 
CSÓKA (némai, újteleki, útleki, aranyasi, 
böki) (Kom) III, 521, ~ (szent-lászlói) 
(Bod) II, 215 
CSÓKAFALVI (Kük) V, 920 al. Ka-
rácsonfalva(i) (Kük) V, 937, Mihályfi 
(karácsonfalvi) (Kük) V, 944, László-fi 
(széplaki) (Kük) V, 941 
CSÓKAI (kenézi) (Tem) II, 76 
CSÓKÁS (baranyai) (Ung) I, 402, ~ (dob-
ronyi) (Ber) I, 422 
csókházi l. Csók (Zem) I, 370 
CSOKLAI (lullyai) (Som) II, 668 
Csokmax l. Csokma hn. (Som) II, 598 
CSOKMAI (Zala) III, 140 al. Szécsi (felső-
lendvai) (Zala) III, 184 
csokmai l. Bárdos (Som) II, 662 
CSOKONAI (Som) II, 668 
CSOKONDI (donátfalvi, donátházi) (Zala) 
III, 140 
CSOL (valkai, szent-mihálytelkei) l. Valkai 
a. (Kol) V, 623 al. Erdélyi (valkói, gyu-
lai) (Kol) V, 471, Kalotaszegi (Kol) V, 
519, Kis (valkói, valkai) (Kol) V, 524, 
Rékasi (Kol) V, 474, Szentmihálytelk(e)i 
(Kol) V, 597, Tamásfalv(a)i (Kol) V, 608, 
Tompa (szent-mihály-telki, arankuti) (Kol) 
V, 614, Valkai (Kol) V, 623 
CSÓL (Vas) II, 818 
Csolnakosi l. Csolnokosi (Huny) V, 169 
CSOLNOK (omári) (Ber) I, 422 
Csolnok l. Cselnök (omori) (Kras) II, 110 
Csolnoki l. Cso(l)nokos hn. (Huny) V, 83 
CSOLNOKOSI (Huny) V, 169 
CSOLTAI (Som) II, 668, (Vesz) III, 268 
Csolt-nem l. Ábrahámfi (gerlai) (Bék) I, 
656 
CSOLTÓI (Göm) I, 153, (Szep) I, 270 
csoltói l. Basó (Göm) I, 150 
CSOMA (csomafalvi) l. Csomai a. (Bács) 
II, 171 al. Csomafalvi (Bács) II, 171, 
Csomai (Bács) II, 171 | ~ (nagy-vátyi) 
(Bar) II, 543 
CSOMBOLYI 
 
CSOMAFÁ(JA)I (Kol) V, 458 al. Erdélyi 
(csomafájai) (Kol) V, 465, Tót (csoma-
fájai) (Kol) V, 617 | (Torda) V, 762 
CSOMAFÁI (Köz-Szol) I, 569, (Krasz) 
I, 587 
Csomafái l. Csomafá(ja)i (Kol) V, 458, 
(Torda) V, 762 
csomafái l. Mérai (Kol) V, 550, Tót (csoma-
fájai) (Kol) V, 617 
csomafájai l. Erdélyi (Kol) V, 465, Tót 
(Kol) V, 617, (Torda) V, 829 
CSOMAFALVI l. Csoma (csomafalvi) a. 
(Vas) II, 818 al. Csama (csamafalvi) 
(Vas) II, 816 | Csoma (csomafalvi) (Bács) 
II, 171, (Vas) II, 818 al. Csoma (csoma-
falvi) (Vas) II, 818 
csomafalvi l. Csoma (Bács) II, 171, (Vas) 
II, 818 
Csomagex l. Csomageháza hn. (Bar) II, 
478 
CSOMAGEHÁZI (Bar) II, 543 
csomagei l. Orros (Bar) II, 556 
CSOMAI l. Csoma (csomafalvi) a. (Bács) 
II, 171 al. Csoma (csomafalvi) (Bács) 
II, 171 
CSOMAKÖZI (Szat) I, 492 
Csomaközi-nem (Szat) I, 465 
CSOMASZ (adriánházi, adorjánházi) (Vesz) 
III, 268 
CSOM(B)KESZI l. Gyulafi (rátolti) a. 
(Zala) III, 151 al. Gyulafi (rátolti) (Za-
la) III, 151, Rátolti (Zala) III, 151 
CSOMBÓ (al-pestesi) (Huny) V, 169, ~ 
(simonházi) (Vesz) III, 268 
CSOMBOD (gődényházi) (Ug) I, 437 
CSOMBOL (Cson) I, 685 
CSOMBOLI (Tem) II, 76 
csomboli l. Kasza (Tem) II, 82 
CSOMBOLYI (Huny) V, 169 al. Alsó (pes-
tyéni) (Huny) V, 150, Csók (pestyéni) 
(Huny) V, 217, Filep (pestyéni) (Huny) 
V, 181, Illyés (pestyéni) (Huny) V, 187, 
Jár (pestyéni) (Huny) V, 188, Kamarás 
(pestyéni) (Huny) V, 188, Károly (pes-
tyéni) (Huny) V, 188, Kende(-fi) (pestyé-
ni) (Huny) V, 189, Léh (nagy-pestyéni)  
(Huny) V, 199, Márgai (pestyéni, berety-
tyei) (Huny) V, 206, Nagy (pestyéni) 
(Huny) V, 212, Nagypestyéni (Huny) V,  
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212, Pap (pestyéni) (Huny) 215, Pestyé-
ni (Huny) V, 217 
Csombolyi (Tem) II, 10 
CSOMBOR (nemesnépfalvi) (Zala) III, 
140, ~ (örsi) (Kom) III, 521 
Csombordi l. Mérai (Kol) V, 550 
csombordi l. Kósa (Torda) V, 791, Szen-
gyel (Kük) V, 961, Tompa (Kük) V, 968, 
(Torda) V, 826 
CSOMBORI (korlátházi) (Fej) III, 366 
Csomkeszi l. Gyulafi (rátolti) (Zala) III, 151 
CSOMOR (hazugdi) (Bar) II, 543 
CSOMORÁG (neszkenyei) (Vesz) III, 268 
CSOMPOR (csomporházi) (Zala) III, 140 
csomporházi l. Csompor (Zala) III, 140 
CSONDOR (luka-cséri) (Sop) III, 641 
Csondor l. Csondor(-fi) (geli, gyeli) (Vas) 
II, 818 
CSONDOR(-FI) (geli, gyeli) (Vas) II, 818 
CSONGOR (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 268 
CSONKA (Zala) III, 141 | ~ (bakolnoki) 
(Zala) III, 141, ~ (kámoni) (Vas) II, 818, 
~ (petri) (Zala) III, 141 
Csonka l. Iklódi (Kol) V, 503, ~ Bálint j. 
Méhes hn. (Kol) V, 381 
CSONKAKŐMEGYI (Tr) IV, 239 
CSONKATORMÁSI (Tol) III, 463 
Csónoki l. Csolnokosi (Huny) V, 169 
Csónokosi l. Csolnokosi (Huny) V, 169 
CSONT (szegi) (Zala) III, 141 
CSONTFALVI (Hev) I, 77 
CSONTÓ (pelei) (Köz-Szol) I, 569 
CSONTOS (bagolyai) (Zala) III, 141, ~ (le-
genyei) (Ab) I, 224 al. Legenyei (Ab) I, 
229 | (Zem) I, 370, ~ (nátafalusi) (Ung) I, 
402, (Zem) I, 370, ~ (nátafalvi) (Tr) IV, 
239, ~ (zombori) (Ab) I, 224, (Zem) I, 
370 
Csontos j. l. Gálfalva hn. (Kük) V, 878 
CSO(Ó)RI (Fej) III, 366 
Csop l. Csob (lőrintei) (Vesz) III, 267 
CSOPAKI (felső-örsi) (Vesz) III, 268 
Csopodi l. Csapodi (vonozi) (Sop) III, 641 
CSÓR (káli) (Zala) III, 141 
CSORBA (Bar) II, 543 | ~ (alsó-borsai) 
(Huny) V, 169, ~ (aracsai, kerecsenyi) 
(Zala) III, 141, ~ (hisfalvi) (Szep) I, 270, 
~ (vidi) (Som) II, 668 
csöglyei 
 
Csorba p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, ~ 
Mihály j. Szo(l)csva hn. (Torda) V, 739 
Csori l. Cso(ó)ri (Fej) III, 366 
Csóri j. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
CSORNA (nagy-szakácsi) (Som) II, 668 
CSORNAI (Ar) I, 783, (Fej) III, 366, (Kras) 
II, 110, (Sop) III, 641 al. Agyagosi (Sop) 
III, 637, Höfflin(g)i (Sop) III, 648, Ka-
nizsai (Sop) III, 641, Szőre (agyagosi) 
(Sop) III, 663 | (Tem) II, 76, (Vas) II, 
818, (Zala) III, 141 
Csorna-i várb. l. Csorna hn. (Fej) III, 323 
Csornai l. Kanizsai (Győr) III, 570, ~ Ist-
ván várn. Szegligetv (Zala) III, 15  
csornai l. Adon (csornai) (Fej) III, 358, Bor-
za (Fej) III, 364, Farkas (Fej) III, 368, 
Kun (Sop) III, 653, Orros (Fej) III, 383, 
Sztojánfi (Tem) II, 89 
CSORNOK (beczei) (Zala) III, 141 
Csornok l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 458 
csornoki l. Bögze (Zala) III, 137 
Csornuk l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 
458 
Csorom l. Csoron (devecseri) (Vesz) III, 
268 
CSORON (devecseri) (Vesz) III, 268 
Csoron l. Csoron(k) (devecseri) (Zala) III, 
141 
Csorong l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 
458 
CSORON(K) (devecseri) (Zala) III, 141 
CSORONK (papfalvai) (Kol) V, 458 al. 
Papfalvi (Kol) V, 566 
Csoronk l. Csoron (devecseri) (Vesz) III, 
268, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
CSORT (Som) II, 668 
CSORTÁN (páznáni) (Fej) III, 366 
Csorung l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 
458 
Csorunk l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 
458 
CSÖGI (Csan) I, 709 
Csögi l. Csegi (Köz-Szol) I, 569 
Csöglei l. Csögl(y)ei (Vesz) III, 268 
csöglei l. Bereczk (Vesz) III, 265, Nagy 
(Vesz) III, 281, Öszt(ö)vér (Vesz) III, 283 
CSÖGL(Y)EI (Vesz) III, 268 
csöglyei l. Dancs (Vesz) III, 268, Farkas 
(Vesz) III, 270, Pete (Vesz) III, 284, Pető 
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(Vesz) III, 284, Szolgabiró (Vesz) III, 287, 
Tőgyes (Vesz) III, 288, Ur (Vesz) III, 
289, Vég (Vesz) III, 290 
Csői l. Cséi (Vesz) III, 267 
CSŐKE (herényi) (Vas) II, 819 
CSŐKESZ (szent-andrási) (Huny) V, 169 
al. Szentandrási (Huny) V, 229 
csőkuti l. Esegvári (Vesz) III, 270 
csőli l. Garázda (horogszegi, kereszturi, 
laki, apari) (Tol) III, 467 
csömöri l. Nagypói (Val) II, 378 
Csöpcsi l. Csepcsi (Tol) III, 463 
csöpcsi l. Török (Bod) II, 226 
Csörcz l. Csercz a. Mákó hn. (Kol) V, 380 
CSÖRGŐ (taskándi) (Vas) II, 819 al. 
Taskándi (Vas) II, 853  
Csörgő l. Csergő a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
CSŐSZ (baktai) (Ab) I, 224, ~ (nagy-
vátyi) (Bar) II, 543 
csőszapai l. Vizközi (Bod) II, 227 
CSÖVI (Nóg) I, 113 
CSŐZE (mizsei) (Hev) I, 77 
Csuasza lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
CSUCSI (Kük) V, 920, (Torda) V, 762 
CSÚCSI (Zar) I, 750 
CSUCSURGA (fejérfalvi) (Már) I, 455 
CSUDA (Bék) I, 658 | ~ (alsóberczeli) 
(Nóg) I, 113, ~ (csudafalvi) l. Czudafalvi 
a. (Sár) I, 318 al. Czudafalvi (Sár) I, 318 
csudafalvi l. Csuda (Sár) I, 318 
CSUDOR (olcsai) (Kom) III, 521 
CSUDOVCZI (Val) II, 369 
CSUF (oladi) (Vas) II, 819 
Csufodi l. Csifudi (Kük) V, 919 
CSUKA (harai) (Huny) V, 170 al. Geberjén 
(harai) (Huny) V, 184, Har(r)ói (Huny) 
V, 186 
Csuka (harói) l. Batiz (batizfalvi) (Huny) 
V, 162, Batizfalva hn. (Huny) V, 75 
Csukás p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
CSUKAT (szent-miklósi) (Bar) II, 543, 
(Bod) II, 215 
CSUKLÁSZ (kisaponyi) (Tr) IV, 239 al. 
Aponyi (Tr) IV, 239, Kisaponyi (Tr) 
IV, 278 
CSUKLÁSZI (Tr) IV, 239 
 
 
csücsködi 
 
Csula l. Csul(y)a (krivinai) (Tem) II, 76, 
Szkalkai apátság (Tr) IV, 367 
CSULAI (Huny) V, 170 al. Kende-fi 
(csulai) (Huny) V, 189, Móré (csulai) 
(Huny) V, 207, Váncsa (csulai) (Huny) 
V, 243 | ~ (gálfalvai) (Kük) V, 920 al. 
Váncsa (csulai, gálfalvai) (Kük) V, 969 
csulai l. Csulai (gálfalvi) (Kük) V, 920, 
Ficsor (Huny) V, 181, Kende(-fi) (Huny) 
V, 189, Móré (Huny) V, 207, (Kol) V, 
559, Szentpéteri (Val) II, 381, Váncsa 
(Huny) V, 243, (Kük) V, 969 
CSULEK (mezőgyáni) (Bih) I, 631 
CSUL(Y)A (krivinai) (Tem) II, 76 al. 
Gulya (krivinai) (Tem) II, 80 
CSUPOR (monoszlai) (Bar) II, 543, (Kük) 
V, 920, (Pozs) II, 439, (Tol) III, 463, 
(Torda) V, 762, (Val) II, 369, (Vesz) 
III, 268  
Csupor l. Kanizsai (Győr) III, 570, (Sop) 
III, 650; l. még ~ Demeter győri pp. (Vas) 
II, 819, ~ Demeter (monoszlai) főisp. 
(Győr) III, 580, ~ Miklós (monoszlai) 
erd. vaj. (Kol) V, 459 
CSUPROS (tekeházi) (Ug) I, 437 
CSURAI (Ar) I, 783 
CSURI (Szab) I, 533 
CSUT (kereszturi) (Fej) III, 366, ~ (veres-
rekesztői) (Fej) III, 366 
Csutak, de  l. Tatár (szucsái) (Kol) V, 614 
CSUTHA (baracskai) (Hev) I, 77, (Pest) 
I, 39 
CSÚTI (Fej) III, 366 
csúti l. Bertalamfi (Fej) III, 362, Őse (Fej) 
III, 383, Unoka (Fej) III, 393 
CSUTOR (gyümölcsszegi) (Tol) III, 464 
Csuz (ludbregi) l. Perlak hn. (Zala) III, 24 
al. Ludbregi (Zala) III, 24 
Csuzai l. Maróti (Bar) II, 553 
Csuzi (Kom) III, 484 
CSÚZI (Kom) III, 521 
CSÜCSKÖDI (Csan) I, 709 
Csücsködi l. Cziczkedi (besenyei) (Tem) 
II, 76, Csirkédi (Csan) I, 709 
csücsködi l. Éles (Csan) I, 709, Kalatai 
(Csan) I, 711, Szabó (szajáni) (Csan) I, 
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Daagx l. Dág hn. (Sop) III, 604 
Daan l. Dán (szocseli, szacsali) (Huny) V, 
172 
Dab+ l. Dab hn. (Fej) III, 324 
DABASI (Bács) II, 171, (Fej) III, 367, 
(Pest) I, 39, (Val) II, 369 al. Isti (daba-
si) (Val) II, 373 
Dabasi l. Dabosi (Bod) II, 216 
dabasi l. Bolgár (Pest) I, 38, Isti (Pest) I, 
41, (Val) II, 373, Szőke (Pest) I, 48 
DABI (Fej) III, 367 
dabi l. Szabó (Fej) III, 387, Veres (Fej) III, 
394 
DABÓCZI (Ug) I, 437 
dabóczi l. Zsupán (Ug) I, 442 
DABOLCZI (Szat) I, 493 
DABOSI (Bod) II, 216 
Dabosi l. Dabasi (Bács) II, 171 
Dabrota presb. l. Barbátviz(e) hn. (Huny) 
V, 73 
Dab(y)+ l. Dab hn. (Fej) III, 324 
Dachyan l. Daczian (daczianovczi) (Pozs) 
II, 439 
DACZIAN (daczianovczi) (Pozs) II, 439 
al. Daczianovczi (Pozs) II, 439 
DACZIANOVCZI l. Daczian (daczianov-
czi) a. (Pozs) II, 439 al. Daczian (daczi-
anovczi) (Pozs) II, 439 
daczianovczi l. Daczian (Pozs) II, 439 
DACZÓ (Sár) I, 318 | ~ (nyényei, őri) 
(Szat) I, 493, ~ (őri) (Bar) II, 543 al. 
Őri (Bar) II, 556 | ~ (őri) (Ung) I, 402, 
(Val) II, 369 al. Porkoláb (őri) (Val) II, 
379 
Daczófi l. Daczó (őri) (Ung) I, 402 
Daczófia l. Daczó (őri) (Ung) I, 402 
Daczyanowch+ l. Daczianovcz hn. (Pozs) 
II, 404 
Dad+ l. Dád hn. (Tol) III, 422 
dadai l. Bodó (györgyi, anyai) (Tol) III, 
462, Móré (Bor) I, 189, (Szab) I, 538 
Dadi l. Dád hn. (Vesz) III, 227 
DÁDI (Tol) III, 464, (Vesz) III, 268 
dádi l. Szabó (Vesz) III, 286 
DAGABRATI (Tem) II, 76 
DAJI (Fej) III, 367 
daj-i l. Angyal (Fej) III, 359, Jóföldi (Fej) 
III, 374 
daji l. Izsóföldi (Fej) III, 373 
DAJKA (sárszegi) (Zala) III, 141 
Dák János és Máté j. l. Piechó hn. (Tr) 
IV, 168 
DAKA (nagy-vátyi) (Bar) II, 543 
Dako l. Dakó (gyulaji) (Tol) III, 464, Dakó 
(haraszti) (Bar) II, 543, (Bod) II, 216 
DAKÓ (gyulaji) (Tol) III, 464, ~ (harasz-
ti) (Bar) II, 543, (Bod) II, 216 
DALA (donátvölgyi, donátfalvi) (Zala) III, 
141, ~ (káli) (Zala) III, 141, ~ (radói) 
(Zala) III, 141 
Dali p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Dalinczi l. Szécsi (rima-szécsi, felső-
lindvai) (Vas) II, 849 
DÁLKAI (Győr) III, 565, (Sop) III, 643, 
(Vesz) III, 268 
DALMADY (Tr) IV, 240 
DALOS (korlátföldi) (Vas) II, 819 
dalsánpataki l. Pap (Huny) V, 215 
Daly l. Dali a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
DÁLYAI (Nóg) I, 113 
Dályáni l. Dányán hn. (Kük) V, 873 
Dalyox l. Dályó hn. (Val) II, 303 
Dalyo, de l. Felföldi (dályói) (Val) II, 370 
dályói l. Felföldi (Val) II, 370 
DAMA (almási) (Tol) III, 464 
DAMAFÖLDI (Vas) II, 819 
DAMAI (gellyei) (Som) II, 668 
damáki l. Csebi (Ab) I, 223 
DAMAKOSI (kereszturi) (Huny) V, 172 
Damakosy l. Kereszturi (Huny) V, 194 
Damankosfalua+ l. Damankosfalva hn. (Sár) 
I, 292 
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damanyai l. Csernel (Sop) III, 641 
DAMASA (sátai) (Bor) I, 185 
Damaslou várj. l. Vetiszlói a. (Tr) IV, 398 
Damasnay, de l. Domasnya hn. (Tem) II, 
34 
Damasnyai l. Domasnyai (Tem) II, 78 
Damay l. Damai (gellyei) (Som) II, 668 
Dámfi l. Dánfi (dobozi) (Kol) V, 460 
Damfok, de l. Bekefi (dámfoki) (Bék) I, 657 
dámfoki l. Bekefi (Bék) I, 657 
Damfy l. Iklódi (Kol) V, 504 
Damiani l. Damjáni a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Damiany l. Damjáni a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Daminisi l. Damniülési (Bar) II, 543 
DAMJÁN (halászi) (Fej) III, 367, ~ (szent-
györgyvölgyi) (Zala) III, 141 
Damján j. l. Suk hn. (Kol) V, 403, ~ lak. 
Vasvár hn. (Vas) II, 731 
Damjáni p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
DAMNIÜLÉSI (Bar) II, 543 
Damnywlese+ l. Dániel-ülése hn. (Bar) II, 
479 
Damokos András j. l. Bábon(y) hn. (Kol) 
V, 330 
DAMOKOSI (aracsai) (Bács) II, 171 
Damokosy l. Damokosi (aracsai) (Bács) II, 
171 
Damonya, de l. Domonyai (szent-miklósi) 
(Zala) III, 143 
DAMONYAI (Sop) III, 643, (Vas) II, 819 
Damonyai l. Domonyai (szent-miklósi) 
(Zala) III, 143 
damonyai l. Kola (Sop) III, 653 
DAMONYI (Pest) I, 39 
Dámosi lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
damposi l. Arka (Tem) II, 72 
Dampsos, de l. Mo(r)sinai (dampsosi, re-
ketyei) (Huny) V, 208 
DAM(P)SOSI (Kras) II, 110 
Dampsosi l. Dam(p)susi (Huny) V, 172 
dam(p)sosi l. Czég hn. (Kol) V, 343 
dampsosi l. Árka (Huny) V, 151, Cseriv 
(Tem) II, 11, Mo(r)sina (Huny) V, 207, 
Mu(r)sina (Huny) V, 211 
DAM(P)SUSI (Huny) V, 172 
Dam(p)susi-ág l. Haczázsel hn. (Huny) V, 
94 
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Damsosi l. Dam(p)sosi (Kras) II, 110, 
Dam(p)susi (Huny) V, 172 
DAMSUSI (Tem) II, 76 
Damsusi l. Dam(p)susi (Huny) V, 172 
damsusi l. Aklos hn. (Huny) V, 67, Bodon 
hn. (Torda) V, 694 
Damsusi-ág l. Haczázsel hn. (Huny) V, 94 
Damyan l. Damján (halászi) (Fej) III, 367, 
Damján (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 
141 
Damyandi+ l. Domjándi (Szer) II, 244 
Damynis+ l. Dániel-ülése hn. (Bar) II, 479 
DÁN (szocseli, szacsali) (Huny) V, 172 al. 
Dán-fi (Huny) V, 172 
Dán l. Rékas hn. (Tem) II, 19 al. Dánfi 
(dobai) (Tem) II, 77, ~ j. Patsága hn. (Tor-
da) V, 724, Velkér hn. (Kol) V, 425, ~ 
ken. S(i)erél hn. (Huny) V, 133, Szent-
Márton hn. (Kol) V, 408, ~ lak. Köles-
mező hn. (Kol) V, 371 | ~ (szecseli) Cse-
pel(y) (Huny) V, 82  
Danch l. Dancs (csöglyei) (Vesz) III, 268, 
Dancs (dancsházi) (Bar) II, 543, Dancs 
(debrétei) (Zala) III, 141, Dancs (haran-
gi) (Bék) I, 658, Dancs (rábéi) (Bih) I, 
632, Tancs (szindi, szendi, tancsi) (Tor-
da) V, 823 
Danch, filius l. Dancs(-fi) (maczedóniai) 
(Tem) II, 76 
Dancho l. Dancsó (barbátvizei) (Huny) V, 
172 
Danchy l. Dancsi (apczi) (Hev) I, 77 
DANCZ (varsányi) (Bék) I, 658, (Zar) I, 
750 
Dancz l. Dancs (Zala) III, 141, Dancs (enye-
rei) (Zala) III, 141, Dancs (henyei) (Zala) 
III, 141, Dancs (rábéi) (Bih) I, 632, Dancs 
(szobapataki) (Zala) III, 141, Dancs(-fi) 
(maczedóniai) (Tem) II, 76 
DANCS (Csan) I, 709 | ~ (csöglyei) (Vesz) 
III, 268, ~ (dancsházi) (Bar) II, 543 al. 
Dancsházi (Bar) II, 543, ~ (dancsházi) 
(Bih) I, 632 al. Dancsházi l. Dancs 
(dancsházi) a. (Bih) I, 632 | ~ (debrétei) 
(Zala) III, 141, ~ (enyerei) (Zala) III, 141, 
~ (harangi) (Bék) I, 658, ~ (henyei) (Za-
la) III, 141, ~ (hetei) (Ber) I, 422, ~ (kis-
faludi) (Zem) I, 370, ~ (kövecsesi, keszi) 
(Göm) I, 153, ~ (maczedóniai) (Bar) II,  
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543, (Kras) II, 110, ~ (ó-hidi) (Zala) III, 
141, ~ (rábéi) (Bih) I, 632, ~ (szerdahelyi) 
(Vesz) III, 268, ~ (szerdahelyi, szobapa-
taki) (Zala) III, 141 al. Csepel (szerda-
helyi) (Zala) III, 140, Dersfi (szerdahelyi) 
(Zala) III, 142, Imrefi (szerdahelyi) (Za-
la) III, 155, Szerdahelyi (Zala) III, 186 | ~ 
(szindi, szendi) (Torda) V, 762, ~ (vancs-
falvi, dragomérfalvi) (Már) I, 455 
Dancs l. Komáronv (Kom) III, 487, ~ m. 
Csáktornyav (Zala) III, 9, Dancs(-fi) (ma-
czedóniai) (Bács) II, 171, (Tem) II, 76, 
(Tol) III, 464, (Toron) II, 129, Dancs(-fi) 
(szerdahelyi) (Som) II, 668, Szerdahelyi 
(Győr) III, 577, Tancs (szindi, szendi, tan-
csi) (Torda) V, 823, (Zala) III, 8 | ~ (kö-
vecsi) l. Szentkirályi (Göm) I, 159 
Dancs-ág l. Szerdahelyi a) (Som) II, 696 
DANCS(-FI) (maczedóniai) (Bács) II, 171, 
(Tem) II, 76 al. Maczedóniai (Tem) II, 84, 
(Tol) III, 464, (Toron) II, 129 | ~ (szer-
dahelyi) (Som) II, 668 
DANCS-FI (szerdahelyi) (Győr) III, 566 
Dancsfi l. Dancs (Csan) I, 709, (Győr) III, 
536  
Dancs-fi-ág l. Szerdahelyi a) (Som) II, 696 
DANCSHÁZI l. Dancs (dancsházi) a. (Bar) 
II, 543 al. Dancs (dancsházi) (Bar) II, 
543 | (Bih) I, 632, (Szab) I, 533 
dancsházi l. Beke (Bih) I, 630, Dancs (Bar) 
II, 543, (Bih) I, 632, Nemes (Bih) I, 637, 
Radványi (Bih) I, 638 
DANCSI (apczi) (Hev) I, 77 
DANCSÓ (barbátvizei) (Huny) V, 172 
Dancsul Guga ken. l. Breznek hn. (Huny) 
V, 80 
DÁNFFY (dobozi) (Tr) IV, 240 
DÁNFI (dobozi) (Csan) I, 709, (Hev) I, 77, 
(Kol) V, 460, (Tem) II, 77 
DÁN-FI l. Dán (szocseli, szacsali) a. (Huny) 
V, 172 al. Dán (szocseli, szacsali) (Huny) 
V, 172 
Danfya Lupsa n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Daniel l. Dániel (kajáni) (Huny) V, 172 
DÁNIEL (kajáni) (Huny) V, 172 
Dank, de l. Vajda (danki) (Kol) V, 620 
Danka p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Danki Vajdák (Vajda-fiak) (Kol) V, 460 
danki l. Vajda (Kol) V, 620 
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Dank Pál j. l. Pata hn. (Kol) V, 393 
Danyk Bálint j. l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 
135 
dapsai l. Maróti (Szer) II, 258 
DARA (szabadfalvi) (Tem) II, 77 
D(A)RABANT (szent-miklósi) (Zala) III, 
141 
Darabanth l. D(a)rabant (szent-miklósi) 
(Zala) III, 141 
Darabas l. Darabos (andrásházi, andreás-
házi) (Kol) V, 460, Darabos (macskási, 
gyós-macskási) (Kol) V, 460, Darabos 
(suki) (Kol) V, 460 
DARABOS (andrásházi, andreásházi) (Kol) 
V, 460, ~ (darabosfalvi) (Bar) II, 544 al. 
Darabosfalvi (Bar) II, 544 | ~ (dédi) 
(Som) II, 668, ~ (dereskei) (Vesz) III, 
269, ~ (izdrai) (Fej) III, 367, ~ (kókai) 
(Pest) I, 39, ~ (macskási, gyós-macskási) 
(Kol) V, 460, ~ (nádasdi) (Som) II, 668, 
~ (nádasdi, monyarósi, derecskei) (Sop) 
III, 643, ~ (nádasdi, monyorósdi, derecs-
kei) (Vas) II, 819, al. Nádasdi (Vas) II, 
838 | ~ (nádasdi, monyorósdi, derecskei, 
szabari, bagotai) (Zala) III, 141 al. Nádas-
di (Zala) III, 169 | ~ (sárogi) (Bar) II, 544, 
~ (somai) (Kol) V, 460, ~ (suki) (Kol) V, 
460, ~ (szent-mihály-kéki) (Som) II, 668, 
~ (tasi) (Fej) III, 367, ~ (uj-budai, budai) 
(Kol) V, 460 
Darabos (dereskei) l. Kanizsai (Sop) III, 
650 | ~ (monyoródi) l. Páka hn. (Zala) 
III, 23 
DARABOSFALVI l. Darabos (darabos-
falvi) a. (Bar) II, 544 al. Darabos (dara-
bosfalvi) (Bar) II, 544 
darabosfalvi l. Csorba (Bar) II, 543, Da-
rabos (Bar) II, 544 
Darabus l. Andrásházi (Kol) V, 429, Dara-
bos (izdrai) (Fej) III, 367, Darabos (macs-
kási, gyós-macskási) (Kol) V, 460, Da-
rabos (somai) (Kol) V, 460, Darabos 
(suki) (Kol) V, 460, Darabos (uj-budai, 
budai) (Kol) V, 461 
DARAI (Köz-Szol) I, 569, (Szat) I, 493 
DARAS (porpáczi) (Vas) II, 819 
Darholcz l. Dörholcz (tepliczi) (Szep) I, 
270 
Darlaczi l. Darlaszi (Kol) V, 461 
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Darlasy l. Darlasz hn. (Kük) V, 874 
DARLASZI (Kol) V, 461, (Kük) V, 920 
Darlazy l. Darlaszi (Kük) V, 920 
Darna+ l. Darnó hn. (Val) II, 303 
Darnai l. Darnói (Val) II, 369 
darnai l. Varjas (Tol) III, 479 
Darno+ l. Darnó hn. (Val) II, 303 
Darnocz+ l. Darnócz hn. (Göm) I, 133 
darnóczi l. Bánfi (Val) II, 366 
DARNÓI (Val) II, 369 
Darobus l. Darabos (uj-budai, budai) (Kol) 
V, 460 
DARÓCZI (Bar) II, 544, (Ber) I, 422, (Bor) 
I, 185 al. Geszti (Bor) I, 187, Sályi (Bor) 
I, 191, Tibold (daróczi) (Bor) I, 192, Vár-
aljai (Bor) I, 193 | (Csan) I, 709, (Cson) 
I, 685, (Göm) I, 153, (Hev) I, 77, (Nóg) 
I, 113 
Daróczi Márton j. l. Sárd hn. (Kol) V, 399 
daróczi l. Tibold (Bor) I, 192 
Dárói l. Ábr(ah)ám hn. (Tol) III, 413 
darói l. Majos (Bod) II, 220, (Fej) III, 379, 
(Kol) V, 548, (Som) II, 684, (Torda) V, 
800 
dárói l. Majos (Tol) III, 471 
DARVAS (apai) (Tr) IV, 241, ~ (hanvai) 
(Göm) I, 153 
Darvas lak. l. Rőd hn. (Kol) V, 397 
Dáta Péter j. l. Egerbegy hn. (Kol) V, 347 
Dath Lukács j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 
186 
Datha l. Dáta Péter a. Egerbegy hn. (Kol) 
V, 347 
Datho Tamás j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 
186 
DÁTOSI (Kük) V, 920 al. Szentkirályi b) 
(Kük) V, 963, Tuzsoni (Kük) V, 968 | 
(Torda) V, 763 al. Bolgár (tuzsoni, dá-
tosi, szent-királyi) (Torda) V, 753, Szent-
királyi (Torda) V, 820, Tót (tuzsoni, szent-
annai) (Torda) V, 829, Tuzsoni (Torda) 
V, 831 
Dátosi j. l. Radnolt hn. (Kük) V, 891 
dátosi l. Bolgár (Kol) V, 440, (Torda) V, 753 
Dauid l. Dávid (felső-tabajdi) (Fej) III, 
367, Dávid (mindszenti) (Zala) III, 142, 
Dávid (rákosdi) (Huny) V, 172, Dávid 
(szent-király-szabadi) (Vesz) III, 269, 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
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Dauidis l. Dávid a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Dauit l. Dávid a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Dauoth+ l. Dautv (Bod) II, 188 
Dauothy+ l. Davoti hn. (Szer) II, 243 
Dauti+ l. Davoti hn. (Szer) II, 243 
DÁVID (Zala) III, 142 | ~ (felső-tabajdi) 
(Fej) III, 367, ~ (mindszenti) (Zala) III, 
142, ~ (rákosdi) (Huny) V, 172, ~ (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 269, ~ (zutori) 
(Kol) V, 461 al. Arani (Kol) V, 430, Er-
délyi (kémeri, középlaki) (Kol) V, 465, 
Ispán (középlaki, szent-királyi) (Kol) V, 
508, Istvánfi (zutori, kémeri, középlaki) 
(Kol) V, 508, Kémeri (középlaki) (Kol) 
V, 521, Középlaki (Kol) V, 529, Tamá-
si (zutori, középlaki, kémeri) (Kol) V, 
614, Zutori (zutori, középlaki) (Kol) V, 
536   
Dávid Péter l. Dávidfalvi (Szer) II, 256, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ Péter 
j. Ber(e)kenyes hn. (Kol) V, 334 
Dávid-ág l. Középlaki (Kol) V, 529 
DÁVIDFALVI (Szer) II, 256 
DÁVIDHÁZI (Ber) I, 422, (Pest) I, 39, 
(Ug) I, 437 | ~ (fejéregyházi) (Kük) V, 
920 
Davidis l. Dávid a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
DAVORÁNYI (ludányi) (Tr) IV, 241 
davorányi l. Szuchy (Tr) IV, 377 
davoti l. Török (Szer) II, 261 
DÁVOTI (Som) II, 668 
dávoti l. Bakó (Som) II, 661, Bertók (Som) 
II, 664 
Dawid l. Dávid (Zala) III, 142 
Daworecz+ l. Dvorec[z] a) hn. (Tr) IV, 
116 
Day+ l. Daj hn. (Fej) III, 324 
Dayka l. Dajka (sárszegi) (Zala) III, 141 
Deak l. Deák (bötefalvi) (Zala) III, 142, 
Deák (csepegő-macskási) (Kol) V, 461, 
Deák (kis-pakai) (Pozs) II, 440, Deák 
(lukácsi) (Pozs) II, 440, Deák (mileji) 
(Zala) III, 142, Deák (szapi, nagy-szapi) 
(Győr) III, 566, Deák (szőkefalvi) (Kük) 
V, 920, Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, ~ Pál 
várnép. Sztrecsénv (Tr) IV, 78 
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DEÁK (bötefalvi) (Zala) III, 142, ~ (cse-
pegő-macskási) (Kol) V, 461, ~ (kis-
pakai) (Pozs) II, 440, ~ (lukácsi) (Pozs) 
II, 440, ~ (mileji) (Zala) III, 142, ~ (szapi, 
nagy-szapi) (Győr) III, 566, (szőkefalvi) 
(Kük) V, 920 
Deák j. l. Szent-Mihály-tel(e)ke b) hn. 
(Kol) V, 410, ~ p. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312, Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, ~ Já-
nos pász. Kozmatel(e)ke hn. (Kol) V, 
370, ~ László j. Koppán hn. (Torda) V, 
716, ~ Mátyás lak. Rőd hn. (Kol) V, 397 
DEÁKI (Kol) V, 461 
debreczeni l. Dózsa (Bih) I, 632, (Szab) I, 
533 
debregeszti l. Laczkfi várb. Reziv (Zala) 
III, 14 
Debregh+ l. Debreg hn. (Som) II, 599 
DEBREGI (Som) II, 669 
debregi l. Huszár (Som) II, 677, Nagy (Som) 
II, 687 
DEBREI (szakácsi) (Som) II, 669 
DEBRENI (Köz-Szol) I, 569 
Debrentei l. Döbrentei (Vas) II, 820; l. 
még ~ (Himfi) Tamás (Tol) III, 464 
debrentei l. Baklár hn. (Fej) III, 317, Döb-
rentei (Vas) II, 820, Himfi (Huny) V, 
186, (Som) II, 677, (Sop) III, 648, (Tol) 
III, 468, (Vesz) III, 274, (Zala) III, 153  
DEBRÉTEI (Som) II, 669, (Zala) III, 142 
debrétei l. Csempe (Zala) III, 139, Dancs 
(Zala) III, 141, Farkas (Zala) III, 146, 
Szalai (Zala) III, 183 
Debrey l. Debrei (szakácsi) (Som) II, 669 
DEBRŐI (Ber) I, 422, (Hev) I, 77, (Szab) 
I, 533, (Zem) I, 371 
Debrői l. Vizsoly hn. (Ab) I, 201 
Dech+ l. Decs hn. (Tol) III, 422 
Dechey l. Décsei (Torda) V, 763 
Dechk+ l. Decsk hn. (Szer) II, 243 
Dechky l. Decski (endrédi) (Szer) II, 257 
Deczki l. Deszki (Val) II, 369 
deczki l. Fakó (Val) II, 370 
Décsai l. Décsei (Kol) V, 461, (Torda) V, 
763 
DECSE (bikki) (Bor) I, 185, ~ (csobádi) 
(Ab) I, 224 
DÉCSEI (Huny) V, 172, (Kol) V, 461, 
(Kük) V, 920, (Torda) V, 763 
Degy 
 
décsei l. Décsei (Torda) V, 763 
DECSI (Tol) III, 464 
DECSKI (endrédi) (Szer) II, 257 
Ded+ l. Déd hn. (Som) II, 600 
Dedachy l. Dédácsi (szent-györgyi) (Huny) 
V, 172 
DÉDÁCSFALVI (Kol) V, 461 
Dédácsfalvi l. Dédácsi (szent-györgyi) 
(Huny) V, 172 
DÉDÁCSI (szent-györgyi) (Huny) V, 172 
dédácsi l. Kajtár (Huny) V, 188, Veres 
(Huny) V, 243 
Dedees+ l. Dedes hn. (Zala) III, 45  
Dedes+ l. Dedes hn. (Zala) III, 45 
DÉDESI (Zala) III, 142 
DÉDI (Som) II, 669 
dédi l. Cser (Som) II, 668, Darabos (Som) 
II, 668, Ellyés (Som) II, 670, Farkas 
(Som) II, 671, (Sop) III, 644, (Vas) II, 
821, (Zala) III, 147, Józsa (Som) II, 678, 
Mátés (Som) II, 685, Szabó (Som) II, 
694, Vas (Som) II, 702, Vég (Som) II, 
703, Zsoldos (Som) II, 706 
DEDINAREKAI (Pozs) II, 440 
dedina-rekai l. Mikusin (Pozs) II, 445, Pet-
rota (Pozs) II, 446 
Deer l. Der (pacz-neusiedeli) (Mos) III, 
688 
Dees l. D(e)és (désházi) (Vesz) III, 269 | ~ 
dictus l. Dési (temeshelyi, iklódi) (Tem) 
II, 77 
Dees, de l. Dési (temeshelyi, iklódi) (Tem) 
II, 77 
Dees de Themessel l. Iklódi (Kol) V, 506 
D(E)ÉS (désházi) (Vesz) III, 269 al. Dés-
házi (Vesz) III, 269 
Deés l. Dési (temeshelyi, iklódi) (Tem) II, 
77 
Deeser+ l. Dezsér hn. (Tr) IV, 109 
Deesfalway l. Dézsfalv(a)i (Kük) V, 921 
D(E)ÉSI (Vesz) III, 269 
Deési l. Dési (temeshelyi, iklódi) (Tem) II, 
77 
Deesy de Themeshel l. Iklódi (Kol) V, 506 
Deez, de l. Iklódi (Kol) V, 505 
DÉGI (Vesz) III, 269 | ~ (sávolyi) (Győr) 
III, 566 
Dégi l. Sárkut hn. (Kük) V, 892 
Degy l. Dégi (sávolyi) (Győr) III, 566 
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Dejcsei l. Décsei (Kol) V, 461, (Torda) V, 
763 
Dekan l. Dékán (nyárádi) (Vesz) III, 269 
DÉKÁN (feldeáki) (Csan) I, 709, ~ (fel-
keszi) (Pil) I, 17, ~ (nyárádi) (Vesz) III, 
269 
Dékán j. l. Bács hn. (Kol) V, 330, ~ lak. 
Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Délczeg l. Nagy-Szakács(i) (Som) II, 580 
Delei l. Del(l)ői (Torda) V, 763 
Delle+ l. Dellő hn. (Torda) V, 698 
Dellei l. Del(l)ői (Torda) V, 763, Dellői 
(Kük) V, 921 
Delley+ l. Dellő hn. (Torda) V, 698 
DEL(L)ŐI (Torda) V, 763 
DELLŐI (Kük) V, 921 
delnei l. Horváth (Sár) I, 319, Kakas (Sár) 
I, 319, (Szep) I, 272, Lovag (Sár) I, 322, 
Pócs (Sár) I, 324 
Delői l. Del(l)ői (Torda) V, 763 
Delye+ l. Dellő hn. (Torda) V, 698 
Dellyei l. Del(l)ői (Torda) V, 763 
DEME (acsádi) (Vesz) III, 269 
DEMELKI (Vas) II, 819 al. Nemes-demelki 
(Vas) II, 840 
demelki l. Fejér (Vas) II, 821, Ont (Vas) II, 
841, Tona (Vas) II, 854, Veneczki (Vas) 
II, 858 
DÉMÉNDI (Nóg) I, 113 
Demenki l. Demelki (Vas) II, 819 
DEMES (gellyei) (Som) II, 669 
DEMÉTEI (Sár) I, 318 
DEMETER (nyuli) (Győr) III, 566, (szo-
pori) (Sop) III, 643 
Demeter lak. 2x l. Hunyad hn. (Kol) V, 
305, ~ pléb. Petri hn. (Kol) V, 395, ~ Dán 
fia n. Bun(y)ila (Huny) V, 81, ~ István 
ken. Egerbegy hn. (Kol) V, 347 
Demeter dictus de Nywl l. Demeter (nyuli) 
(Győr) III, 566 
DEMETER(-FI) (becsvölgyi) (Zala) III, 
142 
Demeter-fi l. Jakus(-fi) (orbovai) (Pozs) II, 
443 
Demeterfi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Demeterfy l. Demeterfi a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
DEMETERI (Vas) II, 819 
demeteri l. N(y)ikos (Vas) II, 841 
dengelegi 
 
Demether l. Demeter (szopori) (Sop) III, 
643, Demeter(-fi) (becsvölgyi) (Zala) III, 
142 
Demetherfy l. Demeter(-fi) (becsvölgyi) (Za-
la) III, 142 
DÉMI (Vesz) III, 269 
démi l. Madaras (Vesz) III, 280 
Demjén Albert j. l. Póka hn. (Torda) V, 728 
demjendi l. Brigant (Tr) IV, 232 
DEMJÉNDI (Kol) V, 461, (Torda) V, 763 
| ~ (halászi) (Hev) I, 77 
demjéndi l. Halászy (Tr) IV, 257 
DEMJÉNDY (Tr) IV, 241 
Demo Damján j. l. Dubnicska hn. (Tr) IV, 
114 
Dem(p)sesi l. Dam(p)susi ((Huny) V, 172 
dempsesi l. Aklos hn. (Huny) V, 67 
Demsesi l. Dem(p)sesi (Huny) V, 173 
Demsösi l. Dem(p)sesi (Huny) V, 173 
Demyen János j. l. Pruzsina hn. (Tr) IV, 
177 
Denche l. Denke (szakácsi) (Som) II, 669 
Dénes erd. vaj. l. Dévav (Huny) V, 43, ~ 
főisp. (Tr) IV, 415, ~ lak. Pestyén hn. 
(Huny) V, 124, ~ nád. Bohn(y)a hn. 
(Kük) V, 862; l. még ~ , I. a Tomaj nem-
zetségből Losonczi a. (Torda) V, 791, ~ , 
II. tárnokmester, majd nád. Losonczi a. 
(Torda) V, 791, ~ , III. fia Tamás Lo-
sonczi a. (Torda) V, 792, ~ , III. fia De-
zső Losonczi a. (Torda) V, 792  
Dénes-fi l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 
173, Illyei (Kük) V, 937 
Dénesfi l. Szentmihályfalvi (Kol) V, 597 
DENGELEGI (Ab) I, 224, (Bék) I, 658, 
(Bih) I, 632, (Kol) V, 461 al. Pongrácz 
(dengelegi) (Kol) V, 568 | (Köz-Szol) I, 
569, (Krasz) I, 587, (Kük) V, 921, 
(Szab) I, 533, (Szat) I, 493, (Torda) V, 
763, 764 al. Pongrácz (dengelegi) (Tor-
da) V, 810 
dengelegi l. Pongrácz (Ar) I, 786, (Bar) II, 
559, (Bih) I, 638, (Bod) II, 223, (Hev) 
I, 83, (Huny) V, 220, (Kol) V, 568, 
(Köz-Szol) I, 576, (Krasz) I, 588, (Kük) 
V, 952, (Pest) I, 45, (Tem) II, 87, (Tor-
da) V, 810, (Val) II, 379, (Zar) I, 755; l. 
még Pongrácz János főisp. (Köz-Szol) 
I, 578, (Tem) II, 92 
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Dengelegi Bernát főisp. (Köz-Szol) I, 578 
DENGI (teveli) (Vesz) III, 269 
Dengy l. Dengi (teveli) (Vesz) III, 269 
Denk j. l. Nyárszó hn. (Kol) V, 387 
Denk, de l. Denk hn. (Huny) V, 85 
DENKE (szakácsi) (Som) II, 669, ~ (szent-
jánosi) (Csan) I, 709 
DENNYEBERKI (Bar) II, 544 
Dennyei l. Dinnyei (Kom) III, 522 
dennyei l. Vas (Kom) III, 533 
DER (pacz-neusiedeli) (Mos) III, 688 al. 
Der(r) (altenburgi) (Mos) III, 688 
DERCZE (szent-jánosi) (Csan) I, 709 
Derczesdi l. Derczesti (Huny) V, 173 
DERCZESTI (Huny) V, 173 
Der, de l. Dőri (jobbaházi) (Sop) III, 643 
DERDEN (orbágy-szent-györgyi) (Fej) III, 
367 
Derechke+ l. Derecske hn. (Fej) III, 325 
Derecsen Márton j. l. Riblén hn. (Tr) IV, 
180  
DERE(C)SKEI (Győr) III, 566, (Tol) III, 
464, (Vas) II, 819, (Vesz) III, 269 
DERECSKEI (Bács) II, 171, (Fej) III, 367, 
(Som) II, 669 
derecskei l. Darabos (Sop) III, 643, (Vas) 
II, 819, (Zala) III, 141 
Deregdi l. Dörögdi (Vesz) III, 269, (Zala) 
III, 143 
deregdi l. Keszi (Zala) III, 160 
DEREGNYEI (Zem) I, 371 
deregnyei l. Besenyő (Bor) I, 184, (Zem) 
I, 368, Nagy (Bor) I, 189, (Zem) I, 376 
Derejtei l. Deritei (Kol) V, 461 
derejtei l. Kabos(-fi) (Kol) V, 512 
DERENCSÉNYI (Bor) I, 185, (Göm) I, 
153, (Nóg) I, 113, (Tem) II, 77, (Tol) III, 
464, (Torna) I, 242 
Derencsényi Imre várb. l. Hunyadv (Huny) 
V, 48 
DERES (Bács) II, 171 
Deresk+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
Dereskei l. Dere(c)skei (Győr) III, 566, 
(Tol) III, 464, (Vesz) III, 269, (Vas) II, 
819 
Dereske-i Monkus l. Mankos (puszta) 
hn. (Vas) II, 773 
dereskei l. Darabos (Vesz) III, 269, Kani-
zsai (Sop) III, 650 
Dersk 
 
Deresky l. Draskóczy (alsódraskóc[z]i, fel-
sődraskóc[z]i) (Tr) IV, 244 
Deressowcz+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
Derewgdy l. Dörögdi (Vesz) III, 269 
Dergecsei l. Dergecse(j)i (Zala) III, 142 
dergecsei l. Szarka (Zala) III, 183 
DERGECSE(J)I (Zala) III, 142 
Déri l. Dőri (jobbaházi) (Sop) III, 643 
DERITEI (Kol) V, 461 al. Dezméri (Kol) 
V, 461, Kabos(-fi) (gyerő-monostori) (Kol) 
V, 512, Keméni (Kol) V, 521, Kemén(y) 
(gerőmonostori stb.) (Kol) V, 521, Mi-
kola (dezméri) (Kol) V, 552, Monostori 
(Kol) V, 559, Radó(-fi) (gerőmonostori 
stb.) (Kol) V, 571 
deritei l. Kabos(-fi) (Kol) V, 512 
DER(R) (altenburgi) (Mos) III, 688 al. Der 
(pacz-neusiedeli) (Mos) III, 688 
DERS (Ab) I, 224 | ~ (petri) (Szab) I, 533, 
~ (szántai, petri) (Bih) I, 632 
Ders l. Ders(-fi) (szerdahelyi) (Som) II, 
669, Derzs hn. (Kül-Szol) I, 667, Szer-
dahelyi (Győr) III, 577 
Ders+ l. Derzs hn. (Kül-Szol) I, 667 
Ders-ág l. Szerdahelyi a) (Som) II, 696 
DERSANÓCZI (Pil) I, 17 
Dersanóczi l. Niczki (Bod) II, 221, (Tol) 
III, 472 
Dersawoch, de l. Niczki (Tol) III, 472 
Ders, de l. Derzs hn. (Bács) II, 136 
Derserycz+ l. Dezsér hn. (Tr) IV, 109 
Dersfalvi l. Der(z)sfalvi (Bács) II, 171 
Dersfalwa+ l. Derzs hn. (Bács) II, 136, 
(Val) II, 303 
DERS(-FI) (szerdahelyi) (Som) II, 669 al. 
Szerdahelyi a) (Som) II, 696 
DERSFI (szerdahelyi) (Zala) III, 142 al. 
Csepel (szerdahelyi) (Zala) III, 140, Dancs 
(szerdahelyi) (Zala) III, 141, Imrefi (szer-
dahelyi) (Zala) III, 155, Szerdahelyi (Za-
la) III, 186 
Dersfi-ág l. Szerdahelyi a) (Som) II, 696 
Ders, filius similiter Valus vocata l. Vá-
l(y)us hn. (Som) II, 654 
Dershaza+ l. Derzs hn. (Val) II, 303 
Dersi l. Ders (szántai, petri) (Bih) I, 632 
Dersi l. Derzsi (varjadi) (Bács) II, 171 
Dersi+ l. Derzs hn. (Bács) II, 136 
Dersk+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
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Derska+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
Derskocz+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
DERSKY (Tr) IV, 242 al. Alsódraskóczy 
(Tr) IV, 215, Draskóczy (alsódraskóc[z]i, 
felsődraskóc[z]i) (Tr) IV, 244, Felső-
dersky (Tr) IV, 253,  
Dersky+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
Derssy l. Derzsi (varjadi) (Bács) II, 171 
Dersy l. Derzsi (varjadi) (Bács) II, 171 
Dery l. Dőri (jobbaházi) (Sop) III, 643 
DERZS (petri) (Szat) I, 493 
Derzs l. Derzs(-fi) (szerdahelyi) (Vesz) III, 
269, Laczkfi (Szab) I, 537 
DERZSANÓCZI (Bod) II, 216, (Tol) III, 
464 
Derzsanovczi l. Derzsanóczi (Tol) III, 
464 
derzsei l. Komjáti (Kol) V, 527 
DER(Z)SFALVI (Bács) II, 171 
DERZSFALVI (Val) II, 369 
derzsfalvi l. Bakó (Bács) II, 169, Monó(h)i 
(Val) II, 378, Sárközi (tarhosi) (Bács) II, 
179 
DERZS(-FI) (szerdahelyi) (Vesz) III, 269 
DERZSFI (szerdahelyi) (Bar) II, 544 al. 
Szerdahelyi (Bar) II, 563 | (Győr) III, 566 
al. Szerdahelyi (Győr) III, 577 
Derzsfi (Som) II, 568, (Vesz) III, 207, (Za-
la) III, 8 
DERZSI (Hev) I, 77, (Kül-Szol) I, 672, 
(Val) II, 369 | ~ (varjadi) (Bács) II, 171 
derzsi l. Kántor (Szat) I, 495, Nemes (Kül-
Szol) I, 673, Pozs(e)gai (Bar) II, 560, 
Török (Hev) I, 86, Ványi (Kül-Szol) I, 
674 
Dés l. D(e)és (désházi) (Vesz) III, 269, 
Dési (iklódi, csehi, temeselői, temeseli, 
temeshelyi) (Kol) V, 461, Dési (temes-
helyi, iklódi) (Tem) II, 77 
Desce l. De(z)ső (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 269 
Dese l. De(z)ső (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 269 
Dese l. Dezső (rádóczi) (Vas) II, 819 
Desee l. De(z)ső (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 269 
Deseer+ l. Dezsér hn. (Tr) IV, 109 
Deser+ l. Dezsér hn. (Tr) IV, 109 
Desery+ l. Dezsér hn. (Tr) IV, 109 
DÉSHÁZI 
 
Deserych+ l. Dezsér hn. (Tr) IV, 109 
Deserycz+ l. Dezsér hn. (Tr) IV, 109 
Deserycze+ l. Dezsér hn. (Tr) IV, 109 
Deseu, filius l. Dezső(-fi) (rődi, patai, mérai) 
(Kol) V, 462 
Desev l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 436 
Desev, filius l. Bója hn. (Bar) II, 474, 
Dezső(-fi) (Torda) V, 764 
Desew l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, szent-
lászlói) (Pozs) II, 436, Dézsfalv(a)i (Kük) 
V, 921, De(z)ső (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 269, Dezső (haraszti) (Bar) II, 
544, Dezső (kis-endrédi, szokolyi, szokoly-
endrédi) (Tol) III, 464, Dezső (mesteri) 
(Vas) II, 819, Dezső (petendi) (Fej) III, 
367, Dezső (szent-andrási) (Zala) III, 142, 
Dezső (szent-viszlói) (Zala) III, 142, De-
zső (tárnoki) (Fej) III, 367, Dezső (vasa-
di) (Som) II, 669, Dezső (Zala) III, 142, 
Dezső(-fi) (rődi, patai, mérai) (Kol) V, 
462, Dezső(-fi) (sárogi) (Bar) II, 544, 
Dezső(-fi) (Torda) V, 764, Dezsőfi (lo-
sonczi, disznojoi), Lorántfi (serkei) (Ab) 
I, 229, Lorántfi (serkei, kazai) (Göm) I, 
156 
Desew Boya l. Bója hn. (Bar) II, 474 
Desew alias Cheh l. Cseh (rődi) (Kol) V, 
453 
Desewffy l. Dezsőfi (cserneki) (Pozs) II, 
440, Nádas(d)i (Kük) V, 946 
Desew, filius l. Dezső(-fi) (rődi, patai, mé-
rai) (Kol) V, 462, Dezső(-fi) (sárogi) 
(Bar) II, 544 
Desewfy l. Dezső(-fi) (rődi, patai, mérai) 
(Kol) V, 462, Dezsőfi (cserneki) (Bar) 
II, 544, Dezsőfi (losonczi, disznojoi) 
Dézsfalv(a)i (Kük) V, 921 
Desewthel de Rewd l. Cseh (rődi) (Kol) 
V, 453 
désfalvi l. Fancsika (Torda) V, 770, Fan-
csikai (Kük) V, 927 
Dés-fi l. Dési (iklódi, csehi, temeselői, te-
meseli, temeshelyi) (Kol) V, 461 
Désfi l. Dési (temeshelyi, iklódi) (Tem) 
II, 77 
DÉSHÁZI (Köz-Szol) I, 570, ~ l. De(é)s 
(désházi) a. (Vesz.) III, 269 al. D(e)és 
(désházi) (Vesz) III, 269 
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désházi l. Cseh (Köz-Szol) I, 569, D(e)és 
(Vesz) III, 269, Esze (Köz-Szol) I, 571, 
Nagy (Köz-Szol) I, 575, Pathkós (Köz-
Szol) I, 575, Tánczos (Köz-Szol) I, 577 
DÉSI (bárdi) (Som) II, 669, ~ (iklódi, csehi, 
temeselői, temeseli, temeshelyi) (Kol) 
V, 461, ~ (iklódi, temeshelyi) (Torda) 
V, 764, ~ (temeshelyi) (Kük) V, 921, ~ 
(temeshelyi, iklódi) (Tem) II, 77 al. Te-
meshelyi (Tem) II, 90 
Dési l. D(e)ési (Vesz) III, 269, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 317 | ~ (temeseli, 
temesheli) l. Geréb (szőkefalvi, bogáti) 
(Kük) V, 929 
dési l. Kis (Tem) II, 82 
Desler p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
desniczei l. Kapitánfi (Csan) I, 712, (Zala) 
III, 158 
Deső l. De(z)ső (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 253 
Deswfalwa+ l. Dezsőfalva hn. (Val) II, 304 
Desy l. Dési (bárdi) (Som) II, 669, De-
zső(-fi) (rődi, patai, mérai) (Kol) V, 462, 
(Kol) V, 463, Iklódi (Kol) V, 505, Dési 
a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Désy l. Dési (temeshelyi, iklódi) (Tem) II, 
77 
Desy de Themeskez l. Dési (temeshelyi, 
iklódi) (Tem) II, 77 
Desy de Themessel l. Iklódi (Kol) V, 506 
DESZE (domasnyai) (Tem) II, 77 
DESZEFALVI (Már) I, 455 
Desziszló (Pozs) II, 387 
DESZKI (Val) II, 369 
deszki l. Fakó (Val) II, 370 
DE(S)ZPOT (Zala) III, 142 | ~ (becsvöl-
gyi) (Zala) III, 142 
Desztrági l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
Desztrág(y)i l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
DETER (kéméndi) (Bács) II, 171 
DETERI (Bék) I, 658 
Dether l. Deter (kéméndi) (Bács) II, 171 
Dethre, de l. Detrehi (pókai) (Torda) V, 
764 
Detrefi l. Detrikfi (berzeviczi) (Sár) I, 318, 
Kisvilmányi (Ab) I, 228 
Detreh p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Detreh, de l. Detrehi (pókai) (Torda) V, 
764 
Dezméri 
 
DETREHI (pókai) (Kol) V, 462, (Torda) 
V, 764 
detrehi l. Farkas (harinnai, szészármai, sző-
szármai) (Kol) V, 472, Farnasi (Torda) 
V, 649, Peres (Torda) V, 806, Veres (Tor-
da) V, 832 
Detrehy l. Detrehi (pókai) (Torda) V, 764, 
Erdélyi (somkereki) (Kol) V, 469 
DETRICH (benedekfalvi) (Tr) IV, 242 
DETRIKFI (berzeviczi) (Sár) I, 318, (Szep) 
I, 270 
Deua, de l. Déva hn. (Huny) V, 57 
DÉVAI (barcsai, kis-barcsai) (Huny) V, 
173 al. Barcsai (Huny) V, 158, Kisbar-
csai (Huny) V, 196 
devecseri l. Bakos (Vesz) III, 263, Cseh 
(Vesz) III, 267, Cser (Vesz) III, 267, 
Csoron (Vesz) III, 268, Csoron(k) (Za-
la) III, 141, Kajtor (Kol) V, 517, (Tor-
da) V, 786 
Dewa, de l. Dévav (Huny) V, 42 
Deway l. Dévai (barcsai, kis-barcsai) (Huny) 
V, 173 
Dewr, de l. Dőri (jobbaházi) (Sop) III, 643 
Dewry l. Dőri (jobbaházi) (Sop) III, 643 
Dez j. l. Szent-Márton hn. (Kol) V, 408  
Deze l. Desze (domasnyai) (Tem) II, 77 
Dezenit főisp. (Toron) II, 130, 1. sz. jegy-
zet 
Dezer+ l. Dezsér hn. (Tr) IV, 109 
Dezew l. Dezső(-fi) (rődi, patai, mérai) (Kol) 
V, 462 
Deziszló l. Dezsőfi (cserneki) (Pozs) II, 
440 
Dezizlow, filius l. Dezsőfi (cserneki) (Pozs) 
II, 440  
Dezmas l. Dézmás Balázs a. Gyalu hn. 
(Kol) V, 304 
Dézmás Balázs lak. l. Gyalu hn. (Kol) V, 
304; l. még ~ (gyaloi) Balázs (Kol) V, 
462, ~ János (Torda) V, 764 al. János 
kercseti majd tordai pap (Torda) V, 783  
DEZMÉRI (Kol) V, 462 al. G(y)erő-fi 
(vásárhelyi stb.) (Kol) V, 486, Kabos-fi 
(gyerő-monostori) (Kol) V, 512, Ke-
mény-fi (Kol) V, 521, Mikola (dezméri, 
szamosfalvi) (Kol) V, 552, Radó-fi (Kol) 
V, 571  
Dezméri lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307  
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dezméri l. Kis-Mikola János (Kol) V, 524, 
Mikola (Kol) V, 552, Nikola (Kol) V, 
563 
Dezmiri l. Dezméri (Kol) V, 462 
dezmiri l. Décsei (Kol) V, 461, Mikola 
(dezméri, szamosfalvi) (Kol) V, 553 
Dezmus lak. l. Buda hn. (Kol) V, 340 
Dezne, de l. Desznyev (Zar) I, 722 
Dezpot l. De(s)zpot (Zala) III, 142 | ~ (becs-
völgyi) (Zala) III, 142 
Dezpoth l. De(s)zpot (becsvölgyi) (Zala) 
III, 142 
Dezyslou filius l. Dezsőfi (cserneki) (Pozs) 
II, 440 
Dezyzlay de C[zernek] l. Dezsőfi (cser-
neki) (Pozs) II, 440 
Dezyzlo de Cz[ernek] l. Dezsőfi (cser-
neki) (Pozs) II, 440 
Dézs l. Dési (iklódi, csehi, temeselői, te-
meseli, temeshelyi) (Kol) V, 461 
Dezse l. Dezső (rádóczi) (Vas) II, 819 
dezséri l. Bachó (Tr) IV, 216, Doncs (Tr) 
IV, 243, Kalvath (Tr) IV, 272, Kezdek 
(Tr) IV, 277, Lehky (Tr) IV, 289, Mo-
kon (Tr) IV, 308, Patvar (Tr) IV, 323, 
Poluhi (Tr) IV, 335, Rubál (Tr) IV, 351, 
Rudnyánszky (Tr) IV, 352, Siprák (Tr) 
IV, 358 
DEZSÉRY (Tr) IV, 242 
DÉZSFALV(A)I (Kük) V, 921 
Dézsfalvai l. Sárosi (balázstelki) (Kük) V, 
957 
dézsfalvai l. Eczeli (Kük) V, 926, Kis (Kük) 
V, 939 
Dézsfalvi l. Dézsfalv(a)i (Kük) V, 921 
dézsfalvi l. Dé(z)sfalva hn. (Kük) V, 874, 
Eczeli (dézsfalvai) (Kük) V, 926, Fan-
csika (peterdi, indali, désfalvai, szarkadi) 
(Torda) V, 771, Fogarasi (Kük) V, 928, 
Szilvási (Kük) V, 965 
Dézs-fi l. Dési (iklódi, csehi, temeselői, te-
meseli, temeshelyi) (Kol) V, 461 
DÉZSI (Ab) I, 224 
Dé(z)si (iklódi) (Kük) V, 845 
Dézsi l. Dési (iklódi, csehi, temeselői, te-
meseli, temeshelyi) (Kol) V, 461, Dezső-
(-fi) (rődi, patai, mérai) (Kol) V, 462, 
Kanizsai (Sop) III, 649; l. még ~ Péter 
főisp. (Már) I, 461 
DEZSŐFI 
 
DE(Z)SŐ (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
269 
DEZSŐ (Zala) III, 142 | ~ (bródi, grabarjai, 
sz[ent]-lászlói) (Pozs) II, 440 al. B(e)risz-
ló(-fi) (grabarjai, szent-lászlói) (Pozs) II, 
436, Borics (grabarjai, szent-lászlói) (Pozs) 
II, 437, Grabarjai (Pozs) II, 442, Török 
(grabajai, sz[ent]-lászlói) (Pozs) II, 448, | 
~ (grabarjai, sz[ent]-lászlói) (Val) II, 369 
al. Beriszló(-fi) (grabarjai, sz[ent]-lászlói) 
(Val) II, 367, Borics (szent-lászlói, gra-
barjai) (Val) II, 367, Grabarjai (Val) II, 
372, Török (szent-lászlói, grabarjai) (Val) 
II, 382 | ~ (haraszti) (Bar) II, 544, ~ (his-
falvi) (Szep) I, 270, ~ (kis-endrédi, szo-
kolyi, szokoly-endrédi) (Tol) III, 464, ~ 
(mesteri) (Vas) II, 819, ~ (petendi) (Fej) 
III, 367, ~ (rádóczi) (Vas) II, 819 | ~ (rődi) 
(Kol) V, 462 al. Cseh (rődi) (Kol) V, 
453, Kályáni (rődi) (Kol) V, 520, Kis-
Cseh (rődi) (Kol) V, 524, Nagy-Cseh 
(rődi) (Kol) V, 524, Rődi (Kol) V, 574, 
Veres (rődi) (Kol) V, 635 | ~ (szent-
andrási) (Zala) III, 142, ~ (szent-viszlói) 
(Zala) III, 142, ~ (tárnoki) (Fej) III, 367, 
~ (vasadi) (Som) II, 669, ~ (vecsési) (Pest) 
I, 39 
Dezső l. Dezső(-fi) (rődi, patai, mérai) (Kol) 
V, 462, Dezső(-fi) (sárogi) (Bar) II, 544, 
Dezső(-fi) (Torda) V, 764, Dezsőfi (lo-
sonczi) (Kol) V, 462, Dezsőfi (losonczi, 
disznojói) (Kük) V, 921, (Torda) V, 764 
| ~ (szentandrási) l. Rajk hn. (Zala) III, 97; 
l. még ~ Antal (patai) alisp. (Kol) V, 636, 
~ Kelemen j. Gerend hn. (Torda) V, 706 
dezső-bojai l. Veres (Bar) II, 565 
DEZSŐBÓJAI (Bar) II, 544 
Dezső-Cseh (rődi) (Kol) V, 292 
DEZSŐFALVI (Val) II, 369 
DEZSŐ(-FI) (patai) (Torda) V, 764, ~ (rődi, 
patai, mérai) (Kol) V, 462 al. Bakó(-fi) 
(györgyfalvi, patai, elekesi) (Kol) V, 431, 
Cseh (rődi) (Kol) V, 453, Kályáni (rődi) 
(Kol) V, 519, Patai (Kol) V, 566, Rődi 
(Kol) V, 574, Salomfi (patai) (Kol) V, 
574, Székely (patai) (Kol) V, 590 | ~ (sá-
rogi) (Bar) II, 544 
DEZSŐFI (cserneki) (Bar) II, 544, (Pozs) 
II, 440 al. Cserneki (Pozs) II, 439, Török 
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(cserneki) (Pozs) II, 448 | ~ (losonczi) 
(Kol) V, 462 | ~ (losonczi, disznojói) 
(Kük) V, 921 al. Losonczi (Kük) V, 942 
| (Torda) V, 764 al. Losonczi (Torda) V, 
792 | ~ (serkei) (Göm) I, 153 
Dezső-fi l. Garai (Pozs) II, 441 
Dezsőfi l. Divén hn. (Nóg) I, 89, Losonczi 
(Bih) I, 636 | ~ (cserneki) l. Kozári (Bar) 
II, 551, ~ (kaplai) l. Sólyomkő hn. (Bih) 
I, 596, ~ (losonczi) (Huny) V, 11, ~ (ser-
kei) l. Kőrös hn. (Pest) I, 22  
Dezső-fia l. Dezsőfi (losonczi, disznojoi) 
(Kük) V, 921 
Dezső fia l. Ujvárv (Kük) V, 862 
Dezsőfi-ág (Kol) V, 255 
DEZSŐHÁZI (Ab) I, 224 
Diák l. Deák a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
DIÁKFALVI (Vas) II, 819 al. Jáki (Vas) 
II, 829  
DIAKFI (treptasai) (Pozs) II, 440 
DIANFI (apáczai) (Tem) II, 77 al. Apá-
czai (Tem) II, 272 
DICSŐSZENTMÁRTONI (Kük) V, 924 
al. Kizdi (szent-mártoni, dicső-szent-
mártoni) (Kük) V, 939, Kórógyi l. Kó-
rógyszentmártoni a. (Kük) V, 940, Kó-
rógyszentmártoni (Kük) V, 940, Sándor 
(kizdi, dicső-szent-mártoni) (Kük) V, 954, 
Szentléleki (Kük) V, 963, Szentmártoni 
(Kük) V, 963  
dicső-szent-mártoni l. Kizdi (Kük) V, 939, 
Sándor (Kük) V, 954 
dicső-szentmártoni l. Kizdi (Nóg) I, 115 
DIENES (al-csúti) (Fej) III, 367 
Dienes Mihály j. l. Bikal b) hn. (Kol) V, 
335; l. még Dienesse (nemesnépfalvi) 
(Zala) III, 142 
DIENESFALVI (Bács) II, 171, (Sár) I, 
318, (Vas) II, 819 
dienesfalvi l. Erdélyi (Bács) II, 172, (Bod) 
II, 216, Szercseg (Vas) II, 851 
Dienes-fi l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 
173, Zubor-Dienes (földvári) (Győr) III, 
579, (Tol) III, 480 
DIENESI (indali) (Torda) V, 764, ~ (rákos-
di) (Huny) V, 175 al. Rákos(di) (Huny) 
V, 221, Máté(-fi) (rákosdi) (Huny) V, 
207 | ~ (rátoni) (Krasz) I, 587, ~ (szent-
mihályfalvi) (Kol) V, 463 al. Székely 
Divék-nem 
 
(szent-mihályfalvi) (Kol) V, 591, Szent-
mihályfalvi (Kol) V, 597  
Dienesi l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 173, 
(Kük) V, 924, Gyenesi (szendi, szindi) 
(Torda) V, 777, Illyei (Kük) V, 937 
DIENESSE (fajszi) (Fej) III, 367, (nemes-
népfalvi) (Zala) III, 142, (zágorhidai) (Za-
la) III, 142 
DIENES(S)I (illyei) (Huny) V, 173 al. Ily-
lyei (Huny) V, 187 | ~ (illyei) (Kük) V, 
924 al. Illyei (Kük) V, 937 
DIENESSI (podári) (Vesz) III, 269 
DIENESSY (illyei) (Ar) I, 784 
DIENES-SZAPI (Győr) III, 566 
dienes-szapi l. Filep(-fi) (Győr) III, 566, 
Harcsa (Győr) III, 568 
Dienesy l. Dienesi (rátoni) (Krasz) I, 587 
DIMFFY (Tr) IV, 242 al. Simonyi (simo-
nyi, varsányi) (Tr) IV, 357 
dinnyai l. Vas (Kom) III, 533 
dinnyeberki l. Tót (Bar) II, 563 
DINNYEI (Kom) III, 522 
dinnyei l. Baka (Kom) III, 519, Vas (Kom) 
III, 533 
DIÓDI (Kol) V, 463 al. Feldiódi (Kol) V, 
474 | (Kük) V, 924 al. Feldiódi (Kük) V, 
927 | (Pest) I, 39, (Pil) I, 17 
diódi l. Keszi (Pest) I, 42, Porkoláb Mi-
hály (Kol) V, 569 
Diógi l. Diódi (Kol) V, 463, (Kük) V, 924 
DIOLDOSFÖLDI (Győr) III, 566 
Dioldozfelde+ l. Gyoldosfölde hn. (Győr) 
III, 549 
Dionisii, filius l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) 
V, 173 
Dionisii Zwbor de Fewldwar l. Zubor-Die-
nes (földvári) (Győr) III, 579 
Diósfalvi, a János-fia l. Ant(h)imi (tap-
sonyi, szigeti, terebezdi) (Som) II, 659 
Dios-i l. Révai (Szer) II, 260 
DISKAI (Zala) III, 142 
diskai l. Farkas (Zala) III, 146 
DISZELI (Zala) III, 142 
disznojoi l. Dezsőfi (Kük) V, 921 
disznojói l. Dezsőfi (Torda) V, 764 
DISZNÓSI (Fej) III, 367, (Som) II, 669 
divéki l. Olá (Tr) IV, 321 
Divék-nem l. Bacskafalvi (Tr) IV, 220, Bos-
sányi (bossányi, nagybossányi) (Tr) IV,  
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228, Divéky (Tr) IV, 243, Majthényi (ke-
selőkői, majtényi) (Tr) IV, 298, Majtény 
hn. (Tr) IV, 151, Motesiczky (Tr) IV, 
309  
DIVÉKY (Tr) IV, 243 
DIVINAI (Tr) IV, 243 al. Nagydivinai 
(Tr) IV, 312, Petrácz (nagydivinai) (Tr) 
IV, 325 
DIVRACSKA (mittai) (Tr) IV, 243 
Diwina+ l. Divina hn. (Tr) IV, 110 
Diznos+ l. Disznós hn. (Fej) III, 325 
Dlwhon Mátyás j. l. Helvény hn. (Tr) IV, 
122 
Dlwhy János, Lukács lak. l. Zsolna hn. 
(Tr) IV, 94 
DOBA (besenyei, aranyani) (Bod) II, 216 
Dobafalua+ l. Dobafalva hn. (Som) II, 601 
DOBAI (Ab) I, 224, (Kol) V, 463, (Sár) I, 
318, (Torna) I, 242 | ~ (kis-dobai) (Köz-
Szol) I, 570 
dobai l. Anthos (Köz-Szol) I, 567, Beki 
(Köz-Szol) I, 568, Cseri (Köz-Szol) I, 
569, Csete (Köz-Szol) I, 569, Dobai (Sár) 
I, 318, Gebarth (Köz-Szol) I, 571, Ily-
lyés (Köz-Szol) I, 572, Kecskés (Köz-
Szol) I, 573, Nagy (Köz-Szol) I, 575, Pan 
(Sár) I, 323, Pán (Ab) I, 230, Székely 
(Köz-Szol) I, 576, Szélös (Köz-Szol) I, 
577, Szilagyi (Fej) III, 390, Szilágyi 
(Bod) II, 225 
Dobak György lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
DOBI (Ab) I, 224, (Bor) I, 185, (Göm) I, 
153, (Sár) I, 318, (Szab) I, 533, (Zala) 
III, 143, (Zem) I, 371 
Dobi l. Vépe hn. (Tem) II, 70 
Dobi l. Doba (besenyei, aranyani) (Bod) 
II, 216 
DOBISA (jakabfalvi) (Bar) II, 544 
Dobo l. Dobó a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
DOBÓ (Szat) I, 493 | ~ (körösi) (Köz-
Szol) I, 570, ~ (ruszkai) (Ab) I, 224, 
(Ber) I, 422, (Szab) I, 533, ~ (ruszkai, 
pányoki) (Ung) I, 402 
Dobó p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
dobóczi l. Szalai (Zala) III, 183 
Dobogo l. Dobogó (keméni, keméndi) 
(Bács) II, 171 
Dobray Mátyás 
 
DOBOGÓ (keméni, keméndi) (Bács) II, 
171 
Dobói l. Dobai (Ab) I, 224, (Sár) I, 318, 
(Torna) I, 242 
dobói l. Vincze (Sár) I, 329 
Doboka ken. l. Denk hn. (Huny) V, 85 
DOBOKAI (Bar) II, 544, (Kol) V, 463, 
(Kük) V, 925, (Torda) V, 764 al. Kán-
tor (dobokai) (Torda) V, 786 
dobokai l. Besenyei (Kol) V, 437, (Torda) 
V, 748, Kántor (Torda) V, 786, Keserő 
(Bar) II, 550, Kis (Bar) II, 550, Lőkös 
(Kol) V, 544, Szabari (Bar) II, 561, Ta-
bajd(a)i (Bar) II, 563 
Dobokay l. Dobokai (Torda) V, 764 
Dobornok+ l. Dobornok hn. (Bács) II, 148 
DOBOS (felkeszi) (Pil) I, 17 
Dobos p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 | ~ 
(felkeszői, keszői) l. Keszi hn. (Pil) I, 13 
DOBOZ (pikudi, pikodi) (Tol) III, 464 
Doboz l. Dobozi (Tol) III, 464 
Doboz+ l. Doboz hn. (Tol) III, 422 
DOBOZI (Fej) III, 367, (Tol) III, 464 | ~ 
(felkeszi) (Pil) I, 17 
dobozi l. Dánffy (Tr) IV, 240, Dánfi (Csan) 
I, 709, (Hev) I, 77, (Kol) V, 460, (Tem) 
II, 77, Jakabfi (Fej) III, 373, Pálfi (Fej) 
III, 383 
Dobozy l. Dobozi (felkeszi) (Pil) I, 17 
DOBRA (lesneki, lesniki) (Huny) V, 175 
Dobra Péter j. l. Egerbegy hn. (Kol) V, 
347 
Dobra+ l. Dobra(va) hn. (Szer) II, 243 
DOBRÁCSI (Szat) I, 493 
DOBRAI (Tr) IV, 243 al. Simonyi (simo-
nyi, varsányi) (Tr) IV, 356 
dobrai l. Bertschal (Szep) I, 269, Bertschal 
Miklós főisp. (Szep) I, 277, Salgai (Zem) 
I, 379  
Dobrareka+ l. Dobrareka hn. (Pozs) II, 405 
Dobraua+ l. Dobra(va) hn. (Szer) II, 243 
DOBRAVICZAI (Keve) II, 121, (Tem) II, 
77 
Dobravicsi l. Dobravityi (Val) II, 369 
DOBRAVITYI (Val) II, 369 
Dobrawycza+ l. Dobravicza hn. (Keve) II, 
118 
Dobrawyth+ l. Dobravity hn. (Val) II, 305 
Dobray Mátyás j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
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Dobre l. Dobra (lesneki, lesniki) (Huny) 
V, 175 
DOBRI (Zala) III, 143 
Dobrogosti l. Dobrogost(ya)i (Pozs) II, 
440 
DOBROGOST(YA)I (Pozs) II, 440 
dobrókai l. Palkó (Ber) I, 426 
Dobrol+ l. Dobrony hn. (Zala) III, 47 
DOBROLI (Zala) III, 143 
DOBRONCZI (Zala) III, 143 
dobronczi l. Megyeri (Zala) III, 167 
Dobronczy l. Dobronczi (Zala) III, 143 
DOBRONYI (Ber) I, 422 
Dobronyi l. Dobroli (Zala) III, 143 
dobronyi l. Csókás (Ber) I, 422 
DOBROTA (szépmezei) (Tem) II, 77 
Dobrotha l. Dobrota (szépmezei) (Tem) II, 
77 
Dobrothka János j. l. Csernalehota hn. 
(Tr) IV, 108 
Dobrowslaw Péter j. l. Trencsén hn. (Tr) 
IV, 91 
Dobrus j. l. Patsága hn. (Torda) V, 724 
DOBRY (Tr) IV, 243 al. Malodobry (dvo-
rec[z]i) (Tr) IV, 301  
Dobry l. Dobri (Zala) III, 143 
DOBSZAI (Ab) I, 224 | ~ (gyerő-monos-
tori) (Kol) V, 463 
dobszai l. Csallai (Val) II, 369 
Dobysa l. Dobisa (jakabfalvi) (Bar) II, 544 
Dobzax l. Dopsza hn. (Val) II, 305 
Dobzay l. Dobszai (gyerő-monostori) (Kol) 
V, 463 
Docha l. Docsa (tekenyei) (Zala) III, 143 
Docz l. Dócz (tatai) (Sop) III, 643 
DÓCZ (tatai) (Sop) III, 643 
Dócze Péter j. l. Ujlak hn. (Kol) V, 422 
Doczi l. Dóczi (Tem) II, 78 
DÓCZI (Ar) I, 784, (Bács) II, 171, (Bék) 
I, 658, (Bih) I, 632, (Csan) I, 709, (Cson) 
I, 685, (Huny) V, 175, (Kol) V, 464, 
(Kras) II, 110, (Tem) II, 78 al. Nagy-
lucsei (Tem) II, 85 | (Toron) II, 129 | ~ 
(zádorlaki) (Zar) I, 750 
Dóczi Imre főisp. (Tem) II, 92 l. Nagy-
lucsei Orbán főisp. (Győr) III, 580  
Doczy l. Dóczi (Tem) II, 78 
DOCSA (tekenyei) (Zala) III, 143 
DOGÁN (zorilenczi) (Tem) II, 78 
Dombo 
 
Dohnan+ l. Dohnány hn. (Tr) IV, 111 
DÓKAI (szent-léleki) (Bács) II, 171 
Dokay l. Dókai (szent-léleki) (Bács) II, 171 
Dolczi l. Dóczi (Kras) II, 110, (Tem) II, 77 
Doleator l. Kádár a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Dolghy, de l. Dolgi hn. (Pozs) II, 406 
DOLHAI (Ber) I, 422, (Már) I, 455 al. Ro-
zavlyai (dolhai, nagy-dolhai, rozavlyai) 
(Már) I, 459, Vajda (dolhai, nagydolhai, 
rozavlyai) (Már) I, 461 | (Szat) I, 493 
dolhai l. Dolhai (Már) I, 455, Orda (Már) 
I, 459, Vajda (Már) I, 461 
Dolinczi l. Szécsi (rima-szécsi, felső-lind-
vai) (Vas) II, 849 
DOLOSDI (Vesz) III, 269 
dolosdi l. Mukas (Vesz) III, 281 
Dolow+ l. Duló hn. (Tr) IV, 115 
Dolyan+ l. Dolyán b) hn. (Pozs) II, 406 
DOLYÁNI (Pozs) II, 440 
Doma l. Dama (almási) (Tol) III, 464 
Dománhaza+ l. Dománháza hn. (Hev) I, 60 
DOMÁNHÁZI (Hev) I, 77 
DOMÁNHIDI (Bih) I, 632, (Köz-Szol) I, 
570, (Szat) I, 493 
dománhidi l. Barát (Szat) I, 490 
Domanise+ l. Domanis hn. (Tr) IV, 111 
DOMANISI (Tr) IV, 243 al. Kisdomanisi 
(Tr) IV, 278 
domanisi l. Kardos (Tr) IV, 274, Vilczko 
(Tr) IV, 398 
DOMÁNYI (Val) II, 369 
Domanys+ l. Domanis hn. (Tr) IV, 112 
Domanyss+ l. Domanis hn. (Tr) IV, 111 
DOMASNYAI (Tem) II, 78 
domasnyai l. Desze (Tem) II, 77 
DOMBAI (Kol) V, 464, ~ a-b) (Som) II, 
669, (Szat) I, 493, (Tol) III, 464, (Val) 
II, 369 
Dombai Pál főisp. (Tol) III, 481 
Dombavasara+ l. Vásári hn. (Zar) I, 748 
dombavásári l. Kis (Zar) I, 752 
Domb, de l. Dombi (szucsáki) (Kol) V, 464 
DOMBI (kereszturi) (Csan) I, 709, ~ (szu-
csáki) (Kol) V, 464 
Dombo l. Dombó (alapi) (Fej) III, 367, Dom-
bó (alsó-pulai) (Sop) III, 643, Dombó 
(csáfordi) (Kom) III, 522, Dombó (csá-
fordi, egyházas-csáfordi) (Zala) III, 143,  
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Dombó (gyeli) (Vas) II, 819, Dombó 
(ivánczi) (Vas) II, 819 
DOMBÓ (alapi) (Fej) III, 367 al. Tombó-
(-fi) (alapi) (Fej) III, 392 | ~ (alsó-pulai) 
(Sop) III, 643, ~ (csáfordi) (Kom) III, 
522, ~ (csáfordi, egyházas-csáfordi) (Za-
la) III, 143, ~ (gyeli) (Vas) II, 819, ~ 
(ivánczi) (Vas) II, 819 
Dombo, de l. Dombai (Kol) V, 464 
DOMBRAI (Kol) V, 464 
DOMBRAVICZAI (Huny) V, 175 
Dombro, de l. Mérai (Kol) V, 550 
Dombroviczai l. Dombraviczai (Huny) V, 
175 
Domby l. Dombi (kereszturi) (Csan) I, 709, 
Dombi (szucsáki) (Kol) V, 464 
Dome l. Domé (zádorfalvi) (Göm) I, 153 
DOMÉ (zádorfalvi) (Göm) I, 153 
Domee l. Domé (zádorfalvi) (Göm) I, 153 
Dom-i l. Mihályfalvi (Vas) II, 837 
Domi l. Doni (Vas) II, 819 
domkoveczi l. Hűter (Zala) III, 155 
Domkoweczx l. Domkovecz hn. (Zala) III, 47 
Domokos Lipoldus főisp. (Tr) IV, 414 
DOMONIKI (Kol) V, 464 
Domonkos bán Miskolcz nembeli l. Ked-
hely hn. (Sop) III, 613, ~ Forgolán fia 
Forgolánfalva hn. (Ug) I, 433, ~ erd. vaj. 
Küküllőv (Kük) V, 859, ~ pléb. Kolo(z)s 
hn. (Kol) V, 307, ~ fejérvári prép. (Vesz) 
III, 269, (Zala) III, 143, ~ pléb. Kolo(z)s 
hn. (Kol) V, 307, 464, ~ prép. Kolo(z)s 
hn. (Kol) V, 464, ~ az Imre fia j. Türe 
hn. (Kol) V, 421 
Domonya, de l. Domonyai (szent-miklósi) 
(Zala) III, 143 
DOMONYAI (szent-miklósi) (Zala) III, 143 
Domonyai l. Damonyai (Sop) III, 643, 
(Vas) II, 819 
domonyai l. Vas (Sop) III, 665 
Domonyay l. Domonyai (szent-miklósi) 
(Zala) III, 143 
Domonyk, de l. Madarászi (Kol) V, 547 
Domonyky l. Madarászi (Kol) V, 547 
Domoszlai l. Rozgonyi (Bih) I, 639, (Hev) 
I, 83 
domoszlai l. Schop (Ab) I, 232, (Göm) I, 
158, (Zem) I, 379, Schop H[enrik] (Bor) 
I, 191, (Torna) I, 243 
DORMÁNHÁZI 
 
Dompsos, de l. Mo(r)sinai (dampsosi, re-
ketyei) (Huny) V, 208 
DOM(P)SOSI (Huny) V, 175 
dompsosi l. Árka a. Sol(y)mos hn. (Huny) 
V, 65 
Domsosi l. Dam(p)sosi (Kras) II, 110, 
Dom(p)sosi (Huny) V, 175 
domsosi l. Árka (Huny) V, 151, Mo(r)si-
nai (dampsosi, reketyei) (Huny) V, 209 
domsusi l. Árka (Huny) V, 23, (Kol) V, 
430, (Torda) V, 747, Dezsőfi (losonczi, 
disznojoi) (Kük) V, 922 
Donahaza+ l. Donaháza hn. (Hev) I, 60 
DONAHÁZI (Hev) I, 77 
DONÁTFALVI (Zala) III, 143 
donátfalvi l. Csokondi (Zala) III, 140, Dala 
(Zala) III, 141, Felső (Zala) III, 147 
Donathaza+ l. Donátfalva hn. (Zala) III, 47 
Donátházi l. Donátfalvi (Zala) III, 143 
donátházi l. Csokondi (Zala) III, 140 
Donatus comes de generacione Teth l. Tét 
hn. (Győr) III, 561 
donátvölgyi l. Dala (Zala) III, 141 
Donch l. Csáktornyav (Zala) III, 9, Doncs 
(dezséri) (Tr) IV, 243, Doncs (kolacsi-
nyi, kiskolacsinyi) (Tr) IV, 243, Komá-
ron hn. (Kom) III, 489 
Doncza l. Doncs (dezséri) (Tr) IV, 243 
DONCS (dezséri) (Tr) IV, 243, ~ (kola-
csinyi, kiskolacsinyi) (Tr) IV, 243 
Doncs l. Dancs a. Komáronv (Kom) III, 
487, ~ com. l. Varinv (Tr) IV, 83, ~ m. 
l. Zólyomi Donch (Tr) IV, 412 
Doncsa l. Dezséry (Tr) IV, 242 
DONI (Vas) II, 819 al. Mihályfalvi (Vas) 
II, 837 | ~ (mihályfalvi) (Zala) III, 143 
Don-i l. Mihályfalvi (Vas) II, 837 
DONKA (sajói) (Már) I, 455 
Dor l. Dorn (meggyesi) (Kük) V, 925 
Dorgo l. Dorgó (szepetneki) (Zala) III, 143 
DORGÓ (nádasi) (Kol) V, 464, ~ (sze-
petneki) (Zala) III, 143 
Dorgow l. Dorgó (nádasi) (Kol) V, 464 
Dorman l. Dormán (Zala) III, 143 
DORMÁN (Zala) III, 143 
Dormán l. Dormánházi (Hev) I, 77  
DORMÁNHÁZI (Bor) I, 185, (Pil) I, 17 | 
~ (dormánházi) (Hev) I, 77 al. Sáfár (dor-
mánházi) (Hev) I, 84 
137 dormánházi 
 
dormánházi l. Dormánházi (Hev) I, 77, Sá-
fár (Hev) I, 84 
DORMANOVCZI (Pozs) II, 440 
DORN (meggyesi) (Kük) V, 925 
Dorogx l. Dorog a) (Som) II, 601 
Doroghaza+ l. Dorog hn. (Hev) I, 60 
DOROGHÁZI (Hev) I, 77 
DOROGI (Tol) III, 465 
Dorogi l. Zólyomi (albisi) (Bih) I, 643 
dorogi l. Bicskele (Som) II, 665, Hag(e)-
nauer (Mos) III, 691, (Sop) III, 647, Hog-
nauer (Sop) III, 648 
DORONGOS (Vesz) III, 269 
DOROSZLAI (Bács) II, 171 al. Bagdi (do-
roszlai) (Bács) II, 168, Kis (doroszlai) 
(Bács) II, 175 | (Szer) II, 257 
doroszlai l. Bagdi (Bács) II, 168, Bognár 
(Vas) II, 814, Farkas (Bács) II, 172, Kis 
(Bács) II, 175, (Szer) II, 258, (Vas) II, 
832, Török (Bács) II, 181 
doroszlói l. Szentmiklósi (Bács) II, 180, 
Tompa (Bács) II, 181 
Dorothnyk Gergely j. l. Bohunic[z] hn. 
(Tr) IV, 101 
Dorotinich l. Dorothnyk Gergely a. (Tr) 
IV, 101 
Dorozlo, filius l. Beriszló(-fi) (jánosi, bródi) 
(Bod) II, 213 
DO(RO)ZMÁTI (Vas) II, 819 
Dorozsma-nem l. Gara hn. (Val) II, 283, 
Garai (Pozs) II, 441, (Val) II, 370 
Dosa l. Dó(z)sa (szucsáki) (Kol) V, 464, 
Dózsa (szabadi) (Tol) III, 465, Dózsa 
(szent-márton-macskási) (Kol) V, 464 
DÓSA (rédei) (Hev) I, 77 
Dósa l. Dó(z)sa (szucsáki) (Kol) V, 464 
DOTHOR (heteni) (Ug) I, 437 
Dozmáti l. Do(ro)zmáti (Vas) II, 819 
DÓ(Z)SA (szucsáki) (Kol) V, 464 al. Dó-
zsa (szent-márton-macskási) (Kol) V, 
464 
DÓZSA (debreczeni) (Bih) I, 632, (Szab) 
I, 533, ~ (farnosi) (Kül-Szol) I, 672, ~ 
(szabadi) (Tol) III, 465, ~ (szent-márton-
macskási) (Kol) V, 464 al. Dózsa (szu-
csáki) (Kol) V, 464 
Dózsa lak. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Dózsafi (debreczeni) l. Debreczen hn. (Bih) 
I, 598 
Drágos 
 
DÖBRENTEI l. Himfi (remetei, döbren-
tei) a. (Kras) II, 110 al. Himfi (remetei, 
döbrentei) (Kras) II, 110, Remetei (Kras) 
II, 112 | (Vas) II, 820 al. Himfi (döbren-
tei) (Vas) II, 820 
döbrentei l. Himfi (Bar) II, 548, (Kras) II, 
110, (Tem) II, 81, (Vas) II, 827 
Dömötör lak. l. Körtvél(y)kapu hn. (Tor-
da) V, 718  
Dömötöri Bálint lak. l. Körtvél(y)kapu hn. 
(Torda) V, 718 
dömsödi l. Kalmár (Pest) I, 41 
DÖRHOLCZ (tepliczi) (Szep) I, 270 
DŐRI (jobbaházi) (Sop) III, 643 
DÖRÖGDI (Vesz) III, 269, (Zala) III, 143 
Drabant l. D(a)rabant (szent-miklósi) (Za-
la) III, 141 
Drabanth l. D(a)rabant (szent-miklósi) (Za-
la) III, 141 
Drach, de l. Drági (Bács) II, 171 
Drág Dragomér fia l. Kővárv (Köz-(Szol) 
I, 548, ~ m. Nyalábv (Ug) I, 430, ~ vaj. 
Sziget hn. (Már) I, 445, Técső hn. (Már) 
I, 445, Visk (Már) I, 445, Szőllős (Ug) 
I, 430 
DRÁGFI (Már) I, 455 | ~ (bélteki) (Ber) 
I, 422, (Bih) I, 632, (Huny) V, 175, (Kol) 
V, 464, (Köz-Szol) I, 570, (Krasz) I, 
587, (Szab) I, 533, (Szat) I, 493, (Ug) I, 
438, (Ung) I, 403 
Drágfi l. Karácsonymezei (Szep) I, 272; l. 
még ~ Bertalan főisp. (Köz-Szol) I, 578, 
~ Miklós főisp. (Köz-Szol) I, 578 
Drágfy l. Barka hn. (Már) I, 446 
Dragh+ l. Drágszél hn. (Fej) III, 326 
DRÁGI (Bács) II, 171, (Kol) V, 464, (Kük) 
V, 925, (Tem) II, 78, (Torda) V, 764 
Drági Albert lak. l. Vista hn. (Kol) V, 425, 
~ Imre lak. Gyalu hn. (Kol) V, 304 
Dragimir l. Szent-Márton hn. (Kol) V, 
408  
drági l. Horvát (Bács) II, 174 
DRAGOMÉRFALVI (Már) I, 456 
dragomérfalvi l. Dancs (Már) I, 455, Drá-
gos (Már) I, 456, Faczagó (Már) I, 456, 
Tivadar (Már) I, 460, Torkos (Már) I, 
460 
DRÁGOS (dragomérfalvi) (Már) I, 456 
Drágos j. l. Bedelő hn. (Torda) V, 693 
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Dragota Mihály ken. l. Veczel hn. (Huny) 
V, 67 
Dragotha l. Veczel hn. (Huny) V, 66 
drágszéli l. Gyerfás (Fej) III, 372 
Draguta j. l. Velkér hn. (Kol) V, 425 
Dragwla Mátyás várnép. l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78  
Dragwle Mátyás várnép. l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Dragwlfya l. Páros(d)i (Huny) V, 215 
Dragy l. Drági Albert a. Vista hn. (Kol) 
V, 425, Drági Imre a. Gyalu hn. (Kol) 
V, 304 
Dragzel+ l. Drágszél hn. (Fej) III, 325 
DRAKSAFALVI (Val) II, 370 
Drakus János j. l. Septér hn. (Kol) V, 401 
dralepszkai l. Horváth János főisp. (Már) 
I, 461 
DRASKAI (kelizi) (Som) II, 669 
Draskay l. Draskai (kelizi) (Som) II, 669 
draskóc[z]i l. Kun (Tr) IV, 286, Laszkár 
(Tr) IV, 288, Repa (Tr) IV, 346, Res-
thyen (Tr) IV, 346, Ruin (Tr) IV, 352 
DRASKÓCZY (alsódraskóc[z]i, felsődras-
kóc[z]i) (Tr) IV, 244 al. Alsódraskóczy 
(Tr) IV, 215, Dersky (Tr) IV, 242, Felső-
dersky (Tr) IV, 253  
Draskowecz+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
draspurgh-i l. Dorogv (Sop) III, 585 
draspurgi l. Hognauer (Sop) III, 648 
Drenowe+ l. Drienove hn. (Tr) IV, 112 
DRESKI (Nóg) I, 113 
Dresnek+ l. Dresnek(-melléke) hn. (Pozs) 
II, 407 
DRESNEKI (Pozs) II, 440 
Drethma+ l. Drietoma hn. (Tr) IV, 113 
Dretma+ l. Drietoma hn. (Tr) IV, 113 
Dre(v)zsniki l. Dresneki (Pozs) II, 440 
DREWCZÓ (petróczi) (Szep) I, 270 
Dreysicz András p. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
Drezko+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
Drezsniki l. Dresneki (Pozs) II, 440 
drienovei l. Erdőháti (Tr) IV, 251 
Drienowe+ l. Drienove hn. (Tr) IV, 112 
Driethoma+ l. Drietoma hn. (Tr) IV, 113 
DRIETOMAI (Tr) IV, 244 al. Felsődrie-
tomai (Tr) IV, 253 
drietomai l. Pecsovics (Tr) IV, 324 
DULÓI 
 
Drietom, Superior+ l. Drietoma hn. (Tr) IV, 
113 
Drinowe+ l. Drienove hn. (Tr) IV, 112 
DROBRONIKI (Kol) V, 465 
Drosd Miklós j. l. Pruzsina hn. (Tr) IV, 177 
Drssk+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
Druget l. Lechniczi karthauziak (Szep) I, 
273 
DRUGETH (Tr) IV, 244 al. Homonnai 
(Tr) IV, 244 | ~ (homonnai) (Ab) I, 224 
al. Homonnai (Ab) I, 224 | (Ung) I, 403 
al. Homonnai (Ung) I, 403 | (Zem) I, 
371 al. Homonnai (Zem) I, 372 
Drugeth l. Homonnai (Drugeth) Bertalan 
főisp. (Ung) I, 408, Homonnai (Drugeth) 
István főisp. (Ung) I, 408, Lublóv (Szep) 
I, 249, Ófalu hn. (Szep) I, 253 
Druzsma-nem l. Garai (Pozs) II, 441 
Dryczko Fülöp j. l. Rovne a) hn. (Tr) IV, 
180 
Dryenowe+ l. Drienove hn. (Tr) IV, 112 
Dryne+ l. Drienove hn. (Tr) IV, 112 
DUBAI (Zala) III, 143 
Dubisa l. Dobisa (jakabfalvi) (Bar) II, 544 
Dubnicz+ l. Dubnic[z]a hn. (Tr) IV, 114 
dubnic[z]i l. Torda (Tr) IV, 387 
DUBNICZKY (szedlicsnai) (Tr) IV, 244 
al. Nagydubnic[z]i (Tr) IV, 312 
Dubnycha+ l. Dubnic[z]a hn. (Tr) IV, 114 
dubovcsaczi l. Arlyus (Pozs) II, 434 
DUBUK (milochói) (Tr) IV, 245 al. Milo-
chói (Tr) IV, 306 
Dubun+ l. Dobony hn. (Szer) II, 243 
Dubysa l. Dobisa (jakabfalvi) (Bar) II, 544 
DUKA (dukafalvi, terjékfalvi) (Sár) I, 318 
dukafalvi l. Duka (Sár) I, 318 
DUKAI (Vas) II, 820 
Dukhonowycz Benedek j. l. Trebichava 
hn. (Tr) IV, 196 
DUL (baksai) (Köz-Szol) I, 571, ~ (kékegyi) 
(Bar) II, 544 
DULFALUSI (Már) I, 456 
Dulicz+ l. Duló hn. (Tr) IV, 115 
Dulic[z]i l. Marsovszky (marsófalvi) (Tr) 
IV, 303, Zaszkalei (Tr) IV, 411 
DULÓ (taddi) (Csan) I, 709 
DULÓI (Tr) IV, 245 al. Enyic[z]kei (Tr) 
IV, 251, Gyánkfalvi (Tr) IV, 255, Roh 
(dulói) (Tr) IV, 347 
139 Dulou 
 
Dulou+ l. Duló hn. (Tr) IV, 114 
Dulyvani l. Dulfalusi (Már) I, 456 
Dumbagy cseh n. (Tr) IV, 15 
dundolczkircheni l. Fogt (Sop) III, 644 
Durmul j. l. Bökény hn. (Kol) V, 338 
Durugh, de l. Dorog hn. (Sop) III, 605 
Dusa István, Miklós j. l. Gereben(y)es 
hn. (Torda) V, 705 
DUSNOKI (Fej) III, 367 
dusnoki l. Istvánfi (Fej) III, 373, Kun (Fej) 
III, 378, Pata (Fej) III, 384, Pataji (Fej) 
III, 384, Pocsa (Fej) III, 384, Veres (Fej) 
III, 394 
Duus, de+ l. Du(z)s hn. (Tol) III, 423 
DUZMA (felsőgéczi) (Nóg) I, 113 
DVOREC[Z]I (Tr) IV, 247 
dvorec[z]i l. Dobry (Tr) IV, 243, Fejes 
(Tr) IV, 253, Malodobri (Tr) IV, 301, 
Palczek (Tr) IV, 323, Sebik (Tr) IV, 355, 
Szokolóczky (Tr) IV, 376, Szomor (Tr) 
IV, 376, Tluksa (Tr) IV, 386 
Dvoreczky l. Dvorec[z] a) hn. (Tr) IV, 116 
Dwbcz Máté j. l. Porubka hn. (Tr) IV, 172 
Dwbkowsky+ l. Dubkova hn. (Tr) IV, 114 
Dwbnycz+ l. Dubnic[z]a hn. (Tr) IV, 114 
Dwbnyczky l. Dubniczky (szedlicsnai) (Tr) 
IV, 244 
Dwczkowycz Bálint j. l. Gbelany hn. (Tr) 
IV, 119 
Dwersky Bertalan j. l. Ugróc[z] hn. (Tr) 
IV, 199 
Dwhoreczk+ l. Dvorec[z] a) hn. (Tr) IV, 115 
Dwkhowycz Gergely j. l. Ksinna hn. (Tr) 
IV, 142 
Dwl l. Dul (baksai) (Köz-Szol) I, 571, Dul 
(kékegyi) (Bar) II, 544 
Dwlow+ l. Duló hn. (Tr) IV, 115 
Dwoczecz+ l. Dvorec[z] a) hn. (Tr) IV, 116 
Dworecz+ l. Dvorec[z] a-b) hn. (Tr) IV, 116 
Dworzky György, Miklós j. l. Udicsa hn. 
(Tr) IV, 199 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyznos 
 
Dyag l. Deák a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Dyakfy l. Diakfi (treptasai) (Pozs) II, 440 
Dyan, filius l. Dianfi (apáczai) (Tem) II, 
77 
Dyek, de genere l. Majtény hn. (Tr) IV, 
150 
Dyenes l. Dienes (al-csúti) (Fej) III, 367, 
Dienesse (nemesnépfalvi) (Zala) III, 142 
Dyenesfalwa+ l. Dienesfalva hn. (Bács) II, 
148 
Dyenesse l. Dienesse (fajszi) (Fej) III, 367, 
Dienesse (nemesnépfalvi) (Zala) III, 142, 
Dienesse (zágorhidai) (Zala) III, 142, 
Dóczi (Ar) I, 784 
Dyenessy l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 
173, Dienessi (podári) (Vesz) III, 269 
Dyenesy l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 173, 
Dienesi (indali) (Torda) V, 764, Dienesi 
(rákosdi) (Huny) V, 175, Dienesi (szent-
mihályfalvi) (Torda) V, 764, Szentmi-
hályfalvi (Kol) V, 597 
Dyenes Zwbor dictus de Fewldwar l. Zu-
bor-Dienes (földvári) (Győr) III, 579 
Dyenyessy l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 
173 
Dyezericz+ l. Dezsér hn. (Tr) IV, 109 
Dynyax l. Dinnye hn. (Kom) III, 498 
Dynyex l. Dinnye hn. (Kom) III, 498 
Dynnyex l. Dinnye hn. (Kom) III, 498 
Dyod, de l. Diód hn. (Pest) I, 27 
Dyonisii l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 
173 
Dyonisy l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 
173 
Dyrsck+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
Dysnos+ l. Disznós hn. (Fej) III, 325 
Dywin+ l. Divina hn. (Tr) IV, 110 
Dywyna+ l. Divina hn. (Tr) IV, 110 
Dyznos+ l. Disznós hn. (Som) II, 601 
 
 
 
E, É 
 
 
 
EBECZKI (Nóg) I, 113 
ebenfurti l. Spitzer (Mos) III, 695 
ebenswerti l. Pottendorfer (Sop) III, 660 
EBER (pacz-neusiedeli) (Mos) III, 688 
EBERGÉNYI (Zala) III, 143 
Ebergényvölgyi l. Ebergényi (Zala) III, 143 
Ebergöczi l. Ebergö(l)czi (Sop) III, 643 
EBERGÖ(L)CZI (Sop) III, 643 
ebergölczi l. Szász (Sop) III, 662 
Eberhard zágrábi pp. (Zala) III, 143 
Ebersdorff, von l. Macskakőv (Sop) III, 588 
Eberstorfi Zsigmond főisp. (Sop) III, 667  
EBES (Zala) III, 143 
Ebesfalv(a)i l. Szentiváni (Kük) V, 963 
EBESFALVI (Kük) V, 925 al. Ern(y)ei 
(Kük) V, 927 
Ebrehardus j. l. Roszina hn. (Tr) IV, 180 
ebesfalvi l. Apafi (Kol) V, 430, (Torda) V, 
747 
EBRESI (Vas) II, 820 
Ecczely l. Eczeli (dézsfalvai) (Kük) V, 926 
Ech, de l. Bedegei (écsi) (Győr) III, 564 
Eche+ l. Ete(j) hn. (Vesz) III, 230 
Eched l. Ecsed (czeczei) (Fej) III, 367 
Echer, de l. Merczes (ecséri, cséri) (Sop) 
III, 654 
Echery l. Ecseri (sarvoli) (Fej) III, 367 
Echy l. Écsi (Győr) III, 566, Écsi a. Fejér-
vár hn. (Fej) III, 312 
ECZELI (dézsfalvai) (Kük) V, 926 
Eczeli l. Tabiási (eczeli) (Kük) V, 966 
eczeli l. Tabiási (Kük) V, 966 
ECSED (czeczei) (Fej) III, 367 
ecsehidai l. Birósi (Toron) II, 129 
ÉCSEI (Huny) V, 175 al. Zala (écsei, hé-
csei) (Huny) V, 244 
écsei l. Kerek (Huny) V, 194, Péter (Huny) 
V, 218, Zala (Huny) V, 244 
ECSÉNYI (Som) II, 669 
ecsényi l. Fejes (Som) II, 673, Fodor (Som) 
II, 673, Morócz (Som) II, 687 
ECSERI (Fej) III, 367, (Pest) I, 39 | ~ (sar-
voli) (Fej) III, 367 
ecseri l. Sáfár (Pest) I, 46 
ECSÉRI (Zala) III, 144 
ecséri l. Merczes (Sop) III, 654 
Ecsi l. Őcsi (Vesz) III, 282 
ÉCSI (Győr) III, 566, (Som) II, 669 
Écsi p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 | Őcsi 
(Vesz) III, 282 
écsi l. Aranyas (Győr) III, 563, Bedegei 
(Győr) III, 564, Bika (Győr) III, 565, Sza-
bó (Győr) III, 576 
Écsii l. Écsei (Huny) V, 175 
EDDEI (Som) II, 669 
EDELÉNYI (Vas) II, 820 
edelényi l. Akszamit János (Bar) II, 538, 
Kis (Bar) II, 550, Kun (Vas) II, 834 
EDELESI (Bék) I, 658 
edelesi l. Szabó (Bék) I, 662 
edenyéli l. Csalóka (Tol) III, 462 
ÉDES (vérvölgyi) (Köz-Szol) I, 571 
EDŐSFALVI (Szep) I, 270 
EDV(E)I (Sop) III, 643 
EDVEI (Vas) II, 820 
Edvi l. Edv(e)i (Sop) III, 643 
edvi l. Porkoláb (Sop) III, 660 
Eeskeley l. Eskelei (uj-budai) (Kol) V, 471 
Egeche+ l. Egecse hn. (Fej) III, 326 
Egecse l. Egecsei (tasi) (Fej) III, 367 
EGECSEI (tasi) (Fej) III, 367 
Eged l. Egyed (harai) (Huny) V, 175, Egyed 
(petri) (Zala) III, 145 
Egedfy l. Egyedfi (Zala) III, 145 
Egedphy l. Egyedfi (szakácsi) (Som) II, 
670 
Egee, de l. Egei (Bih) I, 632 
EGEI (Bék) I, 658, (Bih) I, 632 
Egensaraz, de l. Egen-Száraz hn. (Tol) III, 
423 
EGERALJAI (Vesz) III, 269 
egeraljai l. Boncz (Vesz) III, 265 
141 Egeresi 
 
Egeresi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Egeresy l. Egeresi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
EGERI (Zala) III, 144 
egeri l. Pogyi (Zala) III, 176, Terpényi (Za-
la) III, 189 
EGERSZALÓKI (Hev) I, 78 
EGERSZEGI (Vas) II, 820 
egerszegi l. Himfi (Tem) II, 81, Kemény 
(Vas) II, 831 
EGERVÁRI (Fej) III, 368, (Győr) III, 566, 
(Pest) I, 39, (Sop) III, 644 al. Frank(l)ói 
(Sop) III, 644, Gős (gősfalvi) (Sop) III, 
645, Sári (Sop) III, 660, (Vas) II, 820 al. 
Fejes (egervári) (Vas) II,  821 | (Zala) III, 
144 
Egervári l. Cseh (lévai) (Pozs) II, 439; l. 
még ~ László főisp. (Bih) I, 644, (Sár) 
I, 329, ~ Mihály dalmát-horvát-szlavon 
bán Fancskav (Zala) III, 10 
egervári l. Fejes (Vas) II, 821, (Zala) III, 147 
EGERVÖLGYI (Zala) III, 145 
egervölgyi l. Lampert (Zala) III, 164, Lom-
pert (Zala) III, 165 
Eggeth, de l. Egyedi (Bih) I, 632 
Eghazasbwcha+ l. Bucsa hn. (Zala) III, 39 
Eghazaskeechx l. Kécz hn. (Bih) I, 612 
Eghazasmytha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Eghazaspachod, de l. Páczod hn. (Som) II, 
634 
Eghazy l. Egyházi (hetési) (Zala) III, 145, 
Egyházi (kereszturi) (Csan) I, 709, Egy-
házi (szent-antalfalvi) (Zala) III, 145, Egy-
házi (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 270 
Egidius filii Bas de Sancto Ladislao kir. e. 
l. Szent László c) hn. (Zala) III, 107  
Egidy l. Egyedi Imre a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Egles György p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 
91 
Egredi János, Antal a Simon fia j. l. Tü-
re hn. (Kol) V, 421 
Egredy l. Türe hn. (Kol) V, 421 
Egregx l. Egregy hn. (Zar) I, 730 
Egregy l. Egredi Imre a. Türe hn. (Kol) V, 
421 
Egregyi Damján, Mihály a László fia j. l. 
Türe hn. (Kol) V, 421; l. még ~ László 
várb. Egregyv (Zar) I, 722  
Egyedovczi 
 
Egresd+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 116 
Egresdh+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 117 
EGRESDY (Tr) IV, 248 al. Eőz (Tr) IV, 
251, Hresdovszky (Tr) IV, 268  
EGRESI (Kras) II, 110, (Som) II, 670, 
(Torda) V, 764, (Ug) I, 438 | ~ (petlen-
di) (Torda) V, 764 
egresi l. Bodor (Kras) II, 109, Gortk (Bács) 
II, 173, Idecsk(f)i (Bács) II, 174, (Szer) 
II, 257, Kánthor (Ug) I, 439, Kis (Torda) 
V, 789, Porkoláb (Bács) II, 178, Székely 
(Torda) V, 816 
Egressy l. Egresi (petlendi) (Torda) V, 764 
Egresth+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 117 
EGRESTŐI (Kük) V, 926, (Torda) V, 764 
egrestői l. Erdő(-fi) (Kük) V, 927 
Egresy l. Egresi (petlendi) (Torda) V, 764 
Egrezd+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 116 
EGRI (Bar) II, 544, (Szat) I, 494, (Zala) 
III, 145 
Egri p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317  
egri l. Terpényi (Zala) III, 189 
Egrusd+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 116 
Egrysd+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 116 
EGYED (bábai) (Bor) I, 186, ~ (harai) 
(Huny) V, 175, ~ (kis-dobai) (Köz-Szol) 
I, 571, ~ (nagy-rédei) (Vesz) III, 270, ~ 
(petri) (Zala) III, 145 
Egyed bíró l. Bán hn.(Tr) IV, 85, ~ carn., 
j. Bán hn. (Tr) IV, 85, ~ Elek j. esk. bí-
ró Németi hn. (Huny) V, 115, ~ Lázár j. 
Jára a) hn. (Torda) V, 711, ~ Mihály j. 
Oroszfája hn. (Kol) V, 390, ~ Péter lak. 
G(y)erő-Monost(o)ra hn. (Kol) V, 358; 
l. még Egyed-(fi) (al-örsi) (Zala) III, 145  
EGYED(-FI) (al-örsi) (Zala) III, 145 
EGYEDFI (Zala) III, 145 | ~ (szakácsi) 
(Som) II, 670 
Egyed-fi l. Laki (Vesz) III, 279 
Egyedfi l. Egyedfi-miklósföldi (Vesz) III, 
270, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
EGYEDFI-MIKLÓSFÖLDI (Vesz) III, 
270 
Egyedfy l. Egyed(-fi) (al-örsi) (Zala) III, 
145, Egyedfi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
EGYEDI (Bih) I, 632 
Egyedi l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Egyedovczi l. Egyudovczi (Pozs) II, 440 
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egyedovczi l. Sztarjakfi (Pozs) II, 447 
Egyedtelki l. Egyudovczi (Pozs) II, 440 
egyedutai l. Pető (Zala) III, 174 
EGYEKI (Szab) I, 534 
egyeki l. Pisócz (Szab) I, 540 
egyházas-apáti l. Kopasz (Zala) III, 162 
egyházas-arlói l. Fűhesi (Bor) I, 186 
EGYHÁZAS-BASZTI (Sop) III, 644 
EGYHÁZAS-BEDEGEI (Vesz) III, 270 
egyházas-bedegei l. Gergyeli (Vesz) III, 
272 
egyházas-bodméri l. Nagy (Bar) II, 554 
EGYHÁZAS-BUCSAI (Zala) III, 145 
egyházas-csáfordi l. Dombó (Zala) III, 143 
EGYHÁZAS-CSÁKÁNYI (Vas) II, 820 
egyházas-erdőtelki l. Hassa (Hev) I, 79 
EGYHÁZAS-GERZSENYI (Vesz) III, 270 
egyházas-gerzsenyi l. Mizsér (Vesz) III, 
281 
EGYHÁZASGESZTI (Bih) I, 632 
EGYHÁZAS-HARTAI (Fej) III, 368 al. 
Hartai (Fej) III, 372 
egyházas-hartai l. Hartai (Fej) III, 372, Mod 
(Fej) III, 381 
EGYHÁZAS-KARMACSI (Zala) III, 145 
EGYHÁZASKÉCZI (Bih) I, 632 
EGYHÁZAS-KÉRI (Sop) III, 644 
egyházas-kéri l. Iván (Sop) III, 648, Veres 
(Sop) III, 666 
EGYHÁZAS-KÖLKEDI (Vas) II, 820 
al. Kölkedi (Vas) II, 833 
EGYHÁZAS-LÁDONYI (Sop) III, 644 
egyházas-ládonyi l. Peten(y)e (Sop) III, 658 
egyházasmittai l. Baran (Tr) IV, 220 
egyházas-sokai l. Polgár (Vas) II, 845 
EGYHÁZAS-SZALÓKI (Vesz) III, 270 
EGYHÁZAS-SZENTIVÁNYI (Bács) II, 
172 
EGYHÁZAS-TABAJDI (Fej) III, 368 
EGYHÁZI (hetési) (Zala) III, 145, ~ (ke-
reszturi) (Csan) I, 709, ~ (szent-antalfalvi) 
(Zala) III, 145, ~ (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 270 
égyi l. Kornis(-fi) (Fej) III, 377 
EGYUDOVCZI (Pozs) II, 440 
egyudovczi l. Sztarjakfi (Pozs) II, 447 
EH (palagari) (Val) II, 370 
Ehellews de Torozko l. Toroszkóv (Torda) 
V, 676 
Eleslab 
 
EICZINGER (eiczingi) (Sop) III, 644 
eiczingi l. Eiczinger (Sop) III, 644 
Ekechx l. Ekecs hn. (Kom) III, 498 
ekecsi l. Mikos (Kom) III, 528 
EK(E)LI (Kom) III, 522 al. Ivácson(-fi) 
(ekli) (Kom) III, 525 
EKERDI (Bar) II, 544 
Ekerdy l. Ekerdi (Bar) II, 544 
Ekerdy+ l. Ökör(d)i hn. (Bar) II, 513 
Ekharth j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
Ekherth j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
Ekli l. Ek(e)li (Kom) III, 522, Ivácson(-fi) 
(ekli) (Kom) III, 525 
ekli l. Ivácson(-fi) (Kom) III, 525 
Elber l. El(e)ber (sári) (Bod) II, 216 
Elchepch+ l. Csepcs hn. (Bod) II, 196 
Elcsei l. Écsei (Huny) V, 175 
Eld+ l. Éld hn. (Fej) III, 326 
ELDERBACH (monyorókereki) (Mos) III, 
689, (Sop) III, 644, ~ (monyorókeréki) 
(Vas) II, 820, Veresvárv (Vas) II, 722, ~ 
Pertold (monyorókeréki) (Vas) II, 860 
Elderbw l. Elderbach (monyorókeréki) 
(Vas) II, 820 
ÉLDI (Fej) III, 368 
EL(E)BER (sári) (Bod) II, 216 
Elefánti l. Alifánti (vizközi, ibrányi) (Val) 
II, 365, Iklódi (Kol) V, 503 
elefánti l. Csász (Val) II, 369 
ELEK (Zala) III, 145 | ~ (bárczi) (Bor) I, 
186, ~ (kamuti) (Bék) I, 658 
Elek l. Ajka hn. (Vesz) III, 218, ~ lak. 
Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ p. Fejérvár 
hn. (Fej) III, 312 
ELEKES (bogyai) (Kom) III, 522, ~ (ha-
rai) (Huny) V, 175, ~ (petlendi) (Torda) 
V, 765 
ELEKESI (Torda) V, 765 
elekesi l. Bakó(-fi) (Kol) V, 431, Móga 
(Torda) V, 803 
Eles l. Éles (petlendi) (Torda) V, 765, 
Ell(y)és (káli) (Zala) III, 145 
ÉLES (csücsködi) (Csan) I, 709, ~ (pet-
lendi) (Torda) V, 765 
Éles György lak. l. Kapus hn. (Kol) V, 
366, ~ István lak. l. Szamosfalva hn. 
(Kol) V, 404  
éleskői l. Nehéz (Tr) IV, 314 
Eleslab l. Bokodi (Vesz) III, 265 
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ÉLESLÁB (segesvári, poroszlóföldi) (Vesz) 
III, 270 
Eleue Jaro+ l. Elevejáró hn. (Val) II, 307 
Eleueyaro+ l. Elevejáró hn. (Val) II, 307 
ELEVEJÁRÓI (Val) II, 370 
Elie, filius l. Kalota hn. (Kol) V, 365, Vaj-
da (várczai, várszai) (Kol) V, 621,  
Ellefalva+ l. Ellyő(s)falva hn. (Ar) I, 769 
Ellefalwa+ l. Ellyő(s)falva hn. (Ar) I, 769 
ELLERBACH (monyorókeréki) (Zala) III, 
145 
Ellerbach l. Elderbach (monyorókeréki) 
(Vas) II, 820 
Elles l. Ellés (lovászi) (Zala) III, 145 
ELLÉS (lovászi) (Zala) III, 145 
Ellés l. Ell(y)és (káli) (Zala) III, 145 
ELLÉSFALVI (Bar) II, 544 
Ellesi l. Hegyfalu hn. (Zala) III, 59 
ELLÉSI (Zala) III, 146 
ellési l. Ramocsa (Cson) I, 686 
Ellesy l. Ellési (Zala) III, 146 
Ellős erd. alvaj. l. Köpes(t)bánya hn. (Tor-
da) V, 716 
Előjárói l. Nádasdi (Vas) II, 838 
ELVEI (köpi) (Som) II, 670 
Elvesi l. El(y)vesi a. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 
307 
Elwedy l. Elyvedi (Pest) I, 39 
Elwey l. Elvei (köpi) (Som) II, 670 
Elwyffalwa, de l. Pogány (berektyei, oláh-
berektyei) (Huny) V, 219 
Elyai l. Ellyei (Huny) V, 175 
Elyás j. l. Ujfalu a) hn. (Kol) V, 421 
Elye filius l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) 
V, 621 
Elyes l. Elyés (Zala) III, 146, Incsel hn. 
(Kol) V, 362 
ELYÉS (Zala) III, 146 
ELYESSE (fajszi) (Fej) III, 368, ~ (sza-
kácsi) (Som) II, 670 
Elyesse l. Ellyesse (acsai) (Fej) III, 368, 
Ellyesse (fajszi) (Fej) III, 368 
El(l)yai l. Folt hn. (Huny) V, 91 
Ellyefői l. Hillyefői (Val) II, 372 
ELLYEI (Huny) V, 175 
Ellyemindszenti l. Illyemindszenti (Som) 
II, 677 
Ellyes l. Ellyés (dédi) (Som) II, 670, Ellyés 
(örsi) (Som) II, 670 
ENDERSZEGI 
 
ELL(Y)ÉS (káli) (Zala) III, 145 
ELLYÉS (bilkei) (Már) I, 456, ~ (dédi) 
(Som) II, 670, ~ (örsi) (Som) II, 670 
ELLYESSE (acsai) (Fej) III, 368 
Ellyesse l. Elyesse (szakácsi) (Som) II, 670 
ELLYEVÖLGYI (Som) II, 670 
ellyevölgyi l. Fóris (Som) II, 673 
ellyőfalvi l. Erdélyi (Huny) V, 175, Simon-
fi (Ar) I, 787 
Ell(y)ős erd. alvaj. l. Köpes(t)bánya hn. 
(Torda) V, 716 
ellyősfalvi l. Erdélyi a. Sopron hn. (Ar) I, 
778 
Ellywfalwa+ l. Ellyő(s)falva hn. (Ar) I, 769 
ELYŐFALVI (Ar) I, 784 
ELYVEDI (Pest) I, 39 
elyvedi l. Széki (Zar) I, 755 
El(y)vesi l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
EMBER (alsójetyei) (Bor) I, 186 
Emberellew l. Emberölő (kömlői) (Kom) 
III, 522 
EMBERÖLŐ (kömlői) (Kom) III, 522 
EMEKEI (Bar) II, 544, (Som) II, 670 
emelkei l. Réti (Tem) II, 88 
Emerici Johannis l. Derencsényi (Göm) I, 
153 
EMŐKEI (Tr) IV, 250 
Emőkei l. Hedrehely hn. (Som) II, 577 
emőkei l. Szobonyai (Pest) I, 48, Veres (Tr) 
IV, 397 
EMRE (bogyiszlói) (Vas) II, 821 
EMREFI (becsvölgyi) (Zala) III, 146 
Emrefy l. Emrefi (becsvölgyi) (Zala) III, 
146 
Emreh Bálint j. l. G(y)erő-Monost(o)ra 
hn. (Kol) V, 358 
Emrew l. Emre (bogyiszlói) (Vas) II, 821 
Emrő l. Emre (bogyiszlói) (Vas) II, 821 
Emrykowycz Péter j. l. Luttov hn. (Tr) 
IV, 150 
Enchel Elye vaj. l. Incsel hn. (Kol) V, 362 
ENCZE(R)SDORFER (Mos) III, 689, (Sop) 
III, 644 
Enczesdorfer l. Encze(r)sdorfer (Mos) III, 
689, (Sop) III, 644 
Enczestorffi l. Encze(r)sdorfer (Mos) III, 
689, (Sop) III, 644 
ENCSI (Hev) I, 79 
ENDERSZEGI (Zala) III, 146 
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Enderzegh+ l. Enderszeg hn. (Zala) III, 50 
ENDES (Zala) III, 146 | ~ (földesi) (Bih) 
I, 632 
ENDESFALVI (Bar) II, 544 
ENDESI (Sár) I, 318, (Szab) I, 534 
endesi l. Magyar (Szab) I, 538 
Endredx l. Endréd hn. (Szer) II, 244  
Endred+ l. Endréd hn. (Tr) IV, 117 
ENDRÉD (halyagosdi) (Som) II, 670 
ENDRÉDI (Bék) I, 658, (Kom) III, 522, 
(Som) II, 670, (Sop) III, 644, (Tem) II, 
78, (Tol) III, 465, (Toron) II, 129, (Tr) 
IV, 251 
Endrédi l. Endrei (ivánfalvi) (Bod) II, 216, 
Kereszturi (Fej) III, 375 
endrédi l. Both (Bék) I, 657, Decski (Szer) 
II, 257, Farkas (ölyvedi) (Bék) I, 658, Fi-
cze (Már) I, 456, Fodor (Bék) I, 658, Ha-
rasztos (Bék) I, 659, Köre (Bék) I, 660, 
Kövér (Bék) I, 660, Móricz (Val) II, 378, 
Nagy (Bék) I, 661, Nagy Ferencz (Bih) 
I, 637, (Szat) I, 498, Somogyi (Fej) III, 
387, (Som) II, 693, (Vesz) III, 286, Szász 
(Sop) III, 662, Zoárdfi (Bék) I, 663, (Bih) 
I, 643, (Köz-Szol) I, 578, (Szat) I, 501, 
(Ug) I, 441 
Endredy l. Endrei (ivánfalvi) (Bod) II, 
216 
Endreed+ l. Endréd hn. (Tr) IV, 117 
ENDREI (ivánfalvi) (Bod) II, 216 
endrei l. Szász (Sop) III, 662  
Endrey l. Endrei (ivánfalvi) (Bod) II, 216 
Endrődi l. Battyáni (Som) II, 662  
endrődi l. Balássy (Bék) I, 657, Bekes(-fi) 
(Tem) II, 73, Ficza (Ber) I, 422, Harangh 
(Bék) I, 658, Hedrehely hn. (Som) II, 577, 
Kamuti (Bék) I, 659, Nyék hn. (Fej) III, 
340 
ENESEI (Győr) III, 566 
Engel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Enghel l. Engel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
ENZE(R)SDORFER (Mos) III, 689 
Enze(r)storffi l. Samarja hn. (Mos) III, 
677 
Enczestorffy l. Encze(r)sdorfer (Mos) III, 
689 
Enyed, de l. Enyedi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
ERCSEI 
 
ENYEDI (Kük) V, 926 al. Szentjános-
hegy(e)i a) (Kük) V, 963 | (Sop) III, 644 
| ~ (nagy-olcsai) (Kom) III, 522 
Enyedi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Enyedino, de l. Enyedi a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Enyedy l. Enyedi (nagy-olcsai) (Kom) III, 
522 
ENYEREI (Zala) III, 146 al. Pogány (csébi, 
enyerei) (Zala) III, 175 
enyerei l. Bereczk (Zala) III, 134, Dancs 
(Zala) III, 141, Filemeng (Zala) III, 148, 
Pogány (Zala) III, 175 
ENYICZKEI (Ab) I, 224, (Sár) I, 318 al. 
Telki (Sár) I, 328 | (Tr) IV, 251 al. Du-
lói (Tr) IV, 246, Gyánkfalvi (Tr) IV, 255, 
Roh (dulói) (Tr) IV, 347 
enyiczkei l. Szerencsi (Sár) I, 327 
enyigi l. Török a. Szabadka hn. (Bod) II, 191 
enyingi l. Csörögv (Szer) II, 232, Hunyadv 
(Huny) V, 49, Jó (Vesz) III, 276, Sza-
badka hn. (Bod) II, 191, Nemes (Vesz) 
III, 282, Telek hn. (Bács) II, 139, Török 
(Bar) II, 564, (Kol) V, 618, (Som) II, 701, 
(Szab) I, 542, (Tol) III, 478, (Vesz) III, 
288, (Zala) III, 191, Török Ambrus főisp. 
(Sop) III, 668, Török Imre főisp. (Val) 
II, 384 
EŐZ (Tr) IV, 251 al. Egresdy (Tr) IV, 248, 
Hresdovszky (Tr) IV, 268 
Eperjes, de l. Eperjes hn. (Ar) I, 769 
EPERJESI (Szep) I, 270 
Eperjesi l. Eperjes hn. (Ar) I, 769 
eperjesi l. Patócsi (Kük) V, 951 
Eppel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Erch+ l. Ercsi hn. (Fej) III, 326 
Erchy l. Ercsi (buzitai) (Ab) I, 225 
Erchy, de l. Ercsi hn. (Bács) II, 148 
ERCSEI (Kol) V, 465 al. Alárd-fi (megy-
gyesfalvi, vidrádszegi, náznánfalvi, kis-
faludi, ercsei) (Kol) V, 427, Meggyesfalvi 
(Kol) V, 459 | (Kük) V, 926 al. Alárd-fi 
(meg(g)yesfalvi, ercsei stb.) (Kük) V, 
901, Meggyesfalvi (meggyesfalvi, ercsei 
stb.) (Kük) V, 944 | (Torda) V, 765 al. 
Alárd-fi (meg(g)yesfalvi ercsei stb.) (Tor-
da) V, 745, Fancsika (peterdi stb.) (Tor-
da) V, 770, Indali b) (Torda) V, 782, 
Meggyesfalvi (Torda) V, 803, Peterdi 
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(Torda) V, 808, Székely (szent-mihály-
falvi) (Torda) V, 817, Szentmihályfalvi 
(Torda) V, 821  
ercsei l. Alárd(-fi) (Kük) V, 901, (Torda) 
V, 745, Alárdfi (Kol) V, 427, Meggyes-
falvi (Kük) V, 944 
ERCSI (Bács) II, 172, (Fej) III, 368 | ~ 
(buzitai) (Ab) I, 225 
Erdeg l. Ördög (Zala) III, 172 
Erdeg (Fej) III, 298, 1. sz. jegyzet; l. még 
Középlaki (Kol) V, 531, Ördög (felső-
őri) (Vas) II, 842, Ördög (monostor-apáti) 
(Zala) III, 172, Ördög (peleskei, proda-
viczi) (Zala) III, 172, Ördögh (csamai) 
(Tem) II, 86 
Erdegh l. Középlaki (Kol) V, 531 
Erdek l. Erdeg Mátyás és András a. Kutos 
hn. (Zala) III, 75 
Erdekh l. Ördög (felső-őri) (Vas) II, 842 
Erdekws l. Erdős (tatárfalvi) (Fej) III, 368 
Erdel de, dictus l. Bakaj hn. (Huny) V, 71 
Erdeley l. Erdélyi (valkói, gyulai) (Kol) V, 
471 
Erdelhath l. Erdőháti (drienovei) (Tr) IV, 
251 
Erdeli l. Erdélyi (somkereki) (Huny) V, 175, 
Erdélyi (valkói, gyulai) (Kol) V, 471, Er-
délyi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Erdeli de Vyzakna l. Faragó hn. (Kol) V, 
348 
Erdelj de Vyzakna l. Nyulas hn. (Kol) V, 
388 
Erdely l. Dédácsi (szent-györgyi) (Huny) 
V, 173, Erdélyi (asszonyfalvi) (Val) II, 
370, Erdélyi (Bács) II, 172, Erdélyi (bö-
nyi) (Győr) III, 566, Erdélyi (kereszturi) 
(Zala) III, 146, Erdélyi (somkereki) 
(Huny) V, 175, Erdélyi (valkói, gyu-
lai) (Kol) V, 471, Erdélyi a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 317, Középlaki (Kol) V, 531, 
Török (kereszturi) (Vas) II, 854 | ~ (cso-
mafájai) l. Tót (csomafájai) (Kol) V, 617, 
~ (galaczi) l. Galaczi (Kol) V, 478, ~ (ta-
másfalvi) l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 613 
ERDÉLY (kereszturi) (Bor) I, 186 
Erdely de Elwyffalwa l. Pogány (berektyei, 
oláh-berektyei) (Huny) V, 219 
ERDÉLYI (Ar) I, 784, (Bács) II, 172, 
(Huny) V, 175, (Vas) II, 821 | ~ (asszony- 
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falvi) (Val) II, 370, ~ (bönyi) (Győr) III, 
566, ~ (csomafájai) (Kol) V, 465 al. Cso-
mafá(ja)i (Kol) V, 458, Tót (csomafá-
jai) (Kol) V, 617 | ~ (ellyőfalvi) (Huny) 
V, 175, ~ (galaczi) (Kol) V, 465 al. Ga-
laczi (Kol) V, 477 | ~ (hari, szent-györgyi) 
(Huny) V, 175, ~ (herepei) (Kol) V, 465 
al. Herepei (Kol) V, 500 | (Torda) V, 765 
al. Herepei (Torda) V, 780 | ~ (kémeri) 
(Krasz) I, 587, ~ (kémeri, középlaki) 
(Kol) V, 465 al. Arani (Kol) V, 430, Dá-
vid (zutori) (Kol) V, 461, Ispán (közép-
laki, szent-királyi) (Kol) V, 508, Istvánfi 
(zutori, kémeri, középlaki) (Kol) V, 508, 
Kémeri (középlaki) (Kol) V, 521, Kö-
zéplaki (Kol) V, 529, Tamási (zutori, kö-
zéplaki, kémeri) (Kol) V, 614, Zutori 
(zutori, középlaki) (Kol) V, 636 | ~ (ke-
reszturi) (Ab) I, 225, (Zala) III, 146, (Zem) 
I, 371, ~ (kis-gyálai) (Csan) I, 709, ~ 
(sarolyáni) (Szat) I, 494, ~ (somkereki) 
(Bar) II, 544, (Huny) V, 175 al. Somke-
reki (Huny) V, 226 | (Kol) V, 467 al. 
Somkereki (Kol) V, 580 | (Kük) V, 927, 
(Som) II, 670, (Torda) V, 766 al. Nagy 
(sáromberki) (Torda) V, 804, Somkere-
ki (Torda) V, 766 | ~ (suki) (Kol) V, 471, 
~ (szállási) (Ber) I, 422, (Ug) I, 438, ~ 
(szálláspataki) (Huny) V, 176 al. Felső-
szálláspataki (Huny) V, 181, Szálláspa-
tak(a)i (Huny) V, 229 | ~ (szent-györgyi) 
(Kük) V, 927, ~ (szent-miklósi) (Huny) 
V, 176, ~ (sz[ent]-miklósi, régyi, dienes-
falvi) (Bod) II, 216, ~ (tamásfalvi) (Kol) 
V, 471 al. Bikali (tamásfalvi, középla-
ki) (Kol) V, 438, Kis (bikali) (Kol) V, 
523, Magyarbikali (Kol) V, 548, Tamás-
falvi (Kol) V, 613, Vitéz (bikali) (Kol) 
V, 635 | ~ (valkói, gyulai) (Kol) V, 471 
al. Csol (valkai, szent-mihálytelkei) l. Val-
kai a. (Kol) V, 623, Kalotaszegi (Kol) 
V, 519, Kis (valkói, valkai) (Kol) V, 
524, Rékasi (Kol) V, 574, Szentmihály-
tel(e)kei (Kol) V, 597, Tompa (szent-
mihályteleki) (Kol) V, 614, Valkai (Kol) 
V, 623    
Erdélyi l. Herepei (Torda) V, 780, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, Ujlak hn. 
(Val) II, 289 | ~ (barbátviz(e)i) (Huny)  
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V, 34, ~ (ellyősfalvi) l. Sopron hn. (Ar) 
I, 778, ~ (szent-lászlói) l. Aran(y)i (Huny) 
V, 150; l. még ~ Angello főisp. (Már) I, 
461, ~ István főisp. (Már) I, 461 
erdélyi l. Kereszturi (Zem) I, 374 
Erdélyi-ág l. Középlaki (Kol) V, 529 
Erdeu, filius l. Erdő(-fi) (szent-benedeki) 
(Torda) V, 770, Erdő(-fi) (szent-györgyi, 
erdő-szent-györgyi, egrestői) (Kük) V, 
927 
Erdew l. Décsei (Torda) V, 763, Erdő (bá-
csi) (Huny) V, 176, Erdő (csávási) (Kol) 
V, 471, (Torda) V, 770, Erdő (erdő-szent-
györgyi) (Torda) V, 770, Erdő(-fi) (szent-
benedeki) (Torda) V, 770, Erdő(-fi) (szent-
györgyi, erdő-szent-györgyi, egrestői) 
(Kük) V, 927, Meggyes (szent-györgyi, 
erdő-szent-györgyi) (Kük) V, 943 
Erdewdy l. Erdődi (Bod) II, 217, (Vesz) III, 
270 
Erdew, filius l. Alárdfi (meggyesfalvi, vid-
rádszegi, náznánfalvi, kisfaludi, ercsei) 
(Kol) V, 427, Erdő(-fi) (szent-györgyi, 
erdő-szent-györgyi, egrestői) (Kük) V, 
927 
Erdewgh l. Hen(y)e(j) hn. (Zala) III, 60 
Erdewhath l. Erdőháti (drienovei) (Tr) IV, 
251 
Erdews l. Erdős (károlyi) (Tem) II, 78, Er-
dős (saáli) (Vas) II, 821, Erdős (szent-
mártoni) (Fej) III, 368, Erdős (széplaki, 
mániki) (Kol) V, 471, Erdős (tatárfalvi) 
(Fej) III, 368 
Erdewsy l. Alárdfi (meggyesfalvi, vidrád-
szegi, náznánfalvi, kisfaludi, ercsei) (Kol) 
V, 427, Erdősi (péterdi) (Vesz) III, 270 
Erdewzad-i l. Erdőszád hn. (Val) II, 307 
erdewzad-i l. Torma a. Erdőszád hn. (Val) 
II, 308 
Erdewzeghx l. Erdőszeg hn. (Bar) II, 482 
ÉRDI (Pest) I, 40 
ERDŐ l. Erdő (erdőhegyi) a. (Zar) I, 750 
al. Erdőhegyi (Zar) I, 750 | ~ (bácsi) 
(Huny) V, 176, ~ (csávási) (Kol) V, 471, 
~ (erdő-szent-györgyi) (Torda) V, 770 
al. Erdő-fi (szent-györgyi, erdő-szent-
györgyi, egrestői) (Kük) V, 927, Megy-
gyes (szent-györgyi, erdő-szent-györgyi) 
(Torda) V, 802 | ~ (szent-benedeki) (Kol)  
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V, 471, ~ (szent-mihályfalvi) (Torda) V, 
770 
Erdő isp., szék. h. Ujvárv (Kük) V, 861, ~ 
lak. Hunyad hn. (Kol) V, 305; l. még 
Erdő(-fi) (szent-benedeki) (Torda) V, 
770, Erdő(-fi) (szent-györgyi, erdő-szent-
györgyi) (Kol) V, 471, Erdős (széplaki, 
mániki) (Kol) V, 471, Szentgyörgyi a) 
(Kük) V, 962 
ERDŐDI (Bod) II, 217, (Huny) V, 176, 
(Szab) I, 534, (Vesz) III, 270 
Erdődi l. Bakocs Tamás (Fej) III, 360, 
(Vas) II, 812, Páka hn. (Zala) III, 23, ~ 
p. Ujlak hn. (Val) II, 289 
ERDŐ(-FI) (szent-benedeki) (Torda) V, 
770, ~ (szent-györgyi, erdő-szent-györgyi) 
(Kol) V, 471 al. Szentgyörgyi b) (Kol) 
V, 593 | ~ (szent-györgyi, erdő-szent-
györgyi, egrestői) (Kük) V, 927 al. Erdő-
szentgyörgyi l. Erdő-fi a. (Kük) V, 927, 
Szentgyörgyi a) (Kük) V, 962 | Erdő (er-
dő-szent-györgyi) (Torda) V, 770 | al. 
Meggyes (szent-györgyi, erdő-szent-györ-
gyi) (Torda) V, 802 
Erdő-fi l. Erdő (erdő-szent-györgyi) (Tor-
da) V, 770, Szentgyörgyi a) (Kük) V, 962 
Erdő fia l. Küküllővárv (Kük) V, 859 
ERDŐHÁTI (Bar) II, 544| ~ (drienovei) 
(Tr) IV, 251 
Erdőháti István és János (oláh) lak. l. 
Rőd hn. (Kol) V, 397 
erdőháti l. Szőke (Zala) III, 187 
ERDŐHEGYI (Bih) I, 632, (Zar) I, 750 
al. Erdő (erdőhegyi) (Zar) I, 750 
erdőhegyi l. Erdőhegyi (Zar) I, 750 
ERDŐS (károlyi) (Tem) II, 78, ~ (saáli) 
(Vas) II, 821, ~ (szent-mártoni) (Fej) III, 
368, ~ (széplaki, mániki) (Kol) V, 471, 
~ (tatárfalvi) (Fej) III, 368, ~ (zarándi) 
(Zar) I, 750 
Erdősfalvi l. Urbánfalva hn. (Szep) I, 268 
ERDŐSI (péterdi) (Vesz) III, 270 
Erdősi l. Erdő(-fi) (szent-györgyi, erdő-
szent-györgyi) (Kol) V, 471, (Kük) V, 
851 
erdős-kereki l. Fodor (Zar) I, 751 
ERDŐSZÁDI (Bar) II, 544, (Pozs) II, 440, 
(Val) II, 370 
erdőszádi l. Torma (Val) II, 382 
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ERDŐSZEGI (Bar) II, 544 
erdőszegi l. Porkoláb (Bar) II, 560 
Erdőszengyeli l. Jára hn. (Torda) V, 712 
ERDŐSZENTGYÖRGYI l. Erdő(-fi) 
(szent-györgyi stb.) a. (Kük) V, 962 al. 
Erdő(-fi) (szent-györgyi, erdő-szent-györ-
gyi, egrestői) (Kük) V, 927, Szentgyör-
gyi a) (Kük) V, 962 
erdő-szent-györgyi l. Erdő (Torda) V, 770, 
Erdő(-fi) (Kol) V, 471 (Kük) V, 927, 
Meggyes (Kol) V, 549, (Kük) V, 943, 
(Torda) V, 802, Szentgyörgyi a) (Kük) 
V, 962 
erdőteleki l. Kún (Hev) I, 81, Veres (Hev) 
I, 86 
Erdwth l. Erdőháti (drienovei) (Tr) IV, 
251 
Erek+ l. Erek hn. (Fej) III, 326, (Zala) III, 
50 
EREKI (Vesz) III, 270, (Zala) III, 146 | ~ 
(rézteleki) (Fej) III, 368 
ereki l. Sulyok (Fej) III, 387 
Ereky l. Ereki (rézteleki) (Fej) III, 368 
ERESZTEVÉNYI (Som) II, 670 
eresztvényi l. Gede(-fi) (Som) II, 675, Göde 
(Pest) I, 40 
Erkel Kristóf és István lak. l. Aranyas-
bánya hn. (Torda) V, 681 
ERKI (Kom) III, 522 
Erky+ l. Erk hn. (Kom) III, 498 
Ermen dictus (Fej) III, 299, 3. sz. jegyzet 
erményesi l. Fiát László (Huny) V, 181, 
Herka (Tem) II, 81 
ERNE (apori) (Tol) III, 465 
ERNEI (sámsoni, sámsondi) (Torda) V, 
770 al. Nagyernyei (Torda) V, 804, Szé-
kely (ernei, ernyei, ernyői, nagy-ernyei, 
kereszturi) (Torda) V, 816 | ~ (szendi) 
(Ab) I, 225 
Ernei bán Ákos nembeli l. Diósgyőrv (Bor) 
I, 164, Ebesfalvi (Kük) V, 925, Ern(y)ei 
(Kol) V, 471, (Kük) V, 927 
ernei l. Székely (Kol) V, 589, (Torda) V, 
816 
Erney l. Ernei (szendi) (Ab) I, 225 
Ernoldy, filius l. Örs hn. (Zala) III, 89 
Ernőfi l. Barlabási (Szat) I, 490 
Ernusth János (csáktornyai) (Bor) I, 186, 
~ főisp. (Ar) I, 787 
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ERNUSZT (csáktornyai) (Kük) V, 927, 
(Torda) V, 770, (Zala) III, 146 
Ernuszt l. várb. Csáktornyav (Zala) III, 9; 
l. még ~ János (Nóg) I, 113, (Pil) I, 17, 
(Ung) I, 403, ~ főisp. (Pozs) II, 450, ~ 
Zsigmond kir. kincstartó (Fej) III, 368, 
~ Zsigmond pécsi pp. (Huny) V, 48 
Ernuszth (Pil) I, 4 
ERN(Y)EI (Kol) V, 47 al. Székely (ernyei, 
nagy-ernyei) (Kol) V, 589 | (Kük) V, 
927 al. Ebesfalvi (Kük) V, 925 
ern(y)ei l. Székely (Kol) V, 589 
ernyei l. Székely (Torda) V, 816 
ernyői l. Székely (Torda) V, 816 
Erő Balázs j. l. Ketesd hn. (Kol) V, 368 
Erös l. Örösi (Bács) II, 178 
ERŐS (mező-gyáni) (Bih) I, 632 
ERÖSI (Bács) II, 172 
erösi l. Deres (Bács) II, 171, Marhald (Bács) 
II, 176, Porkoláb (Bács) II, 178 
erősi l. Morha(r)t (szántai) (Bács) II, 177 
Ersek l. Érsek (Győr) III, 566 
ÉRSEK (Cson) I, 685 | ~ (koromzai) (Győr) 
III, 566, ~ (pásztói) (Hev) I, 79 
Erseklel+ l. Lél hn. (Kom) III, 506 
ÉRSEK-LÉLI (Kom) III, 522 
érsek-léli l. Bárányos (Kom) III, 519, Far 
(Kom) III, 523, Kónya (Kom) III, 527, 
Petőcz (Kom) III, 530, Szabó (Kom) III, 
532 
ERVENCZEI (Tol) III, 465 
ERVESI (Csan) I, 709 
ervesi l. Keserű (Csan) I, 712, Pánczél 
(Csan) I, 713 
Erwes, de l. Ervesi (Csan) I, 709 
Erwesy de Erwes l. Ervesi (Csan) I, 709 
Erws l. Erős (mező-gyáni) (Bih) I, 632 
Erze lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) 
V, 310  
Erzsébet főisp. (Huny) V, 248, ~ herceg-
nő, Korvin János leánya (Kol) V, 261, 
~ királyné, Albert király felesége (Kol) 
V, 256, (Tr) IV, 14–6, ~ királyné, I. Ká-
roly király özvegye (Pil) I), 10, ~ ki-
rályné, I. Lajos (Nagy) felesége (Pil) I, 
10, ~ királynő (Tr) IV, 252 
Esegvári (Vesz) III, 270 l. Csékuti (Vesz) 
III, 267, Segvári (Vesz) III, 286 
ESKELEI (uj-budai) (Kol) V, 471 
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eskelői l. Ördög (Kol) V, 564 
Espan l. Espán (gógáni) (Kük) V, 927, Es-
pán (turi) (Som) II, 670, Ispán (közép-
laki, szent-királyi, kalota-szent-királyi) 
(Kol) V, 508 
ESPÁN (gógáni) (Kük) V, 927, ~ (közép-
laki, szent-királyi) (Kol) V, 471, ~ (turi) 
(Som) II, 670 
Espán (asszonyfalvi, némai) l. Ispán (Győr) 
III, 569 
Espán-ág l. Középlaki (Kol) V, 529 
Essev l. Őse (tagyasi) (Kom) III, 530 
Estál p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Esthal l. Estál a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Esthar, de l. Eszényi (osztári, esztári) (Vesz) 
III, 270 
Esthwanfy l. Estvánfi (simonyi) (Vas) II, 
821, Istvánfi (alsó-örsi) (Zala) III, 155 
Esthyen l. Esztyéni (uj-budai, budai) (Kol) 
V, 471 
ESTVÁNFI (simonyi) (Vas) II, 821 
Estvánfi l. Istvánfi (Zala) III, 155  
Estyen l. Esztyéni (sárdi) (Kol) V, 471 
ESZE (csegei) (Som) II, 670, ~ (désházi) 
(Köz-Szol) I, 571, ~ (szabari) (Tol) III, 
465 
Eszed l. Esz(i)ed (köpi) (Som) II, 670 
Eszény l. Eszényi (osztári, esztári) (Fej) 
III, 368, (Vesz) III, 270 
eszenyi l. Csapi (Kol) V, 284, Nagy (Fej) 
III, 382, Pike (Ung) I, 406, Szőke (Fej) 
III, 390 
ESZÉNYI (Zem) I, 371| ~ (osztári, esz-
tári) (Fej) III, 368, (Vesz) III, 270 
eszényi l. Csapi (Ab) I, 223, (Ber) I, 421, 
(Kol) V, 452, (Szab) I, 532, (Torda) V, 
758, (Ung) I, 402, (Zem) I, 369 
ESZ(I)ED (köpi) (Som) II, 670 
ESZLÁRI (Sár) I, 318 
eszlári l. Jonhos (Nóg) I, 114, (Szab) I, 
535, (Zem) I, 373 
ESZPETEI (Som) II, 670 
esztánai l. Székely (patai) (Kol) V, 591 
ESZTÁRI (Hev) I, 79 
Esztári (Bih) I, 594; l. még Sztári (Csan) 
I, 715, (Szab) I, 542 
esztári l. Eszényi (Fej) III, 368, (Vesz) III, 
270 
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ESZTERGATŐI (Győr) III, 566 
Esztergetői l. Esztergatői (Győr) III, 566 
Esztergomi érs.: Dénes (Hev) I, 79, (Pest) 
I, 40 
Esztrigyi l. Sztrigyi (novai, gyekei, má-
nyiki) (Kol) V, 606  
ESZTYÉNI (sárdi) (Kol) V, 471, ~ (uj-
budai, budai) (Kol) V, 471 
esztyéni l. Barany(a)i (Bar) II, 540, Budai 
(Kol) V, 448, Nemes (Kol) V, 562, Szent-
Márton hn. (Torda) V, 737 
ETEI (Huny) V, 176 
ETELE (sülyi, kartali) (Pest) I, 40, ~ (sü-
lyi, pruzi) (Tr) IV, 252 
Etele l. Etele(i) (Torda) V, 770, Etele(i) 
Tamás almási várn. (Kol) V, 471 | ~ (ötö-
vényi) (Torda) V, 660 
ETELE(I) (Torda) V, 770 
ETELEI (Zar) I, 750 
Etele(i) Tamás almási várn. (Kol) V, 471 
Ethe+ l. Ete(j) hn. (Vesz) III, 230 
ETHELE (ittebei) (Ar) I, 784 
Ethele l. Etele (sülyi, kartali) (Pest) I, 40, 
Etele(i) Tamás almási várn. (Kol) V, 471 
Ethiech dictus l. Örs hn. (Zala) III, 89 
ETHRE (gecsei) (Pest) I, 40 
Ethre, de l. Etrei (Tem) II, 78 
Ethrey de Ethre l. Etrei (Tem) II, 78 
Ethwes l. Ötvös a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Ethwesy l. Etvesi (izsákfalvi) (Vas) II, 821 
éti l. Dombai a) (Som) II, 669, Kornis(-fi) 
(étyi, égyi, ruszkai) (Fej) III, 377 
ETREH (gecsei) (Ab) I, 225 
Etreh l. Etreh(-fi) (kálnai) (Ab) I, 225 
ETREH(-FI) (kálnai) (Ab) I, 225 
ETREI (Tem) II, 78 
Ettei l. Ette(j)i (Kom) III, 523 
ettei l. Koromlyai (Kom) III, 527 
ETTE(J)I (Kom) III, 523 
ETTHRE (kálnai) (Nóg) I, 113 
ETVESI (izsákfalvi) (Vas) II, 821 
etvesi l. Horvát (Vesz) III, 274 
étyi l. Kornis(-fi) (Fej) III, 377 
Eurdegh l. Ördög (csamai) (Bih) I, 637 
Euz l. Őz (ferményesi) (Köz-Szol) I, 575 
Eveges l. Iveges a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Ewchen+ l. Őcsény hn. (Tol) III, 445 
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Eweges l. Iveges a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Ewkewsx l. Őkös hn. (Tem) II, 55 
Ewlyex l. Öll(y)e hn. (Fej) III, 340 
Ewrdeg l. Ördeg János a. Gereben(y)es hn. 
(Torda) V, 706, Ördög (aranyani) (Bod) 
II, 222, Ördög (nagyfalusi) (Krasz) I, 
588, Ördög (vajda-szent-iváni) (Torda) 
V, 805 
Ewrdekelew l. Ördekelő a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Ewrdew l. Erdős (széplaki, mániki) (Kol) 
V, 471 
Ewrdewg l. Középlaki (Kol) V, 533, Ör-
dög (aranyani) (Bod) II, 222 
Ewrdewgh l. Középlaki (Kol) V, 531 
Ewrdewk l. Ördög (baksai) (Köz-Szol) I, 
575 
Ewrdewsy l. Erdősi (péterdi) (Vesz) III, 
270 
Ewrdug l. Ördög (bősi) (Tol) III, 472, Ör-
dög (peleskei, prodaviczi) (Zala) III, 172 
Ewrdwg l. Ördög (aranyani) (Bod) II, 222 
Ewrke l. Örkei (frátai) (Kol) V, 565 
Ewrke, de l. Örkei (frátai) (Kol) V, 565 
Ewrkey l. Örkei (frátai) (Kol) V, 565 
Ewrkey, de l. Örkei (frátai) (Kol) V, 565 
Ewrs+ l. Örs b) hn. (Fej) III, 341 
Ewrs, de l. Bicskele(-fi) (örsi, arcsai) (Tol) 
III, 461 
Ewry-Zenthgywrgh, de l. Tiborcz (szent-
györgyvölgyi) (Zala) III, 189 
Ews l. Ősz (szancsali) (Kük) V, 951 
Ewse l. Őse (csúti, al-csúti) (Fej) III, 383, 
Őse (tagyasi) (Kom) III, 530 
Ewsthelek, de l. Ősteleki (gergeri) (Bod) 
II, 222 
Ewstheleke l. Ősteleki (gergeri) (Bod) II, 
222 
Ewstheleky l. Ősteleki (gergeri) (Bod) II, 
222 
Ewsy l. Ősi (keméndi) (Bács) II, 178 
Ewthalmi, de l. Öthalmi (Tem) II, 86 
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Ewthewben, de l. Etele(i) Tamás almási 
várn. (Kol) V, 471 
Ewthwes l. Ötvös a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Ewthwews l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Ewz l. Eőz (Tr) IV, 251, Ősz (szancsali) 
(Kük) V, 951 
Ewzthwer l. Öszt(ö)vér (csöglei) (Vesz) III, 
283 
Ewzy l. Özi (szent-péterföldi) (Vas) II, 842, 
Őzi (szent-péterföldi) (Zala) III, 172 
Ewzy, de l. Őzi (szent-péterföldi) (Zala) III, 
172 
Eyczynger l. Eiczinger (eiczingi) (Sop) III, 
644 
Eyzlaunicha l. Szlavnic[z]ai (Tr) IV, 368 
ezdegei l. Besenyő (Ab) I, 222, (Bor) I, 
184, (Torna) I, 242, Besenyő Pál (Göm) 
I, 152, (Zem) I, 368, Lorántfi (serkei) 
(Nóg) I, 115 
Eze l. Esze (csegei) (Som) II, 670, Esze 
(désházi) (Köz-Szol) I, 571 
Ezee l. Esze (szabari) (Tol) III, 465 
Ezen, de l. Eszényi (osztári, esztári) (Vesz) 
III, 270 
Ezen de, in Oztar l. Eszényi (osztári, esz-
tári) (Vesz) III, 270 
Ezeny de Esthar l. Eszényi (osztári, esztári) 
(Vesz) III, 270 
Ezerenx l. Ezeren hn. (Göm) I, 134 
ezereni l. Sós (Göm) I, 158 
Ezpethe+ l. Eszpete hn. (Som) II, 603 
Eztergathew+ l. Isztergatő hn. (Győr) III, 
550 
Eztheny l. Esztyéni (uj-budai, budai) (Kol) 
V, 471 
Ezthrygy l. Sztrigyi (novaji, gyekei, má-
nyiki) (Kol) V, 606 
Ezthyeny l. Esztyéni (sárdi) (Kol) V, 471, 
Esztyéni (uj-budai, budai) (Kol) V, 471 
Ezyed l. Esz(i)ed (köpi) (Som) II, 670 
Ezzen de Oztar l. Eszényi (osztári, esztári) 
(Vesz) III, 270 
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Faba Péter j. l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 
101 
FABER (hetési) (Zala) III, 146 al. Kovács 
(Zala) III, 163 | ~ (korpádi) (Bod) II, 217, 
~ (nagy-vátyi) (Bar) II, 544 al. Kovács 
(nagy-vátyi) (Bar) II, 551 | ~ (sz[ent]-
györgyvölgyi) (Zala) III, 146, ~ (szent-
jánosi) (Csan) I, 709 
Faber l. Kovács (Tr) IV, 285, ~ Lőrincz és 
János n. Lednicze hn. (Tr) IV, 145, ~ 
Máté, István és János lak. Aranyasbánya 
hn. (Torda) V, 681 
Faber l. Kovács Péter, Kovács Márk a. Gor-
bófő hn. (Kol) V, 356, Kovács a. Győr 
hn. (Győr) III, 540, Hunyad hn. (Kol) V, 
305, Kovács a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316, Kovács (Fej) III, 377, Kovács (nagy-
vátyi) (Bar) II, 551, Kovács (ondi) (Zala) 
III, 163, Kovács (szakácsi, vidi) (Som) II, 
682, Kovács (szálláspataki) (Huny) V, 
198, Kovács Demeter a. Türe hn. (Kol) 
V, 421 
Fáber j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
Fabian l. Fábián (kisfaludi) (Zala) III, 146 
FÁBIÁN (Vesz) III, 270 | ~ (baksai, nagy-
dobai) (Köz-Szol) I, 571, ~ (kereszturi) 
(Huny) V, 176, ~ (kisfaludi) (Zala) III, 
146 
Fábián j. l. Toroszkó-Szent-György hn. 
(Torda) V, 742, ~ lak. Hunyad hn. (Kol) 
V, 305, ~ János j. Méhes hn. (Kol) V, 
381, ~ fia Péter j. Mákó hn. (Kol) V, 380 
Fabiani l. Fábiáni a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Fábiáni p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Fabiany l. Fábiáni a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Fabus l. Viszolaji (Tr) IV, 401 
Fabyan l. Fábián (kereszturi) (Huny) V, 
176, Fábiáni a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Fachyar l. Facs(i)ar (szakácsi) (Som) II, 
670 
FACZAGÓ (dragomérfalvi) (Már) I, 456 
Facsar l. Facs(i)ar (szakácsi) (Som) II, 670 
FACS(I)AR (szakácsi) (Som) II, 670 
FACSKÓI (Tr) IV, 253 
FADAN (turreni) (Zala) III, 146 
Fadjus j. l. Tur hn. (Torda) V, 742 
FAHIDI (Huny) V, 176 
faiszi l. Ányos (Som) II, 660, (Vesz) III, 
262, (Zala) III, 127, Kajári (Vesz) III, 
276 
FÁJI (Ab) I, 225 
FAJSZI (Fej) III, 368, (Som) II, 670, (Vesz) 
III, 270 
fajszi l. Ányos (Fej) III, 359, (Tol) III, 460, 
(Zala) III, 6, Balassa (Fej) III, 360, Bá-
linti (Fej) III, 360, Bárány (Fej) III, 361, 
Bertalamfi (Fej) III, 362, Berzsenyi (Fej) 
III, 362, Biró (Fej) III, 363, Bodó (Fej) 
III, 363, Bolvári (Fej) III, 363, Bors (Fej) 
III, 364, Császár (Fej) III, 365, Cseke 
(Fej) III, 365, Dienesse (Fej) III, 367, 
Elyesse (Fej) III, 368, Fejér (Fej) III, 369, 
Fekete (Fej) III, 371, Filpes (Fej) III, 371, 
Jakabfi (Fej) III, 373, Jó (Fej) III, 373, 
Józon (Fej) III, 374, Józsa (Fej) III, 374, 
Kis (Fej) III, 376, Kovács (Fej) III, 377, 
Kozma (Fej) III, 377, László (Fej) III, 
379, Level (Fej) III, 379, Maloméri (Fej) 
III, 380, Máriaházi (Fej) III, 380, Mik-
lossa (Fej) III, 380, Nagy (Fej) III, 382, 
Nyul (Vesz) III, 282, Pataji (Fej) III, 
384, Salgó (Fej) III, 386, Sebestyén (Fej) 
III, 386, Simonfi (Fej) III, 387, Szabó 
(Fej) III, 387, Szakál (Fej) III, 387, Szé-
kely (Fej) III, 388, Szilágyi (Fej) III, 390, 
Tar (Fej) III, 390, Téglavető (Fej) III, 
391, Vad (Fej) III, 393, Vaska (Fej) III, 
394, Veres (Fej) III, 394, Vetlei (Fej) III, 
395 
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Fako l. Fakó (deszki, deczki) (Val) II, 370, 
Fakó (filpesfalvi) (Val) II, 370, Fakó 
(kecsenyei) (Val) II, 370, Fakó (szatai) 
(Fej) III, 368 
FAKÓ (Ab) I, 22 | ~ (deszki, deczki) (Val) 
II, 370, ~ (filpesfalvi) (Val) II, 370, ~ 
(kecsenyei) (Val) II, 370, ~ (legenyei) 
(Zem) I, 371, ~ (szatai) (Fej) III, 368 
Falkas l. Falkos (szerje-bakanyai) (Fej) III, 
368 
Falkasfalvi l. Farkasfalvi (Bar) II, 544 
FALKOS (gulácsi) (Zala) III, 146, ~ (szerje-
bakanyai) (Fej) III, 368 
FALKOSI (Som) II, 670 
Falkosi l. Falkosi hn. (Zala) III, 51 
Falkos-szombatai l. Falkos-szombat(j)ai 
(Szer) II, 257 
FALKOS-SZOMBAT(J)AI (Szer) II, 257 
Falkosszombatjai l. Torzsatelke hn. (Bács) 
II, 166 
Falkws l. Falkos (gulácsi) (Zala) III, 146 
Falkws+ l. Falkos hn. (Som) II, 604 
Fanch+ l. Fáncs hn. (Fej) III, 327 
Fanch, dictus l. Fancs (gordovai) (Som) II, 
670 
Fanch, filius l. Fancs (gordovai) (Som) II, 
670 
Fanchika l. Fancsika (peterdi, indali, dés-
falvai, szarkadi) (Torda) V, 771 
Fanchikay l. Fancsikai (désfalvi) (Kük) V, 
927 
Fanchy, dictus l. Fancs (gordovai) (Som) 
II, 670 
Fanchyka l. Fancsika (peterdi, indali, dés-
falvai, szarkadi) (Torda) V, 770, Fancsi-
kai (désfalvi) (Kük) V, 927 
Fanchyka, de l. Fancsika (peterdi, indali, 
désfalvai, szarkadi) (Torda) V, 771 
Fanchykay l. Fancsika (peterdi, indali, dés-
falvai, szarkadi) (Torda) V, 770, Fancsi-
kai (désfalvi) (Kük) V, 927 
FANCS (gordovai) (Som) II, 670 al. Gor-
dovai (Som) II, 675 | (Vas) II, 821 al. 
Gordovai (Vas) II, 824 
Fancs l. Fancs(-fi) (gordovai) (Kom) III, 
523 
FANCSALI (Ab) I, 225 
fancsali l. Lengyénd hn. (Hev) I, 66 
FANCS(-FI) (gordovai) (Kom) III, 523 
FARKADI(NI) 
 
Fancs-fi l. Gordovai (Torda) V, 777 
Fancsfi l. Fancs (gordovai) (Som) II, 670 
Fancs(i) (Kom) III, 485 
Fancsi l. Fancs (gordovai) (Som) II, 670 
FÁNCSI (Fej) III, 368 
FANCSIKA (peterdi, indali, désfalvai, szar-
kadi) (Torda) V, 770 al. Alárd(-fi) (megy-
gyesfalvi) (Torda) V, 745, Ercsei (Torda) 
V, 765, Indali b) (Torda) V, 782, Kercseti 
(Torda) V, 787, Meggyesfalvi (Torda) 
V, 803, Peterdi (Torda) V, 807, Székely 
(szent-mihályfalvi) (Torda) V, 817, Szent-
mihályfalvi (Torda) V, 821  
Fancsika l. Fancsikai (désfalvi) (Kük) V, 
927 
FANCSIKAI (Ug) I, 438 | ~ (désfalvi) 
(Kük) V, 927, ~ (szováti) (Bih) I, 632 
Fancsikai l. Fancsika (peterdi, indali, dés-
falvai, szarkadi) (Torda) V, 770 
fancsikai l. Baráth (Ug) I, 437, Fodor (Ug) 
I, 438, Taba(-fi) (Zala) III, 187, Zoárdfi 
(Ug) I, 441 
FANCSKAI (Zala) III, 146 
FANCSLAKI (Tem) II, 79 
Fans(ch)mit p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Fansmit l. Fans(ch)mit a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
FAR (érsek-léli) (Kom) III, 523 
FARÁDI (Sop) III, 644 
farádi l. Pető (Sop) III, 659 
Farago l. Faragó (berkenyesi) (Kol) V, 472 
FARAGÓ (berkenyesi) (Kol) V, 472 
Faragó Demeter, Ambrus j. l. Györ(gy)-
falva hn. (Kol) V, 360 
Farago Andree Tholdalagj l. Faragó hn. 
(Kol) V, 348 
FARAGÓI a) (Kol) V, 472 al. Seprődi 
(Kol) V, 577 | (Torda) V, 772  
Farcas l. Farkas (kirai) (Mos) III, 689 
Farcashaza, de l. Level hn. (Mos) III, 682 
FARENPRETT (pacz-neusiedeli) (Mos) 
III, 689 
FARK (veniczki) (Vas) II, 821 
Farkx l. Fark hn. (Cson) I, 680 
Farkadi l. Farkadi(ni) (Huny) V, 176 
FARKADI(NI) (Huny) V, 176 al. Alsó-
farkadini (Huny) V, 150, Felsőfarkadini 
(Huny) V, 181, Kis (farkadini) (Huny)  
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V, 196, Móré (farkadini, felsőfarkadini) 
(Huny) V, 207, Porkoláb (felső-farkadini) 
(Huny) V, 221, Sánta (felső-farkadini) 
(Huny) V, 226,  
farkadini l. Kis (Huny) V, 196, Móré (Huny) 
V, 207 
Farkadyny l. Farkadi(ni) (Huny) V, 176 
FARKAS (Bék) I, 658, (Tr) IV, 253, (Vesz) 
III, 271, (Zem) I, 371 | ~ (abolmai) (Bar) 
II, 544, ~ (alsó-sebeczkei) (Zala) III, 146, 
~ (arácsi) (Vesz) III, 270, ~ (Zala) III, 
146, ~ (bajesdi) (Huny) V, 178, ~ (be-
nei) (Kom) III, , ~ (berei) (Szat) I, 494, 
~ (berkesi) (Som) II, 671, ~ (besenyei) 
(Csan) I, 709, ~ (bogdáni) (Szab) I, 534, 
~ (budai) (Vesz) III, 270, ~ (bugyi) (Fej) 
III, ~ (csencsi) (Vas) II, 821 al. Német 
(csencsi) (Vas) II, 840 | ~ (csévi) (Pest) 
I, 40, ~ (csornai) (Fej) III, 368, ~ (csög-
lyei) (Vesz) III, 270, ~ (debréti) (Zala) 
III, 146, ~ (dédi) (Sop) III, 644, ~ (dédi, 
lábatlani) (Som) II, 671, (Vas) II, 821, 
~ (diskai) (Zala) III, 146, ~ (doroszlai) 
(Bács) II, 172, ~ (farkasfalvi) (Som) II, 
671, (Ug) I, 438 al. Farkasfalvi l. Far-
kas (farkasfalvi) a. (Ug) I, 438, ~ (far-
kasházi) (Zala) III, 146 al. Farkasházi l. 
Farkas (farkasházi) a. (Zala) III, 146 | ~ 
(farkashegyi) (Pozs) II, 440 al. Farkas-
hegyi l. Farkas (fakashegyi) a. (Pozs) 
II, 440 ~ (gerényi) (Fej) III, 368, ~ (ha-
raszti) (Vas) II, 821, ~ (harinnai) (Kom) 
III, 523, (Kük) V, 927, ~ (harinnai, szé-
szármai) (Torda) V, 772, ~ (harinnai, 
szészármai, szőszármai) (Kol) V, 472, 
~ (hasságyi) (Sár) I, 318, (Zem) I, 371, 
~ (hasságyi, alattyáni) (Hev) I, 79, ~ (hat-
vani) (Som) II, 671, ~ (hidegkuti) (Zala) 
III, 146, ~ (hidegkuti, felső-hidegkuti) 
(Vesz) III, 270, ~ (imregi) (Pest) I, 40, 
~ (inesei) (Győr) III, 566, ~ (káli) (Zala) 
III, 146, ~ (kirai) (Mos) III, 689, ~ (kis-
budai) (Zala) III, 147, ~ (konaki) (Tem) 
II, 79, ~ (koromzai) (Győr) III, 566, ~ 
(köcski, nagy-köcski) (Vas) II, 821, ~ 
(kölcsei) (Szat) I, 494, ~ (lábatlani, dé-
di) (Zala) III, 147, ~ (losádi) (Huny) V, 
178, ~ (moróczhelyi) (Vesz) III, 270, (Za-
la) III, 147, ~ (nádasdi) (Huny) V, 178, 
FARKAS(-FI) 
 
 ~ (nyüvedi) (Bih) I, 632, ~ (örsi, alsó-
örsi) (Zala) III, 147, ~ (peterdi) (Tem) II, 
79, ~ (pügyi) (Szab) I, 534, ~ (rádai) 
(Pest) I, 40, ~ (rákosdi) (Huny) V, 178, 
~ (régyi) (Bod) II, 217, ~ (ságodi) (Za-
la) III, 147, ~ (sári) (Hev) I, 79, ~ (sze-
derkényi) (Zar) I, 750, ~ (székelyszegi) 
(Csan) I, 709, ~ (szent-lászlói) (Bod) II, 
217, ~ (szent-mihályfalvi) (Bar) II, 544, 
~ (szkárosi) (Göm) I, 154, ~ (szucsina-
falvi) (Tr) IV, 253, ~ (tinódi) (Fej) III, 
368, ~ (tokaji) (Bor) I, 186, ~ (tóti) (Bih) 
I, 632, ~ (vadászi) (Zar) I, 750, ~ (vá-
mosi) (Vesz) III, 271, ~ (versendi) (Bar) 
II, 544, ~ (vidi) (Som) II, 671, ~ (vig-
máni) (Kom) III, 523, ~ (vityai) (Som) II, 
671, ~ (zsidei) (Fej) III, 368 
Farkas György és Bálint j. l. Bátos hn. 
(Kol) V, 303 | Farkas(-fi) (csákányi, nagy-
csákányi) (Vas) II, 821, Farkas(-fi) (mo-
róczhelyi) (Som) II, 671, Gárdony hn. 
(Fej) III, 329, ~ Lukács j. Gereben(y)es 
hn. (Torda) V, 706, ~ Albert j. Györ(gy)-
falva hn. (Kol) V, 360, ~ lak. Kolo(z)s-
monost(o)ra hn. (Kol) V, 310, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 317, Sálvására hn. 
(Kol) V, 398, Szandav (Nóg) I, 91 | ~ 
(lozsádi) l. Batiz (batizfalvi) (Huny) V, 
162, Batizfalva hn. (Huny) V, 75; l. még 
~ László (Fej) III, 368 
Farkas de Chench l. Csencs hn. (Vas) II, 
741 
FARKASDI (Vesz) III, 271 
farkasdi l. Bucsu (Vesz) III, 266 
FARKASFALVI (Bar) II, 544, (Szep) I, 
270, ~ l. Farkas (farkasfalvi) a. (Ug) I, 
438 al. Farkas (farkasfalvi) (Ug) I, 438 | 
(Zala) III, 147 
farkasfalvi l. Baráth (Ug) I, 437, Bencze 
(Ug) I, 437, Farkas (Som) II, 671, (Ug) 
I, 438, Gődény (Ug) I, 438, Kalós (Ug) 
I, 438, Nagy (Már) I, 458, Ökördi (Bar) 
II, 556, Szőke (Ug) I, 440 
Farkasfalwx l. Farkasrév hn. (Már) I, 448 
Farkasfalwa+ l. Farkasfalva hn. (Zala) III, 
51 
FARKAS(-FI) (csákányi, nagy-csákányi) 
(Vas) II, 821, ~ (moróczhelyi) (Som) II, 
671 
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FARKASHÁZI l. Farkas (farkasházi) a. 
(Zala) III, 146 al. Farkas (farkasházi) 
(Zala) III, 146 
farkasházi l. Farkas (Zala) III, 146, Rauscher 
(Mos) III, 694 
FARKASHEGYI l. Farkas (farkashegyi) 
a. (Pozs) II, 440 al. Farkas (farkashegyi) 
(Pozs) II, 440 
farkashegyi l. Ákos (Pozs) II, 434, Farkas 
(Pozs) II, 440, Horvát (Pozs) II, 443, 
Ka(c)zk(-fi) (Pozs) II, 443, Mikcsevity 
(Pozs) II, 445, Okos (Pozs) II, 445, Ov-
szenicza (Pozs) II, 445, Rácz (Pozs) II, 
446, Zmert (Pozs) II, 449 
FARKASHIDAI (Pozs) II, 440 
Farkashyda+ l. Farkashida hn. (Pozs) II, 407 
farkasi l. Csobajk (Zala) III, 140, Pap (Za-
la) III, 173, Szabó (Zala) III, 182 
Farkasii, filius l. Dolgi hn. (Pozs) II, 406 
Farkaslyuki l. Hetény hn. (Tol) III, 429 
FARKASRÉVI (Már) I, 456 
farkasrévi l. Löke (Már) I, 458, Nagy (Már) 
I, 458, Szin (Már) I, 460 
FARKASTELKI (Kük) V, 927 
Farkpolyanx l. Polyán hn. (Som) II, 637 
FAR(K)POLYÁNI (Som) II, 671 
fark-polyáni l. Cseri (Som) II, 668 
Farnad+ l. Fornád hn. (Tol) III, 425 
Farnádi l. Fornádi (Tol) III, 466 
Farnas l. Veres (farnasi) (Kol) V, 628 
FARNASI (Kol) V, 474 al. Tamásfalv(a)i 
(Kol) V, 608, Valkai (Kol) V, 623, Ve-
res (farnasi) (Kol) V, 628 | (Torda) V, 772 
al. Veres (farnasi, detrehi) (Torda) V, 832 
Farnasi Balázs j. l. Darócz hn. (Kol) V, 
344 
farnasi l. Veres (Bod) II, 227, (Kol) V, 628, 
(Torda) V, 832 
FARNOSI (Hev) I, 79, (Kül-Szol) I, 672, 
(Nóg) I, 113, (Pest) I, 40, (Pil) I, 17 
Farnosi (Kol) V, 265 | ~ (detrehi) (Torda) 
V, 649 
farnosi l. Bényei (Kül-Szol) I, 671, Dózsa 
(Kül-Szol) I, 672, Kenter (Hev) I, 80, 
(Kol) V, 266, Vatha (Hev) I, 86, Veres 
(Bod) II, 227, Vidfi (Pil) I, 19 
Farpolyan+ l. Polyán hn. (Som) II, 637 
Farpolyáni l. Far(k)polyáni (Som) II, 671 
FASELEIN (samarjai) (Mos) III, 689 
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Faselem l. Faselein (samarjai) (Mos) III, 
689 
FATA (monostor-apáti) (Zala) III, 147 
Fatha l. Fata (monostor-apáti) (Zala) III, 
147 
Fátha lak. l. Vasvár hn. (Vas) II, 731 
Fayz, de dictus (Fej) III, 299, 3. sz. jegy-
zet 
Fazakas j. l. Mikeszásza hn. (Kük) V, 866, 
Tur hn. (Torda) V, 742, ~ lak. Kolo(z)s-
monost(o)ra hn. (Kol) V, 310, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ István j. Jára 
a) hn. (Torda) V, 711  
Fazekas ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
~ lak. Egeres hn. (Kol) V, 303  
Fazékgyártó j. l. Csörög hn. (Szer) II, 235 
FAZOKAS (bernolti) (Ar) I, 784 
Fazokas Gergely j. l. Mákó hn. (Kol) V, 
380 
Feczey l. Fecse(j)i (adácsi) (Fej) III, 368 
Feczey+ l. Fecse(j) hn. (Fej) III, 327 
Feczke l. Fecske (mérei) (Som) II, 671 
Fecsei l. Fecse(j)i (adácsi) (Fej) III, 368 
FECSE(J)I (adácsi) (Fej) III, 368 
FECSKE (mérei) (Som) II, 671 
FEDÉMESI (Bor) I, 186, (Göm) I, 154, 
(Hev) I, 79, (Pest) I, 40 
FEDENDI (Bar) II, 544, (Som) II, 671 
FEDERL (pomuki, pomágyi) (Mos) III, 
689 
Feelzemew l. Félszemő Miklós a. Néma hn. 
(Torda) V, 723 
FEÉR (vidi) (Som) II, 671 
Fees l. Fejes (gyekei, heteni) (Kol) V, 474 
FEGUS (biróc[z]i) (Tr) IV, 253 
Fegwer l. Fegyver a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Fegyver ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 317 
FEHÉR (szobonyai) (Csan) I, 709 
Fehér l. Bobrovniczky (bobrovniki) (Tr) 
IV, 223 | ~ (tördemiczi) l. Himfi (deb-
rentei) (Vesz) III, 274 
FEHÉREGYHÁZI (Kras) II, 110 
Fehes l. Fejes (klobusic[z]i) (Tr) IV, 253 
FEJER (kereszturi) (Nóg) I, 113 
Fejer l. Fejér a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
FEJÉR (Sár) I, 318, (Tr) IV, 253 | ~ (bakol-
noki) (Zala) III, 147, ~ (cserneki) (Pozs) 
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II, 440, ~ (demelki) (Vas) II, 821, ~ (faj-
szi) (Fej) III, 369, ~ (gyulafalvi) (Már) I, 
456, ~ (káli) (Fej) III, 369, ~ (kecsinyei) 
(Val) II, 370, ~ (kenéz-rekeszi) (Tem) 
II, 79, ~ (kis-berzsenyi) (Vesz) III, 271, 
~ (milaji) (Szep) I, 270, ~ (nemesnép-
falvi) (Zala) III, 147, ~ (németi) (Huny) 
V, 178 al. Alpestesi (Huny) V, 150, Fe-
jér (Huny) V, 178, Felpestesi (németi) 
(Huny) V, 179, Németi (Huny) V, 213, 
Pestesi (németi) (Huny) V, 216, Szent-
györgyi b) (Huny) V, 234, Zaherjes (né-
meti) (Huny) V, 244 | ~ (nyiresi) (Tol) 
III, 465, ~ (rákosdi) (Huny) V, 178 ~ 
(szent-lászlói) (Fej) III, 369, ~ (szerda-
helyi) (Som) II, 671, ~ (temérdek-egy-
házi) (Csan) I, 709, ~ (térvári) (Csan) I, 
709 
Fejér j. l. Suk hn. (Kol) V, 403, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 316, ~ István j. Ke-
resztes hn. (Torda) V, 714, ~ Miklós p. 
Apáthida hn. (Kol) V, 328, ~ Péter (Huny) 
V, 178 | ~ (németfalvi) (Huny) V, 14 
FEJÉRDI (Kol) V, 474 al. Forgoláni (fe-
jérdi) (Kol) V, 475 | ~ (varsányi) (Zar) 
I, 751 
Fejérdi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319; 
l. még ~ János kajántói pléb. (Kol) V, 
474, 517 
fejérdi l. Forgoláni (Kol) V, 475 
FEJÉREGYHÁZI (Ar) I, 784, (Csan) I, 
709, (Kük) V, 927 al. Nádas(d)i (Kük) 
V, 945 | (Pest) I, 40, (Som) II, 671, (Tem) 
II, 79, (Zar) I, 751 
fejéregyházi l. Békás (Som) II, 664, Biró 
András (Kük) V, 913, Dávidházi (Kük) 
V, 920, Kis (Som) II, 681, Pap (Már) I, 
45, Paska (Már) I, 459, Pósa (Som) II, 
692, Török (Som) II, 701 
FEJÉRFALVI (Már) I, 456 
fejérfalvi l. Csucsurga (Már) I, 45, Gosz-
tolya (Már) I, 456  
FEJÉRVÁRI (Fej) III, 369 al. Bélai (Nagy) 
Simon (Fej) III, 362, V(a)áli (Fej) III, 
393 | ~ Novaji a. (Huny) V, 180 al. No-
vaji (Huny) V, 213 | (Vesz) III, 271 al. 
Alba-i (Vesz) III, 262 
Fejérvári l. Németi hn. (Huny) V, 115 
fejérvári l. Alföldi (Győr) III, 562 
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FEJÉRVIZI (Huny) V, 178 al. Borbátei 
(fejérvizi) (Huny) V, 165 | (Tem) II, 79 
fejérvizi l. Bala(c)zin(-fi) (Huny) V, 153, 
Biborcz (Huny) V, 164, Borbátei (Huny) 
V, 165, Hungor (Huny) V, 187, Magyar 
(Huny) V, 206, Nagy (Huny) V, 212, 
Szentes (Tem) II, 89 
Fejérvizi-ág l. Bala(c)zin(-fi) (fejérvizi) 
(Huny) V, 153 
FEJES (Bács) II, 172 | ~ (alsó-endrédi) 
(Som) II, 673, ~ (dvorec[z]i) (Tr) IV, 253, 
~ (ecsényi, kéri) (Som) II, 673, ~ (eger-
vári) (Vas) II, 821 al. Egervári (Vas) II, 
820 | (Zala) III, 147, ~ (gyekei, heteni) 
(Kol) V, 474, ~ (heteni) (Ug) I, 438, ~ 
(kenéz-rekeszi) (Tem) II, 79, ~ (klobu-
sic[z]i) (Tr) IV, 253, ~ (ősi) (Zar) I, 751, 
~ (régyi) (Bod) II, 217 
Fejes János (rédei) várb. l. Csesz(t)nekv 
(Vesz) III, 208 
Fekanch+ l. Fékancs hn. (Tem) II, 36 
FÉKANCSI (Kras) II, 110, (Tem) II, 79 
Feke l. Mákó hn. (Kol) V, 380 
Fekech l. Fekécs (halápi) (Zala) III, 147, 
Fekécs (várhelyi) (Huny) V, 179 
Fekechee l. Fekecse (szent-györgyvölgyi) 
(Zala) III, 147 
FEKÉCS (Kol) V, 474 | ~ (halápi) (Zala) 
III, 147 al. Csitvándi (Zala) III, 140 | ~ 
(várhelyi) (Huny) V, 179 
Fekécs lak. l. Vasvár hn. (Vas) II, 731 
FEKECSE (szent-györgyvölgyi) (Zala) III, 
147 
FEKÉSHÁZI (Ung) I, 403 
fekésházi l. Orosz (Ung) I, 405, Ricsei 
(Ung) I, 407 
FEKETE (al-csúti) (Fej) III, 370, ~ (ara-
nyani) (Bod) II, 217, ~ (aranyosi) (Kom) 
III, 523, ~ (besenyei) (Tem) II, 79, ~ (bez-
zegi) (Bor) I, 186, ~ (bodméri) (Fej) III, 
370, ~ (csarnai) (Bék) I, 658, ~ (cseg-
lei) (Vesz) III, 271, ~ (fajszi) (Fej) III, 
370, ~ (felső-tabajdi) (Fej) III, 371, ~ 
(gacsál-kéri) (Torda) V, 772, ~ (gellyei) 
(Som) II, 673, ~ (gyalmári) (Huny) V, 
179, ~ (hadrévi) (Torda) V, 772, ~ (hosz-
szumezei) (Zem) I, 372 al. Méregh (hosz-
szumezei) (Zem) I, 375, Hosszumezei 
(Zem) I, 373 | ~ (kéri) (Som) II, 673, (Zar) 
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I, 751, ~ (kétnyári) (Som) II, 673, ~ (kis-
berzsenyi, nagy-berzsenyi) (Vesz) III, 
271, ~ (kisfaludi) (Vas) II, 821, ~ (kis-
hatvani) (Köz-Szol) I, 571, ~ (kis-sza-
kácsi) (Som) II, 673, ~ (losádi, lozsádi) 
(Huny) V, 179, ~ (mesteri) (Vas) II, 821, 
~ (négyesi) (Bor) I, 186, ~ (pásztori) 
(Sop) III, 644, ~ (pestenyei) (Bar) II, 
544, ~ (pestesi) (Huny) V, 179, ~ (póka-
telki) (Győr) III, 566, ~ (rádi) (Bács) II, 
172, ~ (rádóczi) (Vas) II, 821, ~ (sán-
dorházi) (Köz-Szol) I, 571, ~ (soklói) 
(Zar) I, 751, ~ (szarvaszói) (Már) I, 456, 
~ (szent-iványi) (Bács) II, 172, ~ (szent-
lászlói) (Bod) II, 217, ~ (szigeti) (Kras) 
II, 110, ~ (tasi) (Fej) III, 371, ~ (uj-budai) 
(Kol) V, 474, ~ (völcsei) (Sop) III, 644, 
~ (zapolyai) (Pozs) II, 440 
Fekete j. l. Radnold hn. (Kük) V, 891, Suk 
hn. (Kol) V, 403, Toroszkó hn. (Torda) 
V, 690, ~ lak. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, 
~ p. 2x Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ Antal lak. l. 
Vaj(o)nkereszt hn. (Huny) V, 145, ~ Do-
monkos j. l. Mákó hn. (Kol) V, 380, ~ 
Kelemen lak. l. Szamosfalva hn. (Kol) 
V, 404, ~ Lőrincz j. l. Méra hn. (Kol) 
V, 382, ~ Miklós j. l. Sárd hn. (Kol) V, 
398, ~ Ozsvát j., ~ Tamás j. l. Patsága 
hn. (Torda) V, 724, ~ Tamás és Albert 
j. l. Darócz hn. (Kol) V, 344 | ~ (kené-
zi) l. Fekete (besenyei) (Tem) II, 79; l. 
még ~ Albert (Kük) V, 927, ~ András 
(Tr) IV, 253 al. Nádasdy (nádasdi, tres-
tei) (Tr) IV, 310, Terstyánszky (Tr) IV, 
385, Tresztenai (Tr) IV, 388 | ~ Ozsvát 
(Kük) V, 927  
FEKETEERDEI (Nóg) I, 113 
Feketeu l. Fekete (zapolyai) (Pozs) II, 440 
Feketew l. Fekete Ozsvát (Kük) V, 927 
Feketh l. Fekete a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Fekethe l. Fekete (al-csúti) (Fej) III, 370, 
Fekete (besenyei) (Tem) II, 79, Fekete 
(bodméri) (Fej) III, 370, Fekete (fajszi) 
(Fej) III, 371, Fekete (felső-tabajdi) (Fej) 
III, 371, Fekete (gellyei) (Som) II, 673, 
Fekete (gyalmári) (Huy) V, 179, Fekete 
(hadrévi) (Torda) V, 772, Fekete (kétnyá- 
fel-devecseri 
 
ri) (Som) II, 673, Fekete (kisfaludi) (Vas) 
II, 821, Fekete (kis-szakácsi) (Som) II, 
673, Fekete (losádi, lozsádi) (Huny) V, 
179, Fekete (pásztori) (Sop) III, 644, Fe-
kete (pestesi) (Huny) V, 179, Fekete (rá-
dóczi) (Vas) II, 821, Fekete (tasi) (Fej) 
III, 371, Fekete (Vas) II, 821, Fekete (völ-
csei) (Sop) III, 644, Fekete a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 317 
Fekethee l. Fekete (kis-szakácsi) (Som) II, 
673 
Fekethe in Wayonkerezthwr l. Vaj(o)nke-
reszt hn. (Huny) V, 145 
Fekethew l. Fekete a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312, Fekete (kéri) (Som) II, 673, Fekete 
(kis-berzsenyi, nagy-berzsenyi) (Vesz) 
III, 271, Fekete (pestenyei) (Bar) II, 
544, Fekete (rádi) (Bács) II, 172, Feke-
te (szent-iványi) (Bács) II, 172, Fekete 
(szent-lászlói) (Bod) II, 217, Fekete (za-
polyai) (Pozs) II, 440 
Fekethew de Vrnepeniewma l. Néma hn. 
(Kom) III, 509 
Fekethw l. Fekete (cseglei) (Vesz) III, 271, 
Fekete (szigeti) (Kras) II, 110 
Fekethy l. Fekete (besenyei) (Tem) II, 79 
Fekető l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Feke-
te (cseglei) (Vesz) III, 271, Fekete (kis-
berzsenyi, nagy-berzsenyi) (Vesz) III, 
271, Fekete Ozsvát (Kük) V, 927 
FELCSEBI (Zem) I, 372 
FELCSÚTI (Fej) III, 371 
fel-csúti l. Buda (Fej) III, 364, Gergel(y)fi 
(Fej) III, 371, Goldán (Fej) III, 371, Ik-
ladi (Fej) III, 373, Janossa (Fej) III, 373, 
Mak(k)i (Fej) III, 380, Nagy (Fej) III, 
382, Sánta (Fej) III, 386 
felcsúti l. Balassa (Fej) III, 360 
feldeáki l. Bák (Csan) I, 707, Dékán (Csan) 
I, 709, Gyengyes (Csan) I, 710, Hüs 
(Csan) I, 711, Pánczél (Csan) I, 713, Pe-
tő (Csan) I, 713, Szakállas (Csan) I, 714 
FEL-DÉDI (Som) II, 673 
fel-dédi l. Kis (Som) II, 681 
Feldes+ l. Földes hn. (Bor) I, 172, (Tol) 
III, 425 
Feldesi l. Földesi (Tol) III, 466 
fel-devecseri l. Székely (frátai) (Kol) V, 
590 
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FELDIÓDI (Kol) V, 474 al. Diódi (Kol) 
V, 463 | (Kük) V, 927 al. Diódi (Kük) 
V, 924 
Feldiógi l. Diódi (Kük) V, 924, Feldiódi 
(Kol) V, 474, (Kük) V, 927 
Feldwar, de (Fej) III, 299, 3. sz. jegyzet 
FELEDI (Bor) I, 186, (Göm) I, 154, (Som) 
II, 673 
FÉLEGYHÁZI (Bács) II, 172, (Bih) I, 632 
félegyházi l. Jakcs (Bih) I, 634 
Felehon Tamás várnép. l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Felei Albert j. l. Póka hn. (Torda) V, 728 
FELEKFARKI (Kol) V, 474 al. Bósi 
(györgyfalvi) (Kol) V, 442, Butó (györgy-
falvi) (Kol) V, 452, Györgyfalvi (Kol) V, 
492, Henke (györgyfalvi) (Kol) V, 500, 
Nagy (györgyfalvi, báldoni) (Kol) V, 
560  
Feleki j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
felfalusi l. Babóti (Győr) III, 563 
FELFALVI (Hev) I, 79 
Felfeldy de Dalyo l. Felföldi (dályói) (Val) 
II, 370 
FELFÖLDI (dályói) (Val) II, 370 
Felgamas+ l. Gamás hn. (Som) II, 607 
fel-gencsi l. Bolf(f)arth (Vas) II, 814 
Felgyógi l. Diódi (Kük) V, 924, Feldiódi 
(Kol) V, 474, (Kük) V, 927 
fel-járai l. Lupsai (Torda) V, 797 
Felker+ l. Kér b) hn. (Tol) III, 434 
FELKÉRI (Tol) III, 466 
FELKESZI (Pil) I, 17 
fel-keszi l. Ispán (Zala) III, 155 
felkeszi l. Dékán (Pil) I, 17, Dobos (Pil) I, 
17, Dobozi (Pil) I, 17, Fodor (Pil) I, 17, 
Jankó (Pil) I, 18, Keserű (Pil) I, 18, Ne-
mes (Pil) I, 18, Szomori (Pil) I, 19 
Felkeszői l. Dobos a. Keszi hn. (Pil) I, 13 
felkeszői l. Dobos a. Keszi hn. (Pil) I, 13 
Felkezy+ l. Keszi hn. (Pil) I, 13 
Felkezyw+ l. Keszi hn. (Pil) I, 13 
FEL-LÁDONYI (Sop) III, 644 
fel-ládonyi l. Nagy (Sop) III, 656 
FELLOVCZI (Sop) III, 644 
Felnádasi l. Felsőnádasi (Kol) V, 474 
FELPÉCZI (Győr) III, 566, (Vesz) III, 271 
fel-péczi l. Fodor (Győr) III, 567, Hali 
(Győr) III, 568, Nádasdi (Győr) III, 572,  
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Nemes (Győr) III, 573, Pata (Győr) III, 
574, Porkoláb (Győr) III, 576, Teremes 
(péczi, koromzói) (Győr) III, 578, Zup 
(Győr) III, 579 
FELPESTESI (németi) (Huny) V, 179 al. 
Alpestesi (Huny) V, 150, Fejér (németi) 
(Huny) V, 178, Németi (Huny) V, 213, 
Pestesi (Huny) V, 216, Szentgyörgyi b) 
(Huny) V, 234, Zaherjes (Huny) V, 244, 
Zakariás (pestesi) (Huny) V, 216 
fel-pestesi l. Bási (Huny) V, 161, Czenturi 
(Huny) V, 172, Makrai (Huny) V, 206, 
Nagy (Huny) V, 212, Nyujtó (Huny) V, 
213 
Felpesthewsy de Németj l. Felpestesi (né-
meti) (Huny) V, 179 
Felpestösi l. Felpestesi (németi) (Huny) V, 
179 
Felpulai l. Felpul(y)ai (Sop) III, 644 
FELPUL(Y)AI (Sop) III, 644 
Felse Bewkx l. Bök hn. (Kom) III, 496 
Felseulezkouch+ l. Leszkóc[z] b) hn. (Tr) 
IV, 148 
Felseumitha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Felsew l. Felső (donátfalvi) (Zala) III, 147 
Felsewarkhy, de l. Árki hn. (Huny) V, 69 
Felsew Baythyn, de ken. l. Bajton(y) hn. 
(Tem) II, 24 
Felsewchala+ l. Csala hn. (Fej) III, 322 
Felsewday+ l. Daj hn. (Fej) III, 324 
Felsew Ewrsx l. Örs a) hn. (Kom) III, 510 
Felsew Gerenx l. Gerény hn. (Fej) III, 329 
Felsew Jakabfalwa+ l. Jakabháza hn. (Fej) 
III, 333 
Felsewklobwczycz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) 
IV, 134 
Felsewklwbwchycz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) 
IV, 135 
Felsew Leskowcz+ l. Lieszkóc[z] b) hn. (Tr) 
IV, 148 
Felsewlezkow+ l. Lieszkóc[z] b) hn. (Tr) 
IV, 148 
Felsew Myttha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Felsew Ozor+ l. Ozor hn. (Tr) IV, 166 
Felsewozor+ l. Ozor hn. (Tr) IV, 166 
Felsewrohman+ l. Romhány a) (Nóg) I, 
106 
Felsewzenthersebeth+ l. Szent-Erzsébet c) 
hn. (Zala) III, 105 
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Felso Klobwczycz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) 
IV, 134 
FELSŐ (donátfalvi) (Zala) III, 147 
FELSŐASGUTI (Sár) I, 319 
FELSŐBAKONOKI (Zala) III, 147 
felső-baksai l. Koroncz (Köz-Szol) I, 573 
felsőbányai l. Forentverő János (Már) I, 
456 
FELSŐBASZTI (Sop) III, 644 
FELSŐBODMÉRI (Bar) II, 544 
felső-böki l. Bekes (Kom) III, 520 
FELSŐCSALAI (Fej) III, 371 
felső-csúti l. Bekfi (Fej) III, 362 
FELSŐDAJI (Fej) III, 371 
felső-dédi l. Vég (Som) II, 703 
FELSŐDERSKY (Tr) IV, 253 al. Alsó-
draskóczy (Tr) IV, 215, Dersky (Tr) IV, 
242, Draskóczy (alsódraskóc[z]i, felső-
draskóc[z]i) (Tr) IV, 244  
felső-devecseri l. Székely (frátai) (Kol) V, 
590 
FELSŐDOBSZAI (Ab) I, 225 
felsődraskóc[z]i l. Draskóczy (Tr) IV, 244, 
Kun (Tr) IV, 286 
FELSŐDRIETOMAI (Tr) IV, 253 al. 
Drietomai (Tr) IV, 244 
felsődrietomai l. Bethus (Tr) IV, 222 
FELSŐEG(E)RESI (Torda) V, 772 al. 
Tamási (felső-egeresi) (Torda) V, 823 
felső-eg(e)resi l. Tamási a. Eg(e)res hn. 
(Torda) V, 701 
Felsőegresi l. Felsőeg(e)resi (Torda) V, 772 
felső-egresi l. Tamási (Torda) V, 823 
felső-endrédi l. Somogyi (Som) II, 693 
FELSŐFARKADINI (Huny) V, 181 al. 
Alsófarkadini (Huny) V, 150, Farkadi-
(ni) (Huny) V, 176, Kis (farkadini) (Huny) 
V, 196, Móré (farkadini, felső-farkadini) 
(Huny) V, 207, Porkoláb (felső-farkadini) 
(Huny) V, 221, Sánta (felső-farkadini) 
(Huny) V, 226 
felső-farkadini l. Móré (Huny) V, 207, Por-
koláb (Huny) V, 221, Sánta (Huny) V, 
226 
felső-figedi l. Horváti (Ab) I, 226 
FELSŐFÜGEI (Göm) I, 154 
felsőfügei l. Kozma (Göm) I, 155 
Felsőgallai l. Felsőgall(y)ai (Kom) III, 523 
FELSŐGALL(Y)AI (Kom) III, 523 
FELSŐLISZKÓI 
 
FELSŐGAMÁSI (Som) II, 673 al. Kis 
(vityai) (Som) II, 681, Sárközi (Som) II, 
673, Vityai (Som) II, 704 
felsőgéczi l. Duzma (Nóg) I, 113 
felső-gelérdi l. Isten (Kom) III, 525, Uj 
(Kom) III, 533, Veres (Kom) III, 533 
FELSŐGELLÉR(D)I (Kom) III, 523 
Felsőgelléri l. Felsőgellér(d)i (Kom) III, 
523 
FELSŐGERÉNYI (Fej) III, 371 
felső-gerényi l. Cseh (Fej) III, 365 
Felsőgyógi l. Feldiódi (Kol) V, 474, (Kük) 
V, 927 
FELSŐHAZUGDI (Bar) II, 545 
felső-hazugdi l. Ivánfi (Bar) II, 549, Török 
(Bar) II, 564 
felső-hidegkuti l. Farkas (Vesz) III, 270 
FELSŐIRSAI (Zala) III, 147 
FELSŐJAKABFALVI (Fej) III, 371 
FELSŐJÁRAI (Kol) V, 474 al. Abafá(ja)i 
(járai) (Kol) V, 427, Járai (Kol) V, 511, | 
(Torda) V, 772 al. Járai c) (Torda) V, 786 
felső-káldi l. Szél (Vas) II, 850 
FELSŐKÁLOSAI (Göm) I, 154 
FELSŐKÉKEDI (Ab) I, 225 
FELSŐKERECSENYI (Zala) III, 147 
felső-kerecsenyi l. Kis (Zala) III, 161, Kuti 
(Zala) III, 164, Székely (Zala) III, 184, 
Szőke (Zala) III, 187 
FELSŐKOVÁCSI (Pil) I, 17 
felsőkürtösi l. Sánta (Nóg) I, 117 
felső-lendvai l. Herczeg (Vas) II, 826, (Zala) 
III, 153, Szécsi (Pozs) II, 388, (Tem) II, 
89, (Zala) III, 183 
felsőleszkóc[z]i l. Gricsek (Tr) IV, 255, 
Velkovic[z] (Tr) IV, 397 
FELSŐLESZKÓC[Z]Y l. Leszkóczy a) a. 
(Tr) IV, 293 al. Leszkóczy a) (Tr) IV, 293 
FELSŐ-LINDVAI (Vas) II, 821 al. Bán-
fi (felső-lindvai) (Vas) II, 812, Herczeg 
(szécsi, felső-lendvai) (Vas) II, 826, Szé-
csi (rima-szécsi, felső-lindvai) (Vas) II, 
849 
felső-lindvai l. Bánfi (Vas) II, 812, Garai 
(Vas) II, 822, Hegyesdv (Zala) III, 11, 
Herczeg (Pozs) II, 442, Szécsi (rima-
szécsi, felső-lindvai) (Vas) II, 849, Szé-
csi (Vas) II, 849 
FELSŐLISZKÓI (Zala) III, 147 
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FELSŐMACSKÁSI (Kol) V, 474 al. Jó-
zsefmacskási (Kol) V, 511, Macskási 
(szent-márton-macskási) (Kol) V, 544, 
Szentmártonmacskási (Kol) V, 597  
felső-mérai l. Balajti (Ab) I, 222, Veres 
(Ab) I, 234 
felsőmérai l. Veres (Hev) I, 86 
felsőmittai l. Mittai (Tr) IV, 307 
FELSŐMONAJI (Ab) I, 225 
FELSŐNÁDASDI (Huny) V, 181 al. Ná-
dasdi (Huny) V, 212, Ungor (nádasdi, 
felső-nádasdi, nádasi) (Huny) V, 241  
felső-nádasdi l. Ungor (Huny) V, 241 
FELSŐNÁDASI (Kol) V, 474 al. Cseh (ná-
das) (Kol) V, 559, Lőrinczi (nádasi) (Kol) 
V, 544, Nádasi (Kol) V, 559, Nagy (ná-
dasi, nádasdi) (Kol) V, 560  
felső-nemesnépfalvi l. Göde (Zala) III, 150, 
Koncz (Zala) III, 162 
FELSŐ-NÉMETI (Ung) I, 403 
FELSŐNEPORÁC[Z]I (Tr) IV, 253 al. 
Bossányi (bossányi, nagybossányi) (Tr) 
IV, 228, Lengyel (Tr) IV, 289, Nagy-
bossányi (Tr) IV, 311, Neporác[z]i (Tr) 
IV, 315, Pusztaneporác[z]i (Tr) IV, 343, 
Tőkésújfalussy (Tr) IV, 387  
felsőneporác[z]i l. Bossányi (bossányi, 
nagybossányi) (Tr) IV, 229 
FELSŐOZORI (Tr) IV, 253 al. Ozory 
(Tr) IV, 322 
felsőozori l. Ottlik (Tr) IV, 322, Pobera 
(Tr) IV, 325 
FELSŐ-ŐRI (Vas) II, 821 
felső-őri l. Gedöcs (Vas) II, 823, Jakab 
(Vas) II, 829, Nagy (Vas) II, 840, Ör-
dög (Vas) II, 842 
Felső-őri (Péter fia) Miklós őrn., isp. l. 
Őr hn. (Vas) II, 782 
FELSŐÖRSI (Kom) III, 523 al. Kenye-
res (felső-örsi) (Kom) III, 526 
Felső-örsi l. Örs hn. (Zala) III, 90 
felső-örsi l. Biró (Kom) III, 520, Csopaki 
(Vesz) III, 268, Kenyeres (Kom) III, 
526, Szabó (Zala) III, 182 
FELSŐPÁSZTORI (Sop) III, 644 
felső-petöri l. Soldos (Zala) III, 181 
FELSŐPETRI (Zala) III, 147 
FELSŐRAJKI (Zala) III, 147 al. Közép-
rajki (Zala) III, 164, Rajki (Zala) III, 177 
Fenesi 
 
FELSŐROMHÁNYI (Nóg) I, 113 
FELSŐSUKI (Kol) V, 474 al. Suki (Kol) 
V, 581 
FELSŐSZAKÁLLASI (Kom) III, 523 
Felsőszálláspatakai l. Szálláspatak(a)i 
(Huny) V, 228 
felső-szálláspatakai l. Szerecsen (Huny) V, 
236 
FELSŐSZÁLLÁSPATAKI (Huny) V, 181 
al. Erdélyi (szálláspataki) (Huny) V, 176, 
Szálláspatak(a)i (Huny) V, 229 
felső-szálláspataki l. Szerecsen (Huny) V, 
23 
FELSŐSZAPI (Győr) III, 566 
felső-szapi l. Antal (Győr) III, 563, Écsi 
(Győr) III, 566, Jánosfi (Győr) III, 569, 
Morócz (Győr) III, 571 
felső-szelestei l. Marczel (Vas) II, 836, Zo-
ber (Vas) II, 858 
Félszemő Miklós j. l. Néma hn. (Torda) V, 
723 
felső-szent-gáli l. Velgyi (Bar) II, 565 
FELSŐSZILVÁSI (Huny) V, 181 al. Alsó-
szilvási (Huny) V, 150, Szilvási (Huny) 
V, 236  
felső-szilvási l. Ötvös (Huny) V, 215 
felsőszóláti l. Temesközi (Hev) I, 85 
FELSŐSZTITNIKI (Pozs) II, 440 
felső-tabajdi l. Berencze (Fej) III, 362, Dá-
vid (Fej) III, 367, Fekete (Fej) III, 371 
FELSŐTAKÁCSI (Vesz) III, 271 
FELSŐ-VERSENDI (Bar) II, 545 
FELSŐVITYAI (Som) II, 673 
FELSZEGI (Bih) I, 632 
felteleki l. Ákos (Keve) II, 121 
Felthelekx l. Telek(i) hn. (Keve) II, 121 
Felthothy l. Feltóti a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 320 
Feltóti p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
FENÉKFALVI (Bar) II, 545 
fenékfalvi l. Briganth (Bar) II, 542 
FENÉKI (Som) II, 673, (Zala) III, 148 
Fenena királyné l. Dem(p)sed hn. (Fej) III, 
325 
FENES (mező-gyáni) (Bih) I, 632 
Fenes l. Fényesháza hn. (Zala) III, 53 
Fenesfelde+ l. Fe(ve)nyesföld(e) hn. (Zala) 
III, 53 
Fenesi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
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Fenesy l. Fenesi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
fenyéri l. Vörös (Vas) II, 858 
Fényes l. Fényesházi (Zala) III, 148 
FÉNYESHÁZI (Zala) III, 148 
Ferdős lak. l. Vasvár hn. (Vas) II, 731, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314; l. még ~ 
(Balniator) András kolozsvári lak. (Kol) 
V, 474, ~ Miklós és András lak. Aran-
kút hn. (Kol) V, 328  
FEREDES (szoboszlai) (Zala) III, 148 
FERENCZ (babai) (Vas) II, 821, ~ (ba-
kaji) (Huny) V, 181 
Ferencz j. l. Jegenye hn. (Kol) V, 363, ~ 
lak. Egeres hn. (Kol) V, 303, Hunyad 
hn. (Kol) V, 305, ~ Balázs j. G(y)erő-
monost(o)ra hn. (Kol) V, 358, ~ Tamás 
j. Komlód hn. (Kol) V, 369; l. még ~ 
főisp. (Huny) V, 246, ~ görgényi várn. 
(Kük) V, 927, Ferencz(e) (Zala) III, 148  
FERENCZ(E) (Zala) III, 148 
FERENCZE (kapucsi) (Zala) III, 148, ~ 
(kölkedi) (Vas) II, 821 
Ferencze l. Ferenczi (szakács-kölkedi) 
(Som) II, 673 
Ferenczffy l. Ferenczi (keméni, keméndi) 
(Bács) II, 172 
Ferenczfi l. Ferenczi (keméni, keméndi) 
(Bács) II, 172 
FERENCZI (katátfalvi) (Bar) II, 545, ~ 
(keméni, keméndi) (Bács) II, 172, ~ (or-
czi) (Som) II, 673, ~ (szakács-kölkedi) 
(Som) II, 673, ~ (szent-györgyvölgyi) 
(Zala) III, 148 
Ferenczi j. l. Jára hn. (Torda) V, 712 
Ferenczy l. Ferenczi (katátfalvi) (Bar) II, 
545, Ferenczi (keméni, keméndi) (Bács) 
II, 172, Ferenczi (orczi) (Som) II, 673, 
Ferenczi (szakács-kölkedi) (Som) II, 673, 
Ferenczi (szent-györgyvölgyi) (Zala) III, 
148 
Ferincz l. Ferenczi (szent-györgyvölgyi) 
(Zala) III, 148 
Ferklevczi l. Ferkl(y)evczi (Pozs) II, 440 
Ferklewcz+ l. Ferkl(y)evcz hn. (Pozs) II, 
408 
FERKL(Y)EVCZI (Pozs) II, 440 
Ferklyewcz+ l. Ferkl(y)evcz hn. (Pozs) II, 
408 
Feyerwiz 
 
FERMÉNYESI (Köz-Szol) I, 571 
ferményesi l. Kicze (Köz-Szol) I, 573, Őz 
(Köz-Szol) I, 575 
FERNEKÁGI (Zala) III, 148 
fernekági l. Balog (Zala) III, 129, Basó (Za-
la) III, 132, Biki (Zala) III, 135, Böki 
(Zala) III, 137, Herczeg (Zala) III, 153, 
Kis (Zala) III, 161, Nemze (Zala) III, 170, 
Sáska (Zala) III, 180, Tar (Zala) III, 188, 
Varju(-fi) (Zala) III, 194 
Fernekagy l. Fernekági (Zala) III, 148 
fernökági l. Vajda (Zala) III, 193 
FERTES (komjáti) (Torna) I, 242 
Fertewsy l. Fertősi (szent-ágotai) (Fej) III, 
371 
FERTŐSI (szent-ágotai) (Fej) III, 371 
Feryncz l. Ferenczi (szent-györgyvölgyi) 
(Zala) III, 148 
Festőné ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
Festőnő p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
fevenyedi l. Nagy (Som) II, 687 
Fewcyen l. Főczén a. Tata hn. (Kom) III, 
492 
Fewes l. Fejes (gyekei, heteni) (Kol) V, 474 
Fewldes+ l. Földes hn. (Bor) I, 172 
Fewldwar, dictus de l. Zubor-Dienes (föld-
vári) (Győr) III, 579 
Fewldwary l. Földvári (vajda-szent-iváni) 
(Torda) V, 773 
Fews+ l. Füs(s) hn. (Kom) III, 499 
Feyer l. Fejér (cserneki) (Pozs) II, 440, Fe-
jér (demelki) (Vas) II, 821, Fejér (fajszi) 
(Fej) III, 369, Fejér (káli) (Fej) III, 369, 
Fejér (kecsinyei) (Val) II, 370, Fejér 
(kenéz-rekeszi) (Tem) II, 79, Fejér (kis-
berzsenyi) (Vesz) III, 271, Fejér (nemes-
népfalvi) (Zala) III, 147, Fejér (németi) 
(Huny) V, 178, Fejér (nyiresi) (Tol) III, 
465, Fejér (rákosdi) (Huny) V, 178, Fe-
jér (szerdahelyi) (Som) II, 671, Fejér (Tr) 
IV, 253, Fejér (vidi) (Som) II, 671, Fe-
jér a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Feyerd, de l. Forgoláni (fejérdi) (Kol) V, 
475 
Feyerdi l. Forgoláni (fejérdi) (Kol) V, 475 
Feyerdy l. Fejérdi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319, Forgoláni (fejérdi) (Kol) V, 475 
Feyer, Osualdo főisp. (Csan) I, 717 
Feyerwiz+ l. Fejérviz hn. (Tem) II, 36 
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Feyes l. Fejes (alsó-endrédi) (Som) II, 673, 
Fejes (dvorec[z]i) (Tr) IV, 253, Fejes 
(ecsényi, kéri) (Som) II, 673, Fejes (gye-
kei, heteni) (Kol) V, 474, Fejes (kenéz-
rekeszi) (Tem) II, 79, Fejes (klobusic[z]i) 
(Tr) IV, 253, Fejes (régyi) (Bod) II, 217 
Feyr l. Fejér (bakolnoki) (Zala) III, 147, Fe-
jér (németi) (Huny) V, 178, Fejér (rákos-
di) (Huny) V, 178 
Feyr+, dicti l. Fejér-(János-)laka hn. (Zala) 
III, 52 
Feyrd vocata l. Fejérd hn. (Kol) V, 349 
Feyruizy+ l. Fejérvíz hn. (Huny) V, 88 
Feys l. Fejes (klobusic[z]i) (Tr) IV, 253 
Ffar l. Far (érsek-léli) (Kom) III, 523 
Ffinta l. Finta a. Türe hn. (Kol) V, 421 
Ffulor superior l. Őr (Vas) II, 781 
Ffuto l. Futó János a. Türe hn. (Kol) V, 421 
Ffysser l. Fis(ch)er (csákányi) (Vas) II, 822 
FIÁDFALVI (Kük) V, 927 
fiádfalvi l. Geréb (Kük) V, 928 
FIADI (Som) II, 673 
fiadi l. Csehi (Som) II, 668, Koltor (Som) 
II, 681, Török (enyingi, keményfalvi) 
(Som) II, 701 
FIAS (beledi) (Sop) III, 644, ~ (jekelfa-
lusi) (Szep) I, 270 al. Czepes (jekelfalvi) 
(Szep) I, 270, Jekelfalusi (Szep) I, 272 
FIÁT (örményesi) (Tem) II, 79 al. Örmé-
nyesi (Tem) II, 86 
Fiát (erményesi) László (Huny) V, 181 
Fiath l. Fiát (örményesi) (Tem) II, 79 
Fiáth l. Fiát (örményesi) (Tem) II, 79 
FICZ (kis-mereg-jói, nagy-mereg-jói, te-
legdi) (Kol) V, 475 al. Csicsei (kis-mereg-
jói) (Kol) V, 457, Csicsei Nemes (Kol) 
V, 457, Csicsei Vajdák (Kol) V, 458, 
Igyártó (Kol) V, 503, Nemes (kis-mereg-
jói) (Kol) V, 562, Nemes Csicsei (Kol) 
V, 562, Vajda (csicsei) (Kol) V, 620  
Ficz (nagy-mereg-gyói) l. Botos (mereg-
jói, mereg-gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-
mereg-jói, mergei, belényesi, bölényesi) 
(Kol) V, 445 
FICZA (Ug) I, 438 | ~ (báróczi) (Tr) IV, 
253, ~ (endrődi) (Ber) I, 422, ~ (zaril-
czi) (Pozs) II, 440 
Ficza l. Ficze (batizfalvi, endrédi) (Már) 
I, 456; l. még ~ Demeter (Ab) I, 225 
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FICZE (batizfalvi, endrédi) (Már) I, 456, 
~ (gyulafalvi) (Már) I, 456 
FICS (ficsóczi) (Torda) V, 772 
ficsóczi l. Fics (Torda) V, 772 
FICSOR (belény-szállási) (Torda) V, 772, 
~ (csulai) (Huny) V, 181, ~ (kis-dobai, 
nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 571, ~ (macs-
kási) (Kol) V, 474, ~ (udvarhelyi) (Tor-
da) V, 772 
Ficsor lak. l. Kölesmező hn. (Kol) V, 371 
Fideiussor l. Fidejussor (Zala) III, 148 
FIDEJUSSOR (Zala) III, 148 
FIDERE (alsó-nemesnépfalvi) (Zala) III, 
148 
FIGEDI (Ab) I, 225, (Csan) I, 710, (Kol) 
V, 475, (Torda) V, 772 | ~ (kapucsi, ka-
polcsi) (Bács) II, 172 
figedi l. Szabó (Ab) I, 232, Török (Ab) I, 
233, Varjas (Ab) I, 233 
Figei l. Fügei (Göm) I, 154 
figei l. Csathó (Hev) I, 76 
Figey l. Fügei (Göm) I, 154 
Figödi l. Figedi (Kol) V, 475, (Torda) V, 
772 
FILDI (Kol) V, 475 al. Keresi (Kol) V, 522 
File bán l. Hvoznic[z]a hn. (Tr) IV, 127 
Filecsx l. Filecs hn. (Som) II, 605 
filecsi l. Ugrai (Som) II, 702 
FILEFALVI (Szep) I, 270 
filefalvi l. Aczél (Szep) I, 269, Kurta (Szep) 
I, 272 
File-fi l. Mikola hn. (Val) II, 284 
FILEI (Fej) III, 371 al. Nagyfilei (Fej) III, 
382 
Filemen l. Filemeng (enyerei) (Zala) III, 148 
FILEMENG (enyerei) (Zala) III, 148 
Filemeng l. Pogány (csébi, enyerei) (Zala) 
III, 176 
Filemengh l. Filemeng (enyerei) (Zala) III, 
148 
Fileming l. Filemeng (enyerei) (Zala) III, 148 
FILEP a-b) (Zala) III, 148 | ~ (halászi) (Fej) 
III, 371, ~ (nagy-lucsei) (Bar) II, 545 al. 
Nagylucsei (Bar) II, 555 | (Som) II, 673, 
~ (pestyéni) (Huny) V, 181 al. Alsó (pes-
tyéni) (Huny) V, 150, Csók (pestyéni) 
(Huny) V, 217, Illyés (pestyéni) (Huny) 
V, 187, Jár (pestyéni) (Huny) V, 188, Ka-
marás (pestyéni) (Huny) V, 188, Károly  
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(pestyéni) (Huny) V, 188, Léh (pestyéni) 
(Huny) V, 199, Márgai (pestyéni, berety-
tyei) (Huny) V, 206, Nagy (pestyéni) 
(Huny) V, 217, Nagypestyéni (Huny) V, 
212, Pap (pestyéni) (Huny) V, 215, Pes-
tyéni (Huny) V, 216 | ~ (petri) (Zala) III, 
148, ~ (pócsfalvai) (Kük) V, 928 al. Nagy 
(pócsfalvai) (Kük) V, 949, Pócsfalv(a)i 
(Kük) V, 952 | ~ (rádóczi) (Vas) II, 822, 
~ (tasi) (Fej) III, 371 
Filep l. Filep(-fi) (nagy-lucsei, szapi, dienes-
szapi) (Győr) III, 566, ~ j. Nyárszó hn. 
(Kol) V, 387 | ~ (nagylucsei) l. Bako-
nyai (Som) II, 661 
FILEP(-FI) (nagy-lucsei, szapi, dienes-
szapi) (Győr) III, 566 al. Becskösházi 
(Győr) III, 564, Fintafalvi (Győr) III, 566, 
Nagylucsei (Győr) III, 572  
FILEPFI (saroli) (Fej) III, 371 
Filepfy l. Nagylucsei (Győr) III, 572 
Files+ l. Files hn. (Tem) II, 37, Füles hn. 
(Som) II, 606 
FILESI (Tem) II, 79 
FILETELKEI (Torda) V, 773 al. Csaná-
di (Torda) V, 756 
filetelkei l. Geréb (Kük) V, 928 
filetelki l. Geréb (Kük) V, 857 
FILG(E)VÁRI (Val) II, 370 
Filgvári l. Filg(e)vári (Val) II, 370 
filipfalvi l. Kis (Val) II, 374 
FILKE (bélczi) (Som) II, 673, ~ (filkeházi) 
(Ab) I, 225 
Filke p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
filkeházi l. Filke (Ab) I, 225 
Filpefalvi l. Filpe(s)falvi (Val) II, 370 
Filpe-fi (szeglaki) l. Kos-várv (Bar) II, 455 
FILPES (fajszi) (Fej) III, 371 
FILPE(S)FALVI (Val) II, 370 
filpesfalvi l. Fakó (Val) II, 370 
FINDORFER (sz[ent]-margiti) (Sop) III, 
644 
Findorffer l. Findorfer (sz[ent]-margiti) 
(Sop) III, 644 
FINKEI (Ab) I, 225, (Bor) I, 186 
FINTA (lullyai) (Som) II, 673, ~ (nagy-
szakácsi) (Som) II, 673, ~ (orbágy-szent-
györgyi) (Fej) III, 371, ~ (oroszlánosi) 
(Csan) I, 710, ~ (petri) (Zala) III, 148, ~ 
(sági) (Sop) III, 644 
Flórenczi 
 
Finta p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317; l. 
még ~ Benedek, Demeter a Miklós fia 
j. Türe hn. (Kol) V, 421, ~ Péter j. Türe 
hn. (Kol) V, 421  
FINTAFALVI (Győr) III, 566 al. Becs-
kösházi (Győr) III, 564, Filep(-fi) (nagy-
lucsei, szapi, dienes-szapi) (Győr) III, 
566, Nagylucsei (Győr) III, 572 
FINTHA (gyaraki) (Bih) I, 632 
Fintha l. Finta (sági) (Sop) III, 644, Finta 
a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, Finta a. 
Türe hn. (Kol) V, 421 
Fiók l. Teremi hn. (Kük) V, 899 
FIRFALVI (Bács) II, 172 
FIS(CH)ER (csákányi) (Vas) II, 822 
Fiser l. Fis(ch)er (csákányi) (Vas) II, 822 
Fisi l. Füsi (olcsai) (Győr) III, 566 
Fistes l. Füstös (szent-iványi) (Fej) III, 371, 
~ j. Suk hn. (Kol) V, 403 
Fistes l. Szentiván(y)i (Fej) III, 388 
FISZTEI (szopori) (Sop) III, 644 
FITOS (Zala) III, 148 | ~ (pomáki) (Mos) 
III, 689 
Fitő p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
fivesi l. Krajnik (Ar) I, 786 
FIZESDI (Bar) II, 545 
fizesi l. Sibrik (Vas) II, 848 
FIZI (besenyei) (Bod) II, 217 
Fizkuti l. Füzkuti (Kol) V, 477 
fizkuti l. Székely (frátai) (Kol) V, 590 
Fledniczer Vulfing (Zala) III, 148 
Fleischer Jakab lak. l. Aranyasbánya hn. 
(Torda) V, 681 
Fleischir Merten p. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
Flekowycz István j. l. Duló hn. (Tr) IV, 
115 
Fleyser Jacobus p. l. Aranyasbánya hn. 
(Torda) V, 679 
FLOKA (bizeri) (Tem) II, 79, ~ (negotesti) 
(Tem) II, 79 
Flóra j. l. Kalota hn. (Kol) V, 365 
Florenczi Manneni Odvárd dézsi kir. só-
kamarás (Kol) V, 475  
Florenczi M[iklós] (Bod) II, 217, ~ (Pozs) 
II, 440 | ~ Mikola l. Cseh (lévai) (Pozs) 
II, 437, ~ Nikolo l. Cseh (lévai) (Pozs) 
II, 437, ~ (Treutel) Miklós (Val) II, 370  
Flórenczi l. Iklódi (Kol) V, 503 
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flórenczi l. Bardi Onofrius Nem(p)tiv (Zala) 
III, 13 
F(l)oréntosházi l. F(l)orintosházi (Zala) 
III, 148 
F(L)ORINTOS (florintosházi) (Zala) III, 
148 al. F(l)orintosházi (Zala) III, 148 
F(L)ORINTOSHÁZI l. F(l)orintos (f(l)o-
rintosházi) a. (Zala) III, 148 al. F(l)o-
rintos (florintosházi) (Zala) III, 148 
florintosházi l. F(l)orintos (Zala) III, 148 
Focht l. Wolfart (vereskői, óvári) (Mos) 
III, 696 
Fodan l. Fadan (turreni) (Zala) III, 146 
FODOR (Huny) V, 181, (Kras) II, 110, 
(Sár) I, 319, (Zar) I, 751 | ~ (bakolnaki) 
(Zala) III, 148, ~ (belső-varajti) (Fej) III, 
371, ~ (berzsenyi) (Tol) III, 466, ~ (bet-
lenfalvi) (Szep) I, 271, ~ (bikki) (Bor) I, 
186, ~ (bögöti) (Vas) II, 822, ~ (bugyi) 
(Pest) I, 40, ~ (csepcsi, sz[ent]-miklósi) 
(Bod) II, 217, ~ (csicseri) (Szab) I, 534, 
(Ung) I, 403 al. Csicseri (Ung) I, 402, 
Ormós (csicseri) (Ung) I, 405, Orosz (csi-
cseri) (Ung) I, 405, (Zem) I, 372, ~ 
(ecsényi) (Som) II, 673, ~ (endrédi, ha-
lásztelki) (Bék) I, 658, ~ (fancsikai) (Ug) 
I, 438, ~ (felkeszi) (Pil) I, 17, ~ (fel-péczi) 
(Győr) III, 567, ~ (györgyfalvi) (Zala) III, 
148, ~ (harangi) (Bék) I, 658, ~ (harói) 
(Huny) V, 181, ~ (iklódi) (Bih) I, 632, ~ 
(isztergetői) (Győr) III, 567, ~ (járai) 
(Csan) I, 710, ~ (kámoni) (Vas) II, 822, 
~ (kapucsi) (Zala) III, 148, ~ (karácsonyi, 
karácsondi) (Fej) III, 371, ~ (keresztúri) 
(Köz-Szol) I, 571, ~ (klobusic[z]i) (Tr) 
IV, 253, ~ (kórógyi) (Kol) V, 475, ~ (ko-
romzai) (Győr) III, 567, ~ (körtvélyesi) 
(Zem) I, 372, ~ (liptai) (Zem) I, 372, ~ 
(menyei) (Köz-Szol) I, 571, ~ (menyői) 
(Kol) V, 475, ~ (monyarós-aljai) (Bar) II, 
545, ~ (oláhi) (Zala) III, 148, ~ (őri) 
(Som) II, 673, ~ (örsi) (Zala) III, 148, ~ 
(pádéi) (Csan) I, 710, ~ (pósföldi) (Zala) 
III, 148, ~ (rátoni) (Krasz) I, 587, ~ (sá-
godi) (Zala) III, 148, ~ (samelházi) (Szat) 
I, 494, ~ (sápi) (Bih) I, 633, ~ (sárszegi) 
(Zala) III, 148, ~ (serkedi) (Tem) II, 79, 
~ (szádelei) (Torna) I, 242, ~ (szalapai) 
(Zala) III, 148, ~ (szent-iváni, vajda-szent- 
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iváni, szengyeli) (Torda) V, 773 al. Szent-
iváni (Torda) V, 820 | ~ (szent-iványi) 
(Bács) II, 172, ~ (szent-mártoni) (Bács) 
II, 172, ~ (sztolczi) (Zala) III, 148, ~ (vá-
mosi) (Vesz) III, 271, ~ (vasvári) (Vas) 
II, 822, ~ (vátyoni) (Bih) I, 633, ~ (vel-
csestfalvi) (Tem) II, 79, ~ (verői) (Zala) 
III, 148 
Fodor j. 2x l. Diós hn. (Kol) V, 436, Jára 
b) hn. (Torda) V, 712, Suk hn. (Kol) V, 
403, ~ lak. Hunyad hn. (Kol) V, 305, 
Torda hn. (Torda) V, 687, ~ p. Fejérvár 
hn. (Fej) III, 312, Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317, 2x Ujlak hn. (Val) II, 289, ~ An-
tal bíró Bo(l)dócz hn. (Torda) V, 695, ~ 
István, Krisztyen, Kende, István j. Ge-
reben(y)es hn. (Torda) V, 706, ~ János 
j. Filetel(e)ke hn. (Kük) V, 877, Indal 
hn. (Torda V, 710, Pata hn. (Kol) V, 393, 
Ujlak hn. (Kol) V, 422, ~ János lak. Fe-
nes hn. (Kol) V, 351, ~ László bíró, j. 
Ber(e)kenyes hn. (Kol) V, 334, ~ Má-
tyás j. Szilvás hn. (Kol) V, 413, ~ Mi-
hály j. Füld hn. (Kol) V, 353, ~ Pál 
templomatya Papfalva hn. (Kol) V, 392, 
~ Péter j. Gyeke hn. (Kol) V, 357, Vista 
hn. (Kol) V, 425, ~ Péter solt. Krebre-
novalehota hn. (Tr) IV, 141 | ~ (felke-
szői, keszői) l. Keszi hn. (Pil) I, 13; l. 
még ~ Pál diósi lak. (Kol) V, 475  
fodorházai l. Korpádi (Kol) V, 528 
FODORHÁZI (Kol) V, 475 al. Bogár (kor-
pádi) (Kol) V, 439, Korpádi (fodorházi) 
(Kol) V, 528 
Fodorházi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
fodorházi l. Fodorházi (Kol) V, 475 
Fodorhazy l. Fodorházi a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Foes l. Fejes (klobusic[z]i) (Tr) IV, 253 
FOGACSI (Hev) I, 79, (Nóg) I, 113  
fogacsi l. Bán (Hev) I, 75 
FOGARASI (dézsfalvi) (Kük) V, 928 
Fogarassy l. Fogarasi (dézsfalvi) (Kük) V, 
928 
FOGAS (Kol) V, 475 al. Szentpáli (Kol) 
V, 599 | (Zala) III, 148 | ~ (pazdicsi) 
(Zem) I, 372, ~ (tarkövi) (Szep) I, 271 
Fogas (tarkövi) l. Tarkövi (Sár) I, 328; l. 
még ~ János (Sár) I, 286 
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Fogas-ág l. Tarkövi (Sár) I, 327, (Szep) I, 
276 
Fogd de Manastorff l. Fogt (mannestorfi, 
tundolczkircheni) (Mos) III, 689 
Foght l. Fogt (dundolczkircheni) (Sop) III, 
644 
FOGT (dundolczkircheni) (Sop) III, 644, ~ 
(mannestorfi) (Sop) III, 644, ~ (mannes-
torfi, tundolczkircheni) (Mos) III, 689 
FOJTASSÓI (Tr) IV, 254 
Fok+ l. Fok hn. (Zala) III, 54 
FOKI (Bar) II, 545, (Zala) III, 148 
Folkusfalvi l. Csernyánszky (csernai) (Tr) 
IV, 238 
Folnagy j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712 
Folth+ l. Folt hn. (Pest) I, 28 
Folthy l. Folti (Ar) I, 784, (Huny) V, 181 
FOLTI (Ar) I, 784, (Huny) V, 181, (Kol) 
V, 475, (Kük) V, 928 
Fonói j. l. Csörög hn. (Szer) II, 235 
FORA (bokosticzai) (Tem) II, 79 
Forchlipp Herman, Gottfréd lak. l. Ara-
nyasbánya hn. (Torda) V, 681 
Forczek Mátyás, Tamás j. l. Podrágy a) 
(Tr) IV, 169–70 
Forentverő János (felsőbányai) (Már) I, 
456 
Forgaach l. Forgács (szent-györgyi) (Fej) 
III, 371 
Forgach l. Forgács Balázs a. Fenes hn. 
(Kol) V, 351, Forgács (bojtori, bohtori) 
(Huny) V, 183, Forgács (ipi) (Krasz) I, 
587, Forgács (szent-kálmáni) (Som) II, 
673, Forgács a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
FORGÁCH (Tr) IV, 254 al. Zabláthy (Tr) 
IV, 402 | ~ (gimesi) (Ar) I, 784, (Csan) 
I, 710, ~ (téti) (Zar) I, 251 
Forgách l. Verebély hn. (Bor) I, 182 | ~ 
(gimesi) l. Nem(p)tiv (Zala) III, 13, Pósa-
fi (szeri) (Cson) I, 686, Szék hn. (Kom) 
III, 513 
FORGÁCS (Göm) I, 154, (Huny) V, 183 
| ~ (bojtori, bohtori) (Huny) V, 183, ~ (gi-
mesi) (Bács) II, 172, (Bor) I, 186, (Som) 
II, 673, (Torna) I, 242, (Toron) II, 129, 
(Zala) III, 149, ~ (ipi) (Krasz) I, 587, ~ 
(szent-györgyi) (Fej) III, 371, ~ (szent-
kálmáni) (Som) II, 673 
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Forgács Balázs lak. l. Fenes hn. (Kol) V, 
351, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Forgolan de Feyerd l. Forgoláni (fejérdi) 
(Kol) V, 475 
Forgolán l. Forgoláni (fejérdi) (Kol) V, 
475 
FORGOLÁNFALVI (Ug) I, 438 
forgolánfalvi l. Köbe (Ug) I, 439 
FORGOLÁNI (fejérdi) (Kol) V, 475 al. 
Fejérdi (Kol) V, 474 
forgoláni l. Torma (Ug) I, 441 
FORGON (mihályfalvi) (Göm) I, 154 
Forintos l. F(l)orintos (florintosházi) (Za-
la) III, 148 
Forintosházi l. F(l)orintosháza hn. (Zala) 
III, 54 
Foris l. Fóris (nagy-keszi) (Bács) II, 172, 
Fóris (peterdi) (Bar) II, 545, Fóris (za-
gajczi) (Bar) II, 545 
FÓRIS (ellyevölgyi) (Som) II, 673, ~ (koz-
matelkei) (Kol) V, 475, ~ (nagy-keszi) 
(Bács) II, 17, ~ (peterdi) (Bar) II, 545 al. 
Közép-csálai (Bar) II, 552 | ~ (zagajczi) 
(Bar) II, 545 
Fóris (kozmatelk(e)i) l. Farkas (harinnai, 
szészármai, szőszármai) (Kol) V, 473 
Fornad+ l. Fornád hn. (Tol) III, 425 
FORNÁDI (Tol) III, 466 
Fornas l. Veres (farnasi) (Kol) V, 628 
FORNASI (Kol) V, 475 al. Veres (farna-
si) (Kol) V, 628 
fornasi l. Frátai (Kol) V, 476 
FORNOSI (Ber) I, 422 
Fornosi László főisp. (Ber) I, 428 
Fornus, de l. Veres (farnasi) (Kol) V, 628 
Forontatlan p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Foronthathlan l. Forontatlan a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 317 
Forrai l. Forrói (Kol) V, 475, (Kük) V, 
928, (Torda) V, 773 
Forray l. Forró (háportoni, szent-györgyi) 
(Kük) V, 928 
Forro l. Forró (csiregi) (Bács) II, 172, For-
ró (háportoni, szent-györgyi) (Kük) V, 
928, Forró (hatvani) (Som) II, 673, For-
ró (sz[ent]-lászlói) (Bod) II, 217, Forró 
(szent-király-szabadi) (Vesz) III, 271, 
Forró (szent-trinitási) (Kük) V, 928 
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FORRÓ (angyalosi, bölöni, nagy-bölöni) 
(Kük) V, 928, ~ (csiregi) (Bács) II, 172, 
~ (háportoni, szent-györgyi) (Kük) V, 928 
al. Háportoni (Kük) V, 930 | ~ (hatvani) 
(Som) II, 673, ~ (lőrintei) (Tem) II, 79, ~ 
(sz[ent]-lászlói) (Bod) II, 217, ~ (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 271, ~ (szent-
trinitási) (Kük) V, 928 
Forró l. Osvát (háportoni) Budak hn. (Kol) 
V, 341; l. még ~ István j. Báré hn. (Kol) 
V, 333, ~ Mihály várb. (Torda) V, 773 
Forro, de l. Forró (háportoni, szent-györgyi) 
(Kük) V, 928 
FORRÓI (Kol) V, 475, (Kük) V, 928, (Tor-
da) V, 773 
Forrói l. Forró (háportoni, szent-györgyi) 
(Kük) V, 928 
forrói l. Forrói (Kük) V, 928 
Forst p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Forster (szenterzsébeti) l. Mantai (Som) II, 
684; l. még ~ György főisp. (Som) II, 
707, ~ György (szent-erzsébeti) (Som) II, 
673  
Forsth l. Forst a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Forys l. Fóris (ellyevölgyi) (Som) II, 673, 
Fóris (kozmatelkei) (Kol) V, 475 
FOSZTÓ (Zala) III, 149 
Fotesi l. Fotosi (Huny) V, 183 
fotesi l. Székely (Huny) V, 229 
FOTOSI (Huny) V, 183 
fotosi l. Székely (Huny) V, 229 
Foztho l. Fosztó (Zala) III, 149 
Főczén p. l. Tata hn. (Kom) III, 492 
FÖLDEÁKI (Cson) I, 685 
Földeáki l. Bák (feldeáki) (Csan) I, 707 
földeáki l. Aranyas (Csan) I, 707, Csatári 
(Csan) I, 708, Csete (Csan) I, 709, Csil-
lek (Csan) I, 709, Furda (Csan) I, 710, 
Peremes (Csan) I, 713, Sárkány (Csan) 
I, 714, Vak (Csan) I, 716, Veres (Csan) 
I, 716 
FÖLDES (Bor) I, 186 | ~ (besenyei) (Bod) 
II, 217, ~ (ölyvedi) (Bék) I, 658 
FÖLDESI (Bih) I, 633, (Szab) I, 534, (Tol) 
III, 466 
Földesi (szántai) l. Bajoni (Bih) I, 629 
földesi l. Bakó (Szab) I, 530, Endes (Bih) 
I, 632, Gelei (Bék) I, 658, Harangi (Bih)  
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I, 633, Kelei (Szab) I, 536, Nagy (Bih) 
I, 637, (Szab) I, 538, Szilas (Bih) I, 640, 
Szilos (Szab) I, 541, Török (Bih) I, 641 
FÖLDVÁRI (Bács) II, 172, (Bar) II, 545, 
(Fej) III, 371, (Kol) V, 475, (Kük) V, 928 
| ~ (vajda-szent-iváni) (Kol) V, 475, (Tor-
da) V, 773 
földvári l. Kóka (Kol) V, 524, (Kük) V, 
939, (Torda) V, 789, Nagy (Bács) II, 177, 
(Torda) V, 804, Oláh (Bács) II, 177, 
Zubor (Pil) I, 19, (Tol) III, 480, Zubor-
Dienes (Győr) III, 579, (Tol) III, 480 
Fördős l. Ferdős a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 314 
FÖVÉNYESI (Zar) I, 751 
fövényesi l. Siketh (Zar) I, 755 
FRAKNÓI (Kom) III, 523 al. Gróf (frak-
nói) (Kom) III, 524, Nagymartoni (Kom) 
III, 52 | (Mos) III, 689 al. Gróf (fraknói, 
nagy-martoni) (Mos) III, 690 | (Nóg) I, 
113 | ~ (Gróf) (Som) II, 674 al. Nagy-
martoni (Gróf) (Som) II, 674 | (Sop) III, 
644 al. Bajóti l. Gróf (fraknói, kaboldi) 
a. (Sop) III, 646, Graue l. Gróf (fraknói, 
kaboldi) a. (Sop) III, 646, Gróf (frak-
nói, kaboldi) (Sop) III, 646, Martoni l. 
Gróf (fraknói, kaboldi) a. (Sop) III, 646, 
Nagymartoni (Sop) III, 656 | (Zala) III, 
149 
fraknói l. Gróf (Kom) III, 524, (Mos) III, 
690, (Sop) III, 646, (Vas) II, 824 
Franch l. Frank(l)ó hn. (Sop) III, 608 
Franchnawe+ l. Frank(l)ó hn. (Sop) III, 608 
Franchyws l. Francz(i)us (szent-mártoni) 
(Bar) II, 545 
Francias l. Francziás (hosszuaszói) (Kük) 
V, 928, (Torda) V, 773 
Francius l. Franczius a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Francyas l. Francziás (hosszuaszói) (Tor-
da) V, 773 
FRANCZIÁS (hosszuaszói) (Kol) V, 475, 
(Kük) V, 928, (Torda) V, 773 
FRANCZ(I)US (szent-mártoni) (Bar) II, 545 
Franczius p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Franczus l. Francz(i)us (szent-mártoni) (Bar) 
II, 545 
Franczyas l. Francziás (hosszuaszói) (Tor-
da) V, 773 
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Frangepán l. Almásv (Kol) V, 296 | ~ 
Beatrix György brandenburgi őrgr. neje 
l. Bércz hn. (Huny) V, 75 
Frangepáni Duimo főisp. (Bor) I, 193 
FRANK (kidei) (Kol) V, 475, ~ (váradi) 
(Val) II, 370 
Frank p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Frank, dictus l. Frank (váradi) (Val) II, 370 
FRANK(L)ÓI (Sop) III, 644 al. Egervári 
(Sop) III, 644, Gős (gősfalvi) (Sop) III, 
645, Sári (Sop) III, 660 
Frankói l. Frank(l)ói (Sop) III, 644, Justh 
(Bor) I, 187 
frankussói l. Cserép hn. (Bor) I, 163 
Franowych l. Franyawich a. Tuhinye hn. 
(Tr) IV, 197 
Franyawych Tamás j. l. Tuhinye hn. (Tr) 
IV, 197 
Frát Miklós j. l. Gyertyános hn. (Torda) 
V, 707 
FRÁTAI (Kol) V, 475 al. Gálfi (frátai) (Kol) 
V, 479, Kakas (frátai, botházai) (Kol) V, 
517, Magyarfrátai (Kol) V, 548, Márk-
házai (Kol) V, 548, Örkei (Kol) V, 565 
Frátai l. Szent-Jakab hn. (Torda) V, 736 
frátai l. Bodoni (Kol) V, 439, Boncza (Kol) 
V, 442, Frátai (Kol) V, 477, Gál-fi (Kol) 
V, 479, Ho(z)sdáti (Kol) V, 501, Kakas 
(Kol) V, 517, Örkei (Kol) V, 565, Székely 
(Kol) V, 589, Szentes (Kol) V, 592, Vas 
(Kol) V, 626 
FRATER (krasznahorkai) (Tr) IV, 254 
FRATESTI (Tem) II, 79 
Frath l. Frát Miklós a. Gyertyános hn. 
(Torda) V, 707 
Frathay l. Frátai (Kol) V, 475 
FRAUNDORFI (Mos) III, 689 al. Asz-
szonyfalvi (Mos) III, 688 
Fraunhofer R[empert] (Sop) III, 645 
Frawndorff+ l. Asszonyfalva hn. (Mos) III, 
678 
FREINDORFI (Sop) III, 645 al. Alsópiny-
nyei (Sop) III, 638, Kispinnyei (Sop) III, 
652, Pinnyei (Sop) III, 659 
FREISINGER (czurendorfi) (Mos) III, 689 
Frewlich l. Frőlich a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Freysingar l. Freisinger (czurendorfi) (Mos) 
III, 689 
Futaki 
 
Freysinger l. Freisinger (czurendorfi) (Mos) 
III, 689 
Freyzinger l. Freisinger (czurendorfi) (Mos) 
III, 689 
FRICSI (Sár) I, 319, (Szep) I, 271 
fricsi l. Szepesi (Sár) I, 327 
Fridel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Frigyes, III. (Habsburg) császár (1452–
1493) (Sop) III, 583, (Vas) II, 709  
Fris l. Friss (udvardi, odvari, baszti) (Sop) 
III, 645 
FRISS (udvardi, odvari, baszti) (Sop) III, 
645 
Frőlich p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Fruschin, Magnificus l. Fruzsin császár 
(Keve) II, 121 
Frusinus Cesar, egr. l. Fruzsin császár (Ke-
ve) II, 121 
Frusynchazaad l. Fruzsin császár (Keve) 
II, 121 
Fruzsin császár (Keve) II, 121, (Tem) II, 
79 
Frys l. Friss (udvardi, odvari, baszti) (Sop) 
III, 645 
Fryss l. Friss (udvardi, odvari, baszti) (Sop) 
III, 645 
Fudy János j. l. Macskás hn. (Kol) V, 379 
FUGYI (Bih) I, 633 
Fuldes l. Földes (besenyei) (Bod) II, 217 
Fulkezew, de l. Keszi hn. (Pil) I, 13 
FULÓ (fulóházi, kisfaludi, szabolcsi) (Szab) 
I, 534, ~ (kércsi) (Ab) I, 225 
Fúló lak. l. Déva hn. (Huny) V, 58 
fulóházi l. Fuló (Szab) I, 534 
Funder János, Illés j. l. Gereben(y)es hn. 
(Torda) V, 706 
Funifex l. Kötélverő a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
FURDA (Csan) I, 710 
FURKA (kereszturi) (Huny) V, 183 al. 
Damakosi (kereszturi) (Huny) V, 172, 
Kereszturi (Huny) V, 194, Nagy (ke-
reszturi) (Huny) V, 212 
Furkó l. Furka (kereszturi) (Huny) V, 183 
futagi l. Nagy (Torda) V, 804, (Kol) V, 
560, (Kük) V, 949 
Futaki l. Csereg a) hn. (Bács) II, 146, Fu-
tak hn. (Bács) II, 137, Gyála hn. (Bács) 
II, 137 
166 futaki 
 
futaki l. Nagy (Kol) V, 560, (Kük) V, 949, 
(Torda) V, 804 
FUTAMOTH (csamai) (Ug) I, 438 
FUTAS (Bih) I, 633 
Futó János, Benedek a Gergely fia, János 
a Fábián fia j. l. Türe hn. (Kol) V, 421 
FÜGEDI (Göm) I, 154 | ~ (tasonyi) (Hev) 
I, 79 
fügedi l. Kereszturi (Hev) I, 80, Konkal 
(Hev) I, 81, Széles (Torda) V, 817, Vé-
csi (Hev) I, 86 
FÜGEI (Göm) I, 154 
fügei l. Csató (Bor) I, 184, (Göm) I, 152 
FŰHESI (egyházas-arlói) (Bor) I, 186 
fülesi l. Koffmann (Sop) III, 653, Tompa 
(Som) II, 700 
Fülöp l. Bakonyai (Bar) II, 540, ~ ken. 
Boz(z)iás hn. (Kük) V, 871 
Fülpösfalvi l. Filpe(s)falvi (Val) II, 370 
FÜLPÖSI (Köz-Szol) I, 571, (Szab) I, 534, 
(Szat) I, 494, (Ug) I, 438 
FÜREDI (Som) II, 675, (Zala) III, 149 
füredi l. Cseh (Som) II, 667, Orros (Som) 
II, 689, (Zala) III, 171, Pető (Zala) III, 
174, Vincze (Zala) III, 197 
füri l. Balogi (Kom) III, 519 
fűri l. Balogi (Kom) III, 519 
Fürst p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
FÜSI (olcsai) (Győr) III, 566 
Füsi l. Füs(s)i (olcsai) (Kom) III, 523 
füsi l. Füs(s)i (olcsai) (Kom) III, 523 
FÜS(S)I (olcsai) (Kom) III, 523 al. Olcsai 
(füs(s)i) (Kom) III, 529 
FÜSSI (Som) II, 675 al. Apáti (füssi) (Som) 
II, 660 
füssi l. Apáti (Som) II, 660, Füs(s)i (olcsai) 
(Kom) III, 523 
FÜSTHÖS (szentiványi) (Pest) I, 40 
FÜSTÖS (Ber) I, 422 | ~ (szent-iványi, 
szent-iván-szerki) (Fej) III, 371 
Fűtő l. Fitő a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Füzesdi l. Fizesdi (Bar) II, 545 
FÜZESÉRI (Zem) I, 372 | ~ (öszödfalvi) 
(Ug) I, 438 
FÜZESI (Göm) I, 154 
füzesi l. Kormos (Hev) I, 81 
FÜZI (Ab) I, 225 
Füzi l. Fizi (besenyei) (Bod) II, 217 
FÜZKUTI (Kol) V, 477 
Fysi 
 
FÜZTŐI (Vas) II, 822 al. Kismegyehidi 
(Vas) II, 832 
füztői l. Majossa (Vas) II, 836 
Fvthas l. Futas (Bih) I, 633 
Fwdy l. Fudy János a. Macskás hn. (Kol) 
V, 379 
Fwrka l. Furka (kereszturi) (Huny) V, 183 
Fwrko l. Furka (kereszturi) (Huny) V, 183 
Fwthas l. Futas (Bih) I, 633 
Fwtho l. Futó János a. Türe hn. (Kol) V, 
421 
Fwto l. Futó János a. Türe hn. (Kol) V, 
421  
Fyath l. Fiát (örményesi) (Tem) II, 79 
Fych l. Csupor (monoszlai) (Torda) V, 762 
Fychor l. Csulai (Huny) V, 170, Ficsor (kis-
dobai, nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 571, Fi-
csor (macskási) (Kol) V, 475, Ficsor a. 
Kölesmező hn. (Kol) V, 371 
Fycz l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, mi-
rigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 445 
Fydere l. Fidere (alsó-nemesnépfalvi) (Za-
la) III, 148 
Fygedy l. Figedi (kapucsi, kapolcsi) (Bács) 
II, 172, Fügedi (tasonyi) (Hev) I, 79 
Fygeleg+ l. Figelegy hn. (Tem) II, 101 
Fyle+ l. File hn. (Fej) III, 328 
Fylemend l. Filemeng (enyerei) (Zala) III, 
148 
Fylemengh l. Filemeng (enyerei) (Zala) III, 
148 
Fylemygh l. Filemeng (enyerei) (Zala) III, 
148 
Fylep l. Filep (pestyéni) (Huny) V, 181, Fi-
lep (petri) (Zala) III, 148 
Fyleph l. Filep (rádóczi) (Vas) II, 822 
Fylgewar+ l. Flig(e)vár hn. (Val) II, 309 
Fylke l. Filke (bélczi) (Som) II, 673, Filke 
a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Fyntha l. Finta a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317, Finta (lullyai) (Som) II, 673, Finta 
(nagy-szakácsi) (Som) II, 673, Finta 
(orbágy-szent-györgyi) (Fej) III, 371, Fin-
ta (oroszlánosi) (Csan) I, 710, Finta (pet-
ri) (Zala) III, 148, Finta (sági) (Sop) III, 
644, Finta Péter a. Türe hn. (Kol) V, 
421, Fintha (gyaraki) (Bih) I, 632  
Fysi l. Füs(s)i (olcsai) (Kom) III, 523 
167 Fysthes 
 
Fysthes l. Füstös (szent-iványi, szent-iván-
szerki) (Fej) III, 371 
Fysy l. Füs(s)i (olcsai) (Kom) III, 523 
Fythew l. Fitő a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Fythos l. Fitos (Zala) III, 148 
Fytus l. Gróf (fraknói, nagy-martoni) (Mos) 
III, 690 
Fywgwdy l. Figedi (kapucsi, kapolcsi) (Bács) 
II, 172 
Fywhesy dictus l. Fűhesi (egyházas-arlói) 
(Bor) I, 186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyzy 
 
Fywstes l. Füstös (szent-iványi, szent-iván-
szerki) (Fej) III, 371 
Fyzes+ l. Füzes hn. (Göm) I, 135 
Fyztes l. Füstös (szent-iványi, szent-iván-
szerki) (Fej) III, 371 
Fyzthes l. Füsthös (szentiványi) (Pest) I, 
40 
Fyzthey l. Fisztei (szopori) (Sop) III, 644 
Fyzy l. Fizi (besenyei) (Bod) II, 217, Füsi 
(olcsai) (Győr) III, 566 
 
 
 
G, Gy 
 
 
 
Gaal l. Gál-fi (pestesi, al-pestesi) (Huny) 
V, 184 
Gaath l. Gát (unyani) (Vas) II, 823 
GABANSZKI (olsaviczai) (Szep) I, 271 
Gabanyási l. Gabonyási (Val) II, 370 
GABONYÁSI (Val) II, 370 | ~ (versendi) 
(Bar) II, 545 
Gabonyási l. Cseh (lévai) (Pozs) II, 438 
Gabonyasy l. Gabonyási (versendi) (Bar) 
II, 545 
Gábor kalocsai érs. l. Tomicza hn. (Pozs) 
II, 397 
Gábor-fi l. Géberjén (harai) (Huny) V, 184 
GÁBORJÁN (mérei) (Som) II, 675, ~ (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 271 
Gáborján p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Gaboryan l. Gáborján a. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312, Gáborján (mérei) (Som) II, 675, 
Gáborján (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 271 
Gábriel-fi l. Gáborján (mérei) (Som) II, 675 
Gabrielis, filius l. Gáborján (mérei) (Som) 
II, 675, Géberjén (harai) (Huny) V, 184 
Gacha l. Gacza (kis-alásonyi) (Vesz) III, 
271 
GACZA (kis-alásonyi) (Vesz) III, 271 
Gacza l. Gacsa (Zala) III, 149 
GACSA (Zala) III, 149 
Gacsa l. Gacza (kis-alásonyi) (Vesz) III, 
271 
GACSÁL (gacsál-kéri) (Zar) I, 751 al. Ga-
csálkéri (Zar) I, 751 
GACSÁLKÉRI l. Gacsál (gacsál-kéri) a. 
(Zar) I, 751 al. Gacsál (gacsál-kéri) (Zar) 
I, 751 
gacsál-kéri l. Fekete (Torda) V, 772, Ga-
csál (Zar) I, 751 
GACSÁLYI (Ber) I, 422, (Szat) I, 494, 
(Ug) I, 438 
gacsályi l. Tamási (Szat) I, 500 
Gacsó j. l. Bács hn. (Kol) V, 330 
GADÁNYI (keményfalvi) (Tol) III, 466 
Gadányi l. Gadány hn. (Bar) II, 484 
GADNAI (Ab) I, 225, (Tr) IV, 254 
gadnai l. Balajti (Bor) I, 183 
Gadocz, de l. Gadóczi (Kom) III, 523 
GADÓCZI (Kom) III, 523 
gadóczi l. Ökrös (Kom) III, 529 
Gadoczy l. Gadóczi (Kom) III, 523 
Gadouch+ l. Gadócz hn. (Kom) III, 499 
GAGYI (Ab) I, 225, (Bor) I, 186, (Sár) I, 
319 
gagyi l. Bátori (Ab) I, 222 
gahánfalvi l. Bölcs (Szep) I, 270, Scherfel 
(Szep) I, 275 
GAJALJAI (Pozs) II, 440 al. Monyorósi 
(Pozs) II, 445 
GAJI (Pozs) II, 440 
Gáji l. Vásárhely hn. (Csan) I, 693; l. még 
~ Gergely főisp. (Bor) I, 193 
gáji l. Horvát (Bar) II, 548, Horváth (Som) 
II, 677 
GAJTLAR (kürüi, kerői) (Sop) III, 645 
Gako l. Bakó (petlendi) (Torda) V, 747 
Gal l. Gál (besenyei) (Tem) II, 80, Gál (ha-
lyagosdi) (Som) II, 675, Gál (ujfalusi) 
(Tem) II, 80, Gál-fi (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 184 
GÁL (besenyei) (Tem) II, 80, ~ (halyagos-
di) (Som) II, 675, ~ (ujfalusi) (Tem) II, 
80 
Gál l. Gál-fi (pestesi, al-pestesi) (Huny) V, 
184, ~ j. Szent-Márton hn. (Kol) V, 408, 
~ lak. Buda hn. (Kol) V, 340, Hunyad 
hn. (Kol) V, 305, ~ Imre lak. Szarkad 
hn. (Torda) V, 732 
Gala l. Homorágya hn. (Tem) II, 41 
GÁLA (homorágyai) (Tem) II, 80 
Galabocz, de l. Galabóczi (Hev) I, 79 
GALABÓCZI (Hev) I, 79 
GALACZI (Huny) V, 183 al. Buda(-fi) 
(galaczi) (Huny) V, 167, Vitéz (galaczi)  
169 Galaczi 
  
(Huny) V, 244 | (Kol) V, 477 al. Erdélyi 
(galaczi) (Kol) V, 465 | (Torda) V, 773 
Galaczi (kozmatelkei) l. Székely (frátai) 
(Kol) V, 590 | ~ (kozmatelki, oroszfá(ja)i) 
(Kol) V, 287 
galaczi l. Buda(-fi) (Huny) V, 167, Csob 
(Huny) V, 168, Erdélyi (Kol) V, 465, Ga-
laczi (Kol) V, 478, Lompérti (Kol) V, 
535, Porkoláb (gyulai) (Kol) V, 570, Vi-
téz (Huny) V, 244, Volk (Huny) V, 244 
Galaczy l. Galaczi (Huny) V, 183, (Kol) 
V, 477 
Galaszi l. Galaczi (Kol) V, 477 
Galavycz Miklós j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 
193 
Galazy l. Galaczi (Kol) V, 477  
GÁLDI (Kük) V, 928 
Gáldi Benedek j. l. Egerbegy hn. (Torda) V, 
701; l. még ~ László főisp. (Huny) V, 247 
GÁLDTŐI (Kük) V, 928 
gáldtői l. Silei (Kük) V, 958 
GÁLFALVAI (Kük) V, 928 al. Harang-
lábi (Kük) V, 930 
gálfalvai l. Váncsa (Kük) V, 969 
Gálfalvi l. Haranglábi (Kük) V, 930 
gálfalvi l. Csulai (Kük) V, 920 
Galffy l. Gálfi (ivanóczi) (Vas) II, 822, Gál-
fi (vámai) (Fej) III, 371 
GÁL-FI (frátai) (Kol) V, 479 al. Frátai (Kol) 
V, 475, Kakas (frátai, botházai) (Kol) V, 
517, Magyarfrátai (Kol) V, 548, Márk-
házai (Kol) V, 548, Örkei (Kol) V, 565 | ~ 
(hosdáti) (Huny) V, 184 al. Antalfi (hos-
dáti) (Huny) V, 150, Hosdáti (Huny) V, 
187, Jánosi (hosdáti) (Huny) V, 188, Kis 
(hosdáti) (Huny) V, 196, Nagy (hasdádi) 
(Huny) V, 212, Pető (hosdáti) (Huny) V, 
218 | ~ (mészkői) (Torda) V, 773, ~ (pes-
tesi, al-pestesi) (Huny) V, 184 
GÁLFI (gosztolyai) (Zala) III, 149, ~ (iva-
nóczi) (Vas) II, 822, ~ (lébi) (Pest) I, 40, 
~ (pati) (Kom) III, 523, ~ (sárhidai) (Za-
la) III, 149, ~ (sárogi) (Bar) II, 545, ~ 
(szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 149, ~ (vá-
mai) (Fej) III, 371 
Gál fia János, Máté j. l. Mákó hn. (Kol) 
V, 380 
Galfy l. Frátai (Kol) V, 476, Gálfi (gosz-
tolyai) (Zala) III, 149, Gál-fi (hosdáti)  
GA(L)LYAI 
 
(Huny) V, 184, Gálfi (ivanóczi) (Vas) II, 
822, Gálfi (lébi) (Pest) I, 40, Gálfi (pati) 
(Kom) III, 523, Gál-fi (pestes, al-pestesi) 
(Huny) V, 184, Gálfi (sárhidai) (Zala) III, 
149, Gálfi (sárogi) (Bar) II, 545, Gálfi 
(szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 149 
Galiczi j. l. Bács hn. (Kol) V, 330 
Galik Orbán és Lőrinc[z] j. l. Hlinik hn. 
(Tr) IV, 123 
Gallaczy l. Galaczi (Kol) V, 477 
Galli, filius l. Gál-fi (hosdáti) (Huny) V, 184 
Galmary l. Gyalmári (bakaji) (Huny) V, 185 
Galo László j. l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126, 
Szulyó hn. (Tr) IV, 193 
GÁLOS (gálosházi) (Sop) III, 645 
GÁLOSFALVI (Bar) II, 545, (Som) II, 
675, (Val) II, 370 
Galosfalwa+ l. Gálosfalva hn. (Val) II, 310 
gálosházi l. Gálos (Sop) III, 645, Klankó 
(Sop) III, 652 
Galowych Miklós j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 
193 
GALSAI (Kül-Szol) I, 672, (Pest) I, 40 
GÁLSZÉCSI (Zem) I, 372 al. Szécsi (Zem) 
I, 380 
Gálszécsi l. Szécsi (somi) (Sár) I, 327, 
(Ung) I, 407 
Galthew de Manyk l. Korpádi (Kol) V, 528 
Galthewy l. Erdélyi (somkereki) (Kol) V, 
469, Gáltői (toldalagi) (Torda) V, 773 
Galthy l. Káltházi (Vesz) III, 276 
GÁLTI (Vesz) III, 271 al. Kálti (káltházi) 
(Vesz) III, 276 
Gálti (káltházi) l. Káltházi (Vesz) III, 276 
GÁLTŐI (mániki) (Kol) V, 479, ~ (tol-
dalagi) (Kol) V, 479, (Torda) V, 773 
Gáltövi l. Gáltői (mániki) (Kol) V, 479 
Galus l. Gálos (gálosházi) (Sop) III, 645 
Galvegy+ l. Galvegy hn. (Bács) II, 150 
GALVEGYI (Bács) II, 172 
Galwagh+ l. Galvegy hn. (Bács) II, 150 
Galweg+ l. Galvegy hn. (Bács) II, 150 
Galwsfalwa+ l. Gálosfalva hn. (Bar) II, 484 
Galyai l. Ga(l)lyai (Kom) III, 523 
GÁLYAI (Kül-Szol) I, 672 
Galyhy l. Galiczi a. Bács hn. (Kol) V, 330 
Galyk Orbán, László és Lőrinc[z] j. l. 
Hlinik hn. (Tr) IV, 123 
GA(L)LYAI (Kom) III, 523 
170 gallyai 
 
gallyai l. Bódog (Kom) III, 520, Józsa (Kom) 
III, 525 
GÁMÁN (bizerei) (Tem) II, 80 
GAMÁSI (Som) II, 675 
gamási l. Bagoly (Som) II, 660, Berta (Som) 
II, 664, Gora (Som) II, 675, Györöki 
(Som) II, 676, Ipolt (Som) II, 677, Ispán 
(Som) II, 678, Istók (Som) II, 678, Koz-
ma (Som) II, 682, Lőrincze (Som) II, 684, 
Német (Som) II, 688, Péterfi (Som) II, 
691, Pető (Som) II, 691, Rudas (Som) II, 
692, Sebestyén (Som) II, 693, Szarka 
(Som) II, 695, Tánczos (Som) II, 699, Va-
racsik (Som) II, 702, Varga (Som) II, 702 
gamássi l. Andrassa (Som) II, 659 
gamzai l. Tihemer (Tem) II, 90, Turcsin 
(Tem) II, 90 
GÁN(Y)I (Som) II, 675, (Vesz) III, 271 
Ganchi l. Gáncsi (nagy-besenyei) (Tem) II, 
80 
GANCZ (rajkai) (Mos) III, 689 al. Gancz-
házi l. Kancz a. (Mos) III, 689, Kancz 
(rajkai) (Mos) III, 692, Kanczházi l. Kancz 
a. (Mos) III, 692, Koncz (Mos) III, 689 l. 
Gancz (rajkai) a. (Mos) III, 689, Kuncz 
l. Gancz (rajkai) a. (Mos) III, 689, Raj-
kai (Mos) III, 694  
Gancz (konczházai, kanczházai) l. Rajka 
hn. (Mos) III, 677 
GANCZÁGAI (Huny) V, 184 
GANCZHÁZI l. Gancz (rajkai) a. (Mos) 
III, 689 al. Gancz (rajkai) (Mos) III, 689, 
Kancz (rajkai) (Mos) III, 692, Kancz-
házi l. Kancz a. (Mos) III, 692, Koncz l. 
Gancz (rajkai) a. (Mos) III, 689, Kuncz 
l. Gancz (rajkai) a. (Mos) III, 689, Raj-
kai (Mos) III, 694 
GÁNCSI (nagy-besenyei) (Tem) II, 80 
gánfalvi l. Ménárth (Szep) I, 273 
GÁNI (Nóg) I, 113 
Gáni l. Gán(y)i (Som) II, 675, (Vesz) III, 
271, Kovácsi hn. (Vesz) III, 239 
gáni l. Szabó (Som) II, 694 
GANNAI (Vesz) III, 271 
GANSAR (argentinai, strassburgi) (Mos) 
III, 689 
Gansar de Argentina al. de Sthrasburg l. 
Gansar (argentinai, strassburgi) (Mos) III, 
689 
Garázda 
 
Gán(y)i l. Kovácsi hn. (Vesz) III, 239 
gányi l. Baracza (Som) II, 662, Szekeres 
(Som) II, 695 
GAPILITY (zrebarnagorai) (Pozs) II, 441 
Gapylygh l. Gapility (zrebarnagorai) (Pozs) 
II, 441 
Gara, de (Fej) III, 297, 3. sz. jegyzet 
GARABANT (szent-miklósi) (Som) II, 675 
Garabanth l. Garabant (szent-miklósi) 
(Som) II, 675 
GARAI (Ar) I, 784, (Bács) II, 172, (Bar) 
II, 545, (Csan) I, 710, (Cson) I, 685, (Fej) 
III, 371, (Győr) III, 567, (Huny) V, 184, 
(Keve) II, 122, (Kom) III, 524, (Kül-
Szol) I, 672, (Mos) III, 689, (Nóg) I, 
114, (Pest) I, 40, (Pil) I, 17, (Pozs) II, 
441, (Som) II, 675, (Sop) III, 645, (Szer) 
II, 257, (Tem) II, 80, (Tol) III, 467, (To-
ron) II, 129, (Val) II, 370 al. Bánfi (ga-
rai, darnóczi) (Val) II, 366 | (Vas) II, 
822, (Vesz) III, 271 | ~ (tebercseki) (Fej) 
III, 371 
Garai l. Futak hn. (Bács) II, 137, Komá-
ronv (Kom) III, 487, ~ p. Ujlak hn. (Val) 
II, 289; l. még ~ Dezső főisp. (Bar) II, 
566, ~ László főisp. (Bács) II, 182, (Bar) 
II, 566, (Bod) II, 227, (Val) II, 384, ~ 
Miklós főisp. (Tr) IV, 415 
garai l. Bánffy (Tr) IV, 219, Bánfi (Bács) 
II, 169, (Pozs) II, 434, (Val) II, 366 
Garai Bánfi-ág (Val) II, 263 
Garai Miklós nád. (Tr) IV, 254 
Garai nádori-ág (Val) II, 263 
Garammikolai főisp. (Tr) IV, 413 
Garay l. Garai (tebercseki) (Fej) III, 371, ~ 
János j. Lieszkóc[z] b) hn. (Tr) IV, 148 
Garazda l. Garázda (horogszegi, keresz-
turi, laki, apari) (Tol) III, 467, Garázda 
(istvándi) (Som) II, 675, Garázda (szti-
ninczi) (Pozs) II, 442 
GARÁZDA (Zala) III, 149, (Zar) I, 751 | 
~ (horogszegi, kereszturi, laki, apari) 
(Tol) III, 467, ~ (ibor-liszkói) (Zala) III, 
149, ~ (istvándi) (Som) II, 675, ~ (ke-
reszturi) (Som) II, 675, (Zala) III, 149, 
~ (kereszturi, horogszegi) (Tem) II, 80 
al. Kereszturi (Tem) II, 82 | ~ (sztinin-
czi) (Pozs) II, 442 
Garázda (kereszturi) l. Király (Nóg) I, 114 
171 Garazda, de 
 
Garazda, de l. Farkas (tóti) (Bih) I, 632 
GARÁZDAI (Bih) I, 633 
Garda j. l. G(y)erő-Vásárhely hn. (Kol) V, 
359 
Gardinocz l. Gardinócz (szent-mártoni) (Za-
la) III, 149 
GARDINÓCZ (szent-mártoni) (Zala) III, 
149 
Gardos Menyhért lak. l. Zsolna hn. (Tr) 
IV, 94 
Gardosx l. Gárdos hn. (Vas) II, 748 
gárdosi l. Török (Vas) II, 854 
Garfas l. Gyárfás (szent-mártoni) (Fej) III, 
372 
Gargói l. Görgei (Szep) I, 271 
gargói l. Both (Szep) I, 270 
Garna+ l. Garna hn. (Tr) IV, 118 
GARNAI (Tr) IV, 254 
Garndorff, de l. Pra(i)tnekker (jarendorfi) 
(Mos) III, 694 
Gaspar l. Gáspár (kis-kelédi) (Vas) II, 823, 
Gáspár (mesteri) (Vas) II, 823, Gáspár 
a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
GÁSPÁR (kis-kelédi) (Vas) II, 823, ~ 
(mesteri) (Vas) II, 823, ~ (szent-király-
szabadjai) (Vesz) III, 272, ~ (undi) (Sop) 
III, 645 
Gáspár lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, 
~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ Ke-
lemen j. Erked hn. (Kol) V, 347 
Gáspár-Machkassy l. Macskási (Huny) V, 
204 
Gasztrági l. Gasztrág(y)i (Kol) V, 479 
Gasztrág(y)i l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
GÁT (Zala) III, 149 | ~ (unyani) (Vas) II, 
823 
GÁTAI (Mos) III, 690 al. Kátai l. Gátai 
a. (Mos) III, 692, Kattendorfi l. Gátai a. 
(Mos) III, 690 
gátai l. Groff (Mos) III, 690, Schellendorfer 
(Mos) III, 695, Sot(h)ler (Mos) III, 696 
Gatalóczi Mátyás főisp. (Vesz) III, 294 
GATÁLYI (Bor) I, 186, (Pest) I, 40, (Ung) 
I, 403, (Zem) I, 372 
Gátfalusi l. Gáti (Val) II, 372 
Gath l. Gát (Zala) III, 149 
Gáth l. Ollár hn. (Zala) III, 87 
GÁTI (Ber) I, 422, (Huny) V, 184, (Szab) 
I, 534, (Val) II, 372 
Gécz 
 
gáti l. Bánki (Szab) I, 531, Brigant (Val) 
II, 368 
Gattendorfi l. Gátai (Mos) III, 690 
GAVIN (viszovic[z]i) (Tr) IV, 254 
Gavirla j. l. Kalota hn. (Kol) V, 365, Uj-
falu hn. (Kol) V, 421, ~ György j. Ka-
lota hn. (Kol) V, 365 
Gawin l. Gavin (viszovic[z]i) (Tr) IV, 254 
Gay, de l. Gaj hn. (Pozs) II, 408 
Gaythlar l. Gajtlar (kürüi, kerői) (Sop) III, 
645 
GAZI (Bod) II, 217 | ~ (nagyvölgyi) (Bács) 
II, 173 
Gazy l. Gazi (Bod) II, 217, Gazi (nagy-
völgyi) (Bács) II, 173 
Gebard l. Gebarth (Köz-Szol) I, 571 
Gebárt l. Ge(r)bárt (szilkereki) (Kol) V, 
479, (Torda) V, 773, ~ lak. Kolo(z)smo-
nost(o)ra hn. (Kol) V, 310, ~ p. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 317 
Gebártfalu-szalóki l. Gebártházi (Vesz) 
III, 272 
GEBARTH (Köz-Szol) I, 571 
Gebarth l. Gebárt a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Gebarth+ l. Gibárd hn. (Bar) II, 486 
GEBÁRTHÁZI (Vesz) III, 272 
GEBÁRTI (Zala) III, 149 
gebárti l. Keserő (Bar) II, 550, Kis (Bar) 
II, 551 
Gebefi l. Kereszturi (Fej) III, 375 
Gebel l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) V, 
484 
GÉBERJÉN (harai) (Huny) V, 184 al. Csu-
ka (harai) (Huny) V, 170, Har(r)ói (Huny) 
V, 186 
géberjénházi l. Bodméri (Fej) III, 363 
Geberyen l. Géberjén (harai) (Huny) V, 
184 
Geberyenhazax l. Geberjénháza hn. (Fej) 
III, 329 
GEBES (rakolupi) (Tr) IV, 254 al. Göm-
bös (rakolupi) (Tr) IV, 254 
Gebes l. Gömbös (rakolupi) (Tr) IV, 255 
Gebő-fi l. Szentkirályi (Fej) III, 389 
Gech l. Gécz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Geckhex l. Gecske (Bar) II, 484  
Gecz l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Gécz p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
172 Geczel 
 
Geczel lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) 
V, 310  
GECZENDORFER (geczendorfi) (Mos) 
III, 690 
geczendorfi l. Geczendorfer (Mos) III, 690 
GÉCZI (Nóg) I, 114 
GECSE (Tr) IV, 254 
GECSEI (Ab) I, 225, (Ber) I, 422, (Bor) 
I, 186, (Pest) I, 40, (Sár) I, 319, (Szab) I, 
534, (Vesz) III, 272 
Gecsei l. Abádi (Hev) I, 74 
gecsei l. Ethre (Pest) I, 40, Etreh (Ab) I, 
225, Koltai (Vesz) III, 278 
gecskei l. Ipo(l)tfi (Bar) II, 549 
GEDE (Zala) III, 149 
Gede l. Gede(-fi) (nagy-szakácsi, ereszt-
vényi) (Som) II, 675, Gedő (szilágysze-
gi) (Köz-Szol) I, 571, Göde (öszödfalvi) 
(Ug) I, 438 
Gede l. Göde (felső-nemesnépfalvi) (Zala) 
III, 150 
Gede+ l. Gede hn. (Som) II, 607, (Tol) III, 
425 
Gede, dictus l. Gede(-fi) (nagy-szakácsi, 
eresztvényi) (Som) II, 675 
GEDEFALVI (Tem) II, 80 
GEDE(-FI) (nagy-szakácsi, eresztvényi) 
(Som) II, 675 
Gede, filius l. Gede(-fi) (nagy-szakácsi, 
eresztvényi) (Som) II, 675 
GEDEI (Som) II, 675 
gedei l. Gede hn. (Göm) I, 125, Lorántfi 
(Bor) I, 189, (Val) II, 376, Turi (Som) 
II, 702 
Gederfalwa+ l. Gödörfalva hn. (Tol) III, 426 
Gedew l. Gedő (szilágyszegi) (Köz-Szol) 
I, 571 
Gedewch l. Gedöcs (felső-őri) (Vas) II, 823 
GEDŐ (szilágyszegi) (Köz-Szol) I, 571 
GEDÖCS (felső-őri) (Vas) II, 823 
Gedri l. Göd(ö)ri (Vas) II, 824 
Geech l. Gécz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Gegendorfer l. Jegendorfer a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 319 
Gegendorffer l. Jegendorfer a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 319 
Gegesfalua+ l. Gegösfalva hn. (Tem) II, 38 
Gegew l. Gegő (balázstelki) (Kük) V, 928, 
Gegő (Zala) III, 149 
gelzsei 
 
GEGŐ (Zala) III, 149 | ~ (balázstelki) (Kük) 
V, 928 
Gegő lak. l. Al-Diód hn. (Huny) V, 56 
Gegusfalwa+ l. Gegösfalva hn. (Tem) II, 
38 
Geke l. G(y)eke (bikácsi) (Toron) II, 129 
Gelbart l. Gebarth (Köz-Szol) I, 571 
Gelberth l. Gerberth (ilosvai) (Köz-Szol) 
I, 572 
GELEDI (Ar) I, 784 
Gelefi l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) V, 
483, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vásár-
helyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gelefy l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) V, 
483, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vásár-
helyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
GELEI (földesi) (Bék) I, 658 
Gelei l. Geli (Vas) II, 823 
GELEJI (Bor) I, 186 
geleji l. Kardos (Bor) I, 187 
Gelench l. Gelencz (hidagai) (Bar) II, 546 
GELENCZ (hidagai) (Bar) II, 546 
Gelérd lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Gelért l. Hagyáros hn. (Zala) III, 58 
GELERTH (bugyi) (Pest) I, 40 
Gelerth l. Gellért (Zala) III, 149 
Gelét l. Gilétfi (sztupnoki, roholczi) (Pozs) 
II, 442 
Geleth l. Gilétfi (sztupnoki, roholczi) (Pozs) 
II, 442 
Geleth, filius l. Gilétfi (sztupnoki, roholczi) 
(Pozs) II, 442 
Geli l. G(y)eli (Vas) II, 825 
geli l. Csondor(-fi) (Vas) II, 818 
Gellén l. Gell(y)én (gellyénházi) (Zala) III, 
149 
Gellénházi l. Gell(y)én (gellyénházi) (Zala) 
III, 149  
gellénházi l. Szabó (Zala) III, 182 
Gelléri l. Gell(y)éri (Kom) III, 524 
GELLÉRT (Zala) III, 149 
Gellért [Szent] pp. l. Csanád hn. (Csan) I, 
691 
gelobruki l. Varjú (Tr) IV, 394 
gelzsei l. Szalmadi (Szab) I, 541 
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Gelyen l. Gellyén (asszonyfalvi) (Győr) III, 
567 
Gelyén lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Gellye+ l. Gellye hn. (Som) II, 608 
GELLYEI (Som) II, 675 
gellyei l. Anyás (Som) II, 660, Balog (Som) 
II, 661, Damai (Som) II, 668, Demes 
(Som) II, 669, Fekete (Som) II, 673, Her-
ne (Som) II, 677, Lukacsa (Som) II, 684, 
Mágócs (Som) II, 684, Morócz (Som) 
II, 687, Porkoláb (Som) II, 692, Sándor 
(Som) II, 693, Szabó (Som) II, 694, Tö-
rök (enyingi, keményfalvi) (Som) II, 701, 
Vida (Som) II, 704 
Gellyen l. Gellyén (asszonyfalvi) (Győr) III, 
567, Gell(y)én (gellyénházi) (Zala) III, 
149, Gellyén (pósafalvi) (Vas) II, 823 
GELL(Y)ÉN (gellyénházi) (Zala) III, 149 
al. Gell(y)énházi (Zala) III, 149 
GELLYÉN (asszonyfalvi) (Győr) III, 567, 
~ (pósafalvi) (Vas) II, 823 
Gellyén lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
GELL(Y)ÉNHÁZI l. Gell(y)én (gellyén-
házi) a. (Zala) III, 149 al. Gell(y)én (gely-
lyénházi) (Zala) III, 149 
gellyénházi l. Gell(y)én (Zala) III, 149 
GELL(Y)ÉRI (Kom) III, 524 
Gemeri p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Gemery l. Gemeri a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
GEMOL(S)ZI (Győr) III, 567 
Gemolz, de l. Gemol(s)zi (Győr) III, 567 
Gemolzi l. Gemol(s)zi (Győr) III, 567 
Gench, de l. Korom(s)zói (Győr) III, 570 
Gencher+ l. Gen(e)czer hn. (Som) II, 608 
Genchy l. Gencsi (nagy-szapi) (Győr) III, 567 
Genchy de Gench l. Korom(s)zói (Győr) 
III, 570 
Genczeli l. Geneczeri (Som) II, 675 
GENCSI (Köz-Szol) I, 572, (Sop) III, 645, 
(Szat) I, 494, (Sop) III, 645, (Vas) II, 823 | 
~ (gencsi) (Győr) III, 567, ~ (nagy-szapi) 
(Győr) III, 567 
gencsi l. Boda (Vas) II, 814, Gencsi (Győr) 
III, 567, Kaczor (Vas) II, 829, (Zala) III, 
156, Mokos (Szat) I, 498 
Gendel j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
GENDER (gosztolyai) (Zala) III, 149 
Gene l. Macskás hn. (Kol) V, 377 
Geréb 
 
GENECZERI (Som) II, 675 
Genesy l. Dienesi (indali) (Torda) V, 764, 
Gyenesi (szendi, szindi) (Torda) V, 777 
Genges l. Gyengyes (feldeáki) (Csan) I, 710, 
Gyengyes (szőkefalvi, mikefalvi) (Kük) 
V, 929 
Genye l. Macskás hn. (Kol) V, 377 
Genyw, de l. Gönyő hn. (Győr) III, 538 
GERÁRT (becsvölgyi) (Zala) III, 149 
Gerarth l. Gerárt (becsvölgyi) (Zala) III, 149 
GE(R)BÁRT (szilkereki) (Kol) V, 479, 
(Torda) V, 773 
gerbedi l. Kónya (Bih) I, 635 
GERBERTH (ilosvai) (Köz-Szol) I, 572, 
(Krasz) I, 587 
Gerche l. Gercse (szajáni) (Csan) I, 710 
Gerche+ l. Gercse hn. (Pil) I, 13, Gercse b) 
hn. (Som)) II, 608 
Gercze+ l. Gércze hn. (Sár) I, 295 
GÉRCZEI (Vas) II, 823 
GERCSE (inotai) (Kül-Szol) I, 672, ~ (sza-
jáni) (Csan) I, 710 
GERCSEI (Pil) I, 18, (Som) II, 675 
gercsei l. Bencze (Som) II, 664, Buza (Pil) 
I, 17, Henczi (Pil) I, 18, Poris (Pil) I, 19 
GERCSELYI (Zem) I, 372 
GERCSENYI (Bar) II, 546 al. Ap(p)onyi 
(Bar) II, 539 
gercsenyi l. Polyák (Bar) II, 559 
Gere l. Sere (kis-kutosi) (Zala) III, 181 
GEREB (vingárti) (Nóg) I, 114 
Gereb l. Geréb (fiádfalvi) (Kük) V, 928, 
Geréb (filetelkei) (Kük) V, 928, Geréb 
(pócstelkei, póstelkei) (Kük) V, 928, Ge-
réb (szőkefalvi, bogáti) (Kük) V, 929, 
Geréb a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
G(E)RÉB (vingárti) (Huny) V, 184 
GERÉB (fiádfalvi) (Kük) V, 928, ~ (file-
telkei) (Kük) V, 928, ~ (mohai) (Torda) 
V, 774, ~ (pócstelkei, póstelkei) (Kük) 
V, 928, ~ (szent-mihályi) (Torda) V, 
774, ~ (szőkefalvi, bogáti) (Kük) V, 929, 
~ (veresmarti) (Kük) V, 929, ~ (vingárti) 
(Bács) II, 173, (Bar) II, 546, (Bod) II, 
217, (Cson) I, 685, (Kol) V, 479, (Kras) 
II, 110, (Kük) V, 929, (Szer) II, 257, (Tor-
da) V, 774, (Toron) II, 129, (Val) II, 372 
Geréb p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, 
Szent-László hn. (Kük) V, 895, ~ Fábián  
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j. Bátos hn. (Kol) V, 303, Ludvég hn. 
(Kol) V, 375, ~ György p. Régen hn. 
(Torda) V, 682, ~ Imre lak. Köbölkut hn. 
(Kol) V, 370, ~ Jakab j. Füzkut hn. (Kol) 
V, 354 ~ Kilián j. Füzkut hn. (Kol) V, 
354, ~ Lőrincz és Mihály j. Teke hn. 
(Kol) V, 325, ~ Mihály j. Füzkut hn. 
(Kol) V, 354, ~ Miklós bíró Szől(l)ős hn. 
(Kük) V, 898 | ~ (pócstelki) l. Balázs-
tel(e)ke hn. (Kük) V, 868, ~ (filetelki) 
(Kük) V, 857, ~ (vingárti) l. Radó (pa-
lásti) (Nóg) I, 117; l. még ~ János (vin-
gárti) főisp. (Kol) V, 636 
GEREBENI (Som) II, 675 al. Hermani (ge-
rebeni) (Som) II, 677 
gerebeni l. Hermanfi László (Fej) III, 373, 
Hermani (Som) II, 677 
Gereblés l. Gerebl(y)és (szucsáki) (Kol) V, 
479 
Gereblyes l. Gerebl(y)és (szucsáki) (Kol) 
V, 479 
GEREBL(Y)ÉS (szucsáki) (Kol) V, 479 
Gereblyes, de l. Gerebl(y)és (szucsáki) (Kol) 
V, 479 
Gereblyési l. Gerebl(y)és (szucsáki) (Kol) 
V, 479 
Gereblyesy l. Gerebl(y)és (szucsáki) (Kol) 
V, 479 
GERECZI (Som) II, 675, (Tol) III, 467 | 
~ (szent-miklósi) (Bod) II, 217 
Gereczy l. Gereczi (szent-miklósi) (Bod) II, 
217 
GEREDEI (Bar) II, 546 
geredei l. Asztalnok (Bar) II, 539, Bak (Bar) 
II, 540, Cserkuti (Bar) II, 542 
Geredi l. Gredi (Huny) V, 185 
Gereffy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gerefi l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gerefy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 486 
geregmezei l. Vér a. Atya hn. (Val) II, 279 
Gerewffy 
 
Geregye l. Egervár(a) hn. (Vas) II, 722 
Geregye, de l. Liptai (geregyei) (Nóg) I, 115 
GEREGYEI (Vas) II, 823 
geregyei l. Liptai (Nóg) I, 115 
GEREL (szent-istván-csabi) (Zala) III, 149 
Gerenási l. Ger(e)n(y)ási (Tol) III, 467 
Gerenche l. Gerencse (nemes-szapi) (Győr) 
III, 567 
Gerencze l. Gerencse (nemes-szapi) (Győr) 
III, 567 
Gerenczei l. Graniczai (Pozs) II, 442 
GERENCSE (nemes-szapi) (Győr) III, 567 
Gerencsér l. Vasvár hn. (Vas) II, 731 
GERENCSÉRI (Vesz) III, 272 
GERENCSI (Vesz) III, 272, (Zem) I, 372 
Gerenda+ l. Gerenda hn. (Bar) II, 485 
GERENDAI (Bar) II, 546, (Pozs) II, 442 
Geren, de l. Gerény hn. (Fej) III, 329 
GERENDI (Kol) V, 479, (Kük) V, 929, 
(Torda) V, 774 
GER(E)N(Y)ÁSI (Tol) III, 467 
GERÉNYI (Fej) III, 371 
gerényi l. Cseh (Fej) III, 365, Farkas (Fej) 
III, 368 
GERESDI (szemerei) (Sop) III, 645 
geresdi l. Balkó(-fi) (unyani) (Sop) III, 638, 
Balkó(-fi) (Vas) II, 812 
GERESGÁLI (Som) II, 675 
geresgáli l. Babi (Som) II, 660, Bakocsa 
(Som) II, 661, Battyáni (Som) II, 664 
GÉRESI (Kol) V, 479, (Zem) I, 372 
géresi l. Kecseti (Torda) V, 786 
Gereu l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gereu, filius l. Gyerő-fi (méhesi) (Torda) 
V, 777 
Gerew l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) V, 
483, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vásár-
helyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488, Gyerő-fi (méhesi) (Torda) 
V, 777 
Gerewffy l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) 
V, 483, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
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Gerew, filius l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) 
(Kol) V, 483 
Gerewfy l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) 
V, 483, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 486 
GEREZDI (Szat) I, 494 
Gerfas l. Gyerfás (drágszéli) (Fej) III, 372 
Gerfas+ l. Gyárfás hn. (Keve) II, 118 
Gergel l. Derite hn. (Kol) V, 345, ~ János 
j. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 383 
Gergel l. Gergely (Zala) III, 149, Gergely-
(-fi) (rákosdi) (Huny) V, 185 
Gergelffy l. Gergely(-fi) (rákosdi) (Huny) 
V, 185 
Gergelfi l. Gergel(y)fi (fel-csúti, sarvoli) 
(Fej) III, 371 
Gergelfy l. Gergel(y)fi (fel-csúti, sarvoli) 
(Fej) III, 371, Gergelyfi (bejczi) (Vas) II, 
823, Gergelyfi (mencseli) (Vesz) III, 272 
GERGELLAKI (Fej) III, 371 
gergellaki l. Bu(c)zlai (Tol) III, 462, Bucz-
lai (Sár) I, 317, Buzlai (Fej) III, 364 
GERGELY (Zala) III, 149 
Gergel(y) j. l. Derite hn. (Kol) V, 345 
Gergely d. l. Sárd hn. (Zala) III, 100, ~ j. 
Péterdi hn. (Vesz) II, 247, ~ pléb. Hu-
nyad hn. (Huny) V, 61; l. még Erdőfalva 
hn. (Kol) V, 347, Gergely(-fi) (rákosdi) 
(Huny) V, 185 
GERGELYFALVI (Ab) I, 225, (Bar) II, 
546 
gergelyfalvi l. Sitki (Bar) II, 561 
GERGEL(Y)FI (fel-csúti, sarvoli) (Fej) III, 
371 
GERGELY(-FI) (rákosdi) (Huny) V, 184 
GERGELYFI (bejczi) (Vas) II, 823, ~ 
(mencseli) (Vesz) III, 272, ~ (tittös-
gamási) (Som) II, 675 
Gergely-fi l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) 
V, 482 
Gergelyfi (Huny) V, 22 
Gergelyfy l. Gergelyfi (tittös-gamási) (Som) 
II, 675 
GERGELYI (Bod) II, 217 
gergelyi l. Kaszás a. Jánosi hn. (Bod) II, 
202, Pap (Bod) II, 222, Porkoláb (Bod) 
II, 223 
Gerő 
 
GERGELYLAKI (Sár) I, 319 
gergelylaki l. Bu(c)zlai (Tol) III, 401, Buz-
lai (Kol) V, 452, Buzlay (Tr) IV, 234  
GERGERFI (nemesnépfalvi) (Zala) III, 
149, ~ (tasi) (Fej) III, 371 
Gergerfy l. Gergerfi (nemesnépfalvi) (Zala) 
III, 149 
Gergeri l. Gergelyi (Bod) II, 217 
gergeri l. Kaszás (Bod) II, 219, Ősteleki 
(Bod) II, 222 
Gergfalway l. Györgyfalvai a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 319 
Gergffy l. Györgyfi (keméndi) (Bács) II, 
173 
Gergfy l. Györgyfi (bakolnaki) (Zala) III, 
150, Györ(gy)fi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Gerghffy l. Györgyfi (tasi) (Fej) III, 372 
Gerghfy l. Györgyfi (al-csúti) (Fej) III, 
372, Györgyfi (besenyei) (Bod) II, 218, 
Györgyfi (varjeti) (Fej) III, 372 
Gergoch l. Gergocs (becsvölgyi) (Zala) III, 
149 
GERGOCS (becsvölgyi) (Zala) III, 149 
GERGYELI (egyházas-bedegei) (Vesz) III, 
272 
Gerkel lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Gerkes j. l. Diós hn. (Kol) V, 346 
GERLAI (Bék) I, 658 al. Ábrahámfi (ger-
lai) (Bék) I, 658 
gerlai l. Ábrahámfi (Ar) I, 782, (Bék) I, 
656, (Csan) I, 707, (Tem) II, 72, (Zar) I, 
749 
Gerliczi (Tem) II, 10 
GERLISTYEI (Huny) V, 185, (Tem) II, 
80 
Gernási l. Ger(e)n(y)ási (Tol) III, 467 
Gernyási l. Ger(e)n(y)ási (Tol) III, 467 
GEROLT (szabari) (Vas) II, 823 al. Gi-
rolti (Vas) II, 823, Linkóháti (Vas) II, 
836, Mihályi (Vas) II, 837 
Gerolth l. Girolti (Vas) II, 823, Vági (Vas) 
II, 855 
GEROLTI (Torda) V, 777 
Gerolti l. Girolti (Vas) II, 823, ~ j. Nádas 
hn. (Kol) V, 385 
Gerő l. G(y)erő(-fi) (szamosfalvi) (Kol) V, 
482, G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kük) V, 
929 
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Gerő-fi l. G(y)erő(-fi) (szamosfalvi) (Kük) 
V, 929, G(y)erő-fi (inaktelkei, vásárhelyi, 
gyerő-vásárhelyi) (Huny) V, 186, G(y)erő-
fi (szamosfalvi) (Kol) V, 482, (Torda) V, 
777, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vásár-
helyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 486 
Gerőfi l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) V, 
483, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vásár-
helyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gerő-fia l. Vásárhelyi (Kol) V, 626 
Gerőfi-ág l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-
vásárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 490, Kiskapusi (Kol) V, 524 
Gerőmonostori l. G(y)erőmonostori (Kol) 
V, 482 
gerő-monostori l. Kabos(-fi) (Kol) V, 512, 
Kemén(y) (Kol) V, 521, (Kük) V, 845, 
Ország (guti) (Kük) V, 949, Radó(-fi) 
(Kol) V, 571 
Gerőmonostrai l. G(y)erőmonostori (Kol) 
V, 482 
gerő-monostrai l. Kabos(-fi) (Kol) V, 512, 
Kemén(y) (Kol) V, 521, Radó(-fi) (Kol) 
V, 571 
gerőmonostrai l. Iklódi (Kol) V, 504 
Gerővásárhelyi l. G(y)erővásárhelyi (Kol) 
V, 492 
gerő-vásárhelyi l. G(y)erő-fi (Kol) V, 486 
gerővásárhelyi l. Bakaj hn. (Huny) V, 71 
Gerphas+ l. Gyárfás hn. (Keve) II, 118 
Gersafalwa+ l. Gerzsafalva hn. (Bar) II, 485 
GERSEI (Vas) II, 823 al. Mákvai (Vas) 
II, 836, Nádasdi (Vas) II, 838, Pető(-fi) 
(mákvai, gersei) (Vas) II, 844 
gersei l. Pető (Fej) III, 384, (Göm) I, 123, 
(Kras) II, 112, (Sop) III, 659, (Tol) III, 
473, (Vas) II, 844, (Zala) III, 174, Pető-
(-fi) László főisp. (Vas) II, 860, Pető(-fi) 
Pető főisp. (Vas) II, 860, Ráskay (Tr) IV, 
345 
Gersi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Gersy l. Gersi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Gerthler l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Gertler p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Gethel 
 
Gertrud királyné, II. András neje (Kol) V, 
253, (Torda) V, 640 
Gerwfi l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gery l. Győri (kakati) (Mos) III, 691 
gerzsafalvi l. Szilvás (Bar) II, 563 
GERZSANYÓI (Ber) I, 422 
Gerzseni l. Gerzsen(y)i (Vas) II, 823 
GERZSEN(Y)I (Vas) II, 823  
GERZSENYI (Vesz) III, 272 
gerzsenyi l. Sebestyén (Vesz) III, 286 
Gestesi l. Gesztesi (szent-királyi) (Kol) V, 
479 
Gestesy l. Gesztesi (szent-királyi) (Kol) V, 
479 
Gestragy l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
gesztei l. Botka (Bar) II, 542, Csebe (Bar) 
II, 542, Halmás (Bar) II, 547 
GESZTELYI (Zem) I, 372 
gesztelyi l. Orosz (Bor) I, 190, (Göm) I, 
157, (Szab) I, 539 
Geszterági l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
GESZTESI (szent-királyi) (Kol) V, 479 
Gesztfi (Bar) II, 453 
GESZTI (Ar) I, 784, (Bács) II, 173, (Bar) 
II, 546, (Bih) I, 633, (Bod) II, 217, (Bor) 
I, 187 al. Daróczi (Bor) I, 185, Sályi 
(Bor) I, 191, Tibold (daróczi) (Bor) I, 
192, Váraljai (Bor) I, 193 | (Cson) I, 685, 
(Kol) V, 479, (Kük) V, 929, (Szab) I, 
534, (Toron) II, 129, (Zem) I, 372 
Geszti l. Pósafi (szeri) (Cson) I, 686, Zsám-
boki (Val) II, 383 
geszti l. Tóth (Bih) I, 641, Zsidó (Bor) I, 
193 
Gesztrádi l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
gesztrádi l. Tatár (Kol) V, 614 
Gesztrági l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
GESZTRÁGYI (Kol) V, 479 al. G(y)erő-
fi (vásárhelyi) (Kol) V, 486, (Torda) V, 
777 
Gesztrágyi (szent-királyi, topa-szent-királyi) 
l. Fejes (gyekei, heteni) (Kol) V, 474 
gesztrágyi l. Gesztrágy hn. (Kol) V, 355, 
Tatár (Kol) V, 614 
GETESI (Bih) I, 633, (Zar) I, 751 
Gethel+ l. Kedhely hn. (Tol) III, 433 
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Gethes, de l. Keczer (székudvari) (Bih) I, 
635 
GÉTYEI (Vas) II, 823, (Zala) III, 149 
Geude l. Gőde a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Geuder l. Gödör (gödörfalvi, gyűlvészi, páli) 
(Tol) III, 467 
Gew l. Győ (gődényházi) (Ug) I, 438 
Gewallya+ l. Győ(-alja) hn. (Cson) I, 681 
Gewbel l. Göbel (göbelfalvi) (Szep) I, 271, 
Mikola (dezméri, szamosfalvi) (Kol) V, 
555, Göbel a. Toroszkó hn. (Torda) V, 
690 
Gewcze l. Gőcze (monoszlai) (Zala) III, 150 
Gewde l. Göde (felső-nemesnépfalvi) (Za-
la) III, 150, Gőde a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Gewder l. Gödör (gödörfalvi, gyűlvészi, 
páli) (Tol) III, 467 
Gewderfalwax l. Gödörfalva hn. (Tol) III, 
426 
Gewdewr l. Gödör (csegedi) (Bih) I, 633 
Gewg l. Gőg (balogfalvi) (Vas) II, 824 
Gewmelzegh+ l. Gyümölcs-szeg hn. (Tol) 
III, 428 
Gewmery l. Gömöri a. Kolo(z)smonost(o)ra 
hn. (Kol) V, 310  
Gewn, de l. Győni (Ab) I, 226 
Gewre l. Göre (csireg-szent-péteri) (Bács) 
II, 173 
Gewrefy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gewrfas+ l. Gyárfás hn. (Keve) II, 118 
Gewrffy l. Györ(gy)fi (kustanolczi) (Vas) 
II, 825 
Gewrfy l. Györ(gy)fi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Gewrgewrfy l. Gergerfi (tasi) (Fej) III, 371 
Gewrgfi l. Györ(gy)fi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Gewrgfy l. Györgyfi (koltai) (Vas) II, 825 
Ge(w)rghfy l. Györgyfi (al-csúti) (Fej) III, 
372 
Gewrghspan László solt. l. Vis hn. (Szab) 
I, 529 
Gewrgy l. György a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 320 
GILÉTFI 
 
Gewrkes l. Görhes (csepcsi) (Bod) II, 217 
Gewrkew l. Görkő a. Szo(l)csva hn. (Tor-
da) V, 740 
Gewry, Thomas l. Győr hn. (Győr) III, 540 
Gews l. Gős (gősfalvi) (Sop) III, 645, (Vas) 
II, 824, Unyani (Zala) III, 193 
Gewsa l. Gő(z)se (lozsádi, büszteri, büsz-
tari) (Huny) V, 185 
Gewse l. Gő(z)se lozsádi, büszteri, büsz-
tari) (Huny) V, 185, Gőse (szopori) (Sop) 
III, 646 
Gewsee l. Gő(z)se (lozsádi, büszteri, büsz-
tari) (Huny) V, 185 
Gews, filius l. Sár hn. (Sop) III, 628 
Gewze l. Gő(z)se (lozsádi, büszteri, büsz-
tari) (Huny) V, 185 
Geznoud+ l. G(y)esznód hn. (Bar) II, 487 
Gezte+ l. Geszte(j) hn. (Som) II, 608 
Gezteragy l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
Gezthe+ l. Geszte(j) hn. (Som) II, 608 
Gezthesy l. Gesztesi (szent-királyi) (Kol) 
V, 479 
Gezthragy l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
Geztragy l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
Gezty, de l. Geszt hn. (Bod) II, 199 
Ghembes l. Gömbös (rakolupi) (Tr) IV, 
254 
Gherebles l. Gerebl(y)es (szucsáki) (Kol) 
V, 479 
GHICZY (Tr) IV, 254 
Ghyerewfy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-
vásárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, 
kis-kapusi, magyar-kis-kapusi, szamos-
falvi) (Kol) V, 486 
GIBÁRDI (Bar) II, 546 
GIBÁRTI (Ab) I, 225, (Fej) III, 371, (Zem) 
I, 372 
Gibárti l. Gibárdi (Bar) II, 546 
gibárti l. Bor (Ab) I, 223, Keserő (Bar) II, 
550, Kes(s)erő (Val) II, 374, Kis (Som) 
II, 681, (Val) II, 374 
GICZEI (Göm) I, 154 
GICZI (Vesz) III, 272 
GILES (hoffi) (Mos) III, 690 
Gilét l. Szent-György hn. (Bod) II, 209 
GILÉTFI (giletinczi, tarnovczai) (Pozs) II, 
442 al. Giletinczi (Pozs) II, 442 | ~ (sztup-
noki, roholczi) (Pozs) II, 442 al. Sztup-
noki (Pozs) II, 448 
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GILETINCZI l. Gilétfi (giletinczi, tarnov-
czai) a. (Pozs) II, 442 al. Gilétfi (giletin-
czi, tarnovczai) (Pozs) II, 442 
giletinczi l. Gilétfi (Pozs) II, 442 
Gilnicer l. Gilniczer a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Gilniczer Máté j. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Gilyén p. l. Bikal a) hn. (Kol) V, 335 
Gillyán lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Gillyei l. Gellyei (Som) II, 675 
gimesi l. Forgách (Ar) I, 784, (Csan) I, 
710, Forgács (Bács) II, 172, (Bor) I, 186, 
(Huny) V, 183, (Som) II, 673, (Torna) 
I, 242, (Toron) II, 129, (Zala) III, 149, 
Nem(p)tiv (Zala) III, 13, Pósafi (szeri) 
(Cson) I, 686, Szék hn. (Kom) III, 513 
Giridi l. Gredi (Huny) V, 185 
Girinási l. Ger(e)n(y)ási (Tol) III, 467 
Gir(i)n(y)ási l. Ger(e)n(y)ási (Tol) III, 467 
Girnási l. Ger(e)n(y)ási (Tol) III, 467 
Girnyási l. Ger(e)n(y)ási (Tol) III, 467 
Girolt l. Gir(u)olt (köpcsei) (Mos) III, 690 
giroltfalvi l. Balog (Bar) II, 540 
GIROLTI (Kol) V, 482, (Vas) II, 823 al. 
Gerolt (szabari) (Vas) II, 823, Linkóháti 
(Vas) II, 835, Mihályi (Vas) II, 837 | 
(Zala) III, 149 
Girolti l. Gerolti (Torda) V, 777 
girolti l. Galaczi (Kol) V, 477, Pánki (Köz-
Szol) I, 575 
girótfalvi l. Beder (Bar) II, 541 
Giróti l. Boncza (frátai, magyar-frátai) (Kol) 
V, 442 
GIR(U)OLT (köpcsei) (Mos) III, 690 
Giskra l. Derenk hn. (Göm) I, 124, Nagy-
Ida hn. (Ab) I, 197, Óvárv (Vas) II, 718, 
Szentkirály hn. (Nóg) I, 91; l. még ~ Já-
nos (Ar) I, 784, (Sár) I, 319, (Tem) II, 
80, ~ János főisp. (Sár) I, 329 
Gisznósi l. Disznósi (Som) II, 669, G(y)isz-
nósi (Som) II, 676 
Gizella királyné, Szent István király neje 
(Vesz) III, 217 
GLESEN (velikemelléki) (Pozs) II, 442 
GLESON (vratnai) (Pozs) II, 442 
Globachan+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 
133 
Globocha+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
gombai 
 
Globwchycza+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 
133 
Glocz Miklós p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 
91 
GLOSZ (szedlicsnai) (Tr) IV, 254 
GNOJNICZAI (Pozs) II, 442 
gnojniczai l. Cz(e)vetity (Pozs) II, 439, Kar-
dos (Pozs) II, 444 
Goad+ l. G(y)oad hn. (Zala) III, 57 
GÓBIS (góbisházi) (Göm) I, 154, ~ (ra-
kattyási, kércsi) (Ab) I, 226 
GÓBISFÖLDI (Ab) I, 226 al. Kércsi (Ab) 
I, 227 
góbisházi l. Góbis (Göm) I, 154 
Godesznai l. Godeszna hn. (Pozs) II, 409 
Gogan l. Gógán (becsvölgyi) (Zala) III, 149, 
Gógán (szent-viszlói) (Zala) III, 149, Gó-
gán a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
GÓGÁN (becsvölgyi) (Zala) III, 149, ~ 
(szent-viszlói) (Zala) III, 149 
Gógán p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
GÓGÁNFALVI (Kük) V, 929 al. Horvát 
(gógánfalvi) (Kük) I, 935 | (Zala) III, 149 
al. Koppányi (Zala) III, 162, Tölvári (Za-
la) III, 191 
gógánfalvi l. Babos (Sop) III, 638, Bagol 
(Sop) III, 638, Espán (Kük) V, 857, Hor-
vát (Kük) V, 935, Karri (Sop) III, 651, 
Nagy (Zala) III, 169 
gógáni l. Espán (Kük) V, 927 
Goldan l. Goldán (fel-csúti) (Fej) III, 371 
GOLDÁN (fel-csúti) (Fej) III, 371 
GOLDI (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
272 
GOLDIK (petendi) (Fej) III, 371 
Golds(ch)mit p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Goldsmit l. Golds(ch)mit a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Goldy l. Goldi (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 272 
Goltsmit l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Gólya j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
GOMBAI (Pest) I, 40, (Som) II, 675 
Gombai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, 
~ Jakab, Antal a László fia j. Türe hn. 
(Kol) V, 421, ~ János j. Gorbó a) hn. 
(Kol) V, 355  
gombai l. Nemze (Pest) I, 44 
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Gombocz Antal ken. l. Kapus hn. (Tor-
da) V, 713 
Gombolagh+ l. Gombolyag hn. (Fej) III, 329 
Gomboliag+ l. Gombolyag hn. (Fej) III, 329 
Gombolyagh+ l. Gombolyag hn. (Fej) III, 
329 
GOMBOLYAGI (Fej) III, 372 
Gombolyak+ l. Gombolyag hn. (Fej) III, 329 
Gombolyaki l. Gombolyagi (Fej) III, 372 
GOMBOS (Zala) III, 150 | ~ (babai) (Som) 
II, 675, ~ (gombosfalvi, rákosi) (Sár) I, 
319, ~ (zágorhidai) (Zala) III, 149 
gombosfalvi l. Gombos (Sár) I, 319 
GOMBOSI (Hev) I, 79 
Gonchhaza, al. l. Gancz (rajkai) (Mos) III, 
689 
GONCZAFALVI (Tem) II, 80 
Gonczházi l. Rajka hn. (Mos) III, 677 
GONDOS (szakácsi, vidi) (Som) II, 675 
GONL (Mos) III, 690 
Gonlh, dictus l. Gonl (Mos) III, 690 
Goor+ l. Horóc[z] hn. (Tr) IV, 125 
GORA (gamási) (Som) II, 675 
Gorbai l. Gorbó hn. (Kol) V, 355, Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 317, Türe hn. (Kol) V, 
421 
Gorbay l. Gorbai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317, Gorbai Jakab a. Türe hn. (Kol) V, 
421 
Gorbo, de l. Gorbó (Gorbóvölgy) hn. (Kol) 
V, 355 
GORBÓI (Kol) V, 482 al. Uj (gorbói, sár-
di) (Kol) V, 619 
gorbói l. Uj (Kol) V, 619 
GORBONOKI (Bar) II, 546 
GORDOVAI (Som) II, 675 al. Fancs (gor-
dovai) (Som) II, 670 | (Sop) III, 645, (Tor-
da) V, 777, (Vas) II, 824 al. Fancs (gor-
dovai) (Vas) II, 821 
gordovai l. Fancs (Som) II, 670, (Vas) II, 
821, Fancs(-fi) (Kom) III, 523 
Gorgfy l. Györ(gy)fi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
GÓRI (Tr) IV, 254 al. Horoveczky (Tr) IV, 
264  
GORONGH (herhelyi, nádfői) (Sár) I, 319 
Gorsa+ l. Gorsa hn. (Csan) I, 696 
Gorthk l. Gortk (egresi) (Bács) II, 173 
GORTK (egresi) (Bács) II, 173 
Gozthon, de 
 
GORTVAI (Göm) I, 154 
Gorzagh dictus l. Dóczi (Tem) II, 77 
Gorzák l. Dóczi (Tem) II, 77 
GORZÓ (bilkei) (Már) I, 456, ~ (jódi) 
(Már) I, 456 
Gorzó j. l. Velkér hn. (Kol) V, 425 
GORZSAI (Csan) I, 710 
GORZSÁK (Tem) II, 80 
gorzsás-ősi l. Szakállos (Zar) I, 755 
GOSZTOLYA (fejérfalvi) (Már) I, 456 
GOSZTOLYAI (Zala) III, 150 
gosztolyai l. Gálfi (Zala) III, 149, Gender 
(Zala) III, 149, Korrát (Zala) III, 163 
GOSZTON (ujszászi) (Kül-Szol) I, 672 
GOSZTONYI (köves-szarui) (Vas) II, 824, 
~ (sárosdi) (Zala) III, 150 
gosztonyi l. Béd(-fi) (Vas) II, 813, Gosz-
tonyi (köves-szarui) (Vas) II, 824, Né-
met (Vas) II, 840, Széles (Vas) II, 850 
Gosztrági l. Gosztrág(y)i (Kol) V, 482 
GOSZTRÁG(Y)I (Kol) V, 482 
Got l. Gvat (orosztonyi, alsó-orosztonyi) 
(Zala) III, 150 
Goth l. Gát (unyani) (Vas) II, 823, Gvat 
(orosztonyi, alsó-orosztonyi) (Zala) III, 
150 
Gothard dictus l. Gothárd(-fi) (sitkei) (Vas) 
II, 824 
GOTHÁRD (martonosi) (Tem) II, 80 
Gothárd l. Gothárd(-fi) (sitkei) (Zala) III, 
150; l. még ~ erd. prép. (Kol) V, 482, 
(Torda) V, 777 
GOTHÁRD(-FI) (sitkei) (Vas) II, 824, (Za-
la) III, 150 
Gothardfy l. Gothárd(-fi) (sitkei) (Vas) II, 
824 
Gothardi, filius l. Gothárd(-fi) (sitkei) (Vas) 
II, 824 
Gothártfi l. Gothárd(-fi) (sitkei) (Vas) II, 
824 
Gotharthfiw l. Gothárd(-fi) (sitkei) (Vas) II, 
824 
Gotharthfy l. Gothárd(-fi) (sitkei) (Vas) II, 
824 
GOTHOY (lypplyni) (Tr) IV, 254 
GOTVICZ (palotai) (Pest) I, 40 
Gozthon l. Gosztonyi (köves-szarui) (Vas) 
II, 824 
Gozthon, de l. Gosztony hn. (Vas) II, 751 
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Gozthon de Kweszarm l. Gosztony hn. (Vas) 
II, 751 
GÖBEL (göbelfalvi) (Szep) I, 271 al. Gö-
belfalvi (Szep) I, 271 
Göbel j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
Gőbel l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) V, 
484 
GÖBELFALVI l. Göbel (göbelfalvi) a. 
(Szep) I, 271 al. Göbel (göbelfalvi) (Szep) 
I, 271 
göbelfalvi l. Göbel (Szep) I, 271 
Gőböl l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) V, 
484 
GŐCZE (monoszlai) (Zala) III, 150 
GŐCZI (Kük) V, 929, (Torda) V, 777 
gőczi l. Porkoláb (Kol) V, 569 
GÖDE (eresztvényi) (Pest) I, 40, ~ (felső-
nemesnépfalvi) (Zala) III, 150, ~ (öszöd-
falvi) (Ug) I, 438  
Gőde p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
GŐDÉNY (farkasfalvi) (Ug) I, 438 
GŐDÉNYHÁZI (Szat) I, 495, (Ug) I, 438 
gődényházi l. Barthos (Ug) I, 437, Csom-
bod (Ug) I, 437, Győ (Ug) I, 438, Ki-
rály (Ug) I, 439, Székely (Ug) I, 440 
GÖDÖR (csegedi) (Bih) I, 633, ~ (gödör-
falvi, gyűlvészi, páli) (Tol) III, 467 al. 
Gödörfalvi (Tol) III, 467 
GÖDÖRFALVI l. Gödör (gödörfalvi, gyűl-
vészi, páli) a. (Tol) III, 467 al. Gödör (gö-
dörfalvi, gyűlvészi, páli) (Tol) III, 467 
GÖD(Ö)RI (Vas) II, 824 
Gödri l. Göd(ö)ri (Vas) II, 824 
GŐG (balogfalvi) (Vas) II, 824  
GÖMBÖS (rakolupi) (Tr) IV, 254 al. Ge-
bes (rakolupi) (Tr) IV, 254 
GÖMÖRI (Göm) I, 154 
Gömöri lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. 
(Kol) V, 310  
gömöri l. Bebek (pelsőczi) (Göm) I, 151 
GÖNYŐI (Ab) I, 226, (Torna) I, 242 
Gönyői l. Cseh (lévai) (Tol) III, 462, Lak 
hn. (Kom) III, 506 
GÖRBEDI (Bih) I, 633 
Görcsönyi l. Gercsenyi (Bar) II, 546 
GÖRE (csireg-szent-péteri) (Bács) II, 173 
Göre János j. l. Korpád hn. (Kol) V, 370 
Görefi l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis- 
grabarjai 
 
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
GÖRÉNYI (Szab) I, 534 
GÖRGEI (Sár) I, 319, (Szep) I, 271 
Görgey l. Bender hn. (Szep) I, 256 
GÖRHES (csepcsi) (Bod) II, 217, ~ (szar-
vaszói) (Már) I, 456 
Görkes l. Görhes (csepcsi) (Bod) II, 217 
Görkő j. l. Szo(l)csva hn. (Torda) V, 740 
görögmezei l. Maróti (Bék) I, 660, (Val) 
II, 376, Vér (Pest) I, 48, (Pil) I, 19 
GŐS (Zala) III, 150 | ~ (gősfalvi) (Sop) III, 
645 al. Egervári (Sop) III, 644, Frank(l)ói 
(Sop) III, 644, Sári (Sop) III, 660, Sár-
kány (ákosházi) (Sop) III, 660 | (Vas) II, 
824 al. Gősefalvi (Vas) II, 824, Gősfal-
vi (Vas) II, 824  
Gős (gősfalvi) l. Unyani (Zala) III, 193 
GŐSE (szopori) (Sop) III, 646 
Gőse l. Gő(z)se (lozsádi, büszteri, büsztari) 
(Huny) V, 185 
GŐSEFALVI l. Gős (gősfalvi) a. (Vas) II, 
824 al. Gős (gősfalvi) (Vas) II, 824, Gős-
falvi (Vas) II, 824  
GŐSFALVI l. Gős (gősfalvi) a. (Vas) II, 
824 al. Gős (gősfalvi) (Vas) II, 824, Gő-
sefalvi (Vas) II, 824 
Gősfalvi l. Gős (Zala) III, 150 
gősfalvi l. Gős (Sop) III, 645, (Vas) II, 824, 
Unyani (Zala) III, 193 
Gőtyei l. Gétyei (Vas) I, 823 
Gőzsa l. Gő(z)se (lozsádi, büszteri, büsz-
tari) (Huny) V, 185 
GŐ(Z)SE (lozsádi, büszteri, büsztari) (Huny) 
V, 185 
GRABARJAI (Pozs) II, 442 al. B(e)risz-
ló(-fi) (grabarjai, szent-lászlói) (Pozs) II, 
436, Borics (grabarjai, szent-lászlói) (Pozs) 
II, 437, Dezső (bródi, grabarjai, sz[ent]-
lászlói) (Pozs) II, 440, Török (grabarjai, 
sz[ent]-lászlói) (Pozs) II, 448 | (Val) II, 
372 al. Beriszló-fi (grabarjai, sz[ent]-lász-
lói) (Val) II, 367, Borics (szent-lászlói, 
grabarjai) (Val) II, 367, Dezső (sz[ent]-
lászlói) (Val) II, 369, Török (szent-lászlói, 
grabarjai) (Val) II, 382 
grabarjai l. B(e)riszló(-fi) (Pozs) II, 436, 
Beriszló(-fi) (jánosi, bródi) (Bod) II, 213, 
Beriszló(-fi) (Val) II, 367, Borics (Pozs)  
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II, 437, (Val) II, 367, Dezső (Pozs) II, 
440, (Val) II, 369, Török (Csan) I, 716, 
(Pozs) II, 448, (Val) II, 382 
Grabarya, de l. B(e)riszló(-fi) (grabarjai, 
szent-lászlói) (Pozs) II, 436 
Gradacz+ l. Gradacz hn. (Pozs) II, 409 
GRADACZI (Pozs) II, 442 
Gradic l. Gradicz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Gradicz p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Gradna+ l. Hradna a) hn. (Tr) IV, 126 
GRADPATAKI (Pozs) II, 442 
Gradpathaka+ l. Gradpatak(a) hn. (Pozs) II, 
410 
Gradych l. Gradics a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Graffenecker l. Gravene(c)ker (Mos) III, 
690, (Sop) III, 646, Groffne(c)ker (lán-
zséri) (Sop) III, 647, Groffne(c)ker (Mos) 
III, 691 
Graffnecker l. Gravene(c)ker (Mos) III, 
690, (Sop) III, 646, Groffne(c)ker (Mos) 
III, 691, Groffne(c)ker (lánzséri) (Sop) 
III, 647  
GRANCSI (Szep) I, 271 
GRANICZAI (Pozs) II, 442 
Graniczei l. Graniczai (Pozs) II, 442 
Graue l. Köpcse hn. (Mos) III, 675 
Grausz l. Krausz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
GRAVE l. Gróf (fraknói, kaboldi) a. (Sop) 
III, 646 al. Bajóti (Sop) III, 646, Frak-
nói gróf (Sop) III, 644, Gróf (fraknói, 
kaboldi) (Sop) III, 646, Martoni (Sop) 
III, 646, Nagymartoni (Sop) III, 656  
GRAVENE(C)KER (Mos) III, 690, (Sop) 
III, 646 
Gravenecker l. Groffne(c)ker (Mos) III, 
691, Groffne(ck)er (lánzséri) (Sop) III, 
646; l. még ~ Ulrik főisp. (Sop) III, 668 
Graveneker l. Gravene(c)ker (Mos) III, 
690, (Sop) III, 646 
Graws l. Krausz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
GREB (csépánfalvi) (Szep) I, 271 
Greb Lukács j. l. Bun hn. (Kük) V, 872 
Greb l. Geréb (pócstelkei, póstelkei) (Kük) 
V, 928 
Gréb l. G(e)réb (vingárti) (Huny) V, 184 
GRÓF 
 
Greben p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Grebis (levei) l. Milohó hn. (Tr) IV, 154 
gredei l. Horvát (Zala) III, 154, Horváth 
(Som) II, 677 
GREDI (Huny) V, 185 
Gregorii, filius l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) 
(Kol) V, 483 
Gregor[ius] bissenus l. Igar hn. (Fej) III, 
332 
Gregorius dictus Canthor l. Bán-monostora 
hn. (Szer) II, 234 
Grep l. Greben a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Greph l. Greben a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Gresser l. Grisser (kecsei, köpcsei) (Mos) 
III, 690 
Grezd+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 117 
Grezzer de Kethcze l. Grisser (kecsei, köp-
csei) (Mos) III, 690 
GRICSEK (felsőleszkóc[z]i) (Tr) IV, 255 
Gridi l. Gredi (Huny) V, 185 
gridi l. Oncsokfalvi (Huny) V, 213, Szent-
györgyi (Huny) V, 229 
GRINACZKY (zavadkai) (Tr) IV, 255 
GRISSER (kecsei, köpcsei) (Mos) III, 690 
Grivald lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) 
V, 310, Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
GRÓF (bazini, szent-györgyi) (Mos) III, 
690 al. Szentgyörgyi (és Bazini Gróf) 
(Mos) III, 695 | ~ (fraknói) (Kom) III, 
524 al. Fraknói (Gróf) (Kom) III, 524, 
Nagymartoni (Kom) III, 529 | (Vas) II, 
824 al. Nagymartoni (Vas) II, 840 | ~ 
(fraknói, kaboldi) (Sop) III, 646 al. Ba-
jóti (Sop) III, 646, Fraknói gróf (Sop) 
III, 646, Grave (Sop) III, 646, Martoni 
(Sop) III, 646, Nagymartoni (Sop) III, 
656, | ~ (fraknói, nagy-martoni) (Mos) 
III, 690 al. Fraknói gróf (Mos) III, 689 | 
~ (küllői, körüi) (Sop) III, 647, ~ (sala-
monfalvi) (Sop) III, 647, ~ (széki) (Sop) 
III, 647, ~ (szent-györgyi) (Bács) II, 173 
al. Szentgyörgyi és Bazini gróf (Bács) II, 
179 | (Győr) III, 567 al. Bazini és Szent-
györgyi gróf (Győr) III, 567 | (Val) II, 
372 al. Szentgyörgyi és Bazini gróf (Val) 
II, 380 | (Zala) III, 150, ~ (szent-györgyi, 
bazini) (Bod) II, 218 
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Gróf l. Bazini és Szentgyörgyi (Bod) II, 
225, (Győr) III, 564, Fraknói (Kom) III, 
523, (Mos) III, 689, (Som) II, 674, Groff 
(al-csúti) (Fej) III, 372, Groff (kátai, gá-
tai) (Mos) III, 690, Groff (szolnoki) (Mos) 
III, 690, Nagymartoni (Som) II, 688, 
Szentgyörgyi (Mos) III, 695, (Sop) III, 
663, (Szer) II, 261, (Zala) III, 185 | ~ (ba-
zini) l. Szentgyörgyi (Győr) III, 577  
gróf l. Szentgyörgyi (Vas) II, 851, Szent-
györgyi és Bazini (Bács) II, 179 
GROFF (al-csúti) (Fej) III, 372, ~ (kátai, 
gátai) (Mos) III, 690, ~ (mondforti, mund-
furti) (Mos) III, 690 al. Mondforti gró-
fok (Mos) III, 693 | ~ (neudorfi) (Mos) 
III, 690, ~ (szolnoki) (Mos) III, 690 
Groff l. Gróf (salamonfalvi) (Sop) III, 647, 
Gróf (széki) (Sop) III, 647 | Gróf (mund-
furth-i) l. Mondforti grófok (Mos) III, 693, 
Gróf dictus l. Gróf (fraknói, kaboldi) 
(Sop) III, 646, Gróf (küllői, körüi) (Sop) 
III, 647, Gróf (szent-györgyi) (Bács) II, 
173, Gróf (szent-györgyi, bazini) dicti 
(Bod) II, 218 
GROFFNE(C)KER (lánzséri) (Sop) III, 647  
Groffne(c)ker l. Gravene(c)ker) (Mos) III, 
690,  
Groffnekel l. Groffne(c)ker (lánzséri) (Sop) 
III, 647 
Groffneker l. Groffne(c)ker (Mos) III, 691, 
Groffne(c)ker (lánzséri) (Sop) III, 647 
Groffnicker l. Paumgarteni pálosok (Sop) 
III, 658 
Groffniker l. Gravenecker Ulrik főisp. (Sop) 
III, 668, Groffne(c)ker (Mos) III, 691, 
Groffne(c)ker (lánzséri) (Sop) III, 647 
Grokza György lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
Grosser l. Grisser (kecsei, köpcsei) (Mos) 
III, 690 
Grosser de Kethcze l. Grisser (kecsei, köp-
csei) (Mos) III, 690 
Grosz p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Groz l. Grosz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
GRUBÁNFI (Tem) II, 80 
Grychek l. Gricsek (felsőleszkóc[z]i) (Tr) 
IV, 255 
Grysser l. Grisser (kecsei, köpcsei) (Mos) 
III, 690 
Gutafelde, de 
 
Grywald l. Grivald a. Kolo(z)smonost(o)ra 
hn. (Kol) V, 310  
guari l. Ablanczi (Vas) II, 811 
Guart Jakab l. Rohonzv (Vas) II, 719 
Guath l. Gvat (orosztonyi, alsó-orosztonyi) 
(Zala) III, 150 
Gubach l. Gubacs (málai) (Göm) I, 154 
GUBACS (málai) (Göm) I, 154 
GUBACSI (kerekegyházi) (Pest) I, 40 
Gude, filius l. Gede(-fi) (nagy-szakácsi, 
eresztvényi) (Som) II, 675 
GUG (korlátföldi) (Vas) II, 824 
Gug+ l. Gug hn. (Kom) III, 500 
GUGI (Győr) III, 567, (Kom) III, 524 
gugi l. Belger (mindszenti, apáti) (Győr) 
III, 564, Csiszér (Győr) III, 565, Kere-
pecz (Győr) III, 570 
GULÁCSI (Ber) I, 423, (Vas) II, 825, (Za-
la) III, 150 al. Biczó(-fi) (gulácsi) (Za-
la) III, 135, Kebelkut-gulácsi (Zala) III, 
159, Rendesi Zala) III, 177, Vég-gulácsi 
(Zala) III, 194 
gulácsi l. Bede (Zala) III, 133, Biczó(-fi) 
(Zala) III, 135, Csertő (Zala) III, 140, Fal-
kos (Zala) III, 146, Török (Zala) III, 191 
Guller Fábián p. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
GULYA (krivinai) (Tem) II, 80 al. Csul(y)a 
(krivinai) (Tem) II, 76 
GULYMAN (cservelyesi) (Sár) I, 319 
Guma+ l. Gumma hn. (Szer) II, 245  
Guman Miklós p. l. Héthás hn. (Sár) I, 286 
GUNYAFI (máréi) (Tol) III, 467 
Gunya-fi l. Márév (Tol) III, 404 | ~ (má-
réi) l. Kér(i) hn. (Som) II, 619 
Gunyafi (máréi) l. Merse hn. (Som) II, 629 
Gunyw, de l. Gönyő hn. (Győr) III, 538 
Gurkum+ l. Györköny hn. (Tol) III, 409 
GUTA (gutafalvi, gutaházi, gutaföldi) (Vas) 
II, 825 al. Gutafalvi (Vas) II, 825, Gu-
taföldi (Vas) II, 825, Gutaházi (Vas) II, 
825 
GUTAFALVI l. Guta (gutafalvi, gutahá-
zi, gutaföldi) a. (Vas) II, 825 al. Guta 
(gutafalvi, gutaházi, gutaföldi) (Vas) II, 
825, Gutaföldi (Vas) II, 825, Gutaházi 
(Vas) II, 825  
gutafalvi l. Guta (Vas) II, 825, Loránt (Vas) 
II, 835 
Gutafelde, de l. Gutaháza hn. (Vas) II, 752 
183 GUTAFÖLDI 
 
GUTAFÖLDI l. Guta (gutafalvi, gutahá-
zi, gutaföldi) a. (Vas) II, 825 al. Guta 
(gutafalvi, gutaházi, gutaföldi) (Vas) II, 
825, Gutafalvi (Vas) II, 825, Gutaházi 
(Vas) II, 825 
gutaföldi l. Guta (Vas) II, 825 
GUTAHÁZI l. Guta (gutafalvi, gutaházi, 
gutaföldi) a. (Vas) II, 825 al. Guta (gu-
tafalvi, gutaházi, gutaföldi) (Vas) II, 825, 
Gutafalvi (Vas) II, 825, Gutaföldi (Vas) 
II, 825 
gutaházi l. Guta (Vas) II, 825 
GUTAI (Nóg) I, 114 
GUTAR (zarányi) (Mos) III, 691 
Gutha de Gutafelde, dictus l. Gutaháza hn. 
(Vas) II, 752 
Guthar l. Gutar (zarányi) (Mos) III, 691 
gúthi l. Országh (Tr) IV, 321 
GUTI (Fej) III, 372, (Kol) V, 482 al. Or-
szág (guti) (Kol) V, 564 
Guti l. Országh (guti) (Hev) I, 82 
guti l. Dreski (Nóg) I, 113, Kedhely hn. 
(Sop) III, 613, Ország (Fej) III, 383, (Kol) 
V, 564, (Kük) V, 949, (Hev) I, 82, (Kom) 
III, 529, (Pest) I, 44, (Pil) I, 18, (Val) II, 
378 
GÚTI (Ber) I, 423 | ~ (olcsvai) (Szab) I, 
534, ~ (olcsvári) (Szat) I, 495 
gúti l. Ország (Fej) III, 303, (Kras) II, 112, 
(Zala) III, 171, Országh (Ar) I, 786, (Ber) 
I, 426, (Bih) I, 637, (Bod) II, 222, (Csan) 
I, 713, (Cson) I, 686, (Göm) I, 157, (Ke-
ve) II, 122, (Kom) III, 485, (Nóg) I, 116, 
(Pozs) II, 445, (Som) II, 689, (Sop) III, 
657, (Szab) I, 539, (Szat) I, 498, (Tem) 
II, 86, (Tol) III, 472, (Zar) I, 754; l. még 
Országh János főisp. (Ar) I, 787, Or-
szágh László főisp. (Bék) I, 664, (Zar) 
I, 756 
Gutkelad, generacionis l. Gut hn. (Fej) III, 
330 
Gut–Keled-nem l. Amade (várkonyi, mar-
czaltői, bősi) (Győr) III, 563, Amade(-fi) 
(várkonyi, marczaltői, bősi) (Fej) III, 359, 
Butkai (Zala) III, 138, Csatári (Zala) III, 
139, Karomi (Szer) II, 229, Marczaltői 
(Vesz) III, 280, Maróti (Val) II, 376, 
Vár(a)dai (Kol) V, 626, Várdai (Szab) I, 
543 
GYÁLAI 
 
Gutkent p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Gutler Péter p. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Gutori l. Battyáni (Som) II, 662, Csapi 
(Vesz) III, 266 
gutori l. Nagy (Kom) III, 528, (Pest) I, 43 
GVAT (orosztonyi, alsó-orosztonyi) (Zala) 
III, 150, ~ (takácsi) (Vesz) III, 272 
GVERCS (köcski) (Vas) II, 825 
Gwath l. Gvat (orosztonyi, alsó-orosztonyi) 
(Zala) III, 150, Gvat (takácsi) (Vesz) III, 
272 
Gwbachy l. Sürgye (pákonyi) (Pest) I, 47 
Gwbernat István j. l. Tepla c) hn. (Tr) IV, 
194 
Gwde l. Fejéregyházi (Pest) I, 40, Göde 
(felső-nemesnépfalvi) (Zala) III, 150 
Gwerch l. Gvercs (köcski) (Vas) II, 825 
Gweztey+ l. Geszte(j) hn. (Som) II, 608 
Gwgh l. Gug (korlátföldi) (Vas) II, 824 
Gwgh+ l. Gug hn. (Győr) III, 548 
Gwlay l. Gyulai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Gwrkwm+ l. Györke(m) hn. (Val) II, 313 
Gwth+ l. Gut hn. (Fej) III, 330 
Gwtha l. Guta (gutafalvi, gutaházi, gutaföl-
di) (Vas) II, 825 
Gwtha de Gwthafalwa l. Gutaháza hn. (Vas) 
II, 752 
Gwthafalwa, de l. Gutaháza hn. (Vas) II, 752 
Gwthkenth l. Gutkend a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Gyaar, de l. Jár(i) hn. (Kras) II, 103 
Gyabas+ l. Gyabaz hn. (Fej) III, 330 
Gyabasi l. Gyabazi (Fej) III, 372 
Gyabaz+ l. Gyabaz hn. (Fej) III, 330 
GYABAZI (Fej) III, 372 
Gyak+ l. Gyak hn. (Bar) II, 487, (Som) II, 
609  
Gyakfalva+ l. Gyakfalva hn. (Ug) I, 433 
GYAKFALVI (Ug) I, 438 
Gyakhaza+ l. Gyakháza hn. (Bih) I, 609 
GYAKHÁZI (Bih) I, 633 
GYAKI (Bar) II, 546, (Som) II, 675 
Gyáki l. Jáki (Vas) II, 829  
GYALAI (szucsáki) (Kol) V, 482 
Gyalai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ 
János j. Körösfő hn. (Kol) V, 372, ~ Má-
té j. Jára a) hn. (Torda) V, 711 
GYÁLAI (Csan) I, 710 
184 gyálai 
 
gyálai l. Bakonyi (Csan) I, 707 
Gyalan+ l. Gyalán hn. (Tol) III, 427 
GYALÁNI (Tol) III, 467 
gyaláni l. Ber(e)ki (Tol) III, 460 
Gyalay l. Gyalai (szucsáki) (Kol) V, 482, 
Gyalai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
gyáli l. Kakas (Csan) I, 711, (Pest) I, 41, 
Kenderesi (Pest) I, 42 
Gyaliay l. Gyalai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Gyalla+ l. Gyall(y)a hn. (Kom) III, 500 
Gyallai l. Gyall(y)ai (Kom) III, 524 
gyallai l. Konkol(y)i (Kom) III, 527, Sán-
dor (Kom) III, 531 
GYALL(Y)AI (Kom) III, 524 
Gyalmari l. Gyalmári (bakaji) (Huny) V, 
185 
GYALMÁRI (Kras) II, 110 | ~ (bakaji) 
(Huny) V, 185 al. Baka(j)i (Huny) V, 152 
gyalmári l. Baka(j)i (Huny) V, 152, Fekete 
(Huny) V, 179, Miklósi (Huny) V, 207, 
Zsoldos (Huny) V, 245 
Gyalmary l. Gyalmári (bakaji) (Huny) V, 
185 
Gyaloi lak. l. Gyalu hn. (Kol) V, 304 
gyaloi l. Dézmás Balázs (Kol) V, 462, Gya-
lu hn. (Kol) V, 304 
GYALOKAI (Vas) II, 825 
GYALÓKAI (Sop) III, 647 
gyalókai l. Czene (Sop) III, 642, Német 
(Sop) III, 657, Szőke (Sop) III, 663, Zsol-
dos (Sop) III, 667 
gyalóki l. Kozma (Sop) III, 653 
Gyalow l. Gyalu a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Gyalu p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Gyalu+ l. Gyalu hn. (Kül-Szol) I, 668 
gyalui l. Vas (Kül-Szol) I, 674 
gyáni l. Kethe (Bih) I, 635 
GYÁNKFALVI (Tr) IV, 255 al. Dulói (Tr) 
IV, 246, Enyic[z]kei (Tr) IV, 251, Roh 
(dulói) (Tr) IV, 347 
GYANTAI (Bih) I, 633 
Gyantai l. Gyantei (Val) II, 372 
GYANTEI (Bod) II, 218, (Val) II, 372 
gyantei l. Széki (Zar) I, 755 
Gyantha+ l. Gyanta hn. (Bih) I, 609 
Gyapol l. Gyapolyi (morvai) (Zem) I, 372 
Gyapoly l. Gyapolyi (morvai) (Zem) I, 372 
gyepösi 
 
GYAPOLYI (Bih) I, 633 | ~ (morvai) 
(Zem) I, 372 
GYARAKI (Bih) I, 633 
gyaraki l. Fintha (Bih) I, 632 
gyaráni l. Partasi (Bih) I, 638 
GYÁRFÁS (szent-mártoni) (Fej) III, 372 
Gyárfás l. Gyerfás (drágszéli) (Fej) III, 372 
GYÁRFÁSI (Keve) II, 122 
GYARMAN (prócsi) (Sár) I, 319 
Gyármán l. Kálnási (Sár) I, 320 
GYARMATI (Bék) I, 658, (Csan) I, 710 al. 
Vajdafi (gyarmati) (Csan) I, 716 | (Szat) I, 
495 
gyarmati l. Balási (Kol) V, 432, (Torda) V, 
747, Balassa (Nóg) I, 112, (Tr) IV, 216, 
Katona (Tem) II, 82, Vajdafi (Csan) I, 
716, (Tem) II, 91, Varjasi (Ar) I, 787 
Gyarphas+ l. Gyárfás hn. (Keve) II, 118 
Gybard+ l. Gibárd hn. (Bar) II, 486 
Gybarth+ l. Gibárd hn. (Bar) II, 486 
Gyebárt l. Ge(r)bárt (szilkereki) (Kol) V, 
479, (Torda) V, 773 
G(Y)EKE (bikácsi) (Toron) II, 129 
gyekei l. Fejes (Kol) V, 474, Henke (györgy-
falvai) (Torda) V, 780, Kályán (Kol) V, 
519, (Kol) V, 521, Kemecz (Torda) V, 
787, Sztrigyi (Kol) V, 606 
Gyekenyes l. Gyékényes a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Gyékényes ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 314, 317 
GYELE (besenyei) (Bod) II, 218 
G(Y)ELI (Vas) II, 825 
gyeli l. Csondor(-fi) (Vas) II, 818, Dombó 
(Vas) II, 819 
Gyelki (gamási) l. Györöki (Som) II, 676 
Gyemerei l. Gyemerői (Zala) III, 150 
Gyemerey l. Gyemerői (Zala) III, 150 
GYEMERŐI (Vesz) III, 272, (Zala) III, 
150 al. Rigácsi (Zala) III, 178, Terkenczi 
(Zala) III, 189  
gyemerői l. Török (Zala) III, 191 
Gyenesi l. Dienesi (Torda) V, 764, 777 
GYENGE (lőrintei) (Vesz) III, 272 
GYENGYES (feldeáki) (Csan) I, 710, ~ 
(szőkefalvi, mikefalvi) (Kük) V, 929 
GYEPES (csehi) (Kom) III, 524, ~ (inotai) 
(Fej) III, 372 
gyepösi l. Móré (Cson) I, 686 
185 Gyepus 
 
Gyepus l. Gyepös hn. (Zala) III, 56 
Gyepüi l. Gyepü hn. (Zala) III, 57 
gyepüi l. Márton (Zala) III, 167, Nagy (Za-
la) III, 169, Soldos (Zala) III, 181 
GYEPŰI (Tem) II, 80, (Zala) III, 150 
gyepűi l. Kis (Zala) III, 161, Kovács (Za-
la) III, 163 
Gyepwy l. Gyepűi (Zala) III, 150 
Gyereffy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gyerefi l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gyerek l. Bede hn. (Zala) III, 34 
Gyereki l. Györöki (Som) II, 676 
Gyéres Antal j. l. Gorbó hn. (Kol) V, 355 
gyéresi l. Czibak (Bih) I, 631, (Zar) I, 750, 
Kardos (Bih) I, 634, Sopron hn. (Ar) I, 
778 
Gyerevfy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-
vásárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gyerew l. Gyerő-fi (méhesi) (Torda) V, 777 
Gyerewffy l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) 
V, 483, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 486 
Gyerewfy l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) 
V, 483, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 486 
Gyerfas l. Gyerfás (drágszéli) (Fej) III, 372 
GYERFÁS (drágszéli) (Fej) III, 372 
Gyerfási l. Gyárfási (Keve) II, 122 
Gyerffy l. Györ(gy)fi (hetési) (Zala) III, 150 
Gyerfi l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gyerfy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
G(Y)ERŐ(-FI) 
 
Gyergfy l. Györgyfi (nagy-pécseli) (Zala) 
III, 151, Györgyfi (nemesnépfalvi) (Za-
la) III, 151 
Gyerghffy l. Györ(gy)fi (hetési) (Zala) III, 
150, Györ(gy)fi (rádóczi) (Vas) II, 825, 
Györgyfi (al-csúti) (Fej) III, 372, György-
fi (bakolnaki) (Zala) III, 150, Györgyfi 
(jakabházi) (Fej) III, 372, Györgyfi (sza-
kácsi) (Som) II, 676 
Gyerghfy l. Györ(gy)fi (rádóczi) (Vas) II, 
825, Györgyfi (kereszturi) (Zala) III, 151, 
Györgyfi (mileji) (Zala) III, 151 
Gyergyfalvi l. Györgyfalvi (Zala) III, 150 
gyerkeni l. Iregi (Val) II, 373 
Gyerkó j. l. Györ(gy)falva hn. (Kol) V, 360 
Gyerky l. Györöki (Som) II, 676 
G(Y)ERŐ (vásárhelyi, gerő-vásárhelyi, gyerő-
vásárhelyi, inaktelki, kis-kapusi, magyar-
kis-kapusi, szamosfalvi) (Kol) V, 486 al. 
Gyerővásárhelyi (Kol) V, 492 
Gyerő l. G(y)erő(-fi) (szamosfalvi) (Kük) 
V, 929, G(y)erő-fi (inaktelkei, vásárhe-
lyi, gyerő-vásárhelyi) (Huny) V, 186, 
G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) V, 482, 
G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vásárhelyi, 
gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-kapusi, 
magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) (Kol) V, 
486 
G(Y)ERŐ-FI (inaktelkei, vásárhelyi, gyerő-
vásárhelyi) (Huny) V, 186, ~ (szamos-
falvi) (Kol) V, 482, (Torda) V, 777 al. 
Szamosfalvi (Torda) V, 813 | ~ (vásár-
helyi, gerő-vásárhelyi, gyerővásárhelyi, 
inaktelki, kis-kapusi, magyar-kis-kapusi, 
szamosfalvi) (Kol) V, 486 al. Gesztrágyi 
(Kol) V, 479, Gyerővásárhelyi (Kol) V, 
492, Inaktelki (Gyerő-fia) (Kol) V, 507, 
Jánosi (vásárhelyi, gyerő-vásárhelyi) (Kol) 
V, 511, Kabos-fi (g(y)erő-monostori) (Kol) 
V, 512, Kemén(y)-fi (Kol) V, 521, Kis-
kapusi (Kol) V, 524, Magyarkiskapusi 
G(y)erő fia (Kol) V, 548, Mikola (dez-
méri, szamosfalvi) (Kol) V, 522, Radó-
(fi) (Kol) V, 571, Szamosfalvi (Kol) V, 
585  
GYERŐ-FI (kis-kapusi) (Torda) V, 777, 
~ (méhesi) (Torda) V, 777 al. Méhesi 
(Torda) V, 803 
G(Y)ERŐ(-FI) (szamosfalvi) (Kük) V, 929 
186 GYERŐFI 
 
GYERŐFI (méhesi) (Kol) V, 482 al. Já-
nosi (vásárhelyi) (Kol) V, 511, Méhesi 
(Kol) V, 550 
Gyerő-fi l. G(y)erő(-fi) (szamosfalvi) (Kük) 
V, 929 
G(y)erőfi (inaktelk(e)i, g(y)erővásárhelyi) l. 
Bakaj hn. (Huny) V, 71 
Gyerőfi l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) 
V, 482, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 486; l. még ~ (gyerő-vásárhelyi) 
(Torda) V, 665–6 
Gyerő-fia l. Frátai (Kol) V, 476, Vásárhe-
lyi (Kol) V, 626 
G(y)erőfi-ág l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-
vásárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 490, Kiskapusi (Kol) V, 524 
gyerő-monost(o)rai l. Haranglábi (Kük) V, 
932 
G(Y)ERŐMONOSTORI (Kol) V, 482 al. 
Deritei (Kol) V, 461, Dezméri (Kol) V, 
462, Gyerő-fi (szamosfalvi) (Kol) V, 
552, Gyerő-fi (vásárhelyi) (Kol) V, 552, 
Kabos-fi (g(y)erő-monostori, g(y)erő-
monostrai, monostori) (Kol) V, 512, Ke-
mén(y) (gerő-monostori, gerő-monostrai, 
gyerő-monostori, gyerő-monostrai, mo-
nostori) (Kol) V, 521, Mikola (dezméri, 
szamosfalvi) (Kol) V, 552, Monostori 
(Kol) V, 559, Radó(-fi) (g(y)erő-monos-
tori, g(y)erőmonostrai, monostori) (Kol) 
V, 571  
gyerő-monostori l. Dobszai (Kol) V, 463, 
Kabos (Kük) V, 937, (Torda) V, 786, Ka-
bos(-fi) (Kol) V, 512, Kemén(y) (Kol) 
V, 521, (Kük) V, 938, Radó(-fi) (Kol) 
V, 571  
G(y)erőmonostrai l. G(y)erőmonostori 
(Kol) V, 482 
gyerő-monostrai l. Bolyai (Kük) V, 917, Ka-
bos(-fi) (Kol) V, 512, Kemén(y) (Kol) V, 
521, Kemény (Torda) V, 787, Madarászi 
(Kol) V, 547, Meggyes (szent-györgyi, 
erdő-szent-györgyi) (Kük) V, 944, Ra-
dó(-fi) (Kol) V, 571 
G(Y)ERŐVÁSÁRHELYI (Kol) V, 492 
al. G(y)erő (vásárhelyi, gerő-vásárhelyi,  
gyóni 
 
gyerő-vásárhelyi, inaktelki, kis-kapusi, 
magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) (Kol) V, 
486 
gyerő-vásárhelyi l. G(y)erő-fi (Huny) V, 
186, (Kol) V, 486, (Torda) V, 666, Já-
nosi (Kol) V, 511 
GYERTYÁNOSI (Kras) II, 110 al. Csép 
(gyertyánosi) (Kras) II, 110 | (Toron) II, 
129 al. Csép (gyertyánosi) (Toron) II, 
129 
gyertyánosi l. Balog (Tem) II, 73, Csép 
(Kras) II, 110, (Tem) II, 76, (Toron) II, 
129 
Gyew, de l. Korláth (szői) (Hev) I, 81 
Gyewrewffy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-
vásárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gyewrezeg+ l. Györeszeg hn. (Som) II, 610 
Gyewrgfalwy l. Györgyfalvi (Kol) V, 492 
Gyewrgffy l. Györgyfi (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 272 
Gyewrghfy l. Györgyfi (csiglei) (Vesz) III, 
272 
Gyewrkwelg, de l. Györkvölgy hn. (Pozs) 
II, 410 
Gyezzenycz+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
GYIMOLTI (Vesz) III, 272 
Gyisznósi l. Disznósi (Som) II, 669 
Gylbarth l. Gebarth (Köz-Szol) I, 571 
Gyles l. Giles (hoffi) (Mos) III, 690 
Gylethfy l. Gilétfi (sztupnoki, roholczi) 
(Pozs) II, 442 
Gymelcheuzegh+ l. Gyümölcs-szeg hn. (Tol) 
III, 428 
Gymolchzegh+ l. Gyümölcs-szeg hn. (Tol) 
III, 428 
Gyódi l. Diódi (Pest) I, 39, (Pil) I, 17 
Gyógi l. Diódi (Huny) I, 186, (Kol) V, 
463, (Kük) V, 924, (Pest) I, 39 
Gyolch l. Gyolcs (bodai) (Som) II, 676 
GYOLCS (bodai) (Som) II, 676 
GYOLCSI (Som) II, 676 
Gyoldosfeldy+ l. Gyoldosfölde hn. (Győr) 
III, 549 
GYOLDOSFÖLDI (Győr) III, 567 
Gyoloka, de l. Gyalóka hn. (Sop) III, 609 
GYÓNI (Pest) I, 40 
gyóni l. Bolgár (Pest) I, 38 
187 Gyórai 
 
Gyórai l. Gyórói (Sop) III, 647 
GYÓRÓI (Sop) III, 647 
gyórói l. Ugron (Sop) III, 664 
gyós-macskási l. Darabos (Kol) V, 460 
GYŐ (gődényházi) (Ug) I, 438 
GYŐALJAI (Cson) I, 685 
GYŐI (Cson) I, 685 
győi l. Bor (Cson) I, 685 
GYÖKE (balázs-péczi) (Győr) III, 567, ~ 
(hali) (Győr) III, 567, ~ (sávolyi) (Som) 
II, 676 
gyömörői l. Tót (Zala) III, 190, Vátka (Za-
la) III, 194 
GYÖMREI (Pest) I, 40 
gyömrei l. Vinczló (Pest) I, 48 
GYÖMRŐI (Fej) III, 372 
Gyöngyes l. Gyengyes (szőkefalvi, mike-
falvi) (Kük) V, 929 
GYÖNGYÖS (szederkényi, somosi) (Zar) 
I, 751 
gyöngyösi l. Pethő (Hev) I, 83 
GYŐNI (Ab) I, 226 
GYÖNKI (Vesz) III, 272 
GYÖNKÖDI (Som) II, 676 
GYÖREDI (Kom) III, 524 al. Nagy-gyö-
redi (Kom) III, 529, Pobor (nagy-györedi) 
(Kom) III, 530 
györedi l. Pobor (nagy-györedi) (Kom) III, 
530  
Györegi l. Gyüredi (kenézi, kenéz-rekeszi) 
(Tem) II, 80 
Györeki l. Györöki (Som) II, 676 
GYÖRESZEGI (Som) II, 676 
Györfalvi l. Györgyfalvi (Kol) V, 492 
GYÖRFI (balogfalvi) (Vas) II, 825 
Györfi l. Györ(gy)fi (hetési) (Zala) III, 150 
| ~ (kustanolczi) (Vas) II, 825, ~ Györ(gy)fi 
a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317  
György brandenburgi őrgr., főisp. (Huny) 
V, 248, ~ cseh kir. Csáktornyav (Zala) 
III, 9, ~ j. Hradna a) hn. (Tr) IV, 127, ~ 
ken. Néma hn. (Torda) V, 723, ~ kolo-
zsi főesp. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 306, ~ 
László fia l. Egrestői (Kük) V, 926 p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, ~ pap Tren-
csén hn. (Tr) IV, 91  
GYÖRGYFALVAI (Torda) V, 777 al. Hen-
ke (györgyfalvai) (Torda) V, 779, Lő-
rinczi (nádasi) (Torda) V, 797 
GYÖRGYI 
 
Györgyfalvai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
györgyfalv(a)i l. Alárdfi (meggyesfalvi, vid-
rádszegi, náznánfalvi, kisfaludi, ercsei) 
(Kol) V, 427, Cseh (rődi) (Kol) V, 455 
györgyfalvai l. Gyulakut(a)i (Kük) V, 930, 
Henke (Kük) V, 935, (Torda) V, 779 
GYÖRGYFALVI (Kol) V, 492 al. Bósi 
(györgyfalvi) (Kol) V, 442, Butó (györgy-
falvi) (Kol) V, 452, Felekfarki (Kol) V, 
474, Henke (györgyfalvi) (Kol) V, 500, 
Nagy (györgyfalvi, báldoni) (Kol) V, 560 
| (Kük) V, 929 al. Henke (györgyfalvi) 
(Kük) V, 935 | (Zala) III, 150 
Györgyfalvi l. Császári (szent-mártoni) 
(Torda) V, 758, Henke (györgyfalvai) 
(Kük) V, 935, ~ lak. Kolo(z)s hn. (Kol) 
V, 307 
györgyfalvi l. Bakó(-fi) (Kol) V, 431, Borz-
vári (Zala) III, 136, Bósi (Kol) V, 442, 
Botó (Kol) V, 443, Butó (Kol) V, 452, 
Czigán (Zala) III, 141, Cseke (Zala) III, 
139, Csépán (Zala) III, 140, Csete (Za-
la) III, 140, Fodor (Zala) III, 148, Hen-
ke (Kol) V, 500, (Kük) V, 929, (Torda) 
V, 649, Nagy (Kol) V, 560, Nemes (Za-
la) III, 170, Polyák (szent-annai) (Kol) 
V, 568, (Kük) V, 952, Szabó (Zala) III, 
182 
Györgyffy l. Törei (Tr) IV, 388 
GYÖR(GY)FI (hetési) (Zala) III, 150, ~ 
(kustanolczi) (Vas) II, 825, ~ (rádóczi) 
(Vas) II, 825 
GYÖRGYFI (al-csúti) (Fej) III, 372, ~ 
(bakolnaki) (Zala) III, 150, ~ (besenyei) 
(Bod) II, 218, ~ (bugyi) (Pest) I, 40, ~ 
(csiglei) (Vesz) III, 272, ~ (jakabházi) 
(Fej) III, 372, ~ (keméndi) (Bács) II, 173, 
~ (kereszturi) (Zala) III, 151, ~ (koltai) 
(Vas) II, 825, ~ (mileji) (Zala) III, 151, 
~ (nagy-pécseli) (Zala) III, 151, ~ (nemes-
népfalvi) (Zala) III, 151, ~ (szakácsi) 
(Som) II, 676, ~ (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 272, ~ (tasi) (Fej) III, 372, ~ 
(varjeti) (Fej) III, 372 
Györ(gy)fi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
György-fi l. Kapos-Ujvárv (Som) II, 573 
GYÖRGYI (Ab) I, 226 
188 György(i) 
 
György(i) p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
györgyi l. Bodó (Bod) II, 214, (Nóg) I, 
112, (Pest) I, 38, (Tol) III, 462, Gáspár 
főisp. (Tol) III, 481, Huszti (Ab) I, 226, 
Merse hn. (Som) II, 629, Ráskay (Tr) 
IV, 345 
GYŐRI (kakati) (Mos) III, 691 
Győri I[mre] l. Gálfi (ivanóczi) (Vas) II, 
822 
GYÖRKEFALVI (Zala) III, 151 
GYÖRKEI (Bék) I, 658, (Tol) III, 467 
Györkei l. Györkemi (Val) II, 372, Kőrös 
hn. (Pest) I, 22 
györkei l. Monó(h)i (Val) II, 378, Récse 
(Nóg) I, 117, Torkos (hermani) (Val) II, 
382 
GYÖRKEMI (Val) II, 372 
györkemi l. Monó(h)i (Val) II, 378, Nagy 
(Val) II, 378 
GYÖRKI (Pest) I, 40 
Györkömi l. Györkemi (Val) II, 372, Györ-
könyi (Tol) III, 467 
GYÖRKÖNYI (Tol) III, 467 
györkönyi l. Piber (Tol) III, 473 
GYÖRKVÖLGYI (Pozs) II, 442 
Győr-nem l. Derzs(-fi) (szerdahelyi) (Vesz) 
III, 269, Gyulai (Bar) II, 546, (Tol) III, 
467, Imrefi (szerdahelyi) (Kol) V, 507, 
Kéméndi (Bar) II, 550, Kis (szerdahelyi) 
(Kol) V, 524, Pat(-fi) (gyulai) (Bar) II, 
557, Szerdahelyi (Kol) V, 600, (Tol) III, 
476, Szerdahelyi a) (Som) II, 696, Szer-
dahelyi pálosok (Som) II, 698 
Györő l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) V, 
482 
Györödi l. Gyüredi (kenézi, kenéz-rekeszi) 
(Tem) II, 80 
Györőfi l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
GYÖRÖGI (Kras) II, 110 
Györögi l. Gyüredi (kenézi, kenéz-rekeszi) 
(Tem) II, 80 
GYÖRÖKI (Som) II, 676 
GYÖRÖSI (Bih) I, 633, (Vas) II, 825 
Györőszegi l. Györeszegi (Som) II, 676 
Gypes l. Gyepes (csehi) (Kom) III, 524 
Gyrew l. Gyerő-fi (méhesi) (Torda) V, 777 
gyulai 
 
Gyrewffy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-
vásárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gyrewfy l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) 
V, 484 
Gyruolth l. Gir(u)olt (köpcsei) (Mos) III, 
690 
gyugyi l. Szárnyas (Som) II, 695 
GYULA (kazai) (Tr) IV, 255 al. Gyulaffy 
(Tr) IV, 255, Kazai (Tr) IV, 275 | ~ (ko-
zári) (Bar) II, 546, ~ (septéri, monyo-
rósi) (Kol) V, 497 
Gyula l. Gulya (krivinai) (Tem) II, 80 
GYULAFALVI (Bar) II, 546, (Már) I, 456 
gyulafalvi l. Fejér (Már) I, 456, Ficze (Már) 
I, 456, Ivánka (Már) I, 457, Kapa (Bar) 
II, 549, Papnan (Már) I, 459, Perse (Már) 
I, 459 
Gyulaffy l. Gyula (kazai) (Tr) IV, 255, 
Kazai (Tr) IV, 275 
GYULAFI (rátoldi) (Vesz) III, 273, ~ 
(rátolti) (Zala) III, 151 al. Rátolti l. Gyu-
lafi (rátolti) a. (Zala) III, 151, Csom(b)-
keszi l. Gyulafi (rátolti) a. (Zala) III, 151 
| ~ (szent-páli) (Kol) V, 497 al. Fogas 
(Kol) V, 475, Szentpáli (Kol) V, 599  
Gyulafi l. Gyulai (Kol) V, 497, Keszi (Za-
la) III, 160, Mellétei (Bor) I, 189 | ~ (gyu-
lai) l. Porkoláb (gyulai) (Kol) V, 570, ~ 
(rátoldi) l. Csobáncz v (Zala) III, 10 
Gyula fia Miklós isp. Bajcs hn. (Bar) II, 
460 
Gyulafy l. Kakas (kazai) (Bor) I, 187 
GYULAHÁZI (Szab) I, 534 
GYULAI (Bar) II, 546 al. Baronyai (gyu-
lai) (Bar) II, 540 | (Kol) V, 497 al. Lo-
rántfi (gyulai, macskási) (Kol) V, 535, 
Porkoláb (gyulai) (Kol) V, 570 | (Tol) 
III, 467, (Val) II, 372 al. Pat-fi (gyulai) 
(Val) II, 379 | ~ (máhi) (Zala) III, 151 
Gyulai lak. l. Egeres hn. (Kol) V, 303 | 
Gyulaji (szem(p)csei) (Tol) III, 468, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 | Peres 
(bartáni) (Bod) II, 222 
gyulai l. Baronyai (Bar) II, 540, Erdélyi 
(Kol) V, 471, Gyulai (Bar) II, 547, Indali 
(Kol) V, 507, Lorántfi (Kol) V, 535, Nagy 
(Kol) V, 560, Pat(-fi) (Bar) II, 557, (Val)  
189 Gyulai Nagy 
 
II, 379, Porkoláb (Kol) V, 569, Valkai 
(Kol) V, 625 
Gyulai Nagy l. Cseh (rődi) (Kol) V, 455 
Gyulai-nem l. Permán(y) hn. (Bar) II, 516 
GYULAJI (szem(p)csei) (Tol) III, 468 
gyulaji l. Dakó (Tol) III, 464 
GYULAKUT(A)I (Kük) V, 929 | ~ (szent-
annai) (Kol) V, 498 
Gyulakuti l. Gyulakut(a)i (Kük) V, 929, 
Gyulakut(a)i (szent-annai) (Kol) V, 498 
gyula-varsányi l. Pető (Zar) I, 754 
Gyulay (kazai) l. Hagi (Tr) IV, 255 
Gyulay l. Gyulaji (szem(p)csei) (Tol) III, 
468 
Gyula–Zsombor-nem l. Szölgyéni Ernő 
főisp. (Tr) IV, 414 
Gyulvez+ l. Gyülvész hn. (Som) II, 611 
Gyune l. Macskás hn. (Kol) V, 377 
GYURGYOVEI (Tr) IV, 255 
gyurgyovei l. Boda IV, 224 
Gyurhes l. Görhes (szarvaszói) (Már) I, 456 
Gyurke, filius l. Szilágy hn. (Tol) III, 452 
GYURKOVITY (nagyvölgyi) (Pozs) II, 
442 
GYURÓI (Fej) III, 372 al. Kuldói (Fej) III, 
378 
Gyurói l. Gyórói (Sop) III, 647 
gyurói l. Bársony (Fej) III, 361, Beke (Fej) 
III, 362, Kun (Fej) III, 378, Torkos (Fej) 
III, 392 
GYÜGÉRI (Kül-Szol) I, 672 
gyülvészi l. Vas (Som) II, 702 
gyűlvészi l. Gödör (Tol) III, 467 
GYÜMÖLCS-SZEGI (Tol) III, 468 
gyümölcsszegi l. Csutor (Tol) III, 464 
GYÜREDI (kenézi, kenéz-rekeszi) (Tem) 
II, 80 
Gyüregi l. Gyüredi (kenézi, kenéz-rekeszi) 
(Tem) II, 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyznod 
 
gyürei l. Nyiri (Szat) I, 498 
Gyürögi l. Györögi (Kras) II, 110 
GYÜRÜSI (Zala) III, 152 
Gyűrűsi l. Sitkei (Zala) III, 181 
Gyvlakwthy l. Gyulakut(a)i (Kük) V, 929 
Gywbarthfewldy+ l. Gibárd hn. (Bar) II, 486 
Gywin+ l. Divina hn. (Tr) IV, 110 
Gywke l. Gyöke (balázs-péczi) (Győr) III, 
567, Gyöke (sávolyi) l. Ant(h)imi (tap-
sonyi, szigeti, terebezdi) (Som) II, 659 
Gywla l. Gyula (septéri, monyorósi) (Kol) 
V, 497 
Gywlaffy l. Gyulai (Kol) V, 497 
Gywlafy l. Szentpáli (Kol) V, 599 
Gywlawarsan+ l. Varsány hn. (Zar) I, 748 
Gywlay l. Gyulai (máhi) (Zala) III, 151, 
Gyulai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Gywnges l. Gyengyes (szőkefalvi, mike-
falvi) (Kük) V, 929 
Gywnk+ l. Gyönk hn. (Tol) III, 427 
Gywred+ l. Györöd hn. (Tem) II, 40 
Gywreg+ l. Györöd hn. (Tem) II, 40 
Gywrew l. G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) 
V, 483, G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 488 
Gywrewd+ l. Györöd hn. (Tem) II, 40 
Gywrfy l. Györ(gy)fi (rádóczi) (Vas) II, 825, 
Györfi (balogfalvi) (Vas) II, 825 
Gywrke+ l. Györke hn. (Tol) III, 427 
Gywrkowych l. Gyurkovity (nagyvölgyi) 
(Pozs) II, 442 
Gywrkwm+ l. Györke(m), (Val) II, 313, Györ-
köny hn. (Tol) III, 409 
Gywrug+ l. Györöd hn.(Tem) II, 40 
Gywruzegh+ l. Györeszeg hn. (Som) II, 610 
Gywy Máté lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Gyznodx l. G(y)esznód hn. (Bar) II, 487 
 
 
 
H 
 
 
 
Haadzak, de l. Hacz(cz)ak hn. (Huny) V, 59 
Haal+ l. Hal hn. (Győr) III, 549 
Haas l. Hás a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Habordanacz l. Hoberdanovcz (zalatnoki) 
(Pozs) II, 442 
Hacczaky l. Ha(t)czaki (osztorói, sárdi) (Kol) 
V, 499 
Hachaky l. Ha(t)czaki (osztorói, sárdi) (Kol) 
V, 499 
Hachoky l. Ha(t)czaki (osztorói, sárdi) (Kol) 
V, 499 
Hachoso+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Haczak, de l. Hacz(cz)ak hn. (Huny) V, 59 
HACZAKI (petlendi) (Torda) V, 778 
Haczaki l. Ha(t)czaki (osztorói, sárdi) (Huny) 
V, 186, (Kol) V, 499, Velkér hn. (Kol) 
V, 425 
Haczak Tamás j. l. Szombattel(e)ke hn. 
(Kol) V, 414 
Haczaky l. Ha(t)czaki (osztorói, sárdi) (Kol) 
V, 499, Haczaki (petlendi) (Torda) V, 
778, Hatczaki (vádi) (Huny) V, 186 
Haczczaki l. Ha(t)czaki (osztorói, sárdi) 
(Huny) V, 186, (Kol) V, 499 
Haczoki l. Ha(t)czaki (osztorói, sárdi) (Huny) 
V, 186, (Kol) V, 499 
Hada p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Hada+ l. Hada hn. (Tol) III, 428 
HADAI (Fej) III, 372, (Tol) III, 468 
Hadna János p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 91 
HADRÉVI (Kol) V, 498, (Torda) V, 778 
al. Bíró (hadrévi) (Torda) V, 749 
Hadrévi Márton j. l. Gerend hn. (Torda) 
V, 706 
hadrévi l. Bíró (Torda) V, 749, Csekelak(a)i 
(Torda) V, 760, Fekete (Torda) V, 772, 
Hadrévi (Torda) V, 778 
Haga l. Hága (páczodi) (Som) II, 676 
HÁGA (páczodi) (Som) II, 676 
HAG(E)NAUER (dorogi) (Sop) III, 647, 
~ (dorogi, trausdorfi) (Mos) III, 691 
Hagenawer l. Dorogv (Sop) III, 585 
Hag Ferenc cseh kat. l. Macskakőv (Sop) 
III, 588 
Haghmas l. Hagymás (berekszói) (Tem) II, 
80, Hagymás (koromzai) (Győr) III, 568, 
Halmás (gesztei) (Bar) II, 547 
HAGI (Tr) IV, 255 
Hági Ferenc[z] főisp. (Tr) IV, 415 
Hagmas l. Hagymás (berekszói) (Tem) II, 
80, Hagymás (berellői) (Vesz) III, 273 
Hagnabar l. Hag(e)nauer (dorogi) (Sop) 
III, 647 
Hagnauer l. Hag(e)nauer (dorogi) (Sop) 
III, 647, Hag(e)nauer (dorogi, trausdorfi) 
(Mos) III, 691 
Hagnavar l. Hag(e)nauer (dorogi) (Sop) 
III, 647 
Hagnawar l. Dorogv (Sop) III, 585 
Hagon l. Hágon (alsó-őri) (Vas) II, 825 
HÁGON (alsó-őri) (Vas) II, 825 
HAGYMÁS (beregszói) (Huny) V, 186, 
~ (berekszói) (Ar) I, 784, (Csan) I, 710, 
(Keve) II, 122, (Szer) II, 257 al. Berek-
szói (Szer) II, 256 | (Tem) II, 80 al. Be-
rekszói (Tem) II, 73 | (Toron) II, 129 al. 
Berekszói (Toron) II, 129 | (Vesz) III, 
273, ~ (berekszói, szent-girolti) (Zala) 
III, 152, ~ (berellői) (Vesz) III, 273, ~ 
(koromzai) (Győr) III, 568 
Hagymás l. Halmás (gesztei) (Bar) II, 547 
| ~ (beregszói) l. Kerek(i) hn. (Tem) II, 
45, Dániel (kajáni) (Huny) V, 172; l. 
még ~ László (berekszói) főisp. (Tem) 
II, 92 
HAGYMÁSI (Vesz) III, 273 
hagymási l. Heg(y)ei (Vesz) III, 274 
Hagyo lak. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Haholt–Buzád-nem l. Bánfi (alsó-lendvai) 
(Zala) III, 129, Csányi (Zala) III, 138, Ha-
holti (Zala) III, 152, Szabar hn. (Zala) 
III, 24 
191 Haholt-fia István-fia Miklós 
 
Haholt-fia István-fia Miklós kir. lovm. l. 
Nemptiv (Zala) III, 12 
HAHOLTI (Som) II, 676, (Zala) III, 152 
Haholt-nem l. Haho(l)t hn. (Zala) III, 58, 
Sejteri (Zala) III, 181, Szabari (Zala) III, 
182  
HAJAS (nemesnépfalvi) (Zala) III, 152 
Hajas l. Hajós (simonyi) (Vas) II, 825 
HAJBA (nemesnépfalvi) (Zala) III, 152 
Hajcsa j. l. Jegenye hn. (Kol) V, 363 
Hajgó j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
Hajnal j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
HAJÓS (rokolyáni) (Zala) III, 152, ~ (si-
monyi) (Vas) II, 825 
Hajós j. l. Csörög hn. (Szer) II, 235 
HAJÓSI (Fej) III, 372 
Hal+ l. Hal hn. (Győr) III, 549 
Halaap+ l. Haláp hn. (Zala) III, 58 
halábori l. Bód (Ber) I, 421 
Halach+ l. Halács hn. (Tr) IV, 119 
Halacholczky l. Halácsy (halácsi, bobrov-
niki) (Tr) IV, 256 
Halachowsky l. Halácsy (halácsi, bobrov-
niki) (Tr) IV, 256 
Halachowzky l. Halácsy (halácsi, bobrov-
niki) (Tr) IV, 256 
Halacz+ l. Halács hn. (Tr) IV, 120 
halácsi l. Halácsy (Tr) IV, 256 
Halacsovszky l. Halácsy (halácsi, bobrov-
niki) (Tr) IV, 256 
HALÁCSY (halácsi, bobrovniki) (Tr) IV, 
256 
Halahoczky l. Halácsy (halácsi, bobrovniki) 
(Tr) IV, 256 
Halamya l. Sztrecsénv (Tr) IV, 78 
Halamya fia János várnép. l. Sztrecsénv 
(Tr) IV, 78 
Halamya János j. l. Sztrecsén hn. (Tr) 
IV, 190 
Halap+ l. Haláp hn. (Zala) III, 58 
HALÁPI (Kom) III, 524, (Vesz) III, 273, 
(Zala) III, 152 
halápi l. Fekécs (Zala) III, 147 
Halapsity l. Hlap(c)sity(i) (Val) II, 372, 
Horvát (hlapsityi, hlapcsityi) (Torda) V, 
780 
Halapsyth l. Horvát (hlapsityi, hlapcsityi) 
(Val) II, 372 
HALAS (rádóczi) (Vas) II, 825 
Halmi 
 
Halasoczky l. Halácsy (halácsi, bobrovni-
ki) (Tr) IV, 256 
Halasolczky l. Halácsy (halácsi, bobrovni-
ki) (Tr) IV, 256 
Halasthoy l. Halastói (Zala) III, 152 
HALASTÓI (Vas) II, 825, (Zala) III, 152 
halastói l. Kossa (Zala) III, 163, Kősa (Vas) 
II, 833 
Halász ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
~ j. Derite hn. (Kol) V, 345, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 317 
halászi l. Besenyei (Hev) I, 76, Damján 
(Fej) III, 367, Demjéndi (Hev) I, 77, Fi-
lep (Fej) III, 371, Kakas (Fej) III, 374, 
Lampert (Fej) III, 379, Szabó (Fej) III, 
387 
HALÁSZTELEKI (Bék) I, 658 
halászteleki l. Álasi (Bék) I, 656, Porko-
láb (Fej) III, 384 
HALÁSZTELKI (Kül-Szol) I, 672 
halásztelki l. Álmos (Bék) I, 656, Fodor 
(Bék) I, 658, Kalmár (Bék) I, 659, Ko-
nyás (Bék) I, 660, Meleg (Bék) I, 661, 
Mikes (Bék) I, 661, Ötvös (Bék) I, 662, 
Pálfi (Bék) I, 662, Sáros (Bék) I, 662, 
Sertöldi (Bék) I, 662, Soki (Bék) I, 662, 
Soldos (Bék) I, 662, Szajoli (Hev) I, 84, 
Tálas (Bék) I, 663, Tekes (Bék) I, 663, 
Török (Bék) I, 663 
HALÁSZY (demjéndi) (Tr) IV, 257 
Halaz l. Halász a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Halazthelekx l. Halásztelek hn. (Fej) III, 330 
HÁLÉI (Bar) II, 547 
HALGAS (zorilenczi) (Tem) II, 80 
HALI (Győr) III, 568 
hali l. Gyöke (Győr) III, 567 
HALIMBAI (Kras) II, 110 
HALMÁGYI (Huny) V, 186 
halmágyi l. Móga (Zar) I, 753 
HALMAJI (Vas) II, 825 
halmaji l. Bér (Vas) II, 813, Bor (Ab) I, 
223, Pakos (Vas) II, 842, Trochan (Ab) 
I, 233 
Halmas l. Halmás (gesztei) (Bar) II, 547 
HALMÁS (gesztei) (Bar) II, 547 
Halmay+ l. Halmaj hn. (Vas) II, 753 
Halmi l. Halmás (gesztei) (Bar) II, 547, 
Hal(o)mi (Fej) III, 372 
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halmi l. Veres (Fej) III, 394 
Halmy l. Halmás (gesztei) (Bar) II, 547 
Halmy, de l. Halom hn. (Pest) I, 28 
HAL(O)MI (Fej) III, 372 
HALOMI (Pest) I, 40 
halomi l. Blasko (Pest) I, 38 
Halupa l. Chalupa (bohunic[z]i) (Tr) IV, 
234 
Haly+ l. Hal hn. (Győr) III, 549 
Halyagosdh+ l. Halyagosd hn. (Som) II, 611 
HALYAGOSDI (Som) II, 676 
halyagosdi l. Csák (Som) II, 667, Endréd 
(Som) II, 670, Gál (Som) II, 675 
Halyak János, Péter, Elek és Pál j. l. Pie-
chó hn. (Tr) IV, 168 
HAMAR (uj-budai, budai) (Kol) V, 498 
Hamar p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
HAMARCZEL (rédei) (Vesz) III, 273 
Han l. Hon a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
HAN(Y)I (Vesz) III, 273 
Hanchyko, filius l. Neszmél(y) hn. (Kom) 
III, 491 
Hanczekowycz Gáspár j. l. Zsitna hn. (Tr) 
IV, 93 
Hanczel János, András, Tamás vargák l. 
Rajec[z] hn. (Tr) IV, 90 
Hanczikófi l. Hanczkófi (poroszlai, nesz-
mélyi) (Kom) III, 524 
Hanczkó l. Neszmél(y) hn. (Kom) III, 491 
HANCZKÓFI (poroszlai) (Bor) I, 187, 
(Hev) I, 79, ~ (poroszlai, neszmélyi) 
(Kom) III, 524 
Han(cz)kófi Mihály (berényi) l. Berény 
hn. (Tem) II, 15 
Hanczlekfalwa+ l. Hanzlikfalva hn. (Tr) IV, 
120 
Hanczlykfalwa+ l. Hanzlikfalva hn. (Tr) IV, 
120 
HANGA (taddi) (Csan) I, 710 
HANGÁCSI (Ab) I, 226, (Bor) I, 187, 
(Szab) I, 534 | ~ (alsó-gesztelyi) (Zem) 
I, 372 
Hangonx l. Hangony hn. (Szer) II, 246 
HANGONYI (Göm) I, 154 
hangonyi l. Bakó (Szer) II, 256, Torma 
(Szer) II, 261 
Hangun+ l. Hangony hn. (Szer) II, 246 
HANI (Hev) I, 79 
Han-i l. Han hn. (Hev) I, 62 
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Hani l. Han(y)i (Vesz) III, 273 
HANIKI (Csan) I, 710, (Fej) III, 372, (Pest) 
I, 40 
haniki l. Botmer a. Szekszárdi benczés apát-
ság (Fej) III, 388 
HANK (istvánfalvi) (Szep) I, 271 
Hanko j. l. Roszina hn. (Tr) IV, 180, ~ 
Márton p. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 88 
Hankófi l. Berény hn. (Tem) II, 15 
Hankowycz Balázs, Márton j. l. Ugróc[z] 
hn. (Tr) IV, 199, ~ Mátyás j. Zsitna hn. 
(Tr) IV, 93 
Hannofi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Hannofy l. Hannofi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 320 
Hannus(ch)el p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
320 
Hannusel l. Hannus(ch)el a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 320 
Hannwssel l. Hannus(ch)el a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 320 
HANS (vámosi) (Vesz) III, 273 al. Janossa 
(vámosi) (Vesz) III, 275 
Hantó György főisp. (Bács) II, 183 
HANVAI (Göm) I, 154 
hanvai l. Darvas (Göm) I, 153, Sándor 
(Göm) I, 158 
HANZLIKFALVI (Tr) IV, 258 
hanzlikfalvi l. Hrenor (Tr) IV, 268, Imrsik 
(Tr) IV, 270, Székely (Tr) IV, 365 
hanzlikovavezi l. Országh (Tr) IV, 321 
Hanzlik+ l. Hanzlikfalva hn. (Tr) IV, 120 
Hanzlykfalwa+ l. Hanzlikfalva hn. (Tr) IV, 
120 
Hany l. Hanyi (Zala) III, 152 
HANYI (Zala) III, 152 
Háporti l. Forró (háportoni, szent-györgyi) 
(Kük) V, 928, Háport(on)i (Kük) V, 930 
HÁPORT(ON)I (Kük) V, 930 al. Forró 
(háportoni, szent-györgyi) (Kük) V, 928 
háportoni l. Budak hn. (Kol) V, 341, For-
ró (Kük) V, 928, Háport(on)i (Kük) V, 
930 
HARA (mittai) (Tr) IV, 258 
Harabo+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
Harabocz+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
Haraboczi l. Hrabovszky (Tr) IV, 267 
Harabowa+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
HARACSÁNYI (Sop) III, 647 
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Haragos in Mykes ken. l. Mikes hn. (Tor-
da) V, 721 
Harai l. Géberjén (harai) (Huny) V, 184, 
Har(r)ói (Huny) V, 186 
harai l. Csemege (Huny) V, 521, Csikos 
(Huny) V, 168, Csuka (Huny) V, 170, 
Egyed (Huny) V, 175, Elekes (Huny) V, 
175, Géberjén (Huny) V, 184, Nagy 
(Huny) V, 212, Nemze (Huny) V, 213, 
Szunyog (Huny) V, 239, Zámbó (Huny) 
V, 244 
HARAKLYÁNI (Köz-Szol) I, 572, (Zar) 
I, 751 
haraklyáni l. Árva (Köz-Szol) I, 567, Maj-
sai (Zar) I, 753, Nagy (Köz-Szol) I, 575, 
Peres (horváti) (Kol) V, 567, Ramocsa 
(Köz-Szol) I, 576, Törkes (Köz-Szol) I, 
577 
Haram-basa egr. (Kol) V, 499 
Harang, de l. Szegi (belső-harangi) (Bék) 
I, 662 
HARANGH (endrődi) (Bék) I, 658 
HARANGI (Bék) I, 658 | ~ (földesi) (Bih) 
I, 633 
Harangi l. Harangh (endrődi) (Bék) I, 658 
harangi l. Dancs (Bék) I, 658, Fodor (Bék) 
I, 658, Jó (Bék) I, 659 
HARANGLÁBI (Kol) V, 499, (Kük) V, 
930 al. Gálfalvai (Kük) V, 928, Jakab-fi 
(haranglábi) (Kük) V, 937 
haranglábi l. Haranglábi (Kük) V, 931, 
Jakab-fi (Kük) V, 937 
Haranglaby l. Haranglábi (Kük) V, 930 
Harangozo l. Harangozó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 320 
Harangozó p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
320, ~ Antal j. Szent-Pál hn. (Kol) V, 
411 
harapki l. Bothos a. Ivánka(-Szent-György)v 
(Val) II, 271 
harapkói l. Bot(h)os (Val) II, 368, Botos 
(Ar) I, 783, (Bács) II, 170, (Bod) II, 214, 
(Csan) I, 708, (Pest) I, 39, (Szer) II, 256, 
Botos András főisp. (Tem) II, 92 
HARASZTI (Ar) I, 784, (Bar) II, 547, (Ber) 
I, 423, (Bod) II, 218, (Csan) I, 710, (Fej) 
III, 372, (Pest) I, 40, (Sár) I, 319, (Szab) 
I, 535, (Szat) I, 495, (Szep) I, 271, (Tem) 
II, 80, (Ung) I, 403, (Vas) II, 825 | ~ (csá- 
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lyai) (Kük) V, 934, ~ (kajándi) (Bod) II, 
218 
haraszti l. Dakó (Bar) II, 543, (Bod) II, 216, 
Dezső (Bar) II, 544, Farkas (Vas) II, 821, 
Horvát (Bar) II, 548, (Bod) II, 218, Nagy 
(Pest) I, 43, Takó (Bod) II, 225, Tapán 
(Sop) III, 663, Tap(l)án(-fi) (Zala) III, 
187, (Vas) II, 852, Tót (Bar) II, 563 
HARASZTOS (Bék) I, 659 
Harazthy l. Haraszti (kajándi) (Bod) II, 218 
Harazthy+ l. Haraszt(i) hn. (Bar) II, 488 
Harbawcz+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
Harcha l. Harcsa (dienes-szapi, kis-szapi) 
(Győr) III, 568, Harcsa (kávai, szakál-
lasi, véki) (Kom) III, 524 | ~, dictus l. 
Harcsa (kávai, szakállasi, véki) (Kom) 
III, 524 
Harcha, de l. Bicskele(-fi) (örsi, arcsai) 
(Tol) III, 461 
Harchya l. Harcsa (kávai, szakállasi, véki) 
(Kom) III, 524 
HARCZA (sápi) (Pest) I, 41 
Harczag (petlendi) l. Haczaki (Torda) V, 
779 
HARCSA (dienes-szapi, kis-szapi) (Győr) 
III, 568, ~ (kávai, szakállasi, véki) (Kom) 
III, 524 al. Karcsa (kávai) (Kom) III, 525  
Hard, de l. Hard hn. (Fej) III, 331 
Hardeczki gróf: Mihály (Zala) III, 152 
HARDI (Fej) III, 372 
hardi l. Veres (Fej) III, 394 
Hari István j. l. Gerend hn. (Torda) V, 706 
hari l. Erdélyi (Huny) V, 175 
Hári János, Péter j. l. Gorbó a) hn. (Kol) 
V, 355 
Harilaczi l. Herilczi (Pozs) II, 442 
harinnai l. Farkas (Kol) V, 472, (Kom) III, 
523, (Kük) V, 927, (Torda) V, 772 
Harka+ l. Horka hn. (Göm) I, 136 
HARKÁCSI (Csan) I, 710 
harkácsi l. Porkoláb (Göm) I, 157 
HARKAI (Sop) III, 648 
HARKÁLYI (Zala) III, 152 al. Borhidai 
(Zala) III, 136, Salamonvári (Zala) III, 
179  
HARKÁNYI (Zem) I, 372 
Harkay+ l. Harkály hn. (Kom) III, 501 
Harmathy l. Harmati (vrányi) (Kras) II, 110 
HARMATI (vrányi) (Kras) II, 110 
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Haro l. Haró (szőkefalvi) (Kük) V, 934 
HARÓ (szőkefalvi) (Kük) V, 934 
Haro, de l. Géberjén (harai) (Huny) V, 184 
Harói l. Géberjén (harai) (Huny) V, 184, 
Har(r)ói (Huny) V, 186, Horói (Vas) II, 
828 
harói l. Batiz (batizfalvi) (Huny) V, 162, 
Batizfalva hn. (Huny) V, 75, Csemege 
(Huny) V, 168, Fodor (Huny) V, 181, 
Har(r)ói (Huny) V, 186, Hodos (Huny) 
V, 186, Horvát (Huny) V, 187, Peten(y)e-
(-fi) (Huny) V, 218 
haroklyáni l. Peres (horváti) (Kol) V, 567 
Haromodwar+ l. Tridvori hn. (Tr) IV, 196 
háromudvardi l. Hranosztay (Tr) IV, 268 
HÁROMUDVARI l. Tridvori a. (Tr) IV, 
388 al. Tridvori (Tr) IV, 388 
Harpa András p. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Harrai l. Har(r)ói (Huny) V, 186 
Harray de Harro l. Har(r)ói (Huny) V, 186 
Harrenstain, Groff Stephan von l. Szar(v)-
kőv (Sop) III, 589 
Harro, de l. Har(r)ói (Huny) V, 186 
HAR(R)ÓI (Huny) V, 186 al. Csuka (harai) 
(Huny) V, 170, Geberjén (harai) (Huny) 
V, 184  
HARSCHER (jarendorfi) (Mos) III, 691 
HARTAI (Fej) III, 372 al. Egyházas-hartai 
(Fej) III, 368 
hartai l. Bodor (Fej) III, 363, Mod (Fej) 
III, 381 
Harthmanowczx l. Hartmanovcz hn. (Pozs) 
II, 410 
Harthya, dictus l. Harcsa (kávai, szakállasi, 
véki) (Kom) III, 524 
hartmanovczi l. Ugronfi (Pozs) II, 448 
HARTYÁNI (Nóg) I, 114, (Pest) I, 41 
hartyáni l. Zima (Nóg) I, 120 
hartyányi l. Balogh (Nóg) I, 112 
Hary l. Gorbó a) hn. (Kol) V, 355, ~ 
György j. Mosenec[z] hn. (Tr) IV, 158 
Hás p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Hasarthos l. Hásártos (hernát-mesteri, her-
nátfalvi) (Vas) II, 825 
HÁSÁRTOS (hernát-mesteri, hernátfalvi) 
(Vas) II, 825 
Hasdádi l. Hasdáti (Huny) V, 186 
hasdádi l. Apród (Kol) V, 430, Nagy (Huny) 
V, 212 
Hathzaky 
 
Hasdáti l. Hosdáti (Huny) V, 187 
hasdáti l. Apród a. Füzkut hn. (Kol) V, 354  
Hasko Mátyás j. l. Mosenec[z] hn. (Tr) 
IV, 158 
HASSA (egyházas-erdőtelki) (Hev) I, 79 
HASSÁGYI (Ber) I, 423 
hasságyi l. Farkas (Hev) I, 79, (Sár) I, 318, 
(Zem) I, 371, Pető (Sár) I, 324 
HÁSSÁGYI (Fej) III, 373, (Vas) II, 825, 
(Vesz) III, 273, (Zala) III, 152 
hásságyi l. Beke (Zala) III, 134 
Hassas l. Hassás (acsai) (Fej) III, 373 
HASSÁS (acsai) (Fej) III, 373 
Hassonsarch l. Hazins(ch)art a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 316 
HASZAFALVI (Val) II, 372 
haszafalvi l. Veres (Val) II, 383 
Hasznosi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
hata-mindszenti l. Baranyai (Vas) II, 812 
Hatanochy de Bodizlo l. Hatano(l)czi (bo-
diszlói) (Bács) II, 173 
Hatanocy de Bodizlo l. Hatano(l)czi (bo-
diszlói) (Bács) II, 173 
Hatanoczi l. Hatano(l)czi (bodiszlói) (Bács) 
II, 173, (Szer) II, 257 
Hatanóczi l. Bodiszló hn. (Bács) II, 144 
HATANO(L)CZI (Szer) II, 257 | ~ (bodisz-
lói) (Bács) II, 173 al. Bodiszlói (hatanol-
czi) (Bács) II, 169 
hatanolczi l. Bodiszlói (Bács) II, 169 
HA(T)CZAKI (osztorói, sárdi) (Kol) V, 
499, ~ (osztrói, sárdi) (Huny) V, 186 
HATCZAKI (vádi) (Huny) V, 186 
Ha(t)czaki Péter j. l. Velkér hn. (Kol) V, 
425 
Hatczaki János j. l. Gereben(y)es hn. (Tor-
da) V, 705 | ~ (oszt(o)rói) (Huny) V, 32 
HATHALMI (Kom) III, 524, (Vesz) III, 
273 
Hathanochi l. Hatano(l)czi (bodiszlói) (Bács) 
II, 173 
Hathna+ l. Hatna hn. (Tr) IV, 121 
Hathosow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Hathsachy l. Haczaki (petlendi) (Torda) V, 
778 
Hathy l. Hati (kis-baji) (Bih) I, 633 
Hathzak, de l. Barcsai (Huny) V, 159 
Hathzaky l. Barcsai (Huny) V, 159, Hat-
czaki János a. Gereben(y)es hn. (Torda)  
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V, 705, Ha(t)czaki (osztorói, sárdi) (Kol) 
V, 499, Hatczaki (vádi) (Huny) V, 186 
Hathzeghy l. Hátszegi István a. Gerebe-
n(y)es hn. (Torda) V, 706 
HATI (kis-baji) (Bih) I, 633, ~ (simon-
kereki) (Zar) I, 751 
Hatisow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Hatna+ l. Hatna hn. (Tr) IV, 121 
HATNAI (Tr) IV, 258 al. Hatnyánszky (Tr) 
IV, 258 
Hatnanski l. Hatnai (Tr) IV, 258 
Hatne+ l. Hatna hn. (Tr) IV, 121 
Hatnensky l. Hatnai (Tr) IV, 258 
HATNYÁNSZKY l. Hatnai a. (Tr) IV, 
258 al. Hatnai (Tr) IV, 258 
Hátszegi István, János, Mihály és Dénes 
j. l. Gereben(y)es hn. (Torda) V, 706 
Hattzak, de l. Hacz(cz)akv (Huny) V, 45 
Hatuan+ l. Hatvan hn. (Fej) III, 331 
HATVANI (Köz-Szol) I, 572, (Pest) I, 41, 
(Som) II, 676 
Hatvani j. l. Diós hn. (Kol) V, 346 
hatvani l. Csegi (Köz-Szol) I, 569, Farkas 
(Som) II, 671, Forró (Som) II, 673, Ka-
lacsa (Som) II, 678, Kálmán (Som) II, 
678, Tankó (Som) II, 699 
Hatwan+ l. Hatvan (Som) II, 611 
HATTYÁSI (Tem) II, 81 
Hausel l. Hausel(t) a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Hausel(t) p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Háva j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
HAVAS (kőrösi) (Pest) I, 41 
Havaselvi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Hawaselwy l. Havaselvi a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Haway Miklós várnép. l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Hawliczk Pál j. l. Püspöki a) (Tr) IV, 177 
Hawsel l. Hausel(t) a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Hawselth l. Hausel(t) a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Hayas l. Hajas (nemesnépfalvi) (Zala) III, 
152, Hajós (simonyi) (Vas) II, 825 
Hayba l. Hajba (nemesnépfalvi) (Zala) III, 
152 
Haymozek János j. l. Udicsa hn. (Tr) IV, 
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Hayos l. Hajós (rokolyáni) (Zala) III, 152, 
Hajós (simonyi) (Vas) II, 825 
Hayosy l. Hajósi (Fej) III, 372 
Hazinsart l. Hazins(ch)art a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
Hazins(ch)art p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Hazinschort l. Hazins(ch)art a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 316 
Haznosy l. Hasznosi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
HAZUGDI (Bar) II, 547, (Zala) III, 152 
hazugdi l. An(n)yán (Zala) III, 127, Cso-
mor (Bar) II, 543, I(sz)temer (Zala) III, 
155, Kasza (Bar) II, 549, Nagy (Bar) II, 
554, Peti (Bar) II, 559, Sitki (Bar) II, 
561, Tüttösi (Zala) III, 192 
Hazsdádi l. Ho(z)sdáti (frátai) (Kol) V, 
501 
ha(z)sdáti l. Apród (Kol) V, 288 
heczei l. Vracz (Győr) III, 579 
hécsei l. Zala (Huny) V, 244 
HEDER (nagyvátyi) (Bar) II, 547 
Heder Miklós bíró l. Aranyasbánya hn. 
(Torda) V, 681 
HÉDERFÁ(JA)I (Huny) V, 186, (Kol) V, 
499, (Kük) V, 934 al. Lőkös(-fi) (héder-
fájai) (Kük) V, 942 
Héderfájai l. Hédörfá(ja)i (Torda) V, 779, 
Lőkös(-fi) (héderfájai) (Kük) V, 942 
héderfá(ja)i l. Almás hn. (Torda) V, 692, Bar-
labási (csesztvei, héderfái, mocsi) (Kol) 
V, 433, (Kük) V, 845 
héderfájai l. Barlabási (Torda) V, 748, Ha-
ranglábi (Kük) V, 931, Héderfá(ja)i (Kük) 
V, 934, Lőkös(-fi) (Kük) V, 942 
Héderfái l. Héderfá(ja)i (Huny) V, 186, (Kol) 
V, 499, (Kük) V, 934, Lőkös(-fi) (héder-
fájai) (Kük) V, 942, Sárpatak(a) hn. (Tor-
da) V, 730 
héderfái l. Almási (Torda) V, 692, Barlabási 
(Kol) V, 433, (Kük) V, 910, Barlabássy 
a. Déva hn. (Huny) V, 58, Héderfá(ja)i 
(Kük) V, 934 
Hederfay l. Héderfá(ja)i (Kük) V, 934 
HÉDERFI (lothárdi, majsai) (Bar) II, 547 
Hederfy l. Héderfi (lothárdi, majsai) (Bar) 
II, 547 
Hederhel+ l. Hederhely hn. (Bar) II, 489 
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HEDERHELYI (Bar) II, 547 
Hederi l. Heder (nagyvátyi) (Bar) II, 547 
Heder-nem l. Szekcső a) (Bar) II, 466 
Héder-nem l. Herrand főisp. (Tr) IV, 414, 
Tamási (Tol) III, 398 
HÉDERVÁRI (Bar) II, 547, (Csan) I, 710, 
(Fej) III, 373, (Győr) III, 568, (Kom) III, 
524, (Mos) III, 691, (Pest) I, 41, (Pozs) 
II, 442, (Som) II, 676, (Sop) III, 648, 
(Tol) III, 468, (Val) II, 372, (Vas) II, 826, 
(Vesz) III, 273 
Hédervári l. Eger hn. (Hev) I, 53; l. még 
~ Imre főisp. (Bar) II, 566, (Pozs) II, 449, 
~ Lőrincz főisp. (Pozs) II, 449  
hédervári l. Kont (Győr) III, 570 
HEDORÓ (lugasdi) (Bar) II, 547 
Hedorw l. Hedoró (lugasdi) (Bar) II, 547 
HÉDÖRFÁ(JA)I (Torda) V, 779 
Hédörfáji l. Hédörfá(ja)i (Torda) V, 779 
Hedreh, de l. Heder hn. (Bar) II, 489 
Hedrehfájai l. Héderfá(ja)i (Kük) V, 934 
HEDREHFALVI (Val) II, 372 
Hedrehfalwa+ l. Hedre(h) hn. (Val) II, 315 
Hedreh-fi l. Hedre(h)i (Bar) II, 547 
Hedreh, filius l. Heder hn. (Bar) II, 489 
Hedre(h)i l. Héder (nagyvátyi) (Bar) II, 
547 
HEDREH-I (Som) II, 676 
Hedrehuara, de l. Hédervárav (Győr) III, 
538 
Hedrehwara, de l. Győr hn. (Győr) III, 540 
Hedrei l. Hedre(h)i (Bar) II, 547 
Hedrevári l. Hédervári (Győr) III, 568 
Hedri l. Hedrichi (Sár) I, 319 
HEDRICHI (Sár) I, 319 
Hedrici, filii l. Hédervárav (Győr) III, 538 
Hedrihfájai l. Hédörfá(ja)i (Torda) V, 779 
Heem l. Himfi (debrentei) (Vesz) III, 274 
HEER (Zala) III, 152 
Heer, dictus l. Köpcse hn. (Mos) III, 674 
Hegedes l. Hegedős (szakácsi) (Som) II, 
676, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Hegedes l. Hegedős (magasi) (Vas) II, 826 
Hegedews l. Hegedős (szakácsi) (Som) II, 
676 
HEGEDŐS (kereszturi) (Csan) I, 710, ~ 
(magasi) (Vas) II, 826, ~ (szakácsi) (Som) 
II, 676 
Hegedüs ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
HELDITY 
 
Hegedws l. Hegedős (kereszturi) (Csan) I, 
710 
Hegei l. Heg(y)ei (hagymási) (Vesz) III, 274 
Heges l. Hegyes a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Hegey l. Heg(y)ei (hagymási) (Vesz) III, 
274 
Heghbely l. Hegybéli (hetési) (Zala) III, 152 
Heghy l. Hegyi (telekesi) (Vas) II, 826 
Hegresd+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 116 
Hegy l. Hegyi (káli, szent-benedek-káli) 
(Zala) III, 153, Hegyi (szent-antalfalvi) 
(Zala) III, 153, Hegyi (telekesi) (Vas) II, 
826, Hegyi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Hegy+ l. Hegyi hn. (Kom) III, 501 
HEGYALJAI (Ab) I, 226, (Nóg) I, 114 
hegyaljai l. Baglyas (Ab) I, 221, Török 
(Zem) I, 381 
Hegyallya+ l. Hegyalja hn. (Nóg) I, 99 
Hegybeli l. Hegybéli (pulai) (Sop) III, 648 
HEGYBÉLI (hetési) (Zala) III, 152, ~ (pu-
lai) (Sop) III, 648 
HEG(Y)EI (hagymási) (Vesz) III, 274 
Hegyei l. Hetyei (Sop) III, 648, (Vas) II, 
827 
Hegyes p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
hegyes-béri l. G(y)eli (Vas) II, 825 
hegyes-biri l. G(y)eli (Vas) II, 825 
Hegyesdwara, de l. Hegyesdv (Zala) III, 11 
hegyeshalomi l. Rauscher (Mos) III, 694 
HEGYESI (Hev) I, 79 
HEGYFALUSI (Zala) III, 153 al. Apáti 
(Zala) III, 127 
hegyfalusi l. Kis (Zala) III, 161, Szabó (Za-
la) III, 182 
hegyhalmi l. Rauscher (Mos) III, 694 
HEGYI (Bék) I, 659, (Zala) III, 153 | ~ (ká-
li, szent-benedek-káli) (Zala) III, 153, ~ 
(szent-antalfalvi) (Zala) III, 153, ~ (tele-
kesi) (Vas) II, 826 
Hegyi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
hegyi l. Álcs (Zala) III, 126, Markalffi (Vas) 
II, 836 
HEGYMEGI (Bor) I, 187 | ~ (kinizsi) (Ab) 
I, 226 
HÉJASFALVI (Kük) V, 935 
HÉKEDI (Bék) I, 659, (Cson) I, 685 
Heldigh l. Heldity (szobinyei) (Pozs) II, 442 
HELDITY (szobinyei) (Pozs) II, 442 
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Helebrant p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Helebranth l. Helebrant a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
HELEMBAI (Tem) II, 81 
Helembai l. Halimbai (Kras) II, 110 
Helesfalwa+ l. Ellésfalva hn. (Bar) II, 481 
HELMECZI (Ung) I, 403 
HELMES (hisfalvi) (Szep) I, 272, ~ (vel-
csic[z]i) (Tr) IV, 260 
Helner p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Heluen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
HELVÉNYI (kishelvényi) (Tr) IV, 260 al. 
Kishelvényi (Tr) IV, 278 
Helween+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Helwen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Helybranth l. Helebrant a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Helyefeu+ l. Hillyefő hn. (Val) II, 316 
Helyesfalvi l. Ellésfalvi (Bar) II, 544 
Helyesfalwa+ l. Ellésfalva hn. (Bar) II, 481 
Hem-fi l. Himfi (Tem) II, 81 
Hémházi l. Himházi (Vesz) III, 274 
hémházi l. Zarka (Vesz) III, 293 
Hemke l. Györgyfalvi (Kol) V, 492 
Henche l. Györgyfalvi (Kol) V, 492 
Henchehaza+ l. Hencseháza hn. (Zala) III, 
60 
Henchelfy l. Henczel(-fi) (petróczi) (Vas) 
II, 826 
Henchey l. Hencsei (Zala) III, 153 
HENCZ (asszupataki) (Nóg) I, 114, ~ (re-
vistyei, őrvistyei, leszkói) (Tr) IV, 261 
al. Nagysarlói (Tr) IV, 312, Revistyei 
(Tr) IV, 347 | ~ (sebeházi) (Bar) II, 547, 
~ (uj-budai, budai) (Kol) V, 499 
Hencz p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, 
Székely hn. (Tol) III, 450 
Henczel l. Henczel(-fi) (petróczi) (Vas) II, 
826 
Henczel dictus l. Henczel(-fi) (petróczi) 
(Vas) II, 826 
Henczelfalvi l. Petro(l)cz hn. (Vas) II, 785 
Henczelffy l. Henczel(-fi) (petróczi) (Vas) 
II, 826 
HENCZEL(-FI) (petróczi) (Vas) II, 826 
Henczel, filius l. Henczel(-fi) (petróczi) (Vas) 
II, 826 
Henczelfy l. Henczel(-fi) (petróczi) (Vas) 
II, 826 
Henneg 
 
HENCZ-FI (belényösi) (Kras) II, 110 
Hencz-fi (János fia) Miklós budai bíró l. 
Simontornyav (Tol) III, 405 
HENCZHIDAI (Bék) I, 659, (Bih) I, 633 
henczhidai l. Bacsó (Bih) I, 629 
HENCZI (gercsei) (Pil) I, 18 
henczidai l. Bacsó (Bih) I, 594 
Henczlinfi l. Henczel(-fi) (petróczi) (Vas) 
II, 826 
Henczlini, filius l. Henczel(-fi) (petróczi) 
(Vas) II, 826 
HENCSEHÁZI (Zala) III, 153 
HENCSEI (Zala) III, 153 
Hencsei l. Hencse(j)i Bar) II, 547 
hencsei l. Kakas (Bar) II, 549, Pohárnok 
(Bar) II, 559 
HENCSE(J)I (Bar) II, 547 
Hendi l. Hindi (Kom) III, 525 
Hendy l. Hindi (Kom) III, 525 
Heneg l. Henne(n)g a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Henei l. Hen(y)ei (Bar) II, 547 
henei l. Szilágyi (Szab) I, 541 
Heney, de l. Köntös (henyei) (Zala) III, 163  
HENÉZDI (Som) II, 676 
Heng p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Hengh l. Heng a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Hengnegh l. Henne(n)g a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Henizi l. Henézdi (Som) II, 676 
Henk (Tr) IV, 19 
HENKE (györgyfalvai) (Kük) V, 935 al. 
Györgyfalvi (Kük) V, 929 | (Torda) V, 
779 al. Györgyfalvi (Torda) V, 777, Lő-
rinczi (nádasi) (Torda) V, 797 | ~ (györgy-
falvi) (Kol) V, 500 al. Bósi (györgyfalvi) 
(Kol) V, 442, Butó (györgyfalvi) (Kol) 
V, 452, Felekfarki (Kol) V, 474, György-
falvi (Kol) V, 492, Nagy (györgyfalvi, bál-
doni) (Kol) V, 560  
Henke (györgyfalv(a)i) l. Alárdfi (megy-
gyesfalvi, vidrádszegi, náznánfalvi, kis-
faludi, ercsei) (Kol) V, 427, Cseh (rődi) 
(Kol) V, 455, Györgyfalvai (Torda) V, 777, 
Györgyfalvi (Kük) V, 929 | ~ (györgy-
falvi) (Torda) V, 649 
Henky, de l. Györgyfalvi (Kol) V, 492 
Henneg l. Henne(n)g a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
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Henne(n)g p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
HENNIG (szomszédvári) (Bor) I, 187 
Henning l. Henne(n)g a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 | ~ (szomszédvári) l. Cserép hn. 
(Bor) I, 163 
HENNINGI (Sár) I, 319 
Henrik ap. l. Jegenye hn. (Kol) V, 363, ~ 
szlavóniai bán Debregeczv (Tol) III, 403 
Henrik-fi l. Kapos-Ujvárv (Som) II, 573 | 
~ (tamási) l. Mo(r)sinai (dampsosi, reke-
tyei) (Huny) V, 208 
Henrikfi l. Tarkövi (Sár) I, 327 
Henrikfi-ág l. Tarkövi (Szep) I, 276 
Henrikfi László l. Héthás hn. (Sár) I, 286 
HENSELŐCZI (Zem) I, 372 
Hentel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Henthel l. Hentel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Henul zsidó l. Komáronv (Kom) III, 487 
Henzlikfalva+ l. Hanzlikfalva hn. (Tr) IV, 
120 
Henzlikocz+ l. Hanzlikfalva hn. (Tr) IV, 
121 
Henzlykfalwa+ l. Hanzlikfalva hn. (Tr) IV, 
120 
HEN(Y)EI (Bar) II, 547 
HENYEI (Tol) III, 468 al. Tiburcz(-fi) (he-
nyei) (Tol) III, 477 | (Ug) I, 438, (Zala) 
III, 153 
henyei l. Dancs (Zala) III, 141, Istenfosztó 
(Zala) III, 155, Joczkod (Zala) III, 156, 
Korpás (Zala) III, 163, Köntös (Zala) III, 
163, Lőrincze (Zala) III, 165, Marócz 
(Zala) III, 167, Mod (Zala) III, 168, Ne-
mes (Tol) III, 472, Partas (Zala) III, 174, 
Pető (gersei) (Zala) III, 174, Porkoláb 
(Bar) II, 560, Tiburcz(-fi) (Tol) III, 477, 
Török (Zala) III, 191, Veres (Zala) III, 
194 
Heppel l. Eppel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
HERANDFALVI l. Herant (herantfalvi) 
a. (Som) II, 676 al. Herant (herantfalvi) 
(Som) II, 676, Hernádfalvi (Som) II, 676 
HERANT (herantfalvi) (Som) II, 676 al. 
Herandfalvi (Som) II, 676, Hernádfalvi 
(Som) II, 676 
Herant l. Hernádfalvi (Tol) III, 468 
herantfalvi l. Herant (Som) II, 676 
Herczegh 
 
Heranth l. Herant (herantfalvi) (Som) II, 
676 
Heranth Miklós (Pest) I, 41 
HERBART (balázsfalvi, szászpataki) (Kük) 
V, 935 al. Balázsfalvi (Kük) V, 908, Csi-
fudi (Kük) V, 919 
Herbart l. Rezneki (Zala) III, 178 
HERBÁRT (szent-andrási) (Zala) III, 153 
Herbarth l. Rezneki (Zala) III, 178 
Herbarth l. Herbart (balázsfalvi, szászpata-
ki) (Kük) V, 935, Herbárt (szent-andrási) 
(Zala) III, 153 
Herbortyai l. Ostfi (asszonyfalvi, herbor-
tyai) (Zala) III, 171 
herbortyai l. Oslfi (asszonyfalvi) (Vas) II, 
841, Oslfi (Sop) III, 657, Ostfi (Zala) III, 
171 
Herch l. Szécsi (felső-lendvai) (Zala) III, 
184 
Hercheg l. Szécsi (felső-lendvai) (Zala) III, 
184 
Herchegh l. Herczeg (fernekági) (Zala) III, 
153 
Herchek l. Bolká(c)sa hn. (Kük) V, 863 
HERCZEG (Kük) V, 935, (Sár) I, 319 | ~ 
(batidai) (Csan) I, 710, ~ (felső-lendvai) 
(Zala) III, 153, ~ (fernekági) (Zala) III, 
153, ~ (herczeg-pál-falvi, pálfalvi) (Bar) 
II, 547, ~ (lozsádi, büszteri, büsztari) 
(Huny) V, 186, ~ (olnoki) (Kol) V, 500, 
~ (pribinyei) (Pozs) II, 442, ~ (szécsi, 
felső-lendvai) (Vas) II, 826 al. Bánfi (felső-
lindvai) (Vas) II, 812, Felsőlindvai (Vas) 
II, 821, Szécsi (rima-szécsi, felső-lindvai) 
(Vas) II, 849 | ~ (szekcsői) (Ar) I, 784, 
(Bar) II, 547, (Bod) II, 218, (Csan) I, 710, 
(Pozs) II, 442, (Som) II, 677, (Szer) II, 
257, (Tol) III, 468, (Val) II, 372 
Herczeg p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 | 
~ (felső-lindvai) l. Garai (Vas) II, 822, 
Hegyesdv (Zala) III, 11, ~ (lendvai) l. He-
gyesdv (Zala) III, 11; l. még ~ Pál (szek-
csői) főisp. (Bar) II, 566 
HERCZEGFALVI (Bar) II, 548 
Herczegh l. Herczeg (batidai) (Csan) I, 710, 
Herczeg (fernekági) (Zala) III, 153, Her-
czeg (herczeg-pál-falvi, pálfalvi) (Bar) 
II, 547, Herczeg (lozsádi, büszteri, büsz-
tari) (Huny) V, 186, Herczeg (pribinyei)  
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(Pozs) II, 442, Szécsi (felső-lendvai) (Za-
la) III, 184, Szőllős hn. (Bar) II, 529 
Herczeghfalwa+ l. Herczegfalva hn. (Bar) 
II, 490 
herczeg-pál-falvi l. Herczeg (Bar) II, 547 
Herczegy l. Herczeg (lozsádi, büszteri, büsz-
tari) (Huny) V, 186 
Herczek l. Herczeg (fernekági) (Zala) III, 
153, Herczeg (lozsádi, büszteri, büsztari) 
(Huny) V, 186 
Hercsek l. Herczeg (Kük) V, 935 
HERDY (trencséni) (Tr) IV, 261 
Herdy Balázs j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Hered+ l. Heréd hn. (Hev) I, 63 
HERÉDI (Hev) I, 79 
Heredy Balázs lak. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 
91 
HERENCSÉNYI (Nóg) I, 114 
herencsényi l. Tóth (Nóg) I, 120 
HERENDI (Bar) II, 548 
herendi l. Kakas (Bar) II, 549, Kenyérsütő 
(Bar) II, 550 
HERÉNYI (Göm) I, 154, (Vas) II, 826 
herényi l. Cseke (Vas) II, 817, Csőke (Vas) 
II, 819 
Herény-nem l. G(y)eli (Vas) II, 825, Kál-
di (Vas) II, 829 
Herepecz (gugi) l. Belger (mindszenti, apá-
ti) (Győr) III, 564 
HEREPEI (Kol) V, 500 al. Erdélyi (here-
pei) (Kol) V, 465 | (Kük) V, 935, (Tor-
da) V, 780 al. Erdélyi (herepei) (Torda) 
V, 765 
herepei l. Erdélyi (Kol) V, 465, (Torda) V, 
765, Herepei (Torda) V, 780 
HERES (kéméndi) (Bács) II, 173 
HERESTÉNYI (bereczki) (Bih) I, 633, ~ 
(bereczki, lasztóczi) (Zem) I, 372 
Hergew l. Hergő a. Bedelő hn. (Torda) V, 
693 
Hergő j. l. Bedelő hn. (Torda) V, 693 
herhelyi l. Gorongh (Sár) I, 319 
HERILCZI (Pozs) II, 442 al. Zerilczi (Pozs) 
II, 449 
HERJÓ (visi) (Sop) III, 648 
HERKA (erményesi) (Tem) II, 81 
HERKE (Bod) II, 218 
Herkosowygh Laczko j. l. Borcsic[z] hn. 
(Tr) IV, 103 
Hermán-nem 
 
Herle lak. l. Vasvár hn. (Vas) II, 731 
Herman l. Hermani (Val) II, 372, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 319 
Herman+ l. Herman hn. (Bar) II, 490, (Val) 
II, 316 
hermanfalvi l. Bodoló(-fi) (tilaji) (Vas) II, 
814 
Hermanfi l. Gerebeni (Som) II, 675, Her-
mani (gerebeni) (Som) II, 677; l. még ~ 
(gerebeni) László (Fej) III, 373 
Herman fia János lak. l. Aranyasbánya 
hn. (Torda) V, 681 
Hermanfy l. Battyáni (Fej) III, 361 
HERMANI (Bar) II, 548, (Val) II, 372 | ~ 
(gerebeni) (Som) II, 677 al. Gerebeni 
(Som) II, 675 
hermani l. Báldon (Vas) II, 812, (Zala) 
III, 129, Basa (Val) II, 366, Rátoltfalva 
hn. (Vas) II, 788, Torkos (Val) II, 382 
HERMÁNI (Vas) II, 826, (Zala) III, 153 
hermáni l. Barancs (Vas) II, 812, Besenyő 
(Vas) II, 813, Be(s)ze (Vas) II, 813, Her-
máni (Vas) II, 826, Loránt (Vas) II, 835, 
Rátolt(-fi) (Vas) II, 846 
Hermani Albert l. P(e)rennye hn. (Zala) 
III, 93  
Hermán-nem l. Barancs (hermáni, lukafal-
vi) (Vas) II, 812, Bási (pestesi, fel-pestesi, 
jófői) (Huny) V, 161, Be(s)ze (hermáni) 
(Vas) II, 813, Czenturi (fel-pestesi) (Huny) 
V, 172, Dániel (kajáni) (Huny) V, 172, 
Fejér (németi) (Huny) V, 178, Felpestesi 
(németi) (Huny) V, 179, Hidvég hn. (Vas) 
II, 756, (Huny) V, 12, Kaján hn. (Huny) 
V, 98, Laczkfi (kerekegyházi) (Huny) V, 
198, Laczkffy Dénes és fia (Tr) IV, 414, 
Makrai (pestesi, fel-pestesi, szent-györgyi, 
szolnok-szentgyörgyi, németi) (Huny) V, 
206, Mocsal hn. (Huny) V, 112, Nagy (fel-
pestesi) (Huny) V, 212, Nagy (szent-
györgyi) (Huny) V, 212, Nemes (németi, 
németfalvi) (Huny) V, 213, Németi (Huny) 
V, 213, Nyujtó (fel-pestesi) (Huny) V, 
213, Pestesi (Huny) V, 216, Rátolt(-fi) 
(hermáni) (Vas) II, 846, Rátoltfalva hn. 
(Vas) II, 788, Surány hn. (Vas) II, 794, 
Szentgyörgy b) (Huny) V, 234, Szennyes 
(szent-györgyi) (Huny) V, 229, Vajdafal-
va hn. (Vas) II, 807, Veczel hn. (Huny) 
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 V, 66, Zaherjes (németi) (Huny) V, 244, 
Zakariás (pestesi) (Huny) V, 244 
HERMAN-SZENTGYÖRGYI (Val) II, 
372 
HERMAN-TILAJI (Vas) II, 826 al. Bo-
doló-fi (tilaji) (Vas) II, 814 
herman-tilaji l. Márton (Vas) II, 836 
hermantilaji l. Bodoló(-fi) (tilaji) (Vas) II, 
814 
Hermany l. Hermáni (Zala) III, 153 
Hermanzenthgurgh+ l. Herman-Szent-György 
hn. (Val) II, 316 
HERME (megyerei) (Som) II, 677 
Hermeh l. Herme (megyerei) (Som) II, 677 
Hermel Balázs j. l. Régen hn. (Torda) V, 
682 
Hernad l. Hernált (molnári) (Vas) II, 827, 
Hernát (hernátfalvi) (Bar) II, 548 
Hernád l. Hernádfalvi (Tol) III, 468, Her-
nált (molnári) (Vas) II, 827, Hernát (her-
nátfalvi) (Bar) II, 548 
HERNÁDFALVI (Tol) III, 468 al. Her-
nát (hernádfalvi) (Tol) III, 468 
Hernádfalvi l. Herant (herantfalvi) a. (Som) 
II, 676 al. Herant (Som) II, 676, Herand-
falvi (Som) II, 676 | Hernát (hernátfalvi) 
(Bar) II, 548 
hernádfalvi l. Hernádfalvi (Tol) III, 468, 
Nagy (Bar) II, 554 
hernád-mesteri l. Kis (Vas) II, 832 
HERNÁ(L)DFALVI l. Hernát (hernátfal-
vi) a. (Bar) II, 548 al. Hernát (hernátfal-
vi) (Bar) II, 548 
HERNÁ(L)D-MESTERI (Vas) II, 827 al. 
Kismesteri (Vas) II, 832 
HERNÁLT (molnári) (Vas) II, 827 
Hernalth l. Hernált (molnári) (Vas) II, 827 
HERNÁT (hernátfalvi) (Bar) II, 548 al. 
Herná(l)dfalvi (Bar) II, 548 | ~ l. Her-
nádfalvi a. (Tol) III, 468 al. Hernádfalvi 
(Tol) III, 468 
Hernátfalvi l. Herná(l)dmesteri (Vas) II, 
827 
hernátfalvi l. Hásártos (Vas) II, 825, Her-
nát (Bar) II, 548, Horvát (Bar) II, 548 
HERNATH (laposi) (Bih) I, 633 
Hernath l. Hernát (hernátfalvi) (Bar) II, 548 
hernát-mesteri l. Balassa (Vas) II, 812, Há-
sártos (Vas) II, 825 
HETÉSI 
 
HERNE (gellyei) (Som) II, 677 
Hernyechewcz+ l. Hernye(v)csevcz hn. (Pozs) 
II, 411 
Hernyecsevczi l. Hernye(v)csevczi (Pozs) 
II, 442 
HERNYE(V)CSEVCZI (Pozs) II, 442 
HERPAI (Bih) I, 633 | ~ (soklói) (Zar) I, 
751 
Herpay l. Herpai (soklói) (Zar) I, 751 
Herrand főisp. Héder-nembeli (Tr) IV, 
414 
HERRE (herreházi) (Vas) II, 827 al. Her-
reházi(Vas) II, 827 
HERREHÁZI l. Herre (herreházi) a. (Vas) 
II, 827 al. Herre (herreházi) (Vas) II, 827 
herreházi l. Herre (Vas) II, 827 
Hertel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
HERTELENDI (Tol) III, 468 | ~ (laki) 
(Zala) III, 153 
Herthel l. Hertel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Herthelend+ l. Hertelend hn. (Tol) III, 429 
Herthelendy l. Hertelendi (laki) (Zala) III, 
153 
Herthing l. Herting (Sop) III, 648 
HERTING (Sop) III, 648 
Hervolecz Mihály j. l. Podluzsán hn. (Tr) 
IV, 89 
Herylcz+ l. Herilcz hn. (Pozs) II, 411 
Heryo l. Herjó (visi) (Sop) III, 648 
Heryw l. Herjó (visi) (Sop) III, 648 
HETEI (Ber) I, 423, (Szat) I, 495 
hetei l. Dancs (Ber) I, 422 
HETENI (Ug) I, 438 
heteni l. Dothor (Ug) I, 437, Fejes (Kol) V, 
474, (Ug) I, 438 
Hetenolczi l. Hatano(l)czi (Szer) II, 257 
hetenolczi l. Bodiszlói (Szer) II, 256, Ha-
tano(l)czi (Szer) II, 257 
HETÉNYI (Kom) III, 525, (Már) I, 457, 
(Pozs) II, 442 
Hetényi l. Hatano(l)czi (Szer) II, 257, He-
teni (Ug) I, 438 
hetényi l. Albertfi (Bar) II, 539, (Szer) II, 
256, Barthos (Ug) I, 437, Bede (Ug) I, 
437 
HETESI (Som) II, 677 
Hetesi l. Hetényi (Pozs) II, 442 
HETÉSI (Zala) III, 153 
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hetési l. Balassa (Zala) III, 129, Bálintfi (Za-
la) III, 129, Borle (Zala) III, 136, Egyhá-
zi (Zala) III, 145, Faber (Zala) III, 146, 
Györ(gy)fi (Zala) III, 150, Hegybéli (Za-
la) III, 152, Jakabfi (Zala) III, 156, Mi-
hályi (Zala) III, 167, Miklossa (Zala) III, 
167, Pálfi (Zala) III, 173, Pethe (Zala) III, 
174, Szabó (Zala) III, 182, Szurdoki (Za-
la) III, 187 
héthársi l. Kálmán (Sár) I, 320 
Hethee, de l. Heg(y)ei (hagymási) (Vesz) 
III, 274 
HÉTI (Bor) I, 187 
Hetnevczi l. Hatano(l)czi (Szer) II, 257 
HETYEI (Kras) II, 110, (Sop) III, 648, (Vas) 
II, 827, (Zala) III, 153 
Hetyei l. Heg(y)ei (hagymási) (Vesz) III, 
274 
Hetys, de l. Hetés hn. (Zala) III, 61 
Hetys, filius l. Hetés hn. (Zala) III, 61 
hévizi l. Nagy (Pest) I, 43 
Hevz l. Ősz (szancsali) (Kük) V, 951 
Hewning l. Henne(n)g a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Hewsy l. Ősi (Zar) I, 754 
Hewz l. Ősz (szancsali) (Kük) V, 951 
Heym, filii l. Töled hn. (Mos) III, 687 
Heym, filius l. Himháza hn. (Vesz) III, 233 
Hezhenycz+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Hezsdádi l. Frátai (Kol) V, 476 
HIDAGAI (Bar) II, 548 
hidagai l. Botka (Bar) II, 542, Gelencz (Bar) 
II, 546 
hidas-hollósi l. Balog (Vas) II, 812 
hidegkői l. Rauscher (Mos) III, 694 
HIDEGKUTI (Bács) II, 173, (Kük) V, 935, 
(Vesz) III, 274, (Zala) III, 153 
hidegkuti l. Farkas (Vesz) III, 270, (Zala) 
III, 146, Kakas (Vesz) III, 276, Révai 
(Szer) II, 260 
HIDEGKÚTI (Szer) II, 257 
hidegkúti l. Bagdi (Szer) II, 256 
Hidegvizi l. Tamáspataka hn. (Huny) V, 
141 
HIDVÉGI (Vas) II, 827, (Zala) III, 153 
hidvégi l. Szentgyörgyi (szopori) (Kol) V, 
593 
HILLYEFŐI (Val) II, 372 
Him fiai l. Berény hn. (Vesz) III, 222 
HLAP(C)SITY(I) 
 
himeskői l. Aczél (Vas) II, 811 
Himffy l. Himfi (biri) (Vas) II, 827 
HIMFI (Tem) II, 81, (Torna) I, 242 | ~ (beld-
rei) (Csan) I, 710, (Toron) II, 129 al. 
Himfi (remetei, debrentei) l. Himfi (beld-
rei) a. (Toron) II, 129 | ~ (biri) (Vas) II, 
827, ~ (döbrentei) al. Döbrentei (Vas) II, 
820 | ~ (debrentei) (Som) II, 677, (Tol) 
III, 468, (Vesz) III, 274, (Zala) III, 153, 
~ (döbrentei) (Bar) II, 548, (Vas) II, 827 
al. Döbrentei (Vas) II, 820 | ~ (iváni) (Bar) 
II, 548, ~ (remetei, debrentei) (Huny) V, 
186, ~ (remetei, döbrentei) (Kras) II, 110 
al. Döbrentei l. Himfi (remetei, döbrentei) 
a. (Kras) II, 11, Remetei (Kras) II, 112 |  ~ 
(viczai, remetei, debrentei) (Sop) III, 648 
Himfi l. Debrentei (Himfi) Tamás (Tol) III, 
464 | ~ (debrentei) l. Baklár hn. (Fej) III, 
317, (Tem) II, 5, 5. sz. jegyzet 
Himfy l. Himfi (viczai, remetei, debrentei) 
(Sop) III, 648 
HIMHÁZI (Vesz) III, 274 
himházi l. Zarka (Vesz) III, 293 
HIMI (Ab) I, 226 | ~ (himi) (Zem) I, 372 
himi l. Borsvai (Zem) I, 368, Himi (Zem) 
I, 372 
Himkó p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
HIMRECZE-PÉCZI (Győr) III, 569 
HINDI (Kom) III, 525 
HIREDI (Som) II, 677 
HISFALVI (Szep) I, 272 
hisfalvi l. Csorba (Szep) I, 270, Dezső 
(Szep) I, 270, Helmes (Szep) I, 272, Sze-
pesi (Szep) I, 276, Turon (Szep) I, 277, 
Veres (Sár) I, 329, (Szep) I, 277 
Hisztrigyi (szent-imrei) (Huny) V, 186 l. 
Sztrigyi (szent-imrei) (Huny) V, 237 
HLANICHAI (Tr) IV, 262 
Hlapchych, de l. Horvát (hlapsityi, hlapcsi-
tyi) (Val) II, 372 
Hlapchygh, de l. Horvát (hlapsityi, hlap-
csityi) (Val) II, 372 
Hlapcsity l. Hlap(c)sity(i) (Val) II, 372 | 
~ (mohlityi) l. Horvát (hlapsityi, hlapcsi-
tyi) (Torda) V, 780 
HLAP(C)SITY(I) (Val) II, 372 al. Hor-
vát (hlapsityi) (Val) II, 372, Kishorvát 
(Val) II, 374, Klapsity (mohlityi (Val) II, 
374 
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hlapcsityi l. Horvát (Bács) II, 174, (Pozs) 
II, 443, (Torda) V, 780, (Val) II, 372, Kis-
horvát (Bács) II, 176, (Pozs) II, 444 
Hlapsity l. Hlap(c)sity(i) (Val) II, 372, 
Horvát (hlapsityi, hlapcsityi) (Torda) V, 
780 
hlapsityi l. Horvát (Bács) II, 174, (Pozs) 
II, 443, (Torda) V, 780, (Val) II, 372, Kis-
horvát (Bács) II, 176, (Pozs) II, 444, (Tor-
da) V, 789, (Val) II, 374 
Hlapsych, de l. Horvát (hlapsityi, hlapcsi-
tyi) (Val) II, 372 
Hlapsyth l. Horvát (hlapsityi, hlapcsityi) 
(Val) II, 372 
Hlawa Miklós j. l. Duló hn. (Tr) IV, 115 
Hlegen Benedek j. l. Mikusóc[z] hn. (Tr) 
IV, 154 
Hlewen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Hleweny+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Hlewenzky l. Helvényi (kishelvényi) (Tr) IV, 
260 
Hligen Benedek j. l. Mikusóc[z] hn. (Tr) 
IV, 154  
HLINIKI (Tr) IV, 262 
hliniki l. Svidrigal (Tr) IV, 363 
HLUBOKEI (Tr) IV, 262 al. Szentiványi 
(Tr) IV, 365 
Hlwpohlaw+ l. Lupohláv hn. (Tr) IV, 149 
Hlynyk+ l. Hlinik hn. (Tr) IV, 123 
HNYEDI (sebyrzowi) (Tr) IV, 262 
HOBAI (Kom) III, 525 
HOBAJI (Zala) III, 154 
hobaji l. Tornai (Zala) III, 190 
Hoberdanacz l. Hoderdanovcz (zalatnoki) 
(Pozs) II, 442 
Hoberdanowcz l. Hoderdanovcz (zalatnoki) 
(Pozs) II, 442 
Hochk+ l. Kocsóc[z] hn. (Tr) IV, 136 
Hochowcz+ l. Kocsóc[z] hn. (Tr) IV, 136 
HOCHPERGER (szent-erzsébeti) (Zala) 
III, 154 
HOCZA(C)SKÓ (szlavoniczai) (Mos) III, 
691 al. Bocza(c)skó (szlavoniczai) (Mos) 
III, 688, Ocza(c)skó (szalavoniczai) (Mos) 
III, 694 
Hoczaskó l. Hocza(c)skó (szlavoniczai) (Mos) 
III, 691, Ocza(c)skó (Mos) III, 694 
Hoczazko l. Rajka hn. (Mos) III, 677 
Hoczow+ l. Kocsóc[z] hn. (Tr) IV, 136 
Hohperger 
 
Hodas Lőrinc[z] j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 186 
HODÁSZ (bobrovniki) (Tr) IV, 262 al. 
Bobrovniczky (Tr) IV, 223 
HODÁSZI (Tr) IV, 262 al. Hradnai (Tr) 
IV, 268, Szulyovszky (Tr) IV, 378  
hodászi l. Kántor (Szat) I, 495, Siketh (Bor) 
I, 191 
Hodászy l. Hodász (bobrovniki) (Tr) IV, 262 
Hodaz János j. l. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
Hodaz+ l. Bobrovnik hn. (Tr) IV, 99 
HODERDANOVCZ (zalatnoki) (Pozs) II, 
442 
HODICSKA (belusi) (Tr) IV, 262 
Hodna Jakab bíró, p., ~ Pál bíró, p. l. Tren-
csén hn. (Tr) IV, 91 
HODOS (harói) (Huny) V, 186, ~ (seléndi) 
(Zar) I, 751 
Hodos j. l. Ujfalu a) hn. (Kol) V, 421 
HODOSI (Köz-Szol) I, 572, (Szab) I, 535 
hodosi l. Jakó (Bih) I, 634, Nagy (Kol) V, 
560, Ráskai (Kol) V, 573 
HODOS-SZENTGYÖRGYI (Som) II, 677 
Hodoszenthgergh+ l. Szent-György a) hn. 
(Som) II, 643 
Hoffgreb p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
HOFFI (Mos) III, 691 
Hoff-i l. Hof(f) hn. (Mos) III, 681 
hoffi l. Giles (Mos) III, 690, Spiczer (Sop) 
III, 662 
Hoffling+ l. Höffling hn. (Sop) III, 611 
HOFFNAR (mosonyi) (Mos) III, 691 
Hofgrecz János j. l. Régen hn. (Torda) V, 
682 
Hogar l. Hognauer (dorogi, draspurgi) (Sop) 
III, 648 | ~ (draspurgh-i) l. Dorogv (Sop) 
III, 585 
HOGNAUER (dorogi, draspurgi) (Sop) III, 
648 
Hognavar l. Hognauer (dorogi, draspurgi) 
(Sop) III, 648 
Hognawar l. Dorogv (Sop) III, 585 
Hogyesow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
HOGYKAI (Zem) I, 372 
Hogysow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hohlach Lőrinc[z] j. l. Mikusóc[z] hn. (Tr) 
IV, 154 
Hohperger l. Hochperger (szent-erzsébeti) 
(Zala) III, 154 
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Hola Juon n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Holach+ l. Halács hn. (Tr) IV, 120 
Holawecz Tamás és Bertalan j. l. Miku-
sóc[z] hn. (Tr) IV, 154 
Holawich Tamás j. l. Mikusóc[z] hn. (Tr) 
IV, 154  
Holboka+ l. Hluboka hn. (Tr) IV, 124 
HOLCZAN (szinyefői) (Sár) I, 319 
Hollar l. Hollár (apáti) (Zala) III, 154 
HOLLÁR (apáti) (Zala) III, 154 
HOLLÓDI (Tem) II, 81 
HOLLÓHÁZI (Zem) I, 372 
HOLLÓSI (Vas) II, 828 
HOLTA (örsi) (Kom) III, 525 
HOLTÓI (Vas) II, 828 al. Berhéndi (Vas) 
II, 813 
Holupa l. Chalupa (bohunic[z]i) (Tr) IV, 
234 
Holuppa l. Chalupa (bohunic[z]i) (Tr) IV, 
234 
Holwen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
HOLY (Tr) IV, 263 | ~ (nádasdi) IV, 263, 
~ (piechói) (Tr) IV, 263, ~ (zabláti) (Tr) 
IV, 263 
Holy András p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 
89 
HOMOKBEDEGEI (Vesz) III, 274 
HOMOKI (Ber) I, 423, (Ung) I, 403 
HOMOK-KOMÁRI (Zala) III, 154 
homok-komári l. Kola (Zala) III, 162 
Homokmegh+ l. Mégy hn. (Fej) III, 338 
HOMOKMÉGYI (Fej) III, 373 
HOMOKTERENNEI (Hev) I, 79 
Homolya György j. l. Püspöki a) (Tr) IV, 
177 
Homolyak Tamás j. 2x l. Pruszka hn. (Tr) 
IV, 177 
HOMONNAI l. Drugeth (homonnai) a. 
(Ab) I, 244, (Kol) V, 500, (Sár) I, 319, 
(Tr) IV, 244, (Ung) I, 403, (Zem) I, 372; 
l. még ~ (Drugeth) Bertalan főisp. (Ung) 
I, 408, ~ István főisp. (Ung) I, 408 
homonnai l. Drugeth (Ab) I, 224, (Ung) I, 
403, (Zem) I, 371 
Homoragyax l. Homorágya hn. (Tem) II, 
41 
homorágyai l. Gála (Tem) II, 80 
HOMROGDI (Ab) I, 226 
homrogdi l. Jonhos (Ab) I, 226 
Horóc[z]i 
 
homrogi l. Jonhos (Sár) I, 319 
HOMROKI (Bih) I, 633 
Hon p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Honczlikfalwa+ l. Hanzlikfalva hn. (Tr) IV, 
120 
Hongor (nádasdi) l. Ongor (Kol) V, 563, 
(Kük) V, 949, (Torda) V, 805 
Hongor l. Ungor (nádasdi, felső-nádasdi, 
nádasi) (Huny) V, 241 
Honnus, filius l. Lövér hn. (Sop) III, 594 
HONORI (vápafői) (Tol) III, 468 al. Unári 
(Tol) III, 479 
HONTOKAI (Fej) III, 373 
Hont–Pázmány-nem l. Pogány (klopotivai) 
(Tr) IV, 334, Rajec[z]i (Tr) IV, 344 
Honzlik+ l. Hanzlikfalva hn. (Tr) IV, 120 
Hoodus+ l. Hodos hn. (Szer) II, 246 
Hoos l. Hós a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Horai l. Horói (Vas) II, 828 
Horaji l. Horói (Vas) II, 828 
Horcha, in l. Bicskele(-fi) (örsi, arcsai) (Tol) 
III, 461 
Hordi l. Hardi (Fej) III, 372 
hordi l. Veres (Fej) III, 394 
Hordos l. Hordós (Zala) III, 154 
HORDÓS (Zala) III, 154 
Horeczky Márton j. l. Mosenec[z] hn. (Tr) 
IV, 158 
Horen Lőrinc[z] j. l. Domanis hn. (Tr) IV, 
112 
HORENIC[Z]I (Tr) IV, 263 
Horenycz+ l. Horenic[z] hn. (Tr) IV, 124 
HORHI (Pest) I, 41 
HORKA (csebi) (Zem) I, 372, ~ (mittai, 
középmittai) (Tr) IV, 263 
Horka+ l. Horka hn. (Tr) IV, 124, Krasz-
nahorka hn. (Tr) IV, 140 
HORKAI (Göm) I, 154, (Sár) I, 319, (Tr) 
IV, 263 al. Krasznahorkai (Tr) IV, 286, 
Scharffe (Tr) IV, 355 | (Ung) I, 403 
horkai l. Buzgó (Göm) I, 152, Kósa (Tr) 
IV, 284, Stethina (Tr) IV, 360 
HORKAS (őri) (Sár) I, 319, (Ung) I, 403, 
(Zem) I, 372 
HORNYÁNI (Tr) IV, 264 al. Vaguth (hor-
nyáni) (Tr) IV, 393  
hornyáni l. Vagut (Tr) IV, 393 
Hornyansky l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Horóc[z]i l. Dulói (Tr) IV, 246 
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Horóczy l. Dubniczky (szedlicsnai) (Tr) 
IV, 244 
horogszegi l. Atya hn. (Val) II, 279, Garáz-
da (Tem) II, 80, (Tol) III, 467, Szilágyi 
(Bács) II, 133, (Bih) I, 640, (Bod) II, 225, 
(Kol) V, 600, (Köz-Szol) I, 577, (Kül-
Szol) I, 674, (Szer) II, 261, (Tem) II, 89, 
(Torda) V, 822, (Toron) II, 130, Szilágyi 
Mihály (Ar) I, 787, (Csan) I, 715, (Huny) 
V, 236, (Keve) II, 122, Szilágyi Mihály 
főisp. (Tem) II, 92, Valpóv (Bar) II, 459 
HORÓI (Vas) II, 828 
Horói l. Harói (Vas) II, 825, Hurói (Vas) 
II, 828 
HOROSS (jablonovei) (Tr) IV, 264 
Horoveczi l. Marczibányi (puchói) (Tr) IV, 
302 
horovec[z]i l. Anda (Tr) IV, 215 
HOROVECZKY (Tr) IV, 264 al. Góri (Tr) 
IV, 254 
Horoviczky l. Horoveczky (Tr) IV, 264 
Horowcz+ l. Horóc[z] hn. (Tr) IV, 125 
Horowecz+ l. Horóc[z] hn. (Tr) IV, 125 
Horowycz+ l. Horóc[z] hn. (Tr) IV, 125 
Horowyczky l. Horoveczky (Tr) IV, 264 
HORPÁCSI (Som) II, 677 
horpácsi l. Jónás (Som) II, 678, Kopasz 
(Som) II, 682 
Horsagh György j. l. Kunyerád hn. (Tr) 
IV, 143 
HORSAI (Tem) II, 81 
Horsa-i l. Horsa hn. (Tem) II, 41 
HORTI (Hev) I, 79 
HORVÁT a-b) (Zala) III, 154 | ~ (adámosi) 
(Kol) V, 500, ~ (aranyani, aranyandi, kül-
lődi) (Bod) II, 218, ~ (besenyei) (Kom) 
III, 525, ~ (bitvai) (Val) II, 372, ~ (cse-
peli) (Vesz) III, 274, ~ (drági) (Bács) II, 
174, ~ (etvesi, ötvösi) (Vesz) III, 274, 
~ (farkashegyi) (Pozs) II, 443, ~ (gáji) 
(Bar) II, 548, ~ (gógánfalvi) (Kük) V, 935 
al. Gógánfalvi (Kük) V, 929 | ~ (gredei) 
(Zala) III, 154, ~ (haraszti) (Bar) II, 548, 
(Bod) II, 218, ~ (harói) (Huny) V, 187, ~ 
(hernátfalvi) (Bar) II, 548, ~ (hlapsityi, 
hlapcsityi) (Bács) II, 174 al. Kishorvát 
(Bács) II, 176 | (Pozs) II, 443 al. Kishor-
vát (hlapsityi, hlapcsityi) (Pozs) II, 444 | 
(Torda) V, 780 al. Kishorvát (hlapsityi)  
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(Torda) V, 789, Klapsity (mohlityi) (Tor-
da) V, 789 | (Val) II, 372 al. Hlap(c)sity(i) 
(Val) II, 372, Kishorvát (Val) II, 374, 
Klapsity (mohlityi) (Val) II, 374 | ~ (ire-
gi) (Bács) II, 174, ~ (isztrói) (Bar) II, 548, 
~ (káli) (Zala) III, 154, ~ (kamicsáczi, 
mislyenovityi) (Zala) III, 154, ~ (keresz-
turi) (Huny) V, 187, ~ (koppáni) (Torda) 
V, 780, ~ (koppányi) (Tol) III, 468, ~ 
(kórógyi) (Kol) V, 500, ~ (litvai) (Pozs) 
II, 443, ~ (márton-szigeti) (Tol) III, 468, 
~ (mislyenovityi, kamicsáczi) (Fej) III, 
373, (Vesz) III, 274 al. Misl(y)enovity(i) 
(Vesz) III, 281 | ~ (petrei) (Tem) II, 81, ~ 
(petrolczi, petrovczi) (Vas) II, 828, ~ (pla-
vicsói, plavityói) (Val) II, 373, ~ (razvai) 
(Kol) V, 500, ~ (razvajai) (Huny) V, 187, 
~ (régyi) (Bod) II, 218, ~ (szapolyai, sze-
beni, mikeszászai, mikeházai, adámosi) 
(Kük) V, 935, ~ (szebeni) (Torda) V, 
780, ~ (székelyi) (Kras) II, 111, ~ (szent-
györgyvölgyi) (Zala) III, 154, ~ (szent-
máriai) (Val) II, 373, ~ (szent-mártoni) 
(Bács) II, 174, ~ (szent-miklósi) (Bács) 
II, 174, ~ (szent-péter-alapi) (Győr) III, 
569, ~ (tordei) (Bar) II, 548, ~ (uj-budai) 
(Kol) V, 500, ~ (versendi) (Bar) II, 548 
Horvát j. l. Nagyfalu hn. (Val) II, 336, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ Máté lak. 
Papfalva hn. (Kol) V, 392, ~ Mátyás lak. 
Fenes hn. (Kol) V, 351, ~ Péter j. Dez-
mér hn. (Kol) V, 345 | ~ (bényei) (Kük) 
V, 856, ~ (brancsikai) l. B(a)rancska 
hn. (Huny) V, 73, ~ (branicskai) l. B(a)-
rancskai (Huny) V, 155, ~ (gáji) l. Barcsv 
(Som) II, 572, ~ (mikeszászi) l. Ország 
(guti) (Kük) V, 950, ~ (plavicsoi, pla-
vityo-i) l. Hosszúbácsi (Val) II, 373, ~ 
(vingárti) l. Korvin János (Huny) V, 198; 
l. még ~ (barancskai) Bertalan (Huny) V, 
187, ~ Iván János (Huny) V, 187 al. Hor-
vát Iván (váncsodi) (Huny) V, 187 | ~ 
(vitanicsi) János (Bar) II, 548, ~ (kolo-
nityi M[iklós] (Huny) V, 187, ~ Logof-
fet (Huny) V, 187, ~ (kamicsáczi) Márk 
(Huny) V, 187, ~ Márkné l. Magyar Be-
nigna (Huny) V, 206, ~ P[ál] (Vas) II, 
828, ~ Péter (Kol) V, 500, ~ Simon (Tor-
da) V, 780 
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Horvath l. Horvát (hlapsityi, hlapcsityi) (Val) 
II, 372, Horvát (szapolyai, szebeni, mike-
szászai, mikeházai, adámosi) (Kük) V, 
936; l. még ~ János  főisp. (Már) I, 462 
HORVÁTH (Ab) I, 226, (Tr) IV, 265, (Zem) 
I, 373 al. Tussai (ujfalusi) (Zem) I, 381 
| ~ (ági) (Som) II, 677, ~ (bagi) (Ber) I, 
423, (Szab) I, 535, ~ (delnei) (Sár) I, 319, 
~ (gáji) (Som) II, 677, ~ (gredei) (Som) 
II, 677, ~ (hrascheni, hrachani) (Tr) IV, 
265, ~ (kamenicsáni) (Tr) IV, 266 al. Mis-
lenovicz (Tr) IV, 307 | ~ (lomniczai) (Ung) 
I, 403, ~ (nagy-téseni) (Bar) II, 548, ~ 
(pécsfalusi) (Sár) I, 319, ~ (plavnai, mojs-
falvi) (Tr) IV, 267 al. Bojnicsics (Tr) IV, 
226 | ~ (váncsodi) (Bih) I, 633, ~ (vár-
dai) (Som) II, 677, ~ (vizesi) (Ar) I, 784, 
(Csan) I, 710, (Zar) I, 751, ~ (zarándi) 
(Zar) I, 751 
Horvát(h) l. Farkasi hn. (Zala) III, 52 
Horváth l. Tussai (ujfalusi) (Zem) I, 381, 
Vásárhely hn. (Csan) I, 693; l. még ~ Ger-
gely főisp. (Bor) I, 193, ~ János (brezai) 
(Pest) I, 41, ~ János, dralepszkai főisp. 
(Már) I, 461 
HORVÁTI (Ab) I, 226, (Bács) II, 174, (Pest) 
I, 41, (Torna) I, 242 al. Mályi (Maly) 
(horváti) (Torna) I, 242 | (Zala) III, 154 
Horváti l. Garai (Pozs) II, 441, (Val) II, 
370, Horváth János főisp. (Már) I, 461 
horváti l. Báldoni (Krasz) I, 586, Horváti 
(Torna) I, 242, Mályi (Torna) I, 242, Or-
bán (Krasz) I, 588, Peres (Kol) V, 567, 
(Krasz) I, 588, Szecsei (Krasz) I, 589, 
Velez (Bács) II, 182 
HORVATINFI (pridisinczi) (Pozs) II, 443 
al. Pridisinczi (Pozs) II, 446 
Horvátispán l. Horvát (adámosi) (Kol) V, 
500 
HORVÁTKUTI (Som) II, 677 
Horwath l. Horvát Mátyás a. Fenes hn. 
(Kol) V, 351, Horvát (adámosi) (Kol) V, 
500, Horvát (aranyani, aranyandi, kül-
lődi) (Bod) II, 218, Horvát (barancskai) 
Bertalan (Huny) V, 187, Horvát (bese-
nyei) (Kom) III, 525, Horvát (bitvai) (Val) 
II, 372, Horvát (csepeli) (Vesz) III, 274, 
Horvát (drági) (Bács) II, 174, Horvát (et-
vesi, ötvösi) (Vesz) III, 274, Horvát (far- 
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kashegyi) (Pozs) II, 443, Horvát (gógán-
falvi) (Kük) V, 935, Horvát (gredei) (Za-
la) III, 154, Horvát (haraszti) (Bar) II, 
548, (Bod) II, 218, Horvát (harói) (Huny) 
V, 187, Horvát (hernátfalvi) (Bar) II, 548, 
Horvát (iregi) (Bács) II, 174, Horvát (iszt-
rói) (Bar) II, 548, Horvát (káli) (Zala) 
III, 154, Horvát (kereszturi) (Huny) V, 
187, Horvát (koppáni) (Torda) V, 780, 
Horvát (koppányi) (Tol) III, 468, Horvát 
(kórógyi) (Kol) V, 500, Horvát (márton-
szigeti) (Tol) III, 468, Horvát (mislyeno-
vityi, kamicsáczi) (Vesz) III, 274, Horvát 
(petrei) (Tem) II, 81, Horvát (petrolczi, 
petrovczi) (Vas) II, 828, Horvát (plavi-
csói, plavityói) (Val) II, 373, Horvát (régyi) 
(Bod) II, 218, Horvát (szapolyai, sze-
beni, mikeszászai, mikeházai, adámosi) 
(Kük) V, 935, Horvát (székelyi) (Kras) 
II, 111, Horvát (szent-györgyvölgyi) (Za-
la) III, 154, Horvát (szent-máriai) (Val) II, 
373, Horvát (szent-mártoni) (Bács) II, 174, 
Horvát (szent-miklósi) (Bács) II, 174, Hor-
vát (szent-péter-alapi) (Győr) III, 569, Hor-
vát (tordei) (Bar) II, 548, Horvát (uj-budai) 
(Kol) V, 500, Horvát (versendi) (Bar) II, 
548, Horvát a-b) (Zala) III, 154, Horvát 
Péter (Kol) V, 500, Horváth (ági) (Som) 
II, 677, Horváth (nagy-téseni) (Bar) II, 548, 
Horváth (várdai) (Som) II, 677, Horvát 
a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Horwath de Hlapchych l. Horvát (hlapsityi, 
hlapcsityi) (Val) II, 372 
Horwath de Kolonith l. Kolonity M[iklós] 
(Huny) V, 197 
Horwath Iwan dictus l. Horvát Iván János 
(Huny) V, 187, Iván (Horvát) János (Huny) 
V, 188 
Horwath Mihály j. l. Noszic[z] (Tr) IV, 
163  
Horwathyspan l. Horvát (adámosi) (Kol) V, 
500 
Horwecz+ l. Horóc[z] hn. (Tr) IV, 125 
Horyansky Mátyás j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85  
Hos l. Hós a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Hós p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Hosdadi l. Hosdáti (Huny) V, 187 
Hosdádi l. Hosdáti (Huny) V, 187, Ho(z)s-
dáti (frátai) (Kol) V, 501 
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hosdádi l. Antalfi (Huny) V, 150, Jánosi 
(Huny) V, 188 
Hosdady l. Ho(z)sdáti (frátai) (Kol) V, 501 
Hosdathy l. Ho(z)sdáti (frátai) (Kol) V, 501 
HOSDÁTI (Huny) V, 187 al. Antalfi (hosdá-
ti) (Huny) V, 150, Gál-fi (hosdáti) (Huny) 
V, 184, Kis (hosdáti) (Huny) V, 196, Nagy 
(hasdádi) (Huny) V, 212, Pető (hosdáti) 
(Huny) V, 218  
Hosdáti l. Ho(z)sdáti (frátai) (Kol) V, 501 
hosdáti l. Antal-fi a. Hosdát hn. (Huny) V, 
96, Bakó(-fi) (Huny) V, 152, Biró (Huny) 
V, 164, Gál-fi (Huny) V, 184, Kis (Huny) 
V, 196, Pető (Huny) V, 218, Tormás (Huny) 
V, 240 
Hossonsarch l. Hazins(ch)art a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 316 
Hossowcz+ l. Kocsóc[z] hn. (Tr) IV, 136 
Host l. Oslfi (asszonyfalvi) (Vas) II, 841 
Hosthya l. Hostya (nagy-kulnyi) (Tol) III, 468 
HOSTYA (nagy-kulnyi) (Tol) III, 468 
Hosvai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Hosvay l. Hosvai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
HOSSZÚ (középső-apsai) (Már) I, 457, ~ 
(szaplonczai) (Már) I, 457 
Hosszú ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
Hosszuaszai l. Hosszuaszói (Torda) V, 780, 
Hosszuaszói (besenyei) (Kük) V, 936, Mi-
kola (dezméri, szamosfalvi) (Kol) V, 555 
HOSSZUASZÓI (Kol) V, 500, (Torda) V, 
780 al. Csáni (Torda) V, 776, Menhár 
(csáni, járai) (Torda) V, 803, Mezőcsáni 
(Torda) V, 803, Tordafalvi (Torda) V, 
756, Torda(-fi) (csáni, mező-csáni, torda-
falvi) (Torda) V, 827 | ~ (besenyei) (Kük) 
V, 936 
hosszuaszói l. Csáni (Kük) V, 919, (Torda) 
V, 756, Francziás (Kol) V, 475, (Kük) V, 
928, (Torda) V, 773, Tamási (Kük) V, 
967, (Torda) V, 823 
hosszú-aszói l. Botos (Bih) I, 630 
Hosszubácsi l. Alsáni (Val) II, 366, ~ Ná-
na hn. (Tol) III, 443 
HOSSZÚBÁCSI (Szer) II, 257, (Val) II, 
373 al. Bácsi (Val) II, 366 
Hosszumezei l. Bótfi (tussai) (Zem) I, 368, 
Fekete (hosszumezei) (Zem) I, 372, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
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hosszumezei l. Fekete (Zem) I, 372, Mé-
regh (Ung) I, 404, (Zem) I, 375 
HOSSZÚMEZEI (Tem) II, 81, (Zem) I, 
373 al. Fekete (hosszumezei) (Zem) I, 
372, Méregh (hosszumezei) (Zem) I, 375 
Hosszúmezei l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317; 
l. még ~ János kolozsvári p. (Torda) V, 780 
hosszúmezei l. Kandai (Zem) I, 373 
HOSSZUMEZŐI (Kol) V, 500 
Hosszumezői p. l. Komjádszeg hn. (Torda) 
V, 716 
Hosszu Péter ken. l. Sóspatak hn. (Torda) 
V, 730 
HOSSZURÉTI (Kol) V, 501 
HOSSZUTELEKI (Kük) V, 936, (Torda) 
V, 780 
HOSSZUTELKI (botházai) (Kol) V, 501 
Hosszutelki (Kük) V, 856 
Hosszútelki (Kol) V, 291 
HOSSZUTÓTI (Tol) III, 468, (Vas) II, 828, 
(Vesz) III, 275, (Zala) III, 154 
Hosszútóti l. Kisfalud hn. (Tol) III, 435 
Hotesow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hotessou+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Hothesow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Hothesso+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hothessow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hothessowa+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hothooschy+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Hothoosth+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Hothoso+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Hothycho+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hothyeso+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hoththessow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hothyesso+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hothyessowa+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hotiesow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Hotig Sztancsul j. l. Bár hn. (Huny) V, 72 
Hotszlov l. Ozory (Tr) IV, 322 
Hotyso+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Hoy György j. l. Mosenec[z] hn. (Tr) IV, 
158 
Hoyth Péter j. l. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
Hozdathy l. Hosdáti (Huny) V, 187 
Hozyvazay l. Hosszuaszói (Torda) V, 780 
Hozyvthelky l. Hosszutelki (botházai) (Kol) 
V, 501 
Hozywmezey l. Hosszúmezei a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 317 
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Hozzwmezey l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Hozsdádi l. Frátai (Kol) V, 476 
HO(Z)SDÁTI (frátai) (Kol) V, 501 
Hozsdáti l. Hosdáti (Huny) V, 187 
hozsdáti l. Porkoláb (Kol) V, 570 
HÖFFLIN(G)I (Sop) III, 648 al. Agyagosi 
(Sop) III, 637, Csornai (Sop) III, 641, 
Kanizsai (Sop) III, 649, Szőre (agyagosi) 
(Sop) III, 663 
Höfflini l. Höfflin(g)i (Sop) III, 648 
Höflingi l. Höfflin(g)i (Sop) III, 648 
Hölczler Konrád (Fej) III, 373 
Höltzler l. Hölczler Konrád (Fej) III, 373 
HŐS (Göm) I, 154 | ~ (bekényi) (Ug) I, 438 
Hrabo+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 125 
HRABÓCZI (Zem) I, 373 
hrabóczi l. Both (Ung) I, 401 
Hrabou+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
Hrabouk+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
hrabovei l. Tepliczky (Tr) IV, 384 
Hrabovka+ l. Hrabovka b) hn. (Tr) IV, 126 
HRABOVSZKY (Tr) IV, 267 
Hrabowa+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
Hrabowe+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
Hrabowzky László j. l. Nemsova hn. (Tr) 
IV, 161 
hrachani l. Horváth (Tr) IV, 265 
Hradna+ l. Hradna a) hn. (Tr) IV, 126 
HRADNAI (Tr) IV, 268 al. Szulyovszky 
(Tr) IV, 378 
hradnai l. Sibaholyi (Tr) IV, 356, Szulyovsz-
ky (Tr) IV, 378 
Hrahowzki Mátyás p. l. Leva hn. (Tr) IV, 
88 
HRANOSZTAY (sztrecséni, háromudvar-
di) (Tr) IV, 268 
hrascheni l. Horváth (Tr) IV, 265 
Hrczar Tamás p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
Hreboczky l. Hrabovszky (Tr) IV, 267 
Hrehor l. Hanzlikfalva hn. (Tr) IV, 121 
Hrehus Márton j. l. Borcsic[z] hn. (Tr) IV, 
103 
HRENÁK (Tr) IV, 268 
HRENOR (verbkai, hanzlikfalvi) (Tr) IV, 
268 
HRESDOVSZKY (Tr) IV, 268 al. Egresdy 
(Tr) IV, 248, Eőz (Tr) IV, 251 
Hresdowicz+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 116 
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Hresdowsky l. Egresdy (Tr) IV, 248 
Hresowcz+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 117 
Hresuska Gergely j. l. Dubnicska hn. (Tr) 
IV, 114 
Hroza Fábián várnép. l. Sztrecsénv (Tr) IV, 
78 
HRUSÓFALVI (Ab) I, 226 
HRUSOVAI (Pozs) II, 443 
Hrwsowa+ l. Hrus(s)ova hn. (Pozs) II, 411 
Hrychowczky Jakab lak. l. Zsolna hn. (Tr) 
IV, 94 
Hualentelleke+ l. Hvalentel(e)ke hn. (Pozs) 
II, 412 
HUBAI (Göm) I, 154 
Hubaji l. Hobaji (Zala) III, 154 
hubaji l. Tornai (Zala) III, 190 
HUBATHY (Tr) IV, 268 
huchvaldi l. Talafusz (Tr) IV, 384 
Huczói Antal (Kol) V, 501 
Hucsaga Péter j. l. Szo(l)csva hn. (Torda) 
V, 740 
Hudus, de l. Jakó (hodosi) (Bih) I, 634 
Huge+ l. Hugye hn. (Fej) III, 332 
HUGRINÓCZ (Pozs) II, 443 al. Ugronfi 
(szlobocsinai, hartmanovczi) (Pozs) II, 
448 
hugyaji l. Veres (Fej) III, 394 
HUGYEI (Fej) III, 373 
hugyei l. Veres (Fej) III, 394 
hukwaldi l. Csapek (Tr) IV, 232 
Hulanteleke+ l. Hvalentel(e)ke hn. (Pozs) II, 
412 
Humukkamar+ l. Homok-Komár hn. (Zala) 
III, 62 
Hun l. Hon a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Huncsoki (Huny) V, 187 al. Oncsokfalvi 
(szent-péterfalvi, gridi, oncsoki) (Huny) 
V, 213 
HUNG (nedec[z]ei) (Tr) I, 268 
Hungarus l. Magyar a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316, Magyar (köpcsei) (Mos) III, 693, 
Magyar Barla a. Méhes hn. (Kol) V, 381 
HUNGOR (fejérvizi) (Huny) V, 187 
Hungor l. Dezsőfi (losonczi, disznojoi), 
Dézsfalv(a)i (Kük) V, 922, Hungor(-fi) 
(nádasdi) (Huny) V, 187 
Hungor l. Magyar (fejérvízi) (Huny) V, 206, 
Ungor (nádasdi, felső-nádasdi, nádasi) 
(Huny) V, 241 
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Hungor-fi (nádasdi) l. Ungor (Huny) V, 
241 
Hunt–Pázmán-nem l. Fancsika (peterdi, 
indali, désfalvai, szarkadi) (Torda) V, 
771, Fancsikai (désfalvi) (Kük) V, 927, 
Jánus(s)a (peterdi) (Torda) V, 783, Peter-
di (Torda) V, 807, Ujhely hn. (Ug) I, 436 
HUNYAD (zejkányi) (Huny) V, 187 
HUNYADI (Ar) I, 784, (Bács) II, 174, (Bék) 
I, 659, (Bih) I, 633, (Bod) II, 218, (Bor) 
I, 187, (Csan) I, 710, (Cson) I, 685, (Huny) 
V, 187, (Keve) II, 122, (Kol) V, 501, (Köz-
Szol) I, 572, (Kras) II, 111, (Kük) V, 936, 
(Kül-Szol) I, 672, (Som) II, 677, (Szab) 
I, 535, (Szat) I, 495, (Szer) II, 257, (Tem) 
II, 81, (Torda) V, 780–1, (Toron) II, 129, 
(Tr) IV, 269, (Vas) II, 828, (Zar) I, 751, 
(Zem) I, 373 
Hunyadi j. 2x l. Budi (Fej) III, 364, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ j. Suk hn. 
(Kol) V, 403, ~ p. (Kol) V, 317; l. még 
~ János főisp. (Csan) I, 717, (Huny) V, 
248, (Tem) II, 92, ~ János kormányzó 
(1446–1452) (Bar) II, 548, ~ László főisp. 
(Tr) IV, 415 | ~ László l. Chalupa (bo-
hunic[z]i) (Tr) IV, 234, Szlopnai (Tr) IV, 
369 
hunyadi l. Vajk (Huny) V, 243 
Hunyadiné l. Szilágyi Erzsébet (Bács) II, 
180, (Bék) I, 646, (Ber) I, 427, (Már) I, 
460, (Szab) I, 541 
Hunyady János l. Szántó hn. (Ab) I, 200 
Hunyati l. Hunyadi b) (Torda) V, 781 
Huorka l. Horka (mittai, középmittai) (Tr) 
IV, 263 
Hupuki+ l. Hopok(i) hn. (Szer) II, 246 
HURBER (huremi) (Mos) III, 691, (Sop) 
III, 648 al. Huremi (Sop) III, 648  
HUREMI l. Hurber (huremi) a. (Sop) III, 
648 al. Hurber (huremi) (Sop) III, 648 
huremi l. Hurber (Mos) III, 691, (Sop) III, 
648 
Hurimi l. Hurber (huremi) (Sop) III, 648 
HURÓI (Vas) II, 828 
HURUSSÓI (Bor) I, 187 
Hustartó ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
Hústartó p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
HUSZÁR (alsó-járai) (Torda) V, 781, ~ 
(debregi) (Som) II, 677, ~ (ollári) (Zala) 
Hwnyad 
 
III, 155, ~ (pókai) (Torda) V, 781, ~ (szen-
gyeli) (Torda) V, 781, ~ (szent-györgyi) 
(Huny) V, 187, ~ (szóláti) (Som) II, 677, 
~ (várdai) (Som) II, 677 
Huszár j. l. Zentel(e)ke hn. (Kol) V, 426 | 
~ (járai) (Torda) V, 659 
Hu(s)zityi A[ntal], I[mre] (Vas) II, 828 
HUSZTI (Már) I, 457, (Nóg) I, 114, (Sár) 
I, 319, (Ung) I, 403 | ~ (györgyi) (Ab) I, 
226, ~ (megyerei) (Som) II, 677 
huszti l. Teremi (Már) I, 460 
Hutasow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 138 
Huthman, Jacobus p. l. Hunyad hn. (Huny) 
V, 60 
Huttman Jakab p. l. Hunyad hn. (Huny) 
V, 61 
HUZA (nagy-vátyi) (Bar) II, 548 
Huzaarh l. Várdai (Som) II, 702 
Huzityi l. Hu(s)zityi I[mre] (Vas) II, 828 
HÜS (feldeáki) (Csan) I, 711 
HŰTER (domkoveczi) (Zala) III, 155 
hvozdinec[z]i l. Bitarovszky (Tr) IV, 223 
HVOZNIC[Z]AI (Tr) IV, 269 
Hwba, de l. Hobaj hn. (Zala) III, 62 
Hwbathy l. Hubathy (Tr) IV, 268  
Hwbay Nicolaus, de Hwba l. Hobaj hn. (Za-
la) III, 62 
Hwbok+ l. Hluboka hn. (Tr) IV, 124 
Hwboke+ l. Hluboka hn. (Tr) IV, 124 
Hwchaga l. Hucsaga Péter a. Szo(l)csva hn. 
(Torda) V, 740 
Hwdecz András, Márton és Péter j. l. 
Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
Hwdicze+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Hwether l. Hűter (domkoveczi) (Zala) III, 155 
Hwgrynocz l. Ugronfi (szlobocsinai, hart-
manovczi) (Pozs) II, 448 
Hwhnawy Wasko j. l. Tizsina hn. (Tr) IV, 
195 
Hwla Pál bíró, j. l. Ugróc[z] hn. (Tr) IV, 
199–200 
Hwlman Simon p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 
91 
Hwlm.n Sutha l. Trencséni polgárok (Tr) 
IV, 388 
Hwngor, filius l. Ungor (nádasdi, felső-
nádasdi, nádasi) (Huny) V, 241 
Hwnyad l. Hunyad (zejkányi) (Huny) V, 
187 
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Hwnyad, de l. Hunyadi a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Hwnyadi l. Hunyadi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Hwnyady l. Hunyadi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Hwrber l. Hurber (huremi) (Sop) III, 648 
Hwrtho Venc[z]el j. l. Szlavnic[z]a hn. 
(Tr) IV, 186 
Hwsch l. Hüs (feldeáki) (Csan) I, 711 
Hwstartho l. Hústartó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Hwsty l. Huszti (megyerei) (Som) II, 677 
Hwthman l. Hunyad hn. (Huny) V, 60 
Hwza l. Huza (nagy-vátyi) (Bar) II, 548, ~ 
Fábián várnép. Sztrecsénv (Tr) IV, 78 
Hwzar l. Dédácsi (szent-györgyi) (Huny) 
V, 173, Huszár (alsó-járai) (Torda) V, 
781, Huszár (debregi) (Som) II, 677, Hu-
szár (ollári) (Zala) III, 155, Huszár (pókai) 
(Torda) V, 78, Huszár (szengyeli) (Tor-
da) V, 781, Huszár (szóláti) (Som) II, 677 
Hwzjwazzothoj l. Hosszuaszói (!) (Torda) 
V, 780 
Hwzwry+ l. Ozor hn. (Tr) IV, 166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hzczdowcz 
 
Hwzymesew, de l. Hosszúmezei a. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 317 
Hwzyth, de l. Gálfi (ivanóczi) (Vas) II, 822 
Hwzywthelky l. Hosszutelki (botházai) (Kol) 
V, 501 
Hydaga+ l. Hidaga hn. (Bar) II, 490 
Hydagay+ l. Hidaga hn. (Bar) II, 490 
Hydegkw, de l. Level hn. (Mos) III, 682 
Hygx l. Hegy(-falu) (Vas) II, 754 
Hylwen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Hymfy l. Himfi (beldrei) (Toron) II, 129, 
Himfi (biri) (Vas) II, 827, Himfi (iváni) 
(Bar) II, 548, Himfi (viczai, remetei, deb-
rentei) (Sop) III, 648 
Hymko l. Himkó a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Hymphy l. Himfi (debrentei) (Vesz) III, 274 
Hynaga+ l. Hidaga hn. (Bar) II, 490 
Hynd, de l. Hindi (Kom) III, 525 
Hyred+ l. Hired hn. (Som) II, 612 
Hyspanus l. Spanyol a. Almásv (Kol) V, 
298 
Hyzthrygh+ l. Sztrigy a) hn. (Huny) V, 140 
Hyzthy l. Huszti (megyerei) (Som) II, 677 
Hzczdowcz+ l. Egresd hn. (Tr) IV, 117 
 
 
 
 
 
I, Í 
 
 
 
IBAFALVI (Bar) II, 549 
ibafalvi l. Kakas (Bar) II, 549, Kis (Bar) 
II, 551, Kolta (Bar) II, 551, Kölöcse (Bar) 
II, 551, Marczel (Bar) II, 552, Szele (Bar) 
II, 561, Szép (Bar) II, 563 
IBORLISZKÓI (Zala) III, 155 
ibor-liszkói l. Garázda (Zala) III, 149, Már-
ton (Zala) III, 167 
IBRÁNYI (Szab) I, 535 
ibrányi l. Alifánti (Val) II, 365, Császár 
(Val) II, 369 
idai l. Csirke (Sár) I, 317 
Idech, filius l. Idecsk(f)i (lipolczi, egresi) 
(Szer) II, 257 
Idechfolua+ l. Igecsfalva hn. (Huny) V, 97 
Idechk l. Idecsk(f)i (lipolczi, egresi) (Szer) 
II, 257 
Idechke, filius l. Idecsk(f)i (lipolczi, egre-
si) (Szer) II, 257 
Idechky l. Idecsk(f)i (lipolczi, egresi) (Szer) 
II, 257 
Ideczky l. Idecsk(f)i (lipolczi, egresi) (Szer) 
II, 257 
Idecsfi l. Idecsk(f)i (lipolczi, egresi) (Szer) 
II, 257 
Idecsk l. Idecsk(f)i (lipolczi, egresi) (Szer) 
II, 257 
Idecskefi l. Idecsk(f)i (lipolczi, egresi) (Szer) 
II, 257 
IDECSK(F)I (egresi) (Bács) II, 174, ~ (li-
polczi, egresi) (Szer) II, 257 al. Lipo(l)-
czi (Szer) II, 258 
Idecski l. Idecsk(f)i (egresi) (Bács) II, 174, 
Idecsk(f)i (lipolczi, egresi) (Szer) II, 257 
IFJU (salánki) (Csan) I, 711 
IFRIS (bászti) (Sop) III, 648 
Igartho l. Csicsei (kis-mereg-jói) (Kol) V, 
457 
IGAZ (sarmasági) (Köz-Szol) I, 572 
Igesd+ l. Igesd hn. (Huny) V, 97 
Igku, de l. Hegykő hn. (Sop) III, 610 
Igor, de l. Igar hn. (Fej) III, 332 
Igyartho l. Í(j)gyártó a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Igyarto l. Í(j)gyártó a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
IGYÁRTÓ (Kol) V, 503 al. Csicsei (kis-
mereg-jói) (Kol) V, 457, Csicsei Nemes 
(Kol) V, 457, Csicsei Vajdák (Kol) V, 
458, Ficz (kis-mereg-jói, nagy-mereg-jói, 
telegdi) (Kol) V, 475, Nemes (kis-mereg-
jói) (Kol) V, 562, Nemes Csicsei (Kol) 
V, 562, Vajda (csicsei) (Kol) V, 620 
Igyártó l. I(j)gyártó a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
IHOS (alpári) (Bács) II, 174 
Ihws l. Ihos (alpári) (Bács) II, 174 
I(j)gyártó p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Ijgyártó ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
IKERHALMI (Keve) II, 122, (Szer) II, 
257, (Toron) II, 129 
IKERVÁRI (Vas) II, 828 
ikervári l. Álcs (Vas) II, 811, Kis (Vas) II, 
832, Szántó (Vas) II, 849 
Ikla+ l. Ikla hn. (Som) II, 613 
Iklad+ l. Iklad hn. (Fej) III, 332, (Tol) III, 
430, (Vas) II, 757 
IKLADI (Vas) II, 828 | ~ (sarvoli, fel-
csúti) (Fej) III, 373 
Ikladi l. Ikla(n)di (Vesz) III, 275, Iklódi 
(Tol) III, 468, Szörcsöki (Vesz) III, 287 
ikladi l. Bársony (Fej) III, 361, Kulcsár 
(Vas) II, 834 
Iklady l. Ikladi (sarvoli, fel-csúti) (Fej) III, 
373 
IKLAI (Som) II, 677 
IKLA(N)DI (Vesz) III, 275 
Iklod+ l. Iklad hn. (Fej) III, 332, (Vas) II, 
757, Iklód hn. (Tol) III, 430 
Iklodi l. Iklad hn. (Fej) III, 332 
IKLÓDI (Bih) I, 634, (Kol) V, 503 al. Be-
kefi (iklódi) (Kol) V, 437 | (Szab) I, 535, 
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(Tol) III, 468, (Torda) V, 781, (Val) II, 
373 | ~ (kis-jánosi) (Szat) I, 495, ~ (szent-
györgyi) (Huny) V, 187 
iklódi l. Baranya (Bih) I, 629, Beke-fi (Kol) 
V, 437, Dési (Kol) V, 461, (Tem) II, 77, 
(Torda) V, 764, Dé(z)si (Kük) V, 845, 
Fodor (Bih) I, 632, Iklódi (Kol) V, 503, 
Kun (Tol) III, 470, Lipolcz (Tol) III, 471, 
Ravasz (Som) II, 692 
Iklódi István (Kük) V, 936 
Iklody l. Iklódi (szent-györgyi) (Huny) V, 
187 
Iklói l. Iklai (Som) II, 677 
Iklood+ l. Iklad hn. (Kom) III, 502 
Iklothy l. Ikladi (sarvoli, fel-csúti) (Fej) III, 
373 
Iklóti l. Ikladi (sarvoli, fel-csúti) (Fej) III, 
373 
Ikloud, de l. Őr hn. (Kol) V, 391 
Iklow+ l. Ikla hn. (Som) II, 613 
iktári l. Bethlen (Bék) I, 657, (Zar) I, 749, 
Betlen (Tem) II, 74, Székely (Tem) II, 89 
ILBEI (tasi) (Fej) III, 373 
Ilbew, de l. Ilbei (tasi) (Fej) III, 373 
Ilbey l. Ilbei (tasi) (Fej) III, 373 
Ilbői l. Ilbei (tasi) (Fej) III, 373 
Ilédfalvi l. Il(l)édfalvi (Tol) III, 468 
ilédfalvi l. Kövér (Tol) III, 470 
ILHOLCZI (Már) I, 457 
ilholczi l. Tatol (Már) I, 460 
Ilko l. Körmend hn. (Vas) II, 723 
IL(L)ÉDFALVI (Tol) III, 468 
Illes l. Illés (nemes-apáti) (Zala) III, 155 
ILLÉS (nemes-apáti) (Zala) III, 155 
Illés (Huny) V, 26 
Illésházi l. Ill(y)ésházi (Sop) III, 648 
Illési (szucsáki) l. Budai (Kol) V, 449 
Illona lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Ilmar, de l. Ilmári (Vesz) III, 275 
ILMÁRI (Vesz) III, 275 al. Porkoláb (il-
mári) (Vesz) III, 284 
ilmári l. Boldéi (Vesz) III, 265, Porkoláb 
(Vesz) III, 284 
Ilmelch+ l. Ilmőcs hn. (Sop) III, 612 
ILOSVAI (Ber) I, 423, (Köz-Szol) I, 572, 
(Krasz) I, 587, (Már) I, 457 
ilosvai l. Gerberth (Köz-Szol) I, 572, (Krasz) 
I, 587, Karácson (Ber) I, 424, Makszem 
(Ber) I, 425, Nemes (Köz-Szol) I, 575, 
ILLYÉSI 
 
Tivadar (Ber) I, 427, Vida (Köz-Szol) I, 
577 
ILOVAI (Göm) I, 155, (Nóg) I, 114, (Pozs) 
II, 443, (Tr) IV, 269 
Ilsvai l. Jolsvai (Göm) I, 155, (Nóg) I, 114 
ILVÁGYI (Zala) III, 155 
ilvágyi l. Morócz (Zala) III, 168, Taba (Za-
la) III, 187 
Ilwagh, de l. Kálozfalva hn. (Zala) III, 67 
Ilyai l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 173 
ILYEI (Bih) I, 634, (Torda) V, 781 
Ilyes l. Ilyés (acsai) (Fej) III, 373, Illyés 
(dobai) (Köz-Szol) I, 572 
ILYÉS (acsai) (Fej) III, 373 
Ilyés Péter ken. l. Faragó hn. (Kol) V, 349 
Ilyésházi l. Il(l)yésházi (Mos) III, 691 
Illyai l. Illyei (Huny) V, 187 
ILLYEFALVI (Kol) V, 507 
Illyefalvi Benedek d., por. l. Toroszkóv 
(Torda) V, 678 
Illyefői l. Hillyefői (Val) II, 372 
illyefői l. Bordahas (Val) II, 367 
Illyeházi l. Il(l)yésházi (Mos) III, 691 
ILLYEI (Ar) I, 785, (Huny) V, 187 al. Die-
nes(s)i (illyei) (Huny) V, 173 | (Kük) V, 
937 al. Dienes(s)i (illyei) (Kük) V, 927 
illyei l. Csarnai (Huny) V, 168, Dienes(s)i 
(Huny) V, 173, (Kük) V, 924, Dienessy 
(Ar) I, 784, Illyei (Kük) V, 937 
ILLYEMINDSZENTI (Som) II, 677  
Illyes l. Illyés (pestyéni) (Huny) V, 187 
ILLYÉS (dobai) (Köz-Szol) I, 572, ~ (pes-
tyéni) (Huny) V, 187 al. Alsó (pestyéni) 
(Huny) V, 150, Csók (pestyéni) (Huny) 
V, 217, Filep (pestyéni) (Huny) V, 181, 
Jár (pestyéni) (Huny) V, 188, Kamarás 
(pestyéni) (Huny) V, 188, Károly (pestyé-
ni) (Huny) V, 188, Léh (pestyéni) (Huny) 
V, 199, Márgai (pestyéni, berettyei) (Huny) 
V, 206, Nagy (pestyéni) (Huny) V, 217, 
Nagypestyéni (Huny) V, 212, Pap (pes-
tyéni) (Huny) V, 188, Pestyéni (Huny) V, 
216, ~ (zajkányi, zejkányi) (Huny) V, 188  
Illyés bíró l. Bo(l)dócz hn. (Torda) V, 695, 
~ j. Szent-Márton hn. (Kol) V, 408, ~ vaj. 
Incsel hn. (Kol) V, 362  
IL(L)YÉSHÁZI (Mos) III, 691 
ILL(Y)ÉSHÁZI (Sop) III, 648 
ILLYÉSI (szucsáki) (Kol) V, 507 
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Illyesy l. Illyési (szucsáki) (Kol) V, 507 
…i Mihály d., tordai só-kamara isp. (Tor-
da) V, 803 
Imre-ág l. Szerdahelyi a) (Som) II, 696 
Imre bán l. Tótfalu hn. (Vesz) III, 237 
IMREFALVI (szerdahelyi) (Tol) III, 468 
IMREFFY (szerdahelyi, megyeri) (Tr) IV, 
269 al. Kaszai (sztrecsei) (Tr) IV, 275, 
Kis (Tr) IV, 278, Leszkóczy b) (Tr) IV, 
293, Újfalusi c) (Tr) IV, 393  
IMREFI (kuldói) (Fej) III, 373, ~ (szerda-
helyi) (Győr) III, 569, (Kol) V, 507 al. 
Kis (szerdahelyi) (Kol) V, 524, Szerda-
helyi (Kol) V, 600 | (Som) II, 677 al. 
Dancs-fi (szerdahelyi) (Som) II, 668, Ders-
(-fi) (szerdahelyi) (Som) II, 669, Szerda-
helyi a) (Som) II, 696 | (Vesz) III, 275, (Za-
la) III, 155 al. Szerdahelyi (Zala) III, 186 
Imrefi (Tol) III, 401 
Imrefi-ág l. Szerdahelyi a) (Som) II, 696 
IMREGI (Ab) I, 226, (Ber) I, 423, (Pest) 
I, 41, (Szab) I, 535, (Zem) I, 373 
imregi l. Farkas (Pest) I, 40 
Imrehffy l. Imrefi (kuldói) (Fej) III, 373 
Imrehfy l. Szerdahelyi (Tol) III, 476 
IMRSIK (hanzlikfalvi) (Tr) IV, 270 
INAJI (Ung) I, 403 
inakfalvai l. Székely (Kol) V, 590 
inakfalvi l. Vitéz (Val) II, 383 
Inakod+ l. Inakad hn. (Som) II, 614 
INAKODI (Som) II, 677 
inakodi l. Kálmán (Som) II, 678 
inaktelkei l. G(y)erő-fi (Huny) V, 186 
INAKTELKI (Kol) V, 507 al. Inaktelki 
G(y)erő-fia (Kol) V, 507 
INAKTELKI G(Y)ERŐ-FIA l. Inaktelki 
a. (Kol) V, 507 al. Inaktelki (Kol) V, 507 
inaktelki l. Bakaj hn. (Huny) V, 71, G(y)erő-
fi (Kol) V, 486 
INÁNCSI (Torna) I, 242 
Inar+ l. Inár hn. (Zala) III, 63 
INARCSI (Pest) I, 41 
inarcsi l. Jakabfi (Pest) I, 41, Karácson 
(Pest) I, 42 
Inchel, de l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) 
V, 622 
INCSELI (Kol) V, 507 al. Vajda (várczai, 
várszai) (Kol) V, 621, Várczai (Kol) V, 
626, Kalotai (Kol) V, 519 
IPO(L)TFI 
 
Indal, de l. Fancsika (peterdi, indali, dés-
falvai, szarkadi) (Torda) V, 771 
INDALI (Kol) V, 507, (Kük) V, 937, ~ a-b) 
(Torda) V, 781–2 al. Alárd(-fi) (meggyes-
falvi) (Torda) V, 745, Ercsei (Torda) V, 
765, Fancsika (peterdi, indali, désfalvi, 
szarkadi) (Torda) V, 771, Kercseti (Tor-
da) V, 787, Meggyesfalvi (Torda) V, 803, 
Peterdi (Torda) V, 807, Székely (szent-
mihály-falvi) (Torda) V, 817, Szentmi-
hályfalvi (Torda) V, 821  
indali l. Bonta (Torda) V, 755, Csegezi (Tor-
da) V, 760, Csemete (Torda) V, 761, Di-
enesei (Torda) V, 764, Fancsika (Torda) 
V, 770, Gyenesi (Torda) V, 777, Kis (Tor-
da) V, 789, Nagy (Torda) V, 804, Nemes 
(Torda) V, 804, Tárnok (Torda) V, 824, 
Török (Torda) V, 827, Vincze (Torda) V, 
837 
Indaly l. Fancsika (peterdi, indali, désfalvai, 
szarkadi) (Torda) V, 771, Indali (Kol) V, 
507, Indali a) (Torda) V, 781 
Inesei l. Enesei (Győr) III, 566 
inesei l. Alföldi (Győr) III, 562, Farkas 
(Győr) III, 566, Vas (Győr) III, 578 
Inesey l. Enesei (Győr) III, 566 
inka-szállási l. Athlamos (Cson) I, 685 
Inkazallasa, de l. Cső(s)zapa hn. (Bod) II, 
197 
INOTAI (Kül-Szol) I, 672, (Vesz) III, 275 
inotai l. Gercse (Kül-Szol) I, 672, Gyepes 
(Fej) III, 372 
Inothax l. Inota hn. (Fej) III, 332 
INTAI (Vas) II, 828, (Zala) III, 155 
intai l. Torn(y)os (Vas) II, 854, Tornyos (Za-
la) III, 190 
Intha+ l. Inta hn. (Zala) III, 63 
IPI (Krasz) I, 587 
ipi l. Forgács (Krasz) I, 587, Porczi (Krasz) 
I, 588, Rácz (Krasz) I, 588 
Ipolch l. Ipolt (gamási) (Som) II, 677 
Ipolit-fi l. Ipo(l)tfalvi (Som) II, 677 
Ipoliti l. Ipo(l)tfalvi (Som) II, 677 
Ipoliti, fil. l. Csatár hn. (Bar) II, 477 
IPOLT (gamási) (Som) II, 677 
IPO(L)TFALVI (Som) II, 677 
ipoltfalvi l. Ipo(l)tfi (Bar) II, 549 
IPO(L)TFI (gecskei, ipoltfalvi) (Bar) II, 
549 
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Ipolt-fi l. Ipo(l)tfalvi (Som) II, 677 
Ipolthfy l. Ipo(l)tfi (gecskei, ipoltfalvi) (Bar) 
II, 549 
Ipotfalvi l. Ipo(l)tfalvi (Som) II, 677 
Ipotfi l. Ipo(l)tfi (gecskei, ipoltfalvi) (Bar) 
II, 549 
Ipot-fia l. Unoka hn. (Torda) V, 743 
Ipothffy l. Ipo(l)tfi (gecskei, ipoltfalvi) (Bar) 
II, 549 
Iregd, de l. Eperjes hn. (Ar) I, 769 
iregdi l. Baranyai (Bács) II, 169, Patócsi 
(Ar) I, 786 
IREGI (Bács) II, 174, (Val) II, 373 
iregi l. Baranyai (Bács) II, 169, Horvát (Bács) 
II, 174, Pósa (Val) II, 379, Veres (Val) II, 
383 
Irényi l. Irinyi (Köz-Szol) I, 572 
Irhagyartho l. Irhagyártó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Irhagyártó ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 314, 318 
Irhas l. Irhás a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Irhás ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
316 
IRINYI (Köz-Szol) I, 572, (Szat) I, 495 
Irnosd Ladislaus filius, de Vossyan l. Ir-
nos(d)háza hn. (Vas) II, 758 
irögdi l. Patócsi (Kük) V, 951 
Irögi l. Iregi (Bács) II, 174, (Val) II, 373 
IRSAI (Fej) III, 373, (Pest) I, 41, (Zala) 
III, 155  
irsai l. Mikó (Pest) I, 43 
Isaak l. Izsák a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
isabori l. Kapafok (Zala) III, 158, Laczfi 
(Bar) II, 552, Laczk(-fi) (Zala) III, 164  
Isdra+ l. Izdra hn. (Fej) III, 333 
ISKEI (Ung) I, 403 al. Kéri (Ung) I, 404 
ISME (nemesnépfalvi) (Zala) III, 155 al. 
Izna (nemesnépfalvi) (Zala) III, 156 
Iso l. Izsó (begési) (Bih) I, 634, Izsó (kék-
csei) (Som) II, 678 
Isó l. Izsó János és László a. Puszta-
Kamarás hn. (Kol) V, 395 
Isofeldi dictus l. Izsóföldi (daji) (Fej) III, 373 
Isop l. Izsóp (adámosi) (Kük) V, 937 
Ispaan l. Ispán (középlaki, szent-királyi, 
kalota-szent-királyi) (Kol) V, 508 
Ispan l. Ispán a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Ispán (andrásházi) (Kom) III, 525, Ispán  
Isthwanfy 
 
(asszonyfalvi) (Győr) III, 569, Ispán (be-
senyei) (Tem) II, 81, Ispán (keszi, fel-
keszi) (Zala) III, 155, Ispán (középlaki, 
szent-királyi, kalota-szent-királyi) (Kol) 
V, 508 
ISPÁN (Zar) I, 751 | ~ (andrásházi) (Kom) 
III, 525, ~ (asszonyfalvi) (Győr) III, 569, 
~ (bánkházi, asszonyfalvi) (Vesz) III, 275, 
~ (besenyei) (Tem) II, 81, ~ (gamási) 
(Som) II, 678, ~ (keszi, fel-keszi) (Zala) 
III, 155, ~ (középlaki, szent-királyi, kalota-
szent-királyi) (Kol) V, 508 al. Arani (Kol) 
V, 430, Dávid (zutori) (Kol) V, 461, Er-
délyi (kémeri, középlaki) (Kol) V, 465, 
Istvánfi (zutori, kémeri, középlaki) (Kol) 
V, 508, Kémeri (középlaki) (Kol) V, 521, 
Középlaki (Kol) V, 529, Tamási (zutori, 
középlaki, kémeri) (Kol) V, 614, Zutori 
(zutori, középlaki) (Kol) V, 636 | ~ (me-
nyei) (Köz-Szol) I, 572, ~ (nagylaki) 
(Csan) I, 711 
Ispán p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Uj-
lak hn. (Val) II, 289 
Ispán-ág  l. Középlaki (Kol) V, 529 
ispánlakai l. Bölkén(y)i (Kük) V, 918, Vel-
kényi (Kük) V, 969 
ISTEN (csaplári) (Fej) III, 373, (Győr) III, 
569, ~ (felső-gelérdi) (Kom) III, 525 
Isten dictus l. Isten (csaplári) (Győr) III, 
569 
ISTENFOSZTÓ (henyei) (Zala) III, 155 
ISTENMEZEI (Hev) I, 79 
Istenmezei l. Szigeti (Már) I, 460; l. még 
~ Albert főisp. (Már) I, 460 
istenmezei l. Porkoláb (Hev) I, 83 
ISTENMEZEJEI (Kük) V, 937 
Istergethew+ l. Isztergatő hn. (Győr) III, 550 
Isthen l. Isten (csaplári) (Fej) III, 373, Isten 
(felső-gelérdi) (Kom) III, 525 
Isthenfoztho l. Istenfosztó (henyei) (Zala) 
III, 155 
Istholczy l. Iszto(l)czi (Zala) III, 155 
Isthwanffy l. Istvánfi (alsó-örsi) (Zala) III, 
155, Istvánfi (istvándi) (Zala) III, 155 
Isthwanfy l. Istvánfi (dusnoki) (Fej) III, 373, 
Istvánfi (kisasszonyfalvi) (Bar) II, 549, 
Istvánfi (miskei) (Vesz) III, 275, István-
fi (pestesi) (Huny) V, 188, Istvánfi (tar-
csai) (Fej) III, 373, Vasperi (Som) II, 703 
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Isthwanfya Miklós n. l. Livádi (Huny) V, 
203 
Isthy l. Isti (dabasi) (Pest) I, 41, (Val) II, 
373 
ISTI (dabasi) (Pest) I, 41, (Val) II, 373 al. 
Dabasi (Val) II, 369 
Istok l. Istók (gamási) (Som) II, 678 
ISTÓK (gamási) (Som) II, 678 
Istragomy l. Isztragomi (örsi) (Som) II, 
678  
Istrigh+ l. Sztrigy a) hn. (Huny) V, 140 
István bíró, j. l. Nemsova hn. (Tr) IV, 161, 
~ faber, j. Gyurgyove hn. (Tr) IV, 119, 
~ j. Bökény hn. (Kol) V, 338, ~ ken. Boz-
(z)iás hn. (Kük) V, 871, Hév-Szamos hn. 
(Kol) V, 360, Szent-Márton hn. (Kol) V, 
408, ~ m. Ágasvárv (Hev) I, 52, ~ pap 
Halács hn. (T) IV, 120, Sztrec[z]e hn. (Tr) 
IV, 189; l. még  ~ alv. Küküllőv (Kük) 
V, 859, ~ erd. pp. (Kol) V, 508, ~ erd. 
vaj. Csáktornyav (Zala) III, 9, ~ főisp. (Tr) 
IV, 414, ~ főisp. Csák-nembeli Máté fia 
(Tr) IV, 414, ~ moldvai vaj. (Kük) V, 
937, ~ moldai vaj. és fia Bogdán (Kol) 
V, 508, ~ nád. Ákos nembeli Diósgyőrv 
(Bor) I, 164, ~ rácz despota Csáktornyav 
(Zala) III, 9, ~ I., (Szent) király (1000–
1038) (Győr) III, 536, (Tr) IV, 5–6 
ISTVÁNDI (Ber) I, 423 
istvándi l. Garázda (Som) II, 675, Istvánfi 
(Zala) III, 155 
istvánfalvi l. Hank (Szep) I, 271 
ISTVÁN-FI (pestesi) (Huny) V, 188 
ISTVÁNFI (Som) II, 678 | ~ (alsó-örsi) 
(Zala) III, 155, ~ (dusnoki) (Fej) III, 373, 
~ (istvándi) (Zala) III, 155, ~ (kisasszony-
falvi) (Bar) II, 549 al. Kisasszonyfalvi 
(Bar) II, 551 | ~ (miskei) (Vesz) III, 275, 
~ (tarcsai) (Fej) III, 373, ~ (vitai) (Zala) 
III, 155, ~ (zutori, kémeri, középlaki) 
(Kol) V, 508 al. Arani (Kol) V, 430, Dá-
vid (zutori) (Kol) V, 461, Erdélyi (kémeri, 
középlaki) (Kol) V, 465, Ispán (közép-
laki, szent-királyi) (Kol) V, 508, Kémeri 
(középlaki) (Kol) V, 521, Középlaki (Kol) 
V, 529, Tamási (zutori, középlaki, ké-
meri) (Kol) V, 614, Zutori (zutori, közép-
laki) (Kol) V, 630 
István-fi (kémeri, középlaki) (Kol) V, 263 
ITHOR 
 
Istvánfi (Huny) V, 22, ~ p. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 | ~ (kisasszonfalvi) l. Hu-
nyadv (Huny) V, 49 
István-fi-ág l. Középlaki (Kol) V, 531 
Istvánfi-ág l. Középlaki (Kol) V, 529 
ISTVÁNFÖLDI (Zala) III, 155 
istvánföldi l. Kajor (Zala) III, 156, Kövér 
(Zala) III, 163, Pénzes (péterfalvi) (Zala) 
III, 174 
ISTVÁNHÁZAI (Kük) V, 937, (Torda) V, 
782 
istvánházai l. Báncza (Kük) V, 909, (Tor-
da) V, 666 
ISTVÁNHÁZI (Kül-Szol) I, 672 
Istvánházi l. Sárosi (balázstelki) (Kük) V, 
957 
istvánházi l. Báncza (Torda) V, 747, Irsai 
(Pest) I, 41 
istvánszegi l. Szabó (Zala) III, 182 
Istványházax l. Istvánháza hn. (Fej) III, 332 
Istwanfy l. Istvánfi (vitai) (Zala) III, 155, 
Istvánfi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Isyp l. Izsip (kürtösi) (Som) II, 678 
Iszka-szent-györgyi l. Szentgyörgyi (Fej) 
III, 388 
iszka-szent-györgyi l. Vincze (szent-györgyi) 
(Fej) III, 395 
ISZKÁZI (Vesz) III, 275 
iszkázi l. Seregél (Vesz) III, 286 
I(SZ)TEMER (Zala) III, 155 
Isztergatői l. Esztergatői (Győr) III, 566 
Isztergetői l. Esztergatői (Győr) III, 566 
isztergetői l. Fodor (Győr) III, 567 
Isztoczi l. Iszto(l)czi (Zala) III, 155 
ISZTO(L)CZI (Zala) III, 155 
ISZTRAGOMI (örsi) (Som) II, 678 
Isztrigyi l. Sztrigyi (szent-imrei) (Huny) V, 
237, ~ (novai, gyekei, mányiki) (Kol) V, 
606, (Torda) V, 823 
isztrói l. Horvát (Bar) II, 548 
Italicus l. Olasz (Italicus) Ferencz (Kol) V, 
563 
Italicus l. Olasz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Italicus de Bathe l. Olasz (batei) (Fej) III, 
383 
Itemer l. I(sz)temer (Zala) III, 155 
Ithemer l. I(sz)temer (Zala) III, 155 
ITHOR (récsei) (Krasz) I, 587 
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Ithwlfya l. Páros(d)i (Huny) V, 215 
ITTEBEI (Keve) II, 122 
ittebei l. Ethele (Ar) I, 784 
Iudex l. Biró (pettendi, petlendi) (Kük) V, 
913 
Ivachon, filius l. Ivácson(-fi) (ekli) (Kom) 
III, 525 
IVÁCS (aranyani, aranyandi, szent-lászlói) 
(Bod) II, 218 
IVÁCSON (mocsolyai) (Köz-Szol) I, 572 
Ivácson l. Ivácson(-fi) (ekli) (Kom) II, 525 
| ~ (tamásfalvi) (Bod) II, 218 
IVÁCSON-(FI) (ekli) (Kom) III, 525 al. 
Ek(e)li (Kom) V, 222 
Ivácsoni l. Ivácson(-fi) (ekli) (Kom) III, 525 
IVÁGYI (Hev) I, 79 
ivágyi l. Therpes (Hev) I, 86 
IVÁN (begési) (Bih) I, 634, ~ (egyházas-
kéri) (Sop) III, 648, ~ (ivánfalvi) (Göm) 
I, 155 
Iván l. Livádi (Huny) V, 203; l. még ~ 
(Horvát) János (Huny) V, 188 
IVÁNCZI (Zala) III, 155 | ~ (köves-káli) 
(Zala) III, 156, ~ (szent-mártoni) (Vas) 
II, 828 
ivánczi l. Ajakas (Vas) II, 811, Dombó (Vas) 
II, 819, Kalamár (Vas) II, 829 
Iváncsi István l. Liszkó hn. (Zala) III, 79 
ivándi l. Leél (Bih) I, 636 
IVÁNFALVI (Bod) II, 219, (Tol) III, 468 
ivánfalvi l. Endrei (Bod) II, 216, Iván (Göm) 
I, 155, Péli (Tol) III, 473, Rég(y)i (Bod) 
II, 223, Temesközi (Bod) II, 225, Vajda 
(Bod) II, 226 
IVÁNFI (felső-hazugdi) (Bar) II, 549, ~ 
(terestyénfalvi, tyáki) (Vas) II, 828 
Ivan Filep n. l. Livádi (Huny) V, 203 
ivánházi l. Kenter (Zar) I, 752, Kenther (Ar) 
I, 785, (Ar) I, 787, Tánczos (Zar) I, 755 
IVÁNI (Bar) II, 549, (Hev) I, 79, (Sop) III, 
648 
iváni l. Himfi (Bar) II, 548 
Ivanisch p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 88 
IVÁNKA (gyulafalvi) (Már) I, 457, ~ (kül-
ső-szakácsi) (Som) II, 678 al. Külsősza-
kácsi (Som) II, 683 | ~ (ősi) (Kük) V, 937, 
~ (vámosi) (Vesz) III, 275 
Ivánka l. Janka-fi (ősi, palatkai) (Kol) V, 
510 
Iweges 
 
Ivánkafalvi l. Jankafalvi (Bih) I, 634 
Ivánka-fi l. Janka-fi (ősi, palatkai) (Kol) 
V, 509 
Ivánkafi l. Ivánkafalvi (Bih) I, 634, Jan-
kafalvi (Bih) I, 634 
Ivanka, filius l. Janka-fi (ősi, palatkai) (Kol) 
V, 509 
ivanóczi l. Gálfi (Vas) II, 822 
IVANOLCZI (Vas) II, 829 
Ivánus j. l. Patsága hn. (Torda) V, 724, Vi-
dal hn. (Torda) V, 744 
IVÁSKÓ (veresmarti, bilkei) (Ber) I, 423, 
(Már) I, 457 
Ivedecsi l. Bakócz (töreki, töröki, ivedecsi) 
(Kük) V, 905 
ivedecsi l. Bakócz (Kük) V, 905 
Iveges ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
318 
Iwach l. Ivács (aranyani, aranyandi, szent-
lászlói) (Bod) II, 218 
Iwachini, filius l. Ivácson(-fi) (ekli) (Kom) 
III, 525 
Iwachon l. Ivácson (mocsolyai) (Köz-Szol) 
I, 572, Ivácson(-fi) (ekli) (Kom) III, 525, 
Ivácson(-fi) (tamásfalvi) (Bod) II, 218 
Iwachony dictus l. Ivácson(-fi) (ekli) (Kom) 
III, 525 
Iwan l. Iván (egyházas-kéri) (Sop) III, 648, 
Szulyó hn. (Tr) IV, 193 
Iwan+ l. Iván hn. (Bar) II, 492 
Iwanczy l. Ivánczi (köves-káli) (Zala) III, 
156 
Iwanfalwa+ l. Ivánfalva hn. (Bod) II, 201, 
(Tol) III, 431 
Iwanffy Dán n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Iwanfy l. Ivánfi (felső-hazugdi) (Bar) II, 
549, Ivánfi (terestyénfalvi, tyáki) (Vas) 
II, 828 
Iwanfya Dancsul n., Péter n. l. Livádi 
(Huny) V, 203 
Iwanis pell. ~ Muntye n., ~ Péter n. l. Bán 
hn. (Tr) IV, 85 
Iwan János j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 193  
Iwanka l. Ivánka (külső-szakácsi) (Som) II, 
678, Ivánka (vámosi) (Vesz) III, 275 
Iwanka, filius l. Janka-fi (ősi, palatkai) (Kol) 
V, 509 
Iwank, de l. Jánk hn. (Kras) II, 103 
Iweges l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
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Iwga l. Pap (talabori) (Már) I, 459 
Iwonfya János n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Izbugyai l. Hrabócz hn. (Zem) I, 350 
Izdenczi l. Zdenczi (Pozs) II, 449 
Izdra+ l. Izdra hn. (Fej) III, 333 
IZDRAI (Fej) III, 373 | ~ (szakácsi) (Som) 
II, 678 
izdrai l. Darabos (Fej) III, 367 
Izdray l. Izdrai (szakácsi) (Som) II, 678 
Izkázi l. Iszkáz hn. (Vesz) III, 235 
IZMÉNYI (Tol) III, 468 
IZNA (nemesnépfalvi) (Zala) III, 156 al. 
Isme (nemesnépfalvi) (Zala) III, 156 
Izthemer l. I(sz)temer (Zala) III, 155 
Izthrgy+ l. Sztrigy a) hn. (Huny) V, 140 
Izthrygh+ l. Sztrigy a) hn. (Huny) V, 140 
Izsák p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Izsákai l. Zsákai  (Bék) I, 659, (Bih) I, 644 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izstrig, de 
 
IZSÁKFALVI (Vas) II, 829 
izsákfalvi l. Etvesi (Vas) II, 821, Szabó 
(Vas) II, 849, Vincze (Vas) II, 858, (Za-
la) III, 197 
Izsáki l. Bajoni (Bih) I, 629 
IZSAPI (Kom) III, 525 
IZSÉPI (Szab) I, 535 
izsépi l. Németh (Sár) I, 323 
IZSIP (kürtösi) (Som) II, 678 
IZSÓ (begési) (Bih) I, 634, ~ (kékcsei) 
(Som) II, 678 
izsófalvi l. Pán (Nóg) I, 116 
IZSÓFÖLDI (daji) (Fej) III, 373 
Izsó László és János j. Puszta-Kamarás hn. 
(Kol) V, 395 
IZSÓP (adámosi) (Kük) V, 937 
Izstrig, de dictus l. Sztrigyi (szent-imrei, 
szent-emrei) (Huny) V, 238 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
Jaák-nem l. Sitkei (Zala) III, 181 
Jaar l. Pestyéni (Huny) V, 217 
Jaar, de l. Barocz (jári) (Vesz) III, 264, 
Jár(i) hn. (Kras) II, 103 
jablonic[z]i l. Cseh (Tr) IV, 237 
JABLONOVEI (Tr) IV, 270 al. Buthora 
(Tr) IV, 234, Marsovszky (marsófalvi) 
(Tr) IV, 303  
jablonovei l. Hoross (Tr) IV, 264 
Jablonowe+ l. Jablonova hn. (Tr) IV, 128 
Jacabffy l. Haranglábi (Kük) V, 933 
Jacabfy l. Jakabfi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Jakcs (kusalyi) (Kol) V, 508 
Jacapfy l. Jakabfi (hetési) (Zala) III, 156 
Jachkod l. Jacskod (mencseli) (Vesz) III, 
275 
Jacob l. Jakab (felső-őri) (Vas) II, 829 
Jacobi, filius l. Csák hn. (Tem) II, 17 
JACSKOD (mencseli) (Vesz) III, 275 
Jafol j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
Jagellók (Tr) IV, 34 
Jak+ l. Jak hn. (Tol) III, 431 
JAKAB (felső-őri) (Vas) II, 829, ~ (rákos-
di) (Huny) V, 188 
Jakab bíró, p. l. Rajec[z] hn. (Tr) IV, 90, 
~ d. Rőd hn. (Kol) V, 397, ~ lak. (Hunyad 
hn. (Kol) V, 305, ~ m. Monyorókerék 
hn. (Vas) II, 725, ~ mész., p. Nagybics-
cse hn. (Tr) IV, 88, ~ pléb. Ugróc[z] hn. 
(Tr) IV, 199, ~ sutor Bán hn. (Tr) IV, 85, 
Gyurgyove hn. (Tr) IV, 119, ~ var. Nagy-
biccse (Tr) IV, 88, ~ Pál j. Bikal a) hn. 
(Kol) V, 335; l. még ~ István nagy-szent-
mihályi lak. (Kol) V, 508, ~ Mihály fia 
főisp. (Tr) IV, 414 
JAKABFALVI (Bács) II, 174, (Bar) II, 549 
| ~ (zoltai) (Bács) II, 174 
jakabfalvi l. Bencz (Bács) II, 169, Bencsök 
(Bar) II, 541, Bitó (Bács) II, 169, Bor-
jádi (Bar) II, 542, Dobisa (Bar) II, 544, 
Kis (Bar) II, 551, Tordas (Bács) II, 181,  
Török (Val) II, 382, Trocsán (Bács) II, 
181 
Jakabffy l. Jakabfalvi (zoltai) (Bács) II, 174, 
Jakabfi (saroli) (Fej) III, 373, Jakcs (ku-
salyi) (Kol) V, 508 
JAKAB-FI (haranglábi) (Kük) V, 937 al. 
Gálfalvai (Kük) V, 928, Haranglábi (Kük) 
V, 931  
JAKABFI (Pest) I, 41 | ~ (baszti) (Sop) 
III, 648, ~ (dobozi) (Fej) III, 373, ~ (faj-
szi) (Fej) III, 373, ~ (hetési) (Zala) III, 
156, ~ (nagymihályi) (Ung) I, 403, ~ 
(nagy-mihályi) (Zem) I, 373, ~ (saroli) 
(Fej) III, 373, ~ (szederkényi) (Zar) I, 
751, ~ (tivadarfalvi) (Ug) I, 438 
Jakab-fi l. Jakus(-fi) (orbovai) (Pozs) II, 
443 
Jakabfi l. Jakcs (kusalyi) (Kol) V, 508, 
Haranglábi (Kük) V, 931, ~ p. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 318 
Jakabfy l. Haranglábi (Kük) V, 930, Ja-
kabfi (Pest) I, 41, Jakabfi (dobozi) (Fej) 
III, 373, Jakabfi (fajszi) (Fej) III, 373, 
Jakcs (kusalyi) (Kol) V, 508 
Jakabhaza+ l. Jakabháza hn. (Fej) III, 333 
JAKABHÁZI (Fej) III, 373, (Vas) II, 829 
jakabházi l. Györgyfi (Fej) III, 372, Lu-
kácsi (Fej) III, 379, Nagy (Fej) III, 382, 
Nemes (Fej) III, 382 
JAKABOS (tinódi) (Fej) III, 373 
Jakapfy l. Jakabfi (baszti) (Sop) III, 648 
Jakch l. Jakcs (félegyházi) (Bih) I, 634 
Jakcha l. Jakcsa (czilinai, zóki) (Bar) II, 
549, Jakcsa (sztárai) (Bar) II, 549 
Jakcza l. Jakcsa (sztárai) (Bar) II, 549 
JAKCS (félegyházi) (Bih) I, 634, ~ (kusa-
lyi) (Ber) I, 423, (Bih) I, 634, (Győr) III, 
569, (Huny) V, 188, (Kol) V, 508, (Köz-
Szol) I, 572, (Krasz) I, 587, (Sop) III, 648, 
(Szab) I, 535, (Szat) I, 495, (Torda) V, 
782, (Ug) I, 438 
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Jakcs l. Dezsőfi (losonczi, disznojoi) (Kük) 
V, 923, Jakcsi (kusalyi) (Tol) III, 468 | ~ 
(kusali) l. Filpes hn. (Torda) V, 705; l. 
még ~ György főisp. (Ber) I, 428 
JAKCSA (czilinai, zóki) (Bar) II, 549, ~ 
(sztárai) (Bar) II, 549 
JAKCSI (kusalyi) (Tol) III, 468 
Jakcsi l. Jakcs (kusalyi) (Huny) V, 188, 
(Köz-Szol) I, 572, (Krasz) I, 587 
Jak, de l. Csikai (jáki) (Tol) III, 463 
Jakel Márton p. l. Rajec[z] hn. (Tr) IV, 90 
Jákfalvi l. Jáki (Vas) II, 829 
JÁKI (Tol) III, 468, (Vas) II, 829 al. Di-
ákfalvi (Vas) II, 819 
jáki l. Csikai (Tol) III, 463, Koczián (Vas) 
II, 832, Veres (Vas) II, 858 
Ják-nem l. Baczon (szent-ivánfalvi) (Vas) 
II, 811, Borsmonostori konvent (Vas) II, 
815, Egerszegi (Vas) II, 820, Gothárd- 
(-fi) (sitkei) (Vas) II, 824, Ivánfi (teres-
tyénfalvi, tyáki) (Vas) II, 828, Jáki (Vas) 
II, 829, Ják(-Monostora) hn. (Vas) II, 759, 
Koczián (tyáki, jáki) (Vas) II, 832, Kö-
röselői (Vas) II, 833, Mánta hn. (Vas) II, 
773, Marczel (felső-szelestei) (Vas) II, 
836, Niczki (Sop) III, 657, (Vas) II, 841, 
Poncz (Vas) II, 845, Pornó hn. (Vas) II, 
787, Sándorfalvi (Vas) II, 847, Sitkei 
(Vas) II, 848, Szalónakv (Vas) II, 720, 
Szelestei (Vas) II, 850, Szentivánfalvi 
(Vas) II, 851, Szép (szent-ivánfalvi) (Vas) 
II, 851, Taszár hn. (Vas) II, 803, Teres(z)-
tyénfalvi (Vas) II, 853, Tibald (német-
szelestei) (Vas) II, 854, Veres (tyáki, já-
ki) (Vas) II, 858, Zober (felső-szelestei) 
(Vas) II, 859 
Jako l. Jákó (nagy-vátyi) (Bar) II, 549 
JAKÓ (hodosi) (Bih) I, 634, ~ (nagy-vá-
tyi) (Bar) II, 549 
Jákó l. Jákó(-fi) (szuhai) (Hev) I, 79 
Jakob l. Jakab (felső-őri) (Vas) II, 829 
Jakófi l. Jakó (hodosi) (Bih) I, 634 
JÁKÓ(-FI) (szuhai) (Bor) I, 187, (Hev) I, 
79 
JÁKÓFI (szuhai) (Göm) I, 155, (Nóg) I, 
114 
Jako, filius l. Jakó (hodosi) (Bih) I, 634 
JÁKÓI (Szab) I, 535 
jákói l. Szilágyi (Szab) I, 541, (Szat) I, 500 
JÁNKFI 
 
jákótelkei l. Rama(s)z(-fi) (Kol) V, 571 
Jákótelki lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
JAKOVLECZI (Pozs) II, 443 
Jakowlecz-i l. Jakovlecz hn. (Pozs) II, 412 
JAKSICS (nagylaki) (Kol) V, 509, (Szer) 
II, 257 
Jaksics l. Jaxics (nagylaki) (Ar) I, 785, 
(Tem) II, 81, (Val) II, 373, (Zar) I, 751 
Jaksinch+ l. Jaksincz hn. (Szer) II, 247 
JAKSINCZI (Szer) II, 257 
Jaksits l. Jaxics (nagylaki) (Csan) I, 711 
JAKUS (bohunic[z]i) (Tr) IV, 270 
Jakus l. Jakus(-fi) (orbovai) (Pozs) II, 443 
JAKUS(-FI) (orbovai) (Pozs) II, 443 al. 
Kupsa (orbovai) (Pozs) II, 444, Lökös(-fi) 
(orbovai) (Pozs) II, 445, Orbovai (Pozs) 
II, 445 
Jaky+ l. Jak hn. (Tol) III, 431 
Jama+ l. Jáma hn. (Val) II, 320 
JÁMAI (Val) II, 373 
Jambor l. Jámbor (Zala) III, 156 
JÁMBOR (Zala) III, 156 
Jan zagorjai gr. l. Csáktornyav (Zala) III, 9 
Jancho Péter j. l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 
152 
Jancsó János j. 2x l. Bács hn. (Kol) V, 330 
Janek l. Püspöki a) (Tr) IV, 177 
JÁNFI (nagylaki) (Kras) II, 111 
JANIK (püspöki) (Tr) IV, 270 
Janka l. Ivánka (vámosi) (Vesz) III, 275, 
Janka-fi (ősi, palatkai) (Kol) V, 509 
JANKAFALVI (Bih) I, 634  
Jankaffy l. Janka-fi (ősi, palatkai) (Kol) V, 
510 
JANKA-FI (ősi) (Torda) V, 783, ~ (ősi, pa-
latkai) (Kol) V, 509 al. Nagy (ősi) (Kol) 
V, 560, Ősi (Kol) V, 565, Palatkai (Kol) 
V, 565  
Jankafi l. Gesztrágyi (Kol) V, 481, Janka-
falvi (Bih) I, 634 | ~ (ősi) (Torda) V, 
664 
Janka, filius l. Janka-fi (ősi, palatkai) (Kol) 
V, 509 
Jankafy l. Janka-fi (ősi) (Torda) V, 783, 
Janka-fi (ősi, palatkai) (Kol) V, 509 
JANKAI (Bék) I, 659 
JÁNKFI (nagylaki) (Csan) I, 711 al. Nagy-
laki (Csan) I, 713 | (Kras) II, 111, (Tem) 
II, 81 
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Janko l. Jankó (jutasi) (Vesz) III, 275, Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 318 
JANKÓ (Tem) II, 81 | ~ (jutasi) (Vesz) 
III, 275, ~ (keszi, felkeszi) (Pil) I, 18 
Jankó j. l. Bökény hn. (Kol) V, 338, Jára 
b) hn. (Torda) V, 712, ~ p. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 318, ~ Gál bíró Viszoly hn. 
(Kol) V, 425 | ~ (felkeszői, keszői) l. 
Keszi hn. (Pil) I, 13 
JÁNOKI (Ab) I, 226, (Göm) I, 155, (Nóg) 
I, 114 
jánoki l. Vajdai (Ab) I, 233, (Göm) I, 159 
János bán főkapitány l. (Tr) IV, 12, ~ bíró 
Gorbófő hn. (Kol) V, 356, ~ 2x Hlinik 
hn. (Tr) IV, 123, ~ 2x Hradna a) hn. (Tr) 
IV, 127, Noszic[z] hn. (Tr) IV, 163, Püs-
pöki a) hn. (Tr) IV, 177, Sztrecsén hn. 
(Tr) IV, 190, ~ bíró, várnép. Sztrecsénv 
(Tr) IV, 78, ~ d. Ákosfalva hn. (Zala) III, 
27, Ung hn. (Zala) III, 120, ~ isp. Gara 
hn. (Val) II, 283, Kaján hn. (Huny) V, 98, 
Nándor hn. (Huny) V, 115, ~ j. Gerebe-
n(y)es hn. (Torda) V, 706, Szent-Márton 
hn. (Kol) V, 408, Velkér hn. (Kol) V, 
425, ~ ken. Gorbó b) hn. (Kol) V, 355, 
Iklánd hn. (Torda) V, 709, Néma hn. 
(Torda) V, 723, Septér hn. (Kol) V, 400, 
Szent-Márton hn. (Kol) V, 408, Tomb 
hn. (Kol) V, 419, ~ pap Beszterc[z]e hn. 
(Tr) IV, 86, Riblén hn. (Tr) IV, 180, ~ 
pléb. Hosszúaszó hn. (Kük) V, 881, Zsol-
na hn. (Tr) IV, 94; l. még ~ Dorozsma 
nembeli Gara hn. (Val) II, 283, ~ Drago-
mér fia Kővárv (Köz-Szol) I, 548, ~ főisp. 
(Huny) V, 246, ~ főisp. Gecse fia Nán-
dor hn. (Huny) V, 115, ~ hg. l. Korvin 
János Dévav (Huny) V, 44, ~ kercseti, 
majd tordai pap (Torda) V, 783 al. Déz-
más János (Torda) V, 764, ~ liptói hg., 
főisp. (Huny) V, 246, ~ pécsi pp. (Tol) 
III, 468, ~ pécsi pp., főisp. (Pozs) II, 
450, ~ Simon bán fia Szegligetv (Zala) 
III, 15, ~ Szász fia Nyalábv (Ug) I, 430, ~ 
zágrábi pp. Reziv (Zala) III, 14 
jánosdi l. Szabó (Bih) I, 639 
JÁNOSFALVI (Bar) II, 549, (Göm) I, 155, 
(Szep) I, 272 
jánosfalvi l. Tabiás (Szep) I, 276 
JÁNOSFI (felső-szapi) (Győr) III, 569 
Janossy 
 
János-fi l. Jánosi (vásárhelyi, gyerő-vásár-
helyi) (Kol) V, 511, Jánus(s)a (peterdi) 
(Torda) V,783 
Jánosfi l. Janossa (sarvoli) (Fej) III, 373 
Janosfy l. Jánosfi (felső-szapi) (Győr) III, 569 
Janosfyw l. Janossa (sarvoli) (Fej) III, 373 
JÁNOS-GERESDI (Sop) III, 648 
JÁNOSHÁZI (Vas) II, 829 
Janosi l. Jánosi (szengyeli) (Torda) V, 783 
JÁNOSI (Bod) II, 219 al. Beriszló(-fi) (já-
nosi, bródi) (Bod) II, 219 | (Bor) I, 187, 
(Göm) I, 155, (Hev) I, 79, (Nóg) I, 114, 
(Szab) I, 535, (Vesz) III, 275 | ~ (hosdá-
di) (Huny) V, 188 al. Antalfi (hosdádi) 
(Huny) V, 150, Gál-fi (hosdáti) (Huny) V, 
184, Hosdáti (Huny) V, 137, Kis (hosdáti) 
(Huny) V, 196, Nagy (hasdádi) (Huny) 
V, 212, Pető (hosdáti) (Huny) V, 218 | 
~ (szengyeli) (Torda) V, 783, ~ (szent-
mártoni) (Kol) V, 511, (Torda) V, 783, ~ 
(szucsáki) (Kol) V, 511 al. Szucsáki (Kol) 
V, 606 | ~ (vásárhelyi, gyerő-vásárhelyi) 
(Kol) V, 511 al. Gyerőfi (méhesi) (Tor-
da) V, 777, Méhesi (Torda) V, 803 
Jánosi l. Czobor (czobor-sz[ent]-mihályi) 
(Bod) II, 215, ~ j. Suk hn. (Kol) V, 403, 
lak. Déva hn. (Huny) V, 58, Hékedi 
(Cson) I, 685  
jánosi l. Barthók (Göm) I, 150, Beriszló-
(-fi) (Bod) II, 213, Boriszló(-fi) (Bod) 
II, 214, Kántor (Szab) I, 536, (Szat) I, 
495, Kis (Bod) II, 220, Porkoláb (Bod) 
II, 223 
Janoslaka+ l. Jánoslaka hn. (Sár) I, 298 
JÁNOSLAKI (Sár) I, 319 
JANOSSA (al-csúti, fel-csúti) (Fej) III, 373, 
~ (kápolnás-peterdi) (Bar) II, 549, ~ (kul-
dói) (Fej) III, 373, ~ (sarvoli) (Fej) III, 
373, ~ (szörcsöki) (Vesz) III, 275, ~ (vá-
mosi) (Vesz) III, 275 al. Hans (vámosi) 
(Vesz) III, 273 
Janossa l. Jánosfi (felső-szapi) (Győr) III, 
569 
Janossa l. Jánossa (nemesnépfalvi) (Zala) 
III, 156 
JÁNOSSA (biki) (Zala) III, 156, ~ (nemes-
népfalvi) (Zala) III, 156 
Janossy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-
vásárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki,  
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kis-kapusi, magyar-kis-kapusi, szamos-
falvi) (Kol) V, 486 
Janosy l. G(y)erő-fi (vásárhelyi, gerő-vá-
sárhelyi, gyerővásárhelyi, inaktelki, kis-
kapusi, magyar-kis-kapusi, szamosfalvi) 
(Kol) V, 486, Jánosi (szent-mártoni) l. 
Szentkirályi b) (Kol) V, 596 
Janoviczi Bavor cseh kat. l. Macskakőv 
(Sop) III, 588 
JANOVSIN (nozdrovic[z]i) (Tr) IV, 270 
Janowsyn l. Janovsin (nozdrovic[z]in) (Tr) 
IV, 270 
Jánusa l. Jánus(s)a (peterdi) (Torda) V, 783 
Janusfalwa+ l. Jánosfalva hn. (Bar) II, 498 
Janussa l. Jánus(s)a (peterdi) (Torda) V, 
783 
JÁNUS(S)A (peterdi) (Torda) V, 783 
Janussy l. Jánosi (hosdádi) (Huny) V, 188 
Janusy l. Jánosi (szucsáki) (Kol) V, 511 
Janusy, de l. János(i) hn. (Tol) III, 431 
Janwsa l. Jánus(s)a (peterdi) (Torda) V, 
783 
Janyk l. Janik (püspöki) (Tr) IV, 270 
Janyk, de l. Jánk hn. (Kras) II, 103 
Jar, de l. Barocz (jári) (Vesz) III, 264 
JÁR (pestyéni) (Huny) V, 188 al. Alsó (pes-
tyéni) (Huny) V, 150, Csók (pestyéni) 
(Huny) V, 169, Filep (pestyéni) (Huny) 
V, 181, Illyés (pestyéni) (Huny) V, 187, 
Kamarás (pestyéni) (Huny) V, 188, Ká-
roly (pestyéni) (Huny) V, 188, Léh (pes-
tyéni) (Huny) V, 199, Márgai (pestyéni, 
berettyei) (Huny) V, 206, Nagy (pestyé-
ni) (Huny) V, 212, Nagypestyéni (Huny) 
V, 212, Pap (pestyéni) (Huny) V, 215,  
Pestyéni (Huny) V, 217 
Jara l. Jár (pestyéni) (Huny) V, 188 
Jara, de l. Jára hn. (Torda) V, 712, Jár(i) 
hn. (Kras) II, 103 
Jára l. Pestyéni (Huny) V, 217 
jarahoi l. Pan (Fej) III, 383 
jarahói l. Pan (Fej) III, 383 
jarahovi l. Pan (Fej) III, 383 
JÁRAI (Kol) V, 511 al. Abafá(ja)i (Kol) 
V, 427, Felsőjárai (Kol) V, 474 | (Kras) 
II, 111, (Kük) V, 937, ~ a-c) (Torda) V, 
783–6 al. Abafá(ja)i (járai) (Torda) V, 
785, Felsőjárai (Torda) V, 772, Zicsi 
(Torda) V, 837 
Jegenye Bálint 
 
Járai j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712, ~ Áb-
rahám j. Mákó hn. (Kol) V, 380, ~ Fe-
rencz Mákó hn. (Kol) V, 380, ~ Pál lak. 
Kapus hn. (Kol) V, 366 
járai l. Abafá(ja)i (Kol) V, 427, (Torda) V, 
745, Csáni (Torda) V, 756, Fodor (Csan) 
I, 710, Haczaki (petlendi) (Torda) V, 778, 
Kálmán (magyar-mérai) (Csan) I, 712, 
Kis (Torda) V, 789, Menhár (Torda) V, 
803, Szarkadi (Torda) V, 659, Székely 
(Torda) V, 816 
Jaray l. Járai a) (Torda) V, 783, Járai c) 
(Torda) V, 786 
jardánfalvi l. Vancs (Ber) I, 428, Veres 
(Ber) I, 428 
jarendorfi l. Harscher (Mos) III, 691, Meer 
(Mos) III, 693, Pra(i)tnekker (Mos) III, 
694 
JÁRI (Vesz) III, 275 
jári l. Barocz (Győr) III, 564, (Vesz) III, 
264, Barócz (Vas) II, 812, (Zala) III, 132, 
Jolat (Vesz) III, 276, Jolát (Zala) III, 156 
JÁRMI (Ber) I, 423, (Szat) I, 495 | ~ (csa-
mafalvi) (Ug) I, 438 
Jaros Masar j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
JARSAI (Zala) III, 156 al. Irsai (Zala) III, 
155 
Jary, de l. Jár(i) hn. (Kras) II, 103 
Jasth+ l. Jást hn. (Vesz) III, 235 
JÁSTI (Vesz) III, 276 
Jász j. l. Diós hn. (Kol) V, 346 
jász-belény-szállási l. Ficsor (Torda) V, 650 
Jaurank-vajda egr. (Kol) V, 511 
Jaurino, de l. Gálfi (ivanóczi) (Vas) II, 822 
JAXICS (nagylaki) (Ar) I, 785, (Csan) I, 
711, (Tem) II, 81, (Val) II, 373, (Zar) I, 
751 
Jaxith l. Jaxics (nagylaki) (Csan) I, 711 
Jaych Woythek, Gergely, Gál és Simon 
j. Vereskő hn. (Tr) IV, 204 
Jazterbowcze+ l. Ölved hn. (Tr) IV, 167 
Jechyi l. Jecsi (Tr) IV, 270 
JECSY (Tr) IV, 270 
Jegendorfer p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Jegendorffer l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Jegenes l. Jegenyés a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Jegenye Bálint j. l. Valkó hn. (Kol) V, 423 
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Jegenyés p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
JÉKEI (Szab) I, 535 
jékei l. Ágh (Szab) I, 530, Barla (Szab) I, 
531 
JEKELFALUSI (Ab) I, 226, (Szep) I, 272 
al. Czepes (jekelfalusi) (Szep) I, 270, Fi-
as (jekelfalusi) (Szep) I, 270 
jekelfalusi l. Fias (Szep) I, 270, Jekelfa-
lusi (Szep) I, 272 
jekelfalvi l. Czepes (Szep) I, 270 
Jelna j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
JENEI (Bor) I, 187, (Csan) I, 711, (Göm) 
I, 155, (Hev) I, 80, (Kras) II, 111, (Kül-
Szol) I, 672, (Pil) I, 18 
Jenei l. Jenői (Tem) II, 81 
jenei l. Szaniszló (Kül-Szol) I, 673, Temes-
közi (Csan) I, 715 
JENKEI (Ung) I, 403 | ~ (baji) (Szab) I, 
535 
jenkei l. Pető (Ung) I, 406, Veres (Szat) I, 
501, (Ung) I, 408 
JENŐI (Tem) II, 81 
jenői l. Benete (Fej) III, 362 
JEOSZI (Mos) III, 691 al. Nyulasi (Mos) 
III, 694, Pjelachi (Mos) III, 694 
jeoszi l. Stumpfel (Mos) III, 695 
Jerebynyw.. Jakab j. l. Sztranyave hn. (Tr) 
IV, 188 
jerendorfi l. Meer (Mos) III, 693 
Jersai l. Jarsai (Zala) III, 156 
Jesenicz+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jesenycz+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
JESKÓFALVI (Tr) IV, 270 
Jessenycza+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jessenycze+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jesthenycz+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
JESZENIC[Z]EI (Tr) IV, 270 
jeszenic[z]ei l. Szunyogh (Tr) IV, 380 
JESZENSZKY (kisjeszeni) (Tr) IV, 271 
al. Kisjeszeni (Tr) IV, 278 
jesztrebei l. Rozson (Tr) IV, 348 
JETYEI (Bor) I, 187 
Jews+ l. Nyulas hn. (Mos) III, 684 
Jezencha+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jezeniche+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jezenicz+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jezenicze+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jezennycha+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jezenycha+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
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Jezennycze+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jezenyche+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jezenycza+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jezenycze+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jeznycz+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jezyniche+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Jo l. Jó (Bács) II, 174 | Jó (al-csúti) (Fej) 
III, 373, Jó (enyingi) (Vesz) III, 276, Jó 
(fajszi) (Fej) III, 373 
Jo dictus de Fayz (Fej) III, 299, 3. sz. 
jegyzet 
JÓ (Bács) II, 174 | ~ (al-csúti) (Fej) III, 
373, ~ (enyingi) (Vesz) III, 276, ~ (faj-
szi) (Fej) III, 373, ~ (harangi) (Bék) I, 
659 
Jó l. Bikal a) hn. (Kol) V, 335, ~ lak. Ko-
lo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) V, 310, Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 316, Torda hn. (Tor-
da) V, 687, ~ Péter j. Bikal a) hn. (Kol) 
V, 335 
Joanta j. l. Dámos hn. (Kol) V, 344 
Jobag+ l. Job(b)ágy hn. (Bod) II, 202 
Jobagh+ l. Job(b)ágy hn. (Bod) II, 202, 
(Tem) II, 243 
Jobagh, de n. l. Job(b)ágy hn. (Tem) II, 43 
Jobágyi l. Job(b)ágyi (Bod) II, 219 
Jobaházi l. Job(b)aházi (Sop) III, 648 
JOB(B)ÁGYI (Bod) II, 219 
JOBBÁGYI (Kras) II, 111, (Tem) II, 81, 
(Vas) II, 829 
jobbágyi l. Matkó (Tem) II, 84 
Jobbágy-szentmiklósi l. Job(b)ágyi (Bod) 
II, 219 
JOB(B)AHÁZI (Sop) III, 648 al. Csáf(f)or-
di (Sop) III, 640 
jobbaházi l. Dőri (Sop) III, 643 
Jochkad l. Jo(cs)kad (szederkényi, kéthá-
zi) (Bod) II, 219 
Joclinus j. l. Roszina hn. (Tr) IV, 180 
Joczkad l. Jo(cs)kad (szederkényi, kéthá-
zi) (Bod) II, 219 
JOCZKOD (henyei) (Zala) III, 156 
Joczkud l. Joczkod (henyei) (Zala) III, 156 
Joczkwd l. Joczkod (henyei) (Zala) III, 156 
JO(CS)KAD (szederkényi, kétházi) (Bod) 
II, 219 
JÓDI (Már) I, 457 
jódi l. Bálya (Már) I, 454, Gorzó (Már) I, 
456, Tador (Már) I, 460 
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Jofeldi l. Jóföldi (daj-i) (Fej) III, 374 
Jofeldy l. Jóföldi (daj-i) (Fej) III, 374, Jó-
földi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Jofewldy l. Jóföldi (daj-i) (Fej) III, 374 
Joffy l. Jó (fajszi) (Fej) III, 373 
Jófi l. Jó (fajszi) (Fej) III, 373 
Jófői Bálint n. l. Jófűi (Huny) V, 188 
jó-fői l. Nándor hn. (Huny) V, 115 
jófői l. Bási (Huny) V, 161, Kaba (Huny) 
V, 188, Móré (Huny) V, 207 
JÓFÖLDI (daj-i) (Fej) III, 374 
Jóföldi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
JÓFŰI (Huny) V, 188 
Johanka-fi l. Janka-fi (ősi, palatkai) (Kol) 
V, 509 
Johanka, filius l. Janka-fi (ősi, palatkai) 
(Kol) V, 509 
Johos j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712 
Jokad l. Jo(cs)kad (szederkényi, kétházi) 
(Bod) II, 219 
JÓKUTHY (Tr) IV, 271 
JOLAT (jári) (Vesz) III, 276 al. Barocz 
(jári) (Vesz) III, 264 
JOLÁT (jári) (Zala) III, 156 al. Barócz 
(jári) (Zala) III, 132 
Jolath dictus l. Barocz (jári) (Vesz) III, 264 
jolsvafői l. Tekes (Bor) I, 192, (Göm) I, 159, 
(Kras) II, 113, (Torna) I, 243, (Zem) I, 
381, Tótfalva hn. (Toron) II, 128 
JOLSVAI (Bor) I, 187, (Göm) I, 155 al. 
Lorántfi (serkei, kazai) (Göm) I, 156 | 
(Nóg) I, 114 
Jolsvai l. Füzér hn. (Ab) I, 197, Kőrös hn. 
(Pest) I, 22, ~ Leusták kir. ajtónálló Fü-
zérv (Ab) I, 197 
Jonas l. Jónás (horpácsi) (Som) II, 678, 
Jónás (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
276, Jónás  (szunai) (Köz-Szol) I, 573 
JÓNÁS (horpácsi) (Som) II, 678, ~ (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 276, ~ (szunai) 
(Köz-Szol) I, 573 
JONHOS (eszlári, pinczi) (Szab) I, 535, 
(Zem) I, 373, ~ (homrogdi) (Ab) I, 226, 
~ (homrogi) (Sár) I, 319, ~ (pinczi) (Hev) 
I, 80, ~ (pinczi, eszlári) (Nóg) I, 114 al. 
Pinczi (Nóg) I, 117 
Jonhws l. Jonhos (homrogi) (Sár) I, 319 
Jorda l. Orda (Már) I, 459 
Jordán isp. l. Letán hn. (Szep) I, 262 
JÓZSEFMACSKÁSI 
 
JORDÁNHÁZI (Bor) I, 187 
JORDÁNI (Tr) IV, 271 
Josa l. Jósa (bakonoki) (Zala) III, 156, Jó-
(z)sa (alsó-szapi, nemes-szapi) (Győr) III, 
569, Józsa (aranyani) (Bod) II, 219, Jó-
zsa (bánhidai) (Kom) III, 525, Józsa (baty-
tyáni) (Kom) III, 525, Józsa (dédi) (Som) 
II, 678, Józsa (fajszi) (Fej) III, 374, Józsa 
(gallyai, kis-gallyai) (Kom) III, 525, Jó-
zsa (pati) (Kom) III, 525 
JÓSA (bakonoki) (Zala) III, 156 
Jósa l. Jó(z)sa (alsó-szapi, nemes-szapi) 
(Győr) III, 569 
Joseph dictus l. Zele (szent-balázsi, köké-
nyesi, zelefalvi) (Zala) III, 198 
Joseph, filius l. Józsa (gallyai, kis-gallyai) 
(Kom) III, 525 
Josy l. Jó(z)sa (alsó-szapi, nemes-szapi) 
(Győr) III, 570 
Josyk l. Jó(z)sa (alsó-szapi, nemes-szapi) 
(Győr) III, 569 
Josyp l. Jó(z)sa (alsó-szapi, nemes-szapi) 
(Győr) III, 570 
Jouchher dictus de Kwkemen l. Udvarhely 
hn. (Fej) III, 355 
Jozon l. Józon (fajszi) (Fej) III, 374 
JÓZON (fajszi) (Fej) III, 374 
JÓ(Z)SA (alsó-szapi, nemes-szapi) (Győr) 
III, 569 
JÓZSA (Bék) I, 659 | ~ (aranyani) (Bod) 
II, 219, (Val) II, 373 al. Aranyani (Val) 
II, 366 | ~ (bánhidai) (Kom) III, 525, ~ 
(battyáni) (Kom) III, 525, ~ (dédi) (Som) 
II, 678, ~ (fajszi) (Fej) III, 374, ~ (galy-
lyai, kis-gallyai) (Kom) III, 525, ~ (pati) 
(Kom) III, 525 
Józsa j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690, ~ 
Pál lak. Keresztur b) hn. (Torda) V, 714 
| ~ (kürtösi) l. Messer (kürtösi, kölkedi) 
(Som) II, 686 
JÓZSEF (szent-balázsi, kökényesi, zele-
falvi) (Zala) III, 156 al. Zele (szent-ba-
lázsi, kökényesi, zelefalvi) (Zala) III, 198 
József-fi l. Józsa (gallyai, kis-gallyai) (Kom) 
III, 525, Szucsáki (Kol) V, 607 
JÓZSEFMACSKÁSI (Kol) V, 511 al. Fel-
sőmacskási (Kol) V, 474, Macskási (szent-
márton-macskási) a) (Kol) V, 544, Szent-
mártonmacskási (Kol) V, 597  
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Józsi l. Jó(z)sa (alsó-szapi, nemes-szapi) 
(Győr) III, 569 
Jozsik l. Jó(z)sa (alsó-szapi, nemes-szapi) 
(Győr) III, 569 
Jozsip l. Jó(z)sa (alsó-szapi, nemes-szapi) 
(Győr) III, 569 
Juanka, filius l. Janka-fi (ősi, palatkai) (Kol) 
V, 509 
JUDEX (pettendi, petlendi) (Kük) V, 937 
al. Biró (pettendi, petlendi) (Kük) V, 913 
JUGA (Ab) I, 226 | ~ (szelistyei) (Már) I, 
457, ~ (talabori) (Már) I, 457 
Juga ken. l. Bénye hn. (Kük) V, 869, Örmé-
nyes hn. (Kol) V, 391, ~ Iván j. Szo(l)cs-
va hn. (Torda) V, 740; l. még ~ főisp. 
(Toron) II, 130, 1. sz. jegyzet 
Jugaffya János (Janus) n. l. Livádi (Huny) 
V, 203 
JUGAFI (sumalczi) (Pozs) II, 443 
Jugafy l. Jugafi (sumalczi) (Pozs) II, 443 
Jugafya Lupa n., ~ Stefan n. l. Livádi 
(Huny) V, 203 
Jugye+ l. Jugye hn. (Szer) II, 247 
JUGYEI (Szer) II, 258 
JUHA (zdenczi) (Pozs) II, 443 
JURGA (kalinfalvi) (Már) I, 457 
Jurle, de genere l. Türl(y)e hn. (Zala) III, 
118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jwth 
 
Jurlew, de genere l. Türl(y)e hn. (Zala) III, 
118 
JUSTH (Bék) I, 659, (Zar) I, 751 | ~ (fran-
kussói) (Bor) I, 187, ~ (kvassovi) (Tr) IV, 
271 
JUT (alsó-hazugdi) (Bar) II, 549 
JUTAI (Som) II, 678 
JUTASI (Vesz) III, 276 
jutasi l. Bakó(-fi) (Vesz) III, 263, Beledi 
(Vesz) III, 265, Jankó (Vesz) III, 275, 
Káldi (Vesz) III, 276, Kántor (Vesz) III, 
276, Kont(-fi) (Vesz) III, 278, Nagy (Vesz) 
III, 281, Nemes (Vesz) III, 282, Szabó 
(Vesz) III, 286, Szakács (Vesz) III, 286, 
Tari (Vesz) III, 287 
juti l. Oláh (Som) II, 689 
Jürle-nem l. Szentgiro(l)ti (Zala) III, 185, 
Türl(y)ei premontrei prépostság (Zala) 
III, 192 
Jürl(y)e-nem l. Szentgiro(l)ti (Zala) III, 185, 
Türl(y)ei premontrei prépostság (Zala) 
III, 192 
Jwasko l. Juga (szelistyei) (Már) I, 457 
Jwga l. Juga (szelistyei) (Már) I, 457 
Jwha l. Juha (zdenczi) (Pozs) II, 443 
Jwrga l. Jurga (kalinfalvi) (Már) I, 457 
Jwth l. Jut (alsó-hazugdi) (Bar) II, 549 
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Kaar l. Kár (szőkefalvi) (Kük) V, 937 
KABA (jófői) (Huny) V, 188 
Kabacz l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 514 
Kaba de Zozkwertigyee l. Vertege(j) hn. 
(Bar) II, 536 
KABAI (Kül-Szol) I, 672, (Szab) I, 535 
KABALAPATAKI (Már) I, 457 
Kaba László n. 2x l. Jófő hn. (Huny) V, 62 
KABALASZÓI (Göm) I, 155, (Hev) I, 80 
Kaboch l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 514 
kaboldi l. Gróf (Sop) III, 646 
KABOS (gyerő-monostori) (Kük) V, 937, 
(Torda) V, 786 
Kabos l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 512 | ~ (gerő-monostori) l. Ország 
(guti) (Kük) V, 949, ~ (gyerő-monostrai) 
l. Meggyes (szent-györgyi, erdő-szent-
györgyi) a. (Kük) V, 944 
Kabos-ág l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 512 
KABOS(-FI) (gerő-monostori, gerő-monost-
rai, gyerő-monostori, gyerő-monostrai, 
monostori, deritei, derejtei) (Kol) V, 512 
al. Deritei (Kol) V, 461, G(y)erőmonos-
tori (Kol) V, 482, Keméni l. Kemény a. 
(Kol) V, 521, Kemén(y)(-fi) (g(y)erő-
monostori, g(y)erő-monostrai, monostori) 
(Kol) V, 521, Mikola (dezméri) (Kol) V, 
552, Monostori (Kol) V, 559, Radó-fi 
(g(y)erőmonostori, g(y)erőmonostrai, mo-
nostori) (Kol) V, 571  
Kabos-fi-ág l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 512 
Kabos, filius l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 512 
Kabosi lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Kachana l. Katana (bucsai) (Zala) III, 159 
Kacho l. Kacsó (szakácsi) (Som) II, 678 
Kachor l. Kaczor (laki, gencsi) (Vas) II, 
829, (Zala) III, 156 
Kachy l. Kapi (Pest) I, 41, Kácsi a. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 318 
Kacz János lak. l. Aranyasbánya hn. (Tor-
da) V, 681 
Kacza lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
KACZINCZ (zuwachki) (Tr) IV, 271 
KACZINKAI (Szep) I, 272 
Kaczk l. Ka(c)zk(-fi) (Pozs) II, 443 
KA(C)ZK(-FI) (Pozs) II, 443 
Kaczny Bálint j. l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Kaczo l. Kacsó (szakácsi) (Som) II, 678 
KACZOR (laki) (Győr) III, 570, (Sop) III, 
649, (Vesz) III, 276, ~ (laki, gencsi) (Vas) 
II, 829, (Zala) III, 156 
Kaczorlaki Miklós l. lak b) (Zala) III, 77 
KACZVINCZI (Tr) IV, 271 
KACZWINKELI (Sár) I, 319 
Kacsa lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Kácsi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 | ~ 
(kókai) l. Kapi (Pest) I, 41 
Kacsics-nem l. Farkas (harinnai) (Kük) V, 
927, Farkas (harinnai, szészarmai, sző-
szármai) (Kol) V, 472, G(e)réb (vingárti) 
(Huny) V, 184, Geréb (vingárti) (Kol) V, 
479, (Kük) V, 845, 929, Héderfá(ja)i 
(Kol) V, 499, Kentelekei (Kol) V, 522, 
Libercsei (Kol) V, 535, Losonczi (Torda) 
V, 791, Palásti (Kol) V, 565, Radó(-fi)  
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(kentelekei, palásti) (Kol) V, 571, Salgai 
(szécsényi) (Kük) V, 954, Szécsényi (Kol) 
V, 585, (Kük) V, 960, (Torda) V, 640, 
Szécsényi Ferenc főisp. (Tr) IV, 414, Tom-
pos (libercsei) (Kol) V, 616 
KACSÓ (szakácsi) (Som) II, 678 
Kadar l. Kádár a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
KÁDÁR (csobádi) (Ab) I, 226 
Kádár ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
~ j. Jára b) hn. (Torda) V, 712, ~ lak. 
Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) V, 310, 
~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ Ja-
kab p. Régen hn. (Torda) V, 682 
Kaffka l. Veszka a) hn. (Tr) IV, 205 
Kagmach+ l. Kajmát hn. (Tol) III, 432 
Kagmath+ l. Kagymat(i) hn. (Fej) III, 333 
Kagybéli l. Rég(y)i (Bod) II, 223 
kagybéli l. Rég(y)i (Bod) II, 223 
KAGYMATI (Fej) III, 374 
Kagymáti l. Kajmáti (Tol) III, 469 
Kahdach+ l. Kajdacs hn. (Tol) III, 432 
KAJÁNDI (Bod) II, 219 
kajándi l. Haraszti (Bod) II, 218 
kajáni l. Dániel (Huny) V, 172 
Kajántói lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307  
Kajar l. Kajor (istvánföldi) (Zala) III, 156 
KAJÁRI (Vesz) III, 276 
kajári l. Dorongos (Vesz) III, 269, Koma 
(Vesz) III, 278, Morócz (Vesz) III, 281, 
Nagy (Vesz) III, 281, Pán (Vesz) III, 
283, Pán Tamás (Torda) V, 805, Tapászi 
(Vesz) III, 287 
KAJÁSZÓ-SZENTPÉTERI (Fej) III, 374 
kajászó-szent-péteri l. Bornemisza (Fej) III, 
363, Kovács (Fej) III, 377, Mátyus (Fej) 
III, 380, Péterfi (Fej) III, 384, Veres (Fej) 
III, 394 
kajászó-szentpéteri l. Albertfi (Fej) III, 359 
KAJDACSI (Tol) III, 468 
kajdacsi l. Beke (Tol) III, 460 
Kajdán p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
KAJDI (Vas) II, 829 
KAJMAN (szegi) (Zala) III, 156 
KAJMÁTI (Tol) III, 469 al. Berzsenyi 
(Tol) III, 461 
KAJOR (istvánföldi) (Zala) III, 156 
KAJTÁR (bessenyei) (Vas) II, 829, ~ (dé-
dácsi) (Huny) V, 188, ~ (pulai) (Sop) III, 
649 
Kakassy 
 
Kajtár lak. l. Kisfalud hn. (Kük) V, 884 
KAJTOR (baracskai) (Fej) III, 374, ~ (szép-
laki, devecseri) (Kol) V, 517, (Torda) V, 
786 
Kakadi l. Kakati (Bod) II, 219 
kákai l. Szebeni (Tem) II, 89 
KAKAS (Győr) III, 570 | ~ (alsó-hazugdi) 
(Bar) II, 549, ~ (delnei) (Szep) I, 272, ~ 
(delnei, kakasfalvi) (Sár) I, 319, ~ (frátai, 
botházai) (Kol) V, 517 al. Frátai (Kol) 
V, 475, Gálfi (frátai) (Kol) V, 479, Ma-
gyarfrátai (Kol) V, 548, Márkházai (Kol) 
V, 548, Örkei (Kol) V, 565 | ~ (gyáli) 
(Csan) I, 711, (Pest) I, 41, ~ (halászi) 
(Fej) III, 374, ~ (hencsei) (Bar) II, 549, ~ 
(herendi) (Bar) II, 549, ~ (hidegkuti) 
(Vesz) III, 276, ~ (ibafalvi) (Bar) II, 549, 
~ (kassádi) (Bar) II, 549, ~ (kazai) (Bor) 
I, 187, (Göm) I, 155, (Hev) I, 80, (Nóg) 
I, 114, (Szat) I, 495, ~ (kenézi) (Tem) II, 
81, ~ (kis-dobai) (Köz-Szol) I, 573, ~ 
(lelei) (Köz-Szol) I, 573, ~ (némai) (Kol) 
V, 519 al. Némai (Kol) V, 562 | ~ (né-
meti) (Som) II, 678, ~ (örsi) (Zala) III, 
156, ~ (péli) (Tol) III, 469, ~ (szakácsi) 
(Som) II, 678, ~ (szent-györgyi) (Som) 
II, 678, ~ (tőli) (Som) II, 678, ~ (turi) 
(Som) II, 678, ~ (zádori) (Som) II, 678 
Kakas lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, ~ 
(rohonczi) Rohonzv (Vas) II, 718 | ~ (ka-
kasfalv(a)i) l. Botház(a)i (Kol) V, 443, ~ 
János (ludbregi) l. Kemendv (Zala) III, 12 
Kakas l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 513 
kakasfalv(a)i l. Botház(a)i (Kol) V, 443 
kakasfalvai l. Kakas (frátai, botházai) (Kol) 
V, 517 
KAKASFALVI (Tr) IV, 271 
kakasfalvi l. Botház(a)i (Kol) V, 443, Ka-
kas (Sár) I, 319 
Kakasfalw, de l. Kakas (delnei, kakasfalvi) 
(Sár) I, 319 
Kakasfalwa, de l. Kakas (frátai, botházai) 
(Kol) V, 517 
KAKASNOVSZKY (Tr) IV, 271 
Kakassy l. Rákosi (abosfalvi, pósfalvi) (Kük) 
V, 953 
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Kakath+ l. Kakat hn. (Mos) III, 681 
KAKATI (Bod) II, 219, (Mos) III, 692 
kakati l. Gazi (Bod) II, 217, Győri (Mos) 
III, 691, Makrai (Bih) I, 636, Német (Mos) 
III, 694, Sándor (Bod) II, 224, Szántó 
(Bod) II, 224, Száti (Bod) II, 224, Szél 
(Bod) II, 225, Z(e)él (Bod) II, 227 
Kako l. Kakó (kürtösi, nemes-kürtösi) (Za-
la) III, 156 
KAKÓ (kürtösi, nemes-kürtösi) (Zala) III, 
156 
Kakon l. Kákonyi (csipcsi) (Tol) III, 469, 
Kákonyi (szecsei, régyi) (Bod) II, 219 
Kakony l. Kákonyi (csipcsi) (Tol) III, 469, 
Kakonyi (orbágy-szent-györgyi) (Fej) III, 
374, Kákonyi (szecsei, régyi) (Bod) II, 
219 
Kákony l. Kákonyi (csipcsi) (Tol) III, 469, 
Kákonyi (szecsei, régyi) (Bod) II, 219 
KAKONYI (orbágy-szent-györgyi) (Fej) 
III, 374 
KÁKONYI (csipcsi) (Tol) III, 469, ~ (sze-
csei, régyi) (Bod) II, 219 
KAKSÓI (Ab) I, 226 
Kakuch l. Kakucs (soklói) (Zar) I, 751 
KAKUCS (soklói) (Zar) I, 751 
KAKUCSI (Torda) V, 786 
Kal+ l. Kál hn. (Bar) II, 493, (Bod) II, 203 
Kál l. Magyar (káli) (Zala) III, 166 
Kalacha l. Kalacsa (mérei) (Som) II, 678 
Kalacza l. Kalacsa (hatvani) (Som) II, 678 
KALACSA (hatvani) (Som) II, 678, ~ (mé-
rei) (Som) II, 678 al. Kalacsafalvi (Som) 
II, 678 
KALACSAFALVI l. Kalacsa (mérei) a. 
(Som) II, 678 al. Kalacsa (mérei) (Som) 
II, 678  
KALADAR (pálosfalvi) (Som) II, 678 
Kalamar l. Kalamár a. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312, Kalamár (ivánczi) (Vas) II, 829 
KALAMÁR (ivánczi) (Vas) II, 829 
Kalamár p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
KALÁN (szent-viszlói) (Zala) III, 156 
KALANDA (mersei) (Vas) II, 829 
KALANDAI (Nóg) I, 114 
Kalandai l. Kornis(-fi) (étyi, égyi, ruszkai) 
(Fej) III, 377 
Kalán-nem l. Nyulszigeti apáczák (Bar) II, 
555 
káli 
 
Kalapacz l. Kalapács (Zala) III, 156 
KALAPÁCS (Zala) III, 156 
kalapotvai l. Klopoti(v)ai (Huny) V, 197 
KALATAI (csücsködi) (Csan) I, 711 
Kalatai l. Kalotai (Kol) V, 519 
kalatai l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) V, 
621 
kalataszegi l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) 
V, 621 
Kalatha, de l. G(y)erő-Vásárhely hn. (Kol) 
V, 358, Vajda (várczai, várszai) (Kol) V, 
621 
Kalathay l. Kalatai (csücsködi) (Csan) I, 
711 
Kalathazegh, de l. Kalota hn. (Kol) V, 365 
Kálazfalvi l. Káloz (kálozfalvi) (Zala) III, 
157 
Kaláznói l. Kalázn(y)ói (Tol) III, 469 
Kaláznyai l. Kalázn(y)ói (Tol) III, 469 
KALÁZN(Y)ÓI (Tol) III, 469 
Kalba Pál j. l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Kalbocha+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Kalchaza+ l. Ká(l)tháza hn. (Vesz) III, 236 
Kálcsics-nem l. Szécsényi Ferenc főisp. (Tr) 
IV, 414 
Kal de, aliter de Begen l. Begenyi (Zala) 
III, 134 
KÁLDHÁZI (Kom) III, 525 
Káldházi l. Káltházi (Vesz) III, 276 
KÁLDI (Vas) II, 829, (Zala) III, 156 | ~ 
(bánkházi) (Fej) III, 374, ~ (jutasi) (Vesz) 
III, 276 
káldi l. Sibrik (Vas) II, 848, Szabó (Vas) 
II, 849, Szél (Vas) II, 850 
Kaldy l. Káldi (bánkházi) (Fej) III, 374, 
Káldi (jutasi) (Vesz) III, 276 
KÁLI (Zala) III, 157 
káli l. Ágoston (Zala) III, 126, Antalfi (Za-
la) III, 127, Apáti (Zala) III, 127, Babos 
(Zala) III, 128, Begenyi (Zala) III, 134, 
Csenő (Zala) III, 139, Csór (Zala) III, 141, 
Dala (Zala) III, 141, Ell(y)és (Zala) III, 
145, Farkas (Zala) III, 146, Fejér (Fej) III, 
369, Hegyi (Zala) III, 153, Horvát (Zala) 
III, 154, Kis (Sop) III, 652, Magyar (Za-
la) III, 166, Negédes (Zala) III, 170, Sán-
dor (Zala) III, 180, Szegi (Zala) III, 184, 
Vajdai (Zala) III, 193, Veres (Zala) III, 
194 
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Kalian l. Kályáni (rődi) (Kol) V, 519 
KALINFALVI (Már) I, 457 
kalinfalvi l. Jurga (Már) I, 457 
Kalkarista l. Sarkantyús a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
KÁLLAI (Ab) I, 226, (Ber) I, 423, (Bih) I, 
634, (Bod) II, 219, (Csan) I, 711, (Göm) 
I, 155, (Hev) I, 80, (Kül-Szol) I, 672, 
(Nóg) I, 114, (Szab) I, 535, (Szat) I, 495, 
(Tol) III, 469, (Ug) I, 438, (Ung) I, 403, 
(Zem) I, 373 
Kállai l. Cseh (lévai) (Pozs) II, 438, ~ lak. 
Hunyad hn. (Kol) V, 305, Orlyavav (Pozs) 
II, 391; l. még ~ János főisp. (Szab) I, 
544, ~ (Lőkös) János főisp. (Szat) I, 502, 
~ P[ál] (Val) II, 373 
kállai l. Lőkös (Szab) I, 538, (Ung) I, 404, 
Lőkös János főisp. (Szab) I, 544, Vitéz 
(Szab) I, 543 
KÁLLAY (Pozs) II, 443 
Kállay l. Pazmán hn. (Szab) I, 523 
Kal(l)ós p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Kallós l. Kálos (korongi) (Vas) II, 829 
Kalman l. Kálmán a-b) (Zala) III, 157, Kál-
mán (inakodi) (Som) II, 678, Kálmán 
(sági) (Fej) III, 374, Kálmán (szakácsi) 
(Som) II, 678, Kálmán (szent-király-
szabadi) (Vesz) III, 276 
KÁLMÁN a-b) (Zala) III, 157 | ~ (alberti) 
(Pest) I, 41, ~ (hatvani) (Som) II, 678, ~ 
(héthársi) (Sár) I, 320, ~ (inakodi) (Som) 
II, 678, ~ (magyar-mérai) (Csan) I, 711, 
~ (sági) (Fej) III, 374, ~ (szakácsi) (Som) 
II, 678, ~ (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 276 
Kálmán j. l. Nagyfalu hn. (Val) II, 336; l. 
még ~ Péter (ó-budai) (Nóg) I, 114, (Pest) 
I, 41 
Kalmanchehy l. Kálmáncsehi a. Fejérvár 
hn. (Fej) III, 312 
Kálmáncsehi p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
Kalmar l. Kalmár (babai) (Som) II, 679, 
Kalmár (maczesdi) (Huny) V, 188, Kal-
már (pápai) (Vesz) III, 276, Kalmár (vas-
vári) (Vas) II, 829, Kalmár a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 318 
KALMÁR (babai) (Som) II, 679, ~ (döm-
södi) (Pest) I, 41, ~ (halásztelki) (Bék)  
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I, 659, ~ (maczesdi) (Huny) V, 188, ~ 
(pápai) (Vesz) III, 276, ~ (vasvári) (Vas) 
II, 829 
Kalmar Gál lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94, 
~ Márton p. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 88–9 
Kalmár l. Erdőhegyi (Zar) I, 750, ~ lak. 
Vasvár hn. (Vas) II, 731, ~ p. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 318, Tata hn. (Kom) 
III, 492, Ujlak hn. (Val) II, 289, ~ Mik-
lós j. Vád hn. (Huny) V, 145  
Kalna+ l. Kálnic[z]a hn. (Tr) IV, 130, Kál-
va hn. (Pest) I, 30 
KÁLNAI (Bor) I, 187 al. Szendi (kálnai) 
(Bor) I, 191 | (Fej) III, 374, (Göm) I, 155, 
(Győr) III, 570, (Nóg) I, 114, (Pest) I, 41 
al. Kálvai (Pest) I, 41 | (Torna) I, 242, 
(Tr) IV, 271 al. Kálnic[z]i (Tr) IV, 271 | 
(Zem) I, 373 
Kálnai l. Kálvai (Pest) I, 41 
kálnai l. Etreh(-fi) (Ab) I, 225, Etthre (Nóg) 
I, 113, Mátyásovics (Tr) IV, 304, Porko-
láb (Győr) III, 576, Szendi (Bor) I, 191 
Kalnaj l. Kálnai (Göm) I, 155 
Kalnak, de l. Kálnok hn. (Pozs) II, 413 
Kálnaki l. Kálnoki (Pozs) II, 444 
KÁLNÁSI (Ab) I, 226, (Sár) I, 320 
Kalnicz+ l. Kálnic[z]a hn. (Tr) IV, 130 
Kalnicza+ l. Kálnic[z]a hn. (Tr) IV, 130 
Kalnok+ l. Kálnok hn. (Pozs) II, 413 
KÁLNOKI (Kol) V, 519, (Pozs) II, 444 
kálnoki l. Vojk(-fi) (Pozs) II, 449 
Kalnukpataka+ l. Kálnok hn. (Pozs) II, 413 
Kalnycha+ l. Kálnic[z]a hn. (Tr) IV, 130 
Kalnycz+ l. Kálnic[z]a hn. (Tr) IV, 130 
KALÓ (szent-miklósi) (Zala) III, 157 
Kalocha+ l. Kalocsa hn. (Tem) II, 44 
Kalocza l. Kalocsa (besenyei, kenézi) (Tem) 
II, 81 
KALOCSA (besenyei, kenézi) (Tem) II, 81 
Kalocsa l. Kalacsa (mérei) (Som) II, 678 
Kalocsafalvi l. Kalacsa (mérei) (Som) II, 
678 
KALOCSAI (Tem) II, 81 
Kalondai l. Romhány hn. (Nóg) I, 106 
Kalos l. Kalos (korongi) (Vas) II, 829, Kal-
(l)ós a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
KALÓS (farkasfalvi, szirmai) (Ug) I, 438 
Kalós l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
KÁLOS (korongi) (Vas) II, 829 
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Kálos Domonkos lak. l. Egeres hn. (Kol) 
V, 303 
kálosai l. Borlach (Göm) I, 152, Csákányi 
(Göm) I, 152 
KALOTAI (Kol) V, 519 al. Incseli (Kol) 
V, 507, Vajda (várczai, várszai) (Kol) V, 
621, Várczai (Kol) V, 626 
kalotai l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) V, 
621 
Kalota-nem l. Figedi (Torda) V, 653, Ge-
rendi (Torda) V, 774, Hadrévi (Torda) 
V, 653 
KALOTASZEGI (Kol) V, 519 al. Csol (val-
kai, szent-mihálytelkei) l. Valkai a. (Kol) 
V, 623, Erdélyi (valkói, gyulai) (Kol) V, 
471, Kis (valkói, valkai) (Kol) V, 524, 
Rékasi (Kol) V, 474, Szentmihálytelk(e)i 
(Kol) V, 597, Tamásfalva(i) (Kol) V, 
608, Tompa (szent-mihály-telkei, aran-
kuti) (Kol) V, 614, Valkai (Kol) V, 623 
kalotaszegi l. Kalotai (kalotaszegi) oláh vaj-
dák (Kol) V, 519, Vajda (Torda) V, 832 
Kalotaszentkirályi l. Kabos(-fi) (gerő-mo-
nostori, gerő-monostrai, gyerő-monostori, 
gyerő-monostrai, monostori, deritei, derej-
tei) (Kol) V, 515 
kalota-szent-királyi l. Botos (mereg-jói, mereg-
gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-
jói, mergei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 
443, Ispán (Kol) V, 508, Kabos(-fi) (gerő-
monostori, gerő-monostrai, gyerő-monos-
tori, gyerő-monostrai, monostori, deritei, 
derejtei) (Kol) V, 513 
Kalotha, de l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) 
V, 621 
Kalothazeg, de l. Valkai (Kol) V, 623 
KÁLOZ (kálozfalvi) (Zala) III, 157 al. Ká-
lozfi (Zala) III, 157 
Káloz j. l. Jegenye hn. (Kol) V, 363 
Kaloz, Paulus de l. Káloz hn. (Fej) III, 334 
Kálozfalvi l. Káloz (kálozfalvi) (Zala) III, 
157 
kálozfalvi l. Andráshida hn. (Zala) III, 28, 
Káloz (Zala) III, 157, Taba (Som) II, 698 
kálózfalvi l. Taba (Zala) III, 187 
KÁLOZFI l. Káloz (kálozfalvi) a. (Zala) 
III, 157 al. Káloz (kálozfalvi) (Zala) III, 
157 
kaltensteini l. Rauscher (Mos) III, 694 
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kaltházi l. Ká(l)tháza hn. (Vesz) III, 237 
KÁLTHÁZI (Vesz) III, 276 al. Gálti (kált-
házi) (Vesz) III, 271, Kálti (káltházi) 
(Vesz) III, 276  
káltházi l. Gálti (Vesz) III, 271, Káltházi 
(Vesz) III, 276 
Kalthenstayn, de l. Level hn. (Mos) III, 682 
Kalthosthan, de l. Level hn. (Mos) III, 682 
Kalthy l. Káltházi (Vesz) III, 276 | ~ (kalt-
házi) l. Ká(l)tháza hn. (Vesz) III, 237 
KÁLTI l. Káltházi a. (Vesz) III, 276 al. 
Gálti (káltházi) (Vesz) III, 271, Káltházi 
(Vesz) III, 276 
KÁLVAI (Pest) I, 41 al. Kálnai (Pest) I, 
41 
KALVATH (dezséri) (Tr) IV, 272 
Kalyan l. Kályán (gyekei) (Kol) V, 519, 
Kályáni (rődi) (Kol) V, 519 
Kalyan, de l. Kályán (rődi) (Kol) V, 519 
KÁLYÁN (gyekei) (Kol) V, 519 
Kályán l. Kályáni (rődi) (Kol) V, 519 
Kalyani l. Kályáni (rődi) (Kol) V, 519 
KÁLYÁNI (rődi) (Kol) V, 519 al. Bakó(-fi) 
(györgyfalvi, patai) (Kol) V, 431, Cseh 
(rődi) (Kol) V, 574, Dezső (rődi, patai, 
mérai) (Kol) V, 462, Kis-Cseh (rődi) (Kol) 
V, 524, Nagy-Cseh (rődi) (Kol) V, 562, 
Rődi (Kol) V, 474, Salomfi (patai) (Kol) 
V, 574, Székely (patai) (Kol) V, 590, Ve-
res (rődi) (Kol) V, 635  
Kályáni p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
~ Mátyás j. Kesző hn. (Kol) V, 368 
kályáni l. Nagy (Kol) V, 560 
Kalyany l. Kályáni (rődi) (Kol) V, 519 
Kallyany l. Kályáni a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
kamanczi l. Tamási (Szer) II, 261 
Kamaras l. Kamarás (lankai) (Val) II, 374, 
Kamarás (szent-jánosi) (Csan) I, 712 
KAMARÁS (lankai) (Val) II, 374, ~ (pes-
tyéni) (Huny) V, 188 al. Alsó (pestyéni) 
(Huny) V, 150, Csók (pestyéni) (Huny) 
V, 169, Csombolyi (pestyéni) (Huny) 
V, 169, Filep (pestyéni) (Huny) V, 181, 
Illyés (pestyéni) (Huny) V, 187, Jár (pes-
tyéni) (Huny) V, 188, Károly (pestyéni) 
(Huny) V, 188, Kende(-fi) (pestyéni) 
(Huny) V, 189 Léh (pestyéni) (Huny) V, 
199, Márgai (pestyéni, berettyei) (Huny) 
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V, 206, Nagy (pestyéni) (Huny) V, 212, 
Nagypestyéni (Huny) V, 212, Pap (pes-
tyéni) (Huny) V, 215, Pestyéni (Huny) 
V, 217 | Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 316 
Kamarási lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, 
~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Kamarasy l. Kamarás (lankai) (Val) II, 374, 
Kamarási a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
KAMARICZAI (Pozs) II, 444 
Kamaron, de l. Komáron hn. (Kom) III, 489 
Kamencz+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 130 
Kamenczano+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 
130 
Kamenecz+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 131 
Kamenichan+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 
130 
KAMENICZAI l. Majthényi (keselőkői, 
majtényi) a. (Tr) IV, 299 al. Keselőkői l. 
Majthényi (keselőkői, majtényi) a. (Tr) IV, 
299, Majthényi (keselőkői, majtényi) (Tr) 
IV, 299, Motesiczi (Tr) IV, 309 
Kameniczan+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 
130 
KAMENICZKY (kamenicsáni) (Tr) IV, 
272 al. Kemecsei (Tr) IV, 276, Kemen-
c[z]ei (Tr) IV, 272 
kamenicsáni l. Horváth (Tr) IV, 266, Ka-
meniczky (Tr) IV, 272 
Kamenychan+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 
130 
Kamenycz+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 131 
Kamenyczky l. Kameniczky (kamenicsáni) 
(Tr) IV, 272 
kamicsáczi l. Horvát (Fej) III, 373, (Vesz) 
III, 274, (Zala) III, 154, Horvát Márk 
(Huny) V, 187 
Kamincza+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 130 
Kaminczky l. Kameniczky (kamenicsáni) 
(Tr) IV, 272 
KAMONDI (Vesz) III, 276 
KÁMONI (Vas) II, 829 
kámoni l. Csonka (Vas) II, 818, Fodor (Vas) 
II, 822, Marczel (Vas) II, 836, Parlag 
(Vas) II, 843, Tan(g)kó (Vas) II, 852 
KAMONYAI (Ung) I, 403, (Zar) I, 751, 
(Zem) I, 373 
kamonyai l. Kónya (Zem) I, 374 
KAMUTI (endrődi) (Bék) I, 659 
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kamuti l. Elek (Bék) I, 658 
Kamychan+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 130 
Kamynencz+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 131 
Kamynycz+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 131 
KAN (mesteri, nagy-mesteri) (Vas) II, 829 
Kána György lak. l. Berecz(k)tel(e)ke hn. 
(Torda) V, 693 
Kanch dictus de Rekezteu l. Kancz (rekesz-
tői, veres-rekesztői) (Fej) III, 374 
Kanch de Rekezthew l. Kancz (rekesztői, 
veres-rekesztői) (Fej) III, 375 
Kanchy de Rekezthew l. Kancz (rekesztői, 
veres-rekesztői) (Fej) III, 375 
KANCZ (rajkai) (Mos) III, 692 al. Gancz 
(rajkai) (Mos) III, 689, Ganczházi l. Gancz 
(rajkai) a. (Mos) III, 689, Kanczházi l. 
Kancz a. (Mos) III, 692, Koncz l. Gancz 
(rajkai) a. (Mos) III, 689, Kuncz l. Gancz 
(rajkai) a. (Mos) III, 689, Rajkai (Mos) 
III, 694, | ~ (rekesztői, veres-rekesztői) 
(Fej) III, 374  
KANCZA (pécseli) (Zala) III, 157 
KANCZELLÁR (berzsenyi) (Tol) III, 469 
Kanczhaza-i l. Gancz (rajkai) (Mos) III, 689 
kanczházai l. Gancz a. Rajka hn. (Mos) III, 
677 
KANCZHÁZI l. Kancz (rajkai) a. (Mos) 
III, 692 al. Gancz (rajkai) (Mos) III, 689, 
Ganczházi l. Gancz (rajkai) a. (Mos) III, 
689, Kancz (rajkai) (Mos) III, 692, Koncz 
(Mos) III, 689, Kuncz (Mos) III, 689, Raj-
kai (Mos) III, 694 
Kanczi l. Kancz (rekesztői, veres-rekesz-
tői) (Fej) III, 374 
KANDA (kandinczi) (Pozs) II, 444 
KANDAI (hosszúmezei) (Zem) I, 373 
KANDAL (kéri) (Som) II, 679 
kandinczi l. Kanda (Pozs) II, 444 
KANDÓ (taddi) (Csan) I, 712 
KÁNI (Vas) II, 829 
Káni l. Kán(y)i (Zala) III, 158 
Kaniafelde+ l. Kányafölde hn. (Zala) III, 67 
Kaniay l. Kányai a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
KANISZLÓFALVI (Val) II, 374 
KANIZSAI (Fej) III, 375, (Győr) III, 570 
al. Csornai l. Kanizsai a. (Győr) III, 570 | 
(Hev) I, 80, (Kom) III, 525, (Mos) III, 692, 
(Som) II, 679, (Sop) III, 649 al. Csornai  
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(Sop) III, 641, Höfflin(g)i (Sop) III, 648 | 
(Tem) II, 81, (Tol) III, 469, (Vas) II, 830 
al. Tárnok János (Vas) II, 853 | (Vesz) III, 
276, (Zala) III, 157 
Kanizsai Imre főisp. (Sop) III, 668, (Vas) 
II, 860, (Zala) III, 199, ~ László főisp. 
(Bék) I, 664, (Sop) III, 668, (Vas) II, 860, 
(Zala) III, 199, (Zar) I, 756, ~ Miklós főisp. 
(Sop) III, 668, (Vas) II, 860, (Zala) III, 
199 
Kanizsay l. Bánffy (alsólendvai, lendvai) 
(Tr) IV, 218 
Kanko l. Kankó (kerek-gárdonyi) (Zala) III, 
158 
KANKÓ (kerek-gárdonyi) (Zala) III, 158 
Kant (monoszlai) l. Kont (Zala) III, 162 
KANTA (Zala) III, 158 
Kanth l. Kont (monoszlai) (Zala) III, 162 
Kantha l. Kanta (Zala) III, 158 
Kanthor l. Kántor (jutasi) (Vesz) III, 276, 
Kántor (németi) (Tem) II, 81, Kántor (pu-
lai) (Sop) III, 651, Kántor (Zala) III, 158 
KÁNTHOR (egresi) (Ug) I, 439 
KÁNTOR (Zala) III, 158 | ~ (bereczki) 
(Zem) I, 373, ~ (bikki, korhi) (Bor) I, 187, 
~ (borhi) (Fej) III, 375, ~ (bői) (Hev) I, 
80, ~ (dobokai) (Torda) V, 786 al. Dobo-
kai (Torda) V, 764 | ~ (jánosi) (Szab) I, 
536, ~ (jánosi, derzsi, hodászi) (Szat) I, 
495, ~ (jutasi) (Vesz) III, 276, ~ (kis-
muzsalyi) (Ber) I, 424, ~ (lengyelfalvi) 
(Ab) I, 226, ~ (marczelházi) (Bih) I, 634, 
~ (németi) (Tem) II, 81, ~ (pulai) (Sop) 
III, 651, ~ (varaszói) (Hev) I, 80 
Kántor j. l. Suk hn. (Kol) V, 403, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 318 | ~ (bor(ó)hi) l. 
Bor(ó)hi (Fej) III, 363, ~ (bői) l. Messer 
(kürtösi, kölkedi) (Som) II, 687, ~ (kis-
muzsalyi) l. Fornosi (Ber) I, 422 
Kanya l. Kánya (szent-páli) (Zala) III, 158, 
Kánya (ujlaki) (Vas) II, 830 
KÁNYA (bél-megyeri) (Bék) I, 659, ~ 
(szent-páli) (Zala) III, 158, ~ (ujlaki) 
(Vas) II, 830 
Kanya, de l. Kányai a. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312 
KÁNYAFÖLDI (Zala) III, 158 
kányaföldi l. Markos(-fi) (Zala) III, 167 
Kányai p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
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Kanyay l. Kányai a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
KÁN(Y)I (Zala) III, 158 
KÁNYI (Ab) I, 227, (Bor) I, 187, (Torna) 
I, 242 
Kanyzlofalwa+ l. Kaniszlófalva hn. (Val) II, 
321 
KAPA (gyulafalvi) (Bar) II, 549 
Kapafoch l. Kapafok (isabori) (Zala) III, 158 
KAPAFOK (isabori) (Zala) III, 158, ~ (Tr) 
IV, 273 al. Viszolaji (Tr) IV, 401 
KAPALICZAI (Pozs) II, 444 
Kapán-nem l. Koppán(-monostora) hn. 
(Kom) III, 505 
KAPI (Ab) I, 227, (Bor) I, 187, (Győr) III, 
570, (Hev) I, 80, (Pest) I, 41 al. Kapron-
czai (Pest) I, 41, Tétényi (kókai) (Pest) I, 
48 | (Sár) I, 320, (Szep) I, 272, (Zem) I, 
373 
kapi l. Martonvásár(a) hn. (Fej) III, 314, Má-
tyus (Sár) I, 322 
Kapisztrán János l. Ujlak b) hn. (Val) II, 
289  
KAPITÁNFI (Bács) II, 174 | ~ (desniczei) 
(Csan) I, 712, (Zala) III, 158 
Kapitány Pál (Szab) I, 536 
Kapithanfy l. Kapitánfi (Bács) II, 174 
Kaplai (Göm) I, 122, Kazincz hn. (Bor) I, 
173, Kőrös hn. (Pest) I, 22, Pata hn. (Som) 
II, 581, Sólyomkő hn. (Bih) I, 595, Szepsi 
hn. (Ab) I, 200 
kaplai l. Sólyomkő hn. (Bih) I, 596 
Káplán p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316; 
l. még ~ András kolozsvári p. (Kol) V, 
520 
Kaplath+ l. Kaplat hn. (Som) II, 616, (Val) 
II, 321 
KAPLATI (Val) II, 374 
KAPLER (Mos) III, 692 
Kapler (szulaviczi, szuleviczi) l. Köpcse 
hn. (Mos) III, 674 
kaploni l. Orbonás (Nóg) I, 116 
Kaplony-nem l. Károlyi (Szat) I, 495, Lancz 
(károlyi) (Kol) V, 535 
Kaplyam l. Koczik (komlósi) (Sár) I, 321 
KAPLYAN (komlósi) (Sár) I, 320 
Kaplyan l. Kaplyon (lelei) (Köz-Szol) I, 
573 
Kaplyany l. Koczik (komlósi) (Sár) I, 321 
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KAPLYON (lelei) (Köz-Szol) I, 573 
Kaplyon-nem l. Károlyi (Szat) I, 495 
KAPOLCS (apáti) (Szab) I, 536 
Kapolcsi l. Kapolcs (apáti) (Szab) I, 536, 
Kapucsi (Bács) II, 174, (Zala) III, 158 
kapolcsi l. Figedi (Bács) II, 172 
KAPÓLCSI (Hev) I, 81 
kapoli l. Nagy (Som) II, 687 
Kapolna+ l. Kápolna hn. (Bar) II, 494, (Tol) 
III, 432 
KÁPOLNAI (Ab) I, 227, (Bar) II, 549, (Bor) 
I, 187, (Csan) I, 712, (Fej) III, 375, (Göm) 
I, 155, (Kük) V, 937 al. Alfalvi (Kük) V, 
903, Középfalvi (Kük) V, 941, Mikefalvi 
(mikefi) (Kük) V, 944, Miske(-fi) (mocsi 
stb.) (Kük) V, 944, Mocsi (Kük) V, 945 | 
(Pest) I, 42, (Tol) III, 469, ~ a-b, (Vas) 
II, 830 | ~ (scharfenecki) (Mos) III, 692 
al. Scharfenecki (Mos) III, 695 
KÁPOLNÁSBELZSEI (Ab) I, 227 
kápolnás-belzsei l. Kun (Ab) I, 228 
KAPOLNÁS-KAPOLYI (Som) II, 679 
KÁPOLNÁS-PETERDI (Bar) II, 549 
kápolnás-peterdi l. Janossa (Bar) II, 549, 
Török (Bar) II, 564 
KÁPOLNÁSRÉCSEI (Zala) III, 158 
kápolnás-récsei l. Kovács (Zala) III, 163 
KÁPOLNÁSTAKÁCSI (Vesz) III, 276 
Kapolnasthakachy+ l. Takácsi hn. (Vesz) III, 
255 
KÁPOLNÁS-VISNYEI (Som) II, 679 
KAPOLYAI (Tr) IV, 273 
KAPOLYI (Som) II, 679 
kapolyi l. Bocskai (Som) II, 665, Bogykai 
(Som) II, 666 
KAPONYAI (Ung) I, 403 
kaponyai l. Kaponyás (Ung) I, 403, (Zem) 
I, 373 
KAPONYÁS (kaponyai) (Ung) I, 403, 
(Zem) I, 373 
Kapos l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 513 
KÁPOSZTÁS (Zem) I, 373 
Káposztás j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712 
Kappan p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
KAPPELNI (Sop) III, 651 al. Scharfenecki 
(Sop) III, 660 
KARÁCSON 
 
Kappelni l. Kápolnai (scharfenecki) (Mos) 
III, 692 
Kapplan l. Kaplan a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
KAPRONCZAI (Pest) I, 41, (Pozs) II, 444 
Kapronczai m. l. Egregyv (Zar) I, 722 
Kapsi l. Kap(z)si László a. Kolo(z)smonos-
t(o)ra hn. (Kol) V, 310 
Kapsy l. Kap(z)si László a. Mákó hn. (Kol) 
V, 380 
Kaptar, de l. Kaptár(os) hn. (Tol) III, 433 
kaptári l. Kaptárosi (Tol) III, 469 
KAPTÁROS (kaptári, szobi) l. Kaptárosi 
a. (Tol) III, 469 al. Kaptárosi (Tol) III, 469 
KAPTÁROSI (Tol) III, 469 al. Kaptáros 
(kaptári, szobi) (Tol) III, 469 
Kaptarus de Kaptar l. Kaptár(os) hn. (Tol) 
III, 433 
KAPUCSI (Bács) II, 174, (Győr) III, 570, 
(Mos) III, 692, (Vesz) III, 276, (Zala) III, 
158 
kapucsi l. Ferencze (Zala) III, 148, Figedi 
(Bács) II, 172, Fodor (Zala) III, 148, Kis 
(Zala) III, 161, Macsó (Bács) II, 176, Tom-
pa (Zala) III, 190, Vatanok (Bács) II, 182, 
Velez (Bács) II, 182 
Kapus, de l. Kapus hn. (Torda) V, 712 
Kapusi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Kapusy l. Kapusi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Kapwchy l. Kapucsi (Vesz) III, 276 
Kapwn János j. l. Sztranyave hn. (Tr) IV, 
188 
Kapy l. Kapi hn. (Sár) I, 281 
KÁPY (Tr) IV, 273 
Kap(z)si László j. l. Mákó hn. (Kol) V, 380 
KÁR (szőkefalvi) (Kük) V, 937 
Karachon l. Karácson (acsai) (Som) II, 679 
Karachon+ l. Karácsony hn. (Bor) I, 173 
Karachon dictus l. Karácson (inarcsi) (Pest) 
I, 42, Nagy (rátoni) (Köz-Szol) I, 575 
Karachond+ l. Karácsond hn. (Bar) II, 494 
Karachonfalwa+ l. Karácsonfalva hn. (Kük) 
V, 882 
Karaczond+ l. Karácsond hn. (Bar) II, 494 
Karacsa egr. (Kol) V, 520 
KARÁCSON (Köz-Szol) I, 573 | ~ (acsai) 
(Som) II, 679, ~ (ilosvai) (Ber) I, 424, ~ 
(inarcsi) (Pest) I, 42 
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Karácson Gál bíró l. Bénye hn. (Kük) V, 
869 
KARÁCSONDI (Ab) I, 227, (Bar) II, 549 
Karácsondi l. Karácsoni (Fej) III, 375 
karácsondi l. Fodor (Fej) III, 371 
KARÁCSONFALV(A)I (Kük) V, 937 al. 
Csókafalvi (Kük) V, 920, László-fi (szép-
laki) (Kük) V, 941, Mihályfi (karácson-
falvi) (Kük) V, 944  
KARÁCSONFALVI (Már) I, 457 
Karácsonfalvi l. Csókafalvi (Kük) V, 920, 
Karácsonfalv(a)i (Kük) V, 937 
karácsonfalvi l. Mihályfi (Kük) V, 944, 
Pank (Már) I, 459 
KARÁCSONI (Fej) III, 375 
karácsoni l. Balog (Fej) III, 360, Szakál 
(Fej) III, 387 
KARÁCSONY (babai) (Bor) I, 187 
Karácsony l. Ilosvai (Ber) I, 423 
Karácsonyfalv(a)i l. Széplaki (Kük) V, 965 
Karácsonyfalvai l. Héderfá(ja)i (Kük) V, 
934 
Karácsonyfalvi l. Széplaki (Kük) V, 965 
karácsonyi l. Fodor (Fej) III, 371 
KARÁCSONYMEZEI (Szep) I, 272 
KARÁDI (Som) II, 679 
Karadyan, de l. Nagy-Telek hn. (Bék) I, 653 
KARAI (Ar) I, 785, (Kül-Szol) I, 672, (Som) 
II, 679, (Tr) IV, 274 | ~ (szakácsi) (Som) 
II, 679 
Karai j. l. Korpád hn. (Kol) V, 370, ~ lak. 
Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307; l. még ~ Ist-
ván dezméri lak. (Kol) V, 520 
karai l. Cseri (Som) II, 668, Loránt (Vesz) 
III, 279, Lőkös (Som) II, 684, Morócz 
(Som) II, 687 
Karaj lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
karakó-szercseki l. Lászlófi (Vesz) III, 279 
KARAKÓ-SZÖRCSÖKI (Vesz) III, 276 
karakó-szörcsöki l. Han(y)i (Vesz) III, 273, 
Kis (Vesz) III, 277, Luka(-fi) (Vesz) III, 
280, Török (Vesz) III, 288 
Karanch, de l. Karancsi (Kül-Szol) I, 672 
Karanchy l. Karancsi (Kül-Szol) I, 672 
karancs-berényi l. Berenyi (Nóg) I, 112 
KARANCSI (Göm) I, 155, (Kül-Szol) I, 672 
karancsi l. Tiszai (Göm) I, 159 
Karani l. Karomi (Szer) II, 258 
KÁRÁNI (Som) II, 679 
KAROL 
 
karánsebesi l. Floka (bizeri) (Tem) II, 79 
KÁRÁSZI (Szab) I, 536 
karasznai l. Kis (Kol) V, 523, Porkoláb (Kol) 
V, 571, Vajda (Kol) V, 620 
karasztosi l. Plank (Vas) II, 845 
Karathna+ l. Karatna(-Szent-Miklós) hn. 
(Val) II, 322 
Karathna zenth Janos+ l. Szent-János hn. 
(Val) II, 352 
KARATNAI (Val) II, 374 
KARATNA-SZENTJÁNOSI (Val) II, 374 
Karay l. Karai (szakácsi) (Som) II, 679, Ka-
rai a. Korpád hn. (Kol) V, 370, Mikola 
(dezméri, szamosfalvi) (Kol) V, 554 
Karcha dictus l. Harcsa (kávai, szakállasi, 
véki) (Kom) III, 524 
KARCSA (kávai) (Kom) III, 525 al. Har-
csa (kávai, szakállasi, véki) (Kom) III, 
524 
Kardo l. Kardó (monoszlai) (Zala) III, 159 
KARDÓ (monoszlai) (Zala) III, 159 
Kardony l. Kárdonyi (tőli) (Som) II, 680 
KÁRDONYI (tőli) (Som) II, 680 
KARDOS (Zala) III, 159 | ~ (bél-megyeri) 
(Bék) I, 659, ~ (bodiszlóházi) (Bih) I, 
634, ~ (buzitai) (Ab) I, 227, ~ (domanisi, 
szádecsnei, vaszkai) (Tr) IV, 274, ~ (ge-
leji) (Bor) I, 187, ~ (gnojniczai) (Pozs) II, 
444, ~ (gyéresi) (Bih) I, 634, ~ (szent-
királyi) (Köz-Szol) I, 573, ~ (tusinai) (Tr) 
IV, 275 
Kardos lak. l. Rőd hn. (Kol) V, 397, ~ p. 
Ujlak hn. (Val) II, 289 
Kardoss l. Kardos (domanisi, szádecsnei, 
vaszkai) (Tr) IV, 274 
karikai l. Czigán (Zala) III, 141 
Kariosdi l. Karulyos(d)i (Huny) V, 188 
kárlói l. Réz (Bor) I, 191 
Karlovczi l. Morha(r)t (szántai) (Szer) II, 
259 
KARMACSI (Vesz) III, 276, (Zala) III, 159 
karmacsi l. Bor (Zala) III, 136, Kis (Zala) 
III, 161 
KARNIT (sásvári) (Tem) II, 81 
Karnyth l. Karnit (sásvári) (Tem) II, 81 
KAROL (bakonoki, pati) (Zala) III, 159 al. 
Kiskarol (bakonoki) (Zala) III, 161, Nagy-
karol (bakonoki) (Zala) III, 170 | ~ (patyi) 
(Vas) II, 830 
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Karol l. Rég(y)i (Bod) II, 223 
Karol l. Károly (pestyéni) (Huny) V, 188 
Károl lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Károlfalusi l. Karulyos(d)i (Huny) V, 188 
Karoly l. Károlyi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
KÁROLY (pestyéni) (Huny) V, 188 al. Al-
só (pestyéni) (Huny) V, 150, Csók (pes-
tyéni) (Huny) V, 169, Csombolyi (pestyé-
ni) (Huny) V, 169, Filep (pestyéni) (Huny) 
V, 181, Illyés (pestyéni) (Huny) V, 187, 
Jár (pestyéni) (Huny) V, 188, Kamarás 
(pestyéni) (Huny) V, 188, Kende(-fi) (pes-
tyéni) (Huny) V, 189, Léh (pestyéni) 
(Huny) V, 169, Márgai (pestyéni, berety-
tyei) (Huny) V, 206, Nagy (pestyéni) 
(Huny) V, 212, Nagypestyéni (Huny) V, 
212, Pap (pestyéni) (Huny) V, 215, Pes-
tyéni (Huny) V, 217  
Károly l. Karol (bakonoki, pati) (Zala) III, 
159; l. még ~ I., király (1308–1342) (Kol) 
V, 257, (Már) I, 443, (Pil) I, 11, (Szep) I, 
245, (Torda) V, 644, (Tr) IV, 10 
KÁROLYI (Ber) I, 424, (Krasz) I, 588, 
(Szab) I, 536, (Szat) I, 495, (Tem) II, 82, 
(Torda) V, 786 
Károlyi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
károlyi l. Erdős (Tem) II, 78, Lancz (Kol) 
V, 535, (Szat) I, 497 
Károlyi-nem (Szat) I, 465 
Karom+ l. Karom hn. (Szer) II, 235 
KAROMI (Szer) II, 258 
Karon+ l. Karon hn. (Szer) II, 235 
Karoni l. Karomi (Szer) II, 258, Kisdi(-Vá-
sár) hn. (Bács) II, 138 
Karos l. Karus (Zala) III, 159 
KARRI (baszti, gógánfalvi) (Sop) III, 651 
Karrj l. Karri (baszti vagy gógánfalvi) (Sop) 
III, 651 
KARTAD (odvardi) (Tem) II, 82 
KARTALI (Pest) I, 42 | ~ (nemtii) (Nóg) 
I, 114 
kartali l. Bornemisza (Pest) I, 38, Csoda 
(Pest) I, 39, Etele (Pest) I, 40, Temesközi 
(Pest) I, 48 
Karthiws l. Kartus (beszterc[z]ei, pocsaro-
valehotai) (Tr) IV, 275 
Karthos l. Kartus (beszterc[z]ei, pocsaro-
valehotai) (Tr) IV, 275 
kaszaházi 
 
Karthus l. Kartus (beszterc[z]ei, pocsaro-
valehotai) (Tr) IV, 275 
KARTUS (beszterc[z]ei, pocsarovalehotai) 
(Tr) IV, 275  
Kartuz l. Beszterc[z]ev (Tr) IV, 64 
Kartws l. Kartus (beszterc[z]ei, pocsaro-
valehotai) (Tr) IV, 275 
Karulosi l. Karulyos(d)i (Huny) V, 188 
KARULYAI (budfalvi) (Már) I, 457 
Karulyay l. Karulyai (Már) I, 457 
Karulyi l. Karulyos(d)i (Huny) V, 188 
KARULYOS(D)I (Huny) V, 188 
Karulyosi l. Karulyos(d)i (Huny) V, 188 
Karulyusi l. Karulyos(d)i (Huny) V, 188 
Karun+ l. Karom hn. (Szer) II, 235 
KARUS (Zala) III, 159 
Karws l. Karus (Zala) III, 159 
Kasa l. Kása (unyani) (Vas) II, 830 
KÁSA (ősi) (Zar) I, 751, ~ (unyani) (Vas) 
II, 830 
Kása László j. l. Oroszfája hn. (Val) II, 390; 
l. még Kósa (Torda) V, 791 
Kasa, de l. Bél hn. (Tem) II, 26 
Kaskethew l. Kaskető a. Toroszkó hn. (Tor-
da) V, 690 
Kaskető j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
Kasói l. Kasuhi (Kük) V, 937, (Torda) V, 
786 
KASSA (ugodi) (Vesz) III, 276 
Kassa lak. l. Al-Diód hn. (Huny) V, 56 
Kassa+ l. Kaszav (Tr) IV, 69 
KASSÁDI (Bar) II, 549 
kassádi l. Kakas (Bar) II, 549, Nagy (Bar) 
II, 554, Nyakas (Bar) II, 555 
Kassafalwa+ l. Koza(-falva) hn. (Val) II, 
326 
Kassi lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687 
Kassy l. Kassi a. Torda hn. (Torda) V, 687 
KASUHI (Ab) I, 227, (Kük) V, 937, (Tor-
da) V, 786, (Zem) I, 373 
kasuhi l. Nagy (Göm) I, 156, (Ung) I, 404, 
(Zem) I, 376 
KASZA (csomboli, kenézi) (Tem) II, 82, 
~ (hazugdi) (Bar) II, 549, ~ (kaszaházi) 
(Zala) III, 159, ~ (kasza-pereki, szörényi) 
(Csan) I, 712, ~ (ládi) (Som) II, 680, ~ 
(tapászi) (Bar) II, 550 
KASZAFALVI (Val) II, 374 
kaszaházi l. Kasza (Zala) III, 159 
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KASZAI (Tem) II, 82, (Tr) IV, 275 al. Im-
reffy (szerdahelyi, megyeri) (Tr) IV, 269, 
Kis (Tr) IV, 278, Leszkóczy (leszkóczi, 
kaszai) (Tr) IV, 289, Újfalusi c) (Tr) IV, 
393 | ~ (somosi) (Ar) I, 785 
Kaszai l. Kaszafalvi (Val) II, 374; l. még 
~ Smaragd comes (Tr) IV, 275 
kaszai l. Leszkóczy (Tr) IV, 289, Magyar 
(Tr) IV, 297, Nemes (Ar) I, 786  
kasza-pereki l. Kasza (Csan) I, 712 
KASZÁS (gergeri, bartáni) (Bod) II, 219, 
~ (nagy-vátyi) (Bar) II, 550 
Kaszás (gergelyi) l. Jánosi hn. (Bod) II, 
202 
KÁSZÓI (Már) I, 457 
kászoni l. Kakas (kazai) (Szat) I, 495 
kászonyi l. Pogány (Szat) I, 499 
kasszai l. Magyar (buzitai) (Ab) I, 229 
KASZTELLÁNFI (szent-léleki) (Pozs) II, 
444 
Kata lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
katádfalvi l. Boza (Bar) II, 542, Kápolnai 
(Bar) II, 549, Móricz (Bar) II, 554, Nagy 
(Bar) II, 554 
KÁTAI (Bih) I, 634, (Cson) I, 685, (Hev) 
I, 80, (Kül-Szol) I, 672 (Mos) III, 692, al. 
Gátai (Mos) III, 690, Kattendorfi (Mos) 
III, 690 | (Pest) I, 42 al. Boldogasszony-
kátai (Pest) I, 38, Csekekátai (Pest) I, 39 
| (Som) II, 680 | ~ (alsó-sebesi) (Bar) II, 
550 
Kátai l. Gátai (Mos) III, 690, Solymosv (Ar) 
I, 760, Szabadka hn. (Bod) II, 191; l. még 
~ László várb. Solymosv (Ar) I, 760, ~ 
Mihály jász-kun isp. Szabadka hn. (Bod) 
II, 191  
kátai l. Groff (Mos) III, 690 
Katalin, Ujlaki Lőrincz hg. neje (Kük) V, 
937 
KATANA (bucsai) (Zala) III, 159, ~ (sző-
kefalvi) (Kük) V, 937 al. Szőkefalvi (Kük) 
V, 965 
Katana p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Káta-nem l. Csaholyi (Szat) I, 491, Kátai 
(Pest) I, 42, Tamásváralja hn. (Ug) I, 435 
KATÁR (árokegyházi) (Bod) II, 219 
Káta Simon lak. l. Németi hn. (Huny) V, 
115 
KATÁT (monyarósi) (Bar) II, 550 
KAVKA 
 
KATÁTFALVI (Bar) II, 550 
katátfalvi l. Ferenczi (Bar) II, 545 
Kathana l. Katana (bucsai) (Zala) III, 159, 
Katana (szőkefalvi) (Kük) V, 937, Kato-
na a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Kathar l. Katár (árokegyházi) (Bod) II, 219 
Kathath l. Katát (monyarósi) (Bar) II, 550 
Kathay l. Kátai (alsó-sebesi) (Bar) II, 550 
Kátházi l. Káltházi (Vesz) III, 276 
Kathk+ l. Ká(l)tháza hn. (Vesz) III, 236 
Kathlabuka l. Katlabuka (Tem) II, 82 
Katho l. Kató (macsi) (Som) II, 680 
Katho Mwssa l. Kató Mussa a. Sárd hn. 
(Kol) V, 399 
Kathona l. Katona (besenyei) (Tem) II, 82, 
Katona (sennyei) (Vas) II, 830, Katona 
(szent-jánosi) (Csan) I, 712, Katona (vidi, 
szakácsi) (Som) II, 680 
Kathycz János j. l. Kasza hn. (Tr) IV, 87 
Káti l. Kát(y)i (Szer) II, 258, Kisdi(-Vásár) 
hn. (Bács) II, 138 
KATLABUKA (Tem) II, 82 
KATÓ (macsi) (Som) II, 680 
Kató lak. 2x l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 | ~ 
Mussa j. l. Sárd hn. (Kol) V, 399 
KATONA (besenyei) (Tem) II, 82, ~ (gyar-
mati) (Tem) II, 82, ~ (kopácsi) (Tem) II, 
82, ~ (sennyei) (Vas) II, 830, ~ (szent-
jánosi) (Csan) I, 712, ~ (vidi, szakácsi) 
(Som) II, 680 
Katona j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690, 
~ lak. Hunyad hn. (Kol) V, 305, Kolo(z)s 
hn. (Kol) V, 307  
Katonai lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
katonai l. Porkoláb (Kol) V, 571 
Katpán-nem l. Bábonyai (Kom) III, 483 
KATTENDORFI l. Gátai a. (Mos) III, 690 
al. Kátai (Mos) III, 692 
Katus l. Kotos (szucsáki) (Kol) V, 529 
KÁT(Y)I (Szer) II, 258 
Kautusch p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
KÁVAI (Kom) III, 526 
kávai l. Harcsa (Kom) III, 524, Karcsa (Kom) 
III, 525, Pósár (Kom) III, 530 
KÁVÁS (olaszi) (Bih) I, 634 
KÁVÁSI (Köz-Szol) I, 573, (Vas) II, 830, 
(Zala) III, 159 
kávási l. Császár (Köz-Szol) I, 569 
KAVKA (tormási) (Tr) IV, 275 
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Kawa, de l. Harcsa (kávai, szakállasi, véki) 
(Kom) III, 524, Pósár (kávai) (Kom) III, 
530 
Kawas l. Kávás (olaszi) (Bih) I, 634 
Kawka l. Kavka (tormási) (Tr) IV, 275 
Kawtusch l. Kautusch a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 320 
Kayar l. Kajor (istvánföldi) (Zala) III, 156 
Kaydach, de l. Kajdacs hn. (Tol) III, 432 
Kaydan l. Kajdán a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
Kaydoch+ l. Kajdacs hn. (Tol) III, 432 
Kayman l. Kajman (szegi) (Zala) III, 156 
Kayor l. Kajor (istvánföldi) (Zala) III, 156 
Kaythar l. Kajtár (bessenyei) (Vas) II, 829, 
Kajtár (dédácsi) (Huny) V, 188, Kajtár 
(pulai) (Sop) III, 649 
Kaythor l. Kajtor (baracskai) (Fej) III, 374, 
Kajtor (széplaki, devecseri) (Kol) V, 517, 
(Torda) V, 786 
Kaza l. Kasza (csomboli, kenézi) (Tem) II, 
82, Kasza (hazugdi) (Bar) II, 549, Kasza 
(kaszaházi) (Zala) III, 159, Kasza (ládi) 
(Som) II, 680, Kasza (tapászi) (Bar) II, 
550 
KAZAI (Tr) IV, 275 al. Gyula (Tr) IV, 255 
kazai l. Kakas (Bor) I, 187, (Göm) I, 155, 
(Hev) I, 80, (Nóg) I, 114, (Szat) I, 495, 
Lorántfi (Bor) I, 189, (Göm) I, 156, (Val) 
II, 376 
KAZALKA (kisbiccsei) (Tr) IV, 275 
Kazári l. Kozári (Bar) II, 550 
Kazas l. Kasza (nagy-vátyi) (Bar) II, 550, 
Kaszás (gergeri, bartáni) (Bod) II, 219 
KAZDAG (batidai) (Csan) I, 712 
Kazdag Ferenc lak. l. Körtvél(y)kapu hn. 
(Torda) V, 718 
Kazk l. Ka(c)zk(-fi) (Pozs) II, 443 
Kazkffy l. Ka(c)zk(-fi) (Pozs) II, 443 
Kazk-fi l. Ka(c)zk(-fi) (Pozs) II, 443 
Kazkfy l. Ka(c)zk(-fi) (Pozs) II, 443 
KÁZMÉRFALVI (Szep) I, 272 
Kázmér-fi Csépán fia István l. Monyoró-
kerék hn. (Vas) II, 725 
KÁZMÉRI (Ab) I, 227, (Sop) III, 651 al. 
Kisfaludi (Sop) III, 652, (Zem) I, 374 
Kazza+ l. Kaszav (Tr) IV, 69 
Kbwr János és Balázs várnép. l. Sztre-
csénv (Tr) IV, 78 
KECSETI 
 
Kebártházi l. Gebártházi (Vesz) III, 272 
KEBELEI (Kük) V, 937, (Zala) III, 159 
KEBELKUT-GULÁCSI (Zala) III, 159 al. 
Biczó(-fi) (gulácsi) (Zala) III, 135, Gu-
lácsi (Zala) III, 150, Rendesi (Zala) III, 
177 
Kebely l. Kebelei (Kük) V, 937 
Kech+ l. Kécs hn. (Bor) I, 173 
Keche+ l. Kékcse hn. (Som) II, 618 
Kechel+ l. Keczel hn. (Fej) III, 334, Ked-
hely hn. (Tol) III, 433 
Kechelches l. Keszölczés (apastali, battyáni) 
(Fej) III, 376 
Kechethy l. Kecseti (Kol) V, 520, (Torda) 
V, 786 
Kechety l. Kecseti a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Kechey l. Kőcsei (Tem) II, 83 
Kechkemeth+ l. Mégy hn. (Fej) III, 338 
Kechkes l. Kecskés (szakácsi) (Som) II, 680, 
Kecskés a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
KÉCZ (simonkereki) (Szab) I, 536 
KECZELI (Fej) III, 375, (Kol) V, 521 
keczeli l. Szele (Bih) I, 639, (Kol) V, 591, 
(Krasz) I, 589, (Kük) V, 961 
KECZER (ábrányi) (Bor) I, 187, ~ (lipó-
czi) (Ab) I, 227, (Sár) I, 320, ~ (lipóczi, 
radványi) (Bar) II, 550, ~ (radványi, szék-
udvari, lipóczi) (Zar) I, 751, ~ (székud-
vari) (Bih) I, 635 
Keczer (lipóczi) (Bih) I, 594 
Keczkes l. Kecskés a-b) (Zala) III, 159, 
Kecskés (szakácsi) (Som) II, 680 
Kécs l. Majos (lelei) (Szab) I, 538 
Kecsedi l. Kecseti (Kol) V, 520, (Torda) 
V, 657 
Kecsei l. Kőcsei (Tem) II, 83, Köpcsei (Mos) 
III, 692 
kecsei l. Grisser (Mos) III, 690, Neulicher 
(Mos) III, 694 
Kécsei l. Kőcsei (Tem) II, 83 
kécsei l. Nagy (Tem) II, 85 
KECSENYEI (Val) II, 374 
kecsenyei l. Balog (Val) II, 366, Fakó (Val) 
II, 370, Pet(y)kei (Val) II, 379, Tárnok 
(Val) II, 382 
KECSETI (Ab) I, 227, (Bih) I, 635, (Huny) 
V, 188, (Kol) V, 520, (Kük) V, 937, (Tor-
da) V, 786, (Zem) I, 374 
236 Kecseti 
 
Kecseti p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 | 
~ Péter l. Agmándi (Torda) V, 745, ~ Pé-
ter váczi pp. l. Agmándi (Kol) V, 427 
KECSETSZILVÁS(A)I (Kol) V, 521 al. 
Szilvási b) (Kol) V, 602 
Kecsetszilvási l. Kecsetszilvás(a)i (Kol) V, 
521 
KÉCSI (Bor) I, 187 
kecsinyei l. Fejér (Val) II, 370, Porkoláb 
(Val) II, 379 
KECSKÉDI (Vas) II, 830 
KECSKEMÉGYI (Fej) III, 375 
kecskeméti l. Kecskemét hn. (Pest) I, 22, 
Pato(l)csi (vajnczai, vajonczai) (Bács) II, 
178, Patócsi (Huny) V, 216, Péró (Pest) 
I, 45 
KECSKÉS (Köz-Szol) I, 573, ~ a-b) (Zala) 
III, 159 | ~ (szakácsi) (Som) II, 680 
Kecskés p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
kecsői l. Olasz (Tol) III, 472 
Kedhel+ l. Kedhely hn. (Tol) III, 433  
KEDHELYI (Tol) III, 469 
Keer+ l. Kér a-b) hn. (Tol) III, 434 
Keer, de l. Kér hn. (Sop) III, 614 
Keesgyartho l. Késgyártó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Kego l. Kigyó (nagy-szakácsi) (Som) II, 680 
Kegyo l. Kigyó (nagy-szakácsi) (Som) II, 
680 
Kégyó l. Kigyó (nagy-szakácsi) (Som) II, 
680 
Kekaghx l. Kékes(d) hn. (Bar) II, 495 
KÉKCSEI (Som) II, 680 
kékcsei l. Izsó (Som) II, 678, Nagy (Som) 
II, 687, Porkoláb (Som) II, 692, Szakálos 
(Som) II, 695, Török (Som) II, 701 
KÉKEDI (Ab) I, 227 
Kekegh+ l. Kékes(d) hn. (Bar) II, 495 
Kékegyi l. Kékögyi (Bar) II, 550 
kékegyi l. Dul (Bar) II, 544 
KEKEHÁZAY (Tr) IV, 275 
Keken l. Kekény a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Kekenhazax l. Kökeháza hn. (Vesz) III, 239 
Kekény p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
KÉKI (Zala) III, 159 
kéki l. Nemes (Som) II, 688, Szőcs (Zala) 
III, 187 
KÉKÖGYI (Bar) II, 550 
Kemeche 
 
Keky, de l. Kék(i) hn. (Bács) II, 153 
KELCZ (szent-lászlói) (Bod) II, 219 
Kele j. l. Toroszkó-Szent-György hn. (Tor-
da) V, 742 
Kelechen+ l. Kerecsény hn. (Nóg) I, 101, 
Kolecsin hn. (Tr) IV, 137 
KELECSÉNYI (Ab) I, 227, (Kül-Szol) I, 
673, (Sár) I, 320 al. Nagykelecsényi (Sár) 
I, 323 | (Tr) IV, 276 al. Kolacsánszky (Tr) 
IV, 282 | (Zem) I, 374 
kelecsényi l. Szalai (Nóg) I, 118, Varju 
(Zem) I, 382 
KELEDFALVI (Tol) III, 469 
keledfalvi l. Korotnai (Tol) III, 470 
KELÉDI (Vas) II, 830 
kelédi l. Bersi (Zala) III, 135, Biró (Vas) 
II, 814 
KELEFI (nagy-füsi) (Kom) III, 526 
Kelefy l. Kelefi (nagy-füsi) (Kom) III, 526 
KELEI (Bih) I, 635 | ~ (földesi) (Szab) I, 
536, ~ (likasegyházi) (Cson) I, 685 
Kelei l. Kölei (Fej) III, 377 
kelei l. Bartos (Fej) III, 361 
KELEMEN (péter-alapi) (Győr) III, 570, 
~ (pruszkai) (Tr) IV, 276, ~ (tabdi) (Fej) 
III, 375 
Kelemen j. l. Dé(z)sfalva hn. (Kük) V, 875, 
~ pléb. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Kelemen+ l. Kelemen hn. (Val) II, 322 
KELEMENFALVI (Som) II, 680 
kelemeni l. Cseh (Val) II, 369 
KELEMÉR (belső-harangi) (Bék) I, 659 
KELEVIZI (Som) II, 680 
Keley l. Kelei (földesi) (Szab) I, 536, Ke-
lei (likasegyházi) (Cson) I, 685, Kölei 
(Fej) III, 377 
KELIZI (Som) II, 680 
kelizi l. Draskai (Som) II, 669, Lászlófi 
(Som) II, 683, Ráskai (Som) II, 692 
Kelkedi l. Kölkedi (Vas) II, 833 
KELLEMESI (Sár) I, 320 
Kellew l. Köllő (baracskai) (Fej) III, 377 
Kellő l. Köllő (baracskai) (Fej) III, 377 
Kelner Mátyás j. l. Bátos hn. (Kol) V, 303 
Kelnöki l. Benczencz hn. (Huny) V, 75 
Kelnuki Dániel és Salamon Chel fiai l. 
Benczencz hn. (Huny) V, 75 
Kelpényi l. Kölpényi (Szer) II, 258 
Kemeche+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 130 
237 KEMECZ 
 
KEMECZ (gyekei, szent-györgyi, szent-
iváni, csid-szent-iváni) (Kol) V, 521, (Tor-
da) V, 787 
Kemecz (gyekei) l. Henke (györgyfalvai) 
(Torda) V, 780 
Kemecz l. Kemecz (gyekei, szent-györgyi, 
szent-iváni, csid-szent-iváni) (Kol) V, 521 
KEMECSEI (Szab) I, 536, (Tr) IV, 276 al. 
Kameniczky (kamenicsáni) (Tr) IV, 272, 
Kemenc[z]ei (Tr) IV, 272 
kemecsei l. Mikó (Zar) I, 753 
Kemedi l. Váralja c) hn. (Bar) II, 534 
Kémedi l. Kéméndi (Bar) II, 550 
Kemen l. Kemény (besenyei) (Bod) II, 219, 
Kemény (egerszegi) (Vas) II, 831, Ke-
mény (körtvélyesi) (Fej) III, 375, Kemény 
(szent-demeteri) (Bod) II, 219, Kemény 
(tüttösi) (Zala) III, 159 
Kemén l. Kemén(y) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori) (Kol) V, 521, (Tor-
da) V, 656 | ~ (gerőmonostrai) l. Iklódi 
(Kol) V, 504 
Kemén-ág l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 512 
Kemenche+ l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 130 
KEMENC[Z]EI l. Kameniczky (kameni-
csáni) a. (Tr), IV, 272 al. Kameniczky 
(kamenicsáni) (Tr) IV, 272, Kemecsei 
(Tr) IV, 276 
Kemenczés j. l. Toroszkó-Szent-György hn. 
(Torda) V, 742 
Kemen, de l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 513 
Kemendi várb. l. Kemendv (Zala) III, 12 
KEMÉNDI (varjadi) (Bács) II, 175 
Keméndi l. Kemindi (Kol) V, 521 
keméndi l. Cseret (Bács) II, 170, Dobogó 
(Bács) II, 171, Ferenczi (Bács) II, 172, 
Györgyfi (Bács) II, 173, Jó (Bács) II, 174, 
Módis (Bács) II, 177, Ősi (Bács) II, 178 
Kémendi (Bar) II, 453 
KÉMÉNDI (Bar) II, 550, (Huny) V, 188 al. 
Nagy (kéméndi) (Huny) V, 212, Pap (ké-
méndi) (Huny) V, 215 
KEMÉNY 
 
kéméndi l. Bor (Bács) II, 170, Czeczei 
(Huny) V, 172, Cseh (Bács) II, 170, De-
ter (Bács) II, 171, Erdélyi (Bács) II, 172, 
Heres (Bács) II, 173, Kozma (Bács) II, 
176, Mártonfi (Bács) II, 177, Nagy (Bács) 
II, 177, (Huny) V, 212, Pap (Huny) V, 
215, Rég(y)i (Bács) II, 179 
KEMENDY (Tr) IV, 276  
Kemendy l. Kéméndi (Huny) V, 188 
KEMENES (villyáni) (Bar) II, 550 
Kemén-fi l. Kemén(y) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori) (Kol) V, 521 
Kemén-fi-ág l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 512 
Kemen, filius l. János(i) hn. (Tol) III, 431 
KEMÉNI l. Kemén(y) a. (Kol) V, 521 al. 
G(y)erőmonostori (Kol) V, 482, Kabos 
(g(y)erő-monostori, g(y)erő-monostrai, 
monostori) (Kol) V, 512, Kemén(y) (gerő-
monostori, gerő-monostrai, gyerő-monos-
tori, gyerő-monostrai, monostori) (Kol) 
V, 521, Monostori (Kol) V, 559  
Kemén-i l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 513 
keméni l. Dobogó (Bács) II, 171, Ferenczi 
(Bács) II, 172 
Kemen miles l. Rama(s)z(-fi) (zomlini, zem-
léni, zamléni, jákótelkei) (Kol) V, 572 
Kemenvitez l. Bolyai (Kük) V, 917 
KEMÉN(Y) (gerő-monostori, gerő-monost-
rai, gyerő-monostori, gyerő-monostrai, 
monostori) (Kol) V, 521 al. Deritei (Kol) 
V, 461, Dezméri (Kol) V, 462, Gyerő-fi 
(vásárhelyi) (Kol) V, 552, G(y)erőmonos-
tori (Kol) V, 482, Kabos (g(y)erő-monos-
tori, g(y)erő-monostrai, monostori) (Kol) 
V, 512, Keméni (Kol) V, 521, Mikola (dez-
méri) (Kol) V, 554, Monostori (Kol) V, 559  
KEMÉNY (Zala) III, 159 | ~ (besenyei) 
(Bod) II, 219, ~ (egerszegi) (Vas) II, 831, 
~ (gyerő-monostori) (Kük) V, 938, ~ (gyerő-
monostrai) (Torda) V, 787, ~ (körtvélye-
si) (Fej) III, 375, ~ (szent-demeteri) (Bod) 
II, 219, ~ (tüttösi) (Zala) III, 159 
238 Kemén(y) 
 
Kemén(y) (gerő-monostori) (Kük) V, 845 
Kemény (gyerő-monostori) (Torda) V, 659 
| ~ (gyerő-monostrai) l. Bolyai (Kük) V, 
917 
Kemén(y)-ág l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 512 
Kemenycz+ l. Kamenicsán (Tr) IV, 131 
KEMÉNYFALVI (Bar) II, 550, (Zala) III, 
159 
keményfalvi l. Gadányi (Tol) III, 466, Nagy 
(Zala) III, 169, Szalai (Zala) III, 183, Tö-
rök (Som) II, 701, (Vesz) III, 288, (Za-
la) III, 191 
Kemén(y)-(fi) l. Kemén(y) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori) (Kol) V, 521 
Kemény-fi l. Keményfalvi (Zala) III, 159 
Kemén(y)-fi-ág l. Kabos(-fi) (gerő-monos-
tori, gerő-monostrai, gyerő-monostori, 
gyerő-monostrai, monostori, deritei, de-
rejtei) (Kol) V, 512 
KEMÉNYI (Bih) I, 635, (Zar) I, 752 
Kemény-nem l. Gadány hn. (Bar) II, 484 
Keményvitéz l. Bolyai (Kük) V, 917 
Kemer l. Középlaki (Kol) V, 530 
Kémer l. Kémeri (középlaki) (Kol) V, 521 
Kemer, de l. Középlaki (Kol) V, 530 
Kémerei l. Középlaki (Kol) V, 530 
Kemeri l. Középlaki (Kol) V, 533 
KÉMERI (Köz-Szol) I, 573, (Krasz) I, 588 
| ~ (középlaki) (Kol) V, 521 al. Arani (Kol) 
V, 430, Dávid (zutori) (Kol) V, 461, Er-
délyi (kémeri, középlaki) (Kol) V, 465, 
Ispán (középlaki, szent-királyi) (Kol) V, 
50, Istvánfi (zutori, kémeri, középlaki) 
(Kol) V, 508, Középlaki (Kol) V, 529, 
Tamási (zutori, középlaki, kémeri) (Kol) 
V, 614, Zutori (zutori, középlaki) (Kol) 
V, 536 
Kémeri p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
kémeri l. Erdélyi (Kol) V, 465, (Krasz) I, 
587, Istvánfi (Kol) V, 508, Tamási (Kol) 
V, 614 
KEMERŐI (Ber) I, 424, (Szat) I, 496 
Kemery l. Kémeri a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318, Középlaki (Kol) V, 531 
KEMESMÁLI (Vas) II, 831 
Kende 
 
Kemewcz l. Kemecz (gyekei, szent-györgyi, 
szent-iváni, csid-szent-iváni) (Kol) V, 521 
Kemeyn l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 514, Mikola (dezméri, szamosfalvi) 
(Kol) V, 552 
Kemez l. Kemecz (gyekei, szent-györgyi, 
szent-iváni, csid-szent-iváni) (Kol) V, 521 
Kemin+ l. Kemény hn. (Bih) I, 612 
KEMINDI (Kol) V, 521 
Keminius l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 514, Mikola (dezméri, szamos-
falvi) (Kol) V, 552 
Kemlei l. Kömlő(d)i (Kom) III, 528 
Kemley l. Kömlő(d)i (Kom) III, 528 
Kemnei l. Kem(p)n(y)ei (Mos) III, 692 
Kemnyei l. Kem(p)n(y)ei (Mos) III, 692, 
Kem(p)nyei (Sop) III, 651, Seide(g)k 
(belső-kemnyei) (Mos) III, 695 
Kemöcz l. Kemecz (gyekei, szent-györgyi, 
szent-iváni, csid-szent-iváni) (Kol) V, 
521, (Torda) V, 787 
KEMPE (récsei) (Zala) III, 159 
Kempnei l. Kem(p)n(y)ei (Mos) III, 692 
KEM(P)N(Y)EI (Mos) III, 692 
KEM(P)NYEI (Sop) III, 651 
Kemyh l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 514 
Kemyn, filius l. János(i) hn. (Tol) III, 431 
Kenches l. Kencses (papdi) (Tem) II, 82, 
Kencses a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Kenchthartho l. Szapolyai (Vesz) III, 286 
KENCSES (papdi) (Tem) II, 82 
Kencses p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Kencstartó István (Vesz) III, 276 al. Sza-
polyai (Vesz) III, 286 
KENDE (bolyai) (Hev) I, 80, ~ (kölcsei) 
(Szat) I, 496, ~ (lupsai) (Torda) V, 787 
al. Lupsai (Torda) V, 797 
Kende j. l. Sebes a) hn. (Kol) V, 400, ~ lak. 
Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) V, 310, ~ 
Péter j. Gereben(y)es hn. (Torda) V, 705; 
l. még Kende(-fi) (csulai) (Huny) V, 189, 
~ (malomvizi) (Huny) V, 189  
239 Kende 
 
Kende dictus l. Kende(-fi) (malomvizi) 
(Huny) V, 189  
Kende de Malomvyz l. Főisp.ok (Ber) I, 428 
Kendeffy l. Kende(-fi) (malomvizi) (Huny) 
V, 189 
KENDE(-FI) (csulai) (Huny) V, 189 al. 
Csulai (Huny) V, 170 | ~ (malomvizi) 
(Huny) V, 189 al. Kenderes (malomvizi) 
(Huny) V, 194, Kenderesy (Huny) V, 
194, Malomvizi (Huny) V, 206 | ~ (pes-
tyéni) (Huny) V, 189 al. Alsó (pestyéni) 
(Huny) V, 150, Csók (pestyéni) (Huny) 
V, 217, Csombolyi (pestyéni) (Huny) V, 
169, Filep (pestyéni) (Huny) V, 181, Ily-
lyés (pestyéni) (Huny) V, 187, Jár (pes-
tyéni) (Huny) V, 188, Kamarás (pestyéni) 
(Huny) V, 188, Károly (pestyéni) (Huny) 
V, 188, Léh (nagy-pestyéni) (Huny) V, 
199, Márgai (pestyéni, berettyei) (Huny) 
V, 206, Nagy (pestyéni) (Huny) V, 212, 
Nagypestyéni (Huny) V, 212, Pap (pes-
tyéni) (Huny) V, 215, Pestyéni (Huny) V, 
217 
KENDEFI (malomvizi) (Szat) I, 496 
Kendefi l. Kenderes (malomvizi) (Szab) 
I, 536 
Kende, filius l. Kende(-fi) (malomvizi) 
(Huny) V, 189 
Kendefi-nem l. Vádi (Huny) V, 242 
Kendefy l. Kende(-fi) (malomvizi) (Huny) 
V, 189 
KENDELÉDI (Ab) I, 227 
KENDERES (bodonyi) (Val) II, 374, ~ (ma-
lomvizi) (Ber) I, 424, (Huny) V, 194 al. 
Kende(-fi) (malomvizi) (Huny) V, 189, 
Kenderesy (Huny) V, 194, Malomvizi 
(Huny) V, 206 | (Szab) I, 536, (Ug) I, 439, 
(Zem) I, 374 | ~ (szent-györgyi) (Huny) 
V, 194 al. Szentgyörgyi a) (Huny) V, 230 
Kenderes l. Kendefi (malomvizi) (Szat) I, 
496 | ~ (malomvizi) l. Nagymihályi (Ber) 
I, 425; l. még ~ János főisp. (Ber) I, 
428, (Már) I, 461, ~ János (malomvizi) 
főisp. (Ug) I, 442 
Kenderes+ l. Kenderes hn. (Bács) II, 153 
Kenderes-fi l. Kenderes (malomvizi) (Huny) 
V, 194 
Kenderesfi l. Kende(-fi) (malomvizi) (Huny) 
V, 191 
Kendy 
 
Kenderesfy l. Kende(-fi) (malomvizi) (Huny) 
V, 189 
KENDERESI (Bács) II, 175, (Csan) I, 712, 
(Hev) I, 80, (Nóg) I, 114, (Val) II, 374 | 
~ (gyáli) (Pest) I, 42 
Kenderesi l. Kenderes (malomvizi) (Huny) 
V, 194 
Kenderesi+ l. Kenderes hn. (Bács) II, 153 
kenderesi l. Partos (Val) II, 379 
Kenderes(s)i l. Kende(-fi) (malomvizi) 
(Huny) V, 193 
Kenderessy l. Kende(-fi) (malomvizi) (Huny) 
V, 189 
KENDERESY l. Kende(-fi) (malomvizi) a. 
(Huny) V, 189 al. Kende(-fi) (malomvizi) 
(Huny) V, 189, Kenderes (malomvizi) 
(Huny) V, 194, Malomvizi (Huny) V, 206 
Kenderthow+ l. Kendertó hn. (Sop) III, 614 
Kendewayda l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) 
V, 622 
KENDHIDAI (Kük) V, 938 al. Bala l. 
Balád-fi (kendi stb.) a. (Kük) V, 906, 
Baládfi (kendi, kis-kendi, kend-hidai, ba-
lavásári, ozdi) (Kük) V, 906, Balavásári 
(Kük) V, 909, Kendi (Kük) V, 938, Kis-
kendi (Kük) V, 939  
kendhidai l. Balád-fi (Kük) V, 906 
Kendhidi l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
KENDI (Bács) II, 175, (Hev) I, 80, (Kol) 
V, 521, (Kük) V, 938 al. Bala l. Balád-
fi (kendi stb.) a. (Kük) V, 906, Balád-fi 
(kendi, kis-kendi, kendhidai, balavásári, 
ozdi) (Kük) V, 906, Balavásári (Kük) V, 
909, Kendhidai (Kük) V, 938, Kiskendi 
(Kük) V, 939 | (Sár) I, 320, (Torda) V, 787 
Kendi l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 | ~ Balád-
fia l. Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906 
kendi l. Balád-fi (Kol) V, 432, (Kük) V, 
906, (Torda) V, 747, Erdélyi (somkereki) 
(Kol) V, 468, Meleg (Sár) I, 322, Nagy 
(Bács) II, 177 
Kendris l. Kenderes János (malomvizi) 
főisp. (Ug) I, 442 
Kendy l. Kendi (Kol) V, 521, Kendi a. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 318 
240 Kenechky 
 
Kenechky l. Kenecski (Kül-Szol) I, 673 
KENECSKI (czibakházi) (Kül-Szol) I, 673 
Keneres l. Kenyeres (felső-örsi) (Kom) III, 
526 
Kenersythew l. Kenyérsütő (Bar) II, 550 
Kenesezyg+ l. Kanizsa hn. (Zala) III, 20 
Kenez l. Kenéz (tarhosi) (Toron) II, 129, 
Kenéz (váradi) (Val) II, 374 
KENÉZ (tarhosi) (Toron) II, 129, ~ (vá-
radi) (Val) II, 374 
Kenéz j. l. Suk hn. (Kol) V, 403, Szokol 
hn. (Kol) V, 413, ~ László j. Szo(l)csva 
hn. (Torda) V, 739 
Kenez, de l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
KENÉZI (Tem) II, 82 | ~ (ölyvedi) (Bék) 
I, 659 
kenézi l. Bozza-szegi (Tem) II, 75, Csókai 
(Tem) II, 76, Dóczi (Tem) II, 78, Feke-
te (besenyei) (Tem) II, 79, Gyüredi (Tem) 
II, 80, Kakas (Tem) II, 81, Kalocsa (Tem) 
II, 81, Kasza (Tem) II, 82, Marton (Tem) 
II, 84, Muronyi (Tem) II, 85, Nagy (Tem) 
II, 85, Németi (Tem) II, 85, Pap (Tem) 
II, 86, Péli (Tem) II, 87, Porkoláb (Tem) 
II, 87, Rábéi (Tem) II, 87, Rojti (Tem) 
II, 88, Sági (Tem) II, 88, Sebestyén (Tem) 
II, 88, Szabó (Tem) II, 88, Szilas (Tem) 
II, 89, Teresdi (Tem) II, 90, Veres (Tem) 
II, 91, Vincze (Tem) II, 91 
KENÉZREKESZI (Tem) II, 82 
kenéz-rekeszi l. Fejér (Tem) II, 79, Fejes 
(Tem) II, 79, Gyüredi (Tem) II, 80, Ke-
nézi (Tem) II, 82, Kormos (Tem) II, 83, 
Marton (Tem) II, 84, Piski (Tem) II, 87 
Kenezrekezyx l. Kenéz-rekesze hn. (Tem) 
II, 44 
Kenezy l. Kenézi (Tem) II, 82 
Kenezy, de egr. l. Kinizsi Pál (Ab) I, 228 
Kengelto+ l. Kengyeltó hn. (Kras) II, 103 
KENGÖSI (Ung) I, 403 
Kengy+ l. Kengyi hn. (Bod) II, 203 
KENGYELI (Kül-Szol) I, 673 
Kengyelthow+ l. Kengyeltó hn. (Kras) II, 
103 
KENGYELTÓI (Kras) II, 111 
kengyeltói l. Koros (Kras) II, 111 
KENTELEKEI (Kol) V, 522 al. Palásti 
(Kol) V, 565, Radó-(fi) (kentelekei pa-
lásti) (Kol) V, 522 
KERCSI 
 
kentelekei l. Kentelekei (Kol) V, 522, Radó-
(-fi) (Kol) V, 571 
KENTER (farnosi) (Hev) I, 80, ~ (iván-
házi) (Zar) I, 752 
Kenter p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Kenth+ l. Kenter a. Kent hn. (Fej) III, 334 
KENTHER (ivánházi) (Ar) I, 785 
Kenther l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
KENTI (Fej) III, 375 
Keny l. Kevi (kövesdi) (Tem) II, 82 
KENYERES (felső-örsi) (Kom) III, 526 al. 
Felsőörsi (Kom) III, 523 | ~ (henyei, mo-
noszlai) (Zala) III, 160, ~ (szent-királyi) 
(Csan) I, 712 
KENYÉRSÜTŐ (herendi) (Bar) II, 550 
KENY(I)RE (Zala) III, 160  
Kenyre l. Keny(i)re (Zala) III, 160 
Kenyres l. Kenyeres (henyei, monoszlai) 
(Zala) III, 160 
Kep Iro l. Székely (szent-egyedi) (Kol) V, 
591 
KEPES (mátéfalvi) (Szep) I, 272, ~ (örösi) 
(Bács) II, 175 
Képes l. Kepes (örösi) (Bács) II, 175 
Kepi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
KÉPIRÓ (Kol) V, 522 
Kepler l. Kapler (Mos) III, 692 
KEPÖS (Szer) II, 258 
Kepws l. Kepes (mátéfalvi) (Szep) I, 272, 
Kepös (Szer) II, 258 
Kepy l. Kepi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Kerx l. Kér b) (Tem) II, 45 
Keral l. Király (kozma-gencsi) (Vas) II, 831, 
Kerál a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Kerál p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
KERALUCSE (szomoldi) (Kom) III, 526 
Keralwche l. Keralucse (szomoldi) (Kom) 
III, 526 
KERBŐI (Zala) III, 160 
kercsedi l. Nagy (Torda) V, 804 
KERCSETI (Torda) V, 787 al. Alárd(-fi) 
(meggyesfalvi) (Torda) V, 745, Ercsei 
(Torda) V, 765, Fancsika (peterdi, indali, 
désfalvi, szarkadi) (Torda) V, 770, Indali 
(Torda) V, 782, Meggyesfalvi (Torda) V, 
803, Peterdi (Torda) V, 807, Székely 
(szent-mihály-falvi) (Torda) V, 803  
kercseti l. Nagy (Torda) V, 661 
KERCSI (Ber) I, 424 
241 KÉRCSI 
 
KÉRCSI (Ab) I, 227 al. Góbisföldi (Ab) 
I, 226 | ~ (Szab) I, 537 
kércsi l. Benkes (Ab) I, 222, Fuló (Ab) I, 
225, Góbis (Ab) I, 226, Váli (Ab) I, 233 
KERCSMÉNYI (Tol) III, 469 
Kercsményi l. Kö(r)csményi (Bács) II, 176 
KERE (tasi) (Fej) III, 375 
Kere l. Köre (endrédi) (Bék) I, 660 
Kere+ l. Köre hn. (Toron) II, 127 
Kerechen, de l. Szalai (kelecsényi) (Nóg) 
I, 118 
Kerecsenyei (Ber) I, 410 
KERECSENYI (Ber) I, 424, (Zala) III, 160 
kerecsenyi l. Biki (Zala) III, 135, Borne-
misza (Zala) III, 136, Csorba (Zala) III, 
141, Kis (Zala) III, 161, Magyari (Ber) 
I, 425, Nagy (Zala) III, 169, Nyul (Zala) 
III, 170, Szabad (Zala) III, 182, Tüttösi 
(Zala) III, 192, Varga (Zala) III, 194 
KERECSÉNYI (Zar) I, 752 
Keregd+ l. Keregd hn. (Keve) II, 119 
KEREGDI (Keve) II, 122 
Keregdj l. Keregdi (Keve) II, 122 
Keregegdhaz+ l. Kerekegyház hn. (Pest) I, 30 
Kerehtew l. Kerejtő (ompotfalvi, kistomaji) 
(Zala) III, 160 
Kérei Kristóf főisp. (Huny) V, 246  
KEREJTŐ (battyáni) (Som) II, 680, ~ (kis-
patyi) (Vas) II, 831, ~ (ompotfalvi, kis-
tomaji) (Zala) III, 160 
KEREK (écsei) (Huny) V, 194, ~ (kerek-
mezei) (Ung) I, 403, ~ (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 194 
Kerek+ l. Kerek hn. (Bács) II, 153 
kerek-bódogasszonyi l. Pető (Vas) II, 844 
Kereked+ l. Kereked hn. (Szer) II, 248 
KEREKEDI (Bács) II, 175, (Szer) II, 258 
KEREKEGYHÁZI (Huny) V, 194 al. Laczk-
fi (kerekegyházi) (Huny) V, 198 | (Pest) 
I, 42 
kerek-egyházi l. Hunyadi (Ar) I, 785, Tö-
rök (Szab) I, 542 
kerekegyházi l. Gubacsi (Pest) I, 40, Laczfi 
(Csan) I, 690, Laczkfi (Ar) I, 786, (Csan) 
I, 712, (Huny) V, 198, Tánczos (Pest) I, 
48, Török (Bih) I, 641 
KEREKES (Fej) III, 375, (Vesz) III, 276 
| ~ (kerekesházi) (Zala) III, 160, ~ (szu-
csáki) (Kol) V, 522 
KERESI 
 
Kerekes ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
~ j. Nyárszó (Kol) V, 387, ~ p. Fejérvár 
hn. (Fej) III, 312, Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316, ~ János j. Darócz hn. (Kol) V, 344, 
~ Lőrincz j. Bölkény hn. (Torda) V, 696  
kerekesházi l. Dobronczi (Zala) III, 143, Ke-
rekes (Zala) III, 160, Pathó (Zala) III, 174 
kerek-gárdonyi l. Kankó (Zala) III, 158 
KEREKI (Bács) II, 175, (Bék) I, 659, (Bih) 
I, 635, (Torda) V, 787, (Zar) I, 752 | ~ 
(komádi) (Bih) I, 635 
kereki l. Aczél (Fej) III, 358, (Zar) I, 749, 
Csere (Bék) I, 658, Kereki hn. (Kom) III, 
503, Kölpi (Bék) I, 660, Méhesi (Bék) 
I, 661, Szenttamási (Zar) I, 755 
kerekmezei l. Kerek (Ung) I, 403 
kerekszállási l. Kürti (Kom) III, 528 
Kerektho+ l. Kerektó hn. (Zala) III, 70 
Kerekthoy de Nemesnepfalwa l. Kerektói 
(Zala) III, 160 
KEREKTÓI (Zala) III, 160 
KEREKY (vázsonyi) (Tr) IV, 276 
Kereky, de l. Méhesi (kereki) (Bék) I, 661 
Kerekzallas+ l. Kerek-szállás hn. (Kom) III, 
503 
KERELBURGER (pámai) (Mos) III, 692 
Kerelei l. Kerel(l)ői (Kol) V, 522, (Kük) 
V, 938, (Torda) V, 787 
Kereley l. Kerel(l)ői (Kük) V, 938 
Kerellei l. Kerel(l)ői (Kük) V, 938, (Tor-
da) V, 787, Szentpáli (Kük) V, 965 
Kerelley l. Szentpáli (Kük) V, 965 
KEREL(L)ŐI (Kol) V, 522, (Kük) V, 938 
al. Szentpáli (Torda) V, 821, Széplaki 
(Kük) V, 965, Ugrai (Torda) V, 787 
Kerel(l)ői l. Köröl(l)ői (Kük) V, 940 
kerellői l. Kerel(l)ő hn. (Kük) V, 883 
KEREL(L)ŐSZENTPÁLI al. Szentpáli 
(Kük) V, 964 
Kerelői l. Kerel(l)ői (Kol) V, 522, (Kük) 
V, 938, (Torda) V, 787 
kerelői l. Tatár (Kük) V, 967 
Kerelőszentpáli l. Szentpáli (Kük) V, 964 
KEREPECZ (gugi) (Győr) III, 570 
KEREPECZI (Ber) I, 424, (Göm) I, 155, 
(Ug) I, 439 
KERES (Zala) III, 160 
KERESI (Kol) V, 522 al. Fildi (Kol) V, 
475 | ~ (mihályfalvi) (Zala) III, 160 
242 Keresi Dán 
 
Keresi Dán j. l. Szo(l)csva hn. (Torda) V, 
739 
KERESKÉNYI (Tr) IV, 277 
Kereskez, de l. Keres-köz hn. (Kras) II, 103 
Kereskezy l. Keres-köz hn. (Kras) II, 103 
KERESKÖZI (Kras) II, 111 
Kereskuz, de l. Keres-köz hn. (Kras) II, 103 
Keressegy dictus l. Keresszegi (ivánházi) 
(Ar) I, 785 
Kerestel l. Keresztély a. Báni hn. (Kol) V, 
331 
Keresthel l. Keresztély a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Keresthes l. Keresztes (vámosi) (Vesz) III, 
277 
Keresthwr, de l. Baj (kereszturi) (Fej) III, 
360, Keresztur hn. (Tol) III, 434 
Kerestws l. Keresztes (Bács) II, 175 
Kerestyen l. Keresztyén István a. Hév-Sza-
mos hn. (Kol) V, 360 
Kerestyén l. Keresztyén István a. Suk hn. 
(Kol) V, 403 
Keresy l. Keres (mihályfalvi) (Zala) III, 160, 
Keresi Dán a. Szo(l)csva hn. (Torda) V, 
739 
KERÉSZI (Szab) I, 537, (Ung) I, 404 
KÉRÉSZI (Zar) I, 752 
KERESSZEGI (kisfaludi) (Ar) I, 785 
Keresztély ger. l. Báni hn. (Kol) V, 331, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ Ágos-
ton j. Szent-Pál hn. (Kol) V, 411 
KERESZTES (Bács) II, 175 | ~ (komlósi) 
(Csan) I, 712, ~ (köpi) (Som) II, 680, ~ 
(landeki) [helyesen: Landeki kereszte-
sek] (Szep) I, 273, ~ (sarmasági) (Köz-
Szol) I, 573, ~ (vámosi) (Vesz) III, 277 
KERESZTESI (Ab) I, 227, (Bács) II, 175 
keresztesi l. Biró (nagy-dobai) (Köz-Szol) 
I, 568, Czoja (Bor) I, 185, Csákán (Kras) 
II, 109, Sáfár (Kras) II, 113 
keresztes-komlósi l. Liptai (Sár) I, 322 
KERESZTURI (Bács) II, 175, (Bar) II, 
550, (Ber) I, 424, (Bor) I, 187, (Fej) III, 
375, (Huny) V, 194 al. Damakosi (ke-
reszturi) (Huny) V, 172, Furka (keresz-
turi) (Huny) V, 183, Nagy (kereszturi) 
(Huny) V, 212, | (Kol) V, 522, (Krasz) I, 
588, (Nóg) I, 114, (Som) II, 680, (Tem) 
II, 82 al. Garázda (kereszturi, horogsze- 
Keresztúry 
 
gi) (Tem) II, 80 | (Tol) III, 469, ~ a-b) 
(Torda) V, 788 (Ug) I, 439, ~ a-b) (Vas) 
II, 831, (Zala) III, 160 al. Petrikereszturi 
(Zala) III, 175 | ~ (erdélyi) (Zem) I, 374, 
~ (fügedi) (Hev) I, 80, ~ (mindszenti) 
(Köz-Szol) I, 573 
kereszturi l. Bagdi (Csan) I, 707, Baj (Bács) 
II, 168, (Fej) III, 360, Bán (Bács) II, 169, 
Bartha (Köz-Szol) I, 567, Bedecs (Csan) 
I, 707, Bege (Köz-Szol) I, 568, Biró (nagy-
dobai) (Köz-Szol) I, 568, Bocskai (Som) 
II, 665, (Tol) III, 461, Bor (Bács) II, 170, 
Boros (Csan) I, 708, Csegi (Köz-Szol) 
I, 569, Cseh (Fej) III, 365, Csut (Fej) III, 
366, Damakosi (Huny) V, 172, Dombi 
(Csan) I, 709, Egyházi (Csan) I, 709, Er-
dély (Bor) I, 186, Erdélyi (Ab) I, 225, 
(Zala) III, 146, (Zem) I, 371, Fábián 
(Huny) V, 176, Fejer (Nóg) I, 113, Furka 
(Huny) V, 183, Garázda (Som) II, 675, 
(Tem) II, 80, (Tol) III, 467, (Zala) III, 
149, Györgyfi (Zala) III, 151, Hegedős 
(Csan) I, 710, Horvát (Huny) V, 187, Ke-
lédi (Vas) II, 831, Kilidi (Vas) II, 831, 
Király (Nóg) I, 114, Kónya (Köz-Szol) 
I, 573, Kölei (Fej) III, 377, Lompert 
(Vas) II, 835, Meggyes (Vas) II, 836, Mi-
ke (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 574, Nagy 
a-b) (Vas) II, 840, Nagy (Huny) V, 212, 
(Köz-Szol) I, 575, Oláh (Vas) II, 841, 
Ravasz (Som) II, 692, Székely (Csan) I, 
714, (Torda) V, 816, Szilágyi (Tem) II, 
89, Tormás (Huny) V, 240, Török (Fej) 
III, 392, (Tem) II, 90, (Vas) II, 854, (Vesz) 
III, 288, Vasvár (Vas) II, 856, Vég (Vas) 
II, 857 
KERESZTÚRI a-b) (Tr) IV, 277 al. Bes-
senyey (Tr) IV, 222, Pecsenyánszky 
(pecsenyei) (Tr) IV, 323, Pecsenyei l. 
Pecsenyánszky a. (Tr) IV, 323, Szvatok-
riszky (Tr) IV, 383  
Keresztúri (Huny) V, 20, (Kol) V, 292 
keresztúri l. Bocskai (Tol) III, 400, Fodor 
(Köz-Szol) I, 571, Furka (Huny) V, 20, 
Le(u)sták (Huny) V, 201, Sikola (Köz-
Szol) I, 576, Székely (Kol) V, 289, Ve-
res (Huny) V, 243, (Köz-Szol) I, 577 
Keresztúry l. Pecsenyánszky (pecsenyei) 
(Tr) IV, 323 
243 Keres(z)tyén 
 
Keres(z)tyén j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
Keresztyén István j. l. Hév-Szamos hn. 
(Kol) V, 360, ~ és fiai Miklós, János és 
Péter Kapus hn. (Kol) V, 366 
Kerew, de l. Tatár (mutnoki) (Csan) I, 715 
Kerey, de l. Körei (Toron) II, 129 
Kereythew l. Kerejtő (battyáni) (Som) II, 
680, Kerejtő (kis-patyi) (Vas) II, 831, Ke-
rejtő (ompotfalvi, kistomaji) (Zala) III, 
160 
Kereztes l. Keresztes (Bács) II, 175 
Kerezthes l. Keresztes (Bács) II, 175, Ke-
resztes (köpi) (Som) II, 680, Keresztes 
(vámosi) (Vesz) III, 277 
Kerezthes-i l. Keresztesi (Bács) II, 175 
Kerezthwrx l. Keresztur a) hn. (Fej) III, 335, 
Keresztur b) hn. (Zala) III, 70 
Kerezthwr, de l. Vidfi (Köz-Szol) I, 577 
Kerezthwry l. Kereszturi (Zala) III, 160 
Kereztur+ l. Keresztur hn. (Pozs) II, 414 
KÉRI (Ab) I, 227, (Nóg) I, 114, (Sop) III, 
651 al. Nemeskéri (Sop) III, 657 | (Szep) 
I, 272, ~ a-b) (Tol) III, 469, (Ung) I, 404 
al. Iskei (Ung) I, 403 | ~ (atádi) (Som) 
II, 680 
Kéri l. Tolcsva hn. (Zem) I, 339 
kéri l. Adriani (Sop) III, 637, Botos (Ab) I, 
223, Fejes (Som) II, 673, Fekete (Som) 
II, 673, (Zar) I, 751, Kandal (Som) II, 
679, Kis (Sop) III, 652, Porkoláb (Ab) 
I, 231, Ramocsa (Ab) I, 231, Rudas (Ab) 
I, 231, Soldos (Zar) I, 755, Szecsei (Tem) 
II, 89, Tamásfi (Sop) III, 663 
Kerla János főisp. (Zem) I, 383 
Kerleg János j. l. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 
383 
Kerlei l. Kerel(l)ői (Kük) V, 938 
Kerley l. Kerel(l)ői (Kük) V, 938 
Kermendi p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Kermeser l. Kermezer a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Kermezer p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Kernech l. Majthényi (keselőkői, majtényi) 
(Tr) IV, 298 
KERNEC[Z]I (Tr) IV, 277 
Kernesdi l. Kern(y)esdi (Huny) V, 195 
Kernesdy l. Kern(y)esdi (Huny) V, 195 
Kernesti l. Kern(y)esdi (Huny) V, 195 
Kernezdy l. Kern(y)esdi (Huny) V, 195 
KESERŐTELEKI 
 
KERN(Y)ESDI (Huny) V, 195 al. Vak (ker-
nyesti) (Huny) V, 243 
Kernyesdy l. Kern(y)esdi (Huny) V, 195 
Kernyesti l. Kern(y)esdi (Huny) V, 195 
kernyesti l. Vak (Huny) V, 243 
Kerői l. Körei (Csan) I, 712, Küllői (Sop) 
III, 653, Tatár (mutnoki) (Csan) I, 715 
kerői l. Gajtlar (Sop) III, 645 
Kérői l. Kérei Kristóf főisp. (Huny) V, 246 
Kertesi l. Kertes hn. (Vas) II, 764 
Kerthweles l. Kertvéles a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Kerthweles+ l. Körtvélyes hn. (Som) II, 623 
Kertvéles p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Kertvélyesi l. Körtvélyesi (Bar) II, 552, 
(Tol) III, 470 
Kertwelesx l. Körtvélyes hn. (Fej) III, 336 
Kertwelesthelek+ l. Körtvélyestelek hn. (Kom) 
III, 505 
Kery l. Kéri (atádi) (Som) II, 680 
Kéry l. Csanádi káptalan (Tem) II, 75 
Kes l. Kés (Zala) III, 160 
KÉS (Zala) III, 160 
Kese+ l. Kes(s)e hn. (Val) II, 323 
KESEFALVI (Bar) II, 550 
Kesei l. Kes(s)ei (Val) II, 374 
kesei l. Madarász (Val) II, 376 
KESELŐKŐI l. Majthényi (keselőkői, maj-
tényi) a. (Tr) IV, 299 al. Kameniczai (Tr) 
IV, 272, Majthényi (keselőkői, majtényi) 
(Tr) IV, 298, Motesiczi (Tr) IV, 309  
keselőkői l. Majthényi (Tr) IV, 298 
Keserethelek+ l. Keserőtelek hn. (Fej) III, 
335 
Keserew l. Keserő (dobokai) (Bar) II, 550, 
Keserő (gebárti, gibárti) (Bar) II, 550, 
Keserő (lothárdi) (Bar) II, 550, Keserő 
(orbágy-szent-györgyi) (Fej) III, 375, Ke-
serő (vadkerti) (Fej) III, 375, Keserű (er-
vesi) (Csan) I, 712 
KESERŐ (dobokai) (Bar) II, 550, ~ (ge-
bárti, gibárti) (Bar) II, 550, ~ (lothárdi) 
(Bar) II, 550, ~ (orbágy-szent-györgyi) 
(Fej) III, 375, ~ (szent-iváni) (Ar) I, 785, 
~ (vadkerti) (Fej) III, 375 
Keserő l. Kes(s)erő (gibárti) (Val) II, 374, 
Keserű (ervesi) (Csan) I, 712, ~ p. Ko-
lo(z)s hn. (Kol) V, 307 
KESERŐTELEKI (Fej) III, 375 
244 KESERŰ 
 
KESERŰ (ervesi) (Csan) I, 712, ~ (felke-
szi) (Pil) I, 18, ~ (kis-gyálai) (Csan) I, 
712, ~ (komlósi) (Csan) I, 712 
Keserű l. Kes(s)erő (gibárti) (Val) II, 374 
keserűi l. Sasi (Bih) I, 639 
Keserw l. Keserő (dobokai) (Bar) II, 550, 
Keserő (szent-iváni) (Ar) I, 785 
Keseu l. Kesző (péczeli) (Pest) I, 42 
Késgyártó ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 318 
KES(S)EI (Val) II, 374 
Kesserew l. Kes(s)erő (gibárti) (Val) II, 374 
KES(S)ERŐ (gibárti) (Val) II, 374 
Kesserw l. Kes(s)erő (gibárti) (Val) II, 374 
Kessi j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
Kessy l. Kessi a. Toroszkó hn. (Torda) V, 
690 
KESZEG (butkai) (Ber) I, 424, (Szat) I, 
496, (Ung) I, 404, ~ (szakálosi, véki) 
(Kom) III, 526 
Keszeg l. Kocsi (Zala) III, 162 
KESZEI (sárási) (Tol) III, 469 
Keszei l. Keszi (Pil) I, 18 
KESZI (Ar) I, 785, (Bács) II, 175, (Ber) 
I, 424, (Csan) I, 712, (Fej) III, 375 al. 
Kiskeszi (Fej) III, 375 | (Huny) V, 196, 
(Kol) V, 523, (Köz-Szol) I, 573, (Kük) 
V, 938 al. Székely (ternóczi, keszi) (Kük) 
V, 961 | (Pil) I, 18, (Szat) I, 496, (Tem) 
II, 82, (Zala) III, 160, (Zar) I, 752 | ~ (de-
regdi) (Zala) III, 160, ~ (diódi) (Pest) I, 
42 
Keszi l. Berki L[ászló] (Vas) II, 813 
keszi l. Ábrán (Zala) III, 126, Csimori (Bács) 
II, 171, Dancs (Göm) I, 153, Ispán (Za-
la) III, 155, Jankó (Pil) I, 18, Keszi (Kük) 
V, 938, Székely (Nóg) I, 119 
Keszi-i l. Székely (ternóczi, keszi-i) (Kük) 
V, 961 
Keszi-i l. Keszi (Kük) V, 938 
keszi-i l. Székely (Kük) V, 961 
KESZŐ (péczeli) (Pest) I, 42 
KESZŐI (Bar) II, 550, (Som) II, 680, (Tol) 
III, 469 al. Barcsi (Tol) III, 460 
Keszői l. Keszei (sárási) (Tol) III, 469, Ke-
szi hn. (Pil) I, 13 
keszői l. Keszi hn. (Pil) I, 13 
KESZÖLCZÉS (apastali, battyáni) (Fej) 
III, 376 
Keusel 
 
KESZÖLCZÉSI (Som) II, 680 
Keszölczési l. Keszölczés (apastali, baty-
tyáni) (Fej) III, 376 
Kesztrágyi (gesztrágyi) l. Gesztrágy hn. 
(Kol) V, 355 
Kesztregi l. Gesztrágyi (Kol) V, 479 
Kesztyűgyártó ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 314, 319 
KESZVÉNYESI (Zala) III, 160 
KETE (Torda) V, 788 
Ketel l. Ketél a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Ketel fia Alap-Tolma l. Komáronv (Kom) 
III, 487 
Ketél p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
KÉTHÁZI (Bod) II, 219 
kétházi l. Jo(cs)kad (Bod) II, 219, Nagy 
(Bod) II, 221, Sáska (Bod) II, 224, Sze-
derkényi (Bod) II, 224, Török (Bod) II, 
226 
Kethcze+ l. Köpcse hn. (Mos) III, 674 
Kethcze, de l. Grisser (kecsei, köpcsei) (Mos) 
III, 690 
KETHE (gyáni) (Bih) I, 635 
Kethe l. Kete (Torda) V, 788 
Kethe+ l. Ke(t)tye hn. (Som) II, 620 
Ketheel+ l. Kedhely hn. (Tol) III, 433 
Kethel l. Ketel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Kethel+ l. Kedhely hn. (Tol) III, 433 
Kethelyi l. Kedhelyi (Tol) III, 469 
Kethen, de l. Köteny (péterfalvi) (Som) II, 
683 
Kethew+ l. Kékcse hn. (Som) II, 618 
KÉTNYÁRI (Som) II, 680 
kétnyári l. Fekete (Som) II, 673 
KÉTSZELI (Tol) III, 469 
Kétszeri l. Kétszeli (Tol) III, 469 
ketyei l. Seke (Som) II, 693 
KÉTYI (Ab) I, 227, (Göm) I, 155 
kétyi l. Kovácsi (Ab) I, 228 
Keuel l. Kevél a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Keuer l. Kövér a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Keuesdy l. Kövesdi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Keueszorm, de l. Gosztony hn. (Vas) II, 751 
Keuke l. Szent-György hn. (Keve) II, 120 
Keus(ch)folbarth p. l. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 320 
Keusel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
245 Keusfolbarth 
 
Keusfolbarth l. Keus(ch)folbart a. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 320 
Kevel l. Kevél (némai) (Győr) III, 570  
KEVÉL (némai) (Győr) III, 570 
Kevél p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
KEVENDI (Kük) V, 938 al. Székely (ke-
vendi, várfalvi) (Kük) V, 938, Várfalvai 
(Kük) V, 969 | (Torda) V, 788 al. Szé-
kely (kevendi, várfalvi) (Torda) V, 816, 
Várfalv(a)i (Torda) V, 832 
kevendi l. Andrási (Huny) V, 150, (Kük) 
903, (Torda) V, 746, Kevendi (Kük) V, 
938, Székely (Torda) V, 816 
Kever l. Kövér (ilédfalvi, perkedi) (Tol) III, 
470 
Kevesdi l. Kövesdi (Val) II, 375 
Kevesznyei l. K(ö)vesznyei (Tol) III, 470 
KEVI (kövesdi) (Tem) II, 82 
Kewago l. Kővágó a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
Kewbe l. Köbe (forgolánfalvi) (Ug) I, 439 
Kewer l. Kövér a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Kövér (babai) (Som) II, 683, Kövér 
(csimori) (Bács) II, 176, Kövér (petrol-
czi) (Vas) II, 833, Kövér (szántótelki) 
(Cson) I, 686, Kövér (szent-iványi) (Fej) 
III, 378, Kövér (szentmihályfalvi) (Bar) 
II, 552 
Kewes várnép. l. Sztrecsénv (Tr) IV, 78 
Kewesd-i l. Kövesdi (Val) II, 375 
Kewesdy l. Kövesdi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Keweskewi l. Köveskői (Tr) IV, 286 
Keweznye+ l. K(ö)vesznye hn. (Tol) III, 438 
Kewke l. Köke (brancsikai) (Huny) V, 198 
Kewkes l. Kőkös (koromzai) (Győr) III, 570 
Kewlewche l. Kölöcse (Bar) II, 551 
Kewlkedj l. Kölkedi (mikolcsai) (Bar) II, 
551 
Kewlle l. Köllő (baracskai) (Fej) III, 377 
Kewllew l. Köllő (baracskai) (Fej) III, 377 
Kewmywes l. Kőmives (szakácsi) (Som) II, 
683 
Kewnches l. Kencses (papdi) (Tem) II, 82 
Kewnchewl l. Köncöl (Ar) I, 786 
Kewres+ l. Körös(-monostora) (Bar) II, 499 
Kewrey l. Körei (Toron) II, 129 
Kewrmeser l. Kermezer a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
Khenyres 
 
Kewrpeni l. Körpéni a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Kewrthes l. Körtés (papdi) (Tem) II, 83 
Kewrthwel l. Körtvély (szakácsi) (Som) II, 
683 
Kewrus, de l. Körös(-monostora) (Bar) II, 
499 
Kewsa l. Kősa (halastói) (Vas) II, 833 
Kewsel l. Keusel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Kewthel l. Ketel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Kéz l. Becsvölgye (Zala) III, 34 
KEZDEK (dezséri) (Tr) IV, 277 
Kezeb Gerenx l. Gerény hn. (Fej) III, 329 
Kezeep Mythyc+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 156 
Kezeg l. Keszeg (szakálosi, véki) (Kom) III, 
526 
Kezelevczki l. Kezeliczki (szilvási) (Tor-
da) V, 788 
Kezelevczky l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761 
KEZELICZKI (szilvási) (Torda) V, 788; 
l. még Csezelicz(k)i (Torda) V, 788, Fan-
csika (peterdi, indali, désfalvai, szarkadi) 
(Torda) V, 771  
Kezeliczky l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761 
Kezelyczky l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Tor-
da) V, 761 
Kezepfalw+ l. Középfalu hn. (Tol) III, 438 
Kezep Mytha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Kezepsew Mytta+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 156 
Kezepwassan+ l. Varsány hn. (Zar) I, 748 
Kezeulczes l. Keszölczés (apastali, baty-
tyáni) (Fej) III, 376 
Kezew+ l. Keszi hn. (Som) II, 619 
Kezewlczees l. Keszölczés (apastali, baty-
tyáni) (Fej) III, 376 
Kezey l. Keszei (sárási) (Tol) III, 469 
Kezmen l. Vizsoly hn. (Ab) I, 202 
Keztha-fi l. Morha(r)t (szántai) (Szer) II, 259 
Kezthywgyartho l. Kesztyűgyártó a. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 319 
Kezw+ l. Kesző hn. (Bar) II, 497 
Kezy, Blasius cast. l. Bátorkőv (Vesz) III, 
208, Keszi (deregdi) (Zala) III, 160 
Khenyres l. Kenyeres (henyei, monoszlai) 
(Zala) III, 160 
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Khereskez, de l. Keres-köz hn. (Kras) II, 103 
Khlywen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Khonth l. Kont (monoszlai) (Zala) III, 162 
Khoyan l. Koján (pominóc[z]i) (Tr) IV, 282 
KICZE (ferményesi) (Köz-Szol) I, 573 
KIDEI (Szat) I, 496 | ~ (szent-márton-
macskási) (Kol) V, 523 
kidei l. Borz (Kol) V, 442, Frank (Kol) V, 
475, Macskási a) (Kol) V, 545, Szilágyi 
(Kol) V, 600 
Kifferbart p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Kifidi l. Maczesd hn. (Huny) V, 108 
KIGYÓ (Zala) III, 160 | ~ (nagy-szakácsi) 
(Som) II, 680 
KILÉDI (Kol) V, 523 
KILÉNI (Kol) V, 523, (Torda) V, 789 
Kilián l. Marikovalehota hn. (Tr) IV, 151 
| ~ ger. Füzkut hn. (Kol) V, 354, ~ fia 
András Hatna hn. (Tr) IV, 121 
KILIDI (kereszturi) (Vas) II, 831 
Kiliti l. Kilidi (kereszturi) (Vas) II, 831 
Kim p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, ~ Ba-
lázs polgármester Régen hn. (Torda) V, 
682 
Kinaz p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
KINGESI (Vesz) III, 277 
Kingösi l. Kingesi (Vesz) III, 277 
Kinisy l. Őcs hn. (Vesz) III, 245 
KINIZSI (csobádi) (Ab) I, 228, ~ (vatai) 
(Bor) I, 188 
Kinizsi l. Cseh (lévai) (Pozs) II, 439; l. még 
~ Ozsvát Hegyesdv (Zala) III, 11, ~ Pál 
(Ab) I, 228, (Csan) I, 712, (Fej) III, 376, 
(Huny) V, 196, (Kül-Szol) I, 673, (Sár) 
I, 320, (Tr) IV, 277, (Vas) II, 831, (Vesz) 
III, 277, (Zala) III, 160, ~ Pál főisp. (Bács) 
II, 183, (Bih) I, 644, (Már) I, 461, (Tem) 
II, 92, (Vesz) III, 294, (Zala) III, 199 | ~ 
Pálné l. Magyar Benigna (Huny) V, 206 
kinizsi l. Figedi (Ab) I, 225, Hegymegi (Ab) 
I, 226 
kirai l. Farkas (Mos) III, 689, Gróf (frak-
nói, nagy-martoni) (Mos) III, 690 
kiraji l. Rigó (Mos) III, 695 
KIRÁLY (Fej) III, 376, (Torda) V, 789 | 
~ (gődényházi) (Ug) I, 439, ~ (kozma-
gencsi) (Vas) II, 831, ~ (pikfalvi) (Szep) 
I, 272, ~ (radói) (Zala) III, 160, ~ (verői) 
(Zala) III, 160 
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Király p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
KIRÁLYFIAI (Mos) III, 692 
KIRÁLYFIA-PÁHI (Zala) III, 160 
királyföldi l. Babóti (Győr) III, 563 
KIRÁLYI (Bék) I, 660, (Zar) I, 752 | ~ 
(paskai) (Bács) II, 175 
királyi l. Zoárdfi (Bih) I, 643 
Kirivinai l. Krivinai (Tem) II, 83 
Kirmezer l. Kermezer a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
KIRVAI (Már) I, 458 
kirvai l. Tatol (Szat) I, 500, (Ug) I, 440 
Kirywynax l. Krivina hn. (Tem) II, 47 
KIS (Tr) IV, 278 al. Imreffy (szerdahelyi, 
megyeri) (Tr) IV, 269, Kaszai (sztrecsei) 
(Tr) IV, 275, Leszkóczy (Tr) IV, 293, 
Újfalusi c) (Tr) IV, 393 | ~ (alapi) (Fej) 
III, 376, ~ (alsó-orosztonyi) (Zala) III, 
160, ~ (andrásházi) (Kom) III, 526, ~ 
(apáczai) (Ar) I, 785, ~ (aranyani) (Bar) 
II, 550 al. Aranyan(d)i (Bar) II, 550, Por-
koláb (aranyani) (Bar) II, 560 | ~ (asz-
szonyfalvi) (Győr) III, 570, ~ (bakol-
naki) (Zala) III, 161, ~ (baracskai) (Fej) 
III, 376, ~ (baráti) (Som) II, 681, ~ (bá-
ri) (Bar) II, 550, ~ (batidai) (Csan) I, 712, 
~ (becsvölgyi) (Zala) III, 161, ~ (beder-
falvi) (Zala) III, 161, ~ (beréndi) (Zala) 
III, 161 | ~ (berzsenyi) (Tol) III, 469 al. 
Porkoláb (berzsenyi) (Tol) III, 474 | ~ 
(besenyei, szent-miklósi) (Bod) II, 219, 
~ (bikali) (Kol) V, 523 al. Bikali (tamás-
falvi, középlaki) (Kol) V, 438, Erdélyi 
(tamásfalvi) (Kol) V, 471, Magyarbikali 
(Kol) V, 548, Tamásfalvi (Kol) V, 668, 
Vitéz (bikali) (Kol) V, 635 | ~ (biri) (Vas) 
II, 831, ~ (bottyini) (Kük) V, 939, (Tor-
da) V, 789, (Val) II, 374, ~ (bozei) (Val) 
II, 374, ~ (budai, uj-budai, ó-budai, kis-
budai) (Kol) V, 523 al. Budai (Kol) V, 
446, Kisbudai (Kol) V, 524, Óbudai (Kol) 
V, 563, Pelbárt (budai, uj-budai) (Kol) 
V, 567, Székely (ó-budai) (Kol) V, 590, 
Ujbudai (Kol) V, 620 | ~ (csáfordi) (Za-
la) III, 161, ~ (dési, temeshelyi) (Tem) 
II, 82, ~ (dézsfalvai) (Kük) V, 939, ~ (do-
bokai) (Bar) II, 550, ~ (dombavásári) (Zar) 
I, 752, ~ (doroszlai) (Bács) II, 175 al. 
Bagdi (doroszlai) (Bács) II, 168, Doroszlai 
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(Bács) II, 171 | (Szer) II, 258, (Vas) II, 
832, ~ (edelényi) (Bar) II, 550, ~ (egresi) 
(Torda) V, 789, ~ (fajszi) (Fej) III, 376, 
~ (farkadini) (Huny) V, 196 al. Farkadini 
(Huny) V, 177 | ~ (fejéregyházi) (Som) 
II, 681, ~ (fel-dédi) (Som) II, 681, ~ 
(fernekági) (Zala) III, 161, ~ (filipfalvi) 
(Val) II, 374, ~ (gebárti) (Bar) II, 551, 
~ (gibárti) (Som) II, 681, (Val) II, 374, 
~ (gyepűi) (Zala) III, 161, ~ (hegyfa-
lusi) (Zala) III, 161, ~ (hosdáti) (Huny) 
V, 196 al. Antalfi (hosdádi) (Huny) V, 
150, Gál-fi (hosdáti) (Huny) V, 184, 
Hosdáti (Huny) V, 187, Jánosi (hosdáti) 
(Huny) V, 188, Nagy (hasdádi) (Huny) 
V, 212, Pető (hosdáti) (Huny) V, 218 | 
~ (ibafalvi) (Bar) II, 551, ~ (ikervári) 
(Vas) II, 832, ~ (indali) (Torda) V, 789, 
~ (jakabfalvi) (Bar) II, 551, ~ (jánosi) 
(Bod) II, 220, ~ (járai) (Torda) V, 789, 
~ (káli) (Sop) III, 652, ~ (kapucsi) (Za-
la) III, 161, ~ (karakó-szörcsöki) (Vesz) 
III, 277, ~ (karasznai, krasznai) (Kol) V, 
523 al. Porkoláb (karasznai, krasznai) 
(Kol) V, 571, Vajda (karasznai, krasz-
nai) (Kol) V, 620 | ~ (karmacsi) (Zala) 
III, 161, ~ (kerecsenyi, felső-kerecsenyi) 
(Zala) III, 161, ~ (kéri) (Sop) III, 652, ~ 
(kis-erki) (Kom) III, 526, ~ (kisfaludi) 
(Som) II, 681, (Zala) III, 161, ~ (kis-jenői) 
(Vesz) III, 277, ~ (kis-keszi) (Bács) II, 
175, ~ (kolgyári) (Zala) III, 161, ~ (kom-
játszegi) (Torda) V, 789, ~ (koromzai) 
(Győr) III, 570, ~ (kozmafalvi) (Vas) II, 
832, ~ (laki) (Bar) II, 551, (Sop) III, 652, 
(Vas) II, 832, (Zala) III, 161, ~ (leány-
falusi) (Bar) II, 551, ~ (lengyeli) (Zala) 
III, 161, ~ (lulyai) (Som) II, 681, ~ (ma-
czesdi) (Huny) V, 196 al. Kitidi (maczes-
di) (Huny) V, 197, Maczesdi (Huny) V, 
204 | ~ (martoni) (Ar) I, 785, (Csan) I, 
712, (Tem) II, 82, ~ (mesteri, hernád-
mesteri) (Vas) II, 832, ~ (mileji) (Zala) 
III, 161, ~ (nagy-vági) (Sop) III, 652, ~ 
(nemesnépfalvi) (Zala) III, 161, ~ (on-
csokfalvi, oncsoki) (Huny) V, 196 al. 
Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, gridi, on-
csoki) (Huny) V, 213 | ~ (paczmáni) 
(Val) II, 374 al. Paczmáni (Val) II, 378  
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| ~ (paczmáni) (Vesz) III, 277 al. Pacz-
máni (Vesz) III, 283 | ~ (páhi) (Fej) III, 
376, ~ (pati) (Kom) III, 526, ~ (pázmá-
ni) (Bék) I, 660, ~ (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 196, ~ (petlendi) (Kol) V, 524, 
(Torda) V, 789, ~ (pócsfalvai) (Kük) V, 
939, ~ (pókai) (Torda) V, 789, ~ (rákos-
di) (Huny) V, 197, ~ (régyi) (Bod) II, 
220, ~ (rokolyáni) (Zala) III, 161, ~ (sa-
lamoni) (Vesz) III, 277, ~ (sárdi) (Kol) 
V, 524, ~ (septei) (Vas) II, 832, ~ (som-
lyai) (Vas) II, 832, ~ (szakácsi) (Som) II, 
681, ~ (szamosfalvi) (Kol) V, 524, ~ 
(szancsali) (Kük) V, 939, ~ (szelestei) 
(Bar) II, 551, ~ (szengyeli) (Kük) V, 939, 
(Torda) V, 789, ~ (szent-andrási) (Zala) 
III, 161, ~ (szent-iváni) (Torda) V, 789 
al. Szentiváni (Torda) V, 820 | ~ (szent-
iványi) (Fej) III, 376, ~ (szent-jánosi) 
(Csan) I, 712, ~ (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 277, ~ (szent-márki) (Pozs) 
II, 444, ~ (szent-mártoni) (Bar) II, 551, 
~ (szent-páli) (Zala) III, 161, ~ (szent-
péteruri) (Zala) III, 161, ~ (szent-viszlói) 
(Zala) III, 161, ~ (szentgyörgyvölgyi) 
(Zala) III, 161, ~ (szepesi) (Bor) I, 188, 
~ (széplaki) (Kol) V, 524, ~ (szerdahe-
lyi) (Kol) V, 524 al. Imrefi (szerdahelyi) 
(Kol) V, 507, Szerdahelyi (Kol) V, 507 
| ~ (szobapataki) (Zala) III, 161, ~ (sző-
kefalvi) (Kük) V, 939, ~ (szucsáki) (Kol) 
V, 524 al. Szucsáki (Kol) V, 606 | ~ (tó-
fői) (Zala) III, 161, ~ (turi) (Som) II, 681, 
~ (ujteleki) (Kom) III, 526, ~ (ulpári) 
(Tem) II, 82, ~ (unyani) (Vas) II, 832, ~ 
(valkói, valkai) (Kol) V, 524 al. Csol (val-
kai, szent-mihálytelkei) l. Valkai a., (Kol) 
V, 623, Erdélyi (valkói, gyulai) (Kol) 
V, 471, Kalotaszegi (Kol) V, 519, Ré-
kasi (Kol) V, 574, Szentmihálytelk(e)i 
(Kol) V, 597, Valkai (Kol) V, 623 | ~ (vi-
tyai) (Fej) III, 376, (Som) II, 681 al. Alsó-
Vityai (Som) II, 659, Felsőgamási (Som) 
II, 673, Sárközi (Som) II, 693, Vityai 
(Som) II, 704  
Kis l. Aranya(n)di (Bar) II, 539, Battyáni 
(Som) II, 662, (Vesz) III, 264, ~ j. Diós 
hn. (Kol) V, 346, Jára b) hn. (Torda) V, 
712, Nyárszó hn. (Kol) V, 387, Sárd hn.  
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(Kol) V, 398, Suk hn. (Kol) V, 403, To-
roszkó-Szent-György hn. (Torda) V, 742, 
~ lak. Hunyad hn. (Kol) V, 305, Kolo(z)s 
hn. (Kol) V, 307, Kölesmező hn. (Kol) 
V, 371, ~ p. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ Ambrus 
j. Koppán hn. (Torda) V, 716, ~ Barta j. 
Türe hn. (Kol) V, 421, ~ Dán j. Gyer-
tyános hn. (Torda) V, 707, ~ Demeter lak. 
Kapus hn. (Kol) V, 366, ~ Illés j. Macs-
kás hn. (Kol) V, 379, István j. Szent-
Király b) hn. (Torda) V, 736, ~ János j. 
Bódogasszonfalva hn. (Kük) V, 870, Tre-
bichava hn. (Tr) IV, 196, János, Simon 
a János fia Türe hn. (Kol) V, 421, Ke-
lemen lak. Szamosfalva hn. (Kol) V, 404, 
~ Mihály j. Sárd hn. (Kol) V, 398, ~ Mi-
hály lak. Pestyén hn. (Huny) V, 124, ~ 
Pál j. Szent-Iván hn. (Torda) V, 735, ~ 
Péter j. Zutor hn. (Kol) V, 426, ~ Péter 
(oláh) lak. Rőd hn. (Kol) V, 397, Simon 
lak. Kapus hn. (Kol) V, 366, ~ Tamás j. 
Szent-Király b) hn. (Torda) V, 736, Szo-
mordok hn. (Kol) V, 415 | ~ (bándhegyi) 
l. Bándhegyi (Sop) III, 638, ~ (Sop) III, 
652, ~ (dezméri) l. Mikola (dezméri, sza-
mosfalvi) (Kol) V, 553, ~ (györgyfalvi) 
(Kol) V, 293, ~ (hermáni) l. Hermáni (Vas) 
II, 826, ~ (meczesdi) l. Maczesdi (Huny) 
V, 204, ~ (nagy-vági) (Sop) III, 652, ~ 
(oroszi) l. Kereszturi b) (Vas) II, 831, ~ 
(örsi) l. Battyáni (Som) II, 663, ~ (po-
roszlai) l. Sol(y)mos hn. (Huny) V, 65, 
~ (ujbudai) l. Budai (Kol) V, 447, ~ (új-
falusi) l. Maloveczky (bohuszlavic[z]i) 
(Tr) IV, 301; l. még ~ Antal (poki) főisp. 
(Val) II, 384, ~ T[amás] (paczmani) (Bács) 
II, 175 al. Paczmáni T[amás] (Bács) II, 
178 
kis-abarai l. Baksa (Zem) I, 367 
kis-alásonyi l. Gacza (Vesz) III, 271 
KISANARCSI (Kol) V, 524, (Szab) I, 537 
kis-anarcsi l. Bák (Szab) I, 530 
KIS-ANDRÁSFALVI l. Andrásfalvi a. (Ug) 
I, 436 al. Andrásfalvi (Ug) I, 436 
KISAPONYI (Tr) IV, 278 al. Aponyi (Tr) 
IV, 216, Csuklász (Tr) IV, 239 
kisaponyi l. Csuklász (Tr) IV, 239 
KISASSZONDI (Som) II, 681 
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kisasszonfalvi l. Hunyadv (Huny) V, 49 
KISASSZONYFALVI (Bar) II, 551 al. Ist-
vánfi (kisasszonyfalvi) (Bar) II, 549 | (Val) 
II, 374 
kisasszonyfalvi l. Istvánfi (Bar) II, 549, Sze-
les (Bar) II, 562 
KISAZARI (Zem) I, 374 al. Azari (Zem) 
I, 367, Nagyazari (Zem) I, 376, Pelejtei 
(Zem) I, 377 
Kisazonfalwa+ l. Kisasszonyfalva hn. (Val) 
II, 323 
KISBAJCSI (Győr) III, 570 
kis-bajcsi l. Vracz (Győr) III, 579 
kis-baji l. Hati (Bih) I, 633 
kis-bányai l. Móga (Zar) I, 753 
kis-barcsai l. Bacska (Huny) V, 151, Dévai 
(Huny) V, 173, Pozsgai (Huny) V, 221 
KISBARCSAI (Huny) V, 196 al. Barcsai 
(Huny) V, 161, Dévai (barcsai, kisbarcsai) 
(Huny) V, 173 
Kisbellye+ l. Béllye hn. (Val) II, 294  
kis-bellyei l. Boziás (Val) II, 368 
KIS-BÉLLYEI (Val) II, 374 
KISBÉRI (Vesz) III, 277 
kis-bernolti l. Bakó (Zar) I, 749, Tasi (Zar) 
I, 755 
kis-berzsenyi l. Fejér (Vesz) III, 271, Feke-
te (Vesz) III, 271 
KISBERZSENYI (Vesz) III, 277 
KISBEZ(D)ERÉDI (Zala) III, 161 
Kisbezerédi l. Kisbez(d)erédi (Zala) III, 161 
kisbiccsei l. Kazalka (Tr) IV, 275 
kis-bodonyi l. Pósa(-fi) (Bács) II, 178 
kis-bogdányi l. Trombitás (Vesz) III, 288 
KISBUDAI (Kol) V, 524 al. Budai (Kol) 
V, 446, Budatelek(e)i (Kol) V, 452, Kis 
(budai, uj-budai, ó-budai, kis-budai) (Kol) 
V, 523, Nagybudai (Kol) V, 562, Óbu-
dai (Kol) V, 563, Pelbárt (budai, uj-budai) 
(Kol) V, 567, Székely (ó-budai) (Kol) V, 
590, Ujbudai (Kol) V, 620 | (Zala) III, 
161 
kis-budai l. Farkas (Zala) III, 147, Kis (Kol) 
V, 523 
kis-budaki l. Bár (Kol) V, 433 
Kischochk+ l. Kocsóc[z] hn. (Tr) IV, 136 
KIS-CSAJTAI (Vas) II, 832 
kis-csajtai l. Velcseji (Vas) II, 857, Völ-
cse(j)i (Vas) II, 858 
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kis-csatári l. Boda (Vas) II, 814 
KIS-CSEH (rődi) (Kol) V, 524 al. Cseh (rő-
di) (Kol) V, 453, Dezső (rődi, patai, mé-
rai) (Kol) V, 462, Kályáni (rődi) (Kol) 
V, 520, Nagy-Cseh (rődi) (Kol) V, 562, 
Veres (rődi) (Kol) V, 635  
KIS-CSÉMI (Vas) II, 832 
kis-csémi l. Török (Vas) II, 854 
KISCSERNAI (Tr) IV, 278 al. Csernyánsz-
ky (csernai) (Tr) IV, 238, Nagycsernai 
(Tr) IV, 312 
kiscsernai l. Brigant (Tr) IV, 232 
KISCSIMPÓ (Zala) III, 161 
Kisdabronczi l. Kisdobronczi (Zala) III, 
161 
KISDAMONYAI (Sop) III, 652 
kisdavorányi l. Davorányi (ludányi) (Tr) IV, 
241 
KISDEMELKI (Vas) II, 832 
KISDÉMI (Vesz) III, 277 
KISDEMJÉNI (Hev) I, 80 
KIS-DESE (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
277 
kis-devecseri l. Székely (frátai) (Kol) V, 590 
KISDINNYEI (Kom) III, 526 
KISDOBAI (Köz-Szol) I, 573 
kis-dobai l. Bán (Köz-Szol) I, 567, Boda 
(Köz-Szol) I, 568, Dobai (Köz-Szol) I, 
570, Egyed (Köz-Szol) I, 571, Ficsor (Köz-
Szol) I, 571, Gebarth (Köz-Szol) I, 571, 
Kakas (Köz-Szol) I, 573, Koroncz (Köz-
Szol) I, 573, Kozma (Köz-Szol) I, 573, 
Kun (Köz-Szol) I, 574, Nagy (Köz-Szol) 
I, 575, Orgován (Köz-Szol) I, 575, Sán-
dor (Köz-Szol) I, 576, Simon (Köz-Szol) 
I, 576, Somogyi (Köz-Szol) I, 576, Sza-
bó (Köz-Szol) I, 576, Székely (Krasz) I, 
589, Veres (Köz-Szol) I, 577 
KISDOBRONCZI (Zala) III, 161 
KISDOBRONYI (Ber) I, 424 
KISDOMANISI (Tr) IV, 278 al. Domanisi 
(Tr) IV, 243 
kisdomanisi l. Sznopkó (Tr) IV, 375 
Kisdomonyai l. Kisdamonyai (Sop) III, 652 
KISDOROZMÁTI (Vas) II, 832 
KISDÖRÖGDI (Zala) III, 161 
kisdraskóc[z]i l. Laszkár (Tr) IV, 288 
KISENDRÉDI (Sop) III, 652 al. Petőházi 
b) (Sop) III, 659 
KISGYŰRŰSI 
 
kis-endrédi l. Dezső (Tol) III, 464 
Kisendrei l. Kisendrédi (Sop) III, 652 
KISENDRŐDI (Tem) II, 82 
Kis-erki l. Erk hn. (Kom) III, 498 
kis-erki l. Kis (Kom) III, 526 
kis-eszényi l. Pike (Szab) I, 540, (Zem) I, 
378 
Kisfalu+ l. Hisfalva hn. (Szep) I, 259 
KISFALUDI (Göm) I, 155, (Győr) III, 570, 
(Kük) V, 939 al. Bordi (széplaki, kisfa-
ludi) (Kük) V, 917 | Tárnok (Nóg) I, 115, 
~ a-b) (Som) II, 681, (Sop) III, 652 al. 
Kázméri (Sop) III, 651 | ~ a-b) (Vas) II, 
832 | ~ (ombozi) (Kol) V, 524 al. Om-
bozi (Kol) V, 564 
Kisfaludi l. Tárnok (kisfaludi) (Kük) V, 967 
kisfaludi l. Alárd(-fi) (Kük) V, 901, (Tor-
da) V, 745, Alárdfi (Kol) V, 427, Bak-
sai (Szab) I, 530, Bedecs (Som) II, 664, 
Békés (Zem) I, 368, Biró (csapói) (Kük) 
V, 913, Bordi (Kük) V, 917, Bozás (Göm) 
I, 152, Dancs (Zem) I, 370, Fábián (Za-
la) III, 146, Fekete (Vas) II, 821, Fuló 
(Szab) I, 534, Keresszegi (Ar) I, 785, Kis 
(Som) II, 681, (Zala) III, 161, Kontor (Sop) 
III, 653, Liptai (Bor) I, 188, (Hev) I, 81, 
Nagy (Zala) III, 169, Petőfi (Göm) I, 157, 
Petre (Vas) II, 845, Porkoláb (Kük) V, 
953, Sólyom (Som) II, 693, Tar (Göm) 
I, 159, Tárnok (Kük) V, 967  
kisfalusi l. Makszem (Ber) I, 425, Olasz 
(Tr) IV, 321 
KISFALUSSY (Tr) IV, 278 
kisfalvi l. Bicsak (Kük) V, 911, (Torda) V, 
667, Mosoni (Kük) V, 945 
KISFANCSKAI (Zala) III, 161 
KISFÜSI (Kom) III, 526 
kis-gallyai l. Józsa (Kom) III, 525 
KIS-GÉRCZEI (Vas) II, 832 
KISGERESDI (Sop) III, 652 
KISGESZTI (Bih) I, 635 
KISGÚTI (Ber) I, 424 al. Óbégányi (Ber) 
I, 425 
kis-gúti l. Zsupán (Ber) I, 428 
kis-gyálai l. Erdélyi (Csan) I, 709, Keserű 
(Csan) I, 712 
KISGYIMOLTI (Vesz) III, 277 
KISGYŐREDY (Tr) IV, 278 
KISGYŰRŰSI (Zala) III, 161 
250 KISHARTAI 
 
KISHARTAI (Fej) III, 376 
KISHATVANI (Köz-Szol) I, 573 
kis-hatvani l. Fekete (Köz-Szol) I, 571 
kis-helmeczi l. Káposztás (Zem) I, 373, Kor-
láth (Ung) I, 404 
KISHELVÉNYI (Tr) IV, 278 al. Helvényi 
(kishelvényi) (Tr) IV, 260 
kishelvényi l. Baran (Tr) IV, 220, Helvényi 
(Tr) IV, 260, Nemák (Tr) IV, 315 
KISHORVÁT (hlapsityi) (Torda) V, 789 
al. Horvát (hlapsityi, hlapcsityi) (Torda) 
V, 780, Klapsity (mohlityi) (Torda) V, 
789 | (Val) II, 374 al. Horvát (hlapsityi) 
(Val) II, 372 | ~ (hlapsityi, hlapcsityi) 
(Bács) II, 176 al. Horvát (hlapsityi, hlap-
csityi) (Bács) II, 174 | (Pozs) II, 444 al. 
Horvát (hlapsityi, hlapcsityi) (Pozs) II, 
372 
Kishöfflingi l. Beled hn. (Mos) III, 679, 
Lózsi (Sop) III, 654 
KISIDAI (Ab) I, 228, (Bor) I, 188, (Sár) 
I, 320 
kis-idai l. Semsei (Ab) I, 232 
kisidai l. Csirke (Ab) I, 223 
kis-illédi l. Tót (Huny) V, 240 
kis-jánosi l. Iklódi (Szat) I, 495 
KISJENŐI (Vesz) III, 277 
kis-jenői l. Kis (Vesz) III, 277 
KISJESZENI (Tr) IV, 278 al. Jeszenszky 
(kisjeszeni) (Tr) IV, 271  
kisjeszeni l. Jeszenszky (Tr) IV, 271 
kis-káli l. Babos (Zala) III, 128, Vajdai (Za-
la) III, 193, Veres (Zala) III, 194 
KISKÁNTOR (tétei) (Pest) I, 42 
KISKAPUSI (Kol) V, 524 al. G(y)erőfi (vá-
sárhelyi, gyerő-vásárhelyi) (Kol) V, 486, 
Magyarkiskapusi G(y)erő fia (Kol) V, 
548 
kis-kapusi l. G(y)erő-fi (Kol) V, 486, Gyerő-
fi (Torda) V, 777 
KISKARÁDI (Som) II, 681 
kis-karádi l. Szőke (Som) II, 698 
KISKAROL (bakonoki) (Zala) III, 161 al. 
Karol (bakonoki, pati) (Zala) III, 159, 
Nagykarol (bakonoki) (Zala) III, 170 
Kiskároly l. Kiskarol (bakonoki) (Zala) III, 
161 
KISKÁROLYI (Tem) II, 82 
kis-károlyi l. Dóczi (Tem) II, 78 
kis-lengyeli 
 
Kiskati lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
KIS-KELÉDI (Vas) II, 832 
kis-kelédi l. Gáspár (Vas) II, 823 
KISKEMÉNYI (Bih) I, 635 
KISKENDI (Kük) V, 939 al. Bala (Kük) 
V, 906, Balád-fi (kendi, kis-kendi, kend-
hidai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906, Ba-
lavásári (Kük) V, 909, Kendhidai (Kük) 
V, 938, Kendi (Kük) V, 938  
kis-kendi l. Balád-fi (Kol) V, 432, (Kük) V, 
906, (Torda) V, 655 
KISKESZI (Bács) II, 176 al. Keszi (Bács) 
II, 176 | ~ l. Keszi a. (Fej) III, 375  
kis-keszi l. Kis (Bács) II, 175, Tót (Bács) 
II, 181, Vég (Bács) II, 182 
Kiskeszői l. Keszi (Fej) III, 375 
KISKOCSÓC[Z]I (Tr) IV, 278 al. Kocsó-
c[z]i (Tr) IV, 281 
kiskolacsinyi l. Doncs (Tr) IV, 243 
Kiskomári l. Kiskomár(on)i (Som) II, 681 
KISKOMÁR(ON)I (Som) II, 681 
KISKORONTÁLI (Vesz) III, 277 al. Ko-
rontáli (Vesz) III, 278, Nagykorontáli 
(Vesz) III, 282 
kiskotessói l. Prileszky (Tr) IV, 342 
KIS-KÖCSKI (Vas) II, 832 
Kis-kölédi l. Kis-kelédi (Vas) II, 832 
KISKÖLKEDI (Som) II, 681 
kis-körömi l. Barátnok (Fej) III, 361 
kiskörtvélyi l. Szomor (Tr) IV, 376 
Kiskulni l. Kisku(l)n(y)i (Tol) III, 469 
KISKU(L)N(Y)I (Tol) III, 469 
Kiskultosi l. Kiskutosi (Zala) III, 161 
Kiskuni l. Kisku(l)n(y)i (Tol) III, 469 
Kiskunyi l. Kisku(l)n(y)i (Tol) III, 469 
KISKUTOSI (Zala) III, 161 
kis-kutosi l. Sere (Zala) III, 181 
KISLADÁNYI (Fej) III, 376 
kislapási l. Dersky (Tr) IV, 242 
KISLEDNIC[Z]EI (Tr) IV, 278 al. Led-
nic[z]ei c) (Tr) IV, 289, Vaszkai (Tr) IV, 
394 
KISLEGENYEI (Zem) I, 374 
kis-legenyei l. Mása (Zem) I, 375 
kis-lengyeldi l. Porkoláb (Bar) II, 560 
KISLENGYELI (Zala) III, 162 
kis-lengyeli l. I(sz)temer (Zala) III, 155, Nagy 
(Zala) III, 169, Tót (Zala) III, 190, Tusa 
(Zala) III, 192 
251 KISLESZTEMÉRI 
 
KISLESZTEMÉRI (Zem) I, 374 
kis-liszkói l. Sz(e)él (Zala) III, 184, Z(e)él 
(Zala) III, 198 
KISLUGASI (Fej) III, 376 
KISMAKI (Kom) III, 526 
kis-maki l. Súri (Kom) III, 532 
KISMÁNYOKI (Tol) III, 469 
kis-mányoki l. Széles (Tol) III, 475 
KISMARJAI (Bék) I, 660, (Bih) I, 635 
Kismarjai l. Marjai (Zar) I, 753 
KISMARÓTI (Som) II, 681 
kis-maróti l. Bocsor (Som) II, 665, Csató 
(Som) II, 667, Nyak (Som) II, 688 
KIS-MEGYEHIDI (Vas) II, 832 al. Füz-
tői (Vas) II, 822 
kis-mereg-jói l. Csicsei (Kol) V, 457, Ficz 
(Kol) V, 475, Nemes (Kol) V, 562 
Kismester p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
KIS-MESTERI (Vas) II, 832 al. Herná(l)d-
mesteri (Vas) II, 827 
Kis-mikola (dezméri, szamosfalvi) János 
(Kol) V, 524 
KIS-MOLNÁRI (Vas) II, 832 
kis-muzsalyi l. Kántor (Ber) I, 424 
kismuzsalyi l. Fornosi (Ber) I, 422 
kis-nádasdi l. Tavasz (Bar) II, 563 
kisnádasdi l. Garai (Bar) II, 545 
KIS-NARDAI (Vas) II, 832 
kis-nardai l. Csanak (Vas) II, 816, Zavar 
(Vas) II, 859 
KISNENKEI (Göm) I, 155 
kisnyéki l. Nyirő (Bor) I, 189 
KIS-OSZKÓI (Vas) II, 832 
KIS-ÖLBŐI (Vas) II, 832 
KISÖRSI (Zala) III, 162 
KISPACSAI (Zala) III, 162 
kis-pakai l. Deák (Pozs) II, 440, Sartor (Pozs) 
II, 447, (Val) II, 380, Szabó (Pozs) II, 
447, (Val) II, 380 
KISPAKAI (Pozs) II, 444 al. Klokocsevi-
tyi (Pozs) II, 444, Sartor (kis-pakai) (Pozs) 
II, 447, Sartor (klokocseviti) (Pozs) II, 
447, Szabó (kis-pakai, klokocseviti) (Pozs) 
II, 447, Szentkaterinai (Pozs) II, 447 | 
(Val) II, 374 al. Szabó (kis-pakai) (Val) 
II, 380 
KISPÁLFALVI (Zala) III, 162 
KISPÁLI (Zala) III, 162 
kis-patyi l. Kerejtő (Vas) II, 831 
KISSZVEDERNIKI 
 
kis-péczi l. Bá(z)si (Győr) III, 564, Bodor 
(Győr) III, 565, Magyar (Győr) III, 571 
KISPÉLI (Tol) III, 469 
kis-pércsi l. Bodó (bodóházi) (Bih) I, 630 
KISPERECSEI (Szat) I, 496 
KISPETENDI (Zala) III, 162 
KISPETERDI (Bar) II, 551 
KISPETRI (Sop) III, 652 
kis-petri l. Petri hn. (Kol) V, 395, Sotlar 
(Sop) III, 662 
KISPINNYEI (Sop) III, 652 al. Pinnyei 
(Sop) III, 652 
kispocsaji l. Tobolkai (Ab) I, 233 
KISPORUBAI (Tr) IV, 278 al. Klucso-
vei (Tr) IV, 280, Porubai (Tr) IV, 341  
Kispulai l. Kispul(y)ai (Sop) III, 652 
KISPUL(Y)AI (Sop) III, 652 
KISRÁDI (Bács) II, 176 
Kisradvan+ l. Radvány hn. (Bih) I, 620 
KISRADVÁNYI (Bih) I, 635 
kisrákói l. Lehoczky (Tr) IV, 289 
KISRÁTI (Ung) I, 404 
kisrédei l. Mikocsa (Hev) I, 82 
kis-rozvágyi l. Tikus (Zem) I, 381 
KIS-SÁVOLYI (Som) II, 681 
KISSERJÉNI (Csan) I, 712 
Kissfaludy l. Kisfaludi a) (Som) II, 681 
KIS-SOMLYAI (Vas) II, 832 al. Somlyai 
(Vas) II, 848  
Kiss Stank+ l. Sztankóc[z] hn. (Tr) IV, 188 
KIS-SZAKÁCSI (Som) II, 681 
Kisszakácsi l. Nagy-Szakács(i) hn. (Som) 
II, 580 
kis-szakácsi l. Fekete (Som) II, 673, Orros 
(Som) II, 689, Szabó (Som) II, 694 
kis-szalóki l. Toporczi (Szep) I, 276 
kis-szapi l. Harcsa (Győr) III, 568 
kis-szent-lászlói l. Nádas(d)i (Kük) V, 948 
KISSZLAVNIC[Z]AI (Tr) IV, 278 al. 
Szlavnic[z]ai (Tr) IV, 368 
KIS-SZŐLLŐSI (Zala) III, 162 
KISSZŐLLŐSI (Hev) I, 80, (Kük) V, 939 
kis-szőllősi l. Bicsak (Kük) V, 911, (Tor-
da) V, 667 
KISSZTANKI (Tr) IV, 278 al. Sztankó-
c[z]i (Tr) (IV), 376 
kissztankóc[z]i l. Rozváczky (Tr) IV, 347 
KISSZVEDERNIKI (Tr) IV, 278 al. Szve-
derniki (Tr) IV, 383 
252 KISTANYI 
 
KISTANYI (Kom) III, 526 
kis-tanyi l. Aczél (Kom) III, 519, Lökös 
(Kom) III, 528, Szabó (Kom) III, 532, 
Taczó (Kom) III, 532 
KISTAPOLCSÁNYI (Tr) IV, 278 
KISTARJÁNI (Győr) III, 570 al. Picsordi 
(Győr) III, 575 
KISTÁRKÁNYI (Zem) I, 374 
kis-tárkányi l. Boda (Zem) I, 368, Veres 
(Zem) I, 382 
kis-tarnóczi l. Pető (Ung) I, 406 
KISTELEGDI (Zala) III, 162 
kistomaji l. Kerejtő (Zala) III, 160 
Kiston+ l. Tany hn. (Kom) III, 491 
kis-unyani l. Bors (Vas) II, 815, Kun (Vas) 
II, 834, Pósa(-fi) (Vas) II, 846, Sebők 
(Vas) II, 847 
Kisur lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
KISVÁGI (Sop) III, 652 al. Vági (Vas) II, 
832 al. Gróf (bazini, szentgyörgyi) (Vas) 
II, 824 
kis-vági l. Sikátori (Sop) III, 661 
kisvági l. Vági (Sop) III, 665 
KISVÁMAI (Fej) III, 376 
KISVÁMOSI (Vesz) III, 277 
KISVÁRDAI (Bács) II, 176 al. Várdai 
(Bács) II, 181 | (Bar) II, 551 al. Várdai 
(kis-várdai) (Bar) II, 565 | (Ber) I, 424 
al. Várdai (Ber) I, 428 | (Bih) I, 635 al. 
Várdai (Bih) I, 643 | (Bod) II, 220 al. 
Várdai (Bod) II, 227 l. Várdai a. (Bor) 
I, 193 al. Várdai (Bor) I, 193 | (Fej) III, 
376 al. Várda (Fej) III, 394, (Pest) I, 42, 
(Pil) I, 4 al. Kisvárdai (Pil) I, 19, (Pozs) 
II, 444, (Som) II, 681, (Szab) I, 537 al. 
Várdai (Szab) I, 543 | (Szat) I, 496 al. 
Várdai (Szat) I, 501 | (Tol) III, 469 al. 
Várdai (kis-várdai) (Tol) III, 479 
kis-várdai l. Várdai (Bar) II, 565, (Bod) II, 
187, (Fej) III, 302, (Köz-Szol) I, 577, 
(Tol) III, 479, (Zem) I, 382 
kisvárdai l. Várdai (Tol) III, 399 
kis-vigmáni l. Porkoláb (Kom) III, 530 
KISVILMÁNYI (Ab) I, 228 
KIS-ZAMÁRDI (Som) II, 681 
KIS-ZAMLÉNI (Bih) I, 635 
KIS-ZEDREGI (Fej) III, 376 
kis-zsirai l. Szalai (Sop) III, 662 
KISZITŐ (rádi) (Tem) II, 82 
Klobusicz 
 
KITIDI (maczesdi) (Huny) V, 197 al. Kis 
(maczesdi) (Huny) V, 196, Maczesdi 
(Huny) V, 205 
KIZDI (dicső-szentmártoni) (Nóg) I, 115, 
~ (szent-mártoni, dicső-szent-mártoni) 
(Kük) V, 939 al. Dicsőszentmártoni (Kük) 
V, 924, Kórógyi l. Kórógyszentmártoni 
a. (Kük) V, 940, Kórógyszentmártoni 
(Kük) V, 940, Sándor (kizdi, dicső-szent-
mártoni) (Kük) V, 954, Szentléleki (Kük) 
V, 963, Szentmártoni (Kük) V, 963  
kizdi l. Sándor (Kol) V, 575, (Kük) V, 954, 
(Torda) V, 811 
Kizdi-i l. Kizdi (szent-mártoni, dicső-szent-
mártoni) (Kük) V, 939, Sándor (kizdi, 
szent-mártoni, dicső-szent-mártoni) (Kük) 
V, 954 
Kizdy l. Sándor (kizdi, szent-mártoni, dicső-
szent-mártoni) (Kük) V, 954 
Kizithew l. Kiszitő (rádi) (Tem) II, 82 
KLANKÓ (gálosházi) (Sop) III, 652 
KLAPSITY (mohlityi) l. Horvát (hlapsi-
tyi) a. (Torda) V, 789 al. Horvát (hlapsi-
tyi, hlapcsityi) (Torda) V, 780, Kishorvát 
(hlapsityi) (Torda) V, 789 | ~ (mohlityi) 
(Val) II, 374 al. Hlap(c)sityi (Val) II, 372, 
Horvát (hlapsityi hlap(c)sityi) (Val) II, 
372, Kishorvát (Val) II, 374  
Klapsity Horvát (mohlityi) (Torda) V, 658 
Klapsyth dicti de Mohlyth l. Horvát (hlap-
sityi, hlapcsityi) (Val) II, 372 
KLARITY (osztrohegyi) (Pozs) II, 444 
KLAUSNER (Mos) III, 692 
Klein p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
KLENBERGI (Sár) I, 320 
Kleschowych Jakab j. l. Sztranyave hn. 
(Tr) IV, 188 
Klesel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
KLINGENFURTER (schadendorfi) (Mos) 
III, 692, (Sop) III, 653 
Klivényi l. Helvényi (kishelvényi) (Tr) IV, 
260 
Kloboczycz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 135 
Klobucha+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Klobuchycz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 134 
Klobucza+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 134 
Klobuczicz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
klobucsai l. Klobusiczky (Tr) IV, 279 
Klobusicz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
253 Klobusic[z]i 
 
Klobusic[z]i l. Magyar (buzitai, kaszai) (Tr) 
IV, 297 
klobusic[z]i l. Cservenec[z] (Tr) IV, 239, 
Fejes (Tr) IV, 253, Fodor (Tr) IV, 253, 
Korhán (Tr) IV, 283, Máriás (Tr) IV, 303, 
Veres (Tr) IV, 398 
KLOBUSICZKY (klobucsai) (Tr) IV, 279 
Klobwcha+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 134 
Klobwchicz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 134 
Klobwchycz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 134 
Klobwchycza+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 
134 
Klobwczhicz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 134 
Klobwczy+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 135 
Klobwczycz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 134 
klokocseviti l. Szabó (kis-pakai) (Pozs) II, 
447 
KLOKOCSEVITYI (Pozs) II, 444 al. Kis-
pakai (Pozs) II, 444, Sartor (kis-pakai) 
(Pozs) II, 447, Sartor (klokocseviti) l. Sza-
bó (kis-pakai) a. (Pozs) II, 447, Szabó 
(kis-pakai) (Pozs) II, 447, Szentkaterinai 
(Pozs) II, 447 | (Val) II, 374 
klokocsevityi l. Sartor (Val) II, 380 
Klopach l. Kropach (Mos) III, 692 
Klopativai l. B(a)rancskai (Huny) V, 153 
Klopothoway l. Klopoti(v)ai (Huny) V, 197 
Klopotiai l. Klopoti(v)ai (Huny) V, 197 
KLOPOTI(V)AI (Huny) V, 197 al. Bakolcz 
(klopotivai) (Huny) V, 152 
klopotivai l. Bakolcz (Huny) V, 152, Po-
gány (Huny) V, 220, (Tr) IV, 334 
Klopotivai-ág l. Bakolcz (klopotivai) (Huny) 
V, 152 
Klubucha+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Kluchowe+ l. Klucsó hn. (Tr) IV, 135 
Kluczowa+ l. Klucsó hn. (Tr) IV, 135 
Kluczowe+ l. Klucsó hn. (Tr) IV, 135 
KLUCSOVEI (Tr) IV, 280 al. Kisporu-
bai (Tr) IV, 378, Porubai (Tr) IV, 341  
klucsovei l. Schwarcz (Tr) IV, 355 
Klucsovszky l. Boleso hn. (Tr) IV, 102 
Kluzsvári lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Klwbucha+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Klwbwcha+ l. Klobusic[z] hn. IV, 133 
Klwbwchycz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Klwbwczyzcz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 135 
Klwbwsych+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 134 
Klwchow+ l. Klucsó hn. (Tr) IV, 135 
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Klwczow+ l. Klucsó hn. (Tr) IV, 135 
Klynfurthx l. Klingenbach hn. (Sop) III, 615 
Klyssczowycz Jakab j. l. Sztranyave hn. 
(Tr) IV, 188 
KNECZ (Tr) IV, 281 
KNEPERGER (rajkai) (Mos) III, 692 
Knesevczi l. Kne(z)sevczi (Pozs) II, 444 
Knesewcz+ l. Kne(z)sevcz hn. (Pozs) II, 414 
Knezy l. Kinizsi (Ab) I, 228 
KNE(Z)SEVCZI (Pozs) II, 444 
Knyecz l. Zavodi hn. (Tr) IV, 213 
knyeziczei l. Pán Mátyás (Ar) I, 786, (Tem) 
II, 86 
Koachy l. Kovácsi (mihályfalvi) (Zala) III, 
163 
Kobach p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Kobar(e)l P[éter] (Sop) III, 653 
Kobarl l. Kobar(e)l P(éter) (Sop) III, 653 
Kobos l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 513 
Kobza János j. l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 
101 
Koch p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Kochan+ l. Kohány hn. (Tr) IV, 137 
Kochanocz+ l. Kohány hn. (Tr) IV, 137 
Kochy, de l. Pósár (kávai) (Kom) III, 530 
Kochyk l. Koczik (komlósi) (Sár) I, 321 
Kocus l. Kókus (szent-györgy-völgyi) (Za-
la) III, 162 
Kocz+ l. Kocs hn. (Vas) II, 766 
KOCZIÁN (tyáki, jáki) (Vas) II, 832 
KOCZIK (komlósi) (Sár) I, 321 
Koczkowsky Mátyás p. l. Bán hn. (Tr) IV, 
85 
Koczyan l. Koczian (tyáki, jáki) (Vas) II, 
832 
Koczyk l. Bánó (kükemezei, lucskai, kom-
lósi) (Sár) I, 316 
Kócs j. l. Nyárszó hn. (Kol) V, 387 
Kocsa lak. l. Egeres hn. (Kol) V, 303 
KOCSÁRDI (Kol) V, 524, (Torda) V, 789 
Kocsárdi (székely) l. Décsei (Kol) V, 461 
kocsárdi l. Szemes (Kol) V, 591, (Torda) 
V, 817 
KOCSI (Vas) II, 832, (Zala) III, 162 
kocsi l. Császár (Vas) II, 816, Török (Vas) 
II, 854, Veres (Vas) II, 858 
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KOCSÓC[Z]I (Tr) IV, 281 al. Kiskocsó-
c[z]i (Tr) IV, 278 
Koda j. l. Bács hn. (Kol) V, 330 
Kodor lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
KODORI (Kük) V, 939 
KOFFMANN (fülesi) (Sop) III, 653 
Koh l. Koch a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
KOHÁCH (Tr) IV, 282 
Kohan+ l. Kohány hn. (Tr) IV, 136 
Kohanóczky l. Kohányi (kohányi) (Tr) IV, 
282 
Kohanowczky l. Kohányi (kohányi) (Tr) IV, 
282 
Kohanowsky l. Kohányi (kohányi) (Tr) IV, 
282 
Kohanycz+ l. Kohány hn. (Tr) IV, 137 
KOHÁNYI (Sár) I, 321 | ~ (kohányi) (Tr) 
IV, 282 
kohányi l. Kohányi (Tr) IV, 282 
KOHÁRI (Vesz) III, 278 
kójai l. Dorongos (Vesz) III, 269  
KOJÁN (pominóc[z]i) (Tr) IV, 282 
kojtfalvi l. Koyth (kojtházi) (Nóg) I, 115 
kojtházi l. Koyth (Nóg) I, 115 
Koka l. Kóka (vajda-szent-iváni, szent-iváni, 
földvári) (Torda) V, 789 
KÓKA (földvári, szent-iváni, vajda-szent-
iváni) (Kük) V, 939, ~ (vajda-szent-iváni, 
szent-iváni, földvári) (Kol) V, 524, (Tor-
da) V, 789 
KÓKAI (Kül-Szol) I, 673, (Pest) I, 42 | ~ 
(bojai) (Hev) I, 80 
Kókai András d., isp. l. Kapi hn. (Sár) I, 
281 
kókai l. Darabos (Pest) I, 39, Kapi (Pest) 
I, 41, Tétényi (Pest) I, 48, Turóczi (Pest) 
I, 48 
Kokas Miklós várb. l. Kanizsav (Zala) III, 11 
Kokay l. Kókai (bojai) (Hev) I, 80 
Kokhan+ l. Kohány hn. (Tr) IV, 137 
Kokhanowcz+ l. Kohány hn. (Tr) IV, 137 
KOKOS (alsó-endrédi) (Som) II, 681 
Kokus l. Kókus (szent-györgy-völgyi) (Za-
la) III, 162 
KÓKUS (szent-györgy-völgyi) (Zala) III, 
162 
Kol p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
KOLA (damonyai) (Sop) III, 653, ~ (homok-
komári) (Zala) III, 162 
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Kolachan+ l. Kolecsin hn. (Tr) IV, 137 
KOLACSÁNSZKY (Tr) IV, 282 al. Ke-
lecsényi (Tr) IV, 276 
kolacsinyi l. Doncs (Tr) IV, 243 
Kolar Gergely j. l. Sipkó hn. (Tr) IV, 182 
Kolár (ugródi) l. Dánffy (dobozi) (Tr) IV, 
240 
KOLÁROVSZKY (Tr) IV, 283 
Kolarow+ l. Kolaróc[z] hn. (Tr) IV, 137 
Kolarowsky l. Kolárovszky (Tr) IV, 283 
Kolb p. l. Kolbháza hn. (Sop) III, 615, ~ 
Péter p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Kolb l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Kolbacha+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
KOLBÁSZ (Ar) I, 785 | ~ (alsó-egregyi) 
(Zar) I, 752 
Kolbaz l. Kolbász (Ar) I, 785, Kolbász (alsó-
egregyi) (Zar) I, 752 
Kolbocha+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Kolbosicz+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Kolbucha+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Kolbuche+ l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 133 
Kolchar l. Kolcsár a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318, ~ Orbán j. Ksinna hn. (Tr) IV, 142 
Kolchood+ l. Kulcsod hn. (Kom) III, 506 
Kolcsár p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Ulcsár (petlendi) (Torda) V, 831 
Koldo+ l. Kuldó hn. (Pest) I, 30 
Koldói l. Kuldói (Fej) III, 378 
Kolechin+ l. Kolecsin hn. (Tr) IV, 137 
Kolechyn+ l. Kolecsin hn. (Tr) IV, 137 
Koleczan+ l. Kolecsin hn. (Tr) IV, 137 
Kolek György j. l. Miksófalva hn. (Tr) IV, 
153 
KOLENITY (Huny) V, 197 
KOLGYÁRI (Zala) III, 162 
kolgyári l. Kis (Zala) III, 161 
Kollár Péter (Nóg) I, 115 
KOLLÁT (bösői) (Som) II, 681 
Kollath l. Kollát (bösői) (Som) II, 681 
Koloncz l. Koroncz (Köz-Szol) I, 573 
Kolond p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Kolonics l. Horváth (kamenicsáni) (Tr) IV, 
266  
Kolonith, de l. Kolonity M[iklós] (Huny) 
V, 197 
KOLONITY (Kük) V, 940 
Kolonityi l. Kolonity (Kük) V, 940, Ko-
lonity M[iklós] (Huny) V, 197 
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kolonityi l. Horvát (Huny) V, 187 
Kolonity M[iklós] (Huny) V, 197 al. Hor-
vát (kolonityi) M[iklós] (Huny) V, 187 | 
~ (Kük) V, 940 
kolontári l. Nehéz (Vesz) III, 282, (Zala) 
III, 170 
Kolonth l. Koroncz (Köz-Szol) I, 573 
Kolonthaar, de l. Nehéz (korompai, kolon-
tári) (Vesz) III, 282 
KOLONYAI (Tr) IV, 283 
KOLONYI (Tr) IV, 283 
Kolonyth, de l. Kolonity M[iklós] (Huny) 
V, 197 
KOLOS (némai) (Pest) I, 42, (Tol) III, 469, 
(Vesz) III, 278, (Zala) III, 162, ~ (né-
mai, szántai) (Kom) III, 526 al. Némai 
(Kom) III, 529 
KOLOS(-FI) (némai) (Fej) III, 376 
Kolos(-fi) (Kom) III, 484 
Kolos Jeromos (némai) l. Gönyő hn. (Győr) 
III, 539, Kolos(-fi) (némai) (Fej) III, 376  
Koloswari l. Kolozsvári (mikeszászai) (Kük) 
V, 940 
Koloswary l. Kolozsvári a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
Kolota-nem l. Figedi (Torda) V, 653, Ge-
rendi (Torda) V, 774, Hadrévi (Torda) 
V, 653 
Kolowyth, de l. Kolonity M[iklós] (Huny) 
V, 197 
KOLOZSVÁRI (Ar) I, 785, ~ l. Zabláthy 
a. (Tr) IV, 402 al. Salczer (Tr) IV, 352, 
Zabláthy (Tr) IV, 402 | ~ (mikeszászai) 
(Kük) V, 940 
Kolozsvári lak. l. Egeres hn. (Kol) V, 303, 
~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316; l. még 
~ (mikeszászai) Tamás (Torda) V, 790 
KOLOZSVÁRI SALCZAR l. Zabláthy 
a. (Tr) IV, 402 al. Salczer (Tr) IV, 352, 
Zabláthy (Tr) IV, 402 
KOLTA (ibafalvi) (Bar) II, 551 
KOLTAI (Kom) III, 527, (Kras) II, 111, 
(Tem) II, 82, (Vas) II, 832 | ~ (gecsei) 
(Vesz) III, 278 
koltai l. Györgyfi (Vas) II, 825, Kovács 
(Vas) II, 833, Kürti (Kom) III, 528, Pe-
tő(-fi) (Vas) II, 845, Ravasz (Vas) II, 
846, Szombat (Vas) II, 852 
Kolth+ l. Kolt hn. (Bih) I, 614 
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Koltha l. Kolta (ibafalvi) (Bar) II, 551 
Koltha, de l. Koltai (Kras) II, 111 
Kolthay l. Koltai (Kras) II, 111, Koltai (ge-
csei) (Vesz) III, 278 
Kolthor l. Koltor (fiadi) (Som) II, 681 
Kolthosthan, de l. Level hn. (Mos) III, 682 
Kolthy l. Kolti (bodiszlóházi) (Bih) I, 635 
KOLTI (bodiszlóházi) (Bih) I, 635 
KOLTOR (fiadi) (Som) II, 681 
Kolunity l. Kolonity (Kük) V, 940, Kolo-
nity M[iklós] (Huny) V, 197 
Kolus l. Kolos (némai, szántai) (Kom) III, 
526 
Kolwnych dictus l. Kolonity M[iklós] (Huny) 
V, 197 
Kolws l. Kolos (némai, szántai) (Kom) III, 
526 
KOMA (kajári) (Vesz) III, 278 
KOMÁDI (Bék) I, 660, (Pest) I, 42, (Szab) 
I, 537 | ~ (marczelházi) (Bih) I, 635 
komádi l. Kereki (Bih) I, 635, Porkoláb 
(Bih) I, 638, Topoly (Bih) I, 641 
komári-szent-györgyi l. Kun (Val) II, 375 
KOMARÓCZI (Zem) I, 374 
KOMJÁDSZEGI (Torda) V, 790 
Komjádszegi l. Komjátszegi (Kol) V, 527 
KOMJÁTI (Ab) I, 228, (Torna) I, 242 | ~ 
(derzsei) (Kol) V, 527, ~ (szelemenczi) 
(Ung) I, 404 
komjáti l. Fertes (Torna) I, 242, Szabó (Tor-
na) I, 243, Vas(z)a (Tem) II, 91 
KOMJÁTSZEGI (Kol) V, 527 | ~ (bőnyei, 
bényei) (Kük) V, 940 
Komjátszegi l. Komjádszegi (Torda) V, 790 
komjátszegi l. Kis (Torda) V, 789, Porko-
láb (Torda) V, 810, Veres (Torda) V, 836 
KOMLÓDI (Kol) V, 527 
komlódi l. Komlódi (Kol) V, 527 
Komlody l. Komlódi (Kol) V, 527 
KOMLÓSDI (Som) II, 681 
KOMLÓSI (Ber) I, 424, (Sár) I, 321 | ~ 
(orosházi) (Bék) I, 660, ~ (orosházi, kom-
lósi) (Csan) I, 712 
Komlósi l. Komlódi (Kol) V, 527 
komlósi l. Bánó (Sár) I, 316, Budai (Csan) 
I, 708, Csálai (Csan) I, 708, Kaplyan (Sár) 
I, 320, Keresztes (Csan) I, 712, Keserű 
(Csan) I, 712, Koczik (Sár) I, 321, Kom-
lósi (Csan) I, 712 
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Komoch l. Komo(l)cs (Zala) III, 162 
Komocz l. Komo(l)cs (Zala) III, 162 
Komocs l. Komo(l)cs (Zala) III, 162 
Komócs l. Bebes hn. (Zala) III, 33 
Komolch l. Komo(l)cs (Zala) III, 162 
Komolcz l. Komo(l)cs (Zala) III, 162 
KOMO(L)CS (bebesi) (Zala) III, 162 
KOMONDOR (becsvölgyi) (Zala) III, 162 
komoróczi l. Osolth (Ung) I, 406, Pap (Zem) 
I, 377 
komorói l. Komorovszky (Tr) IV, 283 
Komorovszki várb. l. Palocsav (Sár) I, 283, 
~ Péter m.-i isp. Rozsnyóv (Göm) I, 127  
KOMOROVSZKY (komorói) (Tr) IV, 283 
komorzánfalvi l. Vincza (Már) I, 461 
Komotini l. Radivoj (Komotini) (Pozs) II, 
446 
(Komotini) Radivoj (Pozs) II, 444 
kompácsi l. Tempes (Vas) II, 853 
Kompesch p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Kompoldfi l. Kompolti (nánai, kürűi) (Hev) 
I, 80 
Kompoldi, filius l. Kompoltfalva hn. (Tol) 
III, 436 
Kompoltfi l. Kompolti (nánai, kürűi) (Hev) 
I, 80 
KOMPOLTH (szentkozmademjéni) (Hev) 
I, 80 
Kompolthi l. Bánfi (lendvai) (Hev) I, 75 
KOMPOLTI (Pest) I, 42 | ~ (nánai) (Bih) 
I, 635, (Göm) I, 155, (Kül-Szol) I, 673, 
(Nóg) I, 115, ~ (nánai, kürűi) (Hev) I, 
80 
Kompolti (nánai) (Pest) I, 21, Rozgonyi 
(Pest) I, 46; l. még ~ János főisp. (Hev) 
I, 86, ~ Pál főisp. (Hev) I, 86 
Komyacheghi l. Komjádszegi (Torda) V, 
790 
Komyadzegy l. Komjádszegi (Torda) V, 790 
Komyadzigy l. Komjádszegi (Torda) V, 790 
Komyathy l. Komjáti (derzsei) (Kol) V, 527, 
Komjáti (szelemenczi) (Ung) I, 404 
Komyathy, de l. Komjáti (derzsei) (Kol) V, 
527 
Komyathzeghy l. Komjátszegi (bőnyei, bé-
nyei) (Kük) V, 940 
Komyathzegy l. Komjádszegi (Torda) V, 
790, Komjátszegi (bőnyei, bényei) (Kük) 
V, 940 
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KONAKI (Tem) II, 82 
Konaki l. Kállai (Ber) I, 423 
konaki l. Farkas (Tem) II, 79 
Konaky, de l. Konak(i) hn. (Tem) II, 46 
Konch l. Koncz (csáklyai) (Vesz) III, 278, 
Koncz (felső-nemesnépfalvi) (Zala) III, 
162, Koncz (lullyai) (Som) II, 681 
Koncha l. Koncsa (aranyasi) (Kom) III, 527 
Konchwrj dictus de Rekeztow l. Kancz (re-
kesztői, veres-rekesztői) (Fej) III, 374 
Konchya l. Koncsa (aranyasi) (Kom) III, 
527 
KONCZ l. Gancz (rajkai) a. (Mos) III, 689 
al. Gancz (rajkai) (Mos) III, 689, Gancz-
házi l. Gancz (rajkai) a. (Mos) III, 689, 
Kancz (rajkai) (Mos) III, 692, Kanczhá-
zi l. Kancz a. (Mos) III, 692, Kuncz l. 
Kancz (rajkai) a. (Mos) III, 692, Rajkai 
(Mos) III, 694 | (Zala) III, 162 | ~ (csák-
lyai) (Vesz) III, 278, ~ (felső-nemes-
népfalvi) (Zala) III, 162, ~ (konczházai) 
(Ung) I, 404 al. Konczházi l. Koncz a. 
(Ung) I, 404 | ~ (konczházi) (Szab) I, 
537, (Zem) I, 374, ~ (lullyai) (Som) II, 
681, ~ (olsaviczai) (Szep) I, 272, ~ (ova-
di) (Vas) II, 833, ~ (vatai) (Bor) I, 188 
Koncz j. l. Derite hn. (Kol) V, 345, ~ lak. 
Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) V, 310 
KONCZA (csiri) (Bács) II, 176 
Konczhaza-i l. Gancz (rajkai) (Mos) III, 689 
konczházai l. Koncz (Ung) I, 404, Rajka 
hn. (Mos) III, 677 
KONCZHÁZI l. Koncz (konczházai) a. 
(Ung) I, 404 al. Koncz (konczházi) (Ung) 
I, 404 
konczházi l. Koncz (Szab) I, 537, (Zem) I, 
374 
KONCZOS (sarvoli) (Fej) III, 377 
KONCSA (aranyasi) (Kom) III, 527 
KONDAKORI (Zala) III, 162 
KONDÉ (pókatelki) (Hev) I, 81 
KONDÓI (Bor) I, 188 
Konechny Lőrincz és János j. l. Cserna-
lehota hn. (Tr) IV, 108 
Koneczni János j. l. Helvény hn. (Tr) IV, 
122 
Koneczny Márton j. 2x l. Szulyó hn. (Tr) 
IV, 193 
Konhas l. Konyás (halásztelki) (Bék) I, 660 
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KONKAL (fügedi) (Hev) I, 81 
Konkol+ l. Konkol(y) hn. (Val) II, 325 
Konkoli l. Konkol(y)i (Kom) III, 527, (Val) 
II, 374, Vas (konkoli) (Kom) III, 533 
konkoli l. Vas (Kom) III, 533, Vérti (Kom) 
III, 533 
KONKOL(Y)I (Kom) III, 527 al. Vas (kon-
koli) (Kom) III, 533 | (Val) II, 374 
konkol(y)i l. Vérti (Kom) III, 533 
konkolyi l. Bikli (Kom) III, 520, Tege (Kom) 
III, 533 
Konrádfalvi l. Korlátföldi (Vas) II, 833 
KONT (Tr) IV, 283 | ~ (hédervári) (Győr) 
III, 570, ~ (monoszlai) (Zala) III, 162 
Kont l. Kont(-fi) (jutasi) (Vesz) III, 278, 
Lindvav (Vas) II, 716, Szomold hn. (Kom) 
III, 514, Ujlakv (Val) II, 277; l. még ~ 
Miklós főisp. (Tr) IV, 414, ~ Miklós nád. 
l. Bátorkőv (Vesz) III, 208, Csatka hn. 
(Vesz) III, 225, Lendvav (Vas) II, 716, 
Szomold hn. (Kom) III, 514 
Kont l. Csatkai pálos-kolostor (Fej) III, 365 
KONT(-FI) (jutasi) (Vesz) III, 278 
Konth l. Hédervári (Győr) III, 568, Kont 
(monoszlai) (Zala) III, 162, Kont(-fi) (ju-
tasi) (Vesz) III, 278 
Konthra l. Kontra (miskei) (Vesz) III, 278 
KONTOR (kisfaludi) (Sop) III, 653 
KONTRA (miskei) (Vesz) III, 278 
Kontra j. l. Diós hn. (Kol) V, 346 
Konya l. Kónya (al-pestesi) (Huny) V, 197, 
Kónya (csákányi) (Vas) II, 833, Kónya 
(csehi) (Som) II, 681, Kónya (érsek-léli) 
(Kom) III, 527, Kónya (kórógyi) (Kük) 
V, 940, Kónya (nagy-vátyi) (Bar) II, 551, 
Kónya(-fi) (berentei) (Fej) III, 377 
KÓNYA (Csan) I, 712, (Tem) II, 82, (Ung) 
I, 404 | ~ (al-pestesi) (Huny) V, 197, ~ 
(bogyiszlóházi) (Bih) I, 635, ~ (csákányi) 
(Vas) II, 833, ~ (csehi) (Som) II, 681, ~ 
(érsek-léli) (Kom) III, 527, ~ (gerbedi) 
(Bih) I, 635, ~ (kamonyai) (Zem) I, 374, 
~ (kereszturi) (Köz-Szol) I, 573, ~ (kó-
rógyi) (Kük) V, 940, ~ (nagy-vátyi) (Bar) 
II, 551, ~ (szőllősi) (Ug) I, 439, ~ (zóki) 
(Bar) II, 551 
Kónya l. Lengyel hn. (Zala) III, 78; l. még 
Kónya(-fi) (berentei) (Fej) III, 377, Kó-
nya(-fi) (muronyi) (Toron) II, 129, Szent- 
Kopaz 
 
László hn. (Kük) V, 895, ~ Márk (Huny) 
V, 197 
Kónyadobronczi l. Kocsi (Zala) III, 162 
Konyaffy l. Kónya(-fi) (berentei) (Fej) III, 
377 
KÓNYA(-FI) (berentei) (Fej) III, 377, ~ 
(muronyi) (Toron) II, 129 
Kónyafi (szécsényi) l. Bennek hn. (Som) II, 
591 
KÓNYAI (Ber) I, 424 
KONYÁS (halásztelki) (Bék) I, 660 
KONYHAI (Már) I, 458 
Koos l. Koós (nemesnépfalvi) (Zala) III, 162, 
Kósa (nemesnépfalvi) (Zala) III, 163 
KOÓS (nemesnépfalvi) (Zala) III, 162 
KOPA (nagy-vátyi) (Bar) II, 551 
Kopa l. Széplak hn. (Kol) V, 412 
Kopaach l. Kopács (nozdrekóc[z]i) (Tr) IV, 
283 
Kopaan, generacionis l. Bábonai (Kom) III, 
519 
Kopach+ l. Kopács hn. (Fej) III, 335 
KOPÁCS (nozdrekóc[z]i) (Tr) IV, 283 
KOPÁCSI (Fej) III, 377, (Vas) II, 833 
kopácsi l. Katona (Tem) II, 82, Lipolt (Vas) 
II, 835 
KOPACSOVSZKY (szedlicsnai) (Tr) IV, 
283 
kopaj-i l. Dóczi (Kras) II, 110 
Kopanch+ l. Kopáncs hn. (Csan) I, 699 
KOPÁNCSI (Csan) I, 712, (Tem) II, 82 
kopáncsi l. Nagy (Csan) I, 713, Porkoláb 
(Csan) I, 714 
Kopas l. Kopasz (egyházas-apáti) (Zala) III, 
162, Kopasz (peczöli) (Vas) II, 833 
KOPASZ (Csan) I, 712, (Ug) I, 439 | ~ 
(csatári) (Vesz) III, 278, ~ (egyházas-
apáti) (Zala) III, 162, ~ (horpácsi) (Som) 
II, 682, ~ (mindszenti) (Ab) I, 228, ~ 
(nádasdi) (Vas) II, 833, ~ (oladi) (Vas) 
II, 833, ~ (peczöli) (Vas) II, 833, ~ (szil-
vási) (Huny) V, 197, ~ (szoboszlai) (Za-
la) III, 162, ~ (vádi) (Huny) V, 197 al. 
Bagateni (Huny) V, 151, Vádi (Huny) 
V, 242 | ~ (zakonyai) (Tem) II, 82 
Kopasz Illés lak. l. Egyházfalva hn. (Tor-
da) V, 702 
Kopaz l. Kopasz (egyházas-apáti) (Zala) III, 
162, Kopasz (horpácsi) (Som) II, 682, 
258 Kopchessek 
 
Kopasz (nádasdi) (Vas) II, 833, Kopasz 
(szilvási) (Huny) V, 197, Kopasz (szobosz-
lai) (Zala) III, 162, Kopasz (vádi) (Huny) 
V, 197, Kopasz (zakonyai) (Tem) II, 82 
Kopchessek l. Kopacsovszky (szedlicsnai) 
(Tr) IV, 283 
Kopcsaskó l. Dubniczky (szedlicsnai) (Tr) 
IV, 245, Szedlicsnai (Tr) IV, 364 
Kopcsaszkó l. Adamovszky (ádámfalvi) (Tr) 
IV, 215, Glosz (szedlicsnai) (Tr) IV, 254 
KOPOLCS (apáti) (Ung) I, 404 
KOPORCZ (pazdicsi) (Zem) I, 374, ~ (paz-
dicsi, németfalusi) (Sár) I, 321 al. Pazdi-
csi l. Koporcz a. (Sár) I, 321 
KOPPÁNI (Torda) V, 790 
Koppáni p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
koppáni l. Horvát (Torda) V, 780 
Koppán-nem l. Bábonai (Kom) III, 519, 
Keszeg (szakálosi, véki) (Kom) III, 526, 
Kolos (némai, szántai) (Kom) III, 526, 
Pósár (kávai) (Kom) III, 530, Pósár (mar-
czelházi, szakállasi, pati) (Kom) III, 531 
Koppany l. Koppáni a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319, Koppáni (Torda) V, 790 
KOPPÁNYI (Zala) III, 162 al. Gógánfal-
vi (Zala) III, 149, Tölvári (Zala) III, 191 
Koppányi (Torda) V, 661, ~ Gergely (Huny) 
V, 197 
koppányi l. Horvát (Tol) III, 468 
Koppány-nem l. Harcsa (kávai, szakállasi, 
véki) (Kom) III, 524 
Kopychko György j. l. Vadicsó hn. (Tr) 
IV, 202 
Kopyn János j. l. Sztranyave hn. (Tr) IV, 
188 
korátföldi l. Szonda (Vas) II, 852 
Korbaviai Bodiszló l. Zákán(y) hn. (Som) 
II, 584 
KORBÁVIAI (Pil) I, 18 
Korbel Gergely, Masko j., ~ János, István 
és Gergely j. l. Pruszka hn. (Tr) IV, 177 
Korch l. Korcz (szakácsi) (Som) II, 682 
Korchach Balázs j. l. Ksinna hn. (Tr) IV, 
142 
Korch, filius l. Pósár (kávai) (Kom) III, 530 
Korcholyas l. Korcsolyás a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 320 
Korchy de Caua l. Pósár (kávai) (Kom) III, 
530 
Korlathaza 
 
KORCZ (szakácsi) (Som) II, 682 
Korcsai Mihály j. l. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 
383 
Korcsolyás p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
320 
KORCSVAI (Ung) I, 404, (Zem) I, 374 
Kordos l. Kardos (domanisi, szádecsnei, vasz-
kai) (Tr) IV, 274 
KORHÁN (klobusic[z]i) (Tr) IV, 283 
Korhi l. Kórógyi (Bor) I, 188 
korhi l. Kántor (Bor) I, 187 
Korhy l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Kóró-
gyi (Bor) I, 188 
Koriatovics Tódor lit. hg. l. Munkács hn. 
(Ber) I, 411 
Koriosdi l. Karulyos(d)i (Huny) V, 188 
KORITNIKI (Szep) I, 272 
koritniki (Szep) I, 273 
Korittyán l. Kurittyáni (Ab) I, 228 
KORLÁT (korlátházi) (Fej) III, 377 al. Kor-
látházi (Fej) III, 377 | ~ (némai) (Kom) 
III, 527, ~ (őkösi) (Tem) II, 83, ~ (pit-
varosi, rékasi) (Tem) II, 83 
Korlát j. l. Bedelő hn. (Torda) V, 693, ~ lak. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, ~ György j. 
Ivedics hn. (Kük) V, 882 
KORLÁTFALVI l. Korlát (korlátfalvi) a. 
(Fej) III, 377 al. Korlát (korlátfalvi) (Fej) 
III, 377 
korlátfalvi l. Korláth (Ab) I, 228, Peres (Vas) 
II, 844 
KORLÁTFÖLDI (Vas) II, 833 al. Kon-
rádfalvi (Vas) II, 833 
korlátföldi l. Dalos (Vas) II, 819, Gug (Vas) 
II, 824, Nagy (Vas) II, 840, Peres (Vas) 
II, 844, Soldos (Vas) II, 848 
Korlath l. Kolos (némai, szántai) (Kom) III, 
526, Korlát a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, 
Korlát (korlátházi) (Fej) III, 377, Korlát 
(őkösi) (Tem) II, 83, Korlát (pitvarosi, ré-
kasi) (Tem) II, 83 
KORLÁTH (Bor) I, 188 | ~ (alsókálosai) 
(Göm) I, 155, ~ (kis-helmeczi) (Ung) I, 
404, ~ (korlátfalvi) (Ab) I, 228 al. Kor-
látfalvi l. Korláth a. (Ab) I, 228 | ~ (pit-
varosi) (Csan) I, 712, ~ (pruszi, vezeké-
nyi) (Tr) IV, 284, ~ (szői) (Hev) I, 81 
Korláth (kálosai) l. Csákányi (Göm) I, 152 
Korlathazax l. Korlátháza hn. (Fej) III, 335 
259 KORLÁTHÁZI 
 
KORLÁTHÁZI l. Korlát (korlátházi) a. 
(Fej) III, 377 al. Korlát (korlátházi) (Fej) 
III, 377 
korlátházi l. Csombori (Fej) III, 366, Csor-
nai (Fej) III, 366, Korlát (Fej) III, 377 
Korlathkwy l. Bucsányi (Kom) III, 520 
Korlatkew, de l. Korlátkői (Huny) V, 197 
KORLÁTKŐI (Fej) III, 377 al. Bucsányi 
(Fej) III, 364 | (Huny) V, 197 al. Bucsá-
n(y)i (korlátkői, korlátkövi) (Huny) V, 
167 | (Kom) III, 527 al. Bucsányi (Kom) 
III, 520 | (Tr) IV, 284 
korlátkői l. Bucsán(y)i (Kük) V, 918, Bu-
csán(y)i Péter (Huny) V, 167 
Korlátkövi l. Korlátkői (Huny) V, 197 
KORLOVEI (Tr) IV, 283 
KORMAI (Fej) III, 377 
Kormai l. Kormói (Tol) III, 470 
Kormay l. Kormói (Tol) III, 470 
Kormo+ l. Kormó hn. (Fej) III, 335 
KORMÓI (Tol) III, 470 
kormói l. Sasvári (Fej) III, 386 
KORMOS (füzesi) (Hev) I, 81, ~ (kenéz-
rekeszi) (Tem) II, 83, ~ (mikusevczi) 
(Pozs) II, 444, ~ (németi) (Tem) II, 83 
KORNET (korneti) (Tem) II, 83 
KORNETH (Bor) I, 188 
Korneth l. Kornet (korneti) (Tem) II, 83 
Korneti l. Turcsin (gamzai) (Tem) II, 90 
korneti l. Kornet (Tem) II, 83 
Kornétos lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
korniczi l. Bielik (Tr) IV, 223 
KORNIS (Bor) I, 188, (Pest) I, 43 | ~ (rusz-
kai) (Ab) I, 228, (Nóg) I, 115, (Zem) I, 
374 
Kornis l. Kornis(-fi) (étyi, égyi, ruszkai) 
(Fej) III, 377 | ~ (éti) l. Dombai a) (Som) 
II, 669 
Kornis+ dictus l. Kornisháza hn. (Bor) I, 174 
KORNIS(-FI) (étyi, égyi, ruszkai) (Fej) III, 
377 
Kornishaza, de l. Kornisháza hn. (Bor) I, 174 
Korod j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
Kóród l. Korod a. Toroszkó hn. (Torda) V, 
690 
KÓRÓDI (Szat) I, 496 | ~ (simon-kereki) 
(Bih) I, 635 
Kóródi l. Kórógyi (Kük) V, 940, Kórógy-
szentmártoni (Kük) V, 940 
koromházi 
 
Korody l. Kóródi (simon-kereki) (Bih) I, 635 
Korogi l. Koro(n)gi (Vas) II, 833, (Zala) 
III, 162 
Kórogyi l. Kórógyi (Bar) II, 551, (Val) II, 
374 
KÓRÓGYI (Bács) II, 176, (Bar) II, 551, 
(Bih) I, 635, (Bod) II, 220, (Bor) I, 188, 
(Göm) I, 155, (Kol) V, 527, (Kük) V, 940 
al. Dicsőszentmártoni (Kük) V, 924, Kiz-
di (szent-mártoni, dicső-szent-mártoni) 
(Kük) V, 939, Kórógyszentmártoni (Kük) 
V, 940, Sándor (kizdi, dicső-szent-mártoni) 
(Kük) V, 954, Szentléleki (Kük) V, 963, 
Szentmártoni (Kük) V, 963 | (Pozs) II, 
444, (Szat) I, 496, (Tem) II, 83, (Tol) III, 
470, (Torda) V, 791, (Val) II, 374 
Kórógyi l. Laczkfi (kerekegyházi) (Huny) 
V, 199; l. még ~ János főisp. (Bács) II, 
182, (Bar) II, 566, (Pozs) II, 449, (Val) II, 
384 
kórógyi l. Fodor (Kol) V, 475, Horvát (Kol) 
V, 500, Kónya (Kük) V, 940, Nagy (Kük) 
V, 949, Silei (Kük) V, 958, Vas (Kük) V, 
969 
KÓRÓGYSZENTMÁRTONI (Kük) V, 
940 al. Dicsőszentmártoni (Kük) V, 924, 
Kizdi (szent-mártoni, dicső-szent-mártoni) 
(Kük) V, 939, Kórógyi l. Kórógyszent-
mártoni a. (Kük) V, 940, Sándor (kizdi, 
dicső-szent-mártoni, szent-mártoni) (Kük) 
V, 954, Szentléleki (Kük) V, 963, Szent-
mártoni (Kük) V, 960  
kórógy-szent-mártoni l. Bicsak (Kük) V, 
911, (Torda) V, 667, Silei (Kol) V, 577, 
(Kük) V, 958, Simonfi (Kük) V, 958, Te-
ke (Kük) V, 967 
Korokna+ l. Korotna hn. (Som) II, 621 
KOROM (csitári) (Nóg) I, 115, ~ (korom-
házi) (Bor) I, 188, ~ (soklói, ősi) (Zar) 
I, 752, ~ (szent-antalfalvi) (Zala) III, 162, 
~ (szerdahelyi) (Som) II, 682 
Korom l. Neczpáli (Tr) IV, 313 | ~ (ko-
romházi) l. Davorányi (ludányi) (Tr) IV, 
241 
Koromhaza+ l. Koromháza hn. (Bor) I, 174 
Koromházi l. Korom (koromházi) (Bor) 
I, 188 
koromházi l. Davorányi (ludányi) (Tr) IV, 
241, Korom (Bor) I, 188 
260 Koromlai 
 
Koromlai l. Koroml(y)ai (Vesz) III, 278 
Koromlay l. Koromlyai (ettei) (Kom) III, 527 
KOROML(Y)AI (Vesz) III, 278 
KOROMLYAI (ettei) (Kom) III, 527 
Korompa, de l. Nehéz (korompai, kolon-
tári) (Vesz) III, 282 
korompai l. Nehéz (Tr) IV, 314, (Vesz) III, 
282 
Korompai Nehéz (Tr) IV, 19 
KOROMSZEGI (Tr) IV, 284 
KOROM(S)ZÓI (Győr) III, 570 
KOROMZAI (Bar) II, 551 
Koromzai l. Korom(s)zói (Győr) III, 570, 
Koromzói (Tol) III, 470 
koromzai l. Barta (Győr) III, 564, Érsek 
(Győr) III, 566, Farkas (Győr) III, 566, 
Fodor (Győr) III, 567, Hagymás (Győr) 
III, 568, Kis (Győr) III, 570, Kőkös (Győr) 
III, 570, Pálfi (Győr) III, 573, Tiburcz-
(-fi) (henyei) (Tol) III, 477 
Koromzo+ l. Koromzó hn. (Bar) II, 498 
Koromzo, de l. Korom(s)zói (Győr) III, 570 
KOROMZÓI (Tol) III, 470 
Koromzói l. Korom(s)zói (Győr) III, 570 
koromzói l. Koromzó hn. (Tol) III, 436, Te-
remes (Győr) III, 578 
Koromzow+ l. Koromzó hn. (Tol) III, 436 
Koromzoy de Koromzo l. Korom(s)zói (Győr) 
III, 570 
Koronch l. Koroncz (Köz-Szol) I, 573 
KORONCZ (Köz-Szol) I, 573 
Koron(c)zói l. Báta hn. (Tol) III, 408 
KORO(N)GI (Vas) II, 833, (Zala) III, 162 
korongi l. Kálos (Vas) II, 829 
KORONTÁLI (Vesz) III, 278 al. Kisko-
rontáli (Vesz) III, 277, Nagykorontáli 
(Vesz) III, 282  
korontáli l. Antalfi (Vesz) III, 262, Sükösd 
(Vesz) III, 286 
Koronzói l. Báta hn. (Tol) III, 408 
Koropar, de l. Nehéz (korompai, kolon-
tári) (Vesz) III, 282 
KOROS (kengyeltói) (Kras) II, 111, ~ (rad-
ványi) (Bih) I, 635, (Zar) I, 752 
Korothna+ l. Korotna hn. (Som) II, 621 
Korothnay l. Korotnai (keledfalvi) (Tol) III, 
470, Korotnai (szakácsi) (Som) II, 682 
Korothnyk, de l. Szuhai (korotnoki) (Hev) 
I, 85 
Kósa János 
 
KOROTNAI (Fej) III, 377, (Som) II, 682 
| ~ (keledfalvi) (Tol) III, 470, ~ (szaká-
csi) (Som) II, 682 
Korotnai János főisp. (Som) II, 707 
korotnoki l. Szuhai (Hev) I, 85 
Korozlay l. Poroszlai (Bar) II, 560 
KORPÁDI (Bod) II, 220, (Kol) V, 528 al. 
Bogár (korpádi) (Kol) V, 439, Fodorhá-
zi (Kol) V, 475 | (Már) I, 458, (Som) II, 
682 
Korpádi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
korpádi l. Bogár (Kol) V, 439, Csekei (Bod) 
II, 215, Faber (Bod) II, 217, Tarczal (Bod) 
II, 225 
Korpady l. Korpádi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318, Korpádi (Kol) V, 528 
Korpas l. Korpás (henyei) (Zala) III, 163 
KORPÁS (henyei) (Zala) III, 163 
Korrárdföldi l. Korlátföldi (Vas) II, 833 
KORRÁT (gosztolyai) (Zala) III, 163 
Korrath l. Korrát (gosztolyai) (Zala) III, 163 
Korth de Zakalus l. Pósár (kávai) (Kom) 
III, 530 
Korth, filius l. Pósár (kávai) (Kom) III, 530 
Korungx l. Koro(n)g hn. (Vas) II, 767 
Korvin János (Ar) I, 786, (Bács) II, 176, 
(Bar) II, 551, (Bék) I, 660, (Ber) I, 424, 
(Bih) I, 635, (Bod) II, 220, (Bor) I, 188, 
(Csan) I, 712, (Fej) III, 377, (Huny) V, 
198, (Kol) V, 529, (Kom) III, 528, (Kük) 
V, 941, (Kül-Szol) I, 673, (Pil) I, 18, (Sár) 
I, 321, (Som) II, 682, (Sop) III, 653, (Szab) 
I, 537, (Szer) II, 258, (Torda) V, 791, (Tr) 
IV, 284, (Val) II, 375, (Zala) III, 163, (Zar) 
I, 752, (Zem) I, 374; l. még ~ J[ános] 
(Tem) II, 83, ~ János főisp. (Bék) I, 664, 
(Huny) V, 246, (Kom) III, 534, ~ Kristóf 
(Huny) V, 11 
Korythyan dictus l. Kurittyáni (Ab) I, 228 
Kos János j. l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Kós lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, Kó-
sa (nemesnépfalvi) (Zala) III, 163 
KÓSA (Torda) V, 791 | ~ (bozsoki) (Vas) 
II, 833, ~ (csombordi) (Torda) V, 791, ~ 
(horkai) (Tr) IV, 284, ~ (nemesnépfalvi) 
(Zala) III, 163, ~ (szirmai) (Ug) I, 439 
Kósa János j. l. Türe hn. (Kol) V, 421, ~ 
György Mákó hn. (Kol) V, 380, ~ Tamás 
Türe hn. (Kol) V, 421 
261 Koschsal Szaniszló, Máté, György és Péter 
 
Koschsal Szaniszló, Máté, György és Pé-
ter j. l. Gyurgyove hn. (Tr) IV, 119 
KOSHÁZI (Zala) III, 163 
Koson Tamás lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
KOSPAI (Tol) III, 470 
Kospik Tamás j. l. Helvény hn. (Tr) IV, 
122 
KOSSA (halastói) (Zala) III, 163 
Kossan János j. l. Csernalehota hn. (Tr) IV, 
108 
Kossik Jakab j. l. Dubnic[z]a hn. (Tr) IV, 
114 
Kossuth l. Rakovszky (Tr) IV, 345  
Kostelnahothesow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 
139 
KOSTOVICZ (Tr) IV, 284 
Kostowycz l. Kostovicz (Tr) IV, 284 
Kosyk Matws j. l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 
131 
KOSZFALUSI (Ber) I, 424 
KOSZORÓS (ujfalusi) (Tem) II, 83 
Koszorós ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 318 
Koszta ken. l. Ferencz(e) hn. (Huny) V, 90, 
~ Mihály n. Livádi (Huny) V, 203 
kosztelnakotessói l. Sztupiczky (Tr) IV, 377 
Koteno János p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 
89 
KOTESSÓI (Tr) IV, 285 al. Nagy (kotes-
sói) (Tr) IV, 311, Nemeskotessói (Tr) IV, 
315 
kotessói l. Nagy (Tr) IV, 311, Sztupiczky 
(Tr) IV, 377 
Koth l. Koyth (kojtházi) (Nóg) I, 115 
Kothe j. l. Noszic[z] hn. (Tr) IV, 163 
Kothfalvax l. Ko(j)tfalva hn. (Nóg) I, 101 
KOTHON (szentiváni) (Nóg) I, 115 
Kothor l. Kotor (szentgyörgyvölgyi) (Zala) 
III, 163 
Kothorman l. Kotormán (récsei) (Zala) III, 
163 
Kothos l. Kotos (szucsáki) (Kol) V, 529 
Kothro l. Kotró (magasi) (Vas) II, 833 
KÓTI (Zar) I, 752 
KOTOR (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 163 
Kotor lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Kotorman+ l. Kotormán(y) hn. (Bács) II, 155 
KOTORMÁN (récsei) (Zala) III, 163, ~ 
(salánki) (Csan) I, 712 
Kovacsevczi 
 
KOTOS (szucsáki) (Kol) V, 529 
KOTRÓ (magasi) (Vas) II, 833 
KOTROCZÓI (Nóg) I, 115 
kotroczói l. Abolgán (Nóg) I, 112 
Kottussie Mátyás j. l. Radisa hn. (Tr) IV, 
178 
Kotus l. Kotos (szucsáki) (Kol) V, 529 
Kotyó j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712 
Kouastin+ l. Kovasztin hn. (Szer) II, 248 
Koutherfat Imre, Mihály, Gergely j. l. 
Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 186 
KOVÁCS (Tr) IV, 285 | ~ (acsai) (Fej) III, 
377, ~ (alsó-kerecsenyi) (Zala) III, 163, 
~ (becsvölgyi) (Zala) III, 163, ~ (bod-
méri) (Fej) III, 377, ~ (csabai) (Bor) I, 
188, ~ (fajszi) (Fej) III, 377, ~ (gyepűi) 
(Zala) III, 163, ~ (kajászó-szent-péteri) 
(Fej) III, 377, ~ (kápolnás-récsei) (Zala) 
III, 163, ~ (koltai) (Vas) II, 833, ~ (nagy-
vátyi) (Bar) II, 551 al. Faber (vátyi, nagy-
vátyi) (Bar) II, 544 | ~ (nemesnépfalvi) 
(Zala) III, 163, ~ (ondi) (Zala) III, 163 
al. Faber (hetési) (Zala) III, 146 | ~ (ör-
si) (Zala) III, 163, ~ (petri) (Zala) III, 
163, ~ (rokolyáni), (Zala) III, 163, ~ (sza-
kácsi, vidi) (Som) II, 682, ~ (szálláspa-
taki) (Huny) V, 198, ~ (szengyeli) (Tor-
da) V, 791, ~ (tabdi) (Fej) III, 377, ~ 
(tőli) (Som) II, 682, ~ (vámosi) (Vesz) 
III, 278 
Kovács j. l. Derite hn. (Kol) V, 345, Szent-
Mihálytel(e)ke b) hn. (Kol) V, 410, Zen-
tel(e)ke hn. (Kol) V, 426, ~ ip., p. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 314, 316, ~ lak. Hunyad 
hn. (Kol) V, 305, Kolo(z)smonost(o)ra 
hn. (Kol) V, 310, Torda hn. (Torda) V, 
687, ~ Ambrus j. Méra hn. (Kol) V, 382, 
~ Antal lak. G(y)erő-Monost(o)ra hn. (Kol) 
V, 358, ~ Demeter j. Türe hn. (Kol) V, 
421, ~ Márk j. Gorbófő hn. (Kol) V, 356, 
~ Máté j. Pata hn. (Kol) V, 393, ~ Mi-
hály j. Jegenye hn. (Kol) V, 363, ~ Pé-
ter j. Gorbófő hn. (Kol) V, 356, ~ Tamás 
lak. Bábolna hn. (Huny) V, 70; l. még ~ 
István (Bék) I, 660, (Pil) I, 18, István kir. 
sókamarás vagy kamara-ispán (Kol) V, 
529, ~ l. Fáber a. Toroszkó hn. (Torda) 
V, 690    
Kovacsevczi l. Kovacsovczi (Pozs) II, 444 
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kovácsházi l. Besenyei (Csan) I, 708, Czé-
czei (Csan) I, 709 
KOVÁCSI (Bács) II, 176, (Kom) III, 528, 
(Pil) I, 18, (Som) II, 682, (Sop) III, 653, 
(Torna) I, 242, ~ a-b) (Vesz) III, 278, 
(Zala) III, 163 | ~ (kétyi) (Ab) I, 228, ~ 
(mihályfalvi) (Zala) III, 163 
kovácsi l. Bökény (Vesz) III, 266, Indali 
(Kol) V, 507, Soldos (Vesz) III, 286 
KOVACSOVCZI (Pozs) II, 444 
KÓVÁRI (Bih) I, 635, (Hev) I, 81, (Nóg) 
I, 115, (Pest) I, 43 
Kovásznai (Som) II, 569 
KOVÁSZNYAI (Som) II, 682 
KOVÁSZÓI (Ber) I, 424 
KOVASZTINI (Szer) II, 258 
KOVSÓ (Tr) IV, 285 
Kowach l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, Ko-
vács (acsai) (Fej) III, 377, Kovács (becs-
völgyi) (Zala) III, 163, Kovács (bodméri) 
(Fej) III, 377, Kovács (fajszi) (Fej) III, 
377, Kovács (kajászó-szent-péteri) (Fej) 
III, 377, Kovács (koltai) (Vas) II, 833, 
Kovács (nemesnépfalvi) (Zala) III, 163, 
Kovács (ondi) (Zala) III, 163, Kovács (ör-
si) (Zala) III, 163, Kovács (rokolyáni) 
(Zala) III, 163, Kovács (szakácsi, vidi) 
(Som) II, 682, Kovács (szálláspataki) 
(Huny) V, 198, Kovács (tabdi) (Fej) III, 
377, Kovács (tőli) (Som) II, 682, Kovács 
(vámosi) (Vesz) III, 278, Torda hn. (Tor-
da) V, 687 
Kowachewcz+ l. Kovacso(v)cz hn. (Pozs) II, 
415 
Kowachy+ l. Kovácsi hn. (Bács) II, 155 
Kowacz Máté és Miklós j. l. Lednic[z]e 
hn. (Tr) IV, 145  
Kowacz l. Kovács (alsó-kerecsenyi) (Zala) 
III, 163, Kovács (gyepűi) (Zala) III, 163, 
Kovács (kápolnás-récsei) (Zala) III, 163, 
Kovács (petri) (Zala) III, 163, Lednic[z]e 
hn. (Tr) IV, 145 
Kowaczy l. Kovácsi (Kom) III, 528 
Kowatsch l. Kovács a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Kowso l. Kovsó (Tr) IV, 285 
Koynath Pál j. l. Bolondóc[z] hn. (Tr) IV, 
87 
Koynyas l. Konyás (halásztelki) (Bék) I, 660 
KOZMAI 
 
Koys Benedek és György j. l. Mikusóc[z] 
hn. (Tr) IV, 154  
KOYTH (kojtházi) (Nóg) I, 115 
Koythfalwax l. Ko(j)tfalva hn. (Nóg) I, 101 
Koythazax l. Kojtháza hn. (Nóg) I, 101 
KOZA (kozafalvi) (Bács) II, 176 al. Ko-
zafalvi l. Koza a. (Bács) II, 176 | ~ (praz-
nóc[z]i) (Tr) IV, 285 
Koza l. Kasza (csomboli, kenézi) (Tem) II, 
82, Kasza (kaszaházi) (Zala) III, 159 
Kozafalua+ l. Kozafalva hn. (Bács) II, 155 
KOZAFALVI l. Koza (kozafalvi) a. (Bács) 
II, 176 al. Koza (kozafalvi) (Bács) II, 176 
kozafalvi l. Koza (Bács) II, 176 
Kozak Tamás p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 
91 
Koza Márton j. l. Hluboka hn. (Tr) IV, 124 
kozarai l. Boboj(e)lity (Pozs) II, 436 
KOZÁRI (Bar) II, 551, (Val) II, 375 
kozári l. Gyula (Bar) II, 546, Tárnok (Bar) 
II, 563 
Kozas l. Kaszás (gergeri, bartáni) (Bod) II, 
219 
Kozen Tamás lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
KOZICZ (praznóc[z]i) (Tr) IV, 286 
Kozk l. Ka(c)zk(-fi) (Pozs) II, 443 
KOZMA (Zala) III, 163 | ~ (al-csúti) (Fej) 
III, 377, ~ (balázsházi, sámsoni, kis-dobai) 
(Köz-Szol) I, 573, ~ (bögöti) (Vas) II, 
833, ~ (csipcsi, régyi) (Bod) II, 220, ~ 
(fajszi) (Fej) III, 377, ~ (felsőfügei) (Göm) 
I, 155, ~ (gamási) (Som) II, 682, ~ (gya-
lóki) (Sop) III, 653, ~ (kéméndi) (Bács) 
II, 176, ~ (récsei, bencze-récsei) (Zala) 
III, 163, ~ (szakácsi) (Som) II, 682, ~ (sza-
káli) (Bih) I, 635, ~ (takácsi) (Vesz) III, 
278, ~ (turi) (Som) II, 682 
Kozma Bálint j. l. Méra hn. (Kol) V, 382, 
~ Gál lak. Szamosfalva hn. (Kol) V, 404, 
~ Márton bíró Bajon hn. (Kük) V, 867 
KOZMAFALVI (Ab) I, 228, (Sár) I, 321, 
(Vas) II, 833, (Zem) I, 374 
kozmafalvi l. Kis (Vas) II, 832, Mendegél 
(Vas) II, 836, Nehéz (Vas) II, 840 
KOZMA-GENCSI (Vas) II, 833 
kozma-gencsi l. Király (Vas) II, 831 
kozmagencsi l. Kozma-gencsi (Vas) II, 833 
KOZMAI (Pest) I, 43 
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Kozmai l. Kozma (csipcsi, régyi) (Bod) 
II, 220 
Kozmas l. Kozma (gamási) (Som) II, 682 
Kozmás l. Kozma (gamási) (Som) II, 682 
kozmatelk(e)i l. Farkas (harinnai, szészár-
mai, szőszármai) (Kol) V, 473 
kozmatelkei l. Fóris (Kol) V, 475, Galaczi 
(Kol) V, 478, Székely (frátai) (Kol) V, 
590 
KOZMATELKI (Kol) V, 529 al. Székely 
(frátai) (Kol) V, 589 
kozmatelki l. Farkas (harinnai, szészármai, 
szőszármai) (Kol) V, 473, Székely (frátai) 
(Kol) V, 590 
Kozmay l. Kozma (csipcsi, régyi) (Bod) II, 
220 
Kozmen+ l. Közmény hn. (Tol) III, 438 
Kozmo+ l. Kozmó hn. (Bar) II, 499, (Fej) 
III, 335 
KOZMÓI (Fej) III, 377 
Kozna l. Bajon hn. (Kük) V, 867 
Kozoros l. Koszorós a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318, Koszorós (ujfalusi) (Tem) II, 83 
Kozych l. Kozicz (praznóc[z]i) (Tr) IV, 286 
Kozythka j. l. Lieszkóc[z] b) hn. (Tr) IV, 
148  
KÖBE (forgolánfalvi) (Ug) I, 439 
KÖBLI (Tol) III, 470 
KÖBLÖSI (Zar) I, 752 
KÖBÖLKUTI (Bih) I, 635 
köcsei l. Kápolnai (scharfenecki) (Mos) III, 
692 
KŐCSEI (Tem) II, 83 
kőcsei l. Balog (Tem) II, 73, Nagy (Tem) 
II, 85 
KÖCSKI (Vas) II, 833 
Köcski Sándor l. Écs(i) hn. (Győr) III, 547; 
l. még ~ Sándor országbíró (Tr) IV, 11 
köcski l. Csákány (Vas) II, 816, Farkas (Vas) 
II, 821, Gvercs (Vas) II, 825 
Köcsményi l. Kö(r)csményi (Bács) II, 176 
Kőfaragó ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
KÖKE (brancsikai) (Huny) V, 198 
Köke (barincskai) l. B(a)rancska hn. (Huny) 
V, 72 | ~ (brancskai) l. B(a)rancskai (Huny) 
V, 154 
KŐKE (Keve) II, 122 
KÖKEHÁZI (Vesz) III, 278 
KÖKEMEZEI (Már) I, 458 
kö(p)csei 
 
kökénházi l. Laki (Vesz) III, 279 
KÖKÉNYESI (Bar) II, 551, (Már) I, 458, 
(Zala) III, 163 
kökényesi l. József (Zala) III, 156, Pados 
(Zala) III, 173, Zele (Zala) III, 198 
kökényes-mindszenti l. Torda (Zala) III, 190 
Kökényes-nem l. Nagyfalu hn. (Bar) II, 463 
Kökényes–Radnót-nem l. Radnolt hn. (Kük) 
V, 891 
Kökényes–Renold-nem l. Erdélyi kápta-
lan (Kol) V, 465, Erdélyi püspök (Tor-
da) V, 765, Radnolt hn. (Kük) V, 891 
KŐKÖS (koromzai) (Győr) III, 570 
kőkuti l. Barta (Zala) III, 132, Turol (Za-
la) III, 192 
KÖLCSEI (Ber) I, 424, (Szab) I, 537, (Szat) 
I, 496 
kölcsei l. Bornemisza (Bék) I, 657, (Ber) 
I, 421, (Szat) I, 491, (Ug) I, 437, Farkas 
(Szat) I, 494, Kende (Szat) I, 496, Mikó 
(Szat) I, 498 
Kölcsei-nem (Szat) I, 465 
KÖLEI (Fej) III, 377 
KÖLKEDI (Som) II, 682, (Vas) II, 833 al. 
Egyházas-kölkedi (Vas) II, 820 | ~ (mi-
kolcsai) (Bar) II, 551 
kölkedi l. Ferencze (Vas) II, 821, Messer 
(Som) II, 686, Sós (Som) II, 694, Za(r)-
nyó (kölkedi) (Som) II, 705 
Kölle l. Köllő (baracskai) (Fej) III, 377 
KÖLLŐ (baracskai) (Fej) III, 377 
KÖLÖCSE (ibafalvi) (Bar) II, 551 
Kölpényi rácz despota (Szer) II, 258 
KÖLPI (kereki) (Bék) I, 660 
Kömecz l. Kemecz (gyekei, szent-györgyi, 
szent-iváni, csid-szent-iváni) (Kol) V, 521, 
(Torda) V, 787 
KŐMIVES (szakácsi) (Som) II, 683 
KÖMLŐ(D)I (Kom) III, 528 
kömlődi l. Szalai (Kom) III, 532 
Kömlői l. Kömlő(d)i (Kom) III, 528 
kömlői l. Emberölő (Kom) III, 522, Kun 
(Kom) III, 528 
KÖNCZÖL (Ar) I, 786 
Köncses l. Kencses (papdi) (Tem) II, 82 
KÖNTÖS (henyei) (Zala) III, 163 
KÖPCSEI (Mos) III, 692 
kö(p)csei l. Kápolnai (scharfenecki) (Mos) 
III, 692 
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köpcsei l. Gir(u)olt (Mos) III, 690, Grisser 
(Mos) III, 690, Magyar (Mos) III, 693, 
Neulicher (Mos) III, 694 
KÖPE (ölyvedi) (Bék) I, 660 
KÖPI (Som) II, 683 
köpi l. Csehi (Som) II, 668, Elvei (Som) 
II, 670, Esz(i)ed (Som) II, 670, Keresz-
tes (Som) II, 680, Nagy (Som) II, 687, 
Szalai (Som) II, 695, Szili (Som) II, 698 
Körbői l. Kerbői (Zala) III, 160 
KÖ(R)CSMÉNYI (Bács) II, 176 
Körcsményi l. Kercsményi (Tol) III, 469 
KÖRE (endrédi) (Bék) I, 660 
KÖREI (Csan) I, 712, (Toron) II, 129 
Körelői l. Kerel(l)ői (Kük) V, 938 
Kőres j. l. Toroszkó-Szent-György hn. (Tor-
da) V, 742 
Körmendi Salamon-fi János l. Körmend 
hn. (Vas) II, 724 
Köröl(l)ői l. Kerel(l)ői (Kük) V, 938  
Körölői l. Kerel(l)ői (Kük) V, 938, Kö-
röl(l)ői (Kük) V, 940 
körömi l. Varjas (Fej) III, 394 
KÖRÖSELŐI (Vas) II, 833 
KÖRÖSI (Bar) II, 552, (Köz-Szol) I, 573, 
(Krasz) I, 588 
körösi l. Bőnyei (Köz-Szol) I, 568, Dobó 
(Köz-Szol) I, 570, (Szat) I, 493 
KŐRÖSI (Kük) V, 941 al. Szecseli (Kük) 
V, 960 
kőrösi l. Hatvani (Pest) I, 41 
Körösmonostrai l. Körösi (Bar) II, 552 
Körpéni p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
KÖRTÉS (papdi) (Tem) II, 83 
KÖRTVÉLKAPUI (Torda) V, 791 
KÖRTVÉLY (szakácsi) (Som) II, 683 
KÖRTVÉLYESI (Ab) I, 228, (Bar) II, 
552, (Kom) III, 528, ~ a-b) (Som) II, 
683, (Szab) I, 537, (Szep) I, 272, (Tol) 
III, 470 
Körtvélyesi l. Szerencs hn. (Zem) I, 363  
körtvélyesi l. Aczél (Szep) I, 269, Belecz-
ky Henrik (Ab) I, 222, Besenyő (Fej) 
III, 363, (Tol) III, 461, Fodor (Zem) I, 
372, Kemény (Fej) III, 375, Polyák (Zem) 
I, 378, Varjas (Bor) I, 193 
Körtvélykapui l. Körtvél(y)kapu hn. (Tor-
da) V, 718 
Körüi l. Küllői (Sop) III, 653 
KÖVESKŐI 
 
körüi l. Gróf (Sop) III, 647, Mozi (Sop) III, 
656 
KŐSA (halastói) (Vas) II, 833 
KŐSZEGI (Ab) I, 228, (Sár) I, 321, (Tor-
na) I, 242, (Zem) I, 374 
kőszegi l. Bede (Torna) I, 241 
KÖSZVÉNYESI (Tol) III, 470 al. Velke-
n(y)i (köszvényesi) (Tol) III, 480 | (Za-
la) III, 163 
köszvényesi l. Velken(y)i (Tol) III, 480 
KÖTE (köte-gyáni) (Zar) I, 752 
Köte l. Gerendi (Torda) V, 774 
köte-gyáni l. Köte (Zar) I, 752 
Kötél l. Ketél a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Kötélverő p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
KÖTENY (péterfalvi) (Som) II, 683 
Kötenyi l. Köteny (péterfalvi) (Som) II, 683 
Kővágó p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
KŐVÁGÓ-ÖRSI (Fej) III, 378 al. Baty-
tyáni (Fej) III, 361, Örsi a) (Fej) III, 383 
KŐVÁGÓÖRSI (Vesz) III, 278 al. Örsi 
(Vesz) III, 282 | (Zala) III, 163 al. Baty-
tyáni (Zala) III, 132, Örsi (Zala) III, 172 
Kővágóörsi l. Örsi (Vesz) III, 282, ~ György 
l. Segösd hn. (Som) II, 582 
kövecsesi l. Czinege (Bor) I, 185, (Göm) 
I, 153, Dancs (Göm) I, 153 
kövecsi l. Szentkirályi (Göm) I, 159 
KÖVÉR (babai) (Som) II, 683, ~ (csimo-
ri) (Bács) II, 176, ~ (endrédi) (Bék) I, 
660, ~ (ilédfalvi, perkedi) (Tol) III, 470, 
~ (istvánföldi) (Zala) III, 163, ~ (petrol-
czi) (Vas) II, 833, ~ (szántótelki) (Cson) 
I, 686, ~ (szent-iványi) (Bar) II, 552, (Fej) 
III, 378, ~ (szent-mihályfalvi) (Bar) II, 
552, ~ (velezdi) (Ab) I, 228, (Bor) I, 188, 
(Göm) I, 155, (Sár) I, 321, (Szep) I, 272 
Kövér p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ 
Albert j. Koppán hn. (Torda) V, 716, Uj-
lak hn. (Val) II, 289 | ~ (petro(v)czi) l. 
Barko(l)cz hn. (Vas) II, 735 
KÖVESDI (Bar) II, 552, (Nóg) I, 115, (Val) 
II, 375, (Zala) III, 163 
Kövesdi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
kövesdi l. Kevi (Tem) II, 82 
KÖVESKÁLI (Zala) III, 163 
köves-káli l. Ivánczi (Zala) III, 156 
KÖVESKŐI (Tr) IV, 286 
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KÖVESKUTI (Vas) II, 833, (Zala) III, 164 
köveskuti l. Sal (Vas) II, 847 
KÖVESLIGETI (Már) I, 458 
KÖVESSY (szerdahelyi) (Tr) IV, 286 
Kövesszarmi l. Köves-szarui (Vas) II, 834 
KÖVES-SZARUI (Vas) II, 834 
köves-szarui l. Gosztonyi (Vas) II, 824, Né-
met (Vas) II, 840 
K(Ö)VESZNYEI (Tol) III, 470 
KÖVI (nagy-bernolti) (Zar) I, 752 
KÖZÉP-CSÁLAI (Bar) II, 552 al. Fóris 
(peterdi) (Bar) II, 545 
Középcsálai l. Fóris (peterdi) (Bar) II, 545 
KÖZÉPFALUSI (Tol) III, 470 al. Sárkö-
zi (középfalusi) (Tol) III, 474 
középfalusi l. Sárközi (Tol) III, 474 
KÖZÉPFALVI (Kük) V, 941 al. Alfalvi 
(Kük) V, 903, Kápolnai (Kük) V, 939, 
Mikefalvi (Kük) V, 944, Miske(-fi) (mo-
csi stb.) (Kük) V, 944, Mocsi (Kük) V, 
945 
KÖZÉP-GERÉNYI (Fej) III, 378 
közép-gerényi l. Pálfi (Fej) III, 383, Szen-
tes (Fej) III, 388, Szompol (Fej) III, 390  
közép-gyeli l. Veres (Vas) II, 858 
középjetyei l. Pető (Bor) I, 190 
KÖZÉPLAKI (Kol) V, 529 al. Arani (Kol) 
V, 430, Dávid (zutori) (Kol) V, 461, Er-
délyi (kémeri, középlaki) (Kol) V, 465, 
Ispán (középlaki, szent-királyi) (Kol) V, 
508, Istvánfi (zutori, kémeri, középlaki) 
(Kol) V, 508, Kémeri (középlaki) (Kol) 
V, 521, Tamási (zutori, középlaki, kéme-
ri) (Kol) V, 614, Zutori (zutori, közép-
laki) (Kol) V, 536  
középlaki l. Bikali (Kol) V, 438, Erdélyi 
(Kol) V, 465, Espán (Kol) V, 471, Ispán 
(Kol) V, 508, Istvánfi (Kol) V, 508, Ké-
meri (Kol) V, 521, Középlaki (Kol) V, 
531, Zutori (Kol) V, 636 
középmittai l. Bedecz (Tr) IV, 221, Horka 
(Tr) IV, 263, Paczur (Tr) IV, 322, Si-
ken (Tr) IV, 356 
KÖZÉP-PATYI (Vas) II, 834 
közép-pulai l. Augustan (Sop) III, 638, S(z)o-
vát (Sop) III, 663, Tót (Sop) III, 664 
KÖZÉPRAJKI (Zala) III, 164 al. Felső-
rajki (Zala) III, 147, Rajki (Zala) III, 176 
KÖZÉPSŐAPSAI (Már) I, 458 
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középső-apsai l. Balotafi (Már) I, 454, Hosz-
szú (Már) I, 457, Pap (Már) I, 459 
Középső-gerényi l. Közép-gerényi (Fej) III, 
378 
Középső-Jetyőx l. Jetyő hn. (Bor) I, 173 
középszakoli l. Szokolóczky (Tr) IV, 376 
KÖZMÉNYI (Tol) III, 470 
Közményi Moszticz l. Vizsoly hn. (Ab) I, 
202 
Krabach Márton j. l. Mosenec[z] hn. (Tr) 
IV, 158 
Krabacz János j. l. Lieszkóc[z] a) hn. (Tr) 
IV, 148 
Krabatosdorfer, Pernharten capitaneus l. 
Kőszegv (Vas) II, 714  
Kragoly l. Kragolyfalvi (Kras) II, 111 
KRAGOLYFALVI (Kras) II, 111 
KRAJNIK (fivesi) (Ar) I, 786 
Krajnik János j. l. Kalota hn. (Kol) V, 365 
Kral p. l. Beszterc[z]e hn. (Tr) IV, 86, ~ 
Gergely j. 2x Mikusóc[z] hn. (Tr) IV, 154 
Kral l. Király (pikfalvi) (Szep) I, 272 
Kralowycz Tamás j. l. Ksinna hn. (Tr) IV, 
142 
KRANBERGER (Sop) III, 653 
Krasna+ l. Krasznó hn. (Tr) IV, 141 
Krasna Huorka+ l. Krasznahorka hn. (Tr) 
IV, 140 
Krasnaluka+ l. Krasznaluka hn. (Tr) IV, 140 
Krasnehorky+ l. Krasznahorka hn. (Tr) IV, 
140 
Krasne Horky+ l. Krasznahorka hn. (Tr) IV, 
140 
Krassna horka+ l. Krasznahorka hn. (Tr) IV, 
140 
krassófői l. Orbonász (Kras) II, 112, Or-
bonász György főisp. (Tem) II, 92, Va-
kacsim (Kras) II, 113, Vakacsin (Huny) 
V, 243 
krassó-szent-miklósi l. Sa(n)tity (Bar) II, 
560 
Kraszna+ l. Krasznó hn. (Tr) IV, 141  
KRASZNAHORKAI (Tr) IV, 286 al. Hor-
kai b) (Tr) IV, 264, Scharffe (Tr) IV, 355 
krasznahorkai l. Frater (Tr) IV, 254 
Krasznai l. Krasznó hn. (Tr) IV, 141 
krasznai l. Kis (Kol) V, 523, Madarászi 
(Kol) V, 547, Porkoláb (Kol) V, 571 
Krausz p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
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Kraychowycz János j. l. Noszic[z] hn. (Tr) 
IV, 163 
Kraznahorka+ l. Krasznahorka hn. (Tr) IV, 
140 
Kraznawrka+ l. Krasznahorka hn. (Tr) IV, 
140 
Kraznehwrk+ l. Krasznahorka hn. (Tr) IV, 
140 
krazsnai l. Vajda (Kol) V, 620 
KRE(I)NSDORFI (Sop) III, 653 
Krensdorfi l. Kre(i)nsdorfi (Sop) III, 653 
KRESKOVCZI (Val) II, 375 
Kreskowczx l. Kreskovcz hn. (Val) II, 327 
KREUCZ (ablanczi) (Vas) II, 834 
Krezuar Mátyás, Vitus, Vidus j. l. Cser-
nalehota hn. (Tr) IV, 108 
Kricker Péter solt.-bíró l. Bolondóc[z] hn. 
(Tr) IV, 87 
KRICSFALUSI (Már) I, 458 
kricsovai l. Belota (Tem) II, 73, Budafi 
(Tem) II, 75 
KRIEKER (Tr) IV, 286 
KRIGI (csantafalvi) (Szep) I, 272 
Krisi Mihály j. l. Hideg-Szamos hn. (Kol) 
V, 360 
KRISTA (livádi) (Huny) V, 198 al. Livádi 
(Huny) V, 201, Magyar (livádi) (Huny) 
V, 206 
Krista László n. l. Livádi (Huny) V, 202 
kristalóczi l. Szaraczén (Szat) I, 500 
KRISTEL (ajtósi) (Bék) I, 660 
KRISTÓF (szompácsi) (Zala) III, 164 
Kristyen Péter j. l. Gorbó b) hn. (Kol) V, 
356 
Krisztyen l. Gereben(y)es hn. (Torda) V, 
706 
KRIVÁCSI (Tr) IV, 286 al. Sztupiczky 
(krivácsi, kotessói, kosztelnakotessói) (Tr) 
IV, 377 
krivácsi l. Sztupiczky (Tr) IV, 377 
KRIVINAI (Tem) II, 83 
krivinai l. Csul(y)a (Tem) II, 76, Gulya 
(Tem) II, 80 
Krok György lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
KROPACH (Mos) III, 692 
Kropach Márton, Mátyás lak. l. Zsolna 
hn. (Tr) IV, 94 
KRUCSAI (Ab) I, 228 
KRUSILNICZA (orjaviczai) (Pozs) II, 444 
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KRUSSÓI (Tr) IV, 286 
Krysan Miklós j. l. Hradna a) hn. (Tr) IV, 
127 
Krystha l. Krista (livádi) (Huny) V, 198 
Krystyen l. Kristyen Péter a. Gorbó b) hn. 
(Kol) V, 356 
Krysy l. Krisi Mihály a. Hideg-Szamos hn. 
(Kol) V, 360 
Krywacz+ l. Krivács hn. (Tr) IV, 142 
Kubulkuth+ l. Köbölkut hn. (Vas) II, 767 
Kuchita+ l. Ku(c)sita hn. (Bács) II, 156 
Kuchy l. Kut(i) hn. (Bács) II, 156 
Kuchyta+ l. Kucsita hn. (Szer) II, 248 
Kucsi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Kucsita l. Kucsitai (cseregi, tót-cseregi) 
(Bács) II, 176 
KUCSITAI (Val) II, 375 | ~ (cseregi, tót-
cseregi) (Bács) II, 176 
KUDELKA (Tr) IV, 286 
kukméri l. Loránt (Vas) II, 835 
Kulchar l. Kulcsár (ikladi) (Vas) II, 834 
Kulchar Myklousteleke+ l. Kulcsár-Miklós-
telke hn. (Tol) III, 438 
KULCSÁR (bebesi) (Zala) III, 164, ~ (csá-
jai) (Ar) I, 786, ~ (ikladi) (Vas) II, 834, 
~ (ölyvedi) (Bék) I, 660 
Kulcsár l. Petlend hn. (Torda) V, 727 
KULDÓI (Fej) III, 378 al. Gyurói (Fej) III, 
372 | (Pest) I, 43 
kuldói l. Bád (Pest) I, 38, Bárson (Pest) I, 
38, Bársony (Fej) III, 361, Beke (Fej) III, 
362, (Pest) I, 38, Benedekfi (Fej) III, 362, 
Imrefi (Fej) III, 373, Janossa (Fej) III, 
373, Kun (Fej) III, 378, Mattyásafi (Fej) 
III, 380, Nagyszakáló (Fej) III, 382, Se-
bastiáni (Fej) III, 386, Torkos (Fej) III, 
392 
KULPI (Bács) II, 176 
kulpi l. Balog (Bács) II, 169, Tenyei (Bács) 
II, 181 
Kumez l. Kemecz (gyekei, szent-györgyi, 
szent-iváni, csid-szent-iváni) (Kol) V, 521 
KUMPEI (Zala) III, 164 
Kumpe-i l. Kumpe hn. (Zala) III, 75 
KUN (Köz-Szol) I, 574, (Som) II, 683 | ~ 
(aracsai) (Bács) II, 176, ~ (bánrévi) (Kül-
Szol) I, 673, ~ (baracskai) (Fej) III, 378, ~ 
(besenyei) (Tem) II, 83, ~ (csehi) (Som) II, 
683, ~ (csornai) (Sop) III, 653, ~ (dras kóc[z]i, 
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felsődraskóc[z]i) (Tr) IV, 286, ~ (dus-
noki) (Fej) III, 378, ~ (edelényi) (Vas) II, 
834, ~ (erdőteleki) (Hev) I, 81, ~ (ik-
lódi) (Tol) III, 470, ~ (kápolnás-belzsei) 
(Ab) I, 228, ~ (komári-szent-györgyi) 
(Val) II, 375, ~ (kömlői) (Kom) III, 528, 
~ (kuldói, gyurói) (Fej) III, 378, ~ (kü-
kemezei) (Sár) I, 321, ~ (rozsályi) (Ber) 
I, 424, (Már) I, 458, (Szab) I, 537, (Szat) 
I, 497, (Ug) I, 439, ~ (sarvoli) (Fej) III, 
378, ~ (sásvári) (Ug) I, 439, ~ (simai) 
(Bék) I, 660, ~ (taddi) (Csan) I, 712, ~ 
(tölgyei) (Fej) III, 378, ~ (unyani, kis-
unyani, pósa-unyani) (Vas) II, 834, ~ 
(vizes-gyáni) (Csan) I, 712 
Kun p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, Kö-
vi (nagy-bernolti) (Zar) I, 752, ~ p. Száva-
Szent-Demeter hn. (Szer) II, 238 | ~ (ro-
zsályi) (Ug) I, 429 
KUNCZ l. Gancz (rajkai) a. (Mos) III, 689 
al. Gancz (rajkai) (Mos) III, 689, Gancz-
házi (Mos) III, 689, Kancz (rajkai) (Mos) 
III, 692, Kanczházi (Mos) III, 692, Koncz 
(Mos) III, 689, Rajkai (Mos) III, 694  
Kuncz j. l. Fajsz hn. (Kük) V, 876, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 318  
KUNDI (Kük) V, 941 
KUNISPURGER (pordányi) (Sop) III, 653 
Kupa lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
kupai l. Nyak (Ab) I, 230 
Kupás ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
318 
KUPI (Vesz) III, 278 | ~ (szénaverési) (Kük) 
V, 941 
KUPSA (orbovai) (Pozs) II, 444 al. Jakus- 
(-fi) (orbovai) (Pozs) II, 443, Lökös(-fi) 
(orbovai) (Pozs) II, 445, Orbovai (Pozs) 
II, 445 
KURDACS (sági) (Sop) III, 653 
KURDI (Tol) III, 470 
Kurdich l. Kurdacs (sági) (Sop) III, 653 
Kurdics l. Kurdacs (sági) (Sop) III, 653 
Kurimai Gy[örgy] (Vesz) III, 278 
KURITTYÁNI (Ab) I, 228 
KURJAK (Tem) II, 83 
Kurmazer l. Kermezer a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
KURSA (páczodi) (Som) II, 683 
Kursaj l. Kursa (páczodi) (Som) II, 683 
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Kursay l. Kursa (páczodi) (Som) II, 683 
KURTA (filefalvi) (Szep) I, 272 
Kurta j. l. Mikeszásza hn. (Kük) V, 866 
Kurtakezy+ l. Kesző b) hn. (Kom) III, 503 
KURTAKESZI (Kom) III, 528 
kurta-keszi l. Sartván(d)i (Kom) III, 532, 
Vérti (Kom) III, 533 
kurtakeszi l. Benecz (Kom) III, 520 
Kurthacheuz+ l. Kesző b) hn. (Kom) III, 503 
Kurthakezeu+ l. Kesző b) (Kom) III, 503 
Kurthueles, de alisp. l. Körtvélyes hn. (Kom) 
III, 505 
kusali l. Dezsőfi (losonczi, disznojoi) (Kük) 
V, 923, Jakcs (kusalyi) (Kol) V, 508 
kusalyi l. Jakcs (Ber) I, 423, (Bih) I, 634, 
(Győr) III, 569, (Huny) V, 188, (Kol) V, 
508, (Köz-Szol) I, 572, (Krasz) I, 587, 
(Sop) III, 648, (Szab) I, 535, (Szat) I, 
495, (Torda) V, 782, (Ug) I, 438, Jakcs 
György főisp. (Ber) I, 428, Jakcsi (Tol) 
III, 468 
Kusmen l. Vizsoly hn. (Ab) I, 202 
Kustai l. Kustáni (Tol) III, 470 
KUSTÁNI (Tol) III, 470, (Zala) III, 164 
kustáni l. Nagy (Zala) III, 169 
kustanolczi l. Györ(gy)fi (Vas) II, 825, Sza-
bó (Vas) II, 849 
Kusthan+ l. Kustán hn. (Tol) III, 439 
KUSTYÁNI (Som) II, 683 
KUSZTOS (sárogi) (Bar) II, 552 
KUTAS (oroványi) (Göm) I, 155 
KUTASI (Csan) I, 712 
Kutasi l. Kutosi (Zala) III, 164 
kutasi l. Terjék (szent-erzsébeti, kutosi) (Za-
la) III, 188 
KUTFEI (nagy-úti) (Ar) I, 786 
Kuthus l. Kutos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
KUTI (Bács) II, 176 | ~ (felső-kerecsenyi) 
(Zala) III, 164 
kutméri l. Loránt (Vas) II, 835 
Kutor lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
KUTOS (Bács) II, 176 | ~ (besenyei) (Tem) 
II, 83 
Kutos j. l. Suk hn. (Kol) V, 403, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 316 
KUTOSI (Som) II, 683, (Vesz) III, 278, 
(Zala) III, 164 al. Terjék (szent-erzsébeti, 
kutosi) (Zala) III, 188 
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kutosi l. Nagy (Zala) III, 169, Terjék (Za-
la) III, 188 
Kutusi l. Csajág hn. (Vesz) III, 224 
Kuzmicz l. Kuzmics (zavadkai) (Tr) IV, 287 
KUZMICS (zavadkai) (Tr) IV, 287 
Kuzuenus, de l. Köszvényes hn. (Tol) III, 
438 
Küfferbart l. Kifferbart a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
KÜKEI (Pest) I, 43, (Pil) I, 18 
Kükei l. Küke(j)i (Val) II, 375 | ~ Somrá-
kos l. Nána hn. (Tol) III, 443 
KÜKE(J)I (Val) II, 375 
KÜKEMEZEI (Sár) I, 321 
kükemezei l. Bagos (Sár) I, 316, Bánó (Sár) 
I, 316, Kun (Sár) I, 321, Szabó (Sár) I, 
327 
küllődi l. Horvát (Bod) II, 218 
KÜLLŐI (Sop) III, 653 
küllői l. Gróf (Sop) III, 647, Mozi (Sop) 
III, 656, Satler (Sop) III, 660 
KÜLSŐHARANGI (Bék) I, 660 
Külső-harangi l. Marczelházi (Bih) I, 636 
KÜLSŐKEMNYEI (Mos) III, 692 
KÜLSŐ-SZAKÁCSI (Som) II, 683 al. Iván-
ka (külső-szakácsi) (Som) II, 678 
külső-szakácsi l. Ivánka (Som) II, 678, Or-
ros (Som) II, 689, Tolvaj (Som) II, 700 
KÜRTHY (Tr) IV, 287 
KÜRTI (Bács) II, 176, (Kom) III, 528, (Nóg) 
I, 115, (Tem) II, 83, (Toron) II, 129 
KÜRTÖS (Zala) III, 164 | ~ (bakolnoki) 
(Zala) III, 164, ~ (verői) (Zala) III, 164 
KÜRTÖSI (Som) II, 683, (Zala) III, 164 | 
~ (vései) (Som) II, 683 
kürtösi l. Izsip (Som) II, 678, Kakó (Zala) 
III, 156, Messer (Som) II, 686, Nagy (Za-
la) III, 169, Szarka (Nóg) I, 118, Toboz 
(Som) II, 700 
Kürtös-megyeri Mihály, Demeter, János 
pap l. Kürtös-megyer hn. (Sop) III, 616 
kürüi l. Gajtlar (Sop) III, 645 
kűrűi l. Kompolti (nánai, kürűi) (Hev) I, 
80 
KVASSAY (márkuslehotai) (Tr) IV, 287 
kvassovi l. Justh (Tr) IV, 271 
Kvesznyei l. K(ö)vesznyei (Tol) III, 470 
Kwaso+ l. Kvassó a) hn. (Tr) IV, 143 
Kwassow+ l. Kvassó a) hn. (Tr) IV, 143 
Kwn 
 
Kwassowzky l. Kvassay (márkuslehotai) (Tr) 
IV, 287 
Kwbanowycz Mátyás j. l. Ksinna hn. (Tr) 
IV, 142 
Kwbly l. Köbli (Tol) III, 470 
Kwcharowycz Máté fia Balázs j. l. Sztra-
nyave hn. (Tr) IV, 188 
Kwchen Péter és György j. l. Marsófalva 
hn. (Tr) IV, 152 
Kwchitha+ l. Kucsita hn. (Val) II, 327 
Kwchy l. Kucsi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Kwchy, de l. Kut(i) hn. (Bács) II, 156 
Kwchytha l. Kucsitai (cseregi, tót-cseregi) 
(Bács) II, 176 
Kwczyk l. Koczik (komlósi) (Sár) I, 321  
Kwer l. Kövér (ilédfalvi, perkedi) (Tol) III, 
470, Kövér (istvánföldi) (Zala) III, 163 
Kweszarm, de l. Gosztony hn. (Vas) II, 751 
Kweznee+ l. K(ö)vesznye hn. (Tol) III, 438 
Kweznye+ l. K(ö)vesznye hn. (Tol) III, 438 
Kwferbarth l. Kifferbart a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Kwhanowcz+ l. Kohány hn. (Tr) IV, 137 
Kwke l. Köke (brancsikai) (Huny) V, 198 
Kwkemen, de l. Udvarhely hn. (Fej) III, 355 
Kwkey, de l. Köke(j) hn. (Bar) II, 499 
Kwkhanoczky l. Kohányi (kohányi) (Tr) IV, 
282 
Kwkhanowecz+ l. Kohány hn. (Tr) IV, 137 
Kwkharowycz Mátyás fia Balázs j. l. Sztra-
nyave hn. (Tr) IV, 188 
Kwlchar l. Kulcsár (bebesi) (Zala) III, 164, 
Kulcsár (csájai) (Ar) I, 786 | ~, dictus l. 
Győr hn. (Győr) III, 540 
Kwn l. Kun a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Kövi (nagy-bernolti) (Zar) I, 752, Kun 
(Som) II, 683, Kun (aracsai) (Bács) II, 
176, Kun (bánrévi) (Kül-Szol) I, 673, Kun 
(baracskai) (Fej) III, 378, Kun (besenyei) 
(Tem) II, 83, Kun (csehi) (Som) II, 683, 
Kun (csornai) (Sop) III, 653, Kun (dus-
noki) (Fej) III, 378, Kun (edelényi) (Vas) 
II, 834, Kun (iklódi) (Tol) III, 470, Kun 
(kuldói, gyurói) (Fej) III, 378, Kun (sar-
voli) (Fej) III, 378, Kun (tölgyei) (Fej) 
III, 378, Kun (unyani, kis-unyani, pósa-
unyani) (Vas) II, 834; l. még ~ László 
és István Vizes-Gyán hn. (Csan) I, 707 
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Kwnaky l. Konak(i) (Tem) II, 82 
Kwnch l. Kuncz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Kwncz l. Gancz (rajkai) (Mos) III, 689 
Kwnnispurger l. Kunispurger (pordányi) 
(Sop) III, 653 
Kwnthus de Heney, dictus l. Köntös (he-
nyei) (Zala) III, 163 
Kwny l. Kun (kuldói, gyurói) (Fej) III, 378 
Kwpas l. Kupás a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Kwpsa l. Kupsa (orbovai) (Pozs) II, 444 
Kwpy l. Kupi (szénaverési) (Kük) V, 941 
Kwre+ l. Köre hn. (Toron) II, 127 
Kwrmasser l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Kwrth, de l. Kürti (Tem) II, 83 
Kwryak l. Gerlistyei (Tem) II, 80 
Kws l. Kis a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Kwscha+ l. Kustán hn. (Tol) III, 439 
Kwsina Kozma j. l. Ugróc[z] hn. (Tr) IV, 
199 
Kwstha+ l. Kustán hn. (Tol) III, 439 
Kwsthan+ l. Kust(y)án a) hn. (Som) II, 623 
Kwstos l. Kusztos (sárogi) (Bar) II, 552 
Kwthak l. Csukat (szent-miklósi) (Bod) II, 
215 
Kwthen l. Köteny (péterfalvi) (Som) II, 683 
Kwthen, de l. Köteny (péterfalvi) (Som) II, 
683 
Kwthfely dictus l. Kutfei (nagy-úti) (Ar) I, 
786 
Kwthos l. Kutos (Bács) II, 176, Kutos (be-
senyei) (Tem) II, 83 
Kwthwsy l. Kutosi (Vesz) III, 278 
Kwthy l. Kuti (felső-kerecsenyi) (Zala) III, 
164 
Kwtinen Márton adv., p. l. Újhely hn. (Tr) 
IV, 92 
Kwuago l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Kwy l. Kövi (nagy-bernolti) (Zar) I, 752 
Kwzen Jakab j. l. Luttov hn. (Tr) IV, 150 
Kwzmycz l. Kuzmics (zavadkai) (Tr) IV, 
287 
Kyche l. Kicze (ferményesi) (Köz-Szol) I, 
573 
Kydey l. Kidei (szent-márton-macskási) (Kol) 
V, 523 
Kyfferbart l. Kifferbart a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Kys 
 
Kygo István várnép. l. Sztrecsénv (Tr) IV, 
78 
Kygyo l. Kigyó (Zala) III, 160, Kigyó (nagy-
szakácsi) (Som) II, 680, ~ István várnép. 
Sztrecsénv (Tr) IV, 78 
Kyled, de l. Kilédi (Kol) V, 523 
Kylythy l. Kelédi (Vas) II, 831 
Kym l. Kim Balázs a. Régen hn. (Torda) V, 
682 
Kynaz l. Kinaz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Kynde l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) V, 
621 
Kyoy Venczel várnép. l. Sztrecsénv (Tr) IV, 
78 
Kyral l. Király (kozma-gencsi) (Vas) II, 831, 
Király (radói) (Zala) III, 160 
Kyralfewlde vocata Pauli de Hedrehwara 
l. Győr hn. (Győr) III, 540 
Kyraly l. Királyi (paskai) (Bács) II, 175 
Kyrmeser l. Kermezer a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Kyrsa+ l. Kirsa hn. (Val) II, 323 
Kyrthes l. Kürtös (Zala) III, 164, Kürtös (ba-
kolnoki) (Zala) III, 164 
Kyrthesy l. Kürtösi (Zala) III, 164 
Kyrthews l. Kürtös (verői) (Zala) III, 164 
Kys l. Budai (Kol) V, 447, Farkadini (Huny) 
V, 177, Kis (bakolnaki) (Zala) III, 161, 
Kis (biri) (Vas) II, 831, Kis (csáfordi) 
(Zala) III, 161, Kis (dézsfalvai) (Kük) V, 
939, Kis (doroszlai) (Bács) II, 175, (Szer) 
II, 258, Kis (farkadini) (Huny) V, 196, 
Kis (fel-dédi) (Som) II, 681, Kis (fer-
nekági) (Zala) III, 161, Kis (jánosi) (Bod) 
II, 220, Kis (kisfaludi) (Zala) III, 161, 
Kis (lengyeli) (Zala) III, 161, Kis (lulyai) 
(Som) II, 681, Kis (mileji) (Zala) III, 161, 
Kis (pestesi, al-pestesi) (Huny) V, 196, 
Kis (pócsfalvai) (Kük) V, 939, Kis (pó-
kai) (Torda) V, 789, Kis (rákosdi) (Huny) 
V, 197, Kis (rokolyáni) (Zala) III, 161, 
Kis (sárdi) (Kol) V, 524, Kis (szakácsi) 
(Som) II, 681, Kis (szengyeli) (Torda) 
V, 789, Kis (szentgyörgyvölgyi) (Zala) 
III, 161, Kis (szent-iváni) (Torda) V, 789, 
Kis (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
277, Kis (szent-péteruri) (Zala) III, 161, 
Kis (szent-viszlói) (Zala) III, 161, Kis  
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(szőkefalvi) (Kük) V, 939, Kis a. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 317, Kis Illés a. Macs-
kás hn. (Kol) V, 379, Újfalusi c) (Tr) 
IV, 393, | ~ (széplaki) l. Szabó (szépla-
ki, uj-budai) (Kol) V, 584 
Kysazzonfalwa, de l. Istvánfi (kisasszony-
falvi) (Bar) II, 549 
Kysbeer+ l. Bér hn. (Vesz) III, 221 
Kysbodon+ l. Bodon(y) hn. (Bács) II, 145 
Kysbyche+ l. Kisbiccse hn. (Tr) IV, 132 
Kyschatarx l. Csatár hn. (Vas) II, 741 
Kyscheh de Rewd l. Cseh (rődi) (Kol) V, 
453 
Kyscherna+ l. Cserna hn. (Tr) IV, 107 
Kyschimpo l. Kiscsimpó (Zala) III, 161 
Kyschlewen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Kyschympo l. Kökényes hn. (Zala) III, 74 
Kysdersk+ l. Draskóc[z] hn. (Tr) IV, 112 
Kys Dese l. Kis-Dese (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 277 
Kysdoba, de l. Vidfi (Köz-Szol) I, 577 
Kysdomanys+ l. Domanis hn. (Tr) IV, 111 
Kysdynnyex l. Dinnye hn. (Kom) III, 498 
Kys Elbew+ l. Ölbő hn. (Vas) II, 781 
Kyselwen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Kysendredx l. Endréd hn. (Tol) III, 424 
Kyserkx l. Erk hn. (Kom) III, 498 
Kysfalwdy l. Suki (Kol) V, 582 
Kysfys+ l. Füs(s) hn. (Kom) III, 499 
Kysfys, de l. Füs(s) hn. (Kom) III, 499 
Kyshelwen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Kyshochk+ l. Kocsóc[z] hn. (Tr) IV, 136 
Kyshocz+ l. Kocsóc[z] hn. (Tr) IV, 136 
Kyshorwath de Hlapsych l. Horvát (hlap-
sityi, hlapcsityi) (Val) II, 372 
Kyshothessow+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Kys Igyarto l. I(j)gyártó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Kys Jezenycza+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 
129 
Kyskarad, de l. Karád hn. (Som) II, 617 
Kyskarol dictus l. Kiskarol (bakonoki) (Za-
la) III, 161 
Kyskleven+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Kysklewen+ l. Helvény hn. (Tr) IV, 122 
Kyskolechen+ l. Kolecsin hn. (Tr) IV, 137 
 
 
 
Kyzdi 
 
Kyskolechyn+ l. Kolecsin hn. (Tr) IV, 137 
Kyskomar+ l. Kis-Komár(on) hn. (Som) II, 
620 
Kyskomaron+ l. Kis-Komár(on) hn. (Som) 
II, 620 
Kyskuthus+ l. Kutos a) hn. (Zala) III, 75 
Kyskwny+ l. Ku(l)n(y)i hn. (Tol) III, 438 
Kyslednycze+ l. Lednic[z] hn. (Tr) IV, 145 
Kyslugasx l. Lugas hn. (Fej) III, 337 
Kysmak+ l. Mak hn. (Kom) III, 507 
Kysmarothx l. Marót hn. (Som) II, 627 
Kys Mereg Jo, de l. Csicsei (kis-mereg-jói) 
(Kol) V, 457 
Kysmester l. Kismester a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Kysmesther l. Kismester a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Kysnadasdx l. Nádasd hn. (Bar) II, 510 
Kyspacha+ l. Pacsa a) hn. (Zala) III, 90 
Kyspaka, de l. T(h)uz (laki) (Pozs) II, 448 
Kyspaly l. Páli hn. (Zala) III, 91 
Kyspeel+ l. Pél hn. (Tol) III, 446 
Kyspetri+ l. Petri hn. (Sop) III, 624 
Kysporoba+ l. Poruba hn. (Tr) IV, 172 
Kysporubka+ l. Poruba hn. (Tr) IV, 172 
Kysporwbka+ l. Poruba hn. (Tr) IV, 172 
Kysraad+ l. Rád hn. (Bács) II, 160 
Kys Rawazdx l. Ravazd hn. (Győr) III, 556 
Kysstankócz+ l. Sztankóc[z] hn. (Tr) IV, 188 
Kysswedernyk+ l. Szvedernik hn. (Tr) IV, 193 
Kystank+ l. Sztankóc[z] hn. (Tr) IV, 188 
Kysthank+ l. Sztankóc[z] hn. (Tr) IV, 188 
Kysthankocz+ l. Sztankóc[z] hn. (Tr) IV, 188 
Kysthanyx l. Tany hn. (Kom) III, 491 
Kyswama+ l. Váma hn. (Fej) III, 356 
Kyswigmanx l. Vigmán hn. (Kom) III, 518 
Kyszewles+ l. Szőllős hn. (Hev) I, 72 
Kysztank+ l. Sztankóc[z] hn. (Tr) IV, 188 
Kythydy l. Kitidi (maczesdi) (Huny) V, 197 
Kywrth, de l. Kürti (Tem) II, 83 
Kywrthewsy l. Bornemisza (tolnai) (Som) 
II, 666 
Kywrthy l. Kürti (Kom) III, 528 
Kyz Bycche+ l. Kisbiccse hn. (Tr) IV, 132 
Kyzdi l. Sándor (kizdi, szent-mártoni, dicső-
szent-mártoni) (Kük) V, 954 
L, Ly 
 
 
 
Laak, de l. Laki Grapio főisp. (Már) I, 461 
Laazny Bálint j. l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Labada+ l. Labada hn. (Val) II, 328 
LAB(A)DÁS-VASSÁNYI (Fej) III, 378 
Lábadi István fejérvári kanonok (Som) II, 
683 
LÁBATLANI (Bar) II, 552, (Cson) I, 686, 
(Fej) III, 378, (Nóg) I, 115, (Pest) I, 43, 
(Sop) III, 653, (Vesz) III, 278 
lábatlani l. Farkas (Som) II, 671, (Vas) II, 
821, (Zala) III, 147 
Lábatlani András főisp. (Zem) I, 383, ~ 
János főisp. (Cson) I, 687, (Tem) II, 92, 
~ László szék. isp. Gernyeszegv (Torda) 
V, 670 
LABDÁSVARSÁNYI (Pest) I, 43 
Labdás-vassányi l. Lab(a)dás-vassányi (Fej) 
III, 378 
Labodas István j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 193 
Laboday+ l. Labodaj hn. (Szer) II, 248 
LABUTH (sztranyei) (Tr) IV, 288 
Lacha Orbán j. l. Hlinik hn. (Tr) IV, 123 
Lachk l. Laczk(-fi) (isabori) (Zala) III, 164 
Lachkawycz+ l. Latkóc[z] hn. (Tr) IV, 144 
LACZA (al-csúti, berentei) (Fej) III, 378, 
~ (mártonfalvi) (Fej) III, 378, ~ (márton-
falvi, szent-lászlói) (Zala) III, 164 
Lacza l. Lacza(-fi) (mihályfalvi, márton-
falvi, sz[ent]-lászlói) (Vas) II, 834 
LACZA(-FI) (mihályfalvi, mártonfalvi, 
sz[ent]-lászlói) (Vas) II, 834 
LACZFI (isabori) (Bar) II, 552 
Laczfi (kerekegyházi) (Csan) I, 690 
LACZK (laczkházai, szántai, németi, nemp-
ti) (Kol) V, 534 al. Bánfi (bálványosi, 
németi, nempti) (Kol) V, 432, Laczkházi 
(Kol) V, 535, Nempti (Kol) V, 562, Szán-
tai (Kol) V, 585 | (Kük) V, 941 al. Bánfi 
(bálványosi, németi, nempti) (Kük) V, 
909, Laczk(-fi) (laczkházai stb.) (Torda) 
V, 791, Szántai (Kük) V, 960 | al. Bánfi  
(bálványosi, németi, nempti) (Torda) V, 
748 | ~ (szántai) (Pest) I, 43, (Pil) I, 18, 
(Torna) I, 242 
Laczk l. Kende(-fi) (malomvizi) (Huny) V, 
189, Laczk(-fi) (isabori) (Zala) III, 164, 
Laczk(-fi) (szántai) (Fej) III, 378, Nek-
csev (Bar) II, 456, Sólyomkő hn. (Bih) I, 
596 | ~ (németi) l. Országh (Pest) I, 44, 
~ (szántai) l. Csatárszeg hn. (Cson) I, 680 
Laczk dictus l. Laczk(-fi) (isabori) (Zala) III, 
164 
Laczkffy Dénes főisp. (Tr) IV, 414, ~ Ist-
ván Herman-nembeli (Tr) IV, 414 
LACZK(-FI) (isabori) (Zala) III, 164, ~ 
(szántai) (Fej) III, 378 al. Bán(fi) (németi, 
szántai, laczkházi) (Fej) III, 360, Laczk-
házi (Fej) III, 379 
LACZKFI (kerekegyházi) (Ar) I, 786, (Csan) 
I, 712, (Huny) V, 198 al. Kerekegyházi 
(Huny) V, 194 | ~ (monyarósi) (Som) II, 
683, ~ (nádasdi) (Ab) I, 228, ~ (szántai) 
(Bih) I, 636, (Szab) I, 537 al. Szántai 
(Szab) V, 541 | ~ (szántai) (Val) II, 375 
al. Szántai (Val) II, 380 
Laczk(-fi) (szántai) l. Nekcsev (Bar) II, 456 
Laczk-fi l. Bánfi (bálványosi, németi, nemp-
ti) (Kük) V, 909, Laczk (laczkházai, szán-
tai, németi, nempti) (Kük) V, 941 | ~ 
(laczkházi) (Kol) V, 258, ~ (szántai) l. 
Kende(-fi) (malomvizi) (Huny) V, 189 
Laczkfi l. Bánfi (bálványosi, németi, nemp-
ti) (Torda) V, 748, Komáronv (Kom) III, 
487, Laczk (laczkházai, szántai, németi, 
nempti) (Kol) V, 534, (Torda) V, 791, 
Pacsa hn. (Zala) III, 90, Szar(v)kőv (Sop) 
III, 589 | ~ (csáktornyai) l. Reziv (Zala) 
III, 13, ~ (debregeszti) l. Reziv (Zala) III, 
13, ~ (isebori) l. Sziget hn. (Zala) III, 112, 
~ (kerek-egyházi) l. Hunyadi (Ar) I, 785, 
~ (nádasi) (Ab) I, 196, ~ (simontornyai) 
l. Battyán hn. (Fej) III, 318, Battyáni (Fej)  
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III, 361, (Som) II, 662, Tata hn. (Kom) 
III, 492, ~ (simonytornyai) l. Reziv (Za-
la) III, 13, ~ (simontornyai, csáktornyai) 
l. Debregeczv (Tol) III, 403 | ~ István erd. 
vaj. l. Simontornyav (Tol) III, 405 
Laczkfy l. Laczk(-fi) (isabori) (Zala) III, 164, 
Laczkfi (monyarósi) (Som) II, 683 
Laczkházai (Kol) V, 258, Losonczi (Kol) 
V, 537 
laczkházai l. Bánfi (bálványosi, németi, 
nempti) (Kük) V, 909, (Torda) V, 748, 
Laczk (Kol) V, 534, (Kük) V, 941, (Tor-
da) V, 791 
LACZKHÁZI (Fej) III, 379 al. Bán(-fi) 
(németi, szántai stb.) (Fej) III, 360, Laczk-
(-fi) (szántai) (Fej) III, 378, | (Kol) V, 535 
al. Bánfi (bálványosi, németi, nempti) 
(Kol) V, 432, Laczk (laczkházai, szán-
tói, németi, nempti) (Kol) V, 534, Nempti 
(Kol) V, 562, Szántai (Kol) V, 585  
laczkházi l. Bánfi (Fej) III, 360, Laczk(-fi) 
(Kol) V, 258 
Laczko László j. l. Radisa hn. (Tr) IV, 178 
Laczkos Illés j. l. Füld hn. (Kol) V, 353 
LACZNY (Tr) IV, 288 
Laczowycz Fábián j. l. Ozor hn. (Tr) IV, 
167 
Lada l. Láda (orbágy-szent-györgyi) (Fej) 
III, 379 
LÁDA (orbágy-szent-györgyi) (Fej) III, 379 
LADÁNYI (Fej) III, 379 
ladányi l. Bilgez (Szab) I, 531, Bodó (Szab) 
I, 532, Négyesi (Szab) I, 538 
LÁDHÁZI (Bor) I, 188 
LÁDI (Som) II, 683, ~ a-b) (Zala) III, 164 
al. Miketinczi (Zala) III, 167  
ládi l. Abakuk (Som) II, 658, Bakó (Som) 
II, 661, Kasza (Som) II, 680, Szilva (Som) 
II, 698 
Ladkowycz+ l. Latkóc[z] hn. (Tr) IV, 144 
Ladnar p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Ladner l. Ladnar a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
LADÓ (Tem) II, 83 
LADÓFI (bizerei) (Tem) II, 83 al. Bizerei 
(Tem) II, 74, Vitéz (bizerei) (Tem) II, 91 
Ladó(-fi) (Tem) II, 6, 1. sz. jegyzet 
Ladomér főisp. (Tr) IV, 413 
LÁDONYI (Sop) III, 653, (Vas) II, 834 
Lalthos 
 
ládonyi l. Adriani (Sop) III, 637, Boltis (Sop) 
III, 639, Morton (Sop) III, 656, Szent-
györgyi (Sop) III, 663 
LADUSSAI (Kol) V, 535 al. Nagy (ladus-
sai) (Kol) V, 560 
ladussai l. Nagy (Kol) V, 560 
Lagothax l. Logota hn. (Val) II, 330 
Lajk havasalföldi vaj. l. Köpes(t)bánya hn. 
(Torda) V, 716 
LAJOS (Zala) III, 164 
Lajos p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316; l. 
még ~, I. (Nagy) király (1342–1382) 
(Bács) II, 135, (Huny) V, 36, (Kol) V, 
258, (Kük) V, 841, (Már) I, 444, (Vas) II, 
708, (Vesz) III, 205, ~, II. király (1516–
1526) (Huny) V, 11, (Tr) IV, 37  
Lajtos p. l. Fejérvár hn., ~ (Fej) III, 312, 
~ Balázs j. Szent-Pál hn. (Kük) V, 896 
Lak+ l. Lak a) (Kom) III, 506 
Lak, de l. Lak hn. (Zala) III, 77 
LAKAT (szokolyi) (Tol) III, 471 
Lakatgyártó ip., p. 2x l. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 314, 318–9 
Lakath l. Lakat (szokolyi) (Tol) III, 471 
Lakathgyartho l. Lakatgyártó a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 318–9 
Lakatos ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
LAKI (Ber) I, 424, (Bor) I, 188, (Győr) 
III, 570, (Kom) III, 528, (Som) II, 683, 
(Sop) III, 653, (Szab) I, 537, (Szer) II, 
258, (Vas) II, 834, (Vesz) III, 279, (Za-
la) III, 164 | ~ (sáros-széki) (Vas) II, 834 
Laki Balázs j., Demeter j. l. Ber(e)kenyes 
hn. (Kol) V, 334; l. még ~ Grapio főisp. 
(Már) I, 461 
laki l. Garázda (Tol) III, 467, Hertelendi 
(Zala) III, 153, Kaczor (Győr) III, 570, 
(Sop) III, 649, (Vas) II, 829, (Vesz) III, 
276, (Zala) III, 156, Kis (Bar) II, 551, 
(Sop) III, 652, (Vas) II, 832, (Zala) III, 
161, Sárásd (Vas) II, 847, T(h)uz (Pozs) 
II, 448, (Som) II, 699, (Val) II, 382, Tö-
rök (Kol) V, 618, Ugron (Sop) III, 664  
Lako l. Dakó (haraszti) (Bod) II, 216 
Laky l. Beketelke hn. (Kom) III, 495 
Laky l. Laki (sáros-széki) (Vas) II, 834, 
Laki (Vesz) III, 279 
Lalthos l. Laltos (bári) (Som) II, 683, Lan-
thos (bél-megyeri) (Bék) I, 660 
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LALTOS (bári) (Som) II, 683 
Lamberger Fr[igyes] várk. (Zala) III, 164 
Lamer, de l. Lajmér hn. (Bar) II, 501 
LAMPERT (egervölgyi) (Zala) III, 164, ~ 
(halászi) (Fej) III, 379 
Lampert, filius l. Lamperth(-fi) (mesteri, 
nagy-mesteri) (Vas) II, 834 
Lamperth l. Lampert (egervölgyi) (Zala) 
III, 164, Lampert (halászi) (Fej) III, 379, 
Lampert dictus l. Lamperth(-fi) (meste-
ri, nagy-mesteri) (Vas) II, 834 
LAMPERTH(-FI) (mesteri, nagy-mesteri) 
(Vas) II, 834 
Lampricht p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
LANCZ (károlyi) (Kol) V, 535, (Szat) I, 
497 
LANCZALÁTI (Ab) I, 228 
LÁNCZI (Ab) I, 229, (Zala) III, 165 | ~ 
(begetei) (Vas) II, 834, ~ (bődi) (Vas) 
II, 834 
lánczi l. Buza (Vas) II, 816 
LANCZOK (bugyi) (Pest) I, 43 
Lanczy l. Lánczi (Zala) III, 165, Lánczi (be-
getei) Vas) II, 834 
LANDÓ (berczeli) (Nóg) I, 115 
LANGADÁRI (Ug) I, 439 
LANGWART (langwartdorfi) (Szep) I, 273 
langwartdorfi l. Langwart (Szep) I, 273 
lankai l. Kamarás (Val) II, 374 
LANTHOS (bél-megyeri) (Bék) I, 660 
lánzséri l. Groffne(c)ker (Sop) III, 647 
Lapádi Péter j. l. Gyertyános hn. (Torda) 
V, 707, Lapáti (Kük) V, 941 
Lapataka, de l. Lapataka hn. (Már) I, 450 
LAPATAKI (Már) I, 458 
LAPÁTI (Kük) V, 941 
LÁPI (Ug) I, 439 
Lapicida l. Kőfaragó a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 314 
LAPISPATAKI (Ab) I, 229, (Hev) I, 81, 
(Sár) I, 321, (Szep) I, 273, (Zem) I, 374 
lapogyi l. Bár (Huny) V, 161 
laposi l. Hernath (Bih) I, 633 
LÁPOSI (Bih) I, 636 
Laposnok+ l. Laposnok hn. (Tem) II, 48 
LAPOSRÉVI (Nóg) I, 115 
Lappady l. Lapádi Péter a. Gyertyános hn. 
(Torda) V, 707 
LAPSI (Bar) II, 552 
Lathkowecz 
 
LAPUGYI (Huny) V, 199 
lapugyi l. Bár (Huny) V, 161 
laskodi l. Bánczi (Zem) I, 367 
LASZKÁR (draskóc[z]i, kisdraskóc[z]i) 
(Tr) IV, 288 
LÁSZLÓ (bajcsi) (Győr) III, 570, ~ (ba-
kolnaki) (Zala) III, 165, ~ (betefalvi) (Za-
la) III, 165, ~ (fajszi) (Fej) III, 379, ~ 
(sarvoli) (Fej) III, 379, ~ (sikefalvi) (Za-
la) III, 165 
László bíró, j. l. Pruzsina hn. (Tr) IV, 177, 
~ d. Türe hn. (Kol) V, 421, ~ erd. vaj. Ba-
bócsmező hn. (Huny) V, 78, ~ j. Bán hn. 
(Tr) IV, 85, Ujlak a) hn. (Kol) V, 421, 
~ László n. Livádi (Huny) V, 203, ~ pan-
nonhalmi ap. és testvére Pál Szegligetv 
(Zala) III, 15, ~ Demeter j., Kórógy hn. 
(Kol) V, 369, ~ Ferencz j. Gyeke hn. (Kol) 
V, 357, ~ fia Márton j. Vista hn. (Kol) 
V, 425; l. még ~ belényesi oláh vaj. (Kol) 
V, 535, (Torda) V, 791, ~ főisp. (Huny) 
V, 246, ~, I. (Szent) király (1077–1095) 
(Som) II, 570, ~, V. király (1445–1457) 
(Fej) III, 297, 3. sz. jegyzet, (Huny) V, 
30, (Kol) V, 256 (Kük) V, 841, (Pozs) II, 
387, (Torda) V, 640, (Tr) IV, 30, ~ m. 
Kaján hn. (Huny) V, 98, ~ váraljai pléb. 
(Kol) V, 535 
LÁSZLÓFALVI (Bar) II, 552, (Bor) I, 188 
lászlófalvi l. Valkán (Bar) II, 565 
LÁSZLÓ-FI (széplaki) (Kük) V, 941 al. 
Csókafalvi (Kük) V, 920, Karácsonfal-
v(a)i (Kük) V, 937, Mihályfi (karácson-
falvi) (Kük) V, 944 
LÁSZLÓFI (Bih) I, 636 | ~ (bánrévei) 
(Göm) I, 155, ~ (karakó-szercseki) (Vesz) 
III, 279, ~ (kelizi) (Som) II, 683, ~ (ne-
mesnépfalvi) (Zala) III, 165, ~ (rokolyá-
ni) (Zala) III, 165 
LASZTÓCZI (Ab) I, 229, (Bor) I, 188, 
(Szab) I, 537, (Zem) I, 374 
lasztóczi l. Herestényi (Zem) I, 372 
LASZTONYAI (Zala) III, 165 
Lathk+ l. Latkóc[z] hn. (Tr) IV, 144 
Lathkocz+ l. Latkóc[z] hn. (Tr) IV, 144 
Lathkowcz+ l. Latkóc[z] hn. (Tr) IV, 144 
Lathkowczky l. Latkóczy (latkóc[z]i) (Tr) 
IV, 288 
Lathkowecz+ l. Latkóc[z] hn. (Tr) IV,144 
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Lathkowyczky l. Latkóczy (latkóc[z]i) (Tr) 
IV, 288 
Latinus l. Jeszenic[z]ei (Tr) IV, 270 
Latk+ l. Latkóc[z] hn. (Tr) IV, 144 
Latkawtz+ l. Latkóc[z] hn. (Tr) IV, 144 
latkóc[z]i l. Latkóczy (Tr) IV, 288 
LATKÓCZY (latkóc[z]i) (Tr) IV, 288 
LATKOVSZKY (trencséni) (Tr) IV, 288 
Latkovszky l. Latkóczy (latkóc[z]i) (Tr) IV, 
288 
LATRÁNDI (Ung) I, 404 
LATRÁNFALVI (Bor) I, 188 
latránfalvi l. Latránth (Göm) I, 156 
LATRÁNTH (latránfalvi) (Göm) I, 156 
Laukworst p. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Lawthos l. Lajtos Balázs a. Szent-Pál hn. 
(Kük) V, 896 
Lawthus l. Lajtos a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
Layos l. Lajos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316, Lajos (Zala) III, 164 
Layws l. Lajos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
LAZAI (Torna) I, 242 
Lazanczky Péter p. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Lázár Bálint lak. l. Németi hn. (Huny) V, 
115 
Lazarevics István várb. l. Tokajv (Zem) 
I, 336 
LÁZÁRI (Fej) III, 379 
Lazlo l. László (bajcsi) (Győr) III, 570, Lász-
ló (bakolnaki) (Zala) III, 165, László (be-
tefalvi) (Zala) III, 165, László (fajszi) (Fej) 
III, 379, László (sarvoli) (Fej) III, 379, 
László (sikefalvi) (Zala) III, 165 
Lazloffy l. Lászlófi (karakó-szercseki) (Vesz) 
III, 279 
Lazlofi l. Lászlófi (rokolyáni) (Zala) III, 165 
Lazlofy l. Lászlófi (kelizi) (Som) II, 683, 
Lászlófi (nemesnépfalvi) (Zala) III, 165, 
László-fi (széplaki) (Kük) V, 941 
Lazo, de l. Lazó hn. (Torna) I, 239 
Lazza, de l. Lazó hn. (Torna) I, 239 
LEÁNFALVI (Zala) III, 165 
Leanfalwx l. Leányfalu hn. (Bar) II, 502 
LEÁNYFALUSI (Vesz) III, 279 
leányfalusi l. Kis (Bar) II, 551, Porkoláb 
(Bar) II, 560, (Vesz) III, 284 
LEÁNYFALVI (Pil) I, 18 
LÉH 
 
Leányfalvi l. Leányfalusi (Vesz) III, 279 
lébi l. Gálfi (Pest) I, 40 
Lecskei l. Lekcsei (Bod) II, 220 
LECSMÉRI (Krasz) I, 588 
LÉDE (soklói) (Zar) I, 752 
Ledecz+ l. Ledec hn. (Tr) IV, 144 
LEDEC[Z]I (Tr) IV, 288 
Ledeger+ l. Ledegér hn. (Szer) II, 249 
LEDEGÉRI (Szer) II, 258 | ~ (szent-már-
toni) (Bács) II, 176 
Ledeghery l. Ledegéri (szent-mártoni) (Bács) 
II, 176 
Lednicze+ l. Lednic[z]e hn. (Tr) IV, 87 
Lednic[z]ei Posnanus l. Cselkó (cselkóle-
hotai) (Tr) IV, 237 
LEDNIC[Z]EI a-b) (Tr) IV, 289 al. Kis-
lednic[z]ei (Tr) IV, 278, Vaszkai (Tr) IV, 
394 
lednic[z]ei l. Bielik (Tr) IV, 223, Sárkány 
(Tr) IV, 354, Vilczko (Tr) IV, 398 
LEDNIC[Z]I (Tr) IV, 289 
Lednycz+ l. Lednic[z]e hn. (Tr) IV, 145 
Leek+ l. Lék hn. (Sár) I, 302 
Leel dictus l. Leél (ivándi) (Bih) I, 636 
LEÉL (ivándi) (Bih) I, 636 
Leel, filius l. Ponor hn. (Huny) V, 128 
Leezkowcz+ l. Lieszkóc[z] b) hn. (Tr) IV, 
148 
LEGENDI (Nóg) I, 115 
Légeni Imre (Kol) V, 535 
LEGENYEI (Ab) I, 229 al. Csontos (le-
genyei) (Ab) I, 224 
legenyei l. Csontos (Ab) I, 224, (Zem) I, 
370, Fakó (Zem) I, 371, Nagy (Zem) I, 
376, Szajháni (Zem) I, 380 
LÉGRÁDI (Nóg) I, 115 
Leh l. Léh (nagy-pestyéni, pestyéni) (Huny) 
V, 199 
LÉH (nagy-pestyéni, pestyéni) (Huny) V, 
199 al. Alsó (pestyéni) (Huny) V, 150, 
Csók (pestyéni) (Huny) V, 217, Filep (pes-
tyéni) (Huny) V, 181, Illyés (pestyéni) 
(Huny) V, 187, Jár (pestyéni) (Huny) V, 
188, Kamarás (pestyéni) (Huny) V, 188, 
Károly (pestyéni) (Huny) V, 188, Márgai 
(pestyéni, berettyei) (Huny) V, 206, Nagy 
(pestyéni) (Huny) V, 217, Nagypestyéni 
(Huny) V, 212, Pap (pestyéni) (Huny) V, 
215, Pestyéni (Huny) V, 216  
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Leh, de l. Léh (nagy-pestyéni, pestyéni) 
(Huny) V, 199 
LEHÉRTI (Vesz) III, 279 
LÉHI (Ab) I, 229 
Léhi l. Léh (nagy-pestyéni, pestyéni) (Huny) 
V, 199 
LEHKY (dezséri) (Tr) IV, 289 
LEHOCZKY (kisrákói) (Tr) IV, 289 
Lehotai l. Majthényi (keselőkői, majtényi) 
(Tr) IV, 300 
Lejánfalvi l. Leánfalvi (Zala) III, 165 
LEKCSEI (Bod) II, 220 
lekcsei l. Sulyok (Bács) II, 179, (Bar) II, 561, 
(Bod) II, 224, (Szer) II, 261, (Tem) II, 
88, (Val) II, 380, Szederkényi (Bod) II, 
224, Tordas (Bod) II, 225 
Lekees l. Lőkös(-fi) (héderfájai) (Kük) V, 
942 
Lekes l. Lökös (kis-tanyi) (Kom) III, 528 
Lél János lak. l. Pestyén hn. (Huny) V, 124 
Lelei l. Messer (kürtösi, kölkedi) (Som) II, 
686 
lelei l. Adi (Köz-Szol) I, 567, Cseh (déshá-
zi) (Köz-Szol) I, 569, Kakas (Köz-Szol) 
I, 573, Kaplyon (Köz-Szol) I, 573, Ma-
jos (Csan) I, 713, (Köz-Szol) I, 574, (Szab) 
I, 538, Törkes (Köz-Szol) I, 577 
LELESZI (Bar) II, 552 
leleszi l. Nagy (Bor) I, 189, (Zem) I, 376 
LÉLI (Kom) III, 528 
léli l. Veres (Kom) III, 533 
Lénárdi lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Lénárt j. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ 
György lak. Bikal a) hn. (Kol) V, 335  
LÉNÁRTFALVI (Göm) I, 156 
Lenchees l. Lencsés (vámosi) (Vesz) III, 279 
Lenchen+ l. Lencsén(y) hn. (Zala) III, 78 
Lencsenai l. Lencsenei (Huny) V, 199 
Lencsenei l. Lindzsinai (Huny) V, 201 
Lencséni l. Lencsén(y)i (Zala) III, 165 
LENCSÉN(Y)I (Zala) III, 165  
LENCSÉS (terjékfalusi) (Sár) I, 322, ~ (vá-
mosi) (Vesz) III, 279 
Lencsinai l. Lindzsinai (Huny) V, 201 
Lendorph, de l. Lesán-suk hn. (Mos) III, 682 
Lenduay l. Lendvai a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Lendvai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, 
Mihne hn. (Zala) III, 83 
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lendvai l. Bánffy (Tr) IV, 218, Bánfi (Ar) 
I, 783, (Csan) I, 707, (Cson) I, 685, (Hev) 
I, 75, (Pil) I, 16, (Zala) III, 3, (Zar) I, 749, 
Bánfi Miklós főisp. (Ar) I, 788, Herczeg 
a. Hegyesdv (Zala) III, 11, Ostfi (Zala) 
III, 171; l. még ~ (volt bán) Miklós Sárd 
hn. (Zala) III, 100 
Lengel l. Lengyel (bánkházi) (Fej) III, 379, 
Lengyel (báráni) (Vesz) III, 279, Len-
gyel (koritniki) (Szep) I, 273, Lengyel 
(simai) (Bék) I, 660, Lengyel (somlyai) 
(Vas) II, 835, Lengyel (tóti) (Som) II, 683 
Lengel+ l. Lengyel hn. (Bács) II, 156 
Lengeldy (fancsali) l. Lengyénd hn. (Hev) 
I, 66 
Lengen dictus l. Lengyel (koritniki) (Szep) 
I, 273 
Lengend Péter l. Ujfalu hn. (Sár) I, 314 
Lenghyel l. Haranglábi (Kük) V, 930–1 
LENGYEL (Bod) II, 220 (Tr) IV, 289 al. 
Bossányi (bossányi, nagybossányi) (Tr) 
IV, 228, Felsőneporác[z]i (Tr) IV, 253, 
Nagybossányi (Tr) IV, 311, Neporác[z]i 
(Tr) IV, 315, Pusztaneporác[z]i (Tr) IV, 
343, Tőkésújfalussy (Tr) IV, 387, | (Zem) 
I, 375 | ~ (bánkházi) (Fej) III, 379, ~ (bá-
ráni) (Vesz) III, 279, ~ (koritniki) (Szep) 
I, 273, ~ (magyar-baromi, magyar-barani) 
(Sop) III, 653, ~ (padányi) (Kol) V, 535 
al. Padán(y)i (Kol) V, 565 | ~ (ragvolczi) 
(Nóg) I, 115, ~ (sásvári) (Ug) I, 439, ~ 
(simai) (Bék) I, 660, ~ (somlyai) (Vas) 
II, 835, ~ (szennyesi) (Szab) I, 537, ~ (tó-
ti) (Som) II, 683  
Lengyel l. Gede hn. (Göm) I, 125 | ~ (bo-
rikniki) l. Bossányi (bossányi, nagybossá-
nyi) (Tr) IV, 228, ~ (kagybéli) l. Rég(y)i 
(Bod) II, 223, ~ (padán(y)i) l. Akna hn. 
(Kol) V, 327, ~ (polonus) l. Bossányi (bos-
sányi, nagybossányi) (Tr) IV, 228; l. még 
~ János (Kük) V, 941 
lengyelfalvi l. Kántor (Ab) I, 226 
LENGYELI (Zala) III, 165 | ~ (mároki) 
(Bar) II, 552 
lengyeli l. Begécs (Zala) III, 134, Kis (Zala) 
III, 161, Nagy (Bod) II, 221, Ollári (Za-
la) III, 171, Pető (Zala) III, 175, Szabó 
(Zala) III, 182, Szőke (Zala) III, 187, Tor-
da (Zala) III, 190, Veres (Zala) III, 194 
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Lengyely l. Lengyeli (mároki) (Bar) II, 552 
Lengyen l. Lengyel (koritniki) (Szep) I, 273 
Lengyenai l. Lencsenei (Huny) V, 199 
LENGYÉNDI (Hev) I, 81, (Sár) I, 322 
LENKEI (Ab) I, 230 | ~ (Torna) I, 242 
Lensenei l. Lencsenei (Huny) V, 199, Su-
pa (lensösi, lincsinai) (Huny) V, 227 
lensösi l. Supa (Huny) V, 227 
leordinai l. Orda (Már) I, 459, Vida (Már) 
I, 461 
Lepenies l. Lepényes a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Lepenyes l. Lepényes a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Lepényes ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 318 
LÉPES (váras-keszi) (Huny) V, 199, (Kük) 
V, 941 al. Városkeszi (Kük) V, 969 | (Zar) 
I, 752 
Lépes (váraskeszi) l. Bial hn. (Fej) III, 320, 
Kalácsa hn. (Bih) I, 611; l. még ~ Loránt 
(váraskeszi) erd. vaj. (Torda) V, 791 
Leppel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
LEPSÉNI (suki) (Kol) V, 535 al. Felső-
suki (Kol) V, 474, Sánta (suki) (Kol) V, 
575, Suki (Kol) V, 580 
Lepseny l. Suki (Kol) V, 583 
LERINCZ (nemesnépfalvi) (Zala) III, 165 
Leryncz l. Lerincz (nemesnépfalvi) (Zala) 
III, 165 
Lesansuk, de l. Lesán-suk hn. (Mos) III, 682 
LESI (Bih) I, 636 
lesi l. Nagy (Bih) I, 637 
Leskocz+ l. Lieszkóc[z] a) hn. (Tr) IV, 147 
Leskolcz+ l. Lieszkóc[z] a) hn. (Tr) IV, 147 
Leskouch+ l. Lieszkóc[z] hn. (Tr) IV, 147 
Leskow+ l. Lieszkóc[z] a) hn. (Tr) IV, 147 
Leskowcz+ l. Lieszkóc[z] a) (Tr) IV, 147 
Leskowecz+ l. Lieszkóc[z] a) hn. (Tr) IV, 
147 
Lesneki Iván fia Dobra ken. l. Lesnek hn. 
(Huny) V, 106 
lesneki l. Dobra (Huny) V, 175 
lesniki l. Dobra (Huny) V, 175 
Lesodj l. Lo(z)sádi (Huny) V, 203 
Lesskow+ l. Lieszkóc[z] a) hn. (Tr) IV, 147 
Lestah l. Lesták (bedi, bödi) (Fej) III, 379 
Lestáh l. Le(u)sták (keresztúri) (Huny) V, 
201 
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LESTAK (neganovczi) (Pozs) II, 444 
LESTÁK (bedi, bödi) (Fej) III, 379 
Lesták l. Le(u)sták (keresztúri) (Huny) V, 
201 
Lesthah l. Le(u)sták (keresztúri) (Huny) V, 
201 
leszkóczi l. Leszkóczy (Tr) IV, 289, Lesz-
kovszky (Tr) IV, 293 
LESZKÓCZY a-b) (Tr) IV, 293 al. Felső-
leszkóc[z]i (Tr) IV, 293 | ~ (leszkóczi, 
kaszai) (Tr) IV, 289 al. Imreffy (szerda-
helyi, megyeri) (Tr) IV, 269, Kaszai (sztre-
csei) (Tr) IV, 275, Kis (Tr) IV, 278, Új-
falusi c) (Tr) IV, 393  
Leszkóczy Kis István főisp. (Tr) IV, 415 
leszkói l. Hencz (Tr) IV, 261 
Leszkova+ l. Leszkovec[z] hn. (Tr) IV, 146 
LESZKOVSZKY (leszkóc[z]i) (Tr) IV, 293 
LESZNAI (Zem) I, 375 
lesznei l. Czakó (Nóg) I, 113 
LESZTEMÉRI (Ung) I, 404 al. Pető (lesz-
teméri, jenkei) (Ung) I, 406 | (Zem) I, 375 
leszteméri l. Pető (Ung) I, 406, (Zem) I, 378  
LÉTAI (Som) II, 683 al. Szecsényi (Som) 
II, 695 
Leuew l. Lövő a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Leurente l. Lőrinte hn. (Vesz) III, 241 
Leurincze l. Lőrincze (Vesz) III, 279 
Leus l. Lős hn. (Bar) II, 504 
LE(U)STÁK (keresztúri) (Huny) V, 201 
Leusták l. Jolsvai (Nóg) I, 114 
Leusták-fi l. Le(u)sták (keresztúri) (Huny) 
V, 201 
Leutwein p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Levádi l. Livádi (Huny) V, 201 
lévai l. Bánfi (Tol) III, 460, Cseh (Bod) II, 
214, (Fej) III, 365, (Kom) III, 521, (Nóg) 
I, 112, (Pest) I, 39, (Pozs) II, 437, (Tol) 
III, 462, (Tr) IV, 237, (Val) II, 369, (Vas) 
II, 816, Dévav (Huny) V, 43, Nagy (Sop) 
III, 656, Országh (gúti) (Nóg) I, 116, Vaj-
dafi (Bod) II, 227, (Pozs) II, 449 
LEVEI (Tr) IV, 293, (Val) II, 375 
levei l. Milohó hn. (Tr) IV, 154 
LEVEL (fajszi) (Fej) III, 379 
LEVELI (Mos) III, 692 al. Rauscher (le-
veli, kaltensteini, hidegkői, samarjai, he-
gyeshalmi, farkasházi, wolfsthali) (Mos) 
III, 694 
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leveli l. Rauscher (Mos) III, 694 
levéli l. Rauscher (Mos) III, 671 
LEVKFALVI (Szep) I, 273 
Lewe l. Lövő a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Lewel l. Level (fajszi) (Fej) III, 379 
Lewel, de l. Level hn. (Mos) III, 682 
Lewew l. Lövő a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Lewke l. Löke (farkasrévi) (Már) I, 458, 
Lőke (mesteri) (Vas) II, 835 
Lewkes l. Löke (farkasrévi) (Már) I, 458, 
Lőkes (al-pestesi) (Huny) V, 203, Lőkös 
(kárai) (Som) II, 684, Lőkös (kis-tanyi) 
(Kom) III, 528, Lőkös (Sop) III, 654, Lő-
kös (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 279, 
Lőkös (tabdi) (Fej) III, 379, Lőkös(-fi) 
(héderfájai) (Kük) V, 942; l. még Lőkes 
Miklós a. Gorbó hn. (Kol) V, 356 
Lewkes, filius l. Lőkös(-fi) (héderfájai) (Kük) 
V, 942 
Lewkews l. Lőkös(-fi) (héderfájai) (Kük) V, 
942 
Lewkus l. Lőkös (asszonyfalvi) (Vas) II, 835 
Lewkws l. Lőkös (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 279, Lőkös(-fi) (héderfájai) (Kük) V, 
942 
Lewnai l. Livinai (Tr) IV, 294 
Lewrynchy l. Lőrinczi (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 203 
Lewryncz l. Lőrinczi (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 203 
Lewryncze l. Lőrincze (gamási) (Som) II, 
684, Lőrincze (henyei) (Zala) III, 165, Lő-
rincze (Vesz) III, 279, Lőrinczi (pestesi, 
al-pestesi) (Huny) V, 203 
Lewrynczfalway l. Lőrinczfalv(a)i (Zala) III, 
165 
Lewrynczy l. Henke (györgyfalvai) (Tor-
da) V, 780, Lőrincze (Vesz) III, 279, Lő-
rinczi (nádasi) (Kol) V, 544, Lőrinczi (pes-
tesi, al-pestesi) (Huny) V, 203 
Lewrynthe l. Lőrinte (lőrintefalvi) (Zala) III, 
165 
Lewstacy l. Le(u)sták (keresztúri) (Huny) V, 
201 
Lewstasy l. Le(u)sták (keresztúri) (Huny) V, 
201 
Lewsthak l. Le(u)sták (keresztúri) (Huny) V, 
201 
LIPINYEI 
 
Lewthweyn l. Leutwein a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Lezan-i l. Luzsani (Pozs) II, 445 
Lezko+ l. Leszkó a) hn. (Tr) IV, 146 
Lezkocz+ l. Lieszkóc[z] a-b) hn. (Tr) IV, 
147–8 
Lezkow+ l. Lieszkóc[z] a) hn. (Tr) IV, 147 
Lezkowcz+ l. Leszkovec[z] hn. (Tr) IV, 146, 
Lieszkóc[z] a) hn.(Tr) IV, 147 
Lezkowecz+ l. Leszkovec[z] hn. (Tr) IV, 146, 
Lieszkóc[z] a) hn. (Tr) IV, 147 
Lhinnik+ l. Hlinik hn. (Tr) IV, 123 
LIBÁK (radovesic[z]i) (Tr) IV, 293 
libellei l. Liptai (Bor) I, 188 
libényi l. Nemes (Mos) III, 694 
Liberche+ l. Liborcsa hn. (Tr) IV, 147 
LIBERCSEI (Kol) V, 535 al. Tompos (li-
bercsei) (Kol) V, 616 | (Nóg) I, 115 
libercsei l. Tompos (Kol) V, 616 
LIBORCSAI a-b) (Tr) IV, 293 al. Neboj-
szai (Tr) IV, 312 
Lichtenburgi György főisp. (Sop) III, 667, 
~ várk. Macskakőv (Sop) III, 588 
Lichzamard+ l. Zamár(d) hn. (Som) II, 657 
ligetösi l. Sisman(-fi) (boziási) (Tem) II, 88 
Lihérti l. Lehérti (Vesz) III, 279 
lihérti l. Zarka (Vesz) III, 293 
LIK-ABLANCZI (Vas) II, 835 
likasegyházi l. Kelei (Cson) I, 685 
lik-vassányi l. Pata (Győr) III, 574 
LIK-ZAMÁRDI (Som) II, 684 
Lincsinai l. Lindzsinai (Huny) V, 201 
lincsinai l. Oláh (Huny) V, 213, Supa (Huny) 
V, 227 
lindvai l. Sol(y)mos hn. (Huny) V, 65 
LINDZSINAI (Huny) V, 201 
LINKÓHÁTI (Sop) III, 654 al. Csák(-fi) 
(mihályi) (Sop) III, 64, Mihályi (Sop) III, 
655, Ugron (mihályi, laki, linkóháti, gyó-
rói) (Sop) III, 664 | (Vas) II, 835 al. Ge-
rolt (szabari) (Vas) II, 823, Mihályi (Vas) 
II, 837  
linkóháti l. Csák(-fi) (Vas) II, 816, Ugron 
(Sop) III, 664 
LIPCSEI (Ber) I, 425, (Már) I, 458 
Lipcsei l. Lipsei (Zala) III, 165 
Liphinye+ l. Lipin(y)e c) hn. (Pozs) II, 416 
Liphynie+ l. Lipin(y)e c) hn. (Pozs) II, 416 
LIPINYEI (Pozs) II, 444 
278 Lipoczi 
 
Lipoczi l. Idecsk(f)i (lipolczi, egresi) (Szer) 
II, 257 
lipóczi l. Keczer (Ab) I, 227, (Bar) II, 550, 
(Bih) I, 594, (Sár) I, 320, (Zar) I, 751 
LIPOLCZ (iklódi) (Tol) III, 471 
Lipolc[z] l. Kohányi (kohányi) (Tr) IV, 282 
LIPOLCZI (Szer) II, 258 al. Idecsk(f)i (li-
polczi, egresi) (Szer) II, 257 
lipolczi l. Idecsk(f)i (Szer) II, 257 
LIPOLT (kopácsi) (Vas) II, 835, ~ (ter-
nyei) (Tr) IV, 294 
Lipolt lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, | Li-
polcz (iklódi) (Tol) III, 471 
Lipolth l. Lipot (kopácsi) (Vas) II, 835 
LIPONIC[Z]I (Tr) IV, 294 
LIPPÓI (Bar) II, 552 
LIPSEI (Zala) III, 165 
LIPTAI (Ab) I, 229, (Szep) I, 273 | ~ (ge-
regyei) (Nóg) I, 115, ~ (keresztes-kom-
lósi) (Sár) I, 322, ~ (kisfaludi) (Hev) I, 
81, ~ (libellei, kisfaludi) (Bor) I, 188, ~ 
(tornallyai) (Tem) II, 83 
Liptai dictus János l. Sasd hn. (Tem) II, 61 
liptai l. Fodor (Zem) I, 372 
Liptói Pongrác[z] l. Pongrácz (szentmik-
lósi, óvári, ugróc[z]i) (Tr) IV, 336 
LISZKAI (Bor) I, 189, (Szab) I, 537, (Zem) 
I, 375 
Liszkai l. Liszkói (Val) II, 376, ~ p. Ujlak 
hn. (Val) II, 289 
LISZKÓI (Nóg) I, 115, (Val) II, 376, (Za-
la) III, 165 
liszkói l. Szabó (Zala) III, 182 
Lisztes lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
LITA (paniti) (Bar) II, 552 
Literatus l. Deák a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
LITÉRI (Vas) II, 835, (Vesz) III, 279 
Litteratus l. Deák a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
litvai l. Horvát (Pozs) II, 443 
LIVÁDI (Huny) V, 201 al. Krista (livádi) 
(Huny) V, 198, Lupsa (livádi) (Huny) V, 
203, Magyar (livádi) (Huny) V, 206, Sán-
ta (livádi) (Huny) V, 226  
livádi l. Krista (Huny) V, 198, Lupsa (Huny) 
V, 203, Magyar (Huny) V, 204, Sánta 
(Huny) V, 226 
LIVINAI (Tr) IV, 294 
Looth 
 
Lizgyani (Huny) V, 203 l. Lindzsinai (Huny) 
V, 201 
LOBSAI (Pozs) II, 444 
LOBSICZAI (Pozs) II, 444 
LÓCZI (Göm) I, 156, (Nóg) I, 115, (Sop) 
III, 654 
lodomérczi l. Bradács (Huny) V, 165 
Logo l. Lógó (al-pestesi) (Huny) V, 203 
LÓGÓ (al-pestesi) (Huny) V, 203 
Logod+ l. Logod hn. (Vas) II, 772 
LOGODI (Vas) II, 835 
Logoffot l. Horvát Logoffet (Huny) V, 187 
logotai l. Okosz (Val) II, 378 
Logothax l. Logota hn. (Val) II, 330 
Loh p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Lokaach+ l. Lukacs(-ovcz) hn. (Pozs) II, 417 
Lokach+ l. Lukacs(-ovcz) hn. (Pos) II, 417 
LOKÁCSI (Pozs) II, 445 al. Lukacs(-ov-
czi) (Pozs) II, 445 
lomniczai l. Horváth (Ung) I, 403 
LOMNICZI (Szep) I, 273 
LOMNICZKI (berzeviczi) (Sár) I, 322 
Lompert l. Lampert (egervölgyi) (Zala) III, 
164, ~ (kereszturi) (Vas) II, 835 
Lompért l. Lompérti (galaczi) (Kol) V, 535 
Lomperth l. Lampert (egervölgyi) (Zala) III, 
164, Lompert (kereszturi) (Vas) II, 835, 
Lompérti (galaczi) (Kol) V, 535 
Lomperthy l. Lompérti (galaczi) (Kol) V, 
535 
LOMPÉRTI (galaczi) (Kol) V, 535 
Lona, de l. Tőki (tőki, lónai, csepegő-macs-
kási) (Kol) V, 618 
LÓNAI (Kol) V, 535, (Torda) V, 791 
lónai l. Tőki (Kol) V, 618, (Kük) V, 968, 
(Torda) V, 824 
Longo Campo, de l. Hosszúmezei a. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 317 
Longo campo, de l. Szomordoki (Kol) V, 604 
LONGODÁRI (Ber) I, 425 
Longus l. Hosszú a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
LONICZAI (Pozs) II, 445 
Lonicza-i l. Lonicza hn. (Pozs) II, 417 
LÓNYAI (Ber) I, 425, (Szab) I, 537, (Szat) 
I, 497, (Zem) I, 375 
lónyai l. Torma (Ber) I, 427, Vitéz (Ber) I, 
428, (Zem) I, 382 
Looth+ l. Lót hn. (Kom) III, 506 
279 Looz 
 
Looz l. Lóz (szőllősi) (Huny) V, 203 
Lopathka Balázs és Mihály j. l. Ozor hn. 
(Tr) IV, 167 
Lór lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) 
V, 310  
Lorand l. Loránd (kis-ravazdi) (Győr) III, 
571, Loránd (némai) (Győr) III, 571, Lo-
ránt (gutafalvi, sennyei) (Vas) II, 835 
LORÁND (kis-ravazdi) (Győr) III, 571, ~ 
(némai) (Győr) III, 571 
Loránd l. Loránt (gutafalvi, sennyei) (Vas) 
II, 835 
Lorándfi l. Gede hn. (Göm) I, 125 
LORÁNT (berzenczei) (Som) II, 684 al. 
Berzenczei (Som) II, 664 | ~ (bódog-
asszonyfalvi) (Vas) II, 835, (Zala) III, 
165, ~ (czupi) (Zala) III, 165, ~ (guta-
falvi, sennyei) (Vas) II, 835, ~ (hermá-
ni) (Vas) II, 835, ~ (karai) (Vesz) III, 279, 
~ (kukméri, kutméri) (Vas) II, 835, ~ 
(luka-cséri) (Sop) III, 654, ~ (polyáni) 
(Vas) II, 835, ~ (sijei, oladi) (Vas) II, 
835, ~ (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 165, 
~ (tölgyei) (Fej) III, 379, ~ (vasvári) 
(Vas) II, 835, ~ (zágorhidai, lorántházi) 
(Zala) III, 165 al. Lorántházi (Zala) III, 
165 
Loránt l. Loránd (kis-ravazdi) (Győr) III, 
571, Loránd (némai) (Győr) III, 571, Lo-
ránt(-fi) (berzenczei) (Vesz) III, 279, Lo-
ránt(-fi) (tamásfalvi) (Bod) II, 220, Unyani 
(Vas) II, 855 
LORÁNT(-FI) (berzenczei) (Vesz) III, 279 
al. Berzenczei (Vesz) III, 265 | ~ (ta-
másfalvi) (Bod) II, 220, ~ (unyani, nagy-
unyani) (Vas) II, 835 
LORÁNTFI (gyulai, macskási) (Kol) V, 
535 al. Gyulai (Kol) V, 497, Macskási 
a) (Kol) V, 545, Porkoláb (gyulai) (Kol) 
V, 570 | ~ (németi, kazai, gedei, serkei) 
(Val) II, 376, ~ (serkei) (Ab) I, 229, (Bih) 
I, 636, (Fej) III, 379, (Hev) I, 81, (Köz-
Szol) I, 574, (Nóg) I, 115, (Pest) I, 43, 
(Pozs) II, 445, (Som) II, 684, (Szab) I, 
537, (Tol) III, 471, ~ (serkei, gedei, ka-
zai) (Bor) I, 189, ~ (serkei, kazai) (Göm) 
I, 156 al. Jolsvai (Göm) I, 155 
Loránt-fi l. Berzenczei (Som) II, 665, Unya-
ni (Vas) II, 855 
Losaldi 
 
Lorántfi l. Berzenczei (Som) II, 664, (Vesz) 
III, 265, Loránt (berzenczei) (Som) II, 
684, Marczali (Vesz) III, 280 | ~ (gedei) 
l. Gede hn. (Göm) I, 125, ~ (nempti) l. 
Nempti (Németi)v (Val) II, 273, ~ (ser-
kei) l. Dunajeczv (Szep) I, 248; l. még ~ 
György főisp. (Göm) I, 160 
Loranth l. Loránd (kis-ravazdi) (Győr) III, 
571, Loránd (némai) (Győr) III, 571, Lo-
ránt (bódogasszonyfalvi) (Vas) II, 835, 
(Zala) III, 165, Lorant (czupi) (Zala) III, 
165, Loránt (gutafalvi, sennyei) (Vas) II, 
835, Loránt (hermáni) (Vas) II, 835, Lo-
ránt (kukméri, kutméri) (Vas) II, 835, Lo-
ránt (luka-cséri) (Sop) III, 654, Loránt 
(polyáni) (Vas) II, 835, Loránt (sijei, ola-
di) (Vas) II, 835, Loránt (szentgyörgy-
völgyi) (Zala) III, 165, Loránt (tölgyei) 
(Fej) III, 379, Loránt (zágorhidai, loránt-
házi) (Zala) III, 165, Loránt(-fi) (tamás-
falvi) (Bod) II, 220 | ~ dictus l. Berzen-
czei (Som) II, 665 
Loránth l. Berzenczei (Som) II, 665, Karai 
(Tr) IV, 274, Unyani (Vas) II, 855 
Loránth l. Czup hn. (Zala) III, 45, Loránt 
(polyáni) (Vas) II, 835, Rátolt(-fi) (her-
máni) (Vas) II, 846 
LORÁNTHALMI (Zar) I, 752 
LORÁNTHÁZI l. Loránt (zágorhidai, lo-
rántházi) a. (Zala) III, 165 al. Loránt (zá-
gorhidai, lorántházi) (Zala) III, 165 
lorántházi l. Loránt (Zala) III, 165 
Loranthffy l. Porkoláb (gyulai) (Kol) V, 570 
Loranthfy l. Loránt(-fi) (tamásfalvi) (Bod) 
II, 220 
Loránti l. Bódogasszonyfalva hn. (Zala) III, 
19 
LÓRÉVI (Fej) III, 379 
Losaad, de l. Bereczk (lozsádi) (Huny) V, 
163 
Losádi l. Lo(z)sádi (Huny) V, 203 
losádi l. Farkas (Huny) V, 178, Fekete (Huny) 
V, 179, Lukácsi (Huny) V, 203, Zudar 
(Huny) V, 245, Zsoldos (Huny) V, 245 
Losadi, de l. Lozsá(l)di (szancsali) (Kük) 
V, 942 
Losady l. Lo(z)sádi (Huny) V, 203 
Losaldi l. Lozsá(l)di (szancsali) (Kük) V, 
942 
280 LOSONCZI 
 
LOSONCZI (Ab) I, 229, (Bács) II, 176, 
(Bih) I, 636, (Göm) I, 156, (Hev) I, 81, 
(Kol) V, 535 al. Bánfi (losonczi) (Kol) 
V, 432, Dezsőfi (losonczi) (Kol) V, 462, 
Lack (lackházi, szántai, nempti) (Kol) V, 
534, Monyorói (Kol) V, 559, Régeni (Kol) 
V, 574, | (Kom) III, 528, (Kük) V, 942 
al. Bánfi (losonczi) (Kük) V, 909, De-
zsőfi (losonczi, disznojói) (Kük) V, 921 
| (Nóg) I, 115, (Pest) I, 43, (Szab) I, 537, 
(Szer) II, 258, (Torda) V, 794 al. Bánfi 
(losonczi, nagyfalusi) (Torda) V, 748, De-
zsőfi (losonczi, disznojói) (Torda) V, 764, 
Monyorói (Torda), 803, Régeni (Torda) 
V, 81| (Zala) III, 165, (Zar) I, 752, (Zem) 
I, 375 
Losonczi l. Becse(j)v (Toron) II, 124, Gyu-
lav (Bék) I, 647, Hédervári (Vas) II, 826, 
Nagyfalusi (Krasz) I, 588, Segösd hn. 
(Som) II, 582, (Tr) IV, 13, Vásárhely hn. 
(Csan) I, 693 | ~ Dezső erd. vaj. l. Jófő 
hn. (Huny) V, 63, ~ István szörényi bán 
l. Dési (temeshelyi, iklódi) (Tem) II, 77 
losonczi l. Bánfi (Bih) I, 629, (Győr) III, 
564, (Kol) V, 432, (Kom) III, 519, (Köz-
Szol) I, 567, (Krasz) I, 586, (Kük) V, 909, 
(Torda) V, 748, Dezsőfi (Huny) V, 11, 
(Kol) V, 462, (Torda) V, 764 
Losonczi-nem l. Szécsényi (Kol) V, 587 
Losonczy l. Csicsei (kis-mereg-jói) (Kol) V, 
457 
Lósz l. Lóz (szőllősi) (Huny) V, 203 
Lothar+ l. Lothár(d) hn. (Bar) II, 503 
LOTHÁRD (ujlaki) (Bar) II, 552 
LOTHÁR(D)I (Bar) II, 552 
lothárdi l. Basó (Bar) II, 540, Héderfi (Bar) 
II, 547, Keserő (Bar) II, 550, Pécsi (Bar) 
II, 557, Peti (Bar) II, 559, So(l)dos (Bar) 
II, 561 
Lothári l. Lothár(d)i (Bar) II, 552 
Lothárti l. Lothár(d)i (Bar) II, 552 
LÓTI (Kom) III, 528 
LOTKAY (Tr) IV, 294 
lotombergi l. Swampek György (Zala) III, 
182 
Louagfalux l. Lovagfalva hn. (Sár) I, 302 
Louagfaluax l. Lovagfalva hn. (Sár) I, 302  
LOVAG (delnei, lovagfalusi) (Sár) I, 322 
al. Lovagfalusi (Sár) I, 322 
LŐKE 
 
LOVAGFALUSI l. Lovag (delnei, lovag-
falusi) a. (Sár) I, 322 al. Lovag (delnei, 
lovagfalusi) (Sár) I, 322 
lovagfalusi l. Lovag (Sár) I, 322 
LOVALI (péterdi) (Vesz) III, 279 
LOVAS (Zala) III, 165 
LOVÁSZ (taddi) (Csan) I, 712 
LOVÁSZ-BERÉNYI (Fej) III, 379 
lovász-berényi l. Nagy (Fej) III, 382 
LOVÁSZI (Zala) III, 165 
lovászi l. Barkócz (Zala) III, 132, Ellés (Za-
la) III, 145, Nagy (Zala) III, 169, Nemes 
(Zala) III, 170 
Lowagfaluax l. Lovagfalva hn. (Sár) I, 302 
Lowagh l. Lovag (delnei, lovagfalusi) (Sár) 
I, 322 
Lowaly dictus l. Lovali (péterdi) (Vesz) III, 
279 
Lowas l. Lovas (Zala) III, 165 
Lowazberen+ l. Berény b) hn. (Fej) III, 319 
Loz l. Lóz (szőllősi) (Huny) V, 203 
LÓZ (szőllősi) (Huny) V, 203 
Lozadi l. Lozsá(l)di (szancsali) (Kük) V, 
942 
Lozady, de l. Lozsá(l)di (szancsali) (Kük) 
V, 942 
LO(Z)SÁDI (Huny) V, 203 
LOZSÁDI (Torda) V, 797 
Lozsádi l. Lozsá(l)di (szancsali) (Kük) V, 
942 
lozsádi l. Batiz (batizfalvi) (Huny) V, 162, 
Batizfalva hn. (Huny) V, 75, Bereczk 
(Huny) V, 163, Bucs (Huny) V, 167, Fe-
kete (Huny) V, 179, Gő(z)se (Huny) V, 
185, Herczeg (Huny) V, 186, Lo(z)sád 
hn. (Huny) V, 108, Nagy (Huny) V, 212 
Lozsági l. Lo(z)sádi (Huny) V, 203 
LOZSÁ(L)DI (szancsali) (Kük) V, 942 
Lozsáldi l. Lo(z)sádi (Huny) V, 203 
LÓZSI (Mos) III, 692 al. Beled-fi (lózsi) 
(Mos) III, 688 | (Sop) III, 654 al. Beled-
(-fi) (lózsi) (Sop) III, 639, Viczczai (Sop) 
III, 666 
lózsi l. Beled(fi) (lózsi) (Mos) III, 688, Be-
led(-fi) (Sop) III, 639, Lózsi (Mos) III, 
692 
LÖBI (Pest) I, 43 
LÖKE (farkasrévi) (Már) I, 458 
LŐKE (mesteri) (Vas) II, 835 
281 Lökes 
 
Lökes l. Löke (farkasrévi) (Már) I, 458 
LŐKES (al-pestesi) (Huny) V, 203 
Lőkes Miklós j. l. Gorbó b) hn. (Kol) V, 
356 | Héderfá(ja)i (Kük) V, 934, Lőkös-
(-fi) (héderfájai) (Kük) V, 942 
LŐKÖS (asszonyfalvi) (Vas) II, 835, ~ (csa-
tári) (Bék) I, 660, ~ (dobokai) (Kol) V, 
544, ~ (kállai) (Szab) I, 538, (Ung) I, 404, 
~ (kárai) (Som) II, 684, ~ (kis-tanyi) (Kom) 
III, 528, ~ (sági) (Sop) III, 654, ~ (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 279, ~ (tabdi) 
(Fej) III, 379 
Lőkös l. Héderfá(ja)i (Kük) V, 934, Lőkes 
(al-pestesi) (Huny) V, 203, Lőkös(-fi) 
(héderfájai) (Kük) V, 942, Lőkös(-fi) (or-
bovai) (Pozs) II, 445; l. még ~ János főisp. 
(Szat) I, 502, ~ János (kállai) főisp. (Szab) 
I, 544 
LŐKÖS(-FI) (héderfájai) (Kük) V, 942 al. 
Héderfá(ja)i (Kük) V, 934 | ~ (orbovai) 
(Pozs) II, 445 al. Jakus(-fi) (orbovai) (Pozs) 
II, 443, 445, Kupsa (orbovai) (Pozs) II, 
444, Orbovai (Pozs) II, 445 
lőkösházi l. Oth (Göm) I, 157 
Lőrentei l. Lőrintei (Vesz) III, 279 
Lőrente-nem l. Bez(d)erédi (Zala) III, 135, 
Esegvári (Vesz) III, 270, Lőrintei (Vesz) 
III, 279 
Lőrincz l. Lőrinczi (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 203 
LŐRINCZE (Vesz) III, 279 | ~ (gamási) 
(Som) II, 684, ~ (henyei) (Zala) III, 165 
Lőrincze l. Lőrinczi (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 203 
LŐRINCZFALV(A)I (Zala) III, 165 
Lőrinczfalvi l. Lőrinczfalv(a)i (Zala) III, 
165 
lőrinczfalvi l. Básti (Göm) I, 150, Bekény 
(Göm) I, 151, Bekény (mikófalvi, sajó-
németi) (Göm) I, 151, Nemes (Zala) III, 
170 
Lőrincz György l. Debréte hn. (Zala) III, 
45 
LŐRINCZI (Vesz) III, 279 | ~ (nádasi) 
(Kol) V, 544 al. Cseh (nádasi) (Kol) V, 
453, Felsőnádasi (Kol) V, 474, Nádasi 
(Kol) V, 559, Nagy (nádasi, nádasdi) (Kol) 
V, 560 | (Torda) V, 797 al. Györgyfalvai 
(Torda) V, 777, Henke (györgyfalvai)  
lucskai 
 
(Torda) V, 779 | ~ (ölyvödi) (Bék) I, 660, 
~ (pestesi, al-pestesi) (Huny) V, 203, ~ 
(szengyeli) (Torda) V, 797 
Lőrinczi Márton j. l. Szent-Márton hn. 
(Torda) V, 737 
lőrincsei l. Cserbics (Tem) II, 76 
LŐRINTE (lőrintefalvi) (Zala) III, 165 
Lőrinte l. Esegvár(a)v (Vesz) III, 209 
Lőrintefalvi l. Lőrintei (Vas) II, 835 
lőrintefalvi l. Lőrinte (Zala) III, 165 
LŐRINTEI (Vas) II, 835, (Vesz) III, 279 
lőrintei l. Basó(-fi) (Vesz) III, 264, Csaba 
(Vesz) III, 266, Csob (Vesz) III, 267, For-
ró (Tem) II, 79, Gyenge (Vesz) III, 272 
Lőrinte-nem l. Bez(d)erédi (Zala) III, 135, 
Esegvári (Vesz) III, 270  
Lős l. Lős hn. (Bar) II, 504 
LŐSI (Bar) II, 552 
LÖVEI (Bor) I, 189, (Hev) I, 82, (Szab) 
I, 538 
lövei l. Négyesi (Bor) I, 189 
Lövő p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
LÖVŐI (Sop) III, 654 
luboc[z]ic[z]i l. Lubocziczky (Tr) IV, 294 
LUBOCZICZKY (luboc[z]ic[z]i) (Tr) IV, 
294 
Lubsiczai l. Lobsiczai (Pozs) II, 444 
Luca l. Lukácsfalvi (Zala) III, 166 | ~ dic-
tus l. Luka(-fi) (karakó-szörcsöki) (Vesz) 
III, 280 
Luce, filius l. Luka(-fi) (karakó-szörcsöki) 
(Vesz) III, 280 
LUCZA (megyerői) (Zala) III, 165, ~ (sza-
kácsi) (Som) II, 684, ~ (tekenyei) (Zala) 
III, 165 
LUCZI (Zem) I, 375 
LUCSÁNSZKY (lucskai) (Tr) IV, 294, ~ 
(piechói) (Tr) IV, 294 
lucsinszki l. Lucsinszky (Tr) IV, 294 
LUCSINSZKY (lucsinszki, rudinai) (Tr) 
IV, 294 
LUCSKAI (Sár) I, 322, (Tr) IV, 294 al. 
Teplai (Tr) IV, 384 | (Ung) I, 404, (Zem) 
I, 375 al. Nagymihályi (Zem) I, 376, Ödön-
fi (nagymihályi) (Zem) I, 376, Pongrácz 
(nagymihályi) (Zem) I, 378, Tibai (Zem) 
I, 381 
lucskai l. Bánó (Sár) I, 316, Lucsánszky (Tr) 
IV, 294 
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LUDÁNYI (Tr) IV, 295 al. Szuchy (davo-
rányi) (Tr) IV, 377 
ludányi l. Davorányi (Tr) IV, 241, Püspö-
ki (Hev) I, 83 
Ludány-nem l. Pruszka hn. (Tr) IV, 177 
LUDASI (Cson) I, 686, (Hev) I, 82, (Kol) 
V, 544, (Kül-Szol) I, 673 
Ludasi Mihály, Demeter, Mihály és Ist-
ván j. l. Gereben(y)es hn. (Torda) V, 705 
LUDBREGI (Kük) V, 942, (Sop) III, 654, 
(Zala) III, 165 
ludbregi l. Kakas a. Kemendv (Zala) III, 12 
Ludvig p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Ludwig l. Ludvig a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Lugas p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
LUGASDI (Bar) II, 552 
lugasdi l. Hedoró (Bar) II, 547, Szabó (Bar) 
II, 561 
LUGNAI (Ab) I, 229 | ~ (szegedi) (Bor) 
I, 189 
LUKA (lukafalvi) l. Lukácsfalvi a. (Zala) 
III, 166 al. Lukácsfalvi (Zala) III, 166 | 
~ (széni) (Torna) I, 242 
Luka l. Luka(-fi) (karakó-szörcsöki) (Vesz) 
III, 280 
Lukach l. Lukács (szent-mártoni) (Győr) III, 
571 
Lukachmitaya+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Lukachy l. Lukácsi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319, Lukácsi (jakabházi) (Fej) III, 379, 
Lukácsi (somosi) (Zar) I, 753 
LUKÁCS (szent-mártoni) (Győr) III, 571 
Lukács fia György j. l. Mákó hn. (Kol) V, 
380, ~ Lőrincz j. Mákó hn. (Kol) V, 380, 
~ Sorbán j. Szolcsva hn. (Torda) V, 739; 
l. még ~ csanádi pp. és testvére Miklós 
(Kük) V, 942, (Torda) V, 797, ~ m.-i isp. 
Tádikav (Zala) III, 17 
LUKACSA (gellyei) (Som) II, 684, ~ (vá-
mosi) (Vesz) III, 280 
LUKA-CSÉRI (Sop) III, 654 
luka-cséri l. Csér (Sop) III, 641, Csondor 
(Sop) III, 641, Loránt (Sop) III, 654 
LUKÁCSFALVI (Zala) III, 166 al. Luka 
(lukafalvi) (Zala) III, 166 
LUKÁCSFI (némai) (Győr) III, 571 
LUKÁCSI (jakabházi) (Fej) III, 379, ~ (losá-
di) (Huny) V, 203, ~ (somosi) (Zar) I, 753 
Lusiczki Miklós 
 
Lukácsi j. Toroszkó-Szent-György hn. (Tor-
da) V, 742 | ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319, Lukacs(-ovcz) hn. (Pozs) II, 417, Lu-
kacs(-ovcz)i (Pozs) II, 445 
lukácsi l. Csavlakovity (Pozs) II, 437, Deák 
(Pozs) II, 440 
LUKÁCSMITTAI (Tr) IV, 297 al. Mittai 
(mittai, felső- vagy lukácsmittai) (Tr) IV, 
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lukácsmittai l. Mittai (Tr) IV, 307 
LUKACS(-OVCZ)I (Pozs) II, 445 al. Lo-
kácsi (Pozs) II, 445 
Lukafalvi l. Lukácsfalvi (Zala) III, 166 
lukafalvi l. Barancs (Vas) II, 812, Lukács-
falvi (Zala) III, 166 
LUKA(-FI) (karakó-szörcsöki) (Vesz) III, 
280 
lukaházi l. Csikoltó (Göm) I, 152, Szalai 
(Göm) I, 158 
Lukasfy l. Lukácsfi (némai) (Győr) III, 571 
LUKAVICZAI (Tem) II, 83 
Lulai (bolyai) János (Huny) V, 203 
lulyai l. Kis (Som) II, 681 
LULLYAI (Fej) III, 379, (Som) II, 684 
lullyai l. Csoklai (Som) II, 668, Finta (Som) 
II, 673, Koncz (Som) II, 681, Nagy (Som) 
II, 687, Torma (Som) II, 700, Vasas (Som) 
II, 703 
LUPOHLÁVI (Tr) IV, 297 
LUPSA (szacsali) (Huny) V, 204 al. Móré 
(szacsali, berettyei) (Huny) V, 207, Sza-
csali (Huny) V, 227 | Livádi (Huny) V, 
201 al. Krista (livádi) (Huny) V, 198, Ma-
gyar (livádi) (Huny) V, 206, Sánta (livá-
di) (Huny) V, 203 
Lupsa (livádi) lak. l. Kölesmező hn. (Kol) 
V, 371, ~ Péter n., Petrul n., Vlád n. l. 
Livádi a. (Huny) V, 203, Lupsai (Torda) 
V, 797 
LUPSAI (Kük) V, 942, (Torda) V, 797 al. 
Kende (lupsai)(Torda) V, 787 
lupsai l. Kende (Torda) V, 787 
Lupsai Kende l. Lupsai (Torda) V, 798 
Lupsay l. Lupsai (Torda) V, 797 
Lusan+ l. Luzsan hn. Pozs) II, 417 
Lusáti (szancsali) l. Lozsá(l)di (Kük) V, 
942 
Lusiczki Miklós cseh kat. l. Macskakőv 
(Sop) III, 588 
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Lussathy l. Lozsá(l)di (szancsali) (Kük) V, 
942 
LUZSANI (Pozs) II, 445 
Luzsáti l. Lusáti (szancsali) (Kük) V, 942 
Lwcza l. Lucza (megyerői) (Zala) III, 165, 
Lucza (szakácsi) (Som) II, 684, Lucza (te-
kenyei) (Zala) III, 165 
Lwczansky Mátyás j. l. Szlavnic[z]a hn. 
(Tr) IV, 186 
Lwczka, de l. Bánó (kükemezei, lucskai, 
komlósi) (Sár) I, 316 
Lwka l. Lukácsfalvi (Zala) III, 166 
Lwkacha l. Lukacsa (gellyei) (Som) II, 684, 
Lukacsa (vámosi) (Vesz) III, 280 
Lwkacheer, de l. Csér (luka-cséri) (Sop) III, 
641 
Lwkachowcz+ l. Lukacsovcz hn. (Pozs) II, 
417 
Lwkachy l. Lukácsi (losádi) (Huny) V, 203 
Lwkahazax l. Luka hn. (Göm) I, 140 
Lwkay Lukács j. l. Sipkó hn. (Tr) IV, 182 
Lwpsa l. Lupsa (szacsali) (Huny) V, 204 
Lwrew+ l. Lórév hn. (Fej) III, 337 
Lwssathy l. Lozsá(l)di (szancsali) (Kük) V, 
942 
LYABAI (Som) II, 684 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lyztes 
 
Lybenx l. Libény hn. (Mos) III, 683 
Lyborche, de l. Liborcsai b) (Tr) IV, 294 
Lykaseghazx l. Likasegyház hn. (Cson) I, 681 
Lykwassanx l. Vassány hn. (Győr) III, 562 
Lykywarsanx l. Vassány hn. (Győr) III, 562 
Lyphynye+ l. Lipin(y)e c) hn. (Pozs) II, 416 
Lypolch+ l. Lipo(l)cz hn. (Szer) II, 249 
Lypolth l. Lipolcz (iklódi) (Tol) III, 471 
Lypowch+ l. Lipo(l)cz hn. (Szer) II, 249 
lypplyni l. Gothoy (Tr) IV, 254 
Lypthay l. Liptai dictus János a. l. Sasd hn. 
(Tem) II, 61 
Lypthay de Geregye l. Liptai (geregyei) 
(Nóg) I, 115 
Lyska Márton p. l. Beszterc[z]e hn. (Tr) 
IV, 86 
Lytha l. Lita (paniti) (Bar) II, 552 
Lytth-wassan, de alias l. Malonsok hn. (Győr) 
III, 552 
LYUBICS (sipszói) (Tem) II, 83 
Lywady l. Livádi (Huny) V, 201 
Lywbych l. Lyubics (sipszói) (Tem) II, 83 
Lyzgyany+ l. Lindzsina hn. (Huny) V, 106 
Lyzkow+ l. Lieszkóc[z] a) hn. (Tr) IV, 147 
Lyztes l. l. Lisztes a. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 
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machalfalvi l. Dejtár hn. (Nóg) I, 92, Rei-
chel (Pest) I, 45, (Szep) I, 248  
Machayx l. Macsal(y) hn. (Bács) II, 157 
Machka l. Macska (sztrecsei) (Tr) IV, 297 
Machkas l. Macskási a) (Kol) V, 544 
Machkas, de l. Deák (csepegő-macskási) 
(Kol) V, 461 
Machkassy l. Macskási (Huny) V, 204, Macs-
kási a) (Kol) V, 544 
Machkasy l. Macskási a) (Kol) V, 544 
Machkazy l. Bátor (szucsáki) (Kol) V, 434, 
Szucsáki (Kol) V, 607 
Macho l. Macsó (kapucsi) (Bács) II, 176 
Machoris, de l. Mocsaros hn. (Tem) II, 51 
Machorsy+ l. Mocsaros hn. (Tem) II, 51 
Machov, de l. Harsányv (Bar) II, 455 
Machwrisy+ l. Mocsaros hn. (Tem) II, 51 
Macray l. Makrai (Kol) V, 548, Makrai (pes-
tesi, fel-pestesi, szent-györgyi, szolnok-
szentgyörgyi, németi) (Huny) V, 206, Mak-
rai (szengyeli) (Torda) V, 801 
Maczadóniai l. Maczedóniai (Tem) II, 84 
MACZEDÓNIAI (Ar) I, 786, (Bács) II, 176, 
(Bar) II, 552, (Csan) I, 712, (Keve) II, 122, 
(Szer) II, 258, (Tem) II, 84 al. Dancs(-fi) 
(maczedóniai(Tem) II, 76 | (Tol) III, 471, 
(Toron) II, 129 al. Dancs(-fi) (maczedó-
niai) (Toron) II, 129, Péterfi (maczedóni-
ai) (Toron) II, 130 
Maczedóniai l. Pósafi (szeri) (Cson) I, 686 
maczedóniai l. Dancs (Bar) II, 543, (Kras) 
II, 110, Dancs(-fi) (Bács) II, 171, (Tem) 
II, 76, (Tol) III, 464, (Toron) II, 129, Pé-
terfi (Bács) II, 178, (Toron) II, 130 
MACZESDI (Huny) V, 204 al. Kis (ma-
czesdi) (Huny) V, 196, Kitidi (maczesdi) 
(Huny) V, 197 
maczesdi l. Bolicza (Huny) V, 165, Kal-
már (Huny) V, 188, Kis (Huny) V, 196, 
Kitidi (Huny) V, 197 
Maczka Jakab j. l. Sipkó hn. (Tr) IV, 182 
Maczko l. Sztrecsénv (Tr) IV, 78 
Maczkó Máté várnép. l. Sztrecsénv (Tr) IV, 
78 
MACZONKAI (Hev) I, 82 
Macsali l. Macsal(y)i (Bács) II, 176 
MACSAL(Y)I (Bács) II, 176 
MACSI (Kol) V, 544, (Som) II, 684, (Torda) 
V, 800 | ~ (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 574 
Macsi l. Miske(-fi) (mocsi, macsi, cseszt-
vei, bagói, mikefalvi) (Kük) V, 944, Mo-
csi (Kol) V, 557, (Torda) V, 803 
macsi l. Bibó (Som) II, 665, Kató (Som) 
II, 680, Miske(-fi) (Kol) V, 557, (Kük) V, 
944, (Torda) V, 803, Vidi (Som) II, 704 
MACSKA (sztrecsei) (Tr) IV, 297 
Macskás l. Bátor (szucsáki) (Kol) V, 434, 
Macskási a) (Kol) V, 544 
MACSKÁSI (Bih) I, 636, (Huny) V, 204 al. 
Tárnok (macskási, rápolti, bakai) (Huny) 
V, 239 | ~ (szent-márton-macskási) a-c) 
(Kol) V, 544 al. Almádi (Kol) V, 428, Cse-
pegő(s)macskási (Kol) V, 456, Felső-
macskási (Kol) V, 474, Gyulai (Kol) V, 
498, Józsefmacskási (Kol) V, 511, Lo-
rántfi (gyulai, macskási) (Kol) V, 535, 
Porkoláb (gyulai) (Kol) V, 570, Szent-
mártonmacskási (Kol) V, 597, Tárnok 
(macskási) (Kol) V, 614 | (Tem) II, 83 al. 
Alsómacskási (Tem) II, 72, (Zar) I, 753 
| ~ (szucsáki) (Torda) V, 800 al. Szucsá-
ki (Torda) V, 823 
Macskás(i) (szucsáki) l. Bátor (szucsáki) 
(Kol) V, 434 
macskási l. Almádi (Kol) V, 428, Bese (szu-
csáki) (Kol) V, 437, Borz (petlendi) (Tor-
da) V, 756, Darabos (Kol) V, 460, Ficsor 
(Kol) V, 474, Indali (Kol) V, 507, Loránt-
fi (Kol) V, 535, Szabó (Kol) V, 584, Szé-
kely (Kol) V, 590, Tárnok (Huny) V, 239, 
(Kol) V, 614, (Tem) II, 90, (Tol) III, 477, 
(Vas) II, 853, Veres (Kol) V, 628 
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Macskási Albert és fia Miklós lak. l. Bá-
n(y)abik(i) hn. (Kol) V, 332, ~ József lak. 
Macskakő hn. (Kol) V, 377, ~ P[éter] l. 
Tárnok (macskási) (Vas) II, 853 
Macskási-ág l. Macskási a) (Kol) V, 544 
MACSÓ (kapucsi) (Bács) II, 176 
MACSOLAI (Ber) I, 425 
MACSOR(O)SI (Tem) II, 84 
Macsorsi l. Macsor(o)si (Tem) II, 84 
MACSVAI (Tem) II, 84 
Madach, de l. Madácsi (Nóg) I, 116 
Madács l. Madácsi (Nóg) I, 116; l. még ~ 
László (sztregovai) főisp. (Nóg) I, 120 
MADÁCSI (Hev) I, 82, (Nóg) I, 116, (Szab) 
I, 538 
MADAI (Ber) I, 425, (Szab) I, 538, (Ug) 
I, 439, (Ung) I, 404 
MADAR (malahi) (Göm) I, 156 
MADARAS (Szep) I, 273, (Zala) III, 166 
| ~ (démi) (Vesz) III, 280 
MADARASI (Kol) V, 546 al. Baczkama-
darasi (Kol) V, 430 | (Kük) V, 942 al. 
Baczkamadarasi (Kük) V, 905 | (Torda) 
V, 800 | ~ (belzsei) (Ab) I, 229 
Madarasi l. Madarászi (Kol) V, 546  
madarasi l. Székely (Kük) V, 960, (Torda) 
V, 816, Tót (Torda) V, 829 
MADARÁSZ (cserigi) (Val) II, 376, ~ (ke-
sei) (Val) II, 376 
Madarász ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 318 
MADARÁSZI (Bih) I, 636, (Kol) V, 546 
al. Móré (madarászi) (Kol) V, 559 
madarászi l. Móré (Kol) V, 559, Ráskai 
(Huny) V, 224 
Madaraz l. Madarász (cserigi) (Val) II, 376, 
Madarász (kesei) (Val) II, 376 
Madar, de l. Madar hn. (Kom) III, 507 
Madowycz Balázs j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 186 
Madra l. Madrai (Toron) II, 129 
MADRAI (Toron) II, 129 
Madraz l. Madarász a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
MAG (sári) (Fej) III, 379 
MAGAI (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 
166 
Magari l. Magyari a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Magnus 
 
MAGAS (bereki, berki) (Tol) III, 471, ~ (ma-
gasovczi) (Pozs) II, 445 al. Magasovczi 
(Pozs) II, 445 | ~ (stitniki) (Pozs) II, 445, 
~ (szent-iványi) (Fej) III, 379, ~ (verplét-
falvi) (Bar) II, 552 
Magas l. Hunyadv (Huny) V, 47, ~ (oláh) 
j. Szent-Márton hn. (Kol) V, 408, Ma-
gasi (berki) (Som) II, 684 
Magas de Berk l. Magasi (berki) (Som) II, 
684 
MAGASI (Vas) II, 835 al. Ugi (Vas) II, 855 
| ~ (berki) (Som) II, 684 
magasi l. Hegedős (Vas) II, 826, Kotró (Vas) 
II, 833, Nagy (Vas) II, 840, Ördög (Vas) 
II, 842, Tab (Vas) II, 852 
MAGASMARTI (Szat) I, 497 
magasmarti l. Pató (Szat) I, 499 
MAGASOVCZI l. Magas (magasovczi) a. 
(Pozs) II, 445 al. Magas (magasovczi) 
(Pozs) II, 445  
magasovczi l. Magas (Pozs) II, 445 
Magassy de Berky l. Magasi (berki) (Som) 
II, 684 
Magay l. Magai (szentgyörgyvölgyi) (Zala) 
III, 166 
Mageri j. l. Velkér hn. (Kol) V, 424 
Magery l. Megyeri (nagy-őszi) (Csan) I, 713 
Maghas l. Magas (szent-iványi) (Fej) III, 379 
Maghyar l. Magyar (biri) (Vas) II, 836 
Magiary l. Magyari a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Magicha, de l. Magicsai a. Torda hn. (Tor-
da) V, 687 
Magicsai lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687 
MAGLÓDI (Kül-Szol) I, 673, (Pest) I, 43 
Magnifico l. Sáfár (Pest) I, 46 
Magnus l. Cseh (rődi) (Kol) V, 455, ~ Nagy 
a. Diós hn. (Kol) V, 346, ~ Nagy Balázs 
a. Gorbó a) hn. (Kol) V, 355, Janka-fi 
(ősi, palatkai) (Kol) V, 510, ~ Nagy a. 
Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, ~ Nagy a. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ Nagy Mihály 
a. Mákó hn. (Kol) V, 380, Meggyes (szent-
györgyi, erdő-szent-györgyi) (Kük) V, 
943, ~ Nagy Demeter a. Méhes hn. (Kol) 
V, 381; l. még Nagy (ag-szent-péteri) 
(Fej) III, 381, Nagy (alásonyi) (Vesz) III, 
281, Nagy (al-pestesi, pestesi) (Huny) V, 
212, Nagy (arácsi) (Zala) III, 169, Nagy 
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(aranyani, lengyeli) (Bod) II, 221, Nagy 
(babai) (Som) II, 687, Nagy (bakolnaki) 
(Zala) III, 169, Nagy (balai) (Fej) III, 381, 
Nagy (balogi) (Tol) III, 472, Nagy (ba-
racskai) (Fej) III, 381, Nagy (bartáni, ré-
gyi) (Bod) II, 221, Nagy (becsvölgyi) 
(Zala) III, 169, Nagy (besenyei) (Bod) 
II, 221, Nagy (besenyei, nagy-besenyei) 
(Tem) II, 85, Nagy (besenyői) (Som) II, 
687, Nagy (boroti) (Bod) II, 221, Nagy 
(botházai) (Kol) V, 560, Nagy (bögöti) 
(Vas) II, 840, Nagy (bönyi) (Győr) III, 
572, Nagy (csáfordi) (Zala) III, 169, Nagy 
(csákányi) (Vas) II, 840, Nagy (csáni, tur-
csáni) (Torda) V, 804, Nagy (csigeti) 
(Som) II, 687, Nagy (csimori) (Bács) II, 
177, Nagy (csöglei) (Vesz) III, 281, Nagy 
(egyházas-bodméri) (Bar) II, 554, Nagy 
(eszényi) (Fej) III, 382, Nagy (fajszi) (Fej) 
III, 382, Nagy (fejérvizi) (Huny) V, 212, 
Nagy (fel-ládonyi) (Sop) III, 656, Nagy 
(fel-pestesi) (Huny) V, 212, Nagy (fe-
venyedi) (Som) II, 687, Nagy (földvári, 
bonczhidai) (Torda) V, 804, Nagy (györ-
kemi) (Val) II, 378, Nagy (gyulai) (Kol) 
V, 560, Nagy (harai) (Huny) V, 212, Nagy 
(hasdádi) (Huny) V, 212, Nagy (hazugdi) 
(Bar) II, 554, Nagy (hernádfalvi) (Bar) 
II, 554, Nagy (indali) (Torda) V, 804, 
Nagy (jutasi) (Vesz) III, 281, Nagy (ka-
jári) (Vesz) III, 281, Nagy (kályáni) (Kol) 
V, 560, Nagy (kassádi) (Bar) II, 554, Nagy 
(katádfalvi) (Bar) II, 554, Nagy (kékcsei) 
(Som) II, 687, Nagy (kéméndi) (Huny) 
V, 212, Nagy (kendi) (Bács) II, 177, Nagy 
(kerecsenyi) (Zala) III, 169, Nagy a) (ke-
reszturi) (Vas) II, 840, Nagy (kereszturi) 
(Huny) V, 212, Nagy (korlátföldi) (Vas) 
II, 840, Nagy (kórógyi) (Kük) V, 949, 
Nagy (kustáni) (Zala) III, 169, Nagy (lé-
vai) (Sop) III, 656, Nagy (lovász-berényi) 
(Fej) III, 382, Nagy (lozsádi) (Huny) V, 
212, Nagy (lullyai) (Som) II, 687, Nagy 
(magasi) (Vas) II, 840, Nagy (maratóczi) 
(Zala) III, 169, Nagy (már-o-ki) (Bar) II, 
555, Nagy (medgyesi) (Vas) II, 840, Nagy 
(meleghegyi) (Zala) III, 169, Nagy (mi-
hályfalvi) (Zala) III, 169, Nagy (miskei) 
(Vesz) III, 281, Nagy (nádasi, nádasdi)  
Magnus 
 
(Kol) V, 560, Nagy (nagy-békési) (Bar) 
II, 555, Nagy (nagy-szakácsi) (Som) II, 
688, Nagy (nagy-váti) (Bar) II, 555, Nagy 
(noszlopi) (Vesz) III, 281, Nagy (nyéki) 
(Fej) III, 382, Nagy (olcsai) (Kom) III, 
529, Nagy (ormándi) (Bar) II, 555, Nagy 
(ovadi) (Vas) II, 840, Nagy (őri) (Som) 
II, 687, Nagy (pagyi, pogyi, patyi) (Vas) 
II, 840, Nagy (péczi) (Győr) III, 572, Nagy 
(pécseli) (Zala) III, 170, Nagy (pestyéni) 
(Huny) V, 212, Nagy (pócsfalvai) (Kük) 
V, 949, Nagy (potyondi) (Sop) III, 656, 
Nagy (septei) (Vas) II, 840, Nagy (síp-
szói) (Tem) II, 85, Nagy (somai) (Kol) 
V, 561, Nagy (szalatnoki) (Pozs) II, 445, 
Nagy (szapári, szápári) (Vesz) III, 281, 
Nagy (szatai) (Fej) III, 382, Nagy (sze-
csődi, baranyai) (Sop) III, 656, Nagy (sze-
lestei) (Vas) II, 840, Nagy (szent-benedek-
káli) (Zala) III, 170, Nagy (szent-erzsébeti) 
(Fej) III, 382, Nagy (szentgyörgyi) (Som) 
II, 688, Nagy (szent-lászlói) (Bod) II, 221, 
Nagy (szent-mártoni) (Bar) II, 555, Nagy 
(szent-miklósi) (Kol) V, 561, Nagy (sze-
rényi) (Som) II, 688, Nagy (szobapata-
ki) (Zala) III, 170, Nagy (szokolyi) (Tol) 
III, 472, Nagy (szőkefalvi) (Kük) V, 949, 
Nagy (szucsáki) (Kol) V, 561, Nagy (táp-
lán-szent-miklósi) (Győr) III, 572, Nagy 
(tasi) (Fej) III, 382, Nagy (taskándi) (Vas) 
II, 840, Nagy (tekeli) (Fej) III, 382, Nagy 
(telekesi) (Vas) II, 840, Nagy (vámosi) 
(Vesz) III, 281, Nagy (verei) (Val) II, 378, 
Nagy (versendi) (Bar) II, 555, Nagy (zá-
dori) (Som) II, 688, Nagy Pál főisp. (Huny) 
V, 246, ~ Nagy Balázs a. Papfalva hn. 
(Kol) V, 392, ~ Nagy a. Petri hn. (Kol) V, 
395, ~ Nagy Benedek a. Szamosfalva hn. 
(Kol) V, 404, Sztolna hn. (Kol) V, 415, 
~ Nagy a. Torda hn. (Torda) V, 687, To-
roszkó-Szent-György hn. (Torda) V, 742, 
~ Nagy a. Türe hn. (Kol) V, 421, ~ Nagy 
Tamás a. Vista hn. (Kol) V, 425, ~ La-
dislaus egr. a. Szent-Miklós hn. (Győr) 
III, 559 | Nagy (andrásházi) l. Andrásházi 
(Kol) V, 429, Nagy (báldoni) l. György-
falvi (Kol) V, 493, Nagy (kercsedi) l. In-
dali a) hn. (Torda) V, 782, Nagy (uj-
budai) l. Budai (Kol) V, 447 
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Magnus Belay dictus l. V(a)áli (Fej) III, 393 
Magnus de Alfeld l. Nagy (alföldi) (Kol) V, 
560 
Magnus de Arach alias de Zyrma l. Szirmai 
(arácsi) (Vesz) III, 287 
Magnus de Stamur l. Sztamor hn. (Tem) II, 
65 
Magnus de Taplanzenthmiclos l. Szent-
Miklós hn. (Győr) III, 559 
MAGO (magosdi) (Tem) II, 84 
Mago+ dictus de Magosd kir. e. l. Mago-
(ja)falva hn. (Tem) II, 49 
Magoch l. Mágócs (gellyei) (Som) II, 684 
MÁGÓCS (gellyei) (Som) II, 684 
Magol j. l. Barbátviz(e) (Huny) V, 73 
MAGOS (sár-mégyi) (Fej) III, 379 
Magosd, de l. Mago(ja)falva hn. (Tem) II, 
49 
MAGOSDI (Tem) II, 84 
magosdi l. Mago (Tem) II, 84 
Magoy Simon j. l. Zsitna hn. (Tr) IV, 93 
MAGURAI (Tem) II, 84 
Magus de Berky l. Magasi (berki) (Som) II, 
684 
Magws l. Magos (sár-mégyi) (Fej) III, 379 
Magy, Barla l. Magyi (Köz-Szol) I, 574 
MAGYAR (Sár) I, 322 | ~ (ádámfalvi) (Tr) 
IV, 297 al. Uher (ádámfalvi) (Tr) IV, 390 
| ~ (aranyani) (Bod) II, 220, ~ (biri) (Vas) 
II, 836, ~ (buzitai) (Ab) I, 229, ~ (buzi-
tai, kaszai) (Tr) IV, 297, ~ (endesi) (Szab) 
I, 538, ~ (fejérvízi) (Huny) V, 206, ~ (ká-
li) (Zala) III, 166, ~ (kis-péczi) (Győr) 
III, 571, ~ (köpcsei) (Mos) III, 693, ~ (li-
vádi) (Huny) V, 206 al. Krista (livádi) 
(Huny) V, 198, Livádi (Huny) V, 202 | 
~ (récsei) (Vesz) III, 280, ~ (sztrecsei (Tr) 
IV, 298, ~ (tekcsei) (Fej) III, 379 
Magyar j. Bedelő hn. (Torda) V, 693, Mi-
keszásza hn. (Kük) V, 866, Suk hn. (Kol) 
V, 403, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, 
Ujlak hn. (Val) II, 289, ~ Antal várnép. 
Sztrecsénv (Tr) IV, 78, ~ Balázs várb. 
(Fej) III, 379, ~ Balázs erd. vaj. Dévav 
(Huny) V, 44, ~ Balázs j. Ujfalu a) hn. 
(Tr) IV, 200, ~ Balázs várb. (Vesz) III, 
280, ~ Barla j. Méhes hn. (Kol) V, 311, 
~ Benigna (Huny) V, 206, ~ Bereczk j. 
Bajon hn. (Kük) V, 867, ~ István j. Sárd 
MAGYAR-ROKOLYÁNI 
 
hn. (Kol) V, 399, Szent-Pál hn. (Kol) V, 
411, ~ János ken. Lekencze hn. (Torda) 
V, 718, ~ Pál özvegye Szalka hn. (Szab) 
I, 485; l. még Apafi (almakereki, nagyfa-
lusi, apa-nagyfalusi) (Kük) V, 904, Bán-
ffy (alsólendvai, lendvai) (Tr) IV, 218, 
Horváth (kamenicsáni) (Tr) IV, 266, Hor-
váth (adonyi) Vá(z)sonkőv (Vesz) III, 212  
Magyar-almási l. Almási (Fej) III, 359 
magyar-barani l. Lengyel (Sop) III, 653 
Magyarbarom, de l. Lengyel (magyar-ba-
romi, magyar-barani) (Sop) III, 653 
magyar-baromi l. Lengyel (Sop) III, 653 
MAGYARBIKALI (Kol) V, 548 al. Bika-
li (tamásfalvi, középlaki) (Kol) V, 438, 
Erdélyi (tamásfalvi) (Kol) V, 471, Kis (bi-
kali) (Kol) V, 523, Tamásfalvi (Kol) V, 
610, Vitéz (bikali) (Kol) V, 635 
Magyarbykal, de l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 
613 
Magyardellői l. Del(l)ői (Torda) V, 763 
magyarei l. Szegedi (Som) II, 695 
MAGYARFRÁTAI (Kol) V, 548 al. Frá-
tai (Kol) V, 475, Gálfi (frátai) (Kol) V, 
479, Kakas (frátai, botházai) (Kol) V, 518, 
Márkházai (Kol) V, 548, Örkei (Kol) V, 
565 
magyar-frátai l. Boncza (Kol) V, 442, Vas 
(Kol) V, 626 
MAGYARI (Torda) V, 800 | ~ (kerecse-
nyi) (Ber) I, 425, ~ (patai) (Kol) V, 548, 
~ (uj-budai) (Kol) V, 548 
Magyari p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, 
~ György j. Gorbó a) hn. (Kol) V, 355, 
~ Jakab j. Jára a) hn. (Torda) V, 711, ~ 
Jakab lak. Szamosfalva hn. (Kol) V, 404, 
~ Kelemen j. Szent-Pál hn. (Kol) V, 411, 
~ Pál j. Türe hn. (Kol) V, 421; l. még ~ 
Jakab alsó-járai j. (Torda) V, 800  
Magyar János n. l. Livádi (Huny) V, 203  
MAGYARKISKAPUSI (Kol) V, 548 al. 
Kiskapusi (Kol) V, 524 | ~ G(y)erő-fia 
l. Magyarkiskapusi a. (Kol) V, 548 al. 
G(y)erőfi (vásárhelyi, gyerő-vásárhelyi) 
(Kol) V, 487  
magyar-kis-kapusi l. G(y)erő-fi (Kol) V, 
486 
magyar-mérai l. Kálmán (Csan) I, 711 
MAGYAR-ROKOLYÁNI (Zala) III, 166 
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Magyary l. Magyari a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316, Magyari (patai) (Kol) V, 548, 
Magyari (uj-budai) (Kol) V, 548, Magya-
ri Pál a. Türe hn. (Kol) V, 421 
Mag(y)eri Péter, János, Tamás j. l. Vel-
kér hn. (Kol) V, 424 
MÁGYFALVI (Ug) I, 439 al. Zoárdfi (mágy-
falvi) (Ug) I, 441 
mágyfalvi l. Zoárdfi (Ug) I, 441 
MAGYI (Köz-Szol) I, 574, (Szab) I, 538, 
(Szat) I, 497 
Magyi l. Farkas (harinnai, szészármai, sző-
szármai) (Kol) V, 473 
Mágyi l. Mágyfalvi (Ug) I, 439, Zoárdfi 
(mágyfalvi, verbőczi, ardói, endrédi, fan-
csikai) (Ug) I, 441 
MAHÁLFALVI (Szep) I, 273 al. Reichel 
(mahálfalvi) (Szep) I, 274 
mahálfalvi l. Reichel (Szep) I, 274, Tom-
pa (Szep) I, 276  
MÁHI (Zala) III, 166 al. Bagodi (Zala) III, 
128 
máhi l. Gyulai (Zala) III, 151 
Maidburgi gróf: Mihály (Zala) III, 166 
Maieczky György lak. l. Zsolna hn. (Tr) 
IV, 94 
Maioshaza+ l. Mojsfalva hn. (Tr) IV, 156 
Maiossa l. Majossa (füztői) (Vas) II, 836 
Maiossy l. Majosi (pelbárthidi) (Bih) I, 636 
Maiosy l. Majosi (oszlári, pelbárthidai) (Tem) 
II, 84 
Maisy l. Majosi (oszlári, pelbárthidai) (Tem) 
II, 84 
Maius l. Majos (lelei) (Köz-Szol) I, 574, 
Majosi (oszlári, pelbárthidai) (Tem) II, 
84 
Maius, filius l. Majosi (pelbárthidi) (Bih) 
I, 636 
MAJÁDI (Köz-Szol) I, 574, (Krasz) I, 588 
MAJOS a-b) (Zala) III, 166 al. Majosfal-
vi (Zala) III, 166 | ~ (darói) (Bod) II, 
220, (Fej) III, 379, (Kol) V, 548, (Som) 
II, 684, (Torda) V, 800, ~ (dárói) (Tol) 
III, 471, ~ (lelei) (Csan) I, 713, (Köz-
Szol) I, 574, (Szab) I, 538, ~ (majosfalvi, 
orosz-apáti) (Kras) II, 111 al. Majosfalvi 
(Kras) II, 111, Majsai (Kras) II, 111, 
Oroszapáti (Kras) II, 112 | ~ (sennyei) 
(Vas) II, 836 
MAKAI 
 
Majos p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ 
Mihály j. Néma hn. (Torda) V, 723, Ma-
josi (oszlári, pelbárthidai) (Tem) II, 84 
Majos l. Majosházi (Fej) III, 379 
Májos János j. l. Szent-Iván hn. (Torda) 
V, 735 
MAJOSFALVI l. Majos b) a. (Zala) III, 
166 al. Majos (Zala) III, 166, Majsai (Kras) 
II, 111, Oroszapáti (Kras) II, 112  
majosfalvi l. Majos (Kras) II, 111, Péterfi 
(Zala) III, 174 
Majosfi l. Majosi (oszlári, pelbárthidai) 
(Tem) II, 84, Majosi (pelbárthidi) (Bih) 
I, 636 
MAJOSHÁZI (Fej) III, 379, ~ l. Mojs-
falvi a. (Tr) IV, 308 al. Mojsfalvi (Tr) 
IV, 308, Vásárfalvi l. Mojsfalvi a. (Tr) 
IV, 308, Vásonfalvi (Tr) IV, 394  
majosházi l. Cselei (Fej) III, 365, Póka (Fej) 
III, 384, Porkoláb (Fej) III, 384, Szereti 
(Fej) III, 389, Varjas (Fej) III, 394 
MAJOSI (Bar) II, 552, (Kol) V, 548 al. 
Szentmártoni (Kol) V, 597 | (Torda) V, 
800 al. Szentmártoni a) (Torda) V, 821 | 
~ (oszlári, pelbárthidai) (Tem) II, 84, ~ 
(pelbárthidi) (Bih) I, 636 
majosi l. Tót (Kol) V, 617, (Torda) V, 829 
MAJOSSA (füztői) (Vas) II, 836 
Majosy l. Majosi (pelbárthidi) (Bih) I, 636 
MAJSAI (Bar) II, 552, (Bék) I, 660 (Kras) 
II, 111 l. Majos (majosfalvi, oroszapáti) 
a. (Kras) II, 111 al. Majos (majosfalvi, 
orosz-apáti) (Kras) II, 111, Majosfalvi 
(Kras) II, 111, Oroszapáti (Kras) II, 112 
| ~ (haraklyáni) (Zar) I, 753 
Majsai l. Majosi (oszlári, pelbárthidai) (Tem) 
II, 84, Majosi (pelbárthidi) (Bih) I, 636 
majsai l. Héderfi (Bar) II, 547 
majtényi l. Majthényi (Tr) IV, 298, Tom-
pa (Tr) IV, 386 
MAJTHÉNYI (keselőkői, majtényi) (Tr) 
IV, 298 al. Kameniczai (Tr) IV, 292, Ke-
selőkői (Tr) IV, 299, Motesiczi (Tr) IV, 
299 
Majusházi l. Majosházi (Fej) III, 379 
Majusi l. Majosi (Kol) V, 548, (Torda) V, 
800 
majusi l. Tót (Kol) V, 617, (Torda) V, 829 
MAKAI (sarvoli) (Fej) III, 380 
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Makay l. Makai (sarvoli) (Fej) III, 380 
MAKI (Kom) III, 528, (Vesz) III, 280 
Maki l. Mak(k)i (fel-csúti) (Fej) III, 380, 
Mak(k)i (szent-erzsébeti) (Fej) III, 380 
MAK(K)I (fel-csúti) (Fej) III, 380, ~ (szent-
erzsébeti) (Fej) III, 380 
MAKÓ (Göm) I, 156 | ~ (makófalvi) (Csan) 
I, 713 al. Makófalvi (Csan) I, 713 | ~ 
(zétényi) (Ab) I, 229, (Zem) I, 375 
MAKÓFALVI l. Makó (makófalvi) a. (Csan) 
I, 713 al. Makó (makófalvi) (Csan) I, 713 
makófalvi l. Makó (Csan) I, 713 
Makra, de l. Makrai (pestesi, fel-pestesi, 
szent-györgyi, szolnok-szentgyörgyi, né-
meti) (Huny) V, 206 
MAKRAI (Kol) V, 548, (Szat) I, 497 | ~ 
(kakati) (Bih) I, 636, ~ (ősi) (Zar) I, 753, 
~ (pestesi, fel-pestesi, szent-györgyi, szol-
nok-szentgyörgyi, németi) (Huny) V, 206, 
~ (szengyeli) (Torda) V, 801 
Makrai lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687 
Makra Mihály j. l. Septér hn. (Kol) V, 401 
Makrancy l. Makranczi a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Makranczi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Makray l. Makrai (Bih) I, 636, (Kol) V, 
548, Makrai (pestesi, fel-pestesi, szent-
györgyi, szolnok-szentgyörgyi, németi) 
(Huny) V, 206, Makrai a. Torda hn. (Tor-
da) V, 687 
MAKSZEM (kisfalusi, ilosvai) (Ber) I, 425 
MAKUS (szerecsenyi) (Győr) III, 571 
MÁKVAI (Vas) II, 836 al. Gersei (Vas) 
II, 823, Nádasdi (Vas) II, 838, Pető(-fi) 
(mákvai, gersei) (Vas) II, 844 
mákvai l. Pető(-fi) (Vas) II, 844 
Makws l. Makus (szerecsenyi) (Győr) III, 
571 
Maky l. Mak(k)i (fel-csúti) (Fej) III, 380, 
Mak(k)i (szent-erzsébeti) (Fej) III, 380 
Malach-ág l. Aran(y)i (Huny) V, 150 
MALACZ (arani) l. Aran(y)i a. (Huny) 
V, 150 al. Aran(y)i (Huny) V, 150, Por-
koláb (arani) (Huny) V, 221 | ~ (szent-
lőrinczi) (Tol) III, 471 
Malacz-ág l. Aran(y)i (Huny) V, 150 
Maladin p. l. Száva-Szent-Demeter hn. 
(Szer) II, 238 
Malah+ l. Mala(h) hn. (Bar) II, 505 
MÁLYI 
 
malahi l. Madar (Göm) I, 156 
MÁLAI (Göm) I, 156 
málai l. Czinege (Göm) I, 153, Gubacs 
(Göm) I, 154 
Malasse János j. l. Pruzsina hn. (Tr) IV, 177 
Malatynch, de l. Malatincz hn. (Szer) II, 249 
MÁLCZAI (Szab) I, 538, (Szat) I, 497, 
(Ung) I, 404, (Zem) I, 375 
MALE (markuslehotai) (Tr) IV, 300 
MALECZ (velcsic[z]i) (Tr) IV, 301 
Malko Tamás p. l. Beszterc[z]e hn. (Tr) IV, 
86 
MALODOBRY (dvorec[z]i) (Tr) IV, 301 
al. Dobry (dvorec[z]i) (Tr) IV, 243 
MALOM (alsó-őri) (Vas) II, 836 
Malomer+ l. Malom-ér hn. (Fej) III, 337 
MALOMÉRI (fajszi) (Fej) III, 380 
Malomery l. Maloméri (fajszi) (Fej) III, 380 
MALOMFALUSI (Sár) I, 322 
malomházi l. Matis (Sop) III, 654, Merkes 
(Sop) III, 654 
MALOMKÖZI (Vesz) III, 280 
MALOMSÁRI (Vesz) III, 280 
Malomsok, de l. Malonsok hn. (Győr) III, 
552 
malomsoki l. Csatári (Győr) III, 565, Pata 
(Győr) III, 574 
MALOMVIZI (Huny) V, 206 al. Kende-
(-fi) (malomvizi) (Huny) V, 189, Kende-
res (malomvizi) (Huny) V, 194, Kende-
resy l. Kende(-fi) (malomvizi) a. (Huny) 
V, 189 
malomvizi l. Kende(-fi) (Huny) V, 189, 
Kendefi (Szat) I, 496, Kenderes (Ber) I, 
424, (Huny) V, 194, (Szab) I, 536, (Ug) 
I, 439, (Zem) I, 374, Kenderes János főisp. 
(Ber) I, 428, (Már) I, 461, (Ug) I, 442 
malomvízi l. Nagymihályi (Ber) I, 425 
Malomvyz, de l. Kende főisp. (Ber) I, 428 
Malonsok, de l. Malonsok hn. (Győr) III, 
552 
MALOVECZKY (bohuszlavic[z]i) (Tr) IV, 
301 al. Bohuszlavic[z]i (Tr) IV, 226, Sid 
(Tr) IV, 356 
Malumer+ l. Malom-ér hn. (Fej) III, 337 
Malumery l. Maloméri (fajszi) (Fej) III, 380 
Maly l. Horváti (Torna) I, 242 
MÁLYI (horváti) (Torna) I, 242 al. Hor-
váti (Torna) I, 242 
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Malyska Tamás j. l. Piechó hn. (Tr) IV, 
168 
MÁN (sajói) (Már) I, 458 
MANAHALMAI (Tr) IV, 302 al. Precsé-
nyi (Tr) IV, 341  
Manasa l. Manos (piechói) (Tr) IV, 302 
Manassius l. Manos (piechói) (Tr) IV, 302 
Manastorff, de l. Fogt (mannestorfi, tun-
dolczkircheni) (Mos) III, 689 
Manchpathaka+ l. Mancspataka hn. (Pozs) 
II, 417 
Mancsa ken. l. File hn. (Torda) V, 704 
MANCSPATAKI (Pozs) II, 445 
Mandamonostra, de l. Manda-monostora 
hn. (Bar) II, 505 
Mandesperger (rademeni) l. Köpcse hn. 
(Mos) III, 674 
MÁNDI (Krasz) I, 588, (Szat) I, 497 
Mandra Sorbán j. l. Mereg-Jó hn. (Kol) 
V, 383 
MANEJLA (bodfalusi, bárdfalusi) (Már) 
I, 458 
Manejla (bárdfalvi) l. Kászói (Már) I, 457 
Manesdorfi l. Man(n)esdorfi (Mos) III, 693 
MÁNIKI (Kol) V, 548 
mániki l. Erdős (Kol) V, 471, Gáltői (Kol) 
V, 479 
Maninio Odoardo főisp. (Már) I, 461 
Manko l. Mankó (biki) (Sop) III, 654 
MANKÓ (biki) (Sop) III, 654 al. Mankó-
falvabik(k)i (Sop) III, 654 
Mankófalvabiki l. Mankó (biki) (Sop) III, 
654, Mankófalvabik(k)i (Zala) III, 166 
MANKÓFALVABIK(K)I l. Mankó (biki) 
a. (Sop) III, 654 al. Mankó (biki) (Sop) 
III, 654 
Mankofalwabyk+ l. Bik(k) hn. (Sop) III, 601 
Mankófalwabyk+ l. Bik(k) d) hn. (Zala) III, 
36 
Manneni Odvárd (Florenczi) dézsi kir. só-
kamarás (Kol) V, 548 
Manneny l. Iklódi (Kol) V, 503 
MAN(N)ESDORFI (Mos) III, 693 
mannesdorfi l. Fogt (Sop) III, 584 
mannestorfi l. Fogt (Mos) III, 689, (Sop) III, 
644 
Mannos l. Szádecsne hn. (Tr) IV, 183 
MANOH (Tr) IV, 302 al. Csicskán (Tr) 
IV, 239, Rudinai (Tr) IV, 352  
Marchus 
 
Manohalmi l. Precsényi (Tr) IV, 341 
MANOS (piechói) (Tr) IV 302 
MANOSS (szádecsnei, bolesói) (Tr) IV, 
302 
MANTAI (Som) II, 684 
MÁNTAI (Sop) III, 654, (Vas) II, 836 | ~ 
(ondi) (Zala) III, 166 
Mantha+ l. Mánta hn. (Vas) II, 773 
Manthor l. Montor (szent-andrási) (Zala) 
III, 168 
Mantor l. Montor (szent-andrási) (Zala) III, 
168 
Mánus j. l. Sebes a) hn. (Kol) V, 400 
Manyak István j. 2x l. Szulyó hn. (Tr) IV, 
193 
Manyh l. Mányok hn. (Bar) II, 505 
Mán(y)iki l. Báld hn. (Kol) V, 331 
mányiki l. Sztrigyi (Kol) V, 606 
Manyk, de l. Korpádi (Kol) V, 528 
MÁNYOKI (Tol) III, 471 
mányoki l. Széles (Tol) III, 475 
MARÁCZI (Vas) II, 836 
Maraczk l. Dulói (Tr) IV, 246 
Mara, de l. Marai (Torda) V, 801 
MARAI (Kol) V, 548, (Torda) V, 801 | ~ 
(uj-budai) (Kol) V, 548 
Marai M[ihály] (Kük) V, 943 
Máramarosi András j. l. Kesző hn. (Kol) 
V, 368; l. még ~ Gurzó (Huny) V, 206 
maratóczi l. Nagy (Zala) III, 169 
Maray l. Marai (Torda) V, 801, Marai (uj-
budai) (Kol) V, 548 
Maraz l. Maráz (szokoly-endrédi) (Tol) III, 
471 
MARÁZ (szokoly-endrédi) (Tol) III, 471 
Marcel l. Marczel (ibafalvi) (Bar) II, 552 | 
~ dictus l. Marczel (kámoni) (Vas) II, 836 
Marcelhaza, de l. Pósár (marczelházi, sza-
kállasi, pati) (Kom) III, 531 
Marchel l. Marcel (ibafalvi) (Bar) II, 552, 
Marczel (kámoni) (Vas) II, 836 
Marchelhaza, de l. Pósár (marczelházi, sza-
kállasi, pati) (Kom) III, 531 
Marchiban l. Marczibányi (puchói) (Tr) 
IV, 302 
Marchos l. Márkus (budaméri, szentkirá-
lyi) (Sár) I, 322 
Marchus l. Márkus a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
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Marchynban l. Marczibányi (puchói) (Tr) 
IV, 302 
Marchynbán l. Marczibányi (puchói) (Tr) 
IV, 302 
Marci, filius l. Markosfi(-fi) (Zala) III, 167 
Marcus l. Márkus a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319, Markos (babai) (Som) II, 685, 
Markos (belegi) (Bod) II, 220, Markos 
(örsi) (Som) II, 685, Márkus (budaméri, 
szentkirályi) (Sár) I, 322, Márkus János 
a. Türe hn. (Kol) V, 421 
MARCZALI (Ar) I, 786, (Bih) I, 636, (Csan) 
I, 713, (Nóg) I, 116, (Som) II, 684, (Tol) 
III, 471, (Tr) IV, 302 al. Baloghi (Tr) IV, 
217, (Val) II, 376, (Vesz) III, 280, (Za-
la) III, 166 
Marczali l. Gede hn. (Göm) I, 125; l. még 
~ Imre főisp. (Som) II, 707, (Tem) II, 92, 
~ János főisp. (Som) II, 707, (Tem) II, 92, 
~ László főisp. (Som) II, 707, ~ (Vajda-
fi) János főisp. (Zala) III, 199 
MARCZALTŐI (Fej) III, 380 al. Amade-
(-fi) (várkonyi, marczaltői, bősi) (Fej) III, 
359, Bősi (Fej) III, 364, Ördög (bősi) 
(Fej) III, 383, Várkonyi (Fej) III, 394 | 
(Győr) III, 571 al. Amade (várkonyi, mar-
czaltői, bősi) (Győr) III, 563, Bősi (Győr) 
III, 565, Ördög (bősi) (Győr) III, 573, 
Várkonyi (Győr) III, 578 | (Sop) III, 654, 
(Vas) II, 836, (Vesz) III, 280 
marczaltői l. Amade (Győr) III, 563, (Sop) 
III, 638, (Vas) II, 811, (Vesz) III, 262, 
Amade(-fi) (Fej) III, 359 
MARCZEL (becsvölgyi) (Zala) III, 167, ~ 
(felső-szelestei) (Vas) II, 836, ~ (ibafalvi) 
(Bar) II, 552, ~ (kámoni) (Vas) II, 836 
Marc(z)elhaza, de l. Pósár (marczelházi, 
szakállasi, pati) (Kom) III, 531 
MARCZELHÁZI (Bih) I, 636 
marczelházi l. Bán (Bih) I, 629, Benecz 
(Kom) III, 520, Kántor (Bih) I, 634, Ko-
mádi (Bih) I, 635, Nemes (Bih) I, 637, 
Pósár (Kom) III, 531, Sarkadi (Bih) I, 
639, Tulkai (Bih) I, 641 
MARCZIBÁNYI (puchói) (Tr) IV, 302 
Marczkowycz Márton solt. l. Luki a) hn. 
(Tr) IV, 149 
Marczynban l. Marczibányi (puchói) (Tr) 
IV, 303 
Marjanwerder 
 
Máréi l. Márév (Tol) III, 404 
máréi l. Gunyafi (Tol) III, 467, Kér(i) hn. 
(Som) II, 619, Merse hn. (Som) II, 629 
Marey, de l. Márév (Tol) III, 404 
Marga+ l. Marga hn. (Tem) II, 50 
MARGAI (Tem) II, 84 
Margai l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 158 
MÁRGAI (pestyéni, berettyei) (Huny) V, 
206 al. Alsó (pestyéni) (Huny) V, 150, 
Csók (pestyéni) (Huny) V, 217, Filep 
(pestyéni) (Huny) V, 181, Illyés (pestyé-
ni) (Huny) V, 187, Jár (pestyéni) (Huny) 
V, 188, Kamarás (pestyéni) (Huny) V, 
188, Károly (pestyéni) (Huny) V, 188, Léh 
(pestyéni) (Huny) V, 199, Nagy (pestyé-
ni) (Huny) V, 212, Nagypestyéni (Huny) 
V, 212, Pap (pestyéni) (Huny) V, 215, 
Pestyéni (Huny) V, 216 
Margay l. Márgai (pestyéni, berettyei) (Huny) 
V, 206 
Margenwerder J[akab] (Vas) II, 836 
Margit apácza, IV. Béla király leánya l. 
Veszprém (Vesz) III, 217 
MARHALD (erősi) (Bács) II, 176 al. Mor-
ha(r)t (szántai) (Bács) II, 177, Szántai 
(Bács) II, 179 
Marhard l. Erös hn. (Bács) II, 149 
Marhart l. Marhald (erösi) (Bács) II, 176 
Marhoff+ l. Marhoff hn. (Zala) III, 81 
MARHOFFI (Zala) III, 167 
MÁRIAHÁZI (fajszi) (Fej) III, 380 
Mariahazy l. Máriaházi (fajszi) (Fej) III, 380 
Mária Krisztina főherczegnő (Fej) III, 297, 
3. sz. jegyzet 
MÁRIÁS (klobusiczi) (Tr) IV, 303 
Máriásfi (szentmihályi) l. Bebek (pelső-
czi) (Göm) I, 151 
MÁRIÁSI (Kom) III, 528 
MÁRIÁSSY (markusfalvi) (Sár) I, 322, ~ 
(márkusfalvi) (Szep) I, 273, ~ (márkus-
falvi, szentmihályi) (Göm) I, 156 
Mariasy l. Máriási (Kom) III, 528 
Marinna Albert lak. l. G(y)erő-Monost(o)ra 
hn. (Kol) V, 358 
MARJAI (Zar) I, 753 
Marjanberder l. Rohonzv (Vas) II, 718 
MARJANCZI (Bar) II, 552 
Marjanwerder l. Margenwerder J[akab] 
(Vas) II, 836 
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Marjawerder l. Margenwerder J[akab] (Vas) 
II, 836 
MARK (markházi) (Nóg) I, 116 
Mark l. Körtvél(y)kapu hn. (Torda) V, 718 
Márk d. l. Bánd b) hn. (Vesz) III, 220, ~ 
sutor, j. Bán hn. (Tr) IV, 85 
MARKALF (Zala) III, 167 
MARKALFFI (hegyi) (Vas) II, 836 
MARKALFHÁZI (Zala) III, 167 al. Szent-
istváni (Zala) III, 185 
Markalph l. Markalf (Zala) III, 167 
Markfalua+ l. Márkfalva hn. (Som) II, 627 
Markfalvi l. Markovicz (markovic[z]i) (Tr) 
IV, 303 
márkfalvi l. Babos (Bar) II, 539 
Markfalwa+ l. Márkfalva hn. (Tr) IV, 151 
Mark(h) Mihály bíró l. Körtvél(y)kapu hn. 
(Torda) V, 718 
Markhaza+ l. Markháza hn. (Kom) III, 507 
MARKHÁZ(A)I (Kom) III, 528 
MÁRKHÁZAI (Kol) V, 548 al. Frátai (Kol) 
V, 476, Gálfi (frátai) (Kol) V, 479, Ka-
kas (frátai, botházai) (Kol) V, 518, Ma-
gyarfrátai (Kol) V, 548, Örkei (Kol) V, 
565 
MARKHÁZI (Hev) I, 82 
Markházi l. Markházai (Kom) III, 528 
markházi l. Mark (Nóg) I, 116, Rácz (Kom) 
III, 531 
Márkházi l. Frátai (Kol) V, 476 
MÁRKI (Szab) I, 538, (Szat) I, 497, (Ung) 
I, 404, (Zem) I, 375  
Marklfhaza+ l. Markalfháza hn. (Zala) III, 81 
Marko j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85, ~ p. Nagy-
biccse hn. (Tr) IV, 88 
Marko l. Markó (tőli) (Som) II, 685, Mar-
kos (babai) (Som) II, 685 
MARKÓ (babai) l. Markos (babai) a. (Som) 
II, 685 al. Markos (babai) (Som) II, 685 
| ~ (tőli) (Som) II, 685 
Markó j. l. Boresic[z] hn. (Tr) IV, 103 
MARKOS (babai) (Som) II, 685 al. Mar-
kó (babai) l. Markos a. (Som) II, 685, ~ 
(belegi) (Bod) II, 220, ~ (bellegi, belegi) 
(Fej) III, 380, ~ (bögöti) (Vas) II, 836, ~ 
(örsi) (Som) II, 685, ~ (tasi) (Fej) III, 380 
Markos l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, Mar-
kos(-fi) (kányaföldi) (Zala) III, 167; l. még 
~ János kolozsvári bíró (Torda) V, 801 
Maroczházi 
 
Markos l. Márkus a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Márkos l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319; l. 
még ~ János Kolozsvár városi bíró (Kol) 
V, 548, ~ Mihály Kolozsvár városi lak. 
(Kol) V, 548, ~ Pál zilahi lak. (Kol) V, 
548 
MARKOS(-FI) (kányaföldi) (Zala) III, 167 
Markos, filius l. Markosfi(-fi) (Zala) III, 167 
MARKOVICZ (markovic[z]i) (Tr) IV, 303 
markovic[z]i l. Markovicz (Tr) IV, 303 
Markovszky l. Markovicz (markovic[z]i) 
(Tr) IV, 303 
Markowicz+ l. Márkfalva hn. (Tr) IV, 151 
Markowycz Mátyás j. l. Jablonova hn. (Tr) 
IV, 129 
MARKUS (Zala) III, 167 
Markus l. Markos (babai) (Som) II, 685 
Markus l. l. Márkus János a. Türe hn. (Kol) 
V, 421 
MÁRKUS (budaméri, szentkirályi) (Sár) 
I, 322 
Márkus János j. l. Türe hn. (Kol) V, 421, 
~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
markusfalvi l. Görgei (Szep) I, 271, Má-
riássy (Sár) I, 322 
márkusfalvi l. Máriássy (Göm) I, 156, (Szep) 
I, 273 
markuslehotai l. Male (Tr) IV, 300 
márkuslehotai l. Kvassay (Tr) IV, 287 
Markusolcz, de l. Markuso(l)cz hn. (Vas) II, 
774 
MARKUSOLCZI (Vas) II, 836 
Markws l. Márkus a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319, Markos (belegi) (Bod) II, 220, Mar-
kos (tasi) (Fej) III, 380, Markus (Zala) 
III, 167 
Markwssowalehota+ l. Márkuslehota hn. 
(Tr) IV, 151 
Markwwssalehotha+ l. Márkuslehota hn. 
(Tr) IV, 151 
MARMALONI (Göm) I, 156 
Marochhazy, de l. Maróczháza hn. (Kol) 
V, 380 
Marocz l. Marócz (henyei) (Zala) III, 167 
MARÓCZ (henyei) (Zala) III, 167 
Marocza, de alias l. Baczonaki (Zala) III, 
128 
Maroczházi l. Bolgár (Kol) V, 441 
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MARÓCZHÁZI (Kol) V, 549 al. Bolgár 
(tuzsoni) (Kol) V, 440, Szentkirályi b) 
(Kol) V, 596, Tamási (tuzsoni, náznán-
falvi, szent-királyi, méhesi) (Kol) V, 614, 
Tót (tuzsoni, szent-annai) (Kol) V, 617, 
Tuzsoni (Kol) V, 619  
Maróczi l. Maráczi (Vas) II, 836 
MAROCSAI (Zala) III, 167 al. Baczona-
ki (Zala) III, 128 
Marocsai l. Felpestesi (németi) (Huny) V, 
180 
Marog+ l. Már(o)k hn. (Bar) II, 506 
Márogi l. Mároki (Bar) II, 553 
MÁROKI (Bar) II, 553 
már-o-ki l. Nagy (Bar) II, 555 
mároki l. Lengyeli (Bar) II, 552, Szabó 
(Bar) II, 561 
Maroni lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
marosi l. Arácsi (Vesz) III, 262, Nemes 
(enyingi) (Vesz) III, 282 
Marosjárai l. Benk hn. (Torda) V, 693 
maros-szent-györgyi l. Tót (Kol) V, 292 
maros-szent-királyi l. Tót (Kol) V, 292 
Marót p. l. Ujlak hn. (Val) II, 289 
Marothfalva+ l. Marótfalva hn. (Bar) II, 506 
marótfalvi l. Nagy (Bar) II, 555 
Maróthi l. Mikere hn. (Zar) I, 740 
Marothka, de l. Vajda Miklós a. Marton-
laka hn. (Kol) V, 380 
MARÓTI (Ar) I, 786, (Bács) II, 176, (Bar) 
II, 553, (Bék) I, 660, (Bih) I, 636, (Bod) 
II, 220, (Cson) I, 686, (Fej) III, 380, (Pest) 
I, 43, (Pil) I, 18, (Som) II, 685, (Szer) II, 
258, (Tem) II, 84, (Tol) III, 471, (Val) II, 
376, (Zala) III, 167, (Zar) I, 753 
Maróti l. Gotóv (Pozs) II, 390; l. még ~ 
László főisp. (Ar) I, 787, (Bék) I, 664, 
(Zar) I, 756, ~ Mátyus főisp. (Bar) II, 566, 
(Bék) I, 664, (Val) II, 384, (Zar) I, 756 
marotkai l. Vajda a. Martonlaka hn. (Kol) 
V, 380 
marótkai l. Vajda (Kol) V, 621 
Marouthfalua+ l. Marótfalva hn. (Bar) II, 
506 
Marsfalw+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
Marsfalwa+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
Marsh villa+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
marsófalvi l. Marsovszky (Tr) IV, 303 
Marsofalwa+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
Martini Mihály 
 
Marsolcz+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
MARSOVSZKY (marsófalvi) (Tr) IV, 303 
al. Buthora (Tr) IV, 234, Jablonovei (Tr) 
IV, 270 
Marsow+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
Marsowa+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
Marsowafalwa+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 
152 
Marsowcz+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
Marsowczky l. Marsovszky (marsófalvi) 
(Tr) IV, 303 
Marsowfalwa+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 
152 
Marsowzky l. Marsovszky (marsófalvi) (Tr) 
IV, 303 
Marssalek Benedek p. l. Rajec[z] hn. (Tr) 
IV, 90 
Marssfalwa+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
Marssofalwa+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
Marsy villa+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
MARTHON (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 574, 
~ (nagyfalusi) (Köz-Szol) I, 574, (Krasz) 
I, 588 
Marthon l. Márthon (sarolyáni) (Szat) I, 
497, Márton (budafalvi) (Zala) III, 167, 
Márton (gyepüi) (Zala) III, 167, Márton 
(herman-tilaji) (Vas) II, 836, Márton (ibor-
liszkói) (Zala) III, 167, Marton (kenéz-
rekeszi, kenézi) (Tem) II, 84, Marton (nagy-
falusi, szent-mihálytelkei) (Kol) V, 549, 
Marton (némai) (Győr) III, 571, Márton 
(nemesnépfalvi) (Zala) III, 167, Marton 
(páhi) (Fej) III, 380, Marton (perei) (Vesz) 
III, 280, Marton (szent-benedeki, vajai) 
(Kol) V, 549, Marton (szent-benedeki, va-
jai) (Kük) V, 943, Marton (szent-benedeki, 
vajai) (Torda) V, 801 
MÁRTHON (sarolyáni) (Bih) I, 636, (Szat) 
I, 497 
Marthonffy l. Mártonfi (kéméndi) (Bács) II, 
177 
Marthonfy l. Márthon (sarolyáni) (Szat) I, 
497 
Marthonos, de l. Martonosi (Tem) II, 84 
Marthyn Miklós j. l. Klobusic[z] hn. (Tr) 
IV, 135 
Marthyr l. Martir (belső-varajti) (Fej) III, 380 
Martini Mihály p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
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Martinus l. Marton (nagyfalusi, szent-mihály-
telkei) (Kol) V, 549 
MARTIR (belső-varajti) (Fej) III, 380 
MARTON (kenéz-rekeszi, kenézi) (Tem) 
II, 84, ~ (nagyfalusi, szent-mihálytelkei) 
(Kol) V, 549, ~ (némai) (Győr) III, 571, 
~ (páhi) (Fej) III, 380, ~ (perei) (Vesz) 
III, 280, ~ (szent-benedeki, vajai) (Kol) 
V, 549, (Kük) V, 943, (Torda) V, 801 
Marton l. Liszkó hn. (Zala) III, 79, ~ j. 
Diós hn. (Kol) V, 346, Zentel(e)ke hn. 
(Kol) V, 426, ~ lak. Hunyad hn. (Kol) V, 
305, ~ vámos, várnép. Sztrecsénv (Tr) IV, 
78; l. még ~ György Hunyad városi lak. 
(Kol) V, 549 
MÁRTON (budafalvi) (Zala) III, 167, ~ 
(gyepüi) (Zala) III, 167, ~ (herman-tilaji) 
(Vas) II, 836, ~ (ibor-liszkói) (Zala) III, 
167, ~ (nemesnépfalvi) (Zala) III, 167 
Márton bíró, p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 
88, ~ főisp. (Huny) V, 246, ~ j. Bán hn. 
(Tr) IV, 85, Szent-Iván hn. (Vesz) III, 
252, ~ vámos, j. Sztrecsénv hn. (Tr) IV, 
190, ~ vl. j. Szulyó hn. (Tr) IV, 193; l. 
még ~ rődi pléb. (Kol) V, 549 
MÁRTONFALVI (Vas) II, 836, (Zala) III, 
167 
Mártonfalvi (Kük) V, 856 
mártonfalvi l. Balázstelki (Kük) V, 909, (I)st-
vánfi (Vas) II, 828, Lacza (Fej) III, 378, 
(Zala) III, 164, Lacza(-fi) (Vas) II, 834 
MÁRTONFI (kéméndi) (Bács) II, 177 
Mártonfi l. Márthon (sarolyáni) (Szat) I, 
497 
mártonházi l. Pata (Fej) III, 384, Torma (Fej) 
III, 392 
MARTONI (Ar) I, 786, ~ l. Gróf (frak-
nói, kaboldi) a. (Sop) III, 646 al. Bajóti 
l. Gróf a. (Sop) III, 646, Fraknói gróf 
(Sop) III, 644, Grave l. Gróf a. (Sop) III, 
646, Gróf (fraknói, kaboldi) (Sop) III, 
649, Nagymartoni (Sop) III, 656  
martoni l. Kis (Ar) I, 785, (Csan) I, 712, 
(Tem) II, 82 
MÁRTONI (Som) II, 685 
MARTONOSI (Csan) I, 713, (Göm) I, 156, 
(Kras) II, 111, (Tem) II, 84, (Torna) I, 
242, (Zem) I, 375 
Martonosi l. Tótfalva hn. (Toron) II, 128 
MÁTÉFI 
 
martonosi l. Gothárd (Tem) II, 80, Pesté-
nyi (Cson) I, 686, Tibrázi (Cson) I, 687, 
Zsadány (Kras) II, 113, (Toron) II, 130 
márton-szigeti l. Horvát (Tol) III, 468 
martonvásári l. Bornemisza (Fej) III, 363 
Martynban l. Marczibányi (puchói) (Tr) IV, 
303 
Marus lak. l. Kölesmező hn. (Kol) V, 371 
Maryas l. Máriás (klobusiczi) (Tr) IV, 303, 
~ Pál j. Kasza hn. (Tr) IV, 87 
Marzak Máté j. l. Porubka hn. (Tr) IV, 
172 
Marzalmellek+ l. Marczalmellék(e) hn. (Za-
la) III, 81 
Marzolmellike+ l. Marczalmellék(e) hn. (Za-
la) III, 81 
Marzonay l. Mo(r)sinai (dampsosi, reke-
tyei) (Huny) V, 208 
Marzsonai l. Mo(r)sina (dampsosi, rekety-
tyei) (Huny) V, 207 
MÁSA (kis-legenyei, nagy-kázméri) (Zem) 
I, 375 
Masar l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Masko j. 2x l. Pruszka hn. (Tr) IV, 177 
Massai l. Egregy hn. (Zar) I, 730, Majsai 
(Bék) I, 660 
Massar l. Maszár (Tr) IV, 304 
Mastyhlawek János j. 2x l. Hlinik hn. (Tr) 
IV, 123 
Maszar l. Maszár (Tr) IV, 304 
MASZÁR (Tr) IV, 304 al. Nagydomanisi 
(Tr) IV, 312 
MATA (pestesi) (Huny) V, 207 
MATAI (ovadi) (Vas) II, 836 
MÁTÉ (nagy-vátyi) (Bar) II, 553 
Máté j. l. Petri hn. (Kol) V, 395, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 318, Máté(-fi) (rákos-
di) (Huny) V, 207, ~ fia Péter j. Mákó 
hn. (Kol) V, 380, ~ János bíró Papfalva 
hn. (Kol) V, 392, ~ Mihály lak. Papfal-
va hn. (Kol) V, 392 
Mátéfalvi l. Máté(s)falvi (Som) II, 686 
mátéfalvi l. Göbel (göbelfalvi) (Szep) I, 271, 
Kepes (Szep) I, 272 
MÁTÉ(-FI) (rákosdi) (Huny) V, 207 al. 
Dienesi (rákosdi) (Huny) V, 175, Rá-
kosdi (Huny) V, 221 
MÁTÉFI (al-csúti) (Fej) III, 380, ~ (pet-
lendi) (Torda) V, 802 
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Máté-fi l. Máté(s)falvi (Som) II, 686, Pet-
lend hn. (Torda) V, 727 
Mátéfi (Huny) V, 22 
Mátéföldi l. Máté(s)földi (Som) II, 686 
MÁTÉHÁZI (Bih) I, 636 
mátéházi l. Széni (Bih) I, 639, Vitéz (Vesz) 
III, 293 
MÁTÉI (Kol) V, 549 
Mateko Jakab j. l. Varin hn. (Tr) IV, 92 
MATEOSOVCZI (Pozs) II, 445 
mateosovczi l. Totos (Pozs) II, 448 
MÁTÉS (Zala) III, 167 | ~ (dédi) (Som) II, 
685, ~ (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
280 
MÁTÉ(S)FALVI (Som) II, 686 
MÁTÉ(S)FÖLDI (Som) II, 686 
Matha l. Mata (pestesi) (Huny) V, 207 
Mathay l. Matai (ovadi) (Vas) II, 836 
Mathayx l. Macsa(y) hn. (Bács) II, 157 
Mathe l. Máté a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Máté (nagy-vátyi) (Bar) II, 553, Má-
té(-fi) (rákosdi) (Huny) V, 207 
Mathee l. Máté(-fi) (rákosdi) (Huny) V, 207 
Matheffy l. Mátéfi (al-csúti) (Fej) III, 380 
Mathefy l. Máté(-fi) (rákosdi) (Huny) V, 
207, Mátéfi (al-csúti) (Fej) III, 380, Má-
téfi (Torda) V, 802 
Mathek János várnép. l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Matheosowcz+ l. Mateosovcz hn. (Pozs) II, 
417 
Mathes l. Mátés (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 280, Mátés (Zala) III, 167 
Mathew l. Máté(-fi) (rákosdi) (Huny) V, 207 
Mathey l. Máté(-fi) (rákosdi) (Huny) V, 207 
Mathias mgr., protonot. l. Torda hn. (Tor-
da) V, 684  
Mathiechi l. Viszocsányi (Tr) IV, 399 
MATHIECZI (Tr) IV, 304 
Mathko l. Matkó (jobbágyi) (Tem) II, 84 
Mathlek János j. l. Sztrecsén hn. (Tr) IV, 190  
Mathwchyna, de l. Matucsinav (Bar) II, 456 
Mathyassaffy l. Mattyásafi (kuldói) (Fej) 
III, 380 
Mathyasy l. Mátyási a. Torda hn. (Torda) 
V, 687 
Mathys l. Mátés (dédi) (Som) II, 685 | ~ 
(szakács-kölkedi) l. Mátés (dédi) (Som) 
II, 685 
maxondi 
 
Mathyws l. Mátyus (kajászó-szent-péteri) 
(Fej) III, 380, Mátyus (kapi) (Sár) I, 322 
Matiassowicz l. Kálnai (Tr) IV, 271 
MATIS (malomházi) (Sop) III, 654 
Mátis l. Mátés (dédi) (Som) II, 685 
MATKÓ (jobbágyi) (Tem) II, 84 
MATUCSINAI (Bar) II, 553, (Ber) I, 425, 
(Bod) II, 220, (Pozs) II, 445, (Szat) I, 497, 
(Val) II, 377 
Matucsinai l. Péter-Várad(ja) hn. (Szer) II, 
237; l. még ~ Gábor főisp. (Bács) II, 183, 
~ Gábor kalocsai érs. Péterváradjav (Szer) 
II, 233 
matucsinai l. Cseh (Bar) II, 542 
Matusnai l. Matucsinai (Bar) II, 553 
Matyas l. Mátyás a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Mátyás bíró l. Porubka hn. (Tr) IV, 172, 
~ főisp. (Huny) V, 248, | ~, I. (Hunyadi) 
király (1458–1490) (Bar) II, 452, (Bod) 
II, 187, (Bor) I, 162, (Fej) III, 302, (Győr) 
III, 536, (Huny) V, 4, (Kol) V, 255, (Kom) 
III, 483, (Kük) 5, (Már) I, 443, 2. sz. jegy-
zet, (Mos) III, 670, (Pil) I, 10, (Pozs) II, 
388, (Som) II, 568, (Szab) I, 504, (Szat) 
I, 464, (Szer), II, 229, (Tem) II, 4, (Tor-
da) V, 640, (Tr) IV, 14, (Val) II, 264, 
(Vas) II, 708, (Zala) III, 1; l. még Hu-
nyadi, ~ j. Erdőfalva hn. (Kol) V, 347 
Mátyási lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687 
MÁTYÁSOVICS (kálnai) (Tr) IV, 304 
MATYÁZI (Kras) II, 111 
mátyfalvi l. Zoárdfi (Ber) I, 428 
MÁTYÓCZI (Ung) I, 404, (Zem) I, 375 
mátyóczi l. Bóth (Ung) I, 401 
Matyozi l. Matyázi (Kras) II, 111 
Matys l. Matis (malomházi) (Sop) III, 654 
MATTYÁSAFI (kuldói) (Fej) III, 380 
MÁTYUS (kajászó-szent-péteri) (Fej) III, 
380, ~ (kapi) (Sár) I, 322, ~ (ősi) (Zar) 
I, 753 
Mátyus Kelemen lak. l. Szopor hn. (Kol) 
V, 415 
Mauricii, filius l. Morocza (vámosi) (Vesz) 
III, 281 
Maxim l. Makszem (kisfalusi, ilosvai) (Ber) 
I, 425 
maxondi l. Czézár (Keve) II, 121, Czézár 
Fruzsin (Tem) II, 76 
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Mayczffya János n. l. Livádi (Huny) V, 
203 
Mayos l. Majos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Majos a-b) (Zala) III, 166, Majos 
(dárói) (Tol) III, 471, Majos (lelei) (Köz-
Szol) I, 574, Majos (sennyei) (Vas) II, 
836, Majosházi (Fej) III, 379 
Mayos+ l. Mojsfalva hn. (Pozs) II, 417 
Mayosfalwa+ l. Mojsfalva hn. (Tr) IV, 156 
Mayos, filius l. Majosi (oszlári, pelbárthi-
dai) (Tem) II, 84 
Mayosy l. Majosi (oszlári, pelbárthidai) 
(Tem) II, 84 
Maysa, de l. Majosi (pelbárthidi) (Bih) I, 636 
Maysay l. Majosi (oszlári, pelbárthidai) 
(Tem) II, 84 
Maytech+ l. Majtény hn. (Tr) IV, 150 
Maytha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 156 
Maythe+ l. Majtény hn. (Tr) IV, 150 
Maytheh+ l. Majtény hn. (Tr) IV, 150 
Maythek+ l. Majtény hn. (Tr) IV, 150 
Maythen+ l. Majtény hn. (Tr) IV, 150 
Maytiech+ l. Majtény hn. (Tr) IV, 150 
Mayus l. Majos (dárói) (Tol) III, 471, Ma-
jos (lelei) (Csan) I, 713 
Mayusfalwa+ l. Mojsfalva hn. (Tr) IV, 156 
Mayus, filius l. Majosi (oszlári, pelbárthi-
dai) (Tem) II, 84 
Mayusy l. Majosi (pelbárthidi) (Bih) I, 636 
Mazar Pál p. l. Beszterc[z]e hn. (Tr) IV, 86 
Mazthylowka János j. l. Hlinik hn. (Tr) IV, 
123 
Mecher+ l. Mecser hn. (Mos) III, 683 
Mechy l. Méhi (arankuti) (Kol) V, 550 
Mechyer+ l. Mecsér hn. (Mos) III, 683 
Meczesdi l. Maczesdi (Huny) V, 204 
meczesdi l. Maczesdi (Huny) V, 204 
MECSÉRI (Mos) III, 693 
medei l. Köbli (Tol) III, 470 
Medenczes l. Medenczés (ujfalusi) (Fej) III, 
380 
MEDENCZÉS (szentmihályúri) (Tr) IV, 
304, ~ (ujfalusi) (Fej) III, 380 
ME(D)GYESI (Vas) II, 836 
medgyesi l. Nagy (Vas) II, 840, Nemes (Vas) 
II, 840 
mednei l. Mednyánszky (Tr) IV, 304 
MEDNYÁNSZKY (mednei, meznei) (Tr) 
IV, 304 
MEGGYES 
 
MEDVED (zaprasinai) (Tr) IV, 305 
Medvei Rudolf l. Reziv (Zala) III, 14 
medvei l. Czine (Győr) III, 565 
Medves j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
MEDVEZI (Bar) II, 554 
Medwe+ l. Medve hn. (Győr) III, 552 
MEER (jerendorfi, jarendorfi) (Mos) III, 
693 
Mees+ l. Més hn. (Tol) III, 441 
Meger+ l. Megyer b) hn. (Bar) II, 507 
Megerch+ l. Megyercs hn. (Kom) III, 507 
Megery de Patach l. Patacs hn. (Bar) II, 515 
Meggesy l. Meggyes (kereszturi) (Vas) II, 
836 
Megh+ l. Mégy hn. (Fej) III, 338 
Meghyes l. Meggyes (szent-györgyi, erdő-
szent-györgyi) (Kük) V, 943 
Megyer+ l. Megyer a) hn. (Bar) II, 506, Me-
gyer hn. (Pest) I, 31 
MEGYERCSI (Kom) III, 528 
MEGYEREI (Som) II, 686 
megyerei l. Herme (Som) II, 677, Huszti 
(Som) II, 677 
MEGYERI (Győr) III, 571, (Szab) I, 538, 
(Ug) I, 439 | ~ (dobronczi) (Zala) III, 167, 
~ (nagy-őszi) (Csan) I, 713 
megyeri l. Imreffy (Tr) IV, 269, Rimai 
(Nóg) I, 117, Varju (Győr) III, 578 
megyerői l. Lucza (Zala) III, 165 
Megyes l. Meggyes (szent-györgyi, erdő-
szent-györgyi) (Kük) V, 943 
Megyes+ l. Meggyes hn. (Vesz) II, 242 
Megyes, de l. Meggyes (szent-györgyi, erdő-
szent-györgyi) (Kol) V, 549 
Megyesalji j. l. Korpád hn. (Kol) V, 369 
Megyesaly l. Megyesalji a. Korpád hn. (Kol) 
V, 370 
Megyesfalvai l. Alárdfi (meggyesfalvi, vid-
rádszegi, náznánfalvi, kisfaludi, ercsei) 
(Kol) V, 427 
Megyesfalvi l. Meg(g)yesfalvi (Kol) V, 549, 
Erdő(-fi) (szent-györgyi, erdő-szent-györgyi, 
egrestői) (Kük) V, 927 
megyesfalvi l. Meggyesfalvi (Kük) V, 944 
Megyesi l. Haranglábi (Kük) V, 931, Me(d)-
gyesi (Vas) II, 836 
MEGGYES (kereszturi) (Vas) II, 836, ~ 
(szent-györgyi, erdő-szent-györgyi) (Kol) 
V, 549, (Kük) V, 943, (Torda) V, 802 al.  
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Erdő (erdő-szent-györgyi) (Torda) V, 770, 
Megyesfalvi l. Meg(g)yesfalvi (Kol) V, 
549 
MEGGYESALJAI (Krasz) I, 588 al. Mo-
rócz (meggyesaljai) (Krasz) II, 588 | (Szat) 
I, 498 al. Morócz (meggyesaljai) (Szat) 
I, 498  
Meggyesaljai l. Moróczhidai (Győr) III, 571 
meggyes-aljai l. Marczali (Som) II, 684 
meggyesaljai l. Meggyesaljai (Krasz) I, 588, 
Morócz (Som) II, 687, (Szat) I, 498, (Za-
la) III, 169, Moróczhidai (Győr) III, 571 
meggyesalji l. Meggyes hn. (Szat) I, 466 
Meggyes az Erdő fia l. Egrestői (Kük) V, 
926 
Meggyesfalvai l. Alárd(-fi) (meggyesfalvi, 
vidrádszegi, kisfaludi, náznánfalvi, ercsei, 
szent-királyi) (Kük) V, 903 
MEG(G)YESFALVI (Kol) V, 549 al. Alárd-
fi (meg(g)yesfalvi, ercsei stb.) (Kol) V, 
427, Ercsei (Kol) V, 465 | (Torda) V, 803 
al. Alárd(-fi) (meg(g)yesfalvi, ercsei stb.) 
(Torda) V, 745, Ercsei (Torda) V, 765, 
Fancsika (peterdi, indali stb.) (Torda) V, 
770, Indali b) (Torda) V, 782, Kercseti 
(Torda) V, 787, Peterdi (Torda) V, 807, 
Székely (szent-mihály-falvi) (Torda) V, 
817, Szentmihályfalvi (Torda) V, 803 
MEGGYESFALVI (meg(g)yesfalvi, ercsei 
stb.) (Kük) V, 944 al. Alárd(-fi) (megy-
gyesfalvi, vidrádszegi, kisfaludi, náznán-
falvi, ercsei, szent-királyi) (Kük) V, 902, 
Ercsei (Kük) V, 926 
meggyesfalvi l. Alárd(-fi) (Kük) V, 901, (Tor-
da) V, 745, Alárdfi (Kol) V, 427, Megy-
gyesfalvi (Kük) V, 944, Rohodi (Kük) 
V, 954 
Meggyesfalvi Alárd fia l. Alárd(-fi) (megy-
gyesfalvi, vidrádszegi, kisfaludi, náznán-
falvi, ercsei, szent-királyi) (Kük) V, 901 
MEGGYESI (Kük) V, 944, (Vesz) III, 280, 
(Zala) III, 167 
Meggyesi l. Meggyes (kereszturi) (Vas) II, 
836, Somlyóv (Krasz) I, 580 
meggyesi l. Dorn (Kük) V, 925, Meggyes 
hn. (Szat) I, 469, Morócz (Ber) I, 425, 
Szőke (Vesz) III, 287 
Meggyesy l. Meggyes (kereszturi) (Vas) II, 
836 
Menchel, de 
 
MÉGYI (Fej) III, 380 
MEHEDIKAI (Tem) II, 84 
MÉHES (bél-megyeri) (Bék) I, 660 
Mehes, de l. Méhes (kereki) (Bék) I, 661 
Mehes de Belmegyer l. Méhes (bél-megyeri) 
(Bék) I, 660 
MÉHESI (Kol) V, 550 al. Gyerőfi (mé-
hesi) (Kol) V, 482, Jánosi (vásárhelyi, 
gyerő-vásárhelyi) (Kol) V, 511 | (Torda) 
V, 803 al. Gyerő-fi (méhesi) (Torda) V, 
777 | ~ (kereki) (Bék) I, 661 
méhesi l. Gyerőfi (Kol) V, 482, Gyerő-fi 
(Torda) V, 777, Mizse (Tol) III, 472, Szen-
tes (Kol) V, 592, Tamási (Kol) V, 614, 
(Torda) V, 823, Tót (Kol) V, 617, Tö-
rök (Tol) III, 478, Zsidó (Kol) V, 636 
Méhesi Bálint és Mihály j. l. Gereben(y)es 
(Torda) V, 705  
Mehesy de Kereky l. Méhesi (kereki) (Bék) 
I, 661 
MÉHÉSZI (Ab) I, 229, (Torna) I, 242 
Mehfi l. Méhfi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Méhfi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
MÉHI (Göm) I, 156, (Nóg) I, 116, (Sár) 
I, 322 | ~ (arankuti) (Kol) V, 550 
MÉHKEREKI (Bih) I, 636 
méhkereki l. Sándor (Bih) I, 639 
Mehy l. Méhi (arankuti) (Kol) V, 550 
MEKCSEI (Bar) II, 554, (Som) II, 686, 
(Tol) III, 471 al. Baranyai (mekcsei) (Tol) 
III, 460 
mekcsei l. Baranyai (Tol) III, 460, Viszló 
(Bar) II, 566 
MELCZERI (Szep) I, 273 
Mele j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
MELEG a-b) (Zala) III, 167 | ~ (halász-
telki) (Bék) I, 661, ~ (kendi) (Sár) I, 322 
Meleg p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, ~ 
János j. Jára a) hn. (Torda) V, 711 
Melegh l. Meleg a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312, Meleg a-b) (Zala) III, 167 
meleghegyi l. Nagy (Zala) III, 169 
Mell l. Moll (neusiedeli) (Mos) III, 693 
MELLÉTEI (Bor) I, 189 
mellétei l. Barna (Göm) I, 150, Barócz 
(Göm) I, 150 
Men l. Mön a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
MÉNÁRTH (gánfalvi) (Szep) I, 273 
Menchel, de l. Mencsely hn. (Vesz) III, 242 
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MENCSELI (Vesz) III, 280, (Zala) III, 167 
mencseli l. Andrási (Vesz) III, 262, Bár-
son (Vesz) III, 264, Gergelyfi (Vesz) III, 
272, Jacskod (Vesz) III, 275, Morócz 
(Vesz) III, 281 
Mendegel dictus l. Mendegél (kozmafal-
vi) (Vas) II, 836 
MENDEGÉL (kozmafalvi) (Vas) II, 836 
MENDEI (Bács) II, 177 
Mendzenth, de l. Mindszent hn. (Bar) II, 507 
Mene Simon j. l. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 383 
Menewd+ l. Menyőd hn. (Fej) III, 338 
MENHÁR (csáni, járai) (Torda) V, 803 
al. Csáni (Torda) V, 756, Hosszuaszói 
(Torda) V, 780, Mezőcsáni (Torda) V, 
803, Tordafalvi l. Torda-fi a. (Torda) V, 
827, Torda(-fi) (csáni, mező-csáni, tor-
dafalvi) (Torda) V, 827, | ~ (sólyomkői) 
(Kol) V, 550 al. Sólyomkői (Kol) V, 550 
| (Torda) V, 803 al. Sólyomkői (Torda) 
V, 812 
Menhár lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Menhár-ág l. Csáni (Torda) V, 756 
Menhárt l. Menhár (sólyomkői) (Kol) V, 
550 
Menhárt-fi l. Menhár (sólyomkői) (Kol) 
V, 550 
Mensator l. Asztalgyártó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Menszáros p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317, Tata hn. (Kom) III, 492 
Menthzenth+ l. Mindszent b) hn. (Bar) II, 
508 
Menzaros l. Menszáros a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
Menyédi l. Menyődi (Fej) III, 380 
MENYEI (Köz-Szol) I, 574 
menyei l. Báldoni (Köz-Szol) I, 567, Bart-
ha (Köz-Szol) I, 567, Cseg (Köz-Szol) 
I, 569, Fodor (Köz-Szol) I, 571, Gebarth 
(Köz-Szol) I, 571, Ispán (Köz-Szol) I, 
572, Ramocsa (Köz-Szol) I, 576, Tolvaj 
(Köz-Szol) I, 577, Török (Köz-Szol) I, 
577, Valkai (Krasz) I, 589 
Menyekei l. Veszprémvölgyi (veszprémi) 
apáczák (Vesz) III, 292 
Menyey dictus l. Menyei (Köz-Szol) I, 574 
Menyhár l. Menhár (sólyomkői) (Kol) V, 
550 
MÉREI 
 
Men(y)hárt(-fi) l. Menhár (sólyomkői) (Kol) 
V, 550 
Menyhért l. Menhár (sólyomkői) (Kol) V, 
550 
Menyhért-fi (Kük) V, 846; l. még Men-
hár (sólyomkői) (Kol) V, 550, (Torda) V, 
803 
Mennyhar l. Bádoki (Kol) V, 431 
MENYŐDI (Fej) III, 380 
menyődi l. Besenyő (Zem) I, 368, Senye 
(Fej) III, 386 
menyői l. Fodor (Kol) V, 475 
MÉRAI (Ab) I, 229, (Kol) V, 550 
Mérai lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) 
V, 310, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
| Rég(y)i (Bod) II, 223 
mérai l. Almádi (Kol) V, 428, Dezső(-fi) 
(Kol) V, 462, Gesztrágyi (Kol) V, 480, 
Pető (Ab) I, 230, Ramocsa (Ab) I, 231, 
Sántha (Hev) I, 84 
Meray l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, Mé-
rai (Kol) V, 550 
Merches de Echer dictus l. Merczes (ecséri, 
cséri) (Sop) III, 654 
MERCZES (ecséri, cséri) (Sop) III, 654 
Méreg l. Kőszend hn. (Zar) I, 738 
mereg-gyói l. Botos (Kol) V, 443, Vajda 
(Kol) V, 620 
MÉREGH (hosszumezei) (Zem) I, 375 al. 
Fekete (hosszumezei) (Zem) I, 375, Hosz-
szúmezei (Zem) I, 373 | ~ (őri, hosszu-
mezei) (Ung) I, 404 
Meregio, de l. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 382 
Mereg-jói l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, 
mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 443; 
l. még ~ (Mereg-gyói, Nagy-mereg-gyói 
oláh) vajdák (Kol) V, 552 
Meregjói l. Mergei (Kol) V, 552 
mereg-jói l. Bád (Kol) V, 430, Botos (Kol) 
V, 443, Vajda (Kol) V, 620, Vajda (vár-
czai, várszai) (Kol) V, 621 
Meregyew, de l. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 382 
meregy-jói l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, 
mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 444 
Meregyo, Bothws l. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 
382 
MÉREI (Som) II, 686 
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Mérei l. Rég(y)i (Bod) II, 223 
mérei l. Arnold(-fi) (Som) II, 660, Fecske 
(Som) II, 671, Gáborján (Som) II, 675, 
Kalacsa (Som) II, 678, Virágos (Som) II, 
704 
merek-jói l. Botos (Kol) V, 443 
Merern l. Meer (jerendorfi, jarendorfi) (Mos) 
III, 693 
MERGEI (Kol) V, 552 al. Bád (Kol) V, 
430, Bernaji (Kol) V, 437, Botos (mereg-
jói, mereg-gyói, nagy-mereg-jói stb.) (Kol) 
V, 443, Botos Vajda (Kol) V, 444, Vaj-
da (mereg-jói, mereg-gyói, szent-királyi) 
(Kol) V, 620  
mergei l. Botos (Kol) V, 443 
MÉRGESI (Sop) III, 654 al. Bercsei (Sop) 
III, 654, Ondi (Sop) III, 657, Pető(-fi) 
(poki, mérgesi) (Sop) III, 659, Poki (Sop) 
III, 659, Porkoláb (poki) (Sop) III, 660, 
Soklói (Sop) III, 661 | (Vesz) III, 280 al. 
Bercsei (poki) (Vesz) III, 265, Poki (Vesz) 
III, 284 | ~ (poki) (Győr) III, 571 
mérgesi l. Pető(-fi) (Sop) III, 659, Poki 
(Győr) III, 575, Tárnok (Győr) III, 578, 
Trinka (Győr) III, 578 
MERKES (malomházi) (Sop) III, 654 
Merlen l. Mer(s)len (suberkovczi) (Pozs) 
II, 445 
MERSE (szinyei) (Hev) I, 82, (Sár) I, 322 
al. Szinyei (Sár) I, 327 
MERSEI (Vas) II, 836 | ~ (szinyei) (Tr) 
IV, 305 
mersei l. Kalanda (Vas) II, 829 
MER(S)LEN (suberkovczi) (Pozs) II, 445 
Merten p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Merthen l. Merten a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
MESGYÉNI (Tr) IV, 305 
MÉSI (Tol) III, 471 
mési l. Turcsin (Tol) III, 479 
Messele János p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 
89 
MESSER (kürtösi, kölkedi) (Som) II, 686 
Mesterhaza+ l. Vesterháza hn. (Sop) III, 635 
MESTERHÁZI (Sop) III, 654 al. Vester-
házi (Sop) III, 666 
MESTERI (Vas) II, 836 
mesteri l. Dezső (Vas) II, 819, Fekete (Vas) 
II, 821, Gáspár (Vas) II, 823, Kan (Vas)  
Mezne 
 
II, 829, Kis (Vas) II, 832, Lamperth(-fi) 
(Vas) II, 834, Lőke (Vas) II, 835, Mike 
(Vas) II, 837 
Mesthekenew, de l. Meszteg(e)nyő hn. (Som) 
II, 579 
Mestir András p. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
MÉSZÁROS (fel-pulai) (Sop) III, 655, ~ 
(sarvoli) (Fej) III, 380 
Mészáros ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
~ lak. Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ p. Fe-
jérvár hn. (Fej) III, 312, ~ Antal j. Szind 
hn. (Torda) V, 739, ~ Mihály ken. Fara-
gó hn. (Kol) V, 349; l. még Menszáros 
(Kol) V, 317 
Meszes ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
318, ~ Jakab, János a Gál fia, László a 
Gál fia j. Türe hn. (Kol) V, 421, ~ László 
lak. Egyházfalva hn. (Torda) V, 702  
MESZESI (Tol) III, 471 | ~ (sillődi) (Bar) 
II, 554 
MÉSZKŐI (Kol) V, 552 
mészkői l. Gál-fi (Torda) V, 773, Székely 
(Torda) V, 816, Szentgyörgyi (Torda) V, 
819 
MESZTECZKY (Tr) IV, 305 
mesztegnyei l. Szerecseny (Som) II, 698, 
(Tol) III, 476 
mesztegnyői l. Szerecsen (Ber) I, 427, (Szab) 
I, 541, (Tr) IV, 366 
Meter p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Mewen l. Mön a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Mezaros l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, Mé-
száros (sarvoli) (Fej) III, 380 
Mezarus l. Mészáros (fel-pulai) (Sop) III, 
655 
Mezei p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Mezes l. Meszes László a. Egyházfalva hn. 
(Torda) V, 702, Meszes a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318, Mezes Jakab a. Türe hn. 
(Kol) V, 421 
Mezes+ l. Meszes hn. (Bar) II, 507, (Tol) 
III, 441 
Mezeunyek, de l. Kornisháza hn. (Bor) I, 174 
Mezewchanyx l. Csán a) hn. (Torda) V, 696 
Mezew, de l. Mező hn. (Bor) I, 176 
Mezey l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Mezna+ l. Mezne hn. (Tr) IV, 153 
Mezne+ l. Mezne hn. (Tr) IV, 153 
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Meznei l. Magyar (buzitai, kaszai) (Tr) IV, 
297 
meznei l. Mednyánszky (Tr) IV, 304, Stef-
kó (Tr) IV, 359 
Mezney l. Bobrovniczky (bobrovniki) (Tr) 
IV, 224 
MEZNY (Tr) IV, 305 
MEZŐCSÁNI (Torda) V, 803 al. Csáni 
(Torda) V, 756, Hosszuaszói (Torda) V, 
780, Menhár (csáni, járai) (Torda) V, 803, 
Tordafalvi l. Torda-fi a. (Torda) V, 827, 
Torda(-fi) (csáni, mező-csáni, tordafalvi) 
(Torda) V, 827 
mező-csáni l. Csáni (Torda) V, 756, Tor-
da(-fi) (Torda) V, 827 
MEZŐGYÁNI (Ar) I, 786, (Bék) I, 661, 
(Bih) I, 636, (Tem) II, 84 
mező-gyáni l. Andacsi (Bih) I, 629, Erős 
(Bih) I, 632, Fenes (Bih) I, 632, Futas 
(Bih) I, 633, Görbedi (Bih) I, 633, Ká-
nya (bél-megyeri) (Bék) I, 659, Török 
(Bih) I, 641 
mezőgyáni l. Csulek (Bih) I, 631 
MEZŐHÁTI (Tem) II, 84 
mező-keszi l. Palásti (Huny) V, 215 
MEZŐLAKI (Vas) II, 837, (Vesz) III, 280 
Mezőlaki l. Fűr(-monya) hn. (Kom) III, 
499, Zámbó (mező-laki) (Vesz) III, 293 
mező-laki l. Horpács hn. (Bar) II, 490, Se-
gösd hn. (Som) II, 582, Zámbó (Vesz) 
III, 293 
mezőlaki l. Ant(h)imi (tapsonyi, szigeti, te-
rebezdi) (Som) II, 659, Zámbó (Vas) II, 
858, (Vesz) III, 293  
MEZŐPETERDI (Bih) I, 636 
Mező Simon j. l. Györ(gy)falva hn. (Kol) 
V, 360 
MEZŐSZENGYELI (Kük) V, 944 al. Csa-
pószentgyörgyi (Kük) V, 919, Szengyeli 
(Kük) V, 961, Szentgyörgyi b) (Kük) V, 
962 | (Torda) V, 803 al. Szengyeli a) (Tor-
da) V, 817 
mező-szengyeli l. Sáros(s)i (Torda) V, 811 
MEZŐTARCSAI (Bih) I, 636 
Mezteczky+ l. Mesztecskó hn. (Tr) IV, 153 
Michael abbas de Cykador l. Szék hn. (Tol) 
III, 411 
Michael abbas de Zek l. Szék hn. (To) III, 
411 
MIHÁLYFALVI 
 
MICHI (Tr) IV, 305 
Miclossy l. Miklósi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Miclus j. l. Roszina hn. (Tr) IV, 180 
Micola l. Mikola (dezméri, szamosfalvi) 
(Kol) V, 553 
Micz bán l. Ujvárv (Sár) I, 284 
Miczath l. Baran Mihály a. Zsolna hn. (Tr) 
IV, 94 
Miczesdi l. Maczesdi (Huny) V, 204 
Miczlinger l. Mischul(b)inger V[ilmos] (Sop) 
III, 655, Mischul(b)inger Vilmos főisp. 
(Sop) III, 668 
MICSKI (Kras) II, 111 
MIGLÉSZI (Ber) I, 425, (Szab) I, 538, 
(Zem) I, 375 
miglészi l. Horváth (Zem) I, 373, Korláth 
(korlátfalvi) (Ab) I, 228 
MIHÁLDI (Som) II, 687, (Tem) II, 84 
miháldi l. Tót (Torda) V, 829 
Mihalfalwa+ l. Mihelist hn. (Huny) V, 112 
Mihalffy (besenyei) l. Pocsa (dusnoki) (Fej) 
III, 384 
MIHÁLFI (mileji) (Zala) III, 167 
Mihalfy l. Mihályfi (cseglei, csiglei) (Vesz) 
III, 280 
Mihalovczi l. Maróti (Szer) II, 258 
MIHÁLY (pati) (Kom) III, 528 
Mihály d. l. Lőrinczfalva hn. (Zala) III, 79, 
~ faber, j. Bán hn. (Tr) IV, 85, ~ fia Pé-
ter j. Mákó hn. (Kol) V, 380, ~ j. Hrad-
na a) hn. (Tr) IV, 127, Szent-Márton hn. 
(Kol) V, 408, Vidal hn. (Torda) V, 744, 
~ Nexa fia Bél hn. (Tem) II, 26, ~ pék, 
fiai Jakab és Miklós várnép. Sztrecsénv 
(Tr) IV, 78, ~ pléb. Beszterc[z]e hn. (Tr) 
IV, 86, Hunyad hn. (Kol) V, 304, Püs-
pöki b) hn. (Tr) IV, 178, Valkó hn. (Kol) 
V, 423, ~ vad., pec. Chocholna hn. (Tr) 
IV, 106, ~ vl. j. Szulyó hn. (Tr) IV, 193, 
~ Vincze j. Holtmaros hn. (Torda) V, 
708; l. még ~ diódi várn. vagyis por. al. 
Porkoláb (diódi) (Kol) V, 569, ~ főisp. 
(Tr) IV, 413, ~ hardeczki gr. (Zala) III, 
167  
MIHÁLYFALVI (Bar) II, 554, (Huny) V, 
207, (Köz-Szol) I, 574, (Szep) I, 274, (Vas) 
II, 837 al. Doni (Vas) II, 819 | (Zala) III, 
167 
301 Mihályfalvi 
 
Mihályfalvi l. Mihályi (Sop) III, 655, ~ 
Radulmerstincz n. Jófő hn. (Huny) V, 62 
mihályfalvi l. Bodon (Göm) I, 152, Csider 
(Zala) III, 140, Doni (Zala) III, 143, For-
gon (Göm) I, 154, Gyemerői (Zala) III, 
150, Keresi (Zala) III, 160, Kovácsi (Za-
la) III, 163, Lacza(-fi) (Vas) II, 834, Nagy 
(Zala) III, 169, Pálfi (Zala) III, 173, Rácz 
(Zala) III, 176 
MIHÁLY-FI (karácsonfalvi) (Kük) V, 944 
al. Csókafalvi (Kük) V, 920, Karácson-
falv(a)i (Kük) V, 937, László-fi (szép-
laki) (Kük) V, 941 
MIHÁLYFI (besenyei) (Fej) III, 380, ~ 
(cseglei, csiglei) (Vesz) III, 280, ~ (nagy-
vátyi) (Bar) II, 554, ~ (péterfalvi) (Ug) 
I, 439 
Mihályfi Tamás j. l. Szent-Iván hn. (Tor-
da) V, 735 
MIHÁLYHÁZI (Vesz) III, 280, (Zala) III, 
167 
mihályházi l. Pörös (Zala) III, 176 
MIHÁLYI (Sop) III, 655 al. Csák(-fi) (mi-
hályi) (Sop) III, 640, Linkóháti (Sop) III, 
654, Ugron (mihályi, laki, linkóháti, gyó-
rói) (Sop) III, 664, | (Vas) II, 837 al. Ge-
rolt (szabari) (Vas) II, 823, Girolti (Vas) 
II, 823, Linkóháti (Vas) II, 835 | ~ (he-
tési) (Zala) III, 167 
mihályi l. Csák(-fi) (Sop) III, 640, (Vas) II, 
816, Ládonyi (Sop) III, 653, Tardi (Sop) 
III, 664, Ugron (Sop) III, 664, (Vas) II, 
855 
Mihály nemzetsége l. Har(r)ói (Huny) V, 186 
MIKAI (Ber) I, 425, (Torda) V, 803 
Mikai Demeter, Benedek a János fia j., ~ 
Péter j. l. Türe hn. (Kol) V, 421 
mikai l. Beregi (Ber) I, 421, (Szat) I, 491 
Mikala l. Mikola (dezméri, szamosfalvi) 
(Kol) V, 553 
Mikay l. Mikai Demeter a. Türe hn. (Kol) 
V, 421 
Mikchewygh l. Mikcsevity (farkashegyi) 
(Pozs) II, 445 
Mikcs bán l. Hegyesdv (Zala) III, 11 
MIKCSEVITY (farkashegyi) (Pozs) II, 445 
Mikcsi l. Micski (Kras) II, 111 
MIKE (Zala) III, 167 | ~ (belső-varajti) (Fej) 
III, 380, ~ (mesteri, nagy-mesteri) (Vas) 
MIKLÓS 
 
II, 837, ~ (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 574, 
~ (söptei) (Vas) II, 837, ~ (szucsáki) 
(Kol) V, 552, ~ (udvari) (Zala) III, 167 
Mike l. Egyházfalva hn. (Torda) V, 702, ~ 
Máté j. Nemsova hn. (Tr) IV, 161, ~ Mi-
hály lak. Egyházfalva hn. (Torda) V, 702 
MIKEBUDAI (Fej) III, 380, (Kül-Szol) I, 
673, (Pest) I, 43 
mike-budai l. Simonfi (Kül-Szol) I, 673 
mikebudai l. Békés (Pest) I, 38, Budafi (Pest) 
I, 39, Simonfi (Pest) I, 47 
Mikefalva, de l. Mikófalva hn. (Zar) I, 740 
MIKEFALVI (Kük) V, 944 al. Alfalvi (Kük) 
V, 903, Kápolnai (Kük) V, 937, Közép-
falvi (Kük) V, 941, Miske(-fi) (mocsi, ma-
csi, csesztvei, bagói, mikefalvi) (Kük) V, 
944, Mocsi (Kük) V, 945 | (Torda) V, 803 
al. Miske-fi (mocsi, macsi, csesztvei, ba-
gói) (Torda) V, 944, Mocsi (Torda) V, 
945 | (Vesz) III, 280 
mikefalvi l. Gyengyes (Kük) V, 929, Mis-
ke(-fi) (Kük) V, 944 
Mike-fi l. Mikefalvi (Kük) V, 944 
mikeházai l. Horváth (Kük) V, 935 
Mikeházi l. Mikeszászi (Kük) V, 944 
MIKES (halásztelki) (Bék) I, 661 
Mikeszászai l. Mikeszásza hn. (Kük) V, 
865 
mikeszászai l. Horvát (szebeni) (Torda) V, 
780, Horváth (Kük) V, 935, Kolozsvári 
(Kük) V, 940, Kolozsvári Tamás (Tor-
da) V, 790 
MIKESZÁSZI (Kük) V, 944 
mikeszászi l. Ország (guti) (Kük) V, 950 
MIKETINCZI (Zala) III, 167 al. Ládi (Za-
la) III, 164 
MIKLA (némai) (Kom) III, 528 
Mikla l. Mikola (dezméri, szamosfalvi) (Kol) 
V, 552 
Mikla-fi (Kol) V, 270 
MIKLAI (Som) II, 687 
Miklai l. Mik(o)lai (Fej) III, 380 
miklai l. Sálfi (Som) II, 692, Török (Fej) 
III, 392 
MIKLE (sugatagi) (Köz-Szol) I, 574, (Már) 
I, 458 
Mikle l. Nemsova hn. (Tr) IV, 161 
MIKLÓS (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 
167 
302 Miklós 
 
Miklós bíró, p. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 88, 
~ fia Becend Vicsap a) hn. (Tr) IV, 206, 
~ Haholt-fia István-fia kir. lovm. Nemptiv 
(Zala) III, 12, ~ j. Barbátviz(e) hn. (Huny) 
V, 73, Szent-Iván hn. (Vesz) III, 252, Zen-
tel(e)ke hn. (Kol) V, 426, ~ ken. Hideg-
Szamos hn. (Kol) V, 360, Tomb hn. (Kol) 
V, 419, ~ küküllei főesp. (Kol) V, 552, 
~ n. Cselfalva hn. (Sár) I, 292, ~ vaj. Gor-
bó b) hn. (Kol) V, 355, ~ várj. és fia Já-
nos Lomb hn. (Kol) V, 374  
MIKLÓSFALVI (Bar) II, 554, (Szep) I, 
274, (Zala) III, 167 
Miklosfalwa+ l. Miklósfalva hn. (Zala) III, 
83 
Miklós-fi l. Mikola (dezméri, szamosfal-
vi) (Kol) V, 552 
MIKLÓSI (Som) II, 687, (Tol) III, 472 | 
~ (gyalmári) (Huny) V, 207, ~ (szaká-
csi) (Som) II, 687 
Miklósi lak. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319, ~ Miklós bíró Ujlak hn. (Kol) V, 
422 
MIKLOSSA (fajszi) (Fej) III, 380, ~ (he-
tési) (Zala) III, 167, ~ (nemesnépfalvi) 
(Zala) III, 168 
MIKLÓSSA (ajkai) (Vesz) III, 280, ~ (bo-
bai) (Vas) II, 837, ~ (tardi, álcsi) (Som) 
II, 687, ~ (vámosi) (Vesz) III, 280 
Miklosy l. Miklósi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Miko j. l. Roszina hn. (Tr) IV, 180 
MIKÓ (irsai, bikcsei) (Pest) I, 43, ~ (ke-
mecsei, csentei) (Zar) I, 753, ~ (kölcsei) 
(Szat) I, 498 
Mikó j. l. Erdőfalva hn. (Kol) V, 347, Mi-
ke (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 574 | ~ 
(hidvégi) l. Szentgyörgyi (szopori) (Kol) 
V, 593 
Mikó-ág l. Bacskafalvi (Tr) IV, 220, Divék-
nemzetség (Tr) IV, 242, Majthényi (ke-
selőkői, majtényi) (Tr) IV, 298, Mote-
siczky (Tr) IV, 309 
MIKOCSA (kisrédei, szentmártonrédei) 
(Hev) I, 82 
MIKOCSAI (Bar) II, 554 
MIKÓFALVI (Göm) I, 156, (Val) II, 378 
mikófalvi l. Alagi (Nóg) I, 112, Bekén (Kol) 
V, 437, Bekény (Bor) I, 183, (Göm) I,  
mileji 
 
151, (Pest) I, 38, Bekény (alagi) (Hev) 
I, 75, Nagy (Hev) I, 82, Torkos (herma-
ni) (Val) II, 382 
mikói l. Bakó (Kol) V, 431 
MIKOLA (dezméri, szamosfalvi) (Kol) V, 
552 al. Deritei (Kol) V, 461, Dezméri 
(Kol) V, 462, Gyerő(-fi) (szamosfalvi) 
(Kol) V, 552, G(y)erő-fi (vásárhelyi stb.) 
(Kol) V, 486, Kabos-fi (gyerő-monostori) 
(Kol) V, 512, Kemény-fi (Kol) V, 521, 
Monostori (Kol) V, 559, Radó-fi (Kol) 
V, 571  
Mikola lak. l. Egeres hn. (Kol) V, 303, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Mikola-fi l. Mikola (dezméri, szamosfal-
vi) (Kol) V, 552 | ~ (dezmiri) l. Décsei 
(Kol) V, 461 
MIK(O)LAI (Fej) III, 380 
MIKOLAI (Szat) I, 498, (Val) II, 378 | ~ 
(apáti) (Bih) I, 636 
Mikolai főisp. l. Garammikolai (Tr) IV, 413 
| ~ Bás (Tr) IV, 29 
mikolai l. Angyal (Fej) III, 359, Bás mes-
ter (Tr) IV, 29, Bodor (Fej) III, 363 
Mikola Kis (dezmiri) (Kol) V, 270 
Mikola Nagy (szamosfalvi) (Kol) V, 270 
MIKOLAY (Tr) IV, 305 
mikolcsai l. Kölkedi (Bar) II, 551 
MIKOS (ekecsi) (Kom) III, 528 
Mikossi l. Miklósi (gyalmári) (Huny) V, 
207 
Mikud bán l. Torda hn. (Torda) V, 685 
Mikula l. Mikola (dezméri, szamosfalvi) 
(Kol) V, 552 
Mikula, filius l. Mikola (dezméri, szamos-
falvi) (Kol) V, 553 
mikusevczi l. Kormos (Pozs) II, 444 
MIKUSIN (dedina-rekai) (Pozs) II, 445 
Mikwsowycz András p. l. Nagybiccse hn. 
(Tr) IV, 88 
milaji l. Fejér (Szep) I, 270 
Mile András pléb. l. Roszina hn. (Tr) IV, 
180 
MILEJI (Zala) III, 168 
mileji l. Ábrahám (Zala) III, 126, Deák (Za-
la) III, 142, Györgyfi (Zala) III, 151, Kis 
(Zala) III, 161, Mihálfi (Zala) III, 167, 
Orros (Zala) III, 171, Pálfi (Zala) III, 173, 
Szabó (Zala) III, 182 
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MILEKI (Sop) III, 655, (Vas) II, 837 al. 
Német (mileki) (Vas) II, 841 
mileki l. Német (Vas) II, 841 
Miley l. Mileji (Zala) III, 168 
miliczi l. Máriássy (márkusfalvi) (Szep) I, 
273, Paszek (Sár) I, 324, Pezek P[éter] 
(Szep) I, 274 
milihdorfi l. Mündorfer (Sop) III, 656 
Milochi l. Milochói (Tr) IV, 306 
MILOCHÓI (Tr) IV, 306 al. Dubuk (mi-
lochói) (Tr) IV, 245 
milochói l. Dubuk (Tr) IV, 245 
MILON (szedlicsnai) (Tr) IV, 306 
Millye (ó-tordai) lak. l. Torda hn. (Torda) 
V, 687 
MINDSZENTI (Ab) I, 229, (Ar) I, 786, 
(Bar) II, 554, (Győr) III, 571, (Köz-Szol) 
I, 574, (Som) II, 687, (Szat) I, 498, (Za-
la) III, 168 
mindszenti l. Almaszegi (Zala) III, 127, Ba-
log (Vas) II, 812, Belger (Győr) III, 564, 
(Kom) III, 520, Dávid (Zala) III, 142, Ke-
reszturi (Köz-Szol) I, 573, Kopasz (Ab) 
I, 228, Montor (szent-andrási) (Zala) III, 
168, Polyáni (Zala) III, 176, Szunai (Köz-
Szol) I, 577 
Minichhofi l. Münichhofi (Mos) III, 693 
Minkóc[z] l. Facskó hn. (Tr) IV, 118 
MINKOVICZ (Tr) IV, 307 
MIRA(J)TI (Bar) II, 554 
MIRÁ(J)TI (Vas) II, 837 
MIRÁT (csépánházi) (Vesz) III, 280 
Mirati l. Mira(j)ti (Bar) II, 554 
Miráti l. Mirá(j)ti (Vas) II, 837 
Mircse havasalföldi vaj. neje l. Reziv (Za-
la) III, 14, ~ János j. Örke hn. (Torda) V, 
724 
mirigyai l. Botos (Kol) V, 443 
Mirosevi l. Tuhinyei (Tr) IV, 389 
Mischulbinger Vilmos (Győr) III, 571 
Mischul(b)inger V[ilmos] (Sop) III, 655, 
~ főisp. (Sop) III, 668 
Mischulinger l. Mischul(b)inger V[ilmos] 
(Sop) III, 655, Mischul(b)inger Vilmos 
főisp. (Sop) III, 668 
Miseer l. Misér (monoszlai) (Zala) III, 168 
Miser l. Mizsér (egyházas-gerzsenyi) (Vesz) 
III, 281 
MISÉR (monoszlai) (Zala) III, 168 
MISLYEI 
 
Misér l. Mizsér (egyházas-gerzsenyi) (Vesz) 
III, 281 
Miske l. Miske(-fi) (mocsi, macsi, cseszt-
vei, bagói) (Kol) V, 557 | ~ (csesztvei) 
l. Barlabási (csesztvei, héderfái, mocsi) 
(Kol) V, 433 
Miske dictus l. Mocsi (Kol) V, 557 
MISKE(-FI) (mocsi, macsi, csesztvei, ba-
gói) (Kol) V, 557 al. Mocsi (Kol) V, 557 
| ~ (mocsi, macsi, csesztvei, bagói, mi-
kefalvi) (Kük) V, 944 al. Csesztvei (Kük) 
V, 917, Mikefalvi (Kük) V, 944, Mocsi 
(Kük) V, 945 | (Torda) V, 803 al. Mike-
falvi (Torda) V, 803, Mocsi (Torda) V, 
803 
Miskefi (mocsi, csesztvei, bagói) (Torda) 
V, 665 
Miske-fia l. Miske(-fi) (mocsi, macsi, cseszt-
vei, bagói, mikefalvi) (Kük) V, 945 
Miske, filius l. Mocsi (Kol) V, 557 
MISKEI (Bih) I, 636, ~ a-b) (Bod) II, 221, 
(Fej) III, 381 al. Porkoláb (miskei) (Fej) 
III, 385, Szalánkeméni (miskei) (Fej) III, 
388 | (Köz-Szol) I, 574, (Tem) II, 85, ~ 
a-b) (Vas) II, 837, (Vesz) III, 280, (Za-
la) III, 168, (Zar) I, 753 
Miskei l. Kompolti (nánai, kürűi) (Hev) I, 
80, Miske(-fi) (mocsi, csesztvei stb.) (Kol) 
V, 557, Miske(-fi) (mocsi, macsi, cseszt-
vei, bagói, mikefalvi) (Kük) V, 944, (Tor-
da) V, 803 
miskei l. Beke (Fej) III, 362, Istvánfi (Vesz) 
III, 275, Kontra (Vesz) III, 278, Nagy 
(Vesz) III, 281, Porkoláb (Fej) III, 385, 
Szalánkeméni (Fej) III, 388 
Misko l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Miskolcz (Sop) III, 584 
MISKOLCZI (vasadi) (Som) II, 687 
Miskolczi l. Miskolcz hn. (Bor) I, 166 
Miskolcz-nem l. Kedhely hn. (Sop) III, 613 
MISLENOVICZ (Tr) IV, 307 al. Horváth 
(kamenicsáni) (Tr) IV, 266 
Mislenovics l. Horváth (kamenicsáni) (Tr) 
IV, 266 
Mislenovity l. Misl(y)enovity(i) (Vesz) III, 
281 
Mislenovityi l. Misl(y)enovity(i) (Vesz) III, 
281 
MISLYEI (Ab) I, 229 
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Mislyenovity l. Misl(y)enovity(i) (Vesz) 
III, 281 
MISL(Y)ENOVITY(I) (Vesz) III, 281 al. 
Horvát (mislyenovityi, kamicsáczi) (Vesz) 
III, 274 
mislyenovityi l. Horvát (Fej) III, 373, (Vesz) 
III, 274, (Zala) III, 154 
Misnar p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Missel J[ános] (Sop) III, 655 
Misser l. Misér (monoszlai) (Zala) III, 168 
Misso Miklós, Mihály p. l. Nagybiccse hn. 
(Tr) IV, 88 
MISZLAI (Zem) I, 375 
miszticsői l. Zékány (Ber) I, 428 
Mita+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Mitha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Mithal+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Miticz+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 156 
Mitra+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Mitta+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
MITTAI (mittai, felsőmittai, lukácsmittai) 
(Tr) IV, 307 al. Lukácsmittai (Tr) IV, 
297 
mittai l. Bancsa (Tr) IV, 218, Baran (Tr) 
IV, 220, Bedecz (Tr) IV, 221, Benyó (Tr) 
IV, 222, Bereczk (Tr) IV, 222, Divracska 
(Tr) IV, 243, Hara (Tr) IV, 258, Horka 
(Tr) IV, 263, Mittai (Tr) IV, 307, Oh-
váth (Tr) IV, 320, Ritier (Tr) IV, 347, 
Rozson (Tr) IV, 348, Szára (Tr) IV, 364 
Mittarosen+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
mittarozsoni l. Rozson (Tr) IV, 348 
MITTENDORFAR (szent-györgyi) (Mos) 
III, 693 
Mittendorfar l. Mittendorfer (szent-györgyi) 
(Sop) III, 655 
MITTENDORFER (szent-györgyi) (Sop) 
III, 655 
Mittendorfer l. Mittendorfar (szent-györgyi) 
(Mos) III, 693 
mittendorfi l. Pöckel (Mos) III, 694 
Mittha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 156 
Mitticzi l. Rozson (mittai, rozsonmittai, 
mittarozsoni, jesztrebei) (Tr) IV, 350 
Mizes lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687 
MIZSE (méhesi) (Tol) III, 472 
MIZSEI (Hev) I, 82 
mizsei l. Batha (Hev) I, 75, Biró (Hev) I, 
76, Csőze (Hev) I, 77, Theze (Hev) I, 86 
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MIZSÉR (egyházas-gerzsenyi) (Vesz) III, 
281, ~ (szederkényi) (Zar) I, 753 
Mizsér l. Misér (monoszlai) (Zala) III, 168 
MIZSÉRI (Zala) III, 168 
Mizsétei l. Mizsitei (Szab) I, 538 
MIZSITEI (Szab) I, 538 
Mlady Márton j. l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
Mochol+ l. Mohol hn. (Szer) II, 250 
Mochy l. Mocsi Barnabás a. Széplak hn. 
(Kol) V, 412 
Moczesdi l. Maczesdi (Huny) V, 204 
MOCZK (alsóklobusic[z]i) (Tr) IV, 308 
MOCZK BLANKA (alsóklobusic[z]i) (Tr) 
IV, 308 
Mocsáry l. Bocsári (Nóg) I, 112 
MOCSI (Kol) V, 557 al. Miske(-fi) (mo-
csi, macsi, csesztvei, bagói) (Kol) V, 557 
| (Kük) V, 945 al. Mikefalvi (Kük) V, 
944, Miske(-fi) (mocsi, macsi, csesztvei, 
bagói, mikefalvi) (Kük) V, 944 | (Torda) 
V, 803 al. Mikefalvi (Torda) V, 803, Mis-
ke-fi (mocsi, macsi, csesztvei, bagói) (Tor-
da) V, 803 
mocsi l. Barlabási (Kol) V, 433, (Kük) V, 
910, Miske(-fi) (Kol) V, 557, (Torda) V, 
803, (Kük) V, 944 
Mocsi Barnabás j. l. Széplak hn. (Kol) V, 
412 
Mócsi l. Mocsi (Kol) V, 557 
MOCSOLYAI (Köz-Szol) I, 574, (Sár) I, 
323, (Szep) I, 274 
mocsolyai l. Ivácson (Köz-Szol) I, 572, Mó-
ré (Köz-Szol) I, 574, Veres (Köz-Szol) 
I, 577 
MOD (hartai, egyházas-hartai, nagy-hartai) 
(Fej) III, 381, ~ (henyei) (Zala) III, 168 
Mod+ l. Mod hn. (Sop) III, 620 
Mód (nagy-hartai, egyházas-hartai) l. Har-
tai (Fej) III, 372 
MODI (Sop) III, 656 
Modis dictus l. Módis (keméndi) (Bács) II, 
177 
MÓDIS (keméndi) (Bács) II, 177 
Modor János özvegye Anna, leánya Ág-
nes Fenes hn. (Kol) V, 351 
Modra Pál j. l. Komlód hn. (Kol) V, 369 
MODRAR (Ab) I, 230 
Modrár l. Keczer (lipóczi) (Sár) I, 320 
Modrar Pál p. (Zem) I, 375 
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MODVAI (Már) I, 458 
Modvas j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712 
Moga ken. l. Váralja hn. (Huny) V, 146 
Moga l. Móga (elekesi) (Torda) V, 803 
MÓGA (elekesi) (Torda) V, 803, ~ (hal-
mágyi, kis-bányai) (Zar) I, 753 
Mogai l. Magai (szentgyörgyvölgyi) (Za-
la) III, 166 
Mogay l. Magai (szentgyörgyvölgyi) (Za-
la) III, 166 
MOHAI (Torda) V, 803 
mohai l. Geréb (Torda) V, 774 
MOHLITYI (Val) II, 378 
mohlityi l. Horvát (hlapsityi, hlapcsityi) 
(Torda) V, 780, Klapsity (Val) II, 374 
Mohlyth, de l. Horvát (hlapsityi, hlapcsi-
tyi) (Val) II, 372 
mohorai l. Bak (Nóg) I, 112, Vidfi (Nóg) 
I, 120, (Pest) I, 48 
Moios l. Majos (lelei) (Köz-Szol) I, 574 
Mois l. Ábr(ah)ámi cziszterczita apátság 
(Tol) III, 459 
Mojs l. Dalacsa hn. (Bod) II, 198, Majos 
(dárói) (Tol) III, 399, ~ királynői tárnok-
mester (Tol) III, 402 | ~ nád. l. Áb-
r(ah)ámi cziszterczita apátság (Som) II, 
658, Budavári beginák (Fej) III, 364 
MOJSFALVI (Tr) IV, 308 al. Majosházi 
l. Mojsfalvi a. (Tr) IV, 308, Vásárfalvi l. 
Mojsfalvi a. (Tr) IV, 308, Vásonfalvi (Tr) 
IV, 394  
mojsfalvi l. Horváth (Tr) IV, 267 
MOKA (moka-lánczi) (Ab) I, 230 
moka-lánczi l. Moka (Ab) I, 230 
Mokcsai l. Moscsai (Ung) I, 404 
Moki l. Maki (Kom) III, 528 
MOKON (dezséri) (Tr) IV, 308 
MOKONOVIC[Z]I (Tr) IV, 309 
MOKOS (csamai) (Ug) I, 439, ~ (gencsi) 
(Szat) I, 498 
Mokossowycz Péter j. l. Dubnicska hn. (Tr) 
IV, 114 
Moky+ l. Mak hn. (Kom) III, 507 
Mol de Newsidl l. Moll (neusiedeli) (Mos) 
III, 693 
MOLCHINDORFER (pratonpruni, széles-
kuti) (Sop) III, 656 
Molchyndorfer l. Molchindorfer (praton-
pruni, széleskuti) (Sop) III, 656 
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Moldai János j. l. Gereben(y)es hn. (Tor-
da) V, 705 
Moldvai lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, 
~ János Jára hn. (Torda) V, 712, ~ Mond-
vai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318  
MOLDVÁN (szent-királyi) (Köz-Szol) I, 
574 
Moldvas l. Modvas a. Jára b) hn. (Torda) 
V, 712 
Moldvay l. Mondvai a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Moldwan l. Moldván (szent-királyi) (Köz-
Szol) I, 574 
Molendinator l. Molnár a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317, ~ j. Toroszkó hn. (Torda) 
V, 690 
MOLL (neusiedeli) (Mos) III, 693 
Molnar l. Molnár a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317, Molnár (molnári) (Sop) III, 656 
MOLNÁR (molnári) (Sop) III, 656 al. Mol-
nári (Sop) III, 356 | (Vas) II, 837, ~ 
(molnári) l. Molnári a. (Vas) II, 837 al. 
Molnári (Vas) II, 837, Pispek (molnári) 
(Vas) II, 845 
Molnár ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
317, ~ j. Suk hn. (Kol) V, 403, ~ Bene-
dek j. Türe hn. (Kol) V, 421, ~ lak. Vas-
vár hn. (Vas) II, 731 
Molnár l. Molendinator a. Toroszkó hn. 
(Torda) V, 690 
Molnar, genus l. Molnár(i) hn. (Vas) II, 776 
MOLNÁRI l. Molnár (molnári) a. (Sop) 
III, 656 al. Molnár (molnári) (Sop) III, 
656 | (Vas) II, 837 al. Molnár (molnári) 
(Vas) II, 837, Pispek (molnári) (Vas) II, 
845 | ~ (szabari) (Zala) III, 168 al. Pis-
pek (molnári, szabari) (Zala) III, 175 
molnári l. Hernált (Vas) II, 827, Kádár hn. 
(Vas) II, 760, Molnár (Sop) III, 656, Mol-
nári (Vas) II, 837, Pispek (Vas) II, 845, 
(Zala) III, 175 
Molnos Antal lak. l. Egeres hn. (Kol) V, 
303, ~ Tamás j. Bogártel(e)keh n. (Kol) 
V, 336 
MOLNOSBÉLI (Bor) I, 189 
molnosbéli l. Sas (Bor) I, 191 
Molonsok, de l. Malonsok hn. (Győr) III, 
552 
MOMÁDI (Bar) II, 554 
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Monad+ l. Monád hn. (Bar) II, 508 
monádi l. Veres (Bar) II, 565 
MONAI (apáti) (Toron) II, 130 
Monai l. Monó(h)i (Val) II, 378 
MONAJI (Ab) I, 230 
Monaji Gergely (Bih) I, 636 
MONAKI (Zala) III, 168 
Mondforth, de l. Mondforti grófok (Mos) 
III, 693 
mondforti l. Groff (Mos) III, 690 
MONDFORTI grófok (Mos) III, 693 al. 
Groff (mondforti, mundfurti) (Mos) III, 
690 
MONDOLAI (Ar) I, 786, (Tem) II, 85 
MONDRA (visói) (Már) I, 458 
Mondvai lak. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Mondvay l. Mondvai a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Monelli Bernát főisp. (Bor) I, 194 
Monházi l. Mon(y)házi (besenyei) (Bod) 
II, 221 
Monhazy l. Mon(y)házi (besenyei) (Bod) II, 
221 
MONI (Köz-Szol) I, 574 
Monka, Andreas filius l. Varsád hn. (Tol) 
III, 457 
Monkus fia Tamás l. Mankos hn. (Vas) II, 
773 
Monóh l. Monó(h)i (Val) II, 378 
MONÓ(H)I (Val) II, 378 
monóh-odvari l. Scheffel (Mos) III, 695 
monóhudvari l. (Mos) III, 671 
Monohy l. Monó(h)i (Val) II, 378 
Monói l. Monó(h)i (Val) II, 378 
Monoka, de l. Monaka hn. (Bar) II, 508 
MONOKI (Ab) I, 230, (Göm) I, 156, (Sár) 
I, 323, (Szab) I, 538, (Zem) I, 376 
Mónos János j. l. Bogártel(e)ke hn. (Kol) 
V, 336 
Monosthor, de l. Péter-Monostora hn. (Hev) 
I, 68 
monostor-apáti l. Fata (Zala) III, 147, Ör-
dög (Zala) III, 172 
Monostor, de l. Rama(s)z(-fi) (zomlini, zem-
léni, zamléni, jákótelkei) (Kol) V, 572 
MONOSTORI (Bács) II, 177, (Bar) II, 554, 
(Hev) I, 82, (Kol) V, 559 al. Deritei (Kol) 
V, 461, Dezméri (Kol) V, 462, Gyerő-fi 
(szamosfalvi) (Kol) V, 552, Gyerő-fi (vá- 
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sárhelyi) (Kol) V, 552, G(y)erőmonos-
tori (Kol) V, 482, Kabos-fi (g(y)erő-
monostori, g(y)erő-monostrai, monosto-
ri) (Kol) V, 512, Keméni (Kol) V, 521, 
Kemén(y) (g(y)erő-monostori, g(y)erő-
monostrai, monostori) (Kol) V, 521, Mi-
kola (dezméri, szamosfalvi) (Kol) V, 552, 
Radó(-fi) (g(y)erő-monostori, g(y)erő-
monostrai, monostori) (Kol) V, 571 
Monostori j. l. Diós hn. (Kol) V, 346, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
monostori l. Garai (Val) II, 370, Kabos(-fi) 
(Kol) V, 512, Kemén(y) (Kol) V, 521, 
Radó(-fi) (Kol) V, 571, Szalai (Bar) II, 
561, Zalai (Bar) II, 566 
Monostory l. Monostori a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
MONOSZLAI (Vesz) III, 281, (Zala) III, 
168 
monoszlai l. Csákány (Zala) III, 138, Csu-
por (Bar) II, 543, (Kük) V, 920, (Pozs) II, 
439, (Tol) III, 463, (Torda) V, 762, (Val) 
II, 369, (Vesz) III, 268, Csupor Deme-
ter főisp. (Győr) III, 580, Csupor Miklós 
erd. vaj. (Kol) V, 459, Gőcze (Zala) III, 
150, Kant (Zala) III, 158, Kardó (Zala) 
III, 159, Kenyeres (Zala) III, 160, Kont 
(Zala) III, 162, Misér (Zala) III, 168, Nagy 
(Zala) III, 169, Sáska (Zala) III, 181, Si-
bak (Zala) III, 181 
MONTAJI (Bor) I, 189 
montaji l. Balás (Bor) I, 183 
Montanista lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Monthor l. Montor (szent-andrási) (Sop) III, 
656, (Zala) III, 168 
MONTOR (szent-andrási) (Sop) III, 656, 
(Zala) III, 168 
Monyaró lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
MONYARÓDI (Bar) II, 554 
monyaródi l. Sánta (Bar) II, 560 
Monyarokerek+ l. Monyorókerék hn. (Zala) 
III, 84 
Monyarókeréki l. Zelicsi (Zala) III, 199 
monyarós-aljai l. Fodor (Bar) II, 545 
Monyarosdi Upris ken. l. Hunyadv (Huny) 
V, 50 
MONYARÓSDI (Huny) V, 207 
MONYARÓSI (Vesz) III, 281 | ~ (acsai) 
(Som) II, 687 
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Monyarósi l. Monyorósi (Bar) II, 554 
monyarósi l. Darabos (Sop) III, 643, Katát 
(Bar) II, 550, Laczkfi (Som) II, 683, Nagy 
(Som) II, 687 
Monyarosy l. Monyarósi (acsai) (Som) II, 687 
MON(Y)HÁZI (besenyei) (Bod) II, 221 
Monyó j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
monyoródi l. Páka hn. (Zala) III, 23 
MONYORÓI (Kol) V, 559 al. Bánfi (lo-
sonczi) (Kol) V, 432, Losonczi (Kol) V, 
537 | (Torda) V, 803 al. Bánfi (losonczi, 
nagyfalusi) (Torda) V, 748, Losonczi (Tor-
da) V, 792 
monyorókereki l. Elderbach (Mos) III, 689, 
(Sop) III, 644, Veresvárv (Vas) II, 722, 
Ellerbach (Zala) III, 8 
MONYORÓKERÉKI (Zala) III, 168 al. 
Zelicsi (Zala) III, 199 
monyorókeréki l. Czigán (Zala) III, 141, 
Elderbach (Vas) II, 820, Elderbach Per-
told (Vas) II, 860, Ellerbach (Zala) III, 
145, Taba (Zala) III, 187, Török (Zala) 
III, 191 
monyorósdi l. Darabos (Vas) II, 819, (Za-
la) III, 141 
Monyorósdi l. Monyarósdi (Huny) V, 207 
Monyorósdi Máres fia Upris ken. l. Orosz-
falu b) hn. (Huny) V, 119 
MONYORÓSI (Bar) II, 554, (Bék) I, 661, 
(Bor) I, 189, (Hev) I, 82, (Pozs) II, 445 
al. Gajaljai (Pozs) II, 440 | (Ung) I, 404 
Monyorósi (veczeli) l. Veczel hn. (Huny) 
V, 67; l. még ~ J[ános] (Bék) I, 661 
monyorósi l. Beke (Ung) I, 401, Czuta (Sár) 
I, 318, Gyula (Kol) V, 497, Poroszlai (Bar) 
II, 560, Tompa (Ung) I, 408, (Zem) I, 381 
Monyorossy l. Veczel hn. (Huny) V, 67 
Mood l. Mod (hartai, egyházas-hartai, nagy-
hartai) (Fej) III, 381 
MO(Ó)RI (Fej) III, 381 
Mor l. Mór (örsi) (Som) II, 687 
MÓR (örsi) (Som) II, 687 
Morai l. Marai (Torda) V, 801 
Morauia, de l. Morvai András (Huny) V, 
211 
Morawczik Máté j. l. Vereskő hn. (Tr) IV, 
204 
Morawrech Máté j. l. Vereskő hn. (Tr) IV, 
204 
Morhat 
 
Morawytha Simon várnép. l. Sztrecsénv 
(Tr) IV, 78 
Moray l. Marai (Torda) V, 801 
More l. Móré (barbátvizei, borbátvizei) 
(Huny) V, 207, Móré (farkadini, felső-
farkadini) (Huny) V, 207, Móré (jófői) 
(Huny) V, 207, Móré (poklissai, zejkányi, 
zajkányi) (Huny) V, 207, Móré (versen-
di) (Bar) II, 554 
MÓRÉ (Pest) I, 43, (Sár) I, 323 | ~ (bar-
bátvizei, borbátvizei) (Huny) V, 207 al. 
Barbátvizei (Huny) V, 155, Oláh (barbád-
vizei) (Huny) V, 213, Ponori (Huny) V, 
220 | (Kol) V, 559, ~ (csulai) (Huny) V, 
207 al. Csulai (Huny) V, 171, Kende(-fi) 
(csulai) (Huny) V, 189, Váncsa (csulai) 
(Kol) V, 243 | (Kol) V, 559, ~ (dadai) (Bor) 
I, 189, (Szab) I, 538, ~ (farkadini, felső-
farkadini) (Huny) V, 207 al. Alsófarka-
dini (Huny) V, 150, Farkadi(ni) (Huny) 
V, 207, Felsőfarkadini (Huny) V, 181, 
Kis (farkadini) (Huny) V, 196, Porkoláb 
(felső-farkadini) (Huny) V, 221, Sánta 
(felső-farkadini) (Huny) V, 226, | ~ (gye-
pösi) (Cson) I, 686, ~ (jófői) (Huny) V, 
207, ~ (madarászi) (Kol) V, 559 al. Ma-
darászi (Kol) V, 547 | ~ (mocsolyai) (Köz-
Szol) I, 574, ~ (nagylaki) (Torda) V, 804, 
~ (poklissai, zejkányi, zajkányi) (Huny) 
V, 207 al. Zajkányi (Huny) V, 244 | ~ 
(szacsali, szecseli, berettyei) (Huny) V, 207 
al. Lupsa (szacsali, berettyei) (Huny) V, 
204, Szacsali (Huny) V, 228 | ~ (ver-
sendi) (Bar) II, 554 
Móré (berektyei) (Huny) V, 33 | ~ (csulai) 
l. Szentpéteri (Val) II, 381; l. még ~ Elek 
diós-győri várn. (Torda) V, 803, ~ Péter 
kir. tárnok (Kol) V, 559, ~ prép. (Vesz) 
III, 281 
MORGAI (Tol) III, 472 
MORHA(R)T (szántai) (Bács) II, 177 al. 
Marhald (erősi) (Bács) II, 176, Szántai 
(Bács) II, 179 | (Bar) II, 554 al. Szántai 
(Bar) II, 561 | (Bod) II, 221 al. Morhát-
Szántai (Bod) II, 221, Szántai (Bod) II, 
224 | (Szer) II, 259, (Tem) II, 85 
Morhat l. Morha(r)t (Bar) II, 554, Mor-
ha(r)t (szántai) (Bács) II, 177, (Bod) II, 
221, (Szer) II, 259, (Tem) II, 85 
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MORHÁT (szántai) (Val) II, 378 
Morhát l. Morha(r)t (szántai) (Bács) II, 177, 
(Tem) II, 85, Szántó hn. (Bod) II, 208 | 
~ (szántai) (Bar) II, 453 
Morhat-fi l. Morha(r)t (szántai) (Szer) II, 
259 
Morhath l. Morha(r)t (szántai) (Bács) II, 177 
Morhathy l. Morha(r)t (szántai) (Bács) II, 177 
Morhát(i) l. Morha(r)t (szántai) (Bács) II, 
177, (Tem) II, 85 
Morháti l. Morha(r)t (szántai) (Bar) II, 554, 
(Bod) II, 221, (Szer) II, 259, Morhát 
(szántai) (Val) II, 378 
Morhát-Szántai l. Morha(r)t (szántai) a. 
(Bod) II, 221 al. Morha(r)t (szántai) (Bod) 
II, 221, Szántai (Bod) II, 224 
MÓRHÁZ(A)I (Fej) III, 381 
Mórházi l. Mórház(a)i (Fej) III, 381 
Mori l. Mo(ó)ri (Fej) III, 381 
MÓRI (Tol) III, 472 
Móri j. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
móri l. Sándor (Fej) III, 386 
Moricz l. Móricz (endrédi) (Val) II, 378 
MÓRICZ (Cson) I, 686 | ~ (czupi) (Zala) 
III, 168, ~ (endrédi) (Val) II, 378, ~ (ka-
tádfalvi) (Bar) II, 554 
Móricz m., nyitrai isp. l. Moróczhida hn. 
(Győr) III, 543 | Morócz (szent-páli) (Za-
la) III, 169, Morocza (vámosi) (Vesz) III, 
281 
MÓRICZFI l. Moróczhidai a. (Győr) III, 
571 al. Bánfi (zdenczi) (Győr) III, 564, 
Morócz l. Moróczhidai a. (Győr) III, 571, 
Moróczhidai (Győr) III, 571, Zdenczi 
(Bánfi) (Győr) III, 579 | ~ l. Moróczhi-
dai a. (Sop) III, 656 al. Morócz l. Mo-
róczhidai a. (Sop) III, 656, Moróczhidai 
(Sop) III, 656, | ~ (Szat) I, 498 al. Megy-
gyesaljai (Szat) I, 498, Morocza (vámo-
si) (Vesz) III, 281 | ~ l. Meggyesaljai a. 
(Szat) I, 498 al. Meggyesaljai (Szat) I, 
498 | ~ (vámosi) l. Morocza (vámosi) 
(Vesz) III, 281  
Móriczhidai l. Moróczhidai (Győr) III, 571, 
(Sop) III, 656, (Vesz) III, 281 
móriczhidai l. Bánfi (Győr) III, 564 
Morj l. Móri a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Moroch l. Morócz (felső-szapi) (Győr) III, 
571, Morócz (ilvágyi) (Zala) III, 168 
MORÓCZHIDAI 
 
Morocz l. Morócz (Som) II, 687 | Morócz 
(apáti) (Zala) III, 168, Morócz (becsvöl-
gyi) (Zala) III, 168, Morócz (felső-szapi) 
(Győr) III, 571, Morócz (ilvágyi) (Zala) 
III, 168, Morócz (kajári) (Vesz) III, 281, 
Morócz (mencseli) (Vesz) III, 281, Mo-
rócz (ó-hidi) (Zala) III, 169, Morócz (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 281, Morócz 
(szent-páli) (Zala) III, 169 
MORÓCZ (Som) II, 687 | ~ (apáti) (Zala) 
III, 168, ~ (becsvölgyi) (Zala) III, 168, ~ 
(felső-szapi) (Győr) III, 571 al. Bánfi 
(zdenczi, moróczhidai) (Győr) III, 564, 
Móriczfi (Győr) III, 571, Móriczhidai l. 
Moróczhidai a. (Győr) III, 571, Zdenczi 
(Bánfi) (Győr) III, 579 | ~ (ilvágyi) (Za-
la) III, 168, ~ (kajári) (Vesz) III, 281, ~ 
(meggyesaljai) l. Meggyesaljai a. (Krasz) 
I, 588 al. Meggyesaljai (Krasz) I, 588 | 
(Som) II, 687 l. Moróczhidai a. (Sop) 
III, 656 al. Móriczfi (Sop) III, 656, Mo-
róczhidai (Sop) III, 656, | (Szat) I, 498 
al. Meggyesaljai (Szat) I, 498 | (Zala) 
III, 169 | ~ meggyesi (Ber) I, 425, ~ men-
cseli (Vesz) III, 281, ~ ó-hidi (Zala) III, 
169, ~ szent-királyi-szabadi (Vesz) III, 
281, ~ (szent-páli) (Zala) III, 169 al. Bánfi 
(moróczhidai) Zala) III, 131, Zdenczi (Za-
la) III, 198 
Morócz l. Tótfalu hn. (Köz-Szol) I, 565 | 
~ (meggyesaljai) l. Marczali a. (Som) II, 
684, ~ (meggyesaljai) l. Moróczhidai a. 
(Győr) III, 571, ~ (meggyesalji) l. Megy-
gyes hn. (Szat) I, 466; l. még ~ László 
(meggyesaljai) Szegligetv (Zala) III, 15 
MOROCZA (vámosi) (Vesz) III, 281 
moróczfalvi l. Nagy (Som) II, 687 
Moróczházi (Kol) V, 281 
moróczhelyi l. Farkas (abolmai) (Bar) II, 
544, Farkas (Vesz) III, 270, (Zala) III, 
147, Farkas(-fi) (Som) II, 671 
MORÓCZHIDAI (Győr) III, 571 al. Bán-
fi (zdenczi, moróczhidai) (Győr) III, 564, 
Móriczfi l. Moróczhidai a. (Győr) III, 
571, Zdenczi (Bánfi) (Győr) III, 579 | 
(Sop) III, 656 al. Morócz l. Móriczhidai 
a. (Sop) III, 656 | ~ l. Morócz (meggyes-
aljai) a. (Zala) III, 169, Zdenczi (Zala) 
III, 169 
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moróczhidai l. Bánfi (Zala) III, 131 
MORÓCZI (Zar) I, 753 
Moron, de+ l. Muron(y) hn. (Toron) II, 127 
Moron-i l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
Moronyi l. Muron(y)i (Toron) II, 130 
Morosowczk+ l. Marsófalva hn. (Tr) IV, 152 
Morowczyk Máté j. l. Prusz hn. (Tr) IV, 
176 
Morsena l. Mo(r)sina (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 207 
MO(R)SINA (dampsosi, reketyei) (Huny) 
V, 207 al. Dam(p)susi (Huny) V, 172, 
Nyiresi (Huny) V, 213 
Morsina l. Kende(-fi) (malomvizi) (Huny) 
V, 193 
Morsinai l. Mo(r)sina (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 207 
Morsonai l. Mo(r)sina (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 207 | ~ (rekettyei) l. Szent-
györgyi (Huny) V, 232 
Morsonay l. Mo(r)sinai (dampsosi, reke-
tyei) (Huny) V, 208  
Morsyna l. Mo(r)sinai (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 208 
MORTON (ládonyi) (Sop) III, 656 
Morucz l. Morócz (apáti) (Zala) III, 168 
MORVAI (Zem) I, 376 
morvai l. Gyapolyi (Zem) I, 372 
Morva-Izsépi l. Szerencs hn. (Zem) I, 363 
Morvai (Morvaországi, de Morauia) And-
rás (Huny) V, 211 al. Szentimrei a) (Huny) 
V, 235 
Morvaországi l. Morvai András (Huny) 
V, 211 
Morway Simon várnép. l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Morych l. Morócz (szent-páli) (Zala) III, 169 
Morycz l. Móricz (czupi) (Zala) III, 168, 
Móricz (katádfalvi) (Bar) II, 554, Moro-
cza (vámosi) (Vesz) III, 281 
Moschyncz+ l. Mosztiste hn. (Tr) IV, 158 
MOSC[Z]IC[Z]I (Tr) IV, 309 
MOSCSAI (Ung) I, 404 
MOSGÓI (Bar) II, 554 
Mosgow+ l. Mosgó hn. (Bar) II, 509 
Mosina l. Mo(r)sina (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 207 
Mosko Mihály j. l. Ledec[z] hn. (Tr) IV, 145 
Mosli l. Musli (Győr) III, 572 
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Mosni l. Musli (Győr) III, 572 
Mosona l. Mo(r)sina (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 207 
MOSONI (Kük) V, 945 al. Bicsak (bodo-
ni, kisfalvi, csanádi, szőllősi, kis-szőllősi, 
szent-mártoni, kórógy-szent-mártoni, csík-
falvai, mosoni, sárdi) (Kük) V, 911 
mosoni l. Bicsak (Kük) V, 911, (Torda) V, 
667, Mosoni (Kük) V, 945  
Mosoniumx l. Mosony hn. (Mos) III, 675 
MOSONYI (Mos) III, 693 
mosonyi l. Hoffnar (Mos) III, 691 
Mosyna, de l. Mo(r)sinai (dampsosi, reke-
tyei) (Huny) V, 208 
MOTESICZI l. Majthényi (keselőkői, maj-
tényi) a. (Tr) IV, 299 al. Kameniczai (Tr) 
IV, 272, Keselőkői (Tr) IV, 272, Majthé-
nyi (keselőkői, majtényi) (Tr) IV, 299 
MOTESICZKY (Tr) IV, 309 
Motesycz+ l. Majtény hn. (Tr) IV, 150 
Motnoki l. Mutnoki (Huny) V, 211 
Mouka, filius l. Varsád hn. (Tol) III, 457 
Moyfalwa+ l. Mojsfalva hn. (Tr) IV, 156 
Moys l. Mojsfalvi (Tr) IV, 308, ~ filius de 
Duus l. Du(z)s hn. (Tol) III, 423, ~ Jakab 
lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94, ~ nád. l. 
Nyulszigeti apáczák (Som II, 688 Moys+ 
l. Majosfalva hn. (Tr) IV, 157 
Moysfalwa+ l. Majosfalva hn. (Tr) IV, 157 
Moytech+ l. Majtény hn. (Tr) IV, 150 
Moyteh+ l. Majtény hn. (Tr) IV, 150 
Moytih+ l. Majtény hn. (Tr) IV, 150 
MOZI (küllői, körüi) (Sop) III, 656 
Mozy l. Mozi (küllői, körüi) (Sop) III, 656 
Mön p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Möntorfer l. Mündorfer (milihdorfi) (Sop) 
III, 656 
Mraczko Péter j. 2x l. Szulyó hn. (Tr) IV, 
193 
Mratzko Márton j. l. Lieszkóc[z] b) hn. 
(Tr) IV, 148 
Muczesdi l. Maczesdi (Huny) V, 204 
MUCSINYI (Nóg) I, 116 
mucsonyi l. Nyilas (Ab) I, 230, (Bor) I, 189 
MUDRI (szatai) (Fej) III, 381 
MUKAS (dolosdi) (Vesz) III, 281 
MULYÁDI (Nóg) I, 116 
mundfurth-i l. Mondforti grófok (Mos) III, 
693 
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mundfurti l. Groff (Mos) III, 690 
Mundfurti grófok l. Mondforti grófok 
(Mos) III, 693 
Munthewffya János n. l. Livádi (Huny) 
V, 203 
Muntyán István fia l. Bajesdi (Huny) V, 152 
murányi l. Kónya (Csan) I, 712 
murczi l. Nagy (Fej) III, 382 
MUROLI (Bék) I, 661 
Muron, de l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
Muroni l. Muron(y)i (Toron) II, 130 
Muron-i l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
Murony+ l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
Murony de Kenez l. Muron(y) hn. (Tem) II, 
52 
MURON(Y)I (Toron) II, 130 
MURONYI (Kras) II, 111 al. Vér (muro-
nyi) (Kras) II, 113 | (Tem) II, 85 al. Vér 
(muronyi, temesközi) (Tem) II, 91 | ~ 
(kenézi) (Tem) II, 85 
muronyi l. B(a)rancskai (Huny) V, 154, Kó-
nya(-fi) (Toron) II, 129, Muronyi (Kras) 
II, 111, Vér (Ar) I, 787, (Bék) I, 663, 
(Kras) II, 113, (Tem) II, 91, (Zar) I, 756, 
Veres (Tem) II, 91 
Mursina (Huny) V, 211 l. Mo(r)sina (damp-
sosi, reketyei) (Huny) V, 207 
Mursinai (Huny) V, 211 l. Mo(r)sina (damp-
sosi, reketyei) (Huny) V, 207  
Mursyna l. Mo(r)sinai (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 208 
Musina (Huny) V, 211 l. Mo(r)sina (damp-
sosi, reketyei) (Huny) V, 207 | ~ (dam-
susi) l. Aklos hn. (Huny) V, 67 
Musina dictus l. Mo(r)sinai (dampsosi, re-
ketyei) (Huny) V, 208 
Musina, de l. Mo(r)sinai (dampsosi, reke-
tyei) (Huny) V, 208 
Musinai (Huny) V, 211 l. Mo(r)sina (damp-
sosi, reketyei) (Huny) V, 207  
muskovczi l. Valpot (Vas) II, 856 
Musl+ l. Musli hn. (Győr) III, 553 
MUSLI (Győr) III, 572 
musli l. Seregél (Győr) III, 576 
Musnai l. Mu(z)snai (Kük) V, 945 
Musni l. Musli (Győr) III, 572 
MUSTAI (Bih) I, 636 
Musyna l. Mo(r)sina (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 208 
Myhalfalwa 
 
Musyna, de l. Mo(r)sina (dampsosi, reke-
tyei) (Huny) V, 208 
Musznai l. Muszn(y)ai (Vas) II, 838 
MUSZN(Y)AI (Vas) II, 838 
MUTI (Tol) III, 472 
muti l. Verén (Tol) III, 480 
MUTNOKI (Ar) I, 786, (Tem) II, 85 | ~ (al-
mafai) (Huny) V, 211 
mutnoki l. Tatár (Csan) I, 715, Zajk (Tem) 
II, 91 
Muty+ l. Mut hn. (Tol) III, 442 
Muzsai l. Muzsa(j)i (Sop) III, 656 
MUZSA(J)I (Sop) III, 656 
MUZSLAI (Hev) I, 82 
MU(Z)SNAI (Kük) V, 945 
Mün l. Mön a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
MÜNDORFER (milihdorfi) (Sop) III, 656 
MÜNICHHOFI (Mos) III, 693 
Mwdry l. Bor(ó)hi (nóéi) (Fej) III, 363 
Mwkha János várnép. l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Mwlyad+ l. Mulyád hn. (Nóg) I, 104 
Mwn l. Mön a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Mwnthorffer l. Mündorfer (milihdorfi) (Sop) 
III, 656 
Mwrch, de l. Nagy (murczi) (Fej) III, 382 
Mwron+ l. Muron(y) hn. (Toron) II, 127 
mwron-i l. Wer a. Muron(y) hn. (Tem) II, 
52 
Mwrsina l. Mo(r)sina (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 208 
Mwsina l. Mo(r)sina (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 208 
Mwslay l. Muzslai (Hev) I, 82 
Mwssa, Katho l. Sárd hn. (Kol) V, 399 
Mwsyna l. Mo(r)sinai (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 208 
Mwth+ l. Mut hn. (Tol) III, 442 
Mycesdy l. Maczesdi (Huny) V, 204 
Mychi l. Michi (Tr) IV, 305 
Mychycz+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 156 
Mycola l. Mikola (dezméri, szamosfalvi) 
(Kol) V, 553 
Myczesdy l. Maczesdi (Huny) V, 204 
Myczk, de l. Niczki (Tol) III, 472 
Myczycz+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Myhal dictus l. Mihály (pati) (Kom) III, 528 
Myhalfalwa+ l. Mihályfalva hn. (Bar) II, 
507 
311 Myhalffy 
 
Myhalffy l. Mihálfi (mileji) (Zala) III, 167, 
Mihályfi (péterfalvi) (Ug) I, 439 
Myhalfy l. Karácsonfalv(a)i (Kük) V, 937, 
Mihályfi (nagy-vátyi) (Bar) II, 554 
Myhalouch+ l. Mihalovcz b) hn. (Pozs) II, 
418 
Myhalowcz Vinc[z]e, András és Gergely 
j. l. Trebichava hn. (Tr) IV, 196 
Myhaly l. Mihályi (hetési) (Zala) III, 167 
Myhowycz Szaniszló j. l. Tizsina hn. (Tr) 
IV, 195 
Mykay l. Mikai Péter a. Türe hn. (Kol) V, 
421 
Mykch, filius l. Harkány hn. (Bar) II, 488 
Myke l. Mike (Zala) III, 167, Mike (belső-
varajti) (Fej) III, 380, Mike (mesteri, nagy-
mesteri) (Vas) II, 837, Mike (nagy-dobai) 
(Köz-Szol) I, 574, Mike (söptei) (Vas) 
II, 837, Mike (szucsáki) (Kol) V, 552, Mi-
ke (udvari) (Zala) III, 167, Újfalu b) hn. 
(Tr) IV, 200 
Mykes, de l. Mikes hn. (Torda) V, 721 
Mykhalchowycz Tamás j. l. Sipkó hn. (Tr) 
IV, 182 
Mykla l. Leva hn. (Tr) IV, 88 
Myklawskowycz Márton j. l. Ugróc[z] hn. 
(Tr) IV, 200 
Myklech Miklós j. l. Nastic[z] hn. (Tr) IV, 
160 
Myklos l. Miklós (szentgyörgyvölgyi) (Za-
la) III, 167, Miklósi (szakácsi) (Som) II, 
687 
Myklosa l. Miklósi (tardi, álcsi) (Som) II, 687 
Myklosfalwa, de l. Miklósfalva hn. (Zar) I, 
740 
Myklossa l. Miklósi (szakácsi) (Som) II, 
687, Miklósi (tardi, álcsi) (Som) II, 687, 
Miklossa (fajszi) (Fej) III, 380, Miklos-
sa (hetési) (Zala) III, 167, Miklossa (ne-
mesnépfalvi) (Zala) III, 168, Miklóssa 
(ajkai) (Vesz) III, 280, Miklóssa (bobai) 
(Vas) II, 837 
Myklossy l. Miklósi (gyalmári) (Huny) V, 207 
Myklosy l. Miklósi (szakácsi) (Som) II, 687 
Mykocha+ l. Miko(l)csa hn. (Bar) II, 507 
Mykofalwa+ l. Mikófalva hn. (Val) II, 334 
Mykola l. Mikola a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
320, Mikola (dezméri, szamosfalvi) (Kol) 
V, 552 
Mytendorffar 
 
Mykola, filius l. G(y)erő-Vásárhely hn. (Kol) 
V, 358 
Mykolcza+ l. Miko(l)csa hn. (Bar) II, 507 
Mykos l. Mikos (ekecsi) (Kom) III, 528 
Mykossy l. Miklósi (Huny) V, 207 
Mykothelek+ l. Mikótelek hn. (Nóg) I, 103 
Mykula l. Mikola (dezméri, szamosfalvi) 
(Kol) V, 552 
Mykwsewcz+ l. Mikusevcz hn. (Pozs) II, 418 
Mykwsyn l. Mikusin (dedina-rekai) (Pozs) 
II, 445 
Myle fr. prec. l. Torda hn. (Torda) V, 683 
Myller+ l. Millár hn. (Fej) III, 338 
Mylochow+ l. Milohó hn. (Tr) IV, 154 
Mynkowcz l. Minkovicz (Tr) IV, 307 
Myrath l. Mirát (csépánházi) (Vesz) III, 280 
Myrath+ l. Mira(j)t hn. (Bar) II, 508 
Myrohthy+ l. Mira(j)t hn. (Bar) II, 508 
Myscolcy l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 88 
Myser l. Misér (monoszlai) (Zala) III, 168, 
Mizser (Zar) I, 753 
Myska Márton lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Myske+ l. Miske hn. (Fej) III, 338 
Myske dictus l. Mocsi (Kol) V, 557 
Myske, de l. Györgyfalvi (Kol) V, 494, Mo-
csi (Kol) V, 557 
Myske, filius l. Mocsi (Kol) V, 557 
Myskey dictus l. Mocsi (Kol) V, 557 
Myskey de Myske l. Miskei b) (Vas) II, 837 
Mysko Ábrahám, Márton lak. l. Zsolna 
hn, (Tr) IV, 94 
Myskolcy Márton p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
Myskolczy l. Miskolczi (vasadi) (Som) II, 
687 
Mysle+ l. Misl(y)e hn. (Bar) II, 508 
Myslenowyth l. Horvát (mislyenovityi, ka-
micsáczi) (Vesz) III, 274 
Mysser l. Messer (kürtösi, kölkedi) (Som) 
II, 686 
Mysso Kelemen, Mihály p. l. Nagybiccse 
hn. (Tr) IV, 88 
Mystryk János és László j. l. Hrabove 
hn. (Tr) IV, 126 
Mysych+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Myta+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Mytendorffar l. Mittendorfar (szent-györgyi) 
(Mos) III, 693, Mittendorfer (szent-györgyi) 
(Sop) III, 655 
312 Mytha 
 
Mytha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Mythycz+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Mytta+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Myttha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Mytthycz+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Myttych+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myznar 
 
Mytycz+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Myze l. Mizse (méhesi) (Tol) III, 472 
Myzes l. Mizes a. Torda hn. (Torda) V, 687 
Myznar l. Misnar a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
 
 
 
 
 
N, Ny 
 
 
 
Naagh l. Nagy a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Naaghlabo l. Nagylábó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Naagy l. Nagy (kis-dobai) (Köz-Szol) I, 575 
Nacza+ l. Nácza hn. (Tem) II, 52 
NÁCZAI (Tem) II, 85 
Naczesdi (Huny) V, 33 
naczesdi l. Bolicza (Huny) V, 165 
Nadab+ l. Nadab hn. (Fej) III, 339 
Nadabari l. Nadabori (Huny) V, 211 
NADABI (Bih) I, 637, (Szat) I, 498, (Zar) 
I, 754 
NADABORI (Huny) V, 211 al. Pap Lukács 
(Huny) V, 215 
nádaljai l. Széles (Vas) II, 850 
nádalyai l. Veres (Vas) II, 858 
NÁDALYA-PERBESEI l. Nádallyai a. 
(Vas) II, 838 al. Nádallyai (Vas) II, 838  
NÁDALLYAI (Vas) II, 838 al. Nádallya-
perbesei (Vas) II, 838 
nádallyai l. Bükk(e)si (Vas) II, 816, Széles 
(Vas) II, 850 
NADÁNYI (Bék) I, 661, (Bih) I, 637 
Nadas+ l. Nádasd hn. (Tr) IV, 158 
Nadasar Bálint j. l. Ludvég hn. (Kol) V, 375 
Nadasd+ l. Nádas(d) hn. (Bar) II, 510, (Nóg) 
I, 104, (Vesz) III, 243, (Tr) IV, 158 
NÁDAS(D)I (Kol) V, 559, (Kük) V, 945 
al. Fejéregyházi (Kük) V, 927 
NÁDASDI (Bor) I, 189, (Göm) I, 156, (Hev) 
I, 82, (Huny) V, 212 al. Felsőnádasdi 
(Huny) V, 181, Ungor (nádasdi, felső-
nádasdi, nádasi) (Huny) V, 241 | (Sár) I, 
323, (Szep) I, 274, (Torda) V, 804, (Tor-
na) I, 242, (Vas) II, 838 al. Gersei (Vas) 
II, 823, Mákvai (Vas) II, 836, Pető(-fi) 
(mákvai, gersei) (Vas) II, 844 al. Darabos 
(nádasdi, monyorósdi, derecskei (Vas) 
II, 819 | (Vesz) III, 281, (Zala) III, 169 al. 
Darabos (nádasdi, monyorósi, derecskei  
szabari, bagotai) (Zala) III, 141 | (Zem) 
I, 376 | ~ (fel-péczi) (Győr) III, 572 
Nádasdi (előjárói) Gál l. Nádasdi (Vas) 
II, 838 
Nádasdi Ozsvát l. Páka hn. (Zala) III, 23 | 
Darabos (nádasdi, monyorósdi, derecs-
kei, szabari, bagotai) (Zala) III, 141, Ná-
dasi (Kol) V, 559; l. még ~ Mihály vé-
csi várn. (Kol) V, 559 
nádasdi l. Árka (Huny) V, 151, Darabos 
(Som) II, 668, (Sop) III, 643, (Vas) II, 
819, (Zala) III, 141, Farkas (Huny) V, 
178, Holy (Tr) IV, 263, Hongor (Kol) 
V, 500, (Kük) V, 935, (Torda) V, 780, 
Hungor(-fi) (Huny) V, 187, Kopasz (Vas) 
II, 833, Laczkfi (Ab) I, 228, Nádasdy 
(Tr) IV, 310, Nagy (Kol) V, 560, Ongor 
(Ar) I, 786, (Ber) I, 425, (Csan) I, 713, 
(Cson) I, 686, (Huny) V, 215, (Keve) II, 
122, (Kol) V, 563, (Kras) II, 112, (Kük) 
V, 949, (Nóg) I, 116, (Som) II, 689, (Szat) 
I, 498, (Tem) II, 86, (Torda) V, 805, (Ug) 
I, 439, Ongor János (Bar) II, 556, (Val) 
II, 378, Ongor János főisp. (Bar) II, 566, 
Sárközy (Tr) IV, 355, Ungor (Huny) V, 
241, (Kol) V, 620, (Kük) V, 969, (Torda) 
V, 831, Ungor János (Bar) II, 565, (Val) 
II, 383 
Nádasd-nem l. Darabos (nádasdi, monyo-
rósdi, derecskei, szabari, bagotai) (Zala) 
III, 141, Dere(c)ske hn. (Vas) II, 744, Kor-
látfö(l)de hn. (Vas) II, 767, Manahócz hn. 
(Vas) II, 773, Mihályfölde hn. (Vas) II, 
776, Nádasdi (Vas) II, 838, Pető (ger-
sei) (Zala) III, 174, Taskánd c) hn. (Vas) 
II, 803 
Nadasdy l. Nádasdi (fel-péczi) (Győr) III, 
572 
NÁDASDY (nádasdi, trestei) (Tr) IV, 310 
al. Fekete András (Tr) IV, 253, Terstyánsz-
ky (Tr) IV, 310, Tresztenai (Tr) IV, 388 
314 Nádasdy Gáspár 
 
Nádasdy Gáspár j. l. Hluboka hn. (Tr) IV, 
124 
NÁDASI (Kol) V, 559 al. Cseh (nádasi) 
(Kol) V, 453, Felsőnádasi (Kol) V, 474, 
Lőrinczi (nádasi) (Kol) V, 554, Nagy (ná-
dasi, nádasdi) (Kol) V, 560 
Nádasi lak. l. Fejéregyházi (Kük) V, 927, 
Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) V, 310, 
Nádas(d)i (Kol) V, 559, (Kük) V, 945 
nádasi l. Cseh (Kol) V, 453, Dorgó (Kol) V, 
464, Laczkfi (Ab) I, 196, Lőrinczi (Kol) 
V, 544, (Torda) V, 797, Nagy (Kol) V, 
560, Ongor (Huny) V, 215, Szomordoki 
(Kol) V, 603, Ungor (Huny) V, 241 
Nadass+ l. Nádasd hn. (Tr) IV, 158 
Nadast+ l. Nádas hn. (Tr) IV, 158 
Nadasth+ l. Nádas hn. (Tr) IV, 158 
Nadazd+ l. Nádasd hn. (Tr) IV, 158 
Nadazy+ l. Nádasd hn. (Tr) IV, 158 
NÁDFŐI (Sár) I, 323 
nádfői l. Aranyasi (Sár) I, 316, Gorongh 
(Sár) I, 319 
Nadg l. Nagy a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
NADLER (szent-tamási) (Fej) III, 381 
NÁDMELLÉKI (Bar) II, 554 
nádmelléki l. Pécsi (Bar) II, 557 
Nadobai l. Nadabori (Huny) V, 211 
Nadrogoch+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
163 
Nádurvari l. Nágudvari (Fej) III, 382 
Nag l. Nagy (debregi) (Som) II, 687, Nagy 
(kenézi) (Tem) II, 85, Nagy (kőcsei, ké-
csei) (Tem) II, 85 
Nagdwbnycz+ l. Dubnic[z]a hn. (Tr) IV, 114 
Nagfalw+ l. Nagyfalu a) hn. (Zala) III, 84 
Nagh l. Budai (Kol) V, 447, Nagy a. Hu-
nyad hn. (Kol) V, 305, Nagy a. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 318, Nagy Benedek 
a. Macskás hn. (Kol) V, 379, Nagy (al-
pestesi, pestesi) (Huny) V, 212, Nagy 
(apáti) (Zala) III, 169, Nagy (aracsai) 
(Zala) III, 169, Nagy (babai) (Som) II, 
687, Nagy (bagolyai) (Zala) III, 169, Nagy 
(bakolnaki) (Zala) III, 169, Nagy (balázs-
telki) (Kük) V, 948, Nagy (barancskai) 
(Huny) V, 212, Nagy (bartáni, régyi) (Bod) 
II, 221, Nagy (bátyai) (Fej) III, 381, Nagy 
(becsvölgyi) (Zala) III, 169, Nagy (be-
senyei, nagy-besenyei) (Tem) II, 85, Nagy 
Naghbekes 
 
(besenyői) (Som) II, 687, Nagy (bete-
falvi) (Zala) III, 169, Nagy (bilgezdi) 
(Krasz) I, 588, Nagy (bogykai) (Bar) II, 
554, Nagy (bögöti) (Vas) II, 840, Nagy 
(budafalvi) (Zala) III, 169, Nagy (csáni, 
tur-csáni) (Torda) V, 804, Nagy (csegei) 
(Som) II, 687, Nagy (csereg-szent-péteri) 
(Bács) II, 177, Nagy (cseretyési) (Bod) 
II, 221, Nagy (csimori) (Bács) II, 177, 
Nagy (eszényi) (Fej) III, 382, Nagy (fel-
pestesi) (Huny) V, 212, Nagy (gógánfal-
vi) (Zala) III, 169, Nagy (gyepüi) (Zala) 
III, 169, Nagy (jakabházi) (Fej) III, 382, 
Nagy (kapoli) (Som) II, 687, Nagy (ke-
ményfalvi) (Zala) III, 169, Nagy (kené-
zi) (Tem) II, 85, Nagy (kisfaludi) (Zala) 
III, 169, Nagy (kis-lengyeli) (Zala) III, 
169, Nagy (köpi) (Som) II, 687, Nagy 
(monyarósi) (Som) II, 687, Nagy (mo-
róczfalvi) (Som) II, 687, Nagy (nagy-
szakácsi) (Som) II, 688, Nagy (nemes-
népfalvi) (Zala) III, 170, Nagy (őri, felső-
őri) (Vas) II, 840, Nagy (pagyi, pogyi, 
patyi) (Vas) II, 840, Nagy (pócsfalvai) 
(Kük) V, 949, Nagy (sávolyi) (Som) II, 
688, Nagy (szentgyörgyvölgyi) (Zala) 
III, 170, Nagy (szent-miklósi) (Bács) II, 
177, (Kol) V, 561, Nagy (széplaki) (Kol) 
V, 561, Nagy (szőkefalvi) (Kük) V, 949, 
Nagy (szucsáki) (Kol) V, 561, Nagy (ta-
kácsi) (Vesz) III, 281, Nagy (tengelyszegi) 
(Zala) III, 170, Nagy (topordi) (Bar) II, 
555, Nagy (vámosi) (Vesz) III, 281, Nagy 
(zágorhidai) (Zala) III, 170, Nagy b) (ke-
reszturi) (Vas) II, 840, Nagy András a. 
Teplicska hn. (Tr) IV, 195, Nagy a. Tor-
da hn. (Torda) V, 687 | ~ (györgyfalvi) 
l. Györgyfalvi (Kol) V, 496, ~ (hodosi) 
l. Ráskai (Kol) V, 573, ~ (szent-györgyi) 
l. Szentgyörgyi a) (Huny) V, 234, ~ (szer-
dahelyi) l. Berzenczei (Som) II, 665 
Nag Cheh l. Cseh (rődi) (Kol) V, 453 
Nag de Pestes l. Nagy (pestesi) (Tem) II, 
85 
Nagfay de Palfalwa l. Nagyfái (pálfalvi) 
(Nóg) I, 116 
Nagfys, de l. Füs(s) hn. (Kom) III, 499 
Nagh dictus l. Bajoni (Bih) I, 629 
Naghbekesx l. Békés hn. (Bar) II, 472 
315 Nagh Cherna 
 
Nagh Cherna+ l. Cserna hn. (Tr) IV, 107 
Naghcherna+ l. Cserna hn. (Tr) IV, 107 
Nagh de Murch (Fej) III, 298, 1. sz. jegy-
zet 
Nagh, de Mwrch l. Nagy (murczi) (Fej) III, 
382 
Naghdiwina+ l. Divina hn. (Tr) IV, 110 
Naghfys+ l. Füs(s) hn. (Kom) III, 499 
Naghmarkowcz+ l. Márkfalva hn. (Tr) IV, 
151 
Naghmegyer+ l. Megyer hn. (Kom) IV, 491 
Naghpoh, de l. Nagypó(h)i (Som) II, 688 
Naghpow, de l. Nagypó(h)i (Som) II, 688 
Naghthewel+ l. Tevel hn. (Vesz) III, 256 
Naghwdych+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
Naghwdycha+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
Naghweglgh-i l. Nagyvölgyi (Bar) II, 555 
Naghwelgh-i l. Nagyvölgyi (Bar) II, 555 
Naghycze+ l. Nedec[z] hn. (Tr) IV, 160 
Naghzlawnycz+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 
185 
Nagkarol dictus l. Nagykarol (bakonoki) 
(Zala) III, 170 
Naglabo l. Nagylábó a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
NAGLER (pocz-neusiedeli) (Mos) III, 693 
Nagoe l. Viszter Váncsa (Huny) V, 243; l. 
még ~ Viszter (Huny) V, 212 
Nagtelek+ l. Nagytelek hn. (Fej) III, 339 
NÁGUDVARI (Fej) III, 382 
Nagwrs+ l. Örs a) hn. (Zala) III, 89 
Nagzakalas l. Nagyszakáló (kuldói) (Fej) 
III, 382 
Nagzakalo l. Nagyszakáló (kuldói) (Fej) III, 
382 
NAGY (Ab) I, 230, (Győr) III, 572| ~ (ag-
szent-péteri) (Fej) III, 381, ~ (alásonyi) 
(Vesz) III, 281, ~ (alattyáni) (Szab) I, 
538 al. Alattyáni (Szab) I, 530 | ~ (al-
földi) (Kol) V, 560 al. Alföldi (Kol) V, 
428 | ~ (al-pestesi, pestesi) (Huny) V, 212, 
~ (andrásházi, andreásházi, andorjásházi) 
(Kol) V, 560 al. Andrásházi (Kol) V, 
429, Cseh (andrásházi) (Kol) V, 453, Csi-
ki (andreásházi) (Kol) V, 458, Darabos 
(andrásházi, andreásházi) (Kol) V, 460, 
Róka (andrásházi) (Kol) V, 574, Szent-
andrásházi (Kol) V, 592  | ~ (apáti) (Za-
la) III, 169, ~ (aracsai) (Zala) III, 169, ~  
NAGY 
 
(arácsi) (Zala) III, 169, ~ (arácsi, szirmai) 
(Vesz) III, 281 al. Szirmai (arácsi) (Vesz) 
III, 287 | ~ (aranyani, lengyeli) (Bod) II, 
221, ~ (asszonylaki) (Ar) I, 786, ~ (ba-
bai) (Som) II, 687, ~ (bagolyai) (Zala) 
III, 169, ~ (bakolnaki) (Zala) III, 169, ~ 
(balai) (Fej) III, 381, ~ (balázstelki) (Kük) 
V, 948, ~ (báldoni) (Köz-Szol) I, 574, ~ 
(balogi) (Tol) III, 472, ~ (baracskai) (Fej) 
III, 381, ~ (barancskai) (Huny) V, 212, 
~ (baranyai, szecsődi) (Vas) II, 840 al. 
Baranyai (Vas) II, 812, Szecsődi (Vas) 
II, 849, Teres(z)tyén (szecsődi) (Vas) II, 
853, Thorody (Vas) II, 853, Zöld (ova-
di, avadi, szecsődi) (Vas) II, 859 | ~  (bar-
táni, régyi) (Bod) II, 221, ~ (bátyai) (Fej) 
III, 381, ~ (becsvölgyi) (Zala) III, 169, 
~ (bél-megyeri) (Bék) I, 661, ~ (beretkei) 
(Pest) I, 43, ~ (berki) l. Berki a. (Nóg) I, 
112 al. Berki (Nóg) I, 112 | ~ (bese-
nyei) (Bod) II, 221, ~ (besenyei, nagy-
besenyei) (Tem) II, 85, ~ (besenyői) 
(Som) II, 687, ~ (betefalvi) (Zala) III, 
169, ~ (bilgezdi) (Krasz) I, 588, ~ (bó-
dogasszonyfalvi) (Bar) II, 554, ~ (bo-
gyiszlóházi) (Bih) I, 637, ~ (bogykai) 
(Bar) II, 554, ~ (boroti) (Bod) II, 221, ~ 
(botházai) (Kol) V, 560, ~ (bozsoki) (Vas) 
II, 840, ~ (bögöti) (Vas) II, 840, ~ (bö-
nyi) (Győr) III, 572, ~ (budafalvi) (Za-
la) III, 169, ~ (budai, uj-budai, ó-budai, 
nagy-budai) (Kol) V, 560, ~ (csáfordi) 
(Zala) III, 169, ~ (csákányi) (Vas) II, 
840, ~ (csáni, tur-csáni) (Torda) V, 804 
al. Turcsáni, (Torda) V, 829 | ~ (csatári) 
(Bék) I, 661, ~ (csegei) (Som) II, 687, ~ 
(csepefalvi) (Ug) I, 439, ~ (csereg-szent-
péteri) (Bács) II, 177, ~ (cseretyési) (Bod) 
II, 221, ~ (csigeti) (Som) II, 687, ~ (csi-
mori) (Bács) II, 177, ~ (csöglei) (Vesz) 
III, 281, ~ (debregi) (Som) II, 687, ~ 
(deregnyei) (Bor) I, 189, (Zem) I, 376, 
~ (désházi) (Köz-Szol) I, 575, ~ (dobai) 
(Köz-Szol) I, 575, ~ (egyházas-bodméri) 
(Bar) II, 554, ~ (endrédi) (Bék) I, 661, 
~ (eszényi) (Fej) III, 382, ~ (fajszi) (Fej) 
III, 382, ~ (farkasfalvi, farkasrévi) (Már) 
I, 458, ~ (fejérvizi) (Huny) V, 212, ~ 
(fel-csúti) (Fej) III, 382, ~ (fel-ládonyi) 
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(Sop) III, 656, ~ (fel-pestesi) (Huny) V, 
212, ~ (fevenyedi) (Som) II, 687, ~ (föl-
desi) (Bih) I, 637, (Szab) I, 538, ~ (föld-
vári) (Bács) II, 177, ~ (földvári, boncz-
hidai) (Torda) V, 804, ~ (futagi, futaki) 
(Kol) V, 560, (Kük) V, 949, (Torda) V, 
804, ~ (gógánfalvi) (Zala) III, 169, ~ (gu-
tori) (Kom) III, 528, ~ (gutori, haraszti) 
(Pest) I, 43, ~ (gyepüi) (Zala) III, 169, 
~ (györgyfalvi, báldoni) (Kol) V, 560 al. 
Bósi (györgyfalvi) (Kol) V, 442, Butó 
(györgyfalvi) (Kol) V, 452,  Felekfarki 
(Kol) V, 474, Györgyfalvi (Kol) V, 493, 
Henke (györgyfalvi) (Kol) V, 500 | ~ 
(györkemi) (Val) II, 378, ~ (gyulai) (Kol) 
V, 560, ~ (harai) (Huny) V, 212, ~ (ha-
raklyáni) (Köz-Szol) I, 575, ~ (hasdádi) 
(Huny) V, 212 al. Antalfi (hosdádi) 
(Huny) V, 150, Gál-fi (hosdáti) (Huny) 
V, 184, Hosdáti (Huny) V, 187, Jánosi 
(hosdáti) (Huny) V, 188, Kis (hosdáti) 
(Huny) V, 196, Pető (hosdáti) (Huny) V, 
218, | ~ (hazugdi) (Bar) II, 554, ~ (her-
nádfalvi) (Bar) II, 554, ~ (hévizi) (Pest) 
I, 43, ~ (hodosi) (Kol) V, 560, ~ (inda-
li) (Torda) V, 804, ~ (jakabházi) (Fej) 
III, 382, ~ (jutasi) (Vesz) III, 281, ~ (ka-
jári) (Vesz) III, 281, ~ (kályáni) (Kol) 
V, 560, ~ (kapoli) (Som) II, 687, ~ (kas-
sádi) (Bar) II, 554, ~ (kasuhi) (Göm) I, 
156, (Ung) I, 404, (Zem) I, 376, ~ (ka-
tádfalvi) (Bar) II, 554, ~ (kékcsei) (Som) 
II, 687, ~ (kéméndi) (Bács) II, 177, (Huny) 
V, 212 al. Kéméndi (Huny) V, 189 | ~ 
(keményfalvi) (Zala) III, 169, ~ (kendi) 
(Bács) II, 177, ~ (kenézi) (Tem) II, 85, 
~ (kercsedi) (Torda) V, 804, ~ (kerecse-
nyi) (Zala) III, 169, ~ a-b) (kereszturi) 
(Vas) II, 840, ~ (kereszturi) (Huny) V, 
212 al. Damakosi (kereszturi) (Huny) V, 
172, Furka (kereszturi) (Huny) V, 183, 
Kereszturi (Huny) V, 194 | (Köz-Szol) 
I, 575, ~ (kétházi) (Bod) II, 221, ~ (kis-
dobai) (Köz-Szol) I, 575, ~ (kisfaludi) 
(Zala) III, 169, ~ (kis-lengyeli) (Zala) III, 
169, ~ (kopáncsi) (Csan) I, 713, ~ (kor-
látföldi) (Vas) II, 840, ~ (kórógyi) (Kük) 
V, 949, ~ (kotessói) (Tr) IV, 311 al. Ko-
tessói (Tr) IV, 285, Nemeskotessói (Tr)  
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IV, 315 | ~ (kőcsei, kécsei) (Tem) II, 85, 
~ (köpi) (Som) II, 687, ~ (kustáni) (Za-
la) III, 169, ~ (kutosi) (Zala) III, 169, ~ 
(kürtösi) (Zala) III, 169, ~ (ladussai) (Kol) 
V, 560 al. Ladussai (Kol) V, 535 | ~ (le-
genyei) (Zem) I, 376, ~ (leleszi) (Bor) I, 
189, (Zem) I, 376, ~ (lesi) (Bih) I, 637, ~ 
(lévai) (Sop) III, 656, ~ (lovász-berényi) 
(Fej) III, 382, ~ (lovászi) (Zala) III, 169, 
~ (lozsádi) (Huny) V, 212, ~ (lullyai) 
(Som) II, 687, ~ (magasi) (Vas) II, 840, 
~ (maratóczi) (Zala) III, 169, ~ (már-o-
ki) (Bar) II, 555, ~ (marótfalvi) (Bar) II, 
555, ~ (medgyesi) (Vas) II, 840, ~ (me-
leghegyi) (Zala) III, 169, ~ (mihályfal-
vi) (Zala) III, 169, ~ (mikófalvi) (Hev) 
I, 82, ~ (miskei) (Vesz) III, 281, ~ (mo-
noszlai) (Zala) III, 169, ~ (monyarósi) 
(Som) II, 687, ~ (moróczfalvi) (Som) II, 
687, ~ (murczi) (Fej) III, 382, ~ (nádasi, 
nádasdi) (Kol) V, 560 al. Cseh (nádasi) 
(Kol) V, 453, Felsőnádasi (Kol) V, 474, 
Lőrinczi (nádasi) (Kol) V, 544, Nádasi 
(Kol) V, 559 | ~ (nagy-békési) (Bar) II, 
555, ~ (nagylaki) (Csan) I, 713, ~ (nagy-
mihályi) l. Nagymihályi a. (Kol) V, 562 
al. Nagymihályi (Kol) V, 562, Polyák 
(szent-annai) (Kol) V, 568 | ~ (nagy-
mihályi) (Kük) V, 949 al. Nagymihályi 
l. Nagy (nagy-mihályi) a. (Kük) V, 949, 
Polyák (szent-annai) (Kük) V, 952 | ~ 
(nagy-mihályi) l. Nagymihályi a. (Tor-
da) V, 804 al. Nagymihályi (Torda) V, 
804, Polyák (szent-annai) (Torda) V, 809 
| ~ (némai) (Győr) III, 572, ~ (nemes-
népfalvi) (Zala) III, 170, ~ (noszlopi) 
(Vesz) III, 281, ~ (nyéki) (Fej) III, 382, 
~ (nyir-moni) (Köz-Szol) I, 575, ~ (ol-
csai) (Kom) III, 529, ~ (ormándi) (Bar) 
II, 555, ~ (ovadi) (Vas) II, 840, ~ (őri) 
(Som) II, 687, ~ (őri, felső-őri) (Vas) II, 
840, ~ (örösi) (Bács) II, 177, ~ (ősi) (Kol) 
V, 560 al. Jankafi (ősi, palatkai) (Kol) 
V, 509 | ~ (pagyi, pogyi, patyi) (Vas) II, 
840, ~ (pákonyi) (Pest) I, 43, ~ (péczi) 
(Győr) III, 572, ~ (pécseli) (Zala) III, 170, 
~ (pelsőczi) (Kol) V, 560, ~ (pestesi) 
(Tem) II, 85, ~ (pestyéni) (Huny) V, 212 
al. Alsó (pestyéni) (Huny) V, 150, Csók  
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(pestyéni) (Huny) V, 169, Filep (pestyé-
ni) (Huny) V, 187, Jár (pestyéni) (Huny) 
V, 188, Kamarás (pestyéni) (Huny) V, 
188, Károly (pestyéni) (Huny) V, 188, 
Léh (pestyéni) (Huny) V, 199, Márgai 
(pestyéni, berettyei) (Huny) V, 206, Nagy-
pestyéni (Huny) V, 212, Pestyéni (Huny) 
V, 217, Pestyéni (Huny) V, 217 0 | ~ 
(pócsfalvai) (Kük) V, 949 al. Filep (pócs-
falvai) (Kük) V, 928, Pócsfalvai (Kük) 
V, 952 | ~ (potyondi) (Sop) III, 656, ~ 
(rátoni) (Köz-Szol) I, 575, (Krasz) I, 588, 
~ (sándorházi) (Köz-Szol) I, 575, ~ (sá-
romberki) (Torda) V, 804 al. Erdélyi (som-
kereki) (Torda) V, 766 | ~ (sávolyi) (Som) 
II, 688, ~ (septei) (Vas) II, 840, ~ (sip-
szói) (Tem) II, 85, ~ (somai) (Kol) V, 
561, ~ (somosi) (Sop) III, 656, (Zar) I, 
754, ~ (szakácsi) (Köz-Szol) I, 575, ~ 
(szalatnoki) (Pozs) II, 445, ~ (szapári, 
szápári) (Vesz) III, 281, ~ (szatai) (Fej) 
III, 382, ~ (szecsődi, baranyai) (Sop) III, 
656 | (Vas) II, 840 al. Baranyai (Vas) II, 
812, Szecsődi (Vas) II, 849, Teres(z)-
tyén (szecsődi) (Vas) II, 853, Thorrody 
(Vas) II, 850, Zöld (ovadi, avadi, sze-
csődi) (Vas) II, 859 | ~ (székegyházi) 
(Csan) I, 713, ~ (szelestei) (Vas) II, 840, 
~ (szent-benedek-káli) (Zala) III, 170, ~ 
(szent-erzsébeti) (Fej) III, 382, ~ (szent-
györgyi) (Huny) V, 212 al. Szentgyörgyi 
b) (Huny) V, 234 | ~ (szent-györgyi) (Som) 
II, 688, ~ (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 
170, ~ (szent-jánosi) (Csan) I, 713, ~ 
(szent-királyi) (Köz-Szol) I, 575, ~ (szent-
lászlói) (Bod) II, 221, ~ (szent-mártoni) 
(Bar) II, 555, ~ (szent-miklósi) (Bács) 
II, 177, (Kol) V, 561 al. Szentmiklósi a) 
(Kol) V, 597 | ~ (széplaki) (Kol) V, 561, 
~ (szerdahelyi) (Som) II, 688, ~ (szeré-
nyi) (Som) II, 688, ~ (szobapataki) (Za-
la) III, 170, ~ (szokolyi) (Tol) III, 472, 
~ (szőkefalvi) (Kük) V, 949, ~ (szőkei) 
(Hev) I, 82, ~ (szucsáki) (Kol) V, 561 al. 
Negyedes (szucsáki) (Kol) V, 562, Vas 
(szucsáki) (Kol) V, 627 | ~ (takácsi) (Vesz) 
III, 281, ~ (tamástelki) (Kom) III, 529 al. 
Tamástelki (Kom) III, 532 | ~ (táplán-
szent-miklósi) (Győr) III, 572, ~ (tasi)  
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(Fej) III, 382, ~ (taskándi) (Vas) II, 840, 
~ (tekeli) (Fej) III, 382, (Pest) I, 43, ~ 
(telekesi) (Vas) II, 840, (Zala) III, 170, 
~ (temesvári) (Tem) II, 85, ~ (tengely-
szegi) (Zala) III, 170, ~ (tivadarfalvi) (Ug) 
I, 439, ~ (topordi) (Bar) II, 555, ~ (tur-
csáni) (Kol) V, 562, ~ (vámosi) (Vesz) 
III, 281, ~ (váncsodi) (Bih) I, 637, ~ (var-
bóki) (Sop) III, 656 al. Varbóki (Sop) 
III, 665 | (Vas) II, 840 al. Varbóki (Vas) 
II, 856 | ~ (varjasi) (Torda) V, 804 al. 
Varjasi (Torda) V, 832 | ~ (varsányi) (Zar) 
I, 754, ~ (verei) (Val) II, 378, ~ (veres-
egyházi) (Csan) I, 713, ~ (versendi) (Bar) 
II, 555, ~ (Vesz) III, 281, ~ (zádori) (Som) 
II, 688, ~ (zágorhidai) (Zala) III, 170, ~ 
(zólyomi) (Kol) V, 562, ~ (zombori) (Zem) 
I, 376 
Nagy j. l. Bács hn. (Kol) V, 330 | Bebek 
(pelsőczi) (Göm) I, 151 | Diós hn. (Kol) 
V, 346 | Filep (pócsfalvai) (Kük) V, 928 
| Gálfalva hn. (Kük) V, 878, Jára b) hn. 
(Torda) V, 712 | Kotessói (Tr) IV, 285, 
Mikola Nagy (szamosfalvi) (Kol) V, 270, 
Nyárszó hn. (Kol) V, 387, Petri hn. (Kol) 
V, 395, Polyák (szent-annai) (Kük) V, 
952, Suk hn. (Kol) V, 403, Toroszkó-
Szent-György hn. (Torda) V, 742, ~ lak. 
Hunyad hn. (Kol) V, 305, 2x Kolo(z)s hn. 
(Kol) V, 307, Kolo(z)smonost(o)ra (Kol) 
V, 310, Rőd hn. (Kol) V, 397, Torda hn. 
(Torda) V, 687, Varjasi (Torda) V, 832, 
Vasvár hn. (Vas) II, 731, ~ p. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 318; l. még ~ Balázs j. 
Pata hn. (Kol) V, 393, ~ Balázs és An-
tal j. Gorbó a) hn. (Kol) V, 355, ~ Bene-
dek j. Macskás hn. (Kol) V, 379, Szent-
Király b) hn. (Torda) V, 736, ~ Demeter 
j. Méhes hn. (Kol) V, 381, ~ Fábián j. Bi-
kal a) hn. (Kol) V, 335, ~ Gergely j., 
bíró Bo(l)dócz (Torda) V, 695, ~ István 
j. Szo(v)át hn. (Kol) V, 325, ~ Jakab j. 
Türe hn. (Kol) V, 421, ~ János j. Türe 
hn. (Kol) V, 421, ~ Mihály j. Keresztur 
a) hn. (Torda) V, 714, Mákó hn. (Kol) V, 
380, ~ Miklós és testvére Bálint j. Sztol-
na hn. (Kol) V, 415, ~ Péter j. Bódog-
asszonyfalva hn. (Kük) V, 870, ~ Tamás 
j. Vista hn. (Kol) V, 425, ~ Zsigmond j.  
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Györgyfalva hn. (Kol) V, 360, ~ Balázs 
lak. Papfalva hn. (Kol) V, 392, ~ Bene-
dek lak. Szamosfalva hn. (Kol) V, 404, 
~ Gergely lak. Fejérd hn. (Kol) V, 350, 
~ János lak. Fejérd hn. (Kol) V, 359, ~ 
Pál (gyaloi) lak. Gyalu hn. (Kol) V, 304, 
~ Jakab tiszt. Gálfalva hn. (Kük) V, 878 
| ~ (báldoni) l. Györgyfalvi (Kol) V, 493, 
~ (baranyai) l. Szecsődi (Vas) II, 849, ~ 
(berki) l. Berki (Nóg) I, 112, ~ (harak-
lyáni, haroklyáni) l. Peres (horváti) (Kol) 
V, 567, ~ (kercseti) (Torda) V, 661, ~ 
(nagy-gutori) l. Czudar (olnodi) (Kom) 
III, 521, ~ (nagy-mihályi) (Kol) V, 283, 
~ (nagy-mihályi) l. Nagymihályi (Kol) 
V, 562, ~ (szamosfalvi) l. Mikola (dezmé-
ri, szamosfalvi) (Kol) V, 553, ~ (szecső-
di) l. Szecsődi (Vas) II, 849, ~ (szirmai) 
l. Kinizsi Pál (Vesz) III, 277, ~ (tur-
csán(y)i) (Kol) V, 292, ~ (tur-csányi) l. 
Cseh (rődi) (Kol) V, 456, ~ (ujbudai) l. 
Budai (Kol) V, 447; l. még ~ (Bélai) 
S[imon] (Fej) III, 381, ~ Cseh (rődi) (Kol) 
V, 453, ~ Demeter (pleskóczi) (Pest) I, 43, 
~ Ferencz (endrédi) (Bih) I, 637, (Szat) 
I, 498, ~ Imre sáromberki lak. (Torda) V, 
804, ~ J[ános] (Csan) I, 713, (Sop) III, 
656, ~ János (Tem) II, 85, ~ László (gu-
tori) alnád. l. Almás hn. (Kom) III, 492, 
~ Mihály diódi várn. (Kük) V, 949, ~ Pál 
főisp. (Huny) V, 246, ~ Simon (Tem) 
II, 85 
nagy-alásonyi l. Barcza (Vesz) III, 264 
NAGYAZARI (Zem) I, 376 al. Azari (Zem) 
I, 367, Kisazari (Zem) I, 374, Pelejtei 
(Zem) I, 377 
NAGYBAJCSI (Győr) III, 572 
nagy-bajesdi l. Török (Huny) V, 241 
NAGYBARÁTI (Győr) III, 572 
NAGYBÁRI (Huny) V, 212 al. Bári (Huny) 
V, 161 
Nagybáródi Verter Vajda István (Kol) 
V, 562 
NAGYBÉGÁNYI (Ber) I, 425 
nagy-békési l. Nagy (Bar) II, 555 
nagy-berényi l. Boda (Som) II, 665, Nemes 
(Som) II, 688 
nagy-bernolti l. Kövi (Zar) I, 752, Póka 
(Zar) I, 754 
nagy-dobai 
 
nagy-berzsenyi l. Fekete (Vesz) III, 271 
Nagybesenyex l. Besenyő hn. (Tem) II, 27 
NAGYBESENYEI (Tem) II, 85, (Zem) I, 
376 
Nagybesenyei Bertalan (Torna) I, 242 
nagy-besenyei l. Gáncsi (Tem) II, 80, Nagy 
(Tem) II, 85 
nagybesenyei l. Vámos (Tem) II, 91 
nagy-besenyői l. Cseber (Tem) II, 76, Szenti 
(Tem) II, 89 
NAGYBOSSÁNYI (Tr) IV, 311 al. Bos-
sányi (bossányi, nagybossányi) (Tr) IV, 
228, Felsőneporác[z]i (Tr) IV, 253, Len-
gyel (Tr) IV, 289, Neporác[z]i (Tr) IV, 
315, Pusztaneporác[z]i (Tr) IV, 343, Tő-
késújfalussy (Tr) IV, 387 
nagybossányi l. Bossányi (Tr) IV, 228 
nagy-bölöni l. Forró (háportoni, szent-
györgyi) (Kük) V, 928 
NAGYBUDAI (Kol) V, 562 al. Budai (Kol) 
V, 446, Budatelkei (Kol) V, 452, Kis (bu-
dai) (Kol) V, 523, Kisbudai (Kol) V, 
524, Óbudai (Kol) V, 563, Pelbárt (bu-
dai) (Kol) V, 567, Székely ó-budai) (Kol) 
V, 590, Ujbudai (Kol) V, 620 
nagy-budai l. Nagy (Kol) V, 560 
nagy-csákányi l. Farkas(-fi) (Vas) II, 821 
NAGY-CSEH (rődi) (Kol) V, 562 al. Cseh 
(rődi) (Kol) V, 562, Dezső (rődi, patai, 
mérai) (Kol) V, 462, Kályáni (rődi) (Kol) 
V, 520, Kis-Cseh (rődi) (Kol) V, 524, Rő-
di (Kol) V, 574, Veres (rődi) (Kol) V, 635 
NAGYCSEPCSÉNYI (Tr) IV, 311 
NAGYCSERNAI (Tr) IV, 312 al. Cser-
nyánszky (csernai) (Tr) IV, 238, Kiscser-
nai (Tr) IV, 278 
nagycsoltai l. Basó(-fi) (Vesz) III, 264 
NAGYDÉMI (Vesz) III, 281 
nagy-devecseri l. Székely (frátai) (Kol) V, 
590 
NAGYDIVINAI (Tr) IV, 312 al. Divinai 
(Tr) IV, 243, Petrácz (nagydivinai) (Tr) 
IV, 325 
nagydivinai l. Petrácz (Tr) IV, 325 
NAGYDOBAI (Köz-Szol) I, 575 
nagy-dobai l. Adorján (Köz-Szol) I, 567, 
Barthos (Köz-Szol) I, 567, Biró (Köz-
Szol) I, 568, Bod (Köz-Szol) I, 568, Csi-
zér (Köz-Szol) I, 569, Fábián (Köz-Szol)  
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I, 571, Ficsor (Köz-Szol) I, 571, Koroncz 
(Köz-Szol) I, 573, Macsi (Köz-Szol) I, 
574, Marthon (Köz-Szol) I, 574, Mike 
(Köz-Szol) I, 574, Pálfi (Köz-Szol) I, 575, 
Ruth(a) (Köz-Szol) I, 576, Somogyi (Köz-
Szol) I, 576 
nagy-dolhai l. Dolhai (Már) I, 455 
NAGYDOMANISI (Tr) IV, 312 al. Ma-
szár (Tr) IV, 304  
nagydomanisi l. Vilczko (Tr) IV, 398 
NAGYDUBNIC[Z]I (Tr) IV, 312 al. Dub-
niczky (szedlicsnai) (Tr) IV, 244  
NAGYÉCSI (Győr) III, 572 
nagy-écsi l. Belger (mindszenti, apáti) (Győr) 
III, 564 
NAGYEMŐKEI (Kom) III, 529 
nagy-ernei l. Székely a. Csanád hn. (Torda) 
V, 697 
NAGYERNYEI (Torda) V, 804 al. Ernei 
(sámsoni, sámsondi) (Torda) V, 770, Szé-
kely (ernei, ernyei, ernyői, nagy-ernyei, 
kereszturi) (Torda) V, 816  
nagy-ernyei l. Székely (Kol) V, 589, (Tor-
da) V, 816 
NAGYFÁI (pálfalvi) (Nóg) I, 116 
NAGYFALUSI (Krasz) I, 588, (Szab) I, 
538, (Tr) IV, 312, (Zala) III, 170 
Nagyfalusi al. Aranyasi l. Aranyas hn. (Sár) 
I, 289 
nagyfalusi l. Apafi (Kük) V, 903, Aranya-
si (Sár) I, 316, Bánfi (Torda) V, 748, 
Bige (Szab) I, 531, Marthon (Köz-Szol) 
I, 574, (Krasz) I, 588, Marton (Kol) V, 
549, Ördög (Krasz) I, 588, Pimperle (Kol) 
V, 568, Toldi (Zar) I, 756, Zöld (Szab) 
I, 544, (Zem) I, 382 
Nagyferencz lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 
305 
NAGYFILEI (Fej) III, 382 al. Filei (Fej) 
III, 371 
NAGYFÜSI (Kom) III, 529 
nagy-füsi l. Csingolád (Kom) III, 521, Ke-
lefi (Kom) III, 526 
NAGYGAMÁSI (Som) II, 688 
NAGY-GÉRCZEI (Vas) II, 840 
NAGYGESZTI (Bih) I, 637 
nagy-gutori l. Czudar (olnodi) (Kom) III, 
521 
NAGY-GYÁLAI (Csan) I, 713 
NAGYLUCSEI 
 
NAGY-GYÖREDI (Kom) III, 529 al. Gyö-
redi (Kom) III, 524, Pobor (nagy-györedi) 
(Kom) III, 530 
nagy-györedi l. Pobor (Kom) III, 530 
nagy-hartai l. Hartai (Fej) III, 372, Mod 
(Fej) III, 381, Szél (Fej) III, 388 
NAGYHATVANI (Hev) I, 82 
Nagyhuli l. Tőkésújfalussy (Tr) IV, 388 
Nagy Imre sáromberki lak. (Torda) V, 804 
NAGYKAI (Fej) III, 382 
NAGYKAROL (bakonoki) (Zala) III, 170 
al. Karol (bakonoki, pati) (Zala) III, 159, 
Kiskarol (bakonoki) (Zala) III, 161 
Nagykároly l. Nagykarol (bakonoki) (Za-
la) III, 170 
nagy-kázméri l. Mása (Zem) I, 375 
NAGYKELECSÉNYI (Sár) I, 323 al. Ke-
lecsényi (Sár) I, 320 
NAGYKEMÉNYI (Bih) I, 637, (Zar) I, 754 
NAGYKEREKI (Bih) I, 637 
nagy-keszi l. Fóris (Bács) II, 172 
NAGYKORONTÁLI (Vesz) III, 282 al. 
Kiskorontáli (Vesz) III, 277, Korontáli 
(Vesz) III, 278  
NAGYKÖCSKI (Vas) II, 840 
nagy-köcski l. Farkas (Vas) II, 821 
nagy-kulnyi l. Hostya (Tol) III, 468, Ostya 
(Tol) III, 472 
Nagykwny+ l. Ku(l)n(y)i hn. (Tol) III, 438 
Nagylábó p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
NAGYLAKI (Csan) I, 713 al. Jánkfi (nagy-
laki) (Csan) I, 711 | (Kol) V, 562, (Tor-
da) V, 804 
nagylaki l. Ispán (Csan) I, 711, Jaksics (Kol) 
V, 509, (Szer) II, 257, Jánfi (Kras) II, 
111, Jánkfi (Csan) I, 711, (Tem) II, 81, 
Jaxics (Ar) I, 785, (Csan) I, 711, (Tem) 
II, 81, (Val) II, 373, (Zar) I, 751, Móré 
(Torda) V, 804, Nagy (Csan) I, 713 
nagy-legenyei l. Török (Zem) I, 381 
NAGYLUCSEI (Ab) I, 230, (Bács) II, 177, 
(Bar) II, 555 al. Bári (Bar) II, 540, Filep 
(nagy-lucsei) (Bar) II, 545, | (Bod) II, 221, 
(Győr) III, 572 al. Becskösházi (Győr) 
III, 564, Filep(-fi) (nagy-lucsei, szapi, 
dienes-szapi) (Győr) III, 566, Fintafalvi 
(Győr) III, 566 | (Hev) I, 82, (Kom) III, 
529, (Mos) III, 693, (Pest) I, 43, (Som) 
II, 688, (Sop) III, 656, (Szab) I, 538, (Tem)  
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II, 85 al. Dóczi (Tem) II, 78 | (Val) II, 
378, (Vas) II, 840 
nagy-lucsei l. Filep (Bar) II, 545, (Som) II, 
673, Filep(-fi) (Győr) III, 566 
nagylucsei l. Bakonyai (Som) II, 661 
Nagylucsei Orbán főisp. (Győr) III, 580 
nagymarkovic[z]i l. Norsicz (Tr) IV, 316 
NAGYMARTONI (Kom) III, 529 al. Frak-
nói (Gróf) (Kom) III, 523, Gróf (frak-
nói) (Kom) III, 524 | (Som) II, 688, ~ 
(Gróf) (Som) II, 688 al. Fraknói gróf 
(Som) II, 674 | (Sop) III, 656 al. Bajóti 
l. Gróf (fraknói, kaboldi) a. (Sop) III, 646, 
Fraknói (Sop) III, 644, Grave l. Gróf 
(fraknói, kaboldi) a. (Sop) III, 646, Gróf 
(fraknói, kaboldi) (Sop) III, 646, Mar-
toni l. Gróf (fraknói, kaboldi) a. (Sop) 
III, 646 | (Tr) IV, 312, (Vas) II, 840 al. 
Gróf (fraknói) (Vas) II, 824 
Nagymartoni l. Fraknói (Som) II, 674, Ik-
rény hn. (Győr) III, 547, ~ Pál országbí-
ró Beszterc[z]ev (Tr) IV, 64 
nagy-martoni l. Gróf (Mos) III, 690 
NAGYMEGYERI (Kom) III, 529 
nagy-mereg-gyói l. Botos (mereg-jói, mereg-
gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-
jói, mergei, belényesi, bölényesi) (Kol) 
V, 445 
nagy-mereg-jói l. Bád (Kol) V, 430, Botos 
(Kol) V, 443, Csicsei (kis-mereg-jói) (Kol) 
V, 458, Ficz (Kol) V, 475, Vajda (várczai, 
várszai) (Kol) V, 621 
nagy-mesteri l. Kan (Vas) II, 829, Lamperth-
(-fi) (Vas) II, 834, Mike (Vas) II, 837 
NAGYMIHÁLYI (Ber) I, 425, (Bih) I, 637, 
(Csan) I, 713, (Kol) V, 562 al. Nagy (nagy-
mihályi) Polyák (szent-annai) a. (Kol) V, 
568, Polyák (szent-annai) (Kol) V, 568, 
| (Kras) II, 112, (Sár) I, 323 al. Ödönfi 
(nagy-mihályi) (Sár) I, 323 | (Szab) I, 
538, (Szat) I, 498, (Tem) II, 85, (Torda) 
V, 804 al. Nagy (nagy-mihályi) (Torda) 
V, 804, Polyák (szent-annai) (Torda) V, 
809 | (Ung) I, 405, (Zem) I, 376 al. Lucs-
kai (Zem) I, 375, Ödönfi (nagymihályi) 
(Zem) I, 376, Ördög (nagymihályi, tibai) 
(Zem) I, 376, Pongrácz (nagymihályi) 
(Zem) I, 378, Tibai (Zem) I, 376  
Nagy-Mihályi l. Várdai (Ber) I, 428 
NAGYPÓ(H)I 
 
Nagymihályi Albert vránai perjel l. Fad(d) 
hn. (Tol) III, 409; l. még Nagy (nagy-
mihályi) (Kük) V, 949, Polyák (szent-
annai) (Kük) V, 952 
nagy-mihályi l. Hilócz hn. (Ung) I, 391, Ja-
kabfi (Zem) I, 373, Lesznai (Zem) I, 375, 
Nagy (Kük) V, 949, Nagymihályi (Sár) 
I, 323, (Torda) V, 804, Ödönfi (Bih) I, 
637, Polyák (szent-annai) (Kol) V, 568, 
(Kük) V, 952, Pongrácz (Zem) I, 378 
nagymihályi l. Györgyfalvi (Kol) V, 495, 
Jakabfi (Ung) I, 403, Nagy (Kol) V, 562, 
Ödönfi (Sár) I, 323, (Ung) I, 406, (Zem) 
I, 376, Ördög (Ung) I, 406, (Zem) I, 376, 
Pongrácz (Ung) I, 406, Priorfi (Ung) I, 
406, (Zem) I, 378 
Nagymihályi-nem l. Nagy-Mihály hn. (Ung) 
I, 385 
Nagy-Mikola (szamosfalvi) János (Kol) V, 
562 
NAGYMONI (Köz-Szol) I, 575 
nagy-moni l. Anthos (Köz-Szol) I, 567, 
Bartha (Köz-Szol) I, 567 
nagy-olcsai l. Enyedi (Kom) III, 522 
NAGYÖRSI (Zala) III, 170 
nagy-örsi l. Nemes (Zala) III, 170 
nagy-őszi l. Megyeri (Csan) I, 713 
NAGYPACZALI (Köz-Szol) I, 575 al. Pa-
czali (Köz-Szol) I, 575 
NAGYPÉCSELI (Zala) III, 170 
nagy-pécseli l. Bálintfi (Zala) III, 129, 
Györgyfi (Zala) III, 151, Sándor (Zala) 
III, 180 
NAGYPÉRCSI (Bih) I, 637 
NAGYPESTYÉNI (Huny) V, 212 al. Alsó 
(pestyéni) (Huny) V, 150, Csók (pestyéni) 
(Huny) V, 169, Filep (pestyéni) (Huny) 
V, 181, Illyés (pestyéni) (Huny) V, 187, 
Jár (pestyéni) (Huny) V, 188, Kamarás 
(pestyéni) (Huny) V, 188, Károly (pestyé-
ni) (Huny) V, 188, Léh (pestyéni) (Huny) 
V, 199, Márgai (pestyéni, berettyei) (Huny) 
V, 206, Nagy (pestyéni) (Huny) V, 212, 
Pap (pestyéni) (Huny) V, 215, Pestyéni 
(Huny) V, 217; l. még Do(m)bravicza hn. 
(Huny) V, 86 
nagy-pestyéni l. Léh (Huny) V, 199 
nagy-piriti l. Burján (Vesz) III, 266 
NAGYPÓ(H)I (Som) II, 688 
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NAGYPÓI (Kül-Szol) I, 673, (Val) II, 378 
Nagypói l. Nagypó(h)i (Som) II, 688 
nagy-pói l. Bálványosi (Som) II, 662 
NAGYRÉDEI (Hev) I, 82 al. Rédei (Hev) 
I, 83 
nagy-rédei l. Bek (Vesz) III, 264, Egyed 
(Vesz) III, 270, Nemes (Vesz) III, 282 
Nagyrév+ l. Nagyrév hn. (Kül-Szol) I, 669 
NAGYRÉVI (Kül-Szol) I, 673 
nagy-révi l. Or (Kül-Szol) I, 673 
nagyrévi l. Pogány (Kül-Szol) I, 673 
NAGYSARLÓI (Tr) IV, 312 al. Hencz (re-
vistyei, őrvistyei, leszkói) (Tr) IV, 261, 
Revistyei (Tr) IV, 347 
NAGYSZAKÁCSI (Som) II, 688 
nagy-szakácsi l. Bakator (Som) II, 661, Csor-
na (Som) II, 668, Finta (Som) II, 673, Ge-
de(-fi) (Som) II, 675, Kigyó (Som) II, 680, 
Nagy (Som) II, 688, Retek (Som) II, 692, 
Szalai (Som) II, 695, Terpe (Som) II, 699, 
Tolvaj (Som) II, 700, Veres (Som) II, 703 
NAGYSZAKÁLÓ (kuldói) (Fej) III, 382 
Nagyszakálos l. Nagyszakáló (kuldói) (Fej) 
III, 382 
NAGYSZAPI (Győr) III, 573 
nagy-szapi l. Bankó (Győr) III, 564, Bu-
dai (Győr) III, 565, Deák (Győr) III, 566, 
Gencsi (Győr) III, 567 
NAGYSZELEI (Nóg) I, 116 
nagy-szent-mihálytelkei l. Olcsárdi (Kol) 
V, 563 
NAGYTÁRKÁNYI (Ber) I, 425, (Szab) I, 
538, (Zem) I, 376 
nagy-teremi l. Sikesd (teremi) (Kük) V, 958 
nagy-téseni l. Horváth (Bar) II, 548 
NAGYTÉSENYI (Bar) II, 555 
NAGYUDICSI (Tr) IV, 312 al. Udiczky 
(Tr) IV, 390  
NAGYUGRAI (Bih) I, 637 al. Ugrai (Bih) 
I, 641 
NAGY-UNYANI (Vas) II, 840 
nagy-unyani l. Loránt(-fi) (Vas) II, 835, 
Unyani (Vas) II, 855 
NAGYUTI (Tem) II, 85 
nagy-úti l. Kutfei (Ar) I, 786 
NAGYVÁGI (Sop) III, 656 al. Vági (Sop) 
III, 665 
nagy-vági l. Kis (Sop) III, 652, Nagy (Bar) 
II, 555, Szalai (Sop) III, 662 
NÁNFALVI 
 
NAGYVÁTYI (Bar) II, 555 
nagy-vátyi l. Bornemisza (Bar) II, 542, Bóz 
(Bar) II, 542, Csege (Bar) II, 542, Cse-
merő (Bar) II, 542, Csete (Bar) II, 542, 
Csiszár (Bar) II, 543, Csoma (Bar) II, 
543, Csősz (Bar) II, 543, Daka (Bar) II, 
543, Faber (Bar) II, 544, Heder (Bar) II, 
547, Huza (Bar) II, 548, Jákó (Bar) II, 
549, Kaszás (Bar) II, 550, Kónya (Bar) 
II, 551, Kopa (Bar) II, 551, Kovács (Bar) 
II, 551, Máté (Bar) II, 553, Mihályfi (Bar) 
II, 554, Os(s)ó (Bar) II, 556, Pete (Bar) 
II, 559, Renes (Bar) II, 560, Sillő (Bar) 
II, 561, Szabó (Bar) II, 561, Veres (Bar) 
II, 565, Zeél (Bar) II, 566, Zivar (Bar) II, 
566 
NAGYVÖLGYI (Bács) II, 177, (Bar) II, 
555, (Kol) V, 562, (Pozs) II, 445, (Tor-
da) V, 804, (Vesz) III, 282, (Zala) III, 170 
| ~ (bartáni) (Bod) II, 221 
nagyvölgyi l. Gazi (Bács) II, 173, (Bod) II, 
217, Gyurkovity (Pozs) II, 442, Sárközi 
(Bod) II, 224, Sárközi (tarhosi) (Bács) II, 
179 
Nagywlgh+ l. Nagyvölgy hn. (Pozs) II, 418 
Nagywti l. Nagyuti (Tem) II, 85 
Nahlecz Miklós j. l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 
197 
Nahlyk Miklós j. l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 
197 
Nakas l. Nyakas (kassádi) (Bar) II, 555 
Nalachy+ l. Nalácz hn. (Huny) V, 114 
NALÁCZI (Huny) V, 213 
NAMÉNYI (Ber) I, 425, (Szab) I, 538 
naményi l. Pócsai (Ber) I, 426, Pothan 
(Szab) I, 540 
NÁN (szaponczai) (Már) I, 458, ~ (szlati-
nai) (Már) I, 458 
Nán j. l. Szent-Márton hn. (Kol) V, 408 
Nána isp. l. Nyulszigeti apáczák (Bar) II, 
555 
Nána–Beszter-nem (Kük) V, 844 
nánai l. Kompolti (Bih) I, 635, (Göm) I, 
155, (Hev) I, 80, (Kül-Szol) I, 673, (Nóg) 
I, 115, (Pest) I, 21, Kompolti Pál főisp. 
(Hev) I, 86, Rozgonyi (Pest) I, 46 
Nandor+ l. Nándor hn. (Kom) III, 508 
NÁNDORI (Kom) III, 529 
NÁNFALVI (Már) I, 458 
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Nán Tóder n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Nápolyi László l. Ant(h)imi (tapsonyi, szi-
geti, terebezdi) (Som) II, 659 
Naporaz+ l. Neporác[z] hn. (Tr) IV, 161 
NÁPRÁDI (Szat) I, 498 
NAPRÁGYI (Göm) I, 156 
naprágyi l. Szamár (Göm) I, 158, Török 
(Göm) I, 159 
Nárai l. Nára(j)i (Vas) II, 840 
NÁRA(J)I (Vas) II, 840 
NARDAI (Vas) II, 840 
Náréi l. Nára(j)i (Vas) II, 840 
Náreji l. Nára(j)i (Vas) II, 840 
Nary+ l. Nyár(i) hn. (Som) II, 632 
Naschych+ l. Nastic[z] hn. (Tr) IV, 159 
nasc[z]ic[z]i l. Terlefay (Tr) IV, 385 
Nasdargh+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163 
Nasdrakolcz+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
163 
nátafalusi l. Csontos (nátafalusi) (Zem) I, 
370, Csontos (Ung) I, 402 
nátafalvi l. Csontos (Tr) IV, 239 
Nawalas l. Nyaval(y)ás (acsai) (Fej) III, 382 
Nazdork+ l. Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
Nazdrog+ l. Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
Nazdrok+ l. Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
NAZILOVI (Tr) IV, 312 al. Podhradszky 
(Tr) IV, 325  
náznánfalvi l. Alárd(-fi) (Kük) V, 901, (Tor-
da) V, 745, Alárdfi (Kol) V, 427, Sikó 
(Torda) V, 812, Tamási (Kol) V, 614, 
(Kük) V, 967, (Torda) V, 823 
Nebleng lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. 
(Kol) V, 310  
NEBOJSZAI (Tr) IV, 312 al.  Liborcsai 
b) (Tr) IV, 293  
Neboyza, de l. Liborcsai b) (Tr) IV, 294  
NECZPÁLI (Bék) I, 661, (Tem) II, 85, (Tr) 
IV, 312, (Zar) I, 754 
nec[z]páli l. Justh (kvassovi) (Tr) IV, 271 
Neczpáli László főisp. (Tr) IV, 415 
Neczpáliné l. Károlyi (Szat) I, 496 
Nedeche+ l. Nedec[z] hn. (Tr) IV, 160 
Nedecz+ l. Nedec[z] hn. (Tr) IV, 160 
Nedecza+ l. Nedec[z] hn. (Tr) IV, 160 
Nedecze+ l. Nedec[z] hn. (Tr) IV, 160 
nedec[z]ei l. Hung (Tr) IV, 268, Pusch (Tr) 
IV, 343 
NEDECZKY (Tr) IV, 313 
Nekcsei 
 
Nedeza+ l. Nedec[z] hn. (Tr) IV, 160 
Nedeze+ l. Nedec[z] hn. (Tr) IV, 160 
Nediecz+ l. Nedec[z] hn. (Tr) IV, 160 
Nediecze+ l. Nedec[z] hn. (Tr) IV, 160 
NEDOSERY (Tr) IV, 314 
Neeg l. Nyég (serkedi) (Tem) II, 86 
Neegh l. Négy a. Gereben(y)es hn. (Torda) 
V, 705 
Nég (Tem) II, 6, 1. sz. jegyzet 
Neganoczi l. Gajaljai (Pozs) II, 440 
neganocz-i l. Lestak Negano(v)cz hn. (Pozs) 
II, 418 
Neganouch-i László l. Negano(v)cz hn. 
(Pozs) II, 418 
NEGANOVCZI (Pozs) II, 445 
neganovczi l. Lestak (Pozs) II, 444 
Negedes l. Nagy (szucsáki) (Kol) V, 561, 
Negédes (káli) (Zala) III, 170 
NEGÉDES (káli) (Zala) III, 170 
Negetdes l. Nagy (szucsáki) (Kol) V, 561 
NEGOTESTI (Tem) II, 85 
negotesti l. Floka (Tem) II, 79 
Négy j. l. Gereben(y)es hn. (Torda) V, 705 
Negyeche+ l. Nedec[z] hn. (Tr) IV, 160 
NEGYEDES (szucsáki) (Kol) V, 562 al. 
Nagy (szucsáki) (Kol) V, 561, Szucsáki 
(Kol) V, 606 
NÉGYESI (Bor) I, 189 | ~ (ladányi) (Szab) 
I, 538 
négyesi l. Fekete (Bor) I, 186, Peres (Bor) 
I, 190 
Nehees de Kolonthaar l. Nehéz (korompai, 
kolontári) (Vesz) III, 282 
Nehez l. Nehéz (berentei) (Fej) III, 382, 
Nehéz (kozmafalvi) (Vas) II, 840 
NEHÉZ (berentei) (Fej) III, 382, ~ (kolon-
tári) (Zala) III, 170, ~ (korompai, kolontá-
ri) (Vesz) III, 282, ~ (korompai, sárosfalvi, 
éleskői) (Tr) IV, 314, ~ (kozmafalvi) (Vas) 
II, 840, ~ (rajki) (Zala) III, 170 
Nehez de Korompa l. Nehéz (korompai, 
kolontári) (Vesz) III, 282 
Nehez de Koropar l. Nehéz (korompai, ko-
lontári) (Vesz) III, 282 
Neheziger János főisp. (Bor) I, 194 
Nekche l. Nekcse (bodonyi) (Bács) II, 177 
NEKCSE (bodonyi) (Bács) II, 177 
Nekcsei l. Bresztovcz hn. (Pozs) II, 402, 
Endre-vajda-falva hn. (Val) II, 307, 
323 Neksul fia Péter 
 
Kompolti (nánai, kürűi) (Hev) I, 80, 
Lipolcz hn. (Sár) I, 281, Nekcsev (Bar) 
II, 456; l. még ~ Demeter főisp. Aba-
nembeli (Tr) IV, 414 
Neksul fia Péter j. l. Poklis(s)a hn. (Huny) 
V, 127 
Nema, de l. Néma hn. (Kom) III, 509 
NÉMAI (Győr) III, 573, ~ a-b) (Kol) V, 
562 al. Kakas (némai) (Kol) V, 519 | 
(Kom) III, 529 al. Kolos (némai, szán-
tai) (Kom) III, 526 
némai l. Bakon (Győr) III, 563, Bálint (Győr) 
III, 564, Csendei (Győr) III, 565, Csóka 
(Kom) III, 521, Écsi (Győr) III, 566, Es-
pán (Győr) III, 566, Ispán (asszonyfal-
vi) (Győr) III, 569, Kakas (Kol) V, 519, 
Kevél (Győr) III, 570, Kolos (Kom) III, 
526, (Pest) I, 42, (Tol) III, 469, (Vesz) 
III, 278, (Zala) III, 162, Kolos(-fi) (Fej) 
III, 376, Korlát (Kom) III, 527, Loránd 
(Győr) III, 571, Lukácsfi (Győr) III, 571, 
Marton (Győr) III, 571, Mikla (Kom) III, 
528, Nagy (Győr) III, 572, Német (Győr) 
III, 573, Petenye (Győr) III, 575, Ron-
kai (Győr) III, 576, Suri (Győr) III, 576, 
Szabó (Győr) III, 576, Vadas (Győr) III, 
578, Veres (Győr) III, 578, Z(s)epte (Győr) 
III, 579 
NEMÁK (kishelvényi) (Tr) IV, 315 
Nemepti+ l. Nempti hn. (Bar) II, 511 
NEMES (Bih) I, 637, (Csan) I, 713, (Kol) 
V, 562, (Köz-Szol) I, 575, (Kül-Szol) I, 
673, (Már) I, 458, (Ug) I, 439 | ~ (acs-
vai) (Zar) I, 754, ~ (asszonyfalvi) (Győr) 
III, 573, ~ (balázstelki) (Kük) V, 949, ~ 
(bellyei) (Mos) III, 694, ~ (berényi) (Fej) 
III, 382, ~ (bezenyei) (Mos) III, 694, ~ 
(billei) (Győr) III, 573, ~ (bogdásai) (Bar) 
II, 555 al. Bogdásai (Bar) II, 541 | ~ (bol-
dogasszonykátai) (Pest) I, 44, ~ (enyin-
gi) (Vesz) III, 282, ~ (esztyéni) (Kol) V, 
562, ~ (felkeszi) (Pil) I, 18, ~ (fel-péczi) 
(Győr) III, 573, ~ (györgyfalvi) (Zala) III, 
170, ~ (henyei) (Tol) III, 472, ~ (indali) 
(Torda) V, 804, ~ (jakabházi) (Fej) III, 
382, ~ (jutasi) (Vesz) III, 282, ~ (kaszai) 
(Ar) I, 786, ~ (kéki) (Som) II, 688, ~ (kis-
mereg-jói) (Kol) V, 562 al. Csicsei (kis-
mereg-jói) (Kol) V, 457, Csicsei Nemes  
NEMES CSICSEI 
 
(Kol) V, 457, Csicsei Vajdák (Kol) V, 
458, Ficz (kis-mereg-jói, nagy-mereg-
jói, telegdi) (Kol) V, 475, Igyártó (Kol) 
V, 503, Nemes Csicsei (Kol) V, 562, Vaj-
da (csicsei) (Kol) V, 620  | ~ (libényi) 
(Mos) III, 694, ~ (lovászi) (Zala) III, 170, 
~ (lőrinczfalvi) (Zala) III, 170, ~ (med-
gyesi) (Vas) II, 840, ~ (nagy-berényi) 
(Som) II, 688, ~ (nagy-örsi) (Zala) III, 
170, ~ (nagy-rédei) (Vesz) III, 282, ~ 
(németi, németfalvi) (Huny) V, 213 al. 
Németi (Huny) V, 213 | ~ (nyéki) (Fej) 
III, 382, ~ (ondódi) (Vas) II, 840, ~ (ör-
kényi) (Győr) III, 573, ~ (pákonyi) (Pest) 
I, 44, ~ (pettendi) (Kük) V, 949, ~ (pó-
kai) (Torda) V, 805, ~ (rozvágyi) (Zem) 
I, 376, ~ (sámsoni, sámsondi) (Kol) V, 
562, (Torda) V, 805, ~ (szalonta-szakál-
lasi) (Kom) III, 529, ~ (szengyeli) (Tor-
da) V, 805, ~ (szent-györgyi) (Som) II, 
688, ~ (szobapataki) (Zala) III, 170, ~ 
(szőkefalvi) (Kük) V, 949, ~ (szucsáki) 
(Kol) V, 562, ~ (szutori) (Győr) III, 573 
al. Baráti (Győr) III, 564, Szutori (Győr) 
III, 578 | ~ (tasi) (Fej) III, 382, ~ (ten-
geldi) (Vesz) III, 282, ~ (tófői) (Zala) III, 
170, ~ (veszprémi) (Vesz) III, 282 
Nemes p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ 
Demeter és Vida l. Gorbó a) (Kol) V, 
355, ~ Pál (Máré fia) Esztána hn. (Kol) 
V, 348 | ~ (csicsei) l. Botos (mereg-jói, 
mereg-gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-
mereg-jói, mergei, belényesi, bölényesi) 
(Kol) V, 445, ~ (esztánai) l. Székely (pa-
tai) (Kol) V, 591, ~ (felkeszői, keszői) l. 
Keszi hn. (Pil) I, 13, ~ (marosi) l. Arácsi 
(Vesz) III, 262, ~ (nyéki) l. Nyék hn. 
(Fej) III, 340, ~ (petlendi) l. Adámos hn. 
(Kük) V, 866 
nemes l. Alárd(-fi) (meggyesfalvi, vidrád-
szegi, kisfaludi, náznánfalvi, ercsei, szent-
királyi) (Kük) V, 903 
nemes-apáti l. Illés (Zala) III, 155 
NEMES CSICSEI l. Nemes (kis-mereg-jói) 
a. (Kol) V, 562 al. Csicsei (kis-mereg-jói) 
(Kol) V, 457, Csicsei Nemes (Kol) V, 
457, Csicsei Vajdák (Kol) V, 458, Ficz 
(kis-mereg-jói, nagy-mereg-jói, teleg-
di) (Kol) V, 475, Igyártó (Kol) V, 503, 
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Nemes (kis-mereg-jói) (Kol) V, 562, Vaj-
da (csicsei) (Kol) V, 620 
Nemes, dictus l. Ravazd hn. (Győr) III, 556 
Nemes de Bezenye l. Nemes (bezenyei) 
(Mos) III, 694 
Nemes de Chebroazd, dictus  l. Ravazd hn. 
(Győr) III, 556 
NEMES-DEMELKI (Vas) II, 840 al. De-
melki (Vas) II, 819 
Nemeshothesso+ l. Kotessó hn. (Tr) IV, 139 
Nemeskex l. Nemeske hn. (Som) II, 631 
nemeskei l. Pázmán (Som) II, 690, Szabó 
(Som) II, 694 
NEMESKÉRI (Sop) III, 657 al. Kéri (Sop) 
III, 651 
NEMESKOTESSÓI (Tr) IV, 315 al. Ko-
tessói (Tr) IV, 285, Nagy (kotessói) (Tr) 
IV, 311  
nemes-kürtösi l. Kakó (Zala) III, 156 
NEMESNÉPFALVI (Zala) III, 170 
nemesnépfalvi l. Andrassa (Zala) III, 127, 
Bereczfi (Zala) III, 134, Czigán (Zala) III, 
141, Csombor (Zala) III, 140, Dienesse 
(Zala) III, 142, Dobri (Zala) III, 143, Fe-
jér (Zala) III, 147, Gergerfi (Zala) III, 
149, Györgyfi (Zala) III, 151, Hajas (Za-
la) III, 152, Hajba (Zala) III, 152, Isme 
(Zala) III, 155, Izna (Zala) III, 156, Já-
nossa (Zala) III, 156, Kis (Zala) III, 161, 
Koós (Zala) III, 162, Kósa (Zala) III, 163, 
Kovács (Zala) III, 163, Lászlófi (Zala) 
III, 165, Lerincz (Zala) III, 165, Márton 
(Zala) III, 167, Miklossa (Zala) III, 168, 
Nagy (Zala) III, 170, Pálfi (Zala) III, 173, 
Pata (Zala) III, 174, Pocz (Zala) III, 175, 
Sásas (Zala) III, 180, Szabó (Zala) III, 
182, Tankó (Zala) III, 187, Torda (Zala) 
III, 190, Török (Zala) III, 191 
Nemesnepfalwa, de l. Kerektói (Zala) III, 160 
Nemes, Nic[olaus] dictus l. Ravazd hn. 
(Győr) III, 556 
Nemespulai l. Nemespul(y)ai (Sop) III, 657 
nemes-pulai l. Császár (Sop) III, 641 
NEMESPUL(Y)AI (Sop) III, 657 
NEMES-SZAPI (Győr) III, 573 
nemes-szapi l. Gerencse (Győr) III, 567, Jó-
(z)sa (Győr) III, 569 
NÉMET (Zala) III, 170 | ~ (alsójetyei) (Bor) 
I, 189, ~ (csencsi) (Vas) II, 840 al. Csen- 
Németi 
 
csi b) (Vas) II, 817, Farkas (csencsi) (Vas) 
II, 821 | ~ (gamási) (Som) II, 688, ~ (gya-
lókai) (Sop) III, 657, ~ (kakati) (Mos) III, 
694, ~ (köves-szarui, gosztonyi) (Vas) II, 
840, ~ (mileki) (Vas) II, 841 al. Mileki 
(Vas) II, 837 | ~ (némai) (Győr) III, 573, 
~ (perecskei) (Vesz) III, 282, ~ (salamon-
falvi) (Sop) III, 657 
Német l. Erdőhegyi (Zar) I, 750, ~ p. Fe-
jérvár hn. (Fej) III, 312, Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316; l. még ~ (salamonfalvi) 
M[iklós] (Vas) II, 841 
NÉMETFALUSI (Zem) I, 376 
németfalusi l. Koporcz (Sár) I, 321 
Németfalvi l. Németi (Huny) V, 213 
németfalvi l. Német a. Fejér (Huny) V, 14, 
Nemes (Huny) V, 213 
Nemeth l. Német a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312, Német a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, 
Német (csencsi) (Vas) II, 840, Német (ga-
mási) (Som) II, 688, Német (gyalókai) 
(Sop) III, 657, Német (kakati) (Mos) III, 
694, Német (köves-szarui, gosztonyi) 
(Vas) II, 840, Német (mileki) (Vas) II, 
841, Német (némai) (Győr) III, 573, Né-
met (perecskei) (Vesz) III, 282, Német 
(salamonfalvi) (Sop) III, 657, Német (sa-
lamonfalvi) M[iklós] (Vas) II, 841, Német 
(Zala) III, 170 
NÉMETH (bogyiszlóházi) (Bih) I, 637, ~ 
(csegzei) (Ar) I, 786, ~ (izsépi, ádámföl-
di) (Sár) I, 323, ~ (sztrecsei) (Tr) IV, 315 
Nemeth de Chench l. Csencs hn. (Vas) II, 742 
Nemethy, de l. Felpestesi (németi) (Huny) 
V, 179 
NÉMETI (Ab) I, 230, (Bék) I, 661 | ~ l. 
Nemes (németi, németfalvi) a. (Huny) V, 
213 al. Alpestesi (Huny) V, 150, Fejér (né-
meti) (Huny) 178, Nemes (németi, német-
falvi) (Huny) V, 213, Pestesi (Huny) V, 
216, Szentgyörgyi b) (Huny) V, 235, Za-
heryes (németi) (Huny) V, 244 | (Som) 
II, 688 al. Arnold-fi (szákosfalvi, németi, 
mérei) (Som) II, 660, Szákosfalvi (Som) 
II, 695 | (Ung) I, 405 | ~ (kenézi) (Tem) 
II, 85 
Németi l. Kórógyi (Val) II, 374, Nempti 
(Kol) V, 562, Peres (bartáni) (Bod) II, 
222 | ~ Bánfi l. Losonczi (Kol) V, 538 
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németi l. Bánfi (Fej) III, 360, (Kol) V, 432, 
(Kük) V, 909, (Torda) V, 748, Fejér (Huny) 
V, 178, Felpestesi (Huny) V, 179, Ka-
kas (Som) II, 678, Kántor (Tem) II, 81, 
Kormos (Tem) II, 83, Laczk (Kol) V, 
534, (Kük) V, 941, (Torda) V, 791, Laczk 
(laczkházai, szántai, németi, nempti) (Kük) 
V, 941, Lorántfi (Val) II, 376, Makrai 
(Huny) V, 206, Nemes (Huny) V, 213, 
Németi (Huny) V, 213, Országh (Pest) 
I, 44, Szákosfalvi (Som) II, 695, Szán-
tai (Kük) V, 960, Szerémi (Tem) II, 89, 
Szocsik (Ab) I, 232, (Ug) I, 440, (Ung) 
I, 407, Zaherjes (Huny) V, 244 
Németi-i l. Németi (Huny) V, 213 
Németii (Kol) V, 258 
Németj, de l. Felpestesi (németi) (Huny) V, 
179 
NÉMET-SZELESTEI (Vas) II, 841 al. Sze-
lestei (Vas) II, 841 
Németszelestei l. Szelestei (Vas) II, 850  
német-szelestei l. Tibald (Vas) II, 854 
Német-Ujvári l. Kemendv (Zala) III, 12 
Németujvári várb. l. Kemendv (Zala) III, 
12, Rumi (Zala) III, 179, ~ várb. Ujvárv 
(Vas) II, 721; l. még ~ Henrik bán és fia 
István nád. Kőszeg hn. (Vas) II, 724, ~ 
Miklós kir. lovm. Rohonczv (Vas) II, 718  
Nemkowycz Ferencz j. l. Csernalehota hn. 
(Tr) IV, 108 
NEMPTI (Bar) II, 555, (Kol) V, 562 al. 
Bánfi (bálványosi, németi, nempti) (Kol) 
V, 432, Laczk (laczkházai, szántói, né-
meti, nempti) (Kol) V, 534, Laczkházi 
(Kol) V, 535, Szántai (Kol) V, 585  
Nempti l. Németi (Som) II, 688 
nempti l. Bak (Bar) II, 540, Bánfi (Kol) V, 
432, (Kük) V, 909, (Torda) V, 748, Laczk 
(Kol) V, 534, (Kük) V, 941, (Torda) V, 
791, Laczk(-fi) (szántai) (Fej) III, 378, 
Nempti (Németi)v (Val) II, 273, Sárszai 
(Tem) II, 88 
Nempti+ l. Nempti hn. (Nóg) I, 104 
Nempti(i) l. Losonczi (Kol) V, 537 
Nempti-i l. Himfi (debrentei) (Vesz) III, 
274, Németi (Huny) V, 213 
Nemptii (Kol) V, 258 
Nemptii l. Németi (Huny) V, 213 
nemptii l. Csecsök (Tem) II, 76 
Never 
 
NEMTI (Hev) I, 82, (Nóg) I, 116 
nemtii l. Bedő (Hev) I, 75, Kartali (Nóg) I, 
114 
Nemty, de l. Himháza hn. (Vesz) III, 233 
NEMZE (fernekági) (Zala) III, 170, ~ (gom-
bai) (Pest) I, 44, ~ (harai) (Huny) V, 213 
Nemze (harói) l. Csuda hn. (Huny) V, 84, 
Har(r)ói (Huny) V, 186 
Nena l. Ninaj hn. (Ung) I, 395 
nenai l. Cseh (lévai) (Fej) III, 365, (Tol) 
III, 462 
Nénai l. Ninaji (Ung) I, 405 
Nene+ l. Néne hn. (Kül-Szol) I, 669 
NÉNEI (Cson) I, 686, (Kül-Szol) I, 673 
NENKEI (Ab) I, 230 al. Lenkei (Ab) I, 
230 | (Göm) I, 156 
Nenkei l. Lenkei (Torna) I, 242 
nenkei l. Petrozlár (Göm) I, 157 
NEPORÁC[Z]I (Tr) IV, 305 al. Bossányi 
(bossányi, nagybossányi) (Tr) IV, 228, 
Felsőneporác[z]i (Tr) IV, 253, Lengyel 
(Tr) IV, 289, Nagybossányi (Tr) IV, 311, 
Pusztaneporáczi (Tr) IV, 343, Tőkésúj-
falussy (Tr) IV, 387  
Neremberga p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Nerges l. Nyerges a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
NÉSAI (Pest) I, 44 
Nesete+ l. Nezéte hn. (Tr) IV, 162 
Nesethe+ l. Nezéte hn. (Tr) IV, 162 
NESZDEI (Som) II, 688 
NESZELEI (Zala) III, 170 
NESZKENYEI (Vesz) III, 282 
neszkenyei l. Csomorág (Vesz) III, 268 
neszmélyi l. Hanczkófi (Kom) III, 524 
Neszmélyi Hanczkó l. Neszmél(y) hn. (Kom) 
III, 491 
Nethko Péter j. l. Nastic[z] hn. (Tr) IV, 160 
Netreba Antal j. l. Sipkó hn. (Tr) IV, 182 
neudorfi l. Groff (Mos) III, 690 
NEULICHER (kecsei, köpcsei) (Mos) III, 
694 
NEUSIEDELI (Sop) III, 657 al. Gróf (ba-
zini) (Sop) III, 646 
neusiedeli l. Moll (Mos) III, 693, Szama-
rovszki (Sop) III, 662, Walperger (Mos) 
III, 696 
Never várj. l. Vetiszlói a. (Tr) IV, 398 
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NEVNAI (Pozs) II, 445 
ne(v)nai l. Cseh (lévai) (Fej) III, 365 
nevnai l. Job(b)ágy hn. (Tem) II, 43, Nek-
csev (Bar) II, 457, Szanás hn. (Som) II, 
642, Treutel (Bod) II, 226, (Tol) III, 479, 
(Val) II, 383, Treutul (Pozs) II, 448 
Newdorffx l. Ujfalu hn. (Mos) III, 887 
Newdorff, de l. Groff (neudorfi) (Mos) III, 
690 
Newfist János j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 
186 
Newlicher l. Neulicher (kecsei, köpcsei) 
(Mos) III, 694 
Newr l. Nőr a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Newsidl, de l. Moll (neusiedeli) (Mos) III, 
693 
NEXAFI (bélvidéki, szabadfalusi) (Tem) 
II, 86 
Nexe l. Bél hn. (Tem) II, 26 
Nexefi l. Nexafi (bélvidéki, szabadfalusi) 
(Tem) II, 86 
Nexe, filius l. Nexafi (bélvidéki, szabad-
falusi) (Tem) II, 86 
Nexw János ken. l. Gyertyános hn. (Huny) 
V, 93 
Nezatha+ l. Nezéte hn. (Tr) IV, 162 
NEZÉTEI (Tr) IV, 315 al. Bossác[z]i (Tr) 
IV, 228 
Neziger l. Ne(he)ziger János főisp. (Bor) 
I, 194; l. még ~ János főisp. (Bor) I, 194 
NÉZSAI (Nóg) I, 116 
Nicola l. Mikola (dezméri, szamosfalvi) 
(Kol) V, 553 
Nicolai l. Mikola (dezméri, szamosfalvi) 
(Kol) V, 553 
NICZKI (Bod) II, 221, (Sop) III, 657, (Tol) 
III, 472, (Vas) II, 841 
Niebress György j. l. Krivoklát hn. (Tr) 
IV, 142  
Niger l. Fekete (aranyosi) (Kom) III, 523, 
Fekete (kis-szakácsi) (Som) II, 673, Fe-
kete a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
NIKOLA (dezméri, szamosfalvi) (Kol) V, 
563 
Nikola l. Mikola (dezméri, szamosfalvi) 
(Kol) V, 552 
Nikola-fi l. Mikola (dezméri, szamosfal-
vi) (Kol) V, 552, Nikola (dezméri, sza-
mosfalvi) (Kol) V, 563 
NOSZLOPI 
 
Nikos l. N(y)ikos (demeteri) (Vas) II, 841 
Nikovár j. l. Gereben(y)es hn. (Torda) V, 705 
Nimiti-i l. Németi (Huny) V, 213 
Nimti+ l. Nempti hn. (Bar) II, 511 
NINAJI (Ung) I, 405 
Nincsol j. l. Szent-Márton hn. (Kol) V, 408 
Niry l. Nyiri (alpári) (Bács) II, 177 
Nnyeresx l. Nyires hn. (Tol) III, 444 
Noak főisp. (Toron) II, 130, 1. sz. jegyzet 
Nodlar l. Nadler (szent-tamási) (Fej) III, 381 
NÓÉI (Fej) III, 382 
Nóéi l. Nova(j)i (Kol) V, 563 
nóéi l. Bor(ó)hi (Fej) III, 363 
NOFFRY (bajmóc[z]i) (Tr) IV, 316 
Nogh Mesteryx l. Mester(i) hn. (Vas) II, 775 
Nogka, de villa l. Nagyka hn. (Fej) III, 339 
Nogmihal+ l. Mihály(i) hn. (Sop) III, 620 
Nogmihaly+ l. Mihály(i) hn. (Sop) III, 620 
Nogurs, de l. Örs hn. (Zala) III, 89 
Nohay Máté és Balázs várnép l. Sztrecsénv 
(Tr) IV, 78, ~ Mátyás várnép Sztrecsénv 
(Tr) IV, 78  
Noogh Thomay, de l. Tomaj hn. (Zala) III, 
116 
NÓRÁPI (Győr) III, 573 
Norocza+ l. Nácza hn. (Tem) II, 52 
Noroczai l. Náczai (Tem) II, 85 
NORSICZ (nagymarkovic[z]i, prileszi) (Tr) 
IV, 316 
Norsycz l. Norsicz (nagymarkovic[z]i, pri-
leszi) (Tr) IV, 316 
Nosderko+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163 
Nosderkocz+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
163 
Nosderkolch+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
163 
Nosdrkocz+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163 
Nosdrok+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163 
Nosdrowecz+ l. Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 
164 
Nosdrowycz György j. l. Szlavnic[z]a hn. 
(Tr) IV, 186 
Nosicze+ l. Noszic[z] hn. (Tr) IV, 163 
Nosko Tamás p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 91 
Nosky Lőrinc[z] j. l. Ledec[z] hn. (Tr) IV, 
145 
Nosterkocz+ l. Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
Nostrokh+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163 
NOSZLOPI (Vesz) III, 282 
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noszlopi l. Nagy (Vesz) III, 281 
Nosztopi l. Noszlopi (Vesz) III, 282 
NOVAI (Vesz) III, 282 
Novai l. Nova(j)i (Kol) V, 563, (Torda) V, 
805 
NOVA(J)I (Kol) V, 563, (Torda) V, 805 
NOVAJI (Ab) I, 230, (Huny) V, 213 al. 
Fejérvári (Huny) V, 213 | (Kük) V, 949 
novaji l. Nova(j)i (Kol) V, 563, Szengyeli 
(Kol) V, 591, Szilágyi (Kol) V, 600, Sztri-
gyi (Kol) V, 606 
NOVÁKI (Nóg) I, 116 
NOVÁNI (Tr) IV, 317 
Nowak Márton p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88–9 
Noway l. Nova(j)i (Kol) V, 563 
Nowozad Máté j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 193 
Noza j. l. Teke hn. (Kol) V, 325 
Nozderg+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163 
Nozdergelaz+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
164 
Nozdergoch+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
164 
Nozderk+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163, 
Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
Nozderkocz+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
163 
Nozderkoucz+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
163 
Nozderkowcz+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
163–4 
Nozdork+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163, 
Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
Nozdrai l. Nozdrói (Bar) II, 555 
Nozdrek+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163 
nozdrekóc[z]i l. Kopács (Tr) IV, 283 
Nozdrk+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163 
Nozdrko+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163 
Nozdro+ l. Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
Nozdrog+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163, 
Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
Nozdrogi l. Borcsicsky (Tr) IV, 227, Du-
lói (Tr) IV, 247 
NOZDRÓI (Bar) II, 555 
Nozdrok+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163, 
Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
Nozdroki l. Kocsóc[z]i (Tr) IV, 281 
Nozdrokocz+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
163 
nyári 
 
NOZDROKÓC[Z]I (Tr) IV, 317 
Nozdrokoczk+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
163 
Nozdrokóczy l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
164 
Nozdrokowcz+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 
164 
Nozdrovicz+ l. Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
nozdrovic[z]i l. Janovsin (Tr) IV, 270 
NOZDROVICZKY (Tr) IV, 318 
Nozdrowcz+ l. Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 164 
Nozdrowycz+ l. Nozdrovic[z] hn. (Tr) IV, 
164 
Nozerkocz+ l. Nozdrokoc[z] hn. (Tr) IV, 163 
Nozloph-i l. Noszlop hn. (Vesz) III, 244 
Nőr p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
NUMOS (régyi) (Bod) II, 221 
Nunne p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316  
Nwmos l. Numos (régyi) (Bod) II, 221 
Nwytho l. Nyujtó (fel-pestesi) (Huny) V, 213 
NYAK (kis-maróti) (Som) II, 688, ~ (ku-
pai) (Ab) I, 230 
NYAKAS (kassádi) (Bar) II, 555 
Nyakathlan l. Nyakatlan (tittösi) (Bar) II, 
555 
NYAKATLAN (tittösi) (Bar) II, 555 
Nyakazo l. Nyakazó (szent-lászlai) (Bod) 
II, 221 
NYAKAZÓ (Tem) II, 86 | ~ (szent-lászlai) 
(Bod) II, 221 
Nyakazow l. Nyakazó (szent-lászlai) (Bod) 
II, 221 
Nyaktlan l. Nyakatlan (tittösi) (Bar) II, 555 
Nyalas l. Nyilas (veszprémi) (Vesz) III, 282 
NYÁRÁDI (Bar) II, 555, (Ung) I, 405 
nyárádi l. Dékán (Vesz) III, 269 
Nyaragh+ l. Nyárág hn. (Tem) II, 53 
NYÁRÁGI (Tem) II, 86 
NYÁRAS-APÁTI (Kül-Szol) I, 673 
NYÁRASAPÁTI (Pest) I, 44, (Sár) I, 323, 
(Szat) I, 498, (Zem) I, 376 
Nyárasapáti l. Tetétlen hn. (Kül-Szol) I, 
670 
Nyar, de l. Nyáregyháza hn. (Pest) I, 32 
Nyareghaz, de l. Nyáregyháza hn. (Pest) I, 
32 
Nyáregyházi l. Nyári (Pest) I, 44 
NYÁRI (Pest) I, 44, (Som) II, 688 
nyári l. Pernye (Pest) I, 45 
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Nyari, de l. Nyáregyháza hn. (Pest) I, 32 
Nyarradx l. Nyárág hn. (Vesz) III, 244 
Nyary+ l. Nyár(i) hn. (Som) II, 632 
Nyavalás l. Nyaval(y)ás (acsai) (Fej) III, 
382 
NYAVAL(Y)ÁS (acsai) (Fej) III, 382 
Nyawalas l. Nyaval(y)ás (acsai) (Fej) III, 
382 
Nyawalyas l. Nyaval(y)ás (acsai) (Fej) III, 
382 
NYÉG (serkedi) (Tem) II, 86 
NYEGOVAI (Már) I, 459 
NYÉKI (Bor) I, 189, (Fej) III, 382 
nyéki l. Benk (Fej) III, 362, Nagy (Fej) III, 
382, Nemes (Fej) III, 382 
Nyekris György j. l. Krivoklát hn. (Tr) IV, 
142 
nyéni l. Tél (Kol) V, 614, (Kük) V, 967, 
(Torda) V, 824 
Nyenye l. Ninaj hn. (Ung) I, 395 
nyényei l. Daczó (Szat) I, 493, Daczó (őri) 
(Ung) I, 402 
Nyéresi l. Nyíresi (Huny) V, 213 
Nyerew l. Nyerő (sebesi) (Tem) II, 86 
Nyerges p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, ~ 
p., ip. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 318 
NYERGESI (Torda) V, 805 
NYERLŐDI (Bar) II, 555 
NYERŐ (sebesi) (Tem) II, 86 
NYÉSTAI (Bih) I, 637 
Nygessy l. Négyesi (ladányi) (Szab) I, 538 
Nygol, de genere l. Körös(-monostora) (Bar) 
II, 499 
N(Y)IKOS (demeteri) (Vas) II, 841 
NYILAS (mucsonyi) (Ab) I, 230, (Bor) I, 
189, ~ (veszprémi) (Vesz) III, 282 
Nyilas ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
318, ~ Jakab j. Vista hn. (Kol) V, 425 
NYIRESI (Kol) V, 563, (Kük) V, 949, (Már) 
I, 459 
nyiresi l. Fejér (Tol) III, 465, Porkoláb (Tol) 
III, 474 
NYÍRESI (Huny) V, 213 al. Dampsusi 
(Huny) V, 172, Morsina (dampsosi, re-
kettyei) (Huny) V, 207 
NYIRI (Szat) I, 498 | ~ (alpári) (Bács) II, 
177, ~ (bacskai) (Szab) I, 538 
nyir-moni l. Nagy (Köz-Szol) I, 575, Ne-
mes (Köz-Szol) I, 575 
Nywre 
 
NYIRŐ (Győr) III, 573 | ~ (kisnyéki) (Bor) 
I, 189 
Nyirő ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
Nyírő p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
NYITRAI (bugyi) (Fej) III, 382, ~ (régyi) 
(Bod) II, 221 
Nykolcza+ l. Miko(l)csa hn. (Bar) II, 507 
Nykos l. N(y)ikos (demeteri) (Vas) II, 841 
Nylas l. Nyilas a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Nyilas (veszprémi) (Vesz) III, 282, 
Nyulas (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
282, Nyilas Jakab a. Vista hn. (Kol) V, 425 
Nylasch l. Nyilas a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
NYOJTÓDI (Kük) V, 949 
NYOMÁRI (Ab) I, 230, (Bor) I, 189 
NYOMÁRKAI (Sár) I, 323 
Nyomárki l. Nyomárkai (Sár) I, 323 
Nyoythod, de l. Nyojtód (Kük) V, 949 
Nyoythody l. Nyojtódi (Kük) V, 949 
NYÖGÉRI (Vas) II, 841 
NYÖRE (rádóhi) (Zala) III, 170 
Nyres, de l. Porkoláb (nyiresi) (Tol) III, 474 
Nyrew l. l. Nyírő a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Nyirő (Győr) III, 573 
Nyry l. Nyiri (alpári) (Bács) II, 177 
Nytray l. Nyitrai (bugyi) (Fej) III, 382, Nyit-
rai (régyi) (Bod) II, 221 
NYUJTÓ (fel-pestesi) (Huny) V, 213 
NYUJTÓDI (Torda) V, 805 
Nyujtódi l. Nyojtódi (Kük) V, 949 
NYUL (Zala) III, 170 | ~ (fajszi) (Vesz) III, 
282 
Nyul p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
NYULAS (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
282 
NYULASI (Mos) III, 694 al. Jeoszi (Mos) 
III, 691, Pjelachi (Mos) III, 694 | (Vas) 
II, 841 al. Prelachi (Vas) II, 846 
nyulasi l. Stumpfel (Mos) III, 695 
nyuli l. Demeter (Győr) III, 566 
NYÜVEDI (Bih) I, 637 
nyüvedi l. Farkas (Bih) I, 632 
Nywl l. Nyul a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, 
Nyul (Zala) III, 170 
Nywlas l. Nyulas (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 282 
Nywl, de l. Demeter (nyuli) (Győr) III, 566 
Nywre l. Nyöre (rádóhi) (Zala) III, 170 
O, Ó 
 
 
 
Obacz Márton j. 2x l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 
197 
Ó-BÁRI (Som) II, 689 
Obaten Bálint j. l. Kunyerád hn. (Tr) IV, 
143 
ó-begányi l. Puha (Ber) I, 426 
ÓBÉGÁNYI (Ber) I, 425 al. Kisgúti (Ber) 
I, 424 | (Szab) I, 539 al. Bégányi (Szab) 
I, 531 
Ó-bégányi l. Ujfalusi (Zem) I, 381 
ó-bégányi l. Bakos (Ber) I, 421, Urbani (Ber) 
I, 428 
Ober l. Eber (pacz-neusiedeli) (Mos) III, 
688 
OBLAHOVSZKY (szedlicsnai) (Tr) IV, 320 
Oblahowczky l. Oblahovszky (szedlicsnai) 
(Tr) IV, 320 
Oblaski p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 88 
Oblazo+ l. Oblazó hn. (Tr) IV, 164 
OBLAZÓI (Tr) IV, 320 
Oblazowo+ l. Oblazó hn. (Tr) IV, 164 
ÓBUDAI (Kol) V, 563 al. Budai (Kol) V, 
446, Budatelkei (Kol) V, 452, Kis (bu-
dai, ujbudai, kisbudai) (Kol) V, 523, Kis-
budai (Kol) V, 524, Nagybudai (Kol) V, 
562, Pelbárt (budai, ujbudai) (Kol) V, 567, 
Székely (ó-budai) (Kol) V, 590, Ujbudai 
(Kol) V, 620 | (Torda) V, 805 al. Budai 
(Torda) V, 756 
Óbudai Kálmán (Zala) III, 170 
ó-budai l. Budai (Torda) V, 756, Kálmán 
(Pest) I, 41, Kis (Kol) V, 523, Nagy (Kol) 
V, 560, Porkoláb (Kol) V, 571, Székely 
(Kol) V, 590 
óbudai l. Kálmán (Nóg) I, 114 
OCZA(C)SKÓ (szlavoniczai) (Mos) III, 
694 al. Bocza(c)skó (szlavoniczai) (Mos) 
III, 688, Hocza(c)skó (szlavoniczai) (Mos) 
III, 691 
Oczasek l. Ocza(c)skó (szlavoniczai) (Mos) 
III, 694 
Oczaska l. Ocza(c)skó (szlavoniczai) (Mos) 
III, 694 
Oczaska l. Rajka hn. (Mos) III, 677 
Oczaskó l. Ocza(c)skó (szlavoniczai) (Mos) 
III, 694 
Oczazko l. Rajka hn. (Mos) III, 677 
Oczele György lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
OCZENDORFER (tundolczkircheni) (Sop) 
III, 657 
Oczendorffer l. Oczendorfer (tundolczkir-
cheni) (Sop) III, 657 
Ocsárdi l. O(l)csár(d)i (Bar) II, 556 
ócsárdi l. Bárdos (Bar) II, 540, Porkoláb 
(Bar) II, 560 
Ocsári l. O(l)csár(d)i (Bar) II, 556 
OCSKAY (Tr) IV, 320 
ODI (Bar) II, 556 
ODVARBIRÓ (alsó-apsai) (Már) I, 459 
ODVARDI (Tem) II, 86 
Odvar(d)i l. Udvardi (Sop) III, 664 
odvardi l. Kartad (Tem) II, 82 
ODVARI (Ung) I, 405 
Odvari l. Odvar(d)i (Sop) III, 657 
odvari l. Friss (Sop) III, 645 
Odwarcz+ l. Dvorec[z] a) hn. (Tr) IV, 115 
Odward+ l. Odvard hn. (Tem) II, 54 
Odworcz+ l. Dvorec[z] a) hn. (Tr) IV, 115 
Ogmánd-nem l. Komlós hn. (Kol) V, 369 
OHÁBAI (Huny) V, 213 
OHATI (Bor) I, 190, (Szab) I, 539 
Ó-HETYEI (Vas) II, 841 
ÓHIDI (Zala) III, 170 
ó-hidi l. Bencze (Zala) III, 134, Dancs (Za-
la) III, 141, Morócz (Zala) III, 169, Sza-
bó (Zala) III, 182 
ó-hid-szegi l. Bencze (Zala) III, 134 
Ohman l. Ormán (apáti) (Zala) III, 171 
OHVÁTH (mittai) (Tr) IV, 320 
Ohwath l. Ohváth (mittai) (Tr) IV, 320 
OKÁNYI (Bih) I, 637 
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OKOS (farkashegyi) (Pozs) II, 445 
Okos János, Benedek, Bálint j. l. Jára a) 
hn. (Torda) V, 711 
OKOSZ (logotai) (Val) II, 378 
okoszfalvi l. Bornemisza (Val) II, 367 
Okozfalwax l. Okoszfalva hn. (Val) II, 339 
OKRUCZKY (okruti) (Tr) IV, 320 
Okruth+ l. Okrut hn. (Tr) IV, 164 
okruti l. Okruczky (Tr) IV, 320 
Okrwth+ l. Okrut hn. (Tr) IV, 164 
Ola l. Oláh hn. (Zala) III, 87 
OLÁ (divéki) (Tr) IV, 321 
Olá l. Drágfi (Már) I, 455 
Oladi l. Ol(y)adi (Vas) II, 841 
oladi l. Csuf (Vas) II, 819, Kopasz (Vas) 
II, 833, Loránt (Vas) II, 835, Pap (Vas) 
II, 843 
Olah Fülöp, fiai Péter, Wrano és György 
j. l. Tizsina hn. (Tr) IV, 195, ~ Pál j. Ko-
pec[z] hn. (Tr) IV, 138 
Olah l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, Ko-
pec[z] hn. (Tr) IV, 138, Oláh (barbátvi-
zi) (Huny) V, 213, Oláh (bodai) (Som) 
II, 689, Oláh (földvári) (Bács) II, 177, 
Oláh (juti) (Som) II, 689, Oláh (keresz-
turi) (Vas) II, 841, Oláh (szent-györgyi) 
(Huny) V, 213, Oláh (szentgyörgyvölgyi) 
(Zala) III, 171 
OLÁH (Hev) I, 82, (Tem) II, 86 | ~ (bar-
bátvizi) (Huny) V, 213 al. Barbátviz(e)i 
(Huny) V, 155, Móré (barbátvizei, bor-
bátvizei) (Huny) V, 207, Ponori (Huny) 
V, 220 | ~ (bodai) (Som) II, 689, ~ (di-
véki) (Tr) IV, 321, ~ (földvári) (Bács) 
II, 177, ~ (juti) (Som) II, 689, ~ (keresz-
turi) (Vas) II, 841, ~ (lincsinai) (Huny) 
V, 213, ~ (pázmántelki) (Cson) I, 686, 
~ (ripaki) (Bács) II, 177 al. Ripaki (Bács) 
II, 179 | ~ (ságodi) (Zala) III, 170, ~ (sa-
melházi) (Szat) I, 498, ~ (szent-györgyi) 
(Huny) V, 213, ~ (szentgyörgyvölgyi) 
(Zala) III, 171 
Oláh j. l. Korpád hn. (Kol) V, 370, ~ György 
j. Zutor hn. (Kol) V, 426, ~ p. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 318, ~ István (Torda) V, 
805, ~ János par. Barancska hn. (Huny) 
V, 73 | ~ (barbátviz(e)i) l. Bár hn. (Huny) 
V, 72, ~ (szentgyörgyi) l. G(i)rid hn. 
(Huny) V, 92 
olcsai 
 
oláh-berektyei l. Pogány (Huny) V, 218 
oláh-berettyei l. Szacsali (Huny) V, 228 
Olah Gorbo, de l. Gorbó (Gorbóvölgy) hn. 
(Kol) V, 356 
oláh-gorbói l. Péterfi (Kol) V, 567, Vajda 
(Kol) V, 621 
OLÁ(H)I (Zala) III, 171 
oláhi l. Fodor (Zala) III, 148 
oláh-nádasdi l. Vajda (Köz-Szol) I, 577 
Olái l. Olá(h)i (Zala) III, 171 
Olajas l. Olajos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Olajos p., ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
318, ~ Lukács p. Régen hn. (Torda) V, 
682 
Olajus l. Olajos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
OLASZ (batei) (Fej) III, 383, ~ (kecsői) 
(Tol) III, 472, ~ (kisfalusi) (Tr) IV, 321, 
~ (sági) (Som) II, 689, ~ (szentgyörgy-
völgyi) (Zala) III, 171, ~ (vajankereszti) 
(Huny) V, 213 
Olasz lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ Kelemen 
lak. Vajonkereszt hn. (Huny) V, 145; l. 
még ~ (Italicus) Ferencz (Kol) V, 563, ~ 
(Raguzai) Frank és fia Jeromos (Kol) V, 
563 
OLASZI (Bih) I, 637, (Tr) IV, 321  
olaszi l. Beke (Bih) I, 630, Kávás (Bih) I, 
634 
Olaus l. Olajos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Olayas l. Olajos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Olaz l. Olasz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Olasz (kecsői) (Tol) III, 472, Olasz (kis-
falusi) (Tr) IV, 321, Olasz (sági) (Som) 
II, 689, Olasz (szentgyörgyvölgyi) (Za-
la) III, 171, Olasz a. Vaj(o)nkereszt hn. 
(Huny) V, 145 
Olchar+ l. Olcsár hn. (Fej) III, 340 
Olchardy l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) 
V, 622 
Olczax l. O(l)csa hn. (Kom) III, 509 
OLCSAI (füs(s)i) Kom) III, 529 al. Füs(s)i 
(olcsai) (Kom) III, 523 
olcsai l. Bodó (Kom) III, 520, Csudor (Kom) 
III, 521, Füsi (Győr) III, 566, Füs(s)i  
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(Kom) III, 523, Gadóczi (Kom) III, 523, 
Nagy (Kom) III, 529, Zel(l)e (Kom) III, 
534 
O(L)CSÁR(D)I (Bar) II, 556 
OLCSÁRDI (Huny) V, 213 | ~ (várczai, 
várszai, nagy-szent-mihálytelkei) (Kol) 
V, 563 
olcsárdi l. Bakó (Bar) II, 540, Somogyi 
(Bar) II, 561, Tárnok (Bar) II, 563 
OLCSÁRI (Fej) III, 383 
Olcsári l. O(l)csár(d)i (Bar) II, 556 
olcsári l. Csorba (Bar) II, 543 
olcsvai l. Gúti (Szab) I, 534 
OLCSVÁRI (Ab) I, 230, (Bor) I, 190, (Hev) 
I, 82 
olcsvári l. Gúti (Szat) I, 495 
Olcsváriné l. Keczer (lipóczi) (Sár) I, 320 
Olivér fia Kázmér (Tr) IV, 29 
Olkezu, de l. Keszi hn. (Pil) I, 13 
Ollar l. Ollár (végházi, boroti) (Bod) II, 
222 
Ollar, de l. Ollár hn. (Zala) III, 87 
OLLÁR (végházi, boroti) (Bod) II, 222 
OLLÁRI (Zala) III, 171 
Ollári l. Ollár (végházi, boroti) (Bod) II, 
222 
ollári l. Huszár (Zala) III, 155, Lukácsfal-
vi (Zala) III, 166, Póka (Zala) III, 176, 
Tompa (Vas) II, 854, (Zala) III, 190, Vaj-
da (Zala) III, 193 
ollárvölgyi l. Tompa (Zala) III, 190 
Ollary l. Ollár (végházi, boroti) (Bod) II, 
222 
OLLÓSÁGI (Tem) II, 86 
olnodi l. Bebek (pelsőczi) (Torna) I, 241, 
Czudar (Ab) I, 224, (Ber) I, 422, (Bih) 
I, 632, (Bor) I, 185, (Hev) I, 77, (Kom) 
III, 521, (Nóg) I, 113, (Pest) I, 39, (Sár) 
I, 318, Solymárv (Pil) I, 4, (Szab) I, 533, 
(Szat) I, 492, (Szep) I, 270, (Zem) I, 370 
olnoki l. Herczeg (Kol) V, 500 
Olop, de l. Alap hn. (Fej) III, 316 
Olopi (Fej) III, 300, 2. sz. jegyzet 
OLSAVICZAI (Sár) I, 323, (Szep) I, 274 
olsaviczai l. Gabanszki (Szep) I, 271, Koncz 
(Szep) I, 272 
OLTOMÁNYI (Bih) I, 637 
Olzic[z]kai lak. l. Szulyovszky (Tr) IV, 378 
OL(Y)ADI (Vas) II, 841 
ondi 
 
OMÁNYI (Bor) I, 190, (Göm) I, 157 
Ományi l. Monyorósi (Hev) I, 82 
Ómányi l. Monyorósi (Bor) I, 189 
omári l. Csolnok (Ber) I, 422 
OMBOZI (Kol) V, 564 al. Kisfaludi (om-
bozi) (Kol) V, 524 
ombozi l. Kisfaludi (Kol) V, 524 
Ombozi Mihály szent-miklósi lak. (Kol) V, 
564 
Ombozy l. Nagy (szent-miklósi) (Kol) V, 
561 
Ometak Péter j. l. Kolaróc[z] hn. (Tr) IV, 
137 
Omode nád. l. Lindvav (Vas) II, 716 
Omode-fi várb. l. Lindvav (Vas) II, 716 
Omori l. Dent hn. (Kras) II, 100, Ujudvar 
hn. (Tem) II, 69 
omori l. Cselnök (Kras) II, 110 
ompotfalvi l. Kerejtő (Zala) III, 160 
Ompothfalwax l. Ompotfalva hn. (Zala) III, 
87 
Onári l. Unári (Tol) III, 479 
Onchok, de l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, 
gridi, oncsoki) (Huny) V, 214 
Onchoky l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, 
gridi, oncsoki) (Huny) V, 214 
Onchyk l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, gri-
di, oncsoki) (Huny) V, 214 
Oncsik l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, gri-
di, oncsoki) (Huny) V, 213 
Oncsok l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, gri-
di, oncsoki) (Huny) V, 213 
ONCSOKFALVI (szent-péterfalvi, gridi, 
oncsoki) (Huny) V, 213 al. Huncsoki l. 
Oncsokfalvi a. (Huny) V, 187 
oncsokfalvi l. Kis (Huny) V, 196 
Oncsoki l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, 
gridi, oncsoki) (Huny) V, 213 
oncsoki l. Kis (Huny) V, 196, Oncsokfal-
vi (Huny) V, 213 
ONDI (Som) II, 689, (Sop) III, 657 al. Ber-
csei (Sop) III, 639, Mérgesi (Sop) III, 654, 
Petőfi (poki, mérgesi) (Sop) III, 659, Po-
ki (Sop) III, 659, Porkoláb (poki) (Sop) 
III, 660, Soklói (Sop) III, 661 | (Zala) III, 
171 
Ondi l. Undi (Sop) III, 659 
ondi l. Kanta (Zala) III, 158, Kovács (Za-
la) III, 163, Mántai (Zala) III, 166 
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ONDÓD (berekalji) (Sop) III, 657 
Ondodh dictus l. Ondód (berekalji) (Sop) 
III, 657 
ONDÓDI (Vas) II, 841 
ondódi l. Nemes (Vas) II, 840 
Ondrak András j. l. Teplicska hn. (Tr) IV, 
195 
Ondregecz András j. l. Csernalehota hn. 
(Tr) IV, 108 
ONGOR (nádasdi) (Ar) I, 786, (Ber) I, 425, 
(Csan) I, 713, (Cson) I, 686, (Keve) II, 
122, (Kol) V, 563, (Kras) II, 112, (Kük) 
V, 949, (Nóg) I, 116, (Som) II, 689, (Szat) 
I, 498, (Tem) II, 86, (Torda) V, 805, (Ug) 
I, 439, ~ (nádasdi, nádasi) (Huny) V, 215 
Ongor l. Ungor (nádasdi, felső-nádasdi, ná-
dasi) (Huny) V, 241 
Ongor János (nádasdi) (Bar) II, 556, (Nóg) 
I, 116, (Val) II, 378; l. még ~ (nádasdi) 
főisp. (Bar) II, 566 
Onkos l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 166 
ONOFFRI (bajmóczi) (Bék) I, 661, (Zar) 
I, 754 
Onoka l. Unoka (bodméri, csúti, sarvoli) 
(Fej) III, 393 
ONORY (Tr) IV, 321 
ONT (demelki) (Vas) II, 841 
Ont l. Himfi (debrentei) (Vesz) III, 274 
Onth l. Ont (demelki) (Vas) II, 841 
Onthopa+ l. Ontopa hn. (Kol) III, 509 
ONTOPAI (Kom) III, 529 
ONYCZVA (szerfalvi) (Már) I, 459 
Opawach Benedek és fia Jakab j. l. Vi-
csap a) hn. (Tr) IV, 206 
Opor m.-i isp. l. Tádikav (Zala) III, 17 
Opowr l. Zada(-fi) (bors-szörcsöki) (Vesz) 
III, 293 
Oppalacz Márton j. l. Bohunic[z] hn. (Tr) 
IV, 101 
Opra j. l. Baresd hn. (Huny) V, 74 
OPRESSAVANA (bodfalusi) (Már) I, 459 
Opuliai László hg. l. Missen hn. (Tr) IV, 
154 
Opur, filius l. Apor(-fi) (szent-lászlói) (Val) 
II, 366 
OR (nagy-révi) (Kül-Szol) I, 673 
Oragyartho l. Óragyártó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
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Óragyártó ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 319 
orbágyi l. Boldor (Fej) III, 363 
orbágy-sz[ent]-györgyi l. Hajósi (Fej) III, 
372, Szentmiklósi (Fej) III, 389 
orbágy-szent-györgyi l. Derden (Fej) III, 
367, Finta (Fej) III, 371, Kakonyi (Fej) 
III, 374, Keserő (Fej) III, 375, Láda (Fej) 
III, 379 
Orban l. Orbán a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
ORBÁN (horváti) (Krasz) I, 588, ~ (szent-
királyi) (Köz-Szol) I, 575 
Orbán p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Orbanáz l. Orbonász (krassófői) (Kras) II, 
112 
Orbanaz Vacassen l. Orbonász (krassófői) 
(Kras) II, 112 
Orbanffalwa+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Orbanowcz+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Orbaua+ l. Orbova hn. (Pozs) II, 395 
ORBONÁS (kaploni) (Nóg) I, 116 
ORBONÁSZ (adámosi) (Kük) V, 949, ~ 
(krassófői) (Kras) II, 112 
Orbonász György (krassófői) főisp. (Tem) 
II, 92 
Orbonaz l. Orbonász (krassófői) (Kras) II, 
112, Porkoláb (adámosi, csapói) (Kük) 
V, 952 
Orbonáz j. l. Toroszkó hn. (Torda) V, 690 
Orboua+ l. Orbova hn. (Pozs) II, 395 
ORBOVAI (Pozs) II, 445 al. Jakus(-fi) (or-
bovai) (Pozs) II, 443, Kupsa (orbovai) 
(Pozs) II, 444, Lökös(-fi) (orbovai) (Pozs) 
II, 445  
orbovai l. Anderkofi (Pozs) II, 434, Jakus-
(-fi) (Pozs) II, 443, Kupsa (Pozs) II, 444, 
Lőkös(-fi) (Pozs) II, 445 
Orbovai-nem l. Orbova hn. (Pozs) II, 395 
Orbua+ l. Orbova hn. (Pozs) II, 395 
Orcirad várj. l. Vetiszlói a. (Tr) IV, 398 
ORCZI (Som) II, 689 
orczi l. Ferenczi (Som) II, 673 
Orczy l. Oroszi (Köz-Szol) I, 575 
ORDA (Már) I, 459 
ORDASHÁZI (Fej) III, 383 
ordasházi l. Cseh (Fej) III, 365 
ORDASI (terjéni) (Nóg) I, 116 
Ordod+ l. Ordód hn. (Bod) II, 205 
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ORDÓDI (Bod) II, 222 
ordódi l. Török (Bod) II, 226 
Ordood+ l. Ordód hn. (Bod) II, 205 
OREHOICZI (Pozs) II, 445 
Orehoycz+ l. Orehoicz hn. (Pozs) II, 419 
ÓRÉVI (Bar) II, 556 
Órévi l. Tadis hn. (Bod) II, 210 
ó-révi l. Szabó (Bar) II, 561 
ORGOVÁN (kis-dobai) (Köz-Szol) I, 575 
orjaviczai l. Krusilnicza (Pozs) II, 444 
ORLÓC[Z]I (Tr) IV, 321 
Orlóc[z]i főisp. (Tr) IV, 413 
ORLYAVAI (Pozs) II, 445 
ORLYAVAMELLÉKI (Pozs) II, 445 al. 
Pavlo(v)czi (Pozs) II, 446 
ORLYAVICZAI (Pozs) II, 445 
Orman l. Ormán (apáti) (Zala) III, 171 
ORMÁN (apáti) (Zala) III, 171 
ORMÁN(D)I (Bar) II, 556 
ORMÁNDI (Zala) III, 171 
ormándi l. Baracska (Bar) II, 540, Nagy 
(Bar) II, 555, Parag (Bar) II, 557, Pető 
(Bar) II, 559, Pozs(e)gai (Bar) II, 560, 
Sárközi (Bar) II, 560 
ormánhidi l. Kanizsai (Som) II, 679 
Ormáni l. Ormán(d)i (Bar) II, 556 
ORMOS (csicseri) (Szab) I, 539, ~ (csi-
cseri, visi) (Zem) I, 376 
ORMÓS (csicseri) (Ung) I, 405 al. Csicse-
ri (Ung) I, 403, Fodor (csicseri) (Ung) 
I, 403, Orosz (csicseri) (Ung) I, 405 
Ornech l. Ornecs (örsi) (Kom) III, 529 
ORNECS (örsi) (Kom) III, 529 
ORONDI (Fej) III, 383 
OROSHÁZI (Bék) I, 662 
orosházi l. Baraczki (Bék) I, 657, Kom-
lósi (Bék) I, 660, (Csan) I, 712 
Oroslankew+ l. Oroszlánkőv (Tr) IV, 75 
Orosslankew+ l. Oroszlánkőv (Tr) IV, 74 
Orosy+ l. Oroszi hn. (Val) II, 339 
OROSZ (csicseri) (Szab) I, 539, (Ung) I, 
405 al. Csicseri (Ung) I, 402, Fodor (csi-
cseri) (Ung) I, 403, Ormós (csicseri) (Ung) 
I, 405, (Zem) I, 376, ~ (fekésházi) (Ung) 
I, 405, ~ (gesztelyi) (Bor) I, 190, (Göm) 
I, 157, ~ (sitkei) (Zala) III, 171, ~ (szá-
kai) (Bod) II, 222 
Orosz Tamás j. Szo(l)csva hn. (Torda) V, 
740 
ORROS 
 
OROSZAPÁTI (Kras) II, 112 al. Majos 
(majosfalvi, orosz-apáti) (Kras) II, 111, 
Majsai l. Majos a. (Kras) II, 111, Majos-
falvi l. Majos a. (Kras) II, 111  
orosz-apáti l. Majos (Kras) II, 111 
Oroszfái l. Cseh (rődi, rédi) (Torda) V, 760, 
Oroszfá(ja)i (Kol) V, 564, (Kük) V, 949 
OROSZFÁ(JA)I (Kol) V, 564, (Kük) V, 
949 
OROSZFÁJAI (Torda) V, 805 
oroszfájai l. Besenyei (Kol) V, 437 
oroszfáji l. Galaczi (Kol) V, 478 
OROSZI (Bar) II, 556, (Ber) I, 425, (Köz-
Szol) I, 575, (Som) II, 689, (Ug) I, 439, 
(Val) II, 378, (Vesz) III, 282 
oroszi l. Beke (Ug) I, 437, Kereszturi b) 
(Vas) II, 831 
Oroszlánkevy l. Szlopnai (Tr) IV, 368 
OROSZLÁNKŐI (Tr) IV, 321 al. Szlop-
nai (Tr) IV, 368, Verzsateczky (Tr) IV, 
398 
Oroszlánkövy l. Podmaniczky (Tr) IV, 330 
oroszlánosi l. Biró (Csan) I, 708, Finta 
(Csan) I, 710, Turóczi (Csan) I, 716 
OROSZTONYI (Zala) III, 171 
orosztonyi l. Csernel(-fi) (Zala) III, 140, 
Gvat (Zala) III, 150 
oroszvári l. Tompek (Mos) III, 696, (Sop) 
III, 664, (Vas) II, 854 
OROVÁNYI (Göm) I, 157 
oroványi l. Kutas (Göm) I, 155 
Oroz l. Orosz (sitkei) (Zala) III, 171, Orosz 
(szákai) (Bod) II, 222 
Oroz+ l. Orosz(i) hn. (Som) II, 633, (Vesz) 
III, 245 
Orozapath+ l. Orosz-Apáti hn. (Kras) II, 105 
Orozapathy+ l. Orosz-Apáti hn. (Kras) II, 
105 
Orozlanke+ l. Oroszlánkőv (Tr) IV, 74 
Orozlankew+ l. Oroszlánkőv (Tr) IV, 74 
Orozlankw+ l. Oroszlánkőv (Tr) IV, 74 
Orozy l. Oroszi (Köz-Szol) I, 575 
Orozy+ l. Orosz(i) hn. (Som) II, 633, Oro-
szi hn. (Val) II, 339 
Orrombeg j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712 
ORROS (Göm) I, 157 | ~ (bajcsi) (Győr) 
III, 573, ~ (becskeházai) (Torna) I, 242, 
~ (becskeházi) (Ab) I, 230, (Bor) I, 190, 
~ (csomagei) (Bar) II, 556, ~ (csornai)  
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(Fej) III, 383, ~ (füredi) (Som) II, 689, 
(Zala) III, 171, ~ (külső-szakácsi, kis-
szakácsi) (Som) II, 689, ~ (mileji) (Zala) 
III, 171, ~ (serjéni) (Csan) I, 713, ~ (szent-
emrei) (Huny) V, 215, ~ (szlavnic[z]ai) 
(Tr) IV, 321, ~ (szucsáki) (Kol) V, 564 
Orros j. l. Bács hn. (Kol) V, 330, ~ Kele-
men lak. Tomb hn. (Kol) V, 419 
Orrus l. Sztrigyi (szent-imrei, szent-emrei) 
(Huny) V, 237 
Orrws l. Orros (szucsáki) (Kol) V, 564 
ORSZÁG (guti) (Fej) III, 383, (Kol) V, 564 
al. Guti (Kol) V, 482 | (Kük) V, 949, ~ 
(gúti) (Kras) II, 112, (Zala) III, 171 
Ország l. Dóczi (Tem) II, 78, Országh (gu-
ti) (Pil) I, 18, Szer hn. (Cson) I, 678 | ~ 
(gúti) (Fej) III, 303, Nevna hn. (Val) II, 
285 
ORSZÁGH (guti) (Hev) I, 82, (Kom) III, 
529, (Pest) I, 44, (Pil) I, 18, (Val) II, 378, 
~ (gúthi) (Tr) IV, 321, ~ (gúti) (Ar) I, 786, 
(Ber) I, 426, (Bih) I, 637, (Bod) II, 222, 
(Csan) I, 713, (Cson) I, 686, (Göm) I, 157, 
(Keve) II, 122, (Nóg) I, 116, (Pozs) II, 445, 
(Som) II, 689, (Sop) III, 657, (Szab) I, 
539, (Szat) I, 498, (Tem) II, 86, (Tol) III, 
472, (Zar) I, 754, ~ (verbkai, hanzliko-
vavezi) (Tr) IV, 321 
Országh (Kras) II, 94, Lacz(k)háza hn. (Fej) 
III, 337 | ~ (guti) l. Dreski (Nóg) I, 113, 
Kedhely hn. (Sop) III, 613, ~ (gúti) (Kom) 
III, 485, Kőszegv (Vas) II, 715; l. még ~ 
János főisp. (Ar) I, 787, ~ László főisp. 
(Bék) I, 664, ~ László (gúti) főisp. (Zar) 
I, 756 
ORSZEGI (Bar) II, 556 
Orwos+ l. Orvos hn. (Bar) II, 513 
Orzagh+ l. Dragomérfalva hn. (Tem) II, 35 
Oscha l. Hostya (nagy-kulnyi) (Tol) III, 468 
Oschli, de genere l. Arlam(os) hn. (Sop) III, 
598 
Osdádi l. Hosdáti (Huny) V, 187 
osgyáni l. Bakos (Göm) I, 150, (Nóg) I, 112 
Osl, de generacione l. Zemenye hn. (Sop) 
III, 637 
OSL-FI (asszonyfalvi) (Fej) III, 383 al. Asz-
szonyfalvi (Fej) III, 359 | (Huny) V, 215 
OSLFI (asszonyfalvi) (Vas) II, 841 al. 
Asszonyfalvi (Vas) II, 811 | ~ (asszony- 
Oswald 
 
falvi, vásárosfalvi, herbortyai) (Sop) III, 
657 al. Asszonyfalvi (Sop) III, 638 
Osl-fi l. Ostfi (asszonyfalvi) (Val) II, 378, 
Pápóczi praemontrei prépostság (Sop) III, 
658 
Oslfi László főisp. (Sop) III, 667 
Oslfi-nem (Sop) III, 582 
Osl-nem l. Agyagosi (Sop) III, 637, Bresz-
tolczi (Sop) III, 640, Csapod hn. (Sop) III, 
603, Cseh(i) hn. (Vas) II, 741, Csornai (Sop) 
III, 641, Csornai praemontrei prépostság 
(Sop) III, 641, Ebergö(l)czi (Sop) III, 643, 
Fias (beledi) (Sop) III, 644, Höfflin(g)i 
(Sop) III, 648, Kanizsai (Sop) III, 649, 
(Zala) III, 157, Kun (csornai) (Sop) III, 
653, Lózsi (Sop) III, 654, Oslfi (asszony-
falvi) (Vas) II, 841, Oslfi (asszonyfalvi, 
vásárosfalvi, herbortyai) (Sop) III, 657, 
Ostfi (asszonyfalvi) (Bar) II, 556, Piny-
nyei (Sop) III, 659, Szántai (Sop) III, 662, 
Szöre (agyagosi) (Sop) III, 663, Tardi 
(Sop) III, 663, Vicz(cz)ai (Sop) III, 666  
Oso l. Os(s)ó (nagy-vátyi) (Bar) II, 556 
Osó l. Os(s)ó (nagy-vátyi) (Bar) II, 556 
Osolch l. Osolth (Ung) I, 406 
Osolcz l. Osolth (Ung) I, 406 
OSOLTH (Ung) I, 406 
Osoth l. Osolth (Ung) I, 406 
Osso l. Os(s)ó (nagy-vátyi) (Bar) II, 556 
OS(S)Ó (nagy-vátyi) (Bar) II, 556 
Ost l. Oslfi (asszonyfalvi) (Vas) II, 841, 
Oslfi (asszonyfalvi, vásárosfalvi, herbor-
tyai) (Sop) III, 657 
OSTFI (asszonyfalvi) (Bar) II, 556, (Val) 
II, 378 al. Asszonyfalvi (Val) II, 366 | 
(Vesz) III, 282, ~ (asszonyfalvi, herbor-
tyai) (Zala) III, 171 
Ost-fi l. Osl-fi (asszonyfalvi) (Huny) V, 215 
Ostfi l. Osl-fi (asszonyfalvi) (Fej) III, 383, 
Oslfi (asszonyfalvi) (Vas) II, 841, Oslfi 
(asszonyfalvi, vásárosfalvi, herbortyai) 
(Sop) III, 657; l. még Oslfi László főisp. 
(Sop) III, 667, ~ (asszonyfalvi) Páka hn. 
(Zala) III, 23 
Ostfi-nem (Sop) III, 582 
Ostheleky l. Ősteleki (gergeri) (Bod) II, 222 
Ostya (nagy-kulnyi) l. Hostya (Tol) III, 468 
Oswald l. Ozvald Tamás a. Puszta-Kamarás 
hn. (Kol) V, 395 
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oszkolai l. Árka (Huny) V, 151 
OSZLÁNYI (Tr) IV, 321 
oszlári l. Majosi (Tem) II, 84 
OSZTÁRI (Vesz) III, 282 
osztári l. Eszényi (Fej) III, 368, (Vesz) III, 
270 
Osztolczi l. Iszto(l)czi (Zala) III, 155 
OSZTOPÁNI (Som) II, 689 
osztopáni l. Balassa (Som) II, 661, Bán (Tr) 
IV, 218, Bom (Som) II, 666, (Vesz) III, 
265, Perneszi (Som) II, 691, Török (Som) 
II, 701, Zöld (Som) II, 706, (Vesz) III, 293, 
Zöld János főisp. (Ab) I, 234, (Zem) I, 
383 
Osztorgár lak. (gyaloi) l. Gyalu hn. (Kol) 
V, 304 
OSZT(O)RÓI (Huny) V, 215 
oszt(o)rói l. Hatczaki (Huny) V, 32 
osztorói l. Ha(t)czaki (Kol) V, 499 
OSZTROHEGYI (Pozs) II, 445 
osztrohegyi l. Klarity (Pozs) II, 444, Szte-
pan (Pozs) II, 447 
Osztrói l. Oszt(o)rói (Huny) V, 215 
osztrói l. Ha(t)czaki (Huny) V, 186 
osztrovi l. Talafusz (Tr) IV, 384 
Oszvald János lak. l. Papfalva hn. (Kol) V, 
392 
Otfi l. Adfi (trajai, balogi) (Göm) I, 150 
OTH (lőkösházi) (Göm) I, 157 
Oth+ l. Aty hn. (Zala) III, 30 
Othetel György j. l. Hradna a) hn. (Tr) IV, 
127 
OTROCSOKI (Göm) I, 157 
otrocsoki l. Susa (Göm) I, 158 
Otrokachy l. Bolya hn. (Hev) I, 59 
OTROKOCSI (Hev) I, 82 
OTTLIK (ozori, felsőozori, rozvác[z]i) (Tr) 
IV, 322 
Ottroczeky l. Bolya hn. (Hev) I, 59 
OVADI (Vas) II, 842 
ovadi l. Baranyai (Vas) II, 812, Buzás (Vas) 
II, 816, Koncz (Vas) II, 833, Matai (Vas) 
II, 836, Nagy (Vas) II, 840, Pető (Vas) 
II, 844, Sári (Vas) II, 847, Tiburcz (Vas) 
II, 854, Zöld (Vas) II, 859 
ÓVÁRI (Ug) I, 439, (Vas) II, 842 
óvári l. Pongrácz (Tr) IV, 335, Sibrik (Vas) 
II, 848, Wolfart (Mos) III, 696, Zsirai 
(Sop) III, 667 
Ozsvát-fi 
 
OVCZI (Szer) II, 259 
OVSZENICZA (farkashegyi) (Pozs) II, 
445 
Owar+ l. Óvárv (Tr) IV, 76 
Oweczka Péter j. l. Szvedernik hn. (Tr) IV, 
193 
Owzemycza l. Ovszenicza (farkashegyi) 
(Pozs) II, 445 
Owzenycza l. Ovszenicza (farkashegyi) 
(Pozs) II, 445 
Oxynowicz Pál, Péter és János j. l. Mi-
kusóc[z] hn. (Tr) IV, 154  
ozdi l. Balád-fi (Kük) V, 906 
ÓZDI (Bar) II, 556 
Ozep Mátyás j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Ozerovzky l. Ozory (Tr) IV, 322 
Ozor+ l. Ozor hn. (Tr) IV, 166 
Ozorai Pipo l. Madaras hn. (Bod) II, 190, 
~ Pipó l. Berény hn. (Tem) II, 15, Dég 
hn. (Vesz) III, 227, Dési (temeshelyi, ik-
lódi) (Tem) II, 77, Fejérvári prépost és 
káptalan (Fej) III, 369, Sárvárv (Vas) II, 
719; l. még ~ Pipó és özvegye (Tol) III, 
472, ~ Pipó özvegye (Som) II, 689 
ozori l. Ottlik (Tr) IV, 322, Stoloczky (Tr) 
IV, 362, Svehla (Tr) IV, 363 
Ozor, inferior, superior+ l. Ozor hn. (Tr) 
IV, 166 
Ozorocz+ l. Ozor hn. (Tr) IV, 166 
Ozoróczy l. Ozor hn. (Tr) IV, 167 
Ozorowch+ l. Ozor hn. (Tr) IV, 166 
Ozorowcz+ l. Ozor hn. (Tr) IV, 166 
Ozorowecz+ l. Ozor hn. (Tr) IV, 166 
Ozorowzky+ l. Ozor hn. (Tr) IV, 166 
OZORY (Tr) IV, 322 al. Felsőozori (Tr) 
IV, 253 
Oztar, de l. Eszényi (osztári, esztári) (Vesz) 
III, 270 
Oztroverh+ l. Osztrohegy hn. (Pozs) II, 420 
Ozvai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Ozvald Tamás j. l. Puszta-Kamarás hn. 
(Kol) V, 395 
Ozway l. Ozvai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Oztrohegh+ l. Osztrohegy hn. (Pozs) II, 420 
Oztrowyx l. Osztró hn. (Huny) V, 120 
Ozsvát a Nexe fia l. Bél hn. (Tem) II, 26 
Ozsvát-fi lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Ö, Ő 
 
 
 
ŐCSEI (Zala) III, 172 
öcsényi l. Báli (Tol) III, 460, Berzsenyi 
(Tol) III, 461 
ŐCSI (Vesz) III, 282  
ÖDÖNFI (nagy-mihályi) (Bih) I, 637, ~ 
(nagymihályi) l. Nagymihályi a. (Sár) I, 
323 al. Lucskai (Zem) I, 375, Nagymi-
hályi (Sár) I, 323 | (Ung) I, 406 | ~ (nagy-
mihályi) (Zem) I, 376 al. Lucskai (Zem) 
I, 375, Nagymihályi (Zem) I, 376, Ördög 
(nagymihályi, tibai) (Zem) I, 376 Pong-
rácz (nagymihályi) (Zem) I, 378, Tibai 
(Zem) I, 381  
Ödönfi (nagy-mihályi) l. Lesznai (Zem) I, 
375 
Őki l. Taranyá(n) hn. (Bács) II, 165 
őki l. Baranyai (iregi, iregdi) (Bács) II, 169, 
Bodor (Bács) II, 170 
ÖKÖRDI (Tol) III, 472 | ~ (farkasfalvi) 
(Bar) II, 556 
őkösi l. Korlát (Tem) II, 83 
ÖKRÖS (gadóczi) (Kom) III, 529 
Ölcsei l. Ölcse(j)i (Sop) III, 658 
Ölcse(j)i l. Völcse(j)i (Sop) III, 666 
öllyei l. Hajósi (Fej) III, 372 
ÖLYVEDI (Bék) I, 662 
Ölyvedi l. Elyvedi (Pest) I, 39  
ölyvedi l. Acinti (Bék) I, 656, Aranyos (Bék) 
I, 656, Czigán (Bék) I, 658, Csák (Bék) 
I, 658, Csatári (Bék) I, 658, Csegzei (Bék) 
I, 658, Csenke (Bék) I, 658, Farkas (Bék) 
I, 658, Földes (Bék) I, 658, Kenézi (Bék) 
I, 659, Köpe (Bék) I, 660, Kulcsár (Bék) 
I, 660, Ötvös (Bék) I, 662, Sertöldi (Bék) 
I, 662, Szabó (Bék) I, 662, Szakálos (Bék) 
I, 662, Szalonnás (Bék) I, 662, Telek (Bék) 
I, 663, Uras (Bék) I, 663, Veres (Bék) I, 
663 
Ölyves lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
ölyvödi l. Lőrinczi (Bék) I, 660 
Őr l. Vasvár hn. (Vas) II, 731 
Ördeg János j. l. Gereben(y)es hn. (Torda) 
V, 706, ~ Menyhért l. Porkoláb (gyulai) 
a. (Kol) V, 570 
Ördekelő p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
ÖRDÖG (aranyani) (Bod) II, 222, ~ (bak-
sai) (Köz-Szol) I, 575, ~ (bősi) (Fej) III, 
383 al. Amade(-fi) (Fej) III, 359, Bősi (Fej) 
III, 364, Marczaltői (Fej) III, 380, Várko-
nyi (Fej) III, 394 | (Győr) III, 573 al. Ama-
de (várkonyi, marczaltői, bősi) (Győr) 
III, 563, Bősi (Győr) III, 565, Marczal-
tői (Győr) III, 571, Várkonyi (Győr) III, 
578 | (Sop) III, 658, (Tol) III, 472, (Vas) 
II, 842, (Vesz) III, 282, ~ (csamai) (Bih) 
I, 637, ~ (felső-őri) (Vas) II, 842, ~ (ma-
gasi) (Vas) II, 842, ~ (monostor-apáti) 
(Zala) III, 172, ~ (nagyfalusi) (Krasz) I, 
588, ~ (nagymihályi, tibai) (Ung) I, 406, 
(Zem) I, 376 al. Lucskai (Zem) I, 375, 
Nagymihályi (Zem) I, 376, Ödönfi (nagy-
mihályi) (Zem) I, 376, Pongrácz (nagy-
mihályi) (Zem) III, 378, Tibai (Zem) I, 
381 | ~ (ördögfalvi) (Hev) I, 83, ~ (pa-
posi) (Ber) I, 426, (Szat) I, 498, ~ (pe-
leskei, prodaviczi) (Zala) III, 172 al. Pe-
leskei (Zala) III, 174, Prodaviczi (Zala) 
III 172 | ~ (prodaviczi) (Bács) II, 178, ~ 
(prodavizi) (Pest) I, 44, ~ (sólyomkői) 
(Torda) V, 805, ~ (sólyomkői, eskelői) 
(Kol) V, 564, ~ (vajda-szent-iváni) (Tor-
da) V, 805, ~ (zarándi) (Zar) I, 754 
Ördög j. l. Diós hn. (Kol) V, 346, Dóczi 
(Tem) II, 78, Garai (Bar) II, 545 | ~ (bő-
si) l. Nem(p)tiv (Zala) III, 13; l. még ~ 
Miklós (prodaviczi) főisp. (Som) II, 707 
ördögfalvi l. Ördög (Hev) I, 83 
ÖRDÖGH (Göm) I, 157 | ~ (csamai) (Tem) 
II, 86 
Ördögh l. Ördög (nagymihályi, tibai) (Ung) 
I, 406 
Ördö(n)g (prodaviczi) l. Garai (Bar) II, 545 
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ŐRI (Bács) II, 178, (Bar) II, 556 al. Daczó 
(őri) (Bar) II, 543 | (Szat) I, 498, (Ung) 
I, 406, (Vas) II, 842 
Őri l. Örsi (Val) II, 378 
őri l. Daczó (Bar) II, 543, (Szat) I, 493, 
(Ung) I, 402, (Val) II, 369, Fodor (Som) 
II, 673, Horkas (Sár) I, 319, (Ung) I, 403, 
(Zem) I, 372, Méregh (Ung) I, 404, Nagy 
(Som) II, 687, (Vas) II, 840, Porkoláb 
(Val) II, 379, Somogyi (Ung) I, 407 
Örke l. Botház(a)i (Kol) V, 443, Frátai 
(Kol) V, 476 
ÖRKEI (Kom) III, 529 | ~ (frátai) (Kol) 
V, 565 al. Frátai (Kol) V, 476, Gálfi (frá-
tai) (Kol) V, 478, Kakas (frátai, bothá-
zai) (Kol) V, 517, Magyarfrátai (Kol) V, 
548, Márkházai (Kol) V, 548  
örkei l. Szopos (Torda) V, 823 
ÖRKÉNYI (Győr) III, 573 
Örkényi l. Örkei (Kom) III, 529 
örkényi l. Nemes (Győr) III, 573, Pósár (mar-
czelházi, szakállasi, pati) (Kom) III, 531 
ÖRMÉNYESI (Tem) II, 86 al. Fiát (örmé-
nyesi) (Tem) II, 79 
örményesi l. Fiát (Tem) II, 79 
ÖRÖSI (Bács) II, 178, (Bar) II, 557, (Bod) 
II, 222 
örösi l. Kepes (Bács) II, 175, Morha(r)t 
(szántai) (Bács) II, 177, Nagy (Bács) II, 
177, Porkoláb (Bács) II, 178 
ÖRSI a-b) (Fej) III, 383 al. Battyáni (Fej) 
III, 361, Kővágó-örsi (Fej) III, 378 | 
(Kom) III, 530, (Som) II, 689, (Val) II, 
378, (Vesz) III, 282 al. Kővágóörsi (Vesz) 
III, 278 | ~ a-b) (Zala) III, 172 al. Baty-
tyáni (Zala) III, 132, Kővágóörsi (Zala) 
III, 163 
Örsi l. Kővágó-örsi (Fej) III, 378, Őri (Bar) 
II, 556 
örsi l. Battyáni (Som) II, 663, Bicskele (Fej) 
III, 363, Bicskele(-fi) (Tol) III, 461, Csom-
bor (Kom) III, 521, Ellyés (Som) II, 670, 
Farkas (Zala) III, 147, Fodor (Zala) III, 
148, Holta (Kom) III, 525, Isztragomi 
(Som) II, 678, Kakas (Zala) III, 156, Ko-
vács (Zala) III, 163, Markos (Som) II, 
685, Mór (Som) II, 687, Ornecs (Kom) 
III, 529, Soldos (Zala) III, 182, Veres 
(Bács) II, 182 
ÖTVÖSI 
 
Őrsi l. Fedendi (Bar) II, 544 
Örsi Kis György l. Battyáni (Vesz) III, 264 
Örsi Miske fia Pál l. Battyáni (Som) II, 
662 
Örs-nem (Bor) I, 161, l. Daróczi (Bor) I, 
161, Tibold (daróczi) (Bor) I, 161 
őrvistyei l. Hencz (Tr) IV, 261 
ŐSE (csúti, al-csúti) (Fej) III, 383, ~ (ta-
gyasi) (Kom) III, 530 
ŐSI (Kol) V, 565 al. Janka-fi (ősi, palat-
kai) (Kol) V, 509, Nagy (ősi) (Kol) V, 
560, Palatkai (Kol) V, 565 | (Kük) V, 951, 
(Tol) III, 472, (Zar) I, 754 | ~ (keméndi) 
(Bács) II, 178  
Ősi (szentpéteri) l. Girolti (Vas) II, 823 
ősi l. Becsei (Tol) III, 460, Fejes (Zar) I, 
751, Ivánka (Kük) V, 937, Ivánkafi (Kol) 
V, 508, Janka-fi (Kol) V, 509, (Torda) V, 
783, Jankafi (Torda) V, 664, Kása (Zar) 
I, 751, Korom (Zar) I, 752, Makrai (Zar) 
I, 753, Mátyus (Zar) I, 753, Nagy (Kol) 
V, 560, Páris (Zar) I, 754 
ŐSTELEKI (gergeri) (Bod) II, 222 
ősteleki l. Porkoláb (Zar) I, 755 
ŐSZ (öszödfalvi, bekényi) (Ug) I, 440 al. 
Öszödfalvi (Ug) I, 440 | ~ (szancsali) 
(Kük) V, 951 
Ősz j. l. Kórógy hn. (Kol) V, 369, ~ János 
j. Szent-Pál hn. (Kol) V, 411 
Őszi l. Őzi (szent-péterföldi) (Zala) III, 172 
ÖSZÖDFALVI l. Ősz (öszödfalvi) a. (Ug) 
I, 440 al. Ősz (öszödfalvi) (Ug) I, 440 | 
(Szep) I, 274 
öszödfalvi l. Füzeséri (Ug) I, 438, Göde 
(Ug) I, 438, Ősz (Ug) I, 440, Porkoláb 
(Ug) I, 440, Román (Ug) I, 440 
ÖSZT(Ö)VÉR (csöglei) (Vesz) III, 283 
Ösztvér l. Öszt(ö)vér (csöglei) (Vesz) III, 
283 
ÖTHALMI (Tem) II, 86 
ötövényi l. Etele (Torda) V, 660, Etele(i) 
Tamás almási várn. (Kol) V, 471  
Ötvesi l. Ötvösi (Vesz) III, 283 
ÖTVÖS (Bék) I, 662 | ~ (felső-szilvási) 
(Huny) V, 215 
Ötvös lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687, ~ 
p. 2x Kolozsvár hn. (Kol) V, 318; l. még 
~ (Aurifaber) János (Torda) V, 805 
ÖTVÖSI (Vesz) III, 283 
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ötvösi l. Horvát (Vesz) III, 274, Terjék (Vas) 
II, 853, Terjék (szent-erzsébeti, kutosi) 
(Zala) III, 188 
ŐZ (ferményesi) (Köz-Szol) I, 575 
Őz l. Egresdy (Tr) IV, 248, ~ lak. Hunyad 
hn. (Kol) V, 305 
özdögei l. Bessenyő a. Kőrös hn. (Pest) I, 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Őzi 
 
ÖZI (szent-péterföldi) (Vas) II, 842 al. Szent-
péterföldi (Vas) II, 851 
ŐZI (szent-péterföldi) (Zala) III, 172 al. 
Szentpéterföldi (Zala) III, 186 
Őzi (szent-péter-földi) l. Körmend hn. (Vas) 
II, 724 
 
 
 
P 
 
 
 
Paach, de l. Pósár (marczelházi, szakálla-
si, pati) (Kom) III, 531 
Paagh+ l. Págy hn. (Tol) III, 445 
Paalfalua+ l. Pálfalva b) hn. (Val) II, 340 
Paan l. Pán (alsó-örsi) (Zala) III, 173 
Paap l. Kornet (korneti) (Tem) II, 83 
Paar+ l. Pár(i) hn. (Tol) III, 446 
Paath, de l. Pósár (marczelházi, szakálla-
si, pati) (Kom) III, 531 
PABAR (berei) (Som) II, 689 
Pabdi l. Papdi (Bar) II, 557, (Keve) II, 122, 
(Tem) II, 86, (Toron) II, 130 
Pabon+ l. Bábony hn. (Fej) III, 317 
Pachay l. Pacsai (Zala) III, 173 
Pachman, Predium Jacobi dicti l. Poczman-
laka hn. (Zala) III, 95 
Pachod+ l. Páczod hn. (Som) II, 634 
Pachy l. Pacsiházi (Vesz) III, 283 
PACHYK (Tr) IV, 322 
Pachyntha+ l. Pacsinta hn. (Val) II, 286 
PACZALI (Köz-Szol) I, 575 al. Nagypa-
czali (Köz-Szol) I, 575 
paczali l. Peres (Köz-Szol) I, 575 
PACZANÓCZI (Bács) II, 178 
Paczanoczy l. Paczanóczi (Bács) II, 178 
Paczmanx l. Paczmán hn. (Fej) III, 341 
PACZMÁNI (Fej) III, 383 al. Cziba(-fi) 
(paczmáni) (Fej) III, 367 | (Val) II, 378 
al. Kis (paczmáni) (Val) II, 374 | (Vesz) 
III, 283 al. Kis (paczmáni) (Vesz) III, 277 
| (Zala) III, 173 
Paczmáni T[amás] (Bács) II, 178 al. Kis 
(paczmáni) T[amás] (Bács) II, 178 | (Győr) 
III, 573; l. még ~ várn. Hegyesdv (Zala) 
III, 11 
paczmáni l. Cziba(-fi) (Fej) III, 367, Kis 
(Val) II, 374, (Vesz) III, 277, Kis T[amás] 
(Bács) II, 175, Paczmáni (Fej) III, 383, 
Sárkány (Fej) III, 386 
pacz-neusiedeli l. Der (Mos) III, 688, Eber 
(Mos) III, 688, Farenprett (Mos) III, 689,  
Stainer (Mos) III, 695, Vagel (Mos) III, 
696, Wallecker (Mos) III, 696, Winter-
perger (Mos) III, 696 
páczodi l. Hága (Som) II, 676, Kursa (Som) 
II, 683, Szabó (Som) II, 694 
PACZUR (középmittai) (Tr) IV, 322 
PACSAI (Zala) III, 173 
pacsai l. Csapos (Zala) III, 139, Szentes (Za-
la) III, 185, Tüttösi (Zala) III, 192 
Pacsi l. Pacsiházi (Vesz) III, 283  
PACSIHÁZI (Vesz) III, 283 
PACSINTAI (Val) II, 378 
pacsintai l. Szuggyafi (Val) II, 381, Tárnok 
(Val) II, 382 
Padáni l. Padán(y)i (Kol) V, 565 
padáni l. Lengyel a. Akna hn. (Kol) V, 
327 
PADÁN(Y)I (Kol) V, 565 al. Lengyel (pa-
dányi) (Kol) V, 535 
padányi l. Lengyel (Kol) V, 535 
PADARI (Zala) III, 173 
Padarj l. Padari (Zala) III, 173 
Pade+ l. Podve(j) hn. (Csan) I, 701 
PÁDÉI (Csan) I, 713 
pádéi l. Fodor (Csan) I, 710 
PADOS (kökényesi) (Zala) III, 173, ~ (tó-
fői) (Zala) III, 173 
Padus l. Pados (kökényesi) (Zala) III, 173, 
Pados (tófői) (Zala) III, 173 
PADVAI (Val) II, 379 al. Supanczi (Val) 
II, 380 
Pagan l. Pogány (terecsői) (Bar) II, 559 
Pagyi l. Patyi b) (Vas) II, 843 
pagyi l. Czakó (Vas) II, 819, Nagy (Vas) 
II, 840 
PÁGYI (Tol) III, 472 
Pahárnak l. Pohárnok a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 317 
PÁHI (Zala) III, 173 
páhi l. Baranya (Fej) III, 361, Kis (Fej) III, 
376, Lencsén(y)i (Zala) III, 165, Marton  
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(Fej) III, 380, Török (Fej) III, 392, Vin-
cze (Fej) III, 395 
Pajer p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Pajor p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 316 
Pajsgyártó l. Paj(z)sgyártó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Paj(z)sgyártó ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Pajzsgyártó l. Paj(z)sgyártó a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 314 
Paka, de lak. l. Paka hn. (Pozs) II, 420 
PAKAI (Bod) II, 222, (Pozs) II, 445, (Val) 
II, 379 
pakai l. Törzsök (Bod) II, 226, Veres (Bod) 
II, 227 
Pákai l. Vél hn. (Bod) II, 212 
PÁKODI (Zala) III, 173 
PÁKONYI (Pest) I, 44 
pákonyi l. Nagy (Pest) I, 43, Nemes (Pest) 
I, 44, Sürgye (Pest) I, 47 
PAKOS (Vas) II, 842 
Pakos, de (Fej) III, 298, 1. sz. jegyzet 
PAK(O)SI (Kol) V, 565, (Tol) III, 472 
PAKOSI (Csan) I, 713, (Fej) III, 383, (Pozs) 
II, 445, (Som) II, 689, (Szab) I, 539 
pakosi l. Paksy (Tr) IV, 322, Szemere 
(Győr) III, 577, (Tol) III, 475, (Vas) II, 
850 
Pakosi Szemere l. Szemere (pakosi) (Tol) 
III, 475 
Paksi l. Pak(o)si (Kol) V, 565, (Pozs) II, 
388, (Tol) III, 472 
paksi l. Hédervári (Vas) II, 826 
PAKSY (pakosi) (Tr) IV, 322 
Pakus l. Pakos (Vas) II, 842 
Pakws l. Pakos (Vas) II, 842 
Pal l. Pál(fi) (alsó-örsi) (Zala) III, 173 
Pál d., várnép. l. Sztrecsénv (Tr) IV, 78, ~ 
pap Erdőhát a) (Zala) III, 50, Liszkó hn. 
(Zala) III, 79, ~ pléb. Beszterc[z]e hn. 
(Tr) IV, 86, ~ András j. Sárd hn. (Kol) V, 
399, Pál(fi) (alsó-örsi) (Zala) III, 173 | ~ 
(kis-petri) l. Petri hn. (Kol) V, 395; l. még 
~ m., kolozsmonostori konventi jegyző 
(Kol) V, 565 
Palagari l. Polgári (Val) II, 379 
palagari l. Eh (Val) II, 370 
PALÁGYI (Ung) I, 406, (Zem) I, 377 
PÁLFI 
 
PALÁSTI (Kol) V, 565 al. Kentelekei (Kol) 
V, 522, Radó(-fi) (kentelekei, palásti) (Kol) 
V, 571 | ~ (mező-keszi) (Huny) V, 215 
Palásti l. Bossányi (bossányi, nagybossá-
nyi) (Tr) IV, 230 
Palásti–Radó-fi (Kol) V, 258 
palásti l. Radó (Nóg) I, 117, Radó(-fi) (Kol) 
V, 571 
PALATÁS (szopori) (Sop) III, 658 
Palathas l. Palatás (szopori) (Sop) III, 658 
Palaticz l. Palaticz(a) László (Huny) V, 215 
| ~ (vrányi) l. Al-Diód hn. (Huny) V, 55 
Palaticz(a) (Palaticzi) László (Huny) V, 
215 
Palaticzi l. Palaticz(a) (Palaticzi) László 
(Huny) V, 215 
PALATKAI (Kol) V, 565 al. Janka-fi (ősi, 
palatkai) (Kol) V, 509, Nagy (ősi) (Kol) 
V, 560, Ősi (Kol) V, 565 
palatkai l. Janka-fi (Kol) V, 509 
Palazth l. Poloszka hn. (Göm) I, 144 
PÁLCZA (roskoványi) (Sár) I, 323 
PALCZEK (dvorec[z]i, szokolóc[z]i) (Tr) 
IV, 323 
Palecz l. Bolondóc[z] hn. (Tr) IV, 87 
Palecz Márton és Péter j. l. Kasza hn. (Tr) 
IV, 87  
PÁLFALVI (Val) II, 379, (Vas) II, 842, 
(Vesz) III, 283 
Pálfalvi l. Anthimi (tapsonyi) (Bar) II, 
539 
pálfalvi l. Balkó (Vas) II, 812, Burián (Szat) 
I, 491, Herczeg (Bar) II, 547, Nagyfái 
(Nóg) I, 116, Valkó (Vas) II, 856 
Palfalwa+ l. Pálfalva hn. (Vesz) III, 246 
Palfalwa, de l. Nagyfái (pálfalvi) (Nóg) I, 
116 
Palffy l. Pálfi (bodméri) (Fej) III, 383, Pálfi 
(közép-gerényi) (Fej) III, 383, Pálfi (mi-
leji) (Zala) III, 173, Pálfi (nagy-dobai) 
(Köz-Szol) I, 575, Pálfi (pati) (Kom) III, 
530, Pálfi (tebercseki) (Fej) III, 383 
PÁL(FI) (alsó-örsi) (Zala) III, 173 
PÁLFI (Som) II, 690 | ~ (al-csúti) (Fej) III, 
383, ~ (baracskai) (Fej) III, 383, ~ (becs-
völgyi) (Zala) III, 173, ~ (bodméri) (Fej) 
III, 383, ~ (dobozi) (Fej) III, 383, ~ (ha-
lásztelki) (Bék) I, 662, ~ (hetési) (Zala) 
III, 173, ~ (koromzai) (Győr) III, 573, ~  
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(közép-gerényi) (Fej) III, 383, ~ (mihály-
falvi) (Zala) III, 173, ~ (mileji) (Zala) III, 
173, ~ (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 575, 
~ (nemesnépfalvi) (Zala) III, 173, ~ (pati) 
(Kom) III, 530, ~ (petri) (Zala) III, 173, 
~ (szakácsi, szakács-kölkedi, vidi) (Som) 
II, 690, ~ (szapi) (Győr) III, 573, ~ (sze-
derkényi) (Zar) I, 754, ~ (tebercseki) (Fej) 
III, 383, ~ (vámosi) (Vesz) III, 283 
Pálfi j. l. Dé(z)sfalva hn. (Kük) V, 875, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Pál-fia l. Haranglábi (Kük) V, 930 
Palfy l. Pálfi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Pál(fi) (alsó-örsi) (Zala) III, 173, Pálfi 
(Som) II, 690, Pálfi (al-csúti) (Fej) III, 
383, Pálfi (baracskai) (Fej) III, 383, Pálfi 
(becsvölgyi) (Zala) III, 173, Pálfi (dobo-
zi) (Fej) III, 383, Pálfi (halásztelki) (Bék) 
I, 662, Pálfi (hetési) (Zala) III, 173, Pálfi 
(koromzai) (Győr) III, 573, Pálfi (közép-
gerényi) (Fej) III, 383, Pálfi (mihályfalvi) 
(Zala) III, 173, Pálfi (nemesnépfalvi) (Za-
la) III, 173, Pálfi (petri) (Zala) III, 173, 
Pálfi (szakácsi, szakács-kölkedi, vidi) 
(Som) II, 690, Pálfi (szapi) (Győr) III, 
573, Pálfi (szederkényi) (Zar) I, 754, 
Pálfi (vámosi) (Vesz) III, 283 
PÁLI (Zala) III, 173 
Páli l. Pál(y)i (Tol) III, 473 
páli l. Gödör (Tol) III, 467 
PALICSNA-SZENTPÉTERI (Vas) II, 842 
PALICSNASZENTPÉTERI (Pest) I, 44 
Palina, de l. Palina hn. (Val) II, 340 
PALINAI (Val) II, 379 
Palko l. Balkó b) (Zala) III, 129 
PALKÓ (Zala) III, 173 | ~ (bilkei) (Már) 
I, 459, ~ (dobrókai) (Ber) I, 426 
Palkó l. Balkó (Zala) III, 129 
Pallér j. l. Mikeszásza hn. (Kük) V, 866 
Pallós lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Palócz lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
PALÓCZI (Kül-Szol) I, 673 
PÁLÓCZI (Ab) I, 230, (Bék) I, 662, (Ber) 
I, 426, (Bor) I, 190, (Göm) I, 157, (Hev) 
I, 83, (Nóg) I, 116, (Sár) I, 323, (Sop) III, 
658, (Szab) I, 539, (Ung) I, 406, (Zem) 
I, 377 
Pálóczi l. (Kül-Szol) I, 665, Kőszegv (Vas) 
II, 715; l. még ~ Antal főisp. (Ung) I, 408,  
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(Zem) I, 383, ~ Imre főisp. (Ung) I, 408, 
(Zem) I, 383, ~ János főisp. (Ung) I, 408, 
~ László főisp. (Ung) I, 408, (Zem) I, 383, 
~ Simon főisp. (Sop) III, 667 
pálóczi l. Ka(c)zk(-fi) (Pozs) II, 443 
PALOCSAI (Hev) I, 83 
Palos+ l. Pálos hn. (Bács) II, 158 
pálosfalvi l. Kaladar (Som) II, 678 
PÁLOSI (Bács) II, 178, (Torda) V, 805 
Palosy l. Pálosi (Bács) II, 178 
PALOTAI (Pest) I, 44, (Vesz) III, 283 al. 
Bánfi (palotai) (Vesz) III, 263, Ujlaki 
(Vesz) III, 288 
palotai l. Bánfi (Vesz) III, 263, Czibak (Ar) 
I, 783, (Bih) I, 631, (Pozs) II, 439, (Zar) 
I, 750, Gotvicz (Pest) I, 40, Porkoláb (Pest) 
I, 45, Szilasi (Pest) I, 47 
PALOZNAKI (Zala) III, 173 
Paludo Ferencz, de főisp. (Már) I, 461 
PÁLURHÁZI (Zala) III, 173 
Palus, de l. Pálosi (Bács) II, 178  
Paly l. Pályi (pocsaji) (Köz-Szol) I, 575 
Paly+ l. Páli hn. (Tol) III, 445 
PÁL(Y)I (Tol) III, 473 
PÁLYI (Bih) I, 637 | ~ (pocsaji) (Köz-Szol) 
I, 575 
Palyna, de l. Palina hn. (Val) II, 340 
Pamax l. Körtvély(es) hn. (Mos) III, 682 
pámai l. Kerelburger (Mos) III, 692, Van-
kár (Mos) III, 696 
Pamkircher l. Pa(u)mkircher (szalonaki) 
(Vas) II, 843 
PAN (dobai) (Sár) I, 323, ~ (jarahói) (Fej) 
III, 383 
Pan l. Pán (alsó-örsi) (Zala) III, 173, Pán 
(kajári, balatonfő-kajári) (Vesz) III, 283 
PÁN (alsó-örsi) (Zala) III, 173, ~ (dobai) 
(Ab) I, 230, ~ (izsófalvi) (Nóg) I, 116, 
~ (kajári, balatonfő-kajári) (Vesz) III, 283, 
~ (tófői) (Tem) II, 86 
PANASZI (Bih) I, 637 | ~ (soklói) (Zar) 
I, 754, ~ (szemléki) (Csan) I, 713 
panaszi l. Pázmán (Bih) I, 638 
Panazy l. Panaszi (szemléki) (Csan) I, 713  
Panczel l. Pánczél a. l. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
PÁNCZÉL (Csan) I, 713 | ~ (csehi) (Kol) 
V, 565, (Torda) V, 805 
Pánczél p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319  
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PÁNDI (baracsi) (Fej) III, 384, ~ (czibak-
házi) (Kül-Szol) I, 673, ~ (csévi) (Pest) 
I, 44 
pándi l. Tiszai (Bor) I, 193, (Som) II, 700, 
~ (csehi) (Kol) V, 565, (Torda) V, 805 
PANGORDI (Sop) III, 658 
Pangrácz l. Erdélyi (somkereki) (Torda) 
V, 767, Pongrácz (dengelegi) (Torda) V, 
810 | ~ (zsolnai, szent-miklósi) l. Erdé-
lyi (somkereki) (Kol) V, 467 
PANI (Tem) II, 86 
paniti l. Lita (Bar) II, 552, Szemes (Bar) II, 
562 
Panityi l. Pan(y)ityi (Val) II, 379 
PANK (karácsonfalvi) (Már) I, 459 
PÁNKI (girolti) (Köz-Szol) I, 575 
Pankircher l. Pa(u)mkircher (szalonaki) 
(Vas) II, 843 
Panky l. Pánki (girolti) (Köz-Szol) I, 575 
Pan László alisp. (Toron) II, 130, 1. sz. jegy-
zet 
Pán Mátyás (knyeziczei) (Ar) I, 786, (Tem) 
II, 86 
Pán (kajári) Tamás tordai sókamarai isp. 
(Torda) V, 805 
PÁNTI (Bih) I, 637 
Pany l. Palina hn. (Tem) II, 56 
PÁNYI (Ab) I, 230, (Kül-Szol) I, 673, (Pest) 
I, 44, (Pil) I, 18, (Szab) I, 539, (Ung) I, 
406, (Zem) I, 377 
Pányi l. Pani (Tem) II, 86 
panyiti l. Uza (Göm) I, 159 
PAN(Y)ITYI (Val) II, 379 
Panyó Imre bíró l. Al-Diód hn. (Huny) V, 
56 
pányoki l. Dobó (Ung) I, 402 
PANYOLAI (Szab) I, 539 
panyow-i l. Sczasny (Tr) IV, 355 
Panyth+ l. Pan(y)it hn. (Val) II, 340 
Paoch Antal főisp. (Már) I, 461 
PAP (alsó-visói) (Már) I, 459, ~ (apáti) (Za-
la) III, 173, ~ (aranyani, gergelyi) (Bod) 
II, 222, ~ (bácsfalvi) (Huny) V, 215, ~ 
(bilkei) (Már) I, 459, ~ (dalsánpataki) 
(Huny) V, 215, ~ (farkasi) (Zala) III, 173, 
~ (fejéregyházi) (Már) I, 459, ~ (kémén-
di) (Huny) V, 215 al. Kéméndi (Huny) 
V, 188 | ~ (kenézi) (Tem) II, 86, ~ (ko-
moróczi) (Zem) I, 377, ~ (középső-apsai)  
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(Már) I, 459, ~ (oladi) (Vas) II, 843, ~ (pes-
tyéni) (Huny) V, 215 al. Alsó (pestyéni) 
(Huny) V, 212, Csók (pestyéni) (Huny) 
V, 169, Csombolyi (pestyéni) (Huny) V, 
169, Filep (pestyéni) (Huny) V, 181, Ily-
lyés (pestyéni) (Huny) V, 187, Jár (pes-
tyéni) (Huny) V, 188, Kamarás (pestyéni) 
(Huny) V, 188, Károly (pestyéni) (Huny) 
V, 188, Kende(-fi) (pestyéni) (Huny) V, 
189, Léh (pestyéni) (Huny) V, 199, Már-
gai (pestyéni, berettyei) (Huny) V, 206, 
Nagy (pestyéni) (Huny) V, 212, Nagy-
pestyéni (Huny) V, 212, Pestyéni (Huny) 
V, 217 | ~ (rónai) (Már) I, 459, ~ (sz[ent]-
györgyvölgyi) (Zala) III, 173, ~ (szaká-
csi) (Som) II, 690, ~ (sztremturai) (Tem) 
II, 86, ~ (talabori) (Már) I, 459 
Pap j. l. Korpád hn. (Kol) V, 370, Zen-
tel(e)ke hn. (Kol) V, 426, ~ lak. Buda hn. 
(Kol) V, 340 Hunyad hn. (Kol) V, 305, 
Vasvár hn. (Vas) II, 731, ~ János j. Kalo-
ta hn. (Kol) V, 365, ~ Mihály ken. Szent-
Márton hn. (Kol) V, 408, ~ Pál Sárd hn. 
(Kol) V, 398 | ~ (bácsfalvai) l. Hosszú-
liget hn. (Huny) V, 96; l. még ~ Lukács 
(Huny) V, 215 al. Nadabori (Huny) V, 
212 
PÁPAI (Vas) II, 843, (Vesz) III, 283, (Za-
la) III, 173 | ~ (szőllősi) (Bács) II, 178 
pápai l. Kalmár (Vesz) III, 276 
Papay de Zewles l. Szőllős hn. (Bács) II, 
164 
PAPDI (Bar) II, 557, (Keve) II, 122, (Tem) 
II, 86, (Toron) II, 130 
papdi l. Kencses (Tem) II, 82, Körtés (Tem) 
II, 83, S(z)encse (Bar) II, 562 
PAPFALV(A)I (Torda) V, 806 
papfalvai l. Csoronk (Kol) V, 458 
PAPFALVI (Kol) V, 566 al. Csoronk (pap-
falvai) (Kol) V, 458 
Papfalvi l. Papfalv(a)i (Torda) V, 806, ~ 
Suk hn. j. (Kol) V, 403  
papfalvi l. Csoronk (papfalvai) (Kol) V, 459, 
Szász (Kol) V, 585 
Paph l. Pap a. Korpád hn. (Kol) V, 370 
PAPI (Ab) I, 230, (Tol) III, 473 
Pap Lukács (Huny) V, 215 al. Nadabori 
(Huny) V, 211 
PAPNAN (gyulafalvi) (Már) I, 459 
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Papnanfi l. Papnan (gyulafalvi) (Már) I, 459 
Pápóczi l. Kanizsai (Vas) II, 830  
pápóczi l. Tót a. Vasvár hn. (Vas) II, 730 
PÁPÓCSI (Göm) I, 157 
PAPORCZI (Ung) I, 406 
paposi l. Nyiri (Szat) I, 498, Ördög (Ber) 
I, 426, (Szat) I, 498 
PARAG (ormándi) (Bar) II, 557 
Paragh l. Parag (ormándi) (Bar) II, 557 
pardányi l. Szenczi (Csan) I, 714 
párdányi l. Szenti (Tem) II, 89 
PÁRI (Tol) III, 473 
Paris l. Páris (besenyei) (Tem) II, 86 
PÁRIS (besenyei) (Tem) II, 86, ~ (ősi) (Zar) 
I, 754, ~ (soklói) (Zar) I, 754 
Páris l. Páris(-fi) (szent-andrási, rezneki) 
(Zala) III, 174 
PÁRIS(-FI) (szent-andrási, rezneki) (Zala) 
III, 174 
Paris-i+ l. Páris hn. (Bács) II, 159 
PÁRISI (Bács) II, 178 
PARLAG (kámoni) (Vas) II, 843, ~ (rép-
czefői, répczei) (Sop) III, 658 
Parlagh+ l. Parlag hn. (Bács) II, 159 
PARLAGI (Ab) I, 230, (Bács) II, 178, (Bék) 
I, 662, (Bih) I, 638, (Bod) II, 222, (Fej) 
III, 384, (Hev) I, 83, (Kol) V, 566, (Krasz) 
I, 588, (Kül-Szol) I, 673, (Pest) I, 44, (Pil) 
I, 18, (Pozs) II, 445, (Szab) I, 539, (Szat) 
I, 499, (Tol) III, 473, (Vas) II, 843, (Zem) 
I, 377 
Parlagi l. Faragó hn. (Kol) V, 349, Parra-
gi (Bar) II, 557, Szeri (Cson) I, 687; l. 
még ~ Gy[örgy] (Val) II, 379, ~ György 
főisp. (Bor) I, 194, ~ László főisp. (Tr) 
IV, 415, ~ Pál főisp. (Bor) I, 194, (Már) 
I, 461, (Szat) I, 502 
Parnas l. Párnás (töttösi) (Vas) II, 843 
PÁRNÁS (töttösi) (Vas) II, 843 
PARNOKI (Kom) III, 530 
Parosdi l. Páros(d)i (Huny) V, 215 
PÁROS(D)I (Huny) V, 215 
Parosi l. Páros(d)i (Huny) V, 215 
Párosi l. Páros(d)i (Huny) V, 215 
Parragh+ l. Parlag hn. (Bács) II, 159, Par-
rag hn. (Bar) II, 515 
PARRAGI (Bar) II, 557 
Parragi l. Parlagi (Bács) II, 178, (Vas) II, 
843 
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PARTAS (csécstelki) (Tem) II, 87, ~ (he-
nyei) (Zala) III, 174 
PARTASI (Tem) II, 87 | ~ (gyaráni) (Bih) 
I, 638 
PARTASOVCZI (Pozs) II, 446, (Tol) III, 
473 
Parthaas+ l. Partas hn. (Tem) II, 56 
Parthas l. Partas (henyei) (Zala) III, 174 
Parthrwsek Péter j. l. Zavada d) hn. (Tr) 
IV, 212 
PARTOS (kenderesi) (Val) II, 379 
Partos j. l. Derite hn. (Kol) V, 345, ~ Lász-
lóné (Kol) V, 566 
Partus l. Partos (kenderesi) (Val) II, 379 
paruczai l. Sáfár (Szab) I, 541 
Parusi l. Páros(d)i (Huny) V, 215 
Paruus l. Kis (egresi) (Torda) V, 789, Kis 
(komjátszegi) (Torda) V, 789, Kis (szan-
csali) (Kük) V, 939, Kis (szengyeli) (Tor-
da) V, 789, Kis (szőkefalvi) (Kük) V, 939 
Parva Stanck+ l. Sztankócz hn. (Tr) IV, 188 
Parva Stank l. Sztankóc[z] (Tr) IV, 188 
parvus l. Kis János a. Trebichava hn. (Tr) 
IV, 196 
Parvus l. Aranya(n)di a. (Bar) II, 539, Kis 
a. Diós hn. (Kol) V, 346, ~ Kis a. Fejér-
vár hn. (Fej) III, 312, ~ Kis Dán a. Gyer-
tyános hn. (Torda) V, 707, Kis a. Hunyad 
hn. (Kol) V, 305, ~ Kis a. Jára b) hn. (Tor-
da) V, 712, ~ Kis Demeter a. Kapus hn. 
(Kol) V, 366, Kis (alapi) (Fej) III, 376, 
Kis (alsó-orosztonyi) (Zala) III, 160, Kis 
(andrásházi) (Kom) III, 526, Kis (asz-
szonyfalvi) (Győr) III, 570, Kis (bakol-
naki) (Zala) III, 161, Kis (baracskai) (Fej) 
III, 376, Kis (baráti) (Som) II, 681, Kis 
(bári) (Bar) II, 550, Kis (becsvölgyi) (Za-
la) III, 161, Kis (bederfalvi) (Zala) III, 
161, Kis (beréndi) (Zala) III, 161, Kis (be-
senyei, szent-miklósi) (Bod) II, 219, Kis 
(bozei) (Val) II, 374, Kis (dobokai) (Bar) 
II, 550, Kis (doroszlai) (Bács) II, 175, 
(Vas) II, 832, Kis (fajszi) (Fej) III, 376, 
Kis (fejéregyházi) (Som) II, 681, Kis (fer-
nekági) (Zala) III, 161, Kis (filipfalvi) 
(Val) II, 374, Kis (gibárti) (Val) II, 374, 
Kis (hegyfalusi) (Zala) III, 161, Kis (hos-
dáti) (Huny) V, 196, Kis (ibafalvi) (Bar) 
II, 551, Kis (ikervári) (Vas) II, 832, Kis  
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(indali) (Torda) V, 789, Kis (jakabfalvi) 
(Bar) II, 551, Kis (jánosi) (Bod) II, 220, 
Kis (járai) (Torda) V, 789, Kis (káli) (Sop) 
III, 652, Kis (kapucsi) (Zala) III, 161, Kis 
(karakó-szörcsöki) (Vesz) III, 277, Kis 
(karmacsi) (Zala) III, 161, Kis (kerecse-
nyi, felső-kerecsenyi) (Zala) III, 161, Kis 
(kéri) (Sop) III, 652, Kis (kis-erki) (Kom) 
III, 526, Kis (kisfaludi) (Som) II, 681, 
Kis (kis-jenői) (Vesz) III, 277, Kis (kis-
keszi) (Bács) II, 175, Kis (kolgyári) (Za-
la) III, 161, Kis (koromzai) (Győr) III, 
570, Kis (kozmafalvi) (Vas) II, 832, Kis 
(leányfalusi) (Bar) II, 551, Kis (lulyai) 
(Som) II, 681, Kis (mesteri, hernád-mes-
teri) (Vas) II, 832, Kis (nagy-vági) (Sop) 
III, 652, Kis (nemesnépfalvi) (Zala) III, 
161, Kis (páhi) (Fej) III, 376, Kis (pati) 
(Kom) III, 526, Kis (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 196, Kis (petlendi) (Kol) V, 
524, (Torda) V, 789, Kis (pócsfalvai) 
(Kük) V, 939, Kis (régyi) (Bod) II, 220, 
Kis (salamoni) (Vesz) III, 277, Kis (sep-
tei) (Vas) II, 832, Kis (somlyai) (Vas) II, 
832, Kis (szakácsi) (Som) II, 681, Kis 
(szamosfalvi) (Kol) V, 524, Kis (szen-
gyeli) (Kük) V, 939, (Torda) V, 789, Kis 
(szent-andrási) (Zala) III, 161, Kis (szent-
iváni) (Torda) V, 789, Kis (szent-iványi) 
(Fej) III, 376, Kis (szent-márki) (Pozs) 
II, 444, Kis (szent-mártoni) (Bar) II, 551, 
Kis (szent-páli) (Zala) III, 161, Kis (szo-
bapataki) (Zala) III, 161, Kis (szőkefal-
vi) (Kük) V, 939, Kis (szucsáki) (Kol) 
V, 524, Kis (tófői) (Zala) III, 161, Kis 
(turi) (Som) II, 681, Kis (ujteleki) (Kom) 
III, 526, Kis (ulpári) (Tem) II, 82, Kis 
(unyani) (Vas) II, 832, Kis (vityai) (Fej) 
III, 376, ~ Kis a. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 
307, ~ Kis a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, 
~ Kis a. Kölesmező hn. (Kol) V, 371, ~ 
Kis Mihály a. Sárd hn. (Kol) V, 398, ~ Kis 
Kelemen a. Szamosfalva hn. (Kol) V, 404, 
~ Kis Tamás a. Szomordok hn. (Kol) V, 
415, Toroszkai (Kük) V, 968, Toroszkó-
Szent-György hn. (Torda) V, 742, Tre-
bichava hn. (Tr) IV, 196, ~ Kis Barta a. 
Türe hn. (Kol) V, 421, ~ Kis János a. 
Türe hn. (Kol) V, 421; l. még Kis (bika- 
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li) l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 613, Kis (boty-
tyini) l. Toroszkóv (Torda) V, 677, Kis 
(dezméri) l. Mikola (dezméri, szamosfal-
vi) (Kol) V, 553, Kis (edelényi) l. Ak-
szamit János (Bar) II, 538, Kis (krasz-
nai) l. Madarászi (Kol) V, 547, Kis (me-
czesdi) l. Maczesdi (Huny) V, 204, Kis 
(uj-budai) l. Budai (Kol) V, 447, Kis (val-
kói) l. Bakó (mikói) (Kol) V, 432 
Parvus de Bersen l. Kis (berzsenyi) (Tol) 
III, 469 
parwcza-i l. Sartván(d)i (Kom) III, 531 
Parws l. Kis (szőkefalvi) (Kük) V, 939 
Pary+ l. Pár(i) hn. (Tol) III, 446 
Parys-i n. l. Páris hn. (Bács) II, 159 
Pasaar l. Pósár (marczelházi, szakállasi, 
pati) (Kom) III, 531 
Pasitus l. Pázsitos a. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 
307 
PASKA (fejéregyházi) (Már) I, 459 
Paska+ l. Paska hn. (Bács) II, 159 
Paska, filius l. Zajk hn. (Zala) III, 124 
paskai l. Királyi (Bács) II, 175, Torma 
(Bács) II, 181, (Szer) II, 261 
Paskó cseh n. l. Somos hn. (Sár) I, 287 
Passca m. l. Zajk hn. (Zala) III, 124 
Pastaach l. Viszocsányi (Tr) IV, 399 
PASZÁGI (Bor) I, 190, (Zem) I, 377 
PASZDOS-PETERDI (Bar) II, 557 
Paszek (miliczi) Péter cseh vagy sziléziai 
n. (Sár) I, 324 
PÁSZTAI (Huny) V, 216 
PÁSZTÓI (Bih) I, 638, (Bor) I, 190, (Hev) 
I, 83, (Kol) V, 566, (Nóg) I, 116, (Pest) 
I, 45, (Sár) I, 324, (Torda) V, 806 
Pásztói l. Soklósv (Bar) II, 458 
pásztói l. Érsek (Hev) I, 79 
Pásztor j. l. Diós hn. (Kol) V, 346, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
PÁSZTORI (Sop) III, 658 | ~ (balázsfal-
vi) (Győr) III, 574 
pásztori l. Bondor (Sop) III, 639, Cseh (Sop) 
III, 641, Fekete (Sop) III, 644, Kisfaludi 
(Győr) III, 570, Pete (Sop) III, 658, Te-
kös (Sop) III, 664 
Pat l. Pat(-fi) (Bar) II, 557, Pat(-fi) (gyu-
lai) (Val) II, 379 
PATA (fel-péczi) (Győr) III, 574, ~ (ma-
lomsoki, lik-vassányi) (Győr) III, 574, ~  
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(mártonházi, dusnoki) (Fej) III, 384, ~ 
(nemesnépfalvi) (Zala) III, 174, ~ (péter-
di) (Vesz) III, 284, ~ (salamonszegyi) 
(Keve) II, 122 
Patach, de l. Patacs hn. (Bar) II, 515 
PATAI (Kol) V, 566 al. Bakó(-fi) (györgy-
falvi, patai, elekesi) (Kol) V, 431, Cseh 
(rődi) (Kol) V, 453, Dezső(-fi) (rődi, pa-
tai, mérai) (Kol) V, 462, Kályáni (rődi) 
(Kol) V, 519, Rődi (Kol) V, 574, Salom-
fi (patai) (Kol) V, 574, Székely (patai) 
(Kol) V, 590 
Patai l. Bakó(-fi) (Kol) V, 431, Pata hn. 
(Som) II, 581, Patói (Zala) III 174, Ré-
g(y)i (Bod) II, 223, ~ j. Suk hn. (Kol) V, 
403  
patai l. Bakó(-fi) (Kol) V, 431, Barta (Kol) 
V, 433, Boka (Kol) V, 440, Dezső An-
tal alisp. (Kol) V, 636, Dezső(-fi) (Kol) 
V, 462, (Torda) V, 764, Magyari (Kol) 
V, 548, Poka (Kol) V, 568, Salomfi (Kol) 
V, 574, Székely (Kol) V, 590, Vagyos 
(Kol) V, 620 
PATAJI (dusnoki, fajszi) (Fej) III, 384 
pataji l. Zubor (Fej) III, 396, (Tol) III, 480 
PATAKI (Ab) I, 230, (Göm) I, 157, (Kras) 
II, 112, (Torna) I, 242, (Toron) II, 130, 
(Zem) I, 377 | ~ (szobapataki) (Zala) III, 
174, ~ (ujfalusi) (Szab) I, 539 
Patantyús György lak. l. Rőd hn. (Kol) 
V, 397 
PATASI (Győr) III, 575 
Patecz György j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 186 
PAT(-FI) (gyulai) (Bar) II, 557, (Val) II, 
379 al. Gyulai (Val) II, 372 
Pat-fi-nem l. Permán(y) hn. (Bar) II, 516 
Path l. Pap (aranyani, gergelyi) (Bod) II, 
222 | ~ dictus l. Pat(-fi) (gyulai) (Bar) II, 
557 
PATHA (szomolyai) (Bor) I, 190 
Patha l. Pata (fel-péczi) (Győr) III, 574, Pata 
(malomsoki, lik-vassányi) (Győr) III, 574, 
Pata (mártonházi, dusnoki) (Fej) III, 384, 
Pata (nemesnépfalvi) (Zala) III, 174, Pa-
ta (péterdi) (Vesz) III, 284, Pata (sala-
monszegyi) (Keve) II, 122 
Patha de Malomsok l. Malonsok hn. (Győr) 
III, 552 
PATÓCSI 
 
Patha de Malonsok alias de Lytth-wassan 
l. Malonsok hn. (Győr) III, 552 
Pathaky l. Pataki (szobapataki) (Zala) III, 
174 
Pathanthyws l. Patantyús György a. Rőd 
hn. (Kol) V, 397 
Pathay l. Patói (Zala) III, 174 
Pathay, de l. Zubor (pataji) (Fej) III, 396 
Path, filius l. Pat(-fi) (gyulai) (Bar) II, 557 
Pathkay l. Pátkai a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
Pathkos l. Patkós (besenyei) (Tem) II, 87 
PATHKÓS (désházi) (Köz-Szol) I, 575 
Pathlyan+ l. Patlyan hn. (Bács) II, 159 
Patho l. Pathó (kerekesházi) (Zala) III, 174 
PATHÓ (kerekesházi) (Zala) III, 174 
Pathó (magasmarti) l. Magasmart hn. (Szat) 
I, 480 
Pathoch l. Patócs (ujteleki) (Kom) III, 530 
Pathochy l. Patócsi (eperjesi, irögdi, adá-
mosi) (Kük) V, 951 
Pathoo+ l. Pató hn. (Zala) III, 92 
Pathoy l. Patócsi (eperjesi, irögdi, adámo-
si) (Kük) V, 951 
Pathwar l. Patvar (dezséri) (Tr) IV, 323 
PATI (Kom) III, 530 
pati l. Gálfi (Kom) III, 523, Józsa (Kom) 
III, 525, Karol (Zala) III, 159, Kis (Kom) 
III, 526, Kürti (Kom) III, 528, Mihály 
(Kom) III, 528, Pálfi (Kom) III, 530, Pó-
sár (Kom) III, 531, Szalai (Kom) III, 532, 
Török (Zala) III, 191 
páti l. Török (Som) II, 701 
Pátkai p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
PATKÓS (besenyei) (Tem) II, 87 
Patli l. Inakfölde hn. (Sop) III, 612, Kani-
zsai (Mos) III, 692, (Sop) III, 649, ~ Lé-
nárd Fertőfő-Szombathely hn. (Mos) III, 
674 
PATLYANI (Bács) II, 178 
PATÓ (kerekesházi) (Zala) III, 174, ~ (ma-
gasmarti) (Szat) I, 499 
Patoch l. Patócs (iregdi) (Ar) I, 786 
PATÓCS (ujteleki) (Kom) III, 530 
Patocsi l. Pato(l)csi (Vas) II, 843, Pato(l)csi 
(vajnczai, vajonczai) (Bács) II, 178  
PATÓCSI (eperjesi, irögdi, adámosi) (Kük) 
V, 951, ~ (iregdi) (Ar) I, 786, ~ (kecs-
keméti) (Huny) V, 216 
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PATÓI (Zala) III, 174 
PATO(L)CSI (Vas) II, 843 | ~ (vajnczai, 
vajonczai) (Bács) II, 178 
PATRAKOVCZI (Szer) II, 259 
Patroh+ l. Pátró(h) hn. (Som) II, 635 
PÁTROHI (Som) II, 690 
pátrohi l. Szabó (Som) II, 694 
Patrohy l. Pátrohi (Som) II, 690 
PATVAR (dezséri) (Tr) IV, 323, ~ (újfa-
lusi) (Tr) IV, 323 
PATYI (Sop) III, 658, ~ a-b) (Vas) II, 843 
Patyi b) l. Pottyi (Vas) II, 846 
patyi l. Besenyő (Vas) II, 813, Czakó (Vas) 
II, 819, Karol (Vas) II, 830, Nagy (Vas) 
II, 840 
PÁTYODI (Szat) I, 499 
Patznewsidlx l. Pacz-Neusi(e)del hn. (Mos) 
III, 684 
Patznewzydelx l. Pacz-Neusi(e)del hn. (Mos) 
III, 684 
Paulek Mátyás j. l. Mosenec[z] hn. (Tr) IV, 
158 
Paulfy l. Pálfi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
PAULISI (Tem) II, 87 
Paulyk Pál j. l. Csernalehota hn. (Tr) IV, 
108 
Paulys+ l. Paulis hn. (Tem) II, 56 
Paumgarteni l. Pangordi (Sop) III, 658 
paumgarteni l. Baiterhar (Sop) III, 638, Rau-
harter (Sop) III, 660, Weitraher (Sop) III, 
667 
PA(U)MKIRCHER (szalonaki) (Vas) II, 
843 
Paviai Albert főisp. (Bor) I, 194 
pavlinovczi l. Prenner (Zala) III, 176 
Pavloczi l. Pavlo(v)czi (Pozs) II, 446 
PAVLO(V)CZI (Pozs) II, 446 al. Orlyava-
melléki (Pozs) II, 445 
pavlovczi l. Ka(c)zk(-fi) (Pozs) II, 443 
Pawlowczx l. Pavlo(v)cz a) hn. (Pozs) II, 
420 
Paxi l. Pak(o)si (Tol) III, 472 
Payer l. Pajer a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Payor l. Pajor a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Paysgyartho l. Paj(z)sgyártó a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 318 
Pazar p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Pázsitos 
 
PAZDICSI l. Koporcz (pazdicsi, német-
falusi) a. (Sár) I, 321 al. Koporcz (paz-
dicsi, németfalusi) (Sár) I, 321 | (Zem) 
I, 377 
pazdicsi l. Fogas (Zem) I, 372, Koporcz 
(Sár) I, 321, (Zem) I, 374 
Pazek (miliczi) l. Máriássy (márkusfalvi) 
(Szep) I, 273 
Pazma l. Pázma (bereki) (Sop) III, 658 
PÁZMA (bereki) (Sop) III, 658 
Pazma, de l. Pázma hn. (Fej) III, 341 
PÁZMAI (Fej) III, 384 
Pazman l. Pázmán a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318, Pázmán (Zala) III, 174, Pázmán 
(berki, septei) (Vas) II, 843, Pázmán (ne-
meskei) (Som) II, 690 
PÁZMÁN (Zala) III, 174 | ~ (berki, septei) 
(Vas) II, 843, ~ (nemeskei) (Som) II, 690, 
~ (panaszi) (Bih) I, 638, ~ (szántai) (Bék) 
I, 662, ~ (szirmai) (Ug) I, 440 
Pázmán p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Pázmándi várb. l. Kenéz-rekeszev (Tem) 
II, 13 
Pazmanhazax l. Pázmánháza hn. (Zala) III, 
92 
pázmánházi l. Czigán (Zala) III, 141 
Pázmáni l. Pázmán (szántai) (Bék) I, 662 
pázmáni l. Baksás (Bék) I, 657, Birósi (Bék) 
I, 657, Boltha (Bék) I, 657, Kis (Bék) I, 
660, Tárnok (Bék) I, 663, Török (Bék) I, 
663 
PÁZMÁNTELKI (Cson) I, 686 
pázmántelki l. Bakonyi (Cson) I, 685, Oláh 
(Cson) I, 686, Pólya (Cson) I, 686 
PAZNADI (Csan) I, 713 
PÁZNÁDI (Huny) V, 216, (Tem) II, 87 
páznádi l. Baki (Ar) I, 783, (Tem) II, 73 
Paznan l. Pázmán (berki, septei) (Vas) II, 
843 
Páznán l. Pázmán (berki, septei) (Vas) II, 
843 
páznáni l. Csender (Fej) III, 366, Csortán 
(Fej) III, 366 
PAZONYI (Szab) I, 539 
pazonyi l. Cseres (Szab) I, 532, Veres (Szab) 
I, 543 
Pazthor l. Pásztor a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Pázsitos lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
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Pecel+ l. Péczel hn. (Bács) II, 159 
Pech, de genere l. Pécz hn. (Győr) III, 555 
Pechelhaymer l. Cseh (rajkai) (Mos) III, 
688 
Pechem l. Cseh (rajkai) (Mos) III, 688 
Pechenyansky+ l. Pecsenyéd hn. (Tr) IV, 167 
Pechere l. Pecsere (váradi) (Val) II, 379 
Pechethes l. Pecsétes a. Galaczi (Kol) V, 
478, Torda hn. (Torda) V, 687 
Pechken l. Peczken (toldalagi, pókai, al-
mási) (Torda) V, 806 
Pechkeny l. Peczken (toldalagi, pókai, al-
mási) (Torda) V, 806 
Pechow+ l. Piechó hn. (Tr) IV, 168 
Pechowych l. Pecsovics (drietomai, sztup-
nyei, tuhinyai) (Tr) IV, 324 
Pechy l. Pécsi a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Pécsi (Bar) II, 557, Pécsi a. Torda hn. 
(Torda) V, 687, Újfalusi a) (Tr) IV, 391 
Pécy l. Drietomai (Tr) IV, 244 
Pecz+ l. Pécz hn. (Győr) III, 555 
peczeli l. Zarka a. Szalonakv (Vas) II, 720, 
Szarka (Sop) III, 667 
PÉCZELI (Kül-Szol) I, 673, (Nóg) I, 116, 
(Pest) I, 45 al. Sike (péczeli) (Nóg) I, 118 
péczeli l. Bojtorján (Pest) I, 38, Kesző (Pest) 
I, 42, Sike (Nóg) I, 118, (Pest) I, 47, (Pil) 
I, 19, (Tol) III, 474, Zarka (Vas) II, 711 
Peczen l. Peczken (toldalagi, pókai, almá-
si) (Torda) V, 806 
Peczfalwa+ l. Pécsfalva hn. (Sár) I, 306 
PÉCZI (Győr) III, 575 
péczi l. Hali (Győr) III, 568, Nagy (Győr) 
III, 572, Széni (Győr) III, 577, Teremes 
(Győr) III, 578, Zup (Győr) III, 579 
Peczkeen l. Peczken (toldalagi, pókai, al-
mási) (Torda) V, 806 
PECZKEN (toldalagi, pókai, almási) (Tor-
da) V, 806 
Peczkeni l. Peczken (toldalagi, pókai, al-
mási) (Torda) V, 806 
Pécz-nem l. Berzenczei (Som) II, 664, Mar-
czali (Som) II, 684, Péczi (Győr) III, 575 
peczöli l. Kopasz (Vas) II, 833, Zarka (Sop) 
III, 667, (Vas) II, 859 
péczöli l. Zsira hn. (Sop) III, 637 
PÉCS (pécsfalusi) (Sár) I, 324 al. Pécsfa-
lusi (Sár) I, 324 
PÉCSELI (Zala) III, 174 
Pekar György 
 
pécseli l. Bede (Zala) III, 133, Kancza (Za-
la) III, 157, Nagy (Zala) III, 170, Szilá-
gyi (Zala) III, 186 
PECSENYÁNSZKY (pecsenyei) (Tr) IV, 
323 al. Bessenyey (Tr) IV, 222, Keresz-
túri b) (Tr) IV, 277, Pecsenyei (Tr) IV, 
323, Szvatokriszky (Tr) IV, 383  
PECSENYEI l. Pecsenyánszky a. (Tr) IV, 
323 al. Bessenyey (Tr) IV, 222, Keresz-
túri b) (Tr) IV, 277, Pecsenyánszky (pe-
csenyei) (Tr) IV, 323, Szvatokriszky (Tr) 
IV, 383  
pecsenyei l. Pecsenyánszky (Tr) IV, 323 
PECSERE (váradi) (Val) II, 379 
Pecsétes l. Galaczi (Kol) V, 478, ~ lak. Hu-
nyad hn. (Kol) V, 305, Torda hn. (Tor-
da) V, 687 
PÉCSFALUSI l. Pécs (pécsfalusi) a. (Sár) 
I, 324 al. Pécs (pécsfalusi) (Sár) I, 324 
pécsfalusi l. Buza (Sár) I, 317, Horváth 
(Sár) I, 319, Pécs (Sár) I, 324 
PÉCSI (Bar) II, 557, (Torda) V, 806 
Pécsi lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687, ~ 
p. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
PECSOVICS (drietomai, sztupnyei, tuhi-
nyai) (Tr) IV, 324 al. Petkovics (Tr) IV, 
324 
Pedeer+ l. Peder hn. (Fej) III, 342 
Peder, de l. Pederi (Fej) III, 384 
PEDERI (Fej) III, 384, (Vas) II, 844 
pederi l. Asztalnok (Vas) II, 811, Bornemi-
sza (Vas) II, 815 
PÉDERI (Ab) I, 230 
Peeghy l. Újfalusi a) (Tr) IV, 391 
Peel l. Pél a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Peel+ l. Pél hn. (Tol) III, 446 
Peely l. Péli (Tol) III, 473 
Peer l. Per (balazsefalvi) (Bar) II, 559 
Peersegh+ l. Pörség hn. (Ar) I, 777 
Peghke+ l. Pet(y)ke hn. (Val) II, 343 
Pégi l. Újfalusi a) (Tr) IV, 391 
Pegykei l. Petykei (Bar) II, 558, Pet(y)kei 
(kecsenyei) (Val) II, 379  
Pehelheimer l. Pehem (rajkai) (Mos) III, 694 
PEHEM (rajkai) (Mos) III, 694 al. Cseh 
(rajkai) (Mos) III, 688 
PEILETTER (bernhardi) (Sop) III, 658 
Pekar György várnép l. Sztrecsénv (Tr) IV, 
78 
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pekedi l. Dobozi (Tol) III, 464 
PEK(E)RI (Tem) II, 87 
Pek(e)ri l. Pek(ö)ri (Bács) II, 178 
PEK(Ö)RI (Bács) II, 178, (Nóg) I, 116 
Pekri l. Pek(e)ri (Tem) II, 87, Pek(ö)ri (Bács) 
II, 178, ~ Lajos Kálmán-Csehi hn. (Som) 
II, 578, (Nóg) I, 116, Pököri (Pil) I, 19 
Pel+ l. Pél hn. (Fej) III, 342 
Pél p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Pelbard l. Pelbárt (budai, uj-budai) (Kol) 
V, 567 
Pelbárd l. Pelbárt (budai, uj-budai) (Kol) 
V, 567 
PELBÁRT (budai, uj-budai) (Kol) V, 567 
al. Budai (Kol) V, 446, Budatelkei (Kol) 
V, 452, Kis (budai) (Kol) V, 523, Kis-
budai (Kol) V, 524, Nagybudai (Kol) V, 
562, Óbudai (Kol) V, 563, Székely (Kol) 
V, 590, Ujbudai (Kol) V, 620 | ~ (sajó-
németi) (Göm) I, 157 
Pelbárt j. l. Nyárszó hn. (Kol) V, 387 
Pelbarth l. Pelbárt (budai, uj-budai) (Kol) 
V, 567 
PELBÁRTH (sajónémeti) (Bor) I, 190 
pelbárthidai l. Majosi (Tem) II, 84 
pelbárthidi l. Majosi (Bih) I, 636, Majosi 
(oszlári, pelbárthidai) (Tem) II, 84 
PELEI (Köz-Szol) I, 575 
pelei l. Csontó (Köz-Szol) I, 569 
PELEJTEI (Zem) I, 377 al. Azari (Zem) 
I, 367, Kisazari (Zem) I, 374, Nagyaza-
ri (Zem) I, 376  
pelejtei l. Káposztás (Zem) I, 373 
Pelen+ l. Pilin hn. (Nóg) I, 105 
PELENI (Bor) I, 190, (Torna) I, 242, (Zem) 
I, 377 
Peleni l. Pilini (Nóg) I, 117 
PELERDI (Csan) I, 713 
PELESKEI (Zala) III, 174 al. Ördög (pe-
leskei, prodaviczi) (Zala) III, 172, Pro-
daviczi l. Ördög a. (Zala) III, 172 
Peleskei l. Körmend hn. (Vas) II, 723 
peleskei l. Ördög (Zala) III, 172 
PELESZARVADI (Köz-Szol) I, 575 
PELHO (újfalusi) (Tr) IV, 324 
PÉLI (Fej) III, 384, (Tol) III, 473, (Zar) I, 
754 | ~ (kenézi) (Tem) II, 87 
péli l. Kakas (Tol) III, 469, Szabó (Tol) III, 
475, Toldi (Zar) I, 756 
Penzwerew 
 
Pellifex l. Szűcs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316, ~ Szűcs a. Torda hn. (Torda) V, 687 
Pellificis l. l. Szőcs a. Hunyad hn. (Kol) V, 
305 
Pelsewcz, de l. Szendrő hn. (Bor) I, 164 
PELSŐCZI l. Bebek (pelsőczi) a. (Bor) I, 
183 al. Bebek (pelsőczi) (Bor) I, 183, Vá-
mosi (Bor) I, 193 | (Göm) I, 151, ~ l. Be-
bek (pelsőczi) a. (Hev) I, 75 al. Bebek 
(pelsőczi) (Hev) I, 75 | (Kol) V, 567 al. 
Bebek (pelsőczi) (Kol) V, 436, Vámosi 
(Kol) V, 626 | (Nóg) I, 116 | (Som) II, 
691 al. Bebek (pelsőczi) (Som) II, 664, 
Vajdafi (pelsőczi) (Som) II, 702, | (Tor-
na) I, 243 al. Bebek (pelsőczi) (Torna I, 
241, Vajdafi (Torna) I, 244 | (Val) II, 379 
al. Bebek (pelsőczi) (Val) II, 366, Vaj-
dafi (pelsőczi) (Val) II, 383 
Pelsőczi Imre főisp. (Bor) I, 193, ~ László 
főisp. (Göm) I, 160 
pelsőczi l. Bebek (Ab) I, 222, (Bács) II, 169, 
(Bor) I, 183, (Göm) I, 151, (Hev) I, 75, 
(Kol) V, 436, (Nóg) I, 112, (Pozs) II, 434, 
(Sár) I, 316, (Som) II, 664, (Torna) I, 241, 
(Tr) IV, 220, (Val) II, 366, Nagy (Kol) 
V, 560, Spanyol (Kol) V, 580, Szent-
lőrinczi (Buda mellett) pálosok (Fej) III, 
389, Vajdafi (Pozs) II, 449, (Som) II, 
702, (Val) II, 383 
PELSŐCZI (BEBEK) (Pozs) II, 446 
Pely l. Péli (kenézi) (Tem) II, 87 
PENCZI (Nóg) I, 117 
PENTE (alapi) (Fej) III, 384 
Péntek Albert j. l. Türe hn. (Kol) V, 421 
Penthe l. Pente (alapi) (Fej) III, 384 
Penzes l. Pénzes (Zala) III, 174, Pénzes (pe-
reszlegi) (Sop) III, 658, Pénzes (péterfal-
vi) (Zala) III, 174, Pénzes (vérkői) (Vas) 
II, 844 
PÉNZES (Bar) II, 558, (Zala) III, 174 | ~ 
(pereszlegi) (Sop) III, 658, ~ (péterfalvi) 
(Zala) III, 174, ~ (vérkői) (Vas) II, 844, 
(Zala) III, 174 
Pénzes Bereczk j. l. Mákó hn. (Kol) V, 380, 
~ Albert lak. Szamosfalva hn. (Kol) V, 
404 
Pénzverő p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Penzwerew l. Pénzverő a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
349 PER 
 
PER (balazsefalvi) (Bar) II, 559 
PERBES (perbesházai, szentkirályi) (Göm) 
I, 157 
perbesházai l. Perbes (Göm) I, 157 
Perbesházi l. Perbes (perbesházai, szent-
királyi) (Göm) I, 157 
Percz, de l. Liszkai (Szab) I, 537 
PÉRCSI (Bih) I, 638, (Bor) I, 190, (Szab) 
I, 539, (Zar) I, 754 
pércsi l. Zányó (Bih) I, 643 
Pércsi-nem (Bih) I, 594 
PERDE (újlaki) (Vas) II, 844 
PERDŐI (Kras) II, 112 
Perex l. Pere a) hn. (Vesz) III, 246 
Perechsuthev l. Pereczsütő a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Pereczsütő ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 318 
Pereczsythew l. Pereczsütő a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
PERECSENI (Krasz) I, 588 
PERECSKEI (Vesz) III, 284 | ~ (tatárfal-
vi) (Szat) I, 499 
perecskei l. Német (Vesz) III, 282, Solyuk 
(Bar) II, 561 
perei l. B(e)éd (Vesz) III, 264, Balassa (Vesz) 
III, 263, Marton (Vesz) III, 280 
PEREKI (Fej) III, 384 
PEREMES (Csan) I, 713 
PERÉNYI (Ab) I, 230, (Bács) II, 178, (Ber) 
I, 426, (Bor) I, 190, (Göm) I, 157, (Győr) 
III, 575, (Kol) V, 567, (Már) I, 459, (Nóg) 
I, 117, (Pest) I, 45, (Sár) I, 324, (Sop) III, 
658, (Szab) I, 539, (Szat) I, 499, (Szep) 
I, 274, (Ug) I, 440, (Ung) I, 406, (Val) 
II, 379, (Vas) II, 844, (Zala) III, 174, 
(Zem) I, 377 
Perényi l. Ér-Somlyó hn. (Kras) II, 95; l. 
még ~ Ferencz főisp. (Ug) I, 442, ~ Gá-
bor főisp. (Már) I, 461, (Ug) I, 442, ~ 
István főisp. (Ug) I, 442, (Zem) I, 383, 
~ János főisp. (Már) I, 461, (Szep) I, 277, 
(Ug) I, 442, (Zem) I, 383, ~ Miklós fő-
isp. (Szep) I, 277, ~ Orsolya (Torda) V, 
806 
PERES (Bor) I, 190, (Tr) IV, 324 ~ (bar-
táni) (Bod) II, 222, ~ (bartáni, detrehi) 
(Torda) V, 806, ~ (horváti) (Kol) V, 567, 
(Krasz) I, 588, ~ (korlátfalvi, korlátföl- 
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di) (Vas) II, 844, ~ (paczali) (Köz-Szol) 
I, 575 
Peres l. Per (balazsefalvi) (Bar) II, 559 | ~ 
(bartáni) (Kol) V, 268, ~ (detrehi, bartá-
ni) (Kol) V, 290, ~ (tetrehi) (Torda) V, 
653 
Pereskei l. Perecskei (Vesz) III, 284 
pereszlegi l. Pénzes (Sop) III, 658 
Perews l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
PERGMAISTER (pocz-neusiedeli) (Mos) 
III, 694 
Pergmayster l. Pergmaister (pocz-neusie-
deli) (Mos) III, 694 
PERKEDI (Szab) I, 539 
perkedi l. Dobozi (Tol) III, 464, Kövér (Tol) 
III, 470 
Perlak, de l. Perlak hn. (Val) II, 342 
perlaki l. Sirgity (Val) II, 380 
Perlap l. Parlag (répczefői, répczei) (Sop) 
III, 658 
PERLÓI (Tem) II, 87 
PERNESZI (Tol) III, 473 | ~ (osztopáni) 
(Som) II, 691 
Pernezy l. Pannonhalmi apátság (Som) II, 
690 
PERNYE (nyári) (Pest) I, 45 
Pernyes l. Pernyés (beteri) (Bács) II, 178 
PERNYÉS (beteri) (Bács) II, 178 
Pero (kecskeméti) l. Kecskemét hn. (Pest) 
I, 22 
PÉRÓ (kecskeméti) (Pest) I, 45 
PERSE (gyulafalvi) (Már) I, 459 
Perség l. Pörség hn. (Ar) I, 777 
Persölczi l. Bebek (pelsőczi) (Kol) V, 436 
PERU(O)L bán (Huny) V, 216 
Perul l. Peru(o)l bán (Huny) V, 216 
Pervol bán l. Al-Diód hn. (Huny) V, 56 
Perws l. Peres (Tr) IV, 324 
Perwsegh+ l. Pörség hn. (Ar) I, 777 
Perzölczi l. Almásv (Kol) V, 296 
PESK (velcsic[z]i) (Tr) IV, 324 
Pesko György j. l. Hluboka hn. (Tr) IV, 124 
Pesniczer Ulrik (Vas) II, 844 
Pesnitzer l. Szent-Gotthárd hn. (Vas) II, 797 
PESSÁK (verbkai) (Tr) IV, 324 
PESTENYEI (Bar) II, 559, (Val) II, 379 
pestenyei l. Fekete (Bar) II, 544, Román 
(Huny) V, 225 
PESTÉNYI (martonosi) (Cson) I, 686 
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Pestes, de l. Nagy (pestesi) (Tem) II, 85 
PESTESELI (Huny) V, 216 
PESTESI (Huny) V, 216 al. Alpestesi (Huny) 
V, 150, Fejér (németi) (Huny) V, 178, Fel-
pestesi (németi) (Huny) V, 159, Németi 
(Huny) V, 213, Szentgyörgyi b) (Huny) 
V, 234, Zaherjes (németi) (Huny) V, 244, 
Zakariás (Huny) V, 216 | (Kol) V, 567 | 
~ (balázstelkei) (Kük) V, 951 
pestesi l. Bási (Huny) V, 161, Bencze (Huny) 
V, 163, Biró (Huny) V, 164, Bodor (Huny) 
V, 164, Csanád (Huny) V, 168, Fekete 
(Huny) V, 179, Gál-fi (Huny) V, 184, 
István-fi (Huny) V, 188, Kerek (Huny) V, 
194, Kis (Huny) V, 196, Lőrinczi (Huny) 
V, 203, Makrai (Huny) V, 206, Mata 
(Huny) V, 207, Nagy (Huny) V, 212, (Tem) 
II, 85, Török (Huny) V, 241, Zakariás 
(Huny) V, 244, Zer(r)i (Huny) V, 245 
Pesthes, de l. Alpestesi (Huny) V, 150, Fel-
pestesi (németi) (Huny) V, 179 
Pesthessy l. Alpestesi (Huny) V, 150, Fel-
pestesi (németi) (Huny) V, 179  
Pesthessy de Nemethy l. Felpestesi (néme-
ti) (Huny) V, 179 
Pesthesy l. Felpestesi (németi) (Huny) V, 
179, Pestesi (Kol) V, 567, Pestesi (ba-
lázstelkei) (Kük) V, 951  
Pesthy l. Pesti (csipcsi) (Bod) II, 223 
Pesthyeny l. Pestyéni (Huny) V, 216 
PESTI (Pest) I, 45, (Tem) II, 87, (Zem) I, 
378 | ~ (csipcsi) (Bod) II, 223 
Pesti p. l. Ujlak hn. (Val) II, 289 
Pestus, de l. Csanád (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 168 
Pestyenei l. Pestyéni (Huny) V, 216 
PESTYÉNI (Huny) V, 216 al. Alsó (pestyé-
ni) (Huny) V, 150, Csók (pestyéni) (Huny) 
V, 217, Csombolyi (pestyéni) (Huny) V, 
169, Filep (pestyéni) (Huny) V, 181, Ily-
lyés (pestyéni) (Huny) V, 187, Jár (pestyé-
ni) (Huny) V, 188, Kamarás (pestyéni) 
(Huny) V, 188, Károly (pestyéni) (Huny) 
V, 188, Léh (nagy-pestyéni, pestyéni) 
(Huny) V, 199, Márgai (pestyéni, berety-
tyei) (Huny) V, 206, Nagy (pestyéni) 
(Huny) V, 212, Nagypestyéni (Huny) V, 
212, Pap (pestyéni) (Huny) V, 215 | (Már) 
I, 459, (Szep) I, 274 
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pestyéni l. Alsó (Huny) V, 150, Csók (Huny) 
V, 169, Filep (Huny) V, 181, Illyés (Huny) 
V, 187, Jár (Huny) V, 188, Kamarás 
(Huny) V, 188, Károly (Huny) V, 188, Léh 
(Huny) V, 199, Márgai (Huny) V, 206, 
Nagy (Huny) V, 212, Pap (Huny) V, 215, 
Román (Huny) V, 225 
PESTYENIKI (Pozs) II, 446 
Pestyenyei l. Pestyéni (Huny) V, 216 
PESZEI (Som) II, 691 
peszei l. Bakar (Som) II, 661, Bokor (Som) 
II, 666 
PESZÉRI (Bar) II, 559, (Kras) II, 112 
PETE (csöglyei) (Vesz) III, 284, ~ (nagy-
vátyi) (Bar) II, 559, ~ (pásztori) (Sop) 
III, 658, ~ (sárhidai) (Zala) III, 174, ~ 
(vegági) (Bar) II, 559, (Som) II, 691 
Pete László lak. l. Esztána hn. (Kol) V, 
348 
PETEHÁZI (Köz-Szol) I, 575 
PETENDI (Fej) III, 384, (Zala) III, 174 
Petendi l. Pet(t)endi (Kük) V, 952 
Petendi+ l. Petend hn. (Fej) III, 343 
petendi l. Andrássa (Fej) III, 359, Antalfi 
(Fej) III, 359, Barrabási (Fej) III, 361, 
Bencze (Fej) III, 362, Cso(ó)ri (Fej) III, 
366, Dezső (Fej) III, 367, Goldik (Fej) 
III, 371, Judex (Kük) V, 937, Porkoláb 
(Kük) V, 953, Szabolcsi (Fej) III, 387, 
Tőzsér (Fej) III, 393 
Petene l. Peten(y)e (egyházas-ládonyi) (Sop) 
III, 658, Peten(y)e(-fi) (harói) (Huny) V, 
218 
Petene-fi l. Peten(y)e(-fi) (harói) (Huny) V, 
218 
PETEN(Y)E (egyházas-ládonyi) (Sop) III, 
658 
PETENYE (némai) (Győr) III, 575 
Petenye l. Peten(y)e(-fi) (harói) (Huny) V, 
218 
PETEN(Y)E(-FI) (harói) (Huny) V, 218 
Petenyefi (Huny) V, 22 
PETENYEHÁZI (Ber) I, 426, (Bih) I, 638, 
(Szab) I, 540, (Szat) I, 499 
Petenye nemzetsége l. Har(r)ói (Huny) V, 
186 
PETÉNYI (Nóg) I, 117 
petényi l. Török (Nóg) I, 120 
PÉTER (écsei) (Huny) V, 218 
351 Péter 
 
Péter ap. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) 
V, 310, ~ d. Veczel hn. (Huny) V, 67, ~ 
erd. alvaj. és haczaki várn. (Huny) V, 37, 
~ j. Szent-Márton hn. (Kol) V, 408, Uj-
falu a) hn. (Torda) V, 742, lak. Hunyad 
hn. (Kol) V, 305, ~ nád. Komáronv (Kom) 
III, 487, ~ pap Viszolaj hn. (Tr) IV, 208, 
~ pléb. Mákó hn. (Kol) V, 380, Püspöki 
a) hn. (Tr) IV, 177, Radola hn. (Tr) IV, 
178, ~ fia László j. Mákó hn. (Kol) V, 
380, ~ Gáspár j. Oroszfája hn. (Kol) V, 
390, ~ János j. Szomordok hn. (Kol) V, 
415 | ~ oláh-fenesi pléb. l. Péterház(a)i 
(Kol) V, 567 
péter-alapi l. Kelemen (Győr) III, 570, Por-
koláb (Győr) III, 576 
Peterddi l. Peterdi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
PETERDI a-b) (Bar) II, 559, (Bih) I, 638, 
(Huny) V, 218, (Pozs) II, 446, (Tem) II, 
87, (Torda) V, 807 al. Alárd-(fi) (megy-
gyesfalvi) (Torda) V, 745, Ercsei (Torda) 
V, 765, Fancsika (peterdi, indali, désfal-
vi, szarkadi) (Torda) V, 771, Indali b) 
(Torda) V, 782, Kercseti (Torda) V, 787, 
Meggyesfalvi (Torda) V, 803, Székely 
(szent-mihályfalvi) (Torda) V, 817, Szent-
mihályfalvi (Torda) V, 821 
Peterdi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
~ János lak. Rőd hn. (Kol) V, 397 
peterdi l. Bakos (Tem) II, 73, Bedő (Tem) 
II, 73, Bekös (Tem) II, 73, Csegezi (Tor-
da) V, 760, Fancsika (Torda) V, 770, 
Farkas (Tem) II, 79, Fóris (Bar) II, 545, 
Jánus(s)a (Torda) V, 783, Pető (Tem) II, 
87, Prodai (Bar) II, 560, Székely (Tem) 
II, 89 
PÉTERDI (Győr) III, 575, (Vesz) III, 284 
péterdi l. Erdősi (Vesz) III, 270, Giczi (Vesz) 
III, 272, Lovali (Vesz) III, 279, Pata (Vesz) 
III, 284 
Peterdj l. Peterdi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Peterdy l. Peterdi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Peterd hn. (Torda) V, 725 
péterfalvai l. Patócsi (eperjesi, irögdi, adá-
mosi) (Kük) V, 951 
PÉTERFALVI (Bar) II, 559, (Göm) I, 157, 
(Huny) V, 218 al. Oncsokfalvi (szent- 
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péterfalvi, gridi, oncsoki) (Huny) V, 214, 
Szentpéterfalv(a)i (Huny) V, 235, Törlis 
(szent-péterfalvi) (Huny) V, 240 | (Kük) 
V, 951, (Ug) I, 440, (Val) II, 379 
péterfalvi l. Beke (Ug) I, 437, Burján (Kük) 
V, 918, Csákány (Ug) I, 437, Köteny 
(Som) II, 683, Mihályfi (Ug) I, 439, Pén-
zes (Zala) III, 174, Porkoláb (Kol) V, 571, 
(Kük) V, 953, (Torda) V, 810, Sárdi (Kük) 
V, 956, Sárosi (Hev) I, 84, Sikátor (Göm) 
I, 158, Sikes (Kük) V, 957, Szőke (Ug) 
I, 440, Török (Ug) I, 441, Veres (Ug) I, 
441, Zsupán (Ug) I, 442 
Peterfelde+ l. Péterfölde hn. (Fej) III, 343 
PÉTERFI (ajkai) (Vesz) III, 284, ~ (aláso-
nyi) (Vesz) III, 284, ~ (al-csúti) (Fej) III, 
384, ~ (gamási) (Som) II, 691, ~ (kajászó-
szent-péteri) (Fej) III, 384, ~ (maczedó-
niai) (Bács) II, 178, (Toron) II, 130 al. 
Dancs-fi (maczedóniai) (Toron) II, 129, 
Maczedóniai (Toron) II, 129 | ~ (majos-
falvi) (Zala) III, 174, ~ (oláh-gorbói) (Kol) 
V, 567 
Péter-fi l. B(a)rancskai (Huny) V, 154 
Péterfi l. Gorbó b) hn. (Kol) V, 356 
PÉTERFÖLDI (Fej) III, 384 
Peterfy l. Péterfi (ajkai) (Vesz) III, 284 
PÉTERHÁZ(A)I (szucsáki) (Kol) V, 567 
al. Szucsáki (péterházai) (Kol) V, 606 
péterházai l. Ravasz (szucsáki) (Kol) V, 573, 
Szucsáki (Kol) V, 606 
Péterházi l. Péterház(a)i (Kol) V, 567 
PÉTERI (Pest) I, 45 
PETERMAN (sajói) (Már) I, 459 
petermanfalvi l. Bogdán (Már) I, 455 
PÉTERTELKI (Kol) V, 567 al. Beden (pé-
tertelki) (Kol) V, 437, Szomordoki (Kol) 
V, 603 
pétertelki l. Beden (Kol) V, 437 
PETES (szent-györgyvölgyi) (Zala) III, 174 
PETHE (hetési) (Zala) III, 174 
Pethe l. Pete László a. Esztána hn. (Kol) V, 
348, Pete (csöglyei) (Vesz) III, 284, Pete 
(hetési) (Zala) III, 174, Pete (nagy-vátyi) 
(Bar) II, 559, Pete (pásztori) (Sop) III, 
658, Pete (sárhidai) (Zala) III, 174, Pete 
(vegági) (Bar) II, 559, (Som) II, 691 
Pethen l. Peczken (toldalagi, pókai, almá-
si) (Torda) V, 806 
352 Pethendj 
 
Pethendj+ l. Petend hn. (Fej) III, 343 
Pethendy l. Petendi (Fej) III, 384 
Pethene l. Peten(y)e (egyházas-ládonyi) (Sop) 
III, 658 
Pethene, filius l. Peten(y)e(-fi) (harói) (Huny) 
V, 218 
Pethenye l. Petenye (némai) (Győr) III, 575 
| ~ dictus l. Peten(y)e(-fi) (harói) (Huny) 
V, 218 
Pether l. Péter (écsei) (Huny) V, 218 
Petheralapx l. Alap hn. (Győr) III, 544 
Petherdy l. Peterdi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318, Peterdi (Torda) V, 806 
Petherfalwa+ l. Péterfalva hn. (Val) II, 342 
Petherffy l. Péterfi (kajászó-szent-péteri) 
(Fej) III, 384, Péterfi (majosfalvi) (Za-
la) III, 174 
Petherffya Janul n. l. Livádi (Huny) V, 
203 
Petherfy l. Gorbó b) hn. (Kol) V, 356, Pé-
terfi (alásonyi) (Vesz) III, 284, Péterfi (al-
csúti) (Fej) III, 384, Péterfi (gamási) (Som) 
II, 691, Péterfi (oláh-gorbói) (Kol) V, 567 
Petherhazy l. Szucsáki (Kol) V, 606 
Pethery, de l. Péteri (Pest) I, 45 
PETHES (Göm) I, 157 
Pethes l. Petes (szent-györgyvölgyi) (Zala) 
III, 174 
Petheu l. Pető (kerek-bódogasszonyi) (Vas) 
II, 844 
Pethew l. Pető (al-csúti) (Fej) III, 384, Pető 
(csáfordi) (Zala) III, 174, Pető (csöglyei) 
(Vesz) III, 284, Pető (füredi) (Zala) III, 
174, Pető (gamási) (Som) II, 691, Pető 
(hosdáti) (Huny) V, 218, Pető (kerek-
bódogasszonyi) (Vas) II, 844, Pető (len-
gyeli) (Zala) III, 175, Pető (leszteméri) 
(Zem) I, 378, Pető (ormándi) (Bar) II, 
559, Pető (ovadi) (Vas) II, 844, Pető (pe-
terdi, szedecsi) (Tem) II, 87, Pető (rádó-
czi) (Vas) II, 844, Pető (rákosdi) (Huny) 
V, 218, Pető (temesvári) (Tem) II, 87, 
Pető(-fi) (koltai) (Vas) II, 845 
Pethew, filius l. Pető(-fi) (koltai) (Vas) II, 
845 
Pethewcz l. Petőcz (érsek-léli) (Kom) III, 
530 
Pethew iudex de Haczak l. Hacz(cz)ak hn. 
(Huny) V, 59 
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Pethewfalwa+ l. Petőfalva hn. (Nóg) I, 105 
Pethewfalwa-i l. Petőfalvi (Sop) III, 659 
Pethke l. Petke (alsó-szapi) (Győr) III, 575 
Pethke+ l. Pet(y)keh hn. (Val) III, 343 
Pethky l. Tabiási (eczeli) (Kük) V, 967 
Pethlend+ l. Petlend hn. (Győr) III, 555 
Pethne l. Vertege(j) hn. (Bar) II, 536 
Pethow l. Pető (Ung) I, 406 
PETHŐ (gyöngyösi) (Hev) I, 83 
Pethő (gersei) l. Ráskay (Tr) IV, 345 
Pethrach ken. l. Denk hn. (Huny) V, 85  
Pethre l. Petre (kisfaludi) (Vas) II, 845 
PETHRES (vatai) (Bor) I, 190 
Pethrethe l. Petrota (dedina-rekai) (Pozs) II, 
446 
Pethri l. Petri a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320, 
Petri (csemperdi) (Som) II, 691 
Pethtry, de l. Szalai (petri) (Bor) I, 191 
Pethwch l. Petőcz a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
Pethy l. Peti (lothárdi, hazugdi) (Bar) II, 559 
PETI (lothárdi, hazugdi) (Bar) II, 559 
PETKE (alsó-szapi) (Győr) III, 575 
Petkei l. Pet(y)kei (Bar) II, 559, (Bod) II, 
223, Pet(y)kei (kecsenyei) (Val) II, 379, 
Szent-péteri (stregenczi) pálosok (Som) 
II, 696 
PETKI (Kük) V, 952 
Petkovics l. Pecsovics (drietomai, sztup-
nyei, tuhinyai) (Tr) IV, 324 al. Pecso-
vics (Tr) IV, 324 
PETLENDI (Bih) I, 638, (Krasz) I, 588 al. 
Betlendi (Krasz) I, 587 | (Torda) V, 809 
al. Borz (petlendi) (Torda) V, 756, Czom-
pó (petlendi) (Torda) V, 762, Solymos 
(Torda) V, 812 
Petlendi l. Kereskényi (Tr) IV, 277 
petlendi l. Adámos hn. (Kük) V, 866, Ba-
kó (Torda) V, 747, Barlabási (Torda) V, 
748, Biró (Kük) V, 913, Bíró (Torda) V, 
749, Borz (Torda) V, 756, Burján (Kük) 
V, 918, Czompó (Torda) V, 762, Egresi 
(Torda) V, 764, Elekes (Torda) V, 765, 
Éles (Torda) V, 765, Haczaki (Torda) V, 
778, Harczag (Torda) V, 779, Judex (Kük) 
V, 937, Kis (Kol) V, 524, (Torda) V, 789, 
Kolcsár (Torda) V, 789, Mátéfi (Torda) 
V, 802, Silei (Kük) V, 958, Solymos 
(Torda) V, 812, Széles (Torda) V, 817, 
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Tompa (Torda) V, 826, Ulcsár (Torda) 
V, 831, Veres (Torda) V, 837 
Petneházi l. Petenyeházi (Szab) I, 540 
PETOLFALVI (Pozs) II, 446 
PETŐ (Zala) III, 174 | ~ (al-csúti) (Fej) III, 
384, ~ (boltfalvi, hasságyi) (Sár) I, 324, 
~ (csáfordi) (Zala) III, 174, ~ (csöglyei) 
(Vesz) III, 284, ~ (egyedutai) (Zala) III, 
174, ~ (farádi) (Sop) III, 659, ~ (felde-
áki) (Csan) I, 713, ~ (füredi) (Zala) III, 
174, ~ (gamási) (Som) II, 691, ~ (gersei) 
(Fej) III, 384, (Kras) II, 112, (Tol) III, 
473, (Zala) III, 174, ~ (gyula-varsányi) 
(Zar) I, 754, ~ | (hosdáti) (Huny) V, 218 
al. Antalfi (hosdádi) (Huny) V, 150, 
Gál-fi (hosdáti) (Huny) V, 184, Hosdáti 
(Huny) V, 137, Jánosi (hosdáti) (Huny) 
V, 188, Kis (hosdáti) (Huny) V, 196 Nagy 
(hosdádi) (Huny) V, 212, | ~ (jenkei, 
leszteméri) (Ung) I, 406 al. Leszteméri 
(leszteméri, jenkei) (Ung) I, 404 | ~ (kerek-
bódogasszonyi) (Vas) II, 844, ~ (közép-
jetyei) (Bor) I, 190, ~ (lengyeli) (Zala) 
III, 175, ~ (leszteméri) (Zem) I, 378, ~ 
(mérai) (Ab) I, 230, ~ (ormándi) (Bar) 
II, 559, ~ (ovadi) (Vas) II, 844, ~ (pe-
terdi, szedecsi) (Tem) II, 87, ~ (petőfalvi) 
(Nóg) I, 117, (Tr) IV, 324, ~ (rádóczi) 
(Vas) II, 844, ~ (rákosdi) (Huny) V, 218, 
~ (temesvári) (Tem) II, 87, ~ (zagyvafői) 
(Kül-Szol) I, 673 
Pető lak. l. Déva hn. (Huny) V, 58, ~ János 
bíró Hacz(cz)ak hn. (Huny) V, 59, Pető(-fi) 
(gersei) (Sop) III, 659, Pető(-fi) (mák-
vai, gersei) (Vas) II, 844, Pető(-fi) (poki) 
(Győr) III, 575, Pető(-fi) (poki, mérge-
si) (Sop) III, 659, Pető(-fi) László főisp. 
(Vas) II, 860, Pető(-fi) Pető főisp. (Vas) 
II, 860 | ~ (gersei) (Göm) I, 123, Ráskay 
(Tr) IV, 345, ~ (mérgesi) l. Poki (Győr) 
III, 575; l. még ~ János (gersei) főisp. 
(Zala) III, 199, ~ László főisp. (Zala) III, 
199, ~ főisp. (Zala) III, 199 
pető-bucsai l. Tompa (Zala) III, 190 
PETŐCZ (érsek-léli) (Kom) III, 530 
Petőcz p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
PETŐFALVI (Sop) III, 659 
Petőfalvi (Tr) IV, 39 
petőfalvi l. Pető (Nóg) I, 117, (Tr) IV, 324 
PETRIKERESZTURI 
 
PETŐ(-FI) (gersei) (Sop) III, 659, ~ (kol-
tai) (Vas) II, 845, ~ (mákvai, gersei) (Vas) 
II, 844 al. Gersei (Vas) II, 823, Mákvai 
(Vas) II, 886, Nádasdi (Vas) II, 838 | ~ 
(poki) (Győr) III, 575, ~ (poki, mérgesi) 
(Sop) III, 659 al. Bercsei (Sop) III, 639, 
Mérgesi (Sop) III, 654, Ondi (Sop) III, 
657, Poki (Sop) III, 659, Porkoláb (poki) 
(Sop) III, 660, Soklói (Sop) III, 661 
PETŐFI (Bar) II, 559 | ~ (kisfaludi) (Göm) 
I, 157 
Petőfi l. Pető János (gersei) főisp. (Zala) III, 
199, Pető László (gersei) főisp. (Zala) III, 
199, Pető (gersei) főisp. (Zala) III, 199, 
Telekesi (Zala) III, 188 | ~ (szántai) l. Bá-
tori (Ar) I, 783, (Csan) I, 707, (Szat) I, 
490; l. még ~ Tamás (Csan) I, 713 
Pető(-fi) László (gersei) főisp. (Vas) II, 860, 
~ Pető (gersei) főisp. (Vas) II, 860 
PETŐHÁZI a-b) (Sop) III, 659 al. Kisend-
rédi (Sop) III, 652 
PETRÁCZ (nagydivinai) (Tr) IV, 325 al. 
Divinai (Tr) IV, 243, Nagydivinai (Tr) 
IV, 312 
Petracz Péter j. l. Kamenicsán hn. (Tr) IV, 
131 
PETRE (kisfaludi) (Vas) II, 845 
petrei l. Horvát (Tem) II, 81 
Petreralapx l. Alap hn. (Győr) III, 544 
PETRES (Ar) I, 786 
Petrete l. Petrota (dedina-rekai) (Pozs) II, 446 
PETRI (Ab) I, 230, (Bor) I, 190, (Zala) III, 
175 al. Soldos (felső-peteri) (Zala) III, 
181 | ~ (csemperdi) (Som) II, 691 
Petri p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320, ~ 
Simon j. Szomordok hn. (Kol) V, 415 
petri l. Basa (Zala) III, 132, Béd (Zala) III, 
133, Biró (Zala) III, 135, Bodó (Zala) III, 
136, Bosa (Zala) III, 136, Csonka (Za-
la) III, 141, Ders (Bih) I, 632, (Szab) I, 
533, Derzs (Szat) I, 493, Egri (Zala) III, 
145, Filep (Zala) III, 148, Finta (Zala) 
III, 148, Kovács (Zala) III, 163, Pálfi (Za-
la) III, 173, Sándor (Szab) I, 541, Szalai 
(Bor) I, 191, Zomor (Zala) III, 199 
Petri, de l. Kornisháza hn. (Bor) I, 174 
Petrik p. l. Beszterc[z]e hn. (Tr) IV, 86 
PETRIKERESZTURI (Zala) III, 175 al. 
Kereszturi (Zala) III, 160 
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PETRIVÖLGYI (Zala) III, 175 
Petroczi l. Henczel(-fi) (petróczi) (Vas) II, 
826, Petro(l)czi (Vas) II, 845 
petroczi l. Barko(l)cz hn. (Vas) II, 735 
PETRÓCZI (Szep) I, 274 
Petróczi l. Petro(l)czi (Vas) II, 845 
petróczi l. Drewczó (Szep) I, 270, Henczel-
(-fi) (Vas) II, 826 
PETRO(L)CZI (Vas) II, 845 
Petrolczi l. Henczel(-fi) (petróczi) (Vas) II, 
826 
petrolczi l. Horvát (Vas) II, 828, Kövér (Vas) 
II, 833 
PETROTA (dedina-rekai) (Pozs) II, 446 
Petrotha l. Petrota (dedina-rekai) (Pozs) II, 
446 
PETROVAI (Már) I, 459 
petrovai l. Bogdán (Már) I, 455 
Petrovczi l. Henczel(-fi) (petróczi) (Vas) II, 
826, Petro(l)czi (Vas) II, 845 
petro(v)czi l. Barko(l)cz hn. (Vas) II, 735 
petrovczi l. Horvát (Vas) II, 828 
PETROVIC[Z]I (Tr) IV, 325 
Petrowecz+ l. Petrovic[z] hn. (Tr) IV, 168 
Petrowycz János p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
PETROZLÁR (nenkei) (Göm) I, 157 
Petröczi l. Petrö(l)czi (Tol) III, 473 
petrőczi l. Keresztes (Bács) II, 175 
PETRÖ(L)CZI (Tol) III, 473 
Petrul Lupsa n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Petrus cast. l. Mandamonostora hn. (Bar) 
II, 505 
Petrusowich Lukács, György és Jakab j. 
l. Bohunic[z] hn. (Tr) IV, 101 
Petrussovich l. Petrusovich a. Bohunic[z] 
hn. (Tr) IV, 101  
PET(T)ENDI (Kük) V, 952 
PETTENDI (Som) II, 691 
pettendi l. Biró (Kük) V, 913, Botos (Kük) 
V, 918, Burján (Kük) V, 918, Nemes 
(Kük) V, 949, Porkoláb (Kük) V, 953, 
Silei (Kük) V, 958, Sulyok (Kük) V, 959 
Petthendx l. Petend hn. (Fej) III, 343 
Petthrykerezthwr, de l. Kereszturi (Zala) III, 
160 
Pettryueg+ l. Petrivölgy hn. (Zala) III, 94 
Pettryuelg+ l. Petrivölgy hn. (Zala) III, 94 
Peturd, de l. Peterd hn. (Tol) III, 446 
PIECHÓI 
 
PET(Y)KEI (Bar) II, 559, (Bod) II, 223 | 
~ (kecsenyei) (Val) II, 379 
Peutler p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
pewkedi l. Dobozi (Tol) III, 464 
Pewres l. Pörös (mihályházi) (Zala) III, 
176 
Pewrews l. Peres (horváti) (Krasz) I, 588 
Pewrseegh+ l. Pörség hn. (Ar) I, 777 
Pewrws l. Peres (bartáni) (Bod) II, 222 
Pewthler l. Peutler a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Pezek P[éter] (miliczi) (Szep) I, 274 
Phaczko+ l. Facskó hn. (Tr) IV, 117 
Phansmit l. Fans(ch)mit a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Phigelegh+ l. Figelegy hn. (Tem) II, 101 
Philemengh l. Filemeng (enyerei) (Zala) III, 
148 
Philemyngh l. Filemeng (enyerei) (Zala) III, 
148 
Philep l. Bakonyai (Som) II, 661, Filep a-b) 
(Zala) III, 148, Filep (pestyéni) (Huny) 
V, 181, Filep (pócsfalvai) (Kük) V, 928 
Philepfyw l. Filepfi (saroli) (Fej) III, 371 
Philipfalwa+ l. Filpe(s)falva hn. (Val) II, 309 
Philippi György p. l. Beszterc[z]e hn. (Tr) 
IV, 86 
Philpes l. Filpes (fajszi) (Fej) III, 371 
Phipfalwa+ l. Filpe(s)falva hn. (Val) II, 309 
Phylep l. Filep (halászi) (Fej) III, 371, Fi-
lep (pestyéni) (Huny) V, 181, Filep (ta-
si) (Fej) III, 371 
Phylko Krisztinus és Fülöp j. l. Zsitna hn. 
(Tr) IV, 93 
Physy l. Füs(s)i (olcsai) (Kom) III, 523 
Phyzelew+ l. Füzelő hn. (Bih) I, 608 
PIBER (györkönyi) (Tol) III, 473 
Piber l. Pannonhalmi apátság (Vesz) III, 
283 
Pictor l. Győr hn. (Győr) III, 540 
Pictrix l. Festőné, Festőnő a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 314, 316 
Piczek l. Picsek (Zala) III, 175 
PICSEK (Zala) III, 175 
PICSORDI (Győr) III, 575 al. Kistarjáni 
(Győr) III, 570 
picsordi l. Bóri (Győr) III, 565, Szabó (Győr) 
III, 576 
PIECHÓI (Tr) IV, 325 
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piechói l. Holy (Tr) IV, 263, Lucsánszky 
(Tr) IV, 294, Manos (Tr) IV, 302, Ra-
kolupszky (Tr) IV, 344 
Piechow+ l. Piechó hn. (Tr) IV, 168 
Pielach, de l. Nyulasi (Mos) III, 694 
PIKE (eszényi) (Ung) I, 406, ~ (kis-eszényi) 
(Szab) I, 540, (Zem) I, 378 
PIKFALVI (Szep) I, 274 
pikfalvi l. Barlabás (Szep) I, 269, Király 
(Szep) I, 272 
PIKÓ (sztolczi) (Zala) III, 175 
PIKODI (Tol) III, 474 al. Pokudi (Tol) III, 
474 
pikodi l. Doboz (Tol) III, 464 
Pikre András (Torda) V, 809 
pikudi l. Doboz (Tol) III, 464 
Pilche+ l. Pilcse hn. (Bar) II, 517 
PILCSEI (Bar) II, 559 
Pileternicze-szentmiklósi l. Pleterniczei 
(Pozs) II, 446 
PILINI (Nóg) I, 117 
Pilini l. Peleni (Bor) I, 190, (Torna) I, 242, 
(Zem) I, 377 
PILISI (Pest) I, 45, (Szab) I, 540, (Szat) 
I, 499 | ~ (szucsáki) (Kol) V, 568 
pilisi l. Ampoth (Pest) I, 38, Polos (Szab) 
I, 540 
Pilisi Benedek m. (Torda) V, 809 
PILISKEI (Szat) I, 499 
Pilisy l. Pilisi (szucsáki) (Kol) V, 568 
Pilkisscher l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
PIMPERLE (nagyfalusi) (Kol) V, 568 
PINCZI (Nóg) I, 117 al. Jonhos (pinczi, 
eszlári) (Nóg) I, 114 | (Szab) I, 540, (Zem) 
I, 378 
pinczi l. Jonhos (Hev) I, 80, (Nóg) I, 114, 
(Szab) I, 535, (Zem) I, 373 
pincz-körbői l. Filemeng (enyerei) (Zala) 
III, 148 
PINKÓCZI (Ung) I, 406 | ~ (szamosfal-
vi) (Torda) V, 809 
pinkóczi l. Biczó (Zem) I, 368, Bithó (Ung) 
I, 401 
Pinkoczy l. Pinkóczi (szamosfalvi) (Torda) 
V, 809 
PINNYEI (Sop) III, 659 al. Alsópinnyei 
(Sop) III, 638, Freindorfi (Sop) III, 645, 
Kispinnyei (Sop) III, 652 
Pipali l. Pipaly hn. (Zar) I, 742 
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PIPALYI (soklói) (Bék) I, 662, (Zar) I, 754 
Pipes+ l. Papis hn. (Tol) III, 446 
PIPESI (Tol) III, 474 
pipesi l. Balog (Tol) III, 460 
PIPIS (szigeti) (Bor) I, 190 
Pipys+ l. Papis hn. (Tol) III, 446 
PIRETI (Vesz) III, 284 
piri l. Turóczy (Tr) IV, 389 
PIRITÓ (bábonyi) (Fej) III, 384 
PIROS (Ab) I, 231 
Piskenczi l. Piskencz hn. (Huny) V, 125, 
Tóti hn. (Huny) V, 143 
PISKI (Bih) I, 638, (Bod) II, 223, (Kol) V, 
568, (Kük) V, 952, (Tem) II, 87| ~ (sze-
derkényi) (Zar) I, 754, ~ (vajda-szent-
iváni) (Torda) V, 809, ~ (varjeti) (Fej) III, 
384 
piski l. Bark(i) (Bod) II, 213, Szentiván(y)i 
(Bod) II, 225, Szentmihályi (Bod) II, 225, 
Zsoldos (losádi) (Huny) V, 245 
Piskii l. Erdélyi (somkereki) (Torda) V, 768 
piskii l. Zsoldos a. Lo(z)sád hn. (Huny) V, 
108 
Pisky+ l. Piski hn. (Bod) II, 206 
PISÓCZ (egyeki) (Szab) I, 540 
PISPEK (molnári) (Vas) II, 845 al. Mol-
nári (Vas) II, 837, Molnár (molnári) l. 
Molnári a. (Vas) II, 837 | ~ (molnári, 
szabari) (Zala) III, 175 al. Molnári (Za-
la) III, 168 | ~ (taddi) (Csan) I, 713 
Pispek j. l. Velike hn. (Pozs) II, 398 
Pispök l. Pispek (molnári, szabari) (Zala) 
III, 175 
PISTANK (Tr) IV, 325 
Pistor j. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Pitó l. Pit(t)ó (bogyiszlói) (Vas) II, 845 
PIT(T)Ó (bogyiszlói) (Vas) II, 845 
pitvarosi l. Korlát (Tem) II, 83, Korláth 
(Csan) I, 712 
PITYÓKA (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
284 
PJELACHI (Mos) III, 694 al. Jeoszi (Mos) 
III, 691, Nyulasi (Mos) III, 694  
PLAJ (Huny) V, 218 
PLANK (karasztosi) (Vas) II, 845 
Plathner György j. l. Udicsa hn. (Tr) IV, 
199 
plavicsoi l. Hosszúbácsi (Val) II, 373 
plavicsói l. Horvát (Val) II, 373 
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plavityo-i l. Hosszúbácsi (Val) II, 373 
plavityói l. Horvát (Val) II, 373 
plavnai l. Horváth (Tr) IV, 267 
plávnai l. Benkovics Miklós főisp. (Huny) 
V, 248 
Play l. Plaj (Huny) V, 218, ~ György a. Jó-
fő hn. (Huny) V, 62  
PLESKÓC[Z]I (Tr) IV, 325 
pleskóczi l. Nagy D[emeter] (Pest) I, 43 
Pleszer j. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
PLETERNICZEI (Pozs) II, 446 al. Szent-
miklósi (Pozs) II, 447, Török (pleterni-
czei, pleternicze-szentmiklósi) (Pozs) II, 
448 
pleterniczei l. Török (Pozs) II, 448 
pleternicze-szent-miklósi l. Török (Pozs) II, 
448, (Tol) III, 478 
Pleternicze-szent-miklósi János l. Szent-
miklósi (Pleternicze-szent-miklósi) János 
főisp. (Pozs) II, 450 
Plezer l. Pleszer a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
PLUGOVICZAI (Tem) II, 87 
Plugowicza+ l. Plugovicza hn. (Tem) II, 57 
POBERA (felsőozori) (Tr) IV, 325 
POBOR (adriáni, adorjáni) (Bar) II, 559, 
~ (nagy-györedi) (Kom) III, 530, Gyö-
redi (Kom) III, 524 
Pobor l. Pobori (szigeti) (Bar) II, 559 
Pobor+ l. Pobor hn. (Tem) II, 57 
POBORI (Tem) II, 87 | ~ (szigeti) (Bar) 
II, 559 
Poch+ l. Pó(c)sfalva hn. (Kük) V, 890 
Pochai l. Pocsai Pál a. Türe hn. (Kol) V, 
421 
Pocharolehotha+ l. Pocsarova hn. (Tr) IV, 
169 
Pocharowalehota+ l. Pocsarova hn. (Tr) IV, 
169 
Pochay l. Po(l)csei (Bar) II, 559, Pocsai 
Pál a. Türe hn. (Kol) V, 421 
Poche, de l. Po(l)csei (Bar) II, 559 
Pocherowa+ l. Pocsarova hn. (Tr) IV, 169 
Pochessyk p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 91 
Pochfalwy l. Pócsfalv(a)i (Kük) V, 952 
Pochorowa+ l. Pocsarova hn. (Tr) IV, 169 
Pochorwalehotha+ l. Pocsarova hn. (Tr) IV, 
169 
Poch(y) l. Pó(c)sfalva hn. (Kük) V, 890 
Pócstelk(e)i 
 
Pochy, de l. Sál(y)i (Kük) V, 954 
POCZ (nemesnépfalvi) (Zala) III, 175, ~ 
(szecsei, szecseli) (Bod) II, 223 
POCZA (pulai) (Sop) III, 659 
Poczarowa+ l. Pocsarova hn. (Tr) IV, 169 
Poczarowalehotha+ l. Pocsarova hn. (Tr) IV, 
169 
Pocz, de Sechel l. Pocz (szecsei, szecseli) 
(Bod) II, 223 
Poczerowalehota+ l. Pocsarova hn. (Tr) IV, 
169 
Poczessyk János p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 
91 
Poczmáni l. Kis (paczmáni) (Vesz) III, 277, 
Paczmáni (Vesz) III, 283 
pocz-neusiedeli l. Nagler (Mos) III, 693, 
Pergmaister (Mos) III, 694, Stomer (Mos) 
III, 696 
PÓCS (adi) (Köz-Szol) I, 576, ~ (delnei) 
(Sár) I, 324, ~ (zsegrai) (Pest) I, 45, (Sár) 
I, 324, ~ (zsegrai, széki) (Szep) I, 274 
Pócs p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, Pó(c)s-
falva hn. (Kük) V, 890 
POCSA (dusnoki) (Fej) III, 384 
Pocsai l. Pocsei (Bar) II, 559, ~ Pál j. Tü-
re hn. (Kol) V, 421 
PÓCSAI (naményi) (Ber) I, 426 
POCSAJI (Bih) I, 638 al. Csire (álmosdi) 
(Bih) I, 638 | (Köz-Szol) I, 576, (Szat) I, 
499, (Tem) II, 87 
pocsaji l. Pályi (Köz-Szol) I, 575 
pocsarovalehotai l. Kartus (Tr) IV, 275 
Pocsei l. Po(l)csei (Bar) II, 559 
pocsei l. Szőke (Bar) II, 563, Tacsó (Bar) II, 
563 
PÓCSFALV(A)I (Kük) V, 952 al. Filep 
(pócsfalvai) (Kük) V, 928, Nagy (pócs-
falvai) (Kük) V, 949 
pócsfalvai l. Batiz (Kük) V, 910, Filep (Kük) 
V, 928, Kis (Kük) V, 939, Nagy (Kük) 
V, 949, Sánta (Kük) V, 956 
Pócsfalvi l. Pócsfalv(a)i (Kük) V, 952, Sá-
l(y)i (Kük) V, 954 
pócsfalvi l. Biró (Kük) V, 913 
PÓCSI (Kük) V, 952 
Pócsi l. Pócs (zsegrai) (Pest) I, 45 
PÓCSTELEK(E)I (Kük) V, 952 
Pócsteleki l. Pócstelek(e)i (Kük) V, 952 
Pócstelk(e)i (Kük) V, 856 
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pócstelkei l. Geréb (Kük) V, 928 
Pócstelki (Kük) V, 856 
pócstelki l. Geréb a. Balázstel(e)ke hn. (Kük) 
V, 868 
POD (pulai) (Sop) III, 659 
PODÁRI (Vesz) III, 284 
podári l. Dienessi (Vesz) III, 269 
Podbacsiai l. Podbucsiai (Pozs) II, 446 
Podbrezny György j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 
193 
PODBUCSIAI (Pozs) II, 446 
PODGORJAI (Pozs) II, 446 
Podgorya+ l. Podgorja hn. (Pozs) II, 422 
Podhorszky Márton j. l. Zavadka hn. (Tr) 
IV, 213 
PODHRADIANI (Tr) IV, 325 al. Rozson 
(podrágyi) (Tr) IV, 351 
PODHRADSZKY (Tr) IV, 325 al. Nazi-
lovi (Tr) IV, 312 
Podhradszky l. Béla hn. (Tr) IV, 97 
Podhragya+ l. Podrágy b) hn. (Tr) IV, 170 
Podman+ l. Podmanin hn. (Tr) IV, 170 
Podmaniczki János (Huny) V, 218, ~ Lász-
ló (Sár) I, 324 
PODMANICZKY (Tr) IV, 326 
Podmaniczky l. Ujvár hn. (Sár) I, 284, ~ 
Sebestyén pap Rajec[z] hn. (Tr) IV, 90 
Podmaninch+ l. Podmanin hn. (Tr) IV, 170 
podmanini l. Buda (Tr) IV, 232 
Podmanow+ l. Podmanin hn. (Tr) IV, 170 
Podmany+ l. Podmanin hn. (Tr) IV, 170 
Podmanyn+ l. Podmanin hn. (Tr) IV, 170 
Podmenow+ l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 171 
Podolye+ l. Podolye hn. (Pozs) II, 422 
PODOLYEI (Pozs) II, 446 
Podondorfar l. Szar(v)kőv (Sop) III, 590 
Podradie+ l. Podrágy b) hn. (Tr) IV, 170 
Podradyan+ l. Podrágy b) hn. (Tr) IV, 170 
Podragya+ l. Podrágy b) hn. (Tr) IV, 170 
podrágyi l. Rozson (Tr) IV, 351 
Podragyinai l. Bohuniczky (bolesói, prusz-
kai) (Tr) IV, 225 
Podrzy György j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 
193 
PODVÁZSI (Tr) IV, 334 
PODVERSI (Pozs) II, 446 
Podvinnai l. Podvinn(y)ai (Pozs) II, 446 
PODVINN(Y)AI (Pozs) II, 446 
Podvorsiai l. Bekefi (velikei) (Pozs) II, 434 
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Podwazky János j. l. Udicsa hn. (Tr) IV, 
199  
Podwazie+ l. Podvázs a) hn. (Tr) IV, 171 
Podwynnya+ l. Podvinn(y)a hn. (Pozs) II, 
422 
Poeckel l. Pöckel (mittendorfi, pruki) (Mos) 
III, 694 
Pogan l. Pogány (berektyei, oláh-berektyei) 
(Huny) V, 218, Pogány (klopotivai) (Huny) 
V, 220, Pogány (szucsáki) (Kol) V, 568 
Pogán lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687, ~ 
János j. Bábon(y) hn. (Kol) V, 330, Po-
gán(y) (Torda) V, 809; l. még ~ Miklós 
tordai p. (Kük) V, 952 
POGÁN(Y) (Torda) V, 809 
POGÁNY (Kol) V, 568 | ~ (berektyei, oláh-
berektyei) (Huny) V, 218, ~ (csébi) (Már) 
I, 459, ~ (csébi) (Som) II, 691, (Vas) II, 
845, ~ (csébi, enyerei) (Zala) III, 175 al. 
Enyerei (Zala) III, 146 | ~ (kászonyi) (Szat) 
I, 499, ~ (klopotivai) (Huny) V, 220, (Tr) 
IV, 334, ~ (nagyrévi) (Kül-Szol) I, 673, ~ 
(sásvári) (Ug) I, 440, ~ (szucsáki) (Kol) 
V, 568, ~ (terecsői) (Bar) II, 559 
Pogány l. Küküllővárv (Kük) V, 860 | ~ (be-
rettyei) l. Barcsai (Huny) V, 159, ~ (ká-
szoni) l. Kakas (kazai) (Szat) I, 495, ~ 
(oláh-berettyei) l. Szacsali (Huny) V, 228; 
l. még ~ (csébi) Péter (Huny) V, 220, ~ 
(csébi) Péter főisp. (Huny) V, 248, ~ Zsig-
mond főisp. (Már) I, 462 
Pogány-ág l. Pogány (Tr) IV, 334 
Poghy l. Pogyi (egeri) (Zala) III, 176 
Pognar l. Pognár (baráti, szutori) (Győr) 
III, 575 
POGNÁR (baráti, szutori) (Győr) III, 575 
POGYI (egeri) (Zala) III, 176 
Pogyi l. Patyi a) (Vas) II, 843, Pulyi (Huny) 
V, 221 
pogyi l. Buzás (Vas) II, 816, Nagy (Vas) II, 
840 
Pohárnak l. Pohárnok a. (Kol) V, 317 
Poharnok l. Pohárnok (hencsei) (Bar) II, 
559 
POHÁRNOK (Sár) I, 324, (Szep) I, 274 | 
~ (hencsei) (Bar) II, 559, ~ (reszkei) (Cson) 
I, 686, ~ (sóskuti) (Pest) I, 45, ~ (vámos-
györgyi) (Szat) I, 499, ~ (vámosgyörki) 
(Pest) I, 45, ~ (vicziduli) (Ab) I, 231 
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Pohárnok p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317; 
l. még ~ Csura (Huny) V, 220, ~ István 
(Torna) I, 243, ~ István főisp. (Hev) I, 
86, ~ (berzeviczi) (Göm) I, 157, (Hev) I, 
83, ~ (berzeviczi) István (Nóg) I, 117, 
(Pest) I, 45, (Szab) I, 540, ~ (berzeviczi, 
cserépi) (Bor) I, 190, ~ (vicziduli) (Zem) 
I, 378  
Poharos (kapi, szaplonczai) l. Martonvá-
sár(a) hn. (Fej) III, 314 | ~ (szaplonczai) 
l. Kapi (Ab) I, 227, Kapi hn. (Sár) I, 280 
Pohow+ l. Puchó hn. (Tr) IV, 90 
Poják j. l. Toroszkó-Szent-György hn. (Tor-
da) V, 742 
Poka l. Boka (patai) (Kol) V, 440, Póka 
(pókafalvi) (Vas) II, 845, (Zala) III, 176, 
Póka (salamoni) (Vesz) III, 284 | ~, dic-
tus l. Póka(-fi) (szakácsi) (Som) II, 691 
PÓKA (Zar) I, 754 | ~ (majosházi) (Fej) 
III, 384, ~ (ollári) (Zala) III, 176, ~ (pó-
kafalvi) (Vas) II, 845, (Zala) III, 176 al. 
Pókafalvi (Zala) III, 176 | ~ (pókaházi) 
(Cson) I, 686 al. Pókaházi l. Póka a. 
(Cson) I, 686 | ~ (salamoni) (Vesz) III, 284 
Póka l. Póka(-fi) (szakácsi) (Som) II, 691 
Poka de Pokahaza l. Póka (pókaházi) (Cson) 
I, 686 
PÓKAFALV(A)I l. Pókai a. (Torda) V, 
809 al. Pókai (Torda) V, 809, Pókatel-
k(e)i (Torda) V, 809 
PÓKAFALVI l. Póka (pókafalvi) a. (Za-
la) III, 176 al. Póka (pókafalvi) (Zala) III, 
176 
pókafalvi l. Bagdi (Kük) V, 905, Póka (Vas) 
II, 845, (Zala) III, 176 
Pokafalwax l. Pókafalva hn. (Vas) II, 786 
PÓKA(-FI) (szakácsi) (Som) II, 691 
Pokahaz, de l. Póka (pókaházi) (Cson) I, 686 
Pokahaza, de l. Póka (pókaházi) (Cson) I, 686 
PÓKAHÁZI l. Póka (pókaházi) a. (Cson) 
I, 686 al. Póka (pókaházi) (Cson) I, 686 
pókaházi l. Póka (Cson) I, 686 
PÓKAI (Torda) V, 809 al. Pókafalv(a)i 
(Torda) V, 809, Pókatelk(e)i (Torda) V, 
809| ~ (bakoldi) (Fej) III, 384 
pókai l. Detrehi (Kol) V, 462, (Torda) V, 
764, Huszár (Torda) V, 781, Kis (Tor-
da) V, 789, Nemes (Torda) V, 805, Pecz-
ken (Torda) V, 806, Sarmasági (Torda)  
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V, 811, Sidó (Torda) V, 811, Szalai (Tor-
da) V, 812, Szilágyi (Torda) V, 822, Tö-
rök (Torda) V, 827  
PÓKATELK(E)I l. Pókai a. (Torda) V, 
809 al. Pókai (Torda) V, 809, Pókafal-
v(a)i (Torda) V, 809 
pókatelki l. Fekete (Győr) III, 566, Kondé 
(Hev) I, 81, Zomor (Tem) II, 92 
Pokay l. Pókai (Torda) V, 809 
POKI (Fej) III, 384, (Győr) III, 575 al. Ber-
csei (Győr) III, 564 | (Som) II, 691, (Sop) 
III, 659 al. Bercsei (Sop) III, 639, Mér-
gesi (Sop) III, 654, Ondi (Sop) III, 657, 
Pető(-fi) (poki, mérgesi) (Sop) III, 659, 
Porkoláb (poki) (Sop) III, 660, Soklói 
(Sop) III, 661, Somosi (Sop) III, 661 | 
(Tol) III, 474, (Vesz) III, 284 al. Bercsei 
(poki) (Vesz) III, 265, Mérgesi (Vesz) 
III, 280  
poki l. Bercsei (Vesz) III, 265, Kis Antal 
főisp. (Val) II, 384, Mérgesi (Győr) III, 
571, Pető(-fi) (Győr) III, 575, (Sop) III, 
659, Porkoláb (Győr) III, 576, (Sop) III, 
660 
poklisai l. Móré (Huny) V, 35 
poklissai l. Móré (Huny) V, 207, Zajkányi 
(Huny) V, 244 
POKLOSTÓI (Bar) II, 559 
Pok-nem l. Család b) hn. (Sop) III, 603, 
Moróczhidai (Győr) III, 535, 571, (Sop) 
III, 656, Poki (Győr) III, 575, (Sop) III, 
659, Utal hn. (Győr) III, 562 
Pokocz l. Pokócz (szakácsi) (Som) II, 691 
POKÓCZ (szakácsi) (Som) II, 691 
pokolfalusi l. Tót (Tem) II, 90 
POKORÁGYI (Göm) I, 157 
POKUDI (Tol) III, 474 al. Pikodi (Tol) III, 
474 
pokudi l. Dobozi (Tol) III, 464 
Pokws l. Pakos (Vas) II, 842 
Pólahi l. Pól(y)a(h)i (Zala) III, 176 
Pólai l. Pól(y)a(h)i (Zala) III, 176 
POLÁNYI (Tr) IV, 334 
Polcz lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 318 
PO(L)CSEI (Bar) II, 559 
Polgar l. Polgár a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Polgár (egyházas-sokai) (Vas) II, 
845, Polgár a. Torda hn. (Torda) V, 687 
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POLGÁR (egyházas-sokai) (Vas) II, 845 
Polgár lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, 
~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, Torda 
hn. (Torda) V, 687 
POLGÁRI (Val) II, 379 al. Palagari (Val) 
II, 379 
POLHOS (radnoltfalvi) (Göm) I, 157 
POLKA (Zala) III, 176 
Polka l. Balkó b) (Zala) III, 129 
POLKÁRTI (Fej) III, 384 
polkárti l. Sós (Fej) III, 387 
Polkartyx l. Polkárt hn. (Fej) III, 343 
Polkischer p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Polkiser l. Polkischer a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Pologari l. Polgári (Val) II, 379 
Polonus l. Bossányi (Tr) IV, 228, Lengyel 
János (Kük) V, 941, Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 186 | ~ de Magyarbarom l. Lengyel 
(magyar-baromi, magyar-barani) (Sop) III, 
653 
Polonus Jakab j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 186 
POLOS (pilisi) (Szab) I, 540 
POLTHARASZTI (Pest) I, 45 
POLTRAN (apáti) (Zala) III, 176 
POLUHI (dezséri) (Tr) IV, 335 
Polwhy l. Poluhi (dezséri) (Tr) IV, 335 
Polz p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
PÓLYA (pázmántelki) (Cson) I, 686 
PÓL(Y)A(H)I (Zala) III, 176 
Polyahy l. Pól(y)a(h)i (Zala) III, 176 
Pólyai l. Pól(y)a(h)i (Zala) III, 176 
Polyak l. Györgyfalvi (Kol) V, 495, Polyák 
(gercsenyi) (Bar) II, 559, Polyák (rátol-
ti) (Vesz) III, 284, Polyák (régyi) (Bod) 
II, 223 
Polyak György j. 2x l. Mikusóc[z] hn. (Tr) 
IV, 154 
POLYÁK (gercsenyi) (Bar) II, 559, ~ (kört-
vélyesi) (Zem) I, 378, ~ (rátolti) (Vesz) 
III, 284, ~ (régyi) (Bod) II, 223, ~ (szent-
annai) (Kol) V, 568 al. Nagy (nagymi-
hályi) (Kol) V, 562, Nagymihályi (Kol) 
V, 562 | (Kük) V, 952 al. Nagy (nagy-
mihályi) (Kük) V, 949, Nagymihályi (Kük) 
V, 949 | (Torda) V, 809 al. Nagy (nagy-
mihályi) (Torda) V, 804, Nagymihályi 
(nagymihályi) (Torda) V, 804 
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Polyák l. Beleczky Henrik (Ab) I, 222, Nagy 
(nagy-mihályi) (Kük) V, 949 | ~ (nagy-
mihályi) l. Györgyfalvi (Kol) V, 495; l. 
még ~ Henrik (Ab) I, 231 
POLYÁNI (Som) II, 691, (Vas) II, 845, 
(Vesz) III, 284 | ~ (mindszenti) (Zala) III, 
176 
polyáni l. Loránt (Vas) II, 835 
POLYÁNKAI (Szep) I, 274 
polyánkai l. Csapi (Zem) I, 369 
Polyánki l. Polyánkai (Szep) I, 274 
pólyi l. Csirke (Ab) I, 223, (Bor) I, 185, (Hev) 
I, 77, (Sár) I, 317, (Zem) I, 370 
pomágyi l. Federl (Mos) III, 689 
pomáki l. Fitos (Mos) III, 689 
POMÁZI (Pil) I, 19 
Pomázi l. Bark(-falva) hn. (Bar) II, 471 
pomázi l. Czikó (Tem) II, 76, Csikó (Pil) I, 
17, (Tol) III, 463 
Pomenin+ l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 171 
pominóc[z]i l. Koján (Tr) IV, 282, Pomi-
novszky (Tr) IV, 335 
Pominóczy l. Pominovszky (pominóc[z]i) 
(Tr) IV, 335 
POMINOVSZKY (pominóc[z]i) (Tr) IV, 
335 
Pominowecz+ l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 171 
Pomlen+ l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 171 
Pomnen+ l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 171 
Pomneninx l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 171 
Pomnenoczk+ l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 171 
Pomneny Miklós p. l. Leva hn. (Tr) IV, 
88 
pomuki l. Federl (Mos) III, 689 
Pomyn+ l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 171 
Pomyno+ l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 171 
Pomynocz+ l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 170 
Pomynow+ l. Pominóc[z] hn. (Tr) IV, 171 
PONCZ (Vas) II, 845 
Pongracz l. Pongrácz a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
PONGRÁCZ (dengelegi) (Ar) I, 786, (Bar) 
II, 559, (Bih) I, 638, (Bod) II, 223, (Hev) 
I, 83, (Huny) V, 220, (Kol) V, 568 al. 
Dengelegi (Kol) V, 461 | (Köz-Szol) I, 
576, (Krasz) I, 588, (Kük) V, 952, (Pest) 
I, 45, (Tem) II, 87, (Torda) V, 810 al. 
Dengelegi a) (Torda) V, 763 | (Val) II, 
379, (Zar) I, 755, ~ (nagy-mihályi) (Zem) 
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I, 378 al. Lucskai (Zem) I, 375, Nagy-
mihályi (Zem) I, 376, Ödönfi (nagymi-
hályi) (Zem) I, 376, Ördög (nagymihályi, 
tibai) (Zem) I, 376, Tibai (Zem) I, 381 | 
~ (nagymihályi) (Ung) I, 406, ~ (szent-
miklósi), l. Szentmiklósi a. (Sár) I, 327 al. 
Szentmiklósi (Sár) I, 327 | (Tem) II, 87, 
~ (szent-miklósi) (Keve) II, 122, (Kras) 
II, 112, ~ (szentmiklósi, óvári, ugróc[z]i) 
(Tr) IV, 335, ~ (vági) (Tr) IV, 340, ~ (zsol-
nai, szent-miklósi) (Kol) V, 569 al. Cseh 
Pongrácz (Kol) V, 569 | (Torda) V, 810 
Pongrácz l. Dengelegi (Kük) V, 921, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 | ~ (szent-
miklósi) l. Mező-Somlyó hn. (Kras) II, 
97, ~ (szent-miklósi) l. Fruzsin császár 
(Tem) II, 79, Suki (Kol) V, 581; l. még 
~ János (dengelegi) főisp. (Tem) II, 92, 
~ János főisp. (Bék) I, 664, (Köz-Szol) 
I, 578 
Pongrácz-fi l. Pongrácz (dengelegi) (Kol) 
V, 568, (Torda) V, 810 
Pongráczfi l. Nagymihályi (Ung) I, 405 
PONGRÁCZI (Som) II, 691 
pongráczi l. Pong(o)rácz hn. (Bod) II, 206 
Ponika+ l. Porubka hn. (Tr) IV, 172 
Ponit fia Jakab l. Kálnán-Cseh(i) hn. (Som) 
II, 578 
Ponor, de l. Hacz(cz)ak hn. (Huny) V, 59, 
Ponor hn. (Huny) V, 128 
PONORI (Huny) V, 220 al. Barbátvizei 
(Huny) V, 155, Móré (barbátvizei, bor-
bátvizei) (Huny) V, 207, Oláh (barbát-
vizi) (Huny) V, 213  
ponori l. Román (Huny) V, 225, Török 
(Huny) V, 241 
Ponori Lél fia István l. Ponor hn. (Huny) 
V, 128 
Ponori Szaniszló fia Juga ken. l. Ponor 
hn. (Huny) V, 128 
Ponory l. Ponori (Huny) V, 220 
Ponta j. l. Gálfalva hn. (Kük) V, 878 
Pooch l. Pócs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Poocz l. Pócs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Pooka l. Póka(-fi) (szakácsi) (Som) II, 691 
Poos l. Pósa(-fi) (unyani, kis-unyani) (Vas) 
II, 846 
Poosa l. Pósa (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 284 
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POP (rakoviczai) (Huny) V, 221 
Popfolua+ l. Papfalva b) hn. (Huny) V, 121 
Popi+ l. Papi hn. (Szer) II, 250 
popokeri l. Popovszky (Tr) IV, 340 
POPOVSZKY (popokeri) (Tr) IV, 340 
Popowsky l. Popovszky (popokeri) (Tr) IV, 
340 
Popowzky l. Popovszky (popokeri) (Tr) IV, 
340 
Poppart p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Popparth l. Poppart a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Porch l. Porcz (veszprémi) (Vesz) III, 284 
Porcha l. Porcza László a. Faragó hn. (Kol) 
V, 349 
Porchos l. Porczos Lőrincz a. Gorbó hn. 
(Kol) V, 355 
Porchy l. Porczi (ipi) (Krasz) I, 588 
Porcolab l. Porkolab (botházai) (Kol) V, 
569 
PORCZ (veszprémi) (Vesz) III, 284 
Porcz l. Pata hn. (Som) II, 581 
Porcza László j. l. Faragó hn. (Kol) V, 349 
PORCZI (ipi) (Krasz) I, 588 
Porczos Lőrincz j. l. Gorbó hn. (Kol) V, 
355 
Porczy l. Porczi (ipi) (Krasz) I, 588 
Porcs l. Porcz (veszprémi) (Vesz) III, 284 
Pordanch+ l. Pordáncz hn. (Bács) II, 160 
PORDÁNCZI (Bács) II, 178 
PORDÁNYI (Csan) I, 714 
Pordányi l. Prudustari (Sop) III, 660 
pordányi l. Kunispurger (Sop) III, 653 
PORIS (gercsei) (Pil) I, 19 
Porkolab l. Porkoláb a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319–20, Porkoláb (Vesz) III, 284, Por-
koláb (Zala) III, 176, Porkoláb (adámo-
si, csapói) (Kük) V, 952, Porkoláb (bajai) 
(Bod) II, 223, Porkoláb (baracskai) (Fej) 
III, 384, Porkoláb (bátyai) (Val) II, 379, 
Porkoláb (bényei) (Kük) V, 953, Porko-
láb (berei) (Som) II, 692, Porkoláb (bon-
gárti) (Kol) V, 569, Porkoláb (botházai) 
(Kol) V, 569, Porkoláb (buki) (Bács) II, 
178, Porkoláb (egresi) (Bács) II, 178, Por-
koláb (erdőszegi) (Bar) II, 560, Porko-
láb (erösi, örösi) (Bács) II, 178, Porkoláb 
(felső-farkadini) (Huny) V, 221, Porkoláb 
(gergelyi) (Bod) II, 223, Porkoláb (gyulai)  
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(Kol) V, 569, Porkoláb (halászteleki) (Fej) 
III, 384, Porkoláb (henyei) (Bar) II, 560, 
Porkoláb (hozsdáti) (Kol) V, 570, Porko-
láb (jánosi) (Bod) II, 223, Porkoláb (ka-
tonai) (Kol) V, 571, Porkoláb (kecsinyei) 
(Val) II, 379, Porkoláb (kékcsei) (Som) 
II, 692, Porkoláb (kenézi) (Tem) II, 87, 
Porkoláb (kisfaludi) (Kük) V, 953, Porko-
láb (kis-lengyeldi) (Bar) II, 560, Porkoláb 
(kis-vigmáni) (Kom) III, 530, Porkoláb 
(leányfalusi) (Bar) II, 560, (Vesz) III, 284, 
Porkoláb (majosházi) (Fej) III, 384, Por-
koláb (miskei) (Fej) III, 385, Porkoláb 
(ó-budai, uj-budai) (Kol) V, 571, Porko-
láb (ócsárdi) (Bar) II, 560, Porkoláb (pé-
terfalvi) (Kük) V, 953, Porkoláb (pettendi, 
petendi) (Kük) V, 953, Porkoláb (septéri) 
(Kol) V, 571, Porkoláb (simonyi) (Vas) 
II, 845, Porkoláb (Sop) III, 660, Porko-
láb (szancsali) (Kük) V, 953, Porkoláb 
(szent-iváni, vajda-szent-iváni) (Torda) 
V, 810, Porkoláb (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 284, Porkoláb (szent-mártoni) 
(Tem) II, 87, Porkoláb (szőkefalvi) (Kük) 
V, 953, Porkoláb (szucsáki) (Kol) V, 571, 
Porkoláb (tasi) (Fej) III, 385, Porkoláb 
(török-mártonfalvi) (Som) II, 692, Por-
koláb (vonoszi) (Vas) II, 845 
PORKOLÁB (Bar) II, 559, (Göm) I, 157, 
(Már) I, 459, (Torda) V, 810, (Tr) IV, 
340, (Vesz) III, 284, (Zala) III, 176 | ~ 
(adámosi, csapói) (Kük) V, 952, ~ (ara-
ni) (Huny) V, 221 al. Aran(y)i (Huny) V, 
150, Malacz (Huny) V, 150 | ~ (aranya-
ni) (Bar) II, 560 al. Aranyan(d)i (Bar) II, 
539, Kis (aranya(n)di) (Bar) II, 550 | ~ 
(bajai) (Bod) II, 223, ~ (baracskai) (Fej) 
III, 384, ~ (bátyai) (Val) II, 379, ~ (baty-
tyáni) (Som) II, 691, ~ (bényei) (Kük) V, 
953, ~ (berei) (Som) II, 692, ~ (berzse-
nyi) (Tol) III, 474 al. Castellanus castelli 
Gywrke (Tol) III, 469, Kis (berzsenyi) 
(Tol) III, 469, | ~ (bongárti) (Kol) V, 569, 
~ (botházai) (Kol) V, 569 al. Botház(a)i 
(Kol) V, 443 | ~ (buki) (Bács) II, 178, ~ 
(czekeházi, kéri) (Ab) I, 231, ~ (edvi) 
(Sop) III, 660, ~ (egresi) (Bács) II, 178, 
~ (erdőszegi) (Bar) II, 560, ~ (fel-péczi) 
(Győr) III, 576, ~ (felső-farkadini) (Huny)  
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V, 221 al. Alsófarkadini (Huny) V, 150, 
Farkadi(ni) (Huny) V, 176, Felsőfarkadi-
ni (Huny) V, 181, Kis (farkadini) (Huny) 
V, 196, Móré (farkadini, felső-farkadini) 
(Huny) V, 207, Sánta (felső-farkadini) 
(Huny) V, 226 | ~ (gellyei) (Som) II, 692, 
~ (gergelyi) (Bod) II, 223, ~ (gőczi) (Kol) 
V, 569, ~ (gyulai) (Kol) V, 569 al. Gyu-
lai (Kol) V, 498, Lorántfi (gyulai, macs-
kási) (Kol) V, 535, Macskási a) (Kol) V, 
544 | ~ (halászteleki) (Fej) III, 384, ~ (he-
nyei) (Bar) II, 560, ~ (hozsdáti) (Kol) V, 
570, ~ (ilmári) (Vesz) III, 284 al. Ilmári 
(Vesz) III, 275 | ~ (istenmezei) (Hev) I, 
83, ~ (jánosi) (Bod) II, 223, ~ (karasznai, 
krasznai) (Kol) V, 571 al. Kis (karasznai, 
krasznai) (Kol) V, 523, Vajda (karasz-
nai, krasznai) (Kol) V, 620 | ~ (katonai) 
(Kol) V, 571, ~ (kecsinyei) (Val) II, 379, 
~ (kékcsei) (Som) II, 692, ~ (kenézi) (Tem) 
II, 87, ~ (kisfaludi) (Kük) V, 953, ~ (kis-
lengyeldi) (Bar) II, 560, ~ (kis-vigmáni) 
(Kom) III, 530, ~ (komádi) (Bih) I, 638, 
~ (komjátszegi) (Torda) V, 810, ~ (ko-
páncsi) (Csan) I, 714, ~ (leányfalusi) (Bar) 
II, 560, (Vesz) III, 284, ~ (majosházi) 
(Fej) III, 384, ~ (miskei) (Fej) III, 385 
al. Miskei (Fej) III, 381, Szalánkeméni 
(miskei) (Fej) III, 388 | ~ (nyiresi) (Tol) 
III, 474, ~ (ó-budai, uj-budai) (Kol) V, 
571, ~ (ócsárdi) (Bar) II, 560, ~ (őri) (Val) 
II, 379 al. Daczó (őri) (Val) II, 369 | ~ 
(örösi, erösi) (Bács) II, 178, ~ (ősteleki) 
(Zar) I, 755, ~ (öszödfalvi) (Ug) I, 440, 
~ (palotai) (Pest) I, 45, ~ (péter-alapi) 
(Győr) III, 576, ~ (péterfalvi) (Kol) V, 
571, (Kük) V, 953, (Torda) V, 810, ~ (pet-
tendi, petendi) (Kük) V, 953, ~ (poki) 
(Sop) III, 660 al. Bercsei (Sop) III, 660, 
Mérgesi (Sop) III, 654, Ondi (Sop) III, 
657, Pető(-fi) (poki, mérgesi) (Sop) III, 
659, Poki (Sop) III, 659, Soklói (Sop) III, 
661 | ~ (poki, kálnai) (Győr) III, 576, ~ (rá-
toni) (Krasz) I, 588, ~ (sándorházi) (Kol) V, 
571 al. Sándor (sándorházi) (Kol) V, 574, 
Sándorház(a)i (Kol) V, 574, (Köz-Szol) 
I, 576, ~ (septéri) (Kol) V, 571 al. Septéri 
(Kol) V, 577 | ~ (simonyi) (Vas) II, 845, ~ 
(szancsali) (Kük) V, 953, ~ (szent-iváni, 
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vajda-szent-iváni) (Torda) V, 810, ~ (szent-
léleki) (Bor) I, 190, al. Szentiváni (Tor-
da) V, 820 | ~ (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 284, ~ (szent-mártoni) (Tem) II, 87, 
~ (szőkefalvi) (Kük) V, 953, ~ (szucsá-
ki) (Kol) V, 571, ~ (tárnoki) (Bod) II, 
223, ~ (tasi) (Fej) III, 385, ~ (török-
mártonfalvi) (Som) II, 692, ~ (veresmarti) 
(Kol) V, 571, ~ (vonoszi) (Vas) II, 845 
Porkoláb lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305, 
Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) V, 310, ~ 
p. 2x Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 320; l. még Ilmári (Vesz) 
III, 275, Miskei (Fej) III, 381, ~ Mihály 
(Kol) V, 569 al. Mihály diódi várn. vagy 
por. (Kol) V, 552 | ~ Simon (Kol) V, 571, 
~ T[amás] (csekei) (Bács) II, 178 al. Cse-
kei (Bács) II, 170 | ~ István j. Egerbegy 
hn. (Torda) V, 701, ~ Péter j. Koppán hn. 
(Torda) V, 716 al. Asszu Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 320 
Porkolab de Bersen l. Kis (berzsenyi) (Tol) 
III, 469 
Porkolab de Nyres l. Porkoláb (nyiresi) (Tol) 
III, 474 
Porkolak l. Porkoláb (gőczi) (Kol) V, 569 
Porkwlab l. Porkoláb a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Pornoki l. Parnoki (Kom) III, 530  
POROS (sántaszegi) (Bar) II, 560 
POROSZLAI (Bar) II, 560 
Poroszlai (Kom) III, 484; l. még Rozgo-
nyi (Hev) I, 83 
poroszlai l. Hanczkófi (Bor) I, 187, (Hev) I, 
79, (Kom) III, 524, Sol(y)mos hn. (Huny) 
V, 65 
poroszlóföldei l. Bokodi (Vesz) III, 265 
poroszlóföldi l. Élesláb (Vesz) III, 270 
POROSZNYÁK (porosznyákfalvi) (Vas) 
II, 846 
Porosznyák l. Ramocsa hn. (Zala) III, 97 
POROSZNYÁKFALVI l. Porosznyák (po-
rosznyákfalvi) a. (Vas) II, 846 al. Porosz-
nyák (porosznyákfalvi) (Vas) II, 846 | 
Prosznyafalvi (Zala) III, 176 
Porozlofelde, de l. Tegye hn. (Vesz) III, 256 
Poroznyak l. Porosznyákfalvi (Zala) III, 176 
Poroznyakfalwa+ l. Porosznyákfalva hn. 
(Zala) III, 95 
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PORPÁCZI (Vas) II, 846 
porpáczi l. Daras (Vas) II, 819 
PORTELEKI (Szat) I, 499 
Poruba+ l. Poruba hn. (Tr) IV, 172, Porub-
ka hn. (Tr) IV, 172 
PORUBAI (Tr) IV, 341 al. Kisporubai (Tr) 
IV, 278, Klucsovei (Tr) IV, 280  
Porwba+ l. Poruba hn. (Tr) IV, 172, Porub-
ka hn. (Tr) IV, 172 
Pós l. Pósa(-fi) (unyani, kis-unyani) (Vas) 
II, 846 
Posa l. Pósa (bodméri) (Fej) III, 385, Pósa 
(fejéregyházi) (Som) II, 692, Pósa (iregi) 
(Val) II, 379, Pósa (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 284, Pósa (temerdi, pósafalvi) 
(Vas) II, 846, Pósa(-fi) (bodonyi, kis-
bodonyi) (Bács) II, 178 
PÓSA (bodméri) (Fej) III, 385, ~ (fejéregy-
házi) (Som) II, 692, ~ (iregi) (Val) II, 379, 
~ (pósacsécsi) (Bor) I, 190, ~ (pósa-csécsi) 
(Zem) I, 378 al. Pósai (Zem) I, 378 | ~ 
(szent-király-szabadi) (Vesz) III, 284, ~ 
(temerdi, pósafalvi) (Vas) II, 846 al. Pó-
safalvi (Vas) II, 846 
Pósa l. Pósa(-fi) (bodonyi, kis-bodonyi) (Bács) 
II, 178, Pósa(-fi) (unyani, kis-unyani) (Vas) 
II, 846 
Posaar, dictus l. Pósár (marczelházi, sza-
kállasi, pati) (Kom) III, 531 
Posa, filius l. Pósa(-fi) (bodonyi, kis-bodonyi) 
(Bács) II, 178 
Posachechy, de l. Csécsi (Bor) I, 184 
Pósacsécsi l. Csécsi (Bor) I, 184 
pósa-csécsi l. Pósa (Zem) I, 378 
pósacsécsi l. Pósa (Bor) I, 190 
PÓSAFALVI l. Pósa (temerdi, pósafalvi) 
a. (Vas) II, 846 al. Pósa (temerdi, pósa-
falvi) (Vas) II, 846 
pósafalvi l. Gellyén (Vas) II, 823, Pósa (Vas) 
II, 846, Szőke (Bor) I, 192, (Zem) I, 380, 
Tulok (Vas) II, 854 
PÓSA(-FI) (bodonyi, kis-bodonyi) (Bács) 
II, 178, ~ (unyani, kis-unyani) (Vas) II, 
846 al. Pósa-unyani (Vas) II, 846 
PÓSAFI (szeri) (Ar) I, 787, (Csan) I, 714, 
(Cson) I, 686, (Keve) II, 122, (Kras) II, 
112, (Tem) II, 87 
Pósafi (szeri) (Bar) II, 454; l. még ~ István 
(szeri) főisp. (Tem) II, 92 
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Pósafy l. Pósa(-fi) (bodonyi, kis-bodonyi) 
(Bács) II, 178 
PÓSAHÁZI (Ber) I, 426, (Szat) I, 499 
PÓSAI l. Pósa (pósa-csécsi) a. (Zem) I, 378 
al. Pósa (pósa-csécsi) (Zem) I, 378 
Pósamezei l. Garai (Pozs) II, 441 
Posar Márton p. l. Leva hn. (Tr) IV, 88 
Posar, dictus l. Pósár (kávai) (Kom) III, 530, 
Pósár (marczelházi, szakállasi, pati) (Kom) 
III, 531 
POSÁR (szent-miklósi) (Kül-Szol) I, 673 
PÓSÁR (kávai) (Kom) III, 530, ~ (marczel-
házi, szakállasi, pati) (Kom) III, 531 
PÓSA-UNYANI l. Pósa(-fi) (unyani, kis-
unyani) a. (Vas) II, 846 al. Pósa-(fi) (unya-
ni, kis-unyani) (Vas) II, 846 
pósa-unyani l. Kun (Vas) II, 834 
Posavnyan+ l. Unyan hn. (Vas) II, 806 
Posegay l. Pozs(e)gai (Bar) II, 560, Pozse-
gai (verei) (Val) II, 379 
PÓSFALUSI (Sár) I, 324 
pósfalusi l. Tornyos (Sár) I, 328 
pósfalvi l. Rákosi (Kük) V, 953 
pósföldi l. Fodor (Zala) III, 148 
POSGAI (Csan) I, 714 
Posgay l. Pozs(e)gai (Bar) II, 560, Pozsgai 
(kis-barcsai) (Huny) V, 221, Pozs(o)gai 
(sz[ent]-miklósi, büdi-szent-miklósi) (Bod) 
II, 223  
POSKALIKA (újfalusi) (Tr) IV, 341 
Poskallyka l. Poskalika (újfalusi) (Tr) IV, 
341 
Posogay l. Pozs(o)gai (sz[ent]-miklósi, büdi-
szent-miklósi) (Bod) II, 223 
Possa l. Pósa(-fi) (bodonyi, kis-bodonyi) 
(Bács) II, 178 
Póstelekei l. Pócstelek(e)i (Kük) V, 952 
póstelkei l. Geréb (Kük) V, 928 
póstelki l. Biró (Kük) V, 913 
PÓSVÁRALLYAI (Hev) I, 83 
POSZTKÓ (bzyni) (Tr) IV, 341 
POSZTÓS (szajáni) (Csan) I, 714, (Tem) II, 
87, (Toron) II, 130, ~ (temesvári) (Huny) 
V, 221, (Tem) II, 87 
Pothalcz Benedek j. l. Püspöki a) hn. (Tr) 
IV, 177 
POTHAN (naményi) (Szab) I, 540 
Pothole l. Püspöki a) (Tr) IV, 177 
Pothondi l. Potyondi (takácsi) (Vesz) III, 285 
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Pothowe Máté j. l. Klobusic[z] hn. (Tr) IV, 
135 
Pothwar l. Patvar (dezséri) (Tr) IV, 323 
Pothyondj l. Potyondi (takácsi) (Vesz) III, 
285 
POTROH (vajnáki) (Már) I, 459 
POTTENDORFER (Vas) II, 846 | ~ (ebens-
werti) (Sop) III, 660 
Pottendorfer, de l. Kanizsai (Vas) II, 830 
Potvar l. Patvar (dezséri) (Tr) IV, 323, ~ 
(újfalusi) (Tr) IV, 323 
Potwar l. Patvar (újfalusi) (Tr) IV, 323 
Potyi l. Patyi a) (Vas) II, 843, Pogyi (Vas) 
II, 845 
POTYONDI (Sop) III, 660 | ~ (takácsi) 
(Vesz) III, 285 
potyondi l. Nagy (Sop) III, 656 
POTTYI (Vas) II, 846 
Pouchman, dictus l. Poczman-laka hn. (Za-
la) III, 95 
Pouka, filius l. Póka(-fi) (szakácsi) (Som) 
II, 691 
Pouasa+ l. Podvázs a) hn. (Tr) IV, 171 
Powasen+ l. Podvázs a) hn. (Tr) IV, 171 
Pozaar, dictus l. Pósár (marczelházi, sza-
kállasi, pati) (Kom) III, 531 
Pozob l. Al-Diód hn. (Huny) V, 56 
Pozthoz l. Posztós (temesvári) (Huny) V, 
221, (Tem) II, 87 
Poztos l. Posztós (temesvári) (Huny) V, 221, 
(Tem) II, 87 
POZVAI (Zala) III, 176 
Pozway l. Pozvai (Zala) III, 176 
POZS(E)GAI (Bar) II, 560 
POZSEGAI (Kol) V, 571, (Már) I, 459 | 
~ (verei) (Val) II, 379 
Pozsegai l. Bekefi (Pozs) II, 434 
POZSGAI (kis-barcsai) (Huny) V, 221, ~ 
(ugrai) (Hev) I, 83 
Pozsgai l. Pozs(e)gai (Bar) II, 560, Pozs(o)-
gai (sz[ent]-miklósi, büdi-szent-miklósi) 
(Bod) II, 223 
pozsgai l. Budai (Tr) IV, 233 
POZS(O)GAI (sz[ent]-miklósi, büdi-szent-
miklósi) (Bod) II, 223 
PÖCKEL (mittendorfi, pruki) (Mos) III, 694 
PÖKÖRI (Pil) I, 19 
Pököri l. Pek(e)ri (Tem) II, 87 
PÖRÖS (mihályházi) (Zala) III, 176 
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Pörös l. Peres (bartáni) (Bod) II, 222, Pe-
res (horváti) (Krasz) I, 588 
PÖRSÉGI (Ar) I, 787 
pörségi l. Répás (Ar) I, 787, Vadas (Ar) I, 
787 
Pöstyéni Mihály főisp. (Már) I, 461 
Pöszéri l. Peszéri (Kras) II, 112 
Pra(i)tendorfer (Mos) III, 671 
PRA(I)TENDORFFER (czurendorfi) (Mos) 
III, 694 
Praitenecker l. Pra(i)tnekker (jarendorfi) 
(Mos) III, 694 
PRA(I)TENPRUNNI (Sop) III, 660 al. Szé-
leskuti (Sop) III, 663 
Pra(i)tnecker (Mos) III, 671 
Praitneker de Garndorff l. Pra(i)tnekker 
(jarendorfi) (Mos) III, 694 
PRA(I)TNEKKER (jarendorfi) (Mos) III, 
694 
Pratendorff de Czurendorff l. Pra(i)tendorf-
fer (czurendorfi) (Mos) III, 694 
Pratendorffer l. Pra(i)tendorffer (czuren-
dorfi) (Mos) III, 694 
Pratenecker l. Pra(i)tnekker (jarendorfi) 
(Mos) III, 694 
Pratenprunni l. Pra(i)tenprunni (Sop) III, 
660 
Pratndorffer l. Pra(i)tendorffer (czurendor-
fi) (Mos) III, 694 
Pratnekker l. Pra(i)tnekker (jarendorfi) 
(Mos) III, 694 
Pratnokker l. Pra(i)tnekker (jarendorfi) (Mos) 
III, 694 
pratonpruni l. Molchindorfer (Sop) III, 656 
Pratonprunni l. Pra(i)tenprunni (Sop) III, 
660 
PRAVOTIC[Z]I (Tr) IV, 341 
Prawoticz+ l. Pravota hn. (Tr) IV, 173 
Praytendorffer de Czurendorff l. Pra(i)ten-
dorffer (czurendorfi) (Mos) III, 694 
Pra(y)tenecker l. Pra(i)tnekker (jarendorfi) 
(Mos) III, 694 
Prazno+ l. Praznó hn. (Tr) IV, 173 
Praznocz+ l. Praznó hn. (Tr) IV, 173 
PRAZNÓC[Z]I (Tr) IV, 341 
praznóc[z]i l. Koza (Tr) IV, 285, Kozicz 
(Tr) IV, 286 
Praznói l. Egresdy (Tr) IV, 250 
Praznolcz+ l. Praznó hn. (Tr) IV, 173 
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Praznoucz+ l. Praznó hn. (Tr) IV, 173 
Praznow+ l. Praznó hn. (Tr) IV, 173 
Praznowcz+ l. Praznó hn. (Tr) IV, 173 
Prebeli lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Prechen+ l. Precsény hn. (Tr) IV, 174 
Prechyn+ l. Precsény hn. (Tr) IV, 174 
PRECSÉNYI (Tr) IV, 341 al. Manahalmai 
(Tr) IV, 302 
Preczin+ l. Precsény hn. (Tr) IV, 174 
Preczyn+ l. Precsény hn. (Tr) IV, 174 
Predchyn+ l. Precsény hn. (Tr) IV, 174 
Prelach, de l. Nyulasi (Mos) III, 694 
PRELACHI (Vas) II, 846 al. Nyulasi (Vas) 
II, 841 
Prelachi l. Pjelachi (Mos) III, 694 
Preles+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Preleze+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Prelowsky+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Prelycze+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
PRENNER (pavlinovczi) (Zala) III, 176 
Prépost p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Preposth l. Prépost a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
Presbiter l. Pap (szakácsi) (Som) II, 690 
Pretak Márton j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 193 
Preuseng István (Vas) II, 846 
Prewseng l. Cseh (lévai) (Vas) II, 817 
Prezno+ l. Praznó hn. (Tr) IV, 173 
Preznoch+ l. Praznó hn. (Tr) IV, 173 
Preznoucz+ l. Praznó hn. (Tr) IV, 173 
Preznow+ l. Praznó hn. (Tr) IV, 173 
Priber l. Piber (györkönyi) (Tol) III, 473 
Pribinya+ l. Pribinye a) hn. (Pozs) II, 423 
Pribinyai l. Pribinyei (Pozs) II, 446 
Pribinye+ l. Pribinye a) hn. (Pozs) II, 423 
PRIBINYEI (Pozs) II, 446 
pribinyei l. Herczeg (Pozs) II, 442, Kanda 
(kandinczi) (Pozs) II, 444 
Pribynye+ l. Pribinye a) hn. (Pozs) II, 423 
PRIDISINCZI (Pozs) II, 446 al. Horvatin-
fi (pridisinczi) (Pozs) II, 443 
pridisinczi l. Horvatinfi (Pozs) II, 443 
Prieles+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Prielesky+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Prielessye+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Prielez+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Prieleze+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Prielezky l. Prileszky (prileszi, kiskotessói) 
(Tr) IV, 342 
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Prielozi+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Prileczky l. Prileszky (prileszi, kiskotessói) 
(Tr) IV, 342 
prileszi l. Norsicz (Tr) IV, 316, Prileszky 
(Tr) IV, 342 
PRILESZKY (prileszi, kiskotessói) (Tr) IV, 
342 
Prilez+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
PRIORFI (nagymihályi) (Ung) I, 406, 
(Zem) I, 378 
Priorfi (Tem) II, 10 
Priorfy l. Nagymihályi (Ung) I, 405 
Procopowych Máté j. l. Piechó hn. (Tr) 
IV, 168 
Proczko András, Miklós j. l. Roszina hn. 
(Tr) IV, 180 
Procsai l. Pro(v)csai (Pozs) II, 446 
Prócsfalvi l. Prócsi (Sár) I, 324 
PRÓCSI (Sár) I, 324 
prócsi l. Gyarman (Sár) I, 319 
PRODAI (peterdi) (Bar) II, 560 
PRODAVICZI l. Ördög (peleskei, proda-
viczi) a. (Zala) III, 172 al. Ördög (peles-
kei, prodaviczi) (Zala) III, 172, Peleskei 
(Zala) III, 174 
Prodaviczi l. Fonó hn. (Bács) II, 137, Kálnán-
Cseh(i) hn. (Som) II, 578  
prodaviczi l. Garai (Bar) II, 545, Ördög (Bács) 
II, 178, (Zala) III, 172, Ördög Miklós főisp. 
(Som) II, 707 
prodavizi l. Ördög (Pest) I, 44 
Proday l. Prodai (peterdi) (Bar) II, 560 
Prodesdorfi l. Prudustari (Sop) III, 660 
PROGON (szent-demeteri) (Szer) II, 259 
PROJKA (Tem) II, 87 
Prokop p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Prokóp kolozsvári lak. (Kol) V, 571 
PRÓNAY (Tr) IV, 342 
Prosa+ l. Pros(s)a hn. (Tol) III, 447 
Prosai l. Pros(s)ai (Tol) III, 474 
PROS(S)AI (Tol) III, 474 
PROSZNEI (Tr) IV, 343 
PROSZNYAFALVI l. Prosznyák (prosz-
nyákfalvi) a. (Vas) II, 846 al. Porosz-
nyákfalvi (Vas) II, 846, Prosznyák (prosz-
nyákfalvi) (Vas) II, 846 
PROSZNYÁK (prosznyákfalvi) (Vas) II, 
846 al. Porosznyákfalvi (Vas) II, 846, 
Prosznyafalvi (Vas) II, 846 
Przieles 
 
PROSZNYÁKFALVI l. Prosznyák (prosz-
nyákfalvi) a. (Vas) II, 846 al. Porosznyák-
falvi (Vas) II, 846, Prosznyafalvi (Vas) 
II, 846 
prosznyákfalvi l. Prosznyák (Vas) II, 846 
PRO(V)CSAI (Pozs) II, 446 
Proyka l. Projka (Tem) II, 87 
Prozne+ l. Proszna hn. (Tr) IV, 175 
Proznyak l. Prosznyák (prosznyákfalvi) (Vas) 
II, 846 
Prudustar+ l. Pordány b) hn. (Sop) III, 
625 
PRUDUSTARI (Sop) III, 660 
Pruisz János főisp. (Bih) I, 644 
PRUKI (Mos) III, 694 
pruki l. Pöckel (Mos) III, 694 
Pruska+ l. Pruszka hn. (Tr) IV, 176 
pruszi l. Korláth (Tr) IV, 284, Stoloczky 
(Tr) IV, 362 
PRUSZKAI a-b) (Tr) IV, 343 al. Vas 
(pruszkai) (Tr) IV, 394 
pruszkai l. Bohuniczky (Tr) IV, 225, Ke-
lemen (Tr) IV, 276, Sapak (Tr) IV, 353, 
Vas (Tr) IV, 394 
Pruwoznyk György várnép l. Sztrecsénv 
(Tr) IV, 78 
Pruz+ l. Prusz hn. (Tr) IV, 176 
pruzi l. Etele (Tr) IV, 252 
Pruzka+ l. Pruszka hn. (Tr) IV, 176 
Pruzke+ l. Pruszka hn. (Tr) IV, 176 
Prwsk+ l. Pruszka hn. (Tr) IV, 176 
Prwska+ l. Pruszka hn. (Tr) IV, 176 
Prwsske+ l. Pruszka hn. (Tr) IV, 176 
Prwz+ l. Prusz hn.(Tr) IV, 176 
Pryber l. Györköny hn. (Tol) III, 409 
Prychyn+ l. Precsény hn. (Tr) IV, 174 
Pryelese+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Pryelezky l. Prileszky (prileszi, kiskotessói) 
(Tr) IV, 342 
Prylecz+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Pryleczky l. Prileszky (prileszi, kiskotessói) 
(Tr) IV, 342  
Prylesee+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Prylez+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Prylezky l. Prileszky (prileszi, kiskotessói) 
(Tr) IV, 342 
Prylysky+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Pryska+ l. Pruszka hn. (Tr) IV, 176 
Przieles+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
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Przielesky l. Prileszky (prileszi, kiskotes-
sói) (Tr) IV, 342 
Prziles+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Przilesi+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Przilesky+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Przyeles+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Psenczky Péter p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 
91 
Pteran András p. l. Beszterc[z]e hn. (Tr) 
IV, 86 
PUCHEIM-I (Sop) III, 660 
Puchel l. Révai (Szer) II, 260 
Puchói Ambrus p. (Tr) IV, 343 
puchói l. Marczibányi (Tr) IV, 302 
Puchow+ l. Puchó hn. (Tr) IV, 90 
Puczel Kr[istóf] (Szer) II, 259, (Val) II, 
379 
Pudbacsiai l. Podbucsiai (Pozs) II, 446 
Puerseegh+ l. Pörség hn. (Ar) I, 777 
Pugnar l. Pognár (baráti, szutori) (Győr) III, 
575 
Pugyi l. Pogyi (Huny) V, 220 
PUHA (ó-begányi) (Ber) I, 426, ~ (szent-
király-szabadi) (Vesz) III, 285 
PUHAHÁZI (Göm) I, 157 
Puhho+ l. Puchó hn. (Tr) IV, 90 
Puji l. Pulyi (Huny) V, 221 
Puk, de genere l. Szent-Mihály hn. (Győr) 
III, 559 
Puki l. Poki (Győr) III, 575 
Puk-nem l. Poki (Győr) III, 575 
PUKSAI (Ber) I, 426 
puksai l. Ungi (Ber) I, 427, (Fej) III, 393, 
(Ung) I, 408, (Zem) I, 382 
Pukudi l. Pokudi (Tol) III, 474 
Pulai l. Pulyai (Sop) III, 660 
pulai l. Hegybéli (Sop) III, 648, Kajtár (Sop) 
III, 649, Kántor (Sop) III, 651, Pocza (Sop) 
III, 659, Pod (Sop) III, 659 
Pulchra mons+ l. Krasznahorka hn. (Tr) IV, 
140 
Pulkiser l. Polkis(ch)er a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
Pulkis(ch)er l. Polkis(ch)er a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 316  
Pulpa János ken. l. Czég hn. (Kol) V, 344 
PUL(Y)AI (Sop) III, 660 
PULYI (Huny) V, 221 
PUPÁK (vaszkai) (Tr) IV, 343 
Pyke 
 
PUPOS (Zala) III, 176 
PUSCH (nedec[z]ei) (Tr) IV, 343 
PUSKA (vidi) (Som) II, 692 
PUSZTANEPORÁC[Z]I (Tr) IV, 343 al. 
Bossányi (bossányi, nagybossányi) (Tr) 
IV, 228, Felsőneporác[z]i (Tr) IV, 253, 
Lengyel (Tr) IV, 289, Nagybossányi (Tr) 
IV, 311, Neporác[z]i (Tr) IV, 315, Tő-
késújfalussy (Tr) IV, 387  
puszta-szentiványi l. Jó (Bács) II, 174 
PUSZTASZENTMIHÁLYI (Bács) II, 178 
al. Szentmihályi (Bács) II, 180 
puszta-szent-mihályi l. Cseh (Bács) II, 170, 
Csimori (Bács) II, 171 
PUTNOKI (Bih) I, 638, (Bor) I, 190, (Göm) 
I, 157, (Kol) V, 571, (Torna) I, 243, (Zem) 
I, 378 
Putrakouch+ l. Patrako(v)cz hn. (Szer) II, 251 
Putrakovczi l. Patrakovczi (Szer) II, 259 
pügyi l. Farkas (Szab) I, 534 
PÜSPÖK (taddi) (Csan) I, 714 
Püspök (molnári) l. Kádár hn. (Vas) II, 760 
PÜSPÖKI (Tr) IV, 343 | ~ (ludányi) (Hev) 
I, 83, ~ (ujfalusi) (Zem) I, 378 
püspöki l. Janik (Tr) IV, 270, Vértesi (Kül-
Szol) I, 674, (Pest) I, 48 
Pwcho+ l. Puchó hn. (Tr) IV, 90 
Pwchow+ l. Puchó hn. (Tr) IV, 90 
Pwchowzky Mátyás j. l. Szlavnic[z]a hn. 
(Tr) IV, 186 
Pwdbachya+ l. Podbucs(i)a a) hn. (Pozs) 423 
Pwha l. Puha (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 285 
Pwker, de l. Botos (Pil) I, 17 
Pwkow+ l. Puchó hn. (Tr) IV, 90 
Pwkwd+ l. Pokud hn. (Tol) III, 447 
Pwkwr, de l. Botos (Pil) I, 17 
Pwpos l. Pupos (Zala) III, 176 
Pwrsegh+ l. Pörség hn. (Ar) I, 777 
Pwrws l. Peres (bartáni) (Bod) II, 222 
Pwska l. Puska (vidi) (Som) II, 692 
Pwthnoky l. Frátai (Kol) V, 477 
Pwzy l. Pulyi (Huny) V, 221 
Pyber l. Györköny hn. (Tol) III, 409 
Pycho+ l. Piechó hn. (Tr) IV, 168 
Pyczek l. Picsek (Zala) III, 175 
Pyechow+ l. Piecho hn. (Tr) IV, 168 
Pykalycz Pál j. l. Trebichava hn. (Tr) IV, 196 
Pyke l. Pike (kis-eszényi) (Szab) I, 540 
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Pyko l. Pikó (sztolczi) (Zala) III, 175 
Pykwdx l. Pokud hn. (Tol) III, 447 
Pylissy l. Pilisi (szucsáki) (Kol) V, 568 
Pylyssy l. Pilisi (szucsáki) (Kol) V, 568 
Pymperle l. Madarászi (Kol) V, 548 
Pynkoczy l. Pinkóczi (szamosfalvi) (Torda) 
V, 809 
Pypal, de l. Pipaly hn. (Zar) I, 742 
Pypaly+ l. Pipaly hn. (Zar) I, 742 
Pyrito l. Piritó (bábonyi) (Fej) III, 384 
Pyskowech Benedek, Myke, Gergely és 
Benedek j. l. Újfalu b) hn. (Tr) IV, 200 
Pysky l. Piski (Bod) II, 207, Piski (szeder-
kényi) (Zar) I, 754, Piski (vajda-szent-
iváni) (Torda) V, 809, Piski (varjeti) (Fej) 
III, 384 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pywkod 
 
Pyspek l. Molnári (Vas) II, 837, Pispek (mol-
nári, szabari) (Zala) III, 175 | ~ dictus l. 
Molnári (szabari) (Zala) III, 168 
Pyspeky+ l. Püspöki a) hn. (Tr) IV, 177 
Pyspewk l. Pispek (molnári, szabari) (Za-
la) III, 175 
Pysshecz Gergely j. l. Ksinna hn. (Tr) IV, 
142 
Pysthank l. Pistank (Tr) IV, 325 
Pytcho l. Pit(t)ó (bogyiszlói) (Vas) II, 845 
Pythyoka l. Pityóka (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 284 
Pyto l. Pit(t)ó (bogyiszlói) (Vas) II, 845 
Pyttho l. Pit(t)ó (bogyiszlói) (Vas) II, 845 
Pywkod+ l. Pokud hn. (Tol) II, 447 
 
 
 
 
Q 
 
 
 
Quarsowczky l. Kvassay (márkuslehotai) 
(Tr) IV, 287 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quassow+ l. Kvassó a) hn. (Tr) IV, 143 
Quer, genus l. Kér hn. (Sop) III, 614 
 
 
 
 
R 
 
 
 
Raacz l. Rácz (farkashegyi) (Pozs) II, 446 
Raad l. Rádi (Tem) II, 88 
Raad+ l. Rád hn. (Bács) II, 160 
Raad de Mykes l. Mikes hn. (Torda) V, 721 
Raak Mátyás j. l. Sztranyave hn. (Tr) IV, 
188 
Rabe l. Rábé (besenyei) (Tem) II, 87 
RÁBÉ (besenyei) (Tem) II, 87 
Rabee, Thomas l. Rábéi (Csan) I, 714 
rábéfalvi l. Torkos (Tem) II, 90, Veres (Tem) 
II, 91 
RÁBÉI (Bék) I, 662, (Csan) I, 714, (Tem) 
II, 87 
rábéi l. Dancs (Bih) I, 632, Széles (Bék) I, 
662 
Rabey l. Rábéi (Csan) I, 714, (Tem) II, 87 
Rabo+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
Raboczky l. Hrabovszky (Tr) IV, 267 
Rabovszky l. Hrabovszky (Tr) IV, 267 
Rabowa+ l. Hrabove hn. (Tr) IV, 126 
Racus l. Rákos (válti) (Vas) II, 846 
Racz l. Keve hn. (Fej) III, 314 | Rácz (bári) 
(Som) II, 692, Rácz (farkashegyi) (Pozs) 
II, 446, Rácz (markházi) (Kom) III, 531, 
Rácz (mihályfalvi) (Zala) III, 176, Rácz 
(szent-király-szabadi) (Vesz) III, 285; l. 
még ~ Nic[olaus] iud. Keve hn. (Fej) III, 
14  
RÁCZ (bári) (Som) II, 692, ~ (farkashegyi) 
(Pozs) II, 446, ~ (ipi) (Krasz) I, 588, ~ 
(markházi) (Kom) III, 531, ~ (mihályfalvi) 
(Zala) III, 176, ~ (szent-király-szabadi) 
(Vesz) III, 285 
Rácz-almási l. Almási (Fej) III, 359 
Rácz Péter (Ber) I, 426 
Rad+ l. Rád hn. (Bács) II, 160 
Ráda l. Besenyő hn. (Pest) I, 25 
RÁDAI (Pest) I, 45 | ~ (serjéni) (Csan) I, 
714 
rádai l. Farkas (Pest) I, 40 
rademeni l. Köpcse hn. (Mos) III, 674 
RADES (velcsestfalvi) (Tem) II, 88 
RÁDI (Bács) II, 179, (Bar) II, 560, (Szab) 
I, 540, (Tem) II, 88 
rádi l. Fekete (Bács) II, 172, Kiszitő (Tem) 
II, 82 
Radila várj. l. Vetiszlói a. (Tr) IV, 398 
Radivoj l. (Komotini) Radivoj (Pozs) II, 
444; l. még ~ (Komotini), Tamás bosnyák 
király testvére (Pozs) II, 446 
radnai l. Bobis (Zala) III, 135 
Rád-nem l. Partasovczi (Pozs) II, 446 
radnoltfalvi l. Polhos (Göm) I, 157 
Radnolth, de l. Radnolt hn. (Kük) V, 891 
RADNO(L)TI (Kük) V, 953 
radnolti l. Bogáti (Kük) V, 916, (Torda) V, 
753, Bordi (széplaki, kisfaludi) (Kük) V, 
917 
RADNÓTH (apczi) (Hev) I, 83, ~ (terjé-
ni) (Nóg) I, 117 
Radnoti l. Radno(l)ti (Kük) V, 953 
Rado l. ~ Benedictus p. Hunyad hn. (Huny) 
V, 60, Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 514 | ~ dictus l. Kabos(-fi) (gerő-mo-
nostori, gerő-monostrai, gyerő-monostori, 
gyerő-monostrai, monostori, deritei, de-
rejtei) (Kol) V, 512 
RADÓ (palásti) (Nóg) I, 117 
Radó Benedek p. l. Hunyad hn. (Huny) 
V, 61, Radó(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori) (Kol) V, 571, Radó(-fi) 
(kentelekei, palásti) (Kol) V, 571 | ~ (szent-
királyi) l. Sebesvárv (Kol) V, 301 
Radó-ág l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 512 
Radoanczi l. Gajaljai (Pozs) II, 440 
Radoch l. Radócz (Tem) II, 88 
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RADÓCZ (Tem) II, 88 
RÁDÓCZI (Vas) II, 846 
rádóczi l. Dezső (Vas) II, 819, Fekete (Vas) 
II, 821, Filep (Vas) II, 822, Györ(gy)fi 
(Vas) II, 825, Halas (Vas) II, 825, Pető 
(Vas) II, 844, Terhes (Vas) II, 853, Vin-
cze (Vas) II, 858 
RADÓ(-FI) (gerő-monostori, gerő-monost-
rai, gyerő-monostori, gyerő-monostrai, 
monostori) (Kol) V, 571 al. Dezméri (Kol) 
V, 462, G(y)erő-fi (szamosfalvi) (Kol) 
V, 552, G(y)erő-fi (vásárhelyi) (Kol) V, 
552, G(y)erőmonostori (Kol) V, 482, Ka-
bos(-fi) (g(y)erő-monostori stb.) (Kol) V, 
512, Kemény (Kol) V, 552, Mikola (dez-
méri) (Kol) V, 552, Monostori (Kol) V, 
559 | ~ (kentelekei, palásti) (Kol) V, 571 
al. Palásti (Kol) V, 565, Kentel(e)kei (Kol) 
V, 522 
Radó-fi-ág l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 512 
Radoh, de l. Rádói (Zala) III, 176 
rádóhi l. Nyöre (Zala) III, 170 
Radohy l. Rádói (Zala) III, 176 
RADÓI (Som) II, 692 
Radói l. Rádó hn. (Zala) III, 96 
radói l. Dala (Zala) III, 141, Király (Zala) 
III, 160, Szabó (Zala) III, 182 
RÁDÓI (Zala) III, 176 
RADOL (somosfalvi) (Már) I, 459 
Radol l. Hunyadv (Huny) V, 47 
RADOLFALVI (Val) II, 379 al. Szuggya 
(radolfalvi) (Val) II, 381 
radolfalvi l. Szuggya (Val) II, 381 
RADOS (Kras) II, 112 
RAD(O)VANCZI (Pozs) II, 446 
radovesic[z]i l. Libák (Tr) IV, 293 
Radow l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo-
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 514 
Radow, de l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 514 
Radul havasalföldi vaj. (Huny) V, 221 
Radvanczi l. Rad(o)vanczi (Pozs) II, 446 
RAJKI 
 
RADVÁNCZI (Ung) I, 406, (Zem) I, 378 
Radván Demeter n. l. Livádi (Huny) V, 
203 
RADVÁNSZKY (Tr) IV, 343 
RADVÁNYI (Ab) I, 231, (Győr) III, 576, 
(Kom) III, 531, (Pest) I, 45 | ~ (dancs-
házi) (Bih) I, 638 
radványi l. Keczer (Bar) II, 550, (Zar) I, 
751, Koros (Bih) I, 635, (Zar) I, 752 
Radwan, de l. Radványi (dancsházi) (Bih) 
I, 638 
Radwany l. Radványi (dancsházi) (Bih) I, 
638 
Radwl vaj. l. Jófő hn. (Huny) V, 61 
Ragadas+ l. Ragadás hn. (Bács) II, 160 
RAGADÁSI (Bács) II, 179 
RAGÁLYI (Göm) I, 158, (Hev) I, 83, (Zem) 
I, 378 
Ragusiensis, Italicus l. Iklódi (Kol) V, 505 
Ragusio, de l. Iklódi (Kol) V, 505 
Raguzai Miklós főisp. l. Pancsal(y) hn. (Ke-
ve) II, 117, ~ (Olasz) Frank és fia Jero-
mos (Kol) V, 571; l. még Tallóczi Frank 
főisp. (Keve) II, 123 
ragvolczi l. Lengyel (Nóg) I, 115 
Ragwsya, de l. Iklódi (Kol) V, 505 
RAGYOLCZI (Nóg) I, 117, (Szep) I, 274 
ragyolczi l. Bokros (Szep) I, 270 
RAJCSÁNYI (Tr) IV, 344; l. még Ráto-
nyi (Tr) IV, 346, Revistyei (Tr) IV, 347, 
Rozson (Tr) IV, 349 
RAJEC[Z]I (Tr) IV, 344 
Rajk Máté lak. l. G(y)erő-Monost(o)ra hn. 
(Kol) V, 358 
RAJKAI (Mos) III, 694 al. Gancz (rajkai) 
(Mos) III, 689, Ganczházi l. Gancz (raj-
kai) a. (Mos) III, 689, Kancz (rajkai) (Mos) 
III, 692, Kanczházi l. Kancz a. (Mos) III, 
692, Koncz l. Gancz (rajkai) a. (Mos) 
III, 689, Kuncz l. Gancz (rajkai) a. (Mos) 
III, 689 
rajkai l. Cseh (Mos) III, 688, Gancz (Mos) 
III, 689, Kancz (Mos) III, 692, Kneper-
ger (Mos) III, 692, Pehem (Mos) III, 694, 
Schenk (Mos) III, 695, Slezák (Mos) III, 
695 
RAJKI (Vas) II, 846, (Zala) III, 176 al. Fel-
sőrajki (Zala) III, 147, Középrajki (Za-
la) III, 164 
371 rajki 
 
rajki l. Nehéz (Zala) III, 170 
Rakalap+ l. Rakolup hn. (Tr) IV, 178 
Rakalup+ l. Rakolup hn. (Tr) IV, 178 
RAKAMAZI (Szab) I, 540, (Zem) I, 378 
RAKATTYÁSI (Ung) I, 406 
rakattyási l. Góbis (Ab) I, 226 
Rakendor-fi l. Gancz (rajkai) (Mos) III, 689 
Rakewlop+ l. Rakolup hn. (Tr) IV, 179 
RÁKÓCZI (Ber) I, 426, (Zem) I, 378 
Rakolubsky l. Rakolupszky (piechói) (Tr) 
IV, 344 
Rakolup l. Rakolupszky (piechói) (Tr) IV, 
345  
Rakolupi l. Béla hn. (Tr) IV, 97, Dubnicz-
ky (szedlicsnai) (Tr) IV, 245 
rakolupi l. Gebes (Tr) IV, 254, Gömbös 
(Tr) IV, 254 
RAKOLUPSZKY (piechói) (Tr) IV, 344 
Rakolwb+ l. Rakolup hn. (Tr) IV, 179 
Rakolwp+ l. Rakolup hn. (Tr) IV, 179 
Rakolwpczky l. Rakolupszky (piechói) (Tr) 
IV, 344 
Rakonczai István l. Budak hn. (Kol) V, 
341 
Rakos l. Rákos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319, Rákos (válti) (Vas) II, 846, Rákosi 
(abosfalvi, pósfalvi) (Kük) V, 953 
RÁKOS (válti) (Vas) II, 846 
Rákos p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Rakos, de l. Rákosi (abosfalvi, pósfalvi) 
(Kük) V, 953 
RÁKOSDI (Huny) V, 221 al. Dienesi (rá-
kosdi) (Huny) V, 175, Máté(-fi) (rákosdi) 
(Huny) V, 207 | (Kük) V, 953 al. Tere-
mi (Kük) V, 967, Sikesd-fi (Kük) V, 957 
rákosdi l. Barla (Huny) V, 161, Bencze(-fi) 
(Huny) V, 163, Bódi (Huny) V, 164, Dá-
vid (Huny) V, 172, Dienesi (Huny) V, 
175, Farkas (Huny) V, 178, Fejér (Huny) 
V, 178, Gergely(-fi) (Huny) V, 185, Ja-
kab (Huny) V, 188, Kis (Huny) V, 197, 
Máté(-fi) (Huny) V, 207, Pető (Huny) V, 
218 
RÁKOSI (Kol) V, 571| ~ (abosfalvi, pós-
falvi) (Kük) V, 953 
Rákosi l. Rákosdi (Kük) V, 953, ~ Pál j. 
Szo(v)át hn. (Kol) V, 325 
rákosi l. Gombos (Sár) I, 319, Sáska (Vas) 
II, 847 
rannóti 
 
Rakossy l. Rákosi (abosfalvi, pósfalvi) (Kük) 
V, 953 
Rakosy l. Rákosi (abosfalvi, pósfalvi) (Kük) 
V, 953 
RAKOTTYÁSI (Ab) I, 231 
RAKOVICZAI (Tem) II, 88 
rakoviczai l. Pop (Huny) V, 221 
RAKOVSZKY (Tr) IV, 345 
raksai l. Vidafelder (Sop) III, 666 
Rakulub+ l. Rakolup hn. (Tr) IV, 179 
Rakulup+ l. Rakolup hn. (Tr) IV, 178 
Rakus l. Rákos (válti) (Vas) II, 846 
Rákusdi l. Sikesd (teremi) (Kük) V, 957 
Rákusi l. Sikesd (teremi) (Kük) V, 958 
Rakussy l. Rákosi (abosfalvi, pósfalvi) (Kük) 
V, 953 
Rakustd, de l. Bencze(-fi) (rákosdi) (Huny) 
V, 163 
Rakws l. Babos (szent-tamási, baszti, gó-
gánfalvi) (Sop) III, 638 
Rakwsy l. Rákosi (abosfalvi, pósfalvi) (Kük) 
V, 953 
Ramaaz l. Rama(s)z(-fi) (zomlini, zemléni, 
zamléni, jákótelkei) (Kol) V, 571 
Ramas l. Rama(s)z(-fi) (zomlini, zemléni, 
zamléni, jákótelkei) (Kol) V, 571 
RAMA(S)Z(-FI) (zomlini, zemléni, zam-
léni, jákótelkei) (Kol) V, 571 al. Zamlé-
ni (Kol) V, 636 
Ramaz l. Rama(s)z(-fi) (zomlini, zemléni, 
zamléni, jákótelkei) (Kol) V, 571 
Ramaz-fi l. Rama(s)z(-fi) (zomlini, zem-
léni, zamléni, jákótelkei) (Kol) V, 571 
Ramaz filius l. Rama(s)z(-fi) (zomlini, zem-
léni, zamléni, jákótelkei) (Kol) V, 571 
Ramocza l. Ramocsa (ellési) (Cson) I, 686 
RAMOCSA (Ab) I, 231 | ~ (ellési) (Cson) 
I, 686, ~ (menyei, haraklyáni) (Köz-Szol) 
I, 576, ~ (szeretvai) (Bar) II, 560, (Sár) 
I, 324, (Ung) I, 406, (Zem) I, 379 
RAMOCSAHÁZI (Szab) I, 540, (Szat) I, 
499 
ramocsaházi l. Balog (Szab) I, 531 
Ramony l. Ramonyi (acsai) (Fej) III, 385 
RAMONYI (acsai) (Fej) III, 385 
Ranczo István j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
RANDA (tordai) (Kol) V, 572 
Randa lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687 
rannóti l. Bogáti (Torda) V, 752 
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Rannyamellek+ l. Rannyamellék hn. (Som) 
II, 638 
Rápczafői l. Répczefői (Sop) III, 660 
RÁPOLTI (Huny) V, 221, (Kol) V, 573, 
(Szat) I, 499, (Torda) V, 810 
rápolti l. Tárnok (Huny) V, 239 
Rápolti György főisp. (Kol) V, 637, ~ Má-
tyás főisp. (Huny) V, 246 
Raschok várj. l. Vetiszlói a. (Tr) IV, 398 
Rascianus, Joh[annes] civ. l. Keve hn. (Fej) 
III, 314 
Raska, de l. Ráskav (Zem) I, 335 
RÁSKAI (Kol) V, 573, (Nóg) I, 117, (Sár) 
I, 324, (Szab) I, 540, (Szat) I, 499, (Tor-
da) V, 810, (Ung) I, 407, (Val) II, 379, 
(Zem) I, 379 | ~ (kelizi) (Som) II, 692, 
~ (madarászi) (Huny) V, 224 
ráskai l. Vidfi (Ab) I, 234 
Ráskai Balázs (Tol) III, 474, (Val) II, 264, 
(Zala) III, 177; l. még ~ főisp. (Val) II, 384 
Raskay l. Izmény hn. (Tol) III, 431, Rás-
kai (kelizi) (Som) II, 692 
RÁSKAY (Tr) IV, 345, ~ Balázs tárnok-
mester l. Lednic[z]ev (Tr) IV, 71 
RÁSONYI (Ab) I, 231 
Rasori l. R(i)usori (Huny) V, 224 
Rasow+ l. Rasov hn. (Tr) IV, 179 
rassovi l. Brigant (Tr) IV, 232 
Rassow+ l. Rasov hn. (Tr) IV, 179 
rasthochnei l. Svehla (Tr) IV, 363 
Raszina-keresztúri (Apaj-fi) l. Raszin(y)a-
keresztúri (Apaj-fi) (Som) II, 692 
raszinya-kereszturi l. Bocskai (Som) II, 665 
RASZIN(Y)A-KERESZTÚRI (Apaj-fi) 
(Som) II, 692 
RASZLAVICZAI (Sár) I, 325 
rasztóczi l. Vitéz (Zar) I, 756 
Rathk+ l. Rátk hn. (Zala) III, 97 
Rathold l. Rátolt(-fi) (hermáni) (Vas) II, 846 
| ~ dictus l. Rátolt-fi (hermáni) (Vas) II, 
846 
Ratholth l. Rátolt(-fi) (hermáni) (Vas) II, 846 
RÁTI (Ung) I, 407  
RÁTKAI (Ab) I, 231, (Nóg) I, 117, (Zem) 
I, 379 
Ratkay nominatur l. Futak hn. (Bács) II, 137 
RÁTKI (Zala) III, 177 
Ratkovicz l. Ujvár hn. (Sár) I, 284 
Rátold l. Rátolt(-fi) (hermáni) (Vas) II, 846 
Rausar de Farcashaza 
 
RÁTOLDFALVI (Bor) I, 191, (Hev) I, 83 
Rátoldi Gyula l. Pula hn. (Vesz) III, 248 
rátoldi l. Csobáncz v (Zala) III, 10, Gyulafi 
(Vesz) III, 273 
Ratoldi, filius l. Rátolt(-fi) (hermáni) (Vas) 
II, 846 
Rátold-nem l. Ányos (faiszi) (Vesz) III, 262, 
(Zala) III, 127, Battyáni (Zala) III, 132, 
Feledi (Bor) I, 162, (Göm) I, 122, Gyu-
lafi (rátoldi) (Vesz) III, 273, Gyulafi (rá-
tolti) (Zala) III, 151, Jolsvai (Göm) I, 122, 
Kakas (kazai) (Bor) I, 187, Keszi (Zala) 
III, 160, Lorántfi (serkei) (Bor) I, 162, Pa-
k(o)si (Kol) V, 565, (Tol) III, 472, Paksy 
(Tr) IV, 323, Rádai (Pest) I, 45, Szeme-
re (pakosi) (Tol) III, 475, Talád hn. (Za-
la) III, 114 
Rátolt l. Rátolt(-fi) (hermáni) (Vas) II, 846 
| ~ (hermani) l. Rátoltfalva hn. (Vas) II, 
788 
RÁTOLT(-FI) (hermáni) (Vas) II, 846 
RÁTOLTI l. Gyulafi (rátolti) a. (Zala) III, 
151 al. Csom(b)keszi l. Gyulafi (rátóti) 
a. (Zala) III, 151, Gyulafi (rátolti) (Zala) 
III, 151 
rátolti l. Gyulafi (Zala) III, 151, Polyák (Vesz) 
III, 284 
Rátolt-nem l. Ányos (fajszi), (Vesz) III, 205, 
Gyulafi (keszi) (Zala) III, 6 
RÁTONI (Bih) I, 638, (Kol) V, 573, (Krasz) 
I, 588 
rátoni l. Alberth (Krasz) I, 586, Bertalan 
(Krasz) I, 587, Berthók (Krasz) I, 587, 
Buda (Krasz) I, 587, Csobod (Krasz) I, 
587, Dienesi (Krasz) I, 587, Fodor (Krasz) 
I, 587, Nagy (Köz-Szol) I, 575, (Krasz) 
I, 588, Porkoláb (Krasz) I, 588, Szabó 
(Krasz) I, 589 
RÁTONYI (Szat) I, 499, (Tr) IV, 346 
Rátonyi l. Csép hn. (Kom) III, 497 
Rátót-nem l. István főisp. (Tr) IV, 414, Ka-
polyai (Tr) IV, 273 
Rauas l. Ravasz (szucsáki) (Kol) V, 573 
Rauaz l. Ravasz (biki) (Sop) III, 660, ~ (ik-
lódi) (Som) II, 692, ~ (koltai) (Vas) II, 
846, ~ (szucsáki) (Kol) V, 573 
RAUHARTER (paumgarteni) (Sop) III, 660 
Rausar de Farcashaza l. Level hn. (Mos) 
III, 682 
373 Rausch 
 
Rausch l. Rauscher (leveli, kaltensteini, 
hidegkői, samarjai, hegyhalmi, hegyes-
halomi, farkasházi, wolfsthali) (Mos) III, 
694 
Rauschar l. Rauscher (leveli, kaltensteini, 
hidegkői, samarjai, hegyhalmi, hegyes-
halomi, farkasházi, wolfsthali) (Mos) III, 
694 
RAUSCHER (leveli, kaltensteini, hideg-
kői, samarjai, hegyhalmi, hegyeshalomi, 
farkasházi, wolfsthali) (Mos) III, 694 al. 
Leveli (Mos) III, 692 
Rauscher (levéli) (Mos) III, 671 
Rauscher de Wolfsthal l. Level hn. (Mos) 
III, 682  
RAVASZ (Göm) I, 158 | ~ (biki) (Sop) III, 
660, ~ (iklódi) (Som) II, 692, ~ (keresz-
turi) (Som) II, 692, ~ (koltai) (Vas) II, 
846, ~ (szucsáki) (Kol) V, 573, ~ (zuto-
ri) (Kol) V, 574 
Ravasz lak. l. Vasvár hn. (Vas) II, 731 
RAVA(S)ZDI (asszonylakai) (Huny) V, 224 
RAVASZDI (Zar) I, 755 | ~ (asszonylaki) 
(Ar) I, 787, ~ (besenyei) (Tem) II, 88 
Ravaz l. Ravasz (szucsáki) (Kol) V, 573 
RAVAZDI (Győr) III, 576  
Ravazdi l. Rava(s)zdi (asszonylakai) (Huny) 
V, 224 
Rawas l. Ravasz (szucsáki) (Kol) V, 573 
Rawasar de Kalthosthan l. Level hn. (Mos) 
III, 682 
Rawaz l. Ravasz (szucsáki) (Kol) V, 573 
Rawazd+ l. Ravaszd hn. (Ar) I, 777 
Rawazdy l. Ravaszdi (besenyei) (Tem) II, 
88 
Rawaz, filius l. Rama(s)z(-fi) (zomlini, zem-
léni, zamléni, jákótelkei) (Kol) V, 571 
Rawsar de Kolthosthan l. Level hn. (Mos) 
III, 682 
Rawscher de Lewel l. Level hn. (Mos) III, 
682 
Rawser de Hydegkw l. Level hn. (Mos) III, 
682 
Raychasky András j. l. Bán hn. (Tr) IV, 
85 
Raychyw Mátyás j. l. Sztrecsén hn. (Tr) IV, 
190 
Raykax l. Rajka hn. (Mos) III, 676 
Rayka, de l. Gancz (rajkai) (Mos) III, 689 
Rég 
 
RAZAVLYAI (dolhai, nagy-dolhai, razav-
lyai) (Már) I, 455 al. Rozavlyai (Már) I, 
459, Vajda (dolhai, nagy-dolhai, razav-
lyai) (Már) I, 461 
Razowoda+ l. Rozvány hn. (Tr) IV, 181 
razvai l. Horvát (Kol) V, 500 
razvajai l. Horvát (Huny) V, 187 
Rebegew dicti l. Rebegő (szomolyai) (Bor) 
I, 191 
REBEGŐ (szomolyai) (Bor) I, 191 
Rechek l. Retek (nagy-szakácsi) (Som) II, 
692 
RECHNICZER (Zala) III, 177 
Rechnitzer István l. Kemendv (Zala) III, 
12 
Réczekereszturi l. Budai (Kol) V, 449 
Reczi gróf: Mihály (Zala) III, 177 
RÉCSE (györkei) (Nóg) I, 117 
RÉCSEI (Kol) V, 574, (Krasz) I, 589, 
(Vesz) III, 285, (Zala) III, 177 
récsei l. Bekes (Zala) III, 134, Ithor (Krasz) 
I, 587, Kempe (Zala) III, 159, Kotormán 
(Zala) III, 163, Kozma (Zala) III, 163, 
Magyar (Vesz) III, 280 
RECSEK kir. udv. szakács Nagy-Szaká-
cs(i) hn. (Som) II, 580 
RÉCSÉNYI (Tr) IV, 346 
récsényi l. Surányi (Val) II, 380 
RECSKEI (Göm) I, 158 
RECSKI (Bor) I, 191, (Göm) I, 158, (Hev) 
I, 83 
Redex l. Réde hn. (Vesz) III, 248 
Redeczky Péter j. l. Pruszka hn. (Tr) IV, 
177 
RÉDEI (Bor) I, 191, (Hev) I, 83 al. Nagy-
rédei (Hev) I, 82 | (Kük) V, 954, (Nóg) I, 
117, (Pest) I, 45, (Torda) V, 810, (Vesz) 
III, 285 
rédei l. Álcs (Vesz) III, 262, Berczel (Hev) 
I, 75, Csála (Vesz) III, 266, Csesz(t)nekv 
(Vesz) III, 208, Dósa (Hev) I, 77, Ha-
marczel (Vesz) III, 273, Sándor (Hev) 
I, 84 
Rédei János erd. alvaj. (Kol) V, 574, ~ főisp. 
(Huny) V, 246 
RÉDEKY (Tr) IV, 346 
rédi l. Cseh (Torda) V, 760 
Redy l. Rődi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Rég l. Rég(y)i (kéméndi) (Bács) II, 179 
374 REGE 
 
REGE (regeházi) (Bar) II, 560 
Regehazax l. Regeháza hn. (Bar) II, 519 
regeházi l. Rege (Bar) II, 560 
Regendorf p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Regendorph l. Regendorf a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 320 
Regeni l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
RÉGENI (Kol) V, 574 al. Losonczi (Kol) 
V, 536 | (Torda) V, 810 al. Losonczi (Tor-
da) V, 792 
Régeni p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Regeny l. Régeni a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
320 
Reghe l. Rege (regeházi) (Bar) II, 560 
Régi l. Rég(y)i (Bod) II, 223, Rég(y)i (ké-
méndi) (Bács) II, 179 
REGLŐDI (Ab) I, 231 
Régöni l. Régeni (Kol) V, 574, (Torda) V, 
810 
Regun+ l. Régen hn. (Tol) III, 447 
REGZŐDI (Bar) II, 560 
Regy l. Rég(y)i (kéméndi) (Bács) II, 179 
Rég(y) l. Rég(y)i (kéméndi) (Bács) II, 179 
RÉG(Y)I (Bod) II, 223 | ~ (kéméndi) (Bács) 
II, 179 
régyi l. Csama(-fi) (Bod) II, 214, Erdélyi 
(Bod) II, 216, Farkas (Bod) II, 217, Fe-
jes (Bod) II, 217, Gazi (Bod) II, 217, 
Horvát (Bod) II, 218, Kákonyi (Bod) II, 
219, Kis (Bod) II, 220, Kozma (Bod) II, 
220, Nagy (Bod) II, 221, Numos (Bod) 
II, 221, Nyitrai (Bod) II, 221, Polyák (Bod) 
II, 223, Szabó (Bod) II, 224, Szentlász-
lai (Bod) II, 225, Tapászi (Bod) II, 225, 
Tar (Bod) II, 225, Tordas (Bod) II, 225, 
Vadasi (Bod) II, 227, Vajda (Bod) II, 226 
REICHEL (mahálfalvi) (Szep) I, 274 al. 
Mahálfalvi (Szep) I, 274 | ~ (szadai) (Nóg) 
I, 117, ~ (szadai, machalfalvi) (Pest) I, 45 
REICHMUTH (strupkovczi) (Zala) III, 177 
al. Strupkovczi (Zala) III, 182 
Reier l. Reichel (mahálfalvi) (Szep) I, 274, 
Reichel (szadai, machalfalvi) (Pest) I, 45 
Reiner p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Rejkai l. Gancz (rajkai) (Mos) III, 689 
RÉKASI (Kol) V, 574 al. Csol (valkai, szent-
mihálytelkei) l. Valkai a. (Kol) V, 623, 
Erdélyi (valkói, gyulai) (Kol) V, 471, Ka-
lotaszegi (Kol) V, 519, Kis (valkói, valkai)  
Renoldffy 
 
(Kol) V, 524, Szentmihálytelk(e)i (Kol) 
V, 597, Valkai (Kol) V, 623  
rékasi l. Csarnai (Huny) V, 168, Korlát (Tem) 
II, 83 
Rekes l. Bekes (böki, felső-böki, ujteleki) 
(Kom) III, 520 
rekesztői l. Kancz (Fej) III, 374 
reketyei l. Mo(r)sina (Huny) V, 207, Mu(r)-
sina (Huny) V, 211 
rekettyei l. Szentgyörgyi (Huny) V, 232 
Rekezteu, de l. Kancz (rekesztői, veres-
rekesztői) (Fej) III, 374 
Rekezthew, de l. Kancz (rekesztői, veres-
rekesztői) (Fej) III, 375 
Rekeztow, de l. Kancz (rekesztői, veres-
rekesztői) (Fej) III, 374 
Remete p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
REMETEI (Kras) II, 112 al. Döbrentei l. 
Himfi (remetei, döbrentei) a. (Kras) II, 110, 
Himfi (remetei, döbrentei) (Kras) II, 110,  
Remetei Albert j. l. Türe hn. (Kol) V, 421  
remetei l. Himfi (Huny) V, 186, (Kras) II, 
110, (Sop) III, 648, (Tem) II, 81, Himfi 
(beldrei) (Toron) II, 129, Torma (Szer) 
II, 261, V(a)rányi (Tem) II, 91 
Remetha Péter j. l. Ugróc[z] hn. (Tr) IV, 
200 
Remethe l. Remete a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Remethex l. Remete hn. (Szer) II, 252 
Remethei l. Remetei Albert a. Türe hn. (Kol) 
V, 421 
Remethey l. Remetei Albert a. Türe hn. (Kol) 
V, 421 
RÉMI (Bod) II, 223 
rémi l. Sáfár (Bod) II, 224 
REMPE (bencze-récsei) (Zala) III, 177 
REMSEVCZI (Pozs) II, 446 
Remsewcz+ l. Remsevcz hn. (Pozs) II, 424 
Remzer l. Renczer (Kük) V, 954 
RENCZER (Kük) V, 954 
RENDESI (Zala) III, 177 al. Biczó(-fi) (gu-
lácsi) (Zala) III, 135, Gulácsi (Zala) III, 
150, Kebelkut-gulácsi (Zala) III, 159, Vég-
gulácsi (Zala) III, 194  
RENES (nagy-vátyi) (Bar) II, 560 
Renold isp. (Kol) V, 258, ~ kat. l. Visnyó 
b) hn. (Tr) IV, 206 
Renoldffy l. Ölved hn. (Tr) IV, 167 
375 RENOLTFFY 
 
RENOLTFFY (borcsányi) (Tr) IV, 346 
REPA (draskóc[z]i) (Tr) IV, 346 
Repa Jakab l. Sztrecsénv (Tr) IV, 78 
Repas l. Répás (rigyalczi, szent-jakabi) (Za-
la) III, 177 
RÉPÁS (rigyalczi, szent-jakabi) (Zala) III, 
177, ~ (ségi, pörségi) (Ar) I, 787 
Répás j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
RÉPÁSI (Vesz) III, 285 
Répási l. Répás (rigyalczi, szent-jakabi) 
(Zala) III, 177 
Repczefew+ l. Répczefő hn. (Sop) III, 627 
RÉPCZEFŐI (Sop) III, 660 
répczefői l. Parlag (Sop) III, 658 
répczei l. Parlag (Sop) III, 658 
Repka Jakab várkat. l. Sztrecsénv (Tr) IV, 
78 
RESTEI (Ab) I, 231 
RESTHYEN (draskóc[z]i) (Tr) IV, 346 
RESZEGEI (Bih) I, 638, (Szab) I, 540, 
(Szat) I, 499 
reszkei l. Pohárnok (Cson) I, 686 
RÉTALAPI (Győr) III, 576 
RETEK (nagy-szakácsi) (Som) II, 692 
RÉTELI (Kol) V, 574, (Torda) V, 811 
RÉTE(S)Z (csébi) (Bács) II, 179 
rétesz-sz[ent]-mártoni l. Cseri (Bács) II, 170, 
Ledegéri (szent-mártoni) (Bács) II, 176 
rétesz-szent-mártoni l. Horvát (szent-mártoni) 
(Bács) II, 174 
Rétez l. Réte(s)z (csébi) (Bács) II, 179 
Rethalap+ l. Alap hn. (Győr) III, 544 
RÉTHEY (Tr) IV, 346 
Rethez l. Réte(s)z (csébi) (Bács) II, 179 
Rethkes l. Retkes (zárafalvi) (Som) II, 692 
Rethy l. Réti (emelkei) (Tem) II, 88 
Rethyer l. Retier a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Reti l. Réti (besenyei) (Tem) II, 88 
RÉTI (Sár) I, 325, (Szep) I, 275 | ~ (bese-
nyei) (Tem) II, 88, ~ (emelkei) (Tem) II, 88 
Réti Gergely j. l. Gálfalva hn. (Kük) V, 878, 
~ Kelemen lak., Szamosfalva hn. (Kol) 
V, 404, ~ Pál lak. Szamosfalva hn. (Kol) 
V, 404 
Retier p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
RETKES (zárafalvi) (Som) II, 692 
Retkes Mihály lak. l. Szopor hn. (Kol) V, 
415 
Rikachi 
 
Rétyus j. l. Mikeszásza hn. (Kük) V, 866 
Reusari l. R(i)usori (Huny) V, 224 
Reusori l. R(i)usori (Huny) V, 224 
Rev l. Facskó hn. (Tr) IV, 117 
RÉVAI (Bács) II, 179, (Szer) II, 260 al. 
Tordas (árki) (Szer) II, 261 | ~ (aranya-
ni, aranyadi, bakacsi) (Bod) II, 223 
Revesori l. R(i)usori (Huny) V, 224 
RÉVFALUSI (Győr) III, 576 
REVISTYEI (Tr) IV, 347 al. Hencz (re-
vistyei, őrvistyei, leszkói) (Tr) IV, 261, 
Nagysarlói (Tr) IV, 312 
revistyei l. Hencz (Tr) IV, 261 
Reway l. Révai (aranyani, aranyadi, baka-
csi) (Bod) II, 223 
Rewch l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Rewd, de l. Cseh (rődi) (Kol) V, 453 
Rewdj l. Rődi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Rewdy l. Rődi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Rewfalw+ l. Révfalu hn. (Győr) III, 557 
Rewka András j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 186 
Rewsary l. R(i)usori (Huny) V, 224 
Rewsori l. R(i)usori (Huny) V, 224 
Reychmuth l. Reichmuth (Zala) III, 177 
Reykax l. Rajka hn. (Mos) III, 676 
RÉZ (kárlói) (Bor) I, 191 
REZNEKI (Zala) III, 177 
rezneki l. Páris(-fi) (Zala) III, 174 
rézteleki l. Ereki (Fej) III, 368 
Rezth(el)ekx l. Réztelek hn. (Fej) III, 344 
RIBÁRI (Tr) IV, 347 
Riben+ l. Riblén hn. (Tr) IV, 180 
RIBICZEI (Zar) I, 755 
RICSEI (Ab) I, 231, (Szab) I, 540, (Zem) 
I, 379| ~ (fekésházi) (Ung) I, 407 
RIEDENMACHER (trautmannsdorfi) (Mos) 
III, 695 
RIGÁCSI (Zala) III, 178 al. Gyemerői (Za-
la) III, 178, Terkenczi (Zala) III, 189 
RIGÓ (besenyei) (Tem) II, 88, ~ (kiraji) 
(Mos) III, 695, ~ (szent-páli) (Zala) III, 
178 
Rigó p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 | ~ (ki-
rai) l. Gróf (fraknói, nagy-martoni) (Mos) 
III, 690 
RIGYALCZI (Zala) III, 178 
rigyalczi l. Répás (Zala) III, 177 
Rikachix l. Ártánd hn. (Bih) I, 602 
376 Rikalfi L[ászló] 
 
Rikalfi L[ászló] (Kük) V, 954 
Rikolf l. Tarkövi (Zem) I, 381 
Rikolfi l. Tarkövi (Bih) I, 640, (Sár) I, 327 
RIMAI (Göm) I, 158 | ~ (megyeri) (Nóg) 
I, 117 
Riman (hradnai) l. Szulyovszky (Tr) IV, 
378 
RIMASZÉCSI l. Szécsi a. (Bih) I, 639 al. 
Szécsi (Bih) I, 639 | (Göm) I, 158, (Pozs) 
II, 447 
(rima-)szécsi l. Szécsi (Pozs) II, 388 
rimaszécsi l. Szécsi (Bács) II, 179, (Bar) II, 
561, (Győr) III, 536, (Krasz) I, 590, (Mos) 
III, 670, (Nóg) I, 119, (Pest) I, 47, (Sop) 
III, 662, (Szer) II, 261, (Tem) II, 89, (Vas) 
II, 849, (Zala) III, 183 
Rimi l. Rémi (Bod) II, 223 
RIPAKI (Bács) II, 179 al. Oláh (ripaki) 
(Bács) II, 177 
ripaki l. Oláh (Bács) II, 177 
Ris l. Ris(ch) a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Risari l. R(i)usori (Huny) V, 224 
Ris(ch) p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Ris(ch)eg l. Ris(ch) a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 320 
Riseg l. Ris(ch) a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
320 
RITIER (mittai) (Tr) IV, 347 
Ritier l. Retier a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
R(I)USORI (Huny) V, 224 
Rivai l. Révai (Bács) II, 179, (Szer) II, 259 
Rodolf p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Rodolph l. Rodolf a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
ROH (dulói) (Tr) IV, 347 al. Dulói (Tr) IV, 
245, Enyic[z]kei (Tr) IV, 251, Gyánk-
falvi (Tr) IV, 255 
Rohacz Pál j. l. Sztrázsó hn. (Tr) IV, 189 
Rohmaan, de l. Romhány hn. (Nóg) I, 106 
ROHODI (Huny) V, 225, (Szab) I, 540, 
(Szat) I, 499, (Torda) V, 811, (Tr) IV, 347, 
(Vas) II, 846 | ~ (meggyesfalvi) (Kük) 
V, 954 
rohodi l. Sándor (Szat) I, 500 
Rohodi János főisp. (Huny) V, 247 
roholczi l. Gilétfi (Pozs) II, 442 
Rohonczai l. Rohonzv (Vas) II, 718 
ROHONCZI (Sop) III, 660, (Vas) II, 846 
Rosd 
 
Roj-i l. Kanizsai (Sop) III, 649 
Roji l. Rav(o)v (Sop) III, 589 
ROJTI (besenyei, kenézi) (Tem) II, 88 
Roka l. Róka (andrásházi) l. Andrásházi (Kol) 
V, 429, Róka (uj-budai) (Kol) V, 574,  
RÓKA (andrásházi) (Kol) V, 574 al. And-
rásházi (Kol) V, 429, Cseh (andrásházi) 
(Kol) V, 453, Csiki (andreásházi) (Kol) 
V, 458 | ~ (uj-budai) (Kol) V, 574, Dara-
bos (andrásházi, andreásházi) (Kol) V, 460, 
Nagy (andrásházi) (Kol) V, 560, Szent-
andrási (Kol) V, 592 
ROKOLYÁNI (Zala) III, 178 
rokolyáni l. Hajós (Zala) III, 152, Kis (Za-
la) III, 161, Kovács (Zala) III, 163, Lász-
lófi (Zala) III, 165 
ROMA (acsai) (Fej) III, 385 
Roman l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, Ro-
mán (Huny) V, 225, Román (pestenyei, 
pestyéni) (Huny) V, 225 
ROMÁN (öszödfalvi, sásvári) (Ug) I, 440, 
~ (pestenyei, pestyéni) (Huny) V, 225, ~ 
(ponori) (Huny) V, 225, ~ (sásvári) (Szat) 
I, 499 
Román p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Román-fi l. Román (pestenyei, pestyéni) 
(Huny) V, 225 
Roman, filius l. Romántelke hn. (Fej) III, 
344 
Roman Péter j. l. Tizsina hn. (Tr) IV, 195 
ROMANVÖLGYI (Pozs) II, 446 
Romanwelge+ l. Roman-völgy(e) hn. (Pozs) 
II, 424 
ROMHÁNYI (Nóg) I, 117 
rónai l. Pap (Már) I, 459 
Ronga+ l. Ronka hn. (Kom) III, 511 
Ronka l. Ronkai (némai) (Győr) III, 576 
Ronka+ l. Ronka hn. (Kom) III, 511 
RONKAI (Kom) III, 531 | ~ (némai) (Győr) 
III, 576 
ronkai l. Zarka (Kom) III, 534 
Ronkay l. Ronkai (némai) (Győr) III, 576 
Ronva+ l. Ronyva hn. (Zem) I, 361 
RONYVAI (Szab) I, 540, (Zem) I, 379 
rosályi l. Kún (Ug) I, 439 
Rosas l. Rózsás a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Roscen+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Rosd+ l. Rosd hn. (Val) II, 347 
377 ROSDI 
 
ROSDI (Val) II, 380 
rosdi l. Szalai (Val) II, 380 
Rosen l. Rozson (mittai, rozsonmittai, mit-
tarozsoni, jesztrebei) (Tr) IV, 348 
Rosenlacher p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Rosen Mytha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 156 
Rosen Mythycz+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 156 
Rosen Myttha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 156 
Rosenmyttha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Rosinczi l. Rusinczi (Val) II, 380 
Rosko Mihály lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
ROSKOVÁNYI (Ab) I, 231, (Sár) I, 325, 
(Zem) I, 379 
roskoványi l. Czana (Sár) I, 318, Pálcza 
(Sár) I, 323 
Roskoványi Tamás alisp. (Torna) I, 244, 
2. sz. jegyzet 
Roson l. Rozson (mittai, rozsonmittai, mit-
tarozsoni, jesztrebei) (Tr) IV, 348 
Roson Mytha+ l. Mitta hn. (Tr) IV, 155 
Rossina+ l. Roszina hn. (Tr) IV, 180 
Rossyna+ l. Roszina hn. (Tr) IV, 180 
Rosson l. Rozson (mittai, rozsonmittai, mit-
tarozsoni, jesztrebei) (Tr) IV 348 
Roswad+ l. Rozvágy hn. (Tr) IV, 181 
Rosynch+ l. Rusincz(-Szent-Miklós) hn. (Val) 
II, 347 
Roth p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Rottaler Kristof capitaneus l. Kőszegv (Vas) 
II, 715 
Rouaz l. Ravasz (szucsáki) (Kol) V, 573 
Rov, de l. Rav(ó) hn. (Sop) III, 626 
Rowaz l. Ravasz (kereszturi) (Som) II, 692 
Roy, de l. Rav(ó) hn. (Sop) III, 626 
Royk András p. l. Leva hn. (Tr) IV, 88 
Royko János p. l. Újhely hn. (Tr) IV, 92 
Roythy l. Rojti (besenyei) (Tem) II, 88 
Royti l. Rojti (besenyei) (Tem) II, 88 
ROZAVLYAI (dolhai, nagydolhai, razav-
lyai) (Már) I, 459 al. Dolhai (Már) I, 
455, Vajda (dolhai, nagydolhai, rozav-
lyai) (Már) I, 461 
rozavlyai l. Dolhai (Már) I, 455, Vajda (Már) 
I, 461 
Rozchodne Orbán p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 89  
Rozewe Benedek j. l. Zavada b) hn. (Tr) 
IV, 212 
rozsályi 
 
Rozewye Mihály j. l. Ksinna hn. (Tr) IV, 
142 
ROZGONYI (Ab) I, 231, (Ar) I, 787, (Bács) 
II, 179, (Bar) II, 560, (Bih) I, 639, (Bor) 
I, 191, (Fej) III, 385, (Göm) I, 158, (Győr) 
III, 576, (Hev) I, 83, (Kol) V, 574, (Kom) 
III, 531, (Mos) III, 695, (Nóg) I, 117, (Pest) 
I, 46, (Pozs) II, 446, (Sár) I, 325, (Som) 
II, 692, (Sop) III, 660, (Szab) I, 540, (Szat) 
I, 499, (Szep) I, 275, (Tem) II, 88, (Tol) 
III, 474, (Torda) V, 811, (Val) II, 380, 
(Vas) II, 846, (Vesz) III, 285, (Zala) III, 
178, (Zem) I, 379 
Rozgonyi (Huny) V, 41, 1. sz. jegyzet; l. 
még Bánffy (alsólendvai, lendvai) (Tr) IV, 
218, Solymárv (Pil) I, 4, Szent-László hn. 
(Kras) II, 96, ~ Cecilia Szent-Lászlóv 
(Kras) II, 96, ~ György főisp. (Kom) III, 
534, (Nóg) I, 120, (Szep) I, 277, ~ Ist-
ván főisp. (Győr) III, 579, (Szep) I, 277, 
(Tem) II, 92, ~ István idősb főisp. (Fej) 
III, 396, ~ János főisp. (Győr) III, 579, 
(Tem) II, 92, (Zala) III, 199, ~ László fő-
isp. (Zem) I, 383, ~ Rajnáld főisp. (Ab) 
I, 234, (Hev) I, 86, (Nóg) I, 120, (Tem) 
II, 92, (Zem) I, 383, ~ Sebestyén főisp. 
(Sár) I, 329, ~ Simon főisp. (Göm) I, 160, 
(Vesz) III, 294 
Rozon l. Rozson (mittai, rozsonmittai, mit-
tarozsoni, jesztrebei) (Tr) IV, 348 
rozvác[z]i l. Ottlik (Tr) IV, 322 
ROZVÁCZKY (kissztakóc[z]i) (Tr) IV, 
347 
Rozvádi l. Podmaniczky (Tr) IV, 332 
ROZVÁGYI (Zem) I, 379 
Rozvágyi l. Nozdroviczky (Tr) IV, 318 
rozvágyi l. Nemes (Zem) I, 376, Szúti (Zem) 
I, 381 
Rozwaad+ l. Rozvágy hn. (Tr) IV, 181 
Rozwacz+ l. Rozvágy hn. (Tr) IV, 181 
Rozwaczky l. Rozváczky (kissztankóc[z]i) 
(Tr) IV, 347 
Rozwaczky+ l. Rozvágy hn. (Tr) IV, 181 
Rozwad+ l. Rozvágy hn. (Tr) IV, 181 
Rozwar+ l. Rozvágy hn. (Tr) IV, 181 
Rozwas+ l. Rozvágy hn. (Tr) IV, 181 
Rozwat+ l. Rozvágy hn. (Tr) IV, 181 
rozsályi l. Kun (Ber) I, 424, (Már) I, 458, 
(Szab) I, 537, (Szat) I, 497, (Ug) I, 429 
378 Rózsás 
 
Rózsás ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
318 
ROZSON (mittai, rozsonmittai, mittaro-
zsoni, jesztrebei) (Tr) IV, 348, ~ (pod-
rágyi) (Tr) IV, 351 al. Podradiáni (Tr) 
IV, 325 
rozsonmittai l. Rozson (Tr) IV, 348, Sánta 
(Tr) IV, 353 
RÖDI (Torda) V, 811 
RŐDI (Kol) V, 574 al. Bakó(-fi) (györgy-
falvi, patai) (Kol) V, 431, Cseh (rődi) 
(Kol) V, 453, Dezső(-fi) (rődi, patai, mé-
rai) (Kol) V, 462, Kályáni (rődi) (Kol) V, 
520, Kis-Cseh (rődi) (Kol) V, 524, Nagy-
Cseh (rődi) (Kol) V, 562, Patai (Kol) V, 
566, Salomfi (patai) (Kol) V, 574, Szé-
kely (patai) (Kol) V, 590, Veres (Kol) V, 
635 | (Kük) V, 954 
Rődi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ Mi-
hály lak. Szamosfalva hn. (Kol) V, 404 
rődi l. Cseh (Kol) V, 453, (Torda) V, 760, 
Dezső (Kol) V, 462, Dezső(-fi) (Kol) V, 
462, Kályáni (Kol) V, 519, Kis-Cseh (Kol) 
V, 524, Nagy-Cseh (Kol) V, 562, Veres 
(Kol) V, 635 
RUBÁL (dezséri) (Tr) IV, 351 
RUBIK (Kol) V, 574 al. Tótprónai (Tor-
da) V, 811  
RUBIN (Zala) III, 178 
RUBINT (bögöti) (Vas) II, 846 
Rubint l. Rubin (Kol) V, 574, Rubik (Tor-
da) V, 811 
Rubondi j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
Ruch, de l. Rücs hn. (Val) II, 347 
RUDAI (Tem) II, 88 
rudai l. Csanád (Kras) II, 110, (Tem) II, 75 
RUDAS (bagdi) (Bih) I, 639, ~ (gamási) 
(Som) II, 692, ~ (kéri) (Ab) I, 231 
Rudiger Fülöp l. Kaksói (Ab) I, 226 
Rudin+ l. Rudina hn. (Tr) IV, 181 
Rudina+ l. Rudina hn. (Tr) IV, 181 
RUDINAI (Tr) IV, 352 al. Csicskán (Tr) 
IV, 239, Manoh (Tr) IV, 302 
rudinai l. Csicskán (Tr) IV, 239, Lucsinszky 
(Tr) IV, 294 
Rudnanczky l. Rudnyánszky (dezséri) (Tr) 
IV, 352 
Rudnensky l. Rudnyánszky (dezséri) (Tr) 
IV, 352 
RUSZKAI 
 
Rudniansky l. Rudnyánszky (dezséri) (Tr) 
IV, 352 
Rudniensky l. Rudnyánszky (dezséri) (Tr) 
IV, 352 
RUDNYÁNSZKY (dezséri) (Tr) IV, 352 
Rudyna+ l. Rudina hn. (Tr) IV, 181 
Ruffus l. Veres (macskási, botos-macskási) 
(Kol) V, 628 
Rufus l. Bakócz (töreki, töröki, ivedecsi) 
(Kük) V, 905, ~ Veres István a. Gorbó a) 
hn. (Kol) V, 355, Hév-Szamos hn. (Kol) 
V, 360, ~ Veres a. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 
307, Veres Antal a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319, Teremi hn. (Kük) V, 899, Veres 
Antal a. Türe hn. (Kol) V, 421, Veres 
(Bács) II, 182, Veres (bodonyi) (Val) II, 
383, Veres (farnasi) (Kol) V, 628, Veres 
(hardi, hordi) (Fej) III, 394, Veres (hasza-
falvi) (Val) II, 383, Veres (komjátszegi) 
(Torda) V, 837, Veres (macskási, botos-
macskási) (Kol) V, 628, Veres (petlendi) 
(Torda) V, 837, Veres (szent-erzsébeti) 
(Zala) III, 195 | ~ (rődi) l. Cseh (rődi) 
(Kol) V, 453 
Rugina+ l. Rudina hn. (Tr) IV, 181 
Rugyna+ l. Rudina hn. (Tr) IV, 181 
RUIN (draskóc[z]i) (Tr) IV, 352 
RUMI (Győr) III, 576, (Vas) II, 847, (Vesz) 
III, 285, (Zala) III, 179 
rumi l. Sánta (Vas) II, 847 
Rumi János főisp. (Vas) II, 860 
Rumon j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
runyai l. Soldos (Bor) I, 191, (Göm) I, 158, 
(Szep) I, 275, Soldos András főisp. (Bor) 
I, 194 
RUNNYAMELLÉKI (Som) II, 692 
Ruphus l. Veres (farnasi) (Kol) V, 628 
RUPOLI (Som) II, 692 
Rupoli l. Anthimi (tapsonyi) (Bar) II, 539 
RUPOLUJVÁRI (Bih) I, 639, (Szat) I, 499 
Rupolujvári (Tamás-fi) István és János 
l. Kapos-Ujvárv (Som) II, 573 
Rusa j. l. Zentel(e)ke hn. (Kol) V, 426 
RUSINCZI (Val) II, 380 
Rusincz-Szentmiklósi l. Rusinczi (Val) II, 
380 
Rusori l. R(i)usori (Huny) V, 224 
RUSZKAI (Ab) I, 231, (Nóg) I, 117, (Sár) 
I, 325 
379 ruszkai 
 
ruszkai l. Dobó (Ab) I, 224, (Ber) I, 422, 
(Szab) I, 533, (Ung) I, 402, Kornis (Ab) 
I, 228, (Nóg) I, 115, (Zem) I, 374, Kor-
nis(-fi) (Fej) III, 377 
RUSZKOVAI (Már) I, 460 
Ruth l. Ruth(a) (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 
576 
RUTH(A) (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 576 
Rücs p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
RÜCSI (Val) II, 380 
RÜCSI-SZENTANDRÁSI (Val) II, 380 
Rücsk l. Rücs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Rüdiger Fülöp (Ab) I, 231 
Rwbynth l. Rubint (bögöti) (Vas) II, 846 
Rwchk l. Rücs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Rwchyzenthandreas+ l. Rücsi-Szent-András 
hn. (Val) II, 347 
Rwczka Jakab várnép l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Rwczpa Jakab várnép l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Rwdas l. Rudas (bagdi) (Bih) I, 639 
Rwdina+ l. Rudina hn. (Tr) IV, 181 
Rwdnanczky l. Rudnyánszky (dezséri) (Tr) 
IV, 352 
Rwdnensky l. Rudnyánszky (dezséri) (Tr) 
IV, 352 
Rwdyna+ l. Rudina hn. (Tr) IV, 181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rywsory 
 
Rws Pál p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 88 
Rwsincz+ l. Rusincz(-Szent-Miklós) hn. (Val) 
II, 347 
Rwsynchzenchmiclos+ l. Rusincz(-Szent-
Miklós) hn. (Val) II, 347 
Rwth l. Ruth(a) (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 
576 
Rwtha l. Ruth(a) (nagy-dobai) (Köz-Szol) 
I, 576 
Rwtsch l. Rücs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Rwyn l. Ruin (draskóc[z]i) (Tr) IV, 352 
Rychyer l. Retier a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Rydwloltar l. Klingenbach hn. (Sop) III, 615 
Ryedenmarcher l. Samarja hn. (Mos) III, 678 
Rygo l. Gróf (fraknói, nagy-martoni) (Mos) 
III, 690, Rigó a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
320, Rigó (besenyei) (Tem) II, 88, Rigó 
(szent-páli) (Zala) III, 178 
Rykalfy l. Vizaknai (Kük) V, 970 
Rymy, de l. Sáfár (rémi) (Bod) II, 224 
Rynolffy l. Renoltffy (borcsányi) (Tr) IV, 
346 
Rysary+ l. R(i)usor hn. (Huny) V, 132 
Rythyer l. Ritier (mittai) (Tr) IV, 347 
Rywsori l. R(i)usori (Huny) V, 224 
Rywsory l. R(i)usori (Huny) V, 224 
 
 
 
 
S 
 
 
 
Saag+ l. Ság hn. (Bar) II, 520, Ság c) hn. 
(Fej) III, 344 
Saagh+ l. Ság a) hn. (Tol) III, 448, Ság a) 
hn. (Zala) III, 99 
Saal l. Sál (soklói) (Zar) I, 755 
Saal, de l. Sáli (Vas) II, 847 
Saalaph l. Saláp (cseményi) (Bar) II, 560 
Saal, filius l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) 
(Huny) V, 225 
Saáli l. Sáli (Vas) II, 847 
saáli l. Erdős (Vas) II, 821 
Saar l. Sár (asguti) (Sár) I, 325, Sár (sárog-
falvi) (Bar) II, 560 
SAÁR (besenyei) (Szat) I, 499 
Saár l. Onory (Tr) IV, 321 
Saar, de l. Sár hn. (Sop) III, 628 
Saas l. Sas a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Saas+ l. Sas hn. (Bih) I, 621 
Sabbo l. Szabó (baksai) (Köz-Szol) I, 576 
Sablath+ l. Zablát hn. (Tr) IV, 209 
Sabo l. Szabó a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Sabokregh+ l. Zsámbokrét hn. (Tr) IV, 214 
Sabokrek+ l. Zsámbokrét hn. (Tr) IV, 214 
Saczkovszky l. Maloveczky (bohuszlavi-
c[z]i) (Tr) IV, 301 
Saczkovzky l. Nyitrai püspökség (Tr) IV, 
320 
Sadan+ l. Zsadány hn. (Tol) III, 459 
Sadany l. Zsadányi (szent-mártoni) (Fej) III, 
396 
Sadechne+ l. Szádecsne hn. (Tr) IV, 183 
Sadeczne+ l. Szádecsne hn. (Tr) IV, 183 
Sadoch pap l. Dulói (Tr) IV, 245 
Safar l. Sáfár (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 
179 
SÁFÁR (Pest) I, 4 | ~ (balázstelki) (Kük) 
V, 954, ~ (bándi) (Vesz) III, 285, ~ (be-
rencsi) (Bor) I, 191, ~ (berencsi, tornai) 
(Göm) I, 158, (Zem) I, 379, ~ (bodoni) 
(Bács) II, 179, ~ (csabai) (Pest) I, 46, ~ 
(csefői) (Tol) III, 474, ~ (csévi) (Pest) I,  
46, (Pil) I, 19, (Pozs) II, 447, (Toron) II, 
130, ~ (dormánházi) (Hev) I, 84 al. Dor-
mánházi (dormánházi) (Hev) I, 77 | ~ 
(ecseri) (Pest) I, 46, ~ (keresztesi) (Kras) 
II, 113, ~ (paruczai) (Szab) I, 541, ~ (ré-
mi) (Bod) II, 224, ~ (szakáli) (Bih) I, 639, 
~ (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 179, ~ 
(szent-iványi) (Fej) III, 385, ~ (szentivá-
nyi) (Pest) I, 46, ~ (szilasi) (Som) II, 692, 
~ (szőkei) (Hev) I, 84, ~ (tornai, beren-
csi) (Ab) I, 231 al. Tornai (Ab) I, 233 | 
(Torna) I, 243, ~ (varsányi) (Zar) I, 755 
Sáfár l. Berencsi (Ab) I, 222 | ~ (csévi) l. 
Garai (Bács) II, 172; l. még ~ István főisp. 
(Torna) I, 244 
Safar de Rymy l. Sáfár (rémi) (Bod) II, 224 
Saffar l. Sáfár (balázstelki) (Kük) V, 954, Sá-
fár (bándi) (Vesz) III, 285, Sáfár (csefői) 
(Tol) III, 474, Sáfár (szentgyörgyvölgyi) 
(Zala) III, 179, Sáfár (szilasi) (Som) II, 692 
Saghy l. Sági (kenézi) (Tem) II, 88 
SÁGI (Bar) II, 560, (Fej) III, 385, (Göm) 
I, 158, (Hev) I, 84, (Nóg) I, 117, (Pest) 
I, 46, (Sop) III, 660, (Szep) I, 275, (Tem) 
II, 88 | ~ (kenézi) (Tem) II, 88 
sági l. Csoda (Sop) III, 641, Finta (Sop) III, 
644, Kálmán (Fej) III, 374, Kurdacs (Sop) 
III, 653, Lőkös (Sop) III, 654, Olasz (Som) 
II, 689, Szajos (Huny) V, 228, Teres(z)-
tyén (Sop) III, 664, Zajos (Huny) V, 244 
SÁGODI (Fej) III, 386, (Zala) III, 179 
Ságodi l. Sá(l)godi (Zala) III, 179 
ságodi l. Beke (Zala) III, 134, Farkas (Za-
la) III, 147, Fodor (Zala) III, 148, Oláh 
(Zala) III, 170, Tót (Zala) III, 191, Veres 
(Zala) III, 194 
SÁGOSFALVI (Bar) II, 560 
ságvári l. Sipos (Som) II, 693 
Sagwsfalwa+ l. Ságosfalva hn. (Bar) II, 520 
Sagy l. Sági (Sop) III, 660, Sági (kenézi) 
(Tem) II, 88  
381 Saidek 
 
Saidek l. Seide(g)k (belső-kemnyei) (Mos) 
III, 695 
SAJÓI (Már) I, 460 
sajói l. Donka (Már) I, 455, Mán (Már) I, 
458, Peterman (Már) I, 459, Stibor (Már) 
I, 460 
SAJÓKERESZTURI (Kol) V, 574 
sajó-kereszturi l. Kereszturi (Kol) V, 523 
sajónémeti l. Bekény (alagi) (Hev) I, 75, Be-
kény (Bor) I, 183, (Fej) III, 362, (Göm) I, 
151, Pelbárt (Göm) I, 157, Pelbárth (Bor) 
I, 190, Ugfi (Bor) I, 193, (Göm) I, 159 
Sakwsfalva+ l. Szákosfalva hn. (Som) II, 642 
SAL (Vesz) III, 285| ~ (köveskuti) (Vas) 
II, 847 
Sal l. Sál (alsó-kőkuti) (Zala) III, 179, Sálfi 
(sálfalvi, sálfai, sauli) (Huny) V, 225 
SÁL (alsó-kőkuti) (Zala) III, 179, ~ (sok-
lói) (Zar) I, 755 
Sál l. Gergyeli hn. (Vesz) III, 231, Sálfi (sál-
falvi, sálfai, sauli) (Huny) V, 225 
SALAMON (Zala) III, 179 | ~ (alapi) (Fej) 
III, 386 al. Alapi (Fej) III, 359 | ~ (alsó-
endrédi) (Som) II, 692 
Salamon Bereck lak. l. Szucsák hn. (Kol) 
V, 417 
SALAMONFALVI (Sop) III, 660 
salamonfalvi l. Gróf (Sop) III, 647, Német 
(Sop) III, 657, Német M[iklós] (Vas) II, 
841 
Salamon-fi l. Körmend hn. (Vas) II, 724, 
Salomfi (patai) (Kol) V, 574 
Salamonfi l. Zsigér hn. (Zala) III, 126 
Salamon-fia l. Nádas(d)i (Kük) V, 946 
Salamon, filius l. Bencze hn. (Zala) III, 35 
salamoni l. Kis (Vesz) III, 277, Póka (Vesz) 
III, 284 
salamonszegyi l. Pata (Keve) II, 122 
SALAMONVÁRI (Zala) III, 179 al. Bor-
hidai (Zala) III, 136, Harkályi (Zala) III, 
152 
Salamonvári l. Körmend hn. (Vas) II, 724, 
Légrád hn. (Som) II, 625 
Salamonvári-nem l. Gyepü hn. (Zala) III, 
57, Takó hn. (Zala) III, 114 
SALÁNKI (Ug) I, 440 
Salánki l. Kanizsai (Sop) III, 650 
salánki l. Besenyei (Csan) I, 708, Ifju (Csan) 
I, 711, Kotormán (Csan) I, 712 
SALGAI 
 
SALÁP (cseményi) (Bar) II, 560 
Salaph l. Saláp (cseményi) (Bar) II, 560 
SALCZER (Tr) IV, 352 al. Zabláthy (Tr) 
IV, 402  
Salczer p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, 
Zabláthy (Tr) IV, 402 
Salfa, de l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) (Huny) 
V, 225 
SÁLFAI l. Sál-fi (sálfalvai) a. (Kük) V, 954 
al. Sálfalvi l. Sál-fi a. (Kük) V, 954, Sál-
fi (sálfalvai) (Kük) V, 954 
sálfai l. Sálfi (Huny) V, 225 
Salfalua, de l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) 
(Huny) V, 225 
Sálfalv(a)i (Huny) V, 18 
Sálfalvai l. Dorn (meggyesi) (Kük) V, 925 
sálfalvai l. B(a)rancskai (Huny) V, 154, Sál-
fi (Kük) V, 954, Sálfi (Huny) V, 225, (Kol) 
V, 574 
SÁLFALVI l. Sál-fi (sálfalvai) a. (Kük) V, 
954 al. Sálfai (Kük) V, 954, Sálfi (sál-
falvai) (Kük) V, 954 
Sálfalvi l. Sálfalv(a)i (Huny) V, 18  
Salfalwa, de l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) 
(Huny) V, 225 
Salffy l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) (Huny) 
V, 225 
SÁL-FI (sálfalvai) (Kük) V, 954 al. Sálfai 
(Kük) V, 954, Sálfalvi (Kük) V, 954 
SÁLFI (miklai) (Som) II, 692, ~ (sálfal-
vai) (Kol) V, 574, ~ (sálfalvi, sálfai, sauli) 
(Huny) V, 225 al. Sauli (Huny) V, 225 
Sálfi lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, (Kük) 
V, 854| ~ (sálfalvai) l. B(a)rancskai (Huny) 
V, 154 
Sál fia l. Sál-fi (sálfalvai) (Kük) V, 954 
Sal, filius l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) (Huny) 
V, 225 
Salfy l. Sálfi (miklai) (Som) II, 692, Sál-fi 
(sálfalvai) (Kük) V, 954, Sálfi (sálfalvi, 
sálfai, sauli) (Huny) V, 225 
Salgad+ l. Ságod hn. (Zala) III, 99 
Salgadi l. Sá(l)godi (Zala) III, 179 
Salgady l. Sá(l)godi (Zala) III, 179 
SALGAI (Ab) I, 231, (Fej) III, 386, (Nóg) 
I, 117 | ~ (dobrai) (Zem) I, 379, ~ (szé-
csényi) (Kük) V, 954, (Torda) V, 811 al. 
Sárpataki (Torda) V, 811, Szécsényi b) 
(Torda) V, 814 
382 Salgai 
 
Salgai l. Ajnácskő hn. (Göm) I, 123, Roz-
gonyi (Hev) I, 83 | ~ (szécsényi) l. Szé-
csényi (Kol) V, 585 
salgai l. Boncz (Sár) I, 317 
Salgay l. Salgai (Fej) III, 386, Salgai (dob-
rai) (Zem) I, 379, Salgai (szécsényi) l. 
Szécsényi (Kol) V, 585 
Salgo l. Salgó (fajszi) (Fej) III, 386 
SALGÓ (fajszi) (Fej) III, 386 
Salgod+ l. Salgod hn. (Som) II, 639 
SALGODI (Som) II, 692 
Salgodi l. Sá(l)godi (Zala) III, 179 
SÁ(L)GODI (Zala) III, 179 
SALGÓI (Sár) I, 325, (Tr) IV, 352 
Sali l. Betefalva hn. (Zala) III, 36 
SÁLI (Som) II, 692, (Vas) II, 847 | ~ (be-
tefalvi) (Zala) III, 179 
Sáli l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) (Huny) 
V, 225, Sál(y)i (Kük) V, 954 
sáli l. Boda(-fi) (Vas) II, 814, Buda(-fi) (Vas) 
II, 816 
Salkó l. Adamovszky (ádámfalvi) (Tr) IV, 
215, Milon (szedlicsnai) (Tr) IV, 306, 
Szedlicsnai (Tr) IV, 364 
Sallert l. Zabláthy (Tr) IV, 402 
Salmannus (Tr) IV, 56 
SALOMFI (patai) (Kol) V, 574 al. Bakó(-fi) 
(györgyfalvi, patai) (Kol) V, 431, Cseh 
(rődi) (Kol) V, 453, Dezső(-fi) (rődi, pa-
tai, mérai) (Kol) V, 462, Kályáni (rődi) 
(Kol) V, 519, Patai (Kol) V, 566, Rődi 
(Kol) V, 574, Székely (patai) (Kol) V, 
590 
Salom-fi l. Salomfi (patai) (Kol) V, 574 
Salomfy l. Salomfi (patai) (Kol) V, 574 
Salomon l. Salamon (alapi) (Fej) III, 386 
Salphy l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) (Huny) 
V, 225 
Salzer l. Salczer a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319, Zabláthy (Tr) IV, 402 
Saly l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) (Huny) 
V, 225, Sáli (betefalvi) (Zala) III, 179 
Saly de Saal l. Sáli (Vas) II, 847 
SÁL(Y)I (Kük) V, 954 
SÁLYI (Bor) I, 191 al. Daróczi (Bor) I, 185, 
Geszti (Bor) I, 187, Tibold (daróczi) (Bor) 
I, 192, Váraljai (Bor) I, 193 
SÁMAI (Kras) II, 113 
Samard+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 210 
Sandor 
 
Samariay, de l. Faselein (samarjai) (Mos) 
III, 689 
Samariay, de Sleynicz l. Sliniczi (samarjai) 
(Mos) III, 695 
samarjai l. Faselein (Mos) III, 689, Ra-
uscher (Mos) III, 694, Schnebeck (Mos) 
III, 695, Sliniczi (Mos) III, 695 
Samarowsky l. Szamarovszki (neusiedeli) 
(Sop) III, 662 
Sambokrek+ l. Zsámbokrét hn. (Tr) IV, 211 
Sambokreth+ l. Zsámbokrét hn. (Tr) IV, 214 
SAMEL (samelházi) (Szat) I, 500 al. Sa-
melházi (Szat) I, 500 
SAMELHÁZI l. Samel (samelházi) a. (Szat) 
I, 500 al. Samel (samelházi) (Szat) I, 500 
samelházi l. Fodor (Szat) I, 494, Oláh (Szat) 
I, 498, Samel (Szat) I, 500 
SÁMFALVI (Vas) II, 847 
Sampson l. Sámpson (csegei) (Som) II, 693 
SÁMPSON (csegei) (Som) II, 693 
SÁMSONDI (Kol) V, 574, (Torda) V, 811 
sámsondi l. Ernei (Torda) V, 770, Nemes 
(Kol) V, 562, (Torda) V, 805 
SÁMSONI (Köz-Szol) I, 576 
Sámsoni l. Sámsondi (Kol) V, 574, Sám-
soni (Torda) V, 811 
sámsoni l. Ernei (Torda) V, 770, Kozma 
(Köz-Szol) I, 573, Nemes (Kol) V, 562, 
(Torda) V, 805 
SÁMSON-MARJANCZI (Bar) II, 560 
Samsonmaryanch+ l. Marjancz hn. (Bar) II, 
505 
sancta Agatha, de l. Szent-Ágota hn. (Fej) 
III, 346 
Sancta Crux+ l. Keresztur hn. (Szer) II, 248 
Sancto Emerico, de l. Sztrigyi (szent-imrei, 
szent-emrei) (Huny) V, 238 
Sancto Johanne, de l. Szentiváni (Kük) V, 
963 
Sanctus Benedictus+ l. Szent-Benedek hn. 
(Vas) II, 796 
Sanctus Jacobus+ l. Szent-Jakab hn. (Bács) 
II, 162 
Sanctus Salvator+ l. Szent-Szalvátor hn. (Val) 
II, 287 
Sand+ l. Sand hn. (Som) II, 639 
SANDI (Som) II, 693 
Sandor l. Sándor (benczenczi, beczenczi) 
(Val) II, 380, Sándor (biki) (Sop) III, 660,  
383 SÁNDOR 
 
Sándor (bődi) (Vas) II, 847, Sándor (gely-
lyei) (Som) II, 693, Sándor (gyallai) (Kom) 
III, 531, Sándor (kizdi, szent-mártoni, 
dicső-szent-mártoni) (Kük) V, 954, Sán-
dor (móri, tárnoki) (Fej) III, 386, Sándor 
(nagy-pécseli) (Zala) III, 180, Sándor (szent-
demeteri) (Fej) III, 386, Sándor (Zala) III, 
180, Sándor(-fi) (szucsáki) (Kol) V, 574 | 
~ dictus l. Sándor (kakati, sári) (Bod) II, 
224, Sándor (szent-demeteri) (Bod) II, 224 
SÁNDOR (Bih) I, 639 | ~ (belényszállási) 
(Torda) V, 811, ~ (belzsei) (Ab) I, 231, 
~ (benczenczi, beczenczi) (Val) II, 380, 
~ (biki) (Sop) III, 660, ~ (bődi) (Vas) II, 
847, ~ (bugyi) (Pest) I, 46, ~ (gellyei) 
(Som) II, 693, ~ (gyallai) (Kom) III, 531, 
~ (hanvai) (Göm) I, 158, ~ (kakati, sári) 
(Bod) II, 224, ~ (káli) (Zala) III, 180, ~ 
(kis-dobai) (Köz-Szol) I, 576, ~ (kizdi) 
(Kol) V, 575, (Torda) V, 811, ~ (kizdi, 
szent-mártoni, dicső-szent-mártoni) (Kük) 
V, 954 al. Dicsőszentmártoni (Kük) V, 
924, Kizdi (szent-mártoni, dicső-szent-
mártoni) (Kük) V, 939, Kórógyi l. Kó-
rógyszentmártoni a. (Kük) V, 940, Kó-
rógyszentmártoni (Kük) V, 940, Szent-
léleki (Kük) V, 963, Szentmártoni (Kük) 
V, 963, | ~ (móri, tárnoki) (Fej) III, 386, 
~ (nagy-pécseli) (Zala) III, 180, ~ (pet-
ri) (Szab) I, 541, ~ (rédei) (Hev) I, 84, ~ 
(rohodi) (Szat) I, 500, ~ (sándorház(a)i) 
(Kol) V, 574 al. Porkoláb (sándorházi) 
(Kol) V, 571, Sándorházai (Kol) V, 574 
| (Köz-Szol) I, 576 al. Sándorházi l. Sán-
dor a. (Köz-Szol) I, 576 | (Zala) III, 180 
al. Sándorházi l. Sándor (sándorházi) a. 
(Zala) III, 180 | ~ (szent-demeteri) (Bod) 
II, 224, (Fej) III, 386, ~ (szlavnic[z]ai) 
(Tr) IV, 352 al. Becsics (Tr) IV, 221, 
Beka l. Becsics a. (Tr) IV, 221, Ugróc[z]i 
(Tr) IV, 390 | ~ (szucsáki) (Kol) V, 574 
al. Szucsáki (Kol) V, 607 
Sándor Sándor(-fi) (szucsáki) (Kol) V, 574, 
~ l. Sándor(-fi) (szucsáki) (Kol) V, 574, 
~ Ozsvát j. Füzkut hn. (Kol) V, 354 | ~ 
(jász-belény-szállási) (Torda) V, 650, ~ 
(sándorházi) (Kol) V, 285, ~ (várczai) l. 
Petri hn. (Kol) V, 395; l. még ~ István 
moldvai vaj. fia (Kük) V, 956 
Sandurfeulde 
 
Sándor-ág l. Sándor (szucsáki), Sándor-fi 
(szucsáki) (Kol) V, 277 
SÁNDORFALVI (Vas) II, 847 
SÁNDOR(-FI) (szucsáki) (Kol) V, 574 al. 
Szucsáki (Kol) V, 607 
Sándor-fia l. Kizdi (szent-mártoni, dicső-
szent-mártoni) (Kük) V, 939, Szentléleki 
(Kük) V, 963, Szentmártoni (Kük) V, 963 
Sándor-fi-ág l. Sándor (szucsáki), Sándor-
fi (szucsáki) (Kol) V, 277 
Sandorhaza+ l. Sándorháza hn. (Zala) III, 
99 
SÁNDORHÁZ(A)I (Kol) V, 574 al. Por-
koláb (sándorházi) (Kol) V, 571, Sándor 
(sándorházi) (Kol) V, 574 
Sándorházai l. Henke (györgyfalvai) (Tor-
da) V, 780 
SÁNDORHÁZI (Huny) V, 226, | ~ l. Sán-
dor (sándorházi) a. (Köz-Szol) I, 576 al. 
Sándor (sándorházi) (Köz-Szol) I, 576 | 
~ l. Sándor (sándorházi) a. (Zala) III, 180 
al. Sándor (sándorházi) (Zala) III, 180 | 
~ (szucsáki) (Torda) V, 811, ~ (szlavni-
czai) (Tr) IV, 352 al. Becsics (Tr) IV, 
221, Beka l. Becsics a. (Tr) IV, 221, Ug-
róczi (Tr) IV, 390 | ~ szucsáki (Kol) V, 
574 al. Szucsáki (Kol) V, 607   
Sándorházi l. Sándorház(a)i (Kol) V, 574 
sándorházi l. Fekete (Köz-Szol) I, 571, Nagy 
(Köz-Szol) I, 575, Porkoláb (Kol) V, 571, 
(Köz-Szol) I, 576, Sándor (Köz-Szol) I, 
576, (Zala) III, 180, Tolvaj (Köz-Szol) 
I, 577, Veres (Köz-Szol) I, 577 
Sandorhazy l. Sándorház(a)i (Kol) V, 574, 
Sándorházi (szucsáki) (Torda) V, 811 
Sandor Márton p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
Sandri l. Sándor (kizdi, szent-mártoni, dicső-
szent-mártoni) (Kük) V, 954 
Sandrinfi l. Drágfi (bélteki) (Köz-Szol) I, 
57, Szeri (Cson) I, 687 
Sandrin-fia l. Dicsőszentmártoni (Kük) V, 
924, Kizdi (szent-mártoni, dicső-szent-
mártoni) (Kük) V, 939 
Sandrin fia l. Sándor (kizdi, szent-mártoni, 
dicső-szent-mártoni) (Kük) V, 954 
Sandrinus Volachus l. Sebesvárv (Kol) V, 
300 
Sandurfeulde+ l. Sándorfölde (Zala) III, 99 
384 SÁNKFALVAI 
 
SÁNKFALVAI (Göm) I, 158 
SÁNKFALVI (Vas) II, 847 
Santa l. Sánta a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Szécsi (felső-lendvai) (Zala) III, 184 
| ~ (alsó-szent-emrei) l. Sztrigyi (szent-
imrei, szent-emrei) (Huny) V, 237, ~ (szent-
imrei) l. Szent-Imre hn. (Huny) V, 137 
SÁNTA (Göm) I, 158, (Kük) V, 956 | ~ (ag-
szent-péteri) (Fej) III, 386, ~ (benczei) 
(Zala) III, 180, ~ (fel-csúti) (Fej) III, 386, 
~ (felső-farkadini) (Huny), V, 226 al. Al-
sófarkadini (Huny) V, 150, Farkadi(ni) 
(Huny) V, 176, Felsőfarkadini (Huny) V, 
181, Kis (farkadini) (Huny) V, 196, Mó-
ré (farkadini, felső-farkadini) (Huny) V, 
207, Porkoláb (felső-farkadini) (Huny) V, 
221 | ~ (livádi) (Huny) V, 226 al. Livádi 
(Huny) V, 198, Lupsa (livádi) (Huny) V, 
203, Magyar (livádi) (Huny) V, 206, | ~ 
(monyaródi) (Bar) II, 560, ~ (pócsfalvai) 
(Kük) V, 956, ~ (rozsonmittai) (Tr) IV, 
353, ~ (rumi) (Vas) II, 847, ~ (sebestyén-
falvi, udicsai) (Tr) IV, 353, ~ (suki) (Kol) 
V, 575 al. Felsősuki (Kol) V, 474, Lep-
séni (suki) (Kol) V, 535, Suki (Kol) V, 
580 | ~ (szent-emrei, alsó-szent-emrei) 
(Huny) V, 226 al. Ág (szent-imrei) (Huny) 
V, 149, Ág-Sztrigyi (Huny) V, 149, Szent-
imrei b) (Huny V, 235, Sztrigyi (szent-
imrei) (Huny) V, 237, Sztrigyszentem-
richi (Huny) V, 239 | ~ (szobapataki) 
(Zala) III, 180, ~ (tőli) (Som) II, 693, ~ 
(varjadi) (Bács) II, 179, ~ (vidi) (Som) 
II, 693 
Sánta j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712, ~ j. 
Suk hn. (Kol) V, 403, ~ p. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318, ~ János (felsőkürtösi) (Nóg) 
I, 117, ~ Mán j. Gyertyános hn. (Torda) 
V, 707  
sántaszegi l. Poros (Bar) II, 560 
Santha l. Császári (Kük) V, 919, Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 318, Sánta (ag-szent-péteri) 
(Fej) III, 386, Sánta (benczei) (Zala) III, 
180, Sánta (fel-csúti) (Fej) III, 386, Sán-
ta (felső-farkadini) (Huny) V, 226, Sánta 
(livádi) (Huny) V, 226, Sánta (monyaró-
di) (Bar) II, 560, Sánta (pócsfalvai) (Kük) 
V, 956, Sánta (rumi) (Vas) II, 847, Sán-
ta (sebestyénfalvi, udicsai) (Tr) IV, 353,  
Sárdi 
 
Sánta (szobapataki) (Zala) III, 180, Sánta 
(tőli) (Som) II, 693, Sánta (varjadi) (Bács) 
II, 179, Sánta (vidi) (Som) II, 693, Suki 
(Kol) V, 583 
SÁNTHA (mérai) (Hev) I, 84 
Santhazeg+ l. Sántaszeg hn. (Bar) II, 520 
Santhus l. Szantus (tyukodi) (Szat) I, 500 
Santhyth l. Sa(n)tity (krassó-szent-miklósi) 
(Bar) II, 560 
SA(N)TITY (krassó-szent-miklósi) (Bar) II, 
560 
sanyi l. Csapek (Tr) IV, 232 
SAPAK (pruszkai) (Tr) IV, 353 
Saphar l. Sáfár (bodoni) (Bács) II, 179, Sá-
fár (csévi) (Toron) II, 130, Sáfár (keresz-
tesi) (Kras) II, 113 
SÁPI (Bék) I, 662, (Bih) I, 639, (Pest) I, 
46, (Szab) I, 541, (Zar) I, 755 
sápi l. Fodor (Bih) I, 633, Harcza (Pest) I, 
41, Szentbertalami (Bács) II, 179 
SÁR (asguti) (Sár) I, 325, ~ (bessenyői) (Tr) 
IV, 354, ~ (sárogfalvi) (Bar) II, 560 
Sara l. Mittai (mittai, felsőmittai, lukács-
mittai) (Tr) IV, 307 
Sarachenus l. Szerecseny (mesztegnyei) 
(Som) II, 698 
Sarad l. Mittai (mittai, felsőmittai, lukács-
mittai) (Tr) IV, 307 
sárándi l. Bakó (Bih) I, 629, Bárány (Bih) 
I, 629, (Szab) I, 531 
SÁRÁNGI (Bih) I, 639 
sárángi l. Nemes (Bih) I, 637 
Saras+ l. Sárás hn. (Bar) II, 520 
Sarasd l. Sárásd (laki) (Vas) II, 847 
SÁRÁSD (laki) (Vas) II, 847 
SÁRÁSI (Bar) II, 560, (Tol) III, 474 | ~ 
(acsai) (Som) II, 693 
sárási l. Keszei (Tol) III, 469 
Sarasy l. Sárási (Bar) II, 560, Sárási (acsai) 
(Som) II, 693 
Sár-bogárdi l. Bogárdi (Fej) III, 363 
sár-bogárdi l. Csaba (bogárdi, szent-agatai) 
(Fej) III, 364 
Sardi l. Sárdi (Kol) V, 575 
SÁRDI (Kol) V, 575, (Kük) V, 956 
Sárdi lak. l. Al-Diód hn. (Huny) V, 56, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ Balázs lak. 
Szamosfalva hn. (Kol) V, 404, ~ György 
j. Farnas hn. (Kol) V, 349 
385 sárdi 
 
sárdi l. Bicsak (Kük) V, 911, (Torda) V, 
667, Budai (Kol) V, 450, Esztyéni (Kol) 
V, 471, Ha(t)czaki (Huny) V, 186, (Kol) 
V, 499, Kis (Kol) V, 524, Sárdi (Kol) V, 
575, Szegő (Kol) V, 589, Török (Kük) V, 
968, Uj (Kol) V, 619 
Sardy l. Sárdi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Sárdi (Kol) V, 575 
Sarffnyk l. Kápolnai (scharfenecki) (Mos) 
III, 692 
Sarffy l. Sárf(ő)i (Vas) II, 847 
Sarffynyk+ l. Scharf(e)neckv (Mos) III, 673 
SÁRFI (sárfői) (Zala) III, 180 al. Sárfői (Za-
la) III, 180 
Sárfi l. Sárf(ő)i (Vas) II, 847 
Sarfnigh+ l. Scharf(e)neckv (Mos) III, 673 
SÁRF(Ő)I (Vas) II, 847 
SÁRFŐI l. Sárfi (sárfői) a. (Zala) III, 180 
al. Sárfi (sárfői) (Zala) III, 180 
sárfői l. Sárfi (Zala) III, 180 
Sarfy l. Sárfi (sárfői) (Zala) III, 180, Sár-
f(ő)i (Vas) II, 847 
Sárhajó p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Sarhayow l. Sárhajó a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
SÁRHIDAI (Zala) III, 180 
sárhidai l. Balog (Zala) III, 129, Csentricz 
(csentriczfalvi) (Zala) III, 139, Gálfi (Za-
la) III, 149, Pete (Zala) III, 174 
SÁRI (Bod) II, 224, (Csan) I, 714, (Fej) 
III, 386, (Hev) I, 84, (Pest) I, 46, (Som) 
II, 693, (Sop) III, 660 al.Frank(l)ói (Sop) 
III, 644, Gős (gősfalvi) (Sop) III, 645 | 
(Tem) II, 88, (Tr) IV, 354, (Vesz) III, 
285 | ~ (ovadi) (Vas) II, 847, ~ (tasi) (Fej) 
III, 386 
Sári p. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, | Gős (gős-
falvi) (Sop) III, 645, Majsa hn. (Bar) II, 
504; l. még ~ Péter (Bék) I, 662, (Cson) 
I, 686 
sári l. El(e)ber (Bod) II, 216, Farkas (Hev) 
I, 79, Mag (Fej) III, 379, Sándor (Bod) II, 
224, Tolvaj (Fej) III, 392, Török (Bar) II, 
564 
Sark p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
SARKADI (marczelházi) (Bih) I, 639 
Sarkan András j. l. Nemsova hn. (Tr) IV, 
161, Sárkány (versendi) (Bar) II, 560, ~ 
János j. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
SARLAI 
 
SÁRKÁN (apa-nagyfalvai) (Torda) V, 811 
Sárkán István és Fábián j. l. Kara hn. (Kol) 
V, 366 | ~ (apa-nagyfalusi) (Torda) V, 666, 
~ (apa-nagyfalvi) l. Szakál (Szakáltelke) 
hn. (Torda) V, 731 
Sarkantyús ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 314, 316 
SÁRKÁNY (ákosházi) (Fej) III, 386, (Pest) 
I, 47, (Sop) III, 660, al. Gős (gősfalvi) 
(Sop) III, 645, (Vas) II, 847, ~ (ákosházi, 
buza-szigeti) (Zala) III, 180, ~ (ákoshá-
zi, lednic[z]ei) (Tr) IV, 354, ~ (földeá-
ki) (Csan) I, 714, ~ (paczmáni) (Fej) III, 
386, ~ (versendi) (Bar) II, 560 
Sárkány (apa-nagyfalvai) (Torda) V, 811, 
~ (buzád-szigeti) (Zala) III, 3 | ~ (ákos-
házi) l. Ébény hn. (Pil) I, 13, ~ (búza-
szigeti) l. Buza-Sziget(e)v (Zala) III, 8; l. 
még ~ Ambrus országbíró Bolondóc[z]v 
(Tr) IV, 64 
SÁRKÁNYI (Vesz) III, 285 
sár-kereszturi l. Kölei (Fej) III, 377 
Sarkews, de l. Sárközi (ormándi) (Bar) II, 
560 
Sarkewzy l. Sárközi (csipcsi, nagyvölgyi) 
(Bod) II, 224, Sárközi (sarvoli) (Fej) III, 
386, Sárközi (tarhosi) (Bács) II, 179 
Sarkezy l. Középfalusi (Tol) III, 470, Sár-
közi (csipcsi, nagyvölgyi) (Bod) II, 224, 
Sárközi (Fej) III, 386, Sárközi (tarhosi) 
(Bács) II, 179 
Sarko l. Sark a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Sarkó l. Sark a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
SÁRKÖZI (Fej) III, 386, (Som) II, 693 al. 
Alsó-Vityai (Som) II, 659, Felsőgamási 
(Som) II, 673, Kis (vityai) (Som) II, 681, 
Vityai (Som) II, 704 | (Toron) II, 130, 
(Zar) I, 755 | ~ (csipcsi, nagyvölgyi) (Bod) 
II, 224, ~ (középfalusi) (Tol) III, 474 al. 
Középfalusi (Tol) III, 470 | ~ (ormándi) 
(Bar) II, 560, ~ (sarvoli) (Fej) III, 386, 
~ (tarhosi) (Bács) II, 179 
Sárközi (tar(h)osi) l. Borgyasi (Bács) II, 
170 
SÁRKÖZY (nádasdi) (Tr) IV, 355 
Sarkwzy l. Sárközi (ormándi) (Bar) II, 560, 
Sárközi (tarhosi) (Bács) II, 179, Sárközi 
(Toron) II, 130 
SARLAI (aranyani) (Bod) II, 224 
386 Sarlay 
 
Sarlay l. Sarlai (aranyani) (Bod) II, 224 
SARMASÁGI (Köz-Szol) I, 576 | ~ (pó-
kai) (Torda) V, 811 
sarmasági l. Czigán (Köz-Szol) I, 56, Igaz 
(Köz-Szol) I, 572, Keresztes (Köz-Szol) 
I, 573, Valkai (Köz-Szol) I, 577, (Krasz) 
I, 589, Veres (Köz-Szol) I, 577 
Sarmasagy l. Sarmasági (pókai) (Torda) V, 
811 
Sármégyi l. Kalocsai érsek (Fej) III, 374 
sár-mégyi l. Magos (Fej) III, 379, Miskei 
(Fej) III, 381 
sárogfalvi l. Sár (Bar) II, 560 
Sarogfalwa+ l. Sárogfalva hn. (Bar) II, 521 
SÁROGI (Bar) II, 560 
sárogi l. Czencz (Bar) II, 543, Darabos (Bar) 
II, 544, Dezső(-fi) (Bar) II, 544, Gálfi (Bar) 
II, 545, Kassádi (Bar) II, 549, Kusztos 
(Bar) II, 552, Tót (Bar) II, 563 
sárogyi l. Tompa (Bar) II, 563 
SÁRÓI (Tr) IV, 355 al. Cseh (lévai) (Tr) 
IV, 237 
Sárói l. Lövő hn. (Vas) II, 772 
Saroli l. Sar(v)oli (Fej) III, 386 
saroli l. Bendecs (Fej) III, 362, Benedekfi 
(Fej) III, 362, Csador (Fej) III, 364, Csúti 
(Fej) III, 366, Filepfi (Fej) III, 371, Ja-
kabfi (Fej) III, 373, Sós (Fej) III, 387 
SAROLYÁNI (Szat) I, 500 
sarolyáni l. Erdélyi (Szat) I, 494, Márthon 
(Bih) I, 636, (Szat) I, 497, Soldos (Szat) 
I, 500, Szekeres (Szat) I, 500 
Sarombergh, de l. Sáromber(e)k hn. (Tor-
da) V, 682 
sáromberki l. Nagy (Torda) V, 804 
SÁROS (halásztelki) (Bék) I, 662 
SÁROSBODORFALVI (Zala) III, 180 
Sarosd l. Sárosd (ugi) (Vesz) III, 285 
Sarosd+ l. Sáros(d)fő hn. (Zala) III, 100 
SÁROSD (ugi) (Vesz) III, 285 
Sarosdfew+ l. Sáros(d)fő hn. (Zala) III, 100 
SÁROS(D)FŐI (Zala) III, 180 
SÁROSDI (Zala) III, 180 
Sárosdi l. Sárosd (ugi) (Vesz) III, 285 
sárosdi l. Gosztonyi (Zala) III, 150 
sárosfalvi l. Nehéz (Tr) IV, 314 
Sárosfői l. Sáros(d)fői (Zala) III, 180 
SÁROSI (Bih) I, 639, (Csan) I, 714, (Göm) 
I, 158, (Kol) V, 577, (Kük) V, 957, (Zar)  
Sartor 
 
I, 755| ~ (balázstelki) (Kük) V, 957, ~ 
(péterfalvi) (Hev) I, 84 
Sárosi l. Sáros(s)i (szengyeli, mező-szen-
gyeli) (Torda) V, 811  
Sarosj l. Sárosi (balázstelki) (Kük) V, 957 
SÁROS(S)I (szengyeli, mező-szengyeli) 
(Torda) V, 811 
Sarossy l. Sárosi (balázstelki) (Kük) V, 957 
sáros-széki l. Laki (Vas) II, 834 
Sarosy l. Sáros(s)i (szengyeli, mező-szengyeli) 
(Torda) V, 811, Sárosi (balázstelki) (Kük) 
V, 957, Sárosi (péterfalvi) (Hev) I, 84 
Sároszeekx l. Sáros-szék hn. (Vas) II, 792 
SÁRPATAKI (Torda) V, 811 al. Salgai (szé-
csényi) (Torda) V, 811, Szécsényi (Tor-
da) V, 814 
Sarphnik+ l. Scharf(e)neckv (Mos) II, 673 
SÁRSZAI (nempti) (Tem) II, 88 
SÁRSZEGI (Zala) III, 180 
sárszegi l. Dajka (Zala) III, 141, Fodor 
(Zala) III, 148, Szabó (Zala) III, 182 
Sárszó p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Sárt(i)ván–Vecse-nem l. Hanczkófi (po-
roszlai) (Kom) III, 484 
Sarthwan l. Sartván(d)i (Kom) III, 531 
Sarthwany l. Sartván(d)i (Kom) III, 531 
SARTOR (kis-pakai) (Pozs) II, 447 al. Kis-
pakai (Pozs) II, 444, Klokocsevityi (Pozs) 
II, 444, Sartor (klokocseviti) l. Szabó (kis-
pakai) a. (Pozs) II, 447, Szabó (kis-pakai, 
klokocseviti) (Pozs) II, 447, Szentkate-
rinai (Pozs) II, 447 | ~ (kispakai, kloko-
cseviti) (Val) II, 380 
Sartor l. Szabó a. Hunyad hn. (Kol) V, 305, 
Szabó a. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, Sza-
bó a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, Szabó 
Andorman a. Régen hn. (Torda) V, 682, 
Szabó (bátei) (Fej) III, 387, Szabó (belső-
varajti) (Fej) III, 387, Szabó (écsi) (Győr) 
III, 576, Szabó (farkasi, szentgyörgyvöl-
gyi) (Zala) III, 182, Szabó (izsákfalvi) 
(Vas) II, 849, Szabó (jutasi) (Vesz) III, 
286, Szabó (kis-pakai) (Pozs) II, 447, 
Szabó (macskási) (Kol) V, 584, Szabó 
(mileji) (Zala) III, 182, Szabó (szakácsi, 
kis-szakácsi) (Som) II, 694, Szabó (szent-
balázsi) (Zala) III, 182, Szabó (tasi) (Fej) 
III, 387, Szabó Lukács a. Teke hn. (Kol) 
V, 325, Szabó a. Torda hn. (Torda) V, 687 
387 Sartor de Kyspaka 
 
Sartor de Kyspaka l. T(h)uz (laki) (Pozs) 
II, 448 
Sartván l. Sartván(d)i (Kom) III, 531 
SARTVÁN(D)I (Kom) III, 531 
Sartvandy l. Sartván(d)i (Kom) III, 531 
Sartváni l. Sartván(d)i (Kom) III, 531 
Sartván–Vecse-nem l. Hanczkófi (porosz-
lai) (Kom) III, 484 
Sarusd+ l. Sáros(d)fő hn. (Zala) III, 100 
Sarus, de l. Sárosi (balázstelki) (Kük) V, 
957 
Sarusy l. Sárosi (balázstelki) (Kük) V, 957 
SÁRVÁRI (Ab) I, 232, (Csan) I, 714, (Szab) 
I, 541, (Tem) II, 88, (Zem) I, 379 | ~ (se-
besi) (Sop) III, 660 
Sárvári p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
SAR(V)OLI (Fej) III, 386 
sarvoli l. Adas (Fej) III, 358, Bakos (Fej) 
III, 360, Balassa (Fej) III, 360, Barla-
bassa (Fej) III, 361, Buda (Fej) III, 364, 
Czinkos (Fej) III, 367, Csertő (Fej) III, 
366, Csúti (Fej) III, 366, Ecseri (Fej) III, 
367, Gergel(y)fi (Fej) III, 371, Ikladi (Fej) 
III, 373, Janossa (Fej) III, 373, Konczos 
(Fej) III, 377, Kun (Fej) III, 378, László 
(Fej) III, 379, Makai (Fej) III, 380, Mé-
száros (Fej) III, 380, Sárközi (Fej) III, 
386, Sipos (Fej) III, 387, Sós (Fej) III, 
387, Tamássa (Fej) III, 390, Unoka (Fej) 
III, 393 
Sarwary l. Sárvári a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318, Vági (Sop) III, 665 
Sary l. Sári a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Sári (Som) II, 693, Sári (Vesz) III, 285, 
Sári (ovadi) (Vas) II, 847, Sári (tasi) (Fej) 
III, 386  
Sáry Máté főisp. (Ber) I, 428 
Sarzay l. Sárszai (nempti) (Tem) II, 88 
Sarzo l. Szárszó a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
SAS (acsai, tabajdi) (Fej) III, 386, ~ (csig-
lei) (Vesz) III, 285, ~ (molnosbéli) (Bor) 
I, 191, ~ (villyáni) (Bar) II, 561 
Sas p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Sasas l. Sásas (nemesnépfalvi) (Zala) III, 
180 
SÁSAS (nemesnépfalvi) (Zala) III, 180 
SASI (Bih) I, 639 
Sasi l. Sási (varányi) (Kras) II, 113 
SÁSI (varányi) (Kras) II, 113 
Sauli 
 
Saska l. Sáska (Bod) II, 224, Sáska (fer-
nekági) (Zala) III, 180, Sáska (monosz-
lai) (Zala) III, 181, Sáska (rákosi) (Vas) 
II, 847 
SÁSKA (Bod) II, 224 | ~ (csantafalvi) (Szep) 
I, 275, ~ (fernekági) (Zala) III, 180, ~ (mo-
noszlai) (Zala) III, 181, ~ (rákosi) (Vas) 
II, 847 
Sáska l. Saskó (ábrahámfalvi) (Szep) I, 275 
Sasko Mátyás lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
SASKÓ (ábrahámfalvi) (Szep) I, 275 
Sasur p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
SASVÁRI (kormói) (Fej) III, 386 
Sasvári l. Sásvári (talpasi) (Zar) I, 755 
SÁSVÁRI (Szat) I, 500, (Tem) II, 88, (Ug) 
I, 440 | ~ (alsó-ábrányi) (Bor) I, 191, ~ 
(talpasi) (Zar) I, 755 
Sásvári l. Kaplyon (lelei) (Köz-Szol) I, 573 
sásvári l. Barthos (Ug) I, 437, Belmosevity 
M[ilos] (Tem) II, 73, Belmosevity Mi-
los (Bács) II, 169, Karnit (Tem) II, 81, 
Kun (Ug) I, 439, Lengyel (Ug) I, 439, 
Pogány (Ug) I, 440, Román (Szat) I, 499, 
(Ug) I, 440, Szabó (Ug) I, 440, Zubor 
(Ug) I, 442 
Saswary l. Sasvári (kormói) (Fej) III, 386, 
Sásvári (talpasi) (Zar) I, 755 
Saswr l. Sasur a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Sasy l. Sási (varányi) (Kras) II, 113 
sátai l. Barius (Bor) I, 183, Damasa (Bor) 
I, 185 
Sathka Márton j. l. Krivoklát hn. (Tr) IV, 
142 
Sathler l. Sot(h)ler (gátai) (Mos) III, 696 
Sathyth l. Sa(n)tity (krassó-szent-miklósi) 
(Bar) II, 560 
Satity l. Sa(n)tity (Bar) II, 560 
SATLER (küllői) (Sop) III, 660 
Satler l. Sot(h)ler (gátai) (Mos) III, 696 
Sattler p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Saul+ l. Saul hn. (Tol) III, 448, Sól(y) hn. 
(Vesz) III, 250 
Saulfi l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) (Huny) 
V, 225 
SAULI l. Sálfi (sauli, sálfalvi) a. (Huny) 
V, 225 al. Sálfi (sálfalvi, sauli) (Huny) 
V, 225 
Sauli l. Sál(y)i (Kük) V, 954 
388 Sauli 
 
Sauli+ l. Sálfalva hn. (Huny) V, 132 
sauli l. Sálfi (Huny) V, 225 
Sauli, de l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) (Huny) 
V, 225 
Sauli, filius l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) 
(Huny) V, 225 
Sauol l. Sávoly (szakácsi) (Som) II, 693 
Savolx l. Sávoly hn. (Vesz) III, 250 
SÁVOLY (szakácsi) (Som) II, 693 
SÁVOLYI (Som) II, 693, (Vesz) III, 285 
sávolyi l. Ant(h)imi (tapsonyi, szigeti, te-
rebezdi) (Som) II, 659, Dégi (Győr) III, 
566, Gyöke (Som) II, 676, Nagy (Som) 
II, 688, Sávoly (szakácsi) (Som) II, 693 
Sawa l. Száva (bajcsi) (Győr) III, 577 
Sawl Péter j. l. Hlinik hn. (Tr) IV, 123 
Sawl, filius l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) 
(Huny) V, 225 
Sawly l. Sávoly (szakácsi) (Som) II, 693 
Sawly, de l. Sálfi (sálfalvi, sálfai, sauli) (Huny) 
V, 225 
Saydek l. Seide(g)k (belső-kemnyei) (Mos) 
III, 695 
Saythwan-i l. Sartván(d)i (Kom) III, 531 
Saz l. Szász (ebergölczi) (Sop) III, 662 
Scellefalva+ l. Szill(y)efalva hn. (Bar) II, 528 
Scemere, de genere l. Guta hn. (Kom) III, 
500 
Scenchbeneduk+ l. Szent-Benedek hn. (Vas) 
II, 796 
Scenmihal+ l. Szent-Mihály b) hn. (Val) II, 
352 
Scenthmyhal+ l. Szent-Mihály b) hn. (Val) 
II, 352 
Scepessy l. Szepesi (veskóczi) (Ung) I, 407 
schadendorfi l. Bagran (Sop) III, 638, Klin-
genfurter (Mos) III, 692, (Sop) III, 653 
Schähi l. Cseh (rajkai) (Mos) III, 688 
SCHARFENECKI (Mos) III, 695 al. Ká-
polnai (scharfenecki) (Mos) III, 692 | (Sop) 
III, 660 al. Kappelni (Sop) III, 651 
scharfenecki l. Kápolnai (Mos) III, 692 
Scharfenek+ l. Scharf(e)neckv (Mos) III, 672 
SCHARFFE (Tr) IV, 355 al. Horkai b) (Tr) 
IV, 264, Krasznahorkai (Tr) IV, 286 
Scharffenecki l. Spitzer (ebenfurti) (Mos) 
III, 695 
Scharffenekg+ l. Scharf(e)neckv (Mos) III, 
672 
Schumpchel 
 
Scharfnek+ l. Scharf(e)neckv (Mos) III, 672 
Scharpenek+ l. Scharf(e)neckv (Mos) III, 672 
Scharphnegkh+ l. Scharf(e)nekv (Mos) III, 
673 
Scheerl l. Serl a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
SCHEFFEL (monóh-odvari) (Mos) III, 695 
Scheffel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 | 
~ (monóhudvari) (Mos) III, 671 
Schellenberg l. Makovicza hn. (Sár) I, 282 
SCHELLENDORF (bunczlawy-i) (Tr) IV, 
355 
SCHELLENDORFER (gátai) (Mos) III, 
695 
Schellendorf Konrád főisp. (Tr) IV, 415 
SCHENK (rajkai) (Mos) III, 695 
S(ch)enkel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Schenk E[rhard] kir. udvarnok (Sop) III, 
661 
SCHERENPRUNNER (zarányi) (Mos) III, 
695 
SCHERFEL (gahánfalvi) (Szep) I, 275 
Scherl p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Schertinger László alvaj. l. Livádi (Huny) 
V, 202 
S(ch)il Márton j. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Schlecht Márton j. l. Bátos hn. (Kol) V, 302 
S(ch)leffer p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
S(ch)leifer p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Schleunig l. S(ch)leuni(n)g a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
S(ch)leuni(n)g p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
S(ch)liger p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
S(ch)mitin p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
SCHNEBECK (samarjai) (Mos) III, 695 
Schnebek (samarjai) (Mos) III, 671 
SCHOP (domoszlai) (Ab) I, 232, (Göm) I, 
158, (Zem) I, 379; l. még ~ H[enrik] (do-
moszlai) (Bor) I, 191, (Torna) I, 243 
S(ch)orel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Schönwaldi Bohussius főisp. (Tr) IV, 415 
S(ch)őröl l. S(ch)orel a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
S(ch)prenges p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
S(ch)uf p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Schumpchel l. Stumpfel (jeoszi, nyulasi) 
(Mos) III, 695 
389 Schunououicz 
 
Schunououicz p. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
SCHWARCZ (berzeviczi) (Nóg) I, 117, 
~ (klucsovei) (Tr) IV, 355 
Schwarcz p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319; 
l. még ~ János (berzeviczi) (Sár) I, 325 
Schwarz (berzeviczi) János (Szep) I, 275 
Sclavnicha+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Sclavus l. Tót (gyömörői) (Zala) III, 190, 
Vasvár hn. (Vas) II, 730 
Sclawnycza+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 186 
Scolari Fülöp al. Ozorai Pipo l. Ozora hn. 
(Tol) III, 410 
Scoycha l. S(z)toicha (barkóczi) (Vas) II, 852 
Scygan, de n. l. Czigán hn. (Szab) I, 512 
Scythnyk+ l. Stitnik hn. (Pozs) II, 425 
SCZASNY (panyowi) (Tr) IV, 355 
Sczkelo Balázs j. l. Ksinna hn. (Tr) IV, 142 
Sebasthiany l. Sebastiáni (kuldói) (Fej) III, 
386 
SEBASTIÁNI (kuldói) (Fej) III, 386 
Sebastyen l. Sebestyén (gerzsenyi) (Vesz) 
III, 286 
Sebastyén l. Sebestyén (gerzsenyi) (Vesz) 
III, 286 
Sebe lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Sebeckchen (Sop) III, 584 
Sebecke+ l. Sebe(c)ske hn. (Zala) III, 101 
SEBE(C)SKEI (Zala) III, 181 
Sebeházi l. Zsebeházi (Sop) III, 667, (Vas) 
II, 859 
sebeházi l. Hencz (Bar) II, 547 
Sebehon Tamás várnép l. Sztrecsénv (Tr) 
IV, 78 
Sebek l. Sebők (szákai) (Bod) II, 224 
SEBEKCHEN (seebensteini) (Sop) III, 661 
Seben l. Mittai (mittai, felsőmittai, lukács-
mittai) (Tr) IV, 307, Rozson (mittai, ro-
zsonmittai, mittarozsoni, jesztrebei) (Tr) 
IV, 350 
SEBESI (Sár) I, 325 
sebesi l. Nyerő (Tem) II, 86, Sárvári (Sop) 
III, 660 
Sebeskei l. Sebe(c)skei (Zala) III, 181 
sebes-kéri l. Szalai (Som) II, 695 
Sebesthyen l. Sebestyén (fajszi) (Fej) III, 
386, Sebestyén (gamási) (Som) II, 693, 
Sebestyén (kenézi) (Tem) II, 88 
Sebestyen l. Sebestyén János a. Rőd hn. 
(Kol) V, 397 
Sedlyznye 
 
SEBESTYÉN (fajszi) (Fej) III, 386, ~ (ga-
mási) (Som) II, 693, ~ (gerzsenyi) (Vesz) 
III, 286, ~ (kenézi) (Tem) II, 88 
Sebestyén cl., tanító l. Petri hn. (Kol) V, 
395, ~ pléb. Varin hn. (Tr) IV, 92, ~ Já-
nos lak. Rőd hn. (Kol) V, 397 
SEBESTYÉNFALVI (Tr) IV, 355 
sebestyénfalvi l. Sánta (Tr) IV, 353 
Sebewk l. Sebők (kis-unyani) (Vas) II, 847, 
Sebők (szákai) (Bod) II, 224, Sebők (Za-
la) III, 181 
SEBIK (dvorec[z]i) (Tr) IV, 355 
sebirsowi l. Hnyedi (Tr) IV, 71 
Sebniki l. Styavniki (Tr) IV, 362 
Sebnyk+ l. Styavnik hn. (Tr) IV, 183 
Sebok l. Sebők (szákai) (Bod) II, 224 
Sebokrek+ l. Zsámbokrét hn. (Tr) IV, 214 
SEBRET(-FI) (szarvas-kendi) (Vas) II, 847 
al. Sebrit l. Sebret(-fi) (szarvas-kendi) a. 
(Vas) II,847, Sibrik (szarvas-kendi, óvári, 
fizesi, káldi) (Vas) II, 848, Szarvasken-
di (Vas) II, 848, Szifrid-fi (szarvas-kendi) 
(Vas) II, 848 
Sebreth dictus l. Sibrik (szarvas-kendi, óvá-
ri, fizesi, káldi) (Vas) II, 848 
Sebreti, filius l. Sibrik (szarvas-kendi, óvá-
ri, fizesi, káldi) (Vas) II, 848 
Sebrich l. Sibrik (szarvas-kendi, óvári, fi-
zesi, káldi) (Vas) II, 848 
SEBRIT l. Sebret(-fi) (szarvas-kendi) a. 
(Vas) II, 847 al. Sebret(-fi) (szarvas-kendi) 
(Vas) II, 847, Sibrik (szarvas-kendi, óvári, 
fizesi, káldi) (Vas) II, 848, Szarvaskendi 
(Vas) II, 848, Szifrid-fi (szarvas-kendi) 
(Vas) II, 848 
Sebyk Máté várnép l. Sztrecsénv (Tr) IV, 
78, ~ Mátyás és István várnép Sztrecsénv 
(Tr) IV, 78; l. még Sebik (dvorec[z]i) (Tr) 
IV, 355,  
sebyrzowi l. Hnyedi (Tr) IV, 262 
Sebus l. Szentgyörgyi és Bazini (Tr) IV, 365 
Sechel, de l. Pocz (szecsei, szecseli) (Bod) 
II, 223 
Sechey l. Szecsei (kéri) (Tem) II, 89 
Sed+ l. Séd hn. (Zala) III, 101 
Sedernye+ l. Szvedernik hn. (Tr) IV, 194 
SÉDI (Zala) III, 181 
Sedlisna+ l. Szedlicsna hn. (Tr) IV, 183 
Sedlyznye+ l. Szedlicsna hn. (Tr) IV, 184 
390 Sednycha 
 
Sednycha+ l. Szedlicsna hn. (Tr) IV, 183 
seebensteini l. Sebekchen (Sop) III, 661 
Seechz l. Szécs(i) a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Seerk+ l. Serk hn. (Győr) III, 557 
Seffel l. Scheffel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316, Scheffel (monóh-odvari) (Mos) III, 
695 
Sefridi, filius l. Sibrik (szarvas-kendi, óvá-
ri, fizesi, káldi) (Vas) II, 848 
Seger, dicti l. Sigér (szomolyai) (Bor) I, 191 
SEGESVÁRI (Vesz) III, 286 
Segesvári lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. 
(Kol) V, 310  
segesvári l. Élesláb (Vesz) III, 270 
SEGETE (velcsic[z]i) (Tr) IV, 356 
Segges p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
SÉGI (Ar) I, 787 
ségi l. Répás (Ar) I, 787, Szász (Ar) I, 787 
SEGNYEI (Hev) I, 84 
Segvári l. Esegvári (Vesz) III, 270  
Segwar+ l. Esegvár hn. (Vesz) III, 230 
SEIDE(G)K (belső-kemnyei) (Mos) III, 695 
Seidek l. Seide(g)k (belső-kemnyei) (Mos) 
III, 695 
Seidel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Seiler p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
SEJTERI (Vas) II, 847, (Zala) III, 181 
sejteri l. Szél (Vas) II, 850, Vörös (Vas) 
II, 858 
sejtöri l. Veres (Sop) III, 666, (Zala) III, 194 
SEKE (ketyei) (Som) II, 693 
Sekel l. Székely (patai) (Kol) V, 590 
Sekeres l. Szekeres (gányi) (Som) II, 695 
Selemteleki l. Sel(y)emteleki (Győr) III, 
576 
Selemthek+ l. Sel(y)emtelek hn. (Győr) III, 
557 
Selendx l. Selénd hn. (Zar) I, 744 
SELÉNDI (Köz-Szol) I, 576, (Szat) I, 500 
seléndi l. Hodos (Zar) I, 751 
Seler+ l. Selér hn. (Kom) III, 512 
SELÉRI (Kom) III, 532 
Seles, de l. Bicsak (bodoni, kisfalvi, csa-
nádi, szőllősi, kis-szőllősi, szent-mártoni, 
kórógy-szent-mártoni, csíkfalvai, mosoni, 
sárdi) (Kük) V, 912 
Sellendorf l. Schellendorf (bunczlawy-i) 
(Tr) IV, 356 
Serator 
 
…sel Máté j. l. Porubka hn. (Tr) IV, 172 
SEL(Y)EMTELEKI (Győr) III, 576 
Semjénföldi l. Semjénházi (Zala) III, 181 
SEMJÉNHÁZI (Zala) III, 181 
semjéni l. Adriáni (Vas) II, 811 
SEMSEI (Ab) I, 232, (Bor) I, 191, (Hev) 
I, 84, (Pil) I, 19, (Sár) I, 326, (Szab) I, 
541, (Torna) I, 243, (Ung) I, 407, (Zem) 
I, 380 
Semyenfeulde+ l. Semjénháza hn. (Zala) III, 
101 
Semyenhaza+ l. Semjénháza hn. (Zala) III, 
101 
Senche l. S(z)encse (papdi) (Bar) II, 562 
Sencse l. S(z)encse (papdi) (Bar) II, 562 
Sene l. Senye (baromlaki) (Kom) III, 532, 
Senye (menyődi) (Fej) III, 386 
Senk l. Samarja hn. (Mos) III, 677 
Senk l. Schenk E[rhard] (Sop) III, 661 
Senkel l. S(ch)enkel a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Senthy l. Szenti (Tem) II, 89 
SENYE (baromlaki) (Kom) III, 532, ~ (me-
nyődi) (Fej) III, 386, ~ (senyeházi) (Vas) 
II, 848 
Senye mgr. l. Desznyev (Zar) I, 722 
Senyehazax l. Senyeháza hn. (Vas) II, 792 
senyeházi l. Senye (Vas) II, 848 
SENYEI (Bor) I, 191 
Senyei l. Sen(n)yei (Vas) II, 847 
senyei l. Loránt (gutafalvi, sennyei) (Vas) 
II, 835 
SEN(N)YEI (Vas) II, 847 
sennyei l. Katona (Vas) II, 830, Loránt (Vas) 
II, 835, Majos (Vas) II, 836, Vajda (Vas) 
II, 856 
SÉNYŐI (Szab) I, 541 
SEPRŐDI (Kol) V, 577 al. Faragói a) (Kol) 
V, 472 
Septei l. Söptei (Vas) II, 848 
septei l. Budai (Vas) II, 816, Kis (Vas) II, 
832, Nagy (Vas) II, 840, Pázmán (Vas) 
II, 843 
SEPTÉRI (Kol) V, 577 al. Porkoláb (sep-
téri) (Kol) V, 571 
septéri l. Bár (Kol) V, 433, Gyula (Kol) V, 
497, Porkoláb (Kol) V, 571 
Serator l. Lakatgyártó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
391 Serb 
 
Serb j. l. Re(j)a hn. (Huny) V, 131 
Serbwlfya l. Páros(d)i (Huny) V, 215 
Serdws Tamás j. l. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
SERE (kis-kutosi) (Zala) III, 181 
seredeni l. Torma (Krasz) I, 589 
SERÉDI (Fej) III, 386 
serédi l. Tompa (Fej) III, 392, Vas (Fej) III, 
394 
Seregel l. Seregél (iszkázi) (Vesz) III, 286, 
Seregél (musli) (Győr) III, 576, Seregély 
(seregélyházi) (Vas) II, 848 
SEREGÉL (iszkázi) (Vesz) III, 286, ~ (mus-
li) (Győr) III, 576 
SEREGÉLY (seregélyházi) (Vas) II, 848 
al. Seregélyházi (Vas) II, 848 
SEREGÉLYHÁZI l. Seregély (seregély-
házi) a. (Vas) II, 848 al. Seregély (sere-
gélyházi) (Vas) II, 848 
seregélyházi l. Seregély (Vas) II, 848 
Seregh Sztancsul n. l. Livádi (Huny) V, 
203 
Serél l. S(i)eréli (Huny) V, 226 
Seréli l. S(i)eréli (Huny) V, 226 
Seréli-ág l. Sier(é)li (Huny) V, 34 
Serelyei l. S(i)eréli (Huny) V, 226 
Seremi l. Szerémi Tamás a. Fejérd hn. (Kol) 
V, 350 
Seres lak. l. Buda hn. (Kol) V, 340, Rőd 
hn. (Kol) V, 397, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318, ~ János lak. Buda hn. (Kol) V, 
340  
Serfőző j. l. Nagyfalu hn. (Val) II, 336 
SERJÉNI (Csan) I, 714, (Tem) II, 88 
Serjéni l. Rákosi (abosfalvi, pósfalvi) (Kük) 
V, 953 
serjéni l. Bák (feldeáki) (Csan) I, 70, Or-
ros (Csan) I, 713, Rádai (Csan) I, 714 
serkedi l. Fodor (Tem) II, 79, Nyég (Tem) 
II, 86, Sugár(-fi) (Tem) II, 88 
Serk+ l. Serk hn. (Győr) III, 557 
serkei l. Dezsőfi (Göm) I, 153, Dunajeczv 
(Szep) I, 248, Kőrös hn. (Pest) I, 22, Lo-
rántfi (Ab) I, 229, (Bih) I, 636, (Bor) I, 
189, (Fej) III, 379, (Göm) I, 156, (Hev) 
I, 81, (Köz-Szol) I, 574, (Nóg) I, 115, 
(Pest) I, 43, (Pozs) II, 445, (Som) II, 684, 
(Szab) I, 537, (Tol) III, 471, (Val) II, 37, 
Lorántfi György főisp. (Göm) I, 160 
SERKI (Győr) III, 576 
Sibrid 
 
Serley Jakab p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 
88 
SERNYI (Tr) IV, 356 
Sertey Jakab p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 
89 
Serthew l. Sertő Péter a. Egyházfalva hn. 
(Torda) V, 702, Sertő a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
Serthewldy l. Sertöldi (halásztelki, ölyvedi) 
(Bék) I, 662 
Sertő p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, ~ 
Péter lak. Egyházfalva hn. (Torda) V, 702  
SERTÖLDI (halásztelki, ölyvedi) (Bék) I, 
662 
Serwitur Jakab, Tamás és János j. l. Ra-
disa hn. (Tr) IV, 178 
SETÉT (szent-péteri) (Fej) III, 386 
SETÉTH (szentkirályi) (Göm) I, 158 
SEVÉNYHÁZI (Som) II, 693 
SEVÉNYI (Som) II, 693 
Sewx l. Sző hn. (Hev) I, 72 
Sewber l. Zober (felső-szelestei) (Vas) II, 
859 
Sewczowycz Márton p. l. Nagybiccse hn. 
(Tr) IV, 89 
Sewenhaza+ l. Sevényháza hn. (Som) II, 639 
Sewfalwa+ l. Sőfalva hn. (Vas) II, 794 
Sewlad András j. l. Luttov hn. (Tr) IV, 150 
Sewle l. Silei (petlendi, pettendi, bőnyei, 
silei, gáldtői) (Kük) V, 959 
Sewler l. Seiler a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
320 
Sewlye l. Sölye a. Kolo(z)smonost(o)ra hn. 
(Kol) V, 310  
Sewrel l. S(ch)orel a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319, R(i)usori (Huny) V, 224 
Sewrewl l. S(ch)orel a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Seydegk l. Seide(g)k (belső-kemnyei) (Mos) 
III, 695 
Seydel l. Seidel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
SIBAHOLYI (hradnai) (Tr) IV, 356 
SIBAK (monoszlai) (Zala) III, 181, ~ (úr-
bánfalvi) (Szep) I, 275 
SIBENBERGER (beleczi) (Zala) III, 181 
SIBRID (szarvaskendi) (Győr) III, 576 
Sibrid l. Sibrik (szarvas-kendi, óvári, fi-
zesi, káldi) (Vas) II, 848 
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SIBRIK (Zala) III, 181 | ~ (szarvas-kendi, 
óvári, fizesi, káldi) (Vas) II, 848 al. Seb-
rit (szarvas-kendi) (Vas) II, 847, Szar-
vaskendi l. Sibrik (szarvas-kendi stb.) a. 
(Vas) II, 848, Szifrid-fi (szarvas-kendi) 
(Vas) II, 851 
Sibrit l. Sibrik (szarvas-kendi, óvári, fizesi, 
káldi) (Vas) II, 848 | ~ (óvári) l. Zsirai 
(Sop) III, 667 
SICZ (baksai) (Köz-Szol) I, 576 
SID (Tr) IV, 356 al. Bohuszlavic[z]i (Tr) 
IV, 226, Maloveczky (bohuszlavic[z]i) 
(Tr) IV, 301 
Sidnuk+ l. Zsidnok hn. (Fej) III, 358 
Sido l. Kolos (némai, szántai) (Kom) III, 526 
SIDÓ (bakonaki) (Zala) III, 181 al. Bolha 
(bakonaki) (Zala) III, 136 | ~ (pókai) (Tor-
da) V, 811, ~ (szent-erzsébeti) (Zala) III, 
181 
Siebenhirter J[ános] (Sop) III, 661 
Siei l. Si(j)ei (Vas) II, 848 
S(I)ERÉLI (Huny) V, 226 
S(i)eréli-ág (Huny) V, 34 
SIGÉR (szomolyai) (Bor) I, 191 
Sigesd l. Sikesd (teremi) (Kük) V, 957 
Sigin l. Szegén a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Sigry+ l. Zsigri hn. (Tol) III, 459 
SI(J)EI (Vas) II, 848 
sijei l. Loránt (Vas) II, 835 
SIKATI (Ung) I, 407 
SIKÁTOR (péterfalvi) (Göm) I, 158 
SIKÁTORI (Fej) III, 386 | ~ (kis-vági) (Sop) 
III, 661 
Sikátori l. Sikátor (péterfalvi) (Göm) I, 158 
| ~ (kisvági) l. Vági (Sop) III, 665 
sikátori l. Bakony (bébi) (Vesz) III, 263, 
Csák (Fej) III, 364, (Vesz) III, 266 
SIKE (Zala) III, 181 | ~ (czeczei) (Fej) III, 
387, ~ (péczeli) (Nóg) I, 118 al. Péczeli 
(Pest) I, 45 | (Pest) I, 47, (Pil) I, 19, (Tol) 
III, 474 
SIKED (szucsáki) (Kol) V, 577 
sikefalvi l. Cseke (Zala) III, 139, László (Za-
la) III, 165, Szabó (Zala) III, 182, Vin-
cze (Zala) III, 197 
SIKEN (középmittai) (Tr) IV, 356 
SIKES (besenyei) (Tem) II, 88, ~ (péter-
falvi) (Kük) V, 957 
Simon 
 
SIKESD (teremi) (Huny) V, 226, (Kol) V, 
577, (Kük) V, 957 al. Rákosdi (Kük) V, 
953, Sikesd-fi (Kük) V, 957, Teremi (Kük) 
V, 967 | (Torda) V, 811 al. Rákosdi (Kük) 
V, 953 (!), Teremi (Torda) V, 824| (Tor-
da) V, 811 al. Teremi (Torda) V, 824  
SIKESD-FI l. Sikesd (teremi) a. (Kük) V, 
957 al. Rákosdi (Kük) V, 953, Sikesd (te-
remi) (Kük) V, 957, Teremi (Kük) V, 967 
SIKET (Tol) III, 474, (Zala) III, 181 
Siket lak. l. Vasvár hn. (Vas) II, 731 
SIKETH (fövényesi) (Zar) I, 755, ~ (ho-
dászi, szegedi) (Bor) I, 191 
SIKLÓI (Zar) I, 755 
Siklói l. Soklai (Szab) I, 541 
SIKÓ (náznánfalvi) (Torda) V, 121 
SIKOLA (kereszúri) (Köz-Szol) I, 576 
Sil l. S(ch)il a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Sile j. l. Sil(l)e (zádori, szerényi) (Som) II, 
693 
SILEI (kórógy-szent-mártoni) (Kol) V, 577, 
~ (kórógy-szent-mártoni, szent-mártoni, 
kórógyi) (Kük) V, 958, ~ (petlendi, pet-
tendi, bőnyei, silei, gáldtői) (Kük) V, 958 
silei l. Silei (Kük) V, 958 
Silew l. Sillő (nagy-vátyi) (Bar) II, 561 
Siley l. Silei (kórógy-szent-mártoni, szent-
mártoni, kórógyi) (Kük) V, 958 
SIL(L)E (zádori, szerényi) (Som) II, 693 
SILLŐ (nagy-vátyi) (Bar) II, 561 
SILLŐDI (Bar) II, 561 
sillődi l. Meszesi (Bar) II, 554 
SILYE (csepei, andrásfalvi) (Ug) I, 440 
Silye l. Silei (petlendi) (Kük) V, 958 
Silyei l. Silei (petlendi) (Kük) V, 958 
SIMAI (Bék) I, 662 
simai l. Kun (Bék) I, 660, Lengyel (Bék) 
I, 660 
SIMÁNDI (Ar) I, 787 | ~ (csentei) (Zar) I, 
755 
Simándtelki Péter l. Kolos (némai, szán-
tai) (Kom) III, 527 
SIMEG (besenic[z]i) (Tr) IV, 356, ~ (bily-
lyei) (Mos) III, 695 
SIMON (kis-dobai) (Köz-Szol) I, 576, ~ 
(szent-péter-uri) (Zala) III, 181, ~ (vad-
kerti) (Fej) III, 387 
Simon bán l. Gyákos hn. (Kük) V, 878, ~ 
bán fia János Kolozsvár hn. (Kol) V, 322,  
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~ bán Kacsics nembeli (Kol) V, 253, 257, 
(Torda) V, 640, 644, ~ iud. Bo(l)dócz hn. 
(Torda) V, 695, ~ j. Bo(l)dócz hn. (Tor-
da) V, 695, Nalácz hn. (Huny) V, 114, 
~ m. (Kol) V, 258, ~ de Ture kir. e. Töre 
hn. (Bod) II, 211, ~ pléb. Trencsén hn. 
(Tr) IV, 91 
Simonffy l. Simonfi (kórógy-szent-mártoni) 
(Kük) V, 959 
SIMONFI (ellyőfalvi) (Ar) I, 787, ~ (fajszi) 
(Fej) III, 387, ~ (kórógy-szent-mártoni) 
(Kük) V, 959, ~ (mike-budai) (Kül-Szol) 
I, 673, ~ (mikebudai) (Pest) I, 47 
Simon-fi (Kük) V, 857 
Simonfi Péter iud. l. Kerel(l)ő hn. (Kük) V, 
883 
Simonhazasagx l. Ság hn. (Sop) III, 627 
simonháza-sági l. Teres(z)tyén (Sop) III, 
664 
SIMONHÁZI (Sop) III, 661, (Vesz) III, 286 
simonházi l. Bereczk (Vesz) III, 265, Bor 
(Vesz) III, 265, Csombó (Vesz) III, 268, 
Teres(z)tyén (Sop) III, 664, Varga (Vesz) 
III, 289 
SIMONI (Kol) V, 578 
SIMONKEREKI (Bih) I, 639, (Csan) I, 714 
simon-kereki l. Hati (Zar) I, 751, Kóródi 
(Bih) I, 635 
simonkereki l. Kécz (Szab) I, 536 
Simonowich László j. l. Bohunic[z] hn. 
(Tr) IV, 101 
Simonowycz Benedek j. l. Radisa hn. (Tr) 
IV, 178 
simontornyai l. Battyáni (Fej) III, 361, Laczk-
fi a. Battyán hn. (Fej) III, 318, Debre-
geczv (Tol) III, 403, Reziv (Zala) III, 14, 
Tata hn. (Kom) III, 492 
SIMONYI (Vas) II, 848 | ~ (simonyi, var-
sányi) (Tr) IV, 356 al. Dimffy (Tr) IV, 
242, Dobrai (Tr) IV, 243 
simonyi l. Antalfi (Vas) II, 811, Estvánfi 
(Vas) II, 821, Hajós (Vas) II, 825, Por-
koláb (Vas) II, 845, Simonyi (Tr) IV, 356, 
Sódar (Vas) II, 848, Szalai (Vas) II, 849, 
(Zala) III, 183, Torn(y)os (Vas) II, 854 
Sinka l. Sebesi (Sár) I, 325 
Sinkafi l. Sebesi (Sár) I, 325 
SINYEI (Vas) II, 848 
Sinyei l. Sen(n)yei (Vas) II, 847 
Skulteti 
 
SIPOS (al-csúti) (Fej) III, 387, ~ (ságvári) 
(Som) II, 693, ~ (sarvoli) (Fej) III, 387, 
~ (szakácsi) (Som) II, 693 
Sipos j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712, Ve-
like hn. (Pozs) II, 398, ~ lak. Kölesme-
ző hn. (Kol) V, 371, ~ Péter j. Mákó hn. 
(Kol) V, 380 
SIPRÁK (dezséri, viszocsányi) (Tr) IV, 358 
sipszói l. Lyubics (Tem) II, 83, Nagy (Tem) 
II, 85 
Sipus Péter és Miklós j. l. Néma hn. (Tor-
da) V, 722 
Sipus l. Mákó hn. (Kol) V, 380 
Siraki l. Siroki (zutori, sólyomkői) (Kol) 
V, 578 
Siréli l. S(i)eréli (Huny) V, 226 
SIRGITY (perlaki) (Val) II, 380 
SIROKAI (Sár) I, 326 
SIROKI (zutori, sólyomkői) (Kol) V, 578 
Siroki (sólyomkövi) l. Kabos(-fi) (gerő-
monostori, gerő-monostrai, gyerő-monos-
tori, gyerő-monostrai, monostori, deritei, 
derejtei) (Kol) V, 515 
SISAK (siskovczi) (Pozs) II, 447 
Sisak l. Sikati (Ung) I, 407 
SISKEI (Zala) III, 181 
siskovczi l. Sisak (Pozs) II, 447 
Sisman l. Sisman(-fi) (boziási) (Tem) II, 88 
Sismán bolgár császár l. Fruzsin császár 
(Tem) II, 79 
SISMAN(-FI) (boziási) (Tem) II, 88 
SISSÓI (Tr) IV, 358 
SITKEI (Vas) II, 848, (Vesz) III, 286, (Za-
la) III, 181 
sitkei l. Gothárd(-fi) (Vas) II, 824, (Zala) 
III, 150, Orosz (Zala) III, 171 
SITKI (gergelyfalvi, hazugdi) (Bar) II, 561 
Sitó p. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Siued Jokil p. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Siveges p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Skala p. l. Beszterc[z]e hn. (Tr) IV, 86, ~ 
Gáspár j. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
Skapa György, Máté j. 2x l. Hradna a) 
hn. (Tr) IV, 127 
SKRACH (Tr) IV, 359 
Skrebowycz Tamás j. l. Ugróc[z] hn. (Tr) 
IV, 199 
Skulteti (styavniki) l. Nádasdy (nádasdi, 
trestei) (Tr) IV, 310 
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SLADAMUS (biróc[z]i) (Tr) IV, 359 
Slanica+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Slaunycza+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Slawnicha+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Slawnicz+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Slawni Slawnicza+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 185 
Slawnicza, Magna+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 185 
Slawnicze+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Slawnych+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Slawnycz+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 184 
Slawnycza+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Slawnycze+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 186 
Slefer l. S(ch)leifer a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Sleinicz l. Sliniczi (samarjai) (Mos) III, 695 
Slemer Ferencz j. l. Ozor hn. (Tr) IV, 167 
Sleunig l. S(ch)leuni(n)g a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Sleuning l. S(ch)leuni(n)g a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 319 
Slewnig l. S(ch)leuni(n)g a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Slewnyng l. S(ch)leuni(n)g a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Sleyfer l. S(ch)leifer a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Sleynicz, de l. Sliniczi (samarjai) (Mos) III, 
695 
SLEZÁK (rajkai) (Mos) III, 695 
Slezier l. Slezák (rajkai) (Mos) III, 695 
Sliger l. S(ch)liger a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
SLINICZI (samarjai) (Mos) III, 695 
Slinicz-i l. Samarja hn. (Mos) III, 678 
Slophna+ l. Szlopna hn. (Tr) IV, 187 
Slopna+ l. Szlopna hn. (Tr) IV, 186 
Slowak András p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
Slumpna+ l. Szlopna hn. (Tr) IV, 186 
Slynych, de l. Sliniczi (samarjai) (Mos) III, 
695 
Smaragd Ádám fia l. Püspöki a) hn. (Tr) 
IV, 177 
Smaragdus com. l. Kaszav (Tr) IV, 70 
Smithin l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Smitin l. S(ch)mitin a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
SO(L)DOS 
 
Smyr l. Senye (baromlaki) (Kom) III, 532 
Smythyn l. S(ch)mitin a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Snebekch l. Schnebeck (samarjai) (Mos) III, 
695 
Sobinyex l. Szobinye hn. (Pozs) II, 427 
Soblakowsky István p. l. Trencsén hn. (Tr) 
IV, 91 
Sobry+ l. Sobor hn. (Sop) III, 629 
Sodar l. Sódar (simonyi) (Vas) II, 848 
SÓDAR (simonyi) (Vas) II, 848 
Sodoor l. Sódar (simonyi) (Vas) II, 848 
Sodos l. So(l)dos (Bar) II, 561 
Sodws l. So(l)dos (Bar) II, 561 
SOKI (halásztelki) (Bék) I, 662 
SOKLAI (Szab) I, 541 
SOKLÓI (Som) II, 693, (Sop) III, 661 al. 
Bercsei (Sop) III, 639, Mérgesi (Sop) 654, 
Ondi (Sop) III, 657, Pető(-fi) (poki, mér-
gesi) (Sop) III, 659, Poki (Sop) III, 659, 
Porkoláb (poki) (Sop) III, 660 
soklói l. Baranyai (Zar) I, 749, Csiga (Zar) 
I, 750, Fekete (Zar) I, 751, Garázda (Zar) 
I, 751, Herpai (Zar) I, 751, Kakucs (Zar) 
I, 751, Korom (Zar) I, 752, Léde (Zar) I, 
752, Panaszi (Zar) I, 754, Páris (Zar) I, 
754, Pipalyi (Bék) I, 662, (Zar) I, 754, Sál 
(Zar) I, 755, Szabó (Zar) I, 755, Szalai 
(Zar) I, 755 
Soklósi l. Soklósv (Bar) II, 457 
SOKLYA (brancskai) (Huny) V, 226 
SOKLYÓSI (Huny) V, 226 
Soklyossy l. Felpestesi (németi) (Huny) V, 
180 
Soklyosy l. Dédácsi (szent-györgyi) (Huny) 
V, 172 
SOKORÓDI (Som) II, 693 
SOKORÓI (Tr) IV, 359 
Sokoth István p. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Sokrudi l. Sokoródi (Som) II, 693 
SOKY (Tr) IV, 359 
Sol l. Sal (köveskuti) (Vas) II, 847 
Sólagi l. Sól(y)agi (Tol) III, 474 
Solar l. Zabláthy (Tr) IV, 402 
Solár lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) 
V, 310  
Solczer l. Zabláthy (Tr) IV, 403 
Sold j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712 
SO(L)DOS (Bar) II, 561 
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SOLDOS (balogi) (Som) II, 693, ~ (felső-
petöri) (Zala) III, 181 al. Petri (Zala) III, 
175, ~ (gyepüi) (Zala) III, 181, ~ (halász-
telki) (Bék) I, 662, ~ (kéri) (Zar) I, 755, 
~ (korlátföldi) (Vas) II, 848, ~ (kovácsi) 
(Vesz) III, 286, ~ (örsi) (Zala) III, 182, ~ 
(runyai) (Bor) I, 191, (Göm) I, 158, (Szep) 
I, 275, ~ (sarolyáni) (Szat) I, 500, ~ (sza-
kácsi) (Som) II, 693, ~ (szentgyörgyvöl-
gyi) (Zala) III, 182, ~ (szigeti) (Szab) I, 
541, ~ (vérvölgyi) (Köz-Szol) I, 576 
Soldos l. Zsoldos a. Apáthida hn. (Kol) V, 
328, Zsoldos (losádi) (Huny) V, 245 
Soldos András főisp. (Bor) I, 194 
Soldouar l. Soldovár (csépánfalvi) (Szep) 
I, 275 
SOLDOVÁR (csépánfalvi) (Szep) I, 275 
Soldus l. Zsoldos a. Apáthida hn. (Kol) V, 
328, Zsoldos János a. Darócz hn. (Kol) V, 
344, Sol(l)dos (Bar) II, 561, Soldos (ba-
logi) (Som) II, 693, Soldos (gyepüi) (Za-
la) III, 181, Soldos (kéri) (Zar) I, 755, 
Soldos (szakácsi) (Som) II, 693, Zsol-
dos (gyalmári) (Huny) V, 245, Zsoldos 
(losádi) (Huny) V, 245 
Soleg+ l. Sól(y)ag hn. (Tol) III, 448 
Solmos l. Solymos (petlendi) (Torda) V, 812 
Solmosy l. Solymos (petlendi) (Torda) V, 
812 
Soltész p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Solthar l. Noszic[z] hn. (Tr) IV, 163 
Solth, de (Fej) III, 298, 1. sz. jegyzet 
Solthes l. Soltész a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
SOLTI (Csan) I, 714, (Fej) III, 387 
SÓL(Y)AGI (Tol) III, 474 
Sólyági l. Valpóv (Bar) II, 459 
SOLYMOS (petlendi) (Torda) V, 812 al. 
Borz, (petlendi) (Torda) V, 756, Czompó 
(petlendi) (Torda) V, 762, Petlendi (Tor-
da) V, 809 
Solymos (esztyéni) l. Szent-Márton hn. (Tor-
da) V, 737, ~ Péter j. Holtmaros hn. (Tor-
da) V, 708 
SOLYMOSI (Bor) I, 191, (Hev) I, 84, (Huny) 
V, 226, (Torda) V, 812 
Solymosi l. Solymos (petlendi) (Torda) V, 
812 
solymosi l. Bagdi (Bih) I, 629 
SOMI 
 
Solymus l. Solymos (petlendi) (Torda) V, 
812 
Solyom l. Solymos (petlendi) (Torda) V, 812, 
Sólyom (alapi) (Győr) III, 576, Sólyom 
(kisfaludi) (Som) II, 693, Sólyom (tar-
jáni) (Bács) II, 179 
SÓLYOM (alapi) (Győr) III, 576, ~ (kis-
faludi) (Som) II, 693, ~ (tarjáni) (Bács) 
II, 179 
Sólyom l. Solymos (petlendi) (Torda) V, 812, 
~ András j. Vista hn. (Kol) V, 425 
SÓLYOMI (Som) II, 693 
SÓLYOMKŐI (Kol) V, 578 al. Menhár (só-
lyomkői) (Kol) V, 550 | (Torda) V, 812 
al. Menhár (sólyomkői) (Torda) V, 803  
Sólyomkői l. Sólyonkői (Kük) V, 959 
sólyomkői l. Menhár (Kol) V, 550, (Tor-
da) V, 803, Ördög (Kol) V, 564, (Torda) 
V, 805, Siroki (Kol) V, 578 
sólyomkövi l. Kabos(-fi) (gerő-monostori, 
gerő-monostrai, gyerő-monostori, gyerő-
monostrai, monostori, deritei, derejtei) 
(Kol) V, 515 
SÓLYONKŐI (Kük) V, 959 
SOLYUK (perecskei) (Bar) II, 561 
Solywk l. Solyuk (perecskei) (Bar) II, 561 
SOMAI (Torda) V, 812 | ~ (sumai) (Kol) 
V, 578 
somai l. Darabos (Kol) V, 460, Nagy (Kol) 
V, 561, Somai (sumai) (Kol) V, 578, Tót 
(Kol) V, 617, Vas (Kol) V, 626 
Somar+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 210 
Somard+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 211 
Somay l. Somai (sumai) (Kol) V, 578 
SOMBORI (Huny) V, 226, (Kol) V, 579, 
(Kük) V, 959 
Sombori János j. l. Türe hn. (Kol) V, 421, 
Zsombori (Kük) V, 970 
sombori l. Nova(j)i (Kol) V, 563, Sombo-
ri (Kol) V, 579 
Sombor-nem l. Menhár (sólyomkői) (Kol) 
V, 550, Ördög (sólyomkői, eskelői) (Kol) 
V, 564, Sólyomkői (Kol) V, 578 
Sombory l. Sombori (Kol) V, 579, Sombori 
János a. Türe hn. (Kol) V, 421 
SOMETIGACZI (Pozs) II, 447 
SOMI (Ab) I, 232, (Fej) III, 387, (Kol) V, 
579, (Som) II, 693, (Val) II, 380, (Vesz) 
III, 286 
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somi l. Szécsi (Ber) I, 426, (Pest) I, 47, (Pil) 
I, 19, (Sár) I, 327, (Ung) I, 407 
SOMKEREKI (Huny) V, 226 al. Erdélyi 
(somkereki) (Huny) V, 175 | (Kol) V, 580 
al. Erdélyi (somkereki) (Kol) V, 467 | 
(Torda) V, 812 al. Erdélyi (somkereki) 
(Torda) V, 766 
somkereki l. Erdélyi (Bar) II, 544, (Huny) 
V, 175, (Kol) V, 467, (Kük) V, 927, (Som) 
II, 670, (Torda) V, 766 
SOMLYAI (Vas) II, 848 al. Kis-somlyai 
(Vas) II, 832  
Somlyai l. Somlyói (Som) II, 693 
somlyai l. Biró (Vas) II, 814, Kis (Vas) II, 
832, Lengyel (Vas) II, 835 
Somlymws l. Solymos (petlendi) (Torda) V, 
812 
SOMLYÓ (teresdi) (Csan) I, 714 
SOMLYÓI (Som) II, 693 
SOMODORI (Vesz) III, 286 
Somogh l. Somogy (alsó-pulai) (Sop) III, 661 
SOMOGY (alsó-pulai) (Sop) III, 661 
Somogy l. Somogyi a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312, Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, Somo-
gyi (bátei) (Fej) III, 387, Somogyi (ol-
csárdi) (Bar) II, 561 
SOMOGYI (Tol) III, 474 | ~ (bátei) (Fej) 
III, 387, ~ (endrédi) (Fej) III, 387, (Vesz) 
III, 286, ~ (endrédi, felső-endrédi) (Som) 
II, 693, ~ (kis-dobai, nagy-dobai) (Köz-
Szol) I, 576, ~ (olcsárdi) (Bar) II, 561, ~ 
(őri) (Ung) I, 407, ~ (váli) (Pest) I, 47 
Somogyi j. l. Suk hn. (Kol) V, 403, ~ p. 
Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318, Somogy(on)i (Kük) V, 959 
| ~ (endrődi) l. Hedrehely hn. (Som) II, 
577, Nyék hn. (Fej) III, 340; l. még ~ 
András gyulai p. (Zar) I, 755 
SOMOGY(ON)I (Kük) V, 959 
SOMOGYONI (Kol) V, 580, (Torda) V, 
812 
Somorag+ l. Somvirág hn. (Vesz) III, 251 
Somorági l. Somvirági (Vesz) III, 286 
SOMOS (somosi) (Tr) IV, 359 
Somosx l. Somos hn. (Bih) I, 622 
somosfalvi l. Radol (Már) I, 459 
SOMOSI (Ab) I, 232, (Ar) I, 787, (Bih) I, 
639, (Sár) I, 326, (Sop) III, 661, (Vas) II, 
848, (Zar) I, 755, (Zem) I, 380 
SÓS 
 
Somosi várb. l. Tihanyv (Zala) III, 17 
somosi l. Bán Tamásné (Csan) I, 707, Gyön-
gyös (Zar) I, 751, Kaszai (Ar) I, 785, Lu-
kácsi (Zar) I, 753, Nagy (Sop) III, 656, 
(Zar) I, 754, Póka (Zar) I, 754, Somos 
(Tr) IV, 359 
SOMOTICZAI (Pozs) II, 447 
Sompachy l. Szompácsi (Zala) III, 187 
Sompol l. Czompol a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Somrákosx (kükei) l. Atya hn. (Val) II, 279 
SOMSZEGI (Tr) IV, 359 
SOMVIRÁGI (Vesz) III, 286 
Somvyragh+ l. Somvirág hn. (Vesz) III, 251 
Somwyragh+ l. Somvirág hn. (Vesz) III, 251 
SONKI (bői) (Sop) III, 661 
Sonky l. Sonki (bői) (Sop) III, 661 
Sontag p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
SOÓRI (Göm) I, 158 
Soos l. Sós a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 318, Sós (bári) (Som) 
II, 694, Sós (ezereni) (Göm) I, 158, Sós 
(kölkedi, csarmat-kölkedi) (Som) II, 694, 
Sós (polkárti) (Fej) III, 387, Sós (sarvo-
li, saroli) (Fej) III, 387, Sós (szakács-
kölkedi) (Som) II, 694 
Soós l. Babapataka hn. (Sár) I, 289 
Sooswar+ l. Sásvár hn. (Tem) II, 21 
Sopák l. Fejes (klobusic[z]i) (Tr) IV, 253 
Soponcza, de l. Szaplonczai (Már) I, 460 
Sorbán j. l. Velkér hn. (Kol) V, 425, Vidal 
hn. (Torda) V, 744, Szent-Márton hn. (Kol) 
V, 408, ~ Dénes j. Septér hn. (Kol) V, 401  
Sord+ l. Szord hn. (Zala) III, 112 
Sorel l. S(ch)orel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Sork l. Sork(i) (Vas) II, 848 
Sork, de l. Sork(i) (Vas) II, 848 
SORK(I) (Vas) II, 848 
sorki-ujfalusi l. Loránt (polyáni) (Vas) II, 
835 
SOROKSÁRI (Pest) I, 47 
Sos l. Sós a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, Sós 
(bári) (Som) II, 694, Sós (kölkedi, csarmat-
kölkedi) (Som) II, 694, Sós (sarvoli, sa-
roli) (Fej) III, 387 
SÓS (bári) (Som) II, 694, ~ (ezereni) (Göm) 
I, 158, ~ (kölkedi, csarmat-kölkedi) (Som) 
II, 694, ~ (polkárti) (Fej) III, 387, ~ (sarvoli, 
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saroli) (Fej) III, 387, ~ (sóvári) (Hev) I, 84, 
(Sár) I, 326, (Zem) I, 380, ~ (szakács-
kölkedi) (Som) II, 694 
Sós j. l. Korpád hn. (Kol) V, 369, Kolo(z)s 
hn. (Kol) V, 317, ~ p. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312, Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ 
Mátyás j. Oroszfája hn. (Kol) V, 390, ~ 
Miklós és György j. Sebes a) hn. (Kol) 
V, 400; l. még ~ György főisp. (Sár) I, 
329, ~ István főisp. (Sár) I, 329 
SÓSKUTI (Vas) II, 848 
sóskuti l. Pohárnok (Pest) I, 45 
Sostokal+ l. Kál a) hn. (Zala) III, 66 
SÓSTÓ-KÁLI (Zala) III, 182 
Sothar Márton j. l. Noszic[z] (Tr) IV, 163 
Sothlar l. Sotlar (kis-petri) (Sop) III, 662 
SOT(H)LER (gátai) (Mos) III, 696 
SOTLAR (kis-petri) (Sop) III, 662 
Sotler l. Sot(h)ler (gátai) (Mos) III, 696 
Sóvágó lak. l. Kolozs hn. (Kol) V, 307, ~ 
Gáspár bíró Egyházfalva hn. (Torda) V, 
702 
sóvári l. Sós (Hev) I, 84, (Sár) I, 326, (Zem) 
I, 380, Sós István főisp. (Sár) I, 329 
Sovát l. S(z)ovát (közép-pulai) (Sop) III, 
663 
Sowath l. S(z)ovát (közép-pulai) (Sop) III, 
663 
Sölye lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) 
V, 310  
SÖPTEI (Vas) II, 848 
söptei l. Aranyas (Vas) II, 81, Mike (Vas) 
II, 837 
SŐREG (csekekátai) (Hev) I, 84 
SŐREGI (Pest) I, 47 
Sőreg Kelemen j. l. Szent-Iván hn. (Torda) 
V, 735 
Sőröl l. S(ch)orel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
SÖVÉNYHÁZI (Cson) I, 686 
Spáczay l. Halácsi (halácsi, bobrovniki) (Tr) 
IV, 257 
SPAN (Mos) III, 695 
Spanis Simon lak. l. Aranyasbánya hn. (Tor-
da) V, 681 
SPANYOL (pelsőczi) (Kol) V, 580 
SPICZER (hoffi) (Sop) III, 662 
SPITZER (ebenfurti) (Mos) III, 695 
Spitzer (Sop) III, 584 
Sthybory 
 
Sprenges l. S(ch)prenges a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Springaus p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Springawz l. Springaus a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
Springer p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Spwnth Máté j. l. Teplicska hn. (Tr) IV, 
195 
Sryg, de l. Sztrigyi (szent-imrei, szent-emrei) 
(Huny) V, 238 
Ssatka Márton j. l. Krivoklát hn. (Tr) IV, 
142 
Ssryele Mihály lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
STAINER (pacz-neusiedeli) (Mos) III, 695 
Stamur, de l. Sztamor hn. (Tem) II, 65 
Stanuk+ l. Sztankóc[z] hn. (Tr) IV, 188 
Stayner l. Stainer (pacz-neusiedeli) (Mos) 
III, 695 
Stefek (verbnói) l. Ledec[z] hn. (Tr) IV, 144 
Steffko Péter p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 
88 
STEFKÓ (meznei) (Tr) IV, 359 
STEFLAKI (Sár) I, 326 
Steful Miklós n. Livádi (Huny) V, 203 
Stelczen p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319  
Stelchen l. Stelczen a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
STELCZER (zarándi) (Mos) III, 695 
Stephani, filius l. Harkány hn. (Bar) II, 488, 
Istvánfi (kisasszonyfalvi) (Bar) II, 549 
Steph[anus] ken. de Bodon l. Bodon(y) hn. 
(Val) II, 296  
Stephko János j. l. Hlinik hn. (Tr) IV, 123, 
Stefkó (meznei) (Tr) IV, 359 
STEPKO (bilkei) (Már) I, 460 
Stersenowch+ l. Szterzseno(v)cz hn. (Pozs) 
II, 427 
STETHINA (horkai) (Tr) IV, 360 
Sthanchulffya János n. l. Livádi (Huny) 
V, 203 
Sthelchen l. Stelczen a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Sthrasburg, de l. Gansar (argentinai, strass-
burgi) (Mos) III, 689 
Sthreecze+ l. Sztrec[z]e hn. (Tr) IV, 189 
Sthwanfy l. (I)stvánfi (mártonfalvi) (Vas) II, 
828 
Sthybor l. Stibor (sajói) (Már) I, 460 
Sthybory l. Stibor (sajói) (Már) I, 460 
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Sthynnywcz+ l. Stenicz hn. (Pozs) II, 427 
STIBOR (sajói) (Már) I, 460 
Stibor l. Stiboric[z]i (bolondóc[z]i) (Tr) 
IV, 360 | ~ erd. vaj. (Huny) V, 38, ~, if-
jabb (Tr) IV, 17, ~ vaj., főisp. (Tr) IV, 415 
Stibori l. Stibor (sajói) (Már) I, 460 
STIBORIC[Z]I (bolondóc[z]i) (Tr) IV, 360 
Stichnyk+ l. Stitnik hn. (Pozs) II, 425 
Stithnyk+ l. Stitnik hn. (Pozs) II, 425 
STITNIKI (Pozs) II, 447 
stitniki l. Magas (Pozs) II, 445 
Stoicha l. S(z)toicha (barkóczi) (Vas) II, 852 
Stol p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Stoll János lőcsei p. (Szep) I, 275 
STOLOCZKY (ozori, pruszi) (Tr) IV, 362 
STOMER (pocz-neusiedeli) (Mos) III, 696 
Stozale Pál j. l. Boleso hn. (Tr) IV, 102 
Stranie+ l. Sztránszke hn. (Tr) IV, 189 
Stranye+ l. Sztránszke hn. (Tr) IV, 189 
Strasemlie+ l. Sztrazsem(p)lye hn. (Pozs) II, 
427 
Strasemlye+ l. Sztrazsem(p)lye hn. (Pozs) II, 
427 
Strasenylia+ l. Sztrazsem(p)lye hn. (Pozs) II, 
427 
strassburgi l. Gansar (Mos) III, 689 
Strazembla+ l. Sztrazsem(p)lye hn. (Pozs) II, 
427 
Strece+ l. Sztrec[z]e hn. (Tr) IV, 189 
Streche+ l. Sztrec[z]e hn. (Tr) IV, 189 
Strechee+ l. Sztrec[z]e hn. (Tr) IV, 189 
Strecze+ l. Sztrec[z]e hn. (Tr) IV, 189 
Strelye+ l. Sztrelye hn. (Huny) V, 140 
Stresewch, de l. Czirkvenik(-melléke) hn. 
(Pozs) II, 404 
Stridi l. Sztrigyi (novaji, gyekei, mányiki) 
(Kol) V, 606 
Strig+ l. Sztrigy a) hn. (Huny) V, 140 
Strigi l. Sztrigyi (novaji, gyekei, mányiki) 
(Kol) V, 606, Sztrigyi (szent-imrei, szent-
emrei) (Huny) V, 237 
Stroya+ l. Sztrolya hn. (Huny) V, 140, ~ ken. 
Lászlófalva hn. (Huny) V, 130 
STRUPKOVCZI (Zala) III, 182 al. Reich-
muth (strupkovczi) (Zala) III, 177 
strupkovczi l. Reichmuth (Zala) III, 177 
Stryg l. Sztrigyi (novaji, gyekei, mányiki) 
(Kol) V, 606 
Strygh+ l. Sztrigy a) hn. (Huny) V, 140 
Sulyok 
 
Strygy l. Sztrigyi (szent-imrei, szent-emrei) 
(Huny) V, 237 
STUMPFEL (jeoszi, nyulasi) (Mos) III, 695 
Stumpphl l. Stumpfel (jeoszi, nyulasi) (Mos) 
III, 695 
Stupiczky l. Kotessói (Tr) IV, 285 
Stupna+ l. Sztupnye hn. (Tr) IV, 190 
Stvánfi l. (I)stvánfi (mártonfalvi) (Vas) II, 
828 
STYAVNIKI (Tr) IV, 362 
styavniki l. Nádasdy (nádasdi, trestei) (Tr) 
IV, 310 
Subenyk László j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
suberkovczi l. Mer(s)len (Pozs) II, 445 
Suberkwchx l. Suberkovcz hn. (Pozs) II, 425 
SUDAKI (Som) II, 694 
Suethon Miklós j. l. Ugróc[z] hn. (Tr) IV, 
199 
Suf l. S(ch)uf a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Sugaar, filius l. Sugár(-fi) (serkedi) (Tem) 
II, 88 
Sugár l. Sugár(-fi) (serkedi) (Tem) II, 88 
SUGÁR(-FI) (serkedi) (Tem) II, 88 
SUGATAGI (Már) I, 460 
sugatagi l. Mikle (Köz-Szol) I, 574, (Már) 
I, 458 
SUKI (Huny) V, 226, (Kol) V, 580 al. Fel-
sősuki (Kol) V, 474, Lepsényi (suki) (Kol) 
V, 535, Sánta (suki) (Kol) V, 575 | (Kük) 
V, 959, (Torda) V, 812 
Suki lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, ~ p. 
Klozsvár hn. (Kol) V, 318 
suki l. Darabos (Kol) V, 460, Erdélyi (Kol) 
V, 471, Erdélyi (somkereki) (Kol) V, 467, 
Lepséni (Kol) V, 535, Sánta (Kol) V, 575 
Suki-ág l. Darabos (suki) (Kol) V, 460 
Suki Mihály fia Pál (Torda) V, 647 
Suklows, de l. Harsány hn. (Bar) II, 489 
Sulow+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Suluk l. Sulyok (lekcsei) (Bod) II, 224 
SULYOK (ereki) (Fej) III, 387, ~ (lekcsei) 
(Bács) II, 179, (Bar) II, 561, (Bod) II, 224, 
(Szer) II, 261, (Tem) II, 88, (Val) II, 380, 
~ (szancsali) (Torda) V, 812, ~ (szancsa-
li, pettendi) (Kük) V, 959, ~ (vadkerti) 
(Fej) III, 387 
Sulyok j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712, ~ 
Balázs várb. Kapos-Ujvárv (Som) II, 574, 
Solyuk (perecskei) (Bar) II, 561 
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Sulyuk l. Sulyok (lekcsei) (Bod) II, 224, Su-
lyok (szancsali, pettendi) (Kük) V, 959 
sumai l. Somai (Kol) V, 578 
sumalczi l. Jugafi (Pozs) II, 443 
Sumeticzai l. Somoticzai (Pozs) II, 447 
Sumurakus, filius l. Barcsa hn. (Huny) V, 74 
Sumviragh+ l. Somvirág hn. (Vesz) III, 251 
Suna p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
SUPA (lensösi, lincsinai) (Huny) V, 227 
SUPANCZI (Val) II, 380 al. Padvai (Val) 
II, 379 
SURÁNYI (Ber) I, 426, (Nóg) I, 118, (Tol) 
III, 475, (Tr) IV, 363, (Ug) I, 440, (Vas) 
II, 849 | ~ (récsényi) (Val) II, 380 
surányi l. Terhes (Vas) II, 853 
Surda l. Szurda (Torda) V, 823 
SURI (Vesz) III, 286 | ~ (némai) (Győr) III, 
576 
SÚRI (kis-maki) (Kom) III, 532 
Surk de Surkfalua l. Zsurkfalva hn. (Tem) 
II, 72 
Surkfalua, de l. Zsurkfalva hn. (Tem) II, 72 
SUSA (otrocsoki) (Göm) I, 158 
SUSAN (susnovczi, susvenczi, susnyevczi) 
(Pozs) II, 447 
Susman j. l. Baresd hn. (Huny) V, 74; l. még 
~ bolgár császár l. Fruzsin császár a. (Ke-
ve) II, 121 
Susmán n. l. Livádi (Huny) V, 203 
susnovczi l. Susan (Pozs) II, 447 
susnyevczi l. Susan (Pozs) II, 447 
Susnyewczx l. Susnovcz hn. (Pozs) II, 425 
susvenczi l. Susan (Pozs) II, 447 
SUTAFIA (Tr) IV, 363 
SUTHAK (suthakfalvi) (Krasz) I, 589 
suthakfalvi l. Suthak (Krasz) I, 589 
suthak-ujlaki l. Cseh (Krasz) I, 587 
sutnyiki l. Toros (Pozs) II, 448 
Sutor l. Varga a. Hunyad hn. (Kol) V, 305, 
Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 316 
Sutor János lak. l. Hunyad hn. (Huny) V, 
61 
SÜKÖSD (korontáli) (Vesz) III, 286 
Süle l. Silei (petlendi, pettendi, bőnyei, si-
lei, gáldtői) (Kük) V, 959 | ~ (petlendi) 
(Torda) V, 662 
Sülei l. Silei (kórógy-szent-mártoni) (Kük) 
V, 958, ~ (petlendi) (Kük) V, 958 
Swlo 
 
Süllei l. Silei (kórógy-szent-mártoni) (Kol) 
V, 577 
SÜLYI (Zala) III, 182 
sülyi l. Borsvai (Pest) I, 38, Etele (Pest) I, 
40, (Tr) IV, 252 
SÜRGYE (pákonyi) (Pest) I, 47 
Süveg p. l. Tata hn. (Kom) III, 492 
Süveges ip. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314 
SVÁBI (Szep) I, 275 
Svábi l. Palocsa hn. (Sár) I, 283 
SVARCZ (sztrigyi) (Huny) V, 227 
Svedergal l. Svidrigal (hliniki) (Tr) IV, 363 
SVEHLA (rasthochnei, ozori) (Tr) IV, 363 
SVIDRIGAL (hliniki) (Tr) IV, 363 
Svlok l. Sulyok (szancsali, pettendi) (Kük) 
V, 959 
Svthnyk+ l. Sutn(y)ik hn. (Pozs) II, 425 
Swampek György (lotombergi) (Zala) III, 
182 
Swarcz l. Schwarcz a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Swbok Ivanis j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Swchaky l. Szucsáki (Kol) V, 606 
Swchynafalwa+ l. Szucsinafalva hn. (Tr) IV, 
191 
Swedernik+ l. Szvedernik hn. (Tr) IV, 193 
Swedernyk+ l. Szvedernik hn. (Tr) IV, 193 
Swehla István j. l. Mosenec[z] hn. (Tr) IV, 
158, Svehla (rasthochnei, ozori) (Tr) IV, 
363 
Swetlowi l. Szvetlovszky (Tr) IV, 384 
Swetlowsky l. Szvetlovszky (Tr) IV, 384 
Swetlyk Miklós p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 
91 
Swf l. S(ch)uf a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Swgar dictus l. Sugár(-fi) (serkedi) (Tem) 
II, 88 
Swjok l. Sulyok (szancsali, pettendi) (Kük) 
V, 959 
Swk, de l. Kál(l)yán hn. (Kol) V, 364 
Swklows, de l. Soklós hn. (Bar) II, 465 
Swky l. Suki a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Suki (Kol) V, 580 
Swlek l. Sulyok (szancsali, pettendi) (Kük) 
V, 959 
Swley l. Silei (kórógy-szent-mártoni, szent-
mártoni, kórógyi) (Kük) V, 958 
Swlko Pál p. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Swlo+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
400 Swloh 
 
Swloh+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Swlok l. Sulyok (lekcsei) (Bod) II, 224, Su-
lyok (szancsali, pettendi) (Kük) V, 959 
Swlosky l. Szulyovszky (Tr) IV, 378 
Swlow+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Swlowzky l. Szulyovszky (Tr) IV, 378 
Swlwk l. Sulyok (szancsali, pettendi) (Kük) 
V, 959 
Swlyag l. Sulyok (szancsali, pettendi) (Kük) 
V, 959 
Swlyok l. Sulyok (ereki) (Fej) III, 387, Su-
lyok (lekcsei) (Bod) II, 224, Sulyok (szan-
csali, pettendi) (Kük) V, 959, Sulyok (vad-
kerti) (Fej) III, 387 
Swlywk l. Sulyok (lekcsei) (Bod) II, 224, 
Sulyok (szancsali, pettendi) (Kük) V, 959 
Swmalch+ l. Sumalcz hn. (Pozs) II, 425 
Swmocz János j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 193 
Swmvirag+ l. Somvirág hn. (Vesz) III, 251 
Swnek l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, budetini) 
(Tr) IV, 380 
Swpa l. Supa (lensösi, lincsinai) (Huny) V, 227 
Swran+ l. Surány hn. (Tol) III, 449 
Swrani l. Szentpéteri (Val) II, 381 
Swrany l. Szentpéteri (Val) II, 381 
Swrda l. Szurda (Torda) V, 823 
Swrde l. Sürgye (pákonyi) (Pest) I, 47 
Swrdoky l. Szurdoki (hetési) (Zala) III, 187 
Swrge l. Sürgye (pákonyi) (Pest) I, 47 
Swry l. Súri (kis-maki) (Kom) III, 532, Suri 
(némai) (Győr) III, 576 
Swsa l. Susa (otrocsoki) (Göm) I, 158 
Swsan l. Susan (susnovczi, susvenczi, sus-
nyevczi) (Pozs) II, 447 
Swthafya l. Sutafia (Tr) IV, 363 
Swthak de Wylak l. Suthak (suthakfalvi) 
(Krasz) I, 589 
Swythke Lőrincz j. l. Ugróc[z] hn. (Tr) IV, 
199  
Sybagh l. Sibak (monoszlai) (Zala) III, 181 
Sybak l. Sibak (monoszlai) (Zala) III, 181, 
Sibak (urbánfalvi) (Szep) I, 275 
Sybakh l. Sibak (monoszlai) (Zala) III, 181 
Sybryd l. Sibrik (szarvas-kendi, óvári, fize-
si, káldi) (Vas) II, 848 
Sybryk l. Sibrik (szarvas-kendi, óvári, fize-
si, káldi) (Vas) II, 848 
Sybryth l. Sibrik (szarvas-kendi, óvári, fize-
si, káldi) (Vas) II, 848 
Symon 
 
Sycz l. Őz (ferményesi) (Köz-Szol) I, 575 
Syd l. Maloveczky (bohuszlavic[z]i) (Tr) IV, 
301 
Sydnok+ l. Zsidnok hn. (Fej) III, 358 
Sydo l. Kolos (némai, szántai) (Kom) III, 
526, Sidó (pókai) (Torda) V, 811, Sidó 
(szent-erzsébeti) (Zala) III, 181, Zsidó 
(Keve) II, 122, Zsidó (barkóczi) (Vas) II, 
859, Zsidó (méhesi) (Kol) V, 636, Zsidó 
Antal a. Gorbó a) hn. (Kol) V, 355 
Sydow l. Kolos (némai, szántai) (Kom) III, 
526 
Sygeer, dicti l. Sigér (szomolyai) (Bor) I, 
191 
Sygesd l. Sikesd (teremi) (Kük) V, 957 
Sygry+ l. Zsigér hn. (Tol) III, 459 
Sykathor+ l. Sikátor hn. (Göm) I, 146 
Sykathory l. Sikátori (kis-vági) (Sop) III, 
661 
Sykathy, de l. Sikátor hn. (Göm) I, 146 
Syke l. Peczeli (Pest) I, 45, Sike (Zala) III, 
181, Sike (czeczei) (Fej) III, 387 
Syked l. Siked (szucsáki) (Kol) V, 577 
Sykes l. Sikes (besenyei) (Tem) II, 88, Si-
kes (péterfalvi) (Kük) V, 957 
Sykesd l. Sikesd (teremi) (Kük) V, 957 
Syketh l. Bocskai (kereszturi) (Tol) III, 461 
Syko l. Sikó (náznánfalvi) (Torda) V, 812 
Sykola l. Sikola (keresztúri) (Köz-Szol) I, 
576 
Sykwsd l. Sükösd (korontáli) (Vesz) III, 286 
Sylagy l. Szilágyi (pókai) (Torda) V, 822 
Syle l. Sil(l)e (zádori, szerényi) (Som) II, 
693 
Syley l. Silei (kórógy-szent-mártoni) (Kol) 
V, 577, Silei (kórógy-szent-mártoni, szent-
mártoni, kórógyi) (Kük) V, 958, Silei (pet-
lendi, pettendi, bőnyei, silei, gáldtői) (Kük) 
V, 958 
Sylvasy l. Szilvási a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Sylwasy l. Szilvási a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Sylye l. Silei (petlendi, pettendi, bőnyei, si-
lei, gáldtői) (Kük) V, 958 
Symeg, dictus l. Simeg (billyei) (Mos) III, 
695 
Symon l. Simon (szent-péter-uri) (Zala) III, 
181 
401 Symonffy 
 
Symonffy l. Simonfi (kórógy-szent-mártoni) 
(Kük) V, 959 
Symonfy l. Simonfi (ellyőfalvi) (Ar) I, 787, 
Simonfi (fajszi) (Fej) III, 387, Simonfi 
(kórógy-szent-mártoni) (Kük) V, 959 
Symonolch+ l. Simonolcz hn. (Szer) II, 252 
Symonowych László j. l. Bohunic[z] hn. 
(Tr) IV, 101, ~ Mihály j. Boleso hn. (Tr) 
IV, 102  
Sypos l. Sipos (al-csúti) (Fej) III, 387, Si-
pos (sarvoli) (Fej) III, 387, Sipos (sza-
kácsi) (Som) II, 693 
Syps+ l. Csepcs hn. (Bod) II, 196 
Sypus l. Sipos Péter a. Mákó hn. (Kol) V, 
380, Sipus Péter a. Néma hn. (Torda) V, 
722  
Sypws l. Sipos a. Kölesmező hn. (Kol) V, 
371 
Syrak, de l. Középlaki (Kol) V, 533 
Syraky l. Középlaki (Kol) V, 533 
Syrgyth de Perlak l. Perlak hn. (Val) II, 342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sywlyok 
 
Syroky l. Középlaki (Kol) V, 533 
Sysak l. Sisak (siskovczi) (Pozs) II, 447 
Sysotha l. Sztrecsénv (Tr) IV, 78 
Syssotha György, János várnép l. Sztre-
csénv (Tr) IV, 78 
Sytha Fábián j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Sytheeth l. Setét (szent-péteri) (Fej) III, 386 
Sythky l. Sitki (gergelyfalvi, hazugdi) (Bar) 
II, 561 
Sytho l. Sitó a. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Syueges l. Siveges a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Sywx l. Sző hn. (Hev) I, 72 
Syweges l. Siveges a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Sywlok l. Sulyok (szancsali, pettendi) (Kük) 
V, 959 
Sywluk l. Sulyok (szancsali, pettendi) (Kük) 
V, 959 
Sywlyok l. Sulyok (szancsali, pettendi) (Kük) 
V, 959 
 
 
Sz 
 
 
 
SZABAD (kerecsenyi) (Zala) III, 182 
szabadfalusi l. Bésán(-fi) (Tem) II, 74, Ne-
xafi (Tem) II, 86 
szabadfalvi l. Bésán (Tem) II, 5, 5. sz. jegy-
zet, Dara (Tem) II, 77  
SZABADI (Győr) III, 576, (Tol) III, 475, 
(Vesz) III, 286 
szabadi l. Dózsa (Tol) III, 465 
SZABANCZAI (vadkerti) (Fej) III, 387 
SZABARI (Tol) III, 475, (Zala) III, 182 | 
~ (dobokai) (Bar) II, 561 
szabari l. Darabos (Zala) III, 141, Esze (Tol) 
III, 465, Gerolt (Vas) II, 823, Girolti (Vas) 
II, 823, Molnári (Zala) III, 168, Pispek 
(Zala) III, 175 
Szabari Atyáz l. Szabar hn. (Zala) III, 24 
SZABAS(D)I (Bar) II, 561 
Szabasi l. Szabas(d)i (Bar) II, 561 
Szabo l. Szabó a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316  
SZABÓ (Ab) I, 232 | ~ (alsó-kerecsenyi) 
(Zala) III, 182, ~ (apáti) (Zala) III, 182, 
~ (bajesdi) (Huny) V, 227, ~ (bakonaki) 
(Zala) III, 182, ~ (baksai) (Köz-Szol) I, 
576, ~ (bálványosi) (Som) II, 694, ~ (bá-
tei) (Fej) III, 387, ~ (bél-megyeri) (Bék) 
I, 662, ~ (belső-varajti) (Fej) III, 387, ~ 
(betefalvi) (Zala) III, 182, ~ (csatári) (Bék) 
I, 662, ~ (csépánfalvi) (Szep) I, 275, ~ 
(csepeli) (Vesz) III, 286, ~ (dabi) (Fej) 
III, 387, ~ (dádi) (Vesz) III, 286, ~ (dédi) 
(Som) II, 694, ~ (écsi) (Győr) III, 576, 
~ (edelesi) (Bék) I, 662, ~ (érsek-léli) 
(Kom) III, 532, ~ (fajszi) (Fej) III, 387, 
~ (farkasi, szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 
182, ~ (felső-örsi) (Zala) III, 182, ~ (gá-
ni) (Som) II, 694, ~ (gellénházi) (Zala) III, 
182, ~ (gellyei) (Som) II, 694, ~ (györgy-
falvi) (Zala) III, 182, ~ (halászi) (Fej) III, 
387, ~ (hegyfalusi) (Zala) III, 182, ~ (he-
tési) (Zala) III, 182, ~ (istvánszegi) (Za- 
la) III, 182, ~ (izsákfalvi) (Vas) II, 849, ~ 
(jánosdi) (Bih) I, 639, ~ (jutasi) (Vesz) 
III, 286, ~ (káldi) (Vas) II, 849, ~ (ke-
nézi) (Tem) II, 88, ~ (kis-dobai) (Köz-
Szol) I, 576, ~ (kis-pakai) (Pozs) II, 447 
al. Kispakai (Pozs) II, 444, Klokocsevityi 
(Pozs) II, 444, Sartor (kis-pakai) (Pozs) 
II, 447, Sartor (klokocseviti) (Pozs) II, 
447, Szentkaterinai (Pozs) II, 447 | (Val) 
II, 380 al. Kispakai (Val) II, 374 | ~ (kis-
tanyi) (Kom) III, 532, ~ (komjáti) (Tor-
na) I, 243, ~ (kustanolczi) (Vas) II, 849, 
~ (kükemezei) (Sár) I, 327, ~ (lengyeli) 
(Zala) III, 182, ~ (liszkói) (Zala) III, 182, 
~ (lugasdi) (Bar) II, 561, ~ (macskási) 
(Kol) V, 584, (marai) (Torda) V, 812, ~ 
(mároki) (Bar) II, 561, ~ (mileji) (Zala) 
III, 182, ~ (nagy-vátyi) (Bar) II, 561, ~ (né-
mai) (Győr) III, 576, ~ (nemeskei) (Som) 
II, 694, ~ (nemesnépfalvi) (Zala) III, 182, 
~ (ó-hidi) (Zala) III, 182, ~ (ó-révi) (Bar) 
II, 561, ~ (ölyvedi) (Bék) I, 662, ~ (pá-
czodi) (Som) II, 694, ~ (pátrohi) (Som) 
II, 694, ~ (péli) (Tol) III, 475, ~ (picsor-
di) (Győr) III, 576, ~ (radói) (Zala) III, 
182, ~ (rátoni) (Krasz) I, 589, ~ (régyi) 
(Bod) II, 224, ~ (sárszegi) (Zala) III, 182, 
~ (sásvári) (Ug) I, 440, ~ (sikefalvi) (Za-
la) III, 182, ~ (soklói) (Zar) I, 755, ~ 
(szajáni) (Csan) I, 714, ~ (szakácsi, kis-
szakácsi) (Som) II, 694, ~ (szent-antal-
falvi) (Zala) III, 182, ~ (szent-balázsi) (Za-
la) III, 182, ~ (szent-györgyi) (Huny) V, 
227, (Som) II, 694, ~ (szent-mihályfalvi) 
(Bar) II, 561, ~ (szent-viszlai) (Zala) III, 
182, ~ (széplaki, uj-budai) (Kol) V, 584, 
~ (tapazi) (Som) II, 694, ~ (tasi) (Fej) 
III, 387, ~ (tófői) (Zala) III, 182, ~ (tő-
li) (Som) II, 694, ~ (tüttösi) (Zala) III, 
182, ~ (várhelyi) (Huny) V, 227, ~ (ver-
sendi) (Bar) II, 561 
403 Szabó 
 
Szabó ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
316, ~ j. Bács hn. (Kol) V, 330, Barla 
hn. (Kol) V, 330, Boldóc(z) hn. (Torda) 
V, 695, Derite hn. (Kol) V, 345, Fejér-
vár hn. (Fej) III, 312, Toroszkó-Szent-
György hn. (Torda) V, 742, Vicsadal hn. 
(Val) II, 289, ~ lak. Déva hn. (Huny) V, 
58, Hunyad hn. (Kol) V, 305, Kolo(z)s 
hn. (Kol) V, 307, Kolo(z)smonost(o)ra 
hn. (Kol) V, 310, Kölesmező hn. (Kol) 
V, 371, Torda hn. (Torda) V, 687, Vas-
vár hn. (Vas) II, 731, ~ p. Fejérvár hn. 
(Fej) III, 312, Tata hn. (Kom) III, 492; 
l. még ~ András j. Darócz hn. (Kol) V, 
344, ~ Andorman j. Régen hn. (Torda) 
V, 682, ~ Demeter j., bíró Ujlak hn. (Kol) 
V, 422, ~ György j. Arankut hn. (Kol) 
V, 329, ~ György lak. Dezmér hn. (Kol) 
V, 345, ~ István (Kol) V, 584, ~ Lukács 
j. Teke hn. (Kol) V, 325, ~ Máté j. Szent-
Király b) hn. (Torda) V, 736, ~ Máté 
Torda városi p. (Kol) V, 584, ~ Péter bí-
ró Méhes hn. (Kol) V, 381, ~ Péter lak. 
Aranyasbánya hn. (Torda) V, 681 
SZABÓ-CSER (Zala) III, 183 
SZABÓI (Bar) II, 561 
SZABOLCSI (petendi) (Fej) III, 387 
szabolcsi l. Fuló (Szab) I, 534 
Szabó-nem l. Gradiska hn. (Bar) II, 486 
SZACZKOVSZKY (Tr) IV, 363 
SZACSALI (Huny) V, 227 al. Lupsa (sza-
csali) (Huny) V, 204, Móré (szacsali, be-
rettyei) (Huny) V, 207 
szacsali l. Dán (Huny) V, 172, Lupsa (Huny) 
V, 204, Móré (Huny) V, 207 
szadai l. Reichel (Nóg) I, 117, (Pest) I, 45 
szádecsnei l. Kardos (Tr) IV, 274, Manoss 
(Tr) IV, 302 
SZÁDELEI (Ab) I, 232, (Sár) I, 327, (Tor-
na) I, 243 
szádelei l. Fodor (Sár) I, 319, (Torna) I, 
242 
SZAJÁNI (Csan) I, 714 
szajáni l. Bán (Csan) I, 707, Baronyai (Csan) 
I, 707, Bocsári (Csan) I, 708, Gercse (Csan) 
I, 710, Kónya (Csan) I, 712, Posztós 
(Csan) I, 714, (Tem) II, 87, (Toron) II, 
130, Szabó (Csan) I, 714, Széles (Csan) 
I, 714, Tegye (Csan) I, 715 
SZAKÁCSKÖLKEDI 
 
SZAJHÁNI (legenyei) (Zem) I, 380 
Szajkó p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
SZAJOLI (Kül-Szol) I, 673, (Pest) I, 47 | 
~ (halásztelki) (Hev) I, 84 
szajoli l. Nemes (Kül-Szol) I, 673, Török 
(Fej) III, 392, (Kül-Szol) I, 674, (Pest) 
I, 48, Tuz (Kül-Szol) I, 674, Vértesi (Kül-
Szol) I, 674, Zsoldos (Kül-Szol) I, 674 
SZAJOS (sági) (Huny) V, 228 
SZAKÁCS a-b) (Zala) III, 183 | ~ (jutasi) 
(Vesz) III, 286 
Szakács j. l. Toroszkó-Szent-György hn. 
(Torda) V, 742, Valkó hn. (Kol) V, 423, 
~ Benedek j. Holtmaros hn. (Torda) V, 
708, ~ lak. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318  
SZAKÁCSI (Köz-Szol) I, 576, (Krasz) I, 
589, (Som) II, 694 | ~ (vajda-szent-iváni) 
(Torda) V, 812 
szakácsi l. Agó (Som) II, 658, Ágost(y)on 
(Som) II, 658, Balka (Som) II, 661, Bely-
lye (Som) II, 664, Besenyei (Som) II, 
665, Biró (Som) II, 665, Bogdán (Som) 
II, 666, Bogyó (Som) II, 666, Bongolyag 
(Som) II, 666, Czevek (Som) II, 668, 
Debrei (Som) II, 669, Denke (Som) II, 
669, Egyedfi (Som) II, 670, Elyesse (Som) 
II, 670, Facs(i)ar (Som) II, 670, Gondos 
(Som) II, 675, Györgyfi (Som) II, 676, 
Hegedős (Som) II, 676, Izdrai (Som) II, 
678, Kacsó (Som) II, 678, Kakas (Som) 
II, 678, Kálmán (Som) II, 678, Karai 
(Som) II, 679, Katona (Som) II, 680, 
Kecskés (Köz-Szol) I, 573, (Som) II, 680, 
Kis (Som) II, 681, Korcz (Som) II, 682, 
Korotnai (Som) II, 682, Kovács (Som) 
II, 682, Kozma (Som) II, 682, Kőmives 
(Som) II, 683, Körtvély (Som) II, 683, 
Lucza (Som) II, 684, Miklósi (Som) II, 
687, Nagy (Köz-Szol) I, 575, Pálfi (Som) 
II, 690, Pap (Som) II, 690, Póka(-fi) (Som) 
II, 691, Pokócz (Som) II, 691, Sávoly 
(Som) II, 693, Sipos (Som) II, 693, Sol-
dos (Som) II, 693, Szabó (Som) II, 694, 
Szalai (Som) II, 695, Széles (Som) II, 695, 
Tenke (Som) II, 699, Tokos (Ab) I, 233, 
(Bor) I, 193, Tót (Som) II, 700, Valkon 
(Som) II, 702, Vas (dédi) (Som) II, 702, 
Vég (Som) II, 703, Zereger (Som) II, 705 
SZAKÁCSKÖLKEDI (Som) II, 694 
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szakács-kölkedi l. Ferenczi (Som) II, 673, 
Mátés (dédi) (Som) II, 685, Pálfi (Som) 
II, 690, Sós (Som) II, 694, Szőllős (Som) 
II, 698, Török (Som) II, 702 
SZAKADÁTI (Bar) II, 561, (Som) II, 694, 
(Tol) III, 475 
SZAKAI (zsarnai) (Torna) I, 243 
Szakai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
SZÁKAI (Bács) II, 179, (Bod) II, 224, (Zem) 
I, 380 
szákai l. Asztalnok (Bod) II, 213, Bika (Bod) 
II, 213, Orosz (Bod) II, 222, Sebők (Bod) 
II, 224 
SZAKÁL (Zala) III, 183 | ~ (abosfalvi) 
(Kük) V, 960 al. Abosfalvi (Kük) V, 901 
| ~ (fajszi) (Fej) III, 387, ~ (karácsoni) 
(Fej) III, 387, ~ (szent-györgyi) (Torda) 
V, 812, ~ (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 286 
Szakálas p. l. Száva-Szent-Demeter hn. 
(Szer) II, 238 
SZAKÁLI (Ab) I, 232, (Bih) I, 639 
szakáli l. Kozma (Bih) I, 635, Sáfár (Bih) 
I, 639, Sándor (Bih) I, 639 
SZAKÁLLAS (feldeáki) (Csan) I, 714 
SZAKÁLLASI (Kom) III, 532 al. Szalonta-
Szakállasi (Kom) III, 532 
szakállasi l. Harcsa (Kom) III, 524, Pósár 
(Kom) III, 531 
SZAKÁLLOS (gorzsás-ősi) (Zar) I, 755 
SZAKÁLOS (agárdi) (Fej) III, 388, ~ (cser-
tőházi) (Fej) III, 388, ~ (kékcsei) (Som) 
II, 695, ~ (ölyvedi) (Bék) I, 662 
Szakálos p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, ~ János ken. 
Néma hn. (Torda) V, 723 
szakálosi l. Keszeg (Kom) III, 526 
SZAKAMÁSI (Huny) V, 228 
SZAKCSI (Fej) III, 388 
Szakcsi l. Szakcs hn. (Tol) III, 411, ~ p. 
Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
SZÁKI (Kom) III, 532 | ~ (aterjáni) (Tol) 
III, 475 
SZAKOL (szent-györgyi) (Fej) III, 388 
SZAKOLYI (Fej) III, 388, (Kük) V, 960, 
(Torda) V, 812, (Torna) I, 243 
Szakolyi l. Szokolyi (Bács) II, 180, (Bih) 
I, 640, (Szab) I, 541, (Szat) I, 500, (Zar) 
I, 755 
szállási 
 
SZÁKOSFALVI (Som) II, 695 al. Arnold-
(-fi) (szákosfalvi, németi, nempti) (Som) 
II, 660, Németi (Som) II, 688 
szákosfalvi l. Arnold(-fi) (Som) II, 660 
Szalaház(a)i l. Zalaház(a)i (zalaházai, cze-
gői) (Kol) V, 635 
szalaházai l. Szalaház(a)i (Kol) V, 585 
Szalaházi l. Szalaház(a)i (szalaházi, cze-
gői) (Kol) V, 585 
SZALAI (Kras) II, 113, (Zala) III, 183 | ~ 
(asszonyfalvi) (Győr) III, 576, ~ (biki) 
(Zala) III, 183, ~ (debrétei) (Zala) III, 183, 
~ (dobóczi) (Zala) III, 183, ~ (kelecsényi) 
(Nóg) I, 118, ~ (keményfalvi) (Zala) III, 
183, ~ (kis-zsirai) (Sop) III, 662, ~ (kö-
pi) (Som) II, 695, ~ (lukaházi) (Göm) I, 
158, ~ (monostori) (Bar) II, 561, ~ (pati, 
kömlődi) (Kom) III, 532, ~ (petri) (Bor) 
I, 191, ~ (pókai) (Torda) V, 812, ~ (ros-
di) (Val) II, 380, ~ (sebes-kéri) (Som) II, 
695, ~ (simonyi) (Vas) II, 849, (Zala) III, 
183, ~ (soklói) (Zar) I, 755, ~ (szakácsi, 
nagy-szakácsi) (Som) II, 695, ~ (szoba-
pataki) (Zala) III, 183, ~ (tordai) (Torda) 
V, 813 al. Tordai (Torda) II, 827 | ~ (zi-
mányi) (Som) II, 695 
Szalai p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Sza-
laház(a)i (szalaházi, czegői) (Kol) V, 585 
SZALÁNCZI (Ab) I, 232, (Bács) II, 179, 
(Ber) I, 426, (Ung) I, 407 | ~ (abolmai) 
(Bar) II, 561 
Szalánczi (Tem) II, 4, 5. sz. jegyzet 
Szaláncsi (szent-tamási) l. Bár (lapogyi, la-
pugyi) (Huny) V, 161 
SZALÁNKEMÉNI (miskei) (Fej) III, 388 
al. Miskei (Fej) III, 381, Porkoláb (mis-
kei) (Fej) III, 385 
Szalankemeni L[ászló] boszniai kanonok 
(Bod) II, 224  
SZALAPAI (Zala) III, 183 
szalapai l. Beke (Zala) III, 134, Fodor (Za-
la) III, 148 
SZALATNOKI (Pozs) II, 447 
szalatnoki l. Nagy (Pozs) II, 445 
száldobágyi l. Vizes (Tem) II, 91 
SZALKÓ (szedlicsnai) (Tr) IV, 363 
Szállási l. Szálláspatak(a)i (Huny) V, 228 
szállási l. Erdélyi (Ber) I, 422, (Ug) I, 
438 
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SZÁLLÁSPATAK(A)I (Huny) V, 228 al. 
Erdélyi (szálláspataki) (Huny) V, 176, 
Felsőszálláspataki (Huny) V, 181 
szálláspatakai l. Szerecsen (Huny) V, 236 
Szálláspataki l. Szálláspatak(a)i (Huny) V, 
228, ~ Erdélyi (Huny) V, 25 
szállás-pataki l. Krivádia hn. (Huny) V, 105 
szálláspataki l. Erdélyi (Huny) V, 176, Ko-
vács (Huny) V, 198, Szerecsen (Huny) V, 
236 
SZALMADI (gelzsei) (Szab) I, 541 
SZALMATERCSI (Csan) I, 714, (Nóg) I, 
118 
szalmatercsi l. Baksa (Nóg) I, 112 
SZALMAVÁRI (Vesz) III, 286 
SZALÓKI (Ber) I, 426, (Hev) I, 84  
szalóki l. Becsi (Hev) I, 75, Toporczi (Szep) 
I, 276 
Szalók-nem l. Almási (dézsfalvai) (Kük) V, 
903, Balád-fi (kendi, kis-kendi) (Kol) V, 
432, Balád-fi (kendi, kis-kendi, kendhi-
dai, balavásári, ozdi) (Kük) V, 906, Czik-
mántori (Kük) V, 920, Darlaszi (Kol) 
V, 461, (Kük) V, 920, Himfi (debrentei) 
(Vesz) III, 274, Kendi (Kük) V, 938, So-
mogy(on)i (Kük) V, 959 
SZALÓKY (Tr) IV, 364 al. Boda (budina-
lehotai) (Tr) IV, 224, Budinalehotai a) (Tr) 
IV, 233, (Vas) II, 849, (Vesz) III, 286 
szalonaki l. Pa(u)mkircher (Vas) II, 843, 
Tompek (Vas) II, 854 
SZALONNAI (Bor) I, 191, (Göm) I, 158, 
(Torna) I, 243, (Zem) I, 380 
SZALONNÁS (ölyvedi) (Bék) I, 662 
Szalonnás lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, 
~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
szalonoki l. Tompek (Mos) III, 696 
SZALONTAI (Bor) I, 191 
SZALONTA-SZAKÁLLASI (Kom) III, 
532 al. Szakállasi (Kom) III, 532 
szalonta-szakállasi l. Nemes (Kom) III, 529 
SZAMÁR (Zala) III, 183 | ~ (naprágyi) 
(Göm) I, 158 
SZAMÁRFÖLDI (Zala) III, 183 
SZAMAROVSZKI (neusiedeli) (Sop) III, 
662 
SZAMOSFALVI (Kol) V, 585, (Torda) V, 
813 al. Gyerő-fi (szamosfalvi) (Torda) V, 
777 
Szántai 
 
szamosfalvi l. G(y)erő(-fi) (Kük) V, 929, 
G(y)erő-fi (Kol) V, 482, 486, (Torda) V, 
777, Kis (Kol) V, 524, Kis-Mikola Já-
nos (Kol) V, 524, Mikola (Kol) V, 552, 
Nagy-Mikola János (Kol) V, 562, Nikola 
(Kol) V, 563, Pinkóczi (Torda) V, 809 
SZAMSIL (szlavnic[z]ai) (Tr) IV, 364 
Szán p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Szanai l. Zanai (Zala) III, 198 
SZANCSALI (Kol) V, 585, (Kük) V, 960 
szancsali l. Burján (Kük) V, 918, Kis (Kük) 
V, 939, Lozsá(l)di (Kük) V, 942, Lusáti 
(Kük) V, 942, Ősz (Kük) V, 951, Porko-
láb (Kük) V, 953, Sulyok (Kük) V, 959, 
(Torda) V, 812 
szandai l. Tárnok (Fej) III, 391, (Hev) I, 85, 
(Kom) III, 532, (Pest) I, 48, (Vas) II, 853, 
Tárnok Demeter főisp. (Göm) I, 160 
Szandszilvogius l. Beszterc[z]e város (Tr) 
IV, 222 
SZANDZIVOJ (Tr) IV, 364 
SZANISZLÓ (jenei) (Kül-Szol) I, 673, ~ 
(zalaházai) (Kol) V, 585 al. Zalaház(a)i 
(zalaházai, czegői) (Kol) V, 635 
Szaniszló j., sutor l. Boleso hn. (Tr) IV, 
102, ~ pap Halács hn. (Tr) IV, 120  
Szaniszló-fi-ág l. Bátori-nem (Kol) V, 280 
SZANKTUSHÁZI (Zar) I, 755 
SZÁNTAI (Bács) II, 179 al. Morha(r)t (szán-
tai) (Bács) II, 177 | (Bar) II, 561 al. Mor-
ha(r)t (szántai) (Bar) II, 554 | (Bih) I, 639, 
(Bod) II, 224 al. Morha(r)t (szántai) (Bod) 
II, 221, Morhát-Szántai (Bod) II, 221 | 
(Győr) III, 577, (Hev) I, 84, (Kol) V, 585 
al. Bánfi (bálványosi, németi, nempti) 
(Kol) V, 432, Laczk (laczkházai, szántói, 
németi, nempti) (Kol) V, 534, Laczkhá-
zi (Kol) V, 535, Nempti (Kol) V, 562 | 
(Kük) V, 960 al. Bánfi (bálványosi, né-
meti, nempti) (Kük) V, 909, Laczk (laczk-
házi, szántai, németi, nempti) (Kük) V, 
941 | (Nóg) I, 118, (Sop) III, 662, (Szab) 
I, 541 al. Laczkfi (szántai) (Szab) I, 537 
| (Val) II, 380 al. Laczkfi (szántai) (Val) 
II, 375 | (Zala) III, 183 | ~ (turi) (Som) 
II, 695 
Szántai l. Majtény hn. (Szat) I, 468, Ma-
tucsinai (Szat) I, 497; l. még ~ Laczk-fi 
Jakab erd. vaj. (Torda) V, 813 
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szántai l. Bajoni (Bih) I, 629, Bánfi (bál-
ványosi, németi, nempti) (Kük) V, 909, 
(Torda) V, 748, Bánfi (Fej) III, 360, Bá-
tori (Ar) I, 783, (Csan) I, 707, (Szat) I, 
490, Bekcs (Bih) I, 630, (Köz-Szol) I, 
568, (Szat) I, 491, Bot(h)ka(-fi) (Vas) II, 
815, Botka (Sop) III, 640, Botka(-fi) (Za-
la) III, 137, Csatárszeg hn. (Cson) I, 680, 
Ders (Bih) I, 632, Kende(-fi) (malomvi-
zi) (Huny) V, 189, Kolos (Kom) III, 526, 
Kolos (némai) (Vesz) III, 278, Laczk (Kol) 
V, 534, (Kük) V, 941, (Pest) I, 43, (Pil) 
I, 18, (Torda) V, 791, (Torna) I, 242, 
Laczk(-fi) (Fej) III, 378, Laczkfi (Bih) 
I, 636, (Szab) I, 537, (Val) II, 375, Mor-
ha(r)t (Bács) II, 177, (Bar) II, 554, (Bod) 
II, 221, (Szer) II, 259, (Tem) II, 85, Mor-
hát (Val) II, 378, Nekcsev (Bar) II, 456, 
Pázmán (Bék) I, 662, Vámos (Bih) I, 642 
SZÁNTÓ (ikervári) (Vas) II, 849, ~ (ka-
kati) (Bod) II, 224 
Szántó j. l. Suk hn. (Kol) V, 403, Petri hn. 
(Kol) V, 395, ~ Gergely lak. G(y)erő-
Monost(o)ra hn. (Kol) V, 368; l. még Szán-
tai (turi) (Som) II, 695 
SZÁNTÓHÁZI (Zala) III, 183 
Szántói l. Bánfi (bálványosi, németi, nemp-
ti) (Kük) V, 909, Szántai (Győr) III, 577, 
(Kol) V, 585, (Kük) V, 960 
szántói l. Tompa (Zala) III, 190 
SZÁNTÓTELKI (Cson) I, 686 
szántótelki l. Kövér (Cson) I, 686 
SZANTUS (tyukodi) (Szat) I, 500 
SZAPÁRI (Vesz) III, 286 
szapári l. Nagy (Vesz) III, 281 
Szápári l. Szapári (Vesz) III, 286 
szápári l. Nagy (Vesz) III, 281 
SZAPI (Győr) III, 577 
szapi l. András (Győr) III, 563, Antal (felső-
szapi) (Győr) III, 563, Deák (Győr) III, 
566, Filep(-fi) (Győr) III, 566, Pálfi (Győr) 
III, 573 
SZAPLONCZAI (Már) I, 460 
szaplonczai l. Hosszú (Már) I, 457, Kapi 
(Ab) I, 227, Poharos a. Kapi hn. (Sár) 
I, 280, Martonvásár(a) hn. (Fej) III, 314 
SZAPOLYAI (Ab) I, 232, (Bih) I, 639, 
(Bor) I, 191, (Fej) III, 388, (Göm) I, 158, 
(Győr) III, 577, (Kol) V, 585, (Kük) V,  
SZARVASKENDI 
 
960, (Kül-Szol) I, 674, (Nóg) I, 118, (Pest) 
I, 47, (Sár) I, 327, (Sop) III, 662, (Szab) 
I, 541, (Szat) I, 500, (Szep) I, 275, (Tor-
na) I, 243, (Ung) I, 407, (Val) II, 380, 
(Vas) II, 849, (Vesz) III, 286 al. Kencs-
tartó István (Vesz) III, 276 | (Zem) I, 
380 
Szapolyai l. Zapolyai (Pozs) II, 449, Zá-
polyai (Tr) IV, 408; l. még ~ Imre várn. 
Asszonypatakav (Szat) I, 466 
szapolyai l. Horváth (Kük) V, 935 
Szapolyai–Bebek-dinasztia (Torna) I, 236 
Szapolyai Imre főisp. (Sár) I, 329, (Szep) 
I, 277, (Torna) I, 244, (Zem) I, 383, ~ Ist-
ván főisp. (Szep) I, 277, ~ János erd. vaj. 
l. Déva hn. (Huny) V, 58 
szaponczai l. Nán (Már) I, 458 
SZAPUDI (Tol) III, 475 
SZÁR (turi) (Som) II, 695 
Szár (atyai) l. Maróti (Val) II, 376 
SZÁRA (mittai) (Tr) IV, 364 
SZARACZÉN (kristalóczi) (Szat) I, 500 
Szaraczén l. Szerecsen (szálláspataki, szál-
láspatakai, felső-szálláspatakai) (Huny) 
V, 236 
Szárád l. Szára (mittai) (Tr) IV, 364 
SZÁRAFALVI (Csan) I, 714 
Szarakszói l. Szarvaszói (Már) I, 460 
SZARKA (Zala) III, 183 | ~ (bugyi) (Pest) 
I, 47, ~ (dergecsei, szent-péter-dergecsei) 
(Zala) III, 183, ~ (gamási) (Som) II, 695, 
~ (kürtösi) (Nóg) I, 118 
SZARKADI (Kol) V, 585, ~ a-b) (Torda) 
V, 813–4 
szarkadi l. Fancsika (peterdi, indali, dés-
falvai, szarkadi) (Torda) V, 771, Fancsi-
ka (Torda) V, 770, Francziás (hosszu-
aszói) (Torda) V, 773 
Szarkádi l. Szarkadi a) (Torda) V, 813 
Szarkágyi l. Szarkadi a) (Torda) V, 813 
Szarkai l. Szarkadi a) (Torda) V, 813 
SZÁRNYAS (gyugyi) (Som) II, 695 
Szárszó p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
SZARVADI (Bor) I, 191, (Kol) V, 585, 
(Köz-Szol) I, 576 
szarvadi l. Szénási (Köz-Szol) I, 577 
SZARVASKENDI l. Sibrik (szarvas-kendi, 
óvári, fizesi, káldi) a. (Vas) II, 848 al. 
Sebret(-)fi (szarvas-kendi) (Vas) II, 847, 
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Sebrit l. Sebret(-fi) (szarvas-kendi) a. (Vas) 
II, 847, Sibrik (szarvas-kendi, óvári, fize-
si, káldi) (Vas) II, 848, Szifrid-fi (szarvas-
kendi) (Vas) II, 848 
szarvas-kendi l. Sebret(-fi) (Vas) II, 847, 
Sibrik (Vas) II, 848, Szifrid-fi (Vas) II, 
851 
szarvaskendi l. Sibrid (Győr) III, 576 
szarvastelki l. Vaski (Tem) II, 91 
SZARVASZÓI (Már) I, 460 
szarvaszói l. Bánk (Már) I, 454, Fekete (Már) 
I, 456, Görhes (Már) I, 456 
Szarvkői l. Kanizsai (Sop) III, 649 
SZÁSZ (Kük) V, 960 | ~ (ebergölczi) (Sop) 
III, 662, ~ (endrédi, endrei) (Sop) III, 662, 
~ (papfalvi) (Kol) V, 585, ~ (ségi) (Ar) 
I, 787, ~ (szutori) (Győr) III, 577, ~ (töt-
tösi) (Vas) II, 849, ~ (tüttösi) (Zala) III, 
183, ~ (versendi) (Bar) II, 561 
Szász l. Nyaláb hn. (Ug) I, 430, ~ j. Bács 
hn. (Kol) V, 330, Diós hn. (Kol) V, 346, 
Nádas hn. (Kol) V, 385, Suk hn. (Kol) V, 
403, Rőd hn. (Kol) V, 397, ~ p. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 316, ~ György bíró Kö-
bölkut hn. (Kol) V, 370, ~ István bíró 
Szépmező hn. (Kük) V, 897, ~ Antal j. 
Méhes hn. (Kol) V, 381, ~ Bálint j. Szent-
Iván hn. (Torda) V, 735, ~ Fábián j. Türe 
hn. (Kol) V, 421 ~ Máté j. Türe hn. (Kol) 
V, 421 | ~ (bocs-jakabfalvi) (Kük) V, 855, 
~ (bors-jakabfalvi) l. Pet(t)end hn. (Kük) 
V, 890; l. még ~ György kolozsvári lak. 
(Kol) V, 585 
Szász l. Drágfi (Már) I, 455 
szászfai l. Uza (Ab) I, 233 
SZÁSZHALMI (Pest) I, 47 
szászpataki l. Herbart (Kük) V, 935 
Szászvárosi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
szászvárosi l. Lo(z)sádi (Huny) V, 203 
szász-zsombori l. Tót (Kol) V, 617 
SZATAI (Val) II, 380 
szatai l. Fakó (Fej) III, 368, Mudri (Fej) III, 
381, Nagy (Fej) III, 382 
Szati l. Száti (Bod) II, 224 
SZÁTI (Bod) II, 224 | ~ (tófői) (Tem) II, 
89 
SZATMÁRI (Ug) I, 440 
Szatmári p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
SZÁTOKI (Nóg) I, 118 
SZÉCSI 
 
Szaukor p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
SZÁVA (bajcsi) (Győr) III, 577 
SZÁVAI (Győr) III, 577, (Kol) V, 585 
Szávai l. Száva (bajcsi) (Győr) III, 577 
SZÁZHALMI (Fej) III, 388 
SZEBENI (kákai) (Tem) II, 89 
szebeni l. Horvát (Torda) V, 780, Horváth 
(Kük) V, 935 
Széchényi l. Ebes hn. (Torda) V, 700 
SZÉCHY (Tr) IV, 364 
Szécs l. Szőcs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318–9 
SZECSEI (horváti) (Krasz) I, 589, ~ (kéri) 
(Tem) II, 89 
Szecsei l. Szecse(l)i (Bod) II, 224 
szecsei l. Kákonyi (Bod) II, 219, Pocz (Bod) 
II, 223 
Szecseji l. Szecse(l)i (Bod) II, 224 
SZECSE(L)I (Bod) II, 224 
SZECSELI (Kük) V, 960 al. Kőrösi (Kük) 
V, 941 
Szecseli l. Szacsali (Huny) V, 227 
szecseli l. Dán a. Csepel(y) hn. (Huny) V, 
82, Móré (Huny) V, 207, Pocz (Bod) II, 
223 
Szecsényi l. Szöcsényi (Som) II, 698, al. 
Létai (Som) II, 683 
SZÉCSÉNYI (Göm) I, 158, (Hev) I, 84, 
(Kol) V, 585, (Kom) III, 532, (Kük) V, 
960, (Nóg) I, 118, (Pest) I, 47, (Som) II, 
695, (Torda) V, 814 al. Salgai (szécsé-
nyi) (Torda) V, 811, Sárpataki (Torda) V, 
811 | (Tr) IV, 364, (Vas) II, 849, (Vesz) 
III, 286, (Zala) III, 183 
szécsényi l. Kónyafi a. Bennek hn. (Som) 
II, 591, Salgai (Kük) V, 954, (Torda) V, 
811, Szécsényi (Kol) V, 585 
Szécsényi Ferenc főisp. Kálcsics-nembeli 
(Tr) IV, 414, ~ Frank és Simon várb. 
Csáktornyav (Zala) III, 9, ~ László főisp. 
(Nóg) I, 120, ~ Simon főisp. Kálcsics-
nembeli (Tr) IV, 414 
SZÉCSI (Bih) I, 639 al. Rimaszécsi l. Szé-
csi a. (Bih) I, 639 | (Göm) I, 158, (Győr) 
III, 577, (Krasz) I, 589, (Mos) III, 696, 
(Pozs) II, 447, (Val) II, 380, (Vesz) III, 
287, (Zem) I, 380 al. Gálszécsi (Zem) I, 
372 | ~ (felső-lendvai) (Zala) III, 183 al. 
Csokmai (Zala) III, 140 | ~ (rimaszécsi) 
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(Nóg) I, 119, (Pest) I, 47, ~ (rima-szécsi) 
(Bács) II, 179, (Bar) II, 561, (Sop) III, 
662, (Szer) II, 261, ~ (rima-szécsi, felső-
lendvai) (Tem) II, 89, ~ (rima-szécsi, 
felső-lindvai) (Vas) II, 849 al. Bánfi (felső-
lindvai) (Vas) II, 812, Felsőlindvai (Vas) 
II, 821, Herczeg (Vas) II, 826 | (Zala) III, 
183, ~ (somi) (Ber) I, 426, (Pest) I, 47, 
(Pil) I, 19, (Sár) I, 327, (Ung) I, 407 
Szécsi l. Éleskő hn. (Bor) I, 164, ~ lak. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, Komáronv 
III, 487, Sur hn. (Tol) III, 448 | ~ (felső-
lendvai, rima-szécsi) (Pozs) II, 388, ~ 
(rima-szécsi) (Mos) III, 670, ~ (rimaszé-
csi) (Győr) III, 536, (Krasz) I, 590; l. még 
~ Dénes főisp. (Kom) III, 534, ~ János 
főisp. (Bor) I, 193, (Kom) III, 534, (Szat) 
I, 502, (Vas) II, 860, (Zala) III, 199, ~ Já-
nos vasvármegyei főisp. l. Komáronvárv 
(Kom) III, 487, ~ Miklós főisp. (Kom) 
III, 534, (Vas) II, 860, ~ Miklós főisp. 
Balog-nembeli (Tr) IV, 414, ~ Szilvesz-
ter főisp. (Krasz) I, 590, ~ Tamás főisp. 
(Kom) III, 534, (Krasz) I, 590 
szécsi l. Herczeg (Pozs) II, 442, (Vas) II, 
826 
Szécsi-nem l. Barkó hn. (Zem) I, 333 
SZECSŐDI (Sop) III, 662, (Vas) II, 849 
al. Baranyai (Vas) II, 812, Nagy (szecső-
di, baranyai) (Vas) II, 840, Teres(z)tyén 
(szecsődi) (Vas) II, 853, Thorrody l. Sze-
csődi a. (Vas) II, 850, Zöld (ovadi, avadi, 
szecsődi) (Vas) II, 859  
szecsődi l. Nagy (Sop) III, 656, (Vas) II, 
840, Szecsődi (Vas) II, 849, Teres(z)-
tyén (Vas) II, 853, Zöld (Vas) II, 859 
SZEDECSI (Tem) II, 89 
szedecsi l. Pető (Tem) II, 87 
SZEDERJESI (Torda) V, 816 
szederjesi l. Szél (Hev) I, 85 
SZEDERKÉNYI (Bod) II, 224, (Zar) I, 755 
szederkényi l. Farkas (Zar) I, 750, Fodor 
(Zar) I, 751, Garázda (Zar) I, 751, Gyön-
gyös (Zar) I, 751, Jakabfi (Zar) I, 751, 
Jo(cs)kad (Bod) II, 219, Mizsér (Zar) I, 
753, Ősi (Zar) I, 754, Pálfi (Zar) I, 754, Pis-
ki (Zar) I, 754, Szent (Zar) I, 755, Thorny 
(Zar) I, 756 
SZEDLECZI (Ab) I, 232 
székegyházi 
 
SZEDLICSNAI (Tr) IV, 364 
szedlicsnai l. Bremecskó (Tr) IV, 231, Dub-
niczky (Tr) IV, 244, Glosz (Tr) IV, 254, 
Kopacsovszky (Tr) IV, 283, Milon (Tr) 
IV, 306, Oblahovszky (Tr) IV, 320, Szal-
kó (Tr) IV, 363 
Sz(e)él l. Zeél (kakati) (Bod) II, 225, ~ (kis-
liszkói) (Zala) III, 198, ~ (nagy-vátyi) (Bar) 
II, 561 
SZEGBÉLI (Zala) III, 184 
Szegedbeli j. l. Velike hn. (Pozs) II, 398 
SZEGEDI (Bar) II, 561 | ~ (magyarei) (Som) 
II, 695, ~ (tesöldi) (Tem) II, 89, ~ (zádor-
laki) (Ar) I, 787 
Szegedi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318; 
l. még ~ István főisp. (Cson) I, 687 
szegedi l. Baksa (Bar) II, 540, Lugnai (Bor) 
I, 189, Siketh (Bor) I, 191 
Szegén p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
SZEGFALUSI l. Szegi (szegfalusi, káli) a. 
(Zala) III, 184 al. Szegi (szegfalusi, káli) 
(Zala) III, 184  
szegfalusi l. Szegi (Zala) III, 184 
Szegházi l. Szeg(y)házi (Tem) II, 89 
SZEGI (belső-harangi) (Bék) I, 662, ~ (szeg-
falusi, káli) (Zala) III, 184 al. Szegfalusi 
l. Szegi (szegfalusi, káli) a. (Zala) III, 184  
szegi l. Csont (Zala) III, 141, Kajman (Za-
la) III, 156 
Szegin l. Szegén a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Szeglaki l. Alsáni (Val) II, 366, Bódog-
asszonfalva hn. (Bar) II, 473 
szeglaki l. Kos-várv (Bar) II, 455 
SZEGŐ (sárdi) (Kol) V, 589 
SZEGŐI (Torda) V, 816 
SZEG(Y)EHÁZI (Tem) II, 89 
szegyeházi l. Balog (Tem) II, 73, Török 
(Tem) II, 90 
Szejfrid-fi l. Óvárv (Vas) II, 718 
SZÉKÁSI (Kras) II, 113 
szekcsői l. Herczeg (Ar) I, 784, (Bar) II, 
547, (Bod) II, 218, (Csan) I, 710, (Pozs) 
II, 442, (Som) II, 677, (Szer) II, 257, (Tol) 
III, 468, (Val) II, 372, Herczeg Pál (szek-
csői) főisp. (Bar) II, 566 
SZÉKEGYHÁZI (Csan) I, 714 
székegyházi l. Bacsó (Ar) I, 783, Nagy (Csan) 
I, 713 
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SZÉKELY (Ber) I, 427, (Göm) I, 158, (Győr) 
III, 577, (Zala) III, 184 | ~ (ákosfalvi) 
(Kol) V, 589, ~ (al-pestesi) (Huny) V, 
229, ~ (alsó-szent-mihályfalvi) (Kük) V, 
960, ~ (aranyani) (Bod) II, 224, ~ (do-
bai) (Köz-Szol) I, 576, ~ (egresi) (Torda) 
V, 816, ~ (ern(y)ei, nagy-ernyei) (Kol) 
V, 589 al. Ern(y)ei (Kol) V, 471 | ~ (er-
nei, ernyei, ernyői, nagy-ernyei, keresz-
turi) (Torda) V, 816 al. Ernei (sámsoni, 
sámsondi) (Torda) V, 770, Nagyernyei 
(Torda) V, 804 | ~ (fajszi) (Fej) III, 388, 
~ (fel-devecseri) l. Székely (frátai) a. (Kol) 
V, 590 al. Székely (frátai) (Kol) V, 590, 
Kozmatelki (Kol) V, 529, Székely (kis-
devecseri) (Kol) V, 590 | ~ (felső-kere-
csenyi) (Zala) III, 184, ~ (fotosi, fotesi) 
(Huny) V, 229, ~ (gődényházi) (Ug) I, 440, 
~ (hanzlikfalvi) (Tr) IV, 365, ~ (iktári) 
(Tem) II, 89, ~ (inakfalvai) (Kol) V, 590, 
~ (járai, alsó-járai) (Torda) V, 816, ~ (ke-
reszturi) (Csan) I, 714, ~ (kevendi, vár-
falvai) l. Kevendi a. (Kük) V, 938 al. 
Kevendi (Kük) V, 938, Várfalvai (Kük) 
V, 969 | ~ (kevendi, várfalvi) (Torda) V, 
816 al. Kevendi (Torda) V, 788, Várfalv(a)i 
(Torda) V, 832 | ~ (kis-devecseri) l. Szé-
kely (frátai) a. (Kol) V, 590 al. Kozmatel-
ki (Kol) V, 529, Székely (fel-devecseri) 
l. Székely (frátai) a. (Kol) V, 590 Székely 
(frátai) (Kol) V, 590 | ~ (kis-dobai) (Krasz) 
I, 589, ~ (macskási) (Kol) V, 590, ~ (ma-
darasi) (Kük) V, 960, (Torda) V, 816, ~ 
(mészkői) (Torda) V, 816, ~ (ó-budai) (Kol) 
V, 590 al. Budai (Kol) V, 448, Budatel-
kei (Kol) V, 52, Kis (budai) (Kol) V, 523, 
Kisbudai (Kol) V, 524, Nagybudai (Kol) 
V, 562, Óbudai (Kol) V, 563, Pelbárt (bu-
dai) (Kol) V, 567, Ujbudai (Kol) V, 620 
| ~ (patai) (Kol) V, 590 al. Bakó(-fi) 
(györgyfalvi, patai) (Kol) V, 431, Cseh 
(rődi) (Kol) V, 453, Dezső(-fi) (rődi, pa-
tai) (Kol) V, 462, Kályáni (rődi) (Kol) 
V, 519, Rődi (Kol) V, 574, Patai (Kol) 
V, 566, Salomfi (patai) (Kol) V, 574 | ~ 
(peterdi) (Tem) II, 89, ~ (szent-egyedi) 
(Kol) V, 591, ~ (szent-iváni) (Kol) V, 591 
al. Szentiváni a) (Kol) V, 595, Vajdaszent-
iváni a) (Kol) V, 621 | (Kük) V, 960 | ~ 
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(vajda-szent-iváni) (Torda) V, 816 al. Szent-
iváni (Torda) V, 819, Vajdaszentiváni (Tor-
da) V, 832 | ~ (szent-mártoni) (Bar) II, 
561, ~ (szent-mihályfalvi) (Kol) V, 591 
al. Dienesi (szent-mihályfalvi) (Kol) V, 
463, Szentmihályfalvi (Kol) V, 597 | (Tor-
da) V, 817 al. Alárd(-fi) (meggyesfalvi) 
(Torda) V, 745, Ercsei (Torda) V, 765, 
Fancsika (peterdi stb.) (Torda) V, 770, 
Indali b) (Torda) V, 782, Meggyesfalvi 
(Torda) V, 803, Peterdi (Torda) V, 807, 
Szentmihályfalvi (Torda) V, 821 | ~ (szent-
péteri) (Kol) V, 591 al. Szentpéteri (Kol) 
V, 600 | ~ (tarnóczi, keszi) (Nóg) I, 119, 
~ (telegdi) (Kol) V, 591, ~ (ternóczi, 
keszi-i) (Kük) V, 961 al. Keszi (Kük) V, 
938 | ~ (zöldesi) (Tem) II, 89 
Székely j. l. Derite hn. (Kol) V, 345, Jára 
b) hn. (Torda) V, 712, Kórógy hn. (Kol) 
V, 369, Sálvására hn. (Kol) V, 398, Suk 
hn. (Kol) V, 403, Toroszkó-Szent-György 
hn. (Torda) V, 742, ~ lak. Hunyad hn. 
(Kol) V, 305, Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, 
Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) V, 310, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, ~ Balázs 
j. (Kük) V, 896, ~ Benedek j. Kesző hn. 
(Kol) V, 368, ~ Dán j. Kalota hn. (Kol) V, 
365, ~ Domonkos j. Türe hn. (Kol) V, 
421, ~ Fábián bíró Gálfalva hn. (Kük) V, 
878, ~ György j. Méhes hn. (Kol) V, 381, 
Pata hn. (Kol) V, 393, ~ György lak. Rőd 
hn. (Kol) V, 397, ~ István lak. Petlend hn. 
(Torda) V, 727, ~ Jakab lak. Rőd hn. (Kol) 
V, 397, ~ János lak. Dezmér hn. (Kol) 
V, 345, ~ Lukács lak. Kapus hn. (Kol) V, 
366, ~ Mihály j. Egerbegy hn. (Torda) V, 
701, ~ Miklós lak. Szarkad hn. (Torda) V, 
732 | ~ (felső-devecseri, nagy-devecseri) 
l. Székely (frátai) (Kol) V, 590, ~ (ke-
resztúri) (Kol) V, 289, ~ (kozmatelkei) 
l. Galaczi (Kol) V, 478, ~ (kozmatelki, 
fizkuti) l. Székely (frátai) (Kol) V, 590, 
~ (nagy-ernei) l. Csanád hn. (Torda) V, 
697, ~ (szent-iváni) l. Szentiváni (Kük) 
V, 962, ~ (szent-mihályfalvi) l. Alárdfi 
(meggyesfalvi, vidrádszegi, náznánfalvi, 
kisfaludi, ercsei) (Kol) V, 427, ~ (várfalvai) 
l. Bo(l)dócz hn. (Torda) V, 695, Csáni (Tor-
da) V, 757; l. még ~ Jakab főisp. (Zala) 
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III, 199, ~ János (Bács) II, 179, (Cson) I, 
687, ~ János főisp. (Bih) I, 644, ~ Ke-
lemenné (Kük) V, 961, ~ (szent-iváni) 
Mihály (Huny) V, 229  
székely l. Décsei (Kol) V, 461, Szentkirá-
lyi (Torda) V, 652 
székelyfalvi l. Szepesi (Ab) I, 232 
Székelyföldi M[iklós] (Ber) I, 427 
Székelyhidi l. Székelyhíd hn. (Bih) I, 599 
SZÉKELYI (Szab) I, 541, (Tol) III, 475 
Székelyi l. Maróti (Bács) II, 176, (Szer) II, 
258 
székelyi l. Horvát (Kras) II, 111 
székely-kecseti l. Kecseti (Kük) V, 937, (Tor-
da) V, 787 
SZÉKELYSZEGI (Csan) I, 714 
székelyszegi l. Farkas (Csan) I, 709 
Szekér lak. l. Vasvár hn. (Vas) II, 731 
SZEKERES (gányi) (Som) II, 695, ~ (sa-
rolyáni) (Szat) I, 500 
Szekeres ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 318, ~ András j. Erked hn. (Kol) 347, 
~ Mihály j. Méra hn. (Kol) V, 382 
SZEKERICZA (váradi, váradkai) (Val) II, 
380 
Szekericze l. Szekericza (váradi, váradkai) 
(Val) II, 380 
SZÉKI (Hev) I, 85, (Szab) I, 541 | ~ (ely-
vedi) (Zar) I, 755, ~ (gyantei) (Zar) I, 
755 
Széki l. Kanizsai (Sop) III, 649, ~ ip., p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, 318, ~ j. Suk 
hn. (Kol) V, 403, ~ Mihály j. Viszolya 
hn. (Kol) V, 425 
széki l. Gróf (Sop) III, 647, Pócs (Szep) I, 
274 
Széköly p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 | 
~ (szent-egyedi) l. Felpestesi (németi) 
(Huny) V, 180, ~ (szent-péteri) l. Szent-
péteri (Kol) V, 600 
Székölyi l. Székelyi (Tol) III, 475 
székudvari l. Czéczei (Zar) I, 750, Keczer 
(Bih) I, 635, (Zar) I, 751 
SZEKULAFALVI (Tr) IV, 365 
SZÉL (Vas) II, 850 | ~ (almási) (Ug) I, 440, 
~ (aranyi) (Göm) I, 158, ~ (kakati) (Bod) 
II, 225, ~ (nagy-hartai) (Fej) III, 388, ~ 
(nagy-vátyi) (Bar) II, 561, ~ (szederje-
si) (Hev) I, 85 
SZEMEL(Y)I 
 
Szél p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, Sz(e)él 
(kis-liszkói) (Zala) III, 184, Ze(é)l (nagy-
vátyi) (Bar) II, 566, ~ (káldi, felső-káldi) 
(Vas) II, 850 | ~ (veresmartoni) l. Olcsár-
di (Huny) V, 213 
SZELCZEI (Som) II, 695 al. Szempczei 
(Som) II, 695  
Szelczei l. Szölczei (Vas) II, 852 
szelczei l. Csobajk (Vas) II, 818 
SZELCZI (Zala) III, 184 
SZELE (császári) (Szat) I, 500, ~ (ibafal-
vi) (Bar) II, 561, ~ (keczeli) (Bih) I, 639, 
(Kol) V, 591, (Krasz) I, 589, (Kük) V, 
961 
Szele (szent-balázsi) l. Zele (Zala) III, 198 
Szelefalvi l. Zelefalvi (Bar) II, 566 
SZELEI (Kül-Szol) I, 674 
SZELEMENCZI (Ung) I, 407 
szelemenczi l. Komjáti (Ung) I, 404 
SZELÉNDI (Bács) II, 179 
SZELES (andrásfalvi) (Ug) I, 440, ~ (kis-
asszonyfalvi) (Bar) II, 562 
Szeles l. Széles (rábéi) (Bék) I, 662, Szé-
les (szajáni) (Csan) I, 714 
SZÉLES (Vas) II, 850 | ~ (mányoki, kis-
mányoki) (Tol) III, 475, ~ (rábéi) (Bék) 
I, 662, ~ (szajáni) (Csan) I, 714, ~ (sza-
kácsi) (Som) II, 695, ~ (veresmarti, pet-
lendi, fügedi) (Torda) V, 817, ~ (zovaji) 
(Már) I, 460, ~ (zsoltai) (Bács) II, 179 
SZÉLESKUTI (Sop) III, 663 al. Pra(i)ten-
prunni (Sop) III, 660 
széleskuti l. Molchindorfer (Sop) III, 656, 
Wulczendorfer (Sop) III, 667 
SZELESTEI (Vas) II, 850 al. Német-sze-
lestei (Vas) II, 841 
szelestei l. Kis (Bar) II, 551, Nagy (Vas) 
II, 840, Poncz (Vas) II, 845 
SZELISTYEI (Már) I, 460, (Tem) II, 89 
szelistyei l. Juga (Már) I, 457 
Szelnataczi l. Zelnataczi (Pozs) II, 449 
SZÉLÖS (dobai) (Köz-Szol) I, 577 
Szélös l. Széles (veresmarti, petlendi, fü-
gedi) (Torda) V, 817 
Szemczei l. Szencsei (Pozs) II, 447 
Szemcsei l. Szencsei (Tol) III, 476 
szemcsei l. Gyulaji (Tol) III, 468  
Szemeli l. Szemel(y)i (Bar) II, 562 
SZEMEL(Y)I (Bar) II, 562 
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SZEMERE (Pil) I, 19 | ~ (pakosi) (Győr) 
III, 577, (Tol) III, 475, (Vas) II, 850 
Szemere l. Garai (Szer) II, 257 | ~ (pak(o)-
si) l. Hédervári (Vas) II, 826 
SZEMEREI (Ab) I, 232, (Bor) I, 191, (Győr) 
III, 577, (Kom) III, 532, (Sop) III, 663 
szemerei l. Geresdi (Sop) III, 645, Ujszá-
szi (Sop) III, 664 
Szemere-nem l. Csúzi (Kom) III, 521, Sze-
merei (Kom) III, 532 
SZEMES (kocsárdi) (Kol) V, 591, (Torda) 
V, 817, ~ (paniti) (Bar) II, 562 
szemléki l. Panaszi (Csan) I, 713 
SZEMPCZEI (Som) II, 695 al. Szelczei 
(Som) II, 695 
Szempcsei l. Szencsei (Tol) III, 476 
szem(p)csei l. Gyulaji (Tol) III, 468 
SZÉNÁS (bályoki) (Bih) I, 639 
SZÉNÁSI (Krasz) I, 589 | ~ (bályoki, szar-
vadi) (Köz-Szol) I, 577 
Szénási l. Jára a) hn. (Torda) V, 712, Szé-
nás (bályoki) (Bih) I, 639; l. még ~ Lász-
ló főisp. (Tr) IV, 415 
SZÉNÁSY (Tr) IV, 365 
SZÉNAVERÉSI (Kük) V, 961 
szénaverési l. Kupi (Kük) V, 941 
SZENCZI (pardányi) (Csan) I, 714 
SZENCSEI (Pozs) II, 447, (Tol) III, 476 
Szencsei l. Szempczei (Som) II, 695 
Szencseli l. Szacsali (Huny) V, 227 
SZENDI (Ab) I, 232, (Kom) III, 532, (Tor-
da) V, 817 | ~ (kálnai) (Bor) I, 191 al. 
Kálnai (Bor) I, 191 |, ~ (tőli) (Som) II, 
695 
Szendi l. Szindi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, ~ p. Tata hn. (Kom) III, 492 
szendi l. Dancs (Torda) V, 762, Ernei (Ab) I, 
225, Gyenesi (Torda) V, 777, Tancs (Tor-
da) V, 823, Vad (Ab) I, 233 
Szendszivoly l. Mojsfalvi (Tr) IV, 308 
Szendzivoj (Tr) IV, 30 
Szénégető ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 318 
Szenes ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
318 
Szengyel l. Szengyeli (Kük) V, 961 
SZENGYELI (Kük) V, 961 al. Csapószent-
györgyi (Kük) V, 919, Mezőszengyeli 
(Kük) V, 944, Szentgyörgyi b) (Kük) V,  
szentandrási 
 
962 | (Torda) V, 817 al. Csapószentgyör-
gyi (Torda) V, 768, Mezőszengyeli (Tor-
da) V, 803, Szengyeli a) (Torda) V, 818, 
Szentgyörgyi b) (Torda) V, 819 | ~ (no-
vaji) (Kol) V, 591 
Szengyeli p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
szengyeli l. Batiz (Kük) V, 910, (Torda) V, 
748, Fodor (Torda) V, 773, Huszár (Tor-
da) V, 781, Jánosi (Torda) V, 783, Kis 
(Kük) V, 939, (Torda) V, 789, Kovács 
(Torda) V, 791, Lőrinczi (Torda) V, 797, 
Makrai (Torda) V, 801, Nemes (Torda) 
V, 805, Sáros(s)i (Torda) V, 811, Tom-
pa (Kük) V, 968, (Torda) V, 826 
SZÉNI (Bor) I, 191, (Göm) I, 159, (Torna) 
I, 243, (Zem) I, 380 | ~ (mátéházi) (Bih) 
I, 639, ~ (péczi) (Győr) III, 577, ~ (ta-
gyasi) (Kom) III, 532 
széni l. Luka (Torna) I, 242 
Szenszáti l. Szen(t)száti (Bar) II, 562 
SZENT (szederkényi) (Zar) I, 755 
Szent p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Szent-agatai l. Szent-ágotai (Fej) III, 388 
szent-agatai l. Bornemisza (Fej) III, 363, 
Csaba (Fej) III, 364, Cseh (Fej) III, 365, 
Pederi (Fej) III, 384, Szentes (Fej) III, 388 
SZENT-ÁGOTAI (Fej) III, 388 
szent-ágotai l. Fertősi (Fej) III, 371, Szűzi 
(Fej) III, 390, Turóczi (Fej) III, 393 
SZENTANDRÁSHÁZI (Kol) V, 592 al. 
Andrásházi (Kol) V, 429, Cseh (andrás-
házi) (Kol) V, 453, Csiki (andrásházi) 
(Kol) V, 458, Darabos (andrásházi, and-
reásházi) (Kol) V, 460, Nagy (andrás-
házi) (Kol) V, 560, Róka (andrásházi) 
(Kol) V, 574 
SZENTANDRÁSI (Huny) V, 229 al. Cső-
kesz (szent-andrási) (Huny) V, 169 | (Kük) 
V, 962, (Szep) I, 276, (Zala) III, 184 
Szentandrási l. Bártfa hn. (Mos) III, 679, 
~ (Párisfi) Barátülése hn. (Zala) III, 32 
szent-andrási l. Aczél (Szep) I, 269, Apród 
(Torna) I, 241, Barát (Zala) III, 131, Ba-
rócz (Zala) III, 132, Csőkesz (Huny) V, 
169, Dezső (Zala) III, 142, Herbárt (Za-
la) III, 153, Kis (Zala) III, 161, Montor 
(Sop) III, 656, (Zala) III, 168, Páris(-fi) 
(Zala) III, 174 
szentandrási l. Dezső a. Rajk hn. (Zala) III, 97 
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szent-andrás-páhi l. Szőke (Zala) III, 187 
Szentandreási l. Csőkesz (szent-andrási) 
(Huny) V, 169 
SZENTANNAI (Krasz) I, 589 
Szent-annai (Krasz) I, 579 
szent-annai l. Gyulakut(a)i (Kol) V, 498, 
(Kük) V, 929, (Torda) V, 777, Polyák 
(Kol) V, 568, (Kük) V, 952, (Torda) V, 
809, Tót (Kol) V, 617, (Torda) V, 829, 
Tóth (Krasz) I, 589 
Szentannai Tóth l. Szentannai (Krasz) I, 
589 
SZENTANTALFALVI (Zala) III, 184 
szent-antalfalvi l. Egyházi (Zala) III, 145, 
Hegyi (Zala) III, 153, Korom (Zala) III, 
162, Szabó (Zala) III, 182, Veres (Zala) 
III, 195 
SZENTBALÁZSI (Zala) III, 185 
szent-balázsi l. József (Zala) III, 156, Sza-
bó (Zala) III, 182, Szele (Zala) III, 184 
szentbalázsi l. Zele (Zala) III, 198 
SZENTBENEDEKI (Kük) V, 962, (Som) 
II, 695, (Vas) II, 850, (Zala) III, 185 
szent-benedeki l. Erdő (Kol) V, 471, Erdő-
(-fi) (Torda) V, 770, Marton (Kol) V, 549, 
(Kük) V, 943, (Torda) V, 801 
SZENTBENEDEK-KÁLI (Zala) III, 185 
szent-benedek-káli l. Hegyi (Zala) III, 153, 
Nagy (Zala) III, 170 
SZENTBERECZK-ALAPI (Győr) III, 577 
SZENTBERTALAMI (sápi) (Bács) II, 179 
SZENTDEMETERI (Tol) III, 476 
szent-demeteri l. Besenyei (Ar) I, 783, Be-
senyő (Fej) III, 363, (Tol) III, 461, Ke-
mény (Bod) II, 219, Progon (Szer) II, 259, 
Sándor (Bod) II, 224, (Fej) III, 386, Va-
sadi (Tol) III, 479, Velez (Bács) II, 182 
szentdemeteri l. Besenyei (Csan) I, 708 
SZENTDIENESI (Bar) II, 562, (Pest) I, 47 
szent-dienesi l. Uras (Fej) III, 393 
szentdienesi l. Uras (Pest) I, 48 
szentdomokosi l. Varju (Hev) I, 86 
SZENTDOMONKOSI (Hev) I, 85 
Szente l. Szente(-fi) (turi) (Som) II, 695 
SZENTEGYEDI (Kol) V, 592 al. Vas (cze-
gei, szent-egyedi) (Kol) V, 626 
szent-egyedi l. Felpestesi (németi) (Huny) 
V, 180, Mérai (Kol) V, 550, Székely (Kol) 
V, 591, Vas (Kol) V, 626 
SZENTGIRO(L)TI 
 
SZENTE(-FI) (turi) (Som) II, 695 
SZENTEI (Nóg) I, 119 
Szentel l. Szentes (alsó-gerényi, közép-
gerényi) (Fej) III, 388 
SZENTELTI (Fej) III, 388 
Szentemrei l. Szentimrei b) (Huny) V, 235 
szent-emrei l. Orros (Huny) V, 215, Sánta 
(Huny) V, 226, Sztrigyi (Huny) V, 237, 
(Kük) V, 966 
SZENTEMRE-SÁROSDI (Zala) III, 185 
szent-emrichi l. Sztrigyi (szent-imrei, szent-
emrei) (Kük) V, 966 
szentendrei l. Barthos (Pil) I, 16 
SZ[ENT]-ERZSÉBETI l. Veres (szent-
erzsébeti) a. (Zala) III, 195 al. Veres (szent-
erzsébeti) (Zala) III, 195 
SZENTERZSÉBETI (Bar) II, 562, (Bor) 
I, 192, (Fej) III, 388, (Hev) I, 85, Kom) 
III, 532, (Som) II, 695 
szent-erzsébeti l. Bors (Zala) III, 136, Fors-
ter György (Som) II, 673, Forster György 
főisp. (Som) II, 707, Hochperger (Zala) 
III, 154, Mak(k)i (Fej) III, 380, Nagy (Fej) 
III, 382, Sidó (Zala) III, 181, Szólát (Som) 
II, 698, Terjék (Som) II, 699, (Vas) II, 
853, (Zala) III, 188, Török (Zala) III, 191, 
Veres (Zala) III, 195, Vorster Gy[örgy] 
(Som) II, 704 
szenterzsébeti l. Basó (Göm) I, 150, Basó-
(-fi) (Bor) I, 183, Basófi (Hev) I, 75, Bernát 
(Hev) I, 76, Czobor (Bor) I, 185, Man-
tai (Som) II, 684 
SZENTES (alapi) (Fej) III, 388, ~ (alsó-
gerényi, közép-gerényi) (Fej) III, 388, ~ 
(fejérvizi) (Tem) II, 89, ~ (frátai, bothá-
zai, méhesi) (Kol) V, 592, ~ (pacsai) (Za-
la) III, 185, ~ (szent-agatai) (Fej) III, 388 
Szentes j. l. Kisfalud hn. (Kük) V, 884, ~ 
Gergely Méhes hn. (Kol) V, 381, ~ lak. 
Vasvár hn. (Vas) II, 731, ~ p. Fejérvár 
hn. (Fej) III, 312  
Szentesi l. Szentes (fejérvizi) (Tem) II, 89 
szentesi l. Tornai (Cson) I, 687 
Szentestváni l. Szentistváni (Zala) III, 185 
SZENTGÁLI (Bar) II, 562, (Som) II, 695, 
(Vesz) III, 287 
szent-gáli l. Bogár (Bar) II, 541 
Szentgerolti l. Szentgiro(l)ti (Zala) III, 185 
SZENTGIRO(L)TI (Zala) III, 185 
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SZENTGIROLTI (Csan) I, 714, (Keve) II, 
122, (Szer) II, 261, (Tem) II, 89, (Vas) II, 
850, (Vesz) III, 287 
Szentgirolti l. Szentgiro(l)ti (Zala) III, 185, 
Türl(y)ei prépostság (Som) II, 702 
szent-girolti l. Hagymás (Zala) III, 152 
szent-gothárdi l. Vas (Kol) V, 626 
szent-gotthárdi l. Vas (Kol) V, 289 
Szent-gróti l. Szentgirolti (Vesz) III, 287 
Szentgróti l. Szentgiro(l)ti (Zala) III, 185, 
Szentgirolti (Tem) II, 89, (Vas) II, 850 
SZENTGYÖRGYI (Ar) I, 787, (Csan) I, 714, 
(Fej) III, 388 al. Vincze (szent-györgyi) 
(Fej) III, 395 | ~ a) (Huny) V, 229, 234 
al. Báncza (szent-györgyi) (Huny) V, 153, 
Kenderes (szent-györgyi) (Huny) V, 194, 
Nagy (szent-györgyi) (Huny) V, 212| (Ke-
ve) II, 122 | ~ a-b) (Kol) V, 593 al. Er-
dő(-fi) (szent-györgyi, erdő-szent-györgyi) 
(Kol) V, 471 | ~ a-e) (Kük) V, 962 al. 
Csapószentgyörgyi (Kük) V, 919, Erdő-
(-fi) (szent-györgyi, erdő-szent-györgyi, 
egrestői) (Kük) V, 927, Erdőszentgyör-
gyi l. Erdő-fi a. (Kük) V, 927, Mező-
szengyeli (Kük) V, 944, Szengyeli (Kük) 
V, 961 | (Mos) III, 695, (Som) II, 696, 
(Sop) III, 663, (Tem) II, 89, (Torda) V, 
819 al. Csapószentgyörgyi (Torda) V, 758, 
Szengyeli a) (Torda) V, 818 | (Toron) 
II, 130, (Val) II, 380, (Vas) II, 851, (Za-
la) III, 185 | ~ (ládonyi) (Sop) III, 663, 
~ (mészkői) (Torda) V, 819, ~ (szopori) 
(Kol) V, 593, ~ (vági) (Sop) III, 663 
Szent-Györgyi l. Rav(o)v (Sop) III, 589 
Szentgyörgyi l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) 
V, 173, Kust(y)án hn. (Vesz) III, 240, Uj-
vár hn. (Sár) I, 284, Vincze (szent-györgyi) 
(Fej) III, 395 | ~ (szent-györgyi, maros-
szent-györgyi) (Kol) V, 292; l. még ~ 
Czeczilia, Rozgonyi István felesége Kus-
t(y)án hn. (Vas) II, 240, ~ Péter erd. vaj. 
(Huny) V, 235 
szent-györgyi l. Balog (Huny) V, 153, Bán-
cza (Huny) V, 153, (Kük) V, 909, (Torda) 
V, 747, Császár (Huny) V, 168, Csege-
di (Kük) V, 919, (Torda) V, 760, Dédá-
csi (Huny) V, 172, Erdélyi (Huny) V, 
175, (Kük) V, 927, Erdő(-fi) (Kol) V, 
471, (Kük) V, 927, Forgács (Fej) III, 371,  
szentgyörgyvölgyi 
 
Forró (Kük) V, 928, (Bács) II, 173, Gróf 
(Bod) II, 218, (Mos) III, 690, (Sop) III, 
646, (Val) II, 372, (Vas) II, 824, (Zala) 
III, 150, Huszár (Huny) V, 187, Iklódi 
(Huny) V, 187, Kakas (Som) II, 678, Ke-
mecz (Kol) V, 521, (Torda) V, 787, Ken-
deres (Huny) V, 194, Makrai (Huny) V, 
206, Meggyes (Kol) V, 549, (Kük) V, 
943, (Torda) V, 802, Mittendorfar (Mos) 
III, 693, Mittendorfer (Sop) III, 655, Nagy 
(Huny) V, 212, (Som) II, 688, Nemes 
(Som) II, 688, Oláh (Huny) V, 213, Sza-
bó (Huny) V, 227, (Som) II, 694, Sza-
kál (Torda) V, 812, Szakol (Fej) III, 388, 
Szentgyörgyi a) (Huny) V, 234, (Kük) V, 
962, Szennyes (Huny) V, 229, Tót (Kol) 
V, 617, (Torda) V, 829, Usz (Sár) I, 329, 
Vincze (Fej) III, 395, (Som) II, 704, (Tol) 
III, 480, (Vas) II, 858, (Vesz) III, 293, (Za-
la) III,  197, Zopa (Som) II,  706 
szentgyörgyi l. Árka (Huny) V, 151, G(i)rid 
hn. (Huny) V, 92, Vincze (Fej) III, 301, 
Vincze László főisp. (Már) I, 462 
SZENTGYÖRGYI és BAZINI (Kol) V, 
593, (Torda) V, 819, (Tr) IV, 365 
SZENTGYÖRGYI (és BAZINI) (Kük) V, 
962; l. még ~ (Gróf) (Bács) II, 179, (Bod) 
II, 225 al. Gróf (szent-györgyi és bazi-
ni) (Bod) II, 218 
SZENTGYÖRGYI (és bazini Gróf) (Győr) 
III, 577, (Mos) III, 695 al. Gróf (bazini, 
szent-györgyi) (Mos) III, 690 
SZENTGYÖRGYI (gróf) (Szer) II, 261, 
(Zala) III, 185 
SZENTGYÖRGYI grófok (Nóg) I, 119 
SZENTGYÖRGYVÖLGYI (Zala) III, 185 
szent-györgy-völgyi l. Kókus (Zala) III, 162 
sz[ent]-györgyvölgyi l. Faber (Zala) III, 146, 
Pap (Zala) III, 173 
szent-györgyvölgyi l. Bertalan (Zala) III, 
135, Fekecse (Zala) III, 147, Ferenczi (Za-
la) III, 148, Horvát (Zala) III, 154, Petes 
(Zala) III, 174 
szentgyörgyvölgyi l. Alsó (Zala) III, 127, 
Bobis (Zala) III, 135, Bokács (Zala) III, 
136, Cseke (Zala) III, 139, Csete (Zala) 
III, 140, Damján (Zala) III, 141, Farkas 
(lábatlani, dédi) (Zala) III, 147, Gálfi (Za-
la) III, 149, Kis (Zala) III, 161, Kotor  
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(Zala) III, 163, Loránt (Zala) III, 165, Ma-
gai (Zala) III, 166, Miklós (Zala) III, 167, 
Nagy (Zala) III, 170, Oláh (Zala) III, 171, 
Olasz (Zala) III, 171, Sáfár (Zala) III, 179, 
Soldos (Zala) III, 182, Szabó (Zala) III, 
182, Szép (Zala) III, 186, Tankó (Zala) 
III, 187, Tiborcz (Zala) III, 189, Tót (Za-
la) III, 191, Török (Zala) III, 191, Veres 
(Zala) III, 195 
SZENTI (Tem) II, 89 
SZENTIMREI a-b) (Huny) V, 235 al. Ág 
(szent-imrei) (Huny) V, 149, Ág-Sztrigyi 
(Huny) V, 149, Morvai (Morvaországi, 
de Morauia) András (Huny) V, 211, Sánta 
(szent-emrei, alsó-szent-emrei) (Huny) V, 
226, Sztrigyi (szent-imrei) (Huny) V, 237  
szent-imrei l. Ág (Huny) V, 149, Hisztri-
gyi (Huny) V, 186, Isztrigyi (Huny) V, 
188, Sánta Szent-Imre hn. (Huny) V, 137, 
Sztrigyi (Huny) V, 237, (Kük) V, 966 
szent-istván-csabi l. Gerel (Zala) III, 149 
SZENTISTVÁNI (Vesz) III, 287, (Zala) 
III, 185 al. Markalfházi (Zala) III, 167 
Szentistváni p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
SZENTIVÁNFALVI (Vas) II, 851 
szent-ivánfalvi l. Baczon (Vas) II, 811, Szép 
(Vas) II, 851 
Szentivánházi l. Irsai (Pest) I, 41, Szent-
iván(y)i (Fej) III, 388 
SZENTIVÁNI a-b) (Kol) V, 593, 595 al. 
Székely (szent-iváni, vajda-szent-iváni) 
(Kol) V, 591, Vajdaszentiváni b) (Kol) 
V, 621 | (Kük) V, 962 al. Vajdaszentiváni 
(Torda) V, 832 | (Som) II, 696, (Torda) 
V, 819 al. Fodor (szent-iváni, vajda-szent-
iváni, szengyeli) (Torda) V, 773, Kis 
(szent-iváni) (Torda) V, 789, Porkoláb 
(szent-iváni, vajda-szent-iváni) (Torda) V, 
810, Székely (szent-iváni, vajda-szent-
iváni) (Torda) V, 816, Vajdaszentiváni 
(Torda) V, 832 | (Vesz) III, 287 
Szentiváni l. Ják(-falva) hn. (Vas) II, 759, 
Szentiván(y)i (Bács) II, 180, (Bar) II, 562, 
(Bod) II, 225, (Fej) III, 388, (Mos) III, 695; 
l. még ~ (Székely) Mihály (Huny) V, 235 
szent-iváni l. Bacsó (Som) II, 660, Balog 
(Bács) II, 169, (Torda) V, 747, Bebencz 
(Bács) II, 169, Fodor (Torda) V, 773, 
Kemecz (Kol) V, 521, (Torda) V, 787,  
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Keserő (Ar) I, 785, Kis (Torda) V, 789, 
Kóka (Kol) V, 524, (Kük) V, 939, (Tor-
da) V, 789, Porkoláb (Torda) V, 810, Szé-
kely (Kol) V, 591, (Kük) V, 960, (Torda) 
V, 816, Székely Mihály (Huny) V, 229, 
Szentiváni (Kük) V, 962, Szerje (Fej) III, 
390, Tatár (Kol) V, 614, (Kük) V, 967, 
(Torda) V, 824 
szentiváni l. Kothon (Nóg) I, 115 
Szentivánszerki l. Szentiván(y)i (Fej) III, 
388 
szent-iván-szerki l. Füstös (Fej) III, 371 
SZENTIVÁN(Y)I (Bács) II, 180, (Bar) II, 
562, (Bod) II, 225, (Fej) III, 388, (Mos) 
III, 695 
SZENTIVÁNYI (Csan) I, 715, (Győr) III, 
577, (Pest) I, 47, (Tr) IV, 365 al. Hlu-
bokei (Tr) IV, 262 
Szentiványi (istvánházi) l. Irsai (Pest) I, 41 
szent-iványi l. Bagoly (Bács) II, 168, Fe-
kete (Bács) II, 172, Fistes (Fej) III, 371, 
Fodor (Bács) II, 172, Füstös (Fej) III, 371, 
Jó (Bács) II, 174, Keresztes (Bács) II, 175, 
Keszi (Bács) II, 175, Kis (Fej) III, 376, 
Kövér (Bar) II, 552, (Fej) III, 378, Ma-
gas (Fej) III, 379, Sáfár (Fej) III, 385, Ta-
más(s)i (Fej) III, 390, Tunya (Fej) III, 
393, Zurda (Fej) III, 396 
szentiványi l. Füsthös (Pest) I, 40, Sáfár 
(Pest) I, 46 
Szentiván(y)szerki l. Szent-Iván(y) hn. (Fej) 
III, 347 
SZENTJAKABFALVI (Vas) II, 851 
szent-jakabfalvi l. Basó (Vas) II, 813, (Za-
la) III, 132, Zalai (Vas) II, 858 
SZENTJAKABI (Bács) II, 180, (Bar) II, 
562, (Torda) V, 818 
szent-jakabi l. Csernel (Som) II, 668, Cser-
nel(-fi) (Zala) III, 140, Répás (Zala) III, 
177, Tegzes (Bács) II, 181 
SZENTJAKAB-SZEGI (Bar) II, 562 
SZENTJÁNOSHEGY(E)I a) (Kük) V, 963 
al. Enyedi (Kük) V, 926 
Szentjánoshegyi l. Szentjánoshegy(e)i (Kük) 
V, 963 
SZENTJÁNOSI (térvári) (Csan) I, 715 
Szentjánosi l. Szentiváni (Kük) V, 963 
szent-jánosi l. Csete (Csan) I, 709, Denke 
(Csan) I, 709, Dercze (Csan) I, 709, Faber 
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(Csan) I, 709, Kamarás (Csan) I, 712, Ka-
tona (Csan) I, 712, Kis (Csan) I, 712, 
Nagy (Csan) I, 713, Peremes (Csan) I, 
713 
szentjánosi l. Csillek (Csan) I, 709, Szabó 
(szajáni) (Csan) I, 714 
SZENTKÁLMÁNI (Som) II, 696 
szent-kálmáni l. Forgács (Som) II, 673, Zar-
ka (Som) II, 705 
SZENTKATERINAI (Pozs) II, 447 al. Kis-
pakai (Pozs) II, 444, Klokocsevityi (Pozs) 
II, 444, Sartor (kis-pakai) (Pozs) II, 447, 
Sartor (klokocseviti) (Pozs) II, 447, Sza-
bó (kis-pakai, klokocseviti) (Pozs) II, 447  
Szentkerályi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Szentkereszti l. Simonyi (simonyi, varsá-
nyi) (Tr) IV, 356 
szent-kereszt-macskási l. Almádi (Kol) V, 
428 
SZENTKIRÁLYI (Bács) II, 180, ~ a-b) 
(Fej) III, 389, (Göm) I, 159, (Huny) V, 
235, ~ a-c) (Kol) V, 595–6 al. Bolgár (tu-
zsoni) (Kol) V, 440, Maróczházi (Kol) V, 
549, Tamási (tuzsoni, náznánfalvi, szent-
királyi, méhesi) (Kol) V, 614, Tót (tuzso-
ni, szent-annai) (Kol) V, 617, Tuzsoni 
(Kol) V, 619 | (Köz-Szol) I, 577, ~ a-b) 
(Kük) V, 963 al. Dátosi (Kük) V, 920, 
Tuzsoni (Kük) V, 968 | (Sár) I, 327, (Som) 
II, 696, (Szer) II, 261, (Torda) V, 820 al. 
Bolgár (tuzsoni, dátosi, szent-királyi) (Tor-
da) V, 753, Dátosi (Torda) V, 763, Tót 
(tuzsoni, szent-annai) (Torda) V, 829, Tu-
zsoni (Torda) V, 831, | (Torna) I, 243 
Szent-királyi l. Szent-Király-szabadja hn. 
(Vesz) III, 253 
Szentkirályi (novaji) l. Nova(j)i (Kol) V, 
563, ~ j. Diós hn. (Kol) V, 346, ~ Antal 
j. Mákó hn. (Kol) V, 380  
szent-királyi l. Alárd(-fi) (Kük) V, 901, Bár-
di (Som) II, 662, Bolgár (Kol) V, 440, 
(Torda) V, 753, Csáni (Kük) V, 919, (Tor-
da) V, 756, Csenkes (Kol) V, 456, Es-
pán (Kol) V, 471, Fejes (gyekei, heteni) 
(Kol) V, 474, Gesztesi (Kol) V, 479, 
Gesztrágyi (Kol) V, 480, Ispán (Kol) V, 
508, Kabos(-fi) (gerő-monostori, gerő-
monostrai, gyerő-monostori, gyerő-mo- 
sz[ent]-ászlói 
 
nostrai, monostori, deritei, derejtei) (Kol) 
V, 513, Kakas (gyáli) (Csan) I, 711, Kar-
dos (Köz-Szol) I, 573, Kenyeres (Csan) 
I, 712, Moldván (Köz-Szol) I, 574, Nagy  
(Köz-Szol) I, 575, Orbán (Köz-Szol) I, 
575, Szarvadi (Kol) V, 585, Tamási (Kol) 
V, 614, (Torda) V, 823, Tót (tuzsoni, mé-
hesi, szent-annai, szent-györgyi, majusi, 
majosi) (Kol) V, 617, Vajda (Kol) V, 620, 
Varju (Köz-Szol) I, 577, Zele (Som) II, 
705 
szentkirályi l. Biró (Göm) I, 152, Márkus 
(Sár) I, 322, Menyei (Köz-Szol) I, 574, 
Perbes (Göm) I, 157, Setéth (Göm) I, 158 
SZENTKIRÁLYSZABADI (Vesz) III, 287 
szent-király-szabadi l. Albert (Vesz) III, 262, 
Bak (Vesz) III, 262, Barta (Vesz) III, 264, 
Besenyő (Vesz) III, 265, Botka (Vesz) 
III, 266, Bozorád (Vesz) III, 266, Csák 
(Vesz) III, 266, Csiker (Vesz) III, 267, 
Csongor (Vesz) III, 268, Dávid (Vesz) 
III, 269, De(z)ső (Vesz) III, 269, Egy-
házi (Vesz) III, 270, Forró (Vesz) III, 271, 
Gáborján (Vesz) III, 271, Goldi (Vesz) 
III, 272, Györgyfi (Vesz) III, 272, Jónás 
(Vesz) III, 276, Kálmán (Vesz) III, 276, 
Kis (Vesz) III, 277, Kis-Dese (Vesz) III, 
277, Lőkös (Vesz) III, 279, Mátés (Vesz) 
III, 280, Morócz (Vesz) III, 281, Nyulas 
(Vesz) III, 282, Pityóka (Vesz) III, 284, 
Porkoláb (Vesz) III, 284, Pósa (Vesz) III, 
284, Puha (Vesz) III, 285, Rácz (Vesz) III, 
285, Szakál (Vesz) III, 286, Tatai (Vesz) 
III, 287, Velegi (Vesz) III, 290 
szent-király-szabadjai l. Gáspár (Vesz) III, 
272 
szentkozmademjéni l. Kompolth (Hev) I, 80 
SZENTLÁSZLAI (régyi) (Bod) II, 225 al. 
Csalk-fi (szent-lászlói) (Bod) II, 214 
Szentlászlai l. Keretye hn. (Zala) III, 70 
szent-lászlai l. Nyakazó (Bod) II, 221 
SZENTLÁSZLÓI (Val) II, 380 al. Apor-fi 
(szent-lászlói) (Val) II, 366 | ~ a-c) (Za-
la) III, 185–6 
sz[ent]-ászlói l. Beriszló(-fi) (Val) II, 367, 
Csákán (Bod) II, 214, Dezső (Pozs) II, 
440, (Val) II, 369, Forró (Bod) II, 217, 
Lacza(-fi) (Vas) II, 834, Török, (Pozs) II, 
448 
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szent-lászlói l. Apor(-fi) (Val) II, 366, Ara-
n(y)i (Huny) V, 150, B(e)riszló(-fi) (Pozs) 
II, 436, Barics (Val) II, 366, Biró (Bod) 
II, 213, Bol(o)gó (Bod) II, 214, Borics 
(Pozs) II, 437, (Val) II, 367, Csalk(-fi) 
(Bod) II, 214, Csóka (Bod) II, 215, Far-
kas (Bod) II, 217, Fejér (Fej) III, 369, 
Fekete (Bod) II, 217, Filemeng (enye-
rei) (Zala) III, 148, Ivács (Bod) II, 218, 
Kelcz (Bod) II, 219, Lacza (Zala) III, 
164, Nagy (Bod) II, 221, Tamás (Bod) 
II, 225, Török (Val) II, 382, Vajai Antal 
(Kük) V, 969, Vajda (Bod) II, 226, Ve-
res (Bar) II, 565, (Bod) II, 227 
Szentlászlói Tamás főisp. (Kül-Szol) I, 674 
SZENTLÉLEKI (Bács) II, 180, (Göm) I, 
159, (Kük) V, 963 al. Dicsőszentmártoni 
(Kük) V, 924, Kizdi (szent-mártoni, dicső-
szent-mártoni) Kük) V, 939, Kórógyi l. 
Kórógyszentmártoni a. (Kük) V, 940, Kó-
rógyszentmártoni (Kük) V, 940, Sándor 
(kizdi, szent-mártoni, dicső-szent-mártoni) 
(Kük) V, 954, Szentmártoni (Kük) V, 963 
szent-léleki l. Dókai (Bács) II, 171, Kasz-
tellánfi (Pozs) II, 444 
szentléleki l. Porkoláb (Bor) I, 190 
Szentlénárti l. Szentloránti (Vas) II, 851 
Szentleonardi l. Szentloránti (Vas) II, 851 
Szentléránti l. Szentloránti (Vas) II, 851 
SZENTLORÁNTI (Vas) II, 851 
SZENTLŐRINCZI (Bács) II, 180, (Cson) 
I, 687 
szent-lőrinczi l. Malacz (Tol) III, 471 
Szentmántoli l. Czikmántori (Kük) V, 920 
SZENTMARGITA-ASSZONYFALVI 
(Zala) III, 186 
SZENTMARGITAI (Torda) V, 821 
szent-margitai l. Áron (Bar) II, 539 
szent-margiti l. Áron (Som) II, 660, Fin-
dorfer (Sop) III, 644 
szentmargiti l. Findorfer (Sop) III, 584 
SZENT-MÁRIAI (Val) II, 380 
SZENTMÁRIAI (Bor) I, 192, (Hev) I, 85, 
(Huny) V, 235 
szent-máriai l. Horvát (Val) II, 373, Tomi-
czai (Val) II, 382 
SZENTMARJAI (Tr) IV, 365 
SZENT-MÁRKI (Pozs) II, 447 
szent-márki l. Kis (Pozs) II, 444 
szentmártonrédei 
 
Szentmárton-filei l. Szentmártoni b) (Fej) 
III, 389 
SZENTMÁRTONI (Bács) II, 180, (Bar) 
II, 562, (Bih) I, 640, (Bor) I, 192, ~ a-b) 
(Fej) III, 389, (Hev) I, 85, (Kol) V, 597 
al. Majosi (Kol) V, 548 | (Kük) V, 963 
al. Dicsőszentmártoni (Kük) V, 924, Kiz-
di (szent-mártoni, dicső-szent-mártoni) 
(Kük) V, 939, Kórógyi l. Kórógyszent-
mártoni a. (Kük) V, 940, Kórógyszent-
mártoni (Kük) V, 940, Sándor (kizdi, 
szent-mártoni, dicső-szent-mártoni) (Kük) 
V, 954, Szentléleki (Kük) V, 963, | (Tol) 
III, 476, ~ a-b) (Torda) V, 821 al. Majosi 
(Torda) V, 800 | (Toron) II, 130, (Val) II, 
380, (Vas) II, 851, (Zala) III, 186 | ~ (ször-
csöki) (Vesz) III, 287 al. Szörcsöki 
(Vesz) III, 287 
Szentmártoni Domonkos pléb. l. Déva hn. 
(Huny) V, 58, ~ Illés, Domonkos j. Eger-
begy hn. (Torda) V, 701 
szent-mártoni l. Bertók (Kük) V, 910, Bicsak 
(Kük) V, 911, (Torda) V, 667, Császári 
(Kol) V, 452, (Torda) V, 758, Császári 
(szent-mártoni) (Torda) V, 758, Cseri 
(Bács) II, 170, Erdős (Fej) III, 368, Fo-
dor (Bács) II, 172, Francz(i)us (Bar) II, 
545, Gardinócz (Zala) III, 149, Gyárfás 
(Fej) III, 372, Horvát (Bács) II, 174, Iván-
czi (Vas) II, 828, Jánosi (Kol) V, 511, 
(Torda) V, 783, Kis (Bar) II, 551, Kizdi 
(Kük) V, 939, Ledegéri (Bács) II, 176, 
Lukács (Győr) III, 571, Nagy (Bar) II, 555, 
Porkoláb (Tem) II, 87, Sándor (Kük) V, 
954, Silei (Kük) V, 958, Székely (Bar) 
II, 561, Szentkirályi b) (Kol) V, 596, Tö-
rök (Bács) II, 181, Zsadányi (Fej) III, 396 
szentmártoni l. Bán (Bor) I, 183 
szentmártonkátai l. Szunyogh (Pest) I, 48 
SZENTMÁRTONMACSKÁSI (Kol) V, 
597 al. Felsőmacskási (Kol) V, 474, Jó-
zsefmacskási (Kol) V, 511, Macskási a) 
(szent-márton-macskási) (Kol) V, 544  
Szentmártonmacskási Márton és Bálint 
lak. l. Macskás hn. (Kol) V, 377  
szent-márton-macskási l. Dózsa (Kol) V, 464, 
Kidei (Kol) V, 523, Macskási a) (Kol) V, 
544, Szilágyi (Kol) V, 600 
szentmártonrédei l. Mikocsa (Hev) I, 82 
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szent-mihályfalvai l. Csege (Kol) V, 452, 
Cse(h) (szent-mihályfalvai) (Kol) V, 456  
SZENTMIHÁLYFALVI (Bar) II, 562, (Kol) 
V, 597 al. Dienesi (szent-mihályfalvi) 
(Kol) V, 463, Székely (szent-mihályfalvi) 
(Kol) V, 591 | (Torda) V, 821 al. Alárd-
(-fi) (meggyesfalvi) (Torda) V, 745, Pe-
terdi (Torda) V, 808, Székely (szent-
mihályfalvi) (Torda) V, 817  
Szentmihályfalvi l. Szentmihályi (Bács) 
II, 180  
szent-mihályfalvi l. Alárdfi (meggyesfalvi, 
vidrádszegi, náznánfalvi, kisfaludi, ercsei) 
(Kol) V, 427, Dienesi (Kol) V, 463, (Tor-
da) V, 764, Erdő (Torda) V, 770, Farkas 
(Bar) II, 544, Kövér (Bar) II, 552, Szabó 
(Bar) II, 561, Székely (Kol) V, 591, (Tor-
da) V, 817, Tamassa (Bar) II, 563, Tor-
más (Bar) II, 563, Vidocza (Bar) II, 565 
szentmihályfalvi l. Cseh (Bács) II, 170 
SZENTMIHÁLYI (Bács) II, 180 al. Pusz-
taszentmihályi (Bács) II, 178 | (Bar) II, 
562, (Bod) II, 225 al. Czobor (czobor-
sz[ent]-mihályi) (Bod) II, 215, Czobor-
szentmihályi l. Czobor (czobor-szent-
mihályi) a. (Bod) II, 215 | (Fej) III, 389, 
(Hev) I, 85, (Kom) III, 532, (Kük) V, 963, 
(Pest) I, 47, (Sár) I, 327, (Torda) V, 821, 
(Zala) III, 186 | ~ (piski) (Bod) II, 225 
Szentmihályi l. Rönök hn. (Vas) II, 789, 
~ p. Ujlak hn. (Val) II, 289 | ~ (székely) 
(Torda) V, 652 
sz[ent]-mihályi l. Bagoly (Zala) III, 6, Czo-
bor (czobor-sz[ent]-mihályi) (Bod) II, 215  
szent-mihályi l. Bagol (Zala) III, 128, Bak 
(Bar) II, 540, Cseh (Bács) II, 170, Geréb 
(Torda) V, 774, Kakas (frátai, botházai) 
(Kol) V, 518, Szőke (Bács) II, 180 
szentmihályi l. Bebek (pelsőczi) (Göm) I, 
151, Máriássy (Göm) I, 156 
SZENT-MIHÁLY-KÉKI (Som) II, 696 
szent-mihály-kéki l. Darabos (Som) II, 668 
szent-mihályteleki l. Tompa (Kol) V, 614 
SZENTMIHÁLYTELK(E)I (Kol) V, 597 
al. Csol (valkai, szent-mihálytelkei) l. 
Valkai a. (Kol) V, 623, Erdélyi (valkói, 
gyulai) (Kol) V, 471, Kalotaszegi (Kol) 
V, 519, Kis (valkói, valkai) (Kol) V, 524, 
Rékasi (Kol) V, 574, Tompa (szent-mihály- 
szent-miklósi 
 
teleki, arankuti) (Kol) V, 614, Valkai (Kol) 
V, 623 
szent-mihálytelk(e)i l. Csezeliczki (Kol) V, 
457 
szent-mihálytelkei l. Marton (Kol) V, 549, 
Tompa (szent-mihályteleki, arankuti) (Kol) 
V, 615, Tompa (Torda) V, 826, Valkai 
(Kol) V, 623 
Szentmihálytelki l. Szentmihálytelk(e)i (Kol) 
V, 597 
szent-mihálytelki l. Csezeliczki (Kol) V, 457, 
Szentmihálytelk(e)i (Kol) V, 597, Tom-
pa (Kol) V, 264 
szentmihályúri l. Medenczés (Tr) IV, 304, 
Turóczy (Tr) IV, 389 
Szent-Miklós+ l. Miklósfalva hn. (Szep) I, 
263  
SZENTMIKLÓS-ALAPI (Győr) III, 577 
SZENTMIKLÓSI (Ar) I, 787, (Bar) II, 562, 
(Bod) II, 225, (Göm) I, 159, (Huny) V, 
235, ~ a-b) (Kol) V, 597 al. Nagy (szent-
miklósi) (Kol) V, 561 | (Kük) V, 963, 
(Mos) III, 695, (Pozs) II, 447 al. Pleter-
niczei (Pozs) II, 446 | (Sár) I, 327 al. 
Pongrácz (szentmiklósi) l. Szentmiklósi 
a. (Sár) I, 327 | (Som) II, 696, (Szab) I, 
541, (Szer) II, 261, (Tol) III, 476, (Tor-
da) V, 821, (Val) II, 380, (Zala) III, 186 
| ~ (doroszlói) (Bács) II, 180, ~ (orbágy-
sz[ent]-györgyi) (Fej) III, 389 
Szentmiklósi l. Medved (zaprasinai) (Tr) IV, 
305; l. még ~ (pleternicze-szent-miklósi) 
János főisp. (Pozs) II, 450 
sz[ent]-miklósi l. Bark(i) (Bod) II, 213, Er-
délyi (Bod) II, 216, Fodor (Bod) II, 217, 
Pozs(o)gai (Bod) II, 223, Szákai (Bod) 
II, 224 
szent-miklósi l. Bán (Tol) III, 460, Barkol-
czi (Zala) III, 132, Czet (Bar) II, 543, Csé-
cs(i) (Bod) II, 214, Csukat (Bar) II, 543, 
(Bod) II, 215, D(a)rabant (Zala) III, 141, 
Domonyai (Zala) III, 143, Erdélyi (Huny) 
V, 176, Erdélyi (somkereki) (Kol) V, 467, 
Fruzsin császár (Tem) II, 79, Garabant 
(Som) II, 675, Gereczi (Bod) II, 217, Hor-
vát (Bács) II, 174, Kaló (Zala) III, 157, 
Kis (Bod) II, 219, Lengyel (Bod) II, 220, 
Nagy (Bács) II, 177, (Kol) V, 561, Pong-
rácz (Keve) II, 122, (Kol) V, 569, (Kras) 
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II, 112, (Sár) I, 280, (Torda) V, 810, Po-
sár (Kül-Szol) I, 673, Sáska (Bod) II, 224, 
Suki (Kol) V, 581, Tompa (Torda) V, 
826, Velez (Bács) II, 182 
szentmiklósi l. Pongrácz a. Mező-Somlyó 
hn. (Kras) II, 97, (Tem) II, 87, (Tr) IV, 
335, Szentmiklósi (Sár) I, 327 
SZENTPÁLI (Bács) II, 180, (Kol) V, 599 
al. Fogas (Kol) V, 575, Gyulafi (szent-
páli) (Kol) V, 497 | (Kük) V, 964 al. Ke-
rel(l)ői (Kük) V, 938, Széplaki (Kük) V, 
965, Ugrai (Kük) V, 969 | (Torda) V, 821 
al. Kerellői (Kük) (!) V, 938 | (Zala) III, 
186 
szent-páli l. Bán (Kom) III, 519, Bidöcs 
(Zala) III, 135, Gyulafi (Kol) V, 497, Ká-
nya (Zala) III, 158, Kis (Zala) III, 161, 
Morócz (Zala) III, 169, Rigó (Zala) III, 
178, Varaszló (Som) II, 702 
szentpáli l. Belger (Kom) III, 520 
SZENTPÉTER-ALAPI (Győr) III, 577 
szent-péter-alapi l. Bakócz (Győr) III, 563, 
Horvát (Győr) III, 569 
szent-péter-dergecsei l. Szarka (Zala) III, 
183 
SZENTPÉTERFALV(A)I (Huny) V, 235 
al. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, gridi, 
oncsoki) (Huny) V, 214, Péterfalvi (Huny) 
V, 218, Törlis (szent-péterfalvi) (Huny) 
V, 240  
Szentpéterfalvi l. Szentpéterfalv(a)i (Huny) 
V, 235 
szent-péterfalvi l. Oncsokfalvi (Huny) V, 
213, Törlis (Huny) V, 240, Uncsokfalvi 
(Huny) V, 241, Voncsokfalvi (Huny) V, 
244 
szentpéterföldei l. Körmend hn. (Vas) II, 724 
SZENTPÉTERFÖLDI (Vas) II, 851 al. 
Özi (szent-péterföldi) (Vas) II, 842 | (Za-
la) III, 186 al. Őzi (szent-péterföldi) (Za-
la) III, 172 
szent-péter-földi l. Őzi a. Körmend hn. (Vas) 
II, 724 
szent-péterföldi l. Özi (Vas) II, 842, Őzi (Za-
la) III, 172 
SZENTPÉTERI (Bács) II, 180, (Fej) III, 
389, (Kol) V, 600 al. Székely (szent-
péteri) (Kol) V, 591 | (Val) II, 380, (Za-
la) III, 186 
SZEPESI 
 
Szentpéteri l. Keresztur hn. (Torda) V, 714 
szent-péteri l. Bolf(f)arth (fel-gencsi, szent-
péteri) (Vas) II, 814, Setét (Fej) III, 386, 
Székely (Kol) V, 591, Szentpéteri (Kol) 
V, 600, Taba (Zala) III, 187, Tárnok (Val) 
II, 382, Török (Bács) II, 181 
szentpéteri l. Biczkele (zelnai, zelnavári) 
(Zala) III, 135, Bornemisza (Fej) III, 363, 
Girolti (Vas) II, 823 
Szentpéterszegi Angello (Szat) I, 500, ~ 
Odvardo, Angello és Papi (Bih) I, 640 
SZENTPÉTERURI (Zala) III, 186 
szent-péter-uri l. Simon (Zala) III, 181, Tót 
(Zala) III, 191 
szent-péteruri l. Kis (Zala) III, 161 
SZENTSZALVÁTORI (Val) II, 381 
SZEN(T)SZÁTI (Bar) II, 562 
SZENTTAMÁSI (Ar) I, 787, (Fej) III, 389, 
(Som) II, 696 | ~ (kereki) (Zar) I, 755 
szent-tamási l. Babos (Sop) III, 638, Bár 
(lapogyi, lapugyi) (Huny) V, 161, Nadler 
(Fej) III, 381, Szalánczi (Bács) II, 179, 
Valkai (Bács) II, 181 
SZENTTRINITÁSI (Torda) V, 822 
szent-trinitási l. Forró (Kük) V, 928 
SZENTVIDI (Győr) III, 577 
szent-vidi l. Bajcsi (Győr) III, 563, (Kom) 
III, 519, Vracz (Győr) III, 579 
Szentvinczlói l. Szentviszlai (Zala) III, 186 
SZENTVISZLAI (Zala) III, 186 
szent-viszlai l. Szabó (Zala) III, 182, Takó 
(Zala) III, 187 
szent-viszlói l. Borla (Zala) III, 136, De-
zső (Zala) III, 142, Gógán (Zala) III, 149, 
Kalán (Zala) III, 156, Kis (Zala) III, 161 
SZENYÉRI (Tol) III, 476 
Szenyéri l. Szenyér hn. (Som) II, 583 
SZENYESI (Som) II, 696 
SZENNYES (szent-györgyi) (Huny) V, 229 
SZENNYESI (Szab) I, 541, (Szat) I, 500 
szennyesi l. Lengyel (Szab) I, 537 
SZÉP (ibafalvi) (Bar) II, 563, ~ (szent-
györgyvölgyi) (Zala) III, 186, ~ (szent-
ivánfalvi) (Vas) II, 851 
Szép j. l. Suk hn. (Kol) V, 403, ~ István j. 
Gorbó a) hn. (Kol) V, 355, ~ János j. Füz-
kut hn. (Kol) V, 354 
SZEPESI (Ber) I, 427, (Bih) I, 640, (Nóg) I, 
119, (Sár) I, 327, (Szab) I, 541, (Szat) I,  
419 szepesi 
 
500, (Ug) I, 440, (Zem) I, 380 | ~ (hisfalvi, 
urbánfalvi) (Szep) I, 276, ~ (székelyfal-
vi) (Ab) I, 232, ~ (veskóczi) (Ung) I, 407 
szepesi l. Kis (Bor) I, 188 
Szepesi Jakab országbíró (Tr) IV, 12  
SZEPETKI (Vas) II, 851, (Zala) III, 186 
szepetki l. Török (Zala) III, 191 
SZEPETKY (ugróc[z]i) (Tr) IV, 365 
szepetneki l. Dorgó (Zala) III, 143 
SZEPEZDI (Zala) III, 186 
SZÉPLAKI (Kol) V, 600, (Kük) V, 965 
al. Bordi (széplaki, kisfaludi) (Kük) V, 
917, Karácsonfalv(a)i (Kük) V, 937 | (Vas) 
II, 851 al. Bot(h)ka(-fi) (széplaki, szán-
tai) (Vas) II, 815 
széplaki l. Borda (Kol) V, 442, Bordi (Kük) 
V, 917, (Torda) V, 755, Bot (Kük) V, 
918, Bot(h)ka(-fi) (Vas) II, 815, Botka 
(Fej) III, 364, (Pest) I, 38, (Sop) III, 640, 
Botka(-fi) (Zala) III, 137, Erdős (Kol) V, 
471, Kajtor (Kol) V, 517, (Torda) V, 786, 
Kis (Kol) V, 524, László-fi (Kük) V, 941, 
Nagy (Kol) V, 561, Szabó (Kol) V, 584, 
Tárnok (kisfaludi) (Kük) V, 967 
Széplaki Bot (Kük) V, 850 
szépmezei l. Dobrota (Tem) II, 77, Tompa 
(Tem) II, 90 
Szépnejő Benedek j. l. Mákó hn. (Kol) V, 
380 
SZEPTENC[Z]I (Tr) IV, 366 
SZERCSEG (dienesfalvi) (Vas) II, 851 
SZERCSEKI (Zala) III, 186 
Szercseki l. Szörcsöki (Vesz) III, 287 
szercseki l. Czoda (Vesz) III, 268 
SZERDAHELYI (Bar) II, 563 al. Derzsfi 
(szerdahelyi) (Bar) II, 544 | (Bor) I, 192, 
(Győr) III, 577 al. Dancs-fi (szerdahe-
lyi) (Győr) III, 566, Derzsfi (szerdahelyi) 
(Győr) III, 566 | (Kol) V, 600 al. Imrefi 
(szerdahelyi) (Kol) V, 507, Kis (szerda-
helyi) (Kol) V, 524 | (Kras) II, 113, (Pest) 
I, 47, ~ a-b) (Som) II, 696–7 al. Dancs-
fi (szerdahelyi) (Som) II, 668, Ders(-fi) 
(szerdahelyi) (Som) II, 669, Imre-fi (szer-
dahelyi) (Som) II, 677 | (Tol) III, 476, 
(Torna) I, 243, (Vas) II, 851, (Vesz) III, 
287, (Zala) III, 186 al. Csepel (szerda-
helyi) (Zala) III, 148, Dancs (szerdahe-
lyi) (Zala) III, 141, Dersfi (szerdahelyi)  
szerfalvi 
 
(Zala) III, 142, Imrefi (szerdahelyi) (Za-
la) III, 155 | (Zem) I, 380 
Szerdahelyi l. Szer(e)dahelyi M[ihály] 
(Huny) V, 236, ~ (György-fi) Ders Már-
ton Kapos-Ujvárv (Som) II, 573, Szucsina-
falvi (Tr) IV, 378  
szerdahelyi l. Berzenczei (Som) II, 664, 
Csepel (Som) II, 668, (Vesz) III, 267, (Za-
la) III, 140, Dancs (Bar) II, 543, (Vesz) 
III, 268, (Zala) III, 141, Dancs(-fi) (Som) 
II, 668, Dancs-fi (Győr) III, 566, Ders(-fi) 
(Som) II, 669, Dersfi (Zala) III, 142, Derzs-
(-fi) (Vesz) III, 269, Derzsfi (Bar) II, 544, 
(Győr) III, 566, Fejér (Som) II, 671, Im-
refalvi (Tol) III, 468, Imreffy (Tr) IV, 
269, Imrefi (Győr) III, 569, (Kol) V, 507, 
(Som) II, 677, (Vesz) III, 275, (Zala) III, 
155, Kis (Kol) V, 524, Korom (Som) II, 
682, Kövessy (Tr) IV, 286, Nagy (Som) 
II, 688, Török (Zala) III, 191 
SZERECSEN (mesztegnyői) (Ber) I, 427, 
(Szab) I, 541, (Tr) IV, 366, ~ (szálláspa-
taki, szálláspatakai, felső-szálláspatakai) 
(Huny) V, 236 
Szerecsen ken. l. Váralja hn. (Huny) V, 146 
SZERECSENI (Bar) II, 563 
SZERECSENY (mesztegnyei) (Som) II, 
698, (Tol) III, 476 
SZERECSENYI (Győr) III, 577, (Vesz) III, 
287 
szerecsenyi l. Makus (Győr) III, 571 
Szer(e)dahelyi M[ihály] (Huny) V, 236 
Szeredi l. Szereti (Fej) III, 389 
SZERÉMI (németi) (Tem) II, 89 
Szerémi j. l. Fejérd hn. (Kol) V, 350, ~ Ta-
más lak. Fejérd hn. (Kol) V, 350  
SZERENCSI (enyiczkei) (Sár) I, 327 
szeréndi l. Torma (Kras) II, 113 
Szeréni l. Szerén(y)i (varacsiki) (Som) II, 698 
Szerén(y)i l. Szörényi (varacsiki) (Som) II, 
698 
szerényi l. Nagy (Som) II, 688, Sil(l)e (Som) 
II, 693 
SZERETI (Fej) III, 389 
szereti l. Csók (Fej) III, 366 
SZERETVAI (Ung) I, 407, (Zem) I, 380 
szeretvai l. Ramocsa (Sár) I, 324, (Ung) I, 
406, (Zem) I, 379, Ramocsai (Bar) II, 560 
szerfalvi l. Onyczva (Már) I, 459 
420 SZERI 
 
SZERI (Cson) I, 687 
Szeri István főisp. (Tr) IV, 12, ~ Miklós 
főisp. (Tr) IV, 24, ~ Pósafi várk. Sztre-
csénv (Tr) IV, 77 
szeri l. Pósafi (Ar) I, 787, (Bar) II, 454, 
(Csan) I, 714, (Cson) I, 686, (Keve) II, 122, 
(Kras) II, 112, (Tem) II, 87, Pósafi István 
főisp. (Tem) II, 92, Sztrecsénv (Tr) IV, 77 
SZERJE (szent-iváni) (Fej) III, 390 
SZERJE-BAKANYAI (Fej) III, 390 al. 
Szernye-fi l. Szerje-bakanyai a. (Fej) III, 
390 
szerje-bakanyai l. Falkos (Fej) III, 368 
Szerje-bakonyai l. Szerje-bakanyai (Fej) 
III, 390 
Szernew l. Szörnyő János a. Türe hn. (Kol) 
V, 421 
Szernye-bakanyai l. Szerje-bakanyai (Fej) 
III, 390 
SZERNYE-FI l. Szerje-bakanyai a. (Fej) 
III, 390 al. Szerje-bakanyai (Fej) III, 390 
szernyei l. Velk (Tr) IV, 397 
Szervácz káp. l. Hosszúmező hn. (Kük) V, 
881 
Szerzsen l. Sz(t)erzsen (szterzsenovczi) (Pozs) 
II, 447 
Szerzsenovczi l. Sz(t)erzsen (szterzsenov-
czi) (Pozs) II, 447 
Szészarmadi l. Szészarma(n)i (Kol) V, 600 
SZÉSZÁRMA(D)I (Torda) V, 822 
Szészármai l. Szészárma(d)i (Torda) V, 822, 
Szészarma(n)i (Kol) V, 600 
szészármai l. Farkas (Kol) V, 472, (Torda) 
V, 772 
SZÉSZARMA(N)I (Kol) V, 600 
Szészármani l. Szészárma(d)i (Torda) V, 822 
SZETEI (Sár) I, 327 
SZÉTI (szüzi) (Fej) III, 390 
szevécsi l. T(h)uz (Som) II, 699 
Szewrnyew l. Szörnyő János a. Türe hn. (Kol) 
V, 421 
SZIFRID-FI (szarvas-kendi) (Vas) II, 851 
al. Sebret-fi (szarvas-kendi) (Vas) II, 847, 
Sebrit (szarvas-kendi) (Vas) II, 847, Sib-
rik (szarvas-kendi) (Vas) II, 848, Szarvas-
kendi (Vas) II, 848 
Szifrid-fia l. Sibrik (szarvas-kendi, óvári, 
fizesi, káldi) (Vas) II, 848 
SZIGETBELZSEI (Ab) I, 232 
szilágyszegi 
 
Szigetfői l. Szigetfő hn. (Fej) III, 351 
SZIGETI (Bor) I, 192, (Csan) I, 715, (Győr) 
III, 578, (Kom) III, 532, (Kras) II, 113, 
(Már) I, 460, (Som) II, 698, (Ung) I, 407, 
(Vas) II, 851 | ~ (terkenczi) (Zala) III, 186 
szigeti l. Ant(h)imi (Som) II, 659, Cseke 
(Zala) III, 139, Fekete (Kras) II, 110, Pi-
pis (Bor) I, 190, Soldos (Szab) I, 541, 
Török (Kol) V, 618, Zarka (Vas) II, 859 
Szijgyártó lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
Szíjgyártó ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 318 
SZILÁGYI (Bács) II, 180, (Ug) I, 440 | ~ 
(ártánházi) (Szab) I, 541, ~ (dobai) (Bod) 
II, 225, (Fej) III, 390, ~ (fajszi) (Fej) III, 
390, ~ (horogszegi) (Bih) I, 640, (Bod) 
II, 225, (Kol) V, 600, (Köz-Szol) I, 577, 
(Kül-Szol) I, 674, (Szer) II, 261, (Torda) 
V, 822, (Toron) II, 130, ~ (horogszegi, 
kereszturi) (Tem) II, 89, ~ (jákói) (Szat) 
I, 500, ~ (jákói, henei) (Szab) I, 541, ~ 
(kidei) (Kol) V, 600, ~ (novaji) (Kol) V, 
600, ~ (pécseli) (Zala) III, 186, ~ (pókai) 
(Torda) V, 822, ~ (szent-márton-macskási) 
(Kol) V, 600, ~ (uj-budai) (Kol) V, 600 
Szilágyi l. Haranglábi (Kük) V, 932, ~ lak. 
Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ p. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 318, Miskei (Fej) III, 381 
| ~ (horogsz[egi]) l. Zeleméres hn. (Bék) 
I, 656, ~ (horogszegi) l. Atya hn. (Val) II, 
279, (Bács) II, 133, Valpóv (Bar) II, 459, 
~ (kereszturi) l. Keresztur hn. (Bács) II, 
154; l. még ~ Erzsébet (Ar) I, 787, (Bék) 
I, 663, (Bod) II, 187, (Ber) I, 427, (Csan) 
I, 715, (Cson) I, 687, Hunyadi (Bor) I, 
187, (Huny) V, 6, (Kük) V, 965, (Már) 
I, 460, (Pil) I, 19, (Szab) I, 541, (Zar) I, 
755, ~ (Hunyadiné) (Bács) II, 180, ~ Mi-
hály (Bod) II, 187, (Zar) I, 755, ~ Mi-
hály (horogszegi) (Ar) I, 787, (Csan) I, 
715, (Huny) V, 236, (Keve) II, 122, ~ Mi-
hály (horogszegi) főisp. (Tem) II, 92, ~ 
Mihály kormányzó Dévav (Huny) V, 43, 
~ Zsigmond j. Gerend hn. (Torda) V, 706 
SZILÁGYSZEGI (Köz-Szol) I, 577 
szilágyszegi l. Bereczk (Köz-Szol) I, 568, 
Biró (nagy-dobai) (Köz-Szol) I, 568, Bu-
da (Köz-Szol) I, 568, Burián (Köz-Szol) 
I, 568, Gedő (Köz-Szol) I, 571 
421 SZILAS 
 
SZILAS (földesi) (Bih) I, 640, ~ (kenézi) 
(Tem) II, 89 
Szilas+ l. Szilas hn. (Som) II, 648 
SZILASI (Fej) III, 390, (Kom) III, 532, 
(Nóg) I, 119, (Som) II, 698, (Tol) III, 477, 
(Vesz) III, 287 | ~ (palotai) (Pest) I, 47 
szilasi l. Sáfár (Som) II, 692 
Sziles l. Széles (veresmarti, petlendi, füge-
di) (Torda) V, 817 
SZILI (Bih) I, 640, (Tol) III, 477 | ~ (kö-
pi) (Som) II, 698 
SZILKEREKI (Kol) V, 600 
szilkereki l. Almádi (Kol) V, 428, Ge(r)-
bárt (Kol) V, 479, (Torda) V, 773 
SZILLI (Sop) III, 663 
SZILOS (földesi) (Szab) I, 541 
SZILVA (ládi) (Som) II, 698, ~ (teresdi) 
(Csan) I, 715 
Szilva (szilvási) Boldizsár (Huny) V, 237 
szilvágyi l. Bor (Vas) II, 815 
SZILVÁS (gerzsafalvi) (Bar) II, 563 
Szilvás l. Szilva (ládi) (Som) II, 698 
SZILVÁSI (Bács) II, 180, (Huny) V, 236 
al. Alsószilvási (Huny) V, 150, Felső-
szilvási (Huny) V, 181 | ~ a-c) (Kol) V, 
602 al. Angyalló(-fi) (szilvási, vasakszil-
vási) (Kol) V, 430, Kecsetszilvás(a)i (Kol) 
V, 521 | (Köz-Szol) I, 577, (Krasz) I, 
589, (Kük) V, 965, (Tem) II, 89, ~ a-c) 
(Torda) V, 823 | ~ (dézsfalvi) (Kük) V, 
965  
Szilvási l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Torda) 
V, 762, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
szilvási l. Angyalló(-fi) (Kol) V, 430, (Kük) 
V, 903, Csezelicz(k)i (Torda) V, 761, Cse-
zeliczki (Kol) V, 456, Kezeliczki (Torda) 
V, 788, Kopasz (Huny) V, 197, Szilva 
Boldizsár (Huny) V, 237, Szilvási a) (Kol) 
V, 600, Török (Huny) V, 241 
SZIMIKHRASZT (újfalusi) (Tr) IV, 366 
SZIN (farkasrévi) (Már) I, 460 
Szindi lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687, ~ 
p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, Szendi 
(Torda) V, 817; l. még ~ Imre tordai p. 
(Kük) V, 965 
szindi l. Dancs (Torda) V, 762, Gyenesi 
(Torda) V, 777, Tancs (Torda) V, 823 
SZINYEFŐI (Sár) I, 327 
szinyefői l. Holczan (Sár) I, 319 
SZNOPKÓ 
 
SZINYEI (Sár) I, 327 al. Merse (szinyei) 
(Sár) I, 322 
szinyei l. Merse (Hev) I, 82, (Sár) I, 322, 
(Tr) IV, 305 
Szinyéri l. Szenyéri (Tol) III, 476 
Szinnyei l. Berzeviczi (Sár) I, 317, (Szep) 
I, 270 
SZIRMAI (Ber) I, 427, (Bor) I, 192, (Sár) 
I, 327, (Ug) I, 440 | ~ (arácsi) (Vesz) III, 
287 al. Nagy (arácsi) (Vesz) III, 281 | (Za-
la) III, 186  
szirmai l. Kalós (Ug) I, 438, Kinizsi Pál 
(Vesz) III, 277, Kósa (Ug) I, 439, Nagy 
(Vesz) III, 281, Pázmán (Ug) I, 440, Ve-
res (Ug) I, 441 
Szita lak. l. Vasvár hn. (Vas) II, 731, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
SZITÁS (abosfalvi) (Kük) V, 965 
Szitás ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
319 
SZKÁROSI (Göm) I, 159 
szkárosi l. Farkas (Göm) I, 154, Thombolth 
(Göm) I, 159 
SZKRABUTNOKI (Pozs) II, 447 al. Ben-
czefi (czirkveniki, szkrabutnoki) (Pozs) 
II, 435 
szkrabutnoki l. Benczefi (Pozs) II, 435 
SZLATINAI (Már) I, 460, (Tem) II, 89 
Szlatinai solt. l. Hornyán hn. (Tr) IV, 125 
szlatinai l. Barát (Tem) II, 73, Nán (Már) I, 
458 
SZLAVNIC[Z]AI (Tr) IV, 368 al. Kis-
szlavnic[z]ai (Tr) IV, 278 
szlavnic[z]ai l. Orros (Tr) IV, 321, Sándor 
(Tr) IV, 352, Szamsil (Tr) IV, 364 
szlavoniczai l. Bocza(c)skó (Mos) III, 688, 
Hocza(c)skó (Mos) III, 691, Ocza(c)skó 
(Mos) III, 694 
Szliboi l. Szlibo(v)i Bronis (Sop) III, 663 
Szlibo(v)i Bronis l. Zlibowi Bronis (Sop) 
III, 667 
szlobocsinai l. Ugronfi (Pozs) II, 448 
Szlopna+ l. Szlopna hn. (Tr) IV, 186 
SZLOPNAI (Tr) IV, 368 al. Oroszlánkői 
(Tr) IV, 321, Verzsateczky (Tr) IV, 398 
Szlopnai l. Szlopn(y)ai (Toron) II, 130 
SZLOPN(Y)AI (Toron) II, 130 
SZNOPKÓ (kisdomanisi, sznopkóvaszkai, 
biccsei) (Tr) IV, 375 
422 sznopkóvaszkai 
 
sznopkóvaszkai l. Sznopkó (Tr) IV, 375 
SZOBAFALVI (Som) II, 698 
SZOBAPATAKI (Zala) III, 186 
szobapataki l. Dancs (Zala) III, 141, Kis (Za-
la) III, 161, Nagy (Zala) III, 170, Nemes 
(Zala) III, 170, Pataki (Zala) III, 174, Sán-
ta (Zala) III, 180, Szalai (Zala) III, 183, 
Tornyos (Zala) III, 190 
SZOBI (Bih) I, 640, (Kol) V, 602, (Kük) 
V, 965, (Nóg) I, 119, (Som) II, 698, (Szab) 
I, 541, (Tem) II, 89, (Torda) V, 823 
Szobi Mihály j. l. Erked hn. (Kol) V, 347 | 
~ Mihály (Huny) V, 237 
szobi l. Kaptárosi (Tol) III, 469 
szobinyei l. Heldity (Pozs) II, 442 
SZOBONYA (Torna) I, 243, (Tr) IV, 376 
| ~ (buzafalvi) (Ab) I, 232, ~ (emőkei) 
(Pest) I, 48 
szobonyai l. Fehér (Csan) I, 709 
SZOBOSZLAI (Zala) III, 187 
szoboszlai l. Feredes (Zala) III, 148, Kopasz 
(Zala) III, 162 
Szoboszló fia Bagomér (Tr) IV, 29  
szobránczi l. Biró (Ung) I, 401 
Szocseli l. Szacsali (Huny) V, 227 
szocseli l. Dán (Huny) V, 172 
SZOCSIK (németi) (Ab) I, 232, (Ug) I, 440, 
(Ung) I, 407 
SZODORAI (Köz-Szol) I, 577 
Szokol-endrédi l. Szokol(y)-endrédi (Tol) 
III, 477 
szokolóc[z]i l. Palczek (Tr) IV, 323 
SZOKOLÓCZKY (bossányi) (Tr) IV, 376, 
~ (középszakoli, dvorec[z]i) (Tr) IV, 376 
Szokolyai várb. l. Szokolyi a. Becsejv (To-
ron) II, 125 
SZOKOL(Y)-ENDRÉDI (Tol) III, 477 
szokoly-endrédi l. Anta (Tol) III, 460, De-
zső (Tol) III, 464, Maráz (Tol) III, 471, 
Török (Tol) III, 478 
SZOKOLYI (Bács) II, 180, (Bék) I, 663, 
(Bih) I, 640, (Szab) I, 541, (Szat) I, 500, 
(Tol) III, 477, (Zar) I, 755 | ~ (zeléndi) 
(Pest) I, 48 
Szokolyi l. Becse(j)v (Toron) II, 125, Pocz 
(szecsei, szecseli) (Bod) II, 223; l. még 
~ Miklós főisp. (Szab) I, 544, ~ Péter 
főisp. (Bar) II, 566, (Ber) I, 428, (Bod) 
II, 227, (Szab) I, 544, (Tem) II, 92 
szomszédvári 
 
szokolyi l. Dezső (Tol) III, 464, Lakat (Tol) 
III, 471, Nagy (Tol) III, 472 
Szolaki lak. l. Egeres hn. (Kol) V, 303 
SZÓLÁT (szent-erzsébeti) (Som) II, 698 
SZÓLÁTI (Bács) II, 180 
Szóláti l. Szólát (szent-erzsébeti) (Som) II, 
698 
szóláti l. Huszár (Som) II, 677 
SZOLGABIRÓ (csöglyei) (Vesz) III, 287 
SZOLNOKI (Ab) I, 232, (Ber) I, 427, (Sár) 
I, 327, (Szab) I, 542, (Szep) I, 276, (Szer) 
II, 261 | ~ (bágyoni) (Nóg) I, 119 
Szolnoki p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Gátai (Mos) III, 690 
szolnoki l. Groff (Mos) III, 690 
Szolnokszentgyörgyi l. Felpestesi (németi) 
(Huny) V, 179, Szentgyörgyi b) (Huny) 
V, 234 
szolnok-szent-györgyi l. Makrai (Huny) V, 
206, Nagy (szent-györgyi) (Huny) V, 212 
SZOMAJONI (Som) II, 698 
SZOMBAT (koltai) (Vas) II, 852, ~ (viszi) 
(Som) II, 698 
Szombat István j. l. Faragó hn. (Kol) V, 349 
Szomecz János j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 193 
Szomikhraszt l. Szimikhraszt (Tr) IV, 366 
szomoldi l. Keralucse (Kom) III, 526 
SZOMOLYAI (Bor) I, 192 
szomolyai l. Patha (Bor) I, 190, Rebegő (Bor) 
I, 191, Sigér (Bor) I, 191 
SZOMOR (kiskörtvélyi, dvorec[z]i) (Tr) IV, 
376 
Szomordagi l. Szomordoki (Kol) V, 603 
Szomordogi l. Nádasi (Kol) V, 560 
SZOMORDOKI (Kol) V, 603 al. Beden 
(pétertelki) (Kol) V, 437, Pétertelki (Kol) 
V, 467 | (Torda) V, 823 
Szomordoki András j. l. Vista hn. (Kol) V, 
425 
SZOMORI (felkeszi) (Pil) I, 19 
Szomori (felkeszői, keszői) l. Keszi hn. (Pil) 
I, 13 
Szomorjókuthy l. Tőkésújfalussy (Tr) IV, 388 
SZOMPÁCSI (Zala) III, 187 
szompácsi l. Kristóf (Zala) III, 164, Veres 
(Zala) III, 195 
SZOMPOL (közép-gerényi) (Fej) III, 390 
szomszédvári l. Cserép hn. (Bor) I, 163, Hen-
nig (Bor) I, 187 
423 SZONDA 
 
SZONDA (korátföldi) (Vas) II, 852 
szondai l. Nemes (Kül-Szol) I, 673 
Szondi lak. 2x l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, 
~ p. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 319, ~ p. 2x Ujlak hn. 
(Val) II, 289  
Szónok fiai l. Pesze(j) hn. (Vesz) III, 247 
Szónya lak. l. Al-Diód hn. (Huny) V, 56 
Szoponczai l. Szaplonczai (Már) I, 460 
SZOPORI (Sop) III, 663 
szopori l. Cseme (Sop) III, 641, Demeter 
(Sop) III, 643, Fisztei (Sop) III, 644, Gő-
se (Sop) III, 646, Iklódi (Kol) V, 503, Pa-
latás (Sop) III, 658, Szentgyörgyi (Kol) V, 
593, Tót (Torda) V, 829, Tót (tuzsoni, mé-
hesi, szent-annai, szent-györgyi, majusi, 
majosi) (Kol) V, 618, Tótőri (Kol) V, 617 
SZOPOS (örkei) (Torda) V, 823 
SZOR (szor-bényei) (Ab) I, 232 
szor-bényei l. Szor (Ab) I, 232 
SZOVÁDI (Kom) III, 532 
SZOVÁTI (Bih) I, 640, (Szab) I, 542 
Szováti j. l. Derite hn. (Kol) V, 345, Suk 
hn. (Kol) V, 403 
szováti l. Fancsikai (Bih) I, 632 
SZŐCS (kéki) (Zala) III, 187 
Szőcs ip., p. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 314, 318, ~ lak. Hu-
nyad hn. (Kol) V, 305, Torda hn. (Torda) 
V, 687 
SZÖCSÉNYI (Som) II, 698 
SZŐCSI (Fej) III, 390, (Köz-Szol) I, 577 
SZŐDI (Ar) I, 787 
szői l. Korláth (Hev) I, 81 
Szők lak. l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
SZŐKE (boldóczi) (Torda) V, 823| ~ (csá-
fordi) (Sop) III, 663, ~ (dabasi) (Pest) I, 
48, ~ (erdőháti) (Zala) III, 187, ~ (eszé-
nyi) (Fej) III, 390, ~ (farkasfalvi, péter-
falvi) (Ug) I, 440, ~ (felső-kerecsenyi) 
(Zala) III, 187, ~ (gyalókai) (Sop) III, 
663, ~ (kis-karádi) (Som) II, 698, ~ (len-
gyeli) (Zala) III, 187, ~ (meggyesi) (Vesz) 
III, 287, ~ (pocsei) (Bar) II, 563, ~ (pó-
safalvi, temerkényi) (Bor) I, 192, (Zem) 
I, 380, ~ (szent-andrás-páhi) (Zala) III, 
187, ~ (szent-mihályi) (Bács) II, 180, ~ 
(tagyasi) (Kom) III, 532, ~ (tomaji) (Tol) 
III, 477, ~ (uj-budai) (Kol) V, 606, ~ (vas- 
SZÖRCSÖKI 
 
sányi) (Fej) III, 390, ~ (verői) (Zala) III, 
187, ~ (zágorhidai) (Zala) III, 187 
Szőke j. G(y)erő-Vásárhely hn. (Kol) V, 358, 
Nyárszó hn. (Kol) V, 387, Toroszkó-Szent-
György hn. (Torda) V, 742, ~ p. Kolozs-
vár hn. (Kol) V, 318, ~ András lak. Sza-
mosfalva hn. (Kol) V, 404, ~ László j. 
Gorbó a) hn. (Kol) V, 355  
SZŐKEFALVI (szőkefalvi) (Kük) V, 965 
al. Katana (szőkefalvi) (Kük) V, 937, ~ 
(Tr) IV, 377 al. Szucsinafalvi (Tr) IV, 377 
Szőkefalvi l. Szőke (Tr) IV, 376 
szőkefalvi l. Ádám (Kük) V, 901, Bedő 
(Kük) V, 910, Biró (Kük) V, 913, Boró 
(Kük) V, 918, Deák (Kük) V, 920, Ge-
réb (Kük) V, 929, Gyengyes (Kük) V, 
929, Haró (Kük) V, 934, Kár (Kük) V, 
937, Katana (Kük) V, 937, Kis (Kük) V, 
939, Nagy (Kük) V, 949, Nemes (Kük) 
V, 949, Porkoláb (Kük) V, 953, Szőke-
falvi (Kük) V, 965 
szőkei l. Nagy (Hev) I, 82, Sáfár (Hev) I, 
84, Vasvári (Hev) I, 86 
SZÖKELLŐI (Nóg) I, 119 
Szökörnyés p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
SZÖLCZEI (Som) II, 698, (Vas) II, 852 
SZÖLCZI (Zala) III, 187 
szőledi l. Dobó (ruszkai) (Ab) I, 224 
Szölgyéni Ernő főisp. Gyula-Zsombor-
nembeli (Tr) IV, 414 
SZŐLLŐS (szakács-kölkedi) (Som) II, 698, 
~ (beczenczi) l. Szőllősi a. (Val) II, 381 
al. Szőllősi (Val) II, 381 
SZŐLLŐSI (Ab) I, 233, (Bács) II, 180, 
(Bar) II, 563, (Bod) II, 225, (Hev) I, 85, 
(Szep) I, 276, (Val) II, 381 al. Szőllős 
(beczenczi) (Val) II, 381 | (Vas) II, 852, 
(Zala) III, 187 | ~ (bákai) (Kras) II, 113, 
(Tem) II, 89 
Szőllősi várn. l. Szőllősv (Ug) I, 430 
szőllősi l. Aranyas (Bod) II, 213, Bark(i) 
(Bod) II, 213, Bicsak (Kük) V, 911, (Tor-
da) V, 667, Bodonyi (Bod) II, 214, Kónya 
(Ug) I, 439, Lóz (Huny) V, 203, Moso-
ni (Kük) V, 945, Pápai (Bács) II, 178 
Szőlős p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
SZÖRCSÖKI (Vesz) III, 287 al. Szent-
mártoni (szörcsöki) (Vesz) III, 287 
424 szörcsöki 
 
szörcsöki l. Czoda (Vesz) III, 268, Csög-
l(y)ei (Vesz) III, 268, Han(y)i (Vesz) III, 
273, Janossa (Vesz) III, 275, Szentmár-
toni (Vesz) III, 287, Veres (Vesz) III, 
290 
SZÖRE (agyagosi) (Sop) III, 663 al. Agya-
gosi (Sop) III, 637, Csornai (Sop) III, 
641, Höfflin(g)i (Sop) III, 648 
SZÖRÉNYI (Csan) I, 715, (Som) II, 698 
szörényi l. Kasza (Csan) I, 712 
Szörnyő János j. l. Türe hn. (Kol) V, 421 
Szőrös Péter bíró l. Al-Diód hn. (Huny) V, 
56 | ~ János l. Pércsi (Bih) I, 638 
szőszármai l. Farkas (Kol) V, 472 
SZTÁNCSI (Zem) I, 380 
SZTANCSICS (Ab) I, 233 
Sztancsul János n. l. Livádi (Huny) V, 203 
SZTANISSA (váradiai) (Tem) II, 89 
SZTANKÓCZI (Bar) II, 563, (Tr), IV, 376 
al. Kissztanki (Tr) IV, 278 | (Zem) I, 381 
Sztárai l. Bajoni (Szab) I, 530, Czibak (pa-
lotai, gyéresi) (Bih) I, 631 
sztárai l. Jakcsa (Bar) II, 549 
SZTÁRI (Bih) I, 640, (Csan) I, 715, (Pozs) 
II, 447, (Szab) I, 542, (Zar) I, 755 
SZTARJAKFI (egyudovczi, egyedovczi) 
(Pozs) II, 447 
Sztarjakovity l. Sztarjakfi (egyudovczi, 
egyedovczi) (Pozs) II, 447 
SZTÁRNAI (Göm) I, 159 
Szteczk l. Szthecz (bárdfalvi) (Már) I, 460 
SZTEMÉRI (Fej) III, 390 
SZTEPAN (osztrohegyi) (Pozs) II, 447 
SZ(T)ERZSEN (szterzsenovczi) (Pozs) II, 
447 al. Sz(t)erzsenovczi (Pozs) II, 447  
SZ(T)ERZSENOVCZI l. Sz(t)erzsen a. 
(Pozs) II, 447 al. Sz(t)erzsen (sztrezse-
novczi) (Pozs) II, 447 
szterzsenovczi l. Sz(t)erzsen (Pozs) II, 447 
Sztetina l. Kovsó (Tr) IV, 285 
SZTHECZ (bárdfalvi) (Már) I, 460 
Szthryg+ l. Sztrigy hn. (Huny) V, 140 
SZTININCZI (Pozs) II, 447 
sztininczi l. Garázda (Pozs) II, 442 
Sztoján János n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Sztojanfi (Tem) II, 6, 1. sz. jegyzet 
SZTOJÁNFI (csornai) (Tem) II, 89 
Sztojka j. l. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 383 
Sztolczi l. Iszto(l)czi (Zala) III, 155 
SZTRIGYSZENTEMRICHI 
 
sztolczi l. Fodor (Zala) III, 148, Pikó (Za-
la) III, 175 
Sztoloczky l. Podmaniczky (Tr) IV, 331 
sztranyei l. Labuth (Tr) IV, 288 
SZTRÁZS (ternyei, babapataki) (Sár) I, 327 
Sztrazsemlyai l. Sztrazsem(p)lyei (Pozs) 
II, 447 
Sztrazsemlyei l. Sztrazsem(p)lyei (Pozs) 
II, 447 
SZTRAZSEM(P)LYEI (Pozs) II, 447 
SZTRECSEI (Tr) IV, 377 
sztrecsei l. Csics (Tr) IV, 239, Macska (Tr) 
IV, 297, Magyar (Tr) IV, 298, Németh 
(Tr) IV, 315 
sztrecséni l. Hranosztay (Tr) IV, 268 
sztregovai l. Madács László főisp. (Nóg) I, 
120 
SZTRELYEI (Huny) V, 237 
sztremturai l. Pap (Tem) II, 86 
SZTREZSENÓC[Z]I (Tr) IV, 377 
Sztridi l. Sztrigyi (novaji, gyekei, mányi-
ki) (Kol) V, 606 
Sztrigi l. Dévav (Huny) V, 44 
Sztrigy l. Sztrigyi (novaji, gyekei, mányi-
ki) (Kol) V, 606, Sztrigyi (szent-imre, 
szent-emrei) (Huny) V, 237 
Sztrigyfalvai l. Barbátviz(e)i (Huny) V, 
158 
SZTRIGYFALVI (Huny) V, 237 
SZTRIGYI (Torda) V, 823, ~ (Svarcz) 
(Huny) V, 237 | ~ (novaji, gyekei, mányi-
ki) (Kol) V, 606, ~ (szent-imrei, szent-
emrei) (Huny) V, 237 al. Ág (szent-imrei) 
(Huny) V, 149, Ág-Sztrigyi (Huny) V, 
149, Sánta (szent-emrei, alsó-szent-emrei) 
(Huny) V, 226, Szentimrei b) (Huny) V, 
225, Strigyszentimrei l. Sztrigyszentem-
richi (Huny) V, 239 | (Kük) V, 966 al. 
Sztrigyszentimrei (Kük) V, 966 
Sztrig(y)i l. Dévav (Huny) V, 44 
Sztrigyi l. Sztrigyfalvi (Huny) V, 237 
sztrigyi l. Svarcz (Huny) V, 227, Zejk (Huny) 
V, 23 
SZTRIGYSZENTEMRICHI (Huny) V, 
239 al. Ág (szent-imrei) (Huny) V, 149, 
Ág-Sztrigyi (Huny) V, 149, Sánta (szent-
emrei, alsó-szent-emrei) (Huny) V, 226, 
Szentimrei b) (Huny) V, 225, Sztrigyi 
(szent-imrei) (Huny) V, 237 
425 Sztrigyszentemrich-i 
 
Sztrigyszentemrich-i l. Sztrigyi (szent-
imrei, szent-emrei) (Kük) V, 966 
Sztrigy-Szentgyörgyi l. Szentgyörgyi (Huny) 
V, 230 
Sztrigyszentgyörgyi l. Felpestesi (németi) 
(Huny) V, 180 
SZTRIGYSZENTIMREI l. Sztrigyi (szent-
imrei, szent-emrei) a. (Kük) V, 966 al. Sztri-
gyi (szent-imrei, szent-emrei) (Kük) V, 966 
SZTRITEI (Ber) I, 427, (Szab) I, 542, (Ung) 
I, 407, (Zem) I, 381 
SZTROJAI (Huny) V, 239 
SZTUPICZKY (krivácsi, kotessói, kosz-
telnakotessói) (Tr) IV, 377 al. Krivácsi 
(Tr) IV, 286 
sztupniki l. Vitéz (Pozs) II, 449 
SZTUPNOKI (Pozs) II, 448 al. Gilétfi 
(sztupnoki, roholczi) (Pozs) II, 442 
sztupnoki l. Gilétfi (Pozs) II, 442 
SZTUPNYEI (Tr) IV, 377 
sztupnyei l. Pecsovics (Tr) IV, 324 
Szu-basa egr. (Kol) V, 606 
SZUCHY (davorányi) (Tr) IV, 377 al. Lu-
dányi (Tr) IV, 215 
Szucsák j. l. Bács hn. (Kol) V, 330 
SZUCSÁKI (Kol) V, 606 al. Antalfi (szu-
csáki) (Kol) V, 430, Bátor (szucsáki) (Kol) 
V, 434, Csepegő(s)macskási (Kol) V, 456, 
Jánosi (szucsáki) (Kol) V, 511, Kis (szu-
csáki) (Kol) V, 524, Macskási a) (Kol) 
V, 544, Nagy (szucsáki) (Kol) V, 561, 
Negyedes (szucsáki) (Kol) V, 562, Péter-
házai (szucsáki) (Kol) V, 567, Sándor(-fi) 
(szucsáki) (Kol) V, 574, Vas (szucsáki) 
(Kol) V, 627 | (Torda) V, 823 al. Macs-
kási (szucsáki) (Torda) V, 800 
Szucsáki (péterházai) l. Ravasz (szucsáki) 
(Kol) V, 573; l. még ~ Mátyás alisp. (Kol) 
V, 637, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
szucsáki l. Antalfi (Kol) V, 430, Balog (Kol) 
V, 432, Bátor (Kol) V, 434, Bese (Kol) 
V, 437, Biró (Kol) V, 439, Budai (Kol) 
V, 449, Dombi (Kol) V, 464, Dó(z)sa 
(Kol) V, 464, Gerebl(y)és (Kol) V, 479, 
Gyalai (Kol) V, 482, Illyési (Kol) V, 507, 
Jánosi (Kol) V, 511, Kerekes (Kol) V, 522, 
Kis (Kol) V, 524, Kotos (Kol) V, 529, 
Macskási (Torda) V, 800, Mike (Kol) V, 
552, Nagy (Kol) V, 561, Negyedes (Kol)  
Szumurduki 
 
V, 562, Nemes (Kol) V, 562, Orros (Kol) 
V, 564, Péterház(a)i (Kol) V, 567, Pilisi 
(Kol) V, 568, Pogány (Kol) V, 568, Por-
koláb (Kol) V, 571, Ravasz (Kol) V, 573, 
Sándor(-fi) (Kol) V, 574, Sándorház(a)i 
(Kol) V, 574, Sándorházi (Torda) V, 811, 
Siked (Kol) V, 577, Somai (sumai) (Kol) 
V, 578, Szomordoki (Kol) V, 603, Tatár 
(Kol) V, 614, Vas (Kol) V, 627 
SZUCSINAFALVI (Tr) IV, 377 al. Sző-
kefalvi (Tr) IV, 377 
szucsinafalvi l. Farkas (Tr) IV, 253 
Szudiafi l. Radolfalvi (Val) II, 379, Szugy-
gya (radolfalvi) (Val) II, 381 
SZUGGYA (radolfalvi) (Val) II, 381 al. Ra-
dolfalvi (Val) II, 379 
SZUGGYAFI (pacsintai) (Val) II, 381 
Szuggyafi l. Radolfalvi (Val) II, 379, Szugy-
gya (radolfalvi) (Val) II, 381 
SZUHAFŐI (Göm) I, 159 
SZUHAI (Bor) I, 192, (Göm) I, 159, (Nóg) 
I, 119 | ~ (korotnoki) (Hev) I, 85 
szuhai l. Jákó(-fi) (Hev) I, 79, Jákófi (Bor) 
I, 187, (Göm) I, 155, (Nóg) I, 114, Tar-
di (Göm) I, 159 
szuhodoli l. Fodor (Sár) I, 319 
SZUK (szukóczi) (Pil) I, 19 
Szuk l. Szu(l)k (szulkovczi) (Pozs) II, 448 
szukóczi l. Szuk (Pil) I, 19 
szukovczi l. Kupsa (orbovai) (Pozs) II, 444 
szulaviczi l. Kapler a. Köpcse hn. (Mos) III, 
674 
Szulcsáki l. Szucsáki (Kol) V, 606 
szuleviczi l. Kapler a. Köpcse hn. (Mos) III, 
674 
SZU(L)K (szulkovczi) (Pozs) II, 448 al. 
Szulkovczi l. Szulk (szulkovczi) a. (Pozs) 
II, 448 
Szu(l)k (szu(l)kovczi) l. Kupsa (orbovai) 
(Pozs) II, 444 
SZULKOVCZI l. Szu(l)k (szulkovczi) a. 
(Pozs) II, 448 al. Szul(k) (szulkovczi) 
(Pozs) II, 448 
szulkovczi l. Szu(l)k (Pozs) II, 448 
Szulyói l. Szulyovszky (Tr) IV, 378 
szulyói l. Csics (Tr) IV, 239 
SZULYOVSZKY (Tr) IV, 378 al. Hodá-
szi (Tr) IV, 378, Hradnai (Tr) IV, 268 
Szumurduki l. Szomordoki (Kol) V, 603 
426 SZUNAI 
 
SZUNAI (mindszenti) (Köz-Szol) I, 577 
szunai l. Jónás (Köz-Szol) I, 573 
SZÚNI (temérdek-egyházi) (Csan) I, 715 
SZUNYOG (harai) (Huny) V, 239 
SZUNYOGH (jeszenic[z]ei, budetini) (Tr) 
IV, 380, ~ (szentmártonkátai) (Pest) I, 48 
Szunyogh Gáspár főisp. (Nóg) I, 120 
SZUNYOGI (Pest) I, 48 | ~ (tasi, bábonyi) 
(Fej) III, 390 
szunyogi l. Baj (Fej) III, 360 
SZUNYOGSZEGI (Huny) V, 239 
szunyogszegi l. Tar (Huny) V, 239 
SZUPKOVCZI (Pozs) II, 448 
Szurd l. Szurda (Torda) V, 823 
SZURDA (Torda) V, 823 
Szurdi l. Szurda (Torda) V, 823 
SZURDOKI (Kras) II, 113, (Tem) II, 89 | 
~ (hetési) (Zala) III, 187 
Szurduki l. Szurdoki (Kras) II, 113 
SZÚTI (Szab) I, 542 | ~ (rozvágyi) (Zem) 
I, 381 
Szutor l. Hunyad hn. (Kol) V, 305 
SZUTORI (Győr) III, 578 al. Baráti (Győr) 
III, 564, Nemes (szutori) (Győr) III, 573 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZVINNAI 
 
szutori l. Nemes (Győr) III, 573, Pognár 
(Győr) III, 575, Szász (Győr) III, 577 
Szűcs p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Szücsi l. Pálóczi (Hev) I, 83, Szőcsi (Fej) 
III, 390 
SZÜGYI (Nóg) I, 119 
Szügyi l. Vajdai (jánoki) (Ab) I, 233 
szülei l. Besenyő (Tol) III, 461 
szüzi l. Csala (Fej) III, 365, Széti (Fej) III, 
390 
SZŰZI (Fej) III, 390 
szűzi l. Vincze (Fej) III, 395 
SZVATOKRISZKY (Tr) IV, 383 al. Bes-
senyey (Tr) IV, 222, Keresztúry b) (Tr) 
IV, 277, Pecsenyánszky (pecsenyei) (Tr) 
IV, 323, Pecsenyei l. Pecsenyánszky a. 
(Tr) IV, 323 
Szvatokriszky l. Halácsy (halácsi, bobrov-
niki) (Tr) IV, 256 
SZVEDERNIKI (Tr) IV, 383 al. Kisszve-
derniki (Tr) IV, 278 
SZVETLOVSZKY (Tr) IV, 384 
Szvinár j. l. Nagyfalu hn. (Val) II, 336 
SZVINNAI (Pozs) II, 448 
 
 
 
T, Ty 
 
 
 
TAB (magasi) (Vas) II, 852 
TABA (betefalvi) (Zala) III, 187, ~ (káloz-
falvi) (Som) II, 698, ~ (kálózfalvi, ilvá-
gyi) (Zala) III, 187, ~ (monyorókeréki) 
(Zala) III, 187, ~ (szent-péteri) (Zala) III, 
187 
Taba l. Taba(-fi) (fancsikai) (Zala) III, 187 
| ~ (kálozfalvi) l. Andráshida hn. (Zala) 
III, 28 
Taba, dictus l. Kálozfalva hn. (Zala) III, 67 
TABA(-FI) (fancsikai) (Zala) III, 187 
Taba, filius l. Taba(-fi) (fancsikai) (Zala) III, 
187 
TABAJD(A)I (dobokai) (Bar) II, 563 
TABAJDI (Fej) III, 390 
Tabajdi l. Tabajd(a)i (Bar) II, 563, Újfa-
lusi a) (Tr) IV, 391 
tabajdi l. Sas (Fej) III, 386 
TABÁSI (eczeli) (Kük) V, 966 
TABASZEGI (Zala) III, 187 
Tabazeg+ l. Tabaszeg hn. (Zala) III, 114 
TABDI (Fej) III, 390 
tabdi l. Bolyári (Fej) III, 363, Kelemen (Fej) 
III, 375, Kovács (Fej) III, 377, Lőkös 
(Fej) III, 379 
TABI (Nóg) I, 119 
TABIÁS (jánosfalvi) (Szep) I, 276 
Tabiás l. Tabiási (eczeli) (Kük) V, 966 
TABIÁSI (eczeli) (Kük) V, 966 
Tabó p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
TACZÓ (kis-tanyi) (Kom) III, 532 
TACSÓ (pocsei) (Bar) II, 563 
TADDI (Csan) I, 715 
taddi l. Duló (Csan) I, 709, Hanga (Csan) I, 
710, Kandó (Csan) I, 712, Konaki (Tem) 
II, 82, Kun (Csan) I, 712, Lovász (Csan) 
I, 712, Pánczél (Csan) I, 713, Pispek (Csan) 
I, 713, Püspök (Csan) I, 714, Szenti (Tem) 
II, 89, Tompa (Csan) I, 716, Turóczi (Csan) 
I, 716 
Tadeuka, de genere l. Tádikav (Zala) III, 17 
TÁDIKAI (Som) II, 699 
TADOR (jódi) (Már) I, 460 
Taghala+ l. Tagyala hn. (Val) II, 355 
TAGYALAI (Val) II, 381 
TAGYANI (Zala) III, 187 
TAGYASI (Kom) III, 532 
tagyasi l. Kömlő(d)i (Kom) III, 528, Őse 
(Kom) III, 530, Széni (Kom) III, 532, 
Szőke (Kom) III, 532 
Tah, de l. Tahi (Zala) III, 187 
TAHI (Bih) I, 640 al. Botos (hosszú-aszói) 
(Bih) I, 639 | (Tol) III, 477, (Zala) III, 187 
tahi l. Botos (Pest) I, 39, (Pil) I, 17, Viszló 
(Tol) III, 480 
Takach l. Takács a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Takács ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
~ Mihály Kökényes hn. (Zala) III, 74 
TAKÁCSI (Vesz) III, 287 
takácsi l. Bedegei (Vesz) III, 264, Gvat 
(Vesz) III, 272, Kozma (Vesz) III, 278, 
Nagy (Vesz) III, 281, Noszlopi (Vesz) 
III, 282, Potyondi (Vesz) III, 285, Te-
veli (Vesz) III, 288 
Tako j. l. Jára b) hn. (Torda) V, 712 
TAKÓ (becsvölgyi) (Zala) III, 187, ~ (szent-
viszlai) (Zala) III, 187 
Takó l. Dakó (Bod) II, 216, ~ p. Fejérvár 
hn. (Fej) III, 312  
TÁKOSI (Ber) I, 427 
talabori l. Juga (Már) I, 457, Pap (Már) I, 
459 
TALAFUSZ (osztrovi, huchvaldi) (Tr) IV, 
384 
Talafuz várk. l. Richnóv (Szep) I, 249 
TÁLAS (halásztelki) (Bék) I, 663 
Talczi p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
TALLÓCZI (Bács) II, 180 al. Bánfi (tal-
lóczi, váraljai) (Bács) II, 169 | (Keve) II, 
123, (Tem) II, 90, (Val) II, 381 al. Bán-
fi (tallóczi) (Val) II, 366 | (Zala) III, 187 
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Tallóczi l. Becse(j)v (Toron) II, 125 | ~ Frank 
főisp. (Kras) II, 113, ~ Frank szörényi 
bán (Tem) II, 5, ~ Matkó főisp. l. Pan-
csal(y) hn. (Keve) II, 117, ~ (Raguzai) 
Frank főisp. (Keve) II, 123 
tallóczi l. Bánfi (Bács) II, 169, (Val) II, 366 
talpasi l. Sásvári (Zar) I, 755 
Tamanyai p. l. Ujlak hn. (Val) II, 289 
TAMÁS (szent-lászlói) (Bod) II, 225 
Tamás bán komáromi isp. l. Komáron hn. 
(Kom) III, 489, ~ a Káta nemzetségből 
(Ug) I, 485, ~ erd. vaj. Pata hn. (Vesz) 
III, 246, ~ erd. vaj. és trencséni főisp. (Tr) 
IV, 51, ~ j. Bán hn. (Tr) IV, 85, Péterd 
hn. (Vesz) III, 247, Szent-Márton hn. (Kol) 
V, 408, Széplak hn. (Kol) V, 412, ~ m., 
később erd. vaj. Knezeg hn. (Torda) V, 
716, ~ var. Rajec[z] hn. (Tr) IV, 90, ~ 
fia Márton Kubra hn. (Tr) IV, 143, ~ Le-
kembrát fia Bertonia hn. (Huny) V, 76 
TAMÁSFALV(A)I (Kol) V, 608 al. Bikali 
(tamásfalvi, középlaki) (Kol) V, 438, Csol 
(valkai, szent-mihálytelkei) (Kol) V, 623, 
Erdélyi (tamásfalvi) (Kol) V, 471, Far-
nasi (Kol) V, 474, Kalotaszegi (Kol) V, 
519, Kis (bikali) (Kol) V, 523, Magyar-
bikali (Kol) V, 548, Rékasi (Kol) V, 574, 
Szentmihálytelek(e)i (Kol) V, 597, Val-
kai (Kol) V, 623, Veres (farnasi) (Kol) 
V, 628, Vitéz (bikali) (Kol) V, 635 
TAMÁSFALVI (Ab) I, 233, (Bod) II, 225, 
(Sár) I, 327, (Torda) V, 823, (Toron) II, 
130, (Zem) I, 381 
Tamásfalvi l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 608 
tamásfalvi l. Bikali (Kol) V, 438, Csalk(-fi) 
(szent-lászlói) (Bod) II, 214, Csukat (szent-
miklósi) (Bod) II, 215, Erdélyi (Kol) V, 
471, Ivácson(-fi) (Bod) II, 218, Loránt-
(-fi) (Bod) II, 220, Rég(y)i (Bod) II, 223, 
Sáska (Bod) II, 224, Tamásfalv(a)i (Kol) 
V, 613, Török (Bod) II, 226, Vitéz (Kol) 
V, 635 
TAMÁSFI (kéri) (Sop) III, 663 
Tamás-fi l. Ant(h)imi (tapsonyi, szigeti, 
terebezdi) (Som) II, 659, Anthimi (tap-
sonyi) (Bar) II, 539, Hegyfalu hn. (Za-
la) III, 59, Kapos-Ujvárv (Som) II, 573, 
Tamási (zutori, kémeri) (Kol) V, 614 
Tamás-fi-ág l. Középlaki (Kol) V, 529 
Tamasniczai Bertalan 
 
Tamasi l. Tamási a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
TAMÁSI (Bar) II, 563, (Kol) V, 614, (Pozs) 
II, 448 al. Vajdafi (tamási) (Pozs) II, 449 
| (Som) II, 699 al. Vajdafi (tamási) (Som) 
II, 702 | (Sop) III, 663, (Tol) III, 477 al. 
Vajdafi (Tol) III, 479 | (Val) II, 382 al. 
Vajdafi (tamási) (Val) II, 383 | (Vesz) III, 
287 | ~ (felső-egresi) (Torda) V, 823 al. 
Felsőeg(e)resi (Kol) V, 772 | ~ (gacsá-
lyi) (Szat) I, 500, ~ (hosszuaszói) (Kük) 
V, 967, (Torda) V, 823, ~ (kamanczi) 
(Szer) II, 261, ~ (náznánfalvi) (Kük) V, 
967, ~ (tuzsoni, náznánfalvi, szent-királyi, 
méhesi) (Kol) V, 614 al. Bolgár (tuzso-
ni) (Kol) V, 440, Maróczházi (Kol) V, 
549, Szentkirályi b) (Kol) V, 596, Tót 
(tuzsoni, szent-annai) (Kol) V, 617, Tu-
zsoni (Kol) V, 619 | (Torda) V, 823, ~ 
(zutori, kémeri) (Kol) V, 614 al. Arani 
(Kol) V, 430, Dávid (zutori) (Kol) V, 461, 
Erdélyi (kémeri, középlaki) (Kol) V, 465, 
Ispán (középlaki, szent-királyi) (Kol) V, 
508, Istvánfi (zutori, kémeri, középlaki) 
(Kol) V, 508, Kémeri (középlaki) (Kol) 
V, 521, Középlaki (Kol) V, 529, Zutori 
(zutori, középlaki) (Kol) V, 636  
Tamási l. Felsőeg(e)resi (Torda) V, 772, 
Hédervári (Győr) III, 568, Hunyadi (Csan) 
I, 710, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, 
Méhes hn. (Kol) V, 381, Tamásfalv(a)i 
(Kol) V, 608, Tamás(s)i (al-csúti) (Fej) 
III, 390, Tamás(s)i (szent-iványi) (Fej) 
III, 390, Vajdafi (Bar) II, 565, Vásárhely 
hn. (Csan) I, 693 | ~ (felső-eg(e)resi) l. 
Eg(e)res hn. (Torda) V, 701, ~ (középlaki) 
(Kol) V, 263; l. még ~ Bálint j. Méhes 
hn. (Kol) V, 381, ~ Henrik főisp. (Pozs) 
II, 449, ~ Henrik-fi János erd. vaj. Kapos-
Ujvárv (Som) II, 573 (Torda) V, 823, ~ 
László főisp. (Pozs) II, 449, ~ (Vajdafi) 
Henrik főisp. (Som) II, 707, (Zala) III, 
199 
tamási l. Mo(r)sinai (dampsosi, reketyei) 
(Huny) V, 208, Vajdafi (Pozs) II, 449, 
(Som) II, 702, (Val) II, 383 
Tamási-ág l. Középlaki (Kol) V, 529 
Tamasniczai Bertalan dobokai főesp., erd. 
kanonok (Kol) V, 614 
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TAMASSA (bogyiszlói) (Vas) II, 852, ~ 
(szent-mihályfalvi) (Bar) II, 563 
TAMÁSSA (berényi) (Fej) III, 390, ~ (sar-
voli) (Fej) III, 390 
TAMÁS(S)I (al-csúti) (Fej) III, 390, ~ (szent-
iványi) (Fej) III, 390 
TAMÁSTELKI (Kom) III, 532 al. Nagy 
(tamástelki) (Kol) V, 529 
tamástelki l. Nagy (Kom) III, 529 
Tamás Torda városi lak. (Kol) V, 614 
Tamasy l. Tamási a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Tamei l. Tame(j)i (Tol) III, 477 
Tame(j)i l. Toma(j)i (Tol) III, 478 
Tamiczai l. Tomiczai (szent-máriai) (Val) 
II, 382 
Tamó lak. l. Al-Diód hn. (Huny) V, 56 
Tánczmester p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Tanczmesther l. Tánczmester a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 319 
TÁNCZOS (csigeti) (Som) II, 699, ~ (dés-
házi) (Köz-Szol) I, 577, ~ (gamási) (Som) 
II, 699, ~ (ivánházi) (Ar) I, 787, (Zar) I, 
755, ~ (kerekegyházi) (Pest) I, 48, ~ (zá-
dori) (Som) II, 699, ~ (zombori) (Val) II, 
382 
Tánczos Lukács lak. l. G(y)erő-Monost(o)ra 
hn. (Kol) V, 358 
TANCS (szindi, szendi, tancsi) (Torda) V, 
823 
TANCSHÁZ(A)I (Torda) V, 824 
Tancsházi l. Tancsház(a)i (Torda) V, 824 
Tancsi l. Tancs (szindi, szendi, tancsi) (Tor-
da) V, 823, ~ Imre j. Ujlak hn. (Kol) V, 422 
tancsi l. Tancs (Torda) V, 823 
Tancsol István j. l. Méhes hn. (Kol) V, 381 
TAN(G)KÓ (Vas) II, 852 
Tank l. Tan(g)kó (Vas) II, 852 
Tanka l. Tan(g)kó (Vas) II, 852 
TANKHÁZI (Mos) III, 696, (Sop) III, 663 
Tanko l. Tan(g)kó (Vas) II, 852, Tankó (ne-
mesnépfalvi) (Zala) III, 187 
TANKÓ (hatvani) (Som) II, 699, ~ (nemes-
népfalvi) (Zala) III, 187, ~ (szentgyörgy-
völgyi) (Zala) III, 187 
Tankó l. Tan(g)kó (Vas) II, 852 
Tanpeck l. Tompek (oroszvári, szalonoki) 
(Mos) III, 696 
TAPOSHÁZI 
 
Tanpek l. Tompek (oroszvári, szalonoki) 
(Mos) III, 696 
Tanpek(k) l. Tompek (oroszvári, szalono-
ki) (Mos) III, 696 
Tansero Márton p. l. Nagybiccse hn. (Tr) 
IV, 88 
TANYI (Kom) III, 532 
Tapajdi l. Tabajd(a)i (dobokai) (Bar) II, 563 
Tapan l. Tapán (haraszti) (Sop) III, 663 
TAPÁN (haraszti) (Sop) III, 663 
Tapán l. Tap(l)án(-fi) (haraszti) (Vas) II, 
852, (Zala) III, 187 
Tapán-ág l. Haraszt(i) hn. (Vas) II, 754 
tapánfalvi l. Tap(l)án(-fi) (haraszti) (Vas) II, 
852 
Tapán-fi l. Tap(l)án(-fi) (haraszti) (Vas) II, 
852 
Tapánfi l. Tap(l)án(-fi) (haraszti) (Zala) III, 
187 
Tapani, filius l. Tap(l)án(-fi) (haraszti) (Vas) 
II, 852 
TAPÁN-VÁLTI (Vas) II, 852 
Tapasto l. Tapasztó a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
TAPÁSZI (Bar) II, 563 | ~ (bodméri) (Fej) 
III, 390, ~ (kajári) (Vesz) III, 287, ~ 
(régyi) (Bod) II, 225 
tapászi l. Kasza (Bar) II, 550, Vas (Bar) 
II, 565 
Tapászi Pál pécsi kanonok (Tol) III, 477 
Tapasztó ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
314, 318, ~ j. Jára b) hn. (Torda) V, 712, 
Tur hn. (Torda) V, 742, ~ János j. Szent-
Pál hn. (Kol) V, 411  
TAPAZI (Som) II, 699 
tapazi l. Szabó (Som) II, 694, Torma (Som) 
II, 700 
Tapazy l. Tapászi (kajári) (Vesz) III, 287 
Taplan dictus l. Tap(l)án(-fi) (haraszti) (Vas) 
II, 852 
TAP(L)ÁN(-FI) (haraszti) (Vas) II, 852, 
(Zala) III, 187 
táplán-szent-miklósi l. Nagy (Győr) III, 572 
Taplanzenthmiclos, de l. Szent-Miklós hn. 
(Győr) III, 559 
Tapló István lak. l. Kékbik hn. (Torda) V, 
713 
tapolczafői l. Török (Vesz) III, 288 
TAPOSHÁZI (Zala) III, 188 
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Tapsa Pál városi bíró l. Palinai (Val) II, 379 
tapsoni l. Anthimi (Csan) I, 707 
tapsonyi l. Ant(h)imi (Som) II, 659, (Vesz) 
III, 262, Anthimi (Bar) II, 539, (Bih) I, 
629, (Szat) I, 490, (Vas) II, 811 
TAR (Zala) III, 188 | ~ (ajtósi) (Bék) I, 663, 
~ (besenyei) (Tem) II, 90, ~ (fajszi) (Fej) 
III, 390, ~ (fernekági) (Zala) III, 188, ~ 
(kisfaludi) (Göm) I, 159, ~ (régyi) (Bod) 
II, 225, ~ (szunyogszegi) (Huny) V, 239 
Tar l. Dulói (Tr) IV, 245, Horoveczky (Tr) 
IV, 264, Türe hn. (Kol) V, 421, ~ j. Suk 
hn. (Kol) V, 403, ~ lak. Buda hn. (Kol) V, 
340, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, Ta-
ta hn. (Kom) III, 492; l. még ~ András 
főisp. (Már) I, 461, ~ János j. Türe hn. 
(Kol) V, 421, ~ Péter fia Jakab l. Dulói 
a. (Tr) IV, 245, ~ Péter fia Lőrincz l. Ho-
roveczky a. (Tr) I, 264 
TARANYAI (Bács) II, 180 
taranyai l. Őri (Bács) II, 178, Vajda(-fi) 
(Bács) II, 181 
TARASKÓ (zokow..-i) (Tr) IV, 384 
TARCZAI (tót-selymesi) (Huny) V, 239 
TÁRCZAI (Ab) I, 233, (Ber) I, 427, (Fej) 
III, 391, (Hev) I, 85, (Pest) I, 48, (Pil) I, 
19, (Sár) I, 327, (Szep) I, 276, (Tem) II, 
90, (Ung) I, 407, (Vas) II, 852, (Zem) I, 
381 
tárczai l. Tárczai János főisp. (Zem) I, 383 
Tárczai-ág l. Tarkövi (Szep) I, 276 
Tárczai János főisp. (Zem) I, 383 
TARCZAL (korpádi) (Bod) II, 225 
Tarczay l. Tárczai (Tem) II, 90 
TÁRCZAY (tótselymesi) (Tr) IV, 384 
Tarczesdorffx l. Tarcsa hn. (Vas) II, 802 
tarczesdorfi l. Winkler (Vas) II, 858 
TARCSAI (Bék) I, 663, (Bih) I, 640, (Fej) 
III, 390, (Hev) I, 85, (Nóg) I, 119 
tarcsai l Csik (Pest) I, 39, Istvánfi (Fej) III, 
373, Winkler (Vas) II, 858 
TARCSI (Kom) III, 532 
TARDAFALVI (Val) II, 382 
TARDASI (Som) II, 699 
TARDI (Som) II, 699, (Sop) III, 663, (Val) 
II, 382, (Vas) II, 852 | ~ (szuhai) (Göm) 
I, 159 
Tardi j. l. Csörög hn. (Szer) II, 235, ~ p. 
Ujlak hn. (Val) II, 289 
Tárnok 
 
tardi l. Biró (Som) II, 665, Cseh (Som) II, 
667, Miklóssa (Som) II, 687 
Tardosfalvi l. Tardafalvi (Val) II, 382 
tar(h)osi l. Borgyasi (Bács) II, 170, Sárközi 
(Toron) II, 130 
tarhosi l. Kenéz (Toron) II, 129, Sárközi 
(Bács) II, 179 
TARI (Cson) I, 687, (Hev) I, 85, (Nóg) I, 
119, (Pest) I, 48, (Tem) II, 90 | ~ (juta-
si, tófői) (Vesz) III, 287 
Tari Rupert főisp. (Hev) I, 86 
TARJÁNI (Bács) II, 181 | ~ (begési) (Bih) 
I, 640 
tarjáni l. Sólyom (Bács) II, 179 
TÁRKÁNYI (Ber) I, 427, (Kom) III, 532, 
(Szab) I, 542 
tárkányi l. Akai (Kom) III, 519, Bodó (Hev) 
I, 76 
TARKÖVI (Ab) I, 233, (Bih) I, 640, (Hev) 
I, 85, (Sár) I, 327, (Szab) I, 542, (Szep) 
I, 276, (Zem) I, 381 
tarkövi l. Fogas (Szep) I, 271, Tarkövi (Sár) 
I, 328 
Tarkövi-ág l. Tarkövi (Szep) I, 276 
Tárnak l. Tárnok (kisfaludi) (Kük) V, 967, 
Tárnok (macskási, rápolti, bakai, baka-
ji) (Huny) V, 239 
TARNÓCZI (Nóg) I, 119, (Ung) I, 407 
tarnóczi l. Székely (Nóg) I, 119 
TÁRNOK (indali) (Torda) V, 824, ~ (ke-
csenyei) (Val) II, 382, ~ (kisfaludi) (Kük) 
V, 967 al. Bordi (széplaki) (Kük) V, 918, 
Kisfaludi (Kük) V, 939 | ~ (kozári) (Bar) 
II, 563, ~ (macskási) (Kol) V, 614 al. 
Macskási b) (Kol) V, 546 | (Tem) II, 90, 
(Tol) III, 477, (Vas) II, 853, ~ (macská-
si, rápolti, bakai, bakaji) (Huny) V, 239 
al. Macskási (Huny) V, 204 | ~ (mérgesi) 
(Győr) III, 578, ~ (olcsárdi) (Bar) II, 563, 
~ (pacsintai) (Val) II, 382, ~ (pázmáni) 
(Bék) I, 663, ~ (szandai) (Fej) III, 391, 
(Hev) I, 85, (Pest) I, 48, ~ (szandai, zá-
gorhidai) (Kom) III, 532, (Vas) II, 853, 
~ (szent-péteri) (Val) II, 382, ~ (zágor-
hidai) (Nóg) I, 119, (Som) II, 699 | ~ (zá-
gorhidai) (Zala) III, 188 al. Zágorhidai 
(Zala) III, 197 
Tárnok l. Kanizsai (Vas) II, 830 | ~ (zágor-
hidai) l. Parlagi (Hev) I, 83, Podvers(i)av  
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(Pozs) II, 393, ~ (zágorhidi) l. Szandav 
(Nóg) I, 91; l. még ~ Demeter főisp. (Göm) 
I, 160, ~ János (Vas) II, 853  
TÁRNOKI (Bod) II, 225, (Fej) III, 391 
tárnoki l. Botka(-fi) (Zala) III, 137, Dezső 
(Fej) III, 367, Porkoláb (Bod) II, 223, 
Sándor (Fej) III, 386 
tarnovczai l. Gilétfi (Pozs) II, 442 
Tarnuk l. Tárnok (indali) (Torda) V, 824 
tarosi l. Borgyasi (Bács) II, 170, Sárközi 
(Toron) II, 130 
Tarrna+ l. Tarna hn. (Tol) III, 453 
TARRÓDFALVI (Vas) II, 853 al. Tor-
ro(n)d (torródfalvi) (Vas) II, 853 
TARROSI (Toron) II, 130 
TASI (Bék) I, 663, (Fej) III, 391 | ~ (kis-
bernolti) (Zar) I, 755, ~ (tasonyi) (Hev) 
I, 85 
tasi l. Barla(-fi) (Fej) III, 361, Besenyei (Fej) 
III, 362, Bucsu (Fej) III, 364, Darabos 
(Fej) III, 367, Egecsei (Fej) III, 367, Fe-
kete (Fej) III, 371, Filep (Fej) III, 371, 
Gergerfi (Fej) III, 371, Györgyfi (Fej) III, 
372, Hadai (Fej) III, 372, Hugyei (Fej) 
III, 373, Ilbei (tasi) (Fej) III, 373, Kere 
(Fej) III, 375, Markos (Fej) III, 380, Nagy 
(Fej) III, 382, Nemes (Fej) III, 382, Por-
koláb (Fej) III, 385, Sári (Fej) III, 386, 
Szabó (Fej) III, 387, Szunyogi (Fej) III, 
390, Török (Fej) III, 392, Turai (Fej) III, 
393, Turó (Fej) III, 393, Varjas (Fej) III, 
394 
TASKÁNDI (Vas) II, 853 al. Csörgő (tas-
kándi) (Vas) II, 819 
taskándi l. Csikor (Vas) II, 817, Csörgő (Vas) 
II, 819, Nagy (Vas) II, 840 
tasonyi l. Fügedi (Hev) I, 79, Tasi (Hev) I, 85 
TASSOL (tekenyei) (Zala) III, 188 
Tasy l. Tasi (kis-bernolti) (Zar) I, 755 
TÁSZ (biki) (Zala) III, 188 
TASZÓ (bojai) (Bar) II, 563 
TATAI (Sop) III, 664 | ~ (berentei) (Fej) 
III, 391, ~ (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 287 
tatai l. Dócz (Sop) III, 643 
Tátai l. Tátéi (Kük) V, 967 
Tatar l. Tatár (gesztrágyi, gesztrádi) (Kol) 
V, 614, Tatár (kerelői) (Kük) V, 967, Ta-
tár (szucsáki) (Kol) V, 614 
TÉGLAVETŐ 
 
TATÁR (Torda) V, 824 | ~ (berczeli) (Szab) 
I, 542, ~ (betlenfalvi) (Szep) I, 276, ~ 
(bizerei) (Huny) V, 239, (Tem) II, 90, ~ 
(gesztrágyi, gesztrádi) (Kol) V, 614, ~ (ke-
relői) (Kük) V, 967, ~ (mutnoki) (Csan) I, 
715, ~ (szent-iváni) (Kol) V, 614, (Torda) 
V, 824, ~ (szent-iváni, vajda-szent-iváni) 
(Kük) V, 967, ~ (szucsáki) (Kol) V, 614, ~ 
(tatárfalvi) (Szat) I, 500, ~ (tatár-szállási) 
(Kül-Szol) I, 674, ~ (zöldesi) (Tem) II, 90 
Tatár p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, ~ 
Albert lak. Egeres hn. (Kol) V, 303, ~ Ber-
talan lak. Buda hn. (Kol) V, 340, ~ Mi-
hály ken. Almás c) hn. (Huny) V, 68, ~ 
Varjasi (teleki) a. (Csan) II, 716 | ~ (ke-
rellői) l. Kerel(l)ő hn. (Kük) V, 883 
TATÁRFALVI (Fej) III, 391 
tatárfalvi l. Erdős (Fej) III, 368, Perecskei 
(Szat) I, 499, Tatár (Szat) I, 500 
TATÁRI (Bod) II, 225 
TATÁRRÉVI (Bács) II, 181 
tatár-szállási l. Tatár (Kül-Szol) I, 674 
TÁTEI (Kol) V, 614, (Kük) V, 967 
Tathay l. Tatai (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 287 
TATOL (ilholczi) (Már) I, 460, ~ (kirvai) 
(Szat) I, 500, (Ug) I, 440 
Tatol l. Ilholczi (Már) I, 457 
Tatul Péter j. l. Hév-Szamos hn. (Kol) V, 
360 
Tauricz+ l. Turó hn. (Tr) IV, 198 
Tavaczovszki Máté cseh kat. l. Macska-
kőv (Sop) III, 588 
TAVASZ (kis-nádasdi) (Bar) II, 563 
Tavasz p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 | ~ 
(kisnádasdi) l. Garai (Bar) II, 545 
TEBERCSEKI (Fej) III, 391 
tebercseki l. Garai (Fej) III, 371, Pálfi (Fej) 
III, 383, Zurda (Fej) III, 396 
TEBERI (Fej) III, 391  
TÉCSI (Kom) III, 533 
TÉDI (Kras) II, 113 
Teed+ l. Téd hn. (Kras) II, 108 
TEGE (konkolyi) (Kom) III, 533 
TEGENYEI (Ung) I, 407 
Tegez p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Tegezgyártó ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 314, 320 
TÉGLAVETŐ (fajszi) (Fej) III, 391 
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TEGZE (Már) I, 460 
TEGZES (Zala) III, 188 | ~ (anarcsi) (Ber) 
I, 427, (Zem) I, 381, ~ (anarcsi, bacskai) 
(Szab) I, 542, ~ (szent-jakabi) (Bács) II, 
181, ~ (terjékfalvi) (Sár) I, 328 
TEGZESI (anarcsi) (Ug) I, 441 
TEGYE (szajáni) (Csan) I, 715 
TEGYEI (Vesz) III, 287 
Tegyei (poroszlóföldei) l. Bokodi (Vesz) 
III, 265 
TEHEN (csernai) (Tr) IV, 384 
Tehney l. Bodon(y)i (Bács) II, 169 
TEJEDI (Vas) II, 853 
Tejedi l. Kanizsai (Sop) III, 650 
TEKCSEI (Fej) III, 391 
tekcsei l. Csertő (Fej) III, 366, Magyar (Fej) 
III, 379 
TEKE (kórógy-szent-mártoni) (Kük) V, 967 
Teke lak. l. Egeres hn. (Kol) V, 303 
tekeházi l. Csupros (Ug) I, 437 
Tekei l. Erdélyi káptalan (Kol) V, 465 
Tekeli l. Tököli (Fej) III, 392 
tekeli l. Csete (Fej) III, 366, Nagy (Fej) III, 
382, (Pest) I, 43 
TEKENYEI (Zala) III, 188 
tekenyei l. Bögze (Vas) II, 815, (Zala) III, 
137, Docsa (Zala) III, 143, Lucza (Zala) 
III, 165, Tassol (Zala) III, 188 
TEKES (Győr) III, 578 | ~ (halásztelki) 
(Bék) I, 663, ~ (jolsvafői) (Bor) I, 192, 
(Göm) I, 159, (Kras) II, 113, (Torna) I, 
243, (Zem) I, 381 
Tekes l. Tekös (pásztori) (Sop) III, 664 | ~ 
(jolsvafői) l. Tótfalva hn. (Toron) II, 128, 
~ (pásztori) l. Kisfaludi (Győr) III, 570 
TEKES-KÉRI (Som) II, 699 
Tekesszegi l. Tökösszegi (Tol) III, 478 
Teki l. Bakó (mikói) (Kol) V, 432 
TEKÖLSZEGI (Bar) II, 563 
tekölszegi l. Bakacs (Bar) II, 540 
TEKÖS (pásztori) (Sop) III, 664 
Tekösszegi l. Tökösszegi (Tol) III, 478 
teksei l. Csertő (Fej) III, 366 
tekszeházi l. Thexe (Hev) I, 86 
TÉL (nyéni) (Kol) V, 614, (Kük) V, 967, 
(Torda) V, 824 
TELEGDI (Ar) I, 787, (Bih) I, 640, (Csan) 
I, 715, (Kol) V, 614, (Szab) I, 542, (Tem) 
II, 90, (Torda) V, 824 
TEMESHELYI 
 
Telegdi l. Dienes(s)i (illyei) (Huny) V, 174, 
Zenta hn. (Cson) I, 678; l. még ~ Mik-
lós főisp. (Csan) I, 717 
telegdi l. Ficz (Kol) V, 475, Székely (Kol) 
V, 591 
TELEK (ölyvedi) (Bék) I, 663 
TELEKESI (Sop) III, 664, (Vas) II, 853, 
(Zala) III, 188 
telekesi l. Anda (Vas) II, 811, Bedöcs (Vas) 
II, 813, Bogár (Vas) II, 814, Hegyi (Vas) 
II, 826, Nagy (Vas) II, 840, (Zala) III, 170 
TELEKESSY (Tr) IV, 384 
TELEKI (Bék) I, 663, (Vesz) III, 287, (Za-
la) III, 188, (Zar) I, 756 
teleki l. Ákos (Keve) II, 121, Tercsi (Csan) 
I, 716, Váncsa (Kük) V, 969, Varjasi (Csan) 
I, 716 
Teles p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
TELGYEI (Fej) III, 391 
Telgyei l. Tölgyei (Fej) III, 392 
Téli l. Töli (Bács) II, 181 
téli l. Botka (Tol) III, 462 
TELKI (Sár) I, 328 al. Enyiczkei (Sár) I, 
318 
Telki j. l. Bács hn. (Kol) V, 330 
Telvári l. Tölvári (Zala) III, 191 
TÉMÁRI (Zala) III, 188 
TEMÉRDEKEGYHÁZI (Ar) I, 788, (Csan) 
I, 715, (Tem) II, 90 
temérdek-egyházi l. Bocsári (szajáni) (Csan) 
I, 708, Bócsári (Torna) I, 242, (Zem) I, 
368, Fejér (Csan) I, 709, Nemes (Csan) 
I, 713, Szúni (Csan) I, 715, Tekes (jolsva-
fői) (Torna) I, 243, Thonkos (Csan) I, 716, 
Torkos (Csan) I, 716, Vitéz (Csan) I, 716 
temerdi l. Pósa (Vas) II, 846 
temerkényi l. Szőke (Bor) I, 192, (Zem) I, 
380 
temeseli l. Dési (Kol) V, 461, Geréb (sző-
kefalvi, bogáti) (Kük) V, 929 
temeselői l. Dési (Kol) V, 461, Dési (te-
meshelyi, iklódi) (Tem) II, 77 
Temeselyi l. Dési (temeshelyi, iklódi) (Tem) 
II, 77 
temesheli l. Dési (temeshelyi, iklódi) (Tem) 
II, 77, Geréb (szőkefalvi, bogáti) (Kük) V, 
929 
TEMESHELYI (Tem) II, 90 al. Dési (te-
meshelyi, iklódi) (Tem) II, 77 
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temeshelyi l. Dési (Kol) V, 461, (Kük) V, 
921, (Tem) II, 77, (Torda) V, 764, Kis 
(Tem) II, 82 
Temesi Mihály, Péter j. l. Gereben(y)es 
hn. (Torda) V, 705 
TEMESKÖZI (Tem) II, 90, (Zar) I, 756 | 
~ (felsőszóláti) (Hev) I, 85, ~ (ivánfal-
vi) (Bod) II, 225, ~ (jenei) (Csan) I, 715, 
~ (kartali) (Pest) I, 48 
temesközi l. Vér (Bar) II, 565, (Tem) II, 91 
TEMESVÁRI (Nóg) I, 119 | ~ (besenyei) 
(Tem) II, 90 
Temesvári p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
~ Vincze hunyadi várn. (Huny) V, 239  
temesvári l. Besenyő (Tem) II, 74, Nagy 
(Tem) II, 85, Pető (Tem) II, 87, Posztós 
(Huny) V, 221, (Tem) II, 87 
TEMMEL (temmelházi) (Vas) II, 853 
temmelházi l. Temmel (Vas) II, 853 
TEMPES (kompácsi, tempesházi) (Vas) II, 
853 
Tempes, de kir. e. l. Bors hn. (Csan) I, 695 
Tempesházi l. Tempes (kompácsi, tempes-
házi) (Vas) II, 853 
tempesházi l. Tempes (Vas) II, 853 
TEMPESI (Csan) I, 716 
tempesi l. Vaffa (Csan) I, 716 
Tengel l. Tengel(y) a-b) (Zala) III, 188 
Tengeldi l. Tengerdi (Fej) III, 391, (Vesz) 
III, 288, Tengöldi (Tol) III, 477 
tengeldi l. Nemes (Vesz) III, 282, Vincze 
(Fej) III, 395 
Tengeleni l. Tengereni (Bar) II, 563 
TENGEL(Y) a-b) (Zala) III, 188 
tengelyszegi l. Nagy (Zala) III, 170, Ten-
gel(y) b) (Zala) III, 188 
TENGERDI (Fej) III, 391, (Vesz) III, 288 
TENGERENI (Bar) II, 563 
TENGERFALVI (Ab) I, 233 
tengerfalvi l. Kurittyáni (Ab) I, 228 
TENGÖLDI (Tol) III, 477 
TENKE (szakácsi) (Som) II, 699 
TENKI (Hev) I, 85| ~ (bikcsei) (Pest) I, 
48 
TENYEI (kulpi) (Bács) II, 181 
TÉNYI (Fej) III, 391 
Teodosius l. Bozoráb havasalföldi vaj. 
(Huny) V, 165 
TÉPEI (Bih) I, 641 
Terestény 
 
TEPLAI (Tr) IV, 384 al. Lucskai (Tr) IV, 
294 
teplai l. Csernák (Tr) IV, 238 
tepliczi l. Dörholcz (Szep) I, 270 
TEPLICZKY (hrabovei) (Tr) IV, 384 
Tepremez kun l. Gyapol hn. (Bod) II, 200 
Teprez kun l. Gyapol hn. (Bod) II, 200 
Terchy l. Tercsi (teleki) (Csan) I, 716 
Terczanzky l. Nádasdy (nádasdi, trestei) (Tr) 
IV, 310 
TERCSI (teleki) (Csan) I, 716 
Terdemiczi l. Tördemiczi (Zala) III, 191 
TEREBECZI (Vas) II, 853 
Terebes l. Teremes (péczi, koromzói) (Győr) 
III, 578 
terebezdi l. Ant(h)imi (Som) II, 659, Czi-
ráki (Som) II, 668 
Terebiczi l. Terebeczi (Vas) II, 853 
Terecsei l. Terecsői (Bar) II, 563 
TERECSŐI (Bar) II, 563, (Som) II, 699 
terecsői l. Pogány (Bar) II, 559 
Terek l. Török (bérczi) (Huny) V, 241 
Terek l. Török (jakabfalvi) (Val) II, 382, 
Török (kékcsei) (Som) II, 701, Török 
(szent-lászlói, grabarjai) (Val) II, 382; l. 
még Török András főisp. (Huny) V, 247 
Tereki l. Töreki (Huny) V, 240, (Zala) III, 
191 
Terem+ l. Terem(i) hn. (Csan) I, 705 
TEREMES (péczi, koromzói) (Győr) III, 
578 
Teremesi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Teremes (péczi, koromzói) (Győr) III, 578 
teremhegyi l. Bika (Bar) II, 541 
TEREMI (Csan) I, 716, (Kük) V, 967 al. 
Rákosdi (Kük) V, 953, Sikesd (teremi) 
(Kük) V, 957, Sikesd-fi (Kük) V, 957 | 
(Torda) V, 824 al. Sikesd (teremi) (Tor-
da) V, 811 | ~ (huszti) (Már) I, 460 
Teremi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
teremi l. Sikesd (Huny) V, 226, (Kol) V, 
577, (Kük) V, 957, (Torda) V, 811, Től 
(Csan) I, 716 
TERENCS (csamafalvi) (Ug) I, 441 
TERESDI (kenézi) (Tem) II, 90 
teresdi l. Kónya (Csan) I, 712, Somlyó (Csan) 
I, 714, Szilva (Csan) I, 715 
Terestény l. Teres(z)tyén (szecsődi) (Vas) 
II, 853 
434 Terestenyefalvi 
 
Terestenyefalvi l. Teres(z)tyénfalvi (Vas) 
II, 853 
Terestien l. Teres(z)tyén (sági, simonházi, 
simonháza-sági) (Sop) III, 664 
Terestyén l. Teres(z)tyén (sági, simonhá-
zi, simonháza-sági) (Sop) III, 664 
Terestyénfalvi l. Teres(z)tyénfalvi (Vas) 
II, 853 
terestyénfalvi l. Ivánfi (Vas) II, 828 
TERESZTENYEI (Ab) I, 233, (Bor) I, 
192, (Göm) I, 159, (Torna) I, 243 
teresztenyei l. Ördögh (csamai) (Tem) II, 
86 
TERES(Z)TYÉN (sági, simonházi, simon-
háza-sági) (Sop) III, 664, ~ (szecsődi) 
(Vas) II, 853 al. Baranyai (Vas) II, 812, 
Nagy (szecsődi, baranyai) (Vas) II, 840, 
Szecsődi (Vas) II, 849, Thorrody l. Tor-
rond a. (Vas) II, 854, Zöld (ovadi, ava-
di, szecsődi) (Vas) II, 859 
TERES(Z)TYÉNFALVI (Vas) II, 853 
TERHES (rádóczi) (Vas) II, 853, ~ (surá-
nyi) (Vas) II, 853 
TERJÉK (ötvösi, szent-erzsébeti) (Vas) II, 
853, ~ (szent-erzsébeti) (Som) II, 699, ~ 
(szent-erzsébeti, kutosi) (Zala) III, 188, ~ 
(terjékfalvi) (Sár) I, 328 al. Terjékfalvi 
l. Terjék a. (Sár) I, 328 | ~ (vámosi) 
(Vesz) III, 288, ~ (vildi) (Vesz) III, 288 
terjékfalusi l. Lencsés (Sár) I, 322 
TERJÉKFALVI l. Terjék (terjékfalvi) a. 
(Sár) I, 328 al. Terjék (terjékfalvi) (Sár) 
I, 328 
terjékfalvi l. Duka (Sár) I, 318, Tegzes (Sár) 
I, 328, Terjék (Sár) I, 328  
TERJÉNI (Bács) II, 181, (Kom) III, 533, 
(Tem) II, 90 
terjéni l. Ordasi (Nóg) I, 116, Radnóth (Nóg) 
I, 117, Török (Bács) II, 181 
TERKENCZI (Zala) III, 189 al. Gyeme-
rői (Zala) III, 150, Rigácsi (Zala) III, 178 
terkenczi l. Csiklei (Zala) III, 140, Hanyi 
(Zala) III, 152, Szigeti (Zala) III, 186 
Terkendi l. Terkenczi (Zala) III, 189 
TERLEFAY (nasc[z]ic[z]i) (Tr) IV, 385 
TERNAVICZAI (Pozs) II, 448 
ternóczi l. Keszi (Kük) V, 938, Székely 
(Kük) V, 961 
TERNYEI (Sár) I, 328 
TÉTI 
 
ternyei l. Lipolt (Tr) IV, 294, Sztrázs (Sár) 
I, 327 
TERÖSDI (Csan) I, 716, (Tem) II, 90 
TERPE (nagy-szakácsi) (Som) II, 699 
TERPENYEI (Val) II, 382 
TERPÉNYI (Zala) III, 189 
terpényi l. Bak (Zala) III, 128, Becsvölgyi 
(Zala) III, 133, Ebergényi (Zala) III, 143, 
Török (Zala) III, 192 
TERPESI (Hev) I, 86 
Terpinyei l. Terpenyei (Val) II, 382 
Terptusa+ l. Treptusa hn. (Pozs) II, 429 
Terptusai l. Treptusai (Pozs) II, 448 
Terschax l. Tarcsa hn. (Vas) II, 802 
TERSTYÁNSZKY (Tr) IV, 385 al. Feke-
te András (Tr) IV, 253, Nádasdy (nádas-
di, trestei (Tr) IV, 310, Tresztenai (Tr) IV, 
388  
TÉRVÁRI (Csan) I, 716, (Tem) II, 90 
térvári l. Fejér (Csan) I, 709, Szentjánosi 
(Csan) I, 715, Tiburcz (Csan) I, 716 
Terze István j. l. Ponor hn. (Huny) V, 128 
Téseni l. Tésen(y)i (Bar) II, 563 
TÉSEN(Y)I (Bar) II, 563 
TÉSI (Tr) IV, 385 
TESKY (Tr) IV, 385 
Tesky János és Márton j. l. Poruba hn. 
(Tr) IV, 172 
TESLAI (Tol) III, 477 
tesöldi l. Szegedi (Tem) II, 89 
TESZÉRY (Tr) IV, 385 
TÉTEI (Pest) I, 48 
tétei l. Kiskántor (Pest) I, 42 
Teteli Pos fia l. Újfalusi a) (Tr) IV, 391 
TÉTÉNYI (kókai) (Pest) I, 48 al. Kapi (Pest) 
I, 41 
Tétényi l. Kapi hn. (Sár) I, 281, Poroszló 
hn. (Hev) I, 56; l. még ~ (Kapronczai) 
András m., isp. Egregyv (Zar) I, 722 
Tetethlen+ l. Tetétlen hn. (Fej) III, 353 
TETÉTLENI (Csan) I, 716, (Fej) III, 391, 
(Tol) III, 477 
tetétleni l. Vincze (Fej) III, 395 
Teth, de generacione l. Tét hn. (Győr) III, 
561 
Tethes l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bod) II, 
226 
TÉTI (Kol) V, 614, (Szab) I, 542, (Szat) 
I, 500, (Ug) I, 441, (Zem) I, 381 
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Téti p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
téti l. Forgách (Zar) I, 751 
TETREHI (Torda) V, 824 
tetrehi l. Peres a. Báré hn. (Kol) V, 333, Úr-
kund (Kol) V, 333, (Torda) V, 653, 831 
TETTAUER (Tr) IV, 385 
Tettes l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bar) II, 
564, (Bod) II, 226 
TETVESI (Som) II, 699 
tetvesi l. Beke (Som) II, 664, Vincze (Som) 
II, 704 
Teutes l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bod) II, 
226 
TEVELI (takácsi) (Vesz) III, 288 al. Adász-
teveli (Vesz) III, 261 
teveli l. Dengi (Vesz) III, 269 
Tewl l. Től (teremi) (Csan) I, 716 
Tewrek l. Török (balogfalvi) (Vas) II, 854 
Textor l. Takács a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Thaach l. Tancs (szindi, szendi, tancsi) (Tor-
da) V, 823 
Thaar l. Tar a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Thab l. Tab (magasi) (Vas) II, 852 
Thaba l. Taba (betefalvi) (Zala) III, 187, Taba 
(kálozfalvi) (Som) II, 698, Taba (kálóz-
falvi, ilvágyi) (Zala) III, 187, Taba (mo-
nyorókeréki) (Zala) III, 187, Taba (szent-
péteri) (Zala) III, 187, Taba(-fi) (fancsikai) 
(Zala) III, 187 
Thabarth Bertalan j. l. Dubnicska hn. (Tr) 
IV, 114 
Thabaydy+ l. Tabajd(a) hn. (Bar) II, 529 
Thabias l. Tabiási (eczeli) (Kük) V, 966 
Thabias, de l. Tabiási (eczeli) (Kük) V, 966 
Thabiassy l. Tabiási (eczeli) (Kük) V, 966 
Thabiasy l. Tabiási (eczeli) (Kük) V, 966 
Thabischy l. Tabiási (eczeli) (Kük) V, 966 
Thabo l. Tabó a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Thabyasy l. Tabiási (eczeli) (Kük) V, 966 
Thacho l. Tacsó (pocsei) (Bar) II, 563 
Thaczo l. Taczó (kis-tanyi) (Kom) III, 532 
Thakach l. Takács a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Thakachx l. Takácsi hn. (Vesz) III, 255 
Thako l. Dakó (haraszti) (Bod) II, 216, ~ p. 
Takó a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Takó 
(becsvölgyi) (Zala) III, 187, Takó (szent-
viszlai) (Zala) III, 187 
Thantho 
 
Thalabor, de l. Pap (talabori) (Már) I, 459 
Thalcy l. Talczi a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
Thamas dictus l. Tamás (szent-lászlói) (Bod) 
II, 225 
Thamasfalwy l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 613 
Thamasfy l. Tamásfi (kéri) (Sop) III, 663 
Thamasi l. Tamási a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319, Tamási (kamanczi) (Szer) II, 261 
Thamassa l. Tamássa (berényi) (Fej) III, 
390, Tamassa (bogyiszlói) (Vas) II, 852, 
Tamássa (sarvoli) (Fej) III, 390, Tamas-
sa (szent-mihályfalvi) (Bar) II, 563 
Thamassay l. Bicsak (csanádi, csíkfalvai) 
(Torda) V, 749 
Thamassy l. Bicsak (bodoni, kisfalvi, csa-
nádi, szőllősi, kis-szőllősi, szent-mártoni, 
kórógy-szent-mártoni, csíkfalvai, mosoni, 
sárdi) (Kük) V, 912, Mérai (Kol) V, 550, 
Tamás(s)i (al-csúti) (Fej) III, 390, Ta-
más(s)i (szent-iványi) (Fej) III, 390 
Thamasteleke+ l. Tamástelke hn. (Kom) III, 
515 
Thamasy l. Felsőeg(e)resi (Torda) V, 772, 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, Középlaki 
(Kol) V, 530, Tamási (hosszuaszói) (Kük) 
V, 967, Tuzsoni (Kol) V, 619 
Thamasy, de l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 613 
Thamay+ l. Tomaj hn. (Kras) II, 108 
Thanch l. Tancs (szindi, szendi, tancsi) (Tor-
da) V, 823 
Thanchy l. Tancs (szindi, szendi, tancsi) (Tor-
da) V, 823 
Thancz l. Tancs (szindi, szendi, tancsi) (Tor-
da) V, 823 
Thanczesk János j. l. Ksinna hn. (Tr) IV, 
142 
Thanczos l. Tánczos (csigeti) (Som) II, 699, 
Tánczos (désházi) (Köz-Szol) I, 577, Tán-
czos (gamási) (Som) II, 699, Tánczos (zá-
dori) (Som) II, 699, Tánczos (zombori) 
(Val) II, 382 
Thangko l. Tan(g)kó (Vas) II, 852 
Thanka l. Tan(g)kó (Vas) II, 852 
Thanko l. Tan(g)kó (Vas) II, 852, Tankó 
(hatvani) (Som) II, 699, Tankó (nemes-
népfalvi) (Zala) III, 187, Tankó (szent-
györgyvölgyi) (Zala) III, 187 
Thantho l. Bódogfalva hn. (Pest) I, 26 
436 Thapan 
 
Thapan l. Tapán (Zala) III, 158 | Tapán (ha-
raszti) (Sop) III, 663, Tap(l)án(-fi) (ha-
raszti) (Vas) II, 852 
Thapaz+ l. Tapász b) hn. (Bar) II, 529 
Thapazy l. Tapászi (bodméri) (Fej) III, 390, 
Tapászi (régyi) (Bod) II, 225 
Thar l. Tar a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Szunyogszegi (Huny) V, 239, Tar (Zala) 
III, 188, Tar (besenyei) (Tem) II, 90, Tar 
(régyi) (Bod) II, 225 
Tharczal l. Tarczal (korpádi) (Bod) II, 225 
Tharhus+ l. Tarros hn. (Toron) II, 128 
Tharnak l. Tárnok (kecsenyei) (Val) II, 382, 
Tárnok (kisfaludi) (Kük) V, 967 
Tharnok l. Poki (Győr) III, 576, Rápolti 
(Huny) V, 222, Tárnok (kecsenyei) (Val) 
II, 382, Tárnok (kisfaludi) (Kük) V, 967, 
Tárnok (kozári) (Bar) II, 563, Tárnok (ol-
csárdi) (Bar) II, 563, Tárnok (pacsintai) 
(Val) II, 382, Tárnok (szent-péteri) (Val) 
II, 382 
Tharyani l. Tarjáni (begési) (Bih) I, 640 
Thason+ l. Tasony hn. (Hev) I, 73 
Thassol l. Tassol (tekenyei) (Zala) III, 188 
Thatar l. Tatár (kerelői) (Kük) V, 967, Ta-
tár (szent-iváni) (Kol) V, 614, Tatár (szu-
csáki) (Kol) V, 614 
Thathaar l. Tatár (zöldesi) (Tem) II, 90 
Thathar l. Tatár a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Szengyeli (Kük) V, 961, Tatár (bi-
zerei) (Tem) II, 90, Tatár (kerelői) (Kük) 
V, 967, Tatár (szent-iváni) (Kol) V, 614, 
Tatár (szucsáki) (Kol) V, 614 
Thathary, de l. Tatári (Bod) II, 225 
Thathawor l. Tettauer (Tr) IV, 385 
Thathay l. Tatai (berentei) (Fej) III, 391 
Thathwl l. Tatul Péter a. Hév-Szamos hn. 
(Kol) V, 360 
Thawaz l. Tavasz a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312, Tavasz (kis-nádasdi) (Bar) II, 563 
Thaz l. Tász (biki) (Zala) III, 188 
Thazo l. Taszó (bojai) (Bar) II, 563 
Theber+ l. Teber hn. (Fej) III, 353 
Thege l. Tege (konkolyi) (Kom) III, 533, 
Tegye (szajáni) (Csan) I, 715 
Thege de Vizesgyan l. Vizes-Gyán hn. (Csan) 
I, 707 
Theges l. Tegez a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Theorsek, de 
 
Thegey l. Bokodi (Vesz) III, 265 
Thegey de Porozlofelde l. Tegye hn. (Vesz) 
III, 256 
Thegez l. Tegez a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Thegezgyartho l. Tegezgyártó a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 320 
Theglawethew l. Téglavető (fajszi) (Fej) III, 
391 
Thegzes l. Tegzes (Zala) III, 188, Tegzes 
(szent-jakabi) (Bács) II, 181 
Thegye+ l. Tegye hn. (Vesz) III, 256 
Thehen l. Cserna hn. (Tr) IV, 107, Tehen 
(csernai) (Tr) IV, 384  
Theke l. Teke (kórógy-szent-mártoni) (Kük) 
V, 967 
Thekes l. Tekös (pásztori) (Sop) III, 664 
Thekesker+ l. Kér(i) hn. (Som) II, 619 
Thekewlzek+ l. Tekölszeg hn. (Bar) II, 530 
Thekus l. Tekös (pásztori) (Sop) III, 664 
Thelek+ l. Telek(i) hn. (Zar) I, 746 
Thelek, de esk. l. Nagy-Telek hn. (Bék) I, 
653 
Theles l. Teles a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Thelwar+ l. Tölvár hn. (Zala) III, 117 
Themar+ l. Témár hn. (Zala) III, 115 
Themerdegeghaz, de l. Rábéi (Csan) I, 714 
Themeshel, de l. Iklódi (Kol) V, 506 
Themeskewz-i l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
Themeskez, de l. Dési (temeshelyi, iklódi) 
(Tem) II, 77 
Themeskezy l. Temesközi (ivánfalvi) (Bod) 
II, 225, Temesközi (jenei) (Csan) I, 715 
Themessel, de l. Iklódi (Kol) V, 56 
Themeswari l. Temesvári a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Themeswary l. Temesvári a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318, Temesvári (besenyei) (Tem) 
II, 90 
Themmel l. Temmel (temmelházi) (Vas) II, 
853 
Then, de l. Tényi (Fej) III, 391 
Thengel l. Tengel(y) a-b) (Zala) III, 188 
Thengeld+ l. Tengöld hn. (Tol) III, 454 
Thengred, de+ l. Tengerd hn. (Fej) III, 353 
Thenke l. Tenke (szakácsi) (Som) II, 699 
Theny de Then l. Tényi (Fej) III, 391 
Theorsek, de l. Bretyelin (törzseki, törzse-
kesi) (Huny) V, 166 
437 Theplenzky János 
 
Theplenzky János j. l. Szlavnic[z]a hn. 
(Tr) IV, 186 
Theplyczky l. Tepliczky (hrabovei) (Tr) IV, 
384 
Therebes l. Teremes (péczi, koromzói) (Győr) 
III, 578 
Therek l. Török (bérczi) (Huny) V, 241, Tö-
rök (bögöti) (Vas) II, 854, Török (czupi) 
(Zala) III, 191, Török (csigeti) (Som) II, 
700, Török (csipcsi, csöpcsi) (Bod) II, 226, 
Török (enyingi, keményfalvi) (Som) II, 
701, Török (fejéregyházi) (Som) II, 701, 
Török (felső-hazugdi) (Bar) II, 564, Tö-
rök (grabarjai, sz[ent]-lászlói) (Pozs) II, 
448, Török (indali) (Torda) V, 827, Tö-
rök (kereszturi) (Vas) II, 854, Török (kis-
csémi) (Vas) II, 854, Török (méhesi) (Tol) 
III, 478, Török (miklai) (Fej) III, 392, Tö-
rök (monyorókeréki) (Zala) III, 191, Tö-
rök (nagy-legenyei) (Zem) I, 381, Török 
(nemesnépfalvi) (Zala) III, 191, Török (or-
dódi) (Bod) II, 226, Török (osztopáni) 
(Som) II, 701, Török (páhi) (Fej) III, 392, 
Török (pati, enyingi, keményfalvi, bako-
naki) (Zala) III, 191, Török (pleterniczei, 
pleternicze-szent-miklósi) (Pozs) II, 448, 
Török (pleternicze-szent-miklósi) (Tol) 
III, 478, Török (pókai) (Torda) V, 827, 
Török (sárdi) (Kük) V, 968, Török (sári) 
(Bar) II, 564, Török (szakács-kölkedi) 
(Som) II, 702, Török (szentgyörgyvöl-
gyi) (Zala) III, 191, Török (szent-péteri) 
(Bács) II, 181, Török (szepetki) (Zala) 
III, 191, Török (szerdahelyi) (Zala) III, 
191, Török (szokoly-endrédi) (Tol) III, 
478, Török (tamásfalvi, aranyani) (Bod) 
II, 226, Török (tapolczafői) (Vesz) III, 
288, Török (terpényi) (Zala) III, 192, Tö-
rök (törösi) (Fej) III, 392, Török (uj-budai, 
budai) (Kol) V, 619, Török (zágorhidai) 
(Zala) III, 192 
Thereky l. Töreki (Zala) III, 191 
Theremes l. Teremes (péczi, koromzói) 
(Győr) III, 578 
Theremes, de l. Teremes (péczi, koromzói) 
(Győr) III, 578 
Theremesy l. Teremesi a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318, Teremes (péczi, koromzói) 
(Győr) III, 578 
Thethethlen 
 
Theremy l. Teremi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 320 
Theren Miklós és Benedek j. l. Pruzsina 
hn. (Tr) IV, 177 
Theresdy l. Teresdi (kenézi) (Tem) II, 90 
Therestyen l. Teres(z)tyén (sági, simonhá-
zi, simonháza-sági) (Sop) III, 664 
Therethy l. Varjasi (teleki) (Csan) I, 716 
Therewk l. Török (ordódi) (Bod) II, 226, 
Török (pestesi, al-pestesi) (Huny) V, 241, 
Török (ponori) (Huny) V, 241, Török (ta-
másfalvi, aranyani) (Bod) II, 226, Török 
(uj-budai, budai) (Kol) V, 619 
Therezchen l. Teres(z)tyén (szecsődi) (Vas) 
II, 853 
Therezthen (szecsődi) l. Szecső(d) hn. (Vas) 
II, 795 
Therezthyen l. Teres(z)tyén (sági, simon-
házi, simonháza-sági) (Sop) III, 664 
Therhes l. Terhes (rádóczi) (Vas) II, 853, 
Terhes (surányi) (Vas) II, 853 
Therkend+ l. Terkencz hn. (Zala) III, 115 
Therpe l. Terpe (nagy-szakácsi) (Som) II, 
699 
Therpeny l. Terpényi (Zala) III, 189 
THERPES (ivágyi) (Hev) I, 86 
Thersewk l. Sisman(-fi) (boziási) (Tem) II, 
88 
Thersthyen+ l. Nádasd hn. (Tr) IV, 158 
Theruk l. Török (pati, enyingi, keményfal-
vi, bakonaki) (Zala) III, 191 
Therwk l. Török (pati, enyingi, keményfal-
vi, bakonaki) (Zala) III, 191 
Theryek l. Terjék (vámosi) (Vesz) III, 288, 
Terjék (vildi) (Vesz) III, 288 
Theryen+ l. Terjén hn. (Bács) II, 165 
Theryeni l. Terjéni (Bács) II, 181 
Therze l. Terze a. Ponor hn. (Huny) V, 128 
Therzten+ l. Nádasd hn. (Tr) IV, 158 
Therzthe+ l. Nádasd hn. (Tr) IV, 158 
Therzthenzky l. Nádasdy (nádasdi, trestei) 
(Tr) IV, 310 
Thesi l. Tési (Tr) IV, 385 
Thesky l. Tesky (Tr) IV, 385 
Theteus l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bod) 
II, 226 
Thethawr l. Tettauer (Tr) IV, 385 
Thethelen, de (Fej) III, 298, 1. sz. jegyzet 
Thethethlen+ l. Tetétlen hn. (Fej) III, 353 
438 Thethews 
 
Thethews l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bod) 
II, 226 
Thethi l. Téti a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Thethwes+ l. Tetves hn. (Som) II, 651 
Theurek l. Török (mező-gyáni) (Bih) I, 641, 
Török (nagy-legenyei) (Zem) I, 381 
Theuthes, filius et dictus l. Töttös(-fi) (bát-
monostori) (Bod) II, 226 
Theutheus l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bod) 
II, 226 
Theutus l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bod) 
II, 226 
Theutus et Vezeus de Marey cast. l. Márév 
(Tol) III, 404 
Thewely l. Teveli (takácsi) (Vesz) III, 288 
Thewgyes l. Tőgyes (csöglyei, csiglyei) 
(Vesz) III, 288 
Thewk, de l. Tőki (tőki, lónai, csepegő-
macskási) (Kol) V, 618 
Thewke de Lona l. Tőki (tőki, lónai, cse-
pegő-macskási) (Kol) V, 618 
Thewke de Thewk l. Tőki (tőki, lónai, 
csepegő-macskási) (Kol) V, 618 
Thewky l. Szancsali (Kük) V, 960 
Thewky de Chepegew Machkas l. Tőki (tő-
ki, lónai, csepegő-macskási) (Kol) V, 618 
Thewrek l. Török (bajesdi, nagy-bajesdi) 
(Huny) V, 241, Török (bérczi) (Huny) V, 
241, Török (bögöti) (Vas) II, 854, Török 
(czupi) (Zala) III, 191, Török (csibafal-
vi) (Vas) II, 854, (Vesz) III, 288, Török 
(csipcsi, csöpcsi) (Bod) II, 226, Török 
(doroszlai) (Bács) II, 181, Török (enyin-
gi, keményfalvi) (Vesz) III, 288, Török 
(gárdosi) (Vas) II, 854, Török (hegyal-
jai) (Zem) I, 381, Török (indali) (Torda) 
V, 827, Török (kápolnás-peterdi) (Bar) II, 
564, Török (karakó-szörcsöki) (Vesz) III, 
288, Török (kereszturi) (Fej) III, 392, (Vas) 
II, 854, (Vesz) III, 288, Török (kétházi, 
berjegi) (Bod) II, 226, Török (pázmáni) 
(Bék) I, 663, Török (ponori) (Huny) V, 
241, Török (szajoli) (Kül-Szol) I, 674, 
(Pest) I, 48, Török (szegyeházi) (Tem) II, 
90, Török (szent-erzsébeti) (Zala) III, 191, 
Török (szilvási) (Huny) V, 241, Török 
(tapolczafői) (Vesz) III, 288, Török (tasi) 
(Fej) III, 392, Török (terjéni) (Bács) II, 
181, Török (tinódi) (Bar) II, 564, Török 
Tholuay 
 
(töli, tili) (Bács) II, 181, Török (uj-budai, 
budai) (Kol) V, 619, Török (vádi) (Huny) 
V, 241, Török (zerilczi) (Pozs) II, 448 
Thewrewk l. Török (bögöti) (Vas) II, 854, 
Török (enyingi, keményfalvi) (Som) II, 
701, (Vesz) III, 288, Török (kereszturi) 
(Vas) II, 854, Török (pestesi, al-pestesi) 
(Huny) V, 241, Török (tasi) (Fej) III, 392 
Thewrewkes l. Törkes (haraklyáni, lelei) 
(Köz-Szol) I, 577 
Thewrkes l. Törkes (haraklyáni, lelei) (Köz-
Szol) I, 577 
Thewrkws l. Törkes (haraklyáni, lelei) (Köz-
Szol) I, 577 
Thewrlys l. Törlis (szent-péterfalvi) (Huny) 
V, 240 
Thewrsekes, de l. Bretyelin (törzseki, tör-
zsekesi) (Huny) V, 167 
Thewser l. Tőzsér (petendi) (Fej) III, 393 
Thewthews l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bod) 
II, 226 
THEXE (tekszeházi) (Hev) I, 86 
Thexe+ l. Tek(c)se hn. (Fej) III, 353 
Thexe de Thexehaza+ l. Tekseháza hn. (Hev) 
I, 73 
Thexehaza, de l. Tekszeháza hn. (Hev) I, 73 
THEZE (mizsei) (Hev) I, 86 
Thimar l. Timár a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Thkadlecz Mátyás j. l. Bohunic[z] hn. (Tr) 
IV, 101 
Thoba l. Monyorókerék hn. (Zala) III, 84, 
Taba (monyorókeréki) (Zala) III, 187 
Thobayd, De+ l. Tabad(a) hn. (Bar) II, 529 
Thobaydy+ l. Tabajd(a) hn. (Bar) II, 529 
Thobolka l. Tobolkai (Ab) I, 233 
Thoboly l. Topoly (komádi) (Bih) I, 641 
Thoboz l. Toboz (Som) II, 700 
Thohynya+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thoka l. Toka (Kom) III, 533 
Thokos l. Tokos János a. Egerbegy hn. (Kol) 
V, 347 
Tholdalagj l. Faragó hn. (Kol) V, 348 
Tholdi dictus l. Toldi (Zar) I, 756 
Tholdy l. Toldi (besenyei) (Tem) II, 90 
Thollas l. Tollas a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Tholmacz+ l. Tolmács hn. (Bács) II,166 
Tholuay l. Sári (Fej) III, 386 
439 Tholus 
 
Tholus m. l. Balassa (gyarmati) (Tr) IV, 
217 
Tholway l. Tolvaj (külső-szakácsi, nagy-
szakácsi) (Som) II, 700, Tolvaj (varasz-
lói) (Som) II, 700, Tolvaj (Zala) III, 190, 
Tolvaj a. Torda hn. (Torda) V, 687, Tol-
vaj Péter a. Valkó hn. (Kol) V, 423 
Thomaskowich György j. l. Tuhinye hn. 
(Tr) IV, 197 
Thomasskocz Gergely j. l. Tuhinye hn. (Tr) 
IV, 197 
Thomay+ l. Tomaj hn. (Kras) II, 108, (Som) 
II, 652 
THOMBOLTH (szkárosi) (Göm) I, 159, 
~ (vezekényi) (Hev) I, 86 
Thome, de l. Tomaj hn. (Zala) III, 116 
Thome, filius l. Gönyő hn. (Győr) III, 538, 
Tuzsoni (Kol) V, 619 
Thomko Tamás lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
Thompa l. Tompa (doroszlói) (Bács) II, 181, 
Tompa (fülesi) (Som) II, 700, Tompa (ka-
pucsi) (Zala) III, 190, Tompa (ollári, bó-
dogasszonyfalvi) (Vas) II, 854, Tompa 
(petlendi) (Torda) V, 826, Tompa (pető-
bucsai) (Zala) III, 190, Tompa (sárogyi) 
(Bar) II, 563, Tompa (szántói) (Zala) III, 
190, Tompa (szengyeli, csombordi) (Tor-
da) V, 826, Tompa (szent-mihályteleki, 
arankuti) (Kol) V, 614, Tompa (szent-
miklósi) (Torda) V, 826, Tompai (Huny) 
V, 239 
Thompek l. Tompek (oroszvári, szalonoki) 
(Mos) III, 696 
Thomycza+ l. Tomicza hn. (Val) II, 358 
Thona l. Tona (demelki) (Vas) II, 854 
Thonka l. Tan(g)kó (Vas) II, 852 
THONKOS (temérdek-egyházi) (Csan) I, 
716 
Thony+ l. Tany hn. (Kom) III, 491 
Thopayd+ l. Tabajd(a) hn. (Bar) II, 529 
Thopayda+ l. Tabajd(a) hn. (Bar) II, 529 
Thopos l. Topos (toposházi) (Zala) III, 190 
Thoposhaza+ l. Toposháza hn. (Zala) III, 117 
Thorda l. Csáni (Torda) V, 756, Torda (ne-
mesnépfalvi) (Zala) III, 190 
Thorda, de l. Torda hn. (Torda) V, 684 
Thordaffalwa, de l. Csán hn. (Torda) V, 696 
Thordafi l. Csáni (Torda) V, 756 
Thoth 
 
Thordafy l. Csáni (Torda) V, 756 
Thordas l. Révai (Szer) II, 260, Tordas 
(Bács) II, 181, Tordas (régyi, lekcsei) 
(Bod) II, 225, Tordas (versendi) (Bar) II, 
563 
Thorday l. Tordai a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Thorkos l. Torkos (Zar) I, 756, Torkos (gyu-
rói, kuldói) (Fej) III, 392, Torkos (her-
mani) (Val) II, 382, Torkos (temérdek-
egyházi) (Csan) I, 716 
Thorma l. Torma (Szer) II, 261, Torma (luly-
lyai) (Som) II, 700, Torma (mártonházi) 
(Fej) III, 392, Torma (paskai) (Bács) II, 
181, Torma (tapazi) (Som) II, 700 
Thormas l. Tormás (hosdáti) (Huny) V, 240, 
Tormás (kereszturi) (Huny) V, 240, Tor-
más (szent-mihályfalvi) (Bar) II, 563 
Thormas+ l. Tormás hn. (Tol) III, 455 
Thornay l. Tornai (hubaji, hobaji) (Zala) III, 
190 
Thorni+ l. Torn(y)i hn. (Toron) II, 128 
Thornos l. Torn(y)os (tornyosházi, simonyi, 
intai) (Vas) II, 854, Tornyos (budafalvi, 
szobapataki) (Zala) III, 190 
Thornus l. Tornyos (intai) (Zala) III, 190, 
Torn(y)os (tornyosházi, simonyi, intai) 
(Vas) II, 854 
THORNY (szederkényi) (Zar) I, 756 
Thoros l. Toros (sutnyiki) (Pozs) II, 448 
Thorrod l. Szecsődi (Vas) II, 850, Tor-
ro(n)d (torrondfalvi, torlotfalvi) (Vas) II, 
854 
THORRODY l. Szecsődi a. (Vas) II, 850 
al. Baranyai (Vas) II, 812, Nagy (sze-
csődi, baranyai) (Vas) II, 840, Szecsődi 
(Vas) II, 849, Teres[z]tyén (szecsődi) (Vas) 
II, 853, Zöld (ovadi, avadi, szecsődi) (Vas) 
II, 859  
Thorrond l. Torro(n)d (torrondfalvi, torlot-
falvi) (Vas) II, 854 
Thot l. Tót (szent-péter-uri) (Zala) III, 191, 
Tót (tuzsoni, méhesi, szent-annai, szent-
györgyi, majusi, majosi) (Kol) V, 617 
Thoth l. Bátor Illés és fia Bertalan (Kol) 
V, 436, ~ Tót a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Tót Péter, Tamás és Albert a. Gorbó a) 
hn. (Kol) V, 355, Győr hn. (Győr) III, 540, 
~ Tót a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, Tót 
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(alsó-kerecsenyi) (Zala) III, 190, Tót (alsó-
nemesnépfalvi) (Zala) III, 190, Tót (cso-
mafájai) (Kol) V, 617, Tót (kis-lengyeli) 
(Zala) III, 190, Tót (madarasi) (Torda) V, 
829, Tót (ságodi) (Zala) III, 191, Tót (sá-
rogi) (Bar) II, 563, Tót (somai) (Kol) V, 
617, Tót (szakácsi) (Som) II, 700, Tót 
(szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 191, Tót 
(tófői) (Zala) III, 191, Tót (tuzsoni, mé-
hesi, szent-annai, szent-györgyi, majusi, 
majosi) (Kol) V, 617 
Thóth l. Kalántel(e)ke hn. (Huny) V, 99 
Thothchereghx l. Csereg c) hn. (Bács) II, 146 
Thothdewregd+ l. Dörögd hn. (Zala) III, 47 
Thothery l. Tótőri (szopori) (Kol) V, 617 
Thothesdy l. Totesdi (Huny) V, 240 
Threztyen+ l. Nádasd hn. (Tr) IV, 158 
Thrombitas l. Trombitás (kis-bogdányi) 
(Vesz) III, 288 
Thrombythas l. Trombitás (Tr) IV, 389 
Thuchina+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thuchine+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thuhyna+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thulak l. Tulok (pósafalvi) (Vas) II, 854 
Thuled, vocata l. Töled hn. (Mos) III, 687 
Thurchyn l. Turcsin (mési) (Tol) III, 479 
Thurcus l. Torkos a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Thurek l. Török (pati, enyingi, keményfalvi, 
bakonaki) (Zala) III, 191, Török (szent-
erzsébeti) (Zala) III, 191 
Thurol l. Turol (kőkuti) (Zala) III, 192 
Thuruk l. Török (gyemerői) (Zala) III, 191 
THURZÓ (betlenfalvi) (Ab) I, 233, (Sár) 
I, 328, (Szep) I, 276, (Tr) IV, 386 
Thurzó Márton főisp. (Bor) I, 194 
Thussa l. Tus(s)a (Zala) III, 192 
Thutus l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bod) 
II, 226 
T(H)UZ (laki) (Pozs) II, 448, (Val) II, 382, 
~ (laki, szevécsi) (Som) II, 699 
Thvr+ l. Tur hn. (Som) II, 583 
Thwchyne+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thwcidy Péter p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 
89 
Thwerdy l. Kolaróc[z] hn. (Tr) IV, 137 
Thwhine+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thwhne+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thwhyna+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thybateleke 
 
Thwhyne+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thwhynye+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thwkhyne+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thwkwl+ l. Tököl hn. (Fej) III, 354 
Thwl+ l. Től hn. (Zala) III, 117 
Thwlok l. Tulok (abostyáni) (Kom) III, 533, 
Tulok (pósafalvi) (Vas) II, 854 
Thwluar+ l. Tölvár hn. (Zala) III, 117 
Thwlwar+ l. Tölvár hn. (Zala) III, 117 
Thwnya l. Tunya (szent-iványi) (Fej) III, 393 
Thwr+ l. Tur hn. (Fej) III, 355, (Som) II, 583 
Thwr, de l. Baromlak hn. (Torda) V, 693 
Thwral l. Turai (tasi) (Fej) III, 393 
Thwrchyn l. Turcsin (mési) (Tol) III, 479 
Thwrek l. Török (davoti) (Szer) II, 261, Török 
(grabarjai) (Csan) I, 716, Török (indali) 
(Torda) V, 827, Török (pati, enyingi, ke-
ményfalvi, bakonaki) (Zala) III, 191 
Thwrewk l. Török (pestesi, al-pestesi) (Huny) 
V, 241 
Thwrhyna+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Thwrk l. Turk István a. Néma hn. (Torda) 
V, 722, Török (bajesdi, nagy-bajesdi) 
(Huny) V, 241 
Thwrl…. l. Törlis (szent-péterfalvi) (Huny) 
V, 240 
Thwrlis l. Törlis (szent-péterfalvi) (Huny) 
V, 240 
Thwrlyis l. Törlis (szent-péterfalvi) (Huny) 
V, 240 
Thwrna+ l. Turna hn. (Tr) IV, 198 
Thwroczy l. Turóczi (Csan) I, 716, Turó-
czi (szent-ágotai) (Fej) III, 393 
Thwrsek l. Törzsök (pakai) (Bod) II, 226 
Thwruk l. Török (miklai) (Fej) III, 392, 
Török (pleterniczei, pleternicze-szent-
miklósi) (Pozs) II, 448, Török (zerilczi) 
(Pozs) II, 448 
Thwrwk l. Török (avatói) (Bács) II, 181, Tö-
rök (henyei) (Zala) III, 191, Török (tittösi) 
(Bar) II, 564, Török (törösi) (Fej) III, 392 
Thwsa l. Tusa (kis-lengyeli) (Zala) III, 192 
Thwsyna+ l. Tizsina hn. (Tr) IV, 195 
Thwthor l. Tutor (Zala) III, 192 
Thwtor l. Tutor (Zala) III, 192 
Thwtus l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bod) 
II, 226 
Thyba+ l. Tiba hn. (Göm) I, 148 
Thybatelekex l. Tibatelke hn. (Szat) I, 487 
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Thybold dictus l. Tibald (német-szelestei) 
(Vas) II, 854 
Thyborch l. Tiborcz (szentgyörgyvölgyi) 
(Zala) III, 189 
Thyborcz l. Tiborcz (szentgyörgyvölgyi) (Za-
la) III, 189 
Thybrazi l. Tibrázi (martonosi) (Cson) I, 687 
Thyburcii filius l. Tiburcz(-fi) (henyei) (Tol) 
III, 477 
Thyburcz l. Tiborcz (szentgyörgyvölgyi) (Za-
la) III, 189, Tiburcz (ovadi) (Vas) II, 854 
| ~ dictus l. Tiburcz(-fi) (henyei) (Tol) III, 
477 
Thyburztzy l. Tiburczi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Thybwrcz l. Tiburcz (térvári) (Csan) I, 716 | 
~ dictus l. Tiburcz(-fi) (henyei) (Tol) III, 
477 
Thyeryek l. Terjék (szent-erzsébeti, kutosi) 
(Zala) III, 188 
Thyges l. Tőgyes (csöglyei, csiglyei) (Vesz) 
III, 288 
Thykws l. Tikus (kis-rozvágyi) (Zem) I, 381 
Thyl Péter j. l. Frivald hn. (Tr) IV, 118 
Thymar l. Timár a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Thynas l. Tinas (boroti) (Bod) II, 225 
Thyncz l. Tincs (Torda) V, 824, Udvard hn. 
(Bar) II, 532 
Thyssoway, Mysko j. l. Bán hn. (Tr) IV, 
85 
Thythely+ l. Tétel hn. (Fej) III, 353 
Thythesy l. Tüttösi (Zala) III, 192 
Thythew l. Tittő (Zala) III, 189 
Thythews l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bod) 
II, 226 
Thythewsy l. Tüttösi (kerecsenyi) (Zala) III, 
192 
Thyues l. Tives a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Thywacz l. Tivács (Zala) III, 189 
Thywan l. Tiván (becsvölgyi) (Zala) III, 189 
Thwdouch+ l. Csudovcz hn. (Val) II, 302 
Thywgyes l. Tőgyes (csöglyei, csiglyei) 
(Vesz) III, 288 
Thyzay l. Himfi (debrentei) (Som) II, 677 
Thyzowycza+ l. Tiszovicza hn. (Tem) II, 67 
TIBA (tibatelki) (Szat) I, 500 
TIBAI (Göm) I, 159, (Szat) I, 500, (Ung) 
I, 408, (Zem) I, 381 al. Lucskai (Zem) 
TINÓDI 
 
I, 375, Nagymihályi (Zem) I, 376, Ödön-
fi (nagymihályi) (Zem) I, 376, Ördög 
(nagymihályi, tibai) (Zem) I, 376, Pong-
rácz (nagymihályi) (Zem) I, 378  
tibai l. Ördög (Ung) I, 406, (Zem) I, 376 
TIBALD (német-szelestei) (Vas) II, 854 
tibatelki l. Tiba (Szat) I, 500 
TIBOLD (daróczi) (Bor) I, 192 al. Daró-
czi (Bor) I, 185, Geszti (Bor) I, 187, Sá-
lyi (Bor) I, 191, Váraljai (Bor) I, 193 
Tibold l. Tibald (német-szelestei) (Vas) II, 
854 
Tiboldfi l. Tibold (daróczi) (Bor) I, 192 
TIBORCZ (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 
189 
TIBRÁZI (martonosi) (Cson) I, 687 
TIBURCZ (ovadi) (Vas) II, 854, ~ (térvá-
ri) (Csan) I, 716 
Tiburcz l. Tiborcz (szentgyörgyvölgyi) (Za-
la) III, 189, Tiburcz(-fi) (henyei) (Tol) III, 
477 | ~ (koromzói) l. Koromzó hn. (Tol) 
III, 436 
TIBURCZ(-FI) (henyei) (Tol) III, 477 al. 
Henyei (Tol) III, 468 
Tiburczfi (Tol) III, 400 
Tiburczi p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
TIGVÁN (Kras) II, 113 
TIHEMER (gamzai) (Tem) II, 90 
Tikod-nem l. Gerendi (Torda) V, 774, Had-
révi (Torda) V, 653 
TIKUS (kis-rozvágyi) (Zem) I, 381 
TILAJI (Vas) II, 854 
tilaji l. Bodoló(-fi) (Vas) II, 814, Csis (Vas) 
II, 818 
Tili l. Töli (Bács) II, 181 
tili l. Török (Bács) II, 181 
TIMAFALVI (Vas) II, 854 
Timar l. Timár a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Timár ip., p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
318 
TIMÁRI (Fej) III, 391 
TINAS (boroti) (Bod) II, 225 
Tincz l. Tincs (udvardi) (Bar) II, 563 
TINCS (Torda) V, 824 al. Nagy (varjasi) 
(Torda) V, 804, Varjasi (Torda) V, 832 
| ~ (udvardi) (Bar) II, 563 
Tincs lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687 
TINÓDI (Bar) II, 563, (Fej) III, 392 
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tinódi l. Apsa (Fej) III, 359, Farkas (Fej) III, 
368, Jakabos (Fej) III, 373, Török (Bar) 
II, 564 
TIPÁSZÓI (Hev) I, 86 
tisi l. Cserbicse (Tem) II, 76 
TISZAI (karancsi, czibakházi) (Göm) I, 159, 
~ (pándi) (Bor) I, 193, (Som) II, 700 
tiszovczi l. Arlyus (Pozs) II, 434 
TISZOVICZAI (Tem) II, 90 
TITTŐ (Zala) III, 189 
Tittös l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bar) II, 
564, (Bod) II, 226 
TITTÖS-GAMÁSI (Som) II, 700 
tittös-gamási l. Gergelyfi (Som) II, 675 
TITTÖSI (Bar) II, 563 
Tittösi l. Töttösi (Vas) II, 854 
tittösi l. Nyakatlan (Bar) II, 555, Török (Bar) 
II, 564 
TIVÁCS (Zala) III, 189 
TIVADAR (dragomérfalvi) (Már) I, 460, ~ 
(ilosvai) (Ber) I, 427, ~ (törzseki) (Huny) 
V, 239 al. Bretyelin (törzseki, törzseke-
si) (Huny) V, 166, Törzsök (Huny) V, 241 
tivadarfalvi l. Jakabfi (Ug) I, 438, Nagy 
(Ug) I, 439, Veres (Ug) I, 441 
TIVÁN (becsvölgyi) (Zala) III, 189, ~ (bi-
ki) (Sop) III, 664 
Tives p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
TIVISI (Kük) V, 967 
Tkacz Péter j. l. Püspöki a) hn. (Tr) IV, 177 
Tlepka Mátyás j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
TLUKSA (dvorec[z]i) (Tr) IV, 386 
Toba l. Monyorókerék hn. (Zala) III, 84 
Tobajdi l. Tabajdi (Fej) III, 390, Topajdi 
(Bar) II, 563 
Tóbiás-fi (Kük) V, 844 
Tobolka l. Tobolkai (Ab) I, 233 
TOBOLKAI (Ab) I, 233 
TOBOZ (Som) II, 700 
TÓFŐI (Tol) III, 478, (Zala) III, 189 
tófői l. Kis (Zala) III, 161, Nemes (Zala) 
III, 170, Pados (Zala) III, 173, Pán (Tem) 
II, 86, Szabó (Zala) III, 182, Száti (Tem) 
II, 89, Tari (Vesz) III, 287, Tót (Zala) III, 
191 
TOKA (Kom) III, 533 
TOKAJI (Bor) I, 193 
tokaji l. Farkas (Bor) I, 186 
Tokfalvi l. Tokházi (Vesz) III, 288 
Tomaj-nem 
 
Tokfalwa, de n. l. Tokháza hn. (Vesz) III, 257 
TOKHÁZI (Vesz) III, 288 
TOKOS (szakácsi) (Ab) I, 233, (Bor) I, 193 
Tokos János j. l. Egerbegy hn. (Kol) V, 347 
TOLCSVAI (Ber) I, 427 
Toldaladi l. Toldalagi (Kol) V, 614, (Tor-
da) V, 824 
TOLDALAGI (Kol) V, 614, (Torda) V, 824 
Toldalagi l. Gáltői (toldalagi) (Torda) V, 
773  
toldalagi l. Gáltői (Kol) V, 479, (Torda) V, 
773, Peczken (Torda) V, 806 
TOLDI (Bih) I, 641, (Nóg) I, 120, (Zar) I, 
756 | ~ (besenyei) (Tem) II, 90 
Tollas p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
TOLMÁCSI (Bács) II, 181, (Kük) V, 967 
tolmácsi l. Kenderesi (Bács) II, 175 
Tolman+ l. Tolmány hn. (Bar) II, 531 
TOLMÁNYI (Val) II, 382 
Tolna p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316; l. 
még ~ Mátyás kolozsvári p. (Kol) V, 614 
Tolnai l. Györköny hn. (Tol) III, 409 
tolnai l. Bornemisza (Nóg) I, 112, (Som) II, 
666, (Zala) III, 136, Bornemisza J[ános] 
(Bács) II, 170, (Győr) III, 565, Borne-
misza János (Pest) I, 38, (Tol) III, 462, 
(Vas) II, 815 
tolnavári l. Bornemisza János (Tol) III, 462 
TOLVAJ (Zala) III, 190 | ~ (külső-szakácsi, 
nagy-szakácsi) (Som) II, 700, ~ (sándor-
házi, menyei) (Köz-Szol) I, 577, ~ (sári) 
(Fej) III, 392, ~ (varaszlói) (Som) II, 700 
Tolvaj lak. l. Torda hn. (Torda) V, 687, ~ 
Péter j. Valkó hn. (Kol) V, 423 
Tomai l. Toma(j)i (Tol) III, 478 
TOMA(J)I (Tol) III, 478 
TOMAJI (Zala) III, 190 
Tomaji j. l. Diós hn. (Kol) V, 346 
tomaji l. Szőke (Tol) III, 477, Vincze (Tol) 
III, 480 
Tomaj-nem l. Bánfi (losonczi) (Kol) V, 432, 
(Kük) V, 909, Bánfi (losonczi, nagyfa-
lusi) (Torda) V, 748, Dezsőfi (losonczi) 
(Kol) V, 462, Dezsőfi (losonczi, diszno-
joi) (Kük) V, 921, Dezsőfi (losonczi, disz-
nojói) (Torda) V, 764, Losonczi (Kol) V, 
535, (Kük) V, 942, (Torda) V, 791, Pap-
falvi (Kol) V, 566, Régeni (Kol) V, 574, 
(Torda) V, 810 
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Tombó l. Tombó(-fi) (alapi) (Fej) III, 392 
TOMBÓ(-FI) (alapi) (Fej) III, 392 al. Dom-
bó (alapi) (Fej) III, 367 
Tombo, filius l. Dombó (alapi) (Fej) III, 367 
TOMBOLTH (vezekényi) (Bor) I, 193 
Tomei l. Toma(j)i (Tol) III, 478 
Tome(j)i l. Toma(j)i (Tol) III, 478 
tomeji l. Vincze (Tol) III, 480 
TOMICZAI (Pozs) II, 448 | ~ (szent-má-
riai) (Val) II, 382 
Tomkaházi l. Nagycsepcsényi (Tr) IV, 311 
TOMORI (Ab) I, 233, (Bor) I, 193 
Tomori Pál ap. tiszt (Kol) V, 614 
TOMPA (alsó-ládonyi, berek-al-ládonyi) 
(Sop) III, 664, ~ (bódogasszonyfalvi, ol-
lári, ollárvölgyi) (Zala) III, 190, ~ (bo-
róhi) (Fej) III, 392, ~ (doroszlói) (Bács) 
II, 181, ~ (fülesi) (Som) II, 700, ~ (kapu-
csi) (Zala) III, 190, ~ (mahálfalvi) (Szep) 
I, 276, ~ (majtényi) (Tr) IV, 386, ~ (mo-
nyorósi) (Ung) I, 408, (Zem) I, 381, ~ 
(ollári, bódogasszonyfalvi) (Vas) II, 854, ~ 
(petlendi) (Torda) V, 826, ~ (pető-bucsai) 
(Zala) III, 190, ~ (sárogyi) (Bar) II, 563, 
~ (serédi) (Fej) III, 392, ~ (szántói) (Zala) 
III, 190, ~ (szengyeli, csombordi) (Kük) 
V, 968, (Torda) V, 826, ~ (szent-mihály-
teleki, arankuti) (Kol) V, 614 al. Csol 
(valkai) (Kol) V, 622, Erdélyi (valkói) 
(Kol) V, 471, Kalotaszegi (Kol) V, 519, 
Kis (valkói) (Kol) V, 524, Rékasi (Kol) 
V, 574, Szentmihálytelk(e)i (Kol) V, 597, 
Tompa (szent-mihály-telkei, arankuti) 
(Kol) V, 614, Valkai (Kol) V, 624 | ~ 
(szent-mihálytelkei) (Torda) V, 826, ~ 
(szent-miklósi) (Torda) V, 826 | ~ (szép-
mezei) (Tem) II, 90, ~ (taddi) (Csan) I, 
716 
Tompa l. Tompai (Huny) V, 239 | ~ (aran-
kúti) l. Arankút hn. (Kol) V, 328, ~ (bol-
dogasszonyfalvi) l. Bódogasszonyfalva hn. 
(Zala) III, 19, ~ (borhi) l. Bor(ó)hi (Fej) 
III, 363, ~ (csombordi) l. Szengyeli (Kük) 
V, 961, ~ (szent-mihályi) l. Kakas (frá-
tai, botházai) (Kol) V, 518, ~ (szent-
mihálytelk(e)i) l. Csezeliczki (Kol) V, 
457, ~ (szent-mihálytelki) l. Szentmihály-
telk(e)i (Kol) V, 597 
Tompafalvi l. Tompai (Huny) V, 239 
TORDAFALVI 
 
Tompaföldi l. Marczali (Zala) III, 166 
TOMPAI (Huny) V, 239 al. Alsóbácsi 
(Huny) V, 150, Bala(z)se(-fi) (alsó-bácsi, 
tompai) (Huny) V, 153, Blaskó (tompai) 
(Huny) V, 164 | (Zala) III, 190 
tompai l. Bala(z)se(-fi) (Huny) V, 153, Blas-
kó (Huny) V, 164 
TOMPEK (oroszvári, szalonaki) (Vas) II, 
854, ~ (oroszvári, szalonoki) (Mos) III, 
696, ~ (oroszvári, walbersdorfi) (Sop) III, 
664 
TOMPOS (libercsei) (Kol) V, 616 al. Li-
bercsei (Kol) V, 535 
Tompus l. Szécsényi (Kol) V, 589 
TONA (demelki) (Vas) II, 854 
Tonka l. Tan(g)kó (Vas) II, 854 
TOPAJDI (Bar) II, 563 
topa-szent-királyi l. Fejes (gyekei, heteni) 
(Kol) V, 474, Gesztrágyi (Kol) V, 480 
TOPLICZAI (Szep) I, 276 
Toplicze+ l. Toplicza hn. (Szep) I, 268 
TOPOLY (komádi) (Bih) I, 641 
TOPORCZI (szalóki, kis-szalóki) (Szep) 
I, 276 
TOPOR(D)I (Bar) II, 563 
topordi l. Nagy (Bar) II, 555 
Topori l. Topor(d)i (Bar) II, 563 
TOPOS (toposházi) (Zala) III, 190 
toposházi l. Topos (Zala) III, 190 
Topplicha+ l. Toplicza hn. (Szep) I, 268 
TOPSA (topsafalvi) (Tem) II, 90 
topsafalvi l. Topsa (Tem) II, 90 
TOR kir. udv. szakács Nagy-Szakács(i) hn. 
(Som) II, 580 
Torcus l. Torkos a. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
TORC[Z]I (Tr) IV, 386 
TORDA (dubnic[z]i) (Tr) IV, 387, ~ (len-
gyeli, kökényes-mindszenti) (Zala) III, 
190, ~ (nemesnépfalvi) (Zala) III, 190 
Torda l. Csáni (Torda) V, 756, Torda(-fi) 
(csáni, mező-csáni, tordafalvi) (Torda) V, 
827 | ~ (mindszenti) l. Montor (szent-
andrási) (Zala) III, 168  
Torda, de l. Tordai a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Tordafalvai Torda fia László országna-
gyi e. l. Csán a) hn. (Torda) V, 696  
TORDAFALVI l. Csáni a. (Torda) V, 756 
al. Csáni (Torda) V, 756, Hosszuaszói  
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(Torda) V, 780, Menhár (csáni, járai) (Tor-
da) V, 803, Mezőcsáni (Torda) V, 803, 
Torda(-fi) (csáni, mező-csáni, tordafal-
vi) (Torda) V, 827  
tordafalvi l. Torda(-fi) (Torda) V, 827 
Torda, filius l. Csáni (Torda) V, 756 
TORDA(-FI) (csáni, mező-csáni, tordafal-
vi) (Torda) V, 827 al. Csáni (Torda) V, 
756, Hosszuaszói (Torda) V, 780, Men-
hár (csáni, járai) (Torda) V, 803, Mező-
csáni (Torda) V, 803, Tordafalvi l. Csáni 
a. (Torda) V, 756 
Torda-fi-ág l. Csáni (Torda) V, 756 
TORDAI (Bék) I, 663, (Bih) I, 641, (Tor-
da) V, 827 al. Szalai (tordai) (Torda) V, 
813 
Tordai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316; l. 
még ~ Aranyműves vagy Ötvös (Auri-
faber) János (Torda) V, 827 
tordai l. Csákán (Kol) V, 452, Randa (Kol) 
V, 572, Szalai (Torda) V, 813 
TORDALAKAI (Torda) V, 827 
tordalakai l. Urkund (Torda) V, 831 
TORDAMECZY (Tr) IV, 387 
TORDAS (Bács) II, 181 | ~ (árki) (Szer) 
II, 261 al. Révai (Szer) II, 260 | ~ (ré-
gyi, lekcsei) (Bod) II, 225, ~ (versendi) 
(Bar) II, 563 
Tordas (dapsai) l. Maróti (Szer) II, 258 
TORDASI (Huny) V, 239, (Som) II, 700 
Torde, filius l. Csáni (Torda) V, 756 
TORDEI (Bar) II, 563 
tordei l. Horvát (Bar) II, 548 
Tordosfalvi l. Tardafalvi (Val) II, 382 
Toria+ l. Turja hn. (Szer) II, 255 
TORKOS (Zar) I, 756 | ~ (csebi) (Bor) I, 
193, (Szab) I, 542, ~ (dragomérfalvi) (Már) 
I, 460, ~ (gyurói, kuldói) (Fej) III, 392, 
~ (hermani) (Val) II, 382, ~ (rábéfalvi) 
(Tem) II, 90, ~ (temérdek-egyházi) (Csan) 
I, 716 
Torkos p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Ko-
lo(z)s hn. (Kol) V, 307, Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Torkus l. Torkos (gyurói, kuldói) (Fej) III, 
392 
Torlotfalvi l. Torro(n)d (torrondfalvi, tor-
lotfalvi) (Vas) II, 854 
torlotfalvi l. Torro(n)d (Vas) II, 854 
Toronyai 
 
TORMA (Szer) II, 261 |~ (erdőszádi) (Val) 
II, 382, ~ (forgoláni) (Ug) I, 441, ~ (ló-
nyai) (Ber) I, 427, ~ (lullyai) (Som) II, 
700, ~ (mártonházi) (Fej) III, 392, ~ (pas-
kai) (Bács) II, 181, ~ (seredeni) (Krasz) 
I, 589, ~ (szeréndi) (Kras) II, 113, ~ (ta-
pazi) (Som) II, 700 
Torma (erdewzad-i) l. Erdőszád hn. (Val) 
II, 308 
TORMÁS (hosdáti) (Huny) V, 240, ~ (ke-
reszturi) (Huny) V, 240, ~ (szent-mihály-
falvi) (Bar) II, 563 
TORMÁSI (Tol) III, 478 
tormási l. Kavka (Tr) IV, 275 
TORNAHÁZI (Bor) I, 193 
TORNAI (Ab) I, 233 al. Sáfár (tornai, be-
rencsi) (Ab) I, 231 | (Bih) I, 641, (Göm) 
I, 159, (Nóg) I, 120, (Szab) I, 542, (Tor-
na) I, 244, (Zem) I, 381 | ~ (hubaji, ho-
baji) (Zala) III, 190, ~ (szentesi) (Cson) 
I, 687 
Tornai l. Lorántfi (serkei, gedei, kazai) (Bor) 
I, 189; l. még ~ (Sáfár) István főisp. (Tor-
na) I, 244, ~ Szilveszter főisp. (Torna) I, 
244, ~ Vid főisp. (Torna) I, 244 
tornai l. Sáfár (Ab) I, 231, (Göm) I, 158, 
(Torna) I, 243, (Zem) I, 379 
Tornai-ág (Torna) I, 235 
TORNAK (csépánfalvi) (Szep) I, 276 
TORNALJAI (Bor) I, 193, (Göm) I, 159 
tornallyai l. Benkes (Bor) I, 184, Liptai (Tem) 
II, 83 
Torni l. Torn(y)i (Toron) II, 130 
Tornos l. Torn(y)os (tornyosházi, simonyi, 
intai) (Vas) II, 854 
TORN(Y)I (apáti) (Toron) II, 130 
TORN(Y)OS (tornyosházi, simonyi, intai) 
(Vas) II, 854 
TORNYOS (budafalvi, szobapataki) (Zala) 
III, 190, ~ (intai) (Zala) III, 190, ~ (pós-
falusi) (Sár) I, 328 
Tornyos Mátyás j. l. Szent-Iván hn. (Tor-
da) V, 735 
Tornyosházi l. Torn(y)os (tornyosházi, si-
monyi, intai) (Vas) II, 854 
tornyosházi l. Torn(y)os (Vas) II, 854 
Toroczkai (Kük) V, 842 
Toroczkay l. Toroszkai (Kol) V, 616 
Toronyai l. Perényi (Zem) I, 378 
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toronyai l. Őri (Bács) II, 178 
TORONYI (Vas) II, 854 
TOROS (sutnyiki) (Pozs) II, 448 
Toros lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
TOROSZKAI (Kol) V, 616, (Kük) V, 968, 
(Torda) V, 827 
toroszkai l. Francziás (hosszuaszói) (Tor-
da) V, 773 
Toroszkói l. Toroszkai (Kol) V, 616, (Tor-
da) V, 827 
Torotfalvi l. Torro(n)d (torrondfalvi, tor-
lotfalvi) (Vas) II, 854 
Torozko, de l. Toroszkóv (Torda) V, 676 
Torrod l. Torro(n)d (Vas) II, 854 
torrodfalvi l. Bagó (Vas) II, 811 
Torródfalvi l. Torro(n)d (torrondfalvi, tor-
lotfalvi) (Vas) II, 854 
TORRO(N)D (torrondfalvi, torlotfalvi) (Vas) 
II, 854 al. Tarródfalvi (Vas) II, 853 
TORRONDFALVI (Vas) II, 854 al. Tor-
rond (torrondfalvi, torlotfalvi) (Vas) II, 
854 
torrondfalvi l. Torro(n)d (Vas) II, 854 
TORSOLVAJOVCZI (Pozs) II, 448 
Torsolwayowczx l. Torsolvajovcz hn. (Pozs) 
II, 429 
torvaji l. Ugron a. Kér(i) hn. (Som) II, 619 
TORVEI (Som) II, 700 
torvei l. Somogyi (endrédi, felső-endrédi) 
(Som) II, 693, Ugron (Som) II, 702 
Tot l. Tót Péter, Tamás és Albert a. Gorbó 
hn. (Kol) V, 355, Tót (csomafájai) (Kol) 
V, 617 
TÓT (alsó-kerecsenyi) (Zala) III, 190, ~ 
(alsó-nemesnépfalvi) (Zala) III, 190, ~ 
(csécsényi) (Győr) III, 578, ~ (csomafá-
jai) (Kol) V, 617 al. Csomafá(ja)i (Kol) 
V, 458, Erdélyi (csomafá(ja)i) (Kol) V, 
465 | (Torda) V, 829, ~ (dinnyeberki) 
(Bar) II, 563, ~ (gyömörői) (Zala) III, 
190, ~ (haraszti) (Bar) II, 563, ~ (kis-
illédi) (Huny) V, 240, ~ (kis-keszi) (Bács) 
II, 181, ~ (kis-lengyeli) (Zala) III, 190, ~ 
(közép-pulai) (Sop) III, 664, ~ (madara-
si) (Torda) V, 829, ~ (miháldi) (Torda) 
V, 829, ~ (pokolfalusi) (Tem) II, 90, ~ 
(ságodi) (Zala) III, 191, ~ (sárogi) (Bar) 
II, 563, ~ (somai) (Kol) V, 617, ~ (sza-
kácsi) (Som) II, 700, ~ (szász-zsombori)  
Toth 
 
(Kol) V, 617, ~ (szent-annai, tuzsoni, ma-
jusi, majosi, szent-györgyi) (Torda) V, 829 
al. Bolgár (Torda) V, 753, Dátosi (Tor-
da) V, 763, Szentkirályi (Torda) V, 820, 
Tuzsoni (Torda) V, 831, | ~ (szentgyörgy-
völgyi) (Zala) III, 191, ~ (szent-péter-uri) 
(Zala) III, 191, ~ (szopori) (Torda) V, 829, 
~ (tófői) (Zala) III, 191, ~ (tót-kalánteleki) 
(Huny) V, 240, ~ (tuzsoni, méhesi, szent-
annai, szent-györgyi, majusi, majosi) (Kol) 
V, 617 al. Bolgár (tuzsoni) (Kol) V, 440, 
Szentkirályi b) (Kol) V, 596, Tamási (tu-
zsoni, náznánfalvi, szent-királyi, méhe-
si) (Kol) V, 614, Tuzsoni (Kol) V, 619 | 
~ (versendi) (Bar) II, 563 
Tót j. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Suk hn. 
2x (Kol) V, 403, Toroszkó hn. (Torda) V, 
690, Toroszkó-Szent-György hn. (Torda) 
V, 742, Vicsadal hn. (Val) II, 289, Zen-
tel(e)ke hn. (Kol) V, 426, ~ lak. Hunyad 
hn. (Kol) V, 305, Kolo(z)s hn. (Kol) V, 
307, Kölesmező hn. (Kol) V, 371, ~ p. 
Kolozsvár (Kol) V, 318, ~ Antal j. Szo-
mordok hn. (Kol) V, 415, ~ István lak. 
Papfalva hn. (Kol) V, 392, ~ János lak. 
Papfalva hn. (Kol) V, 392, ~ Kelemen j. 
Koppán hn. (Torda) V, 716, ~ László bíró 
Sáromberek hn. (Torda) V, 683, ~ Lőrincz 
j. Jára a) hn. (Torda) V, 711, ~ Mihály 
j. Mákó hn. (Kol) V, 380, ~ Miklós j. Bé-
nye hn. (Kük) V, 869, ~ Pál j. Petlend hn. 
(Torda) V, 727, ~ Péter, Tamás és Antal 
j. Gorbó a) hn. (Kol) V, 355 | ~ (cso-
mafái) l. Mérai (Kol) V, 550, ~ (maros-
szent-györgyi, maros-szent-királyi) (Kol) 
V, 292, ~ (méhesi) (Torda) V, 656, ~ (pá-
póczi) l. Vasvár hn. (Vas) II, 730, ~ (szent-
királyi) (Torda) V, 656, ~ (szopori) l. Ik-
lódi (Kol) V, 503, ~ (tótkalánteleki) l. 
Kalántel(e)ke hn. (Huny) V, 99 
tót-cseregi l. Kucsitai (Bács) II, 176 
TÓT-DÖRÖGDI (Zala) III, 191 
TOTESDI (Huny) V, 240 
Totesti l. Totesdi (Huny) V, 240 
tótfalusi l. Viczmándi (Bács) II, 182 
TÓTFALVI (Szep) I, 276 
Toth l. Tót a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Tót 
Péter, Tamás és Albert a. Gorbó a) hn. 
(Kol) V, 355, Tót (csécsényi) (Győr) III,  
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578, Tót (dinnyeberki) (Bar) II, 563, Tót 
(haraszti) (Bar) II, 563, Tót (kis-keszi) 
(Bács) II, 181, Tót (közép-pulai) (Sop) 
III, 664, Tót (pokolfalusi) (Tem) II, 90, 
Tót (tuzsoni, méhesi, szent-annai, szent-
györgyi, majusi, majosi) (Kol) V, 617, 
Tót (versendi) (Bar) II, 563 
TÓTH (bátori) (Hev) I, 86, ~ (geszti) (Bih) 
I, 641, ~ (herencsényi) (Nóg) I, 120, ~ 
(szent-annai) (Krasz) I, 589 
Tóth j. l. Csörög hn. (Szer) II, 235, ~ lak. 
Vasvár hn. (Vas) II, 731 
Tótházai lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
Tothchaky, de l. Csák hn. (Tem) II, 17 
TÓTI (Zala) III, 191 
tóti l. Farkas (Bih) I, 632, Lengyel (Som) 
II, 683 
tót-kalánteleki l. Tót (Huny) V, 240 
tótkalánteleki l. Kalántel(e)ke hn. (Huny) V, 
99 
TOTOS (mateosovczi) (Pozs) II, 448 
TÓTŐRI (Kük) V, 968, (Torda) V, 829 | 
~ (szopori) (Kol) V, 617 
TÓTPRÓNAI (Kol) V, 617, (Torda) V, 829 
al. Rubik (Kol) V, 574 
Tótprónai Cherubin, Kerubin, Rubint, 
Rubik (Torda) V, 829 
tót-selymesi l. Apród (Sár) I, 316, (Szep) 
I, 269, Tarczai (Huny) V, 239, Tárczai 
János főisp. (Zem) I, 383 
tótselymesi l. Apród a. Rikolffalva hn. (Szep) 
I, 266, Tárczay (Tr) IV, 384, Tarkövi (Sár) 
I, 327 
Touth l. Zamaróczy (Tr) IV, 405 
TŐGYES (csöglyei, csiglyei) (Vesz) III, 288 
TŐKE (agárdi) (Ber) I, 427, (Szab) I, 542, 
(Zem) I, 381, ~ (csépánfalvi) (Szep) I, 277 
Tőke l. Tőki (tőki, lónai, csepegő-macskási) 
(Kol) V, 618 
Tőkei l. Tiburcz(-telke) hn. (Kol) V, 418 
TŐKÉSÚJFALUSSY (Tr) IV, 387 al. Bos-
sányi (bossányi, nagybossányi) (Tr) IV, 
228, Felsőneporác[z]i (Tr) IV, 253, Len-
gyel (Tr) IV, 289, Nagybossányi (Tr) IV, 
311, Neporác[z]i (Tr) IV, 315, Puszta-
neporác[z]i (Tr) IV, 343 
TŐKI (lónai) (Kük) V, 968, (Torda) V, 824, 
~ (tőki, lónai, csepegő-macskási) (Kol) V, 
618 
TÖRÖK 
 
tőki l. Tőki (Kol) V, 618 
Tököle-nem l. Farkas (hasságyi) (Sár) I, 318, 
Kakas (delnei, kakasfalvi) (Sár) I, 319, 
Mocsolyai (Sár) I, 323, Roskoványi (Sár) 
I, 325, Steflaki (Sár) I, 326, Tamásfalvi 
(Sár) I, 327 
TÖKÖLI (Fej) III, 392 
tököli l. Csete (Fej) III, 366 
TÖKÖSSZEGI (Tol) III, 478 
TÖL (cséplaki) (Zala) III, 191 
TŐL (teremi) (Csan) I, 716 
Től l. Lakos hn. (Zala) III, 77 
TÖLGYEI (Fej) III, 392 
Tölgyei l. Telgyei (Fej) III, 391 
tölgyei l. Balassa (Fej) III, 360, Kun (Fej) 
III, 378, Loránt (Fej) III, 379 
TÖLI (Bács) II, 181, (Zala) III, 191 
töli l. Török (Bács) II, 181 
TŐLI (Som) II, 700 
tőli l. Beke (Tol) III, 460, Bibó (Som) II, 
665, Botka (Tol) III, 462, Csák (Som) 
II, 667, Csat (Som) II, 667, Kakas (Som) 
II, 678, Kárdonyi (Som) II, 680, Kovács 
(Som) II, 682, Markó (Som) II, 685, Pál-
fi (Som) II, 690, Sánta (Som) II, 693, 
Szabó (Som) II, 694, Szendi (Som) II, 
695, Vég (Som) II, 703 
TÖLVÁRI (Zala) III, 191 al. Gógánfalvi 
(Zala) III, 149, Koppányi (Zala) III, 162 
TÖRDEMICZI (Zala) III, 191 
tördemiczi l. Himfi (debrentei) (Vesz) III, 
274 
TÖREI (Tr) IV, 388 
TÖREKI (Huny) V, 240 al. Bakócz (töreki, 
töröki) (Huny) V, 152 | (Kük) V, 968 al. 
Bakócz (töreki, töröki, ivedecsi) (Kük) 
V, 905 | (Zala) III, 191 
töreki l. Bakócz (Huny) V, 152, (Kük) V, 
905 
TÖRKES (haraklyáni, lelei) (Köz-Szol) I, 
577 
Törkös l. Törkes (haraklyáni, lelei) (Köz-
Szol) I, 577 
TÖRLIS (szent-péterfalvi) (Huny) V, 240 
al. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, gridi, 
oncsoki) (Huny) V, 214 Péterfalvi (Huny) 
V, 240, Szentpéterfalv(a)i (Huny) V, 235 
TÖRÖK (apostali) (Fej) III, 392, ~ (avatói) 
(Bács) II, 181, ~ (bajesdi, nagy-bajesdi) 
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(Huny) V, 241, ~ (balogfalvi) (Vas) II, 
854, ~ (bérczi) (Huny) V, 241, ~ (bögö-
ti) (Vas) II, 854, ~ (czupi) (Zala) III, 191, 
~ (cserneki) (Pozs) II, 448 al. Cserneki 
(Pozs) II, 439 | ~ (csibafalvi) (Vas) II, 
854, (Vesz) III, 288, ~ (csigeti) (Som) 
II, 700, ~ (csipcsi, csöpcsi) (Bod) II, 226, 
~ (davoti) (Szer) II, 261, ~ (derzsi) (Hev) I, 
86, ~ (doroszlai) (Bács) II, 181, ~ (enyin-
gi) (Bar) II, 564, (Szab) I, 542, (Tol) III, 
478, ~ (enyingi, keményfalvi) (Som) II, 
701, (Vesz) III, 288, ~ (enyingi, laki, szi-
geti) (Kol) V, 618, ~ (fejéregyházi) (Som) 
II, 701, ~ (felső-hazugdi) (Bar) II, 564, 
~ (figedi) (Ab) I, 233, ~ (földesi) (Bih) 
I, 641, ~ (gárdosi) (Vas) II, 854, ~ (gra-
barjai) (Csan) I, 716, ~ (grabarjai, sz[ent]-
lászlói) (Pozs) II, 448 al. B(e)riszló(-fi) 
(grabarjai, szent-lászlói) (Pozs) II, 436, 
Borics (grabarjai, szent-lászlói) (Pozs) 
II, 437, Dezső (bródi, grabarjai, sz[ent]-
lászlói) (Pozs) II, 440, Grabarjai (Pozs) II, 
442 | ~ (gulácsi) (Zala) III, 191, ~ (gye-
merői) (Zala) III, 191, ~ (halásztelki) (Bék) 
I, 663, ~ (hegyaljai) (Zem) I, 381, ~ (he-
nyei) (Zala) III, 191, ~ (indali) (Torda) 
V, 827, ~ (jakabfalvi) (Val) II, 382, ~ 
(kápolnás-peterdi) (Bar) II, 564, ~ (karakó-
szörcsöki) (Vesz) III, 288, ~ (kékcsei) 
(Som) II, 701, ~ (kerekegyházi) (Bih) I, 
641, ~ (kerek-egyházi) (Szab) I, 542, ~ 
(kereszturi) (Fej) III, 392, (Tem) II, 90, 
(Vas) II, 854, (Vesz) III, 288, ~ (kéthá-
zi, berjegi) (Bod) II, 226, ~ (kis-csémi) 
(Vas) II, 854, ~ (kocsi) (Vas) II, 854, ~ 
(méhesi) (Tol) III, 478, ~ (menyei) (Köz-
Szol) I, 577, ~ (mező-gyáni) (Bih) I, 641, 
~ (miklai) (Fej) III, 392, ~ (monyoróke-
réki) (Zala) III, 191, ~ (nagy-legenyei) 
(Zem) I, 381, ~ (naprágyi) (Göm) I, 159, 
~ (nemesnépfalvi) (Zala) III, 191, ~ (or-
dódi) (Bod) II, 226, ~ (osztopáni) (Som) 
II, 701, ~ (páhi) (Fej) III, 392, ~ (páti, 
bakolnoki) (Som) II, 701, ~ (pati, enyin-
gi, keményfalvi, bakonaki) (Zala) III, 191, 
~ (pázmáni) (Bék) I, 663, ~ (pestesi, al-
pestesi) (Huny) V, 241, ~ (petényi) (Nóg) 
I, 120, ~ (péterfalvi) (Ug) I, 441, ~ (ple-
terniczei, pleternicze-szent-miklósi) (Pozs) 
török-mártonfalvi 
 
II, 448 al. Pleterniczei (Pozs) II, 446 | ~ 
(pleternicze-szent-miklósi) (Tol) III, 478, 
~ (pókai) (Torda) V, 827, ~ (ponori) 
(Huny) V, 241, ~ (sárdi) (Kük) V, 968, 
~ (sári) (Bar) II, 564, ~ (szajoli) (Fej) III, 
392, (Kül-Szol) I, 674, (Pest) I, 48, ~ 
(szakács-kölkedi) (Som) II, 702, ~ (sze-
gyeházi) (Tem) II, 90, ~ (szent-erzsébeti) 
(Zala) III, 191, ~ (szentgyörgyvölgyi) (Za-
la) III, 191, ~ (szent-lászlói, grabarjai) 
(Val) II, 382 al. Beriszló(-fi) (grabarjai, 
sz[ent]-lászlói) (Val) II, 367, Borics (gra-
barjai, szent-lászlói) (Pozs) II, 437, De-
zső (sz[ent]-lászlói) (Val) II, 369, Gra-
barjai (Val) II, 372, | ~ (szent-mártoni) 
(Bács) II, 181, ~ (szentpéteri) (Bács) II, 
181, (szepetki) (Zala) III, 191, ~ (szerda-
helyi) (Zala) III, 191, ~ (szilvási) (Huny) 
V, 241, ~ (szokoly-endrédi) (Tol) III, 478, 
~ (tamásfalvi, aranyani) (Bod) II, 226, ~ 
(tapolczafői) (Vesz) III, 288, ~ (tasi) (Fej) 
III, 392, ~ (terjéni) (Bács) II, 181, ~ (ter-
pényi) (Zala) III, 192, ~ (tinódi) (Bar) 
II, 564, ~ (tittösi) (Bar) II, 564, ~ (töli, 
tili) (Bács) II, 181, ~ (törösi) (Fej) III, 
392, ~ (uj-budai, budai) (Kol) V, 619, ~ 
(vádi) (Huny) V, 241, ~ (zágorhidai) (Za-
la) III, 192, ~ (zerilczi) (Pozs) II, 448 
Török p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, 
Livádi (Huny) V, 203 | ~ (bakonoki) l. 
Pat hn. (Som) II, 635, Ujfalu hn. (Zala) 
III, 119, ~ (bakonyai) (Som) II, 569, ~ 
(enyi(n)gi) l. Szabadka hn. (Bod) II, 191, 
~ (enyingi) l. Csörögv (Szer) II, 232, Hu-
nyadv (Huny) V, 49, Telek hn. (Bács) II, 
139; l. még ~ Ambrus (enyingi) főisp. 
(Sop) III, 668, ~ András főisp. (Huny) V, 
247, ~ Bálint lak. Kapus hn. (Kol) V, 366, 
~ Ferencz lak. G(y)erő-Monost(o)ra hn. 
(Kol) V, 358, ~ Gáspár, Miklós és Nán. 
Bécz hn. (Huny) V, 75, ~ György j. Sá-
rosd hn. (Kol) V, 398, ~ Imre (enyingi) 
főisp. (Val) II, 384, ~ Jakab n. Livádi 
(Huny) V, 203 
Töröki l. Bakócz (töreki, töröki, ivedecsi) 
(Kük) V, 905, Töreki (Huny) V, 240 
töröki l. Bakócz (Huny) V, 152, (Kük) V, 
905 
török-mártonfalvi l. Porkoláb (Som) II, 692 
448 Törösdi 
 
Törösdi l. Terösdi (Tem) II, 90 
TÖRÖSI (Fej) III, 392 
törösi l. Török (Fej) III, 392 
TÖRPE (Göm) I, 159 
Törzsek l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 167 
Törzsekes l. Bretyelin (törzseki, törzseke-
si) (Huny) V, 167 
Törzsekesi l. Törzsök (Huny) V, 241 
törzsekesi l. Berektyei (Huny) V, 163, Bre-
tyelin (Huny) V, 166 
Törzseki l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 166, Törzsök (Huny) V, 241 
törzseki l. Berektyei (Huny) V, 163, Bretye-
lin (Huny) V, 166, Tivadar (Huny) V, 239 
TÖRZSÖK (Huny) V, 241 al. Bretyelin (tör-
zseki, törzsekesi) (Huny) V, 163, Tiva-
dar (törzseki) (Huny) V, 339 | (Tem) II, 
90 | ~ (pakai) (Bod) II, 226 
TÖTTÖS (bát-monostori) (Fej) III, 392 
Töttös l. Töttös(-fi) (bátmonostori) (Bar) II, 
564, (Bod) II, 226, (Tol) III, 479 | ~ (bát-
monostori) l. Billyén hn. (Fej) III, 320, 
~ (becsei) l. Bark(-falva) hn. (Bar) II, 471, 
~ és Vesszős l. Márév (Tol) III, 404 
TÖTTÖS-BIRI (Vas) II, 854 
töttös-biri l. Csipos (Vas) II, 817, Csobod 
(Vas) II, 818 
TÖTTÖS(-FI) (bátmonostori) (Bar) II, 564, 
(Bod) II, 226 al. Bátmonostori (Bod) II, 
213 | (Tol) III, 479 
Töttösfi (pongráczi) l. Pong(o)rácz hn. (Bod) 
II, 206 
TÖTTÖSI (Bar) II, 564, (Som) II, 702, (Vas) 
II, 854 
Töttösi l. Tittösi (Bar) II, 563 
töttösi l. Párnás (Vas) II, 843, Szász (Vas) 
II, 849, Vincze (Vas) II, 858 
Tövisi l. Tivisi (Kük) V, 967 
TÖVISKI (Bar) II, 564 
TŐZSÉR (petendi) (Fej) III, 393 
trajai l. Adfi (Göm) I, 150, Vitéz (Nóg) I, 
120 
trausdorfi l. Hag(e)nauer (Mos) III, 691 
TRAUTMANNSDORFFER (Mos) III, 696 
trautmannsdorfi l. Riedenmacher (Mos) III, 
695 
Trautmansdorfer Stuchsen kir. udvarnok 
l. Schenk E[rhard] (Sop) III, 661 
TROCHAN 
 
Traversari pápai udv. követ l. Tatav (Kom) 
III, 488 
Trebeczi l. Terebeczi (Vas) II, 853 
Trebiczi l. Terebeczi (Vas) II, 853, Tre-
beczi (Vas) II, 854 
TREBINI (Tr) IV, 388 
Trenchel l. Trencsel Domonkos a. Türe hn. 
(Kol) V, 421 
Trencz+ l. Trencsén hn. (Tr) IV, 90 
Trenczel l. Trencsel Domonkos a. Türe hn. 
(Kol) V, 421 
Trencsel Domonkos j. l. Türe hn. (Kol) V, 
421 
trencséni l. Csák Máté a. Komáronv (Kom) 
III, 487, Hencz (Tr) IV, 261, Latkovsz-
ky (Tr) IV, 288 
TRENKA (Tr) IV, 388 
Trenka l. Trinka (mérgesi) (Győr) III, 578; 
l. még ~ János (Tol) III, 479 
treptasai l. Diakfi (Pozs) II, 440 
TREPTUSAI (Pozs) II, 448 
Tresgyensky l. Nádasdy (nádasdi, trestei) 
(Tr) IV, 310 
trestei l. Nádasdy (Tr) IV, 310 
TRESZTENAI (Tr) IV, 388 al. Fekete 
András (Tr) IV, 253, Nádasdy (nádasdi, 
trestei) (Tr) IV, 310, Terstyánszky (Tr) 
IV, 385 
Tretheel l. Cseh (lévai) (Tol) III, 463 
TREUTEL (nevnai) (Bod) II, 226, (Tol) 
III, 479, (Val) II, 383 
Treutel l. Florenczi Miklós (Val) II, 370, 
Treutul (nevnai) (Pozs) II, 448 | ~ (nev-
nai) l. Job(b)ágy hn. (Tem) II, 43, Nek-
csev (Bar) II, 457, Szanás hn. (Som) II, 
642; l. még Cseh (lévai) (Fej) III, 365 
TREUTUL (nevnai) (Pozs) II, 448 
Treutul l. Gelse hn. (Zala) III, 55, Treutel 
(nevnai) (Tol) III, 479 
Treutul, dicti l. Nagyka hn. (Fej) III, 339 
Tribin+ l. Trebin hn. (Tr) IV,196 
tribus curiis, De+ l. Tridvori hn. (Tr) IV, 196 
TRIDVORI (Tr) IV, 388 al. Háromudva-
ri l. Tridvori a. (Tr) IV, 388  
TRINKA (bossányi) (Tr) IV, 388, ~ (mér-
gesi) (Győr) III, 578 
Trinka Miklós l. Bassáni Trinka Miklós 
(Kol) V, 434 
TROCHAN (halmaji) (Ab) I, 233 
449 Trochan 
 
Trochan l. Trocsán (jakabfalvi) (Bács) II, 
181 
Trochan+ l. Trocsán(y) hn. (Tol) III, 455 
Trochan, de l. Trocsán (jakabfalvi) (Bács) 
II, 181 
Trochany l. Trocsán (jakabfalvi) (Bács) II, 
181 
Trochman (zaszlopi) l. Zaszlopv (Sop) III, 
590 
Trochyan l. Trocsán (jakabfalvi) (Bács) II, 
181 
TROCSÁN (jakabfalvi) (Bács) II, 181 
TROCSÁNYI (Sár) I, 328 
Trocsányi l. Trocsán (jakabfalvi) (Bács) II, 
181 
TROMBITÁS (Tr) IV, 389 | ~ (biki) (Za-
la) III, 192, ~ (kis-bogdányi) (Vesz) III, 
288 
Tromby l. Trombitás (kis-bogdányi) (Vesz) 
III, 288 
Trombythas l. Trombitás (biki) (Zala) III, 
192, Trombitás (kis-bogdányi) (Vesz) III, 
288 
Tröscher p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
Trwklyk Mikussius p. l. Leva hn. (Tr) IV, 
88 
Trychethny Gáspár lak. l. Zsolna hn. (Tr) 
IV, 94 
Trynka l. Korpádi (Kol) V, 528, Poki (Győr) 
III, 575, Trinka (bossányi) (Tr) IV, 389 
Tuchina+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
TUDOVCZI (Val) II, 383 
tuhinyai l. Pecsovics (Tr) IV, 324 
TUHINYEI (Tr) IV, 389 
Tul, Jacobus de l. Től hn. (Tol) III, 455 
TULKAI (marczelházi) (Bih) I, 641 
TULLUSI (Bor) I, 193 
TULOK (abostyáni) (Kom) III, 533, ~ (pó-
safalvi) (Vas) II, 854 
Tuluar+ l. Tölvár hn. (Zala) III, 117 
Tumnowycz Pál és Mátyás j. l. Bohunic[z] 
hn. (Tr) IV, 101 
tundolczkircheni l. Fogt (Mos) III, 689, 
Oczendorfer (Sop) III, 657 
Tundolczkirichen, de l. Wolfart (vereskői, 
óvári) (Mos) III, 696 
TUNYA (szent-iványi) (Fej) III, 393 
TUNYOGI (Szat) I, 501 
Tur+ l. Tur hn. (Kül-Szol) I, 666 
Tustai 
 
TURAI (tasi) (Fej) III, 393 
Turchin l. Turcsin (gamzai) (Tem) II, 90 
Turcus l. Torkos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
TURCSÁNI (Torda) V, 829 al. Nagy (csá-
ni, tur-csáni) (Torda) V, 804 
tur-csáni l. Nagy (Kol) V, 562, (Torda) V, 
804 
TURCSÁNYI (Tr) IV, 389 
tur-csán(y)i l. Nagy (Kol) V, 292 
tur-csányi l. Cseh (rődi) (Kol) V, 456 
TURCSIN (gamzai) (Tem) II, 90, ~ (mé-
si) (Tol) III, 479 
Ture, Simon de kir. e. l. Töre hn. (Bod) II, 
211 
TURI (Fej) III, 393, (Kol) V, 619, (Som) 
II, 702, (Torda) V, 829, (Zala) III, 192 
turi l. Espán (Som) II, 670, Kakas (Som) 
II, 678, Kis (Som) II, 681, Kozma (Som) 
II, 682, Szántai (Som) II, 695, Szár (Som) 
II, 695, Szente(-fi) (Som) II, 695 
Turk István j. l. Néma hn. (Torda) V, 722 
Turlis l. Törlis (szent-péterfalvi) (Huny) V, 
240 
TURÓ (tasi) (Fej) III, 393 
TURÓCZI (Bar) II, 564, (Csan) I, 716, 
(Sop) III, 664, (Tr) IV, 389, (Vas) II, 854, 
(Zala) III, 192 | ~ (kókai) (Pest) I, 48, ~ 
(szent-ágotai) (Fej) III, 393 
Turóczi János (Szat) I, 463, ~ Lőrincz 
(Győr) III, 578  
TURÓCZY (szentmihályúri, piri) (Tr) IV, 
389 
TUROL (kőkuti) (Zala) III, 192 
TURON (hisfalvi) (Szep) I, 277 
turreni l. Fadan (Zala) III, 146 
Turs, dictus l. Lugas hn. (Bács) II, 156 
Tursok l. Törzsök (pakai) (Bod) II, 226 
Turuk l. Török (cserneki) (Pozs) II, 448 
TUSA (kis-lengyeli) (Zala) III, 192 
Tusa l. Tus(s)a (Zala) III, 192 
tusinai l. Kardos (Tr) IV, 275 
Tusoni l. Bolgár (Kol) V, 440 
tusoni l. Bolgár (Kol) V, 441 
TUS(S)A (Zala) III, 192 
TUSSAI (ujfalusi) (Zem) I, 381 al. Hor-
váth (Zem) I, 373 
tussai l. Bótfi (Zem) I, 368 
Tustai l. Tust(y)ai (Huny) V, 241 
450 TUST(Y)AI 
 
TUST(Y)AI (Huny) V, 241 
Tustyei l. Tust(y)ai (Huny) V, 241 
Tusumi l. Bolgár (Kol) V, 441 
Tusundi l. Bolgár (Kol) V, 440, (Torda) 
V, 753 
TUTOR (Zala) III, 192 | ~ (apáti) (Vas) II, 
855 
tutorszegi l. Ágoston (Zala) III, 126 
TUZ (szajoli) (Kül-Szol) I, 674 
Tuz l. T(h)uz (laki) (Pozs) II, 448, (Val) II, 
382, T(h)uz (laki, szevécsi) (Som) II, 699 
TUZSÉRI (Szab) I, 542 
Tuzsondi (Kol) V, 281, (Torda) V, 655 
TUZSONI (Kol) V, 619 al. Bolgár (tu-
zsoni) (Kol) V, 440, Maróczházi (Kol) 
V, 549, Szentkirályi b) (Kol) V, 596, Ta-
mási (tuzsoni, náznánfalvi, szent-királyi, 
méhesi) (Kol) V, 614, Tót (tuzsoni, szent-
annai) (Kol) V, 617 | (Kük) V, 968 al. Dá-
tosi (Kük) V, 920, Szentkirályi b) (Kük) 
V, 963 | (Torda) V, 831 al. Bolgár (szent-
királyi) (Torda) V, 753, Dátosi (Torda) 
V, 763, Szentkirályi (Torda) V, 820, Tót 
(tuzsoni, szent-annai) (Torda) V, 829 
tuzsoni l. Bolgár (Kol) V, 440, (Torda) V, 
753, Tamási (Kol) V, 614, (Torda) V, 823, 
Tót (Kol) V, 617, (Torda) V, 829 
Tuzsumi l. Bolgár (Kol) V, 441 
Tuzsundi l. Bolgár (Kol) V, 440, (Torda) 
V, 753 
Tuzsuni l. Bolgár (Kol) V, 441 
TÜTTÖSI (Zala) III, 192 | ~ (hazugdi) (Za-
la) III, 192, ~ (kerecsenyi) (Zala) III, 192 
tüttösi l. Kemény (Zala) III, 159, Szabó (Za-
la) III, 182, Szász (Zala) III, 183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyzowy János 
 
Twchyk Márton p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 91 
Twerdy András és György j. l. Kolaróc[z] 
hn. (Tr) IV, 134 
Twhyna+ l. Tuhinye hn. (Tr) IV, 197 
Twlkay l. Tulkai (marczelházi) (Bih) I, 641 
Twrck l. Török a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Twrek l. Török a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319, Török (apostali) (Fej) III, 392, Tö-
rök (kocsi) (Vas) II, 854 
Twro l. Turó (tasi) (Fej) III, 393 
Twrwk l. Török (gulácsi) (Zala) III, 191, Tö-
rök (szent-mártoni) (Bács) II, 181 
Twrwkmarthonfalwax l. Török-Mártonfalva 
hn. (Som) II, 653 
Tyáki l. Baksád hn. (Sop) III, 599, Jáki 
(Vas) II, 829  
tyáki l. Ivánfi (Vas) II, 828, Koczián (Vas) 
II, 832, Veres (Vas) II, 858 
Tyák-nem l. Jáki (Vas) II, 829 
Tybald l. Tibald (német-szelestei) (Vas) II, 
854 
Tyburczy l. Tiburczi a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Tygvan l. Tigván (Kras) II, 113 
Tynch l. Tincs a. Torda hn. (Torda) V, 687 
Tyős j. l. Mikeszásza hn. (Kük) V, 866 
Tyteus+ l. Töttös hn. (Val) II, 357 
TYUKAROVSZKI (Már) I, 460 
TYUKODI (Szat) I, 501 
tyukodi l. Dobó (Szat) I, 493, Szantus (Szat) 
I, 500 
Tyukod-nem l. Gerendi (Torda) V, 774 
Tywan l. Tiván (biki) (Sop) III, 664 
Tyzowy János p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 
88 
 
 
U, Ú 
 
 
 
UDICZKY (Tr) IV, 390 al. Nagyudicsi 
(Tr) IV, 312  
Udicsai l. Udiczky (Tr) IV, 390 
udicsai l. Sánta (Tr) IV, 353 
udicsi l. Bressánovszky (Tr) IV, 231 
Udithe+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
UDRECZKY (Tr) IV, 390 
UDVAR (Göm) I, 159 
UDVARBIRÓ (bojai) (Bar) II, 564 
Udvarbiró p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
UDVARDI (Sop) III, 664 
udvardi l. Friss (Sop) III, 645, Tincs (Bar) 
II, 563 
udvarhelyi l. Ficsor (Torda) V, 772 
UDVARI (Zala) III, 192 
udvari l. Csók (Zala) III, 140, Mike (Zala) 
III, 167 
Ug l. Devecser hn. (Vesz) III, 228 
Ugali l. Battyáni (Som) II, 663, Kust(y)án 
hn. (Vesz) III, 240, Moha hn. (Fej) III, 
339 
Ugali l. Battyáni (Fej) III, 361 
UGFI (sajónémeti) (Bor) I, 193, (Göm) I, 
159 
Ug(h)i l. Magasi (Vas) II, 835 
UGI (Vas) II, 855 al. Magasi (Vas) II, 835 
| (Vesz) III, 288 
ugi l. Sárosd (Vesz) III, 285 
UGLYAI (Már) I, 460 
uglyai l. Vuth (Már) I, 461 
Ugodi Csenig Szücs hn. (Vesz) III, 255, Mar-
cali (Zala) III, 166, ~ Csenig-fi (Vesz) 
III, 211 
ugodi l. Kassa (Vesz) III, 276 
Ugodvári l. Marczali (Zala) III, 166 
UGRAI (Bih) I, 641 al. Nagyugrai (Bih) 
I, 637 | (Hev) I, 86, (Kol) V, 619, (Kük) 
V, 969 al. Kerel(l)ői (Kük) V, 938, Szent-
páli (Kük) V, 964, Széplaki (Kük) V, 965 
| (Kül-Szol) I, 674, (Zar) I, 756 | ~ (file-
csi) (Som) II, 702 
Ugrai l. Óvárv (Vas) II, 718; l. még ~ (zol-
táni) Tamás (Kük) V, 969 
ugrai l. Pozsgai (Hev) I, 83 
Ugrin-fi l. Ugron (mihályi, laki, linkóhá-
ti, gyórói) (Sop) III, 664, Ugron (torvei) 
(Som) II, 702 
Ugrinfi l. Ugron (mihályi) (Vas) II, 855 
Ugrin-fi-ág l. Mihályi (Sop) III, 655 
UGRÓC[Z]I (Tr) IV, 390 al. Becsics (Tr) 
IV, 221, Beka l. Becsics a. (Tr) IV, 221, 
Sándor (szlavnic[z]ai) (Tr) IV, 352 
Ugróczi l. Szepetki (Tr) IV, 365; l. még ~ 
Pongácz (Tr) IV, 335 
ugródi l. Dánffy (dobozi) (Tr) IV, 240 
UGRON (mihályi) (Vas) II, 855, ~ (mihá-
lyi, laki, linkóháti, gyórói) (Sop) III, 664 
al. Csák(-fi) (mihályi) (Sop) III, 640, Lin-
kóháti (Sop) III, 654, Mihályi (Sop) III, 
655 | ~ (torvei) (Som) II, 702 
Ugron (torvaji) l. Kér(i) hn. (Som) II, 619 
UGRONFI (szlobocsinai, hartmanovczi) 
(Pozs) II, 448 al. Hugrinócz (Pozs) II, 443 
Ugron-fi l. Mihályi (Sop) III, 655 
Ugronfi (Sop) III, 582 
UGUT (csepcsi) (Bod) II, 226 
UHER (ádámfalvi) (Tr) IV, 390 al. Ma-
gyar (ádámfalvi) (Tr) IV, 297 
Uizkez+ l. Vizköz hn. (Bod) II, 212 
UJ (felső-gelérdi) (Kom) III, 533, ~ (gorbói, 
sárdi) (Kol) V, 619 al. Gorbói (Kol) V, 482 
UJBUDAI (Kol) V, 620 al. Budai (Kol) V, 
446, Budatelk(e)i (Kol) V, 452, Kis (bu-
dai, uj-budai, ó-budai, kis-budai) (Kol) V, 
523, Kisbudai (Kol) V, 524, Nagybudai 
(Kol) V, 562, Óbudai (Kol) V, 563, Pel-
bárt (budai, ujbudai) (Kol) V, 567, Szé-
kely (ó-budai) (Kol) V, 590 
uj-budai l. Biró (Kol) V, 439, Bot (Kol) V, 
442, Budai (Kol) V, 447, Cséb (Kol) V, 
452, Darabos (Kol) V, 460, Eskelei (Kol) 
V, 471, Esztyéni (Kol) V, 471, Fekete 
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(Kol) V, 474, Hamar (Kol) V, 498, Hencz 
(Kol) V, 499, Horvát (Kol) V, 500, Kis 
(Kol) V, 523, Magyari (Kol) V, 548, Ma-
rai (Kol) V, 548, Nagy (Kol) V, 560, Pel-
bárt (Kol) V, 567, Porkoláb (Kol) V, 571, 
Róka (Kol) V, 574, Szabó (Kol) V, 584, 
Szilágyi (Kol) V, 600, Szőke (Kol) V, 
606, Török (Kol) V, 619, Varju (Kol) V, 
626, Vas (Kol) V, 627 
ujbudai l. Budai (Kol) V, 447 
UJFALUSI (Ab) I, 233, (Bar) II, 564, (Ber) 
I, 427, (Fej) III, 393, (Hev) I, 86, (Kom) 
III, 533, (Szab) I, 543, (Zem) I, 381 
Ujfalusi l. Marczali (Som) II, 685 
ujfalusi l. Biró (Kom) III, 520, Gál (Tem) II, 
80, Kenézi (Tem) II, 82, Koszorós (Tem) 
II, 83, Loránt (polyáni) (Vas) II, 835, Me-
denczés (Fej) III, 380, Pataki (Szab) I, 
539, Püspöki (Zem) I, 378, Tussai (Zem) 
I, 381, Vámos (Tem) II, 91 
ÚJFALUSI a-c) (Tr) IV, 391–3 al. Imreffy 
(szerdahelyi, megyeri) (Tr) IV, 269, Kis 
(Tr) IV, 278, Leszkóczy (Tr) IV, 293  
Újfalusi l. Tőkésújfalusy (Tr) IV, 387 
újfalusi l. Bubla (Tr) IV, 232, Patvar (Tr) 
IV, 323, Pelho (Tr) IV, 324, Poskalika (Tr) 
IV, 341, Szimikhraszt (Tr) IV, 366, Za-
voczky (Tr) IV, 411 
Újfalussy l. Bohuszlavic[z] hn. (Tr) IV, 101 
UJHELYI (Bék) I, 663, (Ber) I, 427, (Bih) 
I, 641, (Már) I, 460, (Szat) I, 501, (Ug) 
I, 441 
UJLAKI (Bács) II, 181, (Bar) II, 565, (Fej) 
III, 393, (Győr) III, 578, (Kol) V, 620, 
(Kom) III, 533, (Pil) I, 19, (Pozs) II, 449, 
(Som) II, 702, (Sop) III, 664, (Szat) I, 
501, (Szer) II, 261, (Tol) III, 479, (Tor-
da) V, 831, (Val) II, 383 al. Kis (pacz-
máni) (Val) II, 374, Paczmáni (Val) II, 
398 | (Vas) II, 855, (Vesz) III, 288 al. 
Bánfi (palotai) (Vesz) III, 263, Palotai 
(Vesz) III, 283 | (Zala) III, 192 
Ujlaki l. Jenőv (Nóg) I, 90, Palotai (Vesz) 
III, 283 | ~ László várb. Szegligetv (Za-
la) III, 15, Lőrincz herczegné (Huny) V, 
241, (Kük) V, 969, ~ Miklós (Sár) I, 328, 
(Szer) II, 261, ~ Miklós erd. vaj. l. Dévav 
(Huny) V, 43, ~ Miklós főisp. (Bács) II, 
182, (Bar) II, 566, (Bod) II, 227, (Fej) III,  
Uncsuki 
 
396, (Som) II, 707, (Tem) II, 92, (Tol) 
III, 481, (Val) II, 384, (Zala) III, 199 
ujlaki l. Kánya (Vas) II, 830, Lothárd (Bar) 
II, 552, Zsombok (Szat) I, 501 
Újlaki l. Bánffy (alsólendvai, lendvai) (Tr) 
IV, 218, Szécsi (rimaszécsi) (Pest) I, 47 
újlaki l. Perde (Vas) II, 844, Nyiri (Szat) 
I, 498 
UJNÉMETI (Köz-Szol) I, 577 
UJSZÁSZI (Kom) III, 533 | ~ (szemerei) 
(Sop) III, 664 
ujszászi l. Goszton (Kül-Szol) I, 672 
Ujszászi Mihály (Győr) III, 578 
UJTATAI (Kom) III, 533 
UJTELEKI (Kom) III, 533 
ujteleki l. Bekes (Kom) III, 520, Csóka 
(Kom) III, 521, Kis (Kom) III, 526, Pa-
tócs (Kom) III, 530 
Ujvári l. Pazdics hn. (Zem) I, 335, Ujvár 
hn. (Sár) I, 284 
UKI (Zala) III, 192 
Uki l. Ugi (Vas) II, 855 
Ulászló, I. (Jagelló) király (1440–1444) 
(Huny) V, 15, (Kol) V, 260, (Szep) I, 246, 
(Torda) V, 640, (Tr) IV, 24, ~ II., (Ja-
gelló) király (1490–1516) (Huny) V, 4, 
(Kol) V, 250, 1. sz. jegyzet, 255–6, (Kom) 
III, 482, (Kük) V, 840, (Szep) I, 245, 3. 
sz. jegyzet, (Tem) II, 3, (Torda) V, 642, 
(Zala) III, 202  
ULCSÁR (petlendi) (Torda) V, 831 
Ulpari (Tem) II, 6, 1. sz. jegyzet 
ULPÁRI (Tem) II, 90 
ulpári l. Kis (Tem) II, 82 
UNÁRI (Tol) III, 479 al. Honori (vápa-
fői) (Tol) III, 468 
Uncsaki l. Uncsokfalvi (szent-péterfalvi) 
(Huny) V, 241 
Uncsok l. Uncsokfalvi (szent-péterfalvi) V, 
241 
Uncsokfalvi (szent-péterfalvi) (Huny) V, 241 
l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi) (Huny) 
V, 213 
Uncsoki l. Uncsokfalvi (szent-péterfalvi) 
(Huny) V, 241 
Uncsukfalvi l. Uncsokfalvi (szent-péter-
falvi) (Huny) V, 241 
Uncsuki l. Uncsokfalvi (szent-péterfalvi) 
(Huny) V, 241 
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UNDI (Sop) III, 665 
undi l. Gáspár (Sop) III, 645 
UNGAI (Ab) I, 233 
Ungarus l. Magyar a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Ungerus l. Magyar (köpcsei) (Mos) III, 693 
UNGI (Szab) I, 543 | ~ (puksai) (Ber) I, 
427, (Fej) III, 393, (Ung) I, 408, (Zem) 
I, 382 
UNGOR (nádasdi) (Kol) V, 620, (Kük) V, 
969, (Torda) V, 831, ~ (nádasdi, felső-
nádasdi, nádasi) (Huny) V, 241 al. Felső-
nádasdi (Huny) V, 181, Nádasdi (Huny) 
V, 212 
Ungor l. Cseriv (Tem) II, 11, Ongor (Kol) 
V, 563, (Torda) V, 805; l. még Ongor Já-
nos (nádasdi) főisp. (Bar) II, 566, ~ Já-
nos (nádasdi) (Bar) II, 565, (Val) II, 383 
Ungor-fi l. Ungor (nádasdi, felső-nádasdi, 
nádasi) (Huny) V, 241 
Ungrischer p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Ungur l. Ungor (nádasdi, felső-nádasdi, ná-
dasi) (Huny) V, 241 
Ungur-fi l. Ungor (nádasdi, felső-nádasdi, 
nádasi) (Huny) V, 241 
Ungwr l. Ungor (nádasdi, felső-nádasdi, ná-
dasi) (Huny) V, 241 
UNOKA (bodméri, csúti, sarvoli) (Fej) III, 
393, ~ (vámosi) (Vesz) III, 289 
UNYANI (Fej) III, 393, (Som) II, 702, (Sop) 
III, 665, (Vas) II, 855, (Vesz) III, 289, 
(Zala) III, 192 
unyani l. Ányos (Vas) II, 811, Balkó(-fi) 
(Sop) III, 638, (Vas) II, 812, Gát (Vas) 
II, 823, Kása (Vas) II, 830, Kis (Vas) II, 
832, Kun (Vas) II, 834, Loránt(-fi) (Vas) 
II, 835, Pósa(-fi) (Vas) II, 846, Unyani 
(Vas) II, 855 
Uponyi (Torda) V, 660 
UPORI (Ber) I, 427, (Bih) I, 642, (Sár) I, 
328, (Szab) I, 543, (Tem) II, 90, (Ung) 
I, 408, (Zem) I, 382 
Upori László főisp. (Már) I, 461, (Zem) 
I, 383 
Upponi l. Uppon(y)i (Torda) V, 831 
UPPON(Y)I (Torda) V, 831 
Up(p)onyi (Torda) V, 660 
UR (csöglyei) (Vesz) III, 289 
URAI (Szat) I, 501 
Uszfi 
 
URAS (ölyvedi) (Bék) I, 663, ~ (szent-
dienesi) (Fej) III, 393, ~ (szentdienesi) 
(Pest) I, 48 
Urban l. Urbán(i) a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Urbáni p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
URBÁNFALVI (urbánfalvi) (Tr) IV, 393 
urbánfalvi l. Sibak (Szep) I, 275, Szepesi 
(Sár) I, 327, (Szep) I, 276, Urbánfalvi (Tr) 
IV, 393 
Urbanfalwa+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
URBANI (ó-bégányi) (Ber) I, 428 
Urbáni lak. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Urbanovszky l. Urbánfalvi (urbánfalvi) (Tr) 
IV, 393 
Urbanow+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Urbany l. Urbani (ó-bégányi) (Ber) I, 428 
Urkun l. Urkund (tetrehi, tordalakai) (Tor-
da) V, 831 
URKUND (tetrehi, tordalakai) (Torda) V, 
831 
Urkund (tetrehi) l. Báré hn. (Kol) V, 333 
Urkund-fi l. Báré hn. (Kol) V, 333, Tet-
rehi (Torda) V, 824, Tordalakai (Torda) 
V, 827, Urkund (tetrehi, tordalakai) (Tor-
da) V, 831 
Urkun-fi l. Urkund (tetrehi, tordalakai) (Tor-
da) V, 831 
Urkuni l. Urkund (tetrehi, tordalakai) (Tor-
da) V, 831 
Urkunt l. Urkund (tetrehi, tordalakai) (Tor-
da) V, 831 
Urmándi l. Ormán(d)i (Bar) II, 556 
URMEZEI (Már) I, 460 
urmezei l. Veresmarti (Már) I, 461 
urolczi l. Muronyi (Kras) II, 111 
urozi l. Muronyi (Kras) II, 111 
URTELEKI (Bar) II, 565 
USZ (uszfalvi) (Ab) I, 233, (Szep) I, 277, 
~ (uszfalvi, szent-györgyi) (Sár) I, 328 
al. Uszfalvi (Sár) I, 328 
USZFALVI l. Usz (uszfalvi, szent-györgyi) 
a. (Sár) I, 328 al. Usz (uszfalvi, szent-
györgyi) (Sár) I, 328 
Uszfalvi l. Kisidai (Ab) I, 228 
uszfalvi l. Usz (Ab) I, 233, (Sár) I, 329, 
(Szep) I, 277 
Uszfi l. Usz (uszfalvi, szent-györgyi) (Sár) 
I, 328 
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USZVÁSÁRI (Bék) I, 663 
utleki l. Csóka (Kom) III, 521 
UZA (panyiti) (Göm) I, 159 
UZDI (Tol) III, 479 
uzdi l. Szalai (Tol) III, 475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZSALI 
 
UZSAI (Nóg) I, 120, (Pozs) II, 449, (Vas) 
II, 855, (Zala) III, 193 
uzsai l. Arbolczi (Zala) III, 127 
UZSALI (Vesz) III, 289 
 
 
Ü, Ű 
 
 
 
Ülbői l. Ilbei (tasi) (Fej) III, 373 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜRMÉNYI (Tr) IV, 393 
V 
 
 
 
V(A)ÁLI (Fej) III, 393 al. Bélai Nagy Si-
mon Fej) III, 362, Fejérvári (Fej) III, 369 
Vacassen l. Orbonász (krassófői) (Kras) II, 
112 
VÁCZI (atyai) (Pest) I, 48 
VAD (acsai) (Fej) III, 393, ~ (baki) (Ar) I, 
787, ~ (fajszi) (Fej) III, 393, ~ (szendi) 
(Ab) I, 233, ~ (vatai) (Bor) I, 193 
Vadalma p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
VADAS (némai) (Győr) III, 578, ~ (pörsé-
gi) (Ar) I, 787 
Vadas, de (Fej) III, 298, 1. sz. jegyzet 
VADASFALVI (Sop) III, 665 
vadasfalvi l. Vasvári (Sop) III, 665 
VADASI (Fej) III, 393, (Kük) V, 969 | ~ 
(régyi) (Bod) II, 227 
VADAS-ÜLÉSI (Vas) II, 855 
Vadas-ülési l. Vadasfalvi (Sop) III, 665 
vadas-ülési l. Veres (Vas) II, 858 
Vadászi l. Perényi (Bor) I, 190 
vadászi l. Farkas (Zar) I, 750 
Vadi l. Vádi (Huny) V, 242 
VÁDI (Huny) V, 242 al. Bagateni (Huny) 
V, 151, Kopasz (vádi) (Huny) V, 197 | 
(Tem) II, 90 | ~ (vádi) (Kol) V, 620 
vádi l. Hatczaki (Huny) V, 186, Kopasz 
(Huny) V, 197, Török (Huny) V, 241, Vá-
di (Kol) V, 620 
Vadiszla Jarul n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Vadj l. Vádi (Huny) V, 242 
VADKERTI a-b) (Fej) III, 393 al. Alsó-
vadkerti (Fej) III, 359 
vadkerti l. Álcs (Fej) III, 359, Keserő (Fej) 
III, 375, Simon (Fej) III, 387, Sulyok 
(Fej) III, 387, Szabanczai (Fej) III, 387 
VADLÖVŐ (Zala) III, 193 
vadnai l. Barius (bánfalvi, sátai) (Bor) I, 
183 
vadocsi l. Balog(i) (Kras) II, 109 
VAFFA (tempesi) (Csan) I, 716 
VAGEL (pacz-neusiedeli) (Mos) III, 696 
Vagel l. Nagler (pocz-neusiedeli) (Mos) III, 
693 
VÁGI (Sop) III, 665 al. Kisvági (Sop) III, 
632, Nagyvági (Sop) III, 656 | (Vas) II, 
855 
Vági l. Vádi (Huny) V, 242; l. még ~ Mi-
hály (Ber) I, 428 
vági l. Bolla (Sop) III, 639, Pongrácz (Tr) 
IV, 340, Sági (Sop) III, 660, Szalai (Sop) 
III, 662, Szentgyörgyi (Sop) III, 663 
VÁGKÖZI (Kom) III, 533 
VÁGOT (alapi) (Fej) III, 393 
Vagoth l. Vágot (alapi) (Fej) III, 393 
VAGUT (hornyáni) (Tr) IV, 393 al. Hor-
nyáni (Tr) IV, 264 
Vágyi l. Vádi (Huny) V, 242, Vátyi (Bar) 
II, 565 
VAGYOS (patai) (Kol) V, 620 
VAJAI (Kol) V, 623, (Kük) V, 969, (Szab) 
I, 543, (Szat) I, 501, (Torda) V, 831 
Vajai (kis-szent-lászlói) l. Nádas(d)i (Kük) 
V, 948; l. még ~ (szent-lászlói) Antal 
(Kük) V, 969 
vajai l. Marton (Kol) V, 549, (Kük) V, 943, 
(Torda) V, 801 
vajankereszti l. Olasz (Huny) V, 213 
VAJDA (Bod) II, 226 | ~ (béli) (Kol) V, 
620, ~ (csehi) (Torda) V, 832, ~ (csicsei) 
(Kol) V, 620 al. Csicsei (kis-mereg-jói) 
(Kol) V, 457, Csicsei Nemes (Kol) V, 
457, Csicsei Vajdák (Kol) V, 458, Ficz 
(kis-mereg-jói, nagy-mereg-jói, telegdi) 
(Kol) V, 475, Igyártó (Kol) V, 503, Ne-
mes (kis-mereg-jói) (Kol) V, 562, Nemes 
Csicsei (Kol) V, 562 | ~ (danki) (Kol) V, 
620 al. Danki Vajdák (vajda-fiak) (Kol) 
V, 460 | ~ (dolhai, rozavlyai) (Már) I, 461 
al. Dolhai (Már) I, 455, Rozavlyai (Már) 
I, 459 | ~ (fernökági) (Zala) III, 193, ~ 
(kalotaszegi, várczai) (Torda) V, 832, ~ 
(karasznai, krasznai) (Kol) V, 620 al. Kis  
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(karasznai, krasznai) (Kol) V, 523, Por-
koláb (karasznai, krasznai) (Kol) V, 571 
| ~ (marótkai) (Kol) V, 621, ~ (mereg-jói, 
mereg-gyói, szent-királyi) (Kol) V, 620 al. 
Bád (mereg-jói, nagy-mereg-jói) (Kol) V, 
430, Bernaji (Kol) V, 437, Botos (mereg-
jói, mereg-gyói, nagy-mereg-jói stb.) (Kol) 
V, 443, Botos Vajda (Kol) V, 443, Mer-
gei (Kol) V, 552 | ~ (oláh-gorbói) (Kol) 
V, 621, ~ (oláh-nádasdi) (Köz-Szol) I, 577, 
~ (ollári) (Zala) III, 193, ~ (sennyei) (Vas) 
II, 856, ~ (várczai, várszai) (Kol) V, 621 
al. Incseli (Kol) V, 507, Kalotai (Kol) V, 
519, Várczai (Kol) V, 626 | ~ (venteri) 
(Kol) V, 623 
Vajda l. Bretyelin (törzseki, törzsekesi) 
(Huny) V, 166, Dezsőfi (losonczi, disz-
nojoi) Dézsfalv(a)i (Kük) V, 922, Eseg-
vár(a)v (Vesz) III, 209, Vajda(-fi) (tara-
nyai) (Bács) II, 181, Vajda(-fi) (zapolyai) 
(Pozs) II, 449, ~ p. Kolozsvár (Kol) V, 
319, ~ Gergely p. Hunyad hn. (Huny) V, 
61, ~ István j. Kesző hn. (Kol) V, 368, ~ 
Péter par. B(a)rancska hn. (Huny) V, 73 
| ~ (bölényesi, belényesi) l. Botos (mereg-
jói, mereg-gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-
mereg-jói, mergei, belényesi, bölényesi) 
(Kol) V, 444, ~ (kalota-szent-királyi) l. 
Botos (mereg-jói, mereg-gyói, mirigyai, 
merek-jói, nagy-mereg-jói, mergei, belé-
nyesi, bölényesi) (Kol) V, 443, ~ (ma-
rotkai) l. Martonlaka hn. (Kol) V, 380, ~ 
(meregy-jói) l. Botos (mereg-jói, mereg-
gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-
jói, mergei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 
444, ~ (nagy-mereg-gyói) l. Botos (mereg-
jói, mereg-gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-
mereg-jói, mergei, belényesi, bölényesi) 
(Kol) V, 445, ~ (nagy-mereg-jói) l. Csi-
csei (kis-mereg-jói) (Kol) V, 458; l. még 
Botos Vajda (mereg-jói, mereg-gyói, szent-
királyi) (Kol) V, 620, ~ Verter (Nagy-
báródi) István (Kol) V, 623 
VAJDAFALVI (Kras) II, 113, (Val) II, 383 
vajdafalvi l. Vajdafi (gyarmati) (Tem) II, 91 
Vajdaffy l. Szlopnai (Tr) IV, 369 
VAJDA(-FI) (taranyai) (Bács) II, 181, ~ (za-
polyai) (Pozs) II, 449 al. Zapolyai (Pozs) 
II, 449 
Vajdi 
 
VAJDAFI (Bar) II, 565, (Tol) III, 479 al. 
Tamási (Tol) III, 477 | (Torna) I, 244 al. 
Bebek (pelsőczi) (Torna) I, 241, Pelső-
czi (Torna) I, 243 | ~ (gyarmati) (Csan) I, 
716 al. Gyarmati (Csan) I, 710 | (Tem) II, 
91, ~ (lévai) (Bod) II, 227 al. Cseh (lévai) 
(Bod) II, 214 | (Pozs) II, 449 al. Cseh (lé-
vai) (Pozs) II, 437 | ~ (pelsőczi) (Pozs) 
II, 449 al. Bebek (pelsőczi) (Pozs) II, 434 
| (Som) II, 702 al. Bebek (Som) II, 664, 
Pelsőczi (Som) II, 691 | (Val) II, 383 al. 
Bebek (Val) II, 366, Pelsőczi (Val) II, 379 
| ~ (tamási) (Pozs) II, 449 al. Tamási (Pozs) 
II, 448 | (Som) II, 702 al. Tamási (Som) 
II, 699 | (Val) II, 383, ~ (zádori) (Som) 
II, 702 
Vajda-fi l. Keszi (Kük) V, 938, Vajda (dan-
ki) (Kol) V, 620 
Vajdafi l. Cseh (lévai) (Bod) II, 214, (Nóg) 
I, 112, (Pest) I, 39, Marczali János főisp. 
(Zala) III, 199, Miháldi (Tem) II, 84, Ta-
mási (Bar) II, 563, (Tol) III, 477, Tamási 
Henrik főisp. (Som) II, 707, (Zala) III, 199, 
Vámos hn. (Bor) I, 164 | ~ (lévai) l. Or-
szágh (gúti) (Nóg) I, 116 
Vajda fia l. Vajdafalvi (Kras) II, 113 
VAJDAI (Szep) I, 277, (Zala) III, 193 al. 
Baranyai (Zala) III, 131 | ~ (jánoki) (Ab) 
I, 233, (Göm) I, 159, ~ (káli, kis-káli) (Za-
la) III, 193 
Vajdai l. Garai (Val) II, 370, Lipolcz hn. 
(Sár) I, 281 
VAJDASZENTIVÁNI a-b) (Kol) V, 621 
al. Székely (szent-iváni, vajda-szent-iváni) 
(Kol) V, 591, Szentiváni a) (Kol) V, 593 
| (Torda) V, 832 al. Fodor (Torda) V, 773, 
Székely (szent-iváni, vajda-szent-iváni) 
(Torda) V, 816, Szentiváni (Torda) V, 818  
Vajdaszentiváni l. Szentiváni (Kük) V, 962 
vajda-szent-iváni l. Balog (Torda) V, 667, 
Fodor (Torda) V, 773, Földvári (Kol) V, 
475, (Torda) V, 773, Kis (Torda) V, 667, 
Kóka (Kol) V, 524, (Kük) V, 939, (Tor-
da) V, 789, Ördög (Torda) V, 805, Piski 
(Torda) V, 809, Porkoláb (Torda) V, 810, 
Szakácsi (Torda) V, 812, Székely (Kük) 
V, 960, (Torda) V, 816, Tatár (Kük) V, 
967, Tatár (szent-iváni) (Kol) V, 614 
Vajdi lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307 
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VAJK (hunyadi) (Huny) V, 243 
Vajk vitéz al. Hunyadi l. Hunyadv (Huny) 
V, 47 
vajkóczi l. Bense (Ung) I, 401 
VAJNÁKI (Már) I, 461 
vajnáki l. Potroh (Már) I, 459 
vajnczai l. Pato(l)csi (Bács) II, 178 
Vajnkereszti l. Vaj(o)nkereszti (Huny) V, 
243 
VAJNOKHÁZI (Már) I, 461 
vajonczai l. Pato(l)csi (Bács) II, 178 
VAJ(O)NKERESZTI (Huny) V, 243 
VAJSZKAI (Bács) II, 181 
VAK (Csan) I, 716, (Zala) III, 193 | ~ (bil-
kei) (Már) I, 461, ~ (kernyesti) (Huny) 
V, 243 al. Kern(y)esdi (Huny) V, 195 
Vak lak. l. Vasvár hn. (Vas) II, 731, ~ p. 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Vak+ l. Bak hn. (Ar) I, 766 
VAKACSIM (krassófői) (Kras) II, 113 
VAKACSIN (krassófői) (Huny) V, 243 
Vakolai l. Vakol(y)ai (Zala) III, 193 
VAKOL(Y)AI (Zala) III, 193 
Val+ l. V(a)ál hn. (Fej) III, 355 
VÁL (asszonyfalvi) (Győr) III, 578 
Valahus Miklós j. l. Szulyó hn. (Tr) IV, 
193 
VÁLI (Göm) I, 160 | ~ (kércsi) (Ab) I, 233 
Váli l. V(a)áli (Fej) III, 393, Vál (asszony-
falvi) (Győr) III, 578 
váli l. Somogyi (Pest) I, 47 
VALINY (Tr) IV, 393 
VALKAI (Kol) V, 623 al. Csol (valkai, 
szent-mihálytelkei) (Kol) V, 623, Erdé-
lyi (valkói, gyulai) (Ko) V, 471, Farnasi 
(Kol) V, 474, Kalotaszegi (Kol) V, 519, 
Kis (vakói, valkai) (Kol) V, 524, Rékasi 
(Kol) V, 574, Szentmihálytelk(e)i (Kol) 
V, 597, Tamási (tamásfalv(a)i) (Kol) V, 
608, Tompa (szent-mihály-telkei, aranku-
ti) (Kol) V, 614 | (Sár) I, 329, (Torda) V, 
832 | ~ (menyei, sarmasági) (Krasz) I, 589, 
(sarmasági) (Köz-Szol) I, 577, ~ (szent-
tamási) (Bács) II, 181  
Valkai p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, ~ 
János pléb. Almás hn. (Kol) V, 302, Hu-
nyad hn. (Kol) V, 304, ~ János a Radul 
fia pléb. Valkó hn. (Kol) V, 423, Valkán 
(lászlófalvi) (Bar) II, 565 | ~ (galaczi) l.  
Vamus, de 
 
Porkoláb (gyulai) (Kol) V, 570, ~ (szent-
egyedi) l. Mérai (Kol) V, 551 
valkai l. Kis (Kol) V, 524, Valkai (Kol) V, 
623 
Valkan l. Valkán (lászlófalvi) (Bar) II, 565 
VALKÁN (lászlófalvi) (Bar) II, 565 
Valkay l. Valkai (Kol) V, 625, Valkán (lász-
lófalvi) (Bar) II, 565 
Valkó l. Balkó (pálfalvi) (Vas) II, 812, ~ j. 
Vidal hn. (Torda) V, 744 
VALKÓC[Z]I (Tr) IV, 393 
Valkói l. Valkai (Kol) V, 623 
valkói l. Erdélyi (Kol) V, 471, Kis (Kol) V, 
524 
VALKON (szakácsi) (Som) II, 702 
Vályaix l. Vállya hn. (Huny) V, 145 
Valny l. Cservenec[z] (klobusic[z]i, alsó-
klobusic[z]i) (Tr) IV, 239 
VALPOT (muskovczi) (Vas) II, 856 
Valter isp. l. Komáronv (Kom) V, 487 
VÁLTI (Vas) II, 856 
válti l. Pakos (Vas) II, 842, Rákos (Vas) II, 
846 
Valus vocata l. Vál(y)us hn. (Som) II, 654 
vámai l. Gálfi (Fej) III, 371 
VÁMOS (Tem) II, 91 | ~ (bádoki) (Kol) V, 
625, ~ (baksai) (Ab) I, 233, ~ (szántai) 
(Bih) I, 642 
Vámos p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
vámos-györgyi l. Pohárnok (Szat) I, 499 
vámosgyörki l. Pohárnok (Pest) I, 45 
VÁMOSI (Bor) I, 193 al. Bebek (pelsőczi) 
(Bor) I, 183, Pelsőczi l. Bebek a. (Bor) I, 
183 | (Kol) V, 626 al. Bebek (pelsőczi), 
(Kol) V, 436, Pelsőczi (Kol) V, 567 | (Sár) 
I, 329, (Vesz) III, 289 
vámosi l. Ányos (faiszi) (Vesz) III, 262, Be-
bek a. Vámos hn. (Bor) I, 164, Farkas 
(Vesz) III, 271, Fodor (Vesz) III, 271, 
Hans (Vesz) III, 273, Ivánka (Vesz) III, 
275, Janossa (Vesz) III, 275, Keresztes 
(Vesz) III, 277, Kovács (Vesz) III, 278, 
Lencsés (Vesz) III, 279, Lukacsa (Vesz) 
III, 280, Miklóssa (Vesz) III, 280, Mo-
rocza (Vesz) III, 281, Nagy (Vesz) III, 
281, Pálfi (Vesz) III, 283, Sári (Vesz) III, 
285, Terjék (Vesz) III, 288, Unoka (Vesz) 
III, 289 
Vamus, de l. Palocsav (Sár) I, 283 
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Vána… udvarbiró (Kol) V, 626, (Torda) 
V, 832 
Vanchoki l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, 
gridi, oncsoki) (Huny) V, 214 
VANCS (jardánfalvi) (Ber) I, 428 
VÁNCS (váncsokfalvi, váncsfalvi) (Már) 
I, 461 al. Váncsfalvi (Már) I, 461, Ván-
csokfalvi (Már) I, 461 
VÁNCSA (csulai) (Huny) V, 243 al. Csu-
lai (Huny) V, 171 | ~ (csulai, gálfalvai, 
teleki) (Kük) V, 969 al. Csulai (gálfal-
vai) (Kük) V, 920 
Váncsa Boglár j. l. Hosszupatak hn. (Kük) 
V, 881; l. még ~ Viszter havasalföldi bo-
jár (Huny) V, 243 
Vancsaki l. Voncsokfalvi (szent-péterfalvi) 
(Huny) V, 244 
vancsfalvi l. Dancs (Már) I, 455 
VÁNCSFALVI l. Váncs (váncsokfalvi, váncs-
falvi) a. (Már) I, 461 al. Váncs (váncsok-
falvi, váncsfalvi) (Már) I, 461  
váncsfalvi l. Váncs (Már) I, 461 
VÁNCSODI (Bih) I, 642 
váncsodi l. Horváth (Bih) I, 633, Horvát Iván 
János (Huny) V, 187, Nagy (Bih) I, 637 
Vancsokfalvi l. Voncsokfalvi (szent-péter-
falvi) (Huny) V, 244 
vancsokfalvi l. Cserges (Már) I, 455 
Váncsokfalvi l. Váncs (váncsokfalvi, váncs-
falvi) (Már) I, 461 
váncsokfalvi l. Váncs (Már) I, 461 
Vancsoki l. Kende(-fi) (malomvizi) (Huny) 
V, 193, Voncsokfalvi (szent-péterfalvi) 
(Huny) V, 244 
Vancsukfalvi l. Voncsokfalvi (szent-péter-
falvi) (Huny) V, 244 
Vancsuki l. Voncsokfalvi (szent-péterfalvi, 
gridi, oncsoki) (Huny) V, 244 
VANKÁR (pámai) (Mos) III, 696 
VANYARCZI (Zala) III, 193 
VÁNYI (Pest) I, 48 | ~ (derzsi) (Kül-Szol) 
I, 674 
vápafői l. Honori (Tol) III, 468 
VÁR(A)DAI (Kol) V, 626, (Torda) V, 832 
VARACSIK (gamási) (Som) II, 702 
varacsiki l. Gamási (Som) II, 675, Szeré-
n(y)i (Som) II, 698, Szörényi (Som) II, 698 
VÁRADI (Bar) II, 565, (Fej) III, 393, (Som) 
II, 702, ~ a-b) (Val) II, 383 
VARBÓKI 
 
Váradi Tamás j. l. Jára a) hn. (Torda) V, 
711; l. még ~ Péter főisp. (Bács) II, 183, 
~ Péter kalocsai érs. Vaskapu hn. (Bács) 
II, 141, ~ pp.: János (Pest) I, 48,  
váradi l. Frank (Val) II, 370, Kenéz (Val) 
II, 374, Pecsere (Val) II, 379, Szekericza 
(Val) II, 380 
váradiai l. Sztanissa (Tem) II, 89 
VÁRADJAI (Kol) V, 626, (Kük) V, 969 
VÁRADKAI (Val) II, 383 
váradkai l. Szekericza (Val) II, 380 
VARAJTI (belső-varajti) (Fej) III, 394 
VÁRALJAI (Bor) I, 193 al. Daróczi (Bor) 
I, 185, Geszti (Bor) I, 187, Sályi (Bor) I, 
191 | (Huny) V, 243 
váraljai l. Bánfi (Bács) II, 169, Zöld (Kol) 
V, 636 
Varalya, de l. Váraljav (Val) II, 277 
VÁRALLYAI (Szep) I, 277 
Várandi l. Várangi (Tol) III, 479 
VÁRANGI (Győr) III, 578, (Tol) III, 479, 
(Vesz) III, 289 
Várangi l. Battyáni (Som) II, 662 
V(A)RÁNYI (Kras) II, 113 | ~ (remetei) 
(Tem) II, 91 
varányi l. Sási (Kras) II, 113 
VARASDI (Zala) III, 193 
VÁRASKESZI (Zar) I, 756 
Váras-keszi l. Losonczi (Kük) V, 942 
Váraskeszi l. Városkeszi (Kük) V, 969 
váras-keszi l. Lépes (Huny) V, 199, (Kük) 
V, 941, (Zar) I, 752, Ősi (Zar) I, 754, Vá-
roskeszi (Kük) V, 969 
váraskeszi l. Lépes Bial hn. (Fej) III, 320, 
Kalácsa hn. (Bih) I, 611, Lépes Lóránt 
(Torda) V, 791 
VARASZLÓ (szent-páli) (Som) II, 702 
VARASZLÓI (Som) II, 702 
varaszlói l. Tolvaj (Som) II, 700 
VARASZÓI (Hev) I, 86 
varaszói l. Kántor (Hev) I, 80 
VÁRASZÓI (Zem) I, 382 
Váratkai l. Váradkai (Val) II, 383 
Varayti dictus l. Varajti (belső-varajti) (Fej) 
III, 394 
VARBÓI (Bor) I, 193 
VARBÓKI (Sop) III, 665 al. Nagy (var-
bóki) (Sop) III, 656 | (Vas) II, 856 al. 
Nagy (varbóki) (Vas) II, 840 
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varbóki l. Nagy (Sop) III, 656, (Vas) II, 840 
VÁRCZAI (Kol) V, 626 al. Incseli (Kol) 
V, 507, Kalatai (Kol) V, 509, Vajda (vár-
czai, várszai) (Kol) V, 621 
várczai l. Olcsárdi (Kol) V, 563, Petri hn. 
(Kol) V, 395, Vajda (Kol) V, 621, (Tor-
da) V, 832 
VÁRDAI (Bács) II, 181 al. Kisvárdai (Bács) 
II, 176 | (Ber) I, 428 al. Kisvárdai (Ber) 
I, 424 | (Bih) I, 643 al. Kisvárdai (Bih) I, 
635 | (Bod) II, 227 al. Kisvárdai (Bod) 
II, 220 | (Bor) I, 193, (Fej) III, 394 al. Kis-
várdai (Fej) III, 376 | (Pil) I, 19, (Pozs) 
II, 449, (Som) II, 702, (Szab) I, 543 al. 
Kisvárdai (Szab) I, 537 | (Szat) I, 501 al. 
Kisvárdai (Szat) I, 4 | ~ (kis-várdai) (Bar) 
II, 565 al. Kisvárdai (Bar) II, 551 | (Köz-
Szol) I, 577, (Tol) III, 479 al. Kisvárdai 
(Tol) III, 469 | (Zem) I, 382 
Várdai p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Péter-
Várad(ja) hn. (Szer) II, 237, Vár(a)dai 
(Kol) V, 626, (Torda) V, 832; l. még ~ 
Aladár főisp. (Szab) I, 544, ~ István főisp. 
(Bács) II, 183, ~ István kalocsai érs. Péter-
Váradja hn. (Szer II, 237, Miklós főisp. 
(Szab) I, 544 
várdai l. Horváth (Som) II, 677, Huszár 
(Som) II, 677 
Várday p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
VÁRFALV(A)I (Torda) V, 832 al. Keven-
di (Torda) V, 788, Székely (kevendi, vár-
falvi) (Torda) V, 816 
VÁRFALVAI (Kük) V, 969 al. Kevendi 
(Kük) V, 969, Székely (kevendi, várfal-
vi) (Kük) V, 938 
várfalvai l. Csáni (Torda) V, 757, Székely 
a. Bo(l)dócz hn. (Torda) V, 695  
VÁRFALVI (Bács) II, 181 
Várfalvi l. Kevendi (Kük) V, 938, Várfal-
v(a)i (Torda) V, 832 
várfalvi l. Kevendi (Kük) V, 938, Székely 
(Torda) V, 816 
VARGA a-b) (Zala) III, 193–4 | ~ (gamá-
si) (Som) II, 702, ~ (kerecsenyi) (Zala) 
III, 194, ~ (simonházi) (Vesz) III, 289 
Varga ip., p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 314, 
316, ~ j. Bedelő hn. (Torda) V, 693, Já-
ra b) hn. (Torda) V, 712, Suk hn. (Kol) 
V, 403, Zentel(e)ke hn. (Kol) V, 426, ~  
VARJU 
 
lak. Hunyad hn. (Kol) V, 305, Kolo(z)s 
hn. (Kol) V, 307, Vasvár hn. (Vas) II, 731, 
~ p. Tata hn. (Kom) III, 492, ~ Antal lak. 
Szopor hn. (Kol) V, 415, ~ Bertalan lak. 
Rőd hn. (Kol) V, 397, ~ Kelemen j. Füz-
kut hn. (Kol) V, 354, Lukács lak. Csán 
a) hn. (Torda) V, 696, ~ Márton j. Méra 
hn. (Kol) V, 382, ~ Máté j. Zutor hn. (Kol) 
V, 426, ~ Mihály j. Türe hn. (Kol) V, 421 
vargaszegi l. Adrián (Zala) III, 126, Veres 
(Zala) III, 195 
VARGÓCZ (Szep) I, 277 
VÁRHELYI (Huny) V, 243 
várhelyi l. Fekécs (Huny) V, 179, Fodor 
(Huny) V, 181, Szabó (Huny) V, 227 
VÁRI (Huny) V, 243 
VARINI (Tr) IV, 394 
Variw l. Varju (megyeri) (Győr) III, 578 
VARJADI (Bács) II, 181 
varjadi l. Bozai (Val) II, 368, Császár (Bács) 
II, 170, (Val) II, 369, Csobai (Bács) II, 171, 
Derzsi (Bács) II, 171, Keméndi (Bács) 
II, 175, Keresztes (Bács) II, 175, Sánta 
(Bács) II, 179 
VARJAS (Ung) I, 408 | ~ (csentei) (Zar) 
I, 756, ~ (darnai) (Tol) III, 479, ~ (körö-
mi) (Fej) III, 394, ~ (körtvélyesi) (Bor) 
I, 193, ~ (majosházi) (Fej) III, 394, ~ (ta-
si) (Fej) III, 394, ~ (varjasi, figedi) (Ab) 
I, 233 al. Varjasi l. Varjas a. (Ab) I, 233 
| ~ (varjastelki) (Tem) II, 91 
Varjas l. Varjasi (teleki) (Csan) I, 716 
VARJASI (Torda) V, 832 al. Nagy (var-
jasi) (Torda) V, 804 | (Vesz) III, 289, ~ 
l. Varjas (varjasi, figedi) a. (Ab) I, 233 al. 
Varjas (varjasi, figedi) (Ab) I, 233 | ~ 
(gyarmati) (Ar) I, 787, ~ (teleki) (Csan) 
I, 716 
Varjasi (Nagy) l. Tincs (Torda) V, 824 
varjasi l. Nagy (Torda) V, 804, Varjas (Ab) 
I, 233 
varjastelki l. Varjas (Tem) II, 91 
varjeti l. Borza (Fej) III, 364, Györgyfi (Fej) 
III, 372, Piski (Fej) III, 384 
Várjobbágyakeszei l. Kesző (Vas) II, 764 
VARJU (kelecsényi) (Zem) I, 382, ~ (me-
gyeri) (Győr) III, 578, ~ (szentdomokosi) 
(Hev) I, 86, ~ (szent-királyi) (Köz-Szol) 
I, 577, ~ (uj-budai) (Kol) V, 626, ~ (var- 
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jufalvi) (Ab) I, 233, (Sár) I, 329, (Tor-
na) I, 244 
Varju l. Varju(-fi) (fernekági) (Zala) III, 
194, ~ Vincze j. Zutor hn. (Kol) V, 426 
| ~ (ormánhidi) l. Kanizsai (Som) II, 679 
VARJÚ (gelobruki) (Tr) IV, 394 
VARJUFALVI l. Varju (varjufalvi) a. (Sár) 
I, 329 al. Varju (varjufalvi) (Sár) I, 329 
varjufalvi l. Varju (Ab) I, 233, (Sár) I, 329, 
(Torna) I, 244 
VARJU(-FI) (fernekági) (Zala) III, 194 
Varjuhegyi l. Tapán (haraszti) (Sop) III, 
663 
VARJÚHEGYI (Sop) III, 665 
Varjw l. Varjú (gelobruki) (Tr) IV, 394  
VÁRKONYI (Fej) III, 394 al. Amade(-fi) 
(várkonyi, marczaltői, bősi) (Fej) III, 359, 
Bősi (Fej) III, 364, Marczaltői (Fej) III, 
380, Ördög (bősi) (Fej) III, 283 | (Göm) 
I, 160, (Győr) III, 578 al. Amade (várko-
ni, marczaltői, bősi) (Győr) III, 563, Bő-
si (Győr) III, 565, Marczaltői (Győr) III, 
571, Ördög (bősi) (Győr) III, 573, Vár-
konyi (Győr) III, 563 (!) | (Sop) III, 665, 
(Vas) II, 856, (Vesz) III, 289  
várkonyi l. Abafi (Szab) I, 529, Amade 
(Győr) III, 563, (Sop) III, 638, (Vas) II, 
811, (Vesz) III, 262, Amade(-fi) (Fej) III, 
359, Amadéfi (Csan) I, 707 
VÁROSKESZI (Kük) V, 969 al. Lépes 
(váras-keszi) (Kük) V, 941 
VARSÁDI (Tol) III, 479 
Varsai l. Debregecz hn. (Tol) III, 408 
VARSÁNYI (Bék) I, 663, (Fej) III, 394, 
(Keve) II, 123l, (Kük) V, 969, (Tr) IV, 
394, (Vas) II, 856 
Varsányi l. Sávoly hn. (Vesz) III, 250, Vas-
sányi (Vesz) III, 290 
varsányi l. Bozzás (Zar) I, 749, Csiga (Zar) 
I, 750, Dancz (Bék) I, 658, (Zar) I, 750, 
Fejérdi (Zar) I, 751, Nagy (Zar) I, 754, 
Sáfár (Zar) I, 755, Simonyi (Tr) IV, 356, 
Veres (Zar) I, 756 
Várszai l. Várczai (Kol) V, 626 
várszai l. Olcsárdi (Kol) V, 563, Vajda (Kol) 
V, 621, Várczai (várszai) oláh vajdák (Kol) 
V, 626 
Varyas l. Varjas (tasi) (Fej) III, 394 
Varyw l. Varju (megyeri) (Győr) III, 578 
VÁSÁRFALVI 
 
VAS (Vesz) III, 289, ~ a-d) (Zala) III, 194 
| ~ (abosfalvi) (Kük) V, 969, ~ (babai) 
(Som) II, 702, ~ (balonyi) (Győr) III, 578, 
~ (czegei) (Győr) III, 578, (Kük) V, 969, 
(Torda) V, 832, (Vesz) III, 289, ~ (dédi) 
(Som) II, 702, ~ (dinnyei, dennyei, dinnyai, 
vas-dinnyei) (Kom) III, 533, ~ (domo-
nyai) (Sop) III, 665, ~ (frátai, magyar-
frátai) (Kol) V, 626, ~ (gyalui) (Kül-Szol) 
I, 674, ~ (gyülvészi) (Som) II, 702, ~ (ine-
sei) (Győr) III, 578, ~ (konkoli) (Kom) 
III, 533 al. Konkol(y)i (Kom) III, 527 | 
~ (kórógyi) (Kük) V, 969, ~ (pruszkai) 
(Tr) IV, 394 al. Pruszkai b) (Tr) IV, 343 
| ~ (serédi) (Fej) III, 394, ~ (somai) (Kol) 
V, 626, ~ (szent-gothárdi, szent-egyedi, 
czegei) (Kol) V, 626 al. Szentegyedi (Kol) 
V, 592 | ~ (szucsáki) (Kol) V, 627 al. 
Nagy (szucsáki) (Kol) V, 561, Szucsáki 
(Kol) V, 606 | ~ (tapászi) (Bar) II, 565, 
~ (uj-budai) (Kol) V, 627, ~ (vaskapui) 
(Göm) I, 160 al. Vaskapui (Göm) I, 160 
| ~ (verői) (Zala) III, 19 
Vas lak. 2x l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, ~ 
Domonkos bíró Kund hn. (Kük) V, 886, ~ 
János lak. Szarkad hn. (Torda) V, 732, ~ 
Pál lak. 2x Szamosfalva hn. (Kol) V, 404 
| ~ (szent-gotthárdi) (Kol) V, 289; l. még 
~ Tamás ó-budai kanonok (Kol) V, 627 
Vasa l. Vas(z)a (komjáti) (Tem) II, 91 
VASADI (Som) II, 702, (Val) II, 383 | ~ 
(szent-demeteri) (Tol) III, 479 
Vasadi l. Vadasi (régyi) (Bod) II, 227 
vasadi l. Bornemisza (Som) II, 666, Csató 
(Som) II, 667, Dezső (Som) II, 669, Mis-
kolczi (Som) II, 687 
Vasady l. Vasadi (szent-demeteri) (Tol) III, 
479 
vasak-szilvási l. Angyalló(-fi) (Kol) V, 430, 
(Kük) V, 903 
Vasallyai l. Avasallyai (Vas) II, 811, Kol-
tai (Vas) II, 833 
VÁSÁRDI (Tr) IV, 394 
Vasarfalu+ l. Mojsfalva hn. (Tr) IV, 156 
Vasarfalua+ l. Mojsfalva hn. (Tr) IV, 156 
VÁSÁRFALVI l. Mojsfalvi a. (Tr) IV, 308 
al. Majosházi l. Mojsfalvi a. (Tr) IV, 308, 
Mojsfalvi (Tr) IV, 308, Vásonfalvi (Tr) 
IV, 394 
462 VÁSÁRHELYI 
 
VÁSÁRHELYI (Kol) V, 626 
Vásárhelyi j. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319  
vásárhelyi l. G(y)erő-fi (Huny) V, 186, (Kol) 
V, 486, Jánosi (Kol) V, 511 
VÁSÁRI (Bih) I, 643, (Zar) I, 756 
vásárosfalvi l. Oslfi (Sop) III, 657 
VÁSÁROS-MERNYEI (Som) II, 703 
VASAS (acsai) (Fej) III, 394, ~ (lullyai) 
(Som) II, 703 
Vasas János j. l. Mereg-Jó hn. (Kol) V, 
383 
vas-dinnyei l. Vas (Kom) III, 533 
VASGYURÓ (bári) (Som) II, 703 
vasi l. Kolos (némai) (Vesz) III, 278, Ko-
los (némai, szántai) (Kom) III, 526, Zsi-
dó(-fi) (Kom) III, 484  
VASKA (fajszi) (Fej) III, 394 
VASKAPUI (Bar) II, 565, (Göm) I, 160 l. 
Vas (vaskapui) a. (Göm) I, 160 
vaskapui l. Vas (Göm) I, 160 
VASKI (Kras) II, 113, (Tem) II, 91 
Vasky l. Vaski (Kras) II, 113, (Tem) II, 91 
Vason, de genere l. Mencsely hn. (Vesz) III, 
242 
VÁSONFALVI (Tr) IV, 394 al. Majosházi 
l. Mojsfalvi a. (Tr) IV, 308, Mojsfalvi (Tr) 
IV, 308, Vásárfalvi l. Mojsfalvi a. (Tr) IV, 
308  
VASPERI (Som) II, 703, (Zala) III, 194 
VASSÁNYI (Vesz) III, 290 
Vassányi l. Varsányi (Fej) III, 394, (Vas) 
II, 856 
vassányi l. Szőke (Fej) III, 390 
Vassary+ l. Vaszar hn. (Tol) III, 457 
VASTI (Tem) II, 91 
VASVÁR (Vas) II, 856 | ~ (kereszturi) (Vas) 
II, 856 
VASVÁRI (Szat) I, 501, (Vas) II, 856 | ~ 
(szőkei) (Hev) I, 86, ~ (vadasfalvi) (Sop) 
III, 665 
vasvári l. Fodor (Vas) II, 822, Kalmár (Vas) 
II, 829, Loránt (Vas) II, 835 
VAS(Z)A (komjáti) (Tem) II, 91 
VASZKAI (Tr) IV, 394 al. Kislednic[z]ei 
(Tr) IV, 278, Lednic[z]ei c) (Tr) IV, 289  
vaszkai l. Kardos (Tr) IV, 274, Pupák (Tr) 
IV, 343 
VATAI (Bor) I, 193 
VÉGFALVI 
 
vatai l. Bihari (Bor) I, 184, Kinizsi (Bor) 
I, 188, Koncz (Bor) I, 188, Pethres (Bor) 
I, 190, Vad (Bor) I, 193 
VATANOK (kapucsi) (Bács) II, 182 
VATHA (farnosi) (Hev) I, 86 
Vatha l. Vatanok (kapucsi) (Bács) II, 182 
Vatha+ l. Vacs hn. (Pest) I, 36 
Vathka l. Vátka (gyömörői) (Zala) III, 194 
VÁTI (Sop) III, 665, (Tem) II, 91, (Vas) 
II, 857, (Vesz) III, 290, (Zala) III, 194 
VÁTKA (gyömörői) (Zala) III, 194 
VÁTKAI (Zala) III, 194 
Vatyax l. Vacs hn. (Pest) I, 36 
VATYAI (Pest) I, 48 
VÁTYI (Bar) II, 565 
VÁTYONI (Bih) I, 643 
vátyoni l. Fodor (Bih) I, 633 
Vayda l. Vajda (ollári) (Zala) III, 193 
Vayk dictus l. Hunyadi (Huny) V, 243 
Vayvode l. Palotav (Vesz) III, 210 
Vayzkay l. Vajszkai (Bács) II, 181 
vázsonyi l. Kereky (Tr) IV, 276 
Vdicz+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Vdicza+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Vdych+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Vdycz+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Vdyczky l. Udiczky (Tr) IV, 390 
Vdyn l. Nagymihályi (Sár) I, 323 
veczeli l. Veczel hn. (Huny) V, 67 
VECSEI (Vesz) III, 290 
VÉCSEI (Ab) I, 234 
vecsési l. Dezső (Pest) I, 39 
VÉCSI (fügedi) (Hev) I, 86, ~ (vécsi) (Zem) 
I, 382 
vécsi l. Vécsi (Zem) I, 382 
VÉDI (Bih) I, 643, (Ug) I, 441 
VÉG (Zala) III, 194 | ~ (csöglyei) (Vesz) 
III, 290, ~ (dédi, felső-dédi) (Som) II, 703, 
~ (kereszturi) (Vas) II, 857, ~ (kis-keszi) 
(Bács) II, 182, ~ (szakácsi) (Som) II, 703, 
~ (tőli) (Som) II, 703 
Vég lak. l. Hunyad hn. (Kol)V, 305, ~ p. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 317, Ujlak hn. (Val) 
II, 289, ~ Ferencz j. Oroszfája hn. (Kol) 
V, 390, ~ Péter j. Sárd hn. (Kol) V, 398 
VEGÁGI (Bar) II, 565 
vegági l. Pete (Bar) II, 559, (Som) II, 691 
végfalusi l. Ábrán (Tol) III, 459 
VÉGFALVI (Tol) III, 479 
463 VÉG-GULÁCSI 
 
VÉG-GULÁCSI (Zala) III, 194 al. Biczó-
(-fi) (gulácsi) (Zala) III, 135, Gulácsi (Za-
la) III, 150, Kebelkut-gulácsi (Zala) III, 
159, Rendesi (Zala) III, 177  
Vegh l. Vég (dédi, felső-dédi) (Som) II, 703, 
Vég (szakácsi) (Som) II, 703 
Végh l. Bebes hn. (Zala) III, 33 
VÉGHÁZI (Bod) II, 227 
végházi l. Ollár (Bod) II, 222 
Vegzed+ l. Vegzed hn. (Sop) III, 634 
VEGZEDI (Sop) III, 666 
Vegzédi l. Vegzedi (Sop) III, 666 
Veimer p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
VEISSERDIC[Z]I (Tr) IV, 394  
vejtehi l. Bobal (Tem) II, 74 
VEJTI (Bar) II, 565 
VÉKEI (Zem) I, 382 
véki l. Harcsa (Kom) III, 524, Keszeg (Kom) 
III, 526, Kürti (Kom) III, 528 
Velchycz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Velcziczi l. Beszterc[z]ei a) (Tr) IV, 222 
Velcsa l. Bajesdi (Huny) V, 152 
Velcseji l. Völcse(j)i (kis-csajtai) (Vas) II, 
858, (Sop) III, 666 
velcsestfalvi l. Fodor (Tem) II, 79, Rades 
(Tem) II, 88 
Velcsiczi l. Beszterc[z]ei a) (Tr) IV, 222 
velcsic[z]i l. Helmes (Tr) IV, 260, Malecz 
(Tr) IV, 301, Pesk (Tr) IV, 324, Segete 
(Tr) IV, 356 
VELCSICZKY (Tr) IV, 394 al. Apáthy (Tr) 
IV, 216, Cseh (apáti) (Tr) IV, 237  
Velcsiczky l. Béla hn. (Tr) IV, 97 
VELEGI (Fej) III, 394 | ~ (szent-király-
szabadi) (Vesz) III, 290 
VELEKHÁZI (Zala) III, 194 
VELEMÉRI (Vas) II, 857 
VELESICZKY (Tr) IV, 394 
VELEZ (Bács) II, 182 
velezdi l. Kövér (Ab) I, 228, (Bor) I, 188, 
(Göm) I, 155, (Sár) I, 321, (Szep) I, 272 
VELGYI (felső-szent-gáli) (Bar) II, 565 
VELIKEI (Pozs) II, 449 al. Bekefi (veli-
kei) (Pozs) II, 434, Cseglini (Pozs) II, 437 
| (Tol) III, 480 
velikei l. Bekefi (Pozs) II, 434, Beriszló(-fi) 
(grabarjai, sz[ent]-lászlói) (Val) II, 367 
velikemelléki l. Glesen (Pozs) II, 442 
VELK (szernyei) (Tr) IV, 397 
VÉR 
 
Velkei l. Vel(y)kei (Sop) III, 666 
Velkeni l. Velken(y)i (köszvényesi) (Tol) 
III, 480 
VELKEN(Y)I (köszvényesi) (Tol) III, 480 
al. Köszvényesi (Tol) III, 470 
VELKENYI (Bar) II, 565 
VELKÉNYI (ispánlakai) (Kük) V, 969 al. 
Bogáti (ispánlakai) (Kük) V, 915, Bölké-
n(y)i (ispánlakai) (Kük) V, 918 
Velker Alardi l. Velkér hn. (Kol) V, 424 
Velkovek l. Velk (szernyei) (Tr) IV, 397 
VELKOVIC[Z] (felsőleszkóc[z]i) (Tr) IV, 
397 
Velychich+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
VEL(Y)KEI (Sop) III, 666 
Velyky Lőrinc[z] j. l. Ksinna hn. (Tr) IV, 
142 
VÉMERI (Bék) I, 663, (Bih) I, 643 
VÉN (aterjáni) (Tol) III, 480 
Venc[z]el trencséni aranyműves l. Podma-
niczky (Tr) IV, 326 
Venczeslaus pléb. l. Aranyasbánya hn. (Tor-
da) V, 679 
VENDÉGI (Ab) I, 234, (Sár) I, 329 
VENDRÁZI (Kras) II, 113 
Vendraz-i l. Vendráz hn. (Kras) II, 109 
VENECZKI (Vas) II, 858 
vengárti l. G(e)réb (vingárti) (Huny) V, 184 
Veniczki l. Veneczki (Vas) II, 858 
veniczki l. Fark (Vas) II, 821 
VENTEI (Zala) III, 194 
VENTER (báródi) (Bih) I, 643 
venteri l. Vajda (Kol) V, 623 
Venteri vajda (Kol) V, 627 
VENTYEI (Bar) II, 565 
VEPERDI (Tol) III, 480 
VÉPI (Vas) II, 858 
Vépi l. Nádas(d)i (Kük) V, 947 
vepsényi l. Biró (Vesz) III, 265, Botka (Vesz) 
III, 266, Csók (Vesz) III, 267 
Ver l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
Ver, Muron-i+ l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
VÉR (Torda) V, 832 | ~ (csegzei) (Ar) I, 
787, ~ (görögmezei) (Pest) I, 48, (Pil) I, 
19, ~ (muronyi) (Ar) I, 787, (Bék) I, 663, 
(Kras) II, 113 al. Muronyi (Kras) II, 111 | 
(Zar) I, 756, ~ (muronyi, temesközi) (Tem) 
II, 91 al. Muronyi (Tem) II, 85 | ~ (te-
mesközi) (Bar) II, 565 
464 Vér 
 
Vér (geregmezei) l. Atya hn. (Val) II, 279, 
~ (görögmezei) l. Maróti (Bék) I, 660, 
(Val) II, 376, ~ (muronyi) l. B(a)rancs-
kai (Huny) V, 154 
VERBECZI (Zar) I, 756 
VERBIC[Z]EI (Tr) IV, 397 
VERBKAI (Tr) IV, 397 
verbkai l. Hrenor (Tr) IV, 268, Országh (Tr) 
IV, 321, Pessák (Tr) IV, 324, Zámbó (Tr) 
IV, 408  
VERBNÓI (Tr) IV, 397 
VERBŐCZI (Huny) V, 243, (Ug) I, 441 
Verbőczi l. Cseriv (Tem) II, 11, Lupsai (Tor-
da) V, 799; l. még ~ István ítm. Solymos 
hn. (Huny) V, 65 
verbőczi l. Zoárdfi (Ug) I, 441 
Vere+ l. Vere hn. (Val) II, 361 
VEREBÉLYI (Ab) I, 234, (Bor) I, 193, 
(Hev) I, 86, (Nóg) I, 120, (Tr) IV, 397 
Verebélyi l. Csereg hn. (Bács) II, 146, Mo-
nostor hn. (Bar) II, 509; l. még ~ György 
főisp. (Ber) I, 428 
VEREBI (Kül-Szol) I, 674, (Pest) I, 48 
Verebi l. Verebélyi (Nóg) I, 120 
VEREFALVI (Bács) II, 182 al. Berei (Bács) 
II, 169, Verei (Bács) II, 182 
VEREI (Bács) II, 182 al. Berei (Bács) II, 
169, Verefalvi (Bács) II, 182 | (Val) II, 
383 
verei l. Nagy (Val) II, 378, Pozsegai (Val) 
II, 379 
VERÉN (muti) (Tol) III, 480 
VERES (Bács) II, 182, (Köz-Szol) I, 577, 
(Torda) V, 832 | ~ (apai-bönyi) (Győr) III, 
578, ~ (apaji) (Fej) III, 394, ~ (balázs-
telki) (Kük) V, 969, ~ (bebesi) (Zala) III, 
194, ~ (becsvölgyi) (Zala) III, 194, ~ (bél-
megyeri) (Bék) I, 663, ~ (bodonyi) (Val) 
II, 383, ~ (bójai, dezső-bojai) (Bar) II, 565, 
~ (bösői) (Som) II, 703, ~ (csáni) (Torda) 
V, 832, ~ (csarnai) (Bék) I, 663, ~ (csebi) 
(Zem) I, 382, ~ (dabi) (Fej) III, 394, ~ (dé-
dácsi) (Huny) V, 243, ~ (dusnoki) (Fej) 
III, 394, ~ (egyházas-kéri) (Sop) III, 666, 
~ (emőkei) (Tr) IV, 397, ~ (erdőteleki) 
(Hev) I, 86, ~ (fajszi) (Fej) III, 394, ~ (far-
nasi) (Kol) V, 628 al. Farnasi (Kol) V, 474 
| ~ (farnasi, detrehi) (Torda) V, 832 al. Far-
nasi (Torda) V, 772 | ~ (farnasi, farnosi) 
Veres 
 
(Bod) II, 227, ~ (felső-gelérdi) (Kom) III, 
533, ~ (felső-mérai) (Ab) I, 234, ~ (felső-
mérai) (Hev) I, 86, ~ (földeáki) (Csan) I, 
|716, ~ (halmi) (Fej) III, 394, ~ (hardi, 
hordi) (Fej) III, 394, ~ (haszafalvi) (Val) 
II, 383, ~ (henyei) (Zala) III, 194, ~ (his-
falvi) (Sár) I, 329, (Szep) I, 277, ~ (hu-
gyei, hugyaji) (Fej) III, 394, ~ (iregi) (Val) 
II, 383, ~ (jardánfalvi) (Ber) I, 428, ~ (jen-
kei) (Szat) I, 501, (Ung) I, 408, ~ (kajászó-
szent-péteri) (Fej) III, 394, ~ (káli, kis-káli) 
(Zala) III, 194, ~ (kenézi) (Tem) II, 91, 
~ (keresztúri) (Huny) V, 243, ~ (kis-
tárkányi) (Zem) I, 382, ~ (klobusic[z]i) 
(Tr) IV, 398, ~ (kocsi) (Vas) II, 858, ~ 
(komjátszegi) (Torda) V, 836, ~ (közép-
gyeli) (Vas) II, 858, ~ (léli) (Kom) III, 533, 
~ (lengyeli) (Zala) III, 194, ~ (macskási, 
botos-macskási) (Kol) V, 628, ~ (moná-
di) (Bar) II, 565, ~ (muronyi) (Tem) II, 
91, ~ (nádalyai) (Vas) II, 858, ~ (nagy-
szakácsi) (Som) II, 703, ~ (nagy-vátyi) 
(Bar) II, 565, ~ (némai) (Győr) III, 578, 
~ (ölyvedi) (Bék) I, 663, ~ (pakai) (Bod) 
II, 227, ~ (pazonyi) (Szab) I, 543, ~ (pé-
terfalvi, szirmai, tivadarfalvi) (Ug) I, 441, 
~ (petlendi) (Torda) V, 837, ~ (rábéfalvi) 
(Tem) II, 91, ~ (rődi) (Kol) V, 635 al. 
Cseh (rődi) (Kol) V, 453, Dezső(-fi) (rődi, 
patai, mérai) (Kol) V, 462, Kályáni (rődi) 
(Kol) V, 520, Kis-Cseh (rődi) (Kol) V, 
524, Nagy-Cseh (rődi (Kol) V, 562, Rő-
di (Kol) V, 574 | ~ (ságodi) (Zala) III, 
194, ~ (sejtöri) (Sop) III, 666, (Zala) III, 
194, ~ (szent-antalfalvi) (Zala) III, 195, 
~ (szent-erzsébeti) (Zala) III, 195 al. 
Sz(ent)-erzsébeti (Zala) III, 195 | ~ (szent-
györgyvölgyi) (Zala) III, 195, ~ (szent-
lászlói) (Bar) II, 565, (Bod) II, 227, ~ 
(szompácsi) (Zala) III, 195, ~ (szörcsö-
ki) (Vesz) III, 290, ~ (tyáki, jáki) (Vas) 
II, 858, ~ (vadas-ülési) (Vas) II, 858, ~ 
(vargaszegi) (Zala) III, 195, ~ (varsányi) 
(Zar) I, 756 
Veres j. l. Bács hn. (Kol) V, 330, ~ lak. Ko-
lo(z)s hn. (Kol) V, 307, Vasvár hn. (Vas) 
II, 731, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, 
~ Antal j. Filetel(e)ke hn. (Kük) V, 877, 
~ Antal, Mihály a Balázs fia j. Türe hn.  
465 VERESEGYHÁZI 
 
(Kol) V, 421, ~ Benedek j. Sárd hn. (Kol) 
V, 398, ~ Ferencz j. Szent-László hn. 
(Kük) V, 895, ~ Gáspár j. Ivedics hn. 
(Kük) V, 882, ~ István j. Gorbó a) hn. 
(Kol) V, 355, ~ István és Dénes j. Val-
kó hn. (Kol) V, 423, ~ László j. Néma 
hn. (Torda) V, 722, Sárd hn. (Kol) V, 
398, ~ Lukács j. Néma hn. (Torda) V, 
722, ~ Máté j. Tamásfalva hn. (Kol) V, 
417, ~ Vincze lak. Papfalva hn. (Kol) V, 
392 | ~ (detrehi) l. Farkas (harinnai, szé-
szármai, szőszármai) (Kol) V, 472, ~ (for-
nasi) l. Frátai (Kol) V, 476 
VERESEGYHÁZI (Csan) I, 716 
veresegyházi l. Nagy (Csan) I, 713 
VERESKŐI (Mos) III, 696 al. Wolfart (ve-
reskői, óvári) (Mos) III, 696 
vereskői l. Bolfard (Mos) III, 688, Wolfart 
(Mos) III, 696 
VERESMARTI (Ber) I, 428, (Csan) I, 716, 
(Torda) V, 837 | ~ (urmezei) (Már) I, 461 
veresmarti l. Czikó (Kol) V, 460, (Kük) V, 
920, (Torda) V, 762, Geréb (Kük) V, 929, 
Iváskó (Ber) I, 423, (Már) I, 457, Porko-
láb (Kol) V, 571, Széles (Torda) V, 817 
veresmartoni l. Olcsárdi (Huny) V, 213 
Veres, Muron-i+ l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
veres-rekesztői l. Csut (Fej) III, 366, Kancz 
(Fej) III, 374 
VER(E)STŐI (Kom) III, 533 
VERESVÁRI (Vas) II, 858 
VÉRI (Tol) III, 480 
VERJÉNI (Som) II, 703 
VÉRKŐI (Vas) II, 858 
vérkői l. Pénzes (Vas) II, 844, (Zala) III, 174 
Vermes(ch)er p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Vermeser l. Vermes(ch)er a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319, Brankovics György (Bács) 
II, 170 
Verner j. l. Mikeszásza hn. (Kük) V, 866 
VERŐI (Zala) III, 195 
verői l. Bak (Zala) III, 128, Fodor (Zala) 
III, 148, Király (Zala) III, 160, Kürtös (Za-
la) III, 164, Szőke (Zala) III, 187, Vas (Za-
la) III, 194 
Verös l. Veres (balázstelki) (Kük) V, 969 
Verpeczes Kelemen j. l. Mákó hn. (Kol) V, 
380 
veskóczi 
 
verpelédfalvi l. Csorba (Bar) II, 543 
verplétfalvi l. Magas (Bar) II, 552 
VERSEGDI (Kül-Szol) I, 674, (Pest) I, 48 
Versend, de l. Versend hn. (Bar) II, 536 
VERSENDI (Bar) II, 565 
versendi l. Batiz(-fi) (Bar) II, 540, Bókai 
(Bar) II, 541, Czvank (Bar) II, 543, Far-
kas (Bar) II, 544, Gabonyási (Bar) II, 545, 
Horvát (Bar) II, 548, Móré (Bar) II, 554, 
Nagy (Bar) II, 555, Pozs(e)gai (Bar) II, 
560, Sárkány (Bar) II, 560, So(l)dos (Bar) 
II, 561, Szabó (Bar) II, 561, Szász (Bar) 
II, 561, Tordas (Bar) II, 563, Tót (Bar) II, 
563 
Versetezky l. Szlopnai (Tr) IV, 368 
Vershecz+ orodi kanonok l. Versecz hn. 
(Kras) II, 109 
Verstői l. Ver(e)stői (Kom) III, 533 
verstői l. Csóka (Kom) III, 521 
VÉRT (konkol(y)i) l. Vérti a. (Kom) III, 
533 al. Vérti (Kom) III, 533 
Vertegei l. Vertege(j)i (Bar) II, 565 
VERTEGE(J)I (Bar) II, 565 
Verter vajda (Nagybáródi) István (Kol) 
V, 635 
VÉRTES (bönyi) (Győr) III, 578 
VÉRTESI (Fej) III, 394 | ~ (püspöki) (Pest) 
I, 48, ~ (szajoli, püspöki) (Kül-Szol) I, 674 
Vértesi l. Vértes (bönyi) (Győr) III, 578 
Verthes l. Vértes (bönyi) (Győr) III, 578 
Verthesy l. Vértesi (szajoli, püspöki) (Kül-
Szol) I, 674 
VÉRTI (Kom) III, 533 al. Vért (konkol(y)i) 
(Kom) III, 533 
Verus l. Veres (farnasi) (Kol) V, 628 
VÉRVÖLGYI (Köz-Szol) I, 577 
vérvölgyi l. Alszegi (Köz-Szol) I, 567, An-
thos (Köz-Szol) I, 567, Édes (Köz-Szol) 
I, 571, Soldos (Köz-Szol) I, 576 
Veryen+ l. Verjén hn. (Som) II, 655 
VERZSATECZKY (Tr) IV, 398 al. 
Oroszlánkői (Tr) IV, 321, Szlopnai (Tr) 
IV, 368 
Vesági l. Vesaki Perottus (Som) II, 703 
Vesaki (Vesági) Perottus (Som) II, 703 
Vései l. Vés(s)ei (Som) II, 703 
vései l. Kürtösi (Som) II, 683 
VÉSI (Bih) I, 643 
veskóczi l. Szepesi (Ung) I, 407 
466 VÉS(S)EI 
 
VÉS(S)EI (Som) II, 703 
VESSELÉNYI (Nóg) I, 120 
Vestei l. Ver(e)stői (Kom) III, 533 
Vesterhaza+ l. Vesterháza hn. (Sop) III, 635 
Vesterházi l. Mesterházi (Sop) III, 654 
Vesterhazya+ l. Vesterháza hn. (Sop) III, 635 
Vesteryazya+ l. Vesterháza hn. (Sop) III, 635 
Veszar+ l. Vaszar hn. (Tol) III, 457 
VÉSZEI (Hev) I, 86 
Ve(s)zekény-nem l. Cziráki (Sop) III, 642 
Vesz(e)kény-nem (Sop) III, 582 
Veszekény-nem l. Székás hn. (Sop) III, 630 
VESZKAI b) (Tr) IV, 398 al. Bazarádfal-
vi (Tr) IV, 220 
Veszkény-nem (Sop) III, 582 
Vesződi l. Ves(s)ződi (Kük) V, 969 
VESZPRÉMI (Vesz) III, 290 
veszprémi l. Nemes (Vesz) III, 282, Nyi-
las (Vesz) III, 282, Porcz (Vesz) III, 284 
VES(S)ZŐDI (Kük) V, 969 
Vesszős l. Kisfalud c) hn. (Tol) III, 435 
Vesszős(-fi) várb. l. Márév (Tol) III, 404 
veteri castro, De+ l. Óvárv (Tr) IV, 75 
VETÉSI (Bih) I, 643, (Hev) I, 86, (Már) I, 
461, (Szat) I, 501, (Ug) I, 441 
Vetési Albert főisp. (Vesz) III, 294 
Vetési-nem (Szat) I, 465 
VETISZLÓI (Tr) IV, 398 
VETLEI (fajszi) (Fej) III, 395 
Vetoviai György l. Lichtenburgi György 
főisp. (Sop) III, 667 
VÉTYEI (Som) II, 704 
Veyky+ l. Vejk hn. (Bar) II, 535 
vezekényi l. Korláth (Tr) IV, 284, Thom-
bolth (Hev) I, 86, Tombolth (Bor) I, 193 
Vezekény-nem l. Cziráki (Sop) III, 642 
Vezeus l. Márév (Tol) III, 404 
VEZSENYI (Kül-Szol) I, 674, (Vesz) III, 
293 
Vezsenyi l. Dejtár hn. (Nóg) I, 92 
VEZSETEC[Z]I (Tr) IV, 398 
Vgra, de genere l. Rücs hn. (Val) II, 347 
Vgray l. Ugrai (filecsi) (Som) II, 702 
Vgrcz+ l. Ugróc[z]v (Tr) IV, 81 
Vgrod+ l. Ugróc[z]v (Tr) IV, 81 
Vgron l. Ugron (mihályi, laki, linkóháti, 
gyórói) (Sop) III, 664, Ugron (torvei) l. 
Somogyi (endrédi, felső-endrédi) (Som) 
II, 693 
Vigándi 
 
Vher l. Uher (ádámfalvi) (Tr) IV, 390 
Viczai l. Gős (gősfalvi) (Vas) II, 824, Vicz-
(cz)ai (Sop) III, 666 
viczai l. Himfi (Sop) III, 648, Vicz(cz)ai 
(Sop) III, 666 
VICZ(CZ)AI (Sop) III, 666 al. Beled(-fi) 
(lózsi) (Sop) III, 639, Lózsi (Sop) III, 654 
vicziduli l. Pohárnok (Ab) I, 231, Pohár-
nok István (Zem) I, 378 
VICZMÁNDI (tótfalusi) (Bács) II, 182 
VICSAPI (Tr) IV, 398 
VIDA (gellyei) (Som) II, 704, ~ (ilosvai) 
(Köz-Szol) I, 577, ~ (leordinai) (Már) I, 
461, ~ (völcseji) (Sop) III, 666 
Vida p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
VIDAFELDER (raksai) (Sop) III, 666 
VID(A)HÁZI (Kom) III, 534 
VIDFI (Köz-Szol) I, 577 | ~ (csalomjai) 
(Vas) II, 858, ~ (farnosi) (Pil) I, 19, ~ (mo-
horai) (Nóg) I, 120, (Pest) I, 48, ~ (rás-
kai) (Ab) I, 234 
Vidházi l. Vid(a)házi (Kom) III, 534 
VIDI (Som) II, 704 | ~ (macsi) (Som) II, 
704 
vidi l. Bakó (Som) II, 661, Bencze (Som) II, 
664, Csatos (Som) II, 667, Csorba (Som) 
II, 668, Farkas (Som) II, 671, Fejér (Som) 
II, 671, Gondos (Som) II, 675, Katona 
(Som) II, 680, Kovács (Som) II, 682, Pálfi 
(Som) II, 690, Puska (Som) II, 692, Sán-
ta (Som) II, 693 
Vido János p. l. Rajec[z] hn. (Tr) IV, 90 
VIDOCZA (szent-mihályfalvi) (Bar) II, 565 
VIDONINCZI (Pozs) II, 449 
Vidonyncz+ l. Vidonincz hn. (Pozs) II, 431 
VIDOSFALVI (Bar) II, 565 
vidosfalvi l. Böder (Bar) II, 542 
VIDRÁDSZEGI (Kük) V, 969 
Vidrádszegi l. Alárd(-fi) (meggyesfalvi, vid-
rádszegi, kisfaludi, náznánfalvi, ercsei, 
szent-királyi) (Kük) V, 903 
vidrádszegi l. Alárd(-fi) (Kük) V, 901, (Tor-
da) V, 745, Alárdfi (Kol) V, 427 
Vidraszegi l. Vidrádszeg hn. (Kük) V, 901 
Vidriloj l. Malecz (velcsic[z]i) (Tr) IV, 301 
Vidriloy l. Velesiczky (Tr) IV, 395 
VIDTELKI (Göm) I, 160 
Vidusfalvi l. Vidosfalvi (Bar) II, 565 
Vigándi l. Vigánti (Zala) III, 197 
467 VIGÁNTI 
 
VIGÁNTI (Zala) III, 197 
vigmáni l. Farkas (Kom) III, 523 
Vikárd j. l. Tur hn. (Torda) V, 742 
Vilcicz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Vilczicz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
VILCZKO (lednic[z]ei) (Tr) IV, 398, ~ 
(nagydomanisi, domanisi) (Tr) IV, 398 
VILDI (Vesz) III, 293 
vildi l. Terjék (Vesz) III, 288 
Vilhalm p. l. Tata hn. (Kom) III, 492 
Villermes udv. vitéz l. Monyorókerék hn. 
(Vas) II, 725 
Villicus l. Bíró a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
VILLYÁMI (Bar) II, 566 
villyámi l. Bodó (Bar) II, 541 
Villyáni l. Villyámi (Bar) II, 566 
villyáni l. Kemenes (Bar) II, 550, Sas (Bar) 
II, 561 
VINÁRI (Vesz) III, 293 
Vinári l. Unári (Tol) III, 479 
Vinche l. Vincze (kenézi) (Tem) II, 91 
VINCZA (komorzánfalvi) (Már) I, 461 
VINCZE (dobói) (Sár) I, 329, ~ (füredi) 
(Zala) III, 197, ~ (indali) (Torda) V, 837, 
~ (izsákfalvi) (Vas) II, 858, (Zala) III, 197, 
~ (kenézi) (Tem) II, 91, ~ (páhi) (Fej) III, 
395, ~ (rádóczi) (Vas) II, 858, ~ (sike-
falvi) (Zala) III, 197, ~ (szent-györgyi) 
(Fej) III, 395 al. Szentgyörgyi (Fej) III, 
388 | (Som) II, 704, (Tol) III, 480, (Vas) 
II, 858, (Vesz) III, 293, (Zala) III, 197, 
~ (szűzi) (Fej) III, 395, ~ (tengeldi) (Fej) 
III, 395, ~ (tetétleni) (Fej) III, 395, ~ (tet-
vesi) (Som) II, 704, ~ (tomeji, tomaji) 
(Tol) III, 480, ~ (töttösi) (Vas) II, 858 
Vincze j. l. Vicsadal hn. (Val) II, 289, ~ lak. 
Hunyad hn. (Kol) V, 305, ~ Benedek lak. 
Fejérd hn. (Kol) V, 350, ~ László lak. Ka-
pus hn. (Kol) V, 366, ~ Mátyás j. Sárd hn. 
(Kol) V, 398, Vincze(-fi) (berentei) (Fej) 
III, 396 | ~ (dobai) l. Dobai (Sár) I, 318, 
~ (szentgyörgyi) (Fej) III, 301; l. még ~ 
főisp. (Ber) I, 428, ~ László főisp. (Már) 
I, 462, ~ váczi pp. l. Haraszti (Pest) I, 40 
Vinczcze l. Vincze (szent-györgyi) (Fej) 
III, 395 
VINCZE(-FI) (berentei) (Fej) III, 396 
Vinczel p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
VINCZLÓ (gyömrei) (Pest) I, 48 
viszocsányi 
 
Vinczló l. Viszló (zsebeházi) (Sop) III, 666 
Vinczlófalvabiki l. Vinczló-fi (Sop) III, 666 
VINCZLÓ-FI (Sop) III, 666 
Vingárti p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
vingárti l. Gereb (Nóg) I, 114, G(e)réb 
(Huny) V, 184, Geréb (Bács) II, 173, 
(Bar) II, 546, (Bod) II, 217, (Cson) I, 685, 
(Kol) V, 479, (Kras) II, 110, (Kük) V, 
929, (Szer) II, 257, (Torda) V, 774, (To-
ron) II, 129, (Val) II, 372, Geréb János 
főisp. Kol) V, 636, Korvin János (Huny) 
V, 198, Radó (palásti) (Nóg) I, 117 
Viniczki l. Veneczki (Vas) II, 858 
Virág lak. l. Kolo(z)smonost(o)ra hn. (Kol) 
V, 310, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
VIRÁGOS (mérei) (Som) II, 704 
Virágos lak. l. Kolo(z)s hn. (Kol) V, 307, 
Virágosberki (Vas) II, 858 
VIRÁGOSBEREKI (Fej) III, 396 
VIRÁGOSBERKI (Sop) III, 666, (Vas) II, 
858 
Visai j. l. Suk hn. (Kol) V, 403 
VISI (Sop) III, 666, (Vas) II, 858 
visi l. Herjó (Sop) III, 648, Ormos (Zem) I, 
376 
VISKI (Már) I, 461 
Visoczan+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
VISÓI (Már) I, 461 
visói l. Mondra (Már) I, 458 
Visolay+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 207 
VISONTAI (Sár) I, 329 
Visontai l. Kompolti (nánai, kürűi) (Hev) 
I, 81 
vissádi l. Besenyő (Tem) II, 74 
VISZECSEI (Val) II, 383 
Viszerdic[z]i l. Majthényi (keselőkői, maj-
tényi) (Tr) IV, 299 
VISZI (Zala) III, 197 
viszi l. Szombat (Som) II, 698 
VISZLAI (Bar) II, 566, (Val) II, 383 | ~ 
(bagolyai) (Zala) III, 197 
viszlai l. Áron (Som) II, 569 
VISZLÓ (mekcsei) (Bar) II, 566, ~ (tahi) 
(Tol) III, 480, ~ (zsebeházi) (Sop) III, 666 
VISZLÓI (Som) II, 704 
viszlói l. Áron (Bar) II, 539, (Som) II, 660 
VISZOCSÁNYI (Tr) IV, 399 
viszocsányi l. Barthak (Tr) IV, 220, Ber-
tho (Tr) IV, 222, Siprák (Tr) IV, 358 
468 VISZOLAJI 
 
VISZOLAJI (Tr) IV, 401 al. Kapafok (Tr) 
IV, 273 
Viszoviczi l. Béla hn. (Tr) IV, 97 
viszovic[z]i l. Gavin (Tr) IV, 254 
Viszter Váncsa és Nagoe havasalföldi bo-
járok (Huny) V, 243 
vitai l. Istvánfi (Zala) III, 155 
vitanicsi l. Horvát János (Bar) II, 548 
VITÁNYI (Ab) I, 234 
vitányi l. Ányos (Ab) I, 221 
VITÉZ (Tem) II, 91 | ~ (bikali) (Kol) V, 
635 al. Bikali (tamásfalvi, középlaki) (Kol) 
V, 438, Erdélyi (tamásfalvi) (Kol) V, 471, 
Kis (bikali) (Kol) V, 523, Magyarbikali 
(Kol) V, 548, Tamásfalvi (Kol) V, 608 | 
(Torda) V, 837 al. Bikali (Torda) V, 749 
| ~ (bizerei) (Tem) II, 91 al. Bizerei (Tem) 
II, 74, Ladófi (bizerei) (Tem) II, 83 | ~ 
(bódogasszonyfalvi) (Bar) II, 566, ~ (bu-
daházi) (Ung) I, 408, ~ (csévi) (Bács) II, 
182, ~ (galaczi) (Huny) V, 244 al. Bu-
da(-fi) (galaczi) (Huny) V, 167, Galaczi 
(Huny) V, 183 | ~ (inakfalvi) (Val) II, 383, 
~ (kállai) (Szab) I, 543, ~ (lónyai) (Ber) 
I, 428, (Zem) I, 382, ~ (mátéházi) (Vesz) 
III, 293, ~ (rasztóczi) (Zar) I, 756, ~ (sztup-
niki) (Pozs) II, 449, ~ (tamásfalvi) (Kol) 
V, 635, ~ (temérdek-egyházi) (Csan) I, 
716 
Vitéz l. Bikali (Torda) V, 749 al. Vitéz (Tor-
da) V, 749, ~ p. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319; l. még ~ János főisp. (Bih) I, 644, 
(Vesz) III, 294, ~ János j. Báré hn. (Kol) 
V, 333, ~ János váradi pp. (Krasz) I, 590, 
~ (trajai) András (Nóg) I, 120 
VITÉZI (Győr) III, 578 
Viti l. Vidfi (Köz-Szol) I, 577 
VITKAI (Szat) I, 501 
VITKFALVI (Szep) I, 277 
Vitus p. l. Doba hn. (Tr) IV, 111 
VITYAI (Som) II, 704 al. Alsó-vityai (Som) 
II, 659, Kis (vityai) (Som) II, 681, Sár-
közi (Som) II, 693 | (Vesz) III, 293 
vityai l. Csat (Som) II, 667, Farkas (Som) 
II, 671, Kis (Fej) III, 376, (Som) II, 681 
VIZAKNAI (Huny) V, 244, (Kol) V, 635, 
(Kük) V, 970, (Pest) I, 48, (Torda) V, 837 
Vizala+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 207 
VIZES (száldobágyi) (Tem) II, 91 
Vogt de Tundolczkirichen 
 
Vizesgyan, de l. Vizes-Gyán hn. (Csan) I, 
707 
VIZESGYÁNI (Csan) I, 716 
vizes-gyáni l. Burjáni (Csan) I, 708, Kun 
(Csan) I, 712 
VIZESI (Ar) I, 787, (Csan) I, 717, (Zar) 
I, 756 
vizesi l. Horváth (Ar) I, 784, (Csan) I, 710, 
(Zar) I, 751 
Vizgazlo l. Vizgázló (budiszlói) (Bács) II, 
182 
VIZGÁZLÓ (budiszlói) (Bács) II, 182 
VIZI (Som) II, 704 
VIZKÖZI (Bács) II, 182, (Bod) II, 227, 
(Val) II, 383 
vizközi l. Alifánti (Val) II, 365 
Vízközi András főisp. (Huny) V, 247 
VIZVÖLGYI (Zala) III, 197 
vizslási l. Barócz (Göm) I, 150, (Nóg) I, 112 
Vjzazi l. Ujszászi (szemerei) (Sop) III, 664 
Vk+ l. Uk hn. (Zala) III, 120 
Vlád j. l. Bedelő hn. (Torda) V, 693, Szent-
Márton hn. (Kol) V, 408, ~ n. Livádi 
(Huny) V, 203; l. még ~ havasalföldi vaj. 
(Huny) V, 244 
vladesti l. Bobul(fi) (Tem) II, 75 
Vladiszla Jarul n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Vladkowzky l. Latkóczy (latkóc[z]i) (Tr) IV, 
288 
Vlajkol j. l. Patsága hn. (Torda) V, 724 
Vlogeschx l. Vlogyest hn. (Tem) II, 70 
Vlogesti (Tem) II, 6, 1. sz. jegyzet 
VLOGYESTI (Tem) II, 91 
vlogyesti l. Bakos (Tem) II, 73 
Vnar+ l. Unár hn. (Tol) III, 456 
Vnchwky l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, 
gridi, oncsoki) (Huny) V, 213 
Vngor l. Ungor (nádasdi, felső-nádasdi, ná-
dasi) (Huny) V, 241 
Vngur dictus l. Ungor (nádasdi, felső-nádasdi, 
nádasi) (Huny) V, 241 
Vnoka l. Unoka (bodméri, csúti, sarvoli) 
(Fej) III, 393 
Vogt l. Fogt (Mos) III, 689, ~ (dundolcz-
kircheni) (Sop) III, 644 
Vogt l. Fogt (dundolczkircheni) (Sop) III, 
644 
Vogt de Tundolczkirichen l. Wolfart (ve-
reskői, óvári) (Mos) III, 696 
469 Vojk 
 
Vojk l. Vojk(-fi) (kálnoki) (Pozs) II, 449 
VOJK(-FI) (kálnoki) (Pozs) II, 449 
Vojk Serbe fia kir. udv. kat., Hunyadi Já-
nos atyja (Huny) V, 3, 47 
Vok l. Vuk rácz despota (Val) II, 383 
VOKMÉRI (Tem) II, 91 
Volachus, Sandrinus l. Sebesvárv (Kol) V, 
300 
Volah l. Oláh a. Korpád hn. (Kol) V, 370 
Volfarti l. Szar(v)kőv (Sop) III, 589 
Volfurd l. Wolfart (vereskői, óvári) (Mos) 
III, 696 
VOLK (galaczi) (Huny) V, 244 
Volk-fi (Huny) V, 33 
VOLKFI (bajesdi) (Huny) V, 244 al. Ba-
jaza (Huny) V, 151, Bajesdi (Huny) V, 
152  
Volkói l. Valkai (Kol) V, 623 
Voncsokfalvi (Huny) V, 244 l. Oncsok-
falvi (szent-péterfalvi) (Huny) V, 213 
Voncsoki (Huny) V, 244 l. Voncsokfalvi 
(szent-péterfalvi) (Huny) V, 244 
vonoszi l. Porkoláb (Vas) II, 845 
VONOZI (Sop) III, 666 
vonozi l. Csapodi (Sop) III, 641 
Vonyarczi l. Vanyarczi (Zala) III, 193 
Vorbka+ l. Verbka hn. (Tr) IV, 204 
vorcsorovai l. Belos (Tem) II, 73 
VORHOTAI (Zala) III, 197 
Vorsáni l. Vorsán(y)i (Pozs) II, 449 
vorsáni l. Czigány (Pozs) II, 439 
VORSÁN(Y)I (Pozs) II, 449 
vorsán(y)i l. Garai (Pozs) II, 441 
Vorster l. Forster Gy[örgy] (szent-erzsébeti) 
(Som) II, 673 
Vossányi l. Vassányi (Vas) II, 856 
Vossyan, de l. Irnos(d)háza hn. (Vas) II, 758 
Voswar+ l. Vaszár hn. (Szer) II, 255 
Voswar dictus l. Vasvár (Vas) II, 856 
Voszar+ l. Vaszar hn. (Tol) III, 457 
Völcsei l. Völcse(j)i (Sop) III, 666, Völ-
cse(j)i (kis-csajtai) (Vas) II, 858 
völcsei l. Fekete (Sop) III, 644 
VÖLCSE(J)I (Sop) III, 666 | ~ (kis-csajtai) 
(Vas) II, 858 
völcseji l. Vida (Sop) III, 666 
VÖRÖS (sejteri, fenyéri) (Vas) II, 858 
Vörös l. Bakócz (töreki, töröki, ivedecsi) 
(Kük) V, 905, ~ lak. Kolo(z)s hn. (Kol)  
Vyzala 
 
V, 307, ~ Veres a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319, Mikolay (Tr) IV, 306, Pazdics 
hn. (Zem) I, 335, ~ János Hév-Szamos 
hn. (Kol) V, 360 
Vöröskői l. Wolfart (vereskői, óvári) (Mos) 
III, 696 
vöröskői l. Budecz (Tr) IV, 233 
VRACZ (szent-vidi, kis-bajcsi, heczei) (Győr) 
III, 579 
Vrányi l. V(a)rányi (Kras) II, 113, V(a)rá-
nyi (remetei) (Tem) II, 91 
vrányi l. Al-Diód hn. (Huny) V, 55, Har-
mati (Kras) II, 110 
Vras l. Vracz (szent-vidi, kis-bajcsi, he-
czei) (Győr) III, 579 
vratnai l. Gleson (Pozs) II, 442 
Vrbanfalwa+ l. Orbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Vrbanffalwa+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Vrbano+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Vrbanocz+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Vrbanow+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Vrbanowcz+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Vrbanowzky l. Urbánfalvi (urbánfalvi) (Tr) 
IV, 393 
Vrdas, dictus l. Ordasháza hn. (Fej) III, 340 
Vrdung l. Ördögh (csamai) (Tem) II, 86 
Vrkey, de l. Örkény hn. (Kom) III, 510 
Vrmand-i l. Ormán(d) hn. (Bar) II, 513 
Vrnepeniewma, de l. Néma hn. (Kom) III, 
509 
vrozi l. Muronyi (Kras) II, 111 
Vrs, de l. Bicskele(-fi) (örsi, arcsai) (Tol) 
III, 461, Örs hn. (Zala) III, 89 
Vuk rácz despota (Val) II, 383 
Vulczko Vaczlav cseh kat. l. Macskakőv 
(Sop) III, 588 
VUTH (uglyai) (Már) I, 461 
Vyda l. Vida (völcseji) (Sop) III, 666 
Vydafelder l. Vidafelder (raksai) (Sop) III, 
666 
Vydahaza+ l. Vid(a)háza hn. (Kom) III, 518 
Vygfalu, de l. Végfalu hn. (Tol) III, 457 
Vylchych+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Vylchyz+ l. Vilcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Vyssczen+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Vytez l. Kállai (Szab) I, 536 
Vythez l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 613 
Vyzakna, de l. Faragó hn. (Kol) V, 348 
Vyzala+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 207 
470 Vyzlay 
 
Vyzlay l. Viszlai (bagolyai) (Zala) III, 197 
Vyzlox l. Viszló hn. (Som) II, 656 
Vyzowla+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzdy 
 
Vyzzolya+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 208 
Vzdy+ l. Uzd(i) hn. (Tol) III, 456 
 
 
 
W 
 
 
 
Waal+ l. V(a)ál hn. (Fej) III, 355 
Waazzka+ l. Vaszka b) hn. (Tr) IV, 203 
Wachya+ l. Vacs hn. (Pest) I, 36 
Waczy de Athya l. Váczi (atyai) (Pest) I, 48 
Wad l. Vad (acsai) (Fej) III, 393, Vad (baki) 
(Ar) I, 787 
Wadalma l. Vadalma a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Wadas l. Vadas (pörségi) (Ar) I, 787 
Wadas Ilese+ l. Vadasülése hn. (Pest) I, 36 
Wadasy l. Vadasi (régyi) (Bod) II, 227 
Wadi l. Vádi (Huny) V, 242 
Wadlewe l. Vadlövő (Zala) III, 193 
Wady l. Vádi (Huny) V, 242 
Wagkwzy l. Vágközi (Kom) III, 533 
Wagyos l. Vagyos (patai) (Kol) V, 620 
Waida l. Vajda a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Waisz l. Weisz (Mos) III, 696 
Wajda l. Vajda a. (Bod) II, 226, Vajda 
Miklós a. Martonlaka hn. (Kol) V, 380 
Wajdafalwa-i Vajda fia l. Vajdafalvi (Kras) 
II, 113 
Wajsz p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Wak l. Vak a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, 
~ Máté j. Sztranyave hn. (Tr) IV, 188, 
Vak (Zala) III, 193 
Wakachim de Crassofew l. Orbonász (kras-
sófői) (Kras) II, 112 
Wakolyay l. Vakol(y)ai (Zala) III, 193 
Wal l. Vál (asszonyfalvi) (Győr) III, 578 
Wal, de l. V(a)áli (Fej) III, 393 
walbersdorfi l. Tompek (Sop) III, 664 
Walfart (vereskői) l. Köpcse hn. (Mos) III, 
674 
Walkaj l. Valkai (Kol) V, 624 
Walkau, filius l. Gaj hn. (Pozs) II, 408 
Walkay l. Iklódi (Kol) V, 506, Valkai a. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 319, Mérai (Kol) V, 
550, Valkai (Kol) V, 624, Valkai (szent-
tamási) (Bács) II, 181 
Walko l. Balkó (pálfalvi) (Vas) II, 812 
Wallecher l. Wallecker (pacz-neusiedeli) 
(Mos) III, 696 
WALLECKER (pacz-neusiedeli) (Mos) III, 
696 
WALPERGER (neusiedeli) (Mos) III, 696 
Walpoth l. Valpot (Vas) II, 856 
Waltruba Mátyás j. 2x l. Pruszka hn. (Tr) 
IV, 177 
Waly l. Vál (asszonyfalvi) (Győr) III, 578 
Walya, de l. Vállya hn. (Huny) V, 145 
Wamkerezthy+ l. Vaj(o)nkereszt hn. (Huny) 
V, 145 
Wamos l. Vámos a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319, Vámos (Tem) II, 91 
Wamws l. Vámos (Tem) II, 91 
Wancha l. Csulai (Huny) V, 171, Váncsa 
(csulai, gálfalvai, teleki) (Kük) V, 969 
Wanchak, de l. Oncsokfalvi (szent-péter-
falvi, gridi, oncsoki) (Huny) V, 214 
Wanchaky de Wanchak l. Oncsokfalvi (szent-
péterfalvi, gridi, oncsoki) (Huny) V, 214 
Wancza l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, gri-
di, oncsoki) (Huny) V, 214, Váncsa (csu-
lai, gálfalvai, teleki) (Kük) V, 969 
Wanczal János j. l. Omasztinalehota hn. 
(Tr) IV, 165 
Wankar l. Vankár (pámai) (Mos) III, 696 
Wanyek Peho, Petho j. l. Tuhinye hn. (Tr) 
IV, 197 
Wapha l. Vaffa (tempesi) (Csan) I, 716 
Warachyk l. Varacsik (gamási) (Som) II, 702 
Warad+ l. Várad hn. (Fej) III, 356 
Warathka+ l. Váratka hn. (Val) II, 360 
Warayth, de (Fej) III, 299, 3. sz. jegyzet 
Warazlo l. Varaszló (szent-páli) (Som) II, 
702 
Warcza, de l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) 
V, 621 
Warczay l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) 
V, 622 
472 Warday 
 
Warday l. Várdai a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Warga l. Varga a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316, ~ László és György várnép. Sztre-
csénv (Tr) IV, 78, ~ Péter j. Lieszkóc[z] 
b) hn. (Tr) IV, 148, Varga a-b) (Zala) III, 
193–4, Varga (gamási) (Som) II, 702, Var-
ga (kerecsenyi) (Zala) III, 194, Varga (si-
monházi) (Vesz) III, 289 
Wargowicz László várnép. l. Sztrecsénv 
(Tr) IV, 78 
Warin+ l. Varin hn. (Tr) IV, 92 
Wariw l. Varju (megyeri) (Győr) III, 578 
Warsa+ l. Varsa hn. (Tol) III, 457 
Warsad+ l. Varsád hn. (Tol) III, 457 
Warsanx l. Vassány hn. (Győr) III, 562 
Warsca, de l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) 
V, 621 
Warssan+ l. Varsány hn. (Keve) II, 121 
Waryad, de l. Derzs hn. (Bács) II, 136 
Waryas l. Varjas (darnai) (Tol) III, 479, Var-
jas (körömi) (Fej) III, 394, Varjas (ma-
josházi) (Fej) III, 394 
Waryas Bathe+ l. Bate(j) hn. (Fej) III, 318 
Waryassy dictus l. Varjasi (gyarmati) (Ar) 
I, 787 
Waryo l. Kanizsai (Som) II, 679 
Waryw l. Varju (uj-budai) (Kol) V, 626 
Was l. Vas a-d) (Zala) III, 194, Vas (abos-
falvi) (Kük) V, 969, Vas (balonyi) (Győr) 
III, 578, Vas (dédi) (Som) II, 702, Vas 
(dinnyei, dennyei, dinnyai, vas-dinnyei) 
(Kom) III, 533, Vas (frátai, magyar-frátai) 
(Kol) V, 626, Vas (gyülvészi) (Som) II, 
702, Vas (inesei) (Győr) III, 578, Vas (kó-
rógyi) (Kük) V, 969, Vas (somai) (Kol) 
V, 626, Vas (szent-gothárdi, szent-egyedi, 
czegei) (Kol) V, 626, Vas (szucsáki) (Kol) 
V, 627, Vas (tapászi) (Bar) II, 565, Vas 
(uj-budai) (Kol) V, 627 
Wasa l. Vas(z)a (komjáti) (Tem) II, 91 
Wasab p. l. Beszterc[z]e hn. (Tr) IV, 86 
Wasad, de l. Vadasi (régyi) (Bod) II, 227 
Wasady l. Vadasi (régyi) (Bod) II, 227 
Wasanfalw+ l. Mojsfalva hn. (Tr) IV, 156 
Wasarhel, de l. Vásárhelyi a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 319 
Wasarhelj l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Wasarosmernye+ l. Mer(e)nye a) hn. (Som) 
II, 628 
Waynkerezthy 
 
Wasas l. Vasas (acsai) (Fej) III, 394 
Wasdinnyex l. Dinnye hn. (Kom) III, 498 
Wasgywro l. Vasgyuró (bári) (Som) II, 703 
Waska l. Vaska (fajszi) (Fej) III, 394 
Waska+ l. Vaszka b) hn. (Tr) IV, 202 
Wasky l. Vaski (Kras) II, 113 
Waspery l. Vasperi (Zala) III, 194 
Wassad l. Vasadi (Val) II, 383 
Wassanfalua+ l. Mojsfalva hn. (Tr) IV, 156 
Wasthy l. Vasti (Tem) II, 91 
Waswar+ l. Vasvár hn. (Bor) I, 182 
Wathanok l. Vatanok (kapucsi) (Bács) II, 
182 
Waurynchowycz György és János j. l. 
Omasztinalehota hn. (Tr) IV, 165 
Wawrik Simon p. l. Újhely hn. (Tr) IV, 92 
Wayanmezeje+ l. Vajánmezeje hn. (Kras) II, 
108 
Wayda l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, mi-
rigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mergei, 
belényesi, bölényesi) (Kol) V, 444, Vaj-
da a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319, Mar-
tonlaka hn. (Kol) V, 380, Vajda (danki) 
(Kol) V, 620, Vajda (fernökági) (Zala) III, 
193, Vajda (kalotaszegi, várczai) (Torda) 
V, 832, Vajda (sennyei) (Vas) II, 856, 
Vajda (várczai, várszai) (Kol) V, 621, Vaj-
da(-fi) (taranyai) (Bács) II, 181, Zapolyai 
(Pozs) II, 449 
Wayda Bely dictus l. Vajda (béli) (Kol) V, 
620 
Wayda Bothos l. Botos (mereg-jói, mereg-
gyói, mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, 
mergei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 445 
Wayda, de l. Vajdai (Zala) III, 193 
Wayda de Warcza l. Vajda (várczai, várszai) 
(Kol) V, 622 
wayda de Warsca l. Vajda (várczai, várszai) 
(Kol) V, 621 
Waydaffy l. Vajda(-fi) (taranyai) (Bács) II, 
181 
Waydafy l. Cseh (lévai) (Tol) III, 463, Vaj-
dafi (zádori) (Som) II, 702 
Wayday dictus l. Vajdai (káli, kis-káli) (Za-
la) III, 193 
Wayk dictus l. B(a)rancskai (Huny) V, 153 
Waylkolfya l. Páros(d)i (Huny) V, 215 
Waynkerezthy+ l. Vaj(o)nkereszt hn. (Huny) 
V, 145 
473 Ways 
 
Ways l. Weisz (Mos) III, 696 
Wayth de Sylna iud. seu adv. vulgo l. Zsol-
na hn. (Tr) IV, 93 
Waython+ l. Vátyon hn. (Bih) I, 628 
Wayuoda l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, 
mirigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 444, 
Vajda (oláh-gorbói) (Kol) V, 621, Vajda 
(várczai, várszai) (Kol) V, 622 
Wayuoda de Chyche l. Csicsei (kis-mereg-
jói) (Kol) V, 457 
Wayuoda de Warcza l. Vajda (várczai, vár-
szai) (Kol) V, 621 
Wayuoda wolahalis de Kalathazegh l. Vaj-
da (várczai, várszai) (Kol) V, 621 
Wayuoda wolahalis de Kalotha l. Vajda 
(várczai, várszai) (Kol) V, 621 
Wayuode, filius l. Vajda (danki) (Kol) V, 
620, Zapolyai (Pozs) II, 449 
Waywoda l. Vajda (várczai, várszai) (Kol) 
V, 622 
Wayz l. Wajsz a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Wazka+ l. Vaszka b) hn. (Tr) IV, 202 
Wdicha+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Wdicz+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Wdicza+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Wdin+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Wduarbiro l. Udvarbiró a. Fejérvár hn. (Fej) 
III, 312 
Wdwar Byro l. Udvarbiró (bojai) (Bar) II, 564 
WdwrBiro l. Udvarbiró (bojai) (Bar) II, 564 
Wdych+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Wdycha+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Wdyche+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Wdycz+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Wdycza+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
Wdyczk+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Wdyczky l. Udiczky (Tr) IV, 390 
Wdwarcz+ l. Dvorec[z] a) hn. (Tr) IV, 116 
Weber p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Wech, de l. Vécs hn. (Hev) I, 74 
Wechfoka+ l. Vécsfoka hn. (Zar) I, 748 
Weegh l. Vég a. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317, Vég (kis-keszi) (Bács) II, 182 
Weer l. Vér (Torda) V, 832 
Weeres l. Veres (Köz-Szol) I, 577 
Weg l. Vég a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, 
Vég Péter a. Sárd hn. (Kol) V, 398, Vég 
(csöglyei) (Vesz) III, 290 
Wemer 
 
Wegfalu, de l. Végfalu hn. (Tol) III, 457 
Wegfalwa+ l. Végfalu hn. (Tol) III, 457 
Weggwlach+ l. Gulács hn. (Zala) III, 56 
Wegh l. Vég a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, 
Vég Ferencz a. Oroszfája hn. (Kol) V, 
390, Vég (Zala) III, 194, Vég (dédi, felső-
dédi) (Som) II, 703, Vég (kereszturi) (Vas) 
II, 857, Vég (tőli) (Som) II, 703 
Weghaz+ l. Végház hn. (Bod) II, 212 
Wegzed+ l. Vegzed hn. (Sop) III, 634 
Weisspriacher Zs[igmond] (Sop) III, 667 
WEISZ (Mos) III, 696 
Weiszpriach l. Weiszpriach(er) Zsigmond 
főisp. (Sop) III, 668 
Weiszpriacher testvérek (Zala) III, 197 
Weiszpriach(er) Zsigmond főisp. (Sop) III, 
668 
WEITARHER (Mos) III, 696 
WEITMÜLLER (Sop) III, 667 
Weitrahar l. Weitraher (paumgarteni) (Sop) 
III, 667 
WEITRAHER (paumgarteni) (Sop) III, 667 
Weitraher l. Weitarher (Mos) III, 696, ~ 
Konrád várk. Macskakőv (Sop) III, 588 
Wekx l. Vék hn. (Kom) III, 517 
Wek, de l. Harcsa (kávai, szakállasi, véki) 
(Kom) III, 524 
Welceh+ l. Velcsic[z] hn. (Tr IV, 203 
Welchech+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Welchycz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Welczey l. Völcse(j)i (kis-csajtai) (Vas) II, 
858 
Welczicz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Welegy l. Velegi (szent-király-szabadi) (Vesz) 
III, 290 
Welekhaza+ l. Velekháza hn. (Zala) III, 123 
Welemer+ l. Velemér hn. (Vas) II, 808 
Welez l. Velez (Bács) II, 182 
Welgy l. Velgyi (felső-szent-gáli) (Bar) II, 
565 
Welkeny l. Bölkén(y)i (ispánlakai) (Kük) V, 
918 
Welkeny+ l. Velken(y) hn. (Tol) III, 457 
Welkowek l. Velk (szernyei) (Tr) IV, 397 
Welkowych l. Velk (szernyei) (Tr) IV, 397 
Welykemellykex l. Velikemelléke hn. (Pozs) 
II, 430  
Wember p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Wemer+ l. Vémer hn. (Bih) I, 628 
474 Wen 
 
Wen l. Vén (aterjáni) (Tol) III, 480 
Wenthey l. Ventei (Zala) III, 194 
Weperd+ l. Veperd hn. (Tol) III, 458 
Wer l. Vér (csegzei) (Ar) I, 787 | ~ dictus 
l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
Wer, Muron-i+ l. Muron(y) hn. (Tem) II, 52 
Werchtew+ l. Ver(e)stő hn. (Kom) III, 517 
Werchtw+ l. Ver(e)stő hn. (Kom) III, 517 
Were+ l. Bere(-falva) hn. (Bács) II, 144 
Wereen l. Verén (muti) (Tol) III, 480 
Weres l. Veres (apai-bönyi) (Győr) III, 578, 
Veres (bebesi) (Zala) III, 194, Veres (becs-
völgyi) (Zala) III, 194, Veres (bösői) (Som) 
II, 703, Veres (dabi) (Fej) III, 394, Veres 
(dédácsi) (Huny) V, 243, Veres (dusno-
ki) (Fej) III, 394, Veres (egyházas-kéri) 
(Sop) III, 666, Veres (farnasi) (Kol) V, 
628, Veres (felső-gelérdi) (Kom) III, 533, 
Veres (haszafalvi) (Val) II, 383, Veres 
(henyei) (Zala) III, 194, Veres (hugyei, 
hugyaji) (Fej) III, 394, Veres (iregi) (Val) 
II, 383, Veres (kajászó-szent-péteri) (Fej) 
III, 394, Veres (káli, kis-káli) (Zala) III, 
194, Veres (kenézi) (Tem) II, 91, Veres 
(keresztúri) (Huny) V, 243, Veres (kocsi) 
(Vas) II, 858, Veres (komjátszegi) (Tor-
da) V, 837, Veres (léli) (Kom) III, 533, 
Veres (lengyeli) (Zala) III, 194, Veres (mo-
nádi) (Bar) II, 565, Veres (nádalyai) (Vas) 
II, 858, Veres (nagy-szakácsi) (Som) II, 
703, Veres (nagy-vátyi) (Bar) II, 565, Ve-
res (pakai) (Bod) II, 227, Veres (petlen-
di) (Torda) V, 837, Veres (ságodi) (Za-
la) III, 194, Veres (sejtöri) (Zala) III, 194, 
Veres (szent-antalfalvi) (Zala) III, 195, 
Veres (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 195, 
Veres (szent-lászlói) (Bar) II, 565, Veres 
(szompácsi) (Zala) III, 195, Veres (ször-
csöki) (Vesz) III, 290, Veres (tyáki, jáki) 
(Vas) II, 858, Veres (vadas-ülési) (Vas) II, 
858, Veres (vargaszegi) (Zala) III, 195 
Weres de Apay Bewn l. Böny hn. (Győr) III, 
546 
Wereskee+ l. Vereskő hn. (Tr) IV, 204 
Weresrekezthew, de l. Kancz (rekesztői, 
veres-rekesztői) (Fej) III, 375 
Weresthew+ l. Ver(e)stő hn. (Kom) III, 517 
Werestw+ l. Ver(e)stő hn. (Kom) III, 517 
Werethiw+ l. Ver(e)stő hn. (Kom) III, 517 
Wgychchy 
 
Werews l. Vörös (sejteri, fenyéri) (Vas) II, 
858 
Werezrekezthew, de l. Kancz (rekesztői, 
veres-rekesztői) (Fej) III, 375 
Wermeser l. Vermes(ch)er a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Werner György bíró l. Balázstel(e)ke hn. 
(Kük) V, 868 
Werpeches l. Verpeczes Kelemen a. Mákó 
hn. (Kol) V, 380 
Werplethfalwa+ l. Verp(e)létfalva hn. (Bar) 
II, 535 
Wersatheczky+ l. Oroszlánkőv (Tr) IV, 75 
Werskw+ l. Ver(e)stő hn. (Kom) III, 517 
Werstew+ l. Ver(e)stő hn. (Kom) III, 517 
Werstw+ l. Ver(e)stő hn. (Kom) III, 517 
Werth+ l. Vért hn. (Kom) III, 517 
Werthes l. Vértes (bönyi) (Győr) III, 578 
Werthesy l. Vértes (bönyi) (Győr) III, 578 
Wes+ l. Vés hn. (Bih) I, 628 
Wese+ l. Vésze hn. (Hev) I, 74 
Westerhaza+ l. Vesterháza hn. (Sop) III, 635 
Westherhaza+ l. Vesterháza hn. (Sop) III, 
635 
Westhew, de l. Ver(e)stői (Kom) III, 533 
Westhey l. Ver(e)stői (Kom) III, 533 
Wethenyk György j. l. Tizsina hn. (Tr) IV, 
195 
Wethernykowycz György j. l. Tizsina hn. 
(Tr) IV, 195 
Wethley l. Vetlei (fajszi) (Fej) III, 395 
Wewres l. Veres a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Weyczer Pál j. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Weyk, de l. Harcsa (kávai, szakállasi, véki) 
(Kom) III, 524 
Weymer l. Veimer a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 320 
Weys l. Weisz (Mos) III, 696 
Wezka+ l. Veszka a) hn. (Tr) IV, 205 
Wezzewdy l. Ves(s)ződi (Kük) V, 969 
Wg l. Ugi (Vesz) III, 288 
Wgroch+ l. Ugróc[z]v (Tr) IV, 81 
Wgrod+ l. Ugróc[z]v (Tr) IV, 81 
Wgrogh+ l. Ugróc[z]v (Tr) IV, 81 
Wgronfy l. Ugronfi (szlobocsinai, hartma-
novczi) (Pozs) II, 448 
Wgych+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
Wgychchy+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
475 Wgycz 
 
Wgycz+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
Wgwth l. Ugut (csepcsi) (Bod) II, 226 
Whler János p. l. Nagybiccse hn. (Tr) IV, 
88 
Whlyk p. l. Beszterc[z]e hn. (Tr) IV, 86 
Whrzenouicz László j. l. Roszina hn. (Tr) 
IV, 180 
Wicap+ l. Vicsap a) hn. (Tr) IV, 206 
Wicepa+ l. Vicsap a) hn. (Tr) IV, 206 
Wichichky+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Wilczicz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Winche l. Vincze (töttösi) (Vas) II, 858 
Wincze l. Vincze (tetvesi) (Som) II, 704 
Winczee l. Vincze (szent-györgyi) (Fej) III, 
395 
Winczlo l. Viszló (zsebeházi) (Sop) III, 666 
WINKLER (tarcsai, tarczesdorfi) (Vas) II, 
858 
WINTERPERGER (pacz-neusiedeli) (Mos) 
III, 696 
Wiragos l. Virágos (mérei) (Som) II, 704 
Wiragwsberk+ tan. n. l. Szőllős hn. (Vas) II, 
801 
Wirssatecz+ l. Oroszlánkőv (Tr) IV, 74 
Withez l. Vitéz (galaczi) (Huny) V, 244 
Witripar l. Iveges a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Wizalai+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 208 
Wizola+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 207 
Wk+ l. Ők hn. (Bács) II, 158, Ugh hn. (Vas) 
II, 806 
Wkres l. Ökrös (gadóczi) (Kom) III, 529 
Wladfya Sztojka n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Wladufya Isthwan n. l. Livádi (Huny) V, 
203 
Wlaykwl ken. l. Városvize hn. (Huny) V, 147 
Wlazathy Péter j. l. Mosenec[z] hn. (Tr) IV, 
158 
Wlchar l. Ulcsár (Torda) V, 831 
Wlchych+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Wlchycz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Wlczko l. Vilczko (lednic[z]ei) (Tr) IV, 399 
Wlczych+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Wlczycz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Wlpar+ l. Ulpár hn. (Tem) II, 69 
Wnchok de Zenthpetherfalwa l. Oncsokfal-
vi (szent-péterfalvi, gridi, oncsoki) (Huny) 
V, 214 
Wndaly l. Indali a) (Torda) V, 781 
Wras 
 
Wngor l. Ungor (nádasdi, felső-nádasdi, ná-
dasi) (Huny) V, 241 
Wngryscher l. Ungarischer a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 319 
Wnoka l. Unoka (bodméri, csúti, sarvoli) (Fej) 
III, 393, Unoka (vámosi) (Vesz) III, 289 
Woc[z]enod János országbíró l. Kapolyai 
(Tr) IV, 273 
Wokmeer+ l. Volkmér hn. (Tem) II, 71 
Wolah l. Lindzsinai (Huny) V, 201 
Wolfard l. Wolfart (vereskői, óvári) (Mos) 
III, 696 
WOLFART (vereskői, óvári) (Mos) III, 696 
al. Vereskői (Mos) III, 696 
Wolfarti l. Köpcse hn. (Mos) III, 674 
Wolffurth l. Wolfart (vereskői, óvári) (Mos) 
III, 696 
Wolfsthal, de l. Level hn. (Mos) III, 682 
wolfsthali l. Rauscher (Mos) III, 694 
Wolfurd l. Wolfart (vereskői, óvári) (Mos) 
III, 696 
Wolfurt l. Wolfart (vereskői, óvári) (Mos) 
III, 696 
Wolk l. Volk (galaczi) (Huny) V, 244 
Wolkffy l. Volkfi (bajesdi) (Huny) V, 244 
Wollphardi, filius l. Wolfart (vereskői, óvá-
ri) (Mos) III, 696 
Wonchoky l. Oncsokfalvi (szent-péterfalvi, 
gridi, oncsoki) (Huny) V, 214 
Word superior l. Őr (Vas) II, 781 
Worew l. Varju (megyeri) (Győr) III, 578 
Woryu l. Varju (megyeri) (Győr) III, 578 
Wos l. Vas (szent-gothárdi, szent-egyedi, cze-
gei) (Kol) V, 626, Vas (szucsáki) (Kol) V, 
627 
Woyar György j. l. Varin hn. (Tr) IV, 92 
Woyk l. Vojk(-fi) (kálnoki) (Pozs) II, 449 
Woykfy l. Vojk(-fi) (kálnoki) (Pozs) II, 449 
Wozthenak Jakab j. l. Luki a) hn. (Tr) IV, 
149 
Wr l. Ur (csöglyei) (Vesz) III, 289 
Wrach l. Vracz (szent-vidi, kis-bajcsi, he-
czei) (Győr) III, 579 
Wracz l. Vracz (szent-vidi, kis-bajcsi, he-
czei) (Győr) III, 579 
Wrana János és Péter j. l. Podrágy a) (Tr) 
IV, 169 
Wras l. Vracz (szent-vidi, kis-bajcsi, heczei) 
(Győr) III, 579 
476 Wrasych Péter 
 
Wrasych Péter j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Wrathnax l. Vratna hn. (Pozs) II, 431 
Wrbanfalwa+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Wrbano+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Wrbanow+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Wrbanowcz+ l. Urbánfalva hn. (Tr) IV, 201 
Wrbany l. Urbán a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Wrbka+ l. Verbka hn. (Tr) IV, 204 
Wrdegh l. Ördög (magasi) (Vas) II, 842 
Wrdwg l. Ördög (aranyani) (Bod) II, 222 
Wrs, de l. Örs hn. (Zala) III, 89 
Wrssatecz+ l. Oroszlánkőv (Tr) IV, 74  
Wsar Máté j. l. Gyurgyove hn. (Tr) IV, 119 
Wsteleki l. Ősteleki (gergeri) (Bod) II, 222 
Wsyche+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 199 
WULCZENDORFER (széleskuti) (Sop) 
III, 667 
Wulczendorffer l. Wulczendorfer (szélesku-
ti) (Sop) III, 667 
Wuth l. Vuth (uglyai) (Már) I, 461 
Wy l. Uj (felső-gelérdi) (Kom) III, 533, Uj 
(Kol) V, 619 
Wycap+ l. Vicsap a) hn. (Tr) IV, 206 
Wychanwych, de l. Horvát (vitanicsi) János 
(Bar) II, 548 
Wychap+ l. Vicsap a) hn. (Tr) IV, 205 
Wychkele de Ewrs l. Bicskele(-fi) (örsi, ar-
csai) (Tol) III, 461 
Wychynawych Fülöp j. l. Gyurgyove hn. 
(Tr) IV, 119 
Wyczap+ l. Vicsap a) hn. (Tr) ) IV, 205 
Wyczmandi l. Viczmándi (tótfalusi) (Bács) 
II, 182 
Wyczycz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Wyda l. Vida a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Vida (gellyei) (Som) II, 704 
Wydafelder l. Vidafelder (raksai) (Sop) III, 
666 
Wydahaza+ l. Vid(a)háza hn. (Kom) III, 518 
Wydhaza+ l. Vid(a)háza hn. (Kom) III, 518 
Wydocza l. Vidocza (szent-mihályfalvi) (Bar) 
II, 565 
Wydra András és György várnép. l. Sztre-
csénv (Tr) IV, 78 
Wydra veje Márton várnép. l. Sztrecsénv 
(Tr) IV, 78 
Wydy l. Vidi (macsi) (Som) II, 704 
Wyfalux l. Ujfalu a) hn. (Fej) III, 355 
Wythes 
 
Wyfalu+ l. Újfalu c) hn. (Tr) IV, 200 
Wyfalw+ l. Újfalu c) hn. (Tr) IV, 200 
Wyffalw+ l. Újfalu c) hn. (Tr) IV, 201 
Wylakx l. Ujlak d) hn. (Som) II, 533 
Wylak, de l. Suthak (suthakfalvi) (Krasz) I, 
589 
Wylchych+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Wylchycz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Wylczko l. Vilczko (nagydomanisi, doma-
nisi) (Tr) IV, 398 
Wylczycz+ l. Velcsic[z] hn. (Tr) IV, 203 
Wyllam fi l. Pikfalvi (Szep) I, 274 
Wynce l. Vincze (szent-györgyi) (Fej) III, 
395 
Wynche l. Vincze (füredi) (Zala) III, 197, 
Vincze (sikefalvi) (Zala) III, 197 
Wynchy l. Vincze(-fi) (berentei) (Fej) III, 
396 
Wyncze Márton j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 186, Vincze (Torda) V, 837, Vincze 
(füredi) (Zala) III, 197, Vincze (páhi) (Fej) 
III, 395, Vincze (tengeldi) (Fej) III, 395, 
Vincze(-fi) (berentei) (Fej) III, 396 
Wynczeffy l. Vincze(-fi) (berentei) (Fej) III, 
396 
Wynczlak Máté j. l. Gbelany hn. (Tr) IV, 
119 
Wyngarthy l. Vingárti a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Wyntherperger l. Winterperger (pacz-neu-
siedeli) (Mos) III, 696 
Wyrag l. Virág a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Wyragos l. Virágos (mérei) (Som) II, 704 
Wyragusberk+ l. Virágos-berek hn. (Sop) III, 
635 
Wysarffnyk + l. Scharf(e)neckv (Mos) III, 673 
Wyschan+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 206 
Wyschen+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wysochan+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wysoczan+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wysschan+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wysschen+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wyssochen+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wystyen+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wytez l. Csáki (Tem) II, 75, Vitéz a. Ko-
lozsvár hn. (Kol) V, 319 
Wytheez l. Vitéz (inakfalvi) (Val) II, 383 
Wythes l. Vitéz (galaczi) (Huny) V, 244 
477 Wythez 
 
Wythez l. Tamásfalv(a)i (Kol) V, 613, Vitéz 
(bódogasszonyfalvi) (Bar) II, 566, Vitéz 
(galaczi) (Huny) V, 244, Vitéz (sztupni-
ki) (Pozs) II, 449 
Wytripar l. Iveges a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Wyzak András j. l. Porubka hn. (Tr) IV, 172 
Wyzala+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 207 
Wyzelay+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 208 
Wyzkews+ l. Vizköz hn. (Bod) II, 212 
Wyzkewzy l. Vizközi (Bod) II, 227 
Wyzkuz+ l. Vizköz hn. (Val) II, 363 
Wyzkezi l. Vizközi (Bod) II, 227 
Wyzkwz, de l. Vizközi (Bod) II, 227 
Wyzkwzy l. Vizközi (Bod) II, 227 
Wyzla+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 208 
Wyzla, de l. Palina hn. (Val) II, 340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzuz Mátyás 
 
Wyzlay+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 208 
Wyzlo l. Viszló (mekcsei) (Bar) II, 566, Visz-
ló (tahi) (Tol) III, 480, Viszló (zsebehá-
zi) (Sop) III, 666 
Wyzoban+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 208 
Wyzochan+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wyzola+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 207 
Wyzolay+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 207 
Wyzowyczi l. Gavin (viszovic[z]i) (Tr) IV, 
254 
Wyzuchano+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wyzwchan+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wyzwelgy l. Vizvölgyi (Zala) III, 197 
Wyzychan+ l. Viszocsány hn. (Tr) IV, 207 
Wyzzalay+ l. Viszolaj hn. (Tr) IV, 208 
Wzuz Mátyás j. l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 
186 
 
 
Y 
 
 
 
Yarecz Márton és György sutor l. Bohu-
nic[z] hn. (Tr) IV, 101 
Yesenycz+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Yezenyche+ l. Jeszenic[z]e hn. (Tr) IV, 129 
Yhthor l. Ithor (récsei) (Krasz) I, 587 
Yo l. Jó (Bács) II, 174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yoffy l. Jó (fajszi) (Fej) III, 374 
Yosa l. Józsa (fajszi) (Fej) III, 374 
Yozon l. Józon (fajszi) (Fej) III, 374 
Ythemer l. I(sz)temer (Zala) III, 155 
Ywanka l. Ivánka (külső-szakácsi) (Som) 
II, 678 
 
Z 
 
 
 
Zaakal l. Szakál (szent-györgyi) (Torda) V, 
812 
Zaar l. Maróti (Pil) I, 18, Szár László a. 
Racsa hn. (Val) II, 286, Szár (turi) (Som) 
II, 695 
Zaas, dictus l. Pet(t)end hn. (Kük) V, 889 
Zaaz l. Dorn (meggyesi) (Kük) V, 925, Szász 
a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, Szász 
György a. Köbölkut hn. (Kol) V, 370, 
Szász (töttösi) (Vas) II, 849, Szász Máté 
a. Türe hn. (Kol) V, 421 
Zaazwarassy l. Szászvárosi a. Kolozsvár 
hn. (Kol) V, 319 
Zabad l. Szabad (kerecsenyi) (Zala) III, 182 
Zabadi+ l. Szabadi hn. (Győr) III, 558 
Zabadj+ l. Szabadi hn. (Tol) III, 449 
Zabady+ l. Szabadi hn. (Tol) III, 449 
Zabancay l. Szabanczai (vadkerti) (Fej) III, 
387 
Zabar+ l. Szabar hn. (Tol) III, 449 
ZABARI (Göm) I, 160 
Zabary l. Szabari (dobokai) (Bar) II, 561 
Zabblath+ l. Zablát hn. (Tr) IV, 209 
Zablaath+ l. Zablát hn. (Tr) IV, 208 
Zablath+ l. Zablát hn. (Tr) IV, 208 
ZABLÁTHY (Tr) IV, 402 al. Forgách (Tr) 
IV, 254, Kolozsvári l. Zabláthy a. (Tr) 
IV, 402, Kolozsvári Salczar l. Zabláthy 
a. (Tr) IV, 402, Salczer al. Zabláthy (Tr) 
IV, 402  
Zablathya+ l. Zablát hn. (Tr) IV, 209 
ZABLÁTI (Tr) IV, 401 
zabláti l. Bruhacsko (Tr) IV, 232, Holy (Tr) 
IV, 263 
Zabo l. Szabó a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Szabó a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, 
Rákosdi (Huny) V, 221, Szabó (alsó-
kerecsenyi) (Zala) III, 182, Szabó (apáti) 
(Zala) III, 182, Szabó (bajesdi) (Huny) 
V, 227, Szabó (bakonaki) (Zala) III, 182, 
Szabó (betefalvi) (Zala) III, 182, Szabó 
(dédi) (Som) II, 694, Szabó (érsek-léli) 
(Kom) III, 532, Szabó (fajszi) (Fej) III, 
387, Szabó (farkasi, szentgyörgyvölgyi) 
(Zala) III, 182, Szabó (felső-örsi) (Zala) 
III, 182, Szabó (gáni) (Som) II, 694, Sza-
bó (gellénházi) (Zala) III, 182, Szabó (gely-
lyei) (Som) II, 694, Szabó (györgyfalvi) 
(Zala) III, 182, Szabó (halászi) (Fej) III, 
387, Szabó (hegyfalusi) (Zala) III, 182, 
Szabó (hetési) (Zala) III, 182, Szabó (ist-
vánszegi) (Zala) III, 182, Szabó (káldi) 
(Vas) II, 849, Szabó (kenézi) (Tem) II, 
88, Szabó (kis-tanyi) (Kom) III, 532, Sza-
bó (kustanolczi) (Vas) II, 849, Szabó (len-
gyeli) (Zala) III, 182, Szabó (liszkói) (Za-
la) III, 182, Szabó (mároki) (Bar) II, 561, 
Szabó (nagy-vátyi) (Bar) II, 561, Szabó 
(némai) (Győr) III, 576, Szabó (nemes-
kei) (Som) II, 694, Szabó (nemesnépfal-
vi) (Zala) III, 182, Szabó (ó-hidi) (Zala) 
III, 182, Szabó (ó-révi) (Bar) II, 561, Sza-
bó (páczodi) (Som) II, 694, Szabó (péli) 
(Tol) III, 475, Szabó (picsordi) (Győr) 
III, 576, Szabó (radói) (Zala) III, 182, Sza-
bó (régyi) (Bod) II, 224, Szabó (sárszegi) 
(Zala) III, 182, Szabó (sikefalvi) (Zala) 
III, 182, Szabó (szakácsi, kis-szakácsi) 
(Som) II, 694, Szabó (szent-antalfalvi) (Za-
la) III, 182, Szabó (szent-györgyi) (Huny) 
V, 227, (Som) II, 694, Szabó (szent-
mihályfalvi) (Bar) II, 561, Szabó (szépla-
ki, uj-budai) (Kol) V, 584, Szabó (tapazi) 
(Som) II, 694, Szabó (tófői) (Zala) III, 
182, Szabó (tőli) (Som) II, 694, Szabó 
(tüttösi) (Zala) III, 182, Szabó (versendi) 
(Bar) II, 561, ~ Bálint j. Szlavnic[z]a hn 
(Tr) IV, 186 
Zabo+ l. Szabó hn. (Bar) II, 523 
Zabo Cher l. Szabó-Cser (Zala) III, 183 
Zabochy l. Szabolcsi (petendi) (Fej) III, 387 
Zabo-i l. Szabó hn. (Bar) II, 523 
480 Zabo, genus 
 
Zabo, genus l. Szabó hn. (Bar) II, 523 
Zabokrek+ l. Zsámbokrét hn. (Tr) IV, 214 
Zabolch+ l. Szabo(l)cs hn. (Fej) III, 345 
Zabolchy l. Szabolcsi (petendi) (Fej) III, 387 
Zabo-nem l. Szabó hn. (Bar) II, 523 
Zabori l. Záborszky (Tr) IV, 404 
ZÁBORSZKY (Tr) IV, 404 
Zaboynik Lőrincz j. l. Zsitna hn. (Tr) IV, 
93 
Zabrath+ l. Zablát hn. (Tr) IV, 208 
Zabyska László j. l. Kamenicsán hn. (Tr) 
IV, 131 
Zacharias l. Zakariás (pestesi) (Huny) V, 
244 
Zachely l. Szacsali (Huny) V, 227 
Zachy l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Zada l. Zada(-fi) (bors-szörcsöki) (Vesz) 
III, 293 
ZADA(-FI) (bors-szörcsöki) (Vesz) III, 293 
Zadan l. Zsadány (martonosi) (Kras) II, 113, 
(Toron) II, 130 
Zadeczna+ l. Szádecsne hn. (Tr) IV, 183 
Zadeley, de l. Szádelej hn. (Torna) I, 240 
Zadochne+ l. Szádecsne hn. (Tr) IV, 183 
Zadorfaluax l. Zádor hn. (Som) II, 657 
Zádorfalvax l. Zádorháza hn. (Göm) I, 149 
zádorfalvi l. Barthók (Göm) I, 150, Domé 
(Göm) I, 153 
ZÁDORHÁZI (Göm) I, 160, (Zem) I, 382 
ZÁDORI (Som) II, 705 
zádori l. Csard (Som) II, 667, Cserige (Som) 
II, 668, Kakas (Som) II, 678, Nagy (Som) 
II, 688, Sil(l)e (Som) II, 693, Tánczos 
(Som) II, 699, Vajdafi (Som) II, 702 
ZÁDORLAKAI (Huny) V, 244 
Zádorlaki l. Tárczay (tótselymesi) (Tr) IV, 
384 
zádorlaki l. Dóczi (Zar) I, 750, Szegedi (Ar) 
I, 787 
ZAGAJCZI (Bar) II, 566 
zagajczi l. Bárány (Bar) II, 540, Fóris (Bar) 
II, 545 
Zagaych+ l. Zagajcz hn. (Bar) II, 537 
Zagaycz+ l. Zagajcz hn. (Bar) II, 537 
ZÁGORHIDAI (Som) II, 705, (Zala) III, 
197 al. Tárnok (zágorhidai) (Zala) III, 188 
zágorhidai l. Biczó (Zala) III, 135, Dienes-
se (Zala) III, 142, Gombos (Zala) III, 
149, Gyepűi (Zala) III, 150, Loránt (Za- 
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la) III, 165, Lőrinczfalv(a)i (Zala) III, 165, 
Mileji (Zala) III, 168, Nagy (Zala) III, 
170, Szőke (Zala) III, 187, Tárnok (Kom) 
III, 532, (Nóg) I, 119, Podvers(i)av (Pozs) 
II, 393, (Som) II, 699, (Vas) II, 853, (Za-
la) III, 188, Török (Zala) III, 192 
zágorhidi l. Tárnok a. Szandav (Nóg) I, 91 
Zágorhidi László l. Szandav (Nóg) I, 91 
Zagych István j. l. Sipkó hn. (Tr) IV, 182 
zagyvafői l. Pető (Kül-Szol) I, 673 
Záh l. Berendfölde hn. (Nóg) I, 95 
zahari l. Osolth (Ung) I, 406 
ZAHERJES (németi) (Huny) V, 244; l. még 
Zakariás 
Zaheryes l. Németi (Huny) V, 213 
ZAJK (mutnoki) (Tem) II, 91 
Zajk (zajkfalvi) l. Zejkfalvi (Huny) V, 245 
ZAJKÁNYI (Huny) V, 244 al. Móré (pok-
lissai, zejkányi, zajkányi) (Huny) V, 207 
| ~ (poklissai) (Huny) V, 244 
zajkányi l. Illyés (Huny) V, 188, Móré 
(Huny) V, 207 
Zajkfalvi l. Zejkfalvi (Huny) V, 245 
zajkfalvi l. Zejkfalvi (Huny) V, 245 
ZAJKI (Zala) III, 197 al. Zicsi (Zala) III, 
199 
ZAJOS (sági) (Huny) V, 244 
Zakaan+ l. Zákán(y) hn. (Som) II, 584 
Zakach l. Szakács a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Szakács a-b) (Zala) III, 183, Sza-
kács (jutasi) (Vesz) III, 286 
Zakadag+ l. Szakadák hn. (Tem) II, 62 
Zakai l. Szakai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Zakal l. Szakál (Zala) III, 183, Szakál (abos-
falvi) (Kük) V, 960, Szakál (fajszi) (Fej) 
III, 387, Szakál (karácsoni) (Fej) III, 387, 
Szakál (szent-györgyi) (Torda) V, 812, 
Szakál (szent-király-szabadi) (Vesz) III, 
286 | ~, vocatur l. Szakál hn. (Torda) V, 
730 
Zakalos l. Szakálos a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312, Szakálos János a. Néma hn. (Tor-
da) V, 723, Szakálos (agárdi) (Fej) III, 
388 
Zakalus l. Szakálos a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319, Szakálos (agárdi) (Fej) III, 388, 
Szakálos (csertőházi) (Fej) III, 388, Sza-
kálos (kékcsei) (Som) II, 695 
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Zakalus, de l. Harcsa (kávai, szakállasi, vé-
ki) (Kom) III, 524, Pósár (kávai) (Kom) 
III, 530, Pósár (marczelházi, szakállasi, 
pati) (Kom) III, 531 
Zakamasy l. Szakamási (Huny) V, 228 
Zakan+ l. Zákány hn. (Som) II, 584   
ZÁKÁNYI (Som) II, 705 
zákányi l. Bodiszló(-fi) (Som) II, 665 
Zakarias l. Zakariás (pestesi) (Huny) V, 244 
ZAKARIÁS (pestesi) (Huny) V, 244 al. 
Alpestesi (Huny) V, 150, Fejér (németi) 
(Huny) V, 178, Felpestesi (Huny) V, 179, 
Németi (Huny) V, 213, Szentgyörgyi b) 
(Huny) V, 234; l. még Zaherjes 
Zakariás-fi l. Zakariás (pestesi) (Huny) V, 
244 
Zakay l. Szakai a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Zakchy l. Szakcsi a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
zakonyai l. Kopasz (Tem) II, 82 
Zakorenya+ l. Zakore(n)nya hn. (Pozs) II, 432 
Zakorenyai l. Zakore(n)nyai (Pozs) II, 449 
Zakorennya+ l. Zakore(n)nya hn. (Pozs) II, 
432 
ZAKORE(N)NYAI (Pozs) II, 449 
Zakwl l. Szakol (szent-györgyi) (Fej) III, 
388 
Zaky l. Száki (aterjáni) (Tol) III, 475 
ZALA (hécsei, écsei) (Huny) V, 244 al. 
Écsei (Huny) V, 175 
Zala+ l. Zala hn. (Zala) III, 124 
Zala, de l. Szalai (pati, kömlődi) (Kom) III, 
532, Zalaház(a)i (zalaházai, czegői) (Kol) 
V, 635 
ZALAFALVI (Val) II, 383 
Zalahaza, de l. Zalaház(a)i (zalaházai, cze-
gői) (Kol) V, 635 
ZALAHÁZ(A)I (zalaházai, czegői) (Kol) 
V, 635 al. Szaniszló (zalaházai) (Kol) V, 
585 
zalaház(a)i l. Faragó hn. (Kol) V, 349 
zalaházai l. Szaniszló (Kol) V, 585, Zalahá-
z(a)i (Kol) V, 635, Zalai (Torda) V, 837 
Zalahaz, de l. Zalaház(a)i (zalaházai, cze-
gői) (Kol) V, 635 
ZALAHÁZI l. Zalai (zalaházi) a. (Torda) 
V, 837 al. Zalai (zalaházai) (Torda) V, 837 
ZALAI (Zala) III, 197 | ~ (zalaházai) (Tor-
da) V, 837  
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Zalai Péter (szakadági) l. Szakadág hn. (Tem) 
II, 62 | Szalai (Győr) III, 576, ~ (pati, köm-
lődi) (Kom) III, 532, (Som) II, 695, (Sop) 
III, 662 | ~ (monostori) (Bar) II, 561, ~ 
(szent-jakabfalvi) (Vas) II, 849, Zalahá-
z(a)i (zalaházai, czegői) (Kol) V, 635, ~ 
(zalaház(a)i) l. Faragó hn. (Kol) V, 349; l. 
még ~ családok Szalai néven (Zala) III, 183 
Zalai l. Szalai (rosdi) (Val) II, 380 
Zalai de Czegew l. Zalaház(a)i (zalaházai, 
czegői) (Kol) V, 635 
Zalan l. Szalai (vági, nagy-vági) (Sop) III, 
662 
Zalanchy l. Szalánczi (Bács) II, 179, Sza-
lánczi (abolmai) (Bar) II, 561 
Zalanczy l. Szalánczi (Bács) II, 179 
Zalanczy de Zenththamas l. Jófő hn. (Huny) 
V, 61 
Zalapataki l. Szobapataki (Zala) III, 186 
Zalascyg+ l. Zalaszeg hn. (Zala) III, 125 
ZALASDI (Huny) V, 244 
Zalath+ l. Zablát hn. (Tr) IV, 208 
Zalathnok, de l. Hoderdanovcz (zalatnoki) 
(Pozs) II, 442 
zalatnoki l. Bagolity (Pozs) II, 434, Ha-
bordanacz (Pozs) II, 442, Hoderdanovcz 
(Pozs) II, 442 
Zalawnycz+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 186 
Zalay l. Szalai a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Monostor hn. (Bar) II, 509, Szabó (simo-
nyi) (Vas) II, 849, Szalai (Kras) II, 113, 
Szalai (asszonyfalvi) (Győr) III, 576, Sza-
lai (biki) (Zala) III, 183, Szalai (kemény-
falvi) (Zala) III, 183, Szalai (kis-zsirai) 
(Sop) III, 662, Szalai (köpi) (Som) II, 
695, Szalai (lukaházi) (Göm) I, 158, Sza-
lai (pati, kömlődi) (Kom) III, 532, Szalai 
(pókai) (Torda) V, 812, Szalai (sebes-kéri) 
(Som) II, 695, Szalai (simonyi) (Zala) 
III, 183, Szalai (szakácsi, nagy-szakácsi) 
(Som) II, 695, Szalai (szobapataki) (Za-
la) III, 183, Szalai (uzdi) (Tol) III, 475, 
Szalai (vági, nagy-vági) (Sop) III, 662, 
Szalai (zimányi) (Som) II, 695, Zalai (za-
laházai) (Torda) V, 837 | ~ dictus l. Szalai 
(debrétei) (Zala) III, 183, Szalai (petri) 
(Bor) I, 191, Szalai (zéli) (Zala) III, 183 
Zalay de Chegew l. Zalaház(a)i (zalaházai, 
czegői) (Kol) V, 635 
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Zalay de Kerechen l. Szalai (kelecsényi) 
(Nóg) I, 118 
Zalay de Zalahaza l. Zalaház(a)i (zalahá-
zai, czegői) (Kol) V, 635 
Zalazug+ l. Zalaszeg hn. (Zala) III, 125 
ZALKA (bogyiszlói) (Vas) II, 858 
Zalmathwrchy l. Tercsi (teleki) (Csan) I, 716 
Zalmawar+ l. Szalmavár hn. (Vesz) III, 251 
Zalok, filius l. Andfalva hn. (Vesz) III, 219 
Zalonnas l. Szalonnás a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Zalos+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zaloschy+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 209 
Zalosdi l. Zalasdi (Huny) V, 244 
Zalossy+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zalosy+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 209 
Zaloz+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zaluschy+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 209 
zalusi l. Zalusky (Tr) IV, 404 
ZALUSKY (zalusi) (Tr) IV, 404 
Zalussie+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zalusye+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 209 
Zalussye+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zaluzzie+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 209 
Zalws+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zalwse+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zalwsky+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zalwsy+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zalwsye+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zalwz+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zalwze+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 210 
Zalwzye+ l. Zalos hn. (Tr) IV, 209 
Zalzer l. Zabláthy (Tr) IV, 402 
Zamar l. Szamár (Zala) III, 183 | ~ dictus 
l. Szamár (naprágyi) (Göm) I, 158 
Zamar+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 210 
Zamard+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 210 
Zamardh+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 211 
Zamárdi l. Zamaróczy a. (Tr) IV, 404 l. 
Zamaróczy (Tr) IV, 404 | ~ (Vas) II, 858 
zamárdi l. Bornemissza (Tr) IV, 227, Cse-
nát (Tr) IV, 238 
Zamardy l. Zamaróczy (Tr) IV, 404 
Zamárfalvi l. Szamárföldi (Zala) III, 183 
Zamarfalwa+ l. Szamárfölde hn. (Zala) III, 
103, Zamárd hn. (Tr) IV, 211 
Zamárföldi l. Szamárföldi (Zala) III, 183, 
Zamárfalvi (Zala) III, 198 
Zamarochy l. Zamarovszky (Tr) IV, 404 
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Zamarocz+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 211 
ZAMARÓCZY (Tr) IV, 404 al. Ábránffy 
(Tr) IV, 214, Zamárdi (Tr) IV, 404 
Zamarow+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 211 
Zamarowcz+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 211 
Zamarowczky l. Zamaróczy (Tr) IV, 404 
Zamarowsky l. Zamaróczy (Tr) IV, 404 
Zambo l. Zambó (cseraljai) (Som) II, 705, 
Zámbó (harai) (Huny) V, 244, Zámbó (zse-
beházi) (Sop) III, 667 
ZAMBÓ (cseraljai) (Som) II, 705 
Zambó (mező-laki) l. Segösd hn. (Som) II, 
582 
ZÁMBÓ (Zala) III, 198 | ~ (harai) (Huny) V, 
244, ~ (mezőlaki) (Vas) II, 858, ~ (mező-
laki) (Vesz) III, 293, ~ (verbkai) (Tr) IV, 
408, ~ (zsebeházi) (Sop) III, 667 
Zámbó l. Tarna hn. (Tol) III, 453 | ~ (mező-
laki) l. Horpács hn. (Bar) II, 490, ~ (me-
zőlaki) l. Ant(h)imi (tapsonyi, szigeti, 
terebezdi) (Som) II, 659 
ZÁMI (Bih) I, 643 
ZAMLÉNI (Bih) I, 643, (Bod) II, 227, (Kol) 
V, 636 al. Rama(s)z(-fi) (zomlini, zem-
léni, zamléni, jákótelkei) (Kol) V, 571 
Zamléni Gábor d. l. Kapos-Ujvárv (Som) 
II, 573 
zamléni l. Rama(s)z(-fi) (Kol) V, 571 
Zan l. Szán a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 320 
ZANAI (Zala) III, 198 
Zanar l. Zavar (kis-nardai) (Vas) II, 859 
Zanchal, de l. Szancsal hn. (Kük) V, 894 
Zando l. Szántó (kakati) (Bod) II, 224 
Zandrin fia l. Sándor (kizdi, szent-mártoni, 
dicső-szent-mártoni) (Kük) V, 954 
Zánkfi l. Zánkfi(a) (Val) II, 383 
ZÁNKFI(A) (Val) II, 383 
Zank, filius l. Zánkfi(a) (Val) II, 383 
Zankfy pléb. l. Száva-Szent-Demeter hn. 
(Szer) II, 238, Zánkfi(a) (Val) II, 383 
Zankfya l. Zánkfi(a) (Val) II, 383 
Zankphy l. Zánkfi(a) (Val) II, 383 
Zanthay l. Szántai (Győr) III, 577, Szántai 
(turi) (Som) II, 695 
Zantho l. Szántai (turi) (Som) II, 695, Szántó 
(ikervári) (Vas) II, 849, Szántó (kakati) 
(Bod) II, 224 
Zanthox l. Szántó hn. (Kom) III, 513 
Zanthothelek+ l. Szántótelek hn. (Cson) I, 683 
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Zanthoy l. Szántai (Győr) III, 577 
Zanyo l. Za(r)nyó (kölkedi) (Som) II, 705 
Zanyó l. Za(r)nyó (kölkedi) (Som) II, 705 
ZÁNYÓ (pércsi) (Bih) I, 643 
Zanyslo de Zalahaz l. Zalaház(a)i (zalahá-
zi, czegői) (Kol) V, 635 
Zapolya, de l. Barkó hn. (Zem) I, 333 
ZAPOLYAI (Pozs) II, 449 al. Vajda(-fi) 
(zapolyai) (Pozs) II, 449 
zapolyai l. Fekete (Pozs) II, 440, Vajda(-fi) 
(Pozs) II, 449 
ZÁPOLYAI (Tr) IV, 408 
Zápolyaiak l. Főispánok (Tr) IV, 415 
Zápolyay l. Zakóc[z] hn. (Tr) IV, 209 
zaprasinai l. Medved (Tr) IV, 305 
ZÁPSZOLYI (Ber) I, 428, (Ug) I, 441 
zárafalvi l. Retkes (Som) II, 692 
zarándi l. Erdős (Zar) I, 750, Horváth (Zar) 
I, 751, Kolbász (alsó-egregyi) (Zar) I, 
752, Ördög (Zar) I, 754, Stelczer (Mos) 
III, 695 
Zarandok+ l. Zarándok hn. (Tol) III, 458 
ZARÁNDOKI (Tol) III, 480 
zarányi l. Gutar (Mos) III, 691, Scheren-
prunner (Mos) III, 695 
Zarilczi l. Zerilczi (Pozs) II, 449 
zarilczi l. Ficza (Pozs) II, 440 
ZARJEC[Z]I (Tr) IV, 411 
ZARKA (lihérti, hémházi, himházi) (Vesz) 
III, 293, ~ (peczeli, peczöli) (Sop) III, 667, 
~ (peczöli) (Vas) II, 859, ~ (ronkai) (Kom) 
III, 534, ~ (szent-kálmáni) (Som) II, 705, 
~ (szigeti) (Vas) II, 859 
Zarka l. Szarka (Zala) III, 183, Szarka (der-
gecsei, szent-péter-dergecsei) (Zala) III, 
183, Szarka (gamási) (Som) II, 695 
Zarkagy+ l. Szarkad hn. (Torda) V, 732 
Zarkand l. Zarkand(i) hn. (Bar) II, 537 
ZARKANDI (Bar) II, 566 
Zárkándi l. Zarkandi (Bar) II, 566 
Zarneas l. Szárnyas (gyugyi) (Som) II, 695 
Zarnyo l. Za(r)nyó (kölkedi) (Som) II, 705 
ZA(R)NYÓ (kölkedi) (Som) II, 705 
Zarwady l. Szarvadi (Kol) V, 585 
Zarwazo, de l. Szarvaszói (Már) I, 460 
Zas l. Szász (tüttösi) (Zala) III, 183 
Zaskale+ l. Kőmegy hn. (Tr) IV, 139 
ZA(S)ZADAI (Pozs) II, 449 
ZASZKALEI (Tr) IV, 411 
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Zaszlopi Trochman várb. l. Zaszlopv (Sop) 
III, 590 
Zatha, de l. Szata hn. (Val) II, 287 
Zathaly+ l. Szacsal a) hn. (Huny) V, 134 
Zathmary l. Szatmári a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Zathy l. Száti (tófői) (Tem) II, 89 
Zauar l. Zavar (kis-nardai) (Vas) II, 859 
ZAVADAI (Tr) IV, 411 
Zavadkai eskütárs l. Csernyánszky (cser-
nai) (Tr) IV, 238, Szentmarjai (Tr) IV, 
365 
zavadkai l. Grinaczky (Tr) IV, 255, Kuz-
mics (Tr) IV, 287 
ZAVAR (kis-nardai) (Vas) II, 859 
ZAVAROS (ag-szent-péteri) (Fej) III, 396 
ZAVOCZKY (újfalusi) (Tr) IV, 411 
Zawkor l. Szaukor a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Zawyska Lőrinc[z] j. l. Boleso hn. (Tr) IV, 
102 
ZAY (csemeri) (Pest) I, 48 
Zay (csömöri) l. Gara hn. (Val) II, 283, 
Nagypói (Val) II, 378 
Zayaczko p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 91 
Zaych Wythek György, Gál és Simon j. 
l. Vereskő hn. (Tr) IV, 204 
Zayecz Bálint és Jakab j. l. Sztranyave 
hn. (Tr) IV, 188 
Zayhany l. Szajháni (legenyei) (Zem) I, 380 
Zayk l. Zajk (mutnoki) (Tem) II, 91 
Zaykany l. Zajkányi (poklissai) (Huny) V, 
244 
Zayk, de l. Zajk hn. (Zala) III, 124 
Zayk, filius l. Szent-György hn. (Huny) V, 
137 
Zayko l. Szajkó a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Zayl, de l. Szajoli (Kül-Szol) I, 673 
Zayly, de l. Szajoli (Kül-Szol) I, 673 
Zayos l. Dédácsi (szent-györgyi) (Huny) V, 
172 
Zaz l. Nyaláb hn. (Ug) I, 430, Szász (endré-
di, endrei) (Sop) III, 662, Szász (papfal-
vi) (Kol) V, 585, Szász (szutori) (Győr) 
III, 577, Szász (töttösi) (Vas) II, 849, Szász 
(tüttösi) (Zala) III, 183, Szász (versendi) 
(Bar) II, 561 | ~, dictus l. Pet(t)end hn. 
(Kük) V, 889 
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Zazadai l. Za(s)zadai (Pozs) II, 449 
Zazkale+ l. Kőmegy hn. (Tr) IV, 139 
Zbobronyk+ l. Bobrovnik hn. (Tr) IV, 99 
ZBUGYAI (Ab) I, 234, (Sár) I, 329, (Ung) 
I, 408, (Zem) I, 382 
Zbugyai István főisp. (Bor) I, 194 
Zdeley, de+ l. Szádelej hn. (Torna) I, 240 
ZDENCZI (Bánfi) (Győr) III, 579 al. Bán-
fi (zdenczi, moróczhidai) (Győr) III, 564, 
Móriczfi (Győr) III, 571, Morócz (Győr) 
III, 571, Moróczhidai (Győr) III, 571 | 
(Pozs) II, 449, (Zala) III, 198 al. Morócz 
(meggyesaljai) (Zala) III, 169 
zdenczi l. Bán (Pozs) II, 434, Bánfi (Győr) 
III, 564, Juha (Pozs) II, 443 
Zebechke+ l. Sebe(c)ske hn. (Zala) III, 101 
Zebeny l. Szebeni (kákai) (Tem) II, 89 
Zebuske+ l. Sebe(c)ske hn. (Zala) III, 101 
Zech l. Szécs(i) a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Zecheg l. Szercseg (dienesfalvi) (Vas) II, 
851 
Zechey l. Szecsei (horváti) (Krasz) I, 589 
Zechy l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, Szécs(i) 
a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Zecze, de l. Pocz (szecsei, szecseli) (Bod) II, 
223 
Zedereg, de l. Zed(e)reg hn. (Fej) III, 358 
Zederegh, de l. Zed(e)reg hn. (Fej) III, 358 
ZED(E)REGI (Fej) III, 396 
Zederken+ l. Szederkény hn. (Bod) II, 208, 
(Tol) III, 450 
Zederkeni, de l. Szederkényi (Bod) II, 224 
Zederkeny l. Szederkényi (Bod) II, 224 
Zedernek+ l. Szvedernik hn. (Tr) IV, 193 
Zedhy Péter lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 94 
Zedlychna+ l. Szedlicsna hn. (Tr) IV, 184 
Zedlyczna+ l. Szedlicsna hn. (Tr) IV, 184 
Zedlysna+ l. Szedlicsna hn. (Tr) IV, 183 
Zedregi l. Zed(e)regi (Fej) III, 396 
Zeech l. Szőcs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Zeek+ l. Szék hn. (Hev) I, 70 
Zeek, de l. Széki a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
316 
Zeek de Harang l. Szegi (belső-harangi) 
(Bék) I, 662 
Zeel l. Szél a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Szél (Vas) II, 850, Szél (kakati) (Bod) II,  
ZEJK 
 
225, Szél (nagy-hartai) (Fej) III, 388, Szél 
(szederjesi) (Hev) I, 85, Z(e)él (kis-liszkói) 
(Zala) III, 198, Zeél (nagy-vátyi) (Bar) 
II, 566 
Zeél l. Szél (Vas) II, 850 
Z(E)ÉL (kis-liszkói) (Zala) III, 198 
Z(e)él l. Szél (kakati) (Bod) II, 225, (Vas) 
II, 850, Zél (Vas) II, 859  
ZEÉL (nagy-vátyi) (Bar) II, 566 
Zeelech+ l. Zelics hn. (Zala) III, 125 
Zeeles l. Széles (veresmarti, petlendi, füge-
di) (Torda) V, 817, Széles (zovaji) (Már) 
I, 460 
Zeeny l. Széni (tagyasi) (Kom) III, 532 
Zeep l. Szép István a. Gorbó a) 2x hn. (Kol) 
V, 355, Szép (szent-ivánfalvi) (Vas) II, 
851 
Zeeph l. Gorbó a) hn. (Kol) V, 355, Szép 
(ibafalvi) (Bar) II, 563 
Zeepneyw l. Szépnejő Benedek a. Mákó hn. 
(Kol) V, 380 
Zeesth l. Szőcs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Zefmacher lak. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317 
Zegbely l. Szegbéli (Zala) III, 184 
Zegedbeli j. l. Velike hn. (Pozs) II, 398 
Zegedj l. Szegedi (magyarei) (Som) II, 695 
Zegedy l. Szegedi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Zegedy, de l. Szegedi hn. (Bar) II, 524 
Zegen l. Szegén a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Zegethy n. l. Sziget hn. (Csan) I, 704 
Zegew l. Szegő (Kol) V, 589 
Zeghy l. Szegi (szegfalusi, káli) (Zala) III, 
184 
Zegin l. Szegén a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Zegy l. Szegi (belső-harangi) (Bék) I, 662 
Zehan l. Zohon (almási) (Ug) I, 441 
Zeher l. Zer(r)i (pestesi, al-pestesi) (Huny) 
V, 245 
Zeherjes l. Zaherjes (németi) (Huny) V, 244 
Zeheryes (németi) l. Németi (Huny) V, 213 
Zeiles l. Széles (veresmarti, petlendi, fü-
gedi) (Torda) V, 817 
ZEJK (sztrigyi) (Huny) V, 23 | ~ (zejkfal-
vi) l. Zejkfalvi a. (Huny) V, 245 al. Zejk-
falvi (Huny) V, 245 
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Zejkányi l. Zajkányi (Huny) V, 244, Zaj-
kányi (poklissai) (Huny) V, 244 
zejkányi l. Hunyad (Huny) V, 187, Illyés 
(Huny) V, 188, Móré (Huny) V, 207 
ZEJKFALVI (Huny) V, 245 al. Zejk (zejk-
falvi) (Huny) V, 245 
zejkfalvi l. Zejkfalvi (Huny) V, 245 
Zejki l. Zejkfalvi (Huny) V, 245 
ZÉKÁNY (miszticsői) (Ber) I, 428 
Zek, de l. Szék hn. (Tol) III, 411 
Zeke l. Szőke (lengyeli) (Zala) III, 187, Sző-
ke (meggyesi) (Vesz) III, 287, Szőke-
falvi (szőkefalvi) (Kük) V, 966 
Zekel l. Botos (mereg-jói, mereg-gyói, mi-
rigyai, merek-jói, nagy-mereg-jói, mer-
gei, belényesi, bölényesi) (Kol) V, 445, 
Székely a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, 
Székely (Győr) III, 577, Székely (ákos-
falvi) (Kol) V, 589, Székely (al-pestesi) 
(Huny) V, 229, Székely (aranyani) (Bod) 
II, 224, Székely (ernei, ernyei, ernyői, 
nagy-ernyei, kereszturi) (Torda) V, 816, 
Székely (fajszi) (Fej) III, 388, Székely 
(felső-kerecsenyi) (Zala) III, 184, Székely 
(frátai) (Kol) V, 589, Székely (hanzlik-
falvi) (Tr) IV, 365, Székely (inakfalvai) 
(Kol) V, 590, Székely (járai, alsó-járai) 
(Torda) V, 816, Székely (macskási) (Kol) 
V, 590, Székely (ó-budai) (Kol) V, 590, 
Székely (patai) (Kol) V, 590, Székely (pe-
terdi) (Tem) II, 89, Székely (szent-egyedi) 
(Kol) V, 591, Székely (szent-iváni, vajda-
szent-iváni) (Kük) V, 960, (Torda) V, 816, 
Székely (szent-mártoni) (Bar) II, 561, Szé-
kely (zöldesi) (Tem) II, 89, Szentpéteri 
(Kol) V, 600, Székely Domonkos a. Tü-
re hn. (Kol) V, 421 
Zekeres l. Szekeres a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Zekeres+ l. Szekeres hn. (Pil) I, 15 
Zekericze l. Szekericza (váradi, váradkai) 
(Val) II, 380 
Zekerycza l. Szekericza (váradi, váradkai) 
(Val) II, 380 
Zekew l. Szőkefalvi (szőkefalvi) (Kük) V, 
966 
Zekul l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316, Szent-
péteri (Kol) V, 600 
Zekwe+ l. Székely d) hn. (Tol) III, 450 
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Zeky l. Széki a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Zel l. Szél a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Szél (kakati) (Bod) II, 225, Szél (nagy-
hartai) (Fej) III, 388, Szél (Vas) II, 850, 
Z(e)él (kis-liszkói) (Zala) III, 198 
Zél l. Szél (Vas) II, 850, (Bod) II, 227, 
Z(e)él (kis-liszkói) Zala) III, 198 
Zeld l. Zöld (osztopáni) (Som) II, 706 
ZELE (szent-balázsi, kökényesi, zelefalvi) 
(Zala) III, 198 al. József (szent-balázsi, 
kökényesi, zelefalvi) (Zala) III, 156 | ~ 
(szent-királyi) (Som) II, 705, ~ (zelefal-
vi) (Som) II, 705 
Zele l. Zel(l)e (olcsai) (Kom) III, 534 
Zele l. Szele (ibafalvi) (Bar) II, 561 
Zelecsi l. Zelicsi (Zala) III, 199 
ZELEDINCZI (Huny) V, 245 
Zeledyncz+ l. Zeledincz hn. (Huny) V, 149 
ZELEFALVI (Bar) II, 566 
zelefalvi l. József (Zala) III, 156, Zele (Som) 
II, 705, (Zala) III, 198 
Zelefalwax l. Zelefalva hn. (Som) II, 658 
Zelemecz, de l. Szelemencz hn. (Ung) I, 398 
ZELEMÉRI (Cson) I, 687, (Szab) I, 543, 
(Szat) I, 501 
ZELENA (bélszéki) (Szab) I, 544 
Zelenai l. Bélszeg hn. (Kras) II, 98 
Zelenche+ l. Szerencse hn. (Zala) III, 111 
zeléndi l. Buda (Kol) V, 446, (Zar) I, 749, 
Szokolyi (Pest) I, 48 
ZELENI (bernolti) (Zar) I, 756 
Zeleny l. Zeleni (bernolti) (Zar) I, 756 
Zeles l. Szeles (kisasszonyfalvi) (Bar) II, 562, 
Szeles (rábéi) (Bék) I, 662, Széles (Vas) 
II, 850, Széles (mányoki, kis-mányoki) 
(Tol) III, 475, Széles (szajáni) (Csan) I, 
714, Széles (szakácsi) (Som) II, 695, Szé-
les (veresmarti, petlendi, fügedi) (Torda) 
V, 817, Széles (zsoltai) (Bács) II, 179 
Zeleskwth+ l. Széleskut hn. (Sop) III, 631 
Zelessy l. Szőllősi (Bod) II, 225 
Zelew l. Szele (császári) (Szat) I, 500 
Zelew+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Zelews l. Széles (veresmarti, petlendi, füge-
di) (Torda) V, 817, Szélös (dobai) (Köz-
Szol) I, 577, Szőllősi (Val) II, 381 
Zelews+ l. Szőllős b) (Val) II, 355 
ZELÉZI (Ab) I, 234, (Bor) I, 193 
ZELEZNAI (Tr) IV, 411 
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ZÉLI (Zala) III, 199 
zéli l. Szalai (Zala) III, 183 
Zeliczi l. Zelicsi (Zala) III, 199 
ZELICSI (Zala) III, 199 al. Monyorókeré-
ki (Zala) III, 168 
Zelizfi l. Kóvári (Hev) I, 81 
Zelizi l. Márév (Tol) III, 404 
ZEL(L)E (olcsai) (Kom) III, 534 
ZELNAI (Torna) I, 244 
zelnai l. Biczkele (Zala) III, 135 
ZELNATACZI (Pozs) II, 449 
Zelnateczi l. Zelnataczi (Pozs) II, 449 
Zelnathech+ l. Zelna(ta)cz hn. (Pozs) II, 433 
zelnavári l. Biczkele (Zala) III, 135 
Zelo Balázs j. l. Bán hn. (Tr) IV, 85 
Zelzky Jakab j. l. Pruszka hn. (Tr) IV, 177 
Zelych+ l. Zelics hn. (Zala) III, 125 
Zelycz, de l. Zelics hn. (Zala) III, 125 
Zellyl l. Zel(l)e (olcsai) (Kom) III, 534 
Zemefalua+ l. Poroszló hn. (Bar) II, 518 
Zemelj l. Szemel(y) (Bar) II, 562 
Zemere l. Szemere (pakosi) (Tol) III, 475 
Zemere+ l. Szemere hn. (Győr) III, 558 
Zemes l. Décsei (Kol) V, 461, Szemes (Tor-
da) V, 817 
ZEMLÉNI (Torna) I, 244 
Zemléni l. Zamléni (Kol) V, 636 
zemléni l. Rama(s)z(-fi) (Kol) V, 571 
Zemlyn+ l. Zemlén hn. (Torna) I, 241 
Zenchi l. Szenczi (pardányi) (Csan) I, 714 
Zendi l. Szendi (tőli) (Som) II, 695 
Zendy l. Szendi a. (Torda) V, 817, Szindi a. 
Kolozsvár (Kol) V, 318 
Zenegethew l. Szénégető a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Zenes l. Szenes a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Zengel l. Szengyel (Kük) V, 961 
Zengely l. Szengyeli (novaji) (Kol) V, 591 
Zengergy l. Szentgyörgyi (ládonyi) (Sop) 
III, 663 
Zengewrg, de l. Szent-György hn. (Huny) 
V, 137 
Zengő j. l. Szent-Mihálytel(e)ke hn. (Kol) 
V, 410 
Zengyel, de l. Szengyel a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Zenkeraly l. Szentkerályi a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Zenthghewrgy 
 
Zenmarya+ l. Szent-Mária hn. (Hev) I, 71 
Zenner l. Czenner a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 316 
Zenth l. Szent a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Zenthagatha+ l. Szent-Ágota hn. (Fej) III, 
346 
Zenthamas+ l. Szent-Tamás b) (Fej) III, 350 
Zenthandras+ l. Szent-András hn. (Mos) III, 
686 
Zenthbenedek+ l. Szent-Benedek hn. (Som) 
II, 643, (Vas) II, 796 
Zenthbereczkalapya+ l. Alap (Győr) III, 544 
Zenthberthalamy l. Szentbertalami (sápi) 
(Bács) II, 179 
Zenthdemeterx l. Szent-Demeter hn. (Bács) 
II, 161 
Zenthe, dictus l. Szente(-fi) (turi) (Som) II, 
695 
Zenthe, filius l. Szente(-fi) (turi) (Som) II, 
695 
Zenthel l. Szentes (alsó-gerényi, közép-
gerényi) (Fej) III, 388  
Zenthelsebeth+ l. Szent-Erzsébet hn. (Kom) 
III, 514 
Zenthersebet+ l. Szent-Erzsébet hn. (Kom) 
III, 514 
Zenthersebeth+ l. Szent-Erzsébet hn. (Bar) 
II, 525 
Zenth Erzebet+ l. Szent-Erzsébet hn. (Fej) 
III, 347, (Kom) III, 514 
Zenthes l. Szentes a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312, Szentes (alapi) (Fej) III, 388, Szentes 
(alsó-gerényi, közép-gerényi) (Fej) III, 388, 
Szentes (fejérvizi) (Tem) II, 89, Szentes 
(frátai, botházai, méhesi) (Kol) V, 592, 
Szentes (pacsai) (Zala) III, 185, Szentes 
(szent-agatai) (Fej) III, 388 
Zenthes, de l. Szentes (fejérvizi) (Tem) II, 89 
Zenthespanchabyx l. Csab(i) hn. (Zala) III, 
40 
Zenth Esthwan+ l. Szent-István hn. (Zala) III, 
106 
Zenthgaly l. Szentgáli (Vesz) III, 287 
Zenth Gergy l. Szentgyörgyi (vági) (Sop) 
III, 663 
Zenthgergy l. Szentgyörgyi (szopori) (Kol) 
V, 593 
Zenthghewrgy l. Szentgyörgyi (Huny) V, 
229 
487 Zenthgyergh, de 
 
Zenthgyergh, de l. Csegedi (szent-györgyi, 
csapó-szent-györgyi) (Kük) V, 919 
Zenthgyerghy l. Szentgyörgyi (szopori) (Kol) 
V, 593 
Zenthgywrgx l. Szent-György a) hn. (Tor-
da) V, 734 
Zenthgywrgh+ l. Szent-György f) hn. (Zala) 
III, 105 
Zenthi l. Szenti (Tem) II, 89 
Zenthiakab+ l. Szent-Jakab hn. (Bar) II, 526 
Zenthianus+ l. Szent-János hn. (Csan) I, 703 
Zenthiwan+ l. Szent-Iván(y) b) hn. (Fej) III, 
347 
Zenth Iuanzerky, de+ l. Szent-Iván(y) b) hn. 
(Fej) III, 347 
Zenth Jacabfalua+ l. Szent-Jakabfalva hn. 
(Bar) II, 526 
Zenth Jacabfalwa+ l. Szent-Jakab(-falva) 
hn. (Vas) II, 797  
Zenth Jacabzegh+ l. Szent-Jakabszeg hn. 
(Bar) II, 526 
Zenthkiraly l. Szentkirályszabadi (Vesz) III, 
287 
Zenthkyral l. Biró (szentkirályi) (Göm) I, 
152 
Zenthkyrali l. Szentkirályi c) (Kol) V, 596 
Zenthkyraly+ l. Szent-Király b) hn. (Fej) III, 
348 
Zenthlaczlo, de l. Szentlászlai (régyi) (Bod) 
II, 225 
Zenthlazlay l. Szentlászlai (régyi) (Bod) II, 
225 
Zenthlazlow+ l. Szent-László b) hn. (Zala) 
III, 106 
Zenthlelek+ l. Szentlélek hn. (Bor) I, 179 
Zenthlewrynczx l. Szent-Lőrincz hn. (Tol) 
III, 451 
Zenthmargithazonfalwa+ l. Szent-Margita-
asszony(-falva) hn. (Zala) III, 107 
Zenthmaria+ l. Szent-Mária hn. (Huny) V, 
138, (Val) II, 352 
Zenth Maria+ l. Szent-Mária hn. (Val) II, 
252 
Zenth Marthonx l. Szent-Márton hn. (Tem) 
II, 64 
Zenthmarthon+ l. Szent-Márton hn. (Bács) 
II, 162, (Bar) II, 526, (Fej) III, 348, (Győr) 
III, 559 
Zenthmartonfyle+ l. File hn. (Fej) III, 328 
Zenthywan 
 
Zenthmarya+ l. Szent-Mária hn. (Hev) I, 71 
Zenthmiclos+ l. Szent-Miklós c) hn. (Bács) 
II, 163 
Zenthmihal+ l. Szent-Mihály hn. (Kom) III, 
514 
Zenthmiklos+ l. Szent-Miklós b) hn. (Som) 
II, 646, (Val) II, 353 
Zenthmiklosalapa+ l. Alap hn. (Győr) III, 
544 
Zenthmyhal+ l. Szent-Mihály(-falva) hn. 
(Bács) II, 163 
Zenthmyhal, de+ l. Szent-Mihály hn. (Hev) 
I, 71 
Zenthmyklos+ l. Szent-Miklós c) hn. (Bács) 
II, 163, Szent-Miklós a) hn. (Bod) II, 210 
Zenthmyklosalapya+ l. Alap hn. (Győr) III, 
544 
Zenth Myklos, de l. Pleternicze(-Szent-Miklós) 
hn. (Pozs) II, 421 
Zenthmyklosy l. Szentmiklósi (doroszlói) 
(Bács) II, 180, Szentmiklósi (orbágy-sz[ent]-
györgyi) (Fej) III, 389 
Zenthpalx l. Szent-Pál a) hn. (Kom) III, 514 
Zenthpal, de l. Majos hn. (Torda) V, 720 
Zenthpali l. Szentpáli (Kol) V, 598 
Zenthpaly l. Szentpáli (Kol) V, 598 
Zenthpeter+ l. Szent-Péter hn. (Bács) II, 164, 
(Fej) III, 350, (Szer) II, 254    
Zenthpeteralapa+ l. Alap hn. (Győr) III, 544 
Zenthpether+ l. Szent-Péter b) hn. (Fej) III, 
350 
Zenthpetheralapya+ l. Alap hn. (Győr) III, 
544 
Zenthpetherfalwa, de l. Oncsokfalvi (szent-
péterfalvi, gridi, oncsoki) (Huny) V, 214 
Zenthpethery l. Szentpéteri (Kol) V, 600 
Zenthpethwr+ l. Szent-Péter c) hn. (Bács) 
II, 164 
Zenththamas, de l. Jófő hn. (Huny) V, 61 
Zenthy l. Szenczi (pardányi) (Csan) I, 714, 
Szenti (Tem) II, 89 
Zenthymyclos+ l. Szent-Miklós a) (Tol) III, 
452 
Zenthysthwany l. Szentistváni a. Fejérvár 
hn. (Fej) III, 312 
Zenthyuanzerke+ l. Szent-Iván(y) b) hn. 
(Fej) III, 347 
Zenthywan+ l. Szent-Iván a) hn. (Bod) II, 
209 
488 Zenthywan 
 
Zenthywanx l. Szent-Iván hn. (Ar) I, 779 
Zentkiralzabady, de l. Barta (szent-király-
szabadi) (Vesz) III, 264 
Zentlewrynch+ l. Szent-Lőrincz hn. (Cson) 
I, 684 
Zeny l. Széni (mátéházi) (Bih) I, 639, Szé-
ni (péczi) (Győr) III, 577 
Zennyes l. Szennyes (szent-györgyi) (Huny) 
V, 229 
Zep l. Szép (szent-ivánfalvi) (Vas) II, 851 
Zepeneyw l. Szépnejő Benedek a. Mákó hn. 
(Kol) V, 380 
Zeph l. Szép (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 
186, Szép (szent-ivánfalvi) (Vas) II, 851 
Zepte l. Z(s)epte (némai) (Győr) III, 579 
Zepthe l. Z(s)epte (némai) (Győr) III, 579 
Zepus l. Gerendi (Torda) V, 774, Szopos 
(örkei) (Torda) V, 823 
Zepwsy l. Csobádi (Ab) I, 223 
Zerdahelyi l. Onory (Tr) IV, 321 
Zerdahelyi Imreffy (Tr) IV, 22 
Zere l. Zer(r)i (pestesi, al-pestesi) (Huny) 
V, 245 
Zerechen l. Szerecsen (szálláspataki, szál-
láspatakai, felső-szálláspatakai) (Huny) 
V, 236, Szerecseny (mesztegnyei) (Som) 
II, 698 
Zerecheni de Mesthekenew l. Meszteg(e)-
nyő hn. (Som) II, 579 
Zerechyn l. Szerecsen (szálláspataki, szál-
láspatakai, felső-szálláspatakai) (Huny) 
V, 236 
ZEREGER (szakácsi) (Som) II, 705 
Zeremy l. Szerémi a. Fejérd hn. (Kol) V, 
350, Szerémi (németi) (Tem) II, 89 
Zerend+ l. Szerénd hn. (Bács) II, 164 
Zereny l. Szörényi (Som) II, 698 
Zerethy l. Szereti (Fej) III, 389 
Zeri l. Zer(r)i (pestesi, al-pestesi) (Huny) 
V, 245 
ZERILCZI (Pozs) II, 449 al. Herliczi (Pozs) 
II, 442 
zerilczi l. Török (Pozs) II, 448 
Zerje l. Zer(r)i (pestesi, al-pestesi) (Huny) 
V, 245 
ZERKE (bogyiszlói) (Vas) II, 859 
Zerne+ l. Szernye a) hn. (Tr) IV, 184 
ZERNIHO (zernyni) (Tr) IV, 411 
Zernini l. Bobrovnik hn. (Tr) IV, 100 
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Zernyho l. Zerniho (zernyni) (Tr) IV, 411 
zernyni l. Zerniho (Tr) IV, 411 
ZER(R)I (pestesi, al-pestesi) (Huny) V, 245 
Zerry l. Zer(r)i (pestesi, al-pestesi) (Huny) 
V, 245 
Zersenouch+ l. Szterzseno(v)cz hn. (Pozs) II, 
427 
Zerviczi l. Zerilczi (Pozs) II, 449 
Zery l. Zer(r)i (pestesi, al-pestesi) (Huny) V, 
245 
Zerye l. Szerje (szent-iváni) (Fej) III, 390, 
Zer(r)i (pestesi, al-pestesi) (Huny) V, 245 
ZÉTÉNYI (Zem) I, 382 
zétényi l. Makó (Ab) I, 229, (Zem) I, 375 
Zethy l. Széti (szüzi) (Fej) III, 390 
Zetsch l. Szőcs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318 
Zeuke l. Szőke (tomaji) (Tol) III, 477 
Zeukefalva+ l. Szucsinafalva hn. (Tr) IV, 191 
Zeuner l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 316 
Zeure dictus l. Szöre (agyagosi) (Sop) III, 
663 
Zewch l. Szőcs a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Szőcs a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318, 
Szőcs (kéki) (Zala) III, 187 
Zewke l. Szőke a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Szőke (boldóczi) (Torda) V, 823, Sző-
ke (csáfordi) (Sop) III, 663, Szőke (er-
dőháti) (Zala) III, 187, Szőke (eszényi) 
(Fej) III, 390, Szőke (felső-kerecsenyi) 
(Zala) III, 187, Szőke (gyalókai) (Sop) III, 
663, Szőke (kis-karádi) (Som) II, 698, 
Szőke (pocsei) (Bar) II, 563, Szőke (szent-
andrás-páhi) (Zala) III, 187, Szőke (szent-
mihályi) (Bács) II, 180, Szőke (tagyasi) 
(Kom) III, 532, Szőke (uj-budai) (Kol) 
V, 606, Szőke (vassányi) (Fej) III, 390, 
Szőke (verői) (Zala) III, 187, Szőke (zá-
gorhidai) (Zala) III, 187, Szőkefalvi (sző-
kefalvi) (Kük) V, 966 
Zewke de Kyskarad l. Karád hn. (Som) II, 
617 
Zewkellew+ l. Szökellő hn. (Nóg) I, 108 
Zewkewrnyes l. Szökörnyés a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Zewlcz+ l. Szölcz b) hn. (Zala) III, 113 
Zewlcze, de l. Szelczei (Som) II, 695 
Zewld l. Bádoki (Kol) V, 430, Zöld (balázs-
telki) (Kük) V, 970, Zöld (berkesi) (Som)  
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II, 706, Zöld (osztopáni) (Som) II, 706, 
Zöld (ovadi, avadi, szecsődi) (Vas) II, 859 
Zewles l. Széles (veresmarti, petlendi, fü-
gedi) (Torda) V, 817, Szőllős (szakács-
kölkedi) (Som) II, 698 
Zewles, de l. Szőllős hn. (Bács) II, 164 
Zewlesy l. Szőllősi (Bod) II, 225, Szőllősi 
(bákai) (Tem) II, 89 
Zewlew+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Zewlews l. Szőllős a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319, Szőllős hn. (Bács) II, 164 
Zewlews, de l. Körei (Toron) II, 129 
Zewres l. Szőrös Péter a. Al-Diód hn. (Huny) 
V, 56 
Zeyk l. Zejkfalvi (Huny) V, 245 
Zeykany l. Zajkányi (poklissai) (Huny) V, 
244 
Zhronyar Márton lak. l. Trencsén hn. (Tr) 
IV, 91 
Zichy (Tol) III, 401, Zicsi (Bar) II, 566, 
(Győr) III, 579 
Zichy l. Zicsi (Som) II, 705, (Torda) V, 837, 
(Zala) III, 199 
ZICSI (Bar) II, 566, (Győr) III, 579, (Som) 
II, 705, (Tol) III, 480, (Torda) V, 837 al. 
Járai a) (Torda) V, 783 | (Zala) III, 199 
al. Zajki (Zala) III, 199 
Zid l. Sid (Tr) IV, 356 
Zigan+ l. Czigán hn. (Zem) I, 345 
Zigeth, de l. Sziget hn. (Som) II, 583 
ZIHO (alsódraskóc[z]i) (Tr) IV, 411 
Zilagi l. Szilágyi (horogszegi, kereszturi) 
(Tem) II, 89 
Zilag, Paulus de l. Szilágy hn. (Tol) III, 452 
Zilas l. Szilas (kenézi) (Tem) II, 89 
Ziluasi l. Szilvási a) (Kol) V, 600 
ZIMA (hartyáni) (Nóg) I, 120 
ZIMÁNYI (Tol) III, 480 
Zimányi l. Zimány hn. (Vesz) III, 261 
zimányi l. Szalai (Som) II, 695 
Zinner+ l. Szenyér hn. (Tol) III, 452 
ZIVAR (nagy-vátyi) (Bar) II, 566 
Ziwar l. Zivar (nagy-vátyi) (Bar) II, 566 
ZLAMKA (ádámfalvi) (Tr) IV, 412 
Zlandus veszprémi pp. l. Tádikav (Zala) 
III, 17 
Zlanycza+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Zlaunicha+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Zlawniche+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
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Zlawnicz+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 186 
Zlawnicze, Minor+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) 
IV, 185 
Zlawnych+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 186 
Zlawnycha+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Zlawnycz+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Zlawnycza+ l. Szlavnic[z]a hn. (Tr) IV, 185 
Zlawyk Ádám bíró l. Hlozsa hn. (Tr) IV, 123 
Zlaycinka l. Predmér hn. (Tr) IV, 89 
Zlezak l. Slezák (rajkai) (Mos) III, 695 
Zlibovi Bronisius l. Kisfaludi (Sop) III, 652 
Zlibowi Bronis (Sop) III, 667; l. még ~ 
főisp. (Sop) III, 667 
Zlobna+ l. Szlopna hn. (Tr) IV, 186 
Zlobochynax l. Szlobocsina hn. (Pozs) II, 427 
Zlophna+ l. Szlopna hn. (Tr) IV, 187 
Zlopnax l. Szlopna hn. (Tr) IV, 186 
Zlosyar László j. l. Porubka hn. (Tr) IV, 172 
Zlozrovic[z]i l. Horenic[z]i (Tr) IV, 263 
Zlwpna+ l. Szlopna hn. (Tr) IV, 187 
Zlychka Miklós és Márton j. l. Mosenec[z] 
hn. (Tr) IV, 158 
ZMERT (farkashegyi) (Pozs) II, 449 
Zmerth l. Zmert (farkashegyi) (Pozs) II, 449 
ZOÁRDFI (ardói, mátyfalvi) (Ber) I, 428, 
~ (endrédi) (Bék) I, 663, (Köz-Szol) I, 578, 
(Szat) I, 501, ~ (endrédi, királyi) (Bih) I, 
643, ~ (mágyfalvi, verbőczi, ardói, end-
rédi, fancsikai) (Ug) I, 441 al. Mágyfal-
vi (Ug) I, 439 
ZOBER (felső-szelestei) (Vas) II, 859 
Zobor l. Czobor a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Zobori l. Czobori a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Zobory+ l. Szabar hn. (Tol) III, 449 
Zoda l. Zada(-fi) (bors-szörcsöki) (Vesz) III, 
293 
Zoda l. Czoda (szercseki, szörcsöki, bors-
szörcsöki) (Vesz) III, 268 
Zoda-fi l. Zada(-fi) (bors-szörcsöki) (Vesz) 
III, 293 
Zoda, filius l. Zada(-fi) (bors-szörcsöki) 
(Vesz) III, 293 
ZOHAN (besenyei) (Csan) I, 717 
Zohay l. Szuhai (korotnoki) (Hev) I, 85 
ZOHON (almási) (Ug) I, 441 
zóki l. Jakcsa (Bar) II, 549, Kónya (Bar) 
II, 551 
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Zokolx l. Szokol(y) hn. (Tol) III, 452 
Zokolendred+ l. Endréd hn.(Tol) III, 424 
Zokonai l. Zokon(y)ai (Tem) II, 92 
ZOKON(Y)AI (Tem) II, 92 
zokow..-i l. Taraskó (Tr) IV, 384 
Zokurennia+ l. Zakore(n)nya hn. (Pozs) II, 
432 
Zolaar l. Zabláthy (Tr) IV, 402 
Zolar l. Zabláthy (Tr) IV, 402 
Zolat, filius l. Aranyas hn. (Kom) III, 493 
Zolath l. Szólát (szent-erzsébeti) (Som) II, 
698 
Zolath, de l. Szólát (szent-erzsébeti) (Som) 
II, 698 
Zoldos l. Soldos (örsi) (Zala) III, 182, Sol-
dos (szentgyörgyvölgyi) (Zala) III, 182, 
Soldos (vérvölgyi) (Köz-Szol) I, 576, Zsol-
dos (dédi) (Som) II, 706, Zsoldos (gyal-
mári) (Huny) V, 245, Zsoldos (losádi) 
(Huny) V, 245 
Zoldus l. Zsoldos (gyalókai) (Sop) III, 667 
Zolgabyro l. Szolgabiró (csöglyei) (Vesz) 
III, 287 
Zolnok+ l. Szolnok hn. (Mos) III, 687, (Szer) 
II, 254 
Zolnoky l. Szolnoki a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312 
Zolopna+ l. Szlopna hn. (Tr) IV, 186 
Zolopnya+ l. Szlopna hn. (Tr) IV, 186 
Zolouk+ l. Szalók hn. (Vesz) III, 251 
ZOLTAI (Bács) II, 182 
zoltai l. Cseh (Bács) II, 170, Forró (csire-
gi) (Bács) II, 172, Jakabfalvi (Bács) II, 
174 
ZOLTÁN (bakonoki) (Zala) III, 199, ~ (cse-
pefalvi) (Ug) I, 441 
Zoltán p. l. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
zoltán-gulácsi l. Bede (Zala) III, 133 
zoltáni l. Ugrai Tamás (Kük) V, 969 
Zoltay l. Zoltai (Bács) II, 182 
Zoltha+ l. Zolta hn. (Bács) II, 168 
Zolthan l. Zoltán a. Fejérvár hn. (Fej) III, 
312, Zoltán (bakonoki) (Zala) III, 199 
Zolthangwlachx l. Gulács hn. (Zala) III, 56 
ZÓLYOMI (Torda) V, 838 | ~ (albesi) (Köz-
Szol) I, 578, (Szab) I, 544, (Szat) I, 501, 
(Ung) I, 408, (Zem) I, 382, ~ (albesi, 
albisi) (Huny) V, 245, ~ (albisi) (Bih) I, 
643 
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Zólyomi l. Varsány hn. (Kül-Szol) I, 666 | 
~ Doncs l. Doncs mester (Tr) IV, 244 
zólyomi l. Nagy (Kol) V, 562 
Zomar+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 210 
Zomarow+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 211 
Zombath l. Szombat (koltai) (Vas) II, 852, 
Szombat (viszi) (Som) II, 698 
Zombath, filius l. Szombatháza hn. (Zala) 
III, 112 
Zombor+ l. Zombor hn.(Val) II, 365 
ZOMBORI (Ab) I, 234, (Csan) I, 717, (Val) 
II, 383, (Zem) I, 382 | ~ (bodonyi) (Bács) 
II, 182 
zombori l. Csász (Val) II, 369, Cseh (Szab) 
I, 532, Csontos (Ab) I, 224, Csontos (zom-
bori) (Zem) I, 370, Nagy (Zem) I, 376, 
Tánczos (Val) II, 382 
Zombory l. Zombori (bodonyi) (Bács) II, 182 
Zomlen, de l. Rama(s)z(-fi) (zomlini, zem-
léni, zamléni, jákótelkei) (Kol) V, 571 
Zomlini l. Zamléni (Kol) V, 636 
zomlini l. Rama(s)z(-fi) (Kol) V, 571 
Zomoldx l. Szomold hn. (Kom) III, 514 
ZOMOR (petri) (Zala) III, 199, ~ (póka-
telki) (Tem) II, 92 
Zomor l. Dvorec[z] a) hn. (Tr) IV, 116 
Zomordoky l. Szomordoki (Kol) V, 603, 
Szomordoki András a. Vista hn. (Kol) V, 
425 
ZOMORJÓKUTHY (Tr) IV, 412 
Zompel l. Czompol a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 317 
Zompol p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 317, ~ 
László j. Méhes hn. (Kol) V, 381, Szom-
pol (közép-gerényi) (Fej) III, 390, Tor-
da hn. (Torda) V, 687 
Zompol l. Czompol a. Torda hn. (Torda) V, 
687 
Zonda l. Szonda (koltai) (Vas) II, 852 
Zondi l. Szondi a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312 
Zondy l. Szondi a. Fejérvár hn. (Fej) III, 312, 
Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
ZONGOR (bődi) (Vas) II, 859 
Zonya l. Szónya a. Al-Diód hn. (Huny) V, 56 
ZOPA (berekfalusi) (Tol) III, 480, ~ (berek-
falvi) (Bar) II, 566, ~ (berekfalvi, szent-
györgyi) (Som) II, 706 al. Berekfalusi 
(Som) II, 664 
Zoppos l. Szopos (örkei) (Torda) V, 823 
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Zopus l. Szopos (örkei) (Torda) V, 823 
zorilenczi l. Alb (Tem) II, 72, Dogán (Tem) 
II, 78, Halgas (Tem) II, 80 
Zorkandi+ l. Zarkand(i) hn. (Bar) II, 537 
ZOVAJI (Már) I, 461 
zovaji l. Széles (Már) I, 460 
Z(O)VAJKI (biri) (Vas) II, 859 
Zováni l. Zován(y)i a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Zován(y)i p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
zovinczi l. Berkovity (Pozs) II, 436 
Zowany l. Zován(y)i a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 319 
Zowayky l. Z(o)vajki (biri) (Vas) II, 859 
Zowynczx l. Zovincz hn. (Pozs) II, 433 
Zozkwertigyee, de l. Vertege(j) hn. (Bar) II, 
536 
ZÖLD (balázstelki) (Kük) V, 971, ~ (ber-
kesi) (Som) II, 706, ~ (nagyfalusi) (Szab) 
I, 544, (Zem) I, 382, ~ (osztopáni) (Som) 
II, 706, (Vesz) III, 293, ~ (ovadi, avadi, 
szecsődi) (Vas) II, 859 al. Baranyai (Vas) 
II, 812, Nagy (szecsődi, baranyai) (Vas) 
II, 840, Szecsődi (Vas) II, 849, Teres(z)-
tyén (szecsődi) (Vas) II, 853, Thorrody 
l. Szecsődi a. (Vas) II, 850 | ~ (váraljai) 
(Kol) V, 636 
Zöld László j. l. Pata hn. (Kol) V, 393; l. 
még ~ János főisp. (Ab) I, 234, (Zem) I, 
383 
zöldesi l. Székely (Tem) II, 89, Tatár (Tem) 
II, 90 
Zpoczeronoie lhotta+ l. Pocserova hn. (Tr) 
IV, 169 
Zprylez+ l. Prilesz hn. (Tr) IV, 175 
Zrebarnagora+ l. Zrebarnagora hn. (Pozs) 
II, 433  
ZREBARNAGORAI (Pozs) II, 449 
zrebarnagorai l. Gapility (Pozs) II, 441 
Zrebarnagoricza+ l. Zrebarnagora hn. (Pozs) 
II, 433 
Zrebarnagoriczai l. Zrebarnagorai (Pozs) 
II, 449 
Ztahtha Bálint j. l. Zsitna hn. (Tr) IV, 93 
Ztanissa l. Sztanissa (váradiai) (Tem) II, 89 
Ztano Márton j. l. Mosenec[z] hn. (Tr) IV, 
158 
Ztersenouch+ l. Szterzseno(v)cz hn. (Pozs) 
II, 427 
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Zthanffya Lupsa n. l. Livádi (Huny) V, 203 
Zthanysa l. Sztanissa (váradiai) (Tem) II, 89 
Ztharyakfy l. Sztarjakfi (egyudovczi, egye-
dovczi) (Pozs) II, 447 
Ztharyakowyth l. Sztarjakfi (egyudovczi, 
egyedovczi) (Pozs) II, 447 
Zthepan l. Sztepan (osztrohegyi) (Pozs) II, 
447 
Zthesko Mátyás lak. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
Zthrasemlya+ l. Sztrazsem(p)lye hn. (Pozs) 
II, 427 
Zthryd+ l. Sztrigy a) hn. (Huny) V, 140 
Zthrygh+ l. Sztrigy a) hn. (Huny) V, 140 
Zthryghy l. Sztrigyi (szent-imrei, szent-emrei) 
(Huny) V, 237 
Zthrygy l. Sztrigyi (szent-imrei, szent-emrei) 
(Huny) V, 237 
Zthrygye+ l. Sztrigy a) hn. (Huny) V, 140 
ZTORSKOI (Tr) IV, 412 
Ztrapka Miklós j. l. Dluhepole hn. (Tr) IV, 
110 
Ztrasemle+ l. Sztrazsem(p)lye hn. (Pozs) II, 
427 
Ztrasemplye+ l. Sztrazsem(p)lye hn. (Pozs) 
II, 427 
Ztrecze+ l. Sztrec[z]e hn. (Tr) IV, 189 
Ztrig l. Sztrigyi (novaji, gyekei, mányiki) 
(Kol) V, 606 
Ztrigy l. Sztrigyi (novaji, gyekei, mányiki) 
(Kol) V, 606 
Ztrygy l. Sztrigyi (novaji, gyekei, mányiki) 
(Kol) V, 606, Sztrigyi (szent-imrei, szent-
emrei) (Huny) V, 237, Sztrigyi (szent-
imrei, szent-emrei) (Kük) V, 966 
Ztwpna+ l. Sztupnye hn. (Tr) IV, 190 
Zubaczky László és Jakab j. l. Tuhinye 
hn. (Tr) IV, 197 
Zubogyi l. Szentkirályi (Göm) I, 159 
ZUBOR (bódogházi) (Pest) I, 48, ~ (föld-
vári) (Pil) I, 19, ~ (földvári, pataji) (Tol) 
III, 480, ~ (pataji) (Fej) III, 396 al. Czo-
bor (patai) (Fej) III, 396 
Zubor, dictus de Cesamis nunc de Pathay 
l. Zubor (pataji) (Fej) III, 396 
ZUBOR-DIENES (földvári) (Győr) III, 579, 
(Tol) III, 480 
Zubori l. Zubor (pataji) (Fej) III, 396 
Zubory l. Zubor (pataji) (Fej) III, 396 
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Zuchaky l. Szucsáki a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318 
Zuchy (kisdavorányi) l. Davorányi (ludá-
nyi) (Tr) IV, 241 
Zuda, filius l. Zada(-fi) (bors-szörcsöki) 
(Vesz) III, 293 
ZUDAR (losádi) (Huny) V, 245 
Zudia, filius l. Radolfalvi (Val) II, 379 
Zudori l. Zutori (zutori, középlaki) (Kol) 
V, 636 
Zulyo+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Zumard+ l. Zamárd hn. (Tr) IV, 210 
Zuneg l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, budeti-
ni) (Tr) IV, 380 
Zunyogk l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, bude-
tini) (Tr) IV, 380 
ZUP (péczi, fel-péczi) (Győr) III, 579 
Zupi l. Zup (péczi, fel-péczi) (Győr) III, 579 
zupi l. Barta (koromzai) (Győr) III, 564 
Zupus l. Szopos (örkei) (Torda) V, 823 
Zurchuk, de l. Bors (bor-szörcsöki) (Vesz) 
III, 265, Zada(-fi) (bors-szörcsöki) (Vesz) 
III, 293 
Zurd l. Zurda (Torda) V, 838 
ZURDA (Torda) V, 838 | ~ (szent-iványi) 
(Fej) III, 396, ~ (tebercseki) (Fej) III, 396 
Zurdi l. Zurda (Torda) V, 838 
Zurduk+ l. Szurdok hn. (Kras) II, 108 
Zurja p. l. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Zurya l. Zurja a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
ZUTORI (zutori, középlaki) (Kol) V, 636 
al. Arani (Kol) V, 430, Dávid (zutori) (Kol) 
V, 461, Erdélyi (kémeri, középlaki) (Kol) 
V, 465, Ispán (középlaki, szent-királyi) 
(Kol) V, 508, Istvánfi (zutori, kémeri, 
középlaki) (Kol) V, 508, Kémeri (közép-
laki) (Kol) V, 521, Középlaki (Kol) V, 
529, Tamási (zutori, középlaki, kémeri) 
(Kol) V, 614  
zutori l. Dávid (Kol) V, 461, Istvánfi (Kol) 
V, 508, Ravasz (Kol) V, 574, Siroki (Kol) 
V, 578, Tamási (Kol) V, 614, Zutori (Kol) 
V, 636 
zuwachki l. Kaczincz (Tr) IV, 271 
Zuz+ l. Szűz hn. (Fej) III, 352 
Zuz, de l. Csala (szüzi) (Fej) III, 365 
Zuzienouicz Lasle p. l. Zsolna hn. (Tr) IV, 
94 
ZUZNICH (bolondóc[z]i) (Tr) IV, 412 
Zwlyo 
 
Zvajki l. Z(o)vajki (biri) (Vas) II, 859 
Zvedernik+ l. Szvedernik hn. (Tr) IV, 193 
ZVERKI (Tr) IV, 412 
ZVOZDERKOVI (Tr) IV, 412 
Zwank l. Czvank (versendi) (Bar) II, 543 
Zwara Balázs j. l. Dvorec[z] a) hn. (Tr) 
IV, 116, ~ Jakab j. Zavada d) hn. (Tr) IV, 
212 
Zwarza Jakab j. l. Luttov hn. (Tr) IV, 150 
Zwayky l. Z(o)vajki (biri) (Vas) II, 859 
Zwbaczky László és Jakab j. l. Tuhinye 
hn. (Tr) IV, 197 
Zwbak György j. l. Lieszkóc[z] hn. l. (Tr) 
IV, 148, ~ György és Jakab j. Podszkal 
hn. (Tr) IV, 171, ~ Jakab és György j. 
Gyurgyove hn. (Tr) IV, 119 
Zwbor l. Zubor (földvári, pataji) (Tol) III, 
480, Zubor (pataji) (Fej) III, 396 
Zwbor, Dionisii l. Zubor-Dienes (földvári) 
(Győr) III, 579 
Zwbor, Dyenes l. Zubor-Dienes (földvári) 
(Győr) III, 579 
Zwborius l. Zubor (pataji) (Fej) III, 396 
Zwchaky l. Szucsáki a. Kolozsvár hn. (Kol) 
V, 318, Szucsáki (Kol) V, 606 
Zwchynafalwa+ l. Szucsinafalva hn. (Tr) IV, 
191 
Zwda l. Szurda (Torda) V, 823 
Zwdar l. Zudar (losádi) (Huny) V, 245 
Zwdiche+ l. Udicsa hn. (Tr) IV, 198 
Zwdor, de l. Középlaki (Kol) V, 530 
Zwdya l. Radolfalvi (Val) II, 379 
Zwdyafia l. Radolfalvi (Val) II, 379 
Zwga l. Radolfalvi (Val) II, 379 
Zwgyaffy l. Radolfalvi (Val) II, 379, Szugy-
gyafi (pacsintai) (Val) II, 381 
Zwhodolx l. Szuhadolna hn. (Sár) I, 312 
Zwk l. Szu(l)k (szulkovczi) (Pozs) II, 448 
Zwky l. Suki (Kol) V, 580 
Zwlchak+ l. Szucsák hn. (Kol) V, 416 
Zwlchaky l. Szucsáki (Kol) V, 606 
Zwlk l. Szu(l)k (szulkovczi) (Pozs) II, 448 
Zwlo+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Zwloczky l. Szulyovszky (Tr) IV, 378 
Zwloh+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Zwlow+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Zwlowcz+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Zywluchk+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
Zwlyo+ l. Szulyó hn. (Tr) IV, 192 
493 Zwniogh 
 
Zwniogh l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, bude-
tini) (Tr) IV, 380 
Zwntag l. Sontag a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
317 
Zwny l. Szúni (temérdek-egyházi) (Csan) I, 
715 
Zwnyck l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, bude-
tini) (Tr) IV, 380 
Zwnyoczk l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, bu-
detini) (Tr) IV, 380 
Zwnyog l. Szunyog (harai) (Huny) V, 239, 
Szunyogh (jeszenic[z]ei, budetini) (Tr) 
IV, 380 
Zwnyogh l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, bude-
tini) (Tr) IV, 380 
Zwnyogk l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, bude-
tini) (Tr) IV, 380 
Zwnyugh l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, bude-
tini) (Tr) IV, 380 
Zwnywg l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, bude-
tini) (Tr) IV, 380 
Zwnywgh l. Szunyogh (jeszenic[z]ei, bude-
tini) (Tr) IV, 380 
Zwph dictus l. Zup (péczi, fel-péczi) (Győr) 
III, 579 
Zwph, de l. Zup (péczi, fel-péczi) (Győr) 
III, 579 
Zwrd l. Szurda (Torda) V, 823 
Zwrda l. Szurda (Torda) V, 823, Zurda 
(szent-iványi) (Fej) III, 396, Zurda (te-
bercseki) (Fej) III, 396 
Zwrdy l. Szurda (Torda) V, 823 
Zwrya l. Zurja a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 319 
Zwthor, de l. Középlaki (Kol) V, 534 
Zwthory l. Középlaki (Kol) V, 533 
Zwthory de Zwthor l. Középlaki (Kol) V, 
534 
Zwthy l. Szúti (rozvágyi) (Zem) I, 381 
Zwynna+ l. Szvinna hn. (Pozs) II, 428 
Zwysseny János p. l. Trencsén hn. (Tr) IV, 
91 
Zwz+ l. Szűz hn. (Fej) III, 352 
Zychi l. Zicsi (Zala) III, 199 
Zyczy László l. Szer(e)dahely hn. (Zala) III, 
111 
Zydky l. Sitki (gergelyfalvi, hazugdi) (Bar) 
II, 561 
Zygedy l. Szegedi (zádorlaki) (Ar) I, 787 
Zyger+ l. Zsigér hn. (Tol) III, 459 
Zyndy 
 
Zygeth+ l. Sziget f) hn. (Zala) III, 112 
Zygeth, de l. Sziget hn. (Som) II, 583 
Zygethy l. Szigeti (terkenczi) (Zala) III, 186 
Zygethy, de l. Csúzi (Kom) III, 521 
Zyguethfew, de l. Szigetfő hn. (Fej) III, 351 
Zyho l. Ziho (alsódraskóc[z]i) (Tr) IV, 411 
Zyketh l. Siket (Zala) III, 181 
Zykkel l. Czekkel a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319 
Zyko l. Czikó (veresmarti) (Torda) V, 762 
Zylag+ l. Szilágy a) hn. (Fej) III, 351 
Zylag, de l. Miskei (Fej) III, 381, Szilágy 
hn. (Tol) III, 452 
Zylaghy l. Szilágyi (pókai) (Torda) V, 822 
Zylagy l. Szilágyi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Szilagyi (dobai) (Fej) III, 390, Szi-
lagyi (fajszi) (Fej) III, 390, Szilágyi (do-
bai) (Bod) II, 225, Szilágyi (novaji) (Kol) 
V, 600, Szilágyi (pécseli) (Zala) III, 186, 
Szilágyi (pókai) (Torda) V, 822, Szilágyi 
(szent-márton-macskási) (Kol) V, 600, 
Szilágyi (uj-budai) (Kol) V, 600 
Zylas+ l. Szilas hn. (Kom) III, 514, (Tol) III, 
452 
Zylasy l. Szilasi (Som) II, 698 
Zyles l. Széles (veresmarti, petlendi, füge-
di) (Torda) V, 817 
Zylkereky l. Szilkereki (Kol) V, 600 
Zylua l. Szilva (ládi) (Som) II, 698 
Zylvasi l. Szilvási b) (Kol) V, 602 
Zylwa l. Szilva (ládi) (Som) II, 698, Szilva 
(teresdi) (Csan) I, 715 
Zylwas l. Szilva (ládi) (Som) II, 698, Szil-
vás (gerzsafalvi) (Bar) II, 563 
Zylwas+ l. Szilvás hn. (Bács) II, 164 
Zylwassy l. Csezelicz(k)i (szilvási) (Torda) 
V, 762, Szilvási (dézsfalvi) (Kük) V, 965 
Zylwasy l. Szilvási (Huny) V, 236, Szilvá-
si a) (Kol) V, 600 
Zylwka Márton j. l. Mosenec[z] hn. (Tr) 
IV, 158 
Zylws l. Szilos (földesi) (Szab) I, 541 
Zyly l. Szili (köpi) (Som) II, 698 
Zyman+ l. Zimány hn. (Tol) III, 458 
Zyn l. Szin (farkasrévi) (Már) I, 460 
Zyndi l. Szendi (Torda) V, 817, Szindi a. 
Torda hn. (Torda) V, 687 
Zyndy l. Szindi a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
318, Szindi a. Torda hn. (Torda) V, 687 
494 Zyrma, de 
 
Zyrma, de l. Szirmai (arácsi) (Vesz) III, 287 
Zyrmay l. Szirmai (arácsi) (Vesz) III, 287, 
(Zala) III, 186 
Zytha l. Szita a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 318 
Zythas l. Szitás a. Kolozsvár hn. (Kol) V, 
319, Szitás (abosfalvi) (Kük) V, 965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zyzy 
 
Zywgyartho l. Szijgyártó a. Hunyad hn. 
(Kol) V, 305, Szíjgyártó a. Kolozsvár hn. 
(Kol) V, 318 
Zyz+ l. Szűz hn. (Fej) III, 352 
Zyza Tamás j. l. Teplicska hn. (Tr) IV, 195 
Zyzy l. Szűzi (Fej) III, 390 
 
 
 
Zs 
 
 
 
ZSADÁNY (martonosi) (Kras) II, 113, (To-
ron) II, 130 
ZSADÁNYI (Bor) I, 193, (Hev) I, 86, (Szat) 
I, 501, (Tol) III, 480 | ~ (szent-mártoni) 
(Fej) III, 396 
ZSÁKAI (Bék) I, 663, (Bih) I, 644 
ZSÁMBÉKI (Pil) I, 19 
ZSÁMBOKI (Bács) II, 182, (Val) II, 383 
Zsámboki l. Tamáspataka hn. (Huny) V, 141 
ZSÁMBOKRÉTHY (Tr) IV, 413 
ZSÁMBOKRÉTI (Tr) IV, 413 
ZSARNAI (Torna) I, 244 
zsarnai l. Szakai (Torna) I, 243, Zemléni 
(Torna) I, 244 
ZSEBEHÁZI (Sop) III, 667, (Vas) II, 859 
zsebeházi l. Asztalnak (Sop) III, 638, Visz-
ló (Sop) III, 666, Zámbó (Sop) III, 667 
ZSEGNYEI (Ab) I, 234 
Zsegnyei l. Lapispataki (Sár) I, 321 
zsegrai l. Pócs (Pest) I, 45, (Sár) I, 324, 
(Szep) I, 274 
Z(S)EPTE (némai) (Győr) III, 579 
ZSIDAl (Bih) I, 644, al. Csáki (Bih) I, 630 
| (Pest) I, 48 al. Csáki (Pest) I, 39 | ~ l. Csá-
ki a. (Tem) II, 75 al. Csáki (Tem) II, 75 
ZSIDEI (Bod) II, 227  
zsidei l. Farkas (Fej) III, 368 
Zsidki l. Zsitki (Bar) II, 566 
ZSIDNOKI (Fej) III, 396 
ZSIDÓ (Keve) II, 123 | ~ (barkóczi) (Vas) 
II, 859, ~ (geszti) (Bor) I, 193, ~ (méhe-
si) (Kol) V, 636 
Zsidó Antal j. l. Gorbó a) hn. (Kol) V, 355, 
Sidó (pókai) (Torda) V, 811, ~ (vasi) l. 
Kolos (némai) (Vesz) III, 278, Kolos (né-
mai, szántai) (Kom) III, 526 
Zsidó-fi (vasi) (Kom) III, 484 
ZSIG(É)RI (Tol) III, 480 
Zsigmond bíró l. Teplicska hn. (Tr) IV, 195, 
~ Antal bíró Hunyad hn. (Huny) V, 61, 
 ~ d. Szent-Márton hn. (Torda) V, 737; l. 
még ~, (Luxemburgi) király (1387–1437) 
(Bar) II, 452, (Fej) III, 300, (Göm) I, 123, 
(Huny) V, 3, (Kol) V, 252, (Kom) III, 483, 
(Kük) V, 840, (Már) I, 443, (Pil) I, 10, 
(Szep) I, 246, (Torda) V, 652, (Tr) IV, 15, 
(Val) II, 267, (Vas) II, 710, (Zar) I, 719 
Zsigri l. Zsig(é)ri (Tol) III, 480 
ZSIRAI (Sop) III, 667 
Zsirai Miklós alv. l. Küküllővárv (Kük) V, 
858 
Zsitki (Bar) II, 566 l. Sitki (gergelyfalvi, 
hazugdi) (Bar) II, 561 
ZSOLDOS (dédi) (Som) II, 706, ~ (gyal-
mári) (Huny) V, 245, ~ (gyalókai) (Sop) 
III, 667, ~ (losádi) (Huny) V, 245, ~ (sza-
joli) (Kül-Szol) I, 674 
Zsoldos j. l. Apáthida hn. (Kol) V, 328, ~ 
János és Antal j. Darócz hn. (Kol) V, 344 
| ~ (lozsádi, piskii) l. Lo(z)sád hn. (Huny) 
V, 108; l. még Soldos alakban (Zala) III, 
181–2 
zsolnai l. Erdélyi (somkereki) (Kol) V, 467, 
Pongrácz (Kol) V, 569, (Torda) V, 810 
zsoltai l. Széles (Bács) II, 179 
ZSOMBOK (ujlaki) (Szat) I, 501 
Zsombori l. Sombori (Huny) V, 226, (Kol) 
V, 579, (Kük) V, 971 
Zsombor-nem l. Menhár (sólyomkői) (Kol) 
V, 550, Ördög (sólyomkői, eskelői) (Kol) 
V, 564, Sólyomkői (Kol) V, 578 
ZSUJTAI (Ab) I, 234, (Bor) I, 193 al. Bik-
ki (Bor) I, 184 
Zsuki l. Suki (Huny) V, 226, (Kol) V, 580 
ZSUPÁN (kis-gúti) (Ber) I, 428, ~ (péter-
falvi, dabóczi) (Ug) I, 442 
Zsupanczi l. Supanczi (Val) II, 380 
zsupáni l. Dési (temeshelyi, iklódi) (Tem) 
II, 77 
